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LETTER FROM THE SECRETARY OF THE TREASURY, TRANSMITTING AN 
ACCOUNT OF THE RECEIPTS AND EXPENDITURES OF THE UNITED 
STATES FOR THE FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1881. 
JANUARY 71 1886.-Referred to the Committee on Expenditures in the Treasury De-
partment and ordered to be printed. 
TREASURY DEPARTMEN'l', January 5, 188o. 
SIR: In pursuance of the standing order of the House of Representa.-
tives of December 30, 1791, and section 237 of the Revised Statutes, tOt 
define and establish the fiscal year of the Treasury of the United States , 
I have the honor to transmit herewith a detailed account of the receipts 
and expenditures of the United States for the fiscal year ended June: 
30, 1881, prepared in the office of the Register of the Treasury. 
Respectfully, yours, 
D. MANNING, 
Secretary. 
The SPEAKER OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
III 
.IV RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
•Gene1·al account of the rcceiptJJ and expenditures of the r'nited States .fol' the fiscal year 
ending June 30, 18t31. 
TO RECEIPTS. 
From customs. 
..A.. Vandine, late collector, Aroostook, Me ....... ..................... . 
.A . .A. Burleil!h, collector, Aroostook, Me ...... . ..................... .. 
..James S. Smith, collector, Bangor, Me ............................... . 
E. S. J. Nealley, coHeet(lr, Ba.th. Me ................................. . 
W. C. Marshall, collector, B ,,)fast, Me ..... ........................... . 
• James A. Hall, collt ·CtOJ·, Wallloborough, Me ................... . ..... . 
N. B. Nutt., collecror, Pat-~samaquodd.v. Me . ......................... . 
-George Leavitt, collal'tor. Machias, Me .............................. .. 
0. McFadden, ··ollectoT', Wiscasset, Me ............................ .. 
.James D. Hopkins, collector, Frenchman's Bay, Me . ................. . 
Ivory Lord, collector, Sa co, Me ... ................................... . 
L. M. Morrill, collector, Portland, Me ................................. . 
W. H. Sargent, collector, Castine, Me ................................ . 
..A.. F. Howard, collector, Port>lmouth, N. H .. ......................... . 
W. Wells, collector, Vermont, Vt ................................... .. 
.A. W. Beard, colle(Otor, Boston, Mass ................................ . 
.James Brady, jr., collector, Fall River, Mass .......................... . 
Simeon Dodge, collector, Marblehead, Mass .......................... . 
<J. B. Marchant, collt ctor, Etlgartown, Mass .......................... . 
.J. A. P. Allen, collector, New Bedford, Mass ........................ . 
W. H. Ruse, collector, Newburyport, Mass .........•...............•.. 
:S. H. Doten, collector, Plymouth, Mass ............................... . 
.C. H. Odell, collector, Salem. Mas!'! .................................... . 
F. B. Goss, collector, Barnstable, Mass ................................ .. 
iF. J. Babson, collector, Gloucester, Mass ............................... . 
C. Harris, collector, Provid~:~nce, R. I ................................. .. 
F. A. Pratt, late collector, Newport, R. I . ............................ .. 
John H. Coggins, collector, Newport, R. I ..... . ...................... . 
J. S. Hanover, t·ollector, Fairfield, Conn ................................ . 
A. Putnam, collector, Middletown, Conn ............................. . 
C. Northrop, lAte collector, New Haven, Conn . ......................... . 
A. J. Beers, collector, New Haven, Conn .............................. . 
George Hubbard, collector, Stonington, Conn ......................... . 
John A. Tibbetts, collector, New London, Conn ....................... . 
li. A. Merritt, collector, New York, N. Y .............................. . 
John Tyler, late collector, Buffalo, N. Y ............................... . 
C. A. Gould, collector, Buttalo, N. Y .. . . . ........................ . 
<George W. W anen, colleetor, Ca.p~;~ Vincent, N.Y ..................... . 
W. T. Simpson, <~ollector, GeneseP, N. Y ............................. .. 
;B. Flagler, collector, Nia.gara, N. Y ............................. .. 
W. H. Daniel!'!, collel'tor, O:>wegatchie, N.Y .......................... .. 
.D. G. Fort, collector, Oswego, N.Y ..................................... . 
..S. Moffitt. collel'tor. Champlain, N. Y .................................. . 
P. P. Kidder, collector, Dunkirk, N. Y ................................. . 
W. N. S. Sanders, collector, Albany, N. Y .............................. . 
.I. S. Adams, collector, Great Egg Harbor, N.J ...............•.......... 
W. L. Ashmore, collector, Bnrhngton, N. ;r .........•..•......•......... 
W. A.Balrlwin, collt>ctor, Newark, N.J ............................... . 
C. H. Houghton, collector, Perth Amboy, N.J . ........................ . 
..A.. P. Tutton, late collector, Philadelphia, Pa ........................... . 
..J. F. Hartranft, collector, Philadelphia, Pa ...............•............. 
H. L. Brown, late collector, Erie, Pa .. ................................ . 
'M. R. Barr, collector, Erie, Pa .............................•••.•........ 
.James S. Rutan. late collector, Pittsburgh, Pa .................•........ 
.John F. Dravo, collector, Pittsburgh, Pa. .............................. . 
1L. Thompson, collector, Wilmington, Del ...........•.....•..••......... 
.J. L. Thomas, collector, Baltimore, Md ................................ . 
iF. Dodge. late collector, Georgetown, D.C ............................. . 
.J. L. Parkhurst, acting collector. Georgetown, D. C .................... . 
.J. H. Wilson, collector, Georgetown, D.C.......... .. ................. . 
.A. A. ·warfield, collector, Alexandria, Va .............................. . 
c. s. Mil!H, late collectEir, Richmond, va ..................... . ......... . 
B. C. Cook, collector, Richmond, Va ................................... . 
G. E. Bowden, collector, Norfolk, Va ................................. .. 
A. U. Davis, collector, Beaufort, N. C ................................... . 
W. P. Canaday, collector, Wilmington, N. U .............•....•.......•.. 
T. A. Henry, collector, Pamlico, N.C ................................... . 
George Holmes, collector;. Reaufort, S. C ........................•....... 
C. H.l3aldwin, collector, vharleston, S. C .............................. . 
H. F. Heriot, collector, Georgetown, S. C ............................... . 
James Atkins, late collector, Savannah, Ga .....•....................... 
1'. ~'.Johnson, collector, Savannah, Ga .............................. .. 
T. M. Blodgett, late collector, Saint Mary's, Ga ..........•............. 
C. W. Robbins, acting collector, Saint Mary's, Ga ..................... . 
;J. M. Rice, collector, Saint Mary's, Ga ............................... .. 
$11,747 64 
2, 8:26 28 
20,638 41 
85, 169 43 
1, 291 77 
2, 095 37 
90,000 24 
423 93 
66:2 31 
2:!8 16 
16 10 
449, 317 92 
fiOO 11 
36, 779 64 
1, 069, 729 92 
21, 252, 837 79 
9. 492 94 
2, 211 54 
855 98 
24, 510 91 
2, 348 03 
36,946 85 
15, 221 33 
462 36 
6, 841 71 
195, 130 41 
302 01 
723 24 
1, 911 78 
62,449 95 
166, 854 34 
6l, 901 30 
139 87 
60,771 12 
138, 908, 562 39 
742, 120 37 
25, 361 64 
89, 093 35 
180,998 10 
430,674 47 
251, 970 47 
870,757 72 
322, 122 21 
20 70 
137, 204 48 
1,158 82 
72 
7, 355 65 
39, 526 44 
497,415 48 
10, 625, 700 69 
16,881 43 
2, 078 72 
301, 142 80 
45, 130 54 
15,668 01 
3, 012, 121 07 
10,549 15 
4, 230 22 
259 10 
1, 074 10 
14,598 43 
4, 273 52 
34,947 70 
13 84 
66,900 01 
3, 047 82 
160, 894 42 
82,952 39 
147 32 . 
1, 191 73 
368,344 43 
139 20 
463 20 
1, 241 00 
Carried forw~rd ..•......•.•.•.•.•...............•.•.. ~ 951, 674 54 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
General account of the receipts and expenditu1·es of the United States for the fiscal year 
ending June 30, 1881. 
BY EXPENDITURES. 
LEGISLATIVE. 
Page. Senate. 
7 Salaries and mileage of Senators ................................. . 
7 Salaries officers and flmployes ................................... . 
7 Postage . . . . . . . . . . . . . . . ................... -. - . . . . .... ----- -- . 
7 Expenses &c., Congressional Directory ........•................... 
7 Reporting proceedings and de bates .............................. .. 
Contingent expenses: 
Cler.ks to committees ......................................... . 
+ ~IJ!~F¥r~~l:~:g~-~~-~-~~~~~~: -~ -~ ~ -~ -~:::::::::::: ~: ~ -:::::::: :: ~:::: 
7 Materials for folding . ........................................ . 
7 Fuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ - ...... - . . . . . . . . - - . - • 
+ :~~~I~~:b1:x~~ re?.a~~~ : ~ ~:: ~ ~ ~:::: ::: ~:: . :: ~::: ~. :. ~ ~::: -:::::: 
7 Miscell:-meous items . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ......... . 
7 Capitalpolice .............................................. .. 
7 Capitol police contingent fund ................................ . 
8 Joint Committee to Provide Additional Accommodations for Library 
of Congress ....................•................ ---.- ...... . 
8 One month'~:~ compensation to certain employes ......... . ......... . 
8 Payment to George W. Harrison, clerk .......................... .. 
8 Payment to George V. Kennedy, messenger ...................... . 
8 Payment to D. W. Carroll. .................. --·--· .............. .. 
8 Payment to Secn•tar_y of Senate for indexing private claims ...... . 
8 Payment to Francis E. Shouer ................................... . 
8 Payment to Ron. M. H. Carpenter, deceased ..................... . 
8 Reimbursements to Capitol police for uniforms, &c ............... . 
Deduct repayments: 
7 Contingent expenses, cartage .................. _ ............. $1 85 
7 Expenses committee on alleged fraud Presidential election.. 3 51 
$407,930 4() 
207,836 84 
250 00 
1, 200 0(} 
25, 000 00· 
30,430 74 
14, 125 00 
3, 500 00 
9, 592 17 
4, 000 00 
4, 341 08 
10, 125 00 
600 00 
40,585 22 
17,745 03 
49 40 
8, 000 00 
6, 815 00 
400 00 
t28 80 
300 00 
4, 250 00 
1, 000 00 
5, 466 70 
3, 056 40 
807,027 78 
5 36 
Total expenditures Senate .........................••.• ------ ............... . 
House of Representatives. 
8 Salaries ann mileage of members, &c .................. ------ ..... . 
~ ~~~~~;! .~~~~~~ -~~~- ~~~:~r-~s- ::::::::::::: ~::: ~~::: ::: ~ :~ ::::::::: 
8 Cleaning Statuary Hall ..................................•......... 
8 Summary reports of Commissioner of Claims ..................... . 
8 One month's compensation to certain employes ............. . ..... . 
8 One month's compensation to annual employes ................... . 
i i:~~=~~ ~~}:o!t~:~~::~:!i~:::: ::: ~:: :::::: :::::::::::::~:: :::::: 
10 Payment for contesting seats, Forty-sixth Congress .............. . 
9 Payment to Frank Galt, journal clerk ............................ . 
9 Payment to Thomas Cottman, member Thirty-eighth Congress .. _ 
Contingent expenses: 
9 Clerks to committees .................................. - ...... . 
9 Pay of folders ........................... - ............... - - - .. 
9 Materials for folding ........................•................. 
9 Fuel for heating apparatus ..•••....................•....•..... 
~ i~~~!h~~:ie{~;~~~~:::: ::: ~: :: ::~ :: ~ ~ ~ :_:: :::::::::::::: :~: :: 
9 Cartage ....•. _ ... . _ ........................................... . 
9 Pages ........ _ ... _ ........................................... . 
i~ ~r:l!~{l~JJ~\iE!~~~~~~ ::::::: ~: :~::: :~:: :: ~:: ~ ::::: ::::~:: 
9 Payment to Franklin Temple, messenger .................... _ .... . 
9 Payment to John P. Maloney, messenger ........................ . 
9 Payment toM. H. Herr, messenger ............................... . 
9 Payment to A. Reisenger, messenger ............................. . 
9 Payment to Charles E. O'Conner, messenger........ . . . . . . . ...... . 
9 Payment to B. C. Lee, laborer .................................... . 
9 Payment to E. F. Riggs, laborer ................................... . 
9 Payment to widow of E. W. Farr ................................. . 
9 Payment to Charles Deemar, messenger... . ..................... . 
1, 608, 765 69 
247,657 82 
600 00 
722 00 
2, 000 00 
25, 360 17 
22,271 68 
6, 865 00 
4, 000 00 
55, 567 12 
5, fiOO 00 
318 00 
2, 000 00 
19,714 54 
2!l, 800 00 
17, 354 17 
6, 061 21 
5, 000 00 
11, 500 00 
2, 700 00 
510 00 
8 289 79 
55:545 54 
17, 749 97 
31, 815 62 
960 00 
38 114 
710 00 
960 00 
500 00 
75 00 
276 00 
1, 626 00 
100 00 
Total expenditures House of Representatives .............................. . 
Carried forward ................... _ ................................. . 
$807,022 ~~ 
2, 191, 913 36: 
2, 998, 935 7 s 
VI RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
General accmmt of the receipts a.nd expenditures of the United States, g-c.-Continned. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ......... . .......................... $180, 951, 674 54 
.J. T. Collins, collector, Brunswick, Ga................................. 29,049 43 
.J. W. Howell, collector. Fernandina, Fla............................... 8, 793 42 
F. N. Wicker, collector, Key West, Fla .. . . . .. .. .. . . .. .. . .. . .. • .. .. . . . . 168, 476 73 
::E. Hopkins, collector, Saint John's, Fla ... ....... ..... ...... ........ 894 95 
"T. U. Humphreys, collect-or, Pensacola, Fla............................ 147,798 41 
!F. Potter, late collector, Pensacola, Fla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 980 70 
'T. F. House, collector, Saint Augustine, Fla........................... 59 70 
J. Blumenthal, late collector, Saint Mark's, Fla........................ 13 43 
J.M.Currie, collector, Saint Mark's, Fla.............................. 4,900 77 
A. J. Murat, collector, Apalachicola, Fla .... .. ... .. .. .. . .. .... .. ... .. . 729 28 
R. T. Smith, late collector, Mobile, Ala................................ 566 35 
J. W. Burke, collector, Mobile, Ala ... .. . .. ...... ...... .... .. ...... 242,223 49 
W. G. Henderson, collector, Pearl River, Miss......................... 10,070 33 
.A.. S. Badg;er, r.ollector, New Orleans, La.............................. 2, 665,000 21 
Perry Fuller, late collector, New Orleans, La.......................... 2, 500 00 
J. R. ,Jolley, collector, Teche, La....... .. ... . ... ... ... ............ .... 235 86 
E. M. Pease, late collect-or, Galveston, Tex .... . ..... . .. .. .. . .... .. 751,233 88 
W. D. Shepherd, acting collector, Galveston, Tex...................... 68, 243 99 
A. G. Malloy, collector, Galveston, Tex ...... ...... ...... .... .. .. .. 702,831 30 
S. C. Slade, collector, Paso Del Norte, Tex . .. .. . . .. . .. . . . .. .. .. . . .. .. . 36, 395 09 
S.M .. Johnson, collector, Corpus Christi, Tex.......................... 67,300 00 
C. R. Prouty, collector, Saluria, Tex.................................... 12, ll17 05 
J. L. Haynes, collector, Brazos, Tex . . . . . . . .. . .. . .. .. . . .. .. . .. .. .. .. .. 34, 278 19 
W. J. Smith, collector, Memphis, Tenn . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .... 14, 841 07 
.A. Woolf, collector, Nashville, Tenn.... . .............................. 2, 174 35 
"T. 0. Shackelford, collector, Louisville, Ky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69, 031 80 
.J. G. Pool, collector, Sandusk;v, Ohio................................... 618 82 
J. W. Fuller, collector, Miami, Ohio.................................... 35,997 04 
G. W. Horne, collector, Cuyahoga, Ohio................................ 181,136 65 
R. H. Stephenson, late collector, Cincinnati, Ohio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 357, 709 83 
J. L. Wortmann, acting collector, Cincinnati, Ohio . .... .. .... .. . . ... .. . 114, ><62 74 
D. W. McClung, collector, Cincinnati, Ohio................... . . . . . . . . . . 139, 933 29 
D. V. Bell, collector, Detroit, Mich. . .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292, 426 60 
•C. Y. Osburn, collector, ~uperior, Mich . ................................ 5, 466 86 
H. C. Akely, collector, Michigan, Mich . . .. . . .. . . . . .. . . . . . .. .. .. . .. . .. . 2, 831 53 
..J.P. Sanborn, collector, Huron, Mich. . ................................. 230,638 81 
..James Gilchrist, collector, Wheeling, W.Va............................. 1, 831 73 
W. H. Smith, collector, Chicago, Ill .. ........... .'........... .. .. .. .. .. .. 2, 604, 846 85 
D. H. Donovan, late collector. Saint Louis, Mo.......................... 1, 247 43 
··G. St. Gem, collector, Saint Louis, Mo .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .. .. .. .. 1, 187,410 12 
·v. Smith, collector, Duluth, Minn .. . .. .......... ... .. ...... .... ...... 3, 048 23 
E. McMurtrie, collector, Minnesota, Minn.............................. 27,935 95 
:D. E. Lyon, collector, Dubuque, Iowa............... . ............. . . .. . . 1, 045 22 
-George Frazee, collector, Burlington, Iowa................. . . . . . . . . . . . • 3~1 32 
J. Noyes, late •·ollector, Milwaukee, Wis................. . .. .. . .. ...... 15, 903 80 
A. W. Hall, collector, Milwaukee, Wis . . . . ... .. ..... . . .. . .. . .. .. . .... .. 174, !!56 16 
'T. A. Cummings, collector, Montana and Idaho......................... 2, 948 24 
"M.D. Ball, collector, Alaska, Alaska . . .. .. . . .. .. . .. .. .. . .. . . .. .. . .. .. . 2, 188 63 
.J. Campbell, collector, Omaha, Nebr . .. .............. ...... ....... ... 1, 566 86 
J. Kelley, late collector, Willamette, Oreg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115, 905 07 
.1!'. N. Shurtliff, collector, Willamette Oreg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • 267, 554 70 
W. D. Hare, collector, Oregon, Oreg . . .. .. .. . .. . .. . . .. .. . .. .. . .. .. . 61, 729 24 
H. A. Webster, collector, Puget Sound, Wash.......................... 8, 425 54 
·w. W. Bowers, San Diego, Cal . .. . . .. .. .. .. . . . .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. 32, 745 90 
"'T. B. Shannon, late collector, San !!'ran cisco, Cal.......... . .. .. . .. .. . .. . 480, 404 77 
:E. L. Sullivan, collector, San F1·ancisco, Cal . . . . . . . . . • . . . . . . . • • . . . • . . . • . 5, 813, 205 77 
From sales of public lands. 
'Commissioner of General Land Office ................................ . 
.J. M. Marshall, acting assistant quartermaster ............•......•..... 
•George N. Black, late receiver of public moneys, Springfield, Ill. ...... . 
.J. M. Washburn, receiver of public moneys, Marquette, Mich ......... . 
J. M. Farland, receiver of public mnneys, Detroit, Mich ..••••...... . ... 
R. E. Goodrich, late receiver of public moneys, Traverse City, Mich .. . 
W. H. C. Mitchell, receiver of puhlic moneys, Reed City, Mich ...... . 
T. J. Burton, receiver ot' public moneys, East Saginaw, Mich .....••.... 
------ $198, 159, 676 02 
1, 740 70 
28,635 00 
l9 73 
244,467 n7 
3, 261 78 
1, 000 00 
7, 369 47 
6, 896 30 
4, 158 98 J. F. Nason, receiver of public moneys, .Falls Saint Croix, Wis ........ . 
William Callen, receiver of public• moneys, Wausau, Wis ...... . ..... . 32,1141 10 
108, 361 29 
7, 510 66 
4,137 99 
61,858 13 
24,699 24 
J. H. Wing, receiver of public moneys, Bayfield. Wis .............. . 
V. W. Bayless, receiver of' puhlic moneys, Eau Claire, Wis ............ . 
.J. illrich, receiver of public moneys, La Crosse, Wis ................. . 
.N. Thatcher, receiver of public moneys, Menasha, Wis .............•.. 
W. B. Mitch!>ll, receiver of public moneys, Saint Cloud, Minn ........ . 
W. H. Greenleaf, late receiver of public moneys, Benson, Minn .......• 
"H. W. Stone, receiver of public moneys, Benson, Minn ..... ......•..••. 
""r. H. Presnell, receiver of public moneys, Duluth, Minn .....•.....•.• 
C. C. Goodnow, receiver of public moneys, Tracy, Minn .............. . 
P. C. Stettiu, receiver of public moneys, Crookston, Minn ........... . 
·George .B. Polsom, receiver of public money~:~, Taylor's .Falls, Minn .. . 
Carried forward ................................... .. 
237 48 
30,826 48 
59,841 94 
10,368 94 
32,346 ao 
18,822 88 
689, 210 96 198, 159, 696 02 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. VII 
General account of th.e receipts and expenditures of the United States, <f"o.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Bronjl;ht forward .•••...........................•...•.......... 
Page. Public Printer. 
10 Salaries ........ . ......••. . .•.•..•...•......................... . .•. 
10 Contingent expenses . .......••......... . ......................•••• 
10 Public printing and binding ......... . .... . ...................... . 
10 Telephone between Capitol and Government Printing Office ...•.• 
10 Printing, &c., first and second volume Catalogue Library Surgeon-
General's Office ...........................•.................••... 
$13,600 00 
2, 083 44 
1, 983,447 60 
348 34 
3, 607 95 
Total expenditures office of Public Printer ......•.•...••.•.. . .•...•......... 
Library of Oongreaa. 
10 Sa.laries .........................................•..•....•. . .....•. 
n 6~;~i~~~~f er;.~~:;~~ ~ ::: : ::: : :: : :::: :: : : :: : : : : : :: : :::::: :: : : ::: . :: : 
11 Flirniture ........................................................ . 
11 Works of art............................. . .. . ..............••••• 
31, 140 00 
13, 000 00 
1, 000 00 
1, 000 00 
10,000 00 
Total expenditures Library of CongresR ................................... . 
Botanic Garden. 
11 Salaries...... . . . . . • . ............................................. . 
U ~:~~~;~:i ·.;~;iidi~g·s·: :::::::::::::::::::: .:::::::::::::::::::::::: 
Total expenditures Botanic Garden ....•••.....•.....•..•..• 
Oourt of Olaima. 
11 Sa.laries .......................................................... .. 
H ~~~E~i~~::~;J}}l~~~~:~~~ ::::::~:-:::: ::·:::::: :::::: :·:·:·:·:·: :·: :::::: 
Total expenditures Court of Claims ....................... . 
Southern Olaima f'ommisaion. 
12 Salaries .................................................... . ...... . 
12 Salaries and expenses of agents ............ . ...................... . 
Total expenditures Southern Claims Commission ..... . ..••• 
EXECUTIVE. 
Executive Office. 
12 Salary of the President .......................................... .. 
12 Salary of the Vice-President ..................................... . 
12 Salaries ... . .................................................... . 
12 Contingent expenses ........................ . ..................... . 
12 Celebration of Centennial Anniversary of the Battle of Yorktown, 
Va .......................................................... . .. . 
Total expenditures Executi;e Office ..•••••....••.•.•••..... 
State Department. 
13 Salaries.......... . .. • .. . .. . .. .. .................................. . 
13 Proof-reading ..................................................... . 
13 Stationery, furniture, &c ......................................... . 
13 Books and maps ....... . ......................................... . . 
Contingent expenses ......................................... . ... . 
13 Rent of stable and wagon·shed .................................. . 
~: ~~~t~i~a~~i~~::. ::::::::::: ·: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
13 Editing, &c., revised annual statutes ............................ .. 
Deduct repayment: 
13 Monument to mark birthplace of George Washington ............ . 
Total expenditures State Department . •.........•.••••..•.••• 
Treaaury Department-salaries, ~c. 
13 Office of Secretary ............................................... . 
14 Office of Secretary-temporary clerk ............................. . 
14 Office of Supervising .Architect .................................. . 
14. Office of First Comptroller .•••••.............•.•••...•....•••...•. 
14 Office of Second Comptroller ...................•.•...••...•..•.••• 
Carried forward .................................... . 
10, 720 00 
5, 000 00 
8,163 00 
28,822 03 
1, 000 00 
5, 034 80 
310,459 36 
1, 100 00 
622 84 
50,000 00 
8, 000 00 
31,803 69 
9, 998 54 
3, 871 50 
117,964 12 
1, 788 00 
5,195 85 
3, 582 35 
11, 185 34 
350 00 
1, 308 70 
20 88 
3,152 71 
144,547 95 
450 00 
389, 813 17 
900 00 
19,419 68 
76,499 16 
98,318 90 
584,950 91 
$2, 998, 935 78 
2, 003, 087 33 
56,140 00 
23,883 00 
345,316 19 
1, T22 84 
103,673 73 
144., 097 95 
5, 676, 856 82 
VIII RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
General account of the receipts and expenditn1·es of the United States, <fc.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ...... .. .......................... . 
J. H . .Allen, receiver of public moneys, Fergus Falls, Minn ...... . .. . 
W. B. Heniott, receiver of public moneys. Redwood Falls, Minn ..... . 
J.P. Moulton, receiver of public moneys, Worthington, Minn . ....... . 
M. F. Freed, late receiver of public moneys, Dardanelle, .Ark ........ . 
Thomas Bole~;~, receiver of public moneys, Dardanl:'lle, .Ark .......... . 
.A. Hodges, late receiver of public moneys, Little Rock, Ark . ........ . 
J. F. :Fagan, late receiver of public moneys, Little Rock, .Ark ........ . 
C. E. Kelsey, receiver of public moneys, Little Rock, .Ark .......... .. 
R. S . .Armitage, receiver of public moneys, Harrison, Ark ............ . 
.A . .A. Tufts, receiver of public moneys, Camden, .Ark ................ . 
H. H. Griffiths, receiver of public moneys, Des Moines, Iowa . ....... .. 
J. Dumars, receiver of public moneys, 8pringfield, Mo ............... . 
J. N. Gott, late receiver of public moneys, Boonville, Mo ....... . ..... . 
George Ritchey, receiver of public moneys, Boonville, Mo ..... . ..... . 
L. Davis, late receiver of public moneys, Ironton, Mo ................. . 
George H. Crumb, receiver of public moneys, Ironton, Mo ........... . 
P. J. Strobach, receiver of public moneys, Montgomer_v, Ala ......... . 
W. H. Tancre, receiver of public moneys, Huntsville, Ala ........... . 
John F. Rollins, receiver of public moneys, Gamesville, Fla .......... . 
R. J . .Alcorn, late receiver of public moneys, Jackson, Miss ........... . 
.A. N. Kimball, receiver of public moneys, Jackson, Miss .............. . 
A. E. Lamee, receiver of public moneys, Natchitoches. La ............. . 
W. M. Burwell, recPher of public moneys. New Orleans, La .......... . 
E. J. Jenkins, receinn· of public moneys, Concordia, Kans ............ . 
L. J. Best, receiver of public moneys, Kirwin, Kans ... . ............ . 
8. D. Houston, late rPcei•er of public nooney~ .• Tundion City, Kans ... . 
W. J. Hunter, late re<"eiver of public mom·s·s, Wa Keenev, Kans ..... . 
W. H. Pilkinton, receiver of public moneys, Wa Ktwney;Kans ....... . 
Henry Booth, receiver of public moneys, Lnrned. KanA ........... . 
D. R. Wagstaff, late receiver of public moneys, Salina, Kans . ... ··-· .. . 
L. Hanback, receiver of public moneys, Salina, Ka!ls . .... . 
Jame!'! L. D.ver, recein1r of public moneys, Wichitlt, Kans ........ . 
E. J. Nichols, late receiver of public moneys. Independence, Kans .... . 
H. M. Waters, receiver of public moneys, Independence, Kans ........ . 
George W. Watson, reeeiver of public moneys, Topeka, Katis ......... . 
J. Stout, receiver of public moneys, Boise City, Idaho .... ····--··-·-·-
R. J. Monroe, receiver of public moneys, Lewiston, Idaho ........... . 
T. F. Singiser, late receiver of public mone_ys, Oxford, Idaho ......... . 
.A. W. Eaton, receiver of public moneys, Oxford. Idaho ............... . 
J. Stott, receiver of public moneys, Niobrnra, Nebr ................... . 
C. N. Baird, receiver of public moneys, Lincoln, Nebr....... . ... .. 
George W. Dorsey, receiv~>r of public money>l, Bloomington, N ebr .. _ .. 
J. S. McClarey, late receiver of public mone_rs, Norfolk, Nebr ........ . 
W. B. Lambert, receiver of public moneys, Norfolk, Nebr ............ .. 
E . .A . .Allen, late receiver of pnblic moneys, Omaha, Nebr ............. . 
William .Anyan, receiver of public moneys, Grand Island, Nebr ...... __ 
Charles D. Martin, late recei•er of public moneys, Dakota City, Nebr. 
John Taffe, receiver of public moneys, North Platte, Nebr ............ . 
R. B. Harrington, late receiver of public moneys, Beatrice, Nebr --·- .. . 
W. H. Somers, receiver of public moneys, Beat.rict>, Nebr . ............ . 
J. F. McKenna, late receiver of public mone_,·s, Deadwood, Dak ....... . 
E. P. Champlin, recdver of public moneys, Deadwood, Dak ..... _ ... _ .. 
L. S. Bayless, late receiver of public moneys, Yankton, Dak .......... . 
.A. Hughes, receiver of public moneys, Yankton, Dak ........... _ ..... . 
J. M. Washburn, late receiver of public moneys, Mitchell, Dak ....... . 
H. Barber,jr., rect>iver of public moneys, Mitchell, Dak ............... . 
L. D. F. Poore, late receiver of public moneys, Watertown, Dak . . . . . . 
H. R. Pease, receiver of public moneys. Watertown, Dak ............ . 
T. M. Pugh, receiver of public moneys, Fargo, Dak .. _ ............... . 
E. M. Brown, receiver of public moneys, Bismarck, Dak ... __ .. _ ...... . 
W. J. Anderson, receiver of public moneys. Grand Forks, Dak ....... . 
C . .A. Braston, receiver of public moneys, Dd Norte, Colo ..... _ ...... . 
C. B. Hickman, receiver of public moneys, Lake City, Colo ....... ____ .. 
S. T. Thomson, recei•er of public moneys, Dt>nver, Colo ............•.. 
E. W. Henderson, receiver of public moneyA, Central City, Colo ....... . 
M. H. Fitch, receiver of public moneys, Pueblo, Colo . _... . .......... _ 
W. K. Burchinell, receiver of public mone.vs, LeadvillP>, Colo ......... . 
L. S. Hills, late rt>ceiver of public moneys, Salt Lake City, Utah ...... . 
M. M. Bane, receiver of public moneys, Salt Lake City, Utah ..... . .. . 
F. P. Stirling, late receiver of public mo11eys, Helena, Mont ........... . 
E. Ballou, receiver of public moneys, Helena, Mont ................... . 
J. N. Bogert, receiver of public moneys, Bozeman, Mont··-··· ....... . 
T. P. McElrath, receiver of public moneys, Miles City, Mont ... _ .... _. 
E. Brevoort, 1·eceiver of public moneys, Santa Fe, N. Mex ............. . 
M. Borilla, late receiver of public moneys, La Mesilla, N. Mex .. _ .. __ .. 
S. W. Sherfey, receiver of public moneys, La Mesilla, N. Mex ...... _ .. . 
S.C. Wright, receiver of public moneys, Carson City, Nev ............ . 
M. Carpenter, receiverofpublicmoneys, Eureka, Nev ............... . 
J. C. Fullerton, receiver of public moneys, Roseburg, Oreg .• _ .... __ .• 
Carried forward .................... --·-·· .......... . 
$689, 210 96 $198, 159, 676 02 
40, 769 65 
4, 966 27 
5, 466 69 
308 51 
6, 382 17 
1, 077 66 
2, 428 37 
5,110 70 
16, 219 22 
7, 750 00 
974 53 
4, 315 13 
05 
2, 958 25 
1, 261 38 
299 49 
144,874 60 
6, 829 49 
90,438 1~ 
7, 050 23 
22, 262 65 
9, 519 69 
15,834 35 
14,492 81 
8, 372 66 
716 61 
20 70 
2, 8:n 96 
3, 50i 85 
1, 687 45 
6, 980 70 
6, fi54 36 
78 16 
518 99 
3, 740 61) 
7, 698 40 
30,729 68 
3, 198 59 
3, 709 00 
23,797 10 
1, 552 72 
600 00 
191 39 
6, 410 97 
646 97 
14,159 46 
645 78 
7, 119 89 
401 95 
383 35 
3, 428 93 
• 3, 535 12 
9,734 51 
7, 007 49 
18,598 76 
4, 084 29 
53, 972 96 
11,475 28 
48,607 97 
9, 781 48 
115,454 93 
4. 495 56 
29,683 45 
3, 287 36 
12,365 76 
18, 277 38 
58, 575 65 
1, 920 98 
49, 760 79 
43,328 34 
325 00 
4, 827 69 
2, 997 38 
2, 362 04 
152 00 
3, 457 01 
h, 036 94 
10,600 00 
8, 061 31 
1, 791, 252 67 198, 159, 676 02 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. IX 
Geno·al accon11t of the receipts and expenditures of the Un·ited States, q.c.-Continueu. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward .... . ......... . .................... . 
14 Office of 8ommissioner of Customs ...................... ~ ........ . 
14 Office of First Auditor ......................................... .. 
14 Office of Second Auditor . . . .. . .. . .. . .. .. .. . . .. . .. . .. .. .. .. . . . .. . 
14 Office of Third Auditor ... ...................................... .. 
14 Office of Fourth Auditor ......................................... . 
14 Office of Fifth Auditor ........................................... . 
14 Office of Sixth Auditor ........................................ .. 
14 Office of Treasurer . .. . .. . . .. ................................ .. 
14 Office of Treasurer (national currency) ............ . ............. . 
14 Office of Register . . . . . .. .. .. .. .. . _ _ _ ......................... . 
14 Office of Comptroller of the Currency ............ .. .............. . 
14 Office of Comptroller of the Currency (national currency) ....... . 
14 Office of Commissioner Internal Revenue ......................... . 
14 Office of Light-House Board .................................... .. 
14 OfficeofLife-SavingService .. .................................. . 
15 Office of Bureau of Statistics ... . ............................. . ... . 
Contingent expenses: 
i~ ~~~~!~i~a~?o:sJ>t~~~~~~~s,' &~~ ~ ~: · ~ --~~-: ~: .· .. · ~::: ~ ~ ~::: :~: ::::: 
15 Freights, telegrams .......................................... .. 
16 Rent .......................................................... · 
16 Horses and wagons ..................... : . .................... . 
16 lee .......................................................... . 
16 Fuel. ...................................................... . 
16 Gas . . . . . . . . . . . . . . .......... - ... - . - - - -. - .. - ---- - - . 
16 Carpets and repairs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
16 Furniture ................................... .. ........... .. 
16 Miscellaneous . . . . . . . ........................................ . 
15 Stationery ....................... .. .................. .. 
16 Examination of national-bank notes and plates ................. . 
16 Collecting Rtatistics relating to com1nerce ........................ . 
16 Postage .......................................................... . 
16 Postage to postal union conn tries ................................ .. 
17 Postage stamps, Executive Departments .................. . ...... . 
Deduct. repa}ments: 
14 Office Secretary Tr .. asury (loans) ....................... . 
14 Office Register (loans) .................. ~ ............... . 
$31 00 
1 73 
$584-, 950 91 $5, 676, 856 82 
49,629 52 
84,309 46 
219, 1l40 53 
204,569 71) 
69, 390 00 
40,448 23 
346, 105 90 
273,588 93 
72, 216 88 
188, 109 80 
101,399 41 
16, 805 20 
253,320 93 
14,079 40 
21, 820 00 
43,756 56 
12, 000 00 
2, 467 77 
4, 351 40 
7, 800 00 
6, 000 00 
6, 998 00 
9, 000 00 
16, 890 (10 
8, 000 00 
30, 150 56 
20, 000 00 
36,751 41 
369 01 
8, 798 93 
1, 455 41 
1, 980 00 
2,190 43 
2, 7 59, 044 33 
32 73 
Total expenditures Treasury Department, salaries, &c ..................... . 2, 759, 011 60 
Treasury Department-Miscellaneous. 
17 Expenses of inquiry, food :fishes ................................. .. 
17 Illustrations for reports, food :fishes ............................. .. 
H f[~~:!~~~i~~:~!~~~:~~: :_ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~: ~ ~:: ~ ~: ~:: ~:: ~ ~ ~ ~: ~:::: 
17 Vaults, safes and locks, public buildings ... ...................... . 
17 Plans for public buildings ........................................ . 
17 Suppressing countelf'eiting and fraud ............................ .. 
18 Examination of rebel archives, &c ................................ . 
18 Lands and other property of United States . . . .. . .. . .. .. . . ... 
18 Conveying votes of electors of President and Vice· President.. . .. 
18 Library of Trea~;;ur·,y DP.partment...... . .. .. .. . . .. .. . .. . . .. .. . .. 
18 Salaries and expenses, National Board of Health ................. . 
18 Transportation of coin and bullion . .. .. . . .. .. . .. .. .. . .. .. . . . .. . 
18 North American Ethnology, Smithsonian Institution ............. . 
.!.8 Index to Official Reports, Centennial Exposition of 1876 .......... . 
18 Construction of fish pond on Monument lot . ...................... . 
18 Interna-tional Exhibition of 1876, Treasury Department . . . . . . . .. . 
19 Statue of tbe late .Toseph Henry .............................. .. 
19 Purchase, &c., Louisville and Portland Uanal. .................... . 
19 Transportation of United States securities................... . . 
19 Refunding to Nat.ional Banking Association of excess of duties .. . 
19 Sinking fund Union Pacific Railroad Company .................. .. 
20 Sinking fund Central Pacific Railroad Company ................. . 
20 Trust fund interest for support of free schools, South Carolina .. . 
41 Expenses Smithsonian Institution ................................ _ 
40 Contingent expenses, national currency (reimbursable) office of 
Treasurer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................... . 
40 Coinage of the standard silver dollars ............ . .............. .. 
41 Payment to Charles H. Evans for book on imports and duties .... . 
41 Payment to daughter, &c., General Zachary Taylor, late President 
United States ................................................... . 
41 Storage of silver dollars .......................................... . 
41 Return of proceeds of captured and abandoned property ......... . 
41 Refunding taxes illegally collected . . ............................ . 
Carried forward ..................................... . 
$3, 500 00 
1, ouo 00 
122. 740 06 
10, 000 00 
130, 223 86 
49,243 82 
947 47 
75, 288 57 
4 998 40 
5, 051 16 
8, 713 75 
1, 000 00 
192 634 15 
9, 749 51 
25, 000 00 
300 00 
12, 000 00 
1 19 
7, 500 00 
422, 970 00 
11, 129 38 
2. 296 41 
380, 428 56 
592, 375 28 
3, 100 00 
39, 083 88 
36, 354 28 
109, 823 95 
2, 000 00 
16,259 07 
20, 000 00 
5, 006 46 
15 78 
2, 300, 744 99 8, 435, 868 42 
X RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
· General account of the receipts and expenditu1·es of the United States, q-c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ................................... . 
D. Chaplen, receiver of public moneys, Le Grande, Oreg .....•.••..... 
George Conn, receiver of public moneys, Link ville, Oreg ..........•... 
J. W. \Vatts, receiver of public moneys, Oregon Cit.y, Oreg .......... . 
C. N. Thornberg, receiver of public moneys, The Dalles, Oreg ....... . 
R. G. Stuart, receiver of public moneys, Olympia, Wash ........... .. 
E. N. Sweet, receiver of public moneys, Colfax, Wash ............... . 
J. M. Adams, receiver of public moneys, Yakima, Wash ...... . .. .. 
S. W. Brown, receiver of public moneys, Vancouver, Wash ......... .. 
A. Reed, receiver of public moneys, Walla Walla, Wash ........... .. 
L. Rug-gles, late receiver of public moneys, Florence, Ariz ......... .. 
C. E. Dailey, recei>er of public moneys, Florenctl, Ariz .............. . 
George Lount, receiver of public moneys, Prescott, Ariz .... _ ........ . 
J. C. Whipple, late receiver of public moneys, Cheyenne, Wyo ...... . . 
W. M. Garvey, receiver of public moneys, Cheyenne, Wyo ...... . .... . 
H. R. Crosby, receiver of public moneys, Evanston, Wyo ...... . ..... . 
H. Fellows, late receiver of public moneye, Sacramento. Cal. ....•.... 
H. 0. Beatty, receiver of public moneys, Sacramento, Cal ....••....... 
0. Dobrowsky, late receiver of public moneys, Shasta, Cal. .......... . 
C. McDonald, receiver of public moneys, Shasta, Cal . .. .. .. . .. .. .. • \ 
G. M. Gerrish, late receiver of public moneys, Visalia, Cal ... .. ..... .. 
T. Lindsey, receiver of public moneys, Visalia, Cal. ................. . 
T. May, late receiver of public moneys, Independence, Cal. ......... .. 
George 0. Tiffan_y, late receiver of public moneys, Los Angeles, Cal.. 
J. W. Haverstick, receiver of public moneys, Los Angeles, Cal. ..... . 
H. Z. Osborne. receiver of public moneys, Bodie, Cal ................ .. 
S. Cooper, receiver of public moneys, Humboldt, Cal ................•• 
A. Miller, receiver of public moneys, Susanville, Cal. ............... .. 
0. Perrin, receiver of public moneys, Stockton, Cal. ... . ..... . ....... . 
L. T. Crane, receiver of public moneys, Marysville, Cal ............ . 
R. H. Waller. late receiver of public moneys, San .Francisco, Cal . .... . 
J. M. ShankUn, late receiver of public moneys, San Francisco, Cal. .. . 
C. H. Chamberlain, rectiver of public moneys, San Francisco, Cal. .. .. 
From intarnaZ revenue. 
Commissioner of Internal Revenue ................... _ ............... . 
Treasurer of the United 8tates ............ . ......................... .. 
L. H. Mayer, late collector 1st district, Alabama ...•.................. 
A. L. Morgan. collector 1st district, Alabama ...•.•.•••••.•.•••....•..• 
J. T. Rapier, collector .2d district, Alabama .......................... .. 
~: ~~~l~~~ofl~~~~~~~;T;:naau~~~~~. ·_·_ -.. ~ - : :: ~~: ::~: ::::: ~~:: :~~ .: ::~: :: 
William Higby, collector 1st district.. California ...............•.••.... 
A. L. Frost, collector 2d district. California ...... . . _ .... __ ........... . 
James S. Wolfe, cellector, Colorado . ............................... .. 
J. Selden, collector 1st diHtrict, Connecticut .. ..................... .. 
J F. Hollister, collector 2d district, Connecticut ...•........ . ..... . ... 
J. L. Pflunington, collector, Dakota ................................... . 
J. Mcintyre, collector, Delaware ..................................... .. 
D. Eagan, collector, !<'lorida ......................................... .. 
A. Clark, collector 2d distl'ict, Georgia .............................. .. 
E. C. Wade, collector 3d district, Georgia ........................... .. 
A. Savage, late collector, Idaho...... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 
R. W. Berry, collectot·, Idaho. .. . .. .. .. .. .. . . ...................... .. 
J.D. Harvey, collector 1st diRtrict, Illinois .......................... .. 
L. B. Crooker, collector 2d district, Illinois ...••.....•........ _ ......•. 
A. M. Jones, late collector 3d district, IlliuoiR .....•.•••••.............• 
A. H. Harshey, acting collector 3d district, Illinois . .. . ........... . .. . 
A. Woodcock. collector 3d district, Illinois ................... _ ..... .. 
J. Tillson, collector 4th district, Illinois .............................. .. 
H. Knowles, collector· 5th district, Illinois . .•..•.....•.......•.......... 
J. W. Hill, collector 7th distri~t, Illinois ............................ .. 
J. Merriam, collector 8th diRt.rict, Illinois. _ ...............•...... . ...•• 
J. C. Willis, collector 13th district, Illinois ......................... .. 
J. C. Veatch, collf>ctor 1st district, Indiana ......................... .. 
W. Cum back, collector 4th district, Indiana ........................ _ .. 
F. Baggs, colJector 6tb district, Indiana ............................. .. 
D. W. Minsbell, collector 7th district, Indiana ...................... .. 
George Moon, collector lOt.h district, Indiana ......•.•................. 
J. F. Wildman, collector 11th district, Indiana ...................... .. 
S. S. Farwell, late collector 2d district, Iowa ...•... _ ...•...•.......... 
John W. Green, collector2d district, Iowa .......................... .. 
James E. Simpson, collector 3d district, Iowa ....................... .. 
J. Connell, collector 4th district, Iowa . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .... .. 
L. P. Sherman, collector 5th district, Iowa ...................... - .... .. 
J. C. Carpenter, collector, Kansas . ......... . .......... ." .......... .. 
J. D. Kelly, late collector 1st district, Kentucky _ .................. .. 
George 0. Yeiser, latfl collector 1st district, Kentucky .••.•........... 
J. P. Hall, late collector 1st district, Kentucky ........ _ ............. .. 
W. A. Stewart, collector 2d district, Kentucky .••.•.......•••..••..•.... 
1, 791, 252 67 $198, 159, 676 02 
24,995 32 
5, 823 13 
6, 065 51 
9, '!.77 57 
53,039 43 
8, 459 45 
4, 300 41{ 
9, 318 72 
21,814 32 
l!H 14 
8 875 13 a: 045 61 
937 12 
1'!., 268 39 
>'49 68 
958 85 
34,461 04 
11,880 62 
a. 065 41 
500 00 
10,0:13 67 
1, 676 03 
221 75 
12,804 68 
17,8:15 80 
35,709 67 
15,428 94 
25.514 51 
38 612 81 
' 30 01 
299 3~ 
32,256 31! 
7, 397, 468 21 
162 H 
9, 728 05 
46,074 52 
75, 221 02 
131, 062 59 
37,266 65 
3, 277,931 87 
336, 538 63 
215, 051 06 
284,818 31 
295,806 47 
48,536 26 
311, 066 76 
257,775 84 
269,460 79 
98,293 15 
14, 316 05 
10, 693 28 
9, 905, 157 69 
247,889 96 
4H4, 067 47 
41,704 54 
40,794 85 
1, 205, 385 62 
11, 421, 273 13 
66,019 20 
1, 412, 577 50 
962,792 41! 
261, 973 52 
3, 394, 824 13 
1, 094, 927 90 
2, 262, 166 21 
175,958 48 
97,829 13 
170, 869 62 
83,773 29 
282,064 40 
169,051 54 
219, 170 19 
239,449 93 
905 76 
26 49 
387 58 
667,754 41 
2, 201, 863 17 
Carried forward..................................... 48,026,066 67 200,361,539 19 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. XI 
General account of the receipts and expenditu1·es of the United States, .fc.-Contiuued. 
BY EXEENDITURES. 
Page. Brought forward ...•••... ----- ................... . 
41 Prepa.ration of receipts and expenditures, &c .................... . 
$2, 300, 744 99 $8, 485, 868 42 
5 000 00 
. 480 70 
1, 548 70 
41 Compensation and expenses, direct-tax commissioners ............ . 
41 Refunding national debt4 per cent ............................ . .. . 
2, 307, 774 39 
Deduct repayments: 
17 Steam vessels, food fishes............................ . ... $49 15 
38 Outstanding liabilities .. .......... . . . . . . ................ 50, 068 76 
41 Refunding national debt, 5 per cent.............. . • . . . . . 1, 062 21 
51, 180 12 
Total expenditures Treasury, miscellaneous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 256, 594 27 
Bureau of Engraving and Printing. 
18 Salaries............ .. . . . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •• • . . . . . . . . . . .. . . 25, 870 19 
18 Laborandexpenses --···--------------------········ .. ······••··· 379,559 23 
19 Portrait of the late Zach. Chandler................................ 500 00 
19 Portrait of the late Rush Clark............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 00 
19 Portrait of the late Governor S. Houston...... . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . 500 00 
19 Removal of bureau.............................. . ....... . ........ 3,023 20 
19 Building for bu1·eau ................. . ...... ____ .. ..... . . .. . ... . . . 32,866 35 
Total expenditures Bureau of Engraving and Printing ........ . ........... . 
Ooast Survey. 
20 Coast and Geodetic Survey, Eastern division ..••••...•.•........•. 
20 Coast and Geodetic Survey, Western division .................... . 
~~ ~!tt~bi~~ ~b!!~~~ii~~;:::::::::::::::::::----- . ::: :::::::: : ::::: : 
21 Pub~is~in_g h_istorical documents, &c., in the Northwest and on the 
20 G~~~~r!~~c~~~~~---_:: -_-_ -_: ~ -_ :: :·.-_ :·.-_ -_::::: :::: ::·.-_-_-_:: ::-.::::::::::: 
Deduct repayments: 
21 Survey of the Western •·oast. . . ... ...................... $629 06 
21 Survey of the Western Pacific coast .. . ........... . ..... . 1, 061 70 
21 Survey of the .d. tlantic and Gulf coasts...... . . . . . . . . . . . 54 92 
Total expenditures Coast Survey ......................... .. 
Public buildings. 
Court-house and post-office: 
21 Atlanta, Ga .................................................. . 
21 Austin, Tex . ....... . .............................. . . . ....... . 
22 Covington, Ky. . . . ...... .. .. . ............................... . 
22 Grand Rapid.;, Mich . ....................................... . 
22 Iudianapoli~. Ind ............................................. . 
22 Lincoln, Nebr ... . ...................................... . .... . 
21 Little Rock, Ark .......................................... . . . 
21 New York, N.Y ... .. ............................ ... ....... .. 
22 Pittsbur~~:h. Pa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . ... . 
21 Raleigh, N. C ............................................... . 
~~ i~~:to~.~~Js: :::::::: ~:::.: ::::::::::::::::.:::::::::::.::::: 
21 Utica, N.Y .......................•...•...•..... --···-·· ...... . 
Court-bouse, post-office, &c.: 
22 Danvillt~, Va. ... ...... . ..............•..................... . . 
22 Montgomery,Ala .............•....................... . ..... 
Post-office: 
~; ~~;:i~b~:!. -p~- : : : : : : : :::: :: :::::: :::::: :::::: :::::: : ::: : : : : : : 
21 Post-office &nd sub-treasury, Boston, Mass ........................ . 
21 Post-office and court-bouse, &c., Philadelphia, Pa ................ . 
Post-offict~, court-house, &c.: 
~i ~~~:i!!~f:~~(\v: -v~:::::::: ::: ~ ::::::::::::::::::::::::::::::: 
22 Post-office and court-bouse, Paducah, Ky ......................... . 
22 Fire-proof building, National Museum ............................ . 
22 Subtreasury building, New York, N.Y .......................... .. 
22 Treasury building ....................................••. . ...... - .. 
22 Building for War, State, and Navy Departments ................ .. 
Deduct repayment: 
22 Court-house and post-office, Parkersburg, W. Va ...••••.... 
316, 978 00 
180, 211 40 
29,925 8i 
3, 000 00 
1, 386 00 
27,999 77 
559,501 01 
1, 745 68 
11,952 84 
46,765 72 
14,271 85 
7, 690 0~ 
40 00 
4, 411 55 
37,878 75 
14, 921 46 
18, 459 86 
1, 331 47 
44,622 48 
I, 148 37 
47,939 39 
28, 0!7 28 
13,357 00 
9 00 
70,774 81 
255, 2<U 36 
236, 543 51 
573,369 75 
8, 330 00 
19,734 41 
65,400 00 
1, 231 02 
50,000 00 
300,000 00 
1, 873, 471 96 
2, 404 18 
Total expenditures public buildings ........................................ . 
442,818 97 
557,755 33 
1, 871, 067 78 
Carried forward...................................................... 13,564,104 77 
XII RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
General aooount of the 1·eceipts and expenditu1·es of the United States, ~c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Broucrht forward . . . . . . ..... ...................... . 
J. F. Buckner, late coll~ctor 5th district, Kentucky ................... . 
W. S. Wilson, collector 5th district, Kentucky ......................... . 
W. S. Holden, late collector 6th district, Kentucky ................... . 
J. W. Fennell, collector 6th district, Kentucky ......... . ............ . 
.A.M. Swope, collector 7th district, Kentucky ....................... .. 
W .. J. Landrum, collector 8th district, Kentu•Jky ...................... . 
F. C. Barnes, late collector 9th district, Kentucky .................... . 
J. E. Blaine, collector 9th district, Kentucky .......................... . 
M. Marks, collector, Lnn\siana ....................................... . 
F. J. Rollins, collector, Maine . . . . . .. .. . .. ........................ .. 
R!. M. Proud, collector 3d district, M>J.ryland .......................... . 
D. C. Bruce, late collector 4th district, Maryland ..................... . 
W. Bruce. collector 4th district, Mar_yland...... . . ............... . 
Geor,2:e M. Sands, late collector 5th district, Mary land ................ . 
R. C. Powers, late 0ollector, Mississippi ............................ .. 
James Hill, collector, Mississippi . .. . . . .. . ...................... . 
C. W. Slack, collector 3d district, Massachusetts ...................... . 
C. C. Dame, collector 5th district, Massachusetts ..................... . 
E. R. Tinker, collector lOth district, Massachusetts .................. . 
L. S. Trowbrid!!e, collector 1st district, Michigan .................... .. 
H. B. Rowland, collector 3cl district, Michigan ........................ . 
S. S. Baile,y, collector 4th district., Michigan ........................ . 
C. V. De Land, collector 6th district, Michigan ....................... . 
A. C. Smith, collector 1st district, Minneeota ....................... . 
William Bickel, collector 2d district, Minnesota ..................... .. 
J. H. Sturgeon, collector 1st district, Missouri. ....................... . 
A. B. Carroll, collector 2d district, Missouri . ......................... . 
R. E. Lawder, collector 4th district, Missouri. ......................... . 
D. H. Budlong, collector 5th district, Missouri ...................... .. 
R. T. Van Horn, late collector 6th district, Misso•1ri: ...•............. 
P. Dappler, collector 6th district, Missouri ........ _... . . . . . . . . . . . .... . 
T. P. Fuller, collector. Montana ..................................... .. 
F. C. Lord, collector, Nevada ......................................... . 
L. Crounse, collector, ~ebr-aslm ...................................... . 
A. H. Young, collector, New Hampflhire ............................. .. 
W. P. Tatem, collector l st district, New Jersey ...................... . 
C. Barcalow, collector 3d district, New Jersey . . . . . . . .......... _ .•.... 
R. B. Hathorne. collector 5th district, New Jersey ....•.....•......... 
G. A. Smith, collector, New Mexico .................................. . 
R. C. Ward, collector 1st district, New York .......................... . 
M. B. Blake, collector 2d district, New York ......................... . 
M. Weber, collector :ld district, New York .......................... .. 
M.D. Stivers, collector 11th district, New York ...................... . 
J. M. Johnson, collector 12th rlistrict, New York ..................... . 
R. P. Lathrop, coll~ctor 14th district, New York ...................... . 
T. Stevenson, collector 15th district, New York ....................... _ 
J. C. P. Kincaid, collector 21st district, New York ...........•......... 
J. B. Strong, collecr.or 24th district, New York .................... .. 
B . .Lle Voe, collector 26th district, New York ........................ .. 
B. Van Horn, collector 28th district, New York ....................... . 
F. Buell, collector 3uth district, New York .......................... .. 
E. A. White, collector 2d district, No1th Carolina .................... . 
C. W. \Voollen, late collector 3d district, North Carolina ............. . 
John Read, late coli ector 4th district, North Carolina ............... .. 
I. J. Young, collector 4th district, North Carliona. _ ................... . 
W. H. Wheeler, late collector 5th district, North Carolina ............ .. 
George B. Everitt, collectot· 5th district, North Carolina .............. . 
J. J. Mott, collector 6th district, North Carolina ...................... . 
J. C. Cartwri,2:ht, collector, Oregon .......................... . .... . 
A. Smith, jr., collector 1st district, Ohio ............................... _ 
R. Williams, .jr., collector 3d district, Ohio .......................... .. 
R. P. Kennedy, collector 4th district, Ohio ............................ . 
James Russell, col: ector 6th district, Ohio ............................ . 
C. C. Walcutt, collector 7th district, Ohio .............. _ .............. . 
C. Waggoner, collector lOth district, Ohio ............................ . 
B. F!'Coates, collector 11th district, Ohio ............................. . 
J. Palmer, collector 15th district, Ohio ................................ . 
W. P. Richardson. late collector 15th district, Ohio ................... . 
W. S. Streator, collector 18th district, Ohio ........................... . 
James A.shworth, collector 1st district, Pennsylvania ................. . 
J. T. Valentine, collector 8th district, Pennsylvania ................... . 
T. A. Wiley, collector 9th district, Pennsylvania ...................... . 
E. H. Chase, collector 12th district, Pennsylva11ia ..................... . 
C. ,J. Bruner, collector 14th district, Pennsylvania .................... . 
E. Scull, collector 16th district, Pennsylvania ......................... . 
C. M. Lynch, collector 19th district, Pennsylvania ............ . ....... . 
J. C. Brown, collector 20th district, Pennsylvania .•.................... 
T. W. Davis, collector 22d district, Pennsylvania ..................... . 
J. M. Sullivan, collector23d district., Pennsylvania ................... . 
$48, 026, 066 67 $200, 361, 539 19 
2, 277, 152 73 
1, 212, 5Hl 39 
2, 064.451 74 
1, 1:20, 769 29 
1 I 009, 848 :-n 
217, 367 60 
4, 525 00 
145, 127 28 
760, 651 04 
82, 4fi7 05 
2, 334, 864 22 
28, 559 56 
121, 745 38 
4, 03:l 63 
7 50 
96,278 59 
1, 454. 636 28 
857,4n 12 
387, 597 80 
1, 22a, 5114 44 
247, 789 60 
l:l7, 251 112 
178, 190 38 
116,787 56 
329, 01:l 51 
5, 543, 333 70 
66,030 63 
385,4:JO 68 
147, 281 96 
288, 239 44 
36, 9)15 00 
44,881 67 
52,442 36 
962,064 85 
311, 810 46 
292, 241 50 
327, 830 81 
4, 258, 182 42 
47, 057 42 
?, 959, 673 22 
3, 377, 659 78 
5, 758, 001 75 
207, 555 07 
544,859 28 
600. 482 13 
294,733 58 
326,846 08 
49!, 109 38 
316,612 97 
974,869 fi2 
1, 377, 990 99 
74,398 95 
100 85 
317 53 
850,9117 43 
1, 016, 110 81 
35, 526 82 
501, 944 21 
85, 391 94 
12, 538, 346 58 
1, 804, 891 94 
513, 582 87 
357, 737 63 
594, 593 31 
1, 089, 560 12 
1, 388, 470 34 
194, 569 58 
269 97 
805, 351 23 
2, 678, 845 83 
622,634 45 
1, 278, 820 83 
368, 259 50 
204, 938 63 
214, 513 47 
137,256 45 
93, 186 74 
1, 408, 472 82 
653,999 85 
Carried forward ...................... _ ........... ~.. 123, 948, 910 82 200, 361, 539 }g 
/ 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. XIII 
General account of the 1·eceipts and expenditures of the United States, ~c.-Coutiuned. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward .......................... -.----------- ............. . 
Page. lndepend~nt Treasury. 
Office agsistant treasurer-
23 Baltimore ............ . .................................. ..... . 
22 Boston. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... . 
23 Chicajl;o ..•................................... . ............... 
23 Cincinnati ............ ........................................ . 
23 New Orleans .................. ................................ . 
22 New York .................................................... . 
23 Philadelphia . .............................................. . 
23 Saint Louis ...... .......................... ... ........... . 
22 San Francisco ................................. -- ...... ~- ..... . 
23 Depository. Tucson .............................................. . 
23 Special agents ................................................... . 
23 Checks and certificates of deposit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . 
23 Contingent expenses .............................................. . 
$20, 600 00 
B3, 034 ~9 
15, 760 00 
14, 760 00 
13,090 00 
162, 051 50 
33, 650 00 
15. 358 09 
22, 0)<0 00 
1, 500 00 
J, 724 74 
12, 082 97 
72, 378 03 
Total expenditures independent treasury ....••........................ . ..... 
Mints and assay offices. 
24 Salaries office of Director of Mint ................................ . 
24 Contingent expenses ....................................... . ... . 
24 Freight on bullion and coin ...................................... . 
27 Assay laboratory, office Director of Mint ......................... . 
27 Collecting mining statistics ...................................... . 
24 Salaries, mint at Philadelphia ................................... . 
24 Wages of workmen, mint at Philadelphia ......................... . 
24 Contingent expen~es, mint at Philadelphia ....................... . 
24 Freight on bullion, mint at Philadelphia .... . .............. . ..... .. 
25 Sal!jiries, mint, San Francisco .................................... . 
25 Wages of workmen, mint, San Francisco ....................... .. 
25 Contingent e)(penses, mint, San Francisco ........................ . 
25 Salaries, mint, Carson . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . .................. . 
25 Wages of workmen, mint., Carson........................ . ..... .. 
25 Contingent expenses, mint, Carson . . . . .. ....................... .. 
25 Salaries, mint, Denver . ..... . ..................................... . 
25 Wages of workmen, mint, Denver ............................... . 
25 Contingent expenses, mint, Denver .. .. .. . . . . .. .. .. .. . .. . . ...... .. 
26 Salaries, mint, New Orleans ................................... . .. . 
26 Wages of workmen, mint at New Orleans ....................... . 
26 Contingent expenses, mint at New Orleans ....................... . 
27 Repairs and machinery, mint at New Orleans .................... . 
26 Salaries, assay office, New York .................................. . 
26 Wages of workmen, assay office, New York ...................... . 
26 Contingent expenfles, assay office, 'New York ..................... . 
26 Salaries, assay office, Helena ...................... . ............... . 
26 Wages of workmen, assay office, Helena .................. ........ . 
26 Contingent expenses, assay office, Helena .......•.................. 
26 Salaries, assay office, Boise City ................ ................... . 
26 Wages and contingent expenses, assay office, Boise City ......... . 
26 Salaries, assay offi· e, Charlotte ............................ . ....... . 
27 Wages and contingent- expenses, assay office, Charlotte ........... . 
27 Fixtures and apparatus, assay office, Saint Louis ....•.............. 
Deduct repayments: 
41 Parting and rofining bullion ................ . ............ $39, 984 06 
41 Coinage for silver for redemption of fractional currency. 11 60 
19,748 88 
6, 948 56 
20, 000 00 
476 55 
3, 454 28 
33,632 87 
282, 645 40 
82,498 13 
4, 234 92 
24,900 00 
263,735 75 
66, 479 19 
23, 549 90 
70,271 50 
22,601 29 
10,835 80 
10, 01 0 00 
2, 149 21 
21, 138 37 
79, 67R 56 
28,836 56 
2, 929 38 
32, 900 00 
21,965 88 
8, 532 55 
5, 950 00 
11,614 24 
10, 350 53 
2, 712 08 
4, 562 23 
2, 750 00 
915 46 
94 85 
1, 183, 092 92 
39,995 66 
Total expenditures mints and assay offices .................................. . 
Territorial governments. 
27 Salaries governor, &c., Territory of Arizona ..................... . 
27 Legislative expenses, Territory of Arizona .................•...... 
27 Contingent expenses, Territory of Arizona ...................•••.. 
27 Salaries governor, &c., Territory of Dakota ....................... . 
27 Legislative expenses, Territory of Dakota ......... . ............. . 
27 Contingent expenses, Territory of Dakota ........................ . 
27 Salaries governor, &c., Territory of Idaho ........................ . 
27 Legislative expenses, Territory of Idaho .••.•• ..................... 
28 Contingent expenses, Territory of Idaho ...................•.•..... 
29 Reapportionment of members of legislature, Territory of Idaho ... . 
28 Salaries of governor, &c .. Territory of Montana .................. . 
28 Legislative expenses, Territory of Montana ....................•..• 
28 Contingent expenses, Territory of Montana ....•............•.•.... 
29 Reapportionment of members of legislature, Territory of Montana. 
28 Salaries of governor, &c., Territory of New Mexico .... ........... . 
28 Legislative expenses, Territ.ory of New Mexico ...•••....••......•. 
11,850 00 
24,256 27 
500 00 
15,328 02 
23,943 80 
624 60 
13, 660 00 
18, 021 01 
498 50 
796 00 
12, 100 00 
30,291 09 
500 00 
130 80 
14,075 00 
6, 390 00 
$13, 564, 104 77 
418,070 22 
1, 143, 097 26 
Carried forward ••••••.••••..•...•.•••••••••••.•..•... 172, 965 09 15, 125, 272 25 
XIV RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
Geneml account of the 1·eceipts and expenditures of the United States, 9·c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward . -.... . - ." ..•........................... $123, 948, 910 82 $200, 361, 539 19 
. E. H. Rhodes, collector, Rhode Island . . . . • • . .. .. .. . . . . . .. .. . . .. . .. .. . 209, 079 27 
E. M . .Boynton, collectot·, ::5outh Carolina . ............................. 136, 170 36 
J. M. Melton, collect;m·. 2d district, Tennessee................... .... 110,174 77 
P. A. Wilkenson, late collector, 3d district, Tennessee................ 50 00 
J. C. Bryant, late collector, 4th district, Tennessee . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
W. M. Woodcock, collector, 5th district, Tennessee..... . ..... . . . . . . . . 922, 014 14 
A. W. Hawkins, late collt>ctor, 7th district, Tennessee................ 119 96 
R. F. Patterson, collector, 8th district, Tennesl!ee..................... 114,040 42 
M. Stapp, late collPctor, 1st district, Texas............................ 565 52 
W. H. Sinclair, collector,· 1st district, Texas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101, 043 60 
B. C. Ludlow, collect or, 3d district, T&xas . .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. 82, 5•3 90 
W. N. Brewster, late collector 3d distriet, Texas . . . . . . . . . . . . . . . • . • • • . 894 08 
A. G. Malloy. late collector, 4th district, Texas........................ 31,271 02 
T. Hitchcock. collector, 4th district, Texas............................ 34,232 01 
0 J. Hollister. collector, Utah................................... . .... 43, llt5 79 
C. S. Dana, collector, Vermont . . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. • .. • .. .. • .. 56, 504 65 
J.D. Brady, collector, 2d district, Virginia ... ........................ 934,245 58 
0. H. Russell, collector, 3d district, Virginia.......................... 2, 076,473 46 
W. L. Fernald, collector, 4th district. Virginia .. .. .. .. . . .. .. . . .. .. . .. 1, 053, 260 58 
J. H. Rives, collector, 5th district, Virginia .. . .. • . . .. . .. .. .. .. .. .. • .. . 1, 763, 556 89 
B. B. Botts, collector, 6th district, Vit'j;cinia . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . • . 229, 729 23 
J. B. Hayden, collector, Washington Territory . . • • . . • • . • • . . • . . • . . . . . . 31, 488 04 
J. H. Dual, collector, 1st district, West Virginia...................... 338,40114 
Geo. W. Brown, lat{'l collector, 2d district, West Virginia . . • . . . . . . • • . . 105, 697 28 
F. H. Pierrepoint, collector, 2d district, West Virginia................ 6. 000 00 
J. M. Bean, collector, 1st district, Wisconsin.......................... 2, 374, 942 98 
H. Harnden. collector, :ld district, Wisconsin . . . . . • • . • . . . . . . . • • • . • . • . . 169, 982 52 
C. A. Galloway, collector, 3d district, Wisconsin...... .. • .. . .. .. .. .. .. 232, 152 46 
H. E. Kelly, collector, 6th district, Wisconsin.............. .. .. . .. .. .. 139, 414 74 
E. P. Snow, collector, Wyoming....................................... 18, 308 88 
From consular feeJJ. 
T. Adamson, consul, Pt'rnambuco .................................... . 
g:_ ~t~!~;:s~:r~t¥r~Y~;::::::::::::::::::::::::: ~:::::::::::::::: 
H. L. Atherton, consul, Pernambuco ................................ .. 
J . .A. Bridgland, consul, Havre . ..................................... .. 
S . .Badeau, consul-general, London .................................. .. 
~:~.~~gt;!\~~~~¥,\~~kS~~-t~_·::: :: .·: :::::::::::::::::::::::::::::::: 
L. Burckhardt, consular agent, Stettin .............................. .. 
G. E. Bullock, . consul, Cologne .............. . ........................ . 
A. Barnes, consul, LaGuayra ......................................... . 
E. L. Baker, consul, Buenos Ayres .................................. .. 
B. H. Barrows, consul, Dublin ....................................... . 
H. J. Borell, consul, St. Helena ... . ................................. . 
L. A. Batchelder, vice-consul, Zanzibar ..••••........•..•.....••...... 
S. H. M. Byers, consul, Zurich .... .................................. .. 
W. C. Burchard, consul, Omoa and Truxillo .......................... . 
D. H. Balley, consul. Hong-Kong .................................... . 
T. J. Barnett. consular agent, Ottawa, Canada ...................... .. 
ll'. Balli, consul, Palermo . .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. .. • . . . . .. .............. . 
~-~o~::~6~s~J~1>~~?.~1~.r-~~- ~::: ~: ~:: ~ :::::::::::::::::::: ·.: ::::::::: 
I. ~~'g:~~=~d~~~~~uf.1~!~pi~~- ·: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
t. !.-~q~fi~~:c~~~=~tg~1f~~~:::::: :_ ~: :_ ~ ~::: ~:-~ ::.~ :::::::::: ~ ::::::::: 
~.15r~!by~o~~;s~~~~g~~:~~~-:::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::: 
J. S. Crosby, consul, Florence ........................................ . 
H. J. Cranch, consul, St. Helena .................................... .. 
E. Conroy. co~sul, SanJuan ......................................... .. 
A. B. Cobb, vwe-consul, Calcutta .................................... . 
~.' lJ: b~~~~n~0c~~~~;u~\{!~:~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
A. N. Duffie, consul, Cadiz . .......................................... . 
~-'t :E:!~~;·i~~~~~~ula~!~i~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
T. M. Dawson, consul, Apia .. .. . .. .. ................................. . 
D. M. Dunn, consul, Prince Edward Island .......................... .. 
~.'. ~-ljlo~~e~~~s~~~t~!ed-~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
M. M. DeLano, consul, Foo-Choo ......................... , ........... . 
J. Dittner, consular agent, Stettin ................................... . 
H. W. Diman, consul, Lisbon ................ . ....................... . 
0. N. Denny, consul, Tien-Tsin ...................................... . 
7, 612 07 
777 00 
1, 746 36 
534 29 
766 84 
5, 294 30 
6, 958 39 
967 50 
697 50 
133 50 
2, 921 90 
1, 354 14 
3, 515 66 
1, 693 26 
342 88 
416 80 
2, 372 75 
423 26 
1, 035 27 
736 48 
1, 213 29 
687 94 
694 47 
658 76 
484 42 
1,161 89 
100 60 
584 50 
180 93 
250 00 
2,265 02 
133 87 
403 69 
4, 098 10 
1,161 23 
1,162 40 
750 00 
716 17 
64 95 
90 34 
923 01 
282 50 
2,126 79 
70 00 
288 34 
1, 297 67 
6, 263 63 
135, 264, 385 51 
Carried forward ........................................ . 68, 404 56 335, 625, 924 70 
RECEIPTS AND EXP~NDITURES, 1881. XV 
Genel"al account of th11 receipts and expenditures of the United States, g-c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Broughtforward ................................... . 
28 Contingent expenses. Ter-ritory of New Mexico ....•.............. 
28 Salarie~ gnvemor. &c .. Territory of Utah ........•.•....••...... 
28 Legislative expenses, Terr·itor_v of Utah ....••.............•........ 
28 Contingent expense>~, TerTitor.v of ntah .....................•..... 
28 Salaries governor. &c., Territory of Washington ................• 
29 L11gislative expenses, Territory of Washington .... ............... . 
29 Contingent expenses, Territory of Washington . .••...•.•.....•... 
29 Salaries govt'rnnr, &c., Territory of\Vyoming .................... .. 
29 Legislative expenses, Territory of \Vyoming .... . • . . . .. • .. . ... . 
29 Contingent expenses, Territory of Wyoming . . . . • . ........... . 
29 Reapportionment of members oflegislature, Territory of Wyoming 
$172, 965 09 $15, 125, 272 25 
273 23 
11,900 00 
6, 444 74 
500 00 
11, 800 00 
1, 200 00 
500 00 
12,300 00 
5, 749 52 
500 00 
156 00 
Total expendit-ures Territorial governments ..........•........................ 224,288 58 
District of Columbia. 
29 Metropolitan poliCE>, additional force .....•........................ 
29 Constructing, repairing, &c., bridges ............................. . 
29 Washington .Asylum .. .......................................... . 
29 Washington As:vlum, buildings and grounds ...................... . 
29 Georgetown Almshouse . ..................................... . .•... 
29 Transportation of paupers and prisoners ..•.....••................. 
29 Hospital for the Insane . . .. . .. .. .............................. .. 
30 Reform Suhool ................................................... . 
30 Columbia Hospital for Women, &c ............................... .. 
30 Building two cottages, Columbia Hospital for Women . . . . . . • . .•. 
~~ ~!~~r_:_~·~.:r!:F~~~1.A;:Vi~~~ ~ ~~ ~ ~ ~ :·. ~ ~ ~ :: ~:~ ~ :::~:::::::: ::~ ~::: ::: 
30 Industrial Home School .. .. . . .. . .. . . . .. .. .. . . . ................ .. 
30 National Association for Colored Women anrl Children .......... .. 
30 Women's Uhristian Association ............................... . 
30 Building for Little Sisters' of the Poor ........................... .. 
31 Building for German Protestant Orphan Asylum ................. . 
30 Relief of the poor ................................................. . 
30 Washington Aqueduct . . .. . . . . .. . .. .. . .. ................ . 
30 Salarit>s and contingent expenses, offices ......................... . 
30 Public schools ...................•..........................•...... 
30 Metropolitan police .............................................. . 
30 Fire department .................................................. . 
30 Courts ............................................................ . 
31 Markets ...................................... -~-- ................ . 
31 Streets .....•..•..........••........................................ 
!~ ~~:!t~r::!:~~!:~s~~~~ ~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
31 Contingent expenses .............................................. . 
n f~~~~i:~!~~s::~ :;~~~i~~::::::::::::::::: ~::::::::::::: ~::::::::: 
31 Washington redemption fund ..................................... . 
31 Redemption Pennsylvania avenue paving eertificates ..•........... 
31 Redemption Pennsylvania avenue paving scrips ...•........•.•••.• 
31 Redemption of tax-lien certificates ................................ . 
31 Washington special tax fund ..................................... . 
31 Refunding taxes ................................................. . 
32 Water fund ............ . .... . ..................................... . 
32 Penny lunch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•.....••.....••.••....... 
32 Employment of poor in filling np grounds ........................ . 
32 Repaving Pennsylvania avenue ................................... . 
Deduct repayment ............................................ . 
32 Payment to workmen under late Board of Public Works. $21, 323 71 
34 Repair of navy-yard and upper bridges................. 1, 000 00 
6, 429 99 
11,463 56 
38,545 6t 
9, 964 46 
1, 600 00 
3, 381 74 
36,658 29 
31, 661 98 
14,991 66 
3, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
9, 996 82 
6, 500 00 
4, 981 00 
5, 000 00 
10, 000 00 
12, 127 11 
3, 890 13 
145,905 66 
518,849 19 
29!i, 362 00 
108,998 28 
14,710 02 
9, 400 00 
252, 916 09 
25; 228 52 
1, 317,753 48 
54,970 62 
10,120 00 
57,489 63 
93,909 05 
435,930 82 
5, 427 60 
568 21 
1, 242 34 
1, 798 55 
8, 093 90 
5,147 86 
110,110 65 
500 60 
20,289 92 
1, 522 65 
3, 719, 437 42 
22,323 71 
-------Total expenditures District of Columbia ...................................... . 3, 697, 113 71 
Salaries: 
War Department. 
32 Office of Secretary of War .................................... . 
32 Office of Adjutant-General. . . . . . . .. . . .. ..................... .. 
32 Office of Inspector-General .....••...•...•....................• 
32 Office of Military Justice .. . . . • . ............................. . 
32 Office of Quartermaster-General .........................•..... 
32 Office of Commissary-General. ............•.•.•.•••.••.••.•..•• 
32 Office of Paymaster-General ...•.•..........•.........•...•.••• 
32 Office of Surgeon-General. .................................... . 
32 Oflice of Chief of Ordnance ................................... . 
Carried forward ••••••••••••••••••••••••••••••.•••.••. 
75,995 63 
340,378 77 
2, 520 00 
5, 320 00 
152,230 60 
31,680 00 
57,134 78 
252,755 15 
20,378 05 
·------
938, 1192 98 19, 046, 674 54 
XVI RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
Geneml account of tile 1·eceipts and expendif.twes of the United States, S·c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward .... ................................. . 
W. H . Edwards. consul-general, St. Petersburg ....... . ............. . 
R. A. Edos, consul, Bahia . .... . _ . .................................... .. 
D. Eckstein, consul, Victoria . ... .. . .................... _ .............. . 
J. T . Edgar, consul, Beirut ...................................... .. ..... . 
W. W. Edgecomll, consul, Cape Town ___ ....... . .................... . 
J. L. :Frisbie, consul, Rio Grande .. .................................. . 
P. Figyelmesy, consul, Demerara .................................... .. 
G. W . . Fish, consul, Tunis ............................................ . 
L. H. Foote, consul, Valparaiso . . . ....... . ...................... . ... . 
E. E. Foreman, con~ml-general, Cairo . .. . ....................... . ...... . 
C. L. Fisher, vice-consul, Tien-Tsin ...................... . ........ . .. .. 
N. K. Gri~rgs, consul, Cht-rnnitz . _.... . . .. ....................... . .. .. 
W. F. Gri11ndl, consul, Bremen .. . ........................ . .......... . 
G. W. Griffin, coiHlUl, Apia _ . .. ...... . ............ _ ................... . 
J. B. Gould, consul, Hirudngham ..................................... .. 
J. R. Geary, vice-consul, Malaga .... . .. . ........ . .................... . 
S. Goutier, consul, Cape Haytien ..................................... . 
B. Gerrish, consul, Bordeaux . . . . ..................................... . 
G. Gifford, consular agent, Nantes ............ . ... . .................. . 
W- H. Garfield, consul Martinique . .. . .... . ......... _ ................ . 
V. Giordani, vice-consul, Venice ..................................... .. 
J. Griffitt, vice-consul, Smyrna ...................... · ................ . 
W. E. Goldsborough, consul, Amoy . ................................. .. 
W. F. G. Giesse, vice-consul, Nuremburg ............. . .............. .. 
J. Hibbard, consular agent, Goderich ...... . ................. . ........ . 
J. F. Hazelton, consul, Gt•noa .......................................... . 
G. E. Hoshinsun, consul, Kingston ................................... . 
G. H. Horstman, consul, Munich .................... . ................. . 
D. K. Hobart, consul, Wiudsor ......................................... . 
H. C. Hall, consul-general, Havana ..................................... . 
0. Hatfield, consul, Batavia .......................................... .. 
W. C. Howells, consul, Quebec ......................................... . 
G. H. Heap, consul, Tunis .............................. . .............. . 
J. C. Hooker, consul-~reneral, Rome ..... . ............................ .. 
J. Harris, vice-consul, Venice . . . . ................ . ................. . 
lf. P. Hastings, consul, Honolulu ............................ . .......... . 
Bret Harte, consul, Glasgow ...... .................................... . 
W . .clummell, Yice-consul, Munich . ...................... .. ............. . 
J. A. Haldeman, consul, Bangkok ...... . ............ . ................ .. 
E . R . Jones, consul, N ewca!:<tle .................. _ ..................... . 
C. B. J ont>s, consu I, Tripoli. .... . ......................... . ............ . 
A. C. Jones, consul, N aga~mki ........................ . ...... _ ........ .. 
R. M. Jackson, vice-consul, Stuttgart ................................. .. 
M. M. Jackson, consul, Halifax . ..................................... .. 
J. H. Jenks, com mercia! agent, Windsor . ............................. .. 
P. Jones, consul, St. Domingo ......................................... . 
W. King, consul, Bremen ............................................. . 
H. Kreismann, consul-general, Berlin ......... . ...................... . 
J. C. Kretchner, commercial agent, San Juan del Norte .............. .. 
A. E. Lee, consul-general, Frankfort . ..... .. .......... . ............... .. 
H. D. Laurence, commercial agent, Sherbrooke . ....................... . 
H. S. Lasar, commercial agent, San Juan del Norte ............ . ...... . 
E. E. Lane, consul, TunstalL..... . ... . ............................... . 
A. C. Litchfiela, consul-general, Calcutta ............................ .. 
~: ~~l~~:t.d:~::~tli:~1il~:~~i-~~~: ~ ~ ~ ~ ~::: :::::: ::~ ::::::::: ::~::: :::~ ~: 
C. P. Lincoln, cont:ml, Canton .......................................... .. 
E. C. Lord, consul, N in gpo . ........................................... .. 
J. E. Montgomery. consul, Genoa ............... ....................... . 
~.' ~;~~~-j:.~~~~t~l,1i~~lr~q~~1.:: ::::::::::::::::::::::::::: ~ .'::::::: 
J. M. Morton, consul, Honolulu . ...................................... .. 
F. H. Mason, consul, Basle ............................... __ .......... .. 
W. Morey, consul, Ceylon ............................................. . 
Morton, Rose & Co., bankers, London .............. _ .... __ .......... .. 
il. ~-~~i(I~f~;,s~~~!)~fi!~!tft~:: ~: ~ ~ :~ ~ :::::: ~ :::::: :·:::::::::::::: 
J. F. Mason, consul, Dresden . ....................................... .. 
0. Malmros, consul, Pictou .. ......... . ................................ . 
M . .McDougall, consul, Dundee . .. . .. . ................ . .. __ .......... .. 
H. C. Marston, consul, Port Louis ................................... __ . 
~ ~~~~~;~c:;,cg~::~i.~~~suar[i~ --~~ ~ :: ~ ::: :~ -.~:~ :: ~ ::: ~:~~~~: :: ._ ~~ ~ ~:: 
T. J. McLain, jr., consul, Nassau .................................... .. 
I :~~::~~~::i. 8~~~~~~~~~~~~ .-:::::: ::.-: .- .-:: .-::: :: .-::::: .-::::::::::: 
~- McCaskie, vice-consul, Leith ... ................................... .. 
J. Nunn, vice-consul-general, Lqndon ................................ .. 
G. H. Owen, consul, Messina ........................................... . 
Carried forward .... : .................................... . 
$68, 404 fi6 $335, 625, 924 70 
457 50 
456 77 
1, 7Hi 16 
]Q7 00 I 
580 03 
221 22 
1, 538 18 
2 50 
1, 904 96 
171 95 
33 50 
22,871 50 
4, 698 58 
663 15 
3, 040 74 
722 72 
1, 000 00 
3, 469 27 
253 98 
1, 329 19 
42 50 
399 51 
1, 520 21 
495 27 
1, 054 93 
2, 402 06 
2, 132 17 
2, 003 29 
959 25 
21,491 75 
597 04 
3, 545 69 
607 34 
466 50 
543 80 
2, 818 77 
3, 867 07 
74 25 
158 48 
1, 613 10 
2 50 
436 06 
178 75 
2, 533 53 
2, 222 00 
1, 106 18 
6,163 22 
7, 832 02 
100 00 
5, 925 90 
1, 103 73 
23 58 
4, 097 34 
1, 654 93 
883 93 
3, 212 77 
1, 291 17 
75 34 
6, 031 55 
659 13 
2, 317 88 
8, 508 40 
4, 022 05 
470 77 
192, 062 79 
8, 918 42 ... 
1,193 28 
2, 045 71 
361 09 
3, 434 58 
], 034 00 
3, 725 08 
111 74 
294 73 
8 95 
387 50 
258 83 
4, 034 75 
2,154 40 
441, 315 02 335, 625, 924 70 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. XVII 
General acconnt of the receipts and expenditures of the United States, g·c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward .................. ................... .. 
Salaries: 
32 Office of Cbiof of Engineers . . _ ............................... . 
$938, 392 98 $19, 046, 67 454 
23, 240 00 
32 Office of 8ignal Officer . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
32 Ofliceof Superintendent, &c., War Department building ..... . 
33 Office of Superintendent building corner S~:~venteentb and F 
33 street~. . . . . . . ..................................... . 
33 Office of Superintendent building on F street ........ .... . .... . 
33 Office uf 8ttperintendent building corner Fifteenth street and 
Pennsylvania avenue...... . ............... . ........... ..• 
33 Office of Superintendent building occupied by Commissary· 
General. ............ . ... _ .... ... . ...................... . 
33 Office of Superintendent building on Tenth street ............ . 
Contingent expenses: 
32 Office of Secretary ofWar .................................... .. 
32 Office of Adjntan t-General. . . . . . . . .. . . . . ..................... . 
32 Office of Military Justice ... .... . .............................. . 
32 Office of Quartermaster-General . .. . . . . . . . . .. . ... ........... .. 
32 Office of Con1missary-General........................ . .... . 
32 Office of Paymaster-General .................................. . 
32 Office of Surgeon-General. . ..... .. ..... . ...................... . 
32 Office of Chief of Ordnance .................................. . 
32 Chief of Engineers ........ .. ........ ................ ......... . 
33 Office of War Department building .......................... . 
33 Building corner Seventeenth and F streets .......... . ........ . 
33 Building on l!' street ................ ............... .......... , 
33 Rent of building corner of Fiftet'ntb street and Pennsylvania 
avenne ............ ... .......................................... . 
33 Rent of building on F street ...................................... . 
33 Postage, War Department ...................................... . 
34 Postage to l'ostal·U11ioncountries ............. ...... . ........... . 
34 Support and medical treatment of transient paupers ............. . 
33 Transportation of reports and maps to foreign countries .......... . 
33 Fire-proof lmilcling corner of Seventeenth and F streets ......... . 
34 Statue of General Daniel Morg::m . . . . . . ................. , ..... .. 
33 Completion of the Washington Monument. . ..... . . . . . . . . . . . . . ... . 
34 Repairs to monument on Groton Height~, Connecticut ........... . 
34 Centennial celebratiou, &c., battle Groton Height~. Connecticut .. 
34 Monument to the memory of Brigadier-General Herkimer ........ . 
4, 320 00 
10, 2H 04 
4, 435 65 
5, 170 00 
250 00 
250 00 
250 00 
8, 000 00 
13, 000 00 
500 00 
8, 000 00 
5, 500 00 
2, 350 32 
8, 000 00 
I, 500 00 
2, 500 00 
7, 000 00 
6, 000 00 
3, 500 00 
10, ooo no 
4, 500 00 
121, 464 40 
2, 600 00 
15,000 00 
500 00 
25, 178 14 
20, 000 00 
170, 147 85 
5, 000 00 
5, 000 00 
4, 100 00 
Total expenditures War Department ...................................... .. 
Chief of Engineers in charge of public buildings and grotmds. 
33 Salaries of employes .................................. , ........... . 
33 Contingent expenses. . .. .. . . . ......................... .. 
:13 Improvement and care of public gr-ounds ..................... , .. . 
33 Repairs, fuel, &c., Executive Mansion ............................ . 
33 Lighting, &c., Ex.ecut.ive Mansion ............................. .. 
33 Repairs of water-pipes and fire-plugs ........ .... ................ . 
33 Telegraph to connect the Capitol with the Departments, &c ..... . 
37, 971 77 
&00 00 
42 071 5;:! 
27, 498 42 
14, 999 32 
2, 493 75 
l, 000 00 
Total expenditures under Chief of Engineers ........................... . 
Navy Depa1·tment. 
Salaries: 
34 Office of Recreta,rv of the Navy .............. ................ .. 
34 BureauofYardsand Docks..... .. ...................... .. 
34 Bureau of Eq uipmeut aud Recruiting ....................... .. 
34 Bureau of Navigation .. .. .. . .. .. .. .. . . . .. .. . ... ............. . 
34 Bureau of Ordnance . . . . .......................... . 
34 Bureau of Construction and Repair . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
34 Bureau uf Steam Engineering . .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. . .. . .. . . 
34 Bureau of Provh;ions and Clothing.... . ..... . ..... ........ . 
34 Bure;m of Me<Hci ne and Surgery . .. .. . .. .. . . . .. . . .. . .. .. ... .. 
34 Superintendert t, &c., Navy Department Building ............. . 
Contingent expenses : 
~! ~~~~~fo~efr~~~f~·-~~~ ~<~c~:~~- :: ·::: ::::::::::: ::·:::::: :::::: 
34 Bureau of Equipment and Recruiting ........................ . 
34 Bureau of Navigation ....................................... .. 
34 Bureau of Ordnance............. . .......................... .. 
34 Bureau of Construction ancl Repair ......................... .. 
34 Bureau of Steam Engineering .. . . .. .. .. .. . .. . ..... . .. . ...... . 
34 Bureau of Provisions and Clothing ... ....................... . 
34 Bureau of Medicine and Surgery .................... . ....... .. 
34 Navy Department Building ................................... . 
Total expenditures Navy Department ............ .... . . _ .... . 
36, 193 33 
11, 980 00 
11,780 00 
6, 180 00 
7, 9HO 00 
10, 980 00 
11, 278 15 
11, 580 00 
8, 3811 00 
16, 610 00 
2, 500 00 
600 00 
500 00 
600 00 
400 00 
400 00 
1, 000 00 
400 00 
100 00 
10, 000 00 
1, 435, 890 38 
126, 534 79 
152,441 48 
Carried forward . .. . . .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. .. .. . .. .. . . . .. . .. . . .. . .. . . .. .. . . .. 20, 761, 541 19 
H. Ex. 29---n 
/ 
XVIII RECEIPTS A.ND EXPENDITURES, 1881. 
Geneml account of the receipts and expenditures of the United States, <f·c. -Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward .................................•.•. 
E. P. Pellet, consul, f:labanilla .......................................... . 
S.D. Pace, consul, Sarnia ............................................ _. 
A. C. Phillips, consul, Erie ............................•................ 
.r. S. Potter, consul, Stuttgart ........................................ .. 
B. F. Peixotto, consul. Lyons ........................................ .. 
A. C. Prindle, consul, Para ............................................ . 
S. B. Packard, consul, Liverpool ...................................... . 
T. T. Prentis, consul, Seychelles .................................... .. 
C. A. Phelps, consul, Prague ........................................ .. 
William N. Pethick, consul, Tien-Tsin ............................... .. 
W. H. Polleys, consul, Barbadoes ............ ... .................... . 
William A. Preller, vice-consul, Rio Grande du Sul ................... . 
W. W. Robinson, consul, Tamatave .................................. . 
G. W. Roosevelt, consul, Auckland .. . ............................... .. 
T. B. Reid, consul, Funchal ......................................... .. 
~- .Jlic~~~~~~. ~~~~~\. 8~il~~~-~~~~- ~: ~ ~ ~:: ~:::::::::::: ~:: ~ ~::: ~:::::::: 
R. Richardson, vice-consul, Bradford ................................ . 
A. L. Russell, consul, Montevideo ................. . .................. . 
.r. T. Robeson, consnl, Leith ... . ..................................... .. 
W. T. Rice, consul, Leghorn .................... . ................... .. 
W. W.Randall,cousul , Sabanilla ................................... .. 
t ~-s~~~:~. :c:o}~~~· ~Z~lJ~~~::::::::::: ~: ~: _:::::::::::::::::::::::: 
E. M. Smith, consul, Maranham .................................... .. 
E. H. Smith, consul, Naples ........................................ .. 
A. D. Shaw, consul, Toronto ........................................ .. 
~: ~~~~lg~I?s~n~~~~l~:r~~~-~~!~~:: ~~ ::::~~:: ~ ~ ::::::::::: ~::: :::::::: 
D. Stearns, consul, Trinidad ........................................ .. 
S. P. Sanders, vice-con~ul, Nassau ............. . ..................... . 
E. Stanton, consul, Barmen . .. ... ....... .. ........................... . 
.J. F. Swords, commercial agent, Sagua la Grande ... . ....... . ·'· ...... . 
T. N. Swift, vice-consul, Pernambuco .. ............................. .. 
R . .r. Saxe, consul, St . .John's . .. . ............................... .. 
W. P. Sutton, commercial agent, Matamoros ....................... .. 
.J. Stahel, consul, Osaca and Hiogo .................................. .. 
William Simms. vice-consul, Belfast ................................. . 
i5: 'ii.~~~.~~;::~.c~~::~i.~l~~1~~~·: ::: ~:: ::::::::::::::::::::::::::: ·.:::: 
~- ~: ~~f1t:~~~r;··c~~~~1~·n~rc:fr~~~~:::: ~ :::::::: ~: :::::::: ~ :::::: ~: :: :·.: 
.r. W. Siler, consul, St. Helena ....................................... . 
J. Q. Smith, consul-general, Montreal ................................ . 
W. W. Sikes, consul, CardHf .. . ....................................... . 
~: ~: ~ree;~~r: c~~ns~~1~· :r:i~~~~ ~:: ~: ~~ ~~ :~:: ~ ~::: ~ ~::::: ::: ~::::: :::::: 
J. W. Steele, consul, Matanzas ..................................... .. 
E~:!rg;~~?.Jl~:\~~~~i~::::::: ::.::: ~~ ~ ~:-:;:::: ::::::::::: 
S. T. 'l'rowbridge, cons ul, Veta Cruz ................................ .. 
'{v ~~~~;~~·. ~o:u~~{. ~~t~i~!~t~~ :~:::: ::::~::::: ::~:::::: ::~ ~::::: :: 
W. H. Twitchell , consul, Kingston .................................... . 
I ~0~t!~~;.~~~!~;t'l~i·1~~1t~~~: :::::::: ::~ :::::::.:::: :~: :: ~::: :::::: ~ 
T. M. Terry,consul, Santiago, Cape Verde .......................... .. 
G. C. Tanner, consul, VPrviers and Liege ............................ .. 
W. H. Vesey, consul, Nice ......................................... .. 
H. VanArsdale, consul, Leipsic ...................................... . 
E. Vaughan, consul, Coaticook ...................................... .. 
T. B. Van Bm·en, consular agent, Kanagawa ......................... . 
.r. R. \Veaver, consul, Antwerp ...................................... . 
.r. M. Wilson, consul, Hamburg ..................................... . 
D. B. Warner, consul, St . .John, N. B ................................ .. 
J. N. Wasson, consul, Quebec .... . .................................. .. 
.r. Wilson, consul, BrnE.sel8 .......................................... .. 
C. B. Webster, consul, ShdEeld . ...................................... . 
J. G. ·wmson, consul, .Jerusalem ..................................... . 
A. Willard, consul, Guaymas ........................................ .. 
H . .r. Winser, consul, Sonne berg ................................... _ .. . 
George Walker, consul-general, Paris ...................... _ ....... _._. 
T. F. Wilson, consular agent, Cardenas ................... _ ........... . 
.r. F. Winter, consul, Rotterdam ...................................... . 
G. L. \Vashington, consul, Mat.anzas .................................. . 
J. C. A. Wingate, consul, Foo Choo ................................... . 
$441, 315 02 $335, 625, 924 70 
750 00 
1, 651 50 
712 25 
316 00 
6, 239 88 
2, 147 89 
12,333 94 
512 26 
2, 534 86 
35 67 
1, 749 24 
259 94 
119 93 
2, 822 89 
301 10 
310 17 
3, 514 66 
211 96 
2, 476 93 
1,189 98 
2, 058 48 
45 50 
288 25 
5, 053 04 
3, 022 02 
892 75 
1, 191 23 
4, 281 57 
301 18 
411 00 
1, 719 48 
607 53 
3, 521 86 
203 62 
507 52 
2, 638 49 
535 75 
3, 789 64 
426 33 
1, 368 00 
136 50 
711 77 
411 93 
325 32 
7, 429 72 
1, 938 12 
1, 489 33 
4, 011 90 
1, 019 10 
197 79 
1, 364 88 
578 44 
3, 223 10 
3, 468 41 
181 00 
147 00 
1, 327 50 
1 036 66 
1: 7il3 83 
179 98 
802 50 
368 00 
125 00 
1, 222 19 
6, 925 32 
5, 479 22 
8 802 54 3: 965 12 
1, 115 66 
2, 125 00 
3, 468 89 
117 00 
803 40 
6, 852 50 
11, 767 98 
341 85 
2, 524 59 
1, 511 89 
899 00 
604,499 24 
-------
Carried forward ...........••........................................ 336, 230, 423 94 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. XIX 
General account of the 1'eceipts and expenditures of the United States, g-c.-Cotinued. 
BY RECEIPTS. 
Page. Brought forward ..........••............•...............................•• 
Post-OJ!ice Department. 
34 Salaries . ..............•...•..........••......................••.... 
Contingent expenses: 
34 Stationery .. ........... ... ..................................... . 
34 Fuel ................ ..... .............. . ......•.•.............. 
34 Gas ...... .. .... .. ......................................•....... 
fi i*fi$~~~·: ~~:~ ~~~~~~: ~~~: ~:: :: ~ ~:::: ~ ~ ~ ~ ~;; ~: :::: ~ ~: ::::: 
35 Furniture .................................................... . 
~~ ~~~d~a~~d- ~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~:::::::: .·:: ~::::::::::: ~:::::::::: 
35 Rent ... .......... ... ........... ... ............................ . 
35 Miscellaneous items . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
35 Publication of Official Postal Guide................ . ......... . 
35 Direttories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
35 Post Office building, refitting rooms ......................... .. 
$528,680 00 
8, 995 19 
4, 399 45 
5, 987 03 
3, 999 36 
4, 995 44 
3, 9!l9 48 
4, 999 55 
4, 999 54 
1,199 74 
1, 499 88 
1, 500 00 
9, 999 77 
19, 998 89 
200 00 
16, 365 00 
Total expenditures Post-Office Department ................................ .. 
Postal service. 
35 Deficiency in postal revenue ...................................... . 
20 Mail tra;usportation _Pacific Railroad ...••.......................•. 
3, 895, 638 6fi 
1, 092, 103 46 
Total expenditures postal ser1ice ...... .................................... .. 
Department of Agriculture. 
35 Saln.ries ................... ...... ..... ........ ..................... . 
35 Collecting agricultural statistics ................................ .. 
35, 36 Purchase and distribution of :seeds ........................... .. 
35 Experimental garden ................. ................... ......... . 
35 Museum .......................................... .... .... ........ . 
35 Library . .......................................................... . 
35 Laboratory ..................... ..... ................ ... ......... . 
35 Furniture, cases, and repairs ..................................... . 
36 Contingent expenses ............................ .......... ........ . 
36 Postage ........................................................... . 
36 Building .............. .. .......................................•... 
35 Improvement of grounds ........................................ .. 
35 Machinery, &c., manufacture of sugar ........................... . 
35 Experiments in culture of tea .................... .... ............. . 
35 Investigating insects, &c., injurious to agriculture .............. .. 
36 Investigating diseases of swine, &c .... ........................ .. 
36 Data respecting agricultural needs of the arid regions ............ . 
36 Recla111ation of arid and waste lands .................. ............ . 
36 Report on fore A try .......................... ....... .............. .. 
35 Examination of wools and animal fiber ........................... .. 
69, 200 00 
9, 9S2 88 
99, 800 00 
7, 600 00 
1, 000 00 
1, 000 00 
4, 000 00 
5, 000 00 
9, 200 00 
4, 000 00 
518 00 
5, 000 00 
23, 0(10 00 
4., 480 00 
4, 973 81 
15,878 84 
400 00 
18, 552 00 
3, 827 00 
4, 000 00 
Total expenditures Department of Agriculture .....•.............•••........ 
Judicial. 
36~Salaries, justices, &c., Supreme Court United States ............. . 
36 Circuit judges .............................................. .. 
36 District judges ............................................... . 
36 Di~t1 ict attorneys ... ..................................... ... .. 
37 DistricL marshals ........................ .................... .. 
38 .l Retired judges ............................................... . 
38 Justices, supreme court, District of Columbia ................ . 
93, 913 2:! 
51,791 57 
177,11H 09 
18, 885 59 
12, 317 57 
22,802 90 
22,480 60 
t.._\ T,otal~expenditures judicial ............ - ...... -.--- ... - .. -- .... - ....... ~~~ 
Steamboat-inspection service. 
39: Salaries ................. ......... ............. .................... . 
40 Con tin gent expenses . .. . .. .. .. . .......... . ..................... .. 
180, 931 18 
37, 651 10 
Total expenditure~:~ steamboat-inspection service ........................... . 
Reliefs. 
41 Relief of L. C. Cantwell . .... . ......... . ........................... . 
41 Relief of Racbael Martin ........................................ .. 
41 ReliefofCapt. J. B. Campbell . ................................... . 
41 Relief of P. B. Hawkins ......................................... .. 
41 Relief of H. Fellows . ............................................. . 
41 Relief of A.. R. Spofford ... ................. .... .......... ... .... .. . 
41 Rehef of Charles Clinton ......................................... . 
41 Relief of Thomas Lucas .... ..................................... .. 
327 46 
34 25 
291 85 
7, 190 63 
250 00 
2, 640 00 
5, 850 00 
2, 741 89 
Total expenditures relief ......................... . ......................... . 
$20, 761, 541 19 
621,818 32 
4, 987, 742 12 
291,422 53 
399, 309 54 
218, 582 28 
19, 326 08 
Qarriedforward...... ...... ......... ... ...... ...... ...... ...... ...... 27,299,742 06 
XX RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881 
General account of the receipts and expenditu1·es of the United States, .fc.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $336, 230, 423 94 
From steamboat fees. 
J. Atkins, collector, Savannah, Ga .................................... . 
J. A.. P. Allen, collector, New Bedford, Mass .......................... . 
H. C. Akeley, collector, Michigan, Mich .............................. . 
I. S. AJams, collector, Great Egg Harbor, N.J ......................... . 
W. L. Ashmore, collector, Burlington. N. J ........................... . 
J. Brady, jr., collector, Fall River, Mass .................... -- . ..... --. 
D. V. Bell, collector, Detroit, Mich . ............................... .. 
'\V. A. Baldwin, collector, Newark, N.J .............................. .. 
M. R. Barr, collector, Erie, Pa ... . ..................................... . 
H. L. Brown, collector, Erie, Pa . ....................... -- ............. . 
W. W. Bowers, eollector, San Diego, CaL .............................. . 
C. H. Baldwin, collector, Charles Lon, S.C ................. - ........... .. 
G. E. Bowden, collector, Norfolk, Va ................................. .. 
A. vV. Beard, collector, Boston, Mass . . ... ............................. . 
F. J. Babson, collector, Gloucester, Mass .............................. .. 
T. F. Black, collector, Saint Mary's Ga ............................ -- .. . 
A. S. Badger, collector, New Orleans, La .............................. . 
A. J. Biers, collector, New Haven, Conn . .............................. . 
J. W. Burke, collector, Mobile, Ala ................................... .. 
J. T. Collins, colleetor, Brunswick, Ga .... ............................ . 
D. G. Carr, collector, Petersburg, Va .................................. . 
J. Campbell, collector, Omaha, Nebr ................................... . 
J. Collins, collect-or, Bristol,R. I. ..................................... .. 
J. M. Currie, collector, Saint Mark's Fla .............................. . 
B. C. Cook, collector, Richmond, Va .......................... "'---------
W. P. Canaday, collector. Wilmington, N. C ........................... . 
E .• r. Costello, collector, Natchez, Miss ............................... .. 
J. H. Cozzens, collector, Newport, R.I. ................................ . 
F. Dodge, collector, Georgetown, D. C ................................. . 
S. R. DaYis, collector, Port Jefferson, N.Y ............................ .. 
A. C. Davis, collector, Beaufort., N. C ... ............................. .. 
W. H. Daniels, collector, Oswegatchie, N. Y ........................... . 
J. :B'. Dravo, collector, Pittsburgh, Pa ................................. . 
S. Dodge, collector, Marblehead, Mass ............................... .. 
J. H. Elmer, collector, Brictgetown, N.J .............................. .. 
J. W. Fuller, collector, Miami, Ohio .................................... . 
J. Frankenfield, collector, Minnesota, Minn ............. -.- .......... .. 
George :B'razee, collector, Burlington, Iowa .. _ ......................... . 
D. G. Fort, collector, 08wego, N. Y .............................. - ..... . 
B. Flagler, collector, Niagara, N. Y ....... _ .......................... .. 
George Fisher, collector, Cairo, Ill. .... ........................... - .... . 
J. Gilchrist, collector, Wheeling, W.Va .............................. .. 
C. A. Gould, collector, Buffalo, N. Y .. ................................ _. 
T. A. Henry, collector, Pamlico, N.C .................... -· ............ . 
J. W. Howells, collector, Femanclina, Fla .. - ......... .. ............... _ 
George Holmes, collector, Beaufort, S. C ... ........................... .. 
C. H. Houghton, collector, Perth Amboy, N.J ........................ .. 
J.D. llopkins, collector, :B'renuhman's Bay, Me ........................ . 
J . .A .. Hall, collector, \Valdobor-o', Me ....... ... " ....................... . 
J. F. Hartranft, collector, Philadelphia, Pa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I. Hacker, collector, Southern Oregon .... .. ... .......... _ ............ _. 
G. W. Rowe, collector, Cuyahoga, Ohio ...... ...... __ .................. . 
W. D. Hare, collector, Oregon, Oreg ............... _ . ................. . 
.A. W. Hall, collector, Milwaukee, Wis .............................. .. 
E. Hopldns, collentor, Saint John's, Fla . ..... ... ...................... . 
T. S. Hodson, eollector, Easton, MeL ................ .................. . 
J. L. Haynes, collector, Erazo,;, Texas.................. . . . . . . . .....•. 
W. H, Huf!e, collector, Newburyport, Mass ............................ . 
H. F. Heriot, coll!,ctor, Georgetown, D. C ......... _ .................... . 
A. :B'. Howard, collector, Portsmouth, N.H ............................ . 
C. Ranis, collector, Providence, R. I .............. _ ................... . 
vV. S. Havens, collector, Sag Harhor, N. Y . _ .... _ ..... . ............... . 
George Hubbard, collector, 8tonington, Conn ........ _ ................ . 
F. C. Humphreys, collector, PenBacoia, Florida . ....................... . 
T. :B'. House. collector, Saint .d..ugustine, Fla ........................... . 
W. P. Hiller, collector, Santunliet, Mass ............................ .. 
J. H. Hanover, collector, Fairfield, Conn ............................... . 
T. Ireland, collector, .1.nnapoli'>, Md ................................. .. 
T. F. Johnson, collector, Savannah, Ga ............................... .. 
J. C. Jewell, collector, E\' llnBville, Ind .. _ .. ...... ......... .. ...... .... .. 
J. R Jolley, collector, Tech•', La, .......... _ .. . _ . . .................. . 
,T. Kelly, collector. Willamette, Oreg .... .... . ......................... .. 
D. E. Lyon, collector, Dubuque, Iowa .. ... _ .................. . . _ . ..... . 
C.Lehman, collector, Vicksburg, Miss .. .... ____ ................ . ...... . 
I. Lord, collector, Sa co, Me.... . .......... .............. _ ........... ,". 
William Lowen, collef',tor. Sag Harbor,~-Y........................ . .. 
E. McMurtrie, collector, Minnesota ................................... . 
L. M. Morrill, collector, Portland, Me .................................. . 
Carried forward .. _ ..................... _. . ........ . 
$25 00 
352 50 
4, 052 45 
75 00 
6t 30 
1, 056 45 
8, 605 51 
423 45 
545 00 
357 85 
50 10 
2, 665 00 
5,158 95 
7, 159 60 
125 00 
25 00 
18, 623 00 
196 20 
3, 616 75 
280 55 
50 00 
4H6 00 
275 00 
328 40 
75 00 
363 35 
50 00 
295 15 
368 05 
25 00 
25 00 
529 05 
727 15 
50 00 
192 20 
523 5;) 
30 85 
914 35 
1, 417 25 
70 65 
751 05 
!i, 3~7 35 
1, 751 75 
226 00 
59 38 
100 00 
734 05 
50 00 
122 55 
16,276 00 
250 25 
6, 300 70 
459 95 
6, 583 50 
900 55 
25 00 
87 60 
507 G6 
265 70 
250 00 
755 40 
175 00 
849 15 
305 10 
50 00 
25 00 
456 80 
25 00 
3, 709 10 
3, 017 35 
637 40 
1, 020 75 
966 05 
607 76 
50 00 
419 20 
1, 538·95 
2, 855 90 
119, 753. 61 336, 230,423 94 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. XXI 
Genm·al account of the receipts and expenclitures of the United States, g·c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
JUDICIARY AND DIPLOMATIC. 
Department of Justice. 
P5~gs~larie/:1 ~': _.~e~~~~~~~ _r~~-~~~~-: ~~:: ~::::: ~ ~:: ~ ~: :: ~: ::~:::::: ::::: ···- '$ioi; 553· 93 
57 Rent of building .. _____ ------ . ___ ---- .. ---------- .... --- ........ --. 10,000 00 
Contingent expenses: 
57 Furniture . .. _ ................................................ . 
57 Books for Department library ............................... .. 
57 Books for office of solicitor............ . . ............ .. ...... .. 
57 Stationery ................................................. . .. . 
57 Horses and wagons .......... __ ---- .... . ..... --- ... ---- .. ------
57 Miscellaneous . . . . .. . ........................................ . 
58 Salary, warden ofthejail. ........................................ . 
58 Defending suits in claims against the United States . ............. . 
58 Defending suits and claims for seizure of captured and abandoned 
property. . . . . . . . . . . . . . . . ............. - - .. -- - - - . -......... . 
58 Prosecution and collection of claims . . . . . .. . .. ................ . 
68 Punishing violation of intercom-se acts and frat1ds . .............. . 
58 Prosecution of crimes .......... . ......... . ....................... . 
58 Law library, Wyoming ................ . ..... . ................... . 
58 Law book:>, United ::;tates eourts, Dead wood, Dak .............. .. 
58 Furniture and repairs, court-house, Charleston, S. C ............. . 
58 Support of convicts . . .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . ................ .. 
58"Expenses, Territorial courts, Utah .. . .......... · ................ .. 
59 Court-house at Washington ...................................... . 
59 Fees of snpervisors of election . . . . . . .. . .. . .. .. .. . ............... . 
86 Editing 15th Volume of Opinions of Attorneys-General .......... . 
989 83 
J, 500 00 
500 00 
1, 500 00 
958 26 
5,993 68 
1, 800 00 
24,578 50 
143 58 
1, 680 00 
4, 812 15 
20,462 65 
l, 476 00 
392 QO 
2, 057 80 
4, 032 48 
33, 543 46 
1, 000 00 
226,437 44 
1, 000 00 
Total expenditures Department of Justice .......................... .. 
Judicial. 
59 Fees and expenses, marshals, United States courts ......... . 
Fees of-
60l~P.Lt Distt'ict attorneys, United States courts ..................... .. 
62J Clerks, United States courts ... . ........................... . 
63 Commissioners, United States courts ............... . ......... . 
69 Jurors, Uuited States courts ................................. .. 
701 - Witnesses, United States courts .............................. . 
72 Support of prisoner·s. United States courts ....................... . 
74 Rent of court-room, United States courts ........................ .. 
75 Miscellaneous expense,, United States courts .................... . 
78!Expenses, Vnitell States courts .................................. .. 
57 Relief of J. H. Standish .............. . ........................... . 
874,445 25 
316, 531 95 
181, 226 02 
162, 030 09 
382,041 34 
539, 997 10 
il55, 114 57 
2~~: ~~~ ~~ 
328, 038 01 
225 00 
Total expenditures judicial. ............................................... .. 
Diplomatic. 
41 International Bureau of Weights and Measures .................. . 
41 International Exhibition at S~·dney and .Melbourne ............ . .. . 
41 International Exposition at Paris .. _ ............................ .. 
42 Expenses of International Sanitary Congress ...................... . 
42 Salaries of ministers ................... __ ................... . ; ... .. 
42 Salaries, secretaries of legation . .. ---------- .................... .. 
42 Contingent expenses, foreign mi~:;sions ............................ . 
43 Salaries, con:;ular service . .. _. .. ............... . ................. . 
47 Allowance for oonsular clerks ................ _ .................. .. 
4l! Shipping and discharging seamen ................ ___ ... . .... . .... :. 
48 Salaries, interpreters, &c., China, Japan, and Siam ............. _ .. 
49 Salaries, consular officers not citizens . . ......................... .. 
49 Salaries, marshals for consular courts ..... _ ...... . ...... _ ........ . 
49 Expenses, intPrpreters, &c., Turkish dominions ........... _ ... __ .. 
49 Loss on bills of exchange, consular service . ..... • ................. 
49 Contingent expenses, U nitell States consulates ... _ .. . .. . . . ....... . 
52 Wages of keepers, &:c., American convicts inJapan ............. .. 
52 Rent of prisons, &c., American convicts in China . _ ........... _ ... . 
52 Rent of prisons, wages, &c., Amerioan convicts in Siam and Turkey 
5? Rent of prisons for Americ~n r:onvic~s in _J a pal?- ...... . ...... _ ... . 
5il \Vages of kef'pers for Amencan conviCts m Ghma ............... . 
53 Rent of court-house and jail, convicts in Japan ...... _ ........... .. 
53 Buildings and grounds, legation in China ......................... . 
53 Bringing home criminals .................................. .. 
53 Relief and protection, American seamen ..................... _ .... . 
56 Rescuing shipwrecked American seamen ......................... . 
56 Annual expenses, Cape S artellight ................... _ ......... .. 
56 Allowance to widows, &( , who die abroad ...................... .. 
56 Expenses under neutrality act ............................... .. 
56 Salaries, &c., United States and Spanish Claims Commission ..... . 
Carried forward .................................... .. 
1, 900 00 
6, 975 61 
2, 308 94 
• 3, 52t 95 
235, 110 88 
38, 322 02 
48, 180 58 
377, 999 33 
50,594 86 
3, 659 93 
10, 571 93 
4,180 19 
6, 281 76 
2, 874 70 
2, 61~ 73 
138, 427 62 
2, 408 76 
1, 488 88 
1, 4H8 00 
450 oo 
7, 245 43 
3, 400 00 
2, 880 !13 
2, 528 96 
38 87 
5, 94\.i 59 
28.) 00 
879 25 
3, 100 00 
7, 950 00 
973,614 70 
$27, 299, 742 06 
446,411 76 
3, 467, 178 02 
31, 213, 331 84 
XXII RECEIPTS AND EXPI<~NDITURES, 1881. 
General account of the 1·eceipts and expenditures of the United States, ~c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ........................................ . 
E. A. Merritt, collector, New York, N.Y .............................. . 
W. C. Marshall, collector, Belfast, Me ......................•........... 
0. McFadcten, collector, Wiscasset, Me ................................ . 
L H. Moulton. collt-ctor, La Crosse, Wis ............................... . 
A. J. Murat, collector, Apalachicola, Fla ............................... . 
C. S. Mills, collector, Richmond, Va ......... -. ........................ . 
G. W. Mathi:>, collector, Little Egg Harbor, N. J ..................... . 
D. W. McCI ung, collector, Cincinnati, Ohio . .......................... . 
D. McLaughlin, collector, Michigan, Mich . ........................... . 
A. G. Malloy, collector, Galveston, Tex .............................. . 
C. Northrop, collector, New Haven, Conn ............................. . 
J. Mazro, collector, Milwaukee, Wis ..... . ... .......... ....... ........ . 
N. B. Nutt, collector, Passamaquoddy, Me ............................. . 
E. S. J. Nealley, collector, Bat~, Me ... ....................... ... ........ . 
C. Y. Osborn, collector, Supenor. M1ch ................................ . 
C. H. Odell, collector, Salem, Mass ..................................... . 
A. Putnam, collector. Middletown, Conn ............................... . 
J. G. Pool, collector, Miami, Ohio ... ................................... . 
E. M. P ease, collector, Galveston, Tex ................................. . 
F. A. Pratt, collector, Newport, R. I. ... ... .... ...... . .. .............. .. 
J. L. Parkhurst, acting collector, Georgetown, D.C .................... . 
J. S. Rutan, collector, Pittsburgh, Pa . ................................ . 
C. E. Robinson, collector, Albemarle, N. C ............................. . 
J. M. Rice, collector, Saint Mary's, Ga ................................ . 
T. 0. Shackelford, collector, Louisville, Ky ............................ . 
J. S. Smith, collector, Bangor, Me .... ................................. . 
J.P. Sanborn, collector, Huron, Mich ........ .......................... . 
W.N. S. Sanders, collector, A luauy, N.Y ................. ... ........ . 
W. T. Simpson, collector, Genesee, N. Y ............................... . 
W. J. Smith, collector, Memphis, Tenn ................................ . 
W. H. Sargent, collector, Castine, Me ........ .......................... . 
R. H. Stephenson, collector, Cincinnati, Ohio .......................... . 
V. Smith, collector, Duluth, Minn ..................................... . 
W. H. Smith, collector, Chicago, IlL ................................... . 
R. T. Smith, collector, Mobile, Ala ................ .............. .... ... . 
T. B. Shannon, collector, San Francisco, Cal ........................... . 
G. St. Gem, collector, Saint Louis, Mo ........ ........................ .. 
E. L. Sullivan, collector, San Francisco, Cal .......................... .. 
F. N. Shurtliff, collector, Willamette, Oreg ..........•.................. 
W. D. Shepherd, acting collector, Galveston, Tex ...................... . 
S.C. Slade, collector, Paso del Norte, Tex .... .. ..... ................... . 
A. P. Tutton,collector, Philadelphia, Pa . ................•.............. 
J. A. Tibbetts, collector, New London, Conn ......................... .. 
~ .. J;l~~~~1f~cct~{.~~~fihfn~1N~~r~~~~ ~:: .' ~~ ~ ~::::: ::::::::::::::: ~~: :::: 
J. L. Thomas, jr., collector, Baltimore, Mel. ............................ . 
B. Upton, jt•., collector, Tappahannock, Va ............................ . 
H. A. Webster, collector, Puget Sound, Wash ......................... . 
A. Woolf, collector, Nashville, Tenn .................................. . 
F. N. Wicker, collector, Key West, Fla ............ ................... . 
W. Wells, collector, Vermont, Vt .. _ .... .................... . ......... . 
A. A. W ar:field, collector, Alexandria, Va . ............................ .. 
G. W. Warren, collector, Cape Vincent, N.Y ........................ .. 
D. Waren, collector, Galena, Ill. ............................... . ...... .. 
J. H. Wilson, collector, Georgetown, D.C ......... ...... ..... .......... . 
J. L. Wartman, acting collector, Cincinnati, Ohio ..................... . 
From registers' and receivers' fees. 
R-. J. Alc,,rn, receiver of public moneys, Jackson, Miss . ...... .. ....... . 
\V. J. Anderson, reeeiver of public moneys, Grand Forks, Dak ....... . 
J. H. Allen, recmver of pubhc moneys, Fergus Falls, Minu . .......... . 
William Anyan, receiver of public moneys. Grand Island, Nebr ...... . 
F,. S. Armitage, re?eiYer of pu_blic moneys, H~rrison, Ark ............. . 
:r. M. Adams, rece1ver of public moneys, Yakuua, Wash ............... . 
C. A. Bras tow, receiver of public moneys, Del Norte, Colo . ........... . 
George Baldy, receiver of public moneys, New Orleans, La .... ....... . 
W. R. Burchinell, receiver of public moneys, Leadville, Colo ......... . 
J. V. Bogert, receiver of public mone;~·s , Bozeman, Mont ............. . 
L. J. ·Best, receiver of public moneys, Kerwin, Kans . ................. . 
H. Booth, receiver of public moneys, Larned, Kans ......... .......... . 
L. S. Bayless, receiver of public moneys, Yankton, Dak .............. . 
E. M. Brown, rect,iver of public moneys, Bismarck, Dak . .............. . 
T. Boles, receiver of public moneys, Dardanelles, Ark .............. .. 
C. N. Baird, receiver of public moneys, Lincoln, Nebr ................ . 
E. Brevoort, receiver of public moneys, Santa Fe, N. Mex ... ..... ... . 
S. W. Brown, receiver of public moneys, Vancouver, Wash .......... . 
M. M. Bane, receiver of pttblic moneys, Salt Lake, Utah ....... . . .... . 
E. Ballou, receiver of public moneys, Helena, Mont .. ........... .. ... . 
V. W. Bayless, receiver of public moneys, Eau Claire, Wis ........... . 
Carried forward ......................................... . 
$119, 753 61 $336, 230, 423 94 
55, 384 61 
50 00 
50 00 
545 95 
1, 018 97 
250 00 
28 30 
2, 971 30 
1, 353 25 
583 \)5 
432 60 
175 00 
159 10 
544 15 
2, 980 90 
100 00 
891 80 
563 45 
1, 189 40 
1X6 83 
218 45 
9, 425 50 . 
483 40 
25 00 
4, 512 60 
177 95 
5, 964 45 
8, 084 85 
155 85 
5, 882 40 
50 00 
5,115 50 
150 00 
7, 581 00 
130 00 
1, 571 80 
13, 606 30 
9, 867 60 
4, 880 80 
431 85 
90 10 
239 10 
4, 780 90 
1,102 80· 
10,506 15 
11, Hi6 29 
25 00 
2, 478 80 
2, 171 90 
87 85 
842 15 
2~5 00 
650 95 
4, 255 45 
316 25 
1, 137 95 
1,100 00 
40, 108 92 
13, 765 90 
18, 145 87 
10,364 69 
1, 817 75 
804 50 
18 50 
12,541 93 
3, 181 99 
32,227 97 
17,848 69 
10, 225 06 
6, 042 52 
10, 285 00 
3, 970 94 
8. 555 00 
5, 192 82 
13,737 48 
86 00 
3. 724 89 
307, 554 21 
213, 746 42 336, 537, 978 15 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. XXIII 
General acconut of the 1·eceipts and expenditures of the United States, g·c.-Uontinued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward . ........................ .. ......... . 
56 Contingent expenses, &c., United States and Spanish Claims Com-
mission ... ................... .. ...................... ... ..... . 
$973, 614 70 $31, 213, 331 84 
741 56 
57 Berlin Fishery Exhibition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
57 Payment tor certain lands ceded by United States to Great Britain. 
57 Contingent expenses of Commission to China . ... . ................ . 
57 Salaries, United States and Mexican Claims Commission ..... ..... . 
57 International Commission Claims between United States and French 
Republic ..................................................... . 
57 Intemational Bi-Metallic Commission . ............................ . 
57 Publication of consular and commercial reports ......... ..... . .... . 
57 Relief of L. P. Di Cesnola .... . ..... ...... ...... .. .............. . .. . 
Deduct repa_vments: 
42 International remonetization of silver .................... $1, 231 05 
57 Estates of decedents, trust fund...... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 404 14 
1, 5!)8 07 
952 23 
29, 769 73 
170 56 
34, 120 32 
37, 043 16 
12,079 7~ 
5, 500 00 
1, 095, 590 11 
1, 635 19 
Total expenditures diplomatic ....................... .... .... ...... .... .... . . 
CUSTOMS. 
Customs service. 
86 Collecting revenue from customs . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . ..•. 
90 Expenses Revenue-uutter service ............... ............... ... . 
95 Repairs and preservation of public buildings ..... ........... .. ... . 
95 Furniture and repairs of same public buildings ...... ............. . 
95 Fuel, lights, and water, public buildings ......... ......... ..... . .. . 
96 Heatin .~ apparatus, public buildings .. ............................ . 
96 Pay of custodians and j~nitors, public buildings ................... . 
100 Compensation in lieu of moities ..... . ........ .................... . 
101 Salaries ancl traveling expenses of agents at seal fisheries in .Alaska 
101 Standarcl weights and measures . . . . . . . . . . . ....... .. ............ . 
101 Protection of sea-otter bunting grounds, Alaska ... ....... ........ . . 
Deduct repayment : 
100 Building- or purchase of such >essels as may be required for the 
revenue service ................ ........... ...................... . 
6, 383, 288 10 
846, 791 99 
109, 366 14 
169,524 49 
481, 266 78 
85, 214 6fl 
89, 332 02 
32, 509 73 
4-,248 09 
5, 388 27 
619 12 
8, 207, 549 39 
6, 8'77 22 
Total expenditures customs service ...................... ...... ..... .... ... . . 
Light-House Service. 
91 Supplies of light-houses .. ___ ................................ ___ .. . 
92 Repairs and ineidental expenses .. ............... ..... ............ . 
92 Salaries of keepers of light-houses ................................ . 
93 Inspecting lights .......... ...................... .............. .. 
94 Expenses of light-vessels ........................................ .. 
94 Expenses of fog-signals . .......................................... . 
94 Expenses of buoyage ............................................. . 
96 Commissions to superintendents ............... . . _ ................ . 
372, 239 37 
296, 851 71 
553, 001 78 
3, 27;) 69 
24G, 512 53 
4-8, 460 16 
304, 191 82 
35, 136 22 
Total expenditures Light-House Service ................... ......... . ... .... . 
Marine-Hospital Se1·vice. 
97 Marine-Hospital Service 
Life Saving Service. 
99 Life-Saving Service.................... . . . . . . . . . . . ............... . 
99 Contin_gent expenses ...... ... .................................... . 
100 Establishing life-saving stations.... . . . . . . . . . . . ......... _ ........ . 
Deduct repayments: 
100 Rebuilding and improving life-saving st:~tions ..... · ..... . 
101 Preserving life and property from shipwrecked \essels .. 
$44- 00 
18 57 
380, 980 63 
75, 623 02 
12, 477 52 
469, 081 17 
62 57 
Total expenditures Life-Saving Service .. .......... ...... ........ . ... ..... . .. 
Custom-house, d':c. 
101 Custom-house, Boston ............................................ . 
102 Custom-bouse, Cleveland ... 00 .......... ......... ...... .. ..... . ... . 
102 Custom-bouse, New Ol'lea,ns ............ ... ......... .. .. .......... . 
102 Custom-house, Saint Louis . .................. 00 ................... . 
102 Custom-house, court-h•mse, &c., Toledo . . . . . ........ _ ..... ___ . 
102 Custom-house, court-house, and post-office, Evansville ........... . 
395 13 
25, 820 67 
50,901 47 
24-1, 275 91 
27, 001 70 
10,465 65 
1, 093, 954 92 
8, 2:}0, 672 17 
1, 858, 669 28 
400, 404 47 
469,018 60 
Carried forward ..•................. .. .. .. .. . ......... 355, 860 53 43, 236, 051 28 
XXIV RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
Gene1·al account of tlw 1·eceipts and expenditures of the United States, l.f'c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward·············---·········---·-······ 
W. M. Burwell, receiver of public moneys, New Orleans, La ........... . 
H. Barber, jr., recetver of public moneys, Mitchell, Dak .. -........ . 
H. 0. Beatty, receiver of public moneys, Sacramento, Cal ............. . 
F. J. Burton, receiver of public moneys, East. ~aginaw, Mich .. _ ... _ ... . 
George Conn, receiver of public moneys, Linkville, Oreg .. _ ... __ ._ .... . 
S. Cooper, receiver of public moneys, Humboldt, Cal . __ ........... _ ... . 
L. T. Cranfl, receiver of public moneys, Marysville, Cal .............. _. 
C. H. Cham berlin, receiver of public moneys, San Francisco, Cal ..... . 
E. Champlin, receiver of public moneys, Deadwood, Dak ...... ------ .. 
H. R. Crosby, receiver of public moneys, Evanston, Wyo .... ---- ..... . 
D. Chaplin, receiver of public mone,ys, Le Grand, Oreg._ ............. . 
W. Callon, receiver of public moneys, \Varsaw, Wis._ .. ---- ........ .. 
G. H. Crumb, receiver ofpnblic moneys, Ironton, Mo ...... ---- ... --·._ 
H. Carpenter, receiver of public moneys, Eureka, Nev. __ ...... _ .. _ ... . 
L. Davis, receiver of public moneys, llonton, Mo. __ ._ ..... _ .. _., ..... . 
J. Dumars, receiver of public money8, Springfield, Mo ............... . 
A. Dabrowsky, receiver of pn blic moneys, Shasta, CaL ............... . 
C. E. Dailey, receiver of public moneys, Florence, Ariz .............. _ 
.r. L. Dyer, receiver of public moneys, Wichita, Kans ..... - .......... _ 
G. W. Dor:;ey, recei\'er of public moneys, Bloomington, Nebr _ ....... _ 
A. W. Eaton, receiver of public moneys, Oxford, Idaho .............. . 
J. C. Fullertoil, receiver of public moneys, Roseburg, Oreg ........... . 
J. F. Fagan, late receiver of public moneys, Little Rock, Ark ......... . 
M. H. :Fitch, receiver of public moneys, Pueblo, Colo ................ . 
H. B. :Folsom, receiver of public moneys, Taylor's Falls, Minn ..... __ . 
J. M. Farland, receiver of public moneys, Detroit, Mich ............. .. 
H. H Gritliths, receiver of public mone.vs Des Moines, Iowa._ ..... _ .. 
W. M. Garvey, receiver of public moneys, Cheyenne, Wyo------ .... . 
C. C. Goodnow, receiver of public moneys, Tracey, Minn ............ . 
J. W. Haverstick. rf'ceiver of public moneys, Los Angeles, Cal ..... __ . 
W. ,T. Hunter, late receiver of public moneys, vVaskeeny, Kans ....... . 
E. W. Henderson, receiver of public moneys. Central City, Colo .... .. 
A. Hug:hes, receiver of public moneys, Yankton, Dak ............... . 
C. B. Hickman, receiver of public moneys, Lake Cit.y, Colo ... _ .... _ .. 
L. Han back, receiver of pn blic moneys, Salina, Kans . ..... _ ...... _ .. . 
W. B. Herriott, receiver of public moneys, Redwood Falls, Miun .... . 
R. H. Harrington, receiver of phblic moneys, Beatrice, Nebr ........ .. 
E. J. Jenkins, receive1· of public moneys, Concordia, Kans ..... _._ ... . 
A. N. Kimball, receiver of public moneys, Jackson, Miss ........... .. 
C. E. Kt>lsey, receiver of public moneys, Little Rock, Ark ........ __ .. 
.A..E.Lamee, receiver of public moneys, Natchitoches, La ............ . 
T. Lindsey, receiver of public moneys, Visalia, Colo ............ ------
W. B. Lambert, receiver ofpnblic moneys, Norfolk, Nebr ·----- ..... . 
H. S. Lovejoy, recPiver of public moneys, Niobrara, Nebr ............ . 
George Lonnt, receivH of public moneys, Prescott. Ariz ............. . 
W. H. H. Mitchell, receiver of pubhc moneys, Reed City, Mich ..... . 
J. F. McKenna, receivor of public mone,ys, Deadwood. Dak ... _ .. _. _ .. 
W. B. Mitchell, receiver of public moneys, Saint Cloud, Minn._ ... __ .. 
J.P. Moulton, receiver ofpubhc moneys, '\Vorthington. Minn ....... .. 
R. J. Monroe, receiver of publiC moneys, Lewiston, Idaho ............ . 
A. Miller, receiver of public moneys, Susanville, Colo ............. __ .. 
T. P. McElrath, receiver of public moneys, Miles City, Mont ......... . 
C. Macdonald, receiver of pn blic moneys, Shasta, Cal ............•..... 
J. F. Nason, receiver of public mone.vs, Falls Saint Croix, Wis ...... .. 
H. Z. Osborne, receiver of public moneys, Bodie, Cal. .............. _ .. 
W. H. Pilkerton, receiver of public mone.1s, Kakeeny, Kans ......... . 
0. Perrin, receh-er of public moneys, Stockton, Cal . . . . . . _ ......... . 
T. M. Pugh, receiver of public moneys, Fargo, Dak .................. . 
L. D. F. Poort>, receiver of public moneys, Watertown, Dak ......... .. 
T. H. Presnell, receiver of public moneys, Duluth, Minn .............. . 
H. R. Pease, receiver of public moneys, Watertown, Dak ............ .. 
J. F. Rollins, receiver of public money A, Gainesville, Fla .. _ ... _ .. _. _. _ 
A. Reed, receiver of public moneys, Walla vValla, \Vasb ..... _ .. ____ .. _ 
George Ritchey, receiver of public moneys, Booneville, Mo .. __ . ____ ... 
.r. Stout, receiver of public moneys, Boise Cit,y, Idaho .......... ___ •. _ 
P. J. Strobach, receiver of public mone,\ s, Montgomery, Ala ....... _ .. . 
James Stott,reeeiver of public moneys. Niobrara, Nebr .............. . 
H. W. Stone, receiver of public mone,p, Benson Minn .. . ............ . 
P. C. Stettin, rel'eiver of public moneys, Crookston, Minn ............ . 
S. W. Sherfey, receiver ot public moneys, La Marsella, .N.Mex ...... _. 
F. P. Stirling, receiver of pn blic moneys, llelena, Mont ............... . 
E. N. Sweet, receiver of public moneys, Colfax, Wash ............ __ .. . 
'l'. F. Singiser, receiver of puhlic moneys, Oxford, Idaho ............. . 
R. G. Stmn·t, receiver of public moneys, Ol.vmpia, Wash ............. . 
W H. Somers, receiver of public mone,>s, Beatrice, Nebr .............. . 
W. H. Tancre, rC'ceiver of public mone,ys, Huntsville, .Ala ............ . 
A. A. Tufts, receiver of public moneys, Camden, Ark ............ _ .... . 
S. T. Thomson, recetver of public mone;vs, Denver, Colo ............. _. 
J. Taffe, recei\·er of public moneys, North Platte, Nehr ......... ___ .. .. 
C. N. Thornberry, receiver of public moneys, The Dalles, Oreg ...... __ . 
Carried forward .... . __ .......... _ ........ __ ... _ .. _ .. 
$213, 746 42 $336, 537, 978 15 
6, 892 69 
15,429 34 
7, 568 37 
2, 653 33 
761 05 
3, 301 26 
6, 329 53 
16, 785 20 
2, i81 15 
258 00 
8, 753 20 
3, 699 73 
578 37 
1, 700 00 
2 93° 12 
5:313 00 
4, 531 00 
1, 397 81 
6, 680 27 
9, 990 00 
2, 747 58 
5, 597 11 
3, 449 45 
8, 159 44 
1, 872 18 
1, 363 15 
2 445 09 
1, 307 00 
5, 891 19 
6, 237 75 
854 16 
5, 111 85 
3, 850 05 
4, 668 75 
13.945 57 
5, 932 9-l 
2, 169 60 
12,414 97 
9, 421 62 
6, 882 87 
3. 357 44 
4, 284 65 
7, 405. 82 
4. 390 99 
1, 239 08 
5, 533 10 
5, 083 02 
8, 15R 20 
6, 665 92 
4, 920 50 
2, 891 32 
1, 422 92 
509 00 
2, 652 88 
2, 166 00 
12,357 22 
7, 046 06 
55, 022 92 
29, lu3 38 
1, 898 74 
11, 097 00 
12, 545 70 
12, 105 74 
3, 952 31 
3, 838 19 
19, 248 16 
16 042 37 
n; 020 55 
30,435 28 
1, 450 35 
7, 4ll 50 
20, 811 43 
2, 197 67 
7, 12Y 91! 
67 59 
11,885 73 
13,47615 
10, 489 47 
8, 589 39 
5, 406 75 
801, ll4 63 336, 537, 978 15 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. XXV 
General account of the receipts and eJ;pendUn1·es of the United States, cf'c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forw.trcL ................................. . 
102 Custom-house, court-house, and post-office, Memphis ............. . 
101 CustoLJ.-house and post-office, Albany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
102 Custom-house and post-office, Cincinnati ......................... . 
101 Custom-house and post-office, Fall River ............ . ............. . 
101 Custom-house and post-office, Hartford . . . . . ................ . 
102 Custom-house and post-office, &c., Kansas City ................... . 
102 Custom-house and post-office, &c., Nashville .................... .. 
102 Custom-house, sub-tr-easur_y, &c., Chicago ................... . .. . . . 
102 Appraisers stores, San Francisco ............ . .................... . 
101 Barge building, NPw York . ............. . ...................... .. 
102 Marine hospital, Key West ................................... . 
Dednct repayment: 
102 Marine-hospital, Memphis 
$355, 860 53 $43, 236, 051 28 
51,574 05 
110, 535 24 
314, 545 69 
57,925 42 
61, 000 92 
27, 531 Hl 
68, 858 58 
152, 820 71 
33, 603 07 
114, 182 31 
99(i 49 
1, 349, 434 14 
85 10 
Total expenditures custom-houses, &c ..................................... .. 1, 349, 349 04 
Light-House Establishment. 
102 Day-beacons, Maine, N ew Hampshire, and Massachusetts . ...... . 
102 Borden Flats, Massachusetts ... ............................. . ... . 
102 Bass River Harbor, ~Iassachusetts .................. . ....... .. .. . 
102 Bullock's Point Shoals, Rhode Island ............................ .. 
102 Wickford Harbor, Rhode Island ................................. . . 
102 Whale Rock, Rhode Island .. ................................... .. 
102 Stamford Harbor, Connecticnt ............. . .................... .. 
102 Staten Island tlepot, New York ................................. . 
102 Rondout Cret>k, New York ................................. . .... .. 
102 Great Beds, New .Jersey ..................................... . 
103 Horseshoe Shoal Range, New .Jersey ... ......................... .. 
103 Lights on the Delaware River . .. .. ............................... . 
103 Lewes, Delaware . . ......................... · ............. . 
103 Five-Fathom Bank light-ship, Delaware Bay ........ . ..... . . . ... . . 
103 Cape Henry, Virginia .. ............................ . ............ .. 
103 Bell's Rock, Virginia ......................................... . .. . 
103 Hilton Read, South Carolina .................................... .. 
103 Paris Island, South Carolina ..................................... . 
103 Sam pit River, South Carolina .................................... . 
103 Cape San Blas, Florida ..... .. .................................... . 
103 Fig Island, GPorgia .. . .. ....................................... . 
103 South Pass, LoniRiana ........................................ . .. . 
103 Trinity Shflal light-ship, Louisiana .................... . .......... . 
103 Red River lights, Louisiana ..................................... .. 
103 Fort Point, Texas .... ... ............. . ...................... . .... . 
103 Stannard's Point, Michigan ........................... , .......... . 
103 Passage Island, Michigan ........................................ . 
103 Graham Shoals bPll-buoy, Michigan ........................ . ..... . 
103 Pier head beacon-lights on the lakes, Michigan ............... . .. .. 
104 Racine Point, \Visconsin ......................................... .. 
104 Sand Islam!, Wisconsin .............. . .......................... .. 
104 Sherwood Point., Wisconsin ...................................... . 
104 Sturgeon Bay range-lights, Wisconsin ............................ . 
104 Farallon fog-signal, California .................................. .. 
104 Point Conception, California .................................. . ... . 
104 Anita Roek be:won , ('alifornia ............................... . . .. 
104 Tillamook Read, Oregon . ......................................... . 
103 WeRt Poiutfog-signal, Washington ............................. .. 
104 Steam teuder for tbe Atlantic coasts .............................. . 
104 Duplicate fog-si_gnals for the coasts .............................. .. 
~~! ~~~~~~~1fi~hlt~~~ ~11 ~?t~s: ~ ~~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~~ ~ ~: ~ ~ ~ ~~:: ~ ~ ~:: ~:: · ~ ~ ~:: 
lOR I,ighting an1l hw• ' nge ,,f Mississippi, Missouri, and Ohio Rivers .. 
109 lteimllursing keqJtm;uf Timbalierlightstation .................. . 
Deduct rep::tyments: 
103 Ship J obn Shoal light ,.;tation, Delaware ................ . 
103 Reedy Island light-st~tion, Delaware ................... . 
l 03 .Tane's Islttnd light-stfll ton, Maryland . .................. . 
103 Kent Point light-stati1•n, Maryland .................... .. 
103 Laurel Point light-statinn, ~orth Carolina ............. .. 
103 Light on Savannah Rh <'r, Georgia ..................... . 
104 Point No Point Rtrttion. Washington .................... .. 
104 Piedras lllaueas st atiuu, California ..................... . 
104 Point Pinos station, California ......................... .. 
$2, 952 13 
200 09 
5, 650 31 
1, 118 00 
1, 544 82 
2, 795 47 
6, 421 ()6 
499 94 
1, 367 85 
1, 400 00 
25, 000 00 
400 00 
146 40 
10, OiiO 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
21, 000 00 
1, 000 00 
13, 000 00 
10, 000 00 
55, 000 00 
10,000 00 
1, 000 00 
40, 004 78 
30, 000 00 
5, 000 00 
15, 980 98 
1, 20() 00 
2, 000 00 
2, 000 00 
22, 700 00 
57, 996 21 
2, 000 00 
12, 500 00 
65, 000 00 
10, 000 00 
2, 000 00 
29, 674 87 
2, 000 00 
10, 000 00 
1, 000 00 
1, 000 00 
4, 550 00 
27, 836 00 
183 68 
70, 000 00 
10, 000 00 
5(i, 074 50 
632 50 
15, 000 00 
3, 244 70 
139 o·J5 36 
'100 00 
806, 649 98 
22,550 27 
Total expenditures Light-Rouse Establishment .............................. . 784,099 71 
Carried forward . • • • . . • • .. . .. . . .. • . • .. • • .. • .. . . .. . .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. 45, 369, 500 03 
XXVI RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
General account of the 1·eceipts and expenditnres of the United States, cfc.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ................................. .. 
N. Thatcher, receiver of public moneyR, Men<Jsha, '\Vis .............. .. 
J. Ubrich, receiver of public moneys, La Crosse, Wis . . . • . . . . . . . . . .. 
S.C. Wright, receiver of public moneys, Carson Cit,y, Nev ........... . 
J. M. Wilkinson, receiver of public moneys, Marquette, Mich ......... . 
G. W. Watson, receiver of public moneys, Topeka, Kans ............... . 
H. M. Waters, receiver of public moneys, Independence, Kans ....... .. 
J. A. Williamson, Commissioner of General Land Office ...............• 
I. H. Wing, receiver of public moneys, Bayfield Wis ................. . 
J. H. Wat1 s, receiver of pu hlic moneys, Oregon City, Oreg ........... . 
J. M. Washburn, receiver of public moneys, Mitchell, Dak .........••• 
From marine-hGspital tax. 
James Atkins, collector, Savannah, Ga .............................. .. 
H. C. Okeley,collector, Michigan, Mich .............................. .. 
W. L. Ashmore, collector, Burlingt.on, N. Y ......................... . 
J. A. P. Allen, collector, NewBetlford, Mass .......................... . 
I. S. Adams, collector, Great Egg- Harbor, N. J ...................... . 
A. W. Bea'l'd, collector, Boston, Mass ................................. . 
F. J. Babson, collector, Gloucester, Mass ............................ .. 
A. S. Badger, collector, New Orle:ms, La ............................ .. 
'\V. W. Bowers, collector, San Diego, Cal ............................ .. 
J. Brady,jr., collector. Fall River, Mass .............................. . 
D. V. Bell, collector, Detroit, Mich ................................ .. 
W. A. Bald win, collecto1', Newark, N.J .............................. . 
H. L. Brown, collector, Erie, Pa ...................................... . 
C. H. Baldwin, collector, Charleston, S. C ............................ .. 
M.D. Ball, collector, Alaska, Alaska ................................. . 
G. E. Bowden, collector, Norfoll,, Va ................................. . 
J. Blumenthal, collector, Saint Mark's, Fla ........................... . 
J. W. Bnrke, collector, Mobile, Ala .............................. .. 
A .. J. Beers, collector, New Haven, Conn ............................ . 
E. A. Bragden, collector, York, Me ................................ .. 
M. K. Barr, collector, Erie, Pa ...................................... .. 
D. G. Carr, collector, Petersburg, Va ... .............................. . 
J. M. Currie, collector, Saint Marks, Ga ....................... ...... .. 
J'. T. Coeins, collectnr. Brunswick, Ga ............................. .. 
G. T. Crammer. collector, LittlA Egg Harbor, N. J ................... . 
J. Campbell, c:ollector, Omaha, Nebr .................................. . 
J. Collins, collector, Bristol, R.I. .................................... .. 
.E. J. Costello, Natohez, Miss ...................................... .. 
W. P. Canaday, collector, Wilmington, N. C ........................... . 
J. H. Cozzins, collector, Newport, R. I . .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. . 
B. C. Cook, collector, Richmond, Va ............................... .. 
F. Dodge, collector, Georgetown, D. C ... ....... . .................... .. 
A. C. Davis. collector, Beaufort, N.C ............................... .. 
W. H. Daniels, collector, Oswegatchie, N.Y ............... .. .......... . 
S. R. Davis, collector, Port Jefferson, N.Y .......................... .. 
S. Dodge, collector, Marblehead, Mass ............................... .. 
J. F. Dravo, collector, Pittsburgh, Pa ................................. . 
S. H. Doten, collector, Plymouth, Mass ............................. .. 
J. H. Elmer, collector, Bridgetown, N. J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
George Frazee, colle:>tor, Burlington, Iowa ........................... . 
George Fisher, collector, Cairo, IlL .................................. .. 
D. G. Fort, collector, Oswego, N.Y ................................... .. 
B .. Flagler, collector, Niagara, N.Y . ............ _ ................... .. 
J. W. Fuller, collector, Miami, Ohio .................................. . 
F. B. Goss, collector, Barnstable, Mass .. _ ............................. . 
C. A. Gould, collector, Buffalo, N. Y...... . ........................... . 
James Gilchriflt,collector, Wheeling, W.Va .......................... .. 
J. H. Gray, collector, Alexandria, Va . ................................. . 
E. IIopkins, collector, Saint John's, Fla .............................. .. 
G. Holmes, collector, Beaufort, S. C ................................. .. 
T. S. Hodson, collectnr, Easton, Mel ......................... ! .... .. 
H. Hazen, late collector, Fernandina, Fla .............................. . 
T. A.. Henry. collector, Pamhco, N.C ............................... .. 
J. \V. Howell, collector, l<'ernanclina, Fla .............................. . 
George Hubbard, collector, Stonington, Conn ....................... . .. . 
J. F. Hartranft, Pbila!lelpbirt, Pa ..................................... . 
W. F. Hnse, collector, Newlmryport, Maas .. · .........................• 
J. A.. Hall, collector, Wal!loborough, Me ............................. .. 
W. P. Hiller, collector,· Nantucket, Mass ............................ .. 
F. 9- Humphreys, collector, Pensacola, Fla ............................ . 
W. G. Henderson, Coilector, Pearl River, Miss ........................ . 
J. L. Haynes, collector, Brazos, Tex .................................. .. 
I. Hacker·, collector, Southern Oregon ............................... .. 
J. S. Hanover, collector, Fairfield, Conn ............................... . 
A. F. Howard, collector, Portsmouth, N. H ............................ . 
W. S. Havens, collector, Sag Haruor, N.Y ............................ .. 
G. W. Howe, collector, Cuyahoga, Ohio ............................... .. 
Carried forward .................................. . 
$801, 114 63 $336, 537, 978 15 
1, 708 49 
1, 621 40 
1, 347 00 
5, 246 54 
1, 520 80 
3, 002 58 
14 00 
545 15 
6, 968 98 
41, 286 75 
37 71 
1, 828 23 
611 40 
971 06 
1, 069 07 
15, 910 33 
780 76 
17, 536 08 
655 17 
3, 319 89 
6, 375 64 
1, 02:3 42 
217 88 
4, 291 94 
181 32 
5, 542 41 
24 57 
2, 678 54 
282 32 
25 45 
1, 970 22 
228 05 
607 70 
88::! 93 
26n 26 
630 70 
184 96 
115 60 
1, 742 24 
462 89 
571 68 
1, 126 74 
532 20 
379 72 
922 77 
195 56 
300 00 
101 09 
2, 963 54 
893 19 
1, 570 67 
1, 204 99 
16u :3;1 
928 77 
1, 886 34 
l<.'i 45 
3, 208 20 
6! 31 
1, 83!) 64 
448 32 
5, 412 30 
:30 40 
1, 214 67 
661 22 
748 99 
18, 626 31 
143 52 
3, 021 68 
143 12 
1, 807 51 
1, 888 77 
295 84 
224 69 
1, 633 99 
401 10 
428 82 
3, 720 76 
864, 376 32 
130, 249 96 337, 402, 354 47 
RECEIPTS .AND EXPENDITURES, 1881. XXVII 
General acconnt of the receipts and expenditures of the United State.,, g·c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward .•.. .. . .. . . . .. .. . . . .. . . . .. . . .. . .. . .. . . . . . .. . . . ... . . . . . . . $45,369, 500 03 
Customs-Miscellaneous. 
104 Repayment to importeis ........................•.................. 
108 Debentures or drawbacks, bounties or allowances ................ . 
108 Debenture and other charges . ................. .. ................. . 
108 Detection and prevention of frauds .............................. . 
109 Extra pay to officers who served in Mexican war ........ . ........ . 
109 Unclaimed merchandise .......................................... . 
109 Refunding moneys erroneously received and covered into the Treas-
ury ............................................................. . 
$3, 663, 254. 24 
1, 722, 184 35 
8 51 
36, 057 10 
1, 3fl2 00 
129 77 
365 00 
Total expenditures customs. miscellaneous ................................... . 
Reliefs. 
109 Relief of "N. and G. Taylor Company" .......................... . 
109 Refund to E. E. Saunders . ........................................ . 
109 Payment of judp;ment to E. S. Sherman .................... ....... . 
109 Removal of remains of R. H. Carter from Panama ................ . 
109 Relief of widows, &c., of s urfmen who perished at Point a ux Barques, 
Lake Huron...................... . ......................... . 
109 Burial of surfmen who perished i.n rendering assistance to dis-
tressed vessels. . . . . . . ........ ................................... . 
11, 017 06 
40 00 
1, 130 79 
500 00 
1, 000 00 
150 00 
Total expenditures reliefs .......•.•........................................... 
INTERIOR-TRE.AE'URY. 
Salaries: 
Salaries and contingent expenses. 
109 Office of Secretar.v of Interior........................ . . . . .•. . 
110 General Land Office . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... ............. . 
110 Office of Commissioner of Indian Affairs .... .. . . ............. . 
110 Office of Commissioner of Pensions ................ . .......... . 
111 Office of Commissioner of Patents ........................... . 
110 Office of Commissioner of Education .... . .................... . 
111 Office of Auuitor of Railroad Accounts . . . . . . . .............. · .. 
109 Temporary clerks, Interior Department . . . . . . . ....... ....... . 
111 Additional clerks, office Commissioner of Pensions ... ....... . 
111 Investigation of frauds, Commissioner of Pensions ... ... ..... . 
111 Employes, Architect of the Capitol. ... .... ................... . 
111 Salary Director of Geological Survey ............................. . 
Contingent expenses : 
109 Office of Secretary of Interior . ........ . ...................... . 
110 General Land Office . . . . . . . . . . . . . . . ..... . ................. . 
110 Office of Commissioner of Indian Affairs . ......... . .......... . 
111 Office of Commissioner of Pensions ........................... . 
111 Office of Commissioner of Patents ........ ......... .......... . 
110 Office of Commissioner of Education .. .................... ... . 
111 Office of Auditor of Railroad Accounts . . . . . . . . . . ... .. ...... . 
109 Fuel, lights, &c .......... ... . ................................ . 
109 Rent of buildings ..... . .. .................................... . . 
110 Stationery .................................................... . 
110 Postage .. ........ . .................. . ....................... . 
111 Postage to Postal Union countries ... .. . .. . ................... . 
Packing, &c., Congressional documents .. .................. . 
110 Distributing documents, Bureau of Education .... . ....... . .. . 
111 Scientific library, office Commissioner of Patents ......... .. . 
111 Photo-lithographing, office Commissioner of Patents ......... . 
111 Copies of drawings, office Commissioner of Patents .......... . 
111 Plates for Patent Office Official Gazette .. .. . ........ . ........ . 
110 Reproducing plats of surveys, General Land Office ... ............ . 
110 Commission to classify lands and c,odify land laws ..... ....... . ... . 
110 Adiusting c.lairus for indemnity for swamp lands ........... ...... . 
111 Furniture and fixtures of National Museum . ....... .. ... . ........ . 
111 Enlarging court-house, Washington, D. C ······-············· 
Deduct repayment: 
111 Tracings of drawings, Patent Office .......... . _ .................. . 
Total expenditures, salaries and contingent expenses 
Salaries, office of-
Surveyors-general. 
111 Arir.ona ...................................................... . 
111 California . . . . . . . . . . . . .......... .. ..... ........... .... .. ..... . 
112 Colorado . . . . . ................................ _ ...... _ ....... . . 
112 Dakota . ...... ... . .. .......................................... . 
112 Florida ............................................ .' .......... . 
118, 633 51 
273, 112 27 
77, 949 07 
490, 660 45 
444,951 19 
2:!, 179 20 
12, 1-93 56 
6, 986 30 
195, 905 00 
16,462 19 
7, 824 00 
6, 000 00 
6, 999 41 
24, 203 67 
2 9V7 14 
so: 000 00 
19, 998 46 
18, 400 28 
1,74640 
8, 000 00 
28, 266 66 
48, 539 89 
2, 400 00 
5, 000 00 
6,634 41 
3, 499 50 
2, 999 87 
43, 42R 22 
29,998 44 
19, 992 95 
31, 500 00 
19, 455 76 
3, 425 00 
35, 0!10 00 
5, OliO 00 
2, 071, 0112 80 
320 00 
5, 753 15 
33 972 12 
5:996 99 
5, 999 49 
5, 636 86 
5, 423, 360 97 
13, 837 85 
2, 070, 742 80 
Carried forward ................ . .......................... . 57, 358 61 52, 877, 441 65 
XXVIII RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
General account of the 1·eceipts and expenditures of the United States, ~c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward . __ ... ............ ___ ... ____ ......•. 
~ fa-r~:.r~~ll~~:~~~o;·r~~~~~~e?n~Y : . ~ ~:: ~ ~::::: ~ ~: ~:: ~ ~::::: ~ ~: :::::: 
H. F. Heriot, collector, Georgeton, S. C ................................ . 
A. W. Hall, collector, Milwaukee, Wis . _. _ .. _____ ............ ... __ ... . 
U. H. Houghton, collector, Perth Amboy, N. J ... _ ..... __ .. . .......... . 
J.D. Hopkins, collector, Frenchman's Bay, Me ....................... .. 
'1:. T. House, collector, 8aint Augustine, :Fla ........................... . 
J. A. Henriques, collector, New Orleans, La.---- ....... __ ..... __ ...... . 
T. Ireland, collector, Annapolis, Md ................................. .. 
S.M. Johnson, collector, Corpus Christi, Tex . ....... _ ............... .. 
J. R. Jolley, collector, Teehf', La --------·· ........................... . 
T. F. Johnson, collector, Savannah, Ga ............ __ .............. __ ._. 
J. C. Jewell, collector, Evansville, Ind _ .. __ . __ .. _____ ......... ____ . __ .. 
John Kelly, collector, Willamette, Oreg ·--------------·------·-·-·----
D. E. Lyon. collector, Dnbuq ue, Iowa. __ .. __ • ____ ......... __ .. _ .. __ ... . 
L. Lee, collector, Norfolk, Va. __ .... _. __ ............. ____ .. _. _ .. __ .. __ 
George Leavitt. collector, Machias, Me __ .... _______ .... ____ .. __ ... __ .. 
I. Lord, collector, Sa eo, Me __ ____ ... ___ .. ___ .... ____ ........... __ . ___ 
C. Leman, collector, Vicksburg, Miss ................................ .. 
W. Lowen, collector, S}1g Harbor, N. Y ....................... __ . ____ .. 
E. A. Merritt, collector, New York, N. Y . __ ....... __ ........ __ .... __ __ 
E. T. Moore, collector. Patchogue, N.Y. _____ ..... _. __ . __ ............ .. 
S. Moffitt, collector, Champlain, N. Y ........ __ ............ __ .. __ .. ___ . 
M. McMurt-rie, collector, Minnesota, Minn ...... __ ..... --·- .. __ .. -----· 
W. C. Marshall, collector, Belfast, Me . ____ .. __ ... _____ ........ __ . _ .. .. 
0. McFaddPn, collector, Wiscasset, Me .......... _...... __ .. __ . ·-----
L. M. Morrill, collector, Portland, Me. __ ........ ___ ...... __ ... __ .... __ _ 
C. G. Manning, collector, Albemarle, N.C .. _._. __ ..... , .... _ .. _ ....... . 
J. B. Mitchell. collector, Yorktown, Va __ .... . __ ......... __ .......... .. 
C. S. Mills, collector, Richmond, Va ................................. __ . 
I. H. Moulton, collector, La Crosse, Wis . ____ .............. __ ..... _ .. .. 
A. J. Murat, collector, Apalachicola; Fla ......................... _ ... _. 
G. W. Mathis, collecto1', Little Egg Harbor, N. J .......... _ .......... . 
C. B. Marchant, collector, Edgarton, Mass . ...... ·---_ .. _ ............. . 
D. McLaughlin, eollector. Michigan. Mich. . __ .. __ .. _ .......... _. _. __ . 
A. G. Malloy, collector, Galvt•ston, Tex .... ............... __ ......... .. 
D. W. McClung, collector, Cincinnati, Ohio ___ ·-----. __ ......... _ .... . 
N. B. Nutt, collector, Pas;~amaquoddy, Me .. ___ . __ .................... . 
E. S. J. N ealley, collector, Bat,ll Me .. .. _ ... ____ .. __ .. _ . _____ .. ____ .... . 
C. Northrop, collector, New Haven, Conn .............. __ ...... __ ..... . 
J. Mazro, collector, Milwankee, Wis .................................. . 
C. H. Odell, collector, Salem, Mass ................. ___ .... _ ... __ ...... .. 
C. Y. Osborn, collector, Superior, Mich ...................... __ .. __ .. . 
C. R. Prouty, collector. Saluria, Tex . __ .............. _ ........... __ .. . 
A. Putnam, collector. Middletown, Conn ... _ ..... ·--- ...... ....... .... . 
F. A. Pratt, collector, Newport, R. I ...... __ ..... _ ................... .. 
J. G. Pool, collector, Miami, Ohio ............ __ ................. __ ... .. 
E. M. Pease, collector, Gah·eston, Tex .. __ ....... __ ................... . 
J. L. Parkhurst, acting collector, Georgetown, D.C ................... . 
J. S. Rutan, collector, Pittsburgh, Pa .. ____ ............ __ ...... _ .. __ ... 
C. E. Robinson, collector, Albemarle, N.C ..... __ ........... __ ........ . 
C. W. Robbins, acting collector, Saint Mar,y's, Ga. __ .................. . 
~: r.·s~ft~;.cg~lf~~f~;. s;;~~~~aii~~·- ~~~ ~ ~: :~ ~ ~:: ~:::::: ~: :::::::::::::: 
]'. N. Shurtlifl', collector, W illamette, Oreg ... ____ .... _ ....... __ . . .... . 
J.P. Sanborn, collector, Huron, Mich ................................ .. 
W. N. S. Sanclers, collector, Albany, N.Y ....... ... ____ ...... __ ....... . 
W. J. Smith, collector. Memphis, Tenn .............................. .. 
W. H. Sargent, collector, Castine, Me .......... __ ... __ ............... .. 
R. H. Stephenson, collector, Cincinnati, Ohio ......................... . 
G. St. Gem, collector, Saint Lonis, Mo .. ___ ... __ ............... __ .... . 
V. Smith, collector, Duluth, Minn ... ____ ... ___ ...................... .. 
W. H. Smith, collector, Chica!ro, IlL .... __ ... __ ....... __ ... __ ........ .. 
E. L. Sullivan, collector, San Francisco, CaL ..... __ ......... . ....... .. 
W. S. ~impson. collector, Genesee, N Y ____ ... __ .. __ .. ___ ............. . 
T. 0. Shackelfm cl, collector, Louisville, ·Ky ......... ....... ........... . 
R. T. Smith, collector, Mobile, Ala ...................... ___ ..... ~ .... .. 
J. W. 8argent, collector, Kennebunk, Me ... . __ ·--- ................... . 
T. B. Sbam10n, collector, San Francisoo, CaL ... · ................ _ ..... . 
W. D. Shepherd, acting collector, Galveston, Tex ..................... . 
L. Thompson, colleetor, Delaware . ... __ .. _ ..... .................... . 
J. A. Tibbetts, collector, New London, Conn .. _____ ................... . 
A. P. Tutton, collector, Phil;ldelphia, Pa ... __ ..... __ .. __ ............. .. 
J. Tyler, collector, Buflalo, N.Y. ____ .... __ ..................... ____ __ 
George Toy, collector, Cherr.vstone, Va ............................. .. 
.T. L. Thoma8, _ir., collector, Baltimore, Mel. ...... .. __ ........ ...... ... . 
B. Upton, jr., collector, Tappahannock, Va ....... _ ......... ___ ....... . 
A. Woolf, collector, Nashville, Tenn ...... _ .... __ . ____ ................ . 
F. N. Wicker, collector, Key West, Fla ............ ------ ....... ___ ... . 
G. W. Warren, collector, Cape Vincent, N.Y ............ ·-·---·---·--· 
Carried forward ... __ ..... __ . ____ ... _. __ ......... __ .. 
$130, 249 96 $337, 402, 354 47 
1, 318 6G 
2, 495 54 
585 29 
5, 029 35 
2, 679 69 
1, 364 06 
63 64 
221 49 
567 80 
318 05 
1, 281 25 
3, 771 81 
1, 547 87 
421 18 
642 50 
2 31 
1, 206 50 
Jz8 48 
870 01 
665 96 
68, 020 12 
632 28 
192 74 
1, 270 22 
1, 278 44 
484 08 
3, 460 16 
258 13 
1, 015 88 
823 89 
1,192 44 
872 72 
652 95 
765 06 
1, 526 20 
987 92 
2, 498 30 
2, 340 90 
1, 558 24 
2, 495 33 
147 11 
226 05 
652 76 
439 78 
1, 818 33 
158 !i4 
1, 012 97 
1, 2()[) 52 
228 77 
5, 176 35 
777 72 
75 1[) 
118 35 
1, 463 i3 
2, 966 17 
3, 745 90 
3, 252 50 
1, 564 42 
984 38 
4, 761 15 
12, 556 49 
124 20 
7, 535 97 
26,862 23 
183 92 
2, 386 08 
129 34 
74 67 
2, 8]0 83 
834 70 
2, 782 31 
2, 675 6R 
914 87 
5, ?91 45 
2, oa6 01 
21, 896 81 
740 50 
1,172 17 
3, 536 57 
414 40 
373, 561 23 337,402, 354 47 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. XXIX 
General account of the 1·eceipts and expenditures of the United States, ~c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward .............. ~ ......... ~ ...... . 
Salaries, office of-
112 Idaho............. . ......................................... . 
112 Louisiana .............. : . ..... .. .............................. . 
112 Minnesota ... ................................... . ............. . 
113 Montana ......... ........................................... .. 
113 Nebraska and Iowa ............................................ . 
113 Nevada ... ................................................... . 
113 New Mexico ................................................. . 
113 Oregon ....................................................... . 
113 Utah ................................................. . ....... . 
113 Washington. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
113 Wyoming .................................................... . 
Contingent expenses, office of-
Ill Arizona . ................................ ...... . . ........... .. . 
112 California ... ................................ . ................ . 
112 Colorado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
112 Dakota . ..................................................... . 
112 Florida ....................................................... . 
112 Idaho .. .. . . ..................... ..... ...................... .. 
112 Louisiana ............................................ . ....... . 
112 Minnesota ..................................................... · 
113 Montana .................................................... . 
113 Nebraska and Iowa .......................................... .. 
113 Nevada .... .................................................. . 
113 New Mexico ................................................ .. 
113 Oregon ....................................................... . 
113 Utah ......................................................... . 
n~ ~;~~f;;~~-: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ _: ~: ~ ~ ~: ~: ~:::: ~ ~: ~ ~:::::::::::: 
$57,358 61 $52, 877,441 65 
4, 969 52 
9, 800 00 
6, 998 99 
5, 499 85 
4, 998 45 
5, 577 48 
8, 499 55 
6, 998 97 
5, 500 00 
6, 500 00 
5, 998 08 
1, 370 90 
4, 556 89 
1, 542 71 
1, 355 00 
805 38 
1, 499 88 
2, 000 00 
1, 307 06 
1, 499 80 
1, 522 95 
2, 044 41 
1, 561 97 
1, 109 06 
1, 500 00 
1, 800 00 
1, 500 00 
Total expenditures, surveyors-generaL .......... .......................... .. 155, 675 51 
Miscellaneous. 
113 .Annual repairs of the Capitol .................................. .. 
113 Improving Capitol grounds ...................................... .. 
114 Improving Capitol grounds, retained percentages ................ . 
113 Lighting the Capitol and grounds ... ............•................ 
113 Heating apparatus, Senate ...... ...... .... ...................... .. 
113 Heating apparatus, House of Representatives ................ .. .. . 
114 Fire-extinguishers, United States Capitol .... .................... . 
113 Payment to C. Brumidi, for frescoing CapitoL ................... .. 
114 Reconstructing Interior D epartment building .............•...... 
114 Repairs of building, Department of Interior ...... .......•... ..... 
114 Extension of Government Printing Office ... . ..... ... ........... . 
126 Purchase of lot ad_joining Government Pr-inting Office .. .... .. ... . 
114 Preservation of I)Ollections, Smithsonian Institution .............. . 
114 Rent of rooms for Court of Claims ..... .......................... .. 
114 Testin~rgas ......... ....... ......... ...... . ............. . ... . .... . 
114 Expenses Eighth Census ........................................ . 
126 Expenses Tenth Census .............. ........................... .. 
114 Commist~ion, &c., Rocky Mountain locusts ....................... . 
114 Investigating, &c., insects injurious to cotton plant, &c .......... . 
126 Reimbursement to Carl Rchurz ................................. .. 
115 Relief of Mrs. Mary E. Harrington .............................. . 
4R, 500 00 
55, 500 00 
6, 246 72 
30, 014 25 
fl, 500 00 
1, 000 00 
1, 200 00 
700 00 
60 000 00 
15, 000 00 
5, 983 81 
12, 576 00 
57, 500 00 
3, 600 00 
350 00 
263 20 
3, 564, 432 31 
25, 002 80 
114 
101 20 
3, 411 11 
Total expenditures miscellaneous ......................... .. ..... .......... . 3, 90 0, 882 54 
Benejicia.ries. 
114 Current expenses Government Hospital for Insane ............. .. 
114 Buildings and grounds, Government Hospital for Insane ......... . 
114 Current expenses Coh1mbia Institution for Deaf and Dumh ..... . 
114 Buildings and grounds, Columbia Institution for Deaf and Dumb .. 
114 Snpport of Freedmen's Hospital and .Asylum ......... ... ....... .. . 
114 Howard Universit,y .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. . . .................. .. 
115 Maryland Institution for Instruc~ion of the Blind . ............... . 
154 , 224 49 
20, 000 00 
53, 500 00 
7, 500 00 
41, 800 00 
10. 01)0 00 
5, ~75 00 
Total expenditures beneficiaries ............................................ . 292,299 49 
Public lands. 
l 20 Salaries and 0ommissions of registers and receivers ..............• 
124 Contingent expenRPS, land offices ... ........................... . .. . 
123 Expenses of depositing public moneys ........................... .. 
125 Deprerlationfl o,n public timber .................................. .. 
125 Surveying public lands .......................................... .. 
1:26 SnHeying public and private lands ............................... . 
115 Surveying timberlands ......................................... .. 
114 Surveymg private land claims ......... ........................... . 
115 Surveying private land claims in Arizona ........................ . 
Carried forward .............................•....... 
426, 139 64 
91, 14;) 47 
5, 59R 63 
32, 865 03 
227, 241 92 
9, 024 45 
979 36 
472 83 
4, 939 36 
----.---------
798, 406 69 57, 226, 299 19 
XXX RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
General acconnt of the receipts and expenditures of the United States, .fc.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward .... • ...•••••.. ~- .............. . 
A. A. Warfield, collector, Alexandria, Va .. ........................... . 
W. Wells, collector, Vermont, Vt ..................................... . 
H. A. Webster, collector Puget Sound, Wash ......................... . 
J. H. Wilson, collector, Georgetown, D. C ...................... ... .... . 
D. Wann, collector, Galena, Ill ....................................... . 
J. L. Wartmann, acting collector, Cincinnati, Ohio ................... . 
From labor, drayage, and storage. 
C. H. Baldwin, collector, Charleston,~S. C ........ ..................... . 
A. W. Beard, collector, Boston, Mass ... .............................. . 
A. S. Badger, collector, New Orleans, La ............................ .. 
D. V . Bell, collector, Detr·oit, Mich ................................... . 
J. W. Burke, collector, Mobil!':, Ala .. .. _ ............................ .. 
W. P. Canaday, collector, Wilming-ton, N. C .....•.................... 
W. H. Daniels. collector, O;;wegatchie, N. Y ......................... . 
D. G. Fort, collector, Oswego, N. Y ................................... . 
C. A. Gould, collector, Butfa,lo, N. Y .... .............................. . 
J. L. Haynes, collector, Brazos, Tex . _ . ............................... . 
G. W. Howe, collector, Uuyaboga. Ohio ......... .... . ................ .. 
C. Harris, collector, Providence, R. I ............................... .. 
J. F. Hartranft, collector, Philadelphia, Pa ........ ................... . 
J. F. Johnson, collPctor, Savannah, Ga .............................. .. 
L. M. Morrill, collector, Portland, Me .. ............................ .. 
E. McMurtrie, collPctor, Minnesota, Minn ....... ..................... . 
D. IV. McClung, collector, Cincinnati, Ohio ........................ .. 
E. A. Merritt, collector, New York, N. Y ............................ .. 
A. G. MallO:')T, collector, Galveston, Tex .............................. .. 
E. S. J. Nealley, collector, Bath, Me...... .. .................... .. 
C. H. Odell, collector, Salem, Mass ................................ .. 
A. Putnam, collector, Middletown, Conn ............................ .. 
E. M. Pease, coll(•ctor, Grtl veston, TP.x ........... ......... ......... . 
J. L. Parkhurst, acting collector. Gl'orgetown, D.C ................... . 
J. S. Rutan, collector, Pittsburgh, Pa ................................. . 
T. 0. Shackelford, collPctor, Louisville, Ky ........................... . 
V. Smith, collector, Duluth, Minn ................................... . 
T. B. Shannon, collector, :::lan Francisco, Cal. _ ....................... . . 
W. D. Shepherd, acting collector, Galveston, Tex _ .......... ..... .... . 
R. H. Stepben~<on, collector. Cincinnati, Ohio ........................ .. 
G. St. Gl'm, collector, Saint Lon is, Mo .............................. .. 
E. L. Rulli van, collector, San Fmncisco. Cal .......................... . 
.A. P. Tutton, collector, Philadelphia. Pa ............................. . 
J. L. 'l'hon:as, collector. Baltimore, Md ................. .... ........ .. 
J. Tyler, collector, Buffalo, N. Y .................................... .. 
William Wells, collector·, Vermont, Vt .............................. .. 
.A.. 'iVoolf, collector, Nashville, Tenn ............................... .. 
J. H. Wilson, rollector, GPorgetown, D.C .. ........................... . 
J. L. Wartmann, acting collector, Cincinnati, Ohio ........... . . ...... . 
From services of Umted States officers. 
D. V. Bell, collector, Detroit, Mich ........................ ......... ... . 
.A.. W. Bea.rd, collector, Boston, Mass _ .................... ..... ....... . 
F. J. Babson, cot lector, G-luuce;;ter, Mass ...... . ................... ... . 
A. S. Badger, Cl)llector·, New Orleans, La ........................... .. . 
J. \V. Burke, collector, Mobile, Ala .................................. .. 
W. \V. Bowers, collector, San Diego, Cal ............................. . 
C. H. Bald win, collector, Charleston, S. C ............................. . 
A. A.. Burleigh. collector. Aroostook, Me ............................ .. 
H. L. Brown, coll(>Ctor, EriL\, P<l ......... .......... ... .. ............ .. 
G-. E. Howden, collector·, Norfolk, Va .......... _ ...................... . 
M. R. Barr, eolleetor, Erie, Pa ........ ... ......... . ........ .... " ..... . 
W. P. Uana(la.), collector, \Vilming-ton, N. C .. ........... ..... . .... . .. . 
W H. Uaniels. co~ll.~ctor·, Oswegatchie, N. Y. . .......... ............ . 
B. Fiagler, collector, Ningara, ~- Y ................................... . 
J. W. Fuller, collectvr, Miami, Ohio ............... .................. . 
F. B. Goss, coll•'ctor·, Barnstable, Mass ....... ....................... .. 
C. A. Gould, collo•ctur, Buffalo, N. Y .......... ................ ... . .. .. 
C. Ranis, collt·ctor, Prodd .. uce, R. I ...... ......... .. .............. .. 
J. F. Hartranft, collector, Philadelpbia, Pa ...... .................... . 
.r. D. Hopkins. collector, Fnmchman's Bay, Me ...................... .. 
C. H. Houghton, collector, PtJrth A.mhoy, N.J ........................ . 
Georg-e Holmes, collectur·, Beaufort, S. C ........................... . . . 
.r. F. Johnson, collector, s~lYUIIUah, Ga. .... ............ .... ............ . 
E. McM.unrie, collector·, Minnesota, Mum ........................... . 
E. A. Mer-ritt, coJIPctor, New York, N.Y ............................ .. 
W. C. Mar~ hall, •·oll(•ctor, BPlfast., Me ............................... .. 
L. M. Morrill. collt-Jctor. Port laud, Me .... ....... .................. .. .. 
C. S. Mills, collector, Rich mood. Va .. ................ ... ............. . 
.A.. G. Malloy, collector, Galveston, Tex .............................. .. 
Carried forward ............... _ .................... .. 
$373, 561 23 $337, 402, 354 47 
817 97 
225 01 
3, 005 47 
411 66 
391 69 
2,105 25 
1, 264 38 
17, 299 61 
711 05 
1, 005 00 
63 91 
29 74 
104 00 
2, 230 50 
2 10 
1, 919 26 
197 95 
397 09 
5, 087 22 
52 20 
3, 418 33 
39 00 
529 68 
15,451 66 
412 96 
114 00 
12 30 
100 00 
277 65 
1 18 
20 00 
262 75 
607 80 
128 65 
123 42 
920 22 
1, 819 41 
877 50 
168 90 
3,174 83 
148 70 
50 
4 20 
22 54 
215 38 
1, 539 06 
31, 797 08 
836 00 
6, 636 31 
201 00 
312 00 
171 00 
91 00 
2 00 
141 00 
50 
9 00 
1, 591 00 
6, 990 00 
6 00 
568 75 
681 50 
730 00 
16, 224 77 
484 00 
391 85 
15 00 
653 00 
2, 535 00 
132, 486 20 
208 45 
1, 521 00 
6 00 
1, 125 84 
380, 518 28 
59,215 57 
207, 954 31 337, 842, 088 32 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. XXXI 
General account of the 1·eceipts and expenditu1·es of the United States, 9·c.-Continued. 
Page. Brought forward ......• ------ .....•......•....•.....• 
115 Surveying private land claims in California ................••..... 
115 Surveying pri vat.e land claims in New Mexico. _ ............ _. ___ .. 
114 Geological Survey .......... -- ... -----.- .... ----·-- .... -- ........ .. 
115 Examinations of public surveys .· ................................. . 
115 Illustrations for report on geological survey of the Territories ... . 
114 Expenses of National .Academy of Sciences relative to Territorial 
surveys ........... ___ . . _ ... _.. . . . . . . . . . . . ......... .. _ ....... _ .. 
114 .Appraisement and sale of abandoned military reservations . ...... . 
114 Appraisement and sale of Fort Reynolds military :reservation._ .. . 
115 Protection and improvement of Hot Springs, .Ark ...... . ......... . 
114 Protection and improvement of Yellowstone National Park ....... . 
125 Settlement of claims for swamp lands, &c ............ .. ........... . 
115 Indemnity for swamp lands purchlJ.sed by individuals ............ . 
115 Publishing proclamations relating to sales of lands . .............. . 
115 Depositil by individuals for surveying public lands .. _._ •. _ .. _ .... . 
117 Repayments for lands erroneously sold ..................... _ ..... . 
115 Five per cent. fund, &c., in Kansas . ................. - ............ . 
115 Five per cent. fund, &c., in Colorado ................ -............ . 
$798, 406 69 $57, 226, 299 19 
. 6, 045 92 
7, 050 86 
149, 395 62 
3, 552 99 
4, 600 00 
100 00 
4, 511 52 
1, 386 86 
6, 206 98 
14, 969 76 
11,756 55 
12, 578 19 
147 00 
8i1, 066 94 
39, 174 46 
263, 390 99 
1, 516 89 
Total expenditures public lands ............... . ............ ______ ......... _. 2, 185, 858 22 
Internal revenue. 
127 Salaries and expenses 'of agents and subordinates . __ . _ ........... . 
130 Salaries and expenses of collectors ......... ___ ................... . 
133 Expenses of asse~:~sing and collecting .... __ ......... - ............. . 
133 Stamps, pa:r;er, and dies.- .. ----- .. - .. -----· ...... ··--· ........... .. 
133 Punishment for violati,on of internal-revenue laws ......... _ ... _ .. 
135 .Allowances or drawbacks ........................................ . 
135 Redemption of stamps ........................................... _ 
140 Refunding taxes illegally collected ....... ........................ . 
141 Refunding moneys erroneously received, &c ............... __ .. _ .. . 
141 Repayment of taxes on distilled spirits destroyed ....... _._ .. _ .. _ .. 
141 .Altemtion of dies anrl stamps ...... ................ ___ .. ___ ....... . 
141 Refund to J ackson Grubb ...................................... . 
141 Relief of W. S. Burgess, W. H. Willhite, and N. Austin. __ .. _._. __ 
141 Relief of Levi Price ................ -- ................ ____ ........ . 
141 Relief ofC. Bronson .............................................. . 
141 Relief of James E. Montell ..................................... .. 
141 Reli ef of personal representative of G. W. Henderlite . _ .......... . 
141 Relief of certain parties for taxes illegally collected on rope and 
bagging ---· .............. ·----- ...................... _ ........ . . 
2, 419, 451 53 
1, 906, 075 56 
2, 266 15 
476, 223 16 
67,416 30 
35, 576 87 
27, 775 78 
28, 827 02 
64 95 
77 40 
99 99 
300 00 
9UO 00 
200 uo 
11 211 00 9: 013 12 
4, 576 61 
14,11186 
Total expenditures internal revenue ........ _ ......... _ . . ....... __ .... _ .... _ 5, oo4, 167 so 
PUBLIC DEBT. 
Redemption. 
141 Gold certificates ............ _ .............................. _ ...... _ 
141 Silver certific<ttes .................................... _ ..... .. _ .... . 
141 Certificates of dt>posit ........... _ ............. __ . _ .. ___ . _ ..... _ .. . 
141 Refunuing certificates .............. ____ ... __ .. _ .... _ ........ _ .... . 
141 Seven-thirties of 1861 .... __ .............. . ........................ _ 
141 Old demandnotes .......... _ ............................ _ ........ .. 
141 Legal-tender notes .... _ ....... ____ ..... _ ...... .... ........ _ ..... .. 
141 Fractional currency ....................... _ ..................... .. 
141 One-year notes of 1863 ............... _ ............ . . ... .......... . 
141 Two-) ear notes of 1863 .......................... _ .. __ ........... .. 
141 Componnd-ir;terest notes ...................... . ................ .. 
141 Seven-thirties of 1864 and 1865 .................... _ .............. . 
141 Texas iuclemnity stock ........................ _ ................ _ .. 
141 Loan of .l!'euruar.v, 1861 (1881s) .... _ ........................ _ .... _. 
141 Ot·egon war debt ......... _ ......... _ .. _ .. __ .. _ .... _. _ .. _ . . __ ... __ . 
141 Loan of July and. August, 1861 (1881s) ............................ . 
141 Five-twenties of 1862 .. . ............. _ .......................... .. 
141 Loan of 1863 (1881s) ...... . ....................................... . 
141 Ten-forties of 1864 ........... _ ............. . ...................... . 
141 Five-twentitsof June, 1864 ........ _ ............................. .. 
14L Five-twenties of 1865 ............................................. _ 
141 Consolsof Jil65 .................................................. .. 
142 Consuls of 186i .................................................. .. 
142 Consols of 1868 .................................................. .. 
142 Funded loan of 1881 ...................... _ ...................... _ . 
Total expenditures redemption .... . 
InteTest. 
~:~ ~et~Z-~~f~~~!1~~:~~: ~: ~ ~:: ~:: ~: ::::::: ~ ~: ~:: ~: ~:::::::: ~:::::: ~ ~ 
Carried forward .................. _ ...... _ ........ _ ........ _ . 
2, 221, 680 00 
2, 119, 740 00 
20, 155, 000 00 
678, 200 00 
300 00 
440 00 
54, 545, 334 00 
109,_tl01 05 
~. OuO 00 
500 00 
12,340 uo 
2, 750 00 
1, 000 00 
15, 193, 000 00 
54, 250 00 
16, 71<1, 450 00 
<11, 300 00 
7, 05'1, 1 ou uo 
2, 016, 150 uo 
3, 400 00 
37, 300 00 
143, 150 00 
959, 150 00 
33i, 41!0 00 
42, 769, 400 uo 
42, 969 28 
420,000 00 
33 22 
165, t52, 335 05 
463, 002 50 239, 568, 659 76 
XXXII RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
General acconnt of the receipts and expenditu1·es of the l!nitecl Slates, g·c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ...... . ............................ . 
C. Northrop, collector, New Ha>en, Conn ........................... . 
E. M. Pease, collector, Galveston, Tex .............................. .. 
C. R. Prouty, collector, Sal uri a, Tex .................................. . 
J.P. Sanboi·n, collector, Huron, Mich ............................... .. 
W. J. Smith, collector, Memphif!, Tenn ............................. .. 
T. 0. Shackelford, collPctor, Lonisville, Ky ........................... . 
V. Smith, collector, Duluth, Minn . ................................... .. 
,V. H. Smith, collector, Chicago, Til ................................. .. 
R. T. Smith, collector, Mobile, Ala . ..... .. .......................... .. 
T. B. Shannon, collector, San Francisco, Cal. .......................... . 
E. L. Sullivan, collector, San Francil'!co, Cal. ................... l ...... . 
W. D. Shepherd, acting collector, Galveston, Tex ...................... . 
A. P. Tutton, collector, PhiladPlphia, Pa ............................. .. 
J. Tyler, collector, Buffalo, N. Y .. . .............................. .. 
J. L. 'l'hornas, collect-or, Baltimore, Mel. .............................. .. 
J. A. 'ribetts, collector, New London, Conn ........................... . 
L. Thompson, collector, Delaware ................................... . 
W. \Vells, collector, Vermont, Vt .. . ................................. . 
F. N. Wicker, collector, Key West, Fla .............................. .. 
F·ro1n weighing fees. 
A. S. Badger, collector, New Orleans, La .............................. . 
A. W. Beanl, collector, Boston, Mass .................................. . 
F. J. Babson, collecto r·, Gloucester, Mass ............................. . 
C. H. Baldwin, collector, Chal'leston, 8. C .... . ........................ . 
F. B. Goss, collector, Bamstable, Mass ................................ . 
J'. F. Hartranft, collector, Philadelphia, Pa . . . . ............ . .......... . 
A. F. Howard, collector, Port:lm uth, N.H ...... . . . . . . ............... . 
C. Harris, collector, Providence, R. I . . .. .......................... . . .. 
J.D. Hopkins, collector, Frenchman's Bay, Me ....................... . 
J. L. Haynes, collector, Brazos, Tex . . . . ... . ....................... .. 
E. A. Merritt, collector, New York, N.Y .............................. . 
W. C. Mar;;hall, coll• ·ctor, Belfast, Me . ............................... .. 
0. McMcFadden, collector, Willcasset, Me ........................... . 
L. M. Morrill, collector, Portland, Me . ................................ . 
C. Northrop, coll•·ctor, New Haven, Conn .................... . ....... .. 
C. R. Prunty, collector, Salina, Tex .................................... . 
T. B. Shannon, collector. San J:i'rancisco, Cal. ......................... .. 
\V. H. Sargent, collector, Castine, Me ................................ .. 
\V. H. Smith, collector, Chicago, Ill ............................ .. 
E. L. Sullivan, colle•·tor, San Francisco, Cal ....... . .. . ............... . 
A. P. Sutton, collector·, Phila<lelphia, Pa .............................. .. 
J. L. Thomas, jr., collector, Baltimore, Md .......... . .................. . 
From customs officers· fees. 
A. S. Badger, collector, New Orleans, La .............................. . 
A. \V. Be~•nl, collector, Boston, Mass ................................ .. 
W. ,V. BowerR, collector, San Diego, Cal . .......... . ................. . 
J. F. Hartranft, collector, Philadelphia, Pa ........................... .. 
E. t\. . Merritt, collector, New York, :-.J'. Y . ......... . ........... . ..... .. 
L. M. Morrill, collector·, Portland, Me . . . . . ........ . ................ . 
L. H. 1\fonlton, collector, La Crosse, \Vis . ............................. . 
T . B. Shannon, collector, ::-ian Franci<~ co, Cal. ........................ .. 
E. L. Sullivan, collector, San Frau cisco, Cal. ... . ..................... .. 
A. P. Tutton, collector, Philaddphia, Pa ......... . .. . ................ . 
J. L. Thomas, j r., collector, Baltimore, MeL ............ . .......... . .... . 
From fi nes, penalties, and forfeitures - customs. 
A. W. Beard, collector, Boston, Mass .. ................................ . 
A. S. Badger, collector, New Odeans, La ............•..... ...... . ...... 
A. A. Burleigh, collector, Aroostook, Me ...... . ..... .. ....... . ........ . 
C. H. Bald wiu, collector, Charleston, S.C . ... . ........... . ............. . 
G. E. Bowllen, collector, Norfolk, Va ......................... .. ....... . 
D. N. Bell, collector, Detroit, Mich .............. . ... ... ............... . 
H. L. Browu, collector, I~T'ie . Pa .. ....................... . . . ........ .. 
J. ,V. Burke, cutlectun, Mobile, .Ala ....... ... . .. .................. .. 
W. W. Bowers, collector, San Diego, Cal . ............................. . 
J. Brad,>, jr., collector, F<tll River, Mass . ............................. .. 
F. J. Babson, collector, Glouceste r, Mass ............ . ................. . 
D. G. Carr, collector, Pet,;r,bnrg, Va ...... .. .. . .................. . ... . 
J. M. Currie, collector, Saint Mark's, Fla ............................. . 
J. T. Collins, colleetor, Brunswick, Ga . . .... . .... . ......... . ..... . .. . 
J. Campbell, collector, Orunha, Nel>r . ......... . ............ .. ......... .. 
\'l. P. Canada_y, collector, \'v' iltuington, N. C .. . ....................... . 
w. H. Daniels, collector, OswegatehiP, N.Y . .......................... . 
F. Dodge, collector·, Georgetown, D.C .. ·.· ........ . ..... . .............. . 
S. Dodg-e, collector, Marblehead, Mass...... .. .. .. .. .................. . 
D. G. Fort, collector, Osweg-o, N.Y ................................... .. 
B. Flagler, collector, Niagara, N. Y ................................... .. 
Carried forward...... . .. . • • .. .................... .. 
$207, 954 31 $337, 842, 088 32 
175 00 
2, 028 90 
507 00 
9, 28H 00 
1, 200 00 
321 46 
539 96 
4, 670 58 
45 00 
1, 227 96 
14, 784 20 
652 65 
350 !JO 
7, 531 58 
14, 560 74 
2 50 
5 00 
6, 844 00 
2, 463 00 
1, 597 06 
10, 640 30 
7, 714 58 
265 02 
288 20 
1, 907 95 
50 94 
74 76 
1 38 
68 93 
42, 744 s:J 
217 04 
563 76 
2, 3:!2 01 
80 
48 
223 19 
13 56 
68 90 
1, 673 87 
. 110 30 
53 26 
16, 621 42 
58,310 79 
508 80 
28, 379 49 
281, 510 51 
14, 036 ll 
70 10 
2, 1 ~7 55 
27,489 39 
1, 535 05 
24, 516 47 
2,197 48 
2, 317 32 
144 50 
557 40 
105 70 
5, 067 65 
10 00 
190 00 
245 82 
5 00 
25 45 
10 00 
285 83 
75 00 
15 90 
118 2R 
869 15 
20 00 
10 00 
65 40 
993 58 
275,151 84 
70, 601 12 
455, 175 68 
13, 3:29 46 338, 643, 016 96 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. XXXIII: 
General acconnt of the 1·eoeipt8 ancl_ expenditures of the Unitecl States, <J·c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
i4~g~ne-yea~r~~fe~to~o~·~:~r-~-- -_-_-_ ~--- ~ ~ -_ -_ ·_·_ -_-_ -_ -_ -_ ~ ~ ~ -_ -_-_ -_ -_ ~ -_ ·_ ~ ~ ~ ~ ~ -_ -_ -_ -_ ·_ ~ ~ ~ ·_ -_ 
142 Two-year notes of 1863 . ....... -.................................. . 
142 Compound-interest notes .......•••................................ 
142 Se\en-thirties of 1864 and 1865 . .............••............•. . ...... 
142 Loan of 1842 ................................••.............•....... 
142 Texas im1emnity stock ........................................... . 
142 Loan of February, 11l61 (1881s) ................... ------------- - ·-·· 
142 Oregon war debt .........................................••....... 
142 Loan of July and August, 1861 (1881s) .... _ ....................... . 
142 Fi,e-twenties of 1862 ..................... . ....................... . 
142 Loan of 1863 (1881s) ...... ·----------····-------···--·--······-···· 
142 Ten-forties of 1864 _ .... ~ .......................................... . 
143 Five-twenties of June, 1864 ..................................... . 
143 Fi\e-twenties of 1865 _ ..........•.•.............•.................. 
143 Con sob of 1865 .............................•...•.................. 
143 Consols of 1867 ................................................... . 
143 Conso!Rof 1868 .................................••................. 
143 Central Pncific stock-----------····--------------------------·-··-· 
143 Kam;as Pacific stock .......................•...................... 
143 Union Pacific stock __ ............................. _ ...•......... . 
143 Central Branch Union Pacific stock .............................. . 
143 Western Pacificstock ____ .....•... -----··----------- -· ---------
144 Sioux City and Pacific stock .......•......•....................... 
144 Funded loan of 1881 .. __ .. _ ....................................... . 
144 Funded lonn of 1891 .............................................. . 
144 Funded lonu of 1907 .................. _ ................. _ ......... . 
$463, 002 50 $229, 568, 659l76. 
100 00 
53 19 
2, 394- 05 
388 69 
21 00 
100 00 
850, 228 88 
44, 28:l 11 
9, 245, 681 45 
4, 81:! :.'0 
3, 662, 84G 51 
43, 258 29 
597 86 
1, 832 72 
15, 592 55 
40, 998 73 
13,676 73 
1, 553, 707 20 
378, 540 00 
1,634,201 ~4-
95, 880 00 
118,413 6o-
97, 699 :o-
23, 86U, 141 41 
11, 147,] 88 31 
29, 224, 101 7(). 
Total expenditures interest.................................................. 82, 508, 741 18 
Premium. 
144 Loan of Ft>brnar_y, 1861 (188ls) .••............ ------ .............. _. 
144 Oregon war debt __ .. .. .. .. . __ ................ _ .................. . 
144 Loan of July nnd August, 1861 (1881s) ....... _ ................ __ .. 
144 Loau of 1fl63 (1881s) ... ..........•.. .... ............... ... .......... 
144 Funded loan of 1881 .....................•••....................... 
I 
51, 277 58 
1, 408 G5 
488, 876 11 
199, 514 62 
320, 171 82 
Total expenditures premium ........••............••......•.... . ..••....•... 1, 061, 248 78 
INTERIOR DEPAl~TMENT-INDIAN AFFAIRS. 
Ottrrent and co'(l,tingent expenses. 
144 Pay of Tn<lian agents .................................. --- ....... . 
145 Pay of interpreters . ___ .. _ ... .... ....... __ ....... _ ... _ ..•. _ ....... . 
14G Pay of In d i au iu spontorl:l . ..................... . ..... _ ...... _ ..... . 
146 Pay of In!lian polite _ ............ _ .............. . ... __ ........... . 
146 Tm\eling expenses lm1ian inspectors ... ......•................... 
147 Buildings at. agencies and repairs······-···----------------- - -·· .. 
147 ContingeJHJies Indian Department .... ......•. . ...... . ...... _ ..... . 
149 Telegraphing ani!. purchase of supplies ...................... __ ... . 
150 Traw;portn tion of Indian supplies ............. _ ..... _ .. . ........ . 
99,429 06 
24,179 70 
14, 705 25 
56, 9:!6 83 
6, 070 65 
13, 119 !'5 
31, 149 88 
43, 296 48 
233, 060 13 
Total expenditures current and contingent expenses .....• .. ................ 521, 937L83 
FHlji.lling treaties. 
152 Apaches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- .................. - ..... - . - .•.. 
152 .Apaches, Kiowas. and Comanches ................................ . 
152 Arapahoes and Cheyennes of Upper Arkansas lliver ............ . 
152 Chastas, Scotons, and Umpquas ..... _ ........ · .................... . 
152 Che~·ennes and ~rapahoes ........ _ ........... _ ................... . 
153 Chickasaws ..... ....... .. .........•...... -----· ...•..•............ 
153 Chippewas, Boise Fort band ...................................... . 
153 CbippPwas of Lake Superior . .... . _ .... _ ............... _ ......... . 
153 Chippewas of the Mississippi .... -- ...... .... .• . . .............. . 
15:! Chppewas, Pillag~>randLal<e Winnebagoshish bands ........... . 
153 Chippewas of Red Lake nnd Pembina tribe . ... _ . __ .............. . 
154 Chippewas of Saginaw, Swan Creek, and Black River ........... . 
154 Choctaws ....................................................•..... 
154 Creeks_ . _.. . . . . . . . . . . . . . . . ........... . ............ _ .....• _ .... . 
154 D'Wamish and other allif'd tribes in Washington ................. . 
154 Flatheads and other confederated tribes ..... _ . . _ .................. . 
154 Iowa s ...... _ . _ ................... _ .•.. _ ........... _ ...... _ . _ ..... . 
154 Knnsns _ .......................................................... . 
154 Kickapoos .. _ . . . . . . ................•.............................. 
155 Klamaths and Modocs .................... ------------- .•.......... 
15fi Menomonees ... ... .. ..... - .•....... _- •.......................... 
155 Miamis of Eel River . ....... _ ..•....... _._ .•......•.. _ •........ __ •. 
155 Miamis of Kansas .....•••••.....•. -----· .......... _ .•............. 
155 Miamis of Indiana ............•............••.•.....•.............. 
Carried forward ...• -· .....•.....•.•••.••..••.....•••••.••••• 
H. Ex. 29--III 
226 06 
36,786 06 
239 21 
97 
20, 000 00 
3, 00(} 00 
10, 543 !<7 
1, il67 65 
20, 914 55 
25, 04-'i 66 
!)47 16 
<) M37 ?3 
so', ~s2 sg. 
69, 9ti8 40 
2~5 81 
4, 672 41 
3, 041 91 
8, 245 02' 
4, 855 49 
3, 4.21 48 
13, 724 28 
2, 200 10 
5, 216 89 
23,080 24 
290, 515 3:,1 313, 660, 587 55 
XXXIV RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
General account of the 1·eceipts and expenditures of the United States, <]·c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward .................................•.. 
J. W. Fuller, collector, Miami. Ohio -······ · ·················-------· 
J. Gilchrist, collector, Whf't"ling, W.Va .............................. .. 
E. Hopkins, collector, Saint John's, Fla ............................... . 
J. F. Hartranft, collector, Philadelphia, Pa ............................ . 
J. L. HayneR, collector, Brazos, Tex .................................. .. 
A. F. Howard, colltctor, Portsmouth, N.H ... . ........................ . 
H. F. lleriot, collector, Georgetown, S. C ............................. .. 
G. Holmes, collector, Bf'aufort, S. C .................................. . 
T. F. House, collector, Saint .A.uguAtine, Fla ......................... . 
J. S. Hanover, collector, Fairfield, Conn .............................. . 
G. W. Howe. collector, Cuyahoga, Ohio ............................. .. 
T. S. Hodson, collector, Eastern, Md ................................ .. 
W. D. Dare, collector, Oregon, Oreg ................................. . 
.A.. W. Hall, collector, Milwaukee, vVis .............................. .. 
G. Hubbard, collector, :Stonington, Conn ............................ .. 
W. G. Henderson, eollector, Pearl River, Miss ....................... . 
T . .A.. Henr_'\', collt>ctor, Pamlico, N. U ............................... . 
F. C. Humphreys, colll"ctor, Pensacola, Fla .......................... . 
T. Ireland, collector, Annapolis, M d ................................ .. 
S. M. Johnson, collector, Corpus Christi, Tex ....................... .. 
. F. F. Johnson, collector, Savannah, Ga .............................. . 
J. Kelly, collector, Willamette, Oreg ................................ .. 
P. P. Kidder, collector, Dunkirk, N.Y ............................... . 
D. E. Lyon, collector, Dubuque, Iowa ... ............................ . . 
A. G. Malloy, coll<'etor, Galveston, Tex .............................. . 
E . .A. Merritt, col!Petor, New York, N.Y ........................... .. 
S. Moffitt, collector, Champlain, N. Y .............................. . 
E. McMurtin, colkdor, Minuesota, Minn ............................ . 
D. W. McClung·, l'nlJector. Cincinnati. Ohio .......................... . 
..A..J.Murat. coll,, .. tor, Apalachicola, Fla ............................. . 
L.M.Morrill, collector, .Portland, Me .. .. . ......................... . 
C. B. Marchant. ('o]Jpctor. Edga1·to-wn, Mass .......................... . 
C. S. Mills, collector, Riclnnond, Vn, ................................ .. 
N. B. Nutt, collector, Passromaquorluy, Me ......................... .. 
E. S.J.~ealley, co,l<'ctor, Datil, Mo ................................. . . 
C. Northrop , colll"ctor, New Haven, Conn ............................ . 
C. Y. 0Rburn, collector, Superior, Mich .............................. . 
E. ~1. Pease, collector, Gah·eston, Tex .... , ......................... .. 
.T. G. Pool, collector, Miami, Ohio .................................... . 
F. A. Pratt, collector, Newport, R.I ....... ..... ................... .. 
C. R. Prouty, collector, Saluria. TP-x ................................. . 
;i'\~-~~~~~~~\~rt!~~~~\~~~~~~~~11~:::::: ~ ~: :::: _ :·.-: ::::::::::::::: ~ :: 
T. n. Shannon. collector, San Francisco, Cal ......................... . 
S.C. Slade. collector. Paso del Norte, Tex ........................... . 
\:V. N. S. Sarl(]ers, collf',ctor, .AllJan.v, N. Y ........................... .. 
:E. L. SulliYan, cnller-tor. San Francisco, CaL ......................... . 
V. ~mith, colleetor,Dnlnth, Minn .................................... . 
Y.·s~~:i~~ · c~~l~-~~~~!.'·~:~~~J,'~~es,_ ~.0.: ~ ::: ::~::::: ~~ ~:: ::~--: ·_: ~:::::: 
W. J. :Smith, collector, Memphis, Tenn .............................. .. 
J.P. Sanborn, collector, Huron, Mich ............................... . 
F. N.-ShurtliJ:l:', collector, \Villamette. Oreg ........................... . 
W. D. Shepherd, acting collector, Galveston, 'I' ex .................... . 
J . .A.. Tibbetts, colleetor, New London, Conn ......................... . 
J.Tyler, collector,Bufl'alo, N.Y ..................................... . 
L. Thompson, collector, Dela war~> .................................... . 
.A.. P. Tutton, collector, Philadelphia, Pa ............................ .. 
J. L. Thomas,jr., collector, Baltimore, Md ............................ . 
.A. Vandine, collector, Aroostook, Me ................................ . 
H . .A.. Webster, collector, PugetSound, Wash .....................•... 
:F. N. W_icker, col' ector, Key West, Fla .............................. . 
J. H. W1lson,collector, Georgetown, D. C ............................ . 
W. Wells, collector, Vermont, Vt...................... .. ........ . 
F1·orn fines, penalties, and forfeitures-judiciary. 
F. H. Arms, paymasterUnitefl States Navy ....................... .. 
N. C. Butler, clerk district Indiana .................................. . 
W. ::5. Bellville, clerk district New .Jersey ........................... .. 
L. T. Baxter, clerk district Tennessee ............................... .. 
~.\:. ~~fs~: ~i!~:~ ~;:~::t~~ ~~~~~~~i ::::: ::~::: ::::::::::::::: ~ ~::: ~:: ~ 
E. Bill, clerk district Ohio .. . ..................................... . 
W. H. Bradley, clerk district illinois ................................. . 
M. N. Brewster, late collector internal revenue, 3d Texas ............. . 
E. F. Bishop, clerk district Colorado ................................ .. 
S . B. Crail, clerk district Kentucky .................................. . 
G. B. Caldwell, late attorney, West Virginia ........................ .. 
M. B. Con.verse, clerk uistrict Illinois ................................ . 
J. H. Clark, clerk district Missouri .................................. .. 
Carried forward .................................... . 
$13, 329 46 $338, 643, 016 96 
10 00 
5 00 
55 19 
1, 072 15 
2, 717 42 
24 70 
25 ou 
?0 00 
5 75 
5 00 
202 40 
10 00 
13 15 
20 00 
100 00 
198 00 
4 42 
299 83 
21 80 
2, 228 64 
653 17 
136 98 
'20 00 
30 00 
789 50 
84,602 54 
1, 227 31 
340 40 
50 00 
68 75 
33 00 
30 00 
45 00 
1, 167 9i 
29 70 
20 00 
273 07 
130 44 
197 02 
56 60 
336 47 
263 48 
4, 296 80 
113 46 
15, 570 18 
33 76 
9, 434 63 
20 00 
149 88 
981 74 
100 00 
3, 463 63 
252 83 
10 00 
liS 62 
32 30 
15 00 
9 00 
338 73 
1, 034 18 
50 00 
437 46 
5 00 
3,157 48 
16 60 
247 74 
299 08 
486 93 
47110 
10 ou 
125 53 
448 29 
20 00 
1, 128 49 
322 48 
64 35 
1, 225 74 
60 90 
150,433 99 
4, 927 23 338, 793, 450 95 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. XXXV 
General account of the receipts and 'expenditures of the United Staie8, g·c.-Continued, 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward.---------------------------- ____ ... -----
156 Nez Perces ---··········--··--------···-··--··-·········· ......... . 
156 Omahas . ......... ------.--·· ....... ------ ....... --- ...... ----·- ...• 
156 Osages . _ .................. _ ...... _. _ ...•.•...................... . . 
156 Otoes and Missourias ..................................... - ....... . 
157 Pawnees . . _ .............•................................. · ........ . 
157 Poncas ..................... _ .. ------ .... ------ .......... ---- •.... 
157 Pottawatomies ...... ------ ·----· ---- ....... --·- .................. . 
157 Pottawatomies of Huron ...... -----·------ .................. ------. 
157 Quapaws ................................................ ---· ..... . 
158 Qui-IJai-elts and Quil-leh-utes .. _. _ ........ _ ....................... . 
158 Sacs and Foxes of the Mississippi. ............................... . 
158 Sacs and Foxes of the Missouri .............................. ---- .. 
158 Se1ninoles ..... _ .........•.......•. _ .......... . ............... ___ .. 
158 Senecas ........................................................... . 
158 Shawnees .......... ------ .................. -----------· .......... . 
159 Eastern Shawnees ...... ------ ....... . ...... ---- .................. . 
159 Shoshones .... .. . .. ............................................... . 
159 Sioux of different tribes, including Santee Sioux of Nebraska .... . 
159 Sioux of Yankton tribe . ......... ... .............................. . 
159 Sisseton, w· ahpeton, and Santee Sioux of Lake Traverse, &c ..... . 
160 Six Nations of New York·---·- .............. -----· . .. ........... . 
160 Snakes, Wall-pah-pee tribe·-·--- ............ -----------· ......... . 
160 Umpquas, Cow Creek band .................... -----··----- ....... . 
160 Umpqnas and Calapooais of Umpqua Valley .. ................... . 
160 Utahs, Tabequache band. . . ----···----· ................... . 
160 Walb Walla, Cayuse, and Umatilla tribes ........................ . 
160 WinnebagoeR ......... ... ............. . ........................... . 
Deduct repH.yments: 
1&2 Calapooias, Molallas, and Clackamas ......... __ ......... __ . $138 83 
158 SenecasofNewYork ...................................... 178 62 
161 Yakamas ----·-··-··--·····-···--···---------·· ............ 04 
$290, 515 34 $813, 660, 587 55 
0 27, 812 43 
32,422 43 
18,545 80 
9, 474 47 
31,522 47 
10, 577 09 
20, 709 93 
400 00 
1, 009 99 
351 67 
41,273 35 
8, 406 12 
~8. 500 00 
a, 9oo oo 
5, 000 00 
841 68 
14,267 49 
28, 036 00 
33, 804 31 
91, 045 81 
5, 034 61 
1, 200 00 
693 96 
73 31 
1, 445 54 
8 90 
31, 918 07 
738, 7!)0 77 
317 49 
Total expenditures fulfilling treaties .... . .... -- .. --- .. --------- ........... .. 738,473 28 
F-ulfilling treaties-proceeds of lands. 
161 Cherokees .... ---------- ..... __ ....... __ .... ___ ............... -- .. . 
161 Cherokees' school. ............................. ---------·---------· 
161 Delawares ···- ··· ·-----·-----····························--·------161 Iowas. __ ..................................... __ ....... ___ .... _ . . .. . 
161 Kansas .......... _ .... _ ....................... _ ..... __ ..... __ ..... . 
161 Kaskaskias, Peorias, Weas, and Piankeshaws .. _ ................. . 
161 Kickapoos . ......... -............................................ _. 
161 Menomonees .................................. - ................. ---
161 Miamis of Kansas.......... . . ................................ . 
161 Osages . . .. .............. _. _ .. _ ... _ .. _ . . . . . . . . . . . . . . ...... .. .... . 
161 Otoes and Missoutias ............................ ------ .......... --
161 Sacs and Foxes of Missouri. ... ................................... . 
161 Proceeds of Sioux reservation in Minnesota and Dakota .......... . 
161 Proceeds of \Vinnebago reservation in Minnesota ................ . 
161 Civilization fund .................................. -- ..... --------· 
61, 867 22 
623 71 
105 6-! 
28 30 
646 06 
96 78 
1 08 
125 69 
1, 463 05 
100 00 
2, l'135 48 
2, 565 31 
12, 908 51 
1, 779 25 
209, 547 25 
Total expenditures fulfilling treaties-proceeds of lands ................ ___ ._ 294,693 33 
Trust fund interest due. 
162 Cherokee asylum .................................... ------ ... . ... . 
i~~ 8~:~~~:: ~~~~~1~1.:~~~ ::: ~~ ~: ::~ ~:::::: ::~ ~:: :::::::::::: :~:: :~::: 
162 Cherokee orphan ... __ .... _ ... _ ............... _ ..... _ ......... __ .. . 
162 Chickasaw national.._ ...... . _ ........ _ ........................... . 
163 Chippewa and Christian Indians ......... ------------ ........... .. 
163 Choctaw general. ...................................... ---- ....... . 
163 Choctaw school. .................................................. . 
16::! Creek orphan .................. ·-·--·------ ................ . ...... . 
i~i Po~~~~l:~ -~~~~~~~:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ 
163 Kaskaskia, Peoria, W ea, and Piankeshaws .................. ------. 
163 Kaskaskia, Peoria, Wea, and Piankeshaw school. ..... -----· ....... 
163 Kkkapoo general. ... . ....... ···--- ...................... -------· 
163 Menomonee-····--·--··················--···········-·····-·-····· 
163 Osage school. ... -- .......................... ------- ........... : ... . 
163 Otoe and Missouria .... -- .......................... ----------------
164 Pottawatornie education .. _ ............. ·--- .... _ ...... ___ .•. ___ .. 
164 Pottawat-omie mills ............ _ ... _ ..... _ .. __ .. ---- _ ---· .... _ ... . 
164 Sac and Fox of the Mississippi .. _ ............. ---· ... _._ ... ___ .. _. 
164 Sac and Fox of the Missoul'i. ..................................... . 
164 Seneca ....... -- ••.. -- ...... _ ...... _ ........ ·--- __ • __ ....... --.-----. 
164_Seneca and Shawnee .... ------ ................•.. ---------- .. ---- __ 
Carried forward ...•.•.... ___ .... ·--- __ .•.• __ ..••..•.. ___ .. 
4, 009 20 
55,114 83 
32, 126 57 
14, 922 46 
55, 517 05 
-3,719 49 
27, 287 94 
2, 534 23 
-!, 311 50 
27, 258 23 
10, 062 9il 
5, 681 47 
3, 749 13 
6, 427 09 
7, 679 16 
4, 310 00 
5, 479 44 
4, 143 00 
900 67 
2, 752 91 
946 83 
3, 073 50 
2, 673 31 
284, 680 99 314, 693, 754 16 
XXXVI RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
General accotml of tlle receipts and expenditu1·es of the United States, ~-c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
J. W. Chew, cler~~~~~~~~ ~~;;1~~~1·.·.·_-_·_·_·.~~----~----~~--~----------~------·_-_-_-_-_-_-_-_ 
F. Douglass, marshal District of Columbia ...... ... ............... . .. . 
D. J. Davison, clerk district Michigan ..... ..•........................ 
M. H. Dunnell ........................ ........................... . .... . 
J. M. Denill, clerk district New York ... .... ....... .. .......... ... ... . 
C. Dart. clerk district Texas ...................................... _ .. . 
,T. W. Dimmick, clerk, .Alabama ....................................... . 
~: :.·:Ci!:r~~~~~i~;~~~~~-~~~~~~-~: ~~ ~ ~~:: ~ ·_ :: :~~:~~:: ~ ~ ~:::: ~ ::::::::: 
H. Fink, marshal, Wisconsin .......................................... . 
J. H. :Finks, clerk, Texas .............................................. . 
E. D. Frank, clerk, Nebraska .........................•................. 
.A. J. Faulk, clerk, Dakota ..... .. .... .................• . ............... 
G. J. Foster, clerk, Dakota ..... ............ .... .................. _ .... . 
R. L. Goodrich. clerk, .Arl\ansas ........ ............................... . 
~: ¥.·J\t~!~~ie1e~~i'acl:!Jr~n-ii{·gi~i~:::: :: ~:: ::::::::::::::::::::::::::::: 
N. Goff, attorney, distr-ict West Virginia .. ....... .. .................. . . 
G. R. Hill, clerk, Mississ1ppi ......................................... . 
T. Hillhouse, assistant t1ea~omrer United Statt>s, New York ...... . ..... . 
H. M. Hinsdell, clerk, Michigan .............. ·----· ................... . 
W. C. Howard, clerk, Uhio ... ............... ···-·· ·-·-·· ......... .. ... . 
C. B. Hinsdell, clerk, Michigan ............ ---· ---- ...............•••..• 
C. H. Hill, clerk, Massachusetts ....................................... . 
S. Hoffman, clerk, California .......................................... . 
M. HopkinR, clerk, Texas ... .... . ..................................... . 
S.D. Houston, late railway postmaster, Junction City, Kans .......... . 
~:!: ~~~~:~~1~~~.\l~~f~ni~-~::::::: :~~ ::::~:~::::: :::::::::: ::::~::::: 
E. Kurtz, clerk, Wisconsin ... ................................. .... ... . 
¥.N~~~~~r,~~~~~~t-J~~~ji~~~i-a:: ::::::::: :::~~~::: : :::::::::: :::~:: 
R. H. Lamson, clerk Kansas .......................................... . 
C. S. Lincoln, clerk, Pennsylvania .... ......... ......... ............... . 
E. 0. Locke, clerk, Florida . ... ..... .............. ... .............. ... . . 
Geor~e S. Lacey. late attorney, Louisiana ............................. . 
H. E. Mann, clerk, Minnesota ......................................... . 
E. E. MarTin, derk, Connecticut ..... ................••........ ... .... 
S.C. McCandless, clerk, Pennsylvania ................................ . 
.A. 0. Morgan. receiver, Hot Springs, Ark .............. . .............. . 
.A. W. McCullough, clerlr, .Alabama ................................... . 
E. R. Mason, clerk, Iowa ...... . ...... ....... .. ··-· ........ ..... ....... . 
.A. McGehee, clerk, Mississippi .. ........ ...... ........... __ ... ... _. _ .. 
J. Y . .Moore, clerk. West Virginia ..... ..... . ............... _ ..•... . . 
T. Muffley, clerk, Montana .. .. ........ .. . ..... .. .... . ................. . 
W. W. Murrey, attorney, Tennessee ................................... . 
G. W. Morris, clerk, Vir-ginia ........ ............................ ... ... . 
R B. Murrey, marshal, Maine ......................................... . 
R. G 0 ' Brien, clerk, Washington T erritory ........................... . 
T. F. O'Beirne. United States commissioner, California . .............. _. 
M. M. Price, clel'k, Missouri. .......................................... . 
.A.. W. Poole, man;bal, California ..................................... . 
W. P. Preble, clerk, Mllju e ... .......... . .............................. . 
F. W. Rives, clerk, Virginia .......................................... . 
W. Robbins, clerk, New York ......................................... . 
N . • T. Riddick, clerk. North Carolina .................................. . 
G. C. Rives. clerk, Texas ................................ . ............ . 
W. C. Robards, clPrk, Texas ... .. .. . ....... ............................ . 
J. Se::we,v, clerk, Washin.gton Territory ........................ : -~ .... . 
Secretary of thf\ Treasury ....................... .. .............. . .... . 
Solicitor of the Tn.asury ...... .... .................................. .. 
J. G. Stetson, clerk, Ma~sacbusetts ... ...... . .. ..................... __ .. 
G. P. Snnger·, attorney. Massachusetts ................................. . 
W . .A. Spencer, clerk, Minnesota .. .................... ... ............. . 
E. M. Seabrook, clerk, South Carolina ...... ... . .. ·······--·····-······· 
G. W. Sands, late collector internal revenue 5th Maryland ............ . 
:F. M. Stewart, clerk, Wisconr;;in ....................................... . 
M. Stapp, lat.fl colleetor internal revenue 1st Texas ................... . 
N. W. Trimble. c-lerk, .Alabama ........................................ . 
Treasurer United Statt>s .............................................. . 
William B. Thews. derk, Ut.ah ........................................ . 
S. L. Woodford, clerk, :New York ...................................... . 
S. Wheeler, clerk, .Arllansas .......................................... . 
T. J. Washabaugh, clerk, Dakota ..................................... . 
F. A. Woolfiey, clflrk, LoniRiana .................. _ .......... __ ........ . 
G. E. Wentworth, clerk, Florida ............................. _. _ ...... . 
C. C. Waters, attornev, .Arkansas ..................................... . 
J. C. Wilson, clerk, Kansas .........................••.................. 
\V. P. \Yard, clerk, Georgia----·· .....•..••..............•............. 
$4, 927 23 $338, 7 93, 450 95 
102 75 
358 uo 
7, 275 00 
66 ll5 
187 62 
46 38 
398 42 
450 51 
754 90 
121 6J 
16 10 
446 81 
38 60 
1, 160 00 
1,147 48 
45 00 
1, 003 49 
604 10 
802 92 
!) 50 
782 57 
350 75 
2, 234 94 
328 00 
1 00 
710 84 
82 49 
~1 55 
32 26 
1, 095 43 
44 40 
5 00 
1, 587 82 
38 00 
73 81 
94 94 
51 00 
2!i2 'iS 
2, 524 99 
3+ 40 
393 (j,) 
2~ ~ 5 
1, 384 65 
247 35 
18 ~0 
34 00 
316 26 
54 88 
167 95 
1 85 
1t! 05 
60 90 
94 20 
91 25 
790 00 
188 20 
180 ll5 
200 05 
172 50 
60 05 
751 44 
412 03 
433 19 
125 00 
20 00 
27 41 
142 07 
210 10 
774 43 
72 06 
300 00 
15, 939 67 
734 88 
1, 021 51 
50 00 
150 00 
15 00 
168 90 
328 00 
56,495 05 
Canied forward ..•.................••••••....•........•..... _.··-- •• Sa8, 849, 9460(j. 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. XXXVII 
General account of the 1·eceipts ancl expenditures of the UnU~:d States, 9·c.-Continuecl. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward . ..................••.....•.....•.... 
164 Eastern Shawnee ................................•................ 
165 Stockbridge consolidated ......................................... . 
165 Ute4percent .............•.....................•..........•..... 
164 Avails of Osage climinished reserve lands ........................ . 
164 Cherokees on lands sold to 0Aages...... . ........................ . 
165 TabequachP, Muache, Capote, &c., bands of Utes ................ . 
165 Payment to North Carolina Cherokees ...............•............ 
165 Contingencies of trust funds ..........................•......•.••• 
Deduct repayments: 
164 Seneca Tonawanda band................................. $1Hi 84 
164 Shawnee................................................. 2, 885 62 
$284, 680 99 $314, 693, 754 16 
553 96 
3, 790 22 
1, 940 20 
134, 200 41 
36, 187 08 
80, 946 43 
5, 405 30 
104 04 
547, 808 63 
3, 001 46 
Total expenditures trust funds, interest due ......•.....•..•................. 544,807 17 
Incidental expenses, Indian service: 
165 Arizona ...........•.............................•.....•....••..... 
166 California .....•.................................................... 
167 Colorado ................................................... ---- . -. -
167 Dakota .........•................•................................. 
168 Idaho ....................... : . ............................ - .... - - .. 
168 Montana .......................................................... . 
168 Nevada ........................................................... . 
169 New Mexico ...................................................... . 
170 Oregon ...•••............................................ --········ 
170 Utah ...........................•................................... 
~ n ; ;~~r:;~~- :: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~:: ~ ~: :: ~ ~: ~ ~ ~ ~:: ~ : ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~::: ~:: ~ ~: ~::: ~: 
36,819 48 
32,604 40 
4,156 96 
12, 638 75 
4, 631 54 
1, 219 75 
12, 6!)8 74 
21, 000 05 
23, 245 40 
11, 309 95 
14, 622 91 
1, 342 70 
Total expenditures incidental expenses Indian service .....................• 176, 290 63 
Support. 
171 Apaches, Kiowas, and Comanches ................................ . 
172 Apaches of Arizona and New Mexico ............................. . 
172 Arapahoes, Cheyennes, Apaches, Kiowas, &c ........ , ............ . 
173 Arickarecs, Gros Ventres, and Mandans .......................... . 
174 Assinaboines in Montana ...........................•.............. 
174 Blackfeet, Bloods, and Piegans ................................... . 
174 Cheyennes and Arapahoes . ........... --~ - ........................ . 
i~~ g~~~~:;:: ~~:fh~k~~s~J?::l~;i~ :."." .":: ." ." _-_-_-_- ."." ." ." ." .· ." ." .": _-_- ." ." .":: ~ .": _-_- ." ." ." 
175 Chippewas of R ed Lake and Pembina tribe ....................... . 
176 Chippewas on White Earth Reservation ......................... . 
176 Chippewas, Pillager and Lake Winnebagoshish bands ........... . 
176 Confederated tribes and bands in Middle Oregon ................. . 
177 Crows . . . . . . . .................... ------- .. -- · - -- · ·-- ·-- · · ·-- · · -- · 
178 D'Wamish and other allied tribes in Washington Territory ......•. 
178 Flatheads and other confederated tribes ....................•...... 
178 Gros Ventres in Montana ......................................... . 
178 Indians of Central Superintendency .............••................ 
179 Indians atFortPeck Agency .....................•................ 
180 Indians in Idaho. . . . . ............................................ . 
180 Indians on Malheur Reservation ................................. . 
181 Indians in Southeastern Oregon ..• : ............................... . 
181 Kansas Indians ................................................... . 
181 l{icka.poos . . _. . . . . . .......................................•...... 
181 Klamath and Modocs ............................................. . 
182 Makahs .. . ...........•.................................•.......... 
182 Mixed Shoshones, Bannocks, and Sheep eaters .................... . 
i~~ M~~~l~s :~. ~~-c~i~-~ _'l_'~~~~~~r? ~::. ~ ~ ~ ~:::::::: ~:::::: ~::: ~: ~:::::::::: 
183 Navajoes ......................................................... . 
184 Nez Perces ......... . ............................................. . 
184 Nez Perces of Joseph's band .................................... .. 
184 Northern Cheyennes and .A.rapahoes ............................. . 
185 Pawneea ..................................................... -----· 
185 Poncas ....................... - ........ - ... -- - - - · - -- ·- · · · - · · · · · ·-- · 
~~~ ~~r~~:r-;11~~~~~i~i~~~ii~:::: :::::: ~ :~ ~::::: ~ ~:: ::: ~::::::: :::::: 
186 Schools not otherwise provided for ............................... . 
187 Schools for Otoes and Missourias (reimbursable) .................. . 
187 Shoshones and Bannocks ......................................... . 
188 Sioux of different tribes, including Santee Sioux of Nebraska .....• 
190 Sioux, Yankton tribe ............................................ .. 
190 S'Klallams ...............•.......................... ----··- .....• 
190 Tabequache, Muache, Capote, &c., bands ofUtes ................. . 
191 Tonkawas at Fort Griffin ......................................... . 
191 Utahs, Tabequache band ......................................... . 
Carried forward ..................................... . 
23, 826 08 
310,249 16 
335, 489 07 
47, 065 85 
13, 997 53 
35, 399 92 
20, 600 00 
15, 932 05 
4, 075 91 
25,211 17 
3, 822 47 
!)68 84 
7, 052 97 
95, 071 69 
11, 000 00 
13,490 20 
23, 114 26 
18, 538 38 
88, 554 33 
21,823 50 
!), 195 09 
4, 920 67 
7, 826 11 
4, 93,! 71 
11, 283 71 
6, 569 55 
20, 842 08 
4, 768 46 
2, 779 33 
28,337 52 
3, 760 68 
16, 210 07 
47,708 8-! 
22, 488 21 
31, 782 10 
1, 185 43 
5, 877 40 
200 00 
72,656 55 
2, 693 83 
49,841 78 
1, 398, 327 ] 0 
5-!, 091 62 
7, 537 48 
88, 857 87 
4, 750 00 
1, 060 00 
3, 027, 769 57 31.5, 414, 851 96 
XXXVIII RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
General ctccount of the Teceipts and expenditlwes of the United States, ~-c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ............................ . ...................... $338, 849, 946 00 
F1·orn ernolurnent fees-customs. 
H. C. Akeley, collector, Huron, Mich .....................•............. 
J. C. Abbott, collector, Wilmington, N.C .............................. . 
G. E. Bowden, collector, Norfolk, Va .......... . ....................... . 
F. J. Babson, collector, Gloucester, Mass .............................. . 
T. M. Blodgett, collector, Saint Mary's, Ga .......................... . 
A. J. BierR, collector, New Haven, Conn .............................. · 
C. H. Bald wiD, collector, Charleston, S. C ....... : ...•................. 
A. A. Burleigh, collector, Aroostook, Me ............................ . 
H. L. Brown, collector, Erie, Pa ..................................... . 
D. V. Bell, collector, Detroit, Mich .................................... . 
W. P. Canaday. collector, Wilmington, N.C ......................... . 
A. C. Davis, collector, Beaufort, N. C ................................ . 
J. W. Fuller, collector, Miami, Ohio .................................. . 
E. W. Fox, collector, Saint Louis, Mo ................................ . 
B. Flagler, collector, Niagara, N. Y .................•................. 
D. G. Fort, collector, Oswego, N. Y . .......................•......... 
G. W. Howe, collector, Cuyahoga, Ohio .............•................. 
C. Harris, collector, Providence, R. I. ................................ . 
J. L. Haynes, collector, Brazo!l, Tex ................................. . 
W. S. Havens, collector, Sag Harbor, N. Y .......................•.... 
George Hubbard, collector, Stoning·ton, Conn ....................... . 
A. W. Hall, collector, Mih>aukee, Wis .. . ............................ . 
S.M. Johnson, collector, Corpus Christi, Tex .......•................. 
T. F .. Johnson, collector, Savannah, Ga ............................... . 
J. Kelly, collector, Willanwtte, Oreg ................................ .. 
L. Lee, collector, Norfolk, Va ........................................ . 
S. Moffitt, collector, {Jbamplain, N. Y ................................ .. 
E. McMurtrie, collector, Minnesota, Minn ........................... . 
S.D. Mills, collector, Saint Mark's, Fla ............................... . 
C. G.l\Ianning, collector, Albemarle, N.C ........................... . 
A. G. Malloy, collector, Galveston, Tex ............................. ,. 
\\-.C. Marshall, collector, Belfast, Me ............................... . 
J. Nazro, collector, Milwaukee, Wis ................................. . 
C. Northrop, collector, New Haven, Conn ............................ . 
C. R. Prouty, collector, Saluria, Tex ................................ .. 
F. A. Pratt, collector, Newport, R.I. ................................ . 
E. M. Pease, Galveston, Tex .. . ... . ................................... . 
J. L. Parkhurst, acting collector, Georgetown, D. C ..... • ............. . 
J. M. Rice, collector, Saint Mar.v's, Ga ............................... . 
J. S. Rutan, collector, Pittsburgh, Pa ................................ . 
C. W. Rol.Jbins, acting collector, Saint Mary·s, Ga .................... . 
J. P. Sanborn, collector, Huron, Mich ................................. . 
W. N. S. Sanders, collector, Albany, N.Y ............................ . 
R. T. Smith, collector. Mobile, Ala ................................... . 
V. Smith, collector, Dulnth, Minn ......................... . .......... . 
W. H. Smith, collector, Chicago, Ill ................................... . 
F. M. Shurtliff, late collector, Willamette, Oreg ...................... . 
A. Schell, late collector, New York, N. Y ............................ . 
W. D. Shepherd, acting collector, Galveston, Tex ................... . 
J. Tyler, collector, Buffalo, N. Y ..................................... . 
A. Van line, collector, Aroostook, Me ................................ . 
H. A. Webster, collector. Puget Sound, Wash ....................... . 
W. Wells, collector, Vermont, Vt, .................................... . 
J. L. Wartmann, acting collector, Cincinnati, Ohio ................... . 
From emolument jees-judicia1·y. 
H. M. Aiken, clerk, Tenne~see ........................................ . 
N.C. Butler, clerk, Illinois ............................................ . 
W. H. Bradley, clerk, Illinois ......................................... . 
R. P. Baxer,late marshal, Alabama ................................... . 
S. Bell, clerk, Pennsylvania ........................................... . 
L. T. Baxter, clerk, TemH'R>'ee ................... , .......... _ ......... . 
R. H. Crittenden, marshal, Kentuck.v ................................. .. 
J. I. Davenport., clerk, Nmv York .................................... . 
W. W. Dudl<'y, marshal, Iudiana ..................................... .. 
J. W.Dimmick, clerk, Alabama ....................................... . 
J. M. Deuel, clerk, New York ......................................... . 
J. Devensbire, clerk, Louisiana ....................................... . 
A. Drake, clerk, Mi.ssourl ............................................. . 
W. C. Howard, clerk, Ohio ........................................... .. 
J. S. Hildrip, marshal, Illinois_ ........................................ . 
A. R. Hu:nes, clerk, TenneRsee ........................................ . 
E. S. Kearney, marshal, Oregon ....................................... . 
S. H. Lyman, clerk, New York ....................................... .. 
George S. Lacey, late attorney, Louisiana ............................. . 
C. S. Lincoln, Qlerk, Pennsylvania ..................................... . 
Carried forward ..............•...................... 
$5, 596 56 
461 25 
tl9 41 
1, 246 07 
28 89 
323 47 
07 
47 50 
10 50 
3, 721 81 
2, 208 74 
13 
109 42 
996 14 
21, 651 71 
22,196 08 
379 87 
1, 434 24 
2, 214 89 
2 30 
. 20 
1, 857 60 
792 66 
1, 547 77 
4, 866 88 
311 09 
2, 970 16 
2, 894 45 
20 20 
35 50 
967 H5 
2 59 
4, 906 80 
5, 109 39 
18 41 
113 30 
1, 026 45 
91 05 
8 67 
5, 734 85 
72 58 
1, 114 20 
956 89 
2 65 
165 80 
62, 382 94 
217 44 
28 36 
879 97 
26, 777 15 
1, 541 23 
466 30 
22, 766 !'i3 
371 70 
231 32 
81 95 
11,786 54 
4, 018 99 
2, 514 52 
239 45 
7, 297 32 
1, 795 65 
1, 132 18 
22 97 
386 26 
238 15 
695 71 
53 34 
39 02 
54 !J3 
487 84 
3, 9ll 40 
593 18 
711 12 
213, 738 76 
36, 291 r4 339, 06~, 684 76 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. XXXIX 
General acconnt of the t·eceipts and expenditw·es of the United States, t)·c.-Continue<l. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward.--· ______ ------_·---------· ..... --· 
191 Walla Walla, Cayuse, and Umatillatribes ....................... .. 
192 Wichitas and other affiliated bands .... _ ..... -- ........... --. . . . . -
192 Yakamas .......... .... --------------------- -------------·--·-·· 
17!l Hualapai Apaches in Arizona ....... --- ...... .................. -- .. 
193 Confederated bands of Utes ................ _ ............ _ ........ . 
. 
Deduct repayments: 
190 Sisseton, Wahpeton, &c., bands of Sioux ...... -......... $443 10 
193 Subsistence, &c., destitute Indians in Southern Superin-
tendency .......... _ ........ _.. ... .. . .... .. .. .. .. .. .. .. 1, 016 00 
$3, 027, 7(]9 57 $315, 414, 851 96 
13, 191 45 
13,638 4l 
19, 478 15 
9, 497 31 
12, 000 00 
3, 095, 574 89 
1, 459 10 
Total expenditures support .... __ .......................................... -
Miscellaneous. 
3, 094, 115 79 
193 Additional clothing Indian service . - ....... -- .......•. _ .......... . 
163 Commission to negotiate the removal of Utes ....... ___ ....... _. __ . 
193 Expenses of Ute Commission ...... __ ---- . _ ... _ .................. .. 
193 Expenses of special agents for Miamis of Indiana ___ . ___ .. _ .... __ .. 
193 Expenses of Indian Commissioners._ ........ ---_ ..... _____ .... ___ _ 
193 Holding a general council of Indians in Ind1an Territory ..... ____ . 
193 Gratuity to certain Ute Indians ___ _ .. _ .... ____ . _____ .. _______ .. . 
193 Payment to Osage Indians for ceded lands in Kansas ... ___ . __ .... _ 
193 Payment to Flatheads removed to J ocko Reservation .. __ . ___ . _. __ 
193 Maintenance, Catherine and Sophia Germain _ ... _ ..... __ ...... ___ _ 
193 Maintenance, Hf'lcn and Heloise Lincoln.-----_ .... _______ . ___ .. _. 
193 Maintenance, Adelaide all(l Julia German. ___ .. _. __ ... _. __ ._. ____ . 
193 Payment to William Matthewson .... __ ---- .................. __ ._ .. 
193 Payment to A. J. Carrier ... _ .... _ ....... ---- ......... _ ........ _ .. 
193 Payment to C. C. O'Keefe-------------·----- ------------·-···-----
103 Payment to confederated bands of Utes ...... _ ....... ___ ....... __ .. 
193 Removal of Pawnees (reimbursable) _ . -.. . __ ... __ .... _ .... . 
194 Removal of PoncaH . ___ ... _ .. _ .... _ .. -.... _ ..... __ .. ___ .. _ .... _ .. _ 
194 Removal and support of confederated banns of Utes. ___ .. _ ... __ .. . 
194 Salary of Onray, hend chief Ute Nation .... _ ..... _ .... _ .......... . 
194 Surveying Sioux Indian lands in Dakota ... _. _ .. __ ..... ...... _ .. _ .. 
194 Vaccinat-ion of Indians ____ ........ ____ .............. ____ ........ .. 
194 Payment of indemnity to Poncas .. __ ....... _ .. __ .. ____ .. _ ... _ .... .. 
194 Pa_vmen t to creditors of Upper and Lower bands of Sioux. . _ .. ____ _ 
194 Relief of Redick McKee ..... _ .. -----· .......... ___ ............... . 
194 Relief of Dodd, Brown & Co .. __ .. - ......... _ ............... _ .... .. 
194 Relief of JudithBrown .......... ................................ .. 
Deduct repayments : 
193 Negotiating treaties with Indians of Upper Missouri and 
Platte Rivers . __ .. _ ... __ .. __ . _ .... ____ .. _ _ ..... _ ... __ 
193 Reimbursement to Osages for losses sustained . ..... _._ .. 
193 Removal of Nez Pen~es of Joseph's band . _. __ . _ .... ___ . 
194 Removal of Sioux of Mississippi beyond limitA of any 
State ------------. --·- ..... _ ...... __ .... ---- .. --- __ ... 
194 Statistical, &c., data respecting Inclians of United States 
$406 00 
2, 451 50 
1 04 
180 40 
105 59 
45, 000 00 
140 00 
28, 680 58 
512 00 
6, !)27 98 
860 23 
2, 000 00 
818, 366 76 
5, oou 00 
191 61 
218 75 
250 00 
2, 2!)-! 21 
2, 762 60 
800 00 
15, 000 00 
4, 049 19 
472 00 
33, 502 73 
39S 91 
G, 83:l 31 
512 34 
80, 07i 25 
373 00 
a, 253 23 
58, 659 46 
(](] 09 
1, 147, 216 23 
3, 144 53 
Total expenditures miscellaneous ........... __ .... __ .. .. . . . . . . . .. . .. .. .. . . . . 1, 144, 071 7() 
Penswns. 
194 Army pensions ...... ___ ........ ---.- ..... -.-- ... - ..... - .. - .. - .... . 
196 Arrears of ...... _. __ .... _ ............... - ............. -... - ... . 
195 Pay and allowances ...... _ .......... _ ...... ------- .......... .. 
~~~ ~::: ftr~~~~~~~~~-~~~~-e-~~~: :::::::::::::: ~: ~ ::::: ~ ::::: ~ ~:::: 
196 Navy Pensions. _____ ............. - ........ _ ............ - ........ --· 
197 Pay and allowances ....... _ .................. ---- ............ .. 
~~~ ~::: f~r?~~~~~~~f~~~~~~-~~ ~.:: ::~~ ~ ~ ~ ~: ::::.:::::::::: ~: -.~:: :: 
Printing pension checks .................. _____ ........ _ .......... . 
Deduct repayment: 
196 Arrears of Navy pensions ...... _______ ........................... . 
$48, 540, 289 48 
226, 702 65 
109, 4(]2 00 
380, 077 05 
14 20 
799,438 10 
2, 378 33 
2, 379 70 
33 00 
(]64 00 
50, 061, 438 51 
2, 225 73 
Total expenditures pensions ..................... __ ....... : . .... _ ........ _... 50, 059, 212 78 
Carried forward. ___ .............. . ....••...•.... __ ... _ ..... _ ...... _.. 369,712,252 23 
XL RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
Gene1'al account of the 1·eceipts and expendUm·es of the United States, ~c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ...................................•. 
C. McDougal, United States marshal .................................. . 
$36, 291 84 $339, 063, 684 76 
8, 309 07 
S.C. McCandless, clerk, Pennsylvania ..................•............... 
W. O'Neal, late marshal, Kentucky ................................... . 
A. J. Ricks, clerk, O,hio .............................................. .. 
N.J. Riddick, clerk, North Carol rna ...........•....••.................. 
:B. B. Smally, clerk, Vermont ..............•.........•.................. 
B. J. Spooner, marshal, Indiana ................................... ..... 1 
S.P. Sanger, late attorney, Massachusetts ............................ . 
M. J. Townsend, attorney, New York ................................. . 
D.P. Upham, late marshal, Arkansas ................................ .. 
J. A. Warder, attorney, Tennessee .................................... . 
S. Wheeler, clerk, Arkansas .......................................... . 
From proceeds of sales of Government propeYty. 
Treasury Dt,partment ................................................. . 
War Department: 
Quartermaster-General's office ................................... .. 
Medical department .............................................. .. 
Ordnance .......................................................... . 
ti~~~~ase~~~~~~~~·-s_ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~~~~~~::;~~1-e~~l:~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Engineer. ......................................................... . 
Navy Department: 
Yards and Docks ................................................. . 
Provisions and Clothing .........................•.................. 
Equipment and Recruiting ...................................... .. 
Navigation ...................................................... . 
Marine ............................................................ . 
Construction and Repair .......................................... . 
St,eam Engineering ............................................... . 
Miscellaneous: 
~uo;r~~o: ~~g~:~~~~~~~~~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Public Printer ....... ............................................. . 
Department of State .............................................. . 
Department of Justice ........................................... .. 
Department of Interior .......................................... .. 
Land Office ......... .. .......................................... . 
Indian ........................................................ . 
Cen~:>us ........................................................ . 
4fi 94 
527 45 
124 03 
358 75 
146 46 
2, 217 29 
218 40 
31 78 
684 48 
150 40 
59 21 
47,104 10 
166, 209 34 
1, 514 99 
5, 688 93 
46 50 
1, 308 42 
78 82 
54 10 
9, 411 38 
1, 118 00 
5, 444 74 
750 b8 
5 40 
474 9() 
961 22 
49 47 
726 00 
275 00 
2, 902 88 
2, 632 6fi 
802 64 
2, 724 10 
89 37 
11, 559 26 
241 15 
Fees on letters patent ................................................................ .. 
Mileage of examiners ................................................................. . 
Miscellaneous items .............................................•..................... 
Tax on circulation of national banks ................................................. . 
Conscience fund ...................................................................... . 
Interest on debts due the United States------~--- .................................. .. 
Rent of public buildings ............................................................. .. 
~~~f~~ ~~ ~~~~~f;~~!du~~~e~ad~;ft~·::::::: :::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::: 
As~essments for deaths on ship-board ................................................ .. 
Depredations on public lands ........................................................ .. 
Rebate of interest . .................................................................. .. 
Sales of ordnance materials, War Department......................... 55, 028 70 
Sales of ordnance materials, Navy Department........................ 19,374 14 
Sales of small arms, Navy Department................................ 32, 397 79 
Deduction on bullion deposits ........................................ . 
Profits on coinage . . . . . . . . . . .....................•.................. 
Profits on coinage of standard silver dollars ........ _ ................ .. 
Assays and chemical examinations of ores ............................. . 
29, 541 88 
198, 311 05 
3, 236, 937 6R 
3, 695 05 
Copyright fees ........................................................................ . 
Passport fees ..................................................... _ ................... . 
Copying fe~Js General Land Office ........................................... . ........ .. 
Tax on seal skins ......................................... _............ 262, 594 50 
Rent for taking seals in Alaska...... .. .. .. .. .. .. .. . . . . • .. . . .. . . . . . . .. . 55, 000 00 
Section 5260 Revised Statutes, from Union Pacific Railroad Company. 
from Sioux City and Pacific Railroad 
Company ........................... . 
from Kan~as Pacific Railroad Company. 
from central branch Union Pacific Rail-
road Company .... _ ................. . 
from Central Pacific Railroad Company. 
Reimbursement of interest on bonds issued to Union Pacific Railroad 
Company ............................. --·- ........•...............•.. 
46, 171 94 
18, 946 57 
118, 046 16 
45,893 69 
44,476 29 
285,222 25 
49,166 10 
262, 174 00 
776, 108 4:! 
1, 197 90 
3, 743 76 
8, 116, 115 72 
4, O!J1 04 
20, 050 32 
21,924 15 
1, 804, 145 55 
2, 817 80 
370 00 
31,584 69 
2 21 
106, 800 63 
3, 468, 485 61 
17,834 46 
32, 080 00 
6, 543 05 
317, 594 50 
Carried forward ..................................... . 558, 756 90 354, 106, 514 67 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. XLI 
General account of the 1·eceipts and expenditu1·es of the ~nited States, <)·c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward ..•.............•.........••.•••...••...•••.....•.... $369,712, 252 23 
MILITARY ESTABLISHMENT. 
Pay Department. • 
197 Pay of the Army . ................................................ . 
200 Mileage ........................................................... . 
200 General expenses ................................................. . 
197 Pay of mounted ri:f:l.emen under Col. J. C. Fremont ............... . 
197 Pay of volunteers Mexican war . .. ..... .......................... .. 
. 197 Pay of Florida volunteers, 1857 and 1858 .......................... . 
200 Traveling- expenees First Michigan Ga.valry ...................... . 
200 Traveling expenses California and Nevada volunteers ............ . 
200 Pay of Military Academy .................•. ___ ................... . 
201 Bounty to volunteers, their widows, &c ........................... . 
201 Bounty ~o Fifteenth and Sixteenth Missouri cavalry volunteers . . . 
201 Pay, transportation, and supplies of Oregon and Washington volun-
teers ..................... _ ................ _ ........ _ ........ . .. .. 
202 Support of Bureau of Refugees and Abandoned Lands ............ . 
202 Pay of two and three years volunteers .......................... .. 
Deduct repayment: 
200 Pay of two regiments of regular troops .................. . 
201 Payment of expenses under reconstruction acts .. _ ...... . 
201 Bonnty to volunteers and regulars ...•........ _ ... ..... . . 
202 Collectio_n and payment of bounty, &c., to coloreu soldiers 
and sailors.... . . . . . . . . . . . . ....... _ ......... _ .. __ . ... _. 
$9 28 
86 15 
31 64 
1, 413 42 
$11, 448, 140 99 
238,659 4± 
541, 998 27 
232 87 
136 56 
765 00 
198 50 
187 50 
183,498 97 
322, 395 29 ' 
5, 166 66 
15, 234 09 
1 00 
128, 984 66 
12, 885, 599 so 
1, 540 49 
Total expenditures Pay Department .. .. .. .. . . . .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 12, 884, 059 31 
Commissa.ry Department. 
203 Subsistence of the Army .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . . .. .. .. .. .. .. .. . . . • .. . .. . .. . . .. . .. . 2, 233, 239 76 
Quarte1·master' s Department. 
205 Regular snpplies ................................................. .. 
210 Incidental expenses ............................................. .. 
215 Barracks and quarters ..... ............ . ...................... ... .. 
216 Transp1>rtation of the Army ..................................... .. 
220 Transportation of the Army, Pacific railroads .............. _ ..... . 
221 Transportation of officers and their baggage ...................... . 
221 Horses for cavalry and artiller.v ................................. .. 
222 Clothin,!!, camp and garrison equipage ............................ . 
225 National eemeteries... ... . ...................................... . 
226 Pay of superintendents national cemeteries .................... _ .. 
226 Headstones for graves of soldiers national cemeteries .... ........ .. 
$3, 266, 860 29 
1, 047, 01<5 08 
893,455 55 
4, 050, 336 16 
139, 223 68 
206 84 
200, 656 82 
ll94, 428 16 
99, 219 06 
57, fl17 65 
25, 000 00 
Total expenditures for Quartermaster's Department . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 674, 389 29 
Medical Department. 
226 Medical and Hospital Department ............................... .. 
228 Construction and repair of hospitals ............ _ ................ .. 
228 Medical museum aud library .................................... .. 
228 Artificial limbs . ............................... - ................. . 
228 Appliances for disabled soldiers .................................. . 
228 Medical aud surgical history ...................................... . 
$206, 383 25 
74, 123 99 
10, 000 00 
436, 875 95 
290 00 
13, 657 05 
Total expenditures Medical Der)artment . ...... • ......• _. _ •................... 
Military Academy. 
231 Current and ordinary expenses ................................... . 
231 Miscellaneous items and incidental expenditures ................. . 
231 Buildings and grounds .......................................... .. 
231 Allowance to grauuating classes ................................. .. 
$41, 047 16 
12,405 78 
36, 999 92 
3, 136 32 
Total expenditures Military Academy ...................................... . 
Ordnance DepaTtment. 
229 Ordnance senice .... ...... ..... ............................. _ ... .. 
229 Onlnance stores and supplies ..................................... . 
229 Ordnance materials (proceeds of ::~ales) .................. __ ..... . _ .. 
~~~ ~~~~fr~ ~f~;~~il~i~~ -t~~ -~~~~i:~~ ~:: ~ : ::: :::: ~:: ::: ::: ~:::::: :: ~:: ~ 
231 Testing machine ................................................. .. 
231 Tests of iron and steel .......... _ .................... _ ........... . 
231 Armament of fortifications ........ . .............................. . 
229 Manufacture of arms at national armories ....................... . 
$109,973 8J 
310, 021 67 
74, 997 20 
238, 762 18 
39 924 71 
15: 000 00 
:,',, 400 00 
132, 035 40 
299, 995 00 
741, 330 24 
93,589 18 
Carrieu forward ............................ _ ........ _ 1, 223, llO 00 396, 338, 860 Ql 
XLII RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
General acconnt of the 1·eceipts and expenditu1·es of the United States, 4·c.-Continued. 
'1'0 RECEIPTS. 
Brought forward ..................................... .. 
Reimbursement of interest on bonds issued to Central Pacific Railroad 
Company .......... ______ ................................... _ .. . .. . 
$558, 756 90 $354, 106, 514 67 
252, 076 90 
Sinking- fund issued to Union Pacific Railroarl Company .............. . 
Sinking fund issued to Central Pacific Railroad Company ............. . 
Interest on Inuian trust-fund stocks ................................. .. 
Indian trust lands ................................................ . 
Proceeds of Os:tg<~ Indian lands, act June 16, 1880 ................. .. .. 
Proceeds of Osa~re Ill dian lands, act July 15, 1870 .. ................... . 
Proceeds of Osage ceded lands, act August 11, 1876 ..... .............. . 
Proceeds of Cherokee Indian strip land, act Ma,y 11, 1872 ....... . ..... . 
Proceeds of Kan:-~as Indian lands, acts May 8, 1ts72, June 3, 1874, &c .. . 
Proceeds of Otoe and Missouri a lands, act August 15, 1876 ............ . 
Proceeds of Sacs and Foxes of Missouria lands, act A.ugust 15, 1876 .. . 
Proceeds of Sioux Indian Reservation in Minnesota anJ. Dakota ...... . 
Proceeds of Pawnee Indian lands, act Apl"il10, 1876 .................. . 
Proceeds of absentee Shawnee Indian lands .......................... . 
Proceeds of Cherokee school fund ... ............................... .. 
Interest on deferred payments, sales of Indian lands .......... . ...... . 
Reimbursements on appropriations for Otoe and Missouria Indians .. . 
Reimbursements to meet interest on non-paying Indian trust-fund 
stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . .. . .... . 
Revenue District of Columbia: 
General fund ..................................................... . 
Water fund... . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... ... ..................... . 
Redemption tax-lien certificates .................................. . 
Washington special-tax fund .................................... .. 
Redemption Pennsylvania avenue paving scrip .................. . 
RedP.mption Pennsylvania avenue paving certificates ........... _. 
Washington redcm ption fund ..................................... . 
Hot Springs, Arkansas: 
Water rents ...................................................... . 
Ground re11ts .... .............. .. ..... . ...................... . ... .. 
Rent, &c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ...... ....... . 
Reservation lands ............ ..... ............................... . 
Payment by Nashville and Northwestern Railroad Company . ........ . 
Payment hy McMinnville and Manchester Railroa<l Company .. .. . ... . 
Payment by Nashville and Chattanooga Railroad Company .......... _ 
Interest on Nash ville and Decatur Railroad bonds .. .. .. .. . .. . _ .. .. 
Interest on East T!>nnessee, Virginia and Georgia Railroad bonds ... . 
Interest on Nashville and Chattanooga Railroad bonds .... _ .......... . 
304, 763 28 
500,417 26 
$188, 364 27 
93, 617 33 
848,365 76 
631 8?4 !!9 
32: 004 75 
32, 548 34 
107, 313 72 
60. 174 22 
4, 893 69 
100, 465 80 
70, 433 4lJ 
729 30 
300 72 
2, 024 86 
6, 000 00 
4, 6~8 40 
1, 856, 967 94 
140,795 56 
2, 762 70 
14, 133 00 
658 23 
622 5;) 
259 23 
2, 284 07 
1, 000 00 
1, 500 00 
2, 536 40 
55, 581 92 
5, 050 87 
500, 000 00 
3, 200 00 
7, 600 00 
4&, 7UO 00 
Interest for support of free schools in South Carolina ..•............. _ .............. . 
Forfeiture by contractors ............................................ _ ...... , ....... .. 
Reimbursement:-~ to United States by national bank redemption agency, 
salaries office of Treasurer...... .. .. . . . .. . ...... ... _................ 55, 617 92 
Reim bnrsements to United States by national bank redemption agency, 
salaries office of Comptroller of Currency........... . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 950 20 
Reimbursements to United States by national bank redemption agency, 
continge11t expenses national currency, office of Treasurer........... 39, 378 31 
Captured and abandoned property_ ................................................... _ 
Sales of property acquirecl under internal-revenue laws .... . . .. .. . .. .. 1, 456 43 
Rent of propert.y acquired under internal-revenue laws .. .. .... .. . .. . . 798 05 
Relief of sick and destitute seamen .. ............................. _ . ............. _ .... . 
Property devised to the United States by .Jo)m (iardner, deceased.... 1, 946 14 
Property devised to the United States by 'William Sweetzer ...... .... 47,287 66 
Fees under national health laws ...................................................... . 
Smithsonian fnnrl .................. _ ....................................... _ ......... _ 
Government of Mexico, on claim of Samuel A. Beldon & Co .......................... . 
Direct tax . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................................................... . 
Cost of printing record in Supreme Court cases .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. . . 
Sales of captured In<lian vonies ............................ _ ......... _.. .. ........ _ .. 
Sale in part of reservation at Plats burgh Barracks .......................... __ .. ___ .. . 
Proceeds of loans: 
United States notes . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . . .. .. . .. . .. .. .. .. .. 54, 545, 334 00 
Cert.ificates of deposits............................................ 17, 615, 000 00 
§iy~:re~;;~frc~~~~0.7.: ::::: :~:::::::: ::~~ :~ ::::: ~ ::::::::::::::::: ~: 40, ~i~; ~~~ ~~ 
1, 616, 014 34 
2 183, 689 64 
2, 016, 199 23 
7, 320 47 
617, 132 79 
2, 150 00 
928 52 
108, 946 43 
4,171 27 
2, 255 38 
5, 541 52 
49,233 80 
147 55 
51,500 00 
2,610 82 
1, 516 89 
5, 379 25 
15 00 
1, 0~5 GO 
113, 750, 534 00 
Total amount received........................................................... 474,532,826 57 
Balance in the Treasu-ry .July 1, 1880 .. .. .... .. .... .. .. .. . .. . .. .... .. .. . .. . . .. . .. 231, 940, 004 44 
706, 47Z, 891 01 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. XLIII 
General account of the receipts ancl cxpenclit1wes of the Unitecl States, ~c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Pag•J. Brought forward .......................•.........•.•... 
231 Springfield Arsenal. .............................................. . 
231 Washington Arsenal. ............................................. . 
231 Rock Island Arsenal ............................................. . 
231 Benicia Arsenal ................................................. . 
231 Rock Island Bridge ...................................... -----· ... . 
231 Indianapolis Arsenal ..... ..... ................................... . 
231 Powder Depot ....................................••............... 
Deduct repayment: 
231 Protecting piers at Rock Island Bridge .................•.......... 
$1, 223, 110 00 $396, 338, 860 01 
15, 000 00 
2, 000 00 
262, QOO 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
1,118 43 
50, 000 00 
1, 573, 228 43 
276 01 
------
Total expenditures Ordnance Department ..•.•..•..•.•...•.................. 1, 572, 952 42 
Engineer Department. 
231 Ringgold Barracks ......................•.........•..........•.•... 
231 Engineer depot at Willets Point .................................. . 
231 Preservation and repair of fortifications .......................... . 
231 Torpedoes for harbor defense ....•................................. 
$20, 500 00 
5, 000 00 
100,286 27 
50, 000 00 
Total expenditures Engineer Department ...•••........•.••...............•. 175,786 27 
Imp1·oving harbors. 
231 Portland, Me ...............•....................... . .............. 
232 Richmond Island, Me ............................................. . 
232 Richmond, Me ....................... . ............................ . 
232 Rockland, Me ..•................................................... 
232 Portsmouth, N.H ................................................. . 
232 Burlington, Vt ..................................................•.. 
232 Swanton, Vt ............................................•.......... 
232 Boston, Mass ..................................................... . 
232 Plymouth, Mass .................................................•. 
232 Provincetown, Mass .............•................................. 
232 Newburyport, Mass ............................................... . 
232 Scituate, Mass ..............................••......•.............. 
232 Nantucket, Mass .................................................. . 
232 Block Island, R. I ................................................ . 
~~~ ~~~~:e~~~[,a~~~S:~~-~-~~·- ::~~~~ !_s_l~~~ -~~~-~~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~::::: 
232 New Haven, Conn ................................................ . 
232 Norwalk, Conn .................................................. . 
~~~ ~ilr~~it,tcn~n~0~~~~~~~--: :~~ ~ ~: ~~ ~ :~ ::::::::::: ::~:::::: :::::::::::: 
232 Southport, Conn .................................................. . 
232 Oswego, N.Y ....................... .......................... .... . 
232 Dunkirk, N. Y ................................................... . 
233 Buffalo, N.Y ............. .............. .................... ...... . 
232 Charlotte, N.Y ......................................... .......... . 
~~~ ~~~~t~ ~ft~~~!·, ~ _. y:: ~:: ~: ~:: ~::: ~ ~: ~: ~ ~:: ~ ~::: ~ ~: ~::: ~:: ~::: ~ ~: ~: 
~~~ ~ll~~~~gJ.aJ,_ ~: -~-~:~::: ~:::: ~:::: ::::: :::~:: :~:: :~: :::: ~:: :~:: :: 
232 Canarsie, N.Y .................................................... . 
232 Olcott, N. Y ..................................................... .. 
232 Erie, Pa ...... .. _ ................•... . _ ....••...................... 
232 Ice harbor at Marcus Hook, Pa ......... ......................... .. 
232 Constructing pier in Delaware Bay, near Lewes, Del .............• 
232 Ice harbor at New Castle, Del .................................... . 
232 Wilmington, Del ...........................•...................... 
232 Baltimore, Mel. ..... .............................................. . 
232 Breton Bay, Leonardtown, Md .................................. .. 
232 Annapolis, Md .................................................. . 
232 Entrance of Saint .Jerome's Creek, Maryland ..................... . 
232 Washington and Georgetown, D. C ............................... . 
232 Norfolk, Va ...... ............................................... .. 
232 Onanco.ck, Va .................................................... . 
232 Charleston, S. C ...•...............................•............... 
232 Sullivan's Island, S.C ........................................... .. 
232 Savannah, Ga .................................................. _ ... 
233 Brunswick, Ga .................................................... . 
233 Cedar Keys, .Fla .................................................. .. 
233 Pensacola, Fla ............ ... ..................................... . 
233 Apalachicola Bay, Fla .................•........................... 
233 TampaBay, Fla ................................................••. 
233 Mobile, Ala ...................................................... .. 
233 Vicksburg, and Mississippi River near, Miss ................•••..•. 
~~~ ~~~~rfe~~:·, ~~~~~~~~~~ :::::: ~ ~::: :~ :~ ~ ~ ~ :::::::::::::::::::::::: 
Carried forward ............................................ .. 
$15, 000 00 
4, 000 00 
1, 000 00 
10, 01)0 00 
8, 000 00 
12, 000 00 
1, 000 00 
54, 000 00 
8, 500 00 
1, 500 00 
15, 000 00 
2, 500 00 
30, 000 00 
6, 000 00 
5, 000 00 
10, 000 00 
15, 000 00 
5, 000 00 
25, 500 00 
5, 000 00 
2, 500 00 
51, 000 00 
2, 000 00 
75, 000 00 
5, 000 00 
3, 000 00 
3, 000 00 
15, 000 00 
3, 000 00 
10, 000 00 
1, 000 00 
21, 000 00 
25, 000 00 
15,000 ou 
3, 000 00 
11, 500 00 
70, 000 00 
3, 000 00 
liOO 00 
6, 500 00 
11, 000 00 
55, 000 00 
5, 000 00 
225,000 00 
5, 000 00 
50,048 75 
10, 000 00 
15, 500 00 
3, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
30, 000 00 
20. 000 09 
1, 500 00 
17, 500 00 
1, 028, 548 75 398, 087, 598 70 
XLIV RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
Geneml account of the 1·eceipts and expenditnves of the United States, g·c.-Continued. 
BY RECEIPTS. 
Brought forward ..•••••..••••.....•....••.•••••..••••.•••••.....•.......•.• $706,472, 891 01 
Carried forward .••••••••••••••••••.•• ,. .• ..•.•• •••••• .••••• ••••.•.••• .••••• 706,472,891 01 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. XLV 
Gene1·al cwcount of the 1·eceipts and expenclitttres of the United States, 9·c.-Uontinued. 
BY EXPENDITURES. 
233 G:tlvest~:,0~~~t. ~~~~~~~.::::::::::::::: -.::::::::::::: -_:::::::::::: 
233 Brazos Santiago, Tex ............................................. . 
233 Me-mphis, and Mississippi River at, Tenn ........ - .............. . 
233 .A.sbtabula, Ohio ................................................. .. 
233 Cleveland, Ohio ................................................... . 
23::l Toledo, Ohio . ...................................... ·- ........... .. 
233 Port Clinton, Ohio .................... _____ . _ ..................... . 
233 Ice harbor, mouth of Muskingum River, Ohio .................... .. 
233 Harbor of refuge, near Cincinnati, Ohio .......................... . 
233 Sandusky City, Ohio ............ ______ ........................... .. 
233 Black Ri-,er, Ohio ................... ........... .................. .. 
233 Conneaut, Ohio ......... . ......................................... . 
233 Huron. Ohio _ ..................... --- ........... __ .......... ------
233 Vermillion, Ohio __ ..... _ ......................... _ .............. .. 
2il3 Michigan City, Ind .............................................. .. 
233 Calumet, lll ...... ---- ............ .... ---- ......................... . 
233 Chicago, Ill ......... - ............................................. . 
233 Galenrt and Galena River, Illinois ................................ .. 
233 Rock Island, Ill.. ................................................ .. 
233 Waulu•gan, n: ---- ...... ------ .................................. . 
21!-l Ontonagon, Mich .. ............................. .................. .. 
~~~ ~~~eB~ff~t~\rlf"~~~: _-::: .' .' .' .' .':: .': _-:: .' .' .' .' .': .' .' .':::: .': .' .': _- .'::: _-:: .' .' .' .' .' 
233 Ludington, Mich ...... ......................... .................. .. 
233 Frankfort, Mich . _ ................................................ . 
~~~ ~~-~nt/ H~~pe~, ~\~t:::::: :::::::: .' .':::::::::::::: .'::::::: .' .':::::::: 
234 Muskegon, Mich ............................................ ..... .. 
233 Black Lake, Mich ............................................... .. 
23-l White Hiver,Mich ............................................... . 
233 Manistee, Mich ...... _ .. ......................................... _ 
233 Harl1or of refuge, Lake Huron ................................... . 
234 Marquette, Micll ................................................. .. 
234 Pent·water, Mich ................................................. . 
2;H- Saugatuck, Mich .............. _ ................................... . 
234 South Haven, Mich .............................................. .. 
233 Cheboygan, Mich .................................. ____ .......... .. 
234 Monroe, Mich .. _ ............. .....................•......... ....... 
233 Charlevoix, Mich ................................................. . 
233 Au Sable, Mich .................................................. .. 
234 Harbor of refuge, Portage Lake, Michigan ........................ . 
234 Sebewaing, Mich ................... __ ... _ ........................ . 
233 Manistique, Mich ................ _ ....... : ........................ . 
234 Harbor of refuge, Grand Marais, Minn .......................... .. 
232 Ice harbor of refuge, at Belle River, Michigan ...•................ 
232 Entrance to Stnrgeon Bay Canal, Michigan ................... _ .. . 
234 Menomonee, Wis ................. _ ............................. .. 
234 Green Bay, Wis ....................................•.........•..... 
234 Milwaukee, Wis .................................................. .. 
234 Ahnapee ............................................ .............. . 
234 Two Rivers, Wis ................................................. .. 
234 Racine, Wis ....................................................... . 
234 Manitowoc, Wis .......... ........................................ . 
234 Sheboygan, Wis ................ .................................. .. 
~~! i~~~::,s;~;_t~~·-~i~ _- _- _- _-::::::: _-::::: _-: _-:::::::::::::::::: _-::: _- _-: 
234 Dredgiu~ Ruperior Bay ..•. _ ............. _ .. _ ...... _ ...... ........ . 
234 Harbor of refuge, entrance of Sturgeon Bay Canal, Wisconsin ..... . 
234 Harbor of refuge, Milwaukee Bay, Wisconsin ..................... . 
234 B1trlington, Iowa ................................................ .. 
234 Muscatine, Iowa ............................. ..................... . 
234 Duluth, Minn ........ ...................... ......... .............. . 
234 Grand Marais, Minn ................................... _ ........... . 
234 Oakland, Cal._ ................................................... .. 
234 Wilmington, Cal .... ......... .................... . ................ . 
23-l Yaquina Bay, Oregon ............................................. . 
Derluct repayment: 
234 San Francisco, Cal ........ ...................... ..... ............. . 
$1, 028, 548 75 $398, 087, 598 70 
169, 998 00 
5, 000 00 
27, 000 00 
16, 800 00 
81, 000 00 
35, 700 00 
10,400 00 
45, 000 00 
9, 878 07 
12, 500 00 
500 00 
100 00 
2, 000 00 
2, 000 00 
59, 500 00 
30, 000 00 
70, 000 00 
12, 000 00 
6, 000 00 
3, 000 00 
19, 000 00 
500 00 
1, 500 00 
10, 000 00 
6, 000 00 
9, 000 00 
20, 000 00 
10,000 00 
8, 000 00 
8, 000 00 
11, 000 00 
65, 000 00 
2, 500 00 
4, 000 00 
3, 000 00 
7, 000 00 
6, 000 00 
2, 000 00 
10, 000 00 
12, 000 00 
10, 000 00 
4, 000 00 
4, 000 00 
2', 500 00 
1, 000 00 
17, 000 00 
13, 000 00 
9, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
25, 000 uo 
6, 000 00 
10, 500 00 
5, 000 00 
20, 000 00 
5, 000 00 
4, 000 00 
12, 000 00 
500 00 
12,000 00 
7, 500 00 
30, 000 00 
7, 000 00 
55, 000 00 
41, 000 00 
44, 000 00 
2, 206, 424 82 
2, 328 32 
Total expenditures improving harbors .................... _ ................ .. 2, 204, 096 5()-
Improvin,g 1·ivers. 
234 Kennebunk, Me ....................... -----.---- .................. . 
234 Gnt, opposite Bath, Me ........................................... .. 
234 Luuec Channel, Me ................................................ . 
234 Cathance, Me ................................................... .. 
Carried forward .......................................... . 
2, 500 00 
2, 000 00 
4, 000 00 
10,000 00 
18, 500 00 400, 291, 695 2() 
XLVI RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
Geneml account of the 1·eceipts and expenditu1·es of the United States, ~c.-Continued . 
.. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward .........••.......•. ·----- ................................ $706,472, 8!)1 01 
Carried forward............................................................ 70G, 472,891 01 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. XLVII 
Genm·al account of 1·eceipts and expenditu1·es of the United States, g·c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward .... ... ------ ...... -------- --------- · 
234 Breakwater, Saint Croix, Me ....... ----- ................ -- .... -- .. . 
234 Lamprey, N. H ..... ....................... ------ __ ......... --· 
234 Exeter, New Hampshire .......................................... . 
234 Winnipiseogee Lake, New Hampshire ........................... .. 
234 Otter Creek. Vermont ... ........................................ . . 
234 Merrimac, Massachusetts ........................................ .. 
234 Taunton, Massachusetts ......................................... .. 
234 Providence and ~arragansett Bay, Rhode Island ......... -- ..... .. 
234 Husatonic, Connecticut ......................................... . 
234 Connecticut, Connecticut ........ __ ............................ -- .. 
234 Connecticut, between Hartford, Conn., and Holyoke, Mass .....••. 
234 Thames, Connecticut ..... __ ...................................... . 
234 Break water at New Haven, Conn ................................ .. 
234 Removing obstmctions in East River and Hell Gate, New York ... 
234 Hudson, New York .... ......................................... .. 
234 Buttermilk Channel, New York .................................. . 
234 Newtown Creek, New York ................ ...................... . 
234 Niagaril. New York ........................ ------ ...... ------------
234 Channel between St-aten Island and New Jersey... . ............. . 
234 Cohansey Creek, New Jersey ................ __ .................. .. 
234 Rilritan, New Jersey .............................. ............. ... . 
234 Passaic, New J erRey .......................................... -- .. . 
234 Passaic, from Pennsylvania Railroad bridge to mouth, New Jersey 
~~! ~~[zeab~~b,r;e~eje~:;~e:_:::: ~:::::~::::::::: :::::::::::::::::::::: 
234 Woodbridge Creek, New Jersey .. _ .. _ ....... ___ ................. .. 
~~! ~~~~o'c~s~,;~~J:r~e_,:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~~! t1l~~~~~kir1: ~:~~~~{;~~~~ :::::::::::::::-:::::::::::::::::::: _ ::::: 
234 Delaware, at Schooner I.edge, Pennsylvania and Delaware . ...... . 
234 Delaware, below Briilesburg, Pa ............... __ ................ . 
234 Delaware, between Trenton, N.J., and Brides burg, Pa ........... . 
234 Delaware, near Cherry Island Flats, Pennsylvania and Delaware . 
2il4 Chester Creek, Pennsyh·ania ..................................... . 
23! Susquehanna, above Richards Island, Pennsylvania ...........••. 
234 Susquehanna, near Havre de Grace, Md ------ ·----- ...... _ .... _ .. . 
234 Broad Creek, Dela-ware .......................................... .. 
234 Mi!:lpillion Creek, Delaware ....................................... . 
234 Broad kiln, Delaware ... ...... _ ........................... .. ...... . 
234 S:tint Jones, Delaware .............. __ ........................... .. 
234 Duck Creek, Delaware .. __ ... ____ .................... __ .... __ ... .. ii ~~~;r~~:rt~.~~~ ~~ :~:(~ (:: ::::~ ~~:: ::: ~:\ ;: ~ :: :~; 
l!! ~~€~~~\1\~:r· -:::::::::::: ::~::: ~ ~:: ~: ::::::::::- ~:-:::: :: 
m lm::~t,~~~:~~~~r~;_: __ ~---<<~--E-::--< __ :: __  
~~~ ~~~~~Jg~:e~~~~~~ :_~_:: :::-::::::::::: ::-:_::::-:: :::::::::::::::: 
235 North Landing, Virginia and North Carolina ...................... . 
235 Dan, Virginia and N ort.b Carolina ............ __ ................... . 
235 Great Kanawha, West Virginia .. __ ......... __ ... __ ........ __ .... .. 
235 Lit.tle Kanawha, West Virginia ...... __ ...... __ ......... ____ .. __ .. 
235 Elk, West Virginia . .......... _ ............ __ ................... __ . 
i! r*r~~~~:i~~~E~E~;- :::::::: ;:: -::::;:: ~: ~ ~:: ::: ~:: ~ ~~::: 
235 French Broad, North Carolina ........ __ ....... ____ .... __ . __ ... __ __ 
235 Currituck Sound and North River Bar, North Carolina ........... . 
235 Nense, North Carolina. _____ ------ .... ------------------- ... ____ __ 
235 Scuppernoug, N ortb Carolina .............. ____ .... . ............. .. 
235 Trent, North Carolina ............. __ ... __ ..... __ ....... __ ........ . 
2:l5 Yadkin, North Carolina ...... __ ... __ .. __ .. __ ...... __ .......... __ __ 
235 Pamlico and Tar, North Carolina ...... _ .. _ .. _ ....... . ____ .. __ .... . 
235 Waccamaw, North Carolina and South Carolina ... ......... _ ...... . 
235 Great Pedee, South Carolina ......... ...... ___ .... __ ... __ ... _ ... __ . 
Carried forward ..••. _ .....•...... _ ...••............. 
$18, 500 00 $400, 291, 695 20 
500 00 
1, 000 00 
4, 000 00 
1, 500 00 
5, 500 00 
14,000 00 
10,000 00 
90, 000 00 
2, 000 00 
15. 000 00 
5, 000 00 
25, 000 00 
55, 000 00 
245, 000 00 
10, 000 00 
46,500 00 
10, 000 00 
500 00 
15, 000 00 
4, 500 00 
50, 500 00 
2, 000 00 
22, 500 00 
17,500 00 
7, 500 00 
5, 000 00 
il, 000 00 
5, 000 00 
20, 000 00 
26, 500 00 
6, 000 00 
79, 640 00 • 
14, 000 00 
110, 000 00 
3, 000 00 
20, 000 00 
28, 000 0(' 
500 00 
5, 500 00 
1, 100 00 
500 00 
8, 000 00 
3, 000 00 
5, 000 00 
3, 000 00 
10, 000 00 
5, 500 00 
3, 000 00 
3, coo 00 
3, 500 00 
20, 000 00 
67 500 00 
, 500 00 
24, 000 00 
16, 000 00 
3, 500 00 
3, 000 00 
10, 000 00 
2, 500 00 
4, 000 00 
5, 000 00 
1, 000 00 
20, 000 00 
5, 000 00 
142, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
2, 000 00 
3, 000 00 
500 00 
85, 000 00 
5, 000 00 
40, 000 00 
45,000 00 
1, 000 00 
10, 000 00 
20. 000 00 
9, 000 00 
20, 000 00 
13,000 00 
1, 637, 740 00 400, 291, 695 20 
XLVIII RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
General account of the 1"ecei]Jt8 Ct1lll expenditures of the united States, <f·c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ...•....•.•...•.................•.........•.•.•.•.••....... $706,472, 891 01 
I 
Carried forward .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••. ·-·· •• ••••••.• •. 706,472, 891 01 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. XLIX 
Geneml account of the receipts and expenditnres of the United Btates, ~c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward ......•.. . ................................ $1, 637,740 00 $400,291, 695 20 
236 Etowah, Georgia..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 237 80 
236 Ocmulgee, Georgia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 000 00 
236 Chattahoochee, Georgia.............................................. 21, 000 00 
~~~ f;~~,;~~G~~~~ia . ~ .-· ~ ~ .· .· ~ .· .· · · · · ~ ~ .· .· .· .·::::::: .·: .·::::::::::::::: :::::: 2i; g~g ~g 
236 Oostenaula and Coosawa.ttee, Georgia................................ 2, 000 00 
236 Coosa, Georgia and Alabama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70, 000 00 
236 Cum beiland Sound, Georgia and Florida............................. 5, 000 00 
237 Inside passage between Fernandina and Saint John's, Fla........... 3, 000 00 
236 Choct.awhatchie, Florida and Alabama ... . .............. _...... . . . . . . 12, 000 00 
237 Suwannee, Florida................................................... 5,000 00 
237 Vol usia Bar, Flo !"ida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 000 00 
237 Escam bia, Florida and Alabama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 000 00 
237 SaintJohn's,Florida ................................................ 15,000 00 
237 Alabama, Alabama....... ................................. ........ 20,000 00 
237 vVarriOI' and Tom big bee, Alabama and Mississippi. .......... - ... -.. 37, 000 00 
237 Pascagoula, Mississippi. .............................. _ . . . . . . . . . . . . . . 29, 000 00 
237 Yazoo, MissisHippi. ...... . ... _.... . . . . . . . . .. . . . ... . . . . . . . . .. . . . .. . .. 15, 000 00 
~~~ ~~ld5:~t~~-~;is!t~~~~~{~~~~ ~: ·. ·.::: ~::: ~: ~ ~:::: ·.::::::::::: ~ ~::::::::: 2~: ~~~ ~~ 
237 Pearl. Mississippi.... . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . ... . . . 5, 000 00 
237 Tallahatchie, MissiRsippi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 000 00 
237 Pearl, below Jackson, .Miss.......................................... I, 100 00 
237 Yalla lmsha, Mississippi . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 500 00 
237 Noxul>ee, Mississippi............ . ................................... 17, 000 00 
237 Amitfl, Louisiana ..... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 00 
237 Mouth of Red River, Louisiana...................................... 35, 000 00 
237 Remodng snags in Red River, Louisiana............................ 60, 000 00 
237 Removinl! raft in Red River, Louisiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 15, 000 00 
237 TensaR, Louisiana .... .. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. ..•. •. . .. . . . ... . . . . . . . 1, 000 00 
2.37 Ba.rou La Fourche, Louisiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .. . . . 3, 200 00 
237 Bayou Teche, Louisiana .... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 00 
237 Bayou Courtablerm, Louisiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 500 00 
237 Bayou Terrebonne, Louisiana........................................ 8, 000 00 
~~+ ~~r.:i,n~~:1to~~~~~:~~-:: ::::::::: ~:: :::::::::-:: :·:::: ::::::::::::: 2• ~~~ g~ 
237 Tangipahoa, Louisiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 100 00 
237 Bayou Bartholomew, Louisiana and Arkansas........................ 2, 000 00 
237 Trinity, Texas................ . . .. .. .. .. .......... ............... 10,000 00 
~~~ ~:~~}~=·~~~~~~,-~~~~-::: .. :::: :::::::::.::::::: ~ ~:. ::::::::::::::.::::: 5~: ~~~ ~g 
237 Aransas Pass and Bay, Texas........................................ 80, 000 00 
237 Pass Cavallo, Texas .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . • . • . . • . . . . . . . . . . 65, 500 00 
237 Ship channel in Gah·eston Bay, Texas........................ . . . . . . . 10, 000 00 
237 Mouth of .Rrazos, Texas..... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .•. ....... 35, 500 00 
237 White, above Buffalo Shoals, Ark.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 800 00 
237 White, between Jacksonport and Buffalo Shoals, Ark............... 1; 000 00 
237 White and Saint Francis, Arkansas....................... . . . . . . . . . . . 12, 000 00 
238 Bla('k, Arkansas............. . . . . . ... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 000 00 
237 Fourche LeFevre, Arkansas...... .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 4; 000 00 
237 Arkamms,Arkansas .......................................... 31,000 00 
237 ArkanRas. Arkansas and Kansas..................................... 20, 000 00 
238 Upper Red. Arkansas...... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. .. .• 12, 000 oo 
238 Sai_ot Francis, between Wilkes burg and Lester Landing, Ark....... 5, 000 00 
238 Salme, Arkansas _ . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 800 00 
238 Ouachita, Arkansas and Louisiana................................... 18; 000 00 
238 Cum berta,nd, above N ashviile, Tenn...... . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48, 000 00 
238 Cumberland, below Nashville, '.Cenn ...... ..•. ...... ...... ..•... ..... 20 000 00 
238 Hiawasse<>, Tenn -... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a' 000 00 
238 Tennessee, above Chattanooga, Tenn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12: 000 00 
238 Tennessee, below Chattanooga, Tenn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 000 00 ~~ ~~~~~fg:¥i·~~~~>:.::::: ~ ::::: ~:. ~ ~ :~ ::::::::::::::::::::::: li: f!! f! 
238 French Broad, Tennessee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4' 300 00 
II r~~~;il~:;::!::: ii::::!!::! 1 t ~: r! ri !!! :r11! 1:: ~ :::: !!! ::! ! ~~Ill 
23H Mississippi, Missouri, and Arkansas Rivers . ............... _......... 200' 000 oo 
2ilS M~ss~ss~pp~, hetwee~ mouths of Ohio al!d Illinois .. _................ 251; 000 00 
238 MJSSlSSlppl, from Samt Paul to Des Momes Rapids.................. 147, 000 00 
-----------------------Carried fo_rwarP, ..•..••••••.•••••... : . ...•.....• -~ •........ _ ..... 4, 157, 667 68 400, 291, 695 20 
H. Ex. 29--IV 
L RECEIPTS . AND EXPENDITURES, 1881. 
General acco~mt of the Teceipts and expenditu1·es of the United States, ~c.-Continueu. 
BY RECEIPTS. 
Brought forward .......................................................... $706,472,891 01 
Carried forward ........................... 1... ... . . .... .. .... .. .... .. ...... 706,472, 891 01 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. LI 
General accot.tnt of the 1·ecvipts and expendittwes of the United States, g·c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brou~ht forward......................... . ....... .. ..... . 
238 Mississippi, from Des Moines Rapids to mouth of illinois .. . . 
238 Mississippi,atQuincy,Jll . . .... .. .......... . .......... ... .. . 
238 Removing bar· in Mississippi River opposite Dubuque, Iowa ..... . 
238 Rock Island Rapids .................. ............ _ ................ . 
239 Des Moines Rapids CanaL ......... .......... .. .... ... _ . ......... . 
239 Ganging the waters of Lower Mississippi and tributaries . . ..... . 
239 Operating the Des :\foines Rapid Canal .. .. _ ............ . ........ . 
239 Improving Upper Mississippi. .................................... . 
239 Rt>servoir at bPadwaters Mi::~sissippi ............•................. 
239 Mississippi, above Falls of Saint Anthony ........................ . 
239 MiMissippi, near Alexandria, Mo ................................ . 
229 Missis::~ippi, near Cape Girardeau and Mintona Point, Mo ....... . 
239 Missis::~ippi,atHannilial, Mo ................................... . 
239 Mi.::~sist>ippi, at. Natchez and Vidalia ............................... . 
~~~ g~~~:~. ~f:~:~~i ~~-~ ~~~sa~::::~:: :::::: ·.:::::: :::::: . ::: ·.:: :::::: 
239 Gasconade, Missouri. .. . . . . .. . . . . . . . .. ......................... . 
239 Mi::~souri, abovfl mouth of Yellowstone .. _ ....................... . 
239 Missouri, ar. Conncil Bluffs, Iowa and Omaha, Nebr .. ............•• 
239 Mi::~sonl'i, at Ea,;tport, Iowa, and Nebraska City, N'ebr ...... . .... . 
239 Missouri, nPar Saint Joseph, Mo .................... __ ........ .. . . 
239 Mi,souri, at Atchison, Kans ... ......................... . ......... . 
239 Missonn, 11ear Fort Leavenworth ................................ . 
239 Misso1ui,atSionxCity, Iowa ........................... . ....... . 
239 Mi8suuri, IJt•ar Kan>~as City, Mo . . ............ .................... . 
239 Missouri, near Glas)!ow, Mo .....................................•.. 
239 Missouri, at Cellar Cit,y, Mo .... . .. ............... . ................ . 
239 Missouri, at Vermillion , Dak ...................................... . 
239 Mitlsouri, from its mouth to Sioux City, Iowa .................... . 
239 Mis<:~ouri,atBrownville, Mo ...................... . ...........•. 
239 Missouri. at L exington, Mo ... ................ _ ............ . ...... . 
239 Missouri, at Plattsmouth, Mo .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ........... . 
239 Missouri, at Saint Charles, Mo ••••••.••.••......................... 
239 Chntun, Mich .......... . .......................................... . 
239 Au Sable, Michigan ..•. .... .......... .. ______ .................... . 
~~~ g~~~~\t~~~~~~~~~~~~-~ :.---~~~ :: : :::::: :~::: ::: :··:: :::::· :~~~~:: ::: 
239 t-laginaw, .Ylich ................................................. . 
239 Saint Clair Flats, Michigan .. ... , ............... . . ........ ... .... . 
239 Operating and care of Saint Clair Flats Canal, Michigan . ........ . 
239 Improving and operating Saint Mar_y's River and Falls Canal, 
Michigan _ .................... . ....• . ..... ...................... 
239 Chippewa, Wisconsin . .. .. .. . ..... .. .. .. ................ . .... .... . 
239 Fox and Wisconsin, Wisconsin ........... . ......... _ .........•.... 
239 Re1t River of the North, Minnesota and Dakota ................. . 
240 Saint Anthony's Falls, Minuesota ...................... ... ...... . 
240 SaJnt Croix, below Taylor's Falls.............. . ... .............. . 
240 Yellowstone, Montana and Idaho ................................ . 
240 Lower Clearwater, Idaho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
240 Coustrncting canal at ound Cascades of Columbia, Oregon . ....... . 
240 Upper Columbia ....... .. .. . . ... ................... . ............ . 
240 Upper Willamette __ .... ... . .. .............. ·_ ..................... . 
240 Lower Willamette and Columbia ......... . ....... . ... . . ......... . 
240 Entrance to Coos Bay and Harbor, Oregon ...................... . 
240 Coquille River, Oregon . . . . . .... . ............................. . .. . 
240 Cowlitz. Washington Territory .................................. . 
240 Skagit, Washington Territory................... . ........ . .... . 
240 Saeramento, California ..... . . . . . . • . .............•................ 
240 Petalnmas Creek, California . .. ................................... . 
240 Sau Joaquin, California . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... . 
238 Operating, &c., Louisville and Portland CanaL ...................• 
240 ExaminatiOns. &c., rivers and harbors ........ .. .................•. 
240 Removing sunken ves8elR or crafts, &c .. ... _ ..................... . 
238 Examinations, &c., South Pass, Mississippi River ................ . 
238 C~ns_t.n~cti!lg ~ettie~ &c,_ a~ South Pass, Mississippi River ....... . 
238 MlsStsSlppl River CommiSSIOn .................................... . 
De11nct repayment: 
235 Manasquan River, New Jersey ..... . 
$4, 157, 667 68 $400, 291, 695 20 
100, 000 00 
10, 000 ou 
1, 000 00 
5, 000 00 
15, 000 00 
4, ouo 00 
27,000 00 
11, 000 00 
1, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
20, 000 00 
25, 000 00 
40, 000 00 
:!0, uoo 00 
7, 000 00 
5, 000 00 
33, 800 00 
22, 000 00 
1H, 000 00 
20, 000 00 
24,000 00 
10, 000 00 
9, 000 00 
29,000 00 
26, 000 00 
19, 000 00 
10, 000 00 
26, 000 00 
14, 000 00 
18, 000 00 
8, 6(10 00 
25, 000 00 
4, 000 00 
1, 000 00 
1, 000 00 
75, 000 00 
12, 000 ou 
2, 500 00 
5, 000 00 
330, 000 00 
5, 000 00 
125, ouo 00 
15, 000 00 
15, oou 00 
10, 000 00 
13,575 00 
5, 000 00 
163, 000 00 
:w, 000 00 
22,000 00 
60, OuO O() 
20,000 00 
10, 000 00 
2, 000 00 
2, 500 0(} 
63,000 00 
8, 000 00 
20,000 00 
42, 000 00· 
175,500 00 
8, 574 58 
10,860 02 
125, 000 00 
163, oou 00 
6, 315, 577 28 
1, 000 00 
Total expenditures improving rivers .................•.••.................. 6, 314, 577 28 
Miscellaneous. 
240 Repairs of quarters at Fortress Monroe .......................... . 
230 BuHdings for military headquarters at Fort Snelling, Minnesota .. . 
240 :Survey of northern and north western lakes ........... ...........• 
240 Survey, &c., in military divi8ions and departments ...........•.... 
240 Survey of Gettysbmg battlefield.......... .. ..............•.....• 
Carried forward ..........................•................. 
20,000 00 
130, 000 00 
39,287 09 
11,470 95 
6, 000 00 
206, 758 04 406, 606, 272 48 
LII RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
General account of the receipts and expenditures of the United States, 4"c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward .......................................................... $706, 472,891 01 
Carried forward . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . • . . . • . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 706, 472, 891 01 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. LIII 
Genera.l account of the 1·eceipts and expenditu1·es of the United States, J-c.-Continued. 
BY 'EXPENDITTRES. 
Page. Brought forward . .................. ---· .......•..... $206, 758 04 $406, 606, 272 48 
240 Payment to commissioners to appraise damages to lands in Fond 
duLac County, Wisconsin ..................................... . 
240 Miller's patent. cartridge extractor ...........................•.... 
241 Geographical Rurvey of the territory west of lOOth meridian .•.... · 
241 Contingencies of the Army.... . ............................... . 
241 Publication of the official records of the war of th(J rebellion ..... . 
241 ExpenseR of recruiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... . 
241 Expenses of commanding general's office .......... ............... . 
241 Expenses of Adjutant-General's department ...................... . 
242 Signal Service ............................................. - ...... . 
242 Observation and report on storms .............................•... 
242 Expenses of military convicts .................................... . 
242 Fifty per cent. of anea1·s of Army transportation due certain land-
grant railroads . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............•••...... 
242 Allowance for reduction of wages under eight-hour law .......... . 
242 Construction, &c., military telegraph lines ....................... . 
242 Road from Fort Scott to National Cemetery, Kansas ............. . 
242 Macadamized road from V.icksburg to National Cemetery, Mis-
sissippi .. ;.. .... . . . . . . . . . . . . . .............. _ .........• _ ........ . 
242 Providing for the comfort of sick and discharged soldiers ........ . 
242 Support of Natiollal Homes for disabled volunteer soldiers ... . ... . 
243 Support of Military Prison, Fort Leavenwmth ................... . 
~!~ ~~~f~~! ~~: ~o:~~~~~~H~:~~-: ... ·::::: ·:::: :::::::::::::::::::::::: 
243 .Artillery school at Fortress Monroe, Va . . ... ................... . 
243 Military post n ear Musde Shell River, Montana .................. . 
243 Buildin~<s for military headquarters at San Antonio, Texas ...... . 
243 Construction of quarters at, Fort Omaha, Nebr .... . .•.........•.. 
243 Mili1ary post nrar northern boundary of Montana ............... . . 
243 Military 1oad from Fort Missoula, Montana, &c .... ... ........... . 
~!~ ~~·~ftt~n~c~Ib~tJt;8te1~~~d: ::: :: :::: :·: ::::::::: ·.: ::::::::::::::::: 
243 Collecting, drilling, and organizing volunteers .. .. ................ . 
243 Extra yay to officers and men who served in Mexican War ....... . 
243 Refuncting to States expenses incurred in raising volunteers ..... . 
243 Refundil1g to California expenst-s suppressing Indian hostilities .. . 
243 ReimuursingKentucky, expenses in suppressing the rebellion ... . 
343 Horses and other property lost ................................... . 
247 Miscellaneous claims audited by third auditor . . . . . . . . ...•.•..• 
247 Claims for quartermaster stores and commissary supplies .... . ... . 
256 Claims of loyal citizens for supplies.... . . . . . . . . . . . . . ........... . 
260 Awa1·ds f'(lr qu:n·termaster stores and commissary supplies ....... . 
260 Commutation of rations to prisoners of war in rebel States . ____ .. 
264 Reimbursement to Capt. E. C. Bowen ........................... _ .. 
264 Relief of Leonidas Smith.......... .. _ ..... _ ...... _ ..... .... . ___ . 
264 Solomon Morris...... . . . . . . . . . . .... . ............... . ........ . 
264 S. I. Gustin ...... ....... . ................................. _ .. . 
264 Legal r epresentative!! of H. M. Shreve ........ __ .... __ . . . _ .. _. 
264 F. W. Maxwell. ............................................... . 
264 Estate of W. F. Nelson ........ -----· ....... _ .. ·--- __ ......•.•. 
264 Estate of N. Boyden ..... __ . ____ .. ---- ... _ ........ _ ... _ ..... .. _ 
264 .r oseph Climer._ ... _ ... _ ....... _ . .. . _ .. __ ... _ . . __ . _ .... __ ..... . 
264 H. F. Lines ._ ........... _ ..... _ .. . ____ .. ·--- _ .... . ... . ...... _. 
264 W. A. Reid . ........ ..... ...... .. . ---·····-··-······----------
264 .Tames N. Ruby ..... .. .. ............•............ . ............ 
264 M. F. Clock ... . .. .......... . . . ---·····-- .................... . 
264 .John Gault,jr ...... ...... .... ..... . ··· · ·····--··-- · -·-· .... . 
264 Estate of .r. M. Micon ... . ........... .. ...................... . 
264 Georl'e W. Brower·--- .. ____ ..... .. ..... _. ___ ................ . 
264 .r. Scott Payne.... . . ............ _ ..... _ . . . _ . . ___ ......... _ .. 
264 Mrs. Martha Bridges .. _ ... _ ..... __ . _ . . ..... __ ... _ ............ _ 
D educt repayments: 
241 Military road from Scottsbmg to Camp Stewart ....•.... 
243 Military post near the Niobrara River . . . ............ . 
243 Pr6venting and suppressing Indian hostilities .. _ ....... . 
264 Removing remains of Lieut. W. E. English .........••... 
$9 03 
16 66 
6 80 
10 82 
5, 010 00 
18, 792 52 
15,000 00 
36,547 75 
70,995 22 
71,198 41 
2, 489 83 
2, 998 57 
10, 473 72 
354,974 19 
9, 433 70 
66, 513 40 
141 74 
74,953 15 
5, 500 00 
8, 000 00 
5 95 
1, 033, 560 83 
55, 910 FlO 
87,242 92 
293 00 
4, 999 41 
40, 000 00 
61,000 00 
25, 000 00 
80, 000 00 
20, 000 00 
88, 192 58 
1, 728 95 
56 80 
3, 240 00 
156,187 45 
1, 288 36 
15,000 00 
107,791 13 
15 00 
359 780 11 
344, !:159 36 
8, 759 25 
18,527 25 
711 77 
933 13 
727 84 
1, 129 00 
50, 000 00 
1, 316 62 
500 26 
75 00 
18, 325 00 
360 00 
194 50 
332 31 
510 00 
1, 028 20 
685 67 
1, 443 05 
1, 358 01 
72 06 
3, 572, 321 81 
43 31 
Total expenditures, miscellaneous .... : ..... _ ... _ ... _ ... __ .•.......... _ ... _ .. 
NAVAL ESTABLISHMENT. 
Pay Department. 
264 Pay of the Navy ............. . ...... ·----··-·········· .......•.... 
265 Pay miscellaneous ......... . _. . _ . __ ...... _ .. . ... _. ___ .. _ ........ . 
266 Contingent Navy . .... __ .......................... _ ....... __ ...... . 
$6, 624, 665 45 
327, 160 06 
111,821 38 
Total expenditures Pay Department ... . ................................... . 
3, 572, 278 50 
7, 063 646 89 
Carried forward ..•. __ •. _ .........•..••..•••.••.. ~-................... 417, 242, 197 87 
LIV RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
General acconnt of the receipts and expenditu1·es of the United States, 4·c.-Continned. 
BY RECEIPTS. 
Brought forward .............•••..••................. . ........ . ............ $706, 472, 891 01 
Carried forward ..•.... . ............... ------ .........•... ----- .. .......... 706,472,891 01 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. LV 
General accotmt of the receipts and expenditures of the Dnited States, 4'c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward ...... ·----- ...... ______ . . __ ................................ . 
Marine Oorps. 
266 Pay ... . .............. ___ .......................................... . 
266 Provisions .................................... --.- . ---- ... -- ...... . 
266 Clothing ..... _ .................................................... . 
266 Fuel . . . . .............................................. _ ......... . 
267 Military stores ........................................... -- .. -- .. 
267 Transportation and recruiting .................................... . 
267 Marine Barracks at Washington, Norfolk, and Annapolis ..... _ .. . 
267 Repairs of Barracks .............................................. . 
267 Forage for horses. __ ..... __ ... __ ........................ ____ .. __ ... 
!167 Contingent ......................................... . ............ .. 
$586,777 72 
44,580 01 
64, 678 18 
11, 297 33 
11,286 50 
5. 989 42 
21, 187 09 
10, 000 00 
432 72 
22, 317 68 
Total expenditures Marine Corps .......................................... . 
Bureau of Naval Academy. 
267 Pay of professors, &c ........ . ................................... . 
267 Watchmen ............. _ .......... __ ..................... . 
267 Mechanics ........................ _ ....................... . 
~~~ Repairs s_t_e_~~ ~~~~~~-~~. ::: :.· ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~~~ r~~r~~;;~ ~~~~~~~~::: ~::: ~ ~ ~:: :: ~:: ~::::: ~:::::::::: :::::::::::::. 
267 Chemistry .................................. _. _ ................... . 
267 Miscellaneous ............................... ---- .. -- .... -- ....... . 
267 Stores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ --- . - -. 
267 Materbls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................. . 
267 Board of vis ito"~ ............... __ . __ .. ____ ....................... . 
$54,086 36 
24,455 00 
16, 835 05 
8, 473 50 
21, 000 00 
17, 000 00 
2, 000 00 
2, 000 00 
2, 496 29 
34, 600 00 
800 00 
1, 000 00 
2, 365 17 
Total expenditures Naval Academy ......... __ .. __ .. __ ..... __ ......... .... . 
Bureau of Navigation. 
~~~ ~i~~~~~1~wi~~~i~~et: ::::::: ::·_ ~:::::::::: :::::::::::: ~::: ::::::::: 
268 Contingent ......................... __ ...... . ..................... . 
269 Hydrographic work ........... .. ....... __ ................. ---- .. . 
269 Charts of Amazon and Madeira River ..... __ ..................... . 
269 Charts of Pacific coast of Mexico ....... __ ...................... . 
269 Naval Observetory ......................................... -- .... . 
269 Site for new Nav3.1 Observatory .................................. . 
269 Nautical .Almanac ................................................. . 
~~~ ~~j~~~~~t~Pii;~\a~ _e-~li~_se_:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
269 Illustrations for solar eclipse ................ ..................... . 
269 Tilustrations, transit of Venus ................................... . 
Deduct repayment: 
269 Observations, California eclipse ................... _..... $0 95 
269 Wood cuts of nebula in Orion . .. .. .. . .. .. .. . . .. . .. .. .. .. 2 38 
100, 421 12 
]0, 417 21 
1, 99a 77 
42, 155 47 
3, 249 26 
5, 806 40 
24,662 24 
65, 000 00 
21, 565 22 
941 92 
3, 569 05 
1, 500 00 
754 43 
282, 036 09 
3 33 
; --------
Total expenditures Bureau of Navigation ...... ., ........... __ ............ .. 
Bureau of Ordnance. 
270 Ordnance and ordnance stores ....... __ .... __ .................... .. 
270 Civil establishment ............................................... . 
270 Contingent .................................................. ------
271 Torpedo Corps . . . . .. . ................................ __ ......... . 
271 01 dn:mce materials, proceeds of sales .. __ .... __ .. __ . __ . __ ....... .. 
271 Sales of small arms ................... ____ .. __ ........ __ ......... .. 
271 Experiments, Torpedo Corps ..... __ ....... __ .. __ ..... __ ... __ ... __ . 
Deduct repayments: 
271 MaterialR, Torpedo Corps . __ .. __ ...... __ .. __ ..... __ ..... 
271 Repairs, Torpedo Corps. __ ........................ __ .. __ . 
$0 57 
01 
247, 6i6 00 
11, 880 52 
3, 585 40 
64, 019 34 
21, 801 21 
19, 968 83 
813 58 
369,744 88 
58 
Total expenditures Bureau of Ordnance ................................... .. 
Bureau of Equipment and Recruiti11g. 
271' Equipment of vessels ........................... __ .............. __ . 
271 Civil establishment ............................................. __ . 
271 Contingent ..................................................... __ . 
851,481 68 
18,248 20 
57,495 81 
Total expenditures of Bureau of Equipment and Recruiting. __ ............. . 
$417, 242, 197 87 
778,546 65 
187,111 37 
282,032 76 
369,744 30 
927, Z25 69 
Carried forward ......... __ .... __ ....... __ ... ___ .. __ ...... __ . __ .......... __ . 419, 786, 858 64 
LVI RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
General account of the receipts and expenditm·es of the United States, 4'c.-Continned. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ...........................................•..... . ....... $706, 472, 891 01 
Carried forward . . • • • . • • • . • • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 706, 472, 89l0l 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. LVII 
General account of the receipts and expenditures of the United States, g·c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward ........................................................... $419, 786, 858 64 
Page. Bureau of Yards and Docks. 
272 Maintenance ..................................................... . 
272 Civil establishment .............................................. . 
272 Contingent ....................................................... . 
273 Repairs and preservation at navy-yards .......................... . 
272 Navy-yard at Mare Island, California ............................ . 
273 Pensacola, Fla . ............................................... . 
273 New London, Conn .......................................... .. 
273 Norfolk, Va .................................................. . 
273 Boston, Mass., repairs of rope-walk .......................... .. 
Deduct repayment: 
274 Naval Asylum, Philadelphia ..................................... .. 
Total expenditUI·es Bureau Yards and Docks ............... . 
BurtJrtu of Medicin~> and Surgery. 
275 Medical department .. .. .. .. . .. . ................................ .. 
275 Repairs ................................ . .. . ...................... . 
276 Contingent .............................•.......................... 
276 Civil establishment ....................... . ....................... . 
Deduct repayment: 
275 Naval-hospital fund ............................................. .. 
450,927 08 
37,858 36 
20,650 45 
304, 621 00 
112,499 66 
101,275 62 
14, 173 00 
94,446 90 
18,792 71 
1, 155, 244 78 
840 90 
51,450 22 
33, 310 78 
15, 067 11 
38,725 54 
138, 553 65 
36, 186 69 
TotalAxpenditures Bureau Medicine and Surgery .......................... . 
Bureau of Provisions and Olothing. 
278 Contingent ....................................................... . 
378 Civil establishment ............................................•... 
276 Provisions ................................................. .. 
Deduct repayments : · 
277 Clothing ........................................... $64, 593 11 
277 Small stores............................................ 3, 331 42 
42,912 72 
12,239 87 
991,478 64 
1, 046, 631 23 
67,924 53 
Total expenditures Bureau Provisions and Clothing ...........•............. 
Bureau of Oonstruction and Repair. 
278 Construction and repair ......................................... .. 
279 Civil £>stablishment .............................................. . 
1, 772, 272 54 
40, 012 16 
Total expenditures Bur£>au of Construction and Repair ........••........... 
Bureau of Steam Machinery. 
279 Steam machinery .. ..............................................•. 
280 Civil establishment .............................................. .. 
280 Contingent ....................................................... . 
1, 072, 570 84 
20,037 88 
1, 000 00 
Total expenditures of Bureau Steam Machinery ........................... .. 
Miscellaneous. 
280 Statue of Admiral Farragut ...................................... . 
280 New propeller for U.S. S. Alarm ................................. .. 
280 Gratuity to machinists in lieu of re-enlistments .................. . 
280 Bounty for destruction of enemy's vessels ........................ . 
280 Enlistment bounty to 8eamen .................................... . 
280 Gratuity to seamen .........•...................................... 
m i{~~:~r:~r~!~rc~~~~~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
281 Destruction of clothing, &c., for sanitar,y reasons ................ . 
281 Extra pay to officl'rs, &c., who served in Mexican war .........•.. 
281 Indemnity for lost clothing . . . . . ........................••.•...... 
266 Search for steamer Jeannette of the Arctic Exploring Expedition. 
281 Transporting contributions for the relief of the suffering poor of 
Ireland . .. . .. .. . . . .. .. . . . .. ................................... . 
281 General account of advances ..................................... .. 
Deduct repayments: 
280 Bounty to seamen and mariners . .. .. .. . .. .. . .. . .. . .. .. . . $816 87 
281 Navy-pension fund ...................................... 59,309 00 
15, 000 00 
2, 600 00 
30, 000 00 
2,169 46 
6, 937 05 
100 00 
9, 916 48 
6 00 
959 66 
9, 964 00 
2, 171 12 
166,536 92 
1, 596 47 
701,902 70 
949,859 86 
60,125 87 
Total expenditures, miscellaneous .......... · ............................... . 
1, 154, 403 88 
102,366 96 
978,706 70 
1, 812, 284 70 
1, 093, 608 72 
889,733 99 
Carried forward........................................................... 425,817,963 59 
LVIII RECEIPTS A.ND EXPENDITURES, 1881. 
General account of the receiptB and expenditu'reB of the United StateB, goc.-Continued. 
BY RECEIPTS. 
Brought forward .......•.........•.•.•......•..•...•....... : . ........•.•.• $706,472, 8911 01 
. . . . . . . . . . . . . •• • . • . • . . • . . • . • . • . . . . ... . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . •. . . • . . • . 706,472, 891 01 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. LIX 
General account of the 1·eceipts and expenditures of the United States, ~c.-Contidued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward ....•............. · .....•......................•..... $425,817, 963 59 
Reliefs. 
281 Relief of persons impressed in the United States naval service ... . 16,309 80 
318 00 
216 00 
240 00 
281 Relief of sufferers by wreck of U . S. S. Huron . .......... . ......... . 
281 Relief of widows, &c., of U. S. S. Cumberland and Congress ..•..•• 
281 Relief of widows of the Levant . ........... . ..................... . 
281 Relief of Passed Assistant Engineer Absalom Kirby .....•...•.... 2, 269 53 
2, 605 54 
1, 284 19 
281 Relief of C. W. Abbott and W. W. Barry . ....................... . 
281 Relief of J'. S. Cunningham . ...................................... . 
281 Payment toT. C._Bassher & Co ...... . ........................... . 
281 Payment to J'enkms & Lee ....................................... . 
281 Payment to Dr. Emil Bessels ..................................... . 
12,957 29 
825 00 
10,233 70 
47,259 05 
425, 865, 222 64 
*Balance in the Treasury J'une 30, 1881................................. .. . . . 280, 607, 668 37 
706, 472, 891 01 
*This balance includes the amounts deposited with the following States, viz: 
Maine ....... : . .................... . 
New Hampshire ....... . .......... . 
Massachusetts .................... . 
Vermont .......................... . 
Connecticut ...................... .. 
Rhode Island ..................... . 
New York ........................ . 
New J' ersey ..... : . ................ . 
Pennsylvania ... . ................. . 
Delaware ............•.••.......... 
;~~l~t:~ii~~::::::::::::::::::::: 
South Carolina ................... .. 
$955,838 25 
669, 086 79 
1, 338, 173 58 
669. 086 79 
764,670 60 
382,335 30 
4, 014, 520 71 
764,670 60 
2, 867, 514 78 
286,751 49 
955,838 25 
2, 198,427 99 
1, 433, 757 39 
1, 051, 422 09 
Georgia .......... --~····· •......... $1,051,422 09 
Alabama........................... 669, 086 79 
Louisiana.......................... 477, 919 14 
Mississippi . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . .. . 382, 335 30 
Tennessee . . . . • • • • • • • • • • . . .. . .. . . . . 1, 433, 757 39 
Kentucky.......................... 1, 433, 757 39 
Ohio . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 007, 260 34 
Missouri . • • • . • . . . . . . • . . . • • . . . .. . .. . 382, 335 30 
Indiana . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 860, 254 44 
lllinois.. ... . .. ....... ..... .. . .....• 477,919 14 
Michigan .. . . . . . . . . . . . • . . • . • • • . . . . 286, 751 49 
Arkansas.......................... 286, 751 49 
28, 101, 644 91 
.. 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1880-'81. 
PAYMENTS FOR SUPPORT OF THE CIVIL LIST. 
LEGISLATIVE DEPARTMENT. 
SENATE, FORTY-SIXTH OONGRESS. 
Compensation and mileage of Senators from July 1, 1879, to June 30, 1881, inclusive. 
To' J. C. Burch, Secretary of the Senate, balance on hand (1879) per Report No. 216189..... $833 34 
J. C. Burch, Secretary of the Senate, amount advances from July 1, 1879, to July 1, 1880. 416, 000 00 
J. C. Burch, Secretary of the Senate, amount advances from July 1, 1880, to July 1, 188L 413, 315 91 
J. Gilfillan, United States Treasurer, amount advances from July 1, 1880, to July 1, 188L 3, 618 12 
Which has been accounted for by the following payments: 
833,767 37 
Name. Mileage. Compensation. , Total. 
-----~ 
Allison, W. B... . . . . . .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . . $826 40 
Anthony, H. B.--- ........ ---- ............. ........ -- . 335 20 
Bailey, J. E........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 672 00 
Baldwin, N. P .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 561 60 
$10, 000 00 i $10, 826 40 
10, 000 00 10, 335 20 
8, 333 34 9, 005 34 
6, 680 34 7, 241 94 
Bayard, T. F .. .. .. . .. .. . .. .. .. . . .. .. . .. .. .. .. . .. . . .. . 89 60 
Beck, J. B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552 SO 
10, 000 00 10, 089 60 
10, 000 00 10, 552 80 
Blaine, .J. G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516 00 8, 374 44 8, 890 44 
Blair, H. 'iV........................................... 471 20 10, 000 00 10, 471 20 
Booth, N ..... ....... - . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . • . . . . . 2, 457 60 8, 333 34 10, 790 94 
Brown, .J. E.......................................... 54!l 60 5, 516 96 6, 066 56 
Bruce, B. K .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . 896 00 8, 333 34 9, 229 34 
Burnside, A. E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 40 10, 000 00 10, 346 40 
Butler, M. C ........ ---................... .. .. .. .. .. .. 464 80 10, 000 00 10, 464 80 
Call, W .................... ------·-------- --- -------· 757 60 10, 000 00 10, 757 60 
Camden, J. N ....... ........... ...................... ---·-- .... . ... . 1, 666 66 1, 666 66 
Cameron, A . .. . .. . .. . .. . . . .. . .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. . . 864 00 10, 000 00 10, 864 00 
Cameron, J. D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 00 10, 000 00 10, 096 00 
g~:fn~il~~-~·r·_~: ~ ~ ~ ~::: :: ~ ~~ ~:: -_: ::~: ~ :::::::::: :~::~ _________ :~~- ~~ _ 8, 237 44 8, 979 04 1, 653 00 1, 653 00 
Cockrell, F. M. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 917 60 10, 000 00 10, 917 60 
g~!:·e~ o.'i): ::: ~::: ~::::::::: :. ::::::::::::::: :::: ::· .... -·- ~·-4~~- ~~-
Conkling, R .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 373 60 
Davis, D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . 704 00 
10, 000 00 11, 431 20 
1. 666 66 1, 666 66 
9; 347 03 9, 720 63 
10, 000 00 10, 704 00 
Davis, H. G.......................................... 182 40 10, 000 00 10, 182 40 
Dawt>s, H. L _... .. .. .. . .. . .. .. . .. . . .. .. .. .. . .. .. • . .. . 345 60 10, 000 00 10, 345 60 
~iJt[; ::::tii!!!!! !!!!!!! i !i;!!!! !;! :! •! i!:! :::iii :;~~1; !!;1 
irJ~f~: ... -. :: •:::: ~ ~-::: •• .::-:.:-:-__ :-:::.: • _ -------··-f~~-;: -I 
!!~l~;~J~~n~-~~~~::: :::::::~:::::: :: ::~:::: ~::: ::::: ::::::::: ~~~:~~: I 
8, 333 3± 8, 606 94 
10, 000 00 10, 428 00 
1, 652 96 1, 652 96 
10, 000 00 12, 497 60 
10, 000 00 10, 720 00 
1 066 66 1, 666 66 
1: 464 91 1' 464 91 
10, 000 00 11, 037 60 
], 666 66 1, 666 66 
4, 483 04 4, 771 44 
1, 666 66 1, 666 66 
10, 000 00 10, 072 00 
10, 000 00 13, 246 40 
1 666 66 1, 666 66 
8: 333 34 8, 909 34 
10, 000 00 10, 415 20 
10, 000 00 10, 747 20 
1, 666 66 1, 666 66 
1, 666 66 1, 666 66 
1-----
Carried forward .......................... .. 2s, 454 80 I 332, 410 10 357, 864 90 
H. Ex. 29--1 
2 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. CIVIL. 
Names. Mileage. Compensation. ! Total. 
I 
Brong h t forward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $25, 454 80 
Hereford, .r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 00 
$332,410 10 I $357, 864 90 
8, 333 34 8, 553 34 
Hill, N. P....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 463 20 
Hill, B. H ........................ :. . . . . . . . . . . . . . . . . . 576 80 
10, 000 00 11, 46~ 20 
10, 000 00 10, 576 80 
Roar,G.F ..............................•.. ..... .. .. 345 60 10, 000 00 10.345 60 
Houston, G. S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 2, 472 68 2, 472 68 
};~~~i~:{ ~:::::::::::::::: ~:::::: :::::: :::::: : : :: -..... -~·- ~::- :~. 10,000 00 11,120 00 1, 666 66 1, 666 66 10, 000 00 10, 294 40 
Jonas, B. F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 228 00 
Jones,C.W .... ..................................... 840 00 
10, 000 00 11, 228 00 
10, 000 00 10,840 00 
Jones,J.P ....... .... . .............................. 2,36() 40 10, 000 00 12,366 40 
Kellogg, W. P.......... ... . .. ......... .. .. . . . . . ...... 1, 265 60 
Kernan,F .. . .... ................................... 373 60 
10, 000 00 ll, 265 60 
8, 333 34 8, 706 &4 
Kirkwood, S .. J. .. .. . . . .. . . . ...... ..... .. . .... .. ... . .. 833 60 8, 388 14 9, 221 74 
Lamar, L. Q. C.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 912 00 10, 000 00 10, 9L2 00 
Logan, J. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . 800 00 
McDonald,J.E ........... ,..... . . .......... .... 547 20 
10, 000 00 10, 800 00 
8, 333 34 8, 880 54 
McDill,J. W .........• .•......... .................................... 
McMillt>n, S. ,J. R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, ~05 60 
McPhert<on, J. R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 20 
1, 611 861 1, 611 86 10, 000 00 11,30fi 60 
10, 000 00 10, 167 20 
Mahone, W ..................................................•........ 1, 666 66 1, 666 66 
Maxey, S. B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 382 40 
Miller, J. F..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 
10, 000 00 11, 382 40 
1, 666 66 1, 666 66 
l\1itcht>ll, J. I..................... . .. ...........•...........••..... .. 1, 666 66 1, 666 66 
Morgan, J. T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 680 80 
Morrill, J. S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408 80 
10, 000 00 10, 680 80 
10, 000 00 10, 40li 80 
Paddock,.A..S ............ ,......................... .. 1,173 60 8, 333 34 9, 506 94 
Pendleton, G. H·........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488 80 10,833 34 11, 322 14 
Platt, 0. H . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 20 10, 000 00 10, 259 20 
Platt, T. C ........................................................... . 1, 013 69 1, 013 69 
Plumb, P. B . . • • . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . • . • • • 1, 120 00 10, 000 00 11, 120 00 
Pugh,.J. L.... .. . ..... ... . . . ...... ............ .... . . . . 368 00 
Pryor, L...... . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . 388 00 
Randolph, J. T . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . 192 00 
Ransom, M. W . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 40 
3, 036 53 - 3, 404 53 
4, 490 79 4, 878 79 
8, 333 34 8, 525 34 
10, 000 00 10, 182 40 
Rollins, E. R . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 428 80 10, 000 00 10, 428 80 
Saulsbury, E......................................... 127 20 
Saunders, .A.............. .. ......... ... .. . .. ... . .... . 1, 073 60 
10,000 00 10, 127 20 
10, 000 00 11,073 60 
Sawyer, P ........................................................... . 
Sharon, W ............................... :. .. . .. . . .. .. 2, 351 20 
1, 666 66 1, 666 66 
8, 649 25 11,000 45 
Sewell, W. J ...................................... _ ............. _ .... . 1, 666 66 1, 666 66 
Sherman,J ........................ ................................. .. 1, 666 66 1, 66fi 66 
Slater, J. H........................................... 3, 440 00 10, 000 00 13, 440 00 
Teller, H. M .......... .......... ...... ...... ...... . ... 1,493 60 10, 000 00 11,493 60 
Thnrman,A. G................ . ...................... 388 80 8, 333 34 8, 722 14 
Vance, Z. B........................................... 320 00 10,000 00 10, 320 00 
Van Wyck,C.H ..................................................... . 
Vest, G. G . . . . .. . .. .. . .. .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . .. . .. . . 987 20 
1, 666 66 1, 666 66 
10, 000 00 10,987 20 
VoorhePs, D. W............. ..... . . ... . . . .. . ••. . .. . . . . 605 60 10, 000 00 10. 605 60 
Walker,J.D ..................... ·.................... 1,116 80 10,000 00 11,116 80 
Wallace, W. A. ..... ...... ...... ........ ..... . ...... 228 00 8, 333 34 8, 561 34 
Whyte, W. P ...... ....... ...... ...... ................ 31 20 
Williams, J. S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 744 00 
8, 333 34 8, 364 54 
10, 000 00 10,744 00 
Windom,W ................................... . ...... 1,237 60 
Withers, R. E .. . • . . . . . • .. . .. . . . . • • • . • . .. . . . . .. . . . . . . . 248 00 
8, 347 04 9, 584 64 
8, 333.34 8, 581 34 
----------
1 61, 579 60 759, 586 76 821, 166 36 
w:-;;r1~Ste;~e::b~~ 1~: S~~~~~. ~-t~-t~_s_ ?~~~-s-t~~~~·- ~~:· I -- ............. -
Warrant in favor of United States Treasurer, No. 
1441, August 5, 1881 .............................................. . 
Warrant in favor of United States Treasurer, No. 
1485, August 24, 1881 .......................... . 
5, 069 60 
3, 913 29 
3, 618 12 
-----
12, 601 01 
-----
833,767 37 
RECEIPTS .AND EXPENDITURES, 1881. 3 
CIVIL. 
HOUSE OF REPRESENTATIVES, FORTY-SIXTH CONGRESS. 
Compensation and mileage of 'members of the House of RepTesentatives. 
To :F. E. Spinner, being balance on hand March 3, 1879, Report No. 199200 . . $156 00 
J. Gilfillan, being balance on hand March 3,1879, Report No. 217016..... 17,097 00 
J. Gilfillan, amounts advanced from March 3, 1879, to April 1, 1881, Re-
port No. 225:.!60 .......................................... : . . . .. .. .. .. . 3, 22~, 133 64 
----- $3; 239, 386 64 
Which has been accounted for by the following payments during the Forty-sixth Congress: 
Names. Mileage. I Compensation. , Total. 
-----------1----1~ ---
Acklin, J. F .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. $1, 360 00 • $10, 000 00 I $11 , 360 00 
Aiken, D. W .. .. . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . . .. .. .. . .. .. .. . 442 40 10, 000 00 10, 44:.! 40 
Ainslee. George . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 222 40 10, OUU 00 j 12, 222 40 
Aldrich, N. W...... .. .. .. . .. .. . . .. .. .. .. .. . . .. . .. 341 60 10, 000 00 10, 341 60 
Aldrich, William . . ... ·.. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. . 673 60 10, 000 00 10, 673 60 
Anderson, J. A . .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . . .. .. . . . 1, 117 60 I 10, 000 00 j 11, 117 60 
Armfield,R.F........................................ 308 00 10,000 00 1 10,308 00 
Atherton, G .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. .. . 428 80 10, 000 00 10, 428 80 
Atkins, J.D. C . . . .. .. . . .. .. . .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. 727 20 10, 000 00 10, 727 20 
Bachman,R. K ................... !................... 172 00 10,000 00 10,1n 00 
Bailey,J. M .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. 308 00 10, 000 00 10, 308 00 
Baker, J. H........................................... 572 80 10,000 00 10,572 80 
Ballou, L. W.. . ... .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 35! 40 10, 000 00 10, 354 40 
Barber,H.,jr. ... .. .................................. 68160 10,00\J 00 10,68160 
Barlow, B .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. .. . .. 456 00 10, 000 00 10, 456 00 
Bayne, T. M .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 300 80 10, 000 00 10, 300 80 
Beale, R. L . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 80 00 1 10, 000 00 10, 080 00 
Belford,J.B ......................................... 1,498 40 10,000 00 11,498 40 
Beltzhoover, F. E....... .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . . .. . .. 120 00 : 10, 000 00 10, 120 00 
Bennett, G. G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 309 20 1 10, 000 00 11, 309 20 
Berr.v, C. P .. .. .. . .. . . .. .. .. . . . . .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. . 2, 560 00 10, 000 00 12, 560 00 
Bicknell, G. A .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . 652 00 : 10, 000 00 10, 652 00 
Bingham, H. H .. . . . . . . .. . .. .. .. . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. . 112 00 
1 
10, 000 00 10, 112 00 
Blackburn, J. C. S .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. 6~8 80 10, 000 00 10, 628 80 
Blake, J. L .. .. . .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. . . .. .. .. 184 00 j 10, 000 OC 10, 184 00 
Bland, R. P . .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. . . . .. . .. . .. . .. .. .. .. 864 00 10, 000 00 10, 864 00 
Bliss, A. M . .. .. . . .. .. .. .. .. . .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . .. . 188 00 10, 000 00 10, 11"8 00 
Blount, J. H .. .. .. .. . . .. .. .. . . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. 66! 80 10, 000 00 10, 664 80 
Bouck,G............................................. 805 60 10,000 00 10,805 60 
Bowman,S.Z......................................... 380 00 10,000 00 10,380 00 
. ~~~:g::E~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~g§ ~~ i~; ~~~ ~~ i~: ~~~ ~~ 
Brents, T. H............ . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. • .. . .. 3, 544 80 I 0, 000 00 13, 544 80 
Brewer, M. S .. . ... .. .. .... .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . . .. . .. 574 40 10,000 00 10, 574 40 
~~~~~:~~ .. i_ A .. :::::::::::::::::::::::::: : :::: ::: : : :: i~! ~~ ~~: ~~~ ~~ i~: i~! ~~ 
Bright, J. M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 587 20 I 10, 000 00 10, 587 20 
Browne, T. M . .. . . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. . 520 00 10, 000 00 10. 520 00 
Buckner, A.. H............ .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 910 40 10, 000 00 10, 910 40 
Burrows, J. C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 632 OQ 10, 000 00 I 1 o, 632 00 
Butterworth, B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488 80 10, 000 00 10, 488 80 
Bisbee, H., jr.... .. ................................... 400 00 10, 000 00 10, 400 00 
Cabell, G. C........................................... 198 00 10, 000 00 10, 198 00 
Caldwell, J. W . .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. .. . 753 60 10, 000 00 10, 753 60 
Calkins, W. H........................................ 640 00 10,000 ~0 10,640 00 
Camp,J. H .. . .. .. .. • .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 452 00 10, 000 00 10, 452 00 
Camp bell,J. G.... .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 3, 312 00 10, 000 00 13, 312 00 
Cannon,J. G .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . 793 60 10, 000 00 10, 793 60 
Cannon, G. Q .... . .... ............ ... .... ..... .. .... ... 1, 920 00 10,000 00 11,920 00 
Carlisle,J. G .. .. . .. .. .. .. . .. . . . .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. 442 40 10, 000 00 10, 442 40 
Carpenter, C. C....................................... 996 00 10,000 00 10,996 00 
Caswell, L. B . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 763 20 10, 000 00 10, 763 20 
Chalmers, J. R ....................................... , 1, 069 60 10, 000 00 11, 069 60 
Chittenden, S. B . .. .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . . 182 40 10, 000 00 10, 11<:& 40 
Claflin, W .........•.... . .. . ......................... - ~ 384 00 10, 000. 00 10, 384 00 
Clark, A. A... .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. 192 00 10, 000 00 10, 192 00 
Clark,J. B., jr .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . 960 00 10, OUO 00 10, 960 00 
Clark, Rush ....... . .................................. 
1
.......... ... 764 50 764 50 
Clardy, M. L.. .. .. . .. .. .. . .. .. . . .. .. .. .. .. . . .. .. .. . . .. 824 00 10, 000 00 10, 824 00 
Clymer, H... .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. • .. .. .. 157 60 10, 000 00 10, 157 60 
Cobb, T. R...... .. .. .. .. . .. . . . .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. • .. 657 60 10, 000 00 10, 657 60 
Cuffroth, A. H........... .. . .. .. .. .. . . ... .. . .. .. .. .. . 168 00 10, 000 00 10, 168 00 
Colerick, W. G .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . 559 20 10, 000 00 10, 559 20 
8~~~:~~~-J\:::::::~:::::::::::::~~:~~::::::::::::::: ~~~ ~~ i~:~~g ~g i~:~~~ ~g 
Cook, P .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. • • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 633 60 10, 000 00 10, 633 60 
Covert, J. W .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. .. .. . .. . .. . .. .. .. . 197 60 10, 000 00 10, 197 60 
Carried forward ........................... . 47, 669 60 G60, 764 50 708,434 10 
4 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. CIVIL. 
Names. 
Brought forward . _ ........................ . 
g~;,~.l~ ~::::::: :::::::::::::::::::::::: :~:: ~:: :::::: 
8~:~~~:.r ~ ·.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.·.-.-: _._._._. ... ~~: .· ~ --~:: ~: 
Crowley, R ......................................... . 
Culberson, D. B ..................................... . 
Clements, N. N ...................................... . 
B:~r3;~~~:a~B:: M:-::::::::::::: _._._._._._. :::::::::::::::: 
Davis, G. R ......................................... . 
Davis, H .................. ·---·· ................... . 
Davis, .r . .r ... ............................ -------·---· 
Davis, L. H ............ -----· .......... --·-·······--· 
Deering, N.C .................. ------ ·------------ .. . 
De La Matyr, G ........ .. ............... ·----- ..... . 
Deuster, P. V .... -----···--·- ....................... . 
Dibrell, G. G -----· ............. ·----- ..............•. 
Dick, S. B .......... -----· ......... ......... ......... . 
~~c;~r.v~s.\v ::::::::::::::::::::::::: -_-_-_-_-_-_: ::::::: 
Dunn, P ........... . ........ . ............ ------ ..... . 
Dunnell, M. H ....... . .. .. .................... --·--·· 
~i';;~~~i~~:E ~- ~ ·.·. -_-_-_ ·_ -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_: ::::::::::::::::: 
Elam,J.B ........................................... . 
Ellis, E. J ............... __ ... _ ............. _ ... _ ..•.. 
Errett, R.... . - ...................... --- .......... . 
Evins, J. H. ___ ... _ .. _ ....... ___ ........... _ ........ . 
~:r~~1b?~v--:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Felton, W. H .... ..................... . .............. . 
Ferdon,J.W ......... ... ........................... .. 
Field, \V. A . .. ......... _ ............. ..... ...... ____ . 
Finley, E. B ...... . ................................ _. _ 
Fisher, H. G ...... .......... ... ... ...... ---------- .. .. 
~~~~i..f:! ~·~::::: :~::: ::: ~ ~::: :~ ~ ~ ~::::: ~ ~: ~ ~~ ~:. 
Fro;;t, R. G ........ -- ... - ........ __ .................. . 
~ii-~eiX: .¥.A.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Geddes, G. W --·-·- ..............•................... 
Gibson, H. L ..............•..••... _ ..............•.••. 
Gillette, E. H ..... .... ................. .. __ .......... . 
Godshalk, W ....... __ .......... __ ... _. _ ... _ ..... ____ _ 
Goode, J . _ . . ... _. _ . _ ... _ ... __ ... _ ... __ . _ . ___ ....... . 
Gunter, T. M ____ ....... __ ................... __ .. __ .. . 
Hall, J.G ....... ..... ............................... . 
Hammond, J ...............•......................... 
Hamn1ond, N.J ....... __ .............•......... ___ .. . 
Harmar, A. C ................................ _ ... _ .. 
Harris, B. \V .... .......... . ..................... .. 
Harris, J. T .... .... ...• ..... .... _ .. .. ... ......... .. . 
Hasl,ell. D.C -~----·----·-- ........................ . 
~:~;; ~~ :M~ A.:: :•::::::::: .·:::::::::::::::::::::::::: 
i~r~;:~~ g~~: ~:: ~ ~ ~: :~~:: ~: :: ~ ~::: :: :~::::::::: ::::: 
Heillllan, '\V ..... ....••..••......•.... . ............... 
Henderson, T. J ................................... ~. 
Henkle, E . .r ........ ...... __ .. _ ... _ .... __ ......... __ . 
Henry, D. M . ... . _ ..... _____ .................. _____ _ 
Herbert, H. A .. .. ... ..... ........ ...... • .... ...... ... 
Herndon, 'l'. F .... .... _ ....... ..... __ . _ .... __ . ___ .. .. 
Hill, IV. D ........................................... . 
Hiscock, F . . ...... _ . ____ .. _ .... _ .... _ .. _ ... . _ ...•... 
Hooker, C. E . __ ............................ ·-·--· - --· 
Horn, R. G .. . ....... ....................•..... . ...... 
Hostetter, A. J ..... . ................................ . 
Houk, L. C ..... . ........ ........................... . 
House. J F ... .... ........... _ .......... ____ .. __ . _ .•. 
Hubbell. J. A ...... ................................. . 
Hull, N.A ....................................... . 
Hnmpbre.v, H. L .............................. . .... .. 
Hunter, E .......................................... .. 
Hurd. F. :Ef: .............................. _ ... _ ....... . 
Hutchins, IV ...............•...............•......••. 
Janes, A. B ............................ __ ..... __ .. __ .. 
Mileage. I Compensation. 
I 
$47, 669 60 ! $660, 764 50 
~~~ ~g i 10, 000 00 10, 000 00 
428 8o 1 10,000 00 
1, 176 00 10, 000 00 
1, ~~~ ~g I 10, 000 00 10, 000 00 
357 60 2,110 80 
2, 356 80 10, 000 00 
780 00 10, 000 00 
673 60 10, 000 00 
2, 597 60 10, 000 00 
228 80 10, 000 00 
961 60 10, 000 00 
959 20 10, 000 00 
605 60 I 10, 000 00 
740 80 1 10, ooo oo 1 
613 60 1 10,000 00 
432 00 10, 000 00 
380 oo I 10, 000 00 
1, 500 00 10, 000 00 
960 oo I 10,000 00 
1, 012 00 10, 000 00 
292 80 10, ouo 00 
188 00 10, 000 00 
1, 346 40 10, 000 00 
1, 228 00 10, 000 00 
309 60 10,000 00 
393 60 10,000 00 
396 80 10, 000 00 
260 40 8, 708 40 
538 40 10,000 00 
403 20 . 10, 000 00 
387 20 9, 862 79 
460 00 10,000 00 
184 00 10, 000 00 
1, 080 00 10, 000 00 
572 00 10, 000 00 
720 00 10, 000 00 
800 00 10, 000 00 
824 00 10, 000 00 
492 80 10, 000 00 
220 40 8, 403 50 
406 40 10,000 00 
1, 228 00 10, 000 00 
960 00 10, 000 00 
137 60 10, 000 00 
174 40 10, 000 00 
1, 116 80 10, 000 00 
423 20 10,000 00 
381 60 10, 000 00 
576 80 10, 000 00 
118 40 10, 000 00 
392 00 10, 000 00 
124 80 10, 000 00 
1, 073 60 10, 000 00 
851 20 10,000 00 
824 00 10, 000 00 
279 20 10,000 00 
722 40 10, 000 00 
906 40 10, 000 00 
751 20 10, 000 00 
757 60 10, 000 00 
32 00 10, 000 00 
112 00 10, 000 00 
671 20 10, 000 00 
815 20 10, 000 00 
538 40 10,000 00 
426 40 10, 000 00 
1, 033 60 10, 000 00 
752 00 10, 000 00 
648 80 10, 000 00 
408 00 10, 000 00 
671 20 10, 000 00 
1, 200 00 10, 000 00 
96tl 00 9, 431 10 
985 60 10, OOJ 00 
48 00 10, 000 00 
486 40 10,000 00 
19600 10, 000 00 
516 80 10, 000 00 
Total. 
$708,434 10 
10, 5!)2 80 
10, 188 80 
10,428 80 
11, 176 00 
10, 536 00 
11, 238 40 
2, 468 40 
12,356 so 
10, 780 00 
10, 673 60 
12, 597 60 
10, ~28 80 
10, 961 60 
10, 959 20 
10, 605 60 
10,740 80 
10, 613 60 
10, 432 00 
10,380 00 
11, 500 00 
10, 960 00 
11, 01~ 00 
10,292 80 
10,188 00 
11,346 40 
11, 228 00 
10, 309 60 
10, 31!3 60 
10, 396 so 
8, 968 80 
10, 538 40 
10,403 20 
10,249 99 
10,460 00 
10, 184 00 
11,080 00 
10, 572 00 
10,720 00 
10, 800 00 
10,824 00 
10,492 80 
8, 623 90 
10,406 40 
11,228 00 
10, 960 00 
10, 137 uo 
10, 174 40 
11, Jl6 80 
10,423 20 
10, 381 60 
10, 576 80 
10,118 40 
10, 392 00 
10, 124 80 
11, 073 60 
10,'851 20 
10, 824 00 
10, 279 20 
10, 722 40 
10, 906 40 
10, 751 20 
10, 757 60 
10, 032 00 
10,112 00 
10, 671 20 
10, 815 20 
10, 538 40 
10, 426.40 
11, O::s3 GO 
10, 752 00 
10, 648 80 
10, 408 00 
10, 671 20 
11,200 00 
10, 391 10 
10, !l85 60 
10, 048 00 
10, 486 40 
10, 196 00 
10,516 80 
-------------1------------1------------
Carried forward ........................... . 100,794 40 1, 449, 281 09 1, 550, 075 43 
RECEIPTS AND EXPENDITuRES, 1881. 5 
1SS0-'8 l. CIVIL. 
Names. 
Brought forward .......................... . 
Johnston, J. E .. . ................................... . 
Jones, E. W ......................................... . 
Jorgenson, J . ....................................... . 
~e~:f:;., ~-~-:::::::::::::: ~:::::::::::::::::::::::::: 
Kelley, W. D ............ . . .. .... . ...... . ............ . 
Kenna, J. E ..... ........... . ................. . ..... . 
Ketcham, J. IT ..........................•............ 
Killinger, J. W ..................................... . 
Kimmell, W ....................................... .. . 
King, J. F .................................... . .... . . 
Kitchen, W. H .............................. . ....... . 
Klotz, l{ .....•••••••••.•.••••..•••...••.•......••••.• 
Knott, J. P . ............................. . ... . ..... . . 
Ladd, G. W . ... ...................................... . 
Lapham, E. G ......... . ...................... . ...... . 
Lay, A.M .. .. ..... ..... ........... . ............. ... . . 
Le Fevre, B . ........ .. .............................. . 
Lewis, B. B ...... . ................ . ................. . 
t~~f~~:G-~"nD: ::::::::::::::::::::::::::::::::: :~:: :: 
Lounsberry, W .........................••........... 
Lowe, W. M .. . . ............................... . ... . 
Maginnis, M . .............. . .... . .. ... ............. . 
Manning, V. H .................. ................ .... . 
Martin , B. F . ........ .. ..... . .............. . ... . .. . . 
Martin, E. L ............................. .. ......... . 
Martin, J. J .. .............. . ....................... . 
Marsh, B. F .........................•.•. . ... . ....•... 
Mason, J ... ... .......... . ... .. .................. . 
McCoid, W. A ........... . .......................... . 
McCook, A . G ....................................... . 
Mcuowan, J. H ........ . ........................... . 
Miles,]!' ........................................... . 
Miller, W ................ ..... ..... ....... . ....•..... 
Mills, R. Q ...•........ ...... ..... . ............ .. ... 
Mitchell. J. I. ................. .. . . .................. . 
McKenzie, .T.A ... .. . ............................... . 
McKinley, William,jr ............................... . 
McLane, R . M .... . ............................... . 
McMahon, J. A ..................................... . 
McMillan, B ............. .. .. . ........................ . 
Money, H. D ........... ... .......................... . 
Monroe, James .................................... . 
Morrison, W. R .......................... . .... . ..... . 
Morse, L ................... .. ................... . ... . 
Morton, L. P ........................................ . 
Muldrow, H. L .. ..................... . ............... . 
Muller, N ........................................... . 
Murch, T.H ......................................... . 
~:;{sir:Vs~::::: ::::::::::::::::::::::::::::::: ::::·:: 
New, J.D ..... . ................ . ....... ............. . 
Newberry, J. S ...................•....... ....... ..... 
Nicholls, J. C ... · . ... .......... : ...... . ... .. ......••... 
N Ol'Cl'O:-JS, A ..... - ... ....... . -- ..... .. .. - .. -- .. - ... - .. 
O'Brien, J ........................................... . 
O'Connor, M.P ...... . ............................... . 
O'Neili,J .................. . ......................... . 
O'Reilly, D ..... . .... .. ........ . .. . .................. . 
Orth , G. S ........................................... . 
0f'mer, J. H ... .... .............. . .................. . 
Otero, M.S . . ..... .......... . ...... . ................ . 
Ovl'rton, E.,jr ........... . ........................... . 
~:~:~!·, if:::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::: 
Pht-lp:>, J ...... . ..................................... . 
Phister, E. C .......... . ..... ... ........ . ....... .. ... . 
Pierce, R. V ........ .. . .. ........... .. _ ...........•... 
Poehler, H ...... ..................... . .............. . 
Pound, T. C ........ . ............................ · ... . 
Prescot.t,, C. D.... . . . . . . ............................ . 
Price, H ........... . ................................. . 
Phillips, J. 1!' . •.....•..••..•••...••••••••••••••..•••. 
Pacheco, R .......................................... . 
Randall, S. J . . . . . . . . .. . ... ... .......•.............. 
~::~~~·. ~. ~::::::::::::: :::::::: :::::::::::::::::::: 
Rice, W. W ...... . ........................•..•....•.. 
Richardson, D.P ... . ... . ............................ . 
Carried forward ..•..............•......•••. 
Mileage. 
$100,794 40 
104 00 
1, 521 60 
120 00 
368 00 
492 00 
112 00 
310 00 
252 00 
120 00 
il2 00 
1, 500 00 
190 40 
183 20 
698 40 
600 00 
301 60 
462 00 
524 80 
357 60 
552 00 
396 80 
279 20 
578 40 
2, 357 60 
913 60 
204 00 
160 00 
320 00 
877 60 
410 40 
889 60 
188 00 
569 60 
271 20 
384 80 
1, 323 20 
275 20 
679 20 
382 40 
32 00 
418 40 
660 00 
963 20 
445 60 
800 00 
370 40 
193 60 
960 00 
184 00 
556 80 
648 00 
368 00 
654 40 
601 60 
640 00 
368 00 
188 00 
488 00 
112 00 
188 00 
646 40 
399 20 
2, 172 80 
270 40 
2, 560 00 
725 60 
280 00 
490 40 
181 60 
1, 114 40 
1, 001 60 
391 20 
820 80 
951 20 
2, 749 60 
111 20 
1, 288 00 
465 60 
347 20 
317 60 
-----
148, 181 60 
Compensation. I TotaL 
$1, 449, 281 09 $1, 550, 075 49 
10, 000 00 10, 104 00 
10, 000 00 11, 521 60 
10, 000 00 10, 120 00 
10, 000 00 10. 368 00 
10.000 00 I 10, 4~2 00 10, 000 00 10, 112 00 
10, 000 00 10, 310 00 
10,000 00 10, 252 00 
10, 000 00 10, 120 00 
:iO, 000 00 10, 032 00 
10.000 00 I 11,500 00 10, 000 00 10, 190 40 
10,000 00 10, ISH 20 
10, 000 00 10, 698 40 
10, 000 00 10, 600 00 
10,000 00 ! 10, 301 60 3, 817 25 4, 279 25 
10, 000 00 10, 524 80 
8, 334 00 8, 691 60 
10, 000 00 10, 552 00 
10, 000 00 10, 396 80 
10,000 00 10, 279 20 
10, 000 00 10,578 40 
10, 000 00 12, 357 60 
10, 000 00 10, 913 60 
10, 000 00 10,204 00 
10, 000 00 10, 160 00 
9, 516 77 9, 836 77 
10, 000 00 10, 877 60 
10, 000 00 10, ~no 40 
10,000 00 10,889 60 
10, 000 oo 10, 188 00 
10, 000 00 10, 569 60 
10, 000 00 10, 271 20 
10, 000 00 10, 384 80 
10, 000 00 11,323 20 
10, 000 00 10, 275 20 
10, 000 00 10, 67ll 20 
10, 000 00 10, 382 40 
10, 000 00 10, 032 00 
10, 000 00 10,418 40 
10, 000 00 10, 660 00 
10, 000 00 10, 963 20 
10,000 00 10,445 60 
10, 000 00 10, suo 00 
10, 000 00 10, 370 40 
10, 000 00 10, 193 60 
10,000 00 10,960 00 
10, 000 00 10, 184 00 
10,000 00 10, 556 80 
10, 000 00 10, 648 00 
10, 000 00 10, 368 00 
10, 000 00 10, 654 40 
10, 000 00 10, 601 60 
10, 000 00 10, 640 00 
10,000 00 10,368 00 
10,000 0~ 10, 188 00 
10, 000 00 10, 4~H 00 
10, 000 00 10, 112 00 
10, 000 00 10, 188 00 
10, 000 00 10,646 40 
10, 000 00 10, 399 20 
10, 000 00 12,172 80 
10, 000 00 10, 270 40 
10, 000 00 12, 560 00 
10,000 00 10,725 60 
10, 000 00 10, 280 00 
10, 000 00 10, 490 40 
7, 500 00 7, 681 60 
10, 000 00 11,114 40 
10,000 00 11, 001 60 
10, 000 00 10, 391 20 
10, 000 00 10, 820 80 
6, 182 75 7, 133 9G 
10, 000 00 12, 749 60 
16,000 00 16, 111 20 
10,000 00 11, 288 00 
10, 000 00 10,465 60 
10, 000 00 10,347 20 
10, 000 00 10,317 60 
----------
2, 240, 631 86 2, 388, 813 46 
6 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. CIVIL. 
Names. Mileage. I Compensation. Total. 
Brought forward........................... $148, 181 60 I $2, 240, 631 86 $2, 388, 813 46 
Richardson,J.S ..................................... 416 00 10,000 00 10,416 00 
Ricbmond,J. B....................................... 330 00 lO,OOO 00 10,330 00 
Robertson,E.W...................................... 1,352 00 10,000 00 11,352 00 
Robeson, G. M ......................... :. ....•. ...•.. 112 00 10,000 00 10,112 00 
Robinson, G. D....................................... 307 20 10,000 00 10,307 20 
Ross, M .......................................... 156 80 10,000 00 10,156 80 
Rothwell, G. F....................................... 944 00 10,000 00 10,944 00 
RussPil, D. L.................... .................... 300 00 10,000 00 10,300 00 
Ru~sell, W. A........................................ 392 80 10,000 00 10,392 80 
Ryan, T _ ... , .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. 1, 132 00 10, 000 00 11, 132 00 
Ryon, J. W .. . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . . . .. . . . . . . . . . .. 188 00 10, 000 00 10, 188 00 
~:!io?d. ·w: ·J:: ~: ~::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~g ~~ I 1~; ~g~ g~ 1 ~; ~~~ ~~ 
Sapp, W. F.......................................... 1,064 00 10,000 00 11,064 00 
Sawyer, S. L ...... ...... ... . . ....... ...... .... ...... 1, 044 00 10,000 00 11,044 00 
Scalrs, A. M ...... _.................................. 236 00 10, 000 00 10, 236 00 
~~:u:.~ :)c~g:·. ~--. ~: ::: :: :::::: :::: :::::: :::::::::: :: ~~~ 6~ 
1 
~~: ~~~ ~~ i~: ~~~ 6~ 
Sherman, J. C...... .. .. .. .. . . . .. . .. . . . . . . . . .. .. . .. . .. 680 80 10, 000 00 I 10, 680 80 
Simonton, C. B............. . .. .. .. .. .. . . .. .. . . . .. .. . 850 40 1 10, 000 00 10, B50 40 Singll"ton, J. W . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . .. .. . .. .. .. . .. .. .. 889 60 I 10, 000 00 10, 889 60 
Singleton, O.R...... ................................ 1,016 00 10,000 00 11,016 00 
Slemons, W. F....................................... 1,176 00 , 10,000 00 11,176 00 
Smith, A. Herr..................... . . .. . .. . .. .. .. .. .. 99 20 10, 000 00 10 099 ·)o 
Smith. H. B .......................... , .. .. .. . .. .. . .. 126 40 I 10, ooo oo 10: 126 4o 
Smith, W. E .. . . ... .. .. . . . .. . . .. .. . . .. .. . . .. . . . .. .. .. 738 40 10, 000 00 10, 738 40 
Sparks, W. A.. J .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . . . .. .. .. 728 00 10, 000 00 10, 728 00 
Speer, E . .. ... .. ... . .. . .......... .... .. ....... ... 480 80 10,000 00 10,480 SO 
Sprmger, W. M . . . . .. . .. .. .. .. . . . .. .. .. .. . .. .. . . • . .. . 770 40 10, 000 00 10, 770 40 
Starin, J.H.......................................... 34160 10,000 00 10,341 60 
Steel, W.L...... .................................... 322 40 10,000 00 10,322 40 
Stephens, A. H....................................... 588 80 10, 000 00 10, 588 80 
~~:;;,11,~~~~: ~: ::::::::::::::::::::: :::::::::::::::: ~~~ ~g ig; ~~~ ~~ i~; ~~~ ~~ 
Scoville, .r..... . . .. . . . . . . . . .. .. .. . .. . .. .. .. . . . .. . . .. . 181 60 2, 347 10 2, 528 70 
Talbott, J. F. C..................................... 42 40 10,000 00 10,042 40 
Taylor, R. L . . . . .. . . . . . . .. .. . . . . . . .. . . . . .. . .. . .... .. 332 00 10, 000 00 10, 332 00 
Thomas, J. R . . .. . . .. .. . .. .. .. . .. . . .. . .. . .. .. .. .. . . . . 752 80 10, 000 00 10, 752 80 
Taylor, E. B.......................................... 181 60 1,596 50 1,77810 
ift?:i~.0~.PD~-:~~::::::::::::::::::::::::::::::::::: g;~ ~g ig;ggg gg 1g;g;~ ~g 
Town~end, A......................... .. . . . . .. . . . . . . .. 420 80 10, 000 00 10,420 SO 
Townsend, R. W..................................... 773 60 10, 000 00 10, 773 60 
Tucker, J. R...... .. .. .. . . . . . . . .. . . .. .. .. . . .. . .. . . .. 151 20 10, 000 00 10, 151 20 
Turner, 0...................... . .. .. . . . . . . .. . .. .. . . . 6!J6 00 10, 000 00 10, 696 00 
Turner. T ...................... :. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. 648 00 10, 000 00 10, 648 00 
Taylor, J. M . . . .. .. .. .. .. . .. . .. . . .. . . . . .. . . .. .. .. 348 00 10, 000 00 10, 348 00 
Thompson, W. G............. .. . . • . . .. . . .. . . . • .. . . • • 915 20 9, 235 50 10, 150 70 
Updegraff. J. T _ .......................... ·_........... 304 00 10, 000 00 10, 304 00 
Upde!!raff, T............................... ... .. . .. . . 901 60 10, 000 00 10, &01 60 
Upson, C .. . . .. . .. .. . . .. .. . . .. . .. . .. . . . . .. . . .. . .. . . .. . 1, 636 00 10, 000 00 11, 636 00 
Urner,M.G ...................................... :... 46 40 10,000 00 10,046 40 
Valentine,E.K ...................................... 1,144 00 10,000 00 11,144 00 
VanAernan,H....................................... 39680 10,00000 10,39680 
VancP,R.B . ....................................... 404 00 10,000 00 10,404 00 
VanVoorbis,J ............. ,......................... 317 60 10,000 00 10,317 60 
Voorhis,C.H ................ ./....................... 194 4-0 10,000 00 10,19! 40 
Wadd11l,J.R......................... ................ 1,040 00 10,000 00 11,010 00 
Wait, J. T............................................ 302 40 10, 000 00 10, 302 40 
Ward, \Vm........................................... 100 80 10,000 00 10,100 80 
Warner, A.J......................................... 296 00 10,000 00 10,296 00 
Washburn,W.D..................................... 1,016 00 10,000 00 11,0i6 00 
Wea,ver,J. B......................................... 909 60 10,000 00 10,909 60 
Wellborn,O.......................................... 1,365 60 10,000 00 11,365 60 
Well1<,E .............................. ·............... 824 00 10,000 00 10,824 00 
White, H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 00 10, 000 00 10, 276 00 
Whiteaker, J ............................... :. .. .. .. .. 3, 298 40 10, 000 00 13, 298 40 
Whit thorne, W. D.................................... 672 80 10, 000 00 10, 672 80 
Wilber, D .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. 371 20 10, 000 00 10, 371 20 
Williams, C. G . .. . . . . .. .. .. .. . . .. .. . .. . .. .. .. . .. .. . . . 746 40 10, 000 00 10, 74-6 40 
Williams, T. .......... ....... ...... ...... ............. 684 00 10,000 00 10, 6~4 00 
Willi-,A.S .......................................... 65120 10,000 00 10,65120 
Willets. E ................................... :.. . . . . . . 556 80 10. oou 00 10, 556 80 
Wise, M. R . . . . . . . • . . . . . . . . • • • . • • . . • • . . • • . . . . . . . . . . • . . 350 40 1J, 000 00 10, 350 40 
Wilson,B............................................ 223 20 10,000 00 10,223 20 
Wood, F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 00 9, 584 00 9, 776 00 
Wood,W.A.......................................... 333 60 10,000 00 10,333 60 
Wright,H.B......................................... 196 80 10,000 00 10,196 80 
Yeates, J. J .. .. .. . .. . .. .. .. . .. . . . .. .. . . . . .. .. .. .. .. .. 120 00 10, 000 00 10, 120 00 
Yocum, S. H......................................... 214 40 10,000 00 10,214 40 
Carried forward ............................ --194, 914 So ~86 56 ~--3-, 209, 601 36 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 7 
1880-'81. CIVIL. 
Name. Mileage. • I CompensatiOn. Total. 
I 
Young, H~gu_~~~ -~o-~~-~r-~ _:::::::::::::::::::::::::: $194, ~~i ~~ $3, oM; g~g gg $3, 2~g; ~~~ ~Z 
Young,T.L ................................... . ...... --~1 __ 10,000~-- 10,488 So 
I 196, 281 20 I 3, 034, 686 56 I 3, 230, 967 76 
B~~~~~!, ~~~ ~~i;~t ~~1f~9~ro~~- ~-· .~: ~-~i~~e~,- ~-~~~~. : .. -.- .. -.- ..... . J 156 00 1------ ·-------- · 
Balance due United States from J. Gilfillan, March 3, 
1881, per report No. 225260 .. _ .. __ .. . ......... ___ .. __ . ___ ......... _ .. ' 8, 262 88 I 8, 418 88 
----~~-:-=~-~~--3-,_ 239,386 64 
--------------------~--
.. SENATE. 
COMPENSATION ACCOUNTS. 
Salaries atJd mileage of Senators, 
1R81: 
To J. C. Burch .... _............. $413,000 00 
Salaries and mileage of Senators, 
1880: 
By J. C. Burch . . _ .. ___ . $5, 069 60 
Salaries of officers and employes 
Senate, 1881 : 
To.T.C.Burch --··-------------- 207,596 84 
Salaries of officers and employ(;s 
Senate, 1879 : 
ToJ. C. Burch------------------ 240 00 
MISCELLANEOUS ACCOU.1'1TS. 
PoRtage, Senate, 1881 : 
ToJ. C. Burch .... .. ------------
Expenses of compiling, &c., Con-
gressional Directory, 1881: 
To J. C. Burch .. ___________ ...... 
Reporting proceedings and debates, 
Senate, 1881 : 
====== 
250 00 
1, 200 00 
To D. F. Murphy ...... --------- 25,000 00 
Contingent expenses Senate, cart-
age, l8RO: 
By J. C. Burch......... $1 85 
Contingent expenses Senate, clerks 
to committP.es and pages, 1881 : ToJ. C. Burch .. ________________ _ 
· Deauct repayment: 
By J. C. Burch --··· ...... _ ----- _ 
37, 548 00 
4, 341 26 
33, 206 74 
==== Contingent expenses Senate, clerks 
to committ6es and pages, 1880: 
B.v ,J. C. Burch ..... ____ $2, 776 00 
Contingent expenses Senate, sta-
tionery and newspapers, 1881: 
To J. C. Burch ... ____ _ __ .... _ _ _ _ 14, 500 00 
Contingent expenses Senate, sta-
tionery and newspapers, 1879: 
.By J. C. Burch ...... ___ $375 00 
Contingent expenses Senate, horses 
and wagons, 1881 : 
To J. C. Burch. ----- · ·---- ...... 3, 500 00 
Contingent expenses Sen~te, pay of 
folders, 1881 : 
To J. C. Burch. ____ .. ------ ...... 10{000 00 
Contingent expenses Senate, pay of 
folders. 1880 : 
By J. C. Burch .. _ .. __ .. $407 83 
Contingent expenses Senate, mate-
rials for folding, 18l'l1 : 
ToJ. C Burch ................ .. 
Contingent expenses Senate, fuel for 
heating apparatus, 1881: 
'.ro J. C . .Burch ............ ---- .. 
Contingent expenses Senate, fuel for 
heating apparatus, 1880: 
.By J. C. Burch ...... ___ $658 92 
Contingent expenses Senate, furni-
ture and repairs, 1881 : · · 
$4,000 00 
5, 000 00 
To J. C. Burch ............... _ .. _ 10, 000 00 
Contingent expenses Senate, furni-
ture and repairs, 1879: 
To J. C. Burch................... 125 00 
Contingent expenses Senate, pack-
ing boxes, 1881: 
ToJ. a. Burch................... 600 00 
Contingent expenses Senate, miscel-
laneous items, 1881: 
To J. C. Burch ....... ------...... 45,000 00 
Contingent expenses Senate, miscel-
laneous items, 1880: 
To J. C. Burch ...... _ ........ __ .. 
Deduct from repayment: 
By J. C. Burch ..... ............ .. 
Excess of repayment .. _ . . 
Contingent expenses Senate, miscel-
laneous items, 187& : 
12 00 
4, 762 18 
4, 750 18 
ToJ. C. Burch................... 335 40 
Contingent expenses Senate, Capi-
tol police, 1881: 
To J. a. Burch.------------------ 17,750 00 
Contingent expenses Senate, Capi-
tol police, 1880 :._ 
By J. C. Burch .. .. .. .. $4 97 
Contingent expenses Senate, Capi-
tol police contingent fund, 1881: 
To J. C. Burch ... __ .... __ ...... __ 50 00 
Contingent expenses Senate, Capi-
tol police contingent fund, 1880: 
By J. C. Burch. $0 60 
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Joint Select Committee additional 
Accommodations for Library of 
Congress: 
Payment to George W. Kennedy, 
messenger, Senate: 
To J. C. Burch................... $428 80 
To G. W. Ril!gs ................. . $8, 000 00 === 
@ne month's pay to discharged em-
ployes Senate: 
ToJ.C.Burch ....•...•.•....... 185 00 
Deduct repayment: 
By J. C. Burch . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 185 00 
One month's compensation to cer-
tain employes Senate: 
To J. C. Burch . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 7, 215 00 
Deduct repayment: 
By J. C. Burch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 00 
6, 815 00 
Payment to D. W. Carroll, for serv-
ices in folding-room, Senate: 
To J. C. Burch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 00 
Payment to Secretary of Senate for 
indexing private claims: 
To J. C. Burch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 250 00 
Payment to Frances E. Shober, for 
preparing Senate Manual: 
To J. C. Burch .. ................ . 1, 000 90 
======= Payment to widow of Hon. M. H. 
Carpenter: . 
To J. C. Burch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 466 70 
=~= 
Payment to George W. Harrison, I Reimbursement to Capitol police for 
Tg:r~: ~~~~~e.= .................. ===4=o=o =o=o T~J~fc~~~rach1. ~~~~~-~-e-~~ =_ ..... . =- 3, ~~~ 
HOUSE OF REPRESEN1'ATIVES. 
COMPENSATION ACCOUNTS. 
Salaries and mileageofMembersand 
Delegates, 1881: 
To J. Gilfillan .......... ....... ... $1, 484, 130 92 
Deduct repayment: 
By B. B. Lewis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444 80 
Salaries and mileage of Members and 
Delegates, 1880: 
To J. Gilfillan ................... . 
Deduct repayment : 
By J. G. Thompson .............. . 
Salaries officers and employes House 
of Representatives, 1881 : 
To G. M. Adams ................ . 
D. W. Brown ................ . 
J. K. Edwards ...... ..... ... . . 
W. B. Lord .........••....... . 
J.J. McElhone ........ ...... . 
J.H. White··---~---········· 
Salaries officers and employes House 
of Representatives, 1880: 
1, 483, 686 12 
125, 081 57 
2 00 
125,079 57 
220,640 62 
5, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
245,640 62 
ToG.M.Adams .... ............ 823 23 
Deduct repayment: 
By G. M. Adams................. 100 00 
Salaries officers and employes House 
of Representatives, 1879: 
To G. M. Adams ...... . .......... . 
Deduct repayment: 
By G. M. Adams ....... . ..•.... .. 
Salaries officers and employes House 
of Representatives, 1878: 
To G. M. Adams ...... .. ......... . 
MISCELLANEOUS ACCOUNTS. 
Postal!e, House of Representatives, 
1881: 
To G. M. Adams ............. . 
723 23 
1, 068 97 
150 00 
918 97 
375 00 
600 00 
Cleaning Statuary Hall, Honse of 
Representatives, 1881: 
To G. M. Adqms ........ . ....... . 
Summary, reports of the Commis-
sioner of Claims, 1881 : 
ToG. M. Adams ................. . 
One month's compensation to certain 
employes House of Representa-
tives: 
ToG. M. Adams ................ __ 
One month's extra compensation to 
avnnal emplo~·es House of Rep-
resentatives: 
To G. M. Adams ................ . 
D. W.Brown ................ . 
J. K. Edwards ............... . 
W.B. Lord .................. . 
J. J. McElhone ............. . . 
J. H. White ................. . 
Deduct repayment: 
By G. M. Adams .... . ........... _ 
PaymenttoJohnD. Young, member 
of Fortieth Congress: 
$722 00 
2, 000 00 
25, 360 17 
20,200 88 
416 66 
416 66 
416 66 
416 66 
416 66 
22,284 18 
12 50 
22,271 68 
To J.D. Yo11.ng...... .... .. ....... 6, 865 00 
Payment toJ. Hale Sypher, member 
of Forty-first Congress: 
To J. H. Sypher . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 000 00 
Payment for contesting seats in Con-
gress: 
To J. H . .Acklen ................. . 
G.M.Adams . ....... .. ...... . 
H. Bisbee ................... . 
E. M. Boynton ...... . 
A. G. Curtin ........ ...... _._. 
I. Donnt>lly ......... ... ..... . 
R. L. Gibson ................. . 
J. Haralson ................. . 
N. A. Hull .................. . 
W.H. Kitching ... .. . .... . .. . 
G. B. Loring . . . . ........... . 
J. J. Martin ................. . 
J. Mason ................ . .. . 
E. W. M. Mackey ............ . 
M.P. O'Conner . ............. _ 
G. S. Orth .. . . ............... . 
Carried forward ........... . 
750 00 
4, 000 00 
3, 500 00 
2, 000 00 
8, oou 00 
3, 500 00 
1, 000 00 
l, 250 00 
3, 500 00 
1, 000 00 
1, 943 17 
2, 250 00 
2, 000 00 
2, 000 00 
2, 000 00 
500 00 
39, 193 17 
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Payment for contesting seats in 
Congress-Continued. 
Brought forwat·d ......••••• 
To J. E. O'Fara ... __ . __ ........ . 
C.M. Shelly ................. . 
W.D. Washburn .......... . 
J. J. Yeates ................. . 
S. H. Yocum ............... . 
Payment to Frank Galt, assistant 
journal clerk, House of Repre-
sentatives: 
$39, 193 17 
1, 373 95 
1, 250 00 
3, 500 00 
2, 250 00 
8, 000 00 
55,567 12 
To G. M. Adams _ .. __ ....... . . _. 318 00 
F. Galt .... ___ ............... 318 00 
636 00 
Deduct repayment: 
By Treasurer United States . . . . . 318 00 
Payment to T. Coltman, member of 
Thirty-eighth Congress: 
ToT. Coltman ................. . 
Contingent expenses Rouse of Rep-
resentatives, clerks to commit-
tees, 1881: 
318 00 
2, 000 00 
To G. M. Adams ............ _.. ... 22, 752 54 
Contingent expenses Rouse of Rep-
resentatives, clerks to commit-
tees, 1880: 
By G. :M. Adams ........ $3,038 00 
Contingent expenses Rouse of Rep-
resentatives, pay of folders, 
1881: 
Contingent expenses Rouse of Rep· 
resentati ves, packing boxes, 
1881: 
ToG.M.Adams ................ . 
' 
Contingent expenses House of Rep-
resentatives, cartage, 188t: 
To G. M . .Adams ............... .. 
Contingent expenses House of Rep-
resentatives, cartage, 1880: 
By G. M. Adams . . . . . . $90 00 
Payment to :Franklin Temple, mes-
senger, House of Representa· 
tives: 
To G. M. Adams ............... .. 
Payment to John P. Maloney, mes-
senger, House of Representa· 
tives: 
To G. M. Adams ................ . 
Payment toM. M. Herr, messenger, 
House of Reprtosentatives : 
$2,700 00 
600 00 
960 00 
38 04 
To G. M. Adams ........... _..... 710 00 
Payment to Adam Reisinger, mes-
senger, Rouse of Representa-
tives: 
To G. M. Adams .......... _ ...... 
Payment to Charles E. O'Conner, 
messenger, House of Representa· 
tives: 
960 00 
To G. M. Adams .. .. .. .. . .. . .. .. . 500 00 
Payment to Beaufort C. Lee, laborer, 
Rouse of Representatives: 
To G.M.Adams ····-·----- ······ 28,800 00 To G. M. Adams ...... _.......... 75 00 
Contingent expenses Rouse of Rep-
resentatives, materials for fold· 
ing, 1881: 
Payment to Edward F. Riggs, la· 
borer, House of Representa-
tives: 
To G. M. Adams ............ _ ... .. 16, 000 00 To G. M. Adams ................ . 276 00 
Contingent expenses House of Rep-
resentatives, materials fvr fold-
T~n~: ~~~dams ................ . 
Deduet repayment: 
By G. M. Adams ......... .. 
Contingent expenses House of Rep-
resentatives, fuel for heating ap-
paratus, 1881: 
To G. M. Adams _ . . .. .. .. .. .. .. 
Contingent expenses House of Rep-
resentatives, fuel for heating ap· 
paratus, 1880 : 
By G. M . .Adams . . . . . . . $938 79 
Contingent expenses House of Rep-
resentatives, horses and wagons, 
1881: 
ToG.M.Adams .............. .. 
Conting-ent expenses House of Rep-
resentatives, furniture and re-
pairs, 1R8l : 
3, 000 00 
1, 645 00 
1, 354 17 
7, 000 00 
5, OO:J 00 
To G. M. Adams .. . . .. .. .. .. .. .. . 10, 000 00 
Contingent expenses Rouse of Rep-
resentatives, furniturfl and re· 
pairs, 1880: 
To G. M. Adams .. . .. . .. .. . .. 1, 500 00 
Payment to widow of Ron. E. W. 
l<'arr: 
To G. M. Adams . . . . . . . . . . . . . . . 1, 626 00 
Payment to Charles Diemar, mes-
senger, House of Representa· 
ti.ves: 
To G. M . .Adams................. 100 00 
Contingent expenRes :louse of Rep-
resentatives, pages, 1881: 
To G. M. Adams _ .............. . 
Contingent expenses, HouRe of Rep-
reRentativos, pages, 1880: 
By G. M. Adams . . . . . . . $972 51 
Contingent flXpenses House of Rep-
resentatives, . stationery and 
newspapers, 1881 : 
To G. M . .Adams _ .............. . 
Deduct repayment: 
By G. M. Thompson ... 
Contingent expenses House of Rep-
resentatives, stationery and 
newspapers, 1880 : 
To G. M. Adams_ ..... . 
D~>duct repayment: 
By J. G. Thompson ~ .... . _ .... _ 
9, 262 30 
43,468 135 
378 50 
43, 090 15 
1, 477 95 
640 04 
837 91 
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Contingent expenses House of Rep· 
resentatives, stationery and 
newspapers, 1879: 
To G. M. Adams·-·-·· . ---·--·---
Contingent expenses House of Rep-
resentatives, salaries Capitol 
police, 1881 : 
To G. M.Adams -----··-·-· ----·· 
Contingent expenses House of 
Representatives, miscellaneous 
items, 1881: 
ToG.M.Adams ............ . ... . 
Cotinngent expenses House of 
Representatives, miscellaneous 
items, 1880 : 
By' G. M. A <lams ....... $4, 763 50 
Contingent expenses House of 
Representatives, miscellaneous 
items, 1879 : 
To G. M. Adams . ............... . 
Contingent expenses House of 
Representatives, miscellaneous 
items, 1878: 
$11,617 48 
17,749 97 
36, 555 62 
23 50 
To J. M. Tomcny ...... . . _ . . . . . . . 90 00 
Deduct repayment : 
By G. M. Adams . . . . . . . . . . . . 90 00 
Payment for contesting seats, Forty-
sixth Congress : · 
To J. M. Bradley ... _ .. ... ...... . 
.r. Duffy._ .......... .... ..... . 
J. Mason . ... . . _ . . . . ........ . 
PUBLIC PRINTING-COMPENSATION 
ACCOUNTS. 
1, 500 00 
2, 000 00 
2, ooo eo 
5, 500 00 
Salaries, office Public Printer, 1881: 
To J. D. Defrees . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 600 00 
Contin~ent expenses office of Pub-
lic Printer, 1881: 
To J. D. Defrees . . . ........... _ _ _ 1, 950 00 
Contingent expenses office of Pub-
lic Printer, 1880: 
To J.D. Defrees . ...... . ......... . 
Pnb lie printing and bindinJl, 1881: 
To J. F. Anderson, jr., & Co . . .. . 
Bulkley, Dunton & Co ...... . 
Campbell &Smith . ......... . 
J.D. Defrees ............ .. .. . 
Dobler, Mudge & Chapman .. 
Friend and Fox Paper Com-
pany ....... .. .. . .. . .. . 
Fairchild Paper Company .. . 
Jessup and Moore Paper Com-
pany ....... . .............. . 
J. & R. Kingsland .......... . 
• J. B. Magar~e . . . . ...... . 
Magarge Brothers .......... . 
G. W. McDowell & Co ...... . 
Sugar River Paper Mill Com-
pany ................ . ... . 
Seymonr Paper Company ... . 
F. L. Tiles t-on ............ : . . . 
S.D. Warren &Co ......... . 
Whiting Paper Company ... . 
Woolworth & Graham ...... . 
133 44 
2, 972 ~6 
152,595 27 
8, 430 66 
1, 720, 176 00 
2, 722 25 
855 36 
1, 865 67 
7, 433 10 
26, 136 61 
160, 967 74 
7, 8'12 62 
490 21 
3, 600 00 
190 96 
4, 449 il3 
1, 125 00 
1, 152 77 
52, 004 62 
Carried forward...... . . . . . . 2, 155, 041 03 
Public printing and binding, 1881-
Continued. 
Brought forward ............. $2, 155, 041 03 
Deduct repayments : 
By appropriation ac· 
count . .. . . . .. . . . $4, 579 78 
B ill i n g s , H a r-
bourne & Co .. , . 95 25 
J. D. Defrees .... 167, 421 11 
L. Frigerio . . . 14 40 
F.W.Lincoln &Co. 147 90 
S.Newcomb. ...... 449 10 
Treasury Depart-
ment . . . . . . .. .. . . 28, 308 07 
D. Van No»trand.. 189 00 
Public printing and binrling, 1880: 
To Bulkley, Dunton & Co ...... . 
Campbell, Hall & Co 
J.D. Defr·ees .. ......... . 
J. & R. Kingsland . ........ . 
J. B. Magarge · ............. .. 
Whiting Paper Company . . 
Woolworth & Graham . ..... . 
Deduct repayments: 
By J. D. Defrees . . $19, 696 14 
F. W. Lincoln & Co. 21 00 
S.Newcomb. 74 40 
Tr ... asury Depart-
m ent . ..... 1, 935 13 
Public printing and binding, 1879: 
By J.D. Defrees....... $1 00 
Public printing and binding, 1878: 
201,204 61 
1, 953, 836 42 
16, 868 47 
6, 733 86 
20,217 42 
3, 980 93 
437 40 
100 00 
310 00 
48,648 08 
21, 726 67 
26,921 41 
'l'o Bulkley, Dntton & Co........ 291 87 
J.D. Defrees .. . .. . 2, 400 00 
Public printing and binding. 1878 
and prior years: 
By J. D. Defrees $1 10 
Telephone between Capitol and 
Government Printing Office, 
1881: 
To J. D. Defrees....... . ....... . 
Telephone between Capitol and 
Government Printing Office, 
1880: 
ToJ.D. Defrees . ......... .. ... . 
T elephone between Capitol and 
Government Printing Office, 
1879: 
2, 691 ·37 
200 00 
110 84 
To J. D. Defrees..... . ........... 37 50 
Printing ancl binding 1st and 2d vol-
umes Catalogue of Library Sur-
geon-General's Office: 
To G. Bruce, Sons & Co ........ . 
R. Hoe & Co . ............... . 
Treasury Department ....... . 
LIBRARY OF CONGRESS-COMPEN-
SATION ACCOUNTS. 
Salaries, Library of Congress, 1881: 
To A. R. Spofford ............... . 
8alaries, Library of Congress, 1880 : 
To A. R. Spofford---··· ....... ---
=========== . 
490 63 
107 70 
3, 009 62 
3, 607 95 
30, 000 00 
1, 140 00 
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LIJIRARY OF CONGRESS-MISCEL· 
LANEOUS ACCOUNTS. 
Increase, Library of Congress, 1881: 
To G. W. Riggs.................. $13,000 00 
C()ntingent expenses, Library of 
T~G~W.s'iif:~! .= _____ .......... . 
Furniture for Library of Congress, 
1881: 
To G. W. Riggs . .............. . 
Works of art. for the Capitol, 1881: 
ToG. W. Riggs ... ... .. ......... . 
BOTANIC GANDEN-COMPENSATJON 
ACCOUNTS. 
Salaries, Botanic Garden, 1881: 
To G. W. Riggs ................ . 
BOTANIC GARDEN-MISCELLANEOUS 
ACCOUNTS. 
Improving Botanic Garden, 1881 : 
To G. W. Riggs ................. . 
Improving buildings, Botanic Gar-
den, 1881: 
To G. W. Riggs . .... ... ........ . 
COURT OF CLAIMS-COMPENSATION 
ACCOUNTS. 
Salaries judges Court of Claims, 
1881: 
To C. D. Drake, chief justice .. . 
.J. C. J3. Davis, justice ...... . 
A. Hopkins, chief clerk . .... . 
W. H. Hunt, justice ......... . 
R. F. Kearney, messenger . .. . 
C. C. Nott, justice ......... . 
W. A. Richardson, justice .. . . 
.J. Randolph, assistant clerk . 
G. W. Scofield, justice ...... . 
S. B. Taylor, bailiff ... .. . 
COURT 10F CLAIMS -MISCELLANEOUS 
ACCOUNTS. 
Reporting decisions Court of Claims, 
1881: 
To A. Hopkins . ..... ... ........ . 
Contin~~:ent expenses, Court . of 
Claims, 1881 : 
To A. Hopkins .................. . 
Contingent expenses, Court of 
Claims, 1878, and prior years : 
1, 000 00 
1, 000 00 
10, 000 00 
10, 720 00 
5, 000 00 1 
8, 163 00 
4, 500 00 
4, 500 00 
3, 000 00 
2, !)87 50 
840 00 
4, 500 00 
4. 500 00 
2; 000 00 
494 53 
1, 500 00 
28, 822 03 
1, 000 00 
5, 000 00 
ToMohun Brothers.............. 34 80 
Paymt~nt of judgments, Court of 
Claims: 
To J. R. Benjamin .............. . 
J. T. Baldwin ............... . 
J. Burns .................. - .. 
C. Bowen ................ . .. . 
J. Ben~:~on . .................. . 
J. M. Brubaker ............. . 
C. Boyd ............ ----------
T. Ballantyne ............... . 
D. Bowen ................... . 
W. G. Barnard .............. . 
J. Barton ............ . ...... . 
J. Broc ...................... . 
G. Brower ....•.............. 
F.'Betteman ............. ... . 
J. Burke .......... . ...... ... . 
Carried forward ...... . .... . 
365 33 
1, 020 00 
4-!4 00 
210 60 
132 26 
90 39 
112 39 
69 33 
26 67 
451 68 
37 94 
132 67 
427 20 
427 20 
926 40 
4, 874 06 
Payment of judgments, Court of 
Claims-Continued. 
Brought forward .......... . 
ToR. Brosenham ............... . 
H. Bridges .................. . 
.J. Brown .................. . 
B. Bergman .. .... . .......... . 
B. Brady .................. . 
Maria D. Brown ............ . 
.J. Byrne ........•••••..•..... 
J. R. Beckwith ............ . 
.J. N. Carpenter ............. . 
A. Cohen .................. . 
R. W. Coleman .. ............ . 
A. Clement ................. . 
C. Cowlv .................... . 
J. Casey ................... . 
P. Corcoran ................ . 
S. Conway .................. . 
J. Cormyns ................ . 
J. Clark ..................... . 
.J. Curran ................... . 
D. Collins .... ....... . ...... -
W.Casey . ........... . 
~:k 8f;~le·:-~::.:~~~~:~:::: 
T. Dake. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
E. Devins ................... . 
B. Divine .. .............. .. . . 
W. Dinsmore ............... . 
P. Doyle ................... . 
.J. A. Dahlgreen ............. . 
Annie E. Ewing ............ . 
J. Eizele . . . . . . . . . . . . . .. - - - - . 
J. Eastman .. .......... ---·· 
P. Engle .............. - . - ... -
.J. Eagan ... ........... - -. . --
First National Bank, Green-
castle . . . . . • . . . . . . . . . . . -. -. 
F. Fler_y ................. . .. . 
.J. Flanagan . ............... . 
J.Ford ..................... . 
C. Foster .... ............... . 
.J. FarraH . ..... .. .... . --- .. --
.J. Flaherty ...... ... ........ . 
A. P. Fowler ................ . 
T. Furey ................... . 
Freedm'an's Savings and Trust 
Company ................. . 
C . Guteman . .............. . 
.J. Gilligan ................. . 
C. Gordon ................... . 
E. Gummill . ..... .. .... .. ... . 
R. Galbreath .............. . 
M.GI'iffin .................. . 
.J. Gorman .. ..... -........... · 
H. Holton ...... : ..... . ..... . 
H. Feuck . . . . . . ............ . 
C. Haedt .................... -
J. H.art ...........•.......... 
P Hi.ckey .................•... 
7. Harrison ................. . 
J. Hall ...................... . 
f-. {i~~~i~ ::: : ~: ~ ~:::: :::::: ~ 
C. W. Heney ................ . 
M. Ha1minghan ............ . 
W. H. Hellw1g .............. . 
,V. Hauser ..........•........ 
W. Hynes ................... . 
M. Hulliban . .•.............. . 
W. Herndo.n ................ . 
L.Hollywood ............... . 
.J. Hir~wh ............. --- -... -
O.Holzscuber .............. . 
D. H. Howard--------·------
.J. M. Hedrick ............... . 
Jacksonville. Pensacola and 
Mobile Railroad Company .. 
A. F.Julka .................. . 
J. Keyses ................... . 
R. Kunst .............. ---- .. . 
W. Keiley ................... . 
Carried forward .......... . 
ll 
$4, 874 06 
427 20. 
24 20 
368 66 
76 27 
116 93 
821 93 
143 6lJ 
3, 100 15 
40 00 
1, 303 00 
5, 587 18 
498 80 
21 86 
150 20 
226 00 
459 00 
161 20 
427 20 
198 93 
318 53 
125 87 
137 00 
975 87 
144 00 
191 40 
17 60 
406 13. 
320 33 
65, 000 00 
14 53 
213 60 
136 67 
199 07 
194 00 
136 55 
235 80 
427 20 
97 20 
137 60 
106 80 
62 80 
121 60 
134 80 
17,250 00 
124 00 
18 2(} 
39 47 
219 80 
94 93 
169 93 
165 10 
2, 250 00 
110 39 
143 33 
278 GO 
93 60 
339 00 
66 73 
80 67 
427 20 
38 93 
427 20 
87 40 
67 80 
219 13 
45 53 
25 00 
691 20 
1, 021 60 
58 80 
543 65 
826 12 
1,916 09 
20 53' 
21 46 
348 33 
496 4(); 
117, 607 44 
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Payment of judgments, Court of 
Claims-Continued. 
Brought forward .......... . 
To .r. Klein ..................... . 
M. Keegan .................. . 
P.Kinney .................. . 
M.Kelle:y .... : . ............. . 
J. J. Kenney ................ . 
G. Klaproth ................. . 
W. Kaunacher .............. . 
J.Kilroy ..................... . 
Kellogg Bndge Company ... . 
T.Kellsy ................... . 
F. Lennon ................... . 
C. London...... . .. . .. . .. . .. . 
M. Lahey ................... . 
R. Lnffelbein ................ . 
Belva A. Lockwood ......... . 
M. Lnkeman ................ . 
C. W.Lee .................. . 
J. Lahr ...... ...... ..... .... . 
J. Lawless .................. . 
P. Lyne ..................... . 
W. J. Ladrum .............. .. 
Merchants' Exchange Bank, 
Baltimore, Md ............ .. 
Mobil~;~ & Montgomery ..... . 
M. Maloney ................ .. 
~- ~~~~:t~ : ::::: ~:: ~:::::::-
J. McDarnott ............... . 
. J. C. McWells ............. .. 
P. Morsell ................... . 
W.Murphy ................ .. 
M.P. Madden ............... . 
W. Mei~le ................... . 
G. Meyer .....••.............. 
R. Melitz ... ................ . 
.E. McDermott .............. . 
P.G. Neff .................. . 
Northern Pacific Railroad 
Company............. .. .. . 
M. M. O'Dowd ............. .. 
P.O'Neal ................... . 
F. Osterhoff ................. . 
C. K. Peck .................. . 
M. K. Parsons ............... . 
·C. Probst .................... . 
E. Pepperkorn .............. . 
.J. W. Parish ................ .. 
P. Quinnan ................. . 
P. and J. F. Quigley ......... . 
C. A. Ruffee ................. . 
J. L. Reynolds ............. .. 
. J. ltegan .................... . 
J. Reed ......... .......... ... . 
F. Renk ..................... . 
E. R_yan .................... . 
.J. T. Robinson .............. . 
H. Reid ...................... . 
{v ~;=~~- ~ :·::.: ~::::::::::::: ~ 
F. Reynolds ............. ... .. 
.Sioux City and Pacific Rail-
road Company ............ .. 
W. St. Clair ...... ...... .... . 
C. Swank ................... . 
G. Smith .................... . 
J. Sullivan ................. .. 
J. Shey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
J. Strenp ... ........... ...... . 
l<'. ::-leibert .................. . 
R. Scott ............... ..... .. 
A Shmitz ................... . 
i;_ ~-a~~~c-k:::::: :::: :::::::: : 
D. Summers ................. . 
G. Starke ............. ....... . 
C. Seitz ..................... . 
.J. Seward ................... . 
B. E;zumansld ............... . 
T.Smith .................. . 
W. Shendon ................ .. 
Carried forward .......... .. 
CIVIL. 
$117, 607 44 
225 20 
u:l 20 
286 20 
281 60 
961 20 
213 60 
72 20 
190 94 
15,469 44 
19 73 
141 20 
174 20 
852 80 
62 80 
648 00 
46 20 
160 93 
140 40 
167 73 
402 67 
990 00 
5, 970 18 
1, 547 39 
213 60 
141 60 
201 90 
427 20 
74 60 
499 40 
59 00 
87 60 
56 67 
213 60 
180 00 
214 60 
48 41 
21,051 65 
147 60 
38 40 
75 47 
45,773 63 
4, 141 33 
1, 798 35 
222 40 
10, 444 91 
79 60 
4, 000 00 
550 00 
5, 587 18 
1R2 00 
427 20 
355 40 
171 33 
304 80 
82 39 
120 00 
93 33 
267 90 
45,987 42 
577 00 
116 40 
300 40 
4:i 00 
59 87 
61 ~6 
200 80 
60 40 
110 93 
79 20 
241 60 
190 67 
161 46 
78 20 
204 26 
39 87 
173 06 
86 80 
293,799 50 
Payment, of judgments, Court of 
Claims-Continued. 
Bronght forward . . . . ... . 
To C. Stanze ................... . 
W. Schweitzer ............. .. 
J. Sternech ................. .. 
C. Spencer .................. . 
W. L. Smith ................. . 
J. R. Snowden . . .......... . 
D. H. and J. W. Snyder ...... . 
J. C. Thompson . .. . ........ . 
J. Thornton ................. . 
A. V oegle . . . . . . . . . . . . . .... . 
W. White .... . .............. . 
W. J. Wilkinson ........... . 
C. Williams ................ . 
B. Waltzer .................. . 
J. Wheeler .. .. .. . .......... . 
F. Walter ................... . 
J. Wilbur ................... . 
C. Wrig-ht .................. . 
J. Ware ................... .. 
C. Willis .................... . 
R. H. Warden ............... . 
J. Zarem bo ................. . 
Salaries Southern Claims Commis-
sien, 1881: 
ToG. W.Seaver ................ .. 
Salaries and expenses of agents, 
Southern Cla1ms Commission, 
1880: 
To E. Richmond ................. . 
Salaries and expenses Southern 
Claims Commission, reappropri-
ated: 
$293, 7(}9 50 
293 60 
13 07 
281 60 
71.40 
164 27 
167 40 
5, 703 27 
33 33 
41 40 
• 178 80 
3, 000 00 
767 87 
3, 711 38 
961 20 
346 21) 
563 40 
36 00 
49 40 
91 60 
90 60 
48 47 
45 60 
310,459 36 
1, 100 00 
1\98 24 
ToJ.P.Baldwin................. 24 60 
Celebration of centennial anniver-
sary of the battle of Yorktown: 
To J. J. Davis .................. -
J. Goode .................... . 
W. S. Gilman ................ -
J. W. Johnston .............. . 
J. S. Tucker ................ .. 
EXECUTIVE PROPEH-COMPENSA'l'ION 
ACCOUNTS . 
Salary of the President of the 
United States: 
To James A. Garfield .......... . 
R. B. Hayes _ ............... - . 
Salary of t.he Vice-President of the 
United States, 1881: 
To C. A. Arthur- ............. .. 
W . .A. Wheeler .............. . 
Salaries Executive Office, 1881: 
ToW. H. Crook ----- ........... . 
Salaries Executive Office, 1880: 
By W. H. Crook........ $119 20 
EXECUTIVE PROPER-MISCELLANEOUS 
ACCOUNTS. 
Contingent expenses Executive Of-
fice. 1881: 
ToW. H. Crook ................ -
Contingent expenses Executive Of-
fice, 1880: 
By W. H. Crook........ $1 46 
20 75 
4 25 
3, 000 00 
25 00 
821 50 
3, 871 50 
16, 388 88 
33, 611 12 
50, ooo eo 
2, 622 22 
5, 377 78 
8, 000 00 
31, 922 89 
10, 000 00 
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1880-'81. 
DEPARTMENT OF STATE-COMPENSA-
TION ACCOUNTS. 
Salaries Department of State, 1881: 
To S. A. Brown ................. . 
R. C. Morga,n .................. . 
Salaries Department of State, 1880: 
To S. A. Brown ... ... --··----- ... . 
R. C. Morgan ....... ........... . 
Deduct repayments: 
By S. A. Brown . . . . . ... $297 34 
R. C. Morgan... 7 22 
DEPARTMENT OF STATE-MISCELLAN-
EOUS ACCOUNTS. 
Proof-reading Department of State, 
1881: 
To S. A.. Brown . . . . . . . . . . . . . . . .. 
R. C. Morgan ... ....... ...... . 
Proof-reading Department of State, 
1880: 
ToR. C. Morgan ...... ------ .... . 
Deduct. from repayment: 
By S.A. Brown ........... . ------
Exceos of repayment . ...• 
Stationery, furniture, and repairs, 
Department of State, 1881: 
To S. A. Brown .. ................ . 
R. C . .Morgan ............ . .. . 
Stationery, furniture, and repairs, 
Department of State, 1880 :' 
To S . .A. Brown ................. . 
Deduct repayments: 
By S . .A.Brown......... $48106 
R. C. Morgan. 323 09 
CIVIL. 
Lithographing, Depart.mentofState, 
1880: 
To R. C Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . $152 70 
$9, 828 0(:) Deduct repayment: 
106, 373 58 By S. A. Brown . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 00 
116,201 58 
2, 000 00 
67 10 
2, 067 10 
304 56 
1, 762 54 
109 50 
1, 890 50 
2, 000 00 
49 70 
$261 70 
212 00 
634 03 
4, 365 97 
5, 000 00 
1, 000 00 
804 15 
195 85 
Rent of stables and wagon-sheds, 
1881: 
To S. A. Brown . . . . . . . . . . ...... . 
R. C. Morgan-------·-· 
Rent of stables and wagon-sheds, 
1880: 
To S.d.. Brown ................. . 
Deduct repayment: 
ByR. C. Morgan ................ . 
Editing, publishing, and distribut-
ing Revised and annual Statutes, 
1881: 
108 70 
50 00 
300 00 
350 00 
100 00 
100 00 
To S. A. Bl'own . ............ ------ 100 00 
R. C. Morgan................. 3,400 00 
Editing, publishing, and distribut-
ing RevisedandannualStatutes, 
1879: 
By R. C. Morgan . $347 29 
Contingent expenses Department of 
State, 1881 : 
To S.A. Brown .................. . 
R. C. Morgan ...... . ......... . 
Contingent expenses Department of 
State, 1880 : 
To S. A. Brown ................. . 
R. C. Morgan .....•..... ... . : . . 
Deduct repayments: 
By S.A.Brown ........ $457 27 
R.C. Morgan....... 745 17 
3, 500 00 
754 73 
10, 445 27 
11,200 oo. 
1, 200 00 
28 50 
1, 228, 50 
1, 202 44. 
26 06 
~=====::::::::s: Contingent expenses Department of 
State, l 879: Books and maps, Department of State, 1881 : 
To S. A.. Brown ..... ... ......... . 
R. C. Morgan ................ . 
Deduct repayment: 
By R. C. Morgan ........... . 
Books and maps, Department of 
State, 1880 : 
ToS . .A. Brown . ................. . 
Deduct. repayment: 
By R. C. Morgan ................ . 
Books and maps, Department of 
State, 1879 : 
To R. C. Morgan ................ . 
Lithou:rapbing, Department ofState, 
1881: 
To S . .A. Brown ............. ..... . 
R. C. Morgan ...............•. 
50 75 
2, 949 25 
3, 000 00 
22 90 
2, 977 10 
661 56 
161 76 
499 80 
105 45 
121 50 
1, 078 50 
1, 200 00 
By R. C. Morgan...... $40 72 
Postage, Department of State, 1878 
and prior: 
ToR. C. Morgan................. 11 20 
Postage. Department of State, 1877 : 
ToR.C.Morgan................. 9 68 
Monument to mark the birthplace 
of George Washington: 
By S. A. Brown. . . . . . . . . $450 00 
TREASURY DEPARTMENT-COMPEN-
SATION ACCOUNT. 
Salaries, office Secretary of the 
Treasur_y, 1881: 
To B. Birch .................... . 
G. A. Bartlett ................ . 
J. Gilfillan----·····--··-······ 
Deduct repayment: 
295,106 14 
31, 693 66 
98,305 23 
425,105 03 
ByB.Birch...................... 35,185 03 
389, 920 00 
------~ 
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1880-'81. CIVIL. 
Salaries, office Secretary of the 
Treasury, 1880 : 
By B. Birch . . . . . . . . . . . . $106 83 
==:z::~ 
Salaries, temporary clerks, Treas· 
ury Department, 1875 and prior : 
Sala[J~3': office of Fifth Auditor, 
B.v T . .J. Hobbs . ........ $1 77 
Salaries, Office of Sixth Auuitor. 
1881: . 
To Mary E. Walker ............. . $900 00 To Z. Ellis....................... $346, 110 00 
============= 
Salaries, office Secretary of the 
Treasury (loans), 1880: 
By B. Birch . . . . . . . . . . . . $31 00 
Salaries, office of Supervising Archi-
tect, 1881: 
To B. Birch ..................... . 
G. A. Bartlett ................ . 
Deduct i·epayments: 
By B. Birch ............ $1,825 40 
.J. Gilfillan...... . . . . 238 09 
Salaries, office of Supervising Archi-
tect, 1880: 
By B. Birch . . . . . . . . . . . . $0 32 
Salaries, office of First Comptroller, 
1881: 
19,898 14 
1, 585 35 
21,483 49 
2, 063 49 
19,420 00 
ToT. J. Hobbs.................. . 76,500 00 
Salaries, office of First Comptroller, 
1880: 
ByT.J.Hobbs .. ....... $084 
Salaf~~~' : Office of Sixth Auditor, 
By Z. Ellis............. $4 10 
Salaries, Office of Treasurer, 1R81 : 
To T . .J. Hobbs .. ................. 273, 600 00 
Salaries, Office of Treasurer, 1880: 
By T. J. Hobbs......... $11 07 
Salaries, Office of Treasurer (nation· 
al currency),reimbursable, 1881: 
ToT. J. Hobbs .................. . 74, 052 00 
==-=:======== 
Salaries, Office of Treasurer (nation-
al currency), reimbursable, 1880: 
By T. J. Hobbs ......... $1, 835 12 
Salaries, Office of Register, 1881_: __ 
To E. S. Collamer . . . . . . . . . . . . 188, 110 00 
Salaries, Office of Register, 1880: 
By E. S. Collamer . • . . . $0 20 
Salaries, Office of Register (loans), 
1880: . 
By E. S. Collamer . . . . . . $1 73 
Salaries, Office Comptroller of the 
Currency, 1881: 
Salaries, office of Second Comptrol-
ler, 1881: 
ToT. J. Hobbs ............•. 98, 320 00 'l'o T. J. Hobbs......... . .. . . . . . . 101,400 OQ 
Salaries, office of Second Comptrol-
ler, 1880: 
By T . .J. Hobbs......... $1 10 
Salaries, office of Commissioner of 
Customs, 1881: 
ToT. J. Hobbs .................. . 
Salaries, office of Commissioner of 
Cnstoms, 1880 : 
By T. J. Hobbs......... $0 48 
Salaries, office of First Auditor, 
1881: 
ToT. J. Hobbs .................. . 
Salaries, office of First Auditor, 
1880: 
By T.J. Hobbs.... . .... $0 54 
Salaries, office of Second Auditor, 
1881: 
To H. L. Wilson ................. . 
Salaries, office of Second Auditor, 
1880: 
By B. Birch . . . . . . . . . . . . $29 47 
Salaries, office of Third Auditor, 
1881: 
To T.J.Hobbs ................. . 
Salaries, office of Third A.uditor, 
1880: 
By T. J. Hobbs......... $0 25 
Salaries, office of Fourth Auditor, 
1881: 
49,630 00 
84, 310 00 
219,370 00 
204, 570 00 
To T.J.Hobbs................... 69,390 00 
Salaries, office of Fifth Auditor, 
1881: 
ToT . .J. Hobbs .....•...•......... 
•, 
40,450 00 
Salaries, Office Comptroller of the 
Currency, 1880: 
ByT. J.Hobbs ........ $0 59 
Salaries, Office Comptroller of the 
Currenc,y(nationalcurrency), re-
imbursable, 1881: 
To T. J. Hobbs ................. . 
Salaries, Office Comptroller of the 
Currency (national currency), re-
imbursable, 1880: 
By T. J. Hobbs .. . . . . . . $14 80 
Salaries, Office of Commissioner of 
Internal Revenue. 1881: 
16, 820 00 
To ·r. J. Hobbs . . . . . . . . . . . . .. . . . . 253, 330 00 
Salaries, Office of Commissioner of 
Internal Revenue, 1880: 
By T. J. Hobbs......... $9 07 
Salaries, OfliceofLight-House Board, 
1881: 
ToT. J. Hobbs ..•............... 
Salaries, Office of Light-House Board, 
1880: 
By T. J. Hobbs . . . . . . . . $0 60 
Salaries, Office Life-Saving Service, 
1881: 
To B. Birch ................ . ... . 
G. A. Bartlett ............... . 
J. Gilfillan .................. . 
Deduct, repayments: 
By B. Birch ........... $1, 784 78 
J. Gilfillan . . . . . .. . . 235 80 
14, 080 ou 
16, 600 80 
1, 784 78 
5, 455 00 
23,840 58 
2, 020 58 
21,820 00 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. CIVIL. 
Salaries, Bureau of Statistics, 1881 : 
ToT . .J. Hobbs................... $43, 760 00 
Salaries, Bureau of Statistics, 1880 : 
By T . .J. Hobbs .. -- ---· $3 44 
TREASURY DEP ARTJ\IENT-MESCEL· 
LANEOUS ACCOUNTS. 
Stationery, Treasury Department, 
1880: 
To .J.B. Aclams ........ . . . ----
Adams Express Company ... . 
W. Ballantyne & Son .. . . .. . 
.J . .J. Chapman ............... . 
H. C. Dimond ............... .. 
W.H. Dice-----------------·-
.J. D.Free,jr ................ . 
C. C. Haskell ... __ .. . .... . 
W.Koch ................... . 
W.I. Lewis ................. . 
E. D. Lockwood ........... .. 
A. M. Tanm;r .......... .. 
L. W. Vale ................. .. 
White, Corbon & Co ....... . . 
Z. C. Wilsou ... ____ ... ------ __ 
G. A. Whitaker ............ , . 
E. Waldecker . _ .. ___ .. ___ .. _. 
Deduct from repayments: 
By B.Birch . .... ------ $0 24 
TreasuryDepart-
ment ............. 8,349 91 
Excess of repayments .... 
Contingent expenses Treasury De-
partment, stationery, 1881: 
To J. B. Adams ................. . 
Adams Express Company ... . 
W. Ballantyne & Sons ..... .. 
J. S. Ball--------------------
A. V. Benoit ............ . ... . 
.J . .J Chapman ............. .. 
T. B. Cruning & Sons ...... . 
W. W. Cox---·-·---·---·-··· 
Crane & Co .... · .......... .. 
W. H. Dempsey ............ .. 
W. H. Dice ................. . 
H. C. Dimond & Co ......... . 
~,af>l_el::~.cJ; -~~~:~~~:: ::::: 
C . .J. Gooch ................ .. 
G. R. Herrick ............... . 
C. C. Haskell ............... . 
]'.Hamilton ................ .. 
Keuffee & Esser ...... _ ...... . 
E. D. Lockwood ........... .. 
E. S. Lambie ................ . 
W. Mann ................... . 
G. C. Ma.vnard ........ ..... .. 
Massoit Paper Manufacturing 
68 70 
1 35 
5, 358 03 
340 67 
8 17 
121 70 
9 00 
50 24 
25 33 
1 50 
84 64 
l(j 00 
62 00 
812 00 
14 00 
1, 216 13 
12 82 
8, 202 28 
8, 350 15 
147 87 
182 56 
8 25 
24,730 88 
22 00 
122 70 
6, 835 55 
3, 240 87 
33 00 
65 45 
4, 321 57 
836 35 
58 65 
285 00 
1, 395 95 
22 50 
43 38 
85 50 
7 50 
21 00 
8, 639 40 
66 86 
], 193 00 
3 05 
Contingent expenses Treasury De-
partment, stationery. 1881-Con-
tinut~d. 
Brought forward ........ .. . 
To Z. C. Wilson ...... ... ....... . 
Washington Sentinel ....... . 
Washington Post ........... . 
Deduct repayments: 
By B. Birch............ $il 07 
H. A.. Gill . . .. . . .. .. 88 40 
Treasury Depart-
ment ............ 37, 615 29 
Ccntingent expenses, Treasury De-
partment, binding, newspapers, 
&c., 1881: 
To B. Birch .................... .. 
G. A. Bartlett .............. .. 
.J. Gilfillan . ................. . 
Deduct repayments: 
By B. Birch ............ $1, 068 26 
J. Gilfillan . . . 184 51 
Contingent expenses, Treasury De-
partment, investigation of ac-
counts and traveling expenses, 
1881: 
To B. Birch ............ . _ _ ..... . 
G. A. Bartlett ............... . 
Central Pacific Railroad Coru-
C.p~~Jo~~::~~:: ::::::: :~~: ~ ~: 
.J. Gilfillan ............ _ ..... _ 
Kansae Pacific Railroad Com-
pany ............... ... .... . 
Union Pacific Railroad Com-
pany ................. . 
Deduct repayments: 
By B. Birch ..... __ ..... $934 48 
Treasury Depart-
ment .. . .. .. . . ..... 491 50 
Contingent expenses, Treasury De· 
partment, investigation of ac-
counts and traveling expenses, 
18~0: 
To B. Birch .................... .. 
Deduct from repayment: 
By B. Birch .................... .. 
Excess of repayment ..... 
15 
$74,569 04 
30 50 
16 25 
38 25 
74,654 04 
37, 754 76 
36,899 28 
9, 473 38 
1, 279 39 
2, 500 00 
13, 252 77 
1, 252 77 
12, 000 00 
1, 773 93 
514 38 
115 00 
500 00 
914 67 
54 00 
54 00 
3, 925 98 
1, 425 98 
2, 500 00 
100 0() 
132 23 
32 23 
Company ... __ ............ .. 8,190 09 
157 50 ===== C. Nice·---··-····-······--·· 
National Republican Printing 
and Publishing Company .. 
J. F. Paul. .................. . 
Page, Booth & Co ........... . 
J. Rickenderfer ............ .. 
Selden & Griswold .......... . 
Siebert & Lilly .......... __ .. . 
C. W. Thorn & Co .......... . 
A.M. Tanner ............... . 
Treasury Department ....... . 
The Republi0 .............. ·r 
.J. VanLoer ................ .. 
W . .A. Whl:leler ............. . 
G. A. Whitaker ............ .. 
White, Cor bon & Co ........ . 
Woolworth & Graham ...... . 
Carried forward ........... . 
40 50 
41 10 
3 55 
216 85 
36 77 
18 10 
9, 455 40 
68 25 
135 61 
24 40 
34 90 
1, 957 20 
991 83 
931 16 
44 86 
74,569 04 
Contingent expenses, Treasury De-
partment, freight, telegrams, 
&c., 1881: 
To B. Birch ... .................. _ 
G. A. Bartlett ............... . 
J. Gilfillan .................. . 
Deduct repayment: 
By B. Birch .......... . ........ .. 
Contingent expenses, Treasury De· 
partment, freight, telegrams, 
&c., 1879 and prior years: 
To Atlantic and Pacific Telegraph 
Company ............ . ..... . 
3, 510 80 
997 49 
1, 071 90 
5, 580 19 
1, 330 19 
4, 250 00 
101 40 
==== 
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1880-'81. 
Contingent expenses, Treasury De· 
partment, rent, 1881: 
To B. Birch ..................... . 
G.A.Bartlett .......•........ 
J. Gilfillan .................. . 
Deduct repayments : 
By B. Birch . . .......... $2,625 00 
J. Gilfillan . . . . . . . . . 275 00 
Contingent expenses, Treasury De-
partment, ice, &c., 1881: 
To B. Birch ..................... . 
G. A. Bartlett ............... . 
J. Gilfillan .................. . 
Deduct repayments : 
By B. Birch ............ $1,906 73 
,T. Gilfillan 680 78 
Contingent expenses, Treasury De-
partment, ice, &c., 1880 : 
By J.B.Adams ........ $502 00 
Contingent expenses, Treasury De-
partment, ho£'ses and wagons, 
1881: 
To B. Birch ..................... . 
G. A. Bartlett ............... . 
J. Gilfillan .................. . 
Deduct repayments: 
By B. Birch.. . . . . . . . . . . $821 24 
J. Gilfillan . 50 62 
Contingent. expenses, Treasury De-
partment, fuel, &c., 1881: 
To B. Birch . .................... . 
G. A. Bartlett ............... . 
J. Gilfillan .................. . 
Deduct repayments: 
By B. Birch ... .. ...... . $515 47 
J. Gilfillan . . . . . . . . . 1, 200 00 
Contingent expenses, Treasury .De-
partment, gas, &c., 1881: . 
To B. Birch ............... .. .... . 
G. A. Bartlett ...... . .... .... . 
J. Gilfillan .................. . 
Deduct repayments: 
By B. Birch .................... . 
CIVIL. 
$7, 150 00 
1, 600 00 
1, 950 00 
10, 700 00 
2, 900 00 
7, 800 00 
6, 602 54 
1, 609 97 
], 875 00 
10, 087 51 
2, 587 51 
7, 500 00 
4, 722 75 
649 11 
1, 500 00 
6, 871 86 
871 86 
6, 000 00 
7, 950 00 
474 25 
2, 291 22 
Contingent expenses, Treasury pe-
partment, carpet and repa1rs, 
1881-Continued. 
Brought forward .......... . 
Deduct repayments: 
By B. Birch ......... ............ . 
Contingent expenses, Treasury De-
partment, furniture, &c., 1881: 
To B. Birch .....•... ..• ..... . .. .. 
G. A. Bartlett ............... . 
J. Gilfillan ..•................ 
Deduct repayments: 
By B. Birch ............ $6, 002 65 
J.Gilfillan ......... 17 74 
E. M. Lawton .. .... 15 00 
0. L. Pitney . . . . . . . . 394 50 
Treasury Depart-
ment............. 436 33 
Contingent expenses, Treasury De· 
partment, furniture, &c., 1880: 
To B. Birch . ....................• 
Deduct repayments: 
By Treasury Depart-
ment ............ $88959 
Treasurer United 
States . . . . . . . . . . . . 104 04 
Contingent expenses, Treasury De-
partment, miscellaneous items, 
1881: 
To B. Birch .... . ....... · .....•.... 
G. A. Bartlett .......... . ... . 
J. Gilfillan ............... ... . 
Deduct repayments: 
By B.Birch ............ $10,343 90 
J. Gilfillan . . . . . . . . . 1, 824 05 
10,715 47 Examination of national banks and 
bank plates, 1881: 
To T.J.Hobbs .. ............... . 
A.Nailor,jr ................ . 
1, 715 47 Navy Department ... . 
9, 000 00 
13, 576 60 
2, 922 95 
4, 796 57 
21, 296 12 
4, 296 12 
17,000 00 
Examination of national banks and 
bank plate>:, 18li0: 
By T. J. Hobbs . . . . $1.91 23 
Postage, Treasury Department, 
1881: 
To Washington City post-office .. 
Postage, Treasury Department, 
1881: 
To Washington City post-office .. 
------
Contin~rent expenses, •.rreasury De-
partment, gas, &c., 1880: 
By R. Leitch & Sons . . $ll0 00 
Contingent expenses, Treasur.v De-
partment, carpet and repairs, 
1881: 
To B. Birch .... : ................ . 
G. A. Bartlett ............ . .. . 
J. Gilfillan ..................• 
7, 159 84 
390 03 
5, 583 47 
Collecting stati;;ties relating to com-
meree, 1881: 
Tol'.J.Hoblls ............. ... . 
Collecting statistics relating to com-
meree, 1880: 
By T. J. Hobbs. ... ..... $1 07 
Postage to Postal Union countries, 
1881, Treasury Department: 
$13, 133 34 
5, 133 34 
8, 000 00 
20,990 13 
4, 966 52 
10,909 57 
36,866 22 
6. 866 22 
30,000 00 
1,144 19 
993 63 
150 56 
21, 160 74 
6, 007 21 
5, 000 00 
32,167 95 
12,167 95 
20,000 00 
500 00 
7 00 
53 24 
560 24 
1, 375 85 
79 56 
8, 800 00 
Carried forward ........ . 
To Washington City post·office... 1, 980 00 
13, 133 34 
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Postage stamps Executive Depart-
ments, 1879, 1880: 
Expenses national currency, 1877, 
and prior years : 
To S. A. Brown ................. . $358 48 To New York National Bank Note 
Washington City post-office .. 1, 860 00 Company ..................... . 
Deduct repayments : 
By S. A. Brown ..•...•. 
R. C. Morgan ....... . 
$0 05 
128 00 
Expenses of inquiry respecting food 
fishes. 1881 : 
2, 318 48 
128 05 
2, 190 43 
To H. E. Rockwell............... 3, 500 00 
========= Illustrations for report on food 
• fishes. 1881 : 
To H. A. Hill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 000 00 
Propagation of food -fishes, 1880, 1881: 
To Central Pacific Railroad Com· 
pany ............. : ....... . 
H. A. Gill ................... . 
T. J. Hobbs . .........•... 
Union Pacific Railroad Com· 
pany ............ . 
Pr~~ae::t~~t~~~~~~fiif:ii~~S:l· 6~8!: 
pany ...................... . 
T. J. Hobbs ................ . 
Union Pacific Railroad Com· 
pany ...................... . 
Deduct repayment: 
By T. J. Hobbs ................. . 
Propagation of food-fishes,1881, 1882: 
230 00 
89,487 95 
15,000 00 
54 50 
104,772 45 
138 00 
7, 831 67 
186 00 
8, 155 67 
233 06 
7, 922 61 
To H. A. Gill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 000 00 
Propagation food-fishes, 1877: 
To H. W. James.................. 45 00 
Steam vessels, food-fishes, 1880: 
By G. Dewey........... $44 04 
T. J. Hobbs 5 11 
49 15 
Fish-hatching establishment, 1881, 
1882: 
ToT. J. Hobbs .......•......••... 
Expenses of national currency,1881: 
To Adams Express Company ... . 
Crane &Co .................. . 
H. C. Maynard .........•..... 
Treasury Department ....... . 
Deduct repayment: 
10,000 00 
867 88 
10,499 71 
96 00 
105,571 27 
117, 034 86 
By Secretary of the Treasury . . . . 4, 300 00 
112,734 86 
Expenses of national currency,1880: 
Vaults, safe!!, and locks public build· 
ings, 1881: 
To .B. Birch ..............•..••.. 
G. A. Bartlett .............. . 
Pacific Coast Steamship Com· 
pany ................. . 
Deduct repayments : 
By B. Birch . . . . . . .. . . . $13, 496 02 
J. Gilfillan . . . . . . .. 28, 751 22 
Vanlts, safes, and locks vublic build-
ings, 1880: 
To G. L. Damon ................ . 
J. Gilfillan .................. . 
C. T. Pope .....•........•..... 
H. C. Sherburne ........... . 
H. Whitestone .......... . ... . 
Deduct repayment: 
By B. Birch ..................... . 
Vaults, safes, and locks public build-
ings, 1879: 
By B. Birch ............ $2, 563 12 
Vaults, safes, and locks public build· 
ings, 1877, l\nd prior years: 
To Johnson Rotary Lock Company 
Plans for public buildings, 1881: 
To B. Birch ..................... . 
G. A. Bartlett ............... . 
J. Gilfillan ................. . 
Deduct repayments: 
By B. Birch . . . . . . . . . . . . $1, 590 89 
T. L. Casey........ 526 05 
J. Gilfillan . . . . . . . . 1, 365 ~4 
J. G. Hill . . . . . . . . 789 05 
Hydrographic Office 100 00 
Treasury D e p a r t-
ment ...... ....... 235 00 
Plans for public buildings, 1880: 
To E. H. and T. Anthony & Co .. 
B. Birch .................... . 
D. Van Nostrand ..•.......... 
Deduct repayments: 
By B. Birch ........... . 
T. L. Casey ....... . 
J. G. Hill ......... . 
Treasury D e p a r t· 
ment ............ . 
$215 65 
183 5il 
458 25 
243 Ob 
17 
$105 90 
so, 000 00 
13, 014 12 
45 22 
93,059 34 
42,247 24 
50, 812 10 
886 91 
9 50 
12 33 
125 00 
32 
1, 034 06 
74 47 
959 59 
35 25 
3,125 34 
638 23 
1, 888 66 
5, 652 23 
4,, 606 23 
1, 046 00 
357 67 
641 75 
2 50 
1, 001 92 
1, 100 45 
To Adams Express Company ... . 
Crane &Co ..... . ............ . 
69 64 
13, 972 67 
4, 390 79 
Excess of repayments........ 98 53 
Treasury Department ....... . 
Deduct repayment: 
By Secretary of the Treasury .... 
H . .Ex. 29--2 
18,433 10 
1, 050 00 
17, 383 10 
Suppressing counterfeiting and 
other crimes, 1881: 
To J. H. Robinson ..........•..••. 
Treasury Department ........ . 
70,000 00 
118 50 
70,118 50 
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Suppressing counterfeiting and 
crimes, 1880 : 
To J. M. Carpenter ............. . 
U. Clements ................. . 
S. Dipert .......... . ....... . . 
J. H. Daniel. ................ . 
C. Ek~;~tromer ............... . 
! H. Finne~an ................ . 
D. H. Gilkinson. .. . . . . . ..... . 
~-:p~~~~;:::: ~ ~:::: ~::::: 
R. Plunkett ................. . 
A. J. Perdue ................ . 
J. H. Robinson .............. . 
R. T. Smith ................. . 
J. K. Warren ............... . 
$40 00 
35 00 
70 00 
60 00 
35 00 
15 90 
15 00 
30 00 
30 00 
14 80 
50 00 
30 00 
3, 000 00 
45 00 
50 00 
North American Ethnology, Smith· 
sonian Institution, 1881: 
To J. C. Pilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . $20, 000 80 
North American Ethnology, Swith-
sonian Institution, 1881 and 1882: 
To J. D. McChesney. . . . . . . . . . . . 
Index to official reports, Centennial 
Exhibition of 1876: 
To J. D. Defrees ................ . 
To promote the education of the 
blind: 
To J. G. Barnett . ......... . ...... . 
Deduct repayment: 
By Treasurer United States ..... . 
5, 000 00 
300 00 
10, 000 00 
10,000 00 
Deduct repayment: 
3, 520 70 Construction of fish-pond on Monu-
ment lot, 1881: 
By J. Robinson . .. . ............. . 1, 781 63 To T.J. Hobbs .............. . ... . 12, 000 00 
Suppressing: counterfeiting ant't 
other crimes, 1879: 
To S. B. Benson .................. . 
J. W. Brittingham .......... . 
C. C. Crosby .............. . .. . 
S.Kerr .................... . 
T.J. Matthews ............. . 
R. Plunkett . ...•............. 
M. F. Sullivan ............... . 
Examination of rebel archives and 
records of captured and aban-
doned propert:v, 1881: 
ToT. J. Hobbs.: ................ . 
Examination of rebel archives and 
records of captured and aban-
doned property, 1880: 
By T. J. Hobb!! . ... . . . . . $1 60 
===-:=::s:::= 
Lands and other property of the 
United States, 1881: 
To T. J. Hobbs ................. .. 
Lands and other property of the 
nnited States, 1880: 
1, 739 07 
546 00 
2, 500 00 
30 00 
55 00 
235 00 
40 00 
25 00 
3, 431 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
To Free Press, Charlestown, W. 
Va . . .. . ..................... 38 50 
C. V. Gillespie................ 45 00 
T. J. Hobbs ...... .... .. .... . . 20 14 
G. W. Haines . . . . . . . . . . . . . . . . 57 75 
Deduct repayments: 
By T. J. Hobbs ... . .............. . 
Conveying votes . of electors for 
President and Vice-President: 
To ,T. Gilfillan .. . ............... .. 
Deduct repayment: 
By J. Gilfillan ................... . 
Library of the Treasury Depart-
ment, 1881: 
To T. J. Hobbs .... . .... . ...... . . . 
Salaries and expenses National 
Board of H ealth: 
ToW. P. Dunwoody ... . . . . . . . .. . 
Transportation of coin and bullion : 
To Adams Express Company .... 
161 39 
100 23 
6116 
9, 000 00. 
286 25 
8, 713 75 
1, 000 00 
192,634 15 
9, 749 51 
= ===== 
International Exhibition of 1876, 
Treasury Department: 
•.ro Union Pacific Railroad Com-
pany ...... .... ................ 119 
SalarieR Bureau of Engraving and=== 
Printing, 1881: 
To T. J. Hobbs . . . .. .. . . .. . . . . . . . 25, 930 00 
Salaries Bureau of Engraving and 
Printing, 1880: 
By T. J. Hobbs......... $59 81 
~== 
Labor and expenses Bureau of En-
Tf~~!f.\:~t;~~~~~~g: -~~~~ ~ ... . 
Treasury Department .... . .. . 
Deduct repayment: 
By J. C. Ayer & Co.... $193 86 
Anglo-American 
Drug Company .. . 
B. Bendel & Co .... . 
F.Brown ........ .. 
J. I. Brown & Son .. 
Byam, Coolton & Co 
G . .A. Brandreth .... 
Barber Match Com-
pany ...... . ..... . 
Commissioners 
Freedman 's Sav-
ing and Trust 
Company ...... .. 
J. W. Campion & Co 
J. L.Clark ... .. ... . 
Commissioners Dis-
trict Columbia .. . 
W.Croncey .. ..... . 
Curtis & Brown 
Manufacturing 
Company ..... . 
C. N. Crittendon .. . 
R. C. & C. S. Clark .. 
H. Dalby ......... .. 
E. P. Dunham . .... . 
Dr. Harter Medicine 
Company ... .... . 
E.B.Eddy .... . .. 
Eichele & Co ...... . 
J.Eat011- .......... . 
Fleming Bros ..... . 
W. Gates's Son . ... . 
G. G. Green ... ... . . 
W . E. H enr.v . . . ... . 
J. E. H err-ington .. . 
E. T. Hazeltine . ... . 
Hostetter & Smith . 
Hall & RuckeL .... . 
J. ]'. H enry . . .. ... . 
Hydrographic Office 
108 00 
50 00 
20 00 
203 46 
50 00 
108 44 
50 00 
3~2 00 
7 00 
150 00 
460 80 
100 40 
1 32 
1 58 
87 
24 72 
130 00 
8 80 
130 00 
70 00 
50 00 
65 52 
50 00 
33 25 
130 00 
130 00 
5 00 
67 10 
41 17 
95 95 
238 31 
Carried forward.... 3, 097 55 
825,000 00 
1, :!00 00 
826, 200 00 
826,200 00 
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Labor and expenses Bureau of En-
5~~~~~ed.nd Printing, 1881-
Deduct payment: 
Brought forward. $3, 097 55 
By HiR<'OX & Co . . . . . . . 36 43 
E. W. Hoyt & Co... 173 68 
T. J. Husband...... 6 60 
R. P. Hall & Co . . . . 61 79 
0. H. Irish ......... 11, 812 72 
D. Jasne & Sons . . . 92 77 
Johnson, Hollaway 
&Uo ······--·--·· R. Joseph ......... . 
J.J. Knox ......... . 
R. M. Kennedy .... . 
G. G. Kennedy . __ .. 
Kennedy & Co. __ . 
Kidder & Laird .... 
H. Leigh ....... 
Lyon Manufactur-
ing Company . . _ 
G. W. Laird .... 
Lawreucll & Martin 
R. C. Morgan ...... . 
J. H . McLean . . 
Manhattan Medi-
N ~~y ~~~~TJ,a:!r~~: 
ceu tical Associa-
tion ...... .. 
J. W. Porter ...... . 
Peny Davis & Son. 
Portland Star Match 
Company .. . 
Romford Chemical 
Worl<s ......... . 
Richardson Match 
4 70 
98 16 
17 25 
13() 00 
74 50 
3 51 
14 1:! 
75 00 
200 00 
50 (l0 
139 72 
345 00 
50 00 
4 62 
17 23 
320 00 
50 00 
50 60 
130 00 
Company .. _.. ... 50 00 
Radway & Co . . . . . 98 96 
Russell,Morgan&Co 130 00 
Secl'etary of the In-
terior· ..... _ ... _ .. 
Swift, Courtney, & 
Beecher Co ...... . 
J. II. Schenck & 
Sons .......... . 
J. H. Schwartz & Co 
G. E. Schwartz __ . 
W. Swaim ........ . 
Seabury &Johnson. 
M. P. J. & H. M. 
Sands ..... . ..... . 
Saint Louis Wire Co 
S.H. Smith ...... .. 
S. N. Smith & Uo .. . 
H. R. Stevens ...... . 
.A.. Savage ........ .. 
H. Tetlow Bro .... .. 
Trenton Match Co .. 
G. Talcott ......... . 
Treasury Depart-
454 00 
50 00 
114 66 
8 54 
8 54 
4 40 
8 68 
6 07 
45 01 
46 
64 
3 43 
50 00 
130 00 
135 00 
2 50 
ment ......... _ ... 435, 981 14 
S. R. Van Duzen .. _. 2 20 
Weeks & Potter._.. 6 79 
.A.. Whitehead._.... 60 00 
Woolworth & Gra-
ham ...... . 
L. W. Wanen&Co. 
Word's Dispensary 
.Association . _ .... 
L. W. Warner &Co. 
L. W. Warner .... .. 
E. Wilder & Uo .... . 
H. H. Wamer .... .. 
645 93 
63 03 
118 03 
25 83 
28 38 
3 12 
150 00 
Labor and expenses Bureau of En-
graving and Printing, 1880: 
To Bartlett, Robbins & Co ...... . 
T. J. Hobbs ................. . 
Carried forward .......... .. 
CIVIL. 
$826,200 00 
Labor and expenses Bureau of En-
graving and Printing, 1880-
Continued. 
Brought, forward .......... . 
To Hooe Brothers & Co .... .. 
G. C. Mavnard ............. .. 
Navy Department ...... ---·--
W. 0. Saville ................ . 
Treasury Depa.rtment ....... . 
Dednct repayments: 
By T. J. Hobbs......... $30 45 
,.. 0. H. Irish._._ . . . . . . 320 00 
J. W. Porter....... . 313 l:l8 
Treasury Depart-
ment ............ . 19,389 51 
Labor and expenses Bureau of En-
graving and Printing, 1879: 
$26,085 00 
1, 868 18 
2 25 
60 00 
1164 
813 54 
28, 840 61 
20,053 34 
8, 787 27 
· To G. C. Maynard......... .... .. 12 65 
455,440 69 
370,759 31 
85 Oil 
26, 000 00 
26,085 00 
Portrait of the late Zachariah Chan-
dler: 
To Treasury Department ..... _. 
Portrait of the late Rush Clark: 
To Treasury Department .. _ ..... 
Portrait of tbe late Geo. S. Houston: 
To Treasury Department .. _ ... _. 
Purchase and management of the 
Louisville and Portland Canal: 
ToT. Hillhouse ............... .. 
.Removal of Bureau of Engraving 
and Printing: 
To Bartlett, Robins & Co ....... . 
G. W.Knox ..... • ....... .. 
Treasury Department ....... . 
Deduct repayments: 
By T.J. Robhs .................. . 
Transportation of U uited States se-
cul'ittes: 
To Adams Express Company ... . 
Wells, Fargo & Co ...... - ... . 
Building for Bureau of Engraving 
and Printing-: 
ToW.W.Corcoran ............ .. 
T. J. Hobbs .. _ ...... _ ....... . 
Statue of Joseph Henry: 
ToW. W. Story ................ .. 
Refunding to National Banking .As-
sociation excess of duties prior 
to July 1, 1877: 
To First National Bank, Albany, 
N.y ...................... . 
First National Bank, .Alle-
gheny, Pa ................. . 
First National Bank, Niles, 
Mich ...................... . 
National Commercial Bank, 
.Albany, N.Y .. _ .......... .. 
Sinking-fund Union Pacific Railroad: 
To J. Gilfillan .................. .. 
500 00 
500 00 
500 00 
422,970 00 
4,180 10 
75 41 
6, 240 10 
10,495 61 
7, 472 41 
3, 023 20 
10,661 88 
467 50 
11,129 38 
7, 866 35 
25,000 00 
32,866 35 
7, 500 00 
490 90 
1, 028 02 
9 50 
767 99 
2, 296 41 
380,428 56 
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Sinking fund Central Pacific Rail-
road: 
To J. Gilfillan . .. . . . . . . . . . . . .. .. . $592,375 28 
~-= 
Mail transportation, Pacific Rail-
roads, 1881: 
To Amador Branch Railroad Com-
pany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 95 
Central Pacific Railroad Com-
pany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297, 642 32 
California Pacific Railroad 
Company...... . .......... 80017 
Colmado Central Railroad 
Company . . . . . . . . . . . . 2, 982 13 
Denver Pacific Railroad Com-
pany . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 266 61 
F1emont, Elkhorn and Mis-
souri Valley Railroad Com-
pany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 626 92 
Golden Boulclf'r and Caribou 
Railroad Company... . . . . . . 10 19 
Kansas Pacific Railroad Com-
pany . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89, 612 58 
Junction City and .Fort Kear-
ney Railroad Company. . . . . 573 30 
Los Angeles aud Independ-
ence Railroad Company.... 179 55 
Northern Railway Company. 996 02 
Omaha and Republican Valley 
Railroad Company.... . . . . 2, 923 36 
Omaha, Niobrara and Black 
Hills Railroad Company. . . . 1, 033 90 
Sioux Cit_y and Pacific Rail-
road Company . . . . . . . . . . . 10, 947 04 
Saint Joseph and Western 
Railroad Company _ . . . . . . . 3, 631 36 
Southern Pacific Railroad 
Company................... 11,511 78 
Stockton and Copperopolis 
Railroad Company _.... .... 69\J 41 
Union Pacific Railroad Com-
pany _ . . . . . . . . . . . 363, 308 72 
Utah Northem Railroad Com-
pany . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 207 96 
Visalia Railroad Company . . . 89 45 
Mail transportation, Pacific Rail-
roads, 1880: 
To Central Pacific Railroad Com-
pany ______ _ ... 
Kansas Pacific Railroad Com-
pany .... . ........... . ___ _ 
Omaha, Niobrara and Black 
Hills Railroad Company .... 
Omaha and Republican v' alley 
Railroad Company ...... . 
Sioux City and Pacific Rail-
road Compauv ... __ ....... . 
Union Pacific Railroad Com-
pany ................ . 
Mail transportation, Pacific Rail-
roads, 1879 : 
'l'o Union Pacific Railroad Com-
793,402 72 
133,078 15 
26,475 06 
852 12 
355 85 
4,196 04 
104, :!29 44 
269,186 66 
pany . . . . . . . . . . . . . . . • . • • • . . . 1, 007 07 
Mail transportation, Pacific Rail-
roads, H!78 : 
To Central Pacific Railroad Com-
pany ........... : . . . . . . . . . . . 1, 553 48 
Union Pacific Railroad Com-
pany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 4 78 65 
17, 032 13 
-======== Mail transportation, Pacific Rail-
roads, 1877 : 
To Central Pacific Railroad Com-
pany. . • . • • . . . . . . . . . • • • . . • • . 642 97 
Mail transportation, Pacific Rail -
roads, 1876 : 
To Union Pacific Railroad Com-
pany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $10, 070 00 
Mail transportation, Pacific Rail-
roads, 1875: 
To Central Pacific Railroad Com-
pany ...................... . 761 91 
=~==-..... 
Trust fund interest for support of 
free schools in South Carolina : 
To G. Waterhouse .......... : ... . 3, 100 00 
Coast and Geodetic Survey (Eastern=-:== 
Division), 1881: 
To C. S. Pierce................... 1, 378 00 
J. W. Porter. . . . . . . . . . . . . . . . . . 308, 100 00 
309,478 00 
Coast and Geodetic Survey (Eastern== 
Division), 1880: 
To J. W. Porter.................. 7, 500 00 
=-========== Coast and Geodetic Survey (Western 
Division), 1881 : 
To Central Pacific Railroad Com-
pany ...................... . 
Kansas Pacific Railroad Com-
C.ps~J:>i~~~~- ~~: ::: ~:: ::: :~:: :: 
J. W. Porter ................ . 
Union Pacific Railroad Com-
pany ...................... . 
Deduct repayment: 
By C. S. Pierce .................. . 
Coast and Geodetic Survey (Western 
Division), 1880: 
To Central Pacific Railroad Com-
pa.ny ................•.•.... 
J. W. Porter .............. _ .. . 
Union Pacific Railroad Com-
pany ...................... . 
Deduct repayment: 
By C. S. Pierce.·---~- .....•.....• 
314 50 
91 30 
750 00 
174,500 00 
272 00 
175,927 80 
750 00 
175,177 80 
298 56 
4,500 00 
366 00 
5, 164 56 
130 96 
5, 033 60 
======-Repr~~1 :of vessels, Coast Survey, 
To J. W. Porter ................. . 30,000 00 
==:= 
Repairs of vessels, Coast Survey, 
1879: 
By J. W. Porter........ $74 16 
Repairs of vessels, Coast Survey, 
1876: 
ToS.Hein........................ 143 
Publishing Observations, Coast Sur--== 
vey, 1881: 
To J. W. Porter.................. 3, 000 00 
======= Genf~:i : expenses, Coa&t Survey, 
To J. W. Porter ............•..... 28,000 ()() 
-=== 
Genf~~~ : expenses, Coast Survey, 
By J. W. Porter . . . .. . . . $0 23 
Accounts of Samuel Rein, late di;. 
bursin~ clerk, Coast Survey: 
To S. Hem ....... ···········-···· 17,747 50 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
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Survey of the western co'l.st, 1879: 
By J. W. Porter....... $379 06 
Survey of the western coasts, 1878 
and prior: 
By S. He in ......•....... $12, 848 05 
Survey of the western coast, 1874: 
ToS. Hein...... ........ .. ..... ... $2 17 
SurYey of the Atlantic and Gulf 
coasts, 1879: 
By J. W. Porter . ... . . . . $54 92 
Survey of the Atlantic and Gulf 
coasts, 1S78 and prior: 
By S. Rein . ............ $230 75 
Survey of the Atlantic and Gulf 
coasts, 1877: 
To S. Rein . ..................... . 
Pay and rations of engineers, Coast 
Survey, 1878 and prior: 
B_y S. He in . . . . . . . . . . . . . $837 24 
Vessels, Coast Survey, 1875 and 
prior: 
By S. Rein . . . . . . . • • • . . . $4, 881 54 
Survey of the western Pacific coast, 
1878 and prior : 
By S. Hein . . . . . . . . . . . . . $1, 061 70 
Publishing historical documents re-
lating to early French discov-
eries in the Northwest, &c.: 
To Pierre Margry .....•.......... 
Court-house and post-office, Atlanta, 
Ga.: 
To B. Birch ................•...•. 
J. L. Conley ................. . 
Deduct repayment: 
By J. L. Conley ................•. 
Court-house and post-office, Little 
Rock, Ark.: 
To B. Birch . ..... .. ............. . 
J. Gilfillan . ................. . 
Treasury Department .. .. .. . 
E. Wheeler . ................. . 
Court-house and post-office at 
Ralei~h, N.C.: 
To B. B1rch . .................... . 
J. C. Blake ...... . : ....... . . . 
J. Gilfillan .................. . 
796 48 
1, 386 00 
315 85 
12,000 00 
12, 315 85 
363 01 
11,952 84 
1, 419 48 
5 03 
454 24 
36, 000 00 
37,878 75 
271 20 
1, 052 37 
7 90 
1, 331 47 
Court-house and post-office at Utica, 
N.Y.: 
To B. Birch ...•.•.............•.• 
J. Gilfillan ................... . 
H. P. Kincaid ................ . 
Court-house and post-office a.t ~ ew 
York,N. Y: 
To B. Birch ..........•..... ...... 
J. Gilfillan . . . . . . . . . . . . . . .... 
T.L.James .....••....•....... 
Deduct repayment : 
ByT.L.James ..•...•.........•.. 
Court-house and post-office at Phila-
delphia, Pa. : 
To B. Birch .... . ................ . 
J. Gilfillan . . ................ . 
J. F. Hartranft ............. . 
H. S. Huidekoper .....••...... 
Deduct repayment: 
By J. F. Hartranft ............... . 
Court-house and post-office at Balti-
more,Md. : 
To F. F. Bin zinger .............. . 
B. Birch ..................... . 
J. Gilfillan ...•............... 
A. and E. Horn .............. . 
B. Kreuser .....• . ........... . 
D. Keener .........•.....•.... 
S. J. Martinet ............... . 
J . H. McHenry ............. . 
R. Rennert .................. . 
H. Taylor ................... . 
J.L. Thomas .......•......... 
J. C. White ....•......•...... . 
Deduct repayment : 
By D. Keenan .....•...•••........ 
Post-office at Harrisburg, Pa. : 
To B. Birch .................•.... 
J . Gilfillan ..........••....... 
M. W. McAlarney .....••..... 
Court-house and post-office, Austin, 
Texas: 
To B.Birch .......•••••..•..••••• 
J. Gilfillan ................ . .. . 
H. B. Kinney ..••••........... 
E. Perry . .................... . 
P. M. Ruthrau:tf ............. . 
Deduct repayment: 
21 
$2,322 81 
1, 616 58 
44,000 00 
47,939 39 
72 68 
1 34 
15,461 38 
15,535 40 
613 94 
14,921 46 
9, 384 7Z 
60,000 00 
204,000 00 
2, 825 40 
276,210 12 
39,666 61 
236,543 51 
20,000 00 
2, 888 00 
481 75 
50,000 00 
2, 000 00 
17, 000 00 
17,000 00 
152, 500 00 
272, 500 00 
11, 000 00 
15, 000 00 
25,000 00 
585,369 75 
12, 01)0 00 
573,369 75 
3,129 5fJ 
1, 645 25 
66,000 00 
70,774 81 
2, 076 28 
1 44 
24,000 00 
62 00 
21,000 00 
47,139 72 Court-bouse and post-office at 
Topeka, Kans.: 
ToT. J. Anderson . ... . ...... . ... . 24,000 00 
3,112 70 
38 57 
18, 000 00 
By H. B. Kinney.... . ............ 374 00 
B. Birch . ............. . ...... . 
J. Gilfillan ..........•......... 
H. King ..................... . 
45,151 27 
Deduct repayment: 
By H. King . ..................... 528 79 
44,622 48 
Post-office and sub· treasury, Boston, 
Mass.: 
To B. Birch ........ . .......•...•. 
J. Gilfillan ..... • .....•...... . 
M.P. Kennard .....•.... . .... 
Carried forward ..••••...... 
46,765 72 
11,523 46 
3, 7lli 65 
240,000 00 
255,242 11 
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Post-office and sub-treasury, Bos-
ton, Ma~s.-Continued. 
Brought forward _ . _ . . . . . . $255, 242 11 
Deduct repavment: 
By M. P. Kinnard .. : .. __ .. __ .. __ . 75 
Treasury building, Washington, D. 
C.: 
To T. J. Hobbs .................. . 
Building for War, State, and Navy 
Departments: 
To T. L. Casey .................. . 
Sub-treasury building, New York, 
N.Y.: 
To B. Birch ................ _ ... . 
G. L. Damon . ............... .. 
C. Fitzpatrick ............... . 
H. E. Newton .............. .. 
J. Plimley. ----- ... ---.---- .. . 
Deduct repayment: 
By B. Birch ..................... . 
Court-house and post-office, Grand 
Rapids, Mich. : 
To B. Birch-----------·--·-·-----
S. S. Bailey .................. . 
J. Gilfillan .......... __ .... __ 
Court-house and post-office, Lincoln, 
Nebr.: 
To B. Birch .................... .. 
J. Gilfillan .................. . 
D. D. Mner ............. . 
Court-house and post-office, Parkers-
burg, W. Va.: 
255,241 36 
50, 000 00 
300,000 00 
213 00 
920 00 
132 00 
32 00 
265 87 
1, 562 87 
231 85 
1, 331 02 
1, 855 95 
5, 800 00 
34 13 
7, 690 08 
386 55 
25 00 
4. 000 00 
4, 411 55 
To B. Birch...... .. .. .. .. .. .. .. .. 110 4:5 
J. Gilfillan ...... __ .......... _ 6 50 
116 95 
Deduct from repayment: 
By W. H. Wolfe.................. 2, 521 13 
Excess of repayment..... 2, 404 18 
Court-hou~e and post-office at Tren-
ton, N.J.: 
To W. H. S. Keirn .............. .. 
Post-office at Dover, Del. : 
To B. Birch . . .. .. . ......... . 
Court-house and post-office at Cov-
ington, Ky. : 
To B. Bircb ..................... . 
J. Gilfillan ... ............ .. 
D. W. McClung ........ -·· .. .. 
R. H. Stephenson .......... .. 
1, 148 37 
9 00 
3, 435 45 
293 00 
5, 000 00 
10, 000 00 
18, 728 45 
Deduct repayment: 
By R. H. Stephenson............. 4, 456 60 
Court-house and post-office at In-
dianapolis, Ind. : 
--14,211 85 
Court-house and post-office at Pitts-
burgh, Pa.: 
To B. Birch ..................... . 
J. F. Dravo .................. . 
J. Gilfillan ................... . 
J. S. Rutan ................. . 
$1, 496 77 
7, 372 90 
1, 963 09 
10, 01)0 00 
20,832 76 
Deduct repayment: 
ByJ. S. Rutan................... 2,372 90 
Court-house and post-office at Mont-
gomery, Ala.: 
To B. Birch ..................... . 
J. C. Watson ............... .. 
Court-house and post-office at Dan-
ville, Va.: 
To B . Birch ..................... . 
W. L. T!'ernald .............. .. 
J. Gilfillan ................. .. 
T.T.Hobbs .. ... ... ...... .. 
J. N. and F. P. Wyllie ...... .. 
neduct repayment: 
By W. S. Fernald ................ . 
Court-house and post-office at 
Charleston, W.Va.: 
To B. Birch ..................... . 
Charleston Institute ......... . 
J. Dryden . ....... .......... .. 
M. C. &C. F. Fife .......... .. 
J. E. Lloyd ................. .. 
Court-house and post-office at Padu-
cah, Ky.: 
To J. H. Ashcraft .....•.......... 
B. Birch ..................... . 
J. Gilfillan ................. _ 
J. E. Rankin ................ . 
A. A. Trimble . ___ . ....... . 
18,459 86 
357 00 
13, 000 00 
13,357 00 
311 60 
8, 500 00 
1, 184 15 
11,000 00 
11,000 00 
31,995 75 
3, 948 47 
28,047 28 
330 00 
3, 925 00 
625 00 
1, 450 00 
2, 000 00 
8, 330 00 
10,000 00 
1,184 41 
1, 072 50 
4, 947 50 
2, 530 00 
19,734 41 
=::=::== 
Fire-proof building for the National 
Museum; 
ToT. J. Hobbs ................. .. 
Salaries, office of assistant treas-
urer, New York, 18~1: 
65,400 00 
To A. W. Belknap. . .. .. .. .. .. .. . 27 72 
T. Hillhouse.................. 162,238 89 
Salaries, office of assistant treas-
urer, New York, 1880: 
162,266 61. 
To T. Hillhouse . .. .. .. . • .. .. .. .. 39 56 
Deduct from repayment : 
By T. Hillhouse.................. 254 67 
Excess of repayment ..•.. 
Salaries, office of assistant treas-
urer, Boston, Mass., 1881: 
To M. P. Kennard. .. .. .. .. . . .. . 
Salaries, office of assistant treas· 
urer, San Francisco, Oal., 1881: 
215 11 
33,034 89 
To B. Birch ................... __ . 40 00 To W. Sherman ................. . 22,080 00 
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Salaries, office of assistant treas-
urer, Philadelphia, Pa., 1881: 
To G. Eyster. __ ._ ...... _.... . . . . . $35, 100 00 
Deduct repayment: 
By G. Eyster ...... ···:........... 1, 450 00 
Salaries, office of assistant treas-
urer, Baltimore, Md., 1881 : 
ToP. Negley _____ ............. . 
Salaries, office of assistant treas-
urer, Saint Louis, Mo., 1881: 
To A. G. Edwards ......... . ------
Salaries, office of assistant treas-
urer, Saint Louis, Mo., 1880: 
By A . .A. Edwards...... $21 91 
Salaries, office of assistant treas-
urer, Chicago, Ill., 1881: 
To F. Gilbert .................... . 
Salaries, office of assistant treas-
urer, Cincinnati, Ohio, 1881: 
To .A. M. Stem .................. . 
Salaries, office of assistant treasurer, 
New Orleans, 1881: 
To B. F. Fla.nders .......... ------
Salaries, office of depository, Tuc-
son, Arizona, 1881 : · 
To C. H. Lord ................... . 
Salaries, special agents independent 
treasury, 1881: • 
To B. Birch .... ------ ........... . 
C. E. Daily .................. . 
.J. Gilfillan ............. . . 
Deduct repayments : 
By B. Birch . . . . . . . . . . . . $108 69 
W. B. Morgan...... 2 40 
Salaries, special agents independent 
treasury, 1880 : 
To C. E. Dailey ................. . 
Deduct repayment: 
By B. Birch .................. . . .. 
Exces!! of repayment ..... 
Checks and certificates of deposits, 
1881: 
To Adams Express Company ... . 
Crane &Co ... . ......... . . 
Treasury Department ....... . 
Deduct repayment: 
By Secretary of the Interior . 
Checl<s and certificates of deposits, 
1880: 
To Treasury Department ....... . 
ContiLgent expense;;, independent 
treasury, 1881: 
To S.dH~B!~k~e_s_s_ ~~~:~~~:::: 
B. Birch ............ .. ..... . . 
G . .A. Bartlett ............... . 
33, 650 00 
20, 600 00 
15,380 00 
15, ~60 00 
14,760 00 
13, 090 00 
1, 500 00 
1, 000 00 
17 75 
927 ,~o 
1, 945 15 
lil 09 
1, 834 06 
1'n 80 
287 12 
109 32 
105 68 
2, 347 16 
9, 477 52 
11,930 36 
72 39 
11, 857 97 
225 00 
53,465 15 
18 75 
5, 000 00 
1, 000 00 
Caried forward . . . . . . . . . . . . 59, 483 90 
Contingent expenses, independent 
treasury, 1881-Continued. 
Brought forward .....•••..• 
ToW. W. Bowers ............. .. 
T . .A. Cumings .............. . 
C. E. Coon .................. . 
.A. G. Edwards ............ .. 
~: ~;Y],\~nd."e;:s·::~ ~ ~:~ :::::::: 
R. H. Forsyth .............. .. 
J. Gilfillan .... . .. . .......... . 
F. Gilbert .................. .. 
T. Hillhouse ................ . 
W. D. Hare ................ .. 
.J. L. Haynes . .......... . . .. 
M. P. Kennard ........... .. 
C. H. Lord .......... . ...... .. 
W. F. Murphy's Sons .... . .. . 
C. H. Mallory &Co ......... .. 
~-- ,f e~~icy- . : .. :::::: :::::::: 
Pennsylvania Company, Star 
Union Line ............... . 
Pennsylvania Company ..... .. 
L . .J. Pressen . .. .. . .. . .. 
.A. S. Pratt & Son .... . ..... .. 
R. C. Reeves ............ . ... . 
A.M. Stem .................. . 
W. Sherman ........... . . 
Treasury Department ....... . 
H. Troemner ................ . 
J. A. Tays .................. . 
S. C. Tatem & Co .......... .. 
Union Line ................ .. 
H. A. Webster .............. . 
Wells, Fargo & Co .......... . 
Deduct repavments: 
By B. Birch ....... .'.. .. $2, 126 75 
G. Eyster.......... 2 95 
B. F. Flanders . . . . . 80 
Contingent expenses, independent 
treasury, 1880: 
To .Adams Express Company ... . 
W. W. Bowers .. .. . .. . ... .. 
Chicago, Rock Island and Pa-
cific Railroad Company .... 
Central Pa<'ific Railroad Com-
F.PGJ\b~;.t: ~ ·.: ·.::::: ·.:: ~:::::: 
W. D. Hare ................ .. 
I. Hacker . .................. . 
Hooe Bros. & Co ........... .. 
.J. Mayhew . ...... . .. . ... . 
New York Clearing· House 
.Association . . .. .. . .... . .. . 
S. T. Percy ................. . 
L . .J. Presson ............... . 
Union Pacific Railroad Com-
$59,483 90 
255 15 
69 02 
1, 000 00 
3, 565 00 
106 00 
319 40 
2 00 
1, 001 54 
145 97 
1, 676 70 
10 00 
10 25 
313 12 
561 50 
7 50 
100 00 
28 29 
5 65 
5 38 
4 35 
2 50 
2 00 
50 00 
54 47 
1, 3!:!0 39 
2, 008 37 
145 00 
90 00 
12 8~ 
2 98 
59 65 
1, 843 25 
74,322 18 
2,130 50 
72,191 68 
1, 319 82 
18 10 
5 82 
49 34 
77 00 
6 00 
5 55 
464 68 
4 00 
390 00 
2 90 
4 00 
pany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 55 
H . .A. Webster............... 5 60 
2, 397 36 
Deduct from repayments : 
By B. Birch ........... $3,171 79 
G. Eyster .. .. .. . .. . 26 11 
.A. G. Edwards..... 53 35 
B. F. Flanders . . . . . 55 
F. Gilbert ..... _.... 175 32 
T. Hillhouse . .. .. .. 115 68 
M. P. Kennard..... 5 92 
.A. M . Stem .. . .. .. . 285 30 
W. Sherman....... 13 
3, 834 15 
Excess of repayments 1, 436 79 
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Contingent expenses, independent 
treasury, 1869: 
To Adams Express Company .... 
Chicago, Rock Island and Pa-
cific Railroad Company ... 
Central Pacific Railroad Com-
pany ................ , ..... . 
I. Hacker . . . . . . . ...... . 
Union Pacific Railroad Com-
pany .........•••........... 
Contingent expenses, independent 
treasury, 1878, anrl prior: 
To Union Pacific Railroad Com-
pany ........................ . 
Salaries, (\ffice Director of Mint,1881: 
To T.J. Hobbs .................. . 
Salaries, office Director of Mint, 1880: 
$1,552 83 
3 88 
29 45 
3 65 
33 19 
1, 623 00 
14 
19, 760 00 
By '1'. J. Hobbs· .................. 11 12 
Contingent expenses, mints and as-
say offices, 1881 : 
Adams Express Company ... . 
F. C. Acton ................. . 
R. Beall . . . . . . . .......... . 
Bullock & Crenshaw ........ . 
H. C. Burchard ... .... . 
M. W. Beveridg-e ........... . 
W. Ballantyne & Sons ..... . 
Baltimore and Ohio Express 
Company ................. . 
J.Colbnrn .................. . 
A. R. Chisholm ............. . 
Central Pacific Railroad Com-
pany ....................... . 
Cornelius & Co ...........•... 
W. B. Dana & Co ........... . 
J". A. DeDucastel .......... . 
F. Eckt'eldt .................. . 
G. Elliott & Son ............. . 
Elm ore & Richard .......... . 
Financier::!' Association of 
New York .............. . 
Fairbanks, Morse & Co ..... . 
J. Gopsill ........ ..... ..... . 
A. A. Hassan ................ . 
B. Hon.ans .................. . 
Houghton, Mifflin & Co ..... . 
T.M. Hammett ............. . 
E. 0. Leech .................. . 
J. Lonsenman ......... . ..... . 
W.P. Lawver ............... . 
W.L.Libbey ............... . 
R. A. McClure .............. . 
New York Daily Bulletin ... . 
New York Tribune Associa-
tion ....................... . 
Orr, Hess & Morgan ........ . 
R. M. Popham ............... . 
Phillips & Jacobs .......... .. 
R. E. Preston ................ . 
J. Robertson & Co ........... . 
J. Remsen ................... . 
H. C. Stier .................. . 
Sampson, Davenport & Co ... . 
B. F. Stevens ................ . 
San Francisco Bulletin Com-
pany ............... . .... . 
G. Shortroff ................ . 
T. Schneider & Son . . . . . . . .. 
E. Steiger & Co ............ .. 
Tribune Company .......... . 
Trow City Directory Com-
pan,y ...................... . 
Tribune Publishing Company. 
H. Troemner . ............. .. 
C. Taylor .................... . 
W. S. Thompson ............. . 
Carried forward ........... . 
43 15 
76 62 
28 50 
45 11 
585 60 
3 00 
11 40 
2 40 
3 00 
3 00 
46 00 
6 00 
10 20 
7 50 
11 45 
24 00 
190 07 
5 00 
62 00 
2 6:! 
5 96 
10 00 
1 05 
5 25 
396 85 
10 50 
183 39 
26 92 
64 44 
11 00 
12 00 
113 84 
8 07 
67 71 
23 95 
15 80 
3 00 
51 33 
7 00 
67 02 
12 00 
19 78 
11 90 
3 50 
12 00 
3 00 
10 00 
110 75 
35 00 
39 44 
2, 509 08 
Contingent expenses, mints and as-
say offices. 1881-Continued. 
Brought forward .......... . 
ToR. Taylor & Co .............. . 
H. 0. Towles ............... .. 
Union Pacific Railroad Com-
pany ..................... . 
A. Weber ................ .. 
Washington Gas-Light Com-
pany ...................... . 
Whitehall, Tatem & Co ..... . 
Contingent expenses mints and as-
say offices, 1880: 
To Adams Express Company ... . 
R. Beall .......... . ...... .. 
H. C. Burchard . . .......... . 
Central Pacific Railroad Com-
pany ..................... . 
A. A. Hasson ................ . 
W. P. Lawver ............... . 
E.O. Leech ................. .. 
Union Pacific Railroad Com-
pany ..................... . 
Contingent expenses mints and as-
say offites, 1878 and prior: 
To Central Pacific Railroad Com-
pany ......................•... 
Salaries, mint, Philadelphia, Pa., 
1881: 
$2,509 08 
6 30 
5 00 
156 00 
36 50 
5 15 
18 43 
2, 736 46 
2 65 
22 35 
114 80 
46 00 
6 35 
36 00 
30 00 
78 00 
336 15 
3, 875 95 
To A. L. Snowden.... .. .. . .. . . .. 34, 850 00 
Salaries, mint, Philadelphia, Pa., == 
1880: 
By A. L. Snowden ...... $1,217 13 
Wages, workmen, mint., Philadel-
phia, Pa., 1881 : 
ToA.L. Snowden............ . ... 295,000 00 
Wages, workmen, mint, Philadel- === 
ph1a, Pa., 1880: 
By A. L. Snowden ...... $12, 354 60 
Contingent expenses, mint, Phila-
delphia,Pa., 1881: 
To A. L. Snowden ........... .. . . 
Treasury debt .............. . 
• Union Pacific Railroad Com-
pany ..................... . 
Contingent expenses, mint, Phila-
delphia, Pa., 1880 : 
To R. B. Harrison .............. .. 
Treasury Department ....... . 
Deduct from repayment : 
By A. L. Snowden .............. .. 
Excess of repayment. . . . .. 
Freight on bullion and coin, mints 
and assay offices, 1881 : 
To Adams Express Company 
A. L. Snowden ......... . 
Freight on lmllion, mint," Philadel-
phia, Pa.,l880: 
To Adams Express Company .. _. 
Freight on bullion, mint, Philadel-
phia, Pa., 1879: 
To Adams Express Company .... 
82, 039 95 
399 55 
60 50 
82, 500 00 
155 00 
48 
155 48 
157 35 
1 87 
16,516 25 
3, 483 75 
20,000 00 
884 00 
2, 309 00 
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Freight on bullion, mint, Philadel-
phia, Pa., 1878, and prior: 
To Adams Express Company .... 
Salaries, mint, San Francisco, Cal., 
1881: 
To H. L. Dodge . ................ . 
Wages of workmen, mint, San Fran-
cisco, Cal., 1881: 
To H. L. Dodge ................. . 
Wages of workmen, mint, Sanl<'ran-
cisco, Cal., 1880: 
By H. L. Dodge . . . . . . . . $1, 264 25 
Contingen_t exl!enses, mint, San 
Franmsco, Cal., 1881 : 
To W. J. Crawford .............. . 
CentralPacific Railroad Uom-
H~~~b~dg"a":::.:::::. : :::: ::: 
Hongbton, Miffi.in & Co . .... . 
Pennsylvania Company ..... . 
Treasury Department ...... .. 
Contingent expenses, mint, San 
Francisco, Cal , 18!i0: 
To _Chica~o, Rock Island and Pa-
Cific Railroad Company ....... . 
Central Pacific ...... ..... . . . 
H.L. Dodge ......... . ... . 
Penn. Star Union Line Com-
pany ......... .. . ... .. . ... . 
Union Pacific Railroad Com-
pany ............. .. ... . ... . 
Deduct from repayment: 
By H. L. Dodge .......... . ..... . . 
Excess of repayment ....... 
Contingent expenses, mint, San 
Francisco, 1879 : 
To Central Pacific Railroad Com-
pany . .. .... . ............... . 
Chicago, Rock Island and Pa-
cific Railroad Company .... 
Union Pacific Railroad Com-
pany ...................... . 
Contingent expenses mint at San 
Francisco, 1878, and prior : 
To Central Pacific Railroad Com-
pany ... . . . ................ . 
Union Pacific Railroad Com-
pany ...................... . 
Salaries, mint, Carl:!on, Nev., 1881: 
To J. Crawford ....... . ...... . .. . 
Salaries, mint, Carson, Nev., 1878, 
and prior: 
By J. Crawford . . . . . . . . $0 10 
Wajles of workmen mint, Carson, 
1881: 
To J. Crawford . ........... . .... . 
$1, 041 92 
24, 900 00 
265,000 00 
2 25 
4 74 
71, 006 04 
1 05 
5 53 
245 99 
71,265 60 
29 82 
404 63 
170 82 
2 99 
35 14 
643 40 
6, 949 21 
6, 305 81 
443 30 
173 56 
887 77 
1, 504 63 
1, 469 00 
8 00 
1, 477 00 
23,550 00 
72, 000 00 
====== Wa1~~0~f workmen mint, Carson, 
By J. Crawford . . . . . . . . $1, 705 38 
Wages of workmen mint, Carson, 
1878 and prior : 
By J. Crawford........ $23 12 
Contingent expenses mint, Carson, 
1881: 
To Baltimore and Ohio R. R. Co .. 
J. Crawford ................ .. 
Central Pacific R. R. Co .... . 
Pennsylvania Co. Star Union 
Line ...................... . 
Treasury Department . ...... . 
Union Pacific R. R. Co ...... . 
Contingent expenses mint, Carson, 
1880: 
To Chicago, Rock Island and Pa-
ci:tic R. R. Co ............. . 
Central Pacific R. R. Co ..... . 
Miller, Metcalf & Parkin ... . 
Union Pacific R. R. Co ...... . 
Deduct from repayment: 
By J. Crawford ................. . 
Excess of repayment ..... 
Contingent expenses mint, Carson, 
1879: 
To Central Pacific R. R. Co . .... . 
Chicago, Rock Island and Pa-
cific R. R. Co ............. . 
Union Pacific R. R. Co ..... . 
Contingent expenses mint, Carson, 
1878 and prior: 
To Centtal Pacific R. R. Co .....• 
Union Pacific R. R. Co ...... . 
Deduct from repayment : 
By J. Crawford . ............. . .. . 
Excess of repayment ..... 
Salaries mint, Denver, Colo., 1881 : 
To H. Silver . . . . .. . . . . ....... . 
Wages of workmen mint, Denver, 
Colo., 1881: 
To H. Silver ...... . ........... . . .. 
Contingent expenses mint, Denver, 
1881: 
To H. Kendall . . . . . . . . ... ...... . 
Missouri Pacific R. R. Co .. . . 
H. Silver .................... . 
Star Union Line ............ . 
Treasury Department . ...... . 
Contingent expenses mint, Denver, 
1880: 
To Chicago, Rock Island and Pa-
cific R. R. Co . ............. . 
W. J. Crawford ...... . ..... .. 
Kansas Pacific R. R. Co ..... . 
Missouri Pacific R. R. Co ... . 
$1 17 
27,925 00 
17 94 
4 26 
86 17 
42 65 
28,077 19 
6 96 
109 55 
1, 560 00 
70 53 
1,747 04 
8, 842 76 
7, 095 72 
1, 668 05 
4 29 
250 56 
1, 922 90 
55 26 
85 60 
140 86 
443 94 
303 OS 
10,835 80 
10, 000 00 
36 35 
8 00 
3, 007 10 
1 46 
63 93 
3,116 84 
4 42 
2 75 
81 48 
15 79 
lf\4 44 
Deduct from repayment: 
By H. Silver.... . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 221 98 
Excess of repayment. . . . . 1, 117 54 
Continj!ent expenses mint, Denver,== 
1879: 
To Chicago, Rock Island and Pa-
cific R. R. Co.... . . . . . . . . . . . 6 36 
Kansas Pacific R. R. Co . ..... 137 12 
143 48 
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Contingent expenses mint, Denver, 
1871-l and prior; 
To Kansas Pacific R. R. Co...... $6 43 
Salaries mint, New Orleans, 1881: 
To M. V. Davis ................ . 
Salaries mint, New Or-
leans, 1880: 
By M. V. Davis........ $226 81 
Salaries mint, New Orleans, 1879: 
By M. Hahn . . . . . . . . . . . 34 82 
Wages workmen mint, New Or-
leans, 1881 : 
To M. V. Davis ....... . ........ . 
Wages of workmen mint, New Or-
leans. 1880 : 
By M. V. Davis . . . . . . . $321 44 
Contin11:ent expenses mint, New Or-
leans, 1881 : 
To J.J. Clark .................. . 
M. V. Davis ............ . 
Treasury Department ... . 
Contingent expenses mint, New Or-
leans, 1880 : 
To American District Telegraph 
21,400 00 
80,000 00 
48 25 
29,665 79 
285 96 
30, 000 00 
Company.................. 2 50 
New Orleans Democrat...... 2 50 
~ew Orleans Picayune ....... ____ 6_o_o 
Deduct repayment: 
By M. V. Davis ....... . 
Contingent expenses mint, New 
Orleans, 1879 : 
By M. Haden ........• $1,165 17 
Salaries assay office, New York, 
1881: 
11 00 
9 27 
1 73 
By T. C. Acton.................. 32,900 00 
-==:s= 
Wages of workmen assay office, 
New York, 1881: 
ToT. C. Acton.................. 22,200 00 
Wages of workmen, assay office, 
New York, 1880: 
To T. C. Acton....... $234 12 
Contingent expenses assay office, 
New York, 1881: 
To T. C. Acton ............... . 
Treasury Department 
Contingent expenses, assay office, 
New York, 1880: 
By T. C. Acton........ $132 60 
Salaries assay office, Helena, Mont., 
1881: 
To R. B. Harrison ............. . 
Contingent expenses assay office, 
Helena, Mont., 1881: 
To R. B. Harrison ..........•.. . 
Contingent expenses assay office, 
Helena, Mont., 1880 : 
8, 500 00 
165 15 
8, 665 15 
5, 950 00 
11, 104 28 
===========-
To C. Broadwater..... ........ 71 06 
Chicag.,, Rock Island and Pa-
cific R. R. Co....... . . . . . . . . 8 29 
Carried forward .........•.. 79 35 
Contingent expenses assay office, 
Helena, Mont., 1880-Continued. 
Brought forward .......... . 
To Chicago, MilwaukeeandSaint 
Paul R. R. Co ............ . 
W. J. Crawford......... . 
Utah and Northern R. R. Co. 
Union Pacific R. R. Co ...... . 
Deduct from repayment: • 
By R. B. Harrison .. ............. . 
Excess of repayments .... 
Contingent expenses assay office, 
Helena, Mont., 1879: 
To Chicago, Milwaukee and Saint 
Paul R. R. Co ............. . 
N. P. Lanford ... ......... .. 
Union Pacific R. R. Co ...... . 
Contingent expenses assay office, 
Helena, Mont., 1878 : 
To J. C. Barr ................... . 
E. G. Maclay & Co ...... . 
$79 35 
249 42 
1 00 
43 05 
85 02 
457 84 
1, 356 21 
898 37 
15 28 
50 00 
68 39 
133 67 
4 44 
6 49 
10 93 
~=.:::::::. 
·Contingent expenses assay office He-
lena, Mont., 1878 and prior: 
To Union Pacific Railroad Com-
pany ........ _ ........ _ .. _ . . . . . 02 
Wages of workmen assa.v office 
Helena, Mont., 1881: 
To R. B. Harrison ......... _.. . . . . 12, 000 00 
Wages of workmen assay office He-
lena, Mont., 1880: 
By R. B. Harrison . $385 76 
Salaries assay office Boise City, 
Idaho, 1881 : 
To A. Walters................... 2, 752 80 
==-=== 
Salaries assay office Boise Cit.v, 
Idaho, 1880 : 
By A. Walters ... -----· $40 72 
Wages and contingent expenses as-
say office Boise City, Idaho, 1881: 
To Treasury Department .....•.. 
.A.. Walters ................. . 
Wages and contingent expenses as-
say office Boise Cit.v, Idaho, 1880: 
To Chicago Rock Island and Pa-
23 47 
5, 447 20 
5, 470 67 
cific Railroad Company.... 51 
Central Pacific Railroad Com-
pany............. .......... 47 61 
Union Pacific Railroad Com-
,pany ..... : ... _ ........ . .... ____ 4_83 
52 95 
Deduct from repayment: 
By A. Walters .................. . 1, 011 39 
Excess of rep~yment . . . . 958 44 
Wages and contingent expenses as-
say office Boise City, Idaho, 1879: 
ToN. P. Lanford................ 50 00 
Salaries assay office Charlotte, N. 
c .. 1881: 
ToC.J.Cowles.................. 2,75000 
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Wages and contingent expenses as-
say office Charlotte, N.C., 1881: 
To C. J. Cowles .. ----------·-----
Treasury Department . .. ...... . 
Wages ani! contingent expenses as-
say office Charlotte, N., C., 1880: 
By_C. J. Cowles........ $84 54 
Repairs and machinery mint at New 
Orleans, 1881: 
Contingent expenses Territory of 
Arizona, 1881 : 
$96512 ToJ. C. Fremont·---·------·----
34 88 J. J. Gosper ·-------------··· 
1, 000 00 
Salaries governor, &c., Territory of 
Dakota, 1881: 
To .A.. H. Barnes . . . . . • . . . . ..... . 
G. H. Hand .... -----·--------· 
J.P. Kidder ................. . 
G.C.Moody ................ . 
ToM. V. Davis.............. ... . 5,000 00 N. G. Ordway .............. .. 
Repairs and machinery mint at New 
Orlean·s, 1879 : 
By M. Hahn . . . . . . . . . . $2, 070 62 
Collecting mining statistics, 1881: 
To G. H. Bush .................. . 
H. C. Burchard------ ....... . 
C. J. Cowles------. ____ ..... . 
H. L. Dodge .....•...... ----·· 
M. V.Davis ................ .. 
W. B. Dougherty ...... ._ ... . 
F. Eckfeldt -----------------
R. 13. Harrison ... .......... . 
R. J. Hinton ............ .. .. . 
G. B. Hanna -----···--------
65 00 
2 75 
100 00 
1, 500 00 
38 25 
35 00 
50 00 
P. C. Shannon------ ......... . 
Salaries governor, &c., Territory of 
Dakota, 1880 : 
To .A. H. Barnes ............... .. 
J.P. Kidder-----------·-----
G. C. Moody .... ----·· ...... . 
N. G. Ordway .............. .. 
P. C. Shannon ............. .. 
Salaries governor, &c., Territory of 
Dakota, 1879 : 
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$300 00 
200 00 
500 00 
2, 6::!0 88 
1, 350 00 
2, 250 00 
2, 250 00 
1, 950 00 
2, 250 00 
12,670 88 
650 00 
650 00 
650 00 
50 00 
650 00 
2, 650 00 
W. P. Lawver .............. . 
E. 0. Leech----·- ------
100 00 
20 00 
109 69 
25 85 
240 25 
50 00 
20 00 
375 49 
75 00 
143 00 
500 00 
4 00 
To J.P. Kidder .. . . .. . . .. .. .. .. .. 7 14 
S. Landon .. . ............... . 
J. B. Mackintosh·-----------
J.D. O'Conner .............. . 
H. J. Power ................. . 
Russell & Struthers ......... . 
H. Silver . .................. .. 
The Mining Record ... ___ ... . 
.Assay la horatory, office Director of 
the Mint, 1880 : 
To Beeker & Sons ....... , ....... . 
Elmore & Richards ......... . 
Hall & Benjamin ............ . 
J. Lodge & Sons ........... .. 
J. F. Rogers & Co ......... .. 
G. Tiernan & Co . ........... . 
Fixturp,s and anparatns for assay of-
fice, Saint Louis, Mo. : 
3,454 28 
160 65 
141 90 
15 00 
120 00 
30 00 
9 00 
476 55 
ToE. C. Jewett------------------ 94 85 
Salaries governor, &c., Territory of 
.Arizona, 1881 : 
To J. C. Fremont .............. __ 
C. G. W. French .......... .. 
J. J. Gosper ................. . 
D. F. Porter .. ------ .. ... .. 
C. Silent (1850) .............. . 
Salaries governor, &c., Territory of 
.Arizona, 1880: 
ToT. F. Miller ....... ------------
D. F. Porter ............... .. 
C. Silent . . . . . .. . .. . .... _ ... _ 
Legislative expenses Territory of 
Arizona, 1881 : 
To J. J. Gosper ................ .. 
2, 200 00 
2, 250 00 
1, 350 00 
2, 250 00 
], 850 00 
9, 900 00 
650 00 
650 00 
650 00 
1, 950 00 
24,780 00 
== 
Legislative expenses TE>rritory of 
Arizona, 1879 : 
ByJ.J.Gosper ..•..... $523 73 
Legislative expenses Territory of 
Dakota. 1881 : 
To G. H. Hand ............ --- .. . 
Legislative expenses Territory of 
Dakota, 1880 : 
By G. H. Hand ...... __ . $40 97 
Legislative expenses Territory of 
Dakota, 1878 and prior: 
B.Y T. M. Wilkins . . . . . • $195 23 
Contingent expenses Territory of 
Dakota, 1881: 
24,180 00 
To N. G. Ordway .. . . .. . .. . . . . . . .. 500 00 
Contingent expenses Territory of 
Dakota, 1880 : 
ToN. G. Ordway ......... ------- 124 60 
Salaries governor, &c., Territory of 
Idaho, 1881: 
To M. Brayman ............... .. 
N. Buck ......... . ......... .. 
~: ~: ~~~f~~~~::::~~::~:::::: 
H. E. Prickett . ...... _. ____ .. 
R. A.. Sidebotham ........... . 
T. F. Singiser ........... . 
Salaries governor, &c., Territory of 
Idaho, 1880 : 
To M. Brayman ................ . 
N. Buck------------ ........ .. 
J. T. Morgan ... . .. -------- .. . 
H. E. Prickett . ............. . 
R. .A. Sidebotham ........... . 
Legislative expenses Territory of 
Idaho, 1881 : 
To R. .A.. Sidebotham ........... . 
T.F. Singiser ............... . 
240 22 
2, 250 00 
2, 250 00 
2, 359 78 
2, 250 00 
900 00 
360 00 
10,610 00 
650 00 
650 00 
650 00 
650 00 
450 00 
3, 050 00 
6, 000 00 
12,305 41 
18,305 41 
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Legislative expenses Territory of 
Idaho, 1880: 
To R. A. Sidebotham .... ·----- .. 
Deduct repayment: 
By R. .A.. Sidebotham ............ . 
Legislative expenses Territory of 
Idaho, 1879 : 
By R. A. Side bot ham . . $1, 055 35 
Legislative expenses Territory of 
Idaho, 11;!78 and prior: 
By R. A. Sidebotham... $188 08 
Contingent expenses Territory of 
Idaho. 1881: 
To M.Brayman ................ . 
J. B. Neil .... . -·- ........ - ... -
Deduct repayment: 
By M. Brayman . ... -...... -- .. - .. 
Contingent expenses Territory of 
Idaho, 1880 : 
By M. Brayman . ....... $0 50 
Salaries governor, &c., Territory of 
Montana: 
To E. ,J. Conger ... ... . - ......... . 
W. J. Galbreath.----· ..... --· 
J.H.Mills ------·----···----· 
B. F. Potts---- ..... . .... -- .. . 
D. S. Wade ............ ·------
Salaries governor, &c., Territory of 
Montana, 1880: 
To E.J.Conger ---· · ---···------
D. S. Wade ----···-··- ...•... 
Legislative expenses Territory of 
Montana, 1881: 
To J. H. Mills .............. - ... . 
Legislative expenses Territory of 
Montana, 1880 : 
To J.H.Mills · --··-----··-······ 
Deduct repayment: 
By J. H. Mills ....... ............ . 
Legislative expenses Territory of 
Montana, 1877 and prior : 
To J.M.Blake ·-···-····-------· 
G. F. Cope . ................. . 
T. Deyannan ... ------ ....... . 
Fisk Bros ....... --.------ ... . 
R. E. Fisk ... ... ------ . ...... . 
Schwab & Zimmerman ...... . 
S. Wood ... _ ..... . ........ . _ .. 
Contingent expenses Territory of 
Montana, 1881: 
To B. F. Potts ... - .............. . 
Salaries governor, &c., Territory of 
Utah,1881: 
To J. S. Boreman .............. .. 
P. H. Emerson .............. .. 
J. A. Hunter . ......... -------
E. H. Murray ................ . 
Carried forward .. ...... .. . . 
CIVIL. 
$1, 000 00 
40 97 
959 03 
250 00· 
436 50 
686 50 
187 50 
499 00 
3, 000 00 
2, 250 00 
1, 350 00 
1, 950 00 
2, 250 00 
10,800 00 
650 00 
650 00 
1, 300 00 
18, 500 00 
8, 640 31 
18 16 
8, 622 15 
294 45 
88 58 
88 50 
66 00 
2, 491 41 
100 00 
40 00 
3,168 94 
500 00 
750 00 
3, 000 00 
3, 000 00 
2, 600 00 
9, 350 00 
Salaries governor, &c., Territory 
of Utah, 1881-Continued. 
Brought forward ..••.••.••. 
A.L. Thom·as ............... . 
To S. P. Twiss .... ------ ........ . 
Legislative expenses Territory of 
Utah, 1881: 
To A. L. Thomas ............... . 
Deduct repaymeni: 
B.r A. L. Thomas .. _ ............. . 
Legislative expenses Territory of 
Utah, 18RO: 
To A. L. Thomas ............... . 
Centingent expenses TeiTitory of 
Utah, 1881: 
'.ro E. H. Murray .......... -----· 
Salaries governor, &c., Territory 
of New Mexico, ~881 : 
To W. Bristol. ................. . 
S.C. Parks . --· .............. . 
S. B. Prince·----· ........... . 
W. G. Ritch ...... ·----- .... . . 
E. Vigil ....... ------ ........ . 
L. Wii1Iace ................. .. 
Salaries governor, &c., Territory of 
New Mexico, 1880: 
To W. Bristol ..... - . - ... - .. ---- . 
L. B. Prince·-·--·------------
S. C.Parks .......... ------ .. . 
W. G. Ritch .. .•.• -----· --- .. 
E. Vigil------ . . ............. . 
L. Wallace ........ .. 
Legislative expenses Territory of 
New Mexico, 1881: 
To W. G. Ritch ................ .. 
Legislative expenses Territory of 
New Mexico, 1880: 
To W. G. Ritch ................. . 
Deduct repayment: 
By W.G. Ritch ................ .. 
Contingent expenses Territ-ory of 
New Mexico, 1881 : 
To L. Wallace .................. . 
Contingent expenses Territory of 
New Mexico, 1880 : 
To L. Wallace .................. . 
D11duct repayment: 
By L. Wallace ..... ............ .. 
Contingent expenses Territory of 
New Mexico, 1879 : 
By L. Wallace..... . ... $61 90 
Salaries governor, &c., Territory of 
Wasnington, 188i.: 
To E. P. Ferry ...... ------ ...... . 
R. S. Greene .............. .. . . 
J.P.Hoyt ................. .. 
W. A.. Newell ............... . 
N. R.Owings .............. .. . 
S.C. Wingard .............. .. 
1, 644 74 
4, 800 00 
500 00 
2, 250 00 
2, 250 00 
2, 250 00 
1, 350 oo 
375 00 
2, 300 00 
10,775 00 
650 00 
650 00 
650 00 
450 00 
250 00 
650 00 
3, 300 00 
1, 400 00 
5, 000 00 
10 00 
4, 990 00 
278 88 
250 00 
193 75 
56 25 
869 00 
2, 250 00 
2, 250 00 
r, 081 oo 
1, 350 00 
2, 250 00 
10,050 00 
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Salaries governor, &c., Territory of 
Washington, 1880: 
To E. P. Ferry .................. . 
"f:!·i?-::~~ --~~ ~~ :~:~:-.: ~~ ~: 
Legislative expenses Territory of 
Washington, 1881: 
ToN. H. Owings ............... . 
Contingent expenses Territory of 
Washin~rton, 1881: 
ToW. A. Newall ............... . 
Salaries governor, &c., Territory of 
T~JoB.~f~i~ S~~ ~ ..... ..... ..... . 
J. W. Hoyt .................. . 
E. S. N. Morgan .............. . 
W. W.Peck ................. . 
J. B. Sener .................. . 
Legislative expenses Territory of 
Wyoming, 1881: 
To E. S. N. Morgan ............. . 
Legislative expenses Territory of 
Wyoming, 1881: 
To E.S. N. Morgan ............. . 
Deduct repayment: 
ByE. S. N. Morgan ............. . 
Con tin gent expenses Territory of 
Wyoming, 1881: 
ToJ. W.Hoyt .................. . 
$650 00 
450 00 
650 00 
1, 750 00 
1, 200 00 
500 00 
3, 000 00 
1, 950 00 
1, 350 00 
3, 000 00 
3, 000 00 
12,300 00 
2, 500 00 
3, 360 00 
110 48 
3, 249 52 
500 00 
Reapportionment of members, &c., 
Territory of Idaho: 
To R. A. Sidebotham . . . .. .. . . . . . 796 00 
Reapportionment of members, &c., 
Terlitory of Montana: 
To A. H. MitchelL. . . . . . .. . . .. . . . 50 80 
S. Ward...................... 80 00 
Metropolitan police, additional 
force, District of Columbia, 
1881: 
To Commissioners District of Co-
lumbia ........................ . 
Deduct repayment: 
By Commissioners District of Co· 
lumbia .... ------ ..•. ------ . . ... 
Constructing, repairing, and main-
taining bridges, District of Co-
lumbia, 1881: 
130 80 
156 00 
6, 477 00 
47 01 
6, 429 99 
To T.L.Casey............... .. .. 5,500 00 
Commissioners District of Co-
lumbia..................... 5,99112 
A. F. Rockwell............... 1, 884 79 
13,375 91 
Deduct repayment: 
:By T. L. Casey . . . . . . . . . .. . • .. . . . 1, 884 79 
11,491 12 
Constructin$', repairing, and main· 
taining oridges, District of Co-
lumbia, 1880: 
By T. L. Casey......... $27 56 
Washington A.sy lum, District of Co-
lumbia, 1881: 
To Commissioners District of Co-
lumbia......................... $38,040 00 
Washington Asylum, District of Co· 
lumbia, 1880: 
To Com missioners District of Co-
lumbia . . ... __ . ... . .. .... .. 1, 810 89 
Deduct repayment: 
By Commissioners District of Co· 
lum bia ...... __ . _.......... . 1, 305 25 
Buildings and grounds, Washington 
As_ylum, District of Columbia, 
1881: 
To Commissioners District of Co-
505 64 
lumbia......................... 9,964 46 
Georgetown Almshouse, District of 
Columbia, 1881: 
To Commissioners District of Co-
lumbia . ....................... . 
Georgetown Almshouse, District of 
Columbia, 1880: 
To Commissioners District of Co· 
lumbia .................... . 
Deduct repayment: 
By Commissioners District of Co-
lumbia ......................••. 
Transportation of paupers and pris-
oners, District of Columbia, 
1881: 
To Commissioners District of Co-
lumbia .. ...................... . 
Deduct repayment: 
By Commissioners District of Co· 
lumbia........... $118 90 
R. P. Dodge........ . 7 50 
'.rransportation of paupers and pris-
oners, District of Columbia, 
1880: 
To Commissioners District of Co-
1, 600 00 
213 60 
213 60 
3, 450 00 
126 4Q 
3, 323 60 
lumbia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 24 
Deduct repayment: 
By Commissioners District of Co-
lumbia......................... 210 
58 14 
Hospital for Insane, District of Co-
lumbia, 1881: • 
To Commissioners District of Co-
lumbia......................... 32,000 00 
Deduct repayment: 
ByR. P. Dodge.................. 65 35 
Hospital for Insane, District of Co-
lumbia, 1880: · • 
To Commissioners District of Co· 
lumbia ................... .. 
W. W. Godding .......•..•... 
31,934 65 
1, 517 01 
3, 268 97 
Carried forward . . • . . . . . . 4, 785 98 
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Hospital for Insane, District of Co-
lumbia, 1880-Continuerl. 
Brought forward 
Deduct repayments: 
By Commissioners Dis-
trict of Columbia. $0 20 
Uollected for care of 
patients ..... . ... . 
R. P. Dodge .. . ... . 
W. W. Godding ... . 
10 00 
44 65 
7 49 
Reform School, District of Colum-
bia, 188._ 
To S. 'iV. ~urrirlen ...... ------ .. . 
Uommissioners Dist1-ict of Co-
lumbia .. . .... . .... . 
Reform School, District of Colum-
bia. 18rl0: 
To Commissioners District of Co-
$4,785 98 
62 34 
4, 723 64 
13,500 00 
15,400 00 
28, 900 00 
lumbia ........... . .. . .... 2,762 84 
Deduct repayment: 
By Commissicners District of Co-
lumbia...... . .................. 86 
Columbia Hospital for Women and 
Lying-in Asylum, 1880: 
By J. T. Mitchell . .. . . . $8 34 
Building two co.ttages, Co:umbia 
Hospital for Women and Lying-
in Asylum, 1881: 
To J. T. Mitchell ............... . 
Children 's Hospital, District of Co-
lumbia, 1881: 
To J. B. McGuire .............. .. 
Saint Ann's Infant Asylum, District 
of Columbia, 1881: 
To E. Relihan . .................. . 
Industrial Home School, District of 
Columbia, 18tll: 
ToM. V. Buckey ............ .. . . 
S.T.Bnnn ---·-- ·- ------- · -
Deduct repayment: 
By M. V. Buckey ............... . 
2, 761 98 
15,000 00 
3, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
2, 500 00 
7, 500 00 
10, 000 00 
3 18 
9, 996 82 
National Association for Colored=== 
Women and Cbildre:::., District 
of Columbia, 1881: 
To Mrs. L. S. Doolittle . . . . . . . . . . . 6, 500 00 
Women 's Ubristian Association, 
District-of C8l.umbia, 1881: 
To Julia Denham . .............. . 
Women's Christian Association, 
District of Columbia, 1880: 
By Julia Denham ..... . $19 00 
Building for Little Sisters of the 
Poor, District of Columbia: 
To Sister Emilie Boussion ....... . 
Relief of the poor, District of Co-
lumbia, 1881: 
To Commissioners District of Co-
5, 000 00 
5, 000 00 
• Relief of the poor, District of Co-
lumbia, 1880: 
To Commissioners District of Co-
lumbia..................... $2,12711 
Washington aqueduct, 1881: 
ToT. L. Casey .. .... . ...... ...... 20,000 00 
Washington aqueduct, 1880: 
By 'I.'. L. Casey ......... $1, lOQ 87 
Washington aqueduct, 1879: 
By Treasury Depart-
ment ............. $15,000 00 
Salaries and contingent expenses of-
fices Vistrict of Columbia, 1881: 
To Commissioners District of Co-
lumbia .......... . 
Salaries and contingent expenses of-
fiers District of Columbia, 1880: 
To Commissioners District of Co-
lumbia . . . . . . ..... . ....... . 
Deduct from repayment: 
By Commissioners District of Co-
lumbia ............ _ .. ---- .. 
Excess of repayment ..... 
147, 000 00 
2, 234M 
3, 328 90 
1, 094 34 
===== 
Public schools·District of Columbia, 
1881: 
To Commissioners District of Co-
lumbia ...... . ......... . 
Deduct repayment: 
By R. P. Dodge ............. .. 
Public schools Distr-ict of Columbia, 
1880: 
To Commissioners District of Co-
lumbia .............. _ ..... . 
Deduct repayments: 
By Commissioners Dis-
trict of Columbia. $180 00 
R. P. Dodge . .. . . .. . 420 00 
Metropolitan police District of Co-
lumbia, 1881: 
To Commissioners District of Co-
lumbia .................... . 
495,000 00 
46 66 
494,953 34 
24,495 85 
600 00 
23,895 85 
296,000 00 
====-= 
Metropolitan police District of Co-
lumbia: 
To Commissioners District of Co-
lumbia . ........ . ....... 2,436 08 
Deduct repayment: 
By Commissioner<> District of Co-
lumbia..................... 74 08 
Fire depar-tment District of Co-
lumbia, 1881 : 
To Commissioners District of Co-
2, 362 00 
lumbia..................... 103,500 00 
Fire department District of Co-
lumbia, 1880 : 
To Commissioners District of Uo-
lumbia ...... . ..... __ ...... . 
Deduct repayment: · 
By Commissioners District of Co-
lumbia .................... . 
Courts District of Columbia, 1881: 
To Commissioners District of Co-
5, 613 54 
115 26 
5, 498 28 
lumbia ........................ . lO, 000 00 lurnbia ...... __ ............. 13, 200 00 
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Coul'ts District of Columbia, 1880: 
To Commissioners District of Co-
lumbia .................•••• $1, 700 00 
Deduct repayment: 
By Commissioners Dh;trict of Co-
lumbia .................... . 189 98 
1, 510 02 
Markets District of Columbia, 1R81: 
To Commiss"oners District of Co-
lumbia................. .. . 9,400 00 
Streets District of Columbia, 1881: 
To Commissioners District of Co-
lumbia .................... . 240, 000 00 
Streets District of Columbia, 1880: 
To Commissioners . . . . . . . . . . . . . . . 13, 492 82 
Deduct repayment: 
By Commissioners . . . . . . . . . . . . 576 73 
Health department District of Co-
lumbia, 1881 : 
To Commissionel's Di~;~trict of Co-
12, 916 09 
lumbia........... . . . .. . . . . 25, 000 00 
Health Department District of Co-
lumbia, 1880 : 
To Commissioners District of Co-
lumbia................... . 3'i3 52 
Deduct repayment: 
By Commissioners District of Co-
lumbia . . . .. .. . . . .. . .. . . . . . . 125 00 
228 52 
Interest and sinking fund District-= 
of Columbia, 1881: 
ToJ.Gilfillan .................... 1,317,753 48 
Interest and sinking fund District 
of Columbia, 1880: 
ToJ.Gilfillan.................... 90 00 
Deduct repayment: 
By J. Gilfillan.... . . . . . . . . . . . . . . . . 90 00 
Miscellaneous expenses District of 
Columbia, 1881 : 
To Commissioners District of Co-
lumbia .................... . 
Miscellaneous and contingent ex-
penses District of Columbia, 
1880: 
To Commissioners District of Co-
50,500 00 
lumbia. . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . 4, 551 71 
Deduct repayments: 
By Commissioners Dis-
trict of Columbia. $7 97 
R. P. Dodge . . . . . . . . 73 12 
Contingent expenses District of Co-
lumbia, 1881 : 
To Commissioners District of Co-
81 09 
4, 470 62 
lumbia..................... 10,120 00 
Judgments District of Columbia, 
1881 and 1882: 
To Commissioners District of Co-
lumbia . ... . ................ 15,000 00 
Judgments District of Columbia, 
1880 and 1881: 
To Commissioners District of Co-
lnm bia .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 42, 489 63 
General expenses District of Co-
lumbia, 1879 : 
To Commissioners District of Co-
lumbia. . . ............... . 
J. Gilfillan .. ... . ... ... . ... . 
Trea<mry Department ....... . 
Deduct repayments: 
By Commissioners Dis-
trict of Columbia.$19, 133 25 
Treasury Depart-
ment . ............ 31,786 43 
Buildings anrlgrounds German Prot-
estant Orphan Asylum, Dis-
trict of Columbia, 1881 : 
$75,628 59 
90 00 
69,110 14 
144,828 73 
50,919 68 
93,909 05 
",ro W. Ockstadt........... . ....... 10, 000 00 
Improvemtlnt and repairs Di~trict 
of Columbia, 1880, 1881: 
To Commissioners District of Co-
lumbia....... .. . . . .. . . . . . . . 440, 000 00 
Doduct repayment: 
By Commissioners District of Co-
lumbia. ............ . ....... 3,295 83 
Improvement and repairs District 
of Columbia, 1880: . 
To Commissioners District of Co-
lumbia .................... . 
Deduct from repayment: 
By Commissioners District of Co-
lumbia .................... . 
Excess of repayment ..... 
Washington redemption fund Dis-
trict of Colum hia: 
To Commissioners District of Co-
lumbia .................... . 
Redemption of Pennsylvania ave-
nue paving certificates : 
To Commissioners District of Co-
lumbia .................... . 
Redemption of Pennsylvania ave-
T~C~~::i~s1o~~;~ District of Co-
436,704 17 
60, 000 00 
60,773 35 
773 35 
5, 427 ~0 
568 21 
lumbia . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 1, 242 34 
Redemption of tax-lieu certificates, 
District of Columbia: 
To Commissioners District of Co-
lumbia .................... . 
Washington special-tax fund, Dis-
trict of Columbia: 
To Commis>~ioners District of Co-
lumbia . ..... . ............. . 
Deduct repayment: 
By Commissioners District of Co-
lumbia .................... . 
Refunding taxe.s, District of Colum-
bia: 
To Commissioners District of Co-
lumbia ..••••............... 
Treasury Department ....... . 
1, 798 55 
10, 419 48 
2, 325 58 
8, 093 90 
5,147 86 
31,786 43 
36,934 29 
31,786 43 
5,147 86 
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Water fund, District of Columbia: 
To CommissiontJrs District of Co-
lumbia . __ ..• . . . . . . . . . . . . . . . $80, 000 00 
J. Gilfillan .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 30, 123 77 
110,123 77 
Deduct repayment: 
By Commissioners District of Co-
lumbia .. _.................. 13 12 
110,110 65 
Penny lunch, District of Columbia: 
To Commissioners District of Co-
lumbia .. . . .. .. .. 600 00 
Deduct repayment: 
By Commissioners ..... __ ..... --. 100 00 
Pay to workinj!lllen, &c., late Board 
of Public Works, District of Co-
lumbia: 
By Treasury Depart-
ment __ .. _ .. .. $21, 323 71 
Employment of poor, District of Co-
lumbia: 
To Commissioners District of Co-
500 00 
lumbia...... . . . . . . . . . . . . . . . 20, 289 92 
Repairing; Pennsylvania avenue: 
To North American Neuchatel 
Rock Tar Company . .... . . 
Grahamite and Trinidad As-
phalt Company .......... .. 
Deduct repayment: 
799 96 
·1, 804 43 
2, 604 39 
By Q. A. Gillmore................ 1, 081 74 
Salaries office Secretary of War, 
1881: 
To E. M. Lawton ............... .. 
Salaries office Secretary of War, 
1880: 
By E. M. Lawton....... $4 37 
Contingent expenses office Secre-
tary of War, 1881: 
To E. M. Lawton. __ ............. . 
Salaries office Adjutant-General, 
1881: 
To E. M. Lawton .............. .. 
Salaries office of Adjutant-General 
1880: 
ByE. M. Lawton..... $63 23 
Contingent expenses office Adju-
tant-General, 1881: 
To E. M. Lawton ............... . 
Salaries office Adjutant-Gt>neral 
(old Navy Department building, 
1881): 
To E. M. Lawton ............... .. 
Contingent expenses office Adju-
tant-General (old Navy Depart-
ment building), 1881: 
ToE. M. Lawton .............. .. 
Salaries office Inspector-General, 
1881: 
1, 522 65 
76,000 00 
8, 000 00 
335,462 00 
10, 000 00 
4, 980 00 
3, 000 co 
To E. M. Lawton................ 2, 520 00 
== I 
Salaries office Military Justice, 1881 : 
To E. M. Lawton.......... .. . .. . $5, 320 00 
Contingent expenses, office Military 
Justice, 1881 : 
To E. M. Lawton .. .. .. . . .. .. .. .. . 500 00 
Salaries office Quartermaster-Gen-
eral, 1881: 
To E. M. Lawton .. . .. .. .. .. .. .. . 152, 240 00 
Salaries office Quart~rmaster-Gen­
eral, 1880: 
By E. M. Lawton...... $9 40 
Contingent expenses office Quarter-
master-General, 1881 : 
To E. M. Lawton .. .. . .. .. . . .. .. 8, 000 00 
Salaries office Commissary-General, 
1881: 
To E. M. Lawton................ 31,680 00 
Contingent expenses office Commis· 
sary-General, 1881: 
To E. M. Lawton................ 5, 500 00 
Salaries office Surgeon-Gene,ral, 
1881: 
To E. M. Lawton................ . 252, 796 57 
Salaries office Surgeon-General, 
1880: 
By E. M. Lawton...... $41 42 
Contingent expenses Surgeon-Gen-
eral, 1881: 
To E. M. Lawton ............... .. 
Salaries office Chief of Ordnance, 
1881: 
8, 000 00 
To E. M. Lawton................. 20, 380 00 
======::;;z= 
Salaries office Chief of Ordnance, 
1880: 
By E. M. Lawton....... $1 95 
Contingent expenses office Chief of 
Ordnance, U!81: 
To E.M.Lawton ................ . 
8alaries office Paymaster-General, 
1881: 
To E. M. Lawton ................ . 
Balaries office Paymaster-General, 
1880: 
By E. M. La.wton... . . . . $5 22 
Contingent expenses office Pay-
master-General, 1881 : 
To E. M. Lawton ................ . 
Contingent expenses office Pay-
master-General, 1880: 
By E. M. Lawton....... $147 18 
Contingent expenses office Pay-
master-General, 1878 and prior: 
By W. T.Kent ... ·...... $2 50 
Salaries office Chief of Engineers: 
. To E. M. Lawton ............... .. 
Co,ntingent expenses office Chief 'of 
Engineers, 1881: 
To E. M. Lawton ................ . 
Salaries Signal Office, 1881 : 
To E. M. Lawton ............... .. 
1, 500 00 
57,140 00 
2, 500 00 
23,240 00 
2, 500 00 
4, 320 (l0 
Salaries superintendant, &c., War 
Department building, 1881: 
To E. M. Lawton................. 10,250 00 
=E=== 
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Salaries superintendent, &c., War 
Department building, 1880: 
By E. M. Lawton.·----- $8 96 
Contingent expenses War Depart-
ment building, 1881: 
rro E. M. Lawton ................ . 
Salaries superintendent, &c., build-
ing corner of Pennsylvania ave-
nue and Fifteenth street, 1881: 
To E. M. Lawton ................ . 
Rent of building corner of Pennsy 1-
vania avenue and Fifteenth 
street. 1881: 
To E. M. Lawton . .......... ; . -- .. 
Salaries superintendent of building 
on F street, 1881 : 
To E.M.Lawton ................ . 
$7, 000 00 
250 00 
10, 000 00 
5,170 00 
------
Contingent expenses building on F 
street,1881: 
To E. M. Lawton................. 3, 500 00 
Rent of building on F street, 1881: 
To E. M. Lawton ............... . 
Salaries superintendent, &c., build-
ing corner of Seventeenth and F 
streets, 1881: 
To E. M.Lawton ...... -----· .... . 
Salaries superintendent, &c., lmild-
ing corner of Seventeenth and 
F streets, 1880 : 
By E. M. Lawton....... $14- 35 
Contingent expenses building corner 
of Seventeenth and F streets, 
1881: 
To E. M. Lawton ................ . 
Salary superintendent building on 
Tenth street, 1881: 
To E. M. Lawton ................ . 
Salary snperintemlent building oc-
cupied by Commissary-General, 
1881: 
To E. M.. Lawton ............... .. 
Postage War Department, 1881: 
To Post-Ollice Department ...... . 
Postage War Department, 1880: 
4, 500 00 
4, 450 00 
6, 000 00 
250 00 
250 00 
112, 570 40 
To Post-Office Department....... 8, 894 00 
Salaries employe~ Public Building!'~ 
and Grounds, 11181 : 
To T.L.Casey .................. . 37,980 00 
A. F. RockwelL.............. 10, 528 58 
48,508 58 
Deduct repayment: 
ByT.L. Casey................... 10,528 58 
Salaries employes Public Buildings 
and Grounds, 1880: 
By T.L.Casey ......... $8 23 
Contingent expenses Public Build-
ings aml Grounds, 1881: · 
37, 980 00 
To T. L. Casey...... . . .. . . . . .. . .. 500 00 
A.:F.RockwelL............. 74 49 
574 49 
Deduct repayment: 
By T.L.Casey ................... 74 49 
500 00 
H . Ex. 29--3 
Transportation of reports and maps 
to foreign countries, 1881 : 
To .r. Eveleth ................... . 
Fire-proof roof, building corner of 
Seventeenth and F streets: . 
To .r. Eveleth ................... . 
Improvement and care of public 
grounds, 1881: 
ToT. L. Casey .................. . 
A. F. RockwelL ........ . 
Deduct repayment: 
$500 00 
25,178 14 
32,500 00 
14, 173 38 
46,673 38 
ByT.L.Casey .... ............... 4,173 38 
Improvement and care of public 
grounds, 1880 : 
By T. L. Casey . . .. . . . . . $428 47 
Repairs, fuel, &c., Executive Man-
sion, 1881: 
42,500 00 
To T. L. Casey .. .. . . . . . . . . . .. . . . . 27. 500 00 
A. F. RockwelL . . . . . . . . . . . . . . 6; 291 70 
.. ____ _ 
33,791 70 
Deduct repayment: 
By '1'. L .. Casey . . . . . . .. . . .. .. .. . .. 6, 291 70 
Repairs, fnel, &c., Executive Man-
sion, 1880: 
By T. L. Cas fly . . .. . . . . $1 23 
Repairs, fuel, &c., Executive Man-
sion, 1879: 
By T. L. Casey......... $0 35 
Lighting, &c., Executive Mansion, 
1881: 
ToT. L. Casey .................. . 
A. F. Rockwell .............. . 
Deduct repayment: 
By T. L. Casey .................•. 
Lighting, &c., Executive Mansion, 
1880: 
By T. L. Casey......... $0 68 
Repairs of water-pipes and fire-
plugs, 1881 : 
ToT I ... Casey .................. . 
.A. ]'.RockwelL ............. . 
Deduct repayment : 
BJ T. J;,. Casey .................. . 
Repairs of water-pipes and :fire-
plugs, 1880 : 
By T. L. Casey .. . .. .. .. $6 25 
Completion of the Washington Mon-
ument, 1881: 
To W. W. Corcoran ............ .. 
'1'. L. Casey .............. . ... . 
Telegraph to connect the Capitol 
with the Departmentlil and Gov-
ernment Printing Office, 1881: 
ToT. L. Casey ................. .. 
A. F. Rockwell .. ............ . 
Carried forward .......... .. 
27, 500 00 
12, 000 00 
4, 176 88 
16,17688 
1,176 88 
15, 000 00 
2, 500 00 
934 31 
3, 434 31 
934 31 
2, 500 00 
147 85 
170, 000 00 
170,147 85 
1, 000 00 
215 20 
1, 215 20 
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Telegraph to connect the CaRitol 
with the Departments and Gov. 
ernment Printing Office, 1881-
Continueu. 
Brought forward......... $1, 215 20 
Deuuct repayment : 
By T. L. CaRey ....... t.... ....... 215 20 
1, 000 00 
Support and medical treatment tran-
sient paupers, 1881: 
To Providence Hospital...... . . . . 13, 750 00 
Support and meuical treatment tran-
sient paupers, 1880: 
To Providence Hospital 1, 250 00 
Statue of General Daniel Morgan : 
To T. L. Casey .. .. .. . .. .. . . . .. .. . 20, 000 00 
Monument to the memory of Briga-
dier-General Herkimer: 
Contingent expenses Bureau Con-
struction anu Repair, 1881: 
To F. H. Stickney................ $400 00 
Salaries Bureau Steam Engineering, 
1881: 
To F. H. Stickney................ 11,278 15 
Contingent expenses Bureau Steam 
Engineerin;;, 1881 : 
To ]'. H. Stickney................ 1, 000 00 
Salaries Bureau Provisions anu 
Clothing, 1881: 
To F. H. t:itickney................ 14, 580 00 
Contingent expenses Bureau Provis-
ions and Clothing, 1881: 
To F. H. Stickney_ .......... _ .... 
Salaries Bureau Metlicine and Sur-
gery, 1881: 
400 00 
To Oneida Historical Society of 
Utica, N.Y ....... . ......... .. 4,100 00 To F. H. Stickney ............... . 8, 380 00 
Postage to P~tal Union countries: 
To E. M. Lawton ................ . 
Repairs of Navy-Yard and Upper 
bridges, 1879 : 
By Treasury Depart-
ment ............... $1, 000 00 
Centennial celebration of the Revo-
lutionary battle of Groton 
Heights, Connecticut: 
ToT. L. Casey .................. . 
2, 600 00 
=~~=-~ 
5, 000 00 
Contingent expenses Bureau Medi-
cine and Surgery, 1881: 
To .I!'. H. Stickney ............... . 
===== 
100 00 
Salaries superintendent, &c., Navy= 
Department lmilding, 1881: 
To .1!'. H. Stickney................ 16,610 00 
Contingent expenses superintend-
ent, &c., Navy Department 
building, 1881 : 
To F. H. t:itickney ............... . 10,000 1)0 
========= Salan~~: Post-Office Department, Repairs to monument on Groton 
Heights: 
ToP. Little ..... --- ............ .. 5, 000 00 To .J. 0. P. Burnside ............ .. 528,680 00 
Saii1Ties office Secretary of the 
Navy, 1881: 
To F. H. Stickney ................ . 
Contingent expenses, office Secre-
tary of the Navy, 1881: 
To F. H. Stickney .............. .. 
36, 193 33 
2, 500 00 
==~-~= 
Salaries Bureau Yards and Docks, 
1881: 
To F. H. Stickney .............. .. 11, 980 00 
===== 
Contingent expenses Bureau Yards 
Contingent expenses Post-Office De-== 
partment, stationery, 1881: 
To .J. 0. P. Burnside.............. 9, 000 00 
Deduct repayment: 
By .J. 0. P. Burnside.............. 4 00 
8, 996 00 
Contingent expenses Post-Office De-== 
partment, stationery, 1880 : 
By J, 0. P. Burnside.... $0 81 
Contingent expenses Post-Office De-
partment, fuel, 1881: and Docks, 1881 : 
To .I!'. H. Stickney ............... . 600 00 To .J. 0. P. Burnside ............. . 4, 400 00 
Salaries Btueau of Equipment and 
Recruiting, 1881 : 
To F. H. Stickney ............... . 11,780 00 
Contingent expenses Bureau En-
graving and Printing, 1881: 
To F. H. Stickney................ 500 00 
SalariesBureau of Navigation, 1881: 
To F. H. Stickney................ 6, 180 00 
Contingent expenses Bureau of Nav-
igation, 181!1: 
To F. H. Stickney................ 600 00 
Salaries Bureau of Ordnance, 1881: 
To F. H. Stickney...... . .. .. .. • .. 7, 980 00 
Contingent expenses Bureau of Ord-
nance, 1881: 
To F. H. Stickney................ 400 0,0 
Salaries "Bureau Construction and 
Repair, 1881 : 
To F. H. Stickney................ 10, 980 00 
Contingent expenses Post-Office De-== 
partment, fuel, 1880: 
By .J. 0. P. Burnside.... $0 55 
Contingent expenses Post-Office De-
partment, gas, 1881: 
To .J. 0. P. Burnsiue _ ........... .. 
Contingent expenses Post-Office De-
partment, gas, 1880 : 
By .J. 0. P. Burnside.... $12 97 
Contingent expenses Post-Office De-
partment, plumbing and gas fixt-
ures, 1881: 
To .J. 0. P. Burnside ............ .. 
6, 000 00 
4, 000 00 
-=-== Contingent expenses Post-Offiee De-
partment, plum bing and gas fixt-
ures 1880· 
By .J. 0.-P. B-urnside.... $0 64 
Contingent expenses Post-Office De-
partment, tele~raphing, 18!:ll: 
To .J. 0. P. Burns1de ............ .. 5, 000 00 
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Contingent expenses Post-Office De-
partment. telegraphing, 1880: 
By .J. 0. P. Burnside.... $4 56 
Contingent expenses Post-Office De-
partment, painting, 1881 : 
To.J.O.P.Burnside.............. $4,000 00 
Contingent expenRes Post-Office l>e-
partment. painting, 1880 : 
By .J. 0. P. Burnside.... $0 52 
Contingent expenses Post-Office De-
partment, carpets, 1881: 
To.J.O.P.Burnside.............. 5,000 00 
Contingent expenses Post-Office De-
partment, carpets, 1880: 
By .J. 0. P. Burnside.... $0 45 
Contingent expenses Post-Ofii.ce De-
partment, furniture, 1881: 
To .J. 0. P. Burnside.............. 5, 000 00 
Contingent expenses Post-Office De-
partment, fnrniture, 1880: 
By .J. 0. P. Burnside.... $0 46 
Contingent expenses Post-Office De-
partment, horses and wagons, 
1881: 
To .J. 0. P. Burnside.............. 1, 200 00 
Contingent expenses Post-Office De-
partment, horses and wagons, 
1880: 
By .J. 0. P. Burnside.... $0 26 
Contingent expeDI~es Post-Office De-
partment, hardware, 1881: 
To .J. 0. P. Burnside ............. . 
Contingent expenses Post-Office De· 
partment, hard ware, 1880 : 
By .J. 0. P. Burnside.... $0 12 
Contingent expenses Post-Office De-
partment, miscellaneous, 1881 : 
To .J. 0. P. Burnside ............. . 
Contingent expenses Post-Office De-
partment, miscellaneous, 1880 : 
By .J. 0. P. Burnside.... $0 23 
Contingent expenses Post-Office De-
partment,, rent, 1881: 
To J. 0. P. Burnside ......... .... . 
Contingent expenses Post-Office De-
partment, publication of official 
postal guide, 1881 : 
1, 500 00 
10, 000 00 
1, 500 00 
To J. 0. P. Burnside.............. 20, 000 00 
Contingent expenses Post-Office De-
partment, publication of official 
postal guide, 1880: 
By J. 0. P. Burnside.... $1 11 
Deficiency in the postal revenue, 
1880: 
To Post-Office Department....... $508, 894 00 
Deduct repayment: 
By Post-Office Department. . . . . . . 8, 894 00 
Deficiency in the postal revenue, 
1879: 
500, 000 00 
To Post-Office Department . . . . . . 279, 556 03 
Deficiency in the postal revenue, 
1878 and pl'ior: 
To Post-Office Department....... 18, 315 43 
Deficiency in the postal revenue, 
1877 and prior: 
To Post-Office Department. 97,717 20 
Post-Office Department building, 
refitting rooms: 
To .J. 0. P. Burnside.............. 16, 365 00 
Salaries Departmentof Agriculture, 
1881: 
ToW. G.Le Due................. 69,200 00 
Collecting agricultural statistics 
1881: 
To W. G. Le Due................. 9, 951 09 
J. V. McCann ...... ....... ... 48 91 
Collecting agricultural statistics, 
1880: 
By W.G.LeDuc....... $17 12 
Purchase and distribution of valu-
ablfl seeds, 1881: 
ToW. G. Le Due ..........•...... 
Experimental garden, Department 
of A'griculture, 1881: 
ToW. G.Le Due ................ . 
10, 000 00 
79,800 00 
7, 600 00 
Improvement of grounds Depart-== 
ment of Agriculture, 1881: 
ToW. G. IJe Due................. 5, 000 00 
Museum Department of Agricult-
ure,l881: 
To W.G.LeDuc ...•.•.......... 
Investigating history of insects in-jurious to agriculture, 1881 : 
To Central Pacific Railroad Com-
pany-------··---······-----
W.G.Le Due ............... . 
Union Pacific Railroad Com-
pany ...........•..... 
Furniture, cases and repairs, De-
partment of Agriculture, 1881 : 
1, 000 00 
152 90 
4, 712 91 
108 00 
4, 973 81 
To W.G.LeDuc................. 5,000 00 
Library, DepartmentofAgriculture, 
1881: 
ToW.G.LeDuc................. 1,000 00 
Contingent expenses Post-Office De-
partment, directories, 1881: 
ToJ. 0. P. Burnside . .......•..... 
Laboratory, Department of Agricult-== 
ure, 1881: 
200 00 ToW. G. Le Due. ...... .. . . ... ... 4, 000 00 
Deficiency in the postal revenue, 
1881: 
To Post-Office Department....... 3, 115, 020 40 
Deduct repayment: 
By Post-Office Department....... 114, 970 40 
3, 000, 050 00 
-=== Examinations of wools and animal 
fibers, 1881: 
To W.G. Le Due ................ . 4, 000 00 
Machinery, apparatus, and expendi- ·== 
ture in manufacture of sugar, 
Ul81: 
To W.G.LeDuc................. 7,500 00 
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Machin!lry, &c., manufacture of 
sugar, 1881 and 1882: 
To Colwell & Bro . . . . . . . • • • . . . . . . $10, 000 00 
W. G. Le Due . • . . . . . . . . . • . . . . 5, 500 00 
Contingent expenses Department of 
Agricultme, 1881: 
To W. G. Le Due ................ . 
Investigating the diseases of swine, 
&c.,1881: 
ToW. G. Le Due ................ . 
Investigating the diseases of swine, 
&c., 1881 and 1882 : 
ToW. G. LeDuc ............... .. 
Investigating the diseases of swine, 
&c., 1880: 
ToW. G. Le Due ............... .. 
Postage Department of Agriculture, 
1R81: 
ToW. G. Le Due ................ . 
Post-Office Department ..... . 
Data respecting agricultural needl:l 
of the arid regions United 
States, 1881: 
ToW. G. Le Due ............... .. 
Reclamation of arid and waste lands, 
18R1: 
ToW. G. Le Due ............... .. 
Report on forestry, Department. of 
Agriculture, 1881: 
ToW. G. Le Due ............... .. 
Union Pacific Railroad Com-
pany .............•••....••. 
Purchase and distribution of valu-
able seeds, 1881-1882: 
To \V. G. Le Due ................ . 
Building, Department of Agricult-
ure: 
ToW. G. Le Due ............... .. 
Experiments in the culture of tea, 
1881, 1882: 
ToW. G. Le Due ................ . 
Salaries. justices, &c., Supreme 
Court, 1881 : 
To .J.P. Bradley ................ .. 
N. Clifford ................. .. 
s . .r. Fidd ................... . 
.T. M. Harlan ................ . 
W. Hnnt .................... . 
S. F. Miller .................. . 
S. Matthews ................ . 
.T. G. Nicolay ................ . 
W. T. Otto .................. . 
15, 500 00 
9, 200 00 
10, 000 00 
5, 000 00 
878 84 
3, 838 00 
162 00 
4, 000 00 
400 00 
18,562 00 
3, 800 00 
27 00 
3, 827 00 
20, 000 00 
518 00 
4, 480. 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
Salaries circuit judges, 1881-Con-
tinued. 
Brought forward .......... . 
To .J. LowPll. ....... . ......••.... 
W.McKenna ................ . 
G. W. McCrary .............. . 
D. A. Prmlee ................ . 
1 .. Sawyer ....•............... 
W.B. Woods •••••........... 
SalariPs district judges, 1881 : 
To M. W. Achison .. . . . . .. ....•. 
.T. Bruce ..................... . 
E. G. Brnrlford ............... . 
H. W. Blodgett ............. . 
.T. W.Barr .................. . 
E. C. Billings ................ . 
H. D. Brown ..........•.... . .. 
C. L. Benedict .............. .. 
R.Bunn ..................... . 
G. W. Brooks ................ . 
W. Butler ................... . 
G. S. Br~·an. . . . . . . . . . . . . . .•.. 
H. C. Caldwell. .............. . 
D. Clark .................... . 
W. G. Choate ................ . 
L. B. Co it . .. : ................ . 
E. S. Dundy ................. . 
C.E.Dyer ...... . ........... . 
R.P. Dick ................... . 
M. P.Deady ................. . 
T. H. Dmall ................. . 
.T. Erskine .................. .. 
C. G. FosteL" ............ . ... .. 
E. Fox ....................... . 
W. Q. Gresham ............ .. 
0. Hoffman .................. . 
M.Hallett .....•............. 
R. A. Hill . ..................• 
E. W. Hillyer ............... .. 
R. W. Hughes ............... . 
E. S. Hammond ............. .. 
.T . .T. ,JackRon,Jr ............. . 
A.Krekel ................... . 
.T. P. Knowles ............... . 
D.J\.I.Kay .......•............ 
.T. M. Love .........••..•...... 
.T. \V. Locke ................. . 
T . . T. Morris ..............•••• 
A. P. McCormick ............ . 
A. Morrill . .................. . 
T. L. N'elson ................ .. 
R. R. Nelson . ............... .. 
.T. T. Nixon ..............•.••. 
I. C. Porter .................. . 
A. RiYe:; . ....... . .....•••..... 
N.Shipman . ................. . 
T . Settle ................... .. 
P.B. Swing ................. .. 
S.'H. Treat .................. . 
S. Treat .................•..•• 
E. B. Turner ................ .. 
:5. L. Withey ................. . 
H. H. WhAeler .............. . 
W . .J. Wall ace ............... . 
M. Weeker .................. . 
$24,494 50 
6, 000 00 
6, 000 00 
5, 505 50 
758 24 
6, 000 00 
3, O:J3 33 
51,791 57 
3,.670 30 
3, 211 50 
3, 211 50 
3, 670 30 
3, 211 50 
4, 129 10 
3, 211 50 
3, 670 30 
3, 211 50 
3, 211- 50 
3, 670 30 
3, 211 50 
3, 211 50 
3, 211 50 
3, 670 30 
557 62 
3, 211 50 
3, 211 50 
3, 211 50 
3, 500 00 
970 11 
3, 211 5() 
3. 211 50 
3, 211 50 
3, 211 50 
4, 587 90 
3, 211 50 
3, 211 50 
3, 211 50 
3, 211 50 
3, 211 50 
3, 211 50 
3, 211 50 
2, 401. 39 
2, 688 41 
3, 211 50 
3, 211 50 
3, 670 30 
3, 211 5() 
3, 211 50 
3, 670 30 
3. 211 50 
3, 670 30 
3, 211 50 
·3, 211 50 
3, 211 50 
3, 211 5() 
3, 670 30 
3, 211 50 
3, 211 50 
1, 870 47 
3, 211 50 
3, 211 50 
3, 670 30 
3, 211 50 
176,233 50 
N. H. Swayne . . . . .......... . 
1, 236 29 
3, 000 00 
4, 000 00 
5, 694 44 
4, 538 03 
4, 944 46 
--~-
W. Strong ................... . 
W.B. Woods ........•...••... 
M.R. Waite ................. . 
Salaries circuit judges, 1881 : 
To S. Blatchford . .............. . 
H. L.Bond .....•...........• 
.T. Baxter ................... .. 
T. Drummond ..... . ........ .. 
E . .Johnston ................. . 
Carried forward ....... . .••• 
10, 50(1 00 
93, 913 22 
6, 000 00 
6, 000 00 
6, 000 00 
6, 000 00 
494 50 
24,494 50 
Salaries district judges, 1880 : 
To W. H. Hays .................. . 
C. ]'. Trigg ................. .. 
Salaries district attorneys. 1881: 
To .J. B. Allen ...........•.•...... 
.T. W. Albertson ............ .. 
.T. B. Butler .................. . 
S.M. Barnes ............... . . 
M.C.Brown ... . ... . ......... . 
Carried forward . .... . ...• .• 
---
644 21 
240 38 
884 59 
250 0() 
200 00 
187 50 
250 00 
250 00 
1, 137 50 
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Salaries district attorneys, 1881-
Continued. 
Brought forward .......... . 
To W. W. Billson ............... . 
W. H. Bliss .................. . 
ir~c-~J!b.· ~ ~:::::::::::::::: 
.J. S. Bigby .................. . 
.J. B. Corkhill. ............... . 
H. J. Campbell ............... . 
W. H. H. Clayton ............ . 
J. A. Connelly ............... . 
C. G. Child . .... _ ........... . 
G. C. Chandler ............... . 
S.M.Cutcbeon .............. . 
D. Chadwick ................ . 
G. M.Duskin ................ . 
N. F. Dixon .................. . 
.J. L. Dryden ................. . 
A . .J. Evans .................. . 
E. Guthridge ................ . 
~ .. L~~~~~~~i~.:::::: ~::::::::: 
.J. R. Hallowell ............... . 
G. W. Hazelton .......... . .. . 
N.R. Hart ................... . 
R. Hoskins .................. . 
E. L. JohnROI! ................ . 
f.·~·f-e~ts~!. : :::::::::::::::: 
.J. T. Lane . . .. .............. . 
A. H. Leonard ............... . 
W. F. Lunt ................. . 
L. Lea ....................... . 
G. M. Lamberton ............ . 
J. C. Lee .. . .................. . 
H. l\1. Lewis . ................ . 
L. L. Lewis ................. . 
W. S. Levety . .............. . 
R. Mattory .................. . 
T.F.Miner . ............... . . . 
W. W. Murray .............. . 
L. C. Northrop .............. . 
E . B. Pomroy . ............... . 
.J. C. Patterson .............. . 
G. B. Patterson ............. . 
O.Ray ... . .... . .............. . 
C. Richards . ................ . 
J. B. Stickney ............... . 
. A. Stirling, jr ............... . 
G. P. Sanger .... ~ ........ . .. . 
vV. A. Stone ................. . 
W. H. Smith ...... . ......... . 
P. Teare .................... . 
M. I. Townsend ............. . 
A. W. Tenny . ............... . 
P. T. VanZile . ............. . 
J, K. Valentine ...... . ...... . 
C. S. Varien . ................ . 
G. C. Wharton . ............. . 
L. H. Waters . . ........... . 
S. L. Woodford . . . . . . . . . . . .. . 
X. Wheeler . ................ . 
.J. A. Warden ............... . 
C. C. Waters ................ . 
Salaries district attorneys, 1880: 
To.J. w. Andrews ... . .......... . 
.J. B. Butler ................. . 
W. S. Decker .......... . ..... . 
' V. S. Lush ................... . 
N. Trusler .................. ,. 
$1, 137 50 
200 00 
200 00 
200 00 
100 00 
194 02 
200 00 
250 00 
200 00 
200 00 
50 00 
200 00 
150 00 
128 81 
200 00 
200 00 
239 81 
200 00 
200 00 
100 00 
200 00 
200 00 
200 00 
21 19 
132 07 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
100 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
150 00 
250 00 
200 00 
200 00 
100 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
195 65 
198 91 
500 00 
200 00 
200 00 
250 00 
200 00 
200 00 
100 00 
200 00 
·6, 000 00 
200 00 
200 00 
200 00 
18,747 96 
26 09 
4 12 
29 12 
37 91 
15 94 
113 18 
Salaries district attorneys, 1878 and 
prior years : 
To T. Ga-ines..................... 24 45 
Salaries district marsh~ls, 1881: 
To C. C . . Allen .................. . 
.A. Ash ...................... . 
.A. C. Botkin ................ . 
.r. D. Bates .................. . 
E. L. Bier bower ............. . 
E. S. Chasfl ................. . 
.J. W. Chapman ............. . 
R. H. Crittenden ............ . 
J. H. Coggeshall ............ . 
F. Coste ..................... . 
.J. H. Durkee ............... . 
w. w. nudley ... . .......... . 
W. Dailey ................... . 
C. P. Dake . ............... . 
R. M. Douglass ............. . 
V. Dell. ..................... . 
S. P. Evans ................. . 
H. Fink .................... . 
W. F. Goodspeed ............ . 
C. Hopkins . ................. . 
~: ~~:~~~~:::::~:~~~~~::::: 
R. L. Hutchinson . ........... . 
Vv. W. Henry . . .. . .......... . 
.J. Hall .................... . 
.J. B. Hill . ................... . 
S. R. Harlow.·-······· ....... . 
A. M . .Jones ................ . 
E. S. Kearney .............. . 
.J. F. LewiR ..... ~ ............ . 
H. H. McMullen ............. . 
~- ~-:~~~~\v~-:::: : ::: ::: ~:: : 
R.N. McLaren . ............. . 
.J. L. Morphis . .............. . 
C. D. MacDougall. .......... . 
.J. Munroe ........ ·- ....... . 
.A. B. Norton . ............... . 
M. C. Osborn . ............... . 
l<'. W. Oakley ............ . .. . 
A. W. Poole . ................ . 
.J. Parker . ... . .............. . 
J. N. Patterson ............. . 
~--&. ~h;~ft::: :· ~ ·. ·. ~::: ~::::: 
J. B. Raymond .............. . 
S. H. Russell . ............... . 
C. P. Ramsdell .............. . 
T. R. Reeves ................ . 
J. Sherman, jr .............. . 
M. Shaughnessy .....•........ 
G. Schnitzer ............. - .. . 
.J. H. Sloss ............. .' ... · · 
B. :F. Simnson ............... . 
J. Ton·aris .................. . 
i>. 9?. :g~~;~::::::::: :::::::: 
P. P. Wilcox ............... . 
P . .A. Williams .•............. 
.J. Wheeler .................. . 
J. Wharton ................. . 
E.S. Wheat ... ............ .. 
M. T. Williamson ........... . 
R. M. Wallace........ . ..... . 
Deduct repayment . ..... . 
By R. M. Wallace ............... . 
Salaries district, marshals, 1880: 
To C. C. Tompkins ............. . 
.A. B. Norton ....... . ........ . 
D.P. Upham ................ . 
$200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
111 41 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
150 00 
50 00 
200 00 
200 00 
187 50 
150 00 
200 00 
200 00 
200 00 
171 97 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
400 00 
200 00 
28 03 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
93 34 
200 00 
200 00 
200 00 
500 00 
77 72 
200 00 
200 00 
100 00 
200 00 
200 00 
200 00 
17 05 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
5 43 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
150 00 
11,992 45 
15 00 
11,977 45 
50 56 
200 00 
50 00 
Deduct repayment... . . . 300 56 
By H. W. Leffingwell............ 10 44 
- ·------
290 12 
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1880-'81. 
Salaries district marshals, 1878 and 
prior: 
To 0. C. Tompkins .............. . 
P. P. Wilcox ...... ------ .... . 
Salaries justices and judges, su-
p~eme court, District of Colum-
bia, 1881: 
To D. K. Cartter .............. . 
W. S. Cox--------------------
A. B. Hagner ............. ___ _ 
0. P .• Tames ---·------·· ..... . 
A. MacArthur.--······-----· 
A. Wylie .................... . 
Salaries retired United States' 
judges: 
To J.P. Knowles ........ ___ . ___ _ 
E. G. Loring ................ . 
"\Y. McCandless .... _____ . __ . _ 
E. Peck ......... . ...... _____ . 
'\V. Strong ............. __ . ___ _ 
N.H. Swayne .......... _ ... _. 
Outstanding liabilities: 
To E. Bird ...................... . 
F. Barth ........ _ .•..... _ ... . 
0. BehL ..................... . 
E. Brizzee .....••..... _ . _ .. _ .. 
C. D. Beyer ................. . 
Mary Buchanan ............ . . 
J. A. Brown ................ . 
J. Bissert ................... . 
F. H. Barron ............... . 
A. J. Corell ...... _ . __ .... __ _ 
l\1. Crews-------··--········· A.. Corum ........ __ .. __ .. _ .. . 
A. P. Chute ................. . 
E. Clark . .....•...•.......... 
T. S. Compant .............. . 
E. B. Condon ............... . 
H. M. Caldwell .............. . 
H.P. Campbell ............. .. 
A. Duncan ............ . ..... . 
W.li. Doyle&Son ...•....... 
E. Doyle .............. ·-----· 
W. R. Drinkard ....•..... _ .•. 
W. R. Drinkhard ........... . 
B. Eason ......... _ ... __ ... _ .. 
S. J .Edmunds .•............. . 
,T. Emrich ....... __ . .•..... __ . 
G. Eslebe .... -----· ------ ... . 
D. M.Edgerly ............... . 
A. Etzel ............ _ ...... __ . 
A. J. Easabrook ........... .. 
E. Frary . _. _ ... _ ..... __ .. __ .. 
M. Flick ...... ___ .... __ ... _ .. 
J. W. Fitzgerald ............ . 
H. Frink ................... . . 
.A.. Fuss ..................... . 
D. W. Glassie ............... . 
R.Griffin . .....••............. 
M. Glennan ...... ------ ·-----
R. Harper ............... __ .. . 
H. Hook .. _·------ ..... _ ..... . 
G. Holden ............ _ .. _ .. __ 
J. P.Hall .................... . 
M.A. Hare ..... __ .. _ ... _ .... . 
B. C. Hurd .. . . ......... __ .. . 
S. P. Haywood ........ ·-----. 
J. Haney ........ ------------. 
J. Henry------------ ........ . 
I. H. Hoffman ............... . 
E. Jones ..................... . 
G. Johnson .... _ ......... ... .. 
S. M. & M. E. Johnson andJ. 
Stanton ................... . 
Carried forward .......•.... 
CIVIL. 
$40 66 
9 34 
50 00 
4, 129 10 
3, 670 30 
3, 670 30 
3, 670 30 
3, 670 30 
3, 670 30 
22,480 60 
810 11 
4, 500 00 
3, 670 30 
4, 054 97 
5, 461 97 
4, 305 55 
2~. 802 90 
25 50 
1 50 
30 00 
36 00 
1 so 
17 40 
25 20 
50 00 
27 75 
121 97 
144 00 
125 00 
28 
24 00 
9 70 
2 79 
100 00 
495 00 
242 28 
5 80 
12 00 
44 10 
24 70 
9 70 
39 00 
36 40 
12 00 
95 
7 14 
50 00 
36 00 
100 GO 
16 40 
36 00 
100 00 
69 80 
36 00 
45 00 
13 32 
30 00 
9 00 
5]4 76 
1, 123 60 
30 00 
36 00 
2 50 
100 00 
50 00 
100 00 
100 00 
124 60 
4, 394 94 
Outstanding liabilities-Continued. 
Brought forward ...... . ... . 
To J.H.Kimel.. ................ . 
M. Kinch ................... . 
A. Krackhardt .............. . 
'I'. J. King ................... . 
H. Levy ..................... . 
G.Lowry _ ............... . 
C. J. Mitchell._ ......... .. . _. 
D. Murphy .................. . 
J. McAnespy ............... . 
J. Mitchell .................. . 
P. H. McCabe .............. .. 
J. McGinniss ............ . _ ... 
N.J. McCafferty ............ . 
R. McCartney ..... __ ........ . 
J. Neeley . ................... . 
N. B. Newport . .............. . 
R. A. Olmstead .............. . 
A. D. Osborn ............... . 
P. O'Conner ................. . 
F. Oliver ................... .. 
N. P. Olsen .................. . 
B. F. Petty ... ... ............ . 
G.W. Pool. .................. . 
J. Pheanis .................. . 
J.W. Phipps ............... . . 
J. L. Perkins . .............. .. 
J. C. Piles .... _ .. __ . _. ____ .. . 
J. F. Randlett .............. .. 
C.M.Reynolds .......... . .. . 
S.M. Reynolds .............. . 
W. F. M .. C. M, J. A.,&. J. H. 
Stewart, and M.lt.Jones .. 
J. E. Smith .................. . 
P. Shull .................... -~ 
S. Smith . .................... . 
.c.\.. C. Smith ................. . 
E. G. Slemaker .............. . 
J.H.Stuart ................ . 
W. Shaff .................... . 
G. Sanders .................. . 
F. Seppel. ....... _ .......... .. 
H. Turner. ____ ... ·-----·-----
M. T. Thompson ............. . 
S. Tisdale ..... _ . _ ..... _ ... __ . 
H. Tillson ................... . 
Whitaker & Martin, and E. 
B. White-----------·-···---
B. C.Wrigbt ................. . 
B. Webb _ .................. . 
E. &A. Wright ............ .. 
M.vYaruer .................. . 
J. R. We~;ton ................ . 
W.R. Wilmer .............. .. 
P.J. Woodfin ............... . 
R. F. Yantis ................. . 
Deduct from repayments: 
By F . .A.dreon.......... $3410 
W.A.rthur ......... 1250 
S. L. A.nable........ 195 70 
A.H.Atlams ....... 24 70 
C. A.. Arthur . . . . . . . 414 80 
J. M. Allen . . . . . . . . . 387 04 
W. F. M.Arny...... 77 58 
J.Q.Adams........ 2475 
"\V.Auman ......... 2070 
E. T. Brown .. . . . . .. 6 00 
G. L. Beal .. . . . . .. .. 90 00 
C. E. Brown........ 240 Of! 
D. Burton.......... 30 00 
S. M. Barber. . . . . . . . 132 ~1 
B. F. Bryant....... 19 70 
D. T. Bo_ynton...... 55 84 
H. C. Bennett . . . . . . 210 00 
B. Birch............ 17 76 
S. C. Blunt . . . . .. . .. 37 
C. L. Bristol...... . . 30 00 
F. D. Baldwin...... 16 80 
G.M.Bascom ...... 10 00 
H. Brewerton . . . . . . 5 'oo 
Carried forward.. 2, 055 58 
$4,394 94 
60 0(} 
14 0() 
12 00 
1 50 
76 44 
100 00 
6G 00 
100 00 
100 00 
420 60 
157 40 
45 00. 
118 61 
12 00 
12 00 
2 77 
60 00 
100 00 
114 00 
288 00 
25 8~ 
300 00 
36 00 
12 00 
60 00 
10 00 
46 00 
62 33 
100 00 
436 02" 
111 10 
R6 32 
24 00 
120 00 
15 78 
168 60 
200 00 
9 oo-
89 00 
9 00 
50 00 
30 00 
60 00 
4 00 
50 00 
24 70 
14 25 
71 20 
48 00 
40 00 
24 0() 
54 00 
:.!0 00 
8, 660 45 
8, 660 4() 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. 
Outstanding liabilities-Continued. 
Deduct from repayments: 
Brought forward. $2, 055 58 
By W. H. Bow-er . . . . . . . 11 90 
G. Bell . . . . . . . . . . . . . 56 75 
.J. H. Belcher...... . 2 64 
E. D. Baker . . . . . . . . 931 11 
J.M.Bell......... . 27 00 
Assistant Paymas· 
ter Babbitt ...... . 
D.C.Uox .......... . 
.J. Clements ....... . 
J. G. Chandler ..... . 
F.M.Coxe ....... . 
A. B. Corey_ ....... . 
J. E. Calloway .... . 
H. M. Cooper ...... . 
W. T Collins ...... . 
S. A. Craig --······. 
W. T. Defrees ..... . 
F.M.Drew ...... . 
J. D. Defrees ...... . 
A. M. Damrill ..... . 
G. Duff ............ . 
J. C. Davis ........ . 
L.M. Drury ....... . 
J. W. Daniels ..... . 
S.Dana ........... . 
W. E. Do\e ....... . 
J. H. Eaton ........ . 
L. C. -Easton ...... . 
T. J. Eckerson ..... . 
A. R. Easton ...... . 
W. Y. Elliott ...... . 
.J.W. Farquhar .... . 
T. Foote ........... . 
J.V.Fur_y ......... . 
E. Ferguson ....... . 
F. E, H. Foster .... . 
L. U. Forsyth ......• 
A. G. Force ....•... 
D.W.Gooch ....... . 
B.F.Gue .......... . 
A. S. Green ........ . 
H. D. Gibson _ ..... . 
H. W. How gate ... . 
C. H. Hoyt ........ . 
T. M. Hnn·is ....... . 
F. E. Howe ........ . 
P. P. G. Hall ....... . 
C. W. Howell ...... . 
W. F. HalL ........ . 
T . .J. Hobbs ....... . 
H. C. H<Hlges ...... . 
E. TI. Hayes ....... . 
G. S. Hoyt ......... . 
W. T. Howell ...... . 
H. Iddings ........ . 
G. C. Jaeger ....... . 
W. T. Jackson ..... . 
J. B. .Jones ........ . 
R. M. Kelly_._ ..... . 
J. W. Kimball ..... . 
W.R.King ........ . 
A. S. Kimball ...... . 
A.L.Long ........ . 
M. I. Ludington ... . 
J.G.Leefe ........ . 
H. \V. Lawton ..... . 
J.G.C.Lee ........ . 
W. Lassetur ....... . 
W. E. McMackin .. . 
R. McFeeley ...... . 
J.H.Moore ....... . 
J. McLeer ......... . 
E. McMurtrie ..... . 
J. McGregor ...... . 
S.M. Mansfield .... . 
J. R. Moseley . . .... . 
W. L. McMillan ... . 
40 00 
1, 462 36 
66 70 
10 00 
10 00 
497 42 
7 16 
2 50 
50 00 
22 15 
1 00 
126 70 
4 14 
15 00 
12 62 
49 
630 80 
10 02 
312 84 
9 76 
3 90 
131 45 
4 50 
162 60 
1, 498 60 
1 50 
174 00 
22 75 
222 96 
58 45 
6 78 
4. 46 
582 34 
46 30 
81 
5 00 
16 43 
9 45 
248 25 
130 10 
2 34 
2 25 
9 74 
1, 951 30 
176 82 
5 47 
12 75 
5 84 
9 70 
20 
48 87 
425 00 
145 70 
61 00 
2 90 
48 00 
45 75 
75 
92 50 
148 91 
2 75 
2 00 
385 70 
11 25 
318 00 
47 40 
150 00 
199 56 
3 94 
41 00 
24 00 
Carried fOI"ward .. 14, 087 66 
CIVIL. 
$8,660 45 
8, 660 45 
Outstanding liabilities-Continued. 
Deduct from repayments: 
Brought forward.$14, 087 66 
By G.Mayo............ 12 00 
D.R.B.Nevin...... 58 67 
.J. A. Norris . . . . . . . . 204 57 
A.H.Nave......... 1 26 
C. C. Norton........ 5 00 
.J. G. Price........ . . 162 00 
B. M. Prentiss...... 71 27 
0. F. Piper . . . . . . . . . 6 12 
C.M. Power........ 5 SO 
.J. A. Prall.......... 24R 80 
.J. M. Patterson..... 12 00 
S. Post .. . . .. . ... . . . 586 71 
W. W. Perry....... 22 16 
S. H. H. Parsons.... 419 63 
I.Quinby .......... 1000 
A. F. Rockwell . . . . . 132 15 
C. A. Reynolds . . . . . 90 00 
D.C.Rodman ...... 43 98 
.J. Rich............. 172 53 
.r. F. Rusling; . . . . . . . 163 07 
W. W. Rogers . . . . . . 3 90 
C. M. Rockefeller... 10 60 
'1'. H. Ruger........ 10 00 
R. G. Rutherford_.. 3 00 
G.M.Randall ...... 74 28 
W. A. Rucker . . . . . . 800 00 
.J. T. Rankin........ 34 40 
H.Romeyn ......... 1 55 
A.Smith . .......... 12370 
E. E. Small......... 153 75 
W. Smith.......... 7 53 
C. ,J. Sprague. . . . . . . 23 14 
A. C. Sweet........ 2l0 37 
G.C.Smith......... 9 80 
S.D.Sturgis........ 50 
E. Z. Steever . . . . . . . 80 
.J. W. Rnmmerhayes 07 
\V. B. Slack........ 22 36 
E. H. Shelton . ... . .. 78 05 
Treasurer United 
States ........... 39, 016 40 
C. H. Tompkins . . . . 36 00 
S. Thomas.... . . . . . . 38 88 
.J.Taffe............. 190 
W. H. H. Terrill.... 203 43 
M. Tilton.... . . .. . . . 189 20 
A. S. Towar. .... .. . 10 00 
A. P. Tutton. ...... 4 00 
.J. A. Tanner....... 183 53 
T. G. Truxell . . . . .. . 36 55 
0. T. T~rney... . . . . 280 55 
G. Valois........... 20 00 
A. W. Vodges ...... 10 00 
N. Vedder.......... 132 09 
.J. B. Wheeler...... 121 97 
H. G. W ortbington. 38 20 
E. L. Whitford . . . . . 12 00 
A.D.Ward......... 283 67 
W.P. Wilson....... 2016 
D. B. Wilson....... 12 50 
Excess of repayments .. 
Salaries, steamboat inspection ser-
vice : 
To B. Birch ..................... . 
G. A. Bartlett ............... . 
.J. Gilfillan .................. . 
Deduct repayments: 
By B. Birch ............ $18,000 90 
.J. Gilfillan.......... 2, 067 92 
39 
$8,660 45 
58,729 21 
50,068 76 
125, 000 00 
30,000 00 
46,000 00 
201,000 00 
20,068 82 
180,931 18 
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1880-'81. 
Contingent expenses, st.eamboat in-
spection service, 1881 : 
To Adams Express Company ..•. 
W. Applegate ............... . 
G. H. Atkinson .............. . 
L. V. Applegate ............. . 
Ashcroft Manufacturing Com-
pany ...................... . 
L. Brainard ................. . 
A. Burnham ................. . 
A. Bailey ...............•..... 
C. D. Blanchard .......... . .. . 
F. Barnett ................... . 
E. l'. Beckwith .............. . 
C. C. Bemis ................. . 
J. T. Butler .................. . 
C. H. Bnckelew .............. . 
G. W.Bullen ................ . 
G. J. Blakeslee ............. . 
·A. W. Breslyn ............... . 
W. B. Blanchard ....... ·-----
B. A. Carr ................... . 
J. Cook-----···-·········----
A. Cauldwell ............... .. 
W. Craig .................... . 
A. R. Cole·······.·-----······ 
P. Cramp ...... ------········ 
Chicago, Rock Island and Pa-
cific Railroad Company ... . 
A. Craft .. __ ................ . 
Central Pacific Railroad Com-
pany ...................... . 
G. B. Dickson ............... . 
J. E. Dunbar .............. .. 
J. W. Dyer ................. . 
H. H. Devinney ............ . 
J. A. Dumont ...... ......... . 
Darling, Brown & Sharpe ... . 
J.P .. Farrar ................. . 
J. M. Foreman ............. .. 
T. Fitzpatrick ............. .. 
W. Fitzgsrald ............... . 
D. Fry ...................... . 
J. H. Freeman ............. . 
F. ]'ord ...........•.......... 
J. ]'ehrenbatch ............. . 
M.D. Flower······-----····· 
C. M. Gooding .............. . 
S. S. Ganett ................ . 
G. W. Girdon . .............. . 
E. R. Gardiner .............. . 
H. D. Headman ........... .. 
E. E. Hewes ............... .. 
C. S. Harvey ............ ____ _ 
G. A. Haughton ............ . 
F. L. Hanel. ................. . 
P. B. Hovey ............... .. 
S.M. Harrison ............. .. 
J. Hillman .................. . 
J. G. Hurd .................. . 
L. C. Hirshberger ........... . 
E. S. Jones ................. .. 
A. Jayne .................... . 
C.B.Jobnst.on ............. . 
P. Jones ............... . 
W. Kirkwood . ............. . 
S. R. Kirby ................ . 
R. Learworth ........•....... 
J. E. Lee.------------ ....... . 
F. Leighton ... . ............. . 
J. Lotan. __ ............. _ ... . 
A. B. Linker ................ . 
J.D. Lowr,) ....... --------'· 
L. Martin ................... . 
J. Mather--------·-··· ... . 
J. Meusbaw ................•. 
J. Mershon ................. . 
A. Moore ................... . 
J. F. McClain ............... . 
J. A. Moffett ............... . 
F. E. Morgan .............••. 
J. K. Matthews ............. . 
S. H. Moore ................. . 
Carried forward .•.•.....•..• 
CIVIL. 
$101 85 
496 80 
53 73 
56 70 
155 00 
516 89 
287 05 
134 93 
415 30 
1, 284 10 
1, 218 27 
1, 075 60 
488 90 
112 35 
490 06 
279 55 
38 00 
175 00 
469 78 
633 23 
146 33 
101 51 
221 23 
85 10 
1 85 
21 72 
424 41 
287 83 
283 80 
623 40 
68 90 
603 31 
5 15 
123 93 
298 64 
202 35 
302 09 
399 50 
92 95 
100 52 
1, 209 80 
473 76 
291 80 
743 25 
667 42 
323 20 
748 19 
340 90 
212 85 
149 10 
137 68 
1, 074 27 
275 35 
102 50 
378 70 
304 15 
547 10 
74 89 
276 30 
29R 05 
397 41 
21R 55 
104 90 
135 08 
232 48 
446 50 
120 70 
145 31 
143 84 
137 77 
397 84 
254 84 
93 76 
221 65 
56 30 
120 25 
264 89 
41 42 
25,040 36 
Contingent expenses, steamboat in-
spection service, 1881-Cont'd. 
Brought forward .......... . 
To G. L. Norton ............... .. 
J. R. Neeld ................. . 
J. W. Oast .................. . 
Pacific Mail Steamship Com-
pany................. . . 
Pennsylvania Company (Star 
Union Line) ............... . 
H. C. Pearson .............. .. 
J. Ralston ............. ------
D. C. Reed .................. . 
r. ~- r~~;;a~::~~::::.-~~~--:.-
J.D. Shepard ............... . 
C. L. Stephenson ........... . 
B. A. Stannard .............. . 
J. G. Scott .................. . 
J. Stark ..................... . 
W. 0. Saidle ................ . 
H. Scott .................... . 
C. Staples ................... . 
J. Schaffer .................. . 
I. D. Shaw .................. . 
P. E. Saunders ............. .. 
W. Sheffer---- .............. . 
F. A. Scott .................. . 
Treasury Department ....... . 
G. B. N. Tower ............. . 
Union Pacific Railroad Com-
pany ..................... . 
P. Vaudervoort ............. . 
L. Valentine ...... _ ......... . 
D. Van Nostrand ........... . 
J.P. Ward ................. . 
G. W. Wilmurt ............ .. 
T. C. Wilson ............... . 
P. Wise .................... .. 
J. B. Warren ............... . 
H. Young ................. .. 
Contingent expenses steamboat in-
spection service prior to July 1, 
1878: 
To Union Pacific Railroad Com-
pany ....................... . 
Contingent expenRes national cur-
rency, reimbursable, Office of 
Treasurer: 
To Adams Express Compa-n.v .... 
Balthnore and Ohio Express 
Company .............. .. 
Treasury Department ....... . 
Coinage of standard silver dollars: 
To Adams Express CQmpany ... . 
W. F. Bowen ............... . 
F. X. Cicott ................. . 
M. V. Davis ............... . 
H. L. Dodge ............... . 
E. B. Elliott ................. . 
J. B. Eckfeldt .............. .. 
Gold and Stock Te!egraph 
Company ................. . 
Hendricks Brothers ......... . 
A.. Mason ................... . 
Pope, Cole & Co ........... .. 
A. L. Snowden ............. .. 
J. \V. SdveHter ........... .. 
Union Pacific Railroad Com-
pany ...................... . 
Western Union Telegraph 
Company . . . . ........... .. 
R. D. Wood & Co ........... . 
Carried forward ........... . 
$25, 040 36 
625 37 
::18 92 
284 05 
1 10 
6 55 
314 97 
934 90 
414 70 
72 00 
703 03 
765 91 
261 00 
109 45 
710 91 
500 05 
184 12 
208 75 
602 45 
410 90 
262 70 
250 00 
23 10 
151 20 
1, 763 91 
316 51 
293 49 
386 04 
16 92 
120 00 
682 00 
111 63 
376 11 
422 00 
159 27 
126 71 
37, 651 08 
02 
32, 390 38 
322 95 
3, 640 95 
36,354 28 
295 17 
2, 542 50 
52 50 
6, 500 00 
1, ouo 00 
1, 664 80 
20 06 
954 00 
2, 436 20 
215 55 
. 12, 157 50 
82, 000 00 
91 88 
109 00 
93 21 
890 60 
111,022 97 
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1880-'81. CIVIL-DIPLOMATIC. 
Coinage of standard silver dollars-
Continued. 
Brought forward .............. $111, 022 97 
Deduct repayments: 
By J. Crawford............ $1,199 02 
M. V. Davis ................ .. 
Payment to Charles H. Evan11 for 
·book on imports and duties: 
To C. H. Evans ................ ... . 
Payment to daughter and grand-
daughter of General Zach. Tay-
lor, late President of the United 
Statefl: 
To Betttie Taylor Dandridge ... . 
Sarah Knox Wood ........ . . . 
Coinage of silver for redemption of 
fractional currency : 
By J. Crawford . . . . . . . . . . $11 60 
Storage of silver dollars: 
To B. Birch .......... .......... .. 
G. A. Bartlett ............... . 
J. Gilfillan . ............... . 
H. KendalL ................. . 
Deduct repayments: 
By B. Bir<'h . - ......... $12, 939 69 
G . .A.. Bartlett...... 315 78 
J. Gilfillan ......... 17,769 45 
Relief of L. C. Cantwell: 
109, 823 95 
2, 000 00 
8, 129 54 
8, 129 53 
16, 259 07 
17,769 45 
8, 128 37 
24, 811 32 
315 78 
51, 024 92 
31,024 92 
20, 000 00 
To L. C. Cantwell............... . 327 46 
Reli'ef of Rachael Martin : 
To Rachael Martin ............. . 
Relief of Capt. J. B. Campbell: 
To J. R. Campbell .... ...... . 
_;r. A. Fitzgerald ...... . .... . . 
G. H. Paddock .............. . 
G. B. Rodney .•... _ ......... . 
W. F. Stewart .............. . 
Relief of Philemon B. Hawkins: 
34 25 
214 85 
26 00 
17 00 
17 00 
17 00 
291 85 
'loP. B. Hawkins.............. . 7,190 63 
Relief of Homer Fellows: 
To H. Fellows.............. . . . . . . 250 00 
Relief of .A.. R. Spofford: 
To .A.. R. Spofford .... ·. . . . . . . . . . . . . 2, 640 00 
Relief of Charles Clinton: 
To C. Clinton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $5, 850 00 
Relief of Thomas Lucas: 
To Commissioners, Dit:trict of Co-
lumbia ......... _. . . . . . . . . . 2, 741 89 
Return of proceeds of captured and 
abandoned property: 
To B. B. Goodman .............. . 
G. Patten_ .................. . 
E. ;r. Quigley ..•.............. 
Parting and refining bullion: 
To F. C. Acton .. .. .... · .......... . 
J. Crawford ................. . 
Central Pacific Railroad Com-
pany.................... . 
Chicago, Rock Island and Pa-
cific Railroad Company ... . 
R. L. Dodge ................. . 
.A. L. Snowden .............. . 
Union Pacific Railroad Com-
pany ...................... . 
Deduct from repayments: 
By F. C. Acton ........ $146, :n3 45 
;r. Crawford....... 8, 839 20 
H. L. Dodge ....... 159, 591 11 
.A.. L. Snowden . . . . 6, '408 66 
P. Teare........... 1, 353 35 
Excess of repayments ..... . 
2, 902 50 
1, 753 30 
350 6~ 
5, 006 46 
79, 500 00 
9, 925 00 
1, 656 30 
146 26 
179, 000 00 
9, 948 16 
2, 245 99 
282,421 71 
322, 405 77 
39,984 06 
Refunding national debt, 4percent.: 
To Riggs&Co..... .... .. ....... . 25 20 
Treasury Department........ 1, 523 50 
1, 548 70 
Refunding national debt, 5 per cent. : 
By Martin, Rose & Co .. $1,062 21 
Refunding taxes illegally collected: 
597, estate of F. M. Harrell........ 15 78 
Preparation of receipts a.ud expendi-
tures and appropriations of the 
Government: 
To T.J. Hobbs ................. . 
Compensation a.nd expenses of di-
rect-tax commissioners, 1871 and 
prior: 
5, 000 00 
To H. Potter .................... _ 480 70 
Expenses of Smithsonian Institu-
tion: 
To Smithsonian Institution...... 39, 083 88 
1880-'81. DIPLOMATIC. 
International BureauofWeightsand 
Measures, 1881 : 
To MOI·ton, Rose & Co ...... ..... . $1, 900 00 
International Exhibition at Sydney ~===== 
and Melbourne, .Australia, 187'9 
and 1880: 
To S . .A.. Brown ................. . 
Morton, Rose & Co .......... . 
T. R. Pickering .............. . 
1, 975 61 
3, 000 00 
2, 000 00 
6, 975 61 
International Exposition at Paris, 
1878: 
To S . .A.. Brown . . . . . .......... . 
R. C. Morgan, District of Co-
lumbia .................... . 
Deduct repayment: 
By R. C. McCormick ............ . 
$2,132 24 
1, 500 00 
3, 632 24 
1, 323 30 
2, 30!:! 94 
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1880-'81. DIPLOMATIC. 
International remonetization of sil· 
ver: 
By R. C. Morgan, dis· 
bursing clerk .... $1, 231 05 
Expenses of International Sanitary 
Congress: 
ToR. C. Morgan,clisbursing clerk. 
Salaries of ministers, 1881: 
To .J. B. Angell, minister. China . 
C. Adams, minister, Bolivia ... 
.J. M. Comley, minister, Ha-
"'1"\'::tiian Islands ............ .. 
.J. P. Christiancy, minister, 
Peru ...................... . 
.J. C. Caldwell, minister, Para. 
E. Deichman, minister, Colom-
bia ................. ...... . 
W. C. Goodloe, minister, Bel-
gium . .. . .................. . 
S. A. Hurlburt, minister, Peru 
J'. A. Kasson, minister, Aus-
tria................ . .... ·. 
.J. M. Langston, minister, 
Hayti ..................... . 
.J. Longstreet, minister, Tur-
key .................... . 
C. A. Logan, minister, Central 
America .................. . 
Morton, Rose & Co., bankers, 
London ............... .... . 
H. Maynard, minister, Turkey 
G. ManEJy, minister, Colombia 
P. H. Morgan, minister, Mex-
ico ................ --- -
T. A. Osborn, minister, Chili. 
.J. H. Smyth, minister, Liberia 
G. F. Seward, minister, China. 
.J. C. White, secretary lega-
tion, Rio de .Janeiro . . . ... 
L. 'Nallace, minister, Turkey. 
Salaries of ministers, 1880 : 
To .J. M. Comley, minister, Ha-
waiian Island ............. . 
.J. C. Caldwell, minister, Para. 
.J. P. Christiancy, minister, 
Peru ............ . . 
.J. M. Langston, minister, 
Hayti.... . ............ . 
P. H. Morgan, minister, Mex-
ico ........................ . 
T. A. Osborn, minister, Chili. 
.J. H. Smytb, minister, Liberia 
G. :F. Seward, minister, China. 
Salaries of ministers, 1879: 
To G. F. Seward, minister, China. 
Salaries secretaries of le,;ation, 1881: 
$3,521 95 
1, 972 60 
2, 514 80 
5, 718 30 
8, 109 50 
4; 700 00 
6, 772 88 
468 75 
824 17 
3, 899 70 
4, 368 88 
1, 565 41 
5, 867 00 
162, 062 21 
276 99 
618 13 
9, 366 19 
1, 060 00 
2, 241 44 
586 99 
1, 010 86 
618 13 
224,622 93 
1, 275 00 
800 00 
1, 619 62 
340 42 
9R9 00 
700 00 
. 43 32 
1, 879 09 
7, 646 45 
2, 841 50 
To R. R. Hitt, secretary, Paris. . . 894 23 
C. Holcombe, secretary, China 500 00 
Morton, Rose & Co., bankers, 
London .... ... .. . ... . .. .. . 28,350 00 
E. M. Neill, secretar.r, Mexico. 1, 500 00 
.J. C. White, secretary, Rio de 
.Janeiro.................... 150 00 
31,394 23 
Salaries secretaries of legation, 1880 : 
To Morton, Rose & Co., bankers, 
London . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 777 79 
To E. M. Neill, secretary, Mexico" 150 00 
6, 927 79 
Contingent expenses, foreign mis-
sions, 1881 : 
To .J. B. Angell, minister, China .. 
C. Adams, minister, Bolivia .. 
S.'A. Brown ................ . 
.J. Birney, minister, Nether-
lands ...................... . 
M. .J. Cramer, charge d'af-
faires, Denmark ........... . 
.J. M. Comle_v,minister, IIawai-
ian Islands . . .. . . . . . . ...... 
.J. P. Christiancy, minister, 
Peru .................. . 
E. Dickman, minister, Colom-
bia ........................ . 
L. Fairchild. minister, Spain. 
N. Fish, charge d'affaires, 
Switzerland ............... . 
J. W. I<'oster, minister, Russia 
G. Goward, special agent, Per-
nambuco ......... .. 
A. A. Garguilo, interpreter, 
Comtantinople ............ . 
H. C. Hall, commissioner, 
Unite~ ~tates and Spanish 
Comm1sswn ............... . 
G. H. Heap, charge d'affaires, 
Constantinople.... . .... -. 
.J. A. Kasson, minister, Aus-
tria .... ... ..... ....... .... . 
.J. R. Lowell, minister, Great 
Britain .................... . 
.J. Longstreet, minister, Tur-
key ....................... . 
.J. :M. Langston, minister, 
Hayti .. ... .... -- .... -.-----
P. H.' Morgan, minister, Mex-
ico .................. - ... ---
R. C. Morgan, disbursing 
clerk, State Department .... 
Morton, Ro&e & Co., bankers, 
London-------------: ...... 
B. Moran, charge d'affaires, 
Lisbon .................... . 
P. Moller, vice-consul, Ham-
burg ................. ..... . 
C. F. Noyes, minister, France. 
T. A. Osborn, minister, Chili. 
D. T. Reid, charge d'affaires, 
Madrid ............ •..... ... 
J. H. Smyth, minister, Liberia 
E. ~chuyl~r, charge d'affaires, 
Eouman1a ................. . 
.J. M. Wilson, consul, Ham-
burg ....... ............... . 
A. D. White, minister, Ger-
many ..................... . 
. Deduct repayments : 
By .J. Eveleth.......... $9 06 
H. Maynard........ 276 99 
R. C. Morgan...... 216 82 
Contingent expenses, foreign mis-
Rions, 1880: 
$3,000 00 
31!7 50 
346 94 
15 00 
64 79 
181 32 
539 27 
219 46 
212 16 
102 58 
61 46 
509 05 
100 91 
1, 840 00 
117 54 
57 24 
842 20 
90 29 
259 68 
2, 539 00 
13, vOO 00 
20,575 77 
12 86 
252 00 
482 45 
865 09 
54 21 
210 75 
468 47 
118 20 
125 g7 
47, 602 16 
502 87 
47, 099 29 
To C. Adams, minister, Bolivia... 362 50 
M . .J. Cramer, charge d 'af-
faires, Denmark............ 24 19 
.J. M. Comley, minister, Haw-
aiian Islands ........ ,. . .. .. 43 95 
.J. P. Christiancy, minister, 
Peru....................... 95 28 
E. Dichman, minister, Colom-
bia .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 400 00 
N. Fish, charge d 'affaires, 
Berne...................... 110 20 
E.~-- Farman, consul-general, 
Ca1ro.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 00 
Carried forward. . . . . . . . . . . . 1, 161 12 
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1880-'81. 
Contingent expenses, foreign mis-
sions, 1880-Continued. 
Brought forward .......... . 
To H. C. Hall, consul, Havana ... . 
·w. Hoffman, charge d'affaires, 
St. Petersburg- ............. . 
J. .M. Langston, minister, 
Hayti...... . .. ........ 
J. R. Lowell, minister, Great 
Britain ...... ... .... ....... . 
P. H. Morgan, minister, Mex-
ico..................... . . 
H. Maynard, minister, Tur-
key .......... .. ........... . 
C. F. Noyes, minister, France. 
J. H. Smyth, minister, Liberia 
G. F. Seward, minister, China. 
G. Scroggs, consul, Hamburg 
J. C. White, cha.rge d'affaires, 
Rio de J aneho ............. . 
A. D. White, minister, Ger-
many ..................... . 
Deduct from repayments: 
By S. A. Brown ...... .. $3,522 85 
,J.P. Christiancy. . . 56 28 
R. C. Morgan . . . . . . 120 86 
Exeess of repayments .... 
Contingent expenses, foreign mis-
sions, 1879: 
To 0. N. Denny .............. .. 
R. C . .Morgan .............. .. 
Deduct repayment: 
By R. C. Morgan .............. .. 
Contingent expenses, foreign mis-
sions, 1878: 
By R. C. Morgan...... $733 37 
Contingent expenses foreign mis-
sions, 1878 and prior years: 
To .r. Jay ................ ... .... . 
Salarif>s consular service, 1881: 
To L. T. Arlams, consul, Geneva. 
D. Atwater, consul, Tahiti. .. 
C. M. Allen, consul, Bermuda 
H. L. Atherton, consul, Per-
nambuco .. .... ............ . 
T. Adamson, consul, Rio de 
Janeiro ................... . 
A. Barnes, consul, La Guayra 
S. S. Blodgett, cunsnl, Prescott 
E. P. Brooks, consul, Cork .. . 
B. H. Barrows, consul, Dublin 
E. L. Baker, consul, Buenos 
Ayres .................... . 
W. C. Burchard, consul, Rna-
tan and Truxillo .......... .. 
H. J. Borell, vice-consul, St. 
Helena ................ . .. . 
G. E. Bullock, consul, Cologne 
L. A. Batcheldor, consul, Zan-
zibar . .................. ... . 
S. H. M. Byers, consul, Zurich 
J. A. Bridgland, consul, Havre 
F. Belli, vice-consul, Palermo 
E. C. Britton, vice-consul, 
Ceylon ............ .. ...... . 
J. M. Baily, consul, Hamburg 
G. L. Catlin, consul, Stuttgart 
S. F. Cooper, consul, Glasgow 
R. S. Chilton, consul, Clifton .. 
CUJ:ried forward ... .. ...... . 
DIPLOMATIC. 
$], 16112 
910 00 
4 00 
159 34 
201 94 
23 81 
121 98 
24 06 
110 00 
99 55 
187 50 
120 97 
25 26 
3, 149 53 
3, 699 99 
550 46 
1, 003 00 
1, 750 00 
2, 753 00 
_608 34 
2,144 66 
220 46 
1,142 77 
750 00 
1, 094 15 
755 43 
3, 000 00 
750 00 
1, 073 45 
1, 524 65 
1, 397 97 
1, 732 55 
683 83 
84 99 
1, 500 00 
750 00 
1, 000 00 
1, 987 55 
375 00 
470 57 
206 04 
1,124 99 
326 08 
1,130 25 
22,860 27 
Salaried consular service, 1881-
Continued. 
Brought forward .......... . 
To T. Canisius, consul, Bristol .. . 
E. Conra;t, consul, San Juan, 
Porto Rico ....... ...... . . 
A. J. Cassard,consul, Tampico 
A. Cone, consul, Pernambuco 
R. T. Clayton, consul, Callao. 
A. B. Cobb, vice-consul gen-
eral, Calcutta ............. . 
S. '\V. Cooper, consul, Cadiz .. . 
N. D. Comanos, vice-consul 
general. Cairo ............. . 
J. S. Crosby, consul, Florence 
H. J. Crouch, consul, St. He-
lena ....................... . 
H. A. Conant, consul, Naples. 
T. M. Dawson, con stu, Apia ... 
B. 0. Duncan, consul, Naples. 
L. E. Dyer, consul, Odessa ... 
M. M. DeLand, consul, Foo-
Ch(lW ··············· ··•••·• 
C. Dupuy, vice- consul, Sey-
chelles .................... . 
0. N. Denny, consul-general, 
Shanghai. .... .......... ... . 
A. N. Duffee, consul, Cadiz .. 
T. Dittmer, vice - consular 
agent, Stet tin ....... . 
H. W. Dunan. consul, Lisbon 
S. W. Dabney, consul, Fayal 
A. V. Dockery, consul, Leeds 
H. P. Dill, consul, Fort Erie . 
C. IV. Drury. vice-consular 
a~~nt, Levuka . .. .. ....... 
D. M. Dunn, consul, Prince 
Edward Island ............ . 
W. H. Edwards, consul-gen-
eral, St. Petersburg ....... . 
.J. T. Edgar, consul, Beirut ... . 
IV, W. Edgecombe, consul, 
Cape Town ................ . 
D. Eckstein, consul, Amster-
dam ...................... . 
R. A. Edes, consul, Bahia .... . 
J. L. Frisbie, consul. Rio 
Grande do Sul. ............ . 
P. Figyelmesy, consul, Deme-
rara ..... ....... ....... .... . 
L. H. Foote, consul, Valparaiso 
J. Farwell, consul, Bristol. .... 
E. ,E: Farman, consul-general, 
Ca1ro .. ................ .... . 
C. ~ .. Fisber,vice-consul, Tien-
'l:stn ....................... . 
G. Gerard, vice-coTJsul, Port 
Stanley .................. .. 
G. \V. Griffin, vice-consul, 
Auckland ................. . 
G. Giffard, consular-agent, 
Nantes .................... . 
W.F. Grinnell, consul, Bremen 
S. Goutier, consul, Cape Hay-
tien .......... ···-·· ....... . 
W. E. Gold::1lJOrough, consul, 
Amo_'l· ..................... . 
J. B. Gould, consul, Marseilles. 
N. K. Griggs, consul, Chem-
nitz ....................... . 
J. Griffitt, vice-consul, Smyrna 
J. R. Geary, >ice-consul, Mal-
~i{.-G;;~fi~id: ~~~s~l: M:·a:~ti~-­
B.i(}~~r·i~h, -~~~~-~1; :B~~a~a~;~:: 
W. F. G. Geisse, vice-consul, 
Nuremberg ...... ......... . 
J. B. Gold, consul, Marseilles . . 
V. Giordini, vice-consul, Ven-
ice ........................ . 
Carried forward ........... . 
43 
$22,860 27 
1, 153 09 
1, 500 00 
1, 075 00 
548 91 
2, 625 00 
4, 379 24 
753 78 
43 48 
1,125 00 
1,105 17 
410 35 
580 62 
1, 395 23 
1, 658 73 
397 20 
925 51 
3, 643 82 
375 00 
128 00 
1, 549 32 
1, 125 00 
1, 279 95 
133 33 
21 92 
1,129 36 
466 57 
1, 586 40 
1, 186 73 
1. 022 80 
. 237 80 
266 73 
1, 500 00 
1, 970 7t3 
429 71 
171 95 
917 11 
106 01 
614 50 
751 93 
2,141 22 
750 00 
1, 480 04 
1, 250 00 
1, 500 00 
399 51 
375 00 
1, 085 10 
1, 550 00 
195 65 
625 00 
191 60 
74, 694 40 
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Salaries consular service, 1881-
Continued. 
Brought forward .......... . 
To _J. B. Glover, consul, Havre ... . 
J. Hibbard, commercial agent, 
Godel'ich .................. . 
G. H. Holt, consul, Gaspe 
Basin ...................... . 
F. P. Hastings, consul, Hono-
lulu ....................... . 
J. C. Hooker, consul and vice-
consul-general, Rome ...... . 
G. H. Horstman, consul, Mu-
nich ......... ------ . ...... . 
G. H. Heap, consul-general, 
Constantinople ............ . 
J. A. Halderrnan,consul,Bang-
kok ........................ . 
J. F.Hazelton, consul. Geneva. 
W. Hummell, vice-consul, 
Munich.... . ... --- ...... . 
·D. K. Hobart, consul, Windsor_ 
H. C. Hall, consul-general, 
Havana ................... . 
":o~"o-~~~~~1!~~ _ c~~~~~·- -~~~ 
J. Harris, consul, Venice ..... . 
Bret Harte, consul, Glasgow .. 
G. E. Hoskinson, consul, 
Kingston .................. . 
J.J.Henderson, consul,Amoy. 
G. M. Hutton, consul-general, 
St. Petersburg ............. . 
0. Hatfield, consul, Batavia .. . 
R. M. ,Jackson, consul, Stutt-
gart ...................... . 
P.Jones,consul,San Domingo. 
A. C. Jones, contml, Nagasaki. 
E. R. Jones, consul, New-
castle ..................... . 
M. M.Jackson, consul-general, 
Halifax.... . . . . . . . . . .... 
J. H. Jenks, cornmercialagent, 
Windsor........ . ...... . 
C. B. Jones, consul. Tripoli. .. . 
W.King,consul, Birmingham. 
H. Kreismann, consul-general, 
Berlin .................. . .. . 
H. S. Lasar, consul, Lanthala .. 
. J. 0. Landreau, consul, Santia-
&.'! de Cuba ................ . 
C.l:'. Lincoln, consul, Canton. 
F. Leland, consul, Hamilton ... 
G. F. Lincoln, consul, Stettin. 
E. C. Lord, consnl, Ningpo .... 
A. E. Lee, consul-gen6ral, 
Frankfort-on-the-Main ..... 
E. E. Lane, consul, TunstalL .. 
A. C. Litchfield, consul-g(m-
eral, Calcutta . . . ...... . 
Morton, Rose & Co., bankers, 
London . . . . . . . . ...... . 
H. C. Marston, consul, Port 
Louis ..................... . 
W. Morey, consul, Ceylon ... . 
A. McLean, consul, Guaya-
quil............ . ..... . 
.J. T. Mason, consul, Dresden .. 
0. Malmrolii, consul, Pictou ... 
J. E. Montgomery, consul, 
Leipsic.... . .. 
E. P. Mussey, consul, Sey-
chelles ........ . ........... . 
W. P. Mangum, consul, Tien-
Tsin ....................... . 
E. P. MacLean, consul, ]'rank-
fort............ .. . ........ . 
M. McDougall, consul, Dun-
dee .......... -............. . 
F. H. Mason, consul, Basle ... 
J. S. Mosby, consul, Hong-
Kong ...................... . 
Carried forward ........... . 
DIPLOMATIC. 
$74,694 40 
247 25 
l, 126 30 
757 50 
2, 538 69 
2, 451 68 
1, 293 61 
1, 045 86 
2, 192 99 
1, 125 00 
7 27 
751 20 
5, 700 00 
1, 000 00 
1, 156 71 
2, 250 00 
1, 000 00 
648 74 
24J 50 
1, 144 89 
106 80 
1, 125 00 
2, 244 45 
1,127 04 
.1, 5oo go 
1, 125 00 
2 50 
1, 875 00 
3, 625 00 
725 25 
1, 872 50 
~. 432 43 
1, 500 00 
386 14 
2, 625 00 
2, 550 00 
1, 875 00 
500 00 
13, 000 00 
1, 020 59 
762 47 
92 38 
2, 7fi5 33 
1,125 00 
1, 500 00 
617 50 
1, 912 62 
300 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
2, 000 00 
156,656 59 
Salaries consular service, 1881-
Continued. 
Brought forward .......... . 
To T. J. McLain, jr., consul, Nas-
sau ........................ . 
A. McCoskie, vice-consul, 
Leith ............. --.-- .... . 
H. A. McKinley, consul, Hono-
lulu................ . . . 
J. M. Morton, consul, Hono-
lnlu ....................... . 
P. Moller, vice-consul, Ham-
burg ....................... . 
F. A. Matthews, consul, Tan-
gier ....................... . 
R. S. Newton, vice-comml, St. 
Paul de Loan do ........... . 
G. H. Owen, consul, Medina . 
W. N. Pethick, vice•consul, 
Tien-Tsin .. -· ....... . 
A. C. Phillips, consul, Fort 
Erie ....................... . 
S. D.J?ace,consul,Port Sarnia 
T. T. Prentiss, consul, Port 
Louis ..................... . 
B. ]'. l'eixotto, consul, Lyons. 
A. C. Prindle, consul, Para .... 
C. A. Phelps, consul, Prague .. 
W. H. Polleys, consul, Barba-
does ....................... . 
W. A. Prellar, consul, Rio 
Grande do Sul. ............ . 
S. B. Packard, consul, Liver-
pool ..................... .. . 
G. W. Roosevelt, consul, St. 
Helena .................... . 
J. T. Robeson, consul, Leith .. . 
W. W. Randall, consul, Saba-
nilla ................. . ..... . 
H. B. Ryder, consul, Copen-
hagen ..................... . 
S. B. Reid, consul, Funchal.. 
L. Richmond, consul, Belfast. 
W. W. Robinsoa, consul, 
Tamatave ................. . 
W. T. Rice, consul, Leghorn. 
A. L. Russell, consul, Monte-
video ............. - ....... --
R. Richardson, vice-consul, 
Bradford.............. . . . . . -
E. H. Smith, consul, Naples .. 
E. Schuyler, consul-general, 
Rome ...................... . 
E. J. Smithers, consul, Smyrna 
D. B. Sickles, consul, Bang-
kok ....................... . 
W. L. Scruggs, consul, Chin-
D~'*~~t~-a~~~.- -~~~~~: ·ci~~--
fuegos ..................... . 
W. P. Sutton, consul, Mata-
moros ..................... . 
D. H. Strothers, consul-gen-
eral, Mexico ............... . 
S. P.Saunders,consul,Nassau. 
F. H. Schenck, consul, Barce-
lona . . . ................ . 
T. N. Swift, vice-consul, Per-
narn buco ............... ... . 
J.A. Sutter, consul,Acapulco. 
0. M. Spencer, consul, Mel-
bourne ............. _ ... __ . 
H. J. Sprague, consul, Gibral-
tar ...................... . 
I.F Shepard, consul, Hankow. 
J.W.Siler, consul, La Guayra. 
W. W. Sikes, consul, Cardiff .. 
J. H. Stewart, consul, Ant-
werp ............... ..... . 
E. M. Smith, consul, Maran-
ham ....................... . 
E. Stanton, consul, Barmen .. . 
Carried forward ..•......... 
$156,656 59 
1, 005 10 
195 65 
833 33 
49 97 
855 97 
8 95 
711 00 
1, 080 16 
136 00 
1, 125 00 
1, 126 00 
1, 445 49 
1, 875 00 
600 58 
1, 000 00 
1,125 00 
259 94 
1, 800 00 
1, 982 ,60 
1, 550 00 
148 75 
1,199 83 
887 30 
1, 499 96 
928 19 
1, 779 53 
1, 491 32 
211 96 
1, 082 64 
181 40 
1, 831 96 
903 10 
2, 624 96 
1, 861 26 
1, 500 00 
1, 500 00 
507 60 
1, 150 58 
684 88 
1, 51.)0 00 
3, 387 96 
993 00 
2, 631 67 
525 32 
1, 000 00 
1, 875 00 
750 00 
1, 500 00 
211,560 50 
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Salaries consular service, 1881-
Continued. 
Brought forward .. ........ . . 
To J. Stahel, consul, Osaka and 
Hiogo .............. . 
J. Q. Smith, consul-general, 
Montreal . . . . . . .. -... . . 
S. J. Stanton, vice-consul, Tal-
cahuano __ . __ ...... ____ .. _ . 
A. G. Studer, consul, Singa-
pore.... . ..... -- - ..... __ 
S. Spackman, consul, Munich. 
A. D. Shaw, consul, Manches-
ter._ .. .... ____ .. _ ... __ .. __ _ 
G. H. Scidmore, consul-gen-
eral, Paris _ . _ .. . _ .. . . _ .... _ . 
R. J. Saxe, comml, St. John's __ 
C. 0. Shepard, consul, Bradford 
J. W. Taylor, consul, Winni-
peg. ---- -·--·· --------··· 
M. H. Twitchell, consul,King-
ston...... ...... . ___ .. . . 
S. T. Trowbridge, consul, Vera 
Cruz .......... ----- · ..... . . 
A. W. Thayer, consul, Trieste 
V. Thompson, com;ul, St. 
Thomas ..... ____ . . . . _ . ... 
W. Thompson, consul, South-
ampton ................... . 
T. M. Terry, consul, Santiago, 
C. V.I ........... ... ... .. . 
J. Thorington, consul, Colon. 
G. C. Tanner, consnl, Verviers 
and Liege .... . ............ . 
E. Vaughan, consul, Coaticook 
W. H. Vese~· . contiul, Nice .. _ 
E. A. Yan _Dyck, commercia;! 
clerk, Cau·o ... . ........... . 
T. B. Van Buren, consul-gen-
ernl, Kamtgawa ... 
D. Vickers, consul, Matanzas 
J. Wilson, consul, Brussels .. 
C. M. Wood,commercialclerk, 
Rome -- -······· . ........ . 
J. G. Wilson, consul, Jerusa-
lrm --·· ·· --··· -- - ··· -···· 
J. C . .A. \Vingate, consul, l!'oo-
Chow -----·--····--··--· .. 
G. L. Washington, vice-con-
sul. Matanzas . ___ .. . _. _. _ .. 
.A.. Willard, consul, Guaymas. 
J. R. vVeaver, consul-general, 
Vienna._ .... - .. -....... . -. 
G. \Valker, consul, Paris ___ . 
J. N. \Vasson, cons·ul, Quebec 
H. J. '\Vinser, consul, Bonne-
b~>rg ---···-····· ·--···· .... 
J. F. Winter, consnl, Rotter-
dam.------·······-· ·- ·-----
J. M. Wilson, consnl, Panama 
,V. B. \Vells, consul, Rotter-
dam.~---· - --···---··· -·-·· 
D B. Warner, consul, St. 
John, N. B -·· ... ... . -··· 
C. B. Webster, consul, Shef-
field ... ----- .. .. . ----- ·· ·---
E . .A.. Youngs, vice-consul, 
Manila ....... -- ·-·--··--·· 
F. C. Zimmr,rman, commercial 
clerk, Berlin -...... - - .. -- .. 
Deduct rrpayments : 
By .A.. Barnes . . . . . . . . $80 00 
G.E.Bullock -·-· ·- 95 00 
J. A.llridgeland . _. 223 47 
A.. B. Cobb ...... _ .. 629 24 
D. M. Dunn . _.-.... 7 35 
L. E. Dyer ...... _ . . . l 7 06 
0. N. Denny.. . . . . • . 235 99 
S. Goutier __ .. .. . . . 187 75 
W. F. Grinnell . . . . . 266 22 
0. Hatfield ... ___ . . . 30 83 
Carried forward.. 1, 742 91 
DIPLOMATIC. 
Salaries consular service, 1881-
Continued. 
Deduct repayments : $211,560 50 
1, 746 79 
3, 000 00 
128 42 
1, 882 88 
552 85 
Brought forward. $1,742 91 $270,788 50 
1, 500 00 
250 00 
1, 125 00 
1, 288 04 
1,129 92 
1, 126 00 
2, 2;)0 00 
1, 000 00 
1, 255 20 
750 00 
811 57 
2, 863 33 
864 23 
1, 596 87 
1, 154 49 
912 00 
2, 000 00 
247 25 
1, 877 95 
954 00 
1,197 89 
2, 625 00 
913 04 
739 10 
2, 250 00 
6, 250 00 
1, 127 75 
1, 500 00 
1, 500 00 
4, 739 22 
164 84 
1, 500 00 
l, 875 00 
394 37 
185 00 
270, 788 50 
270,788 50 
By J. T. Mason . __ ..... 655 23 
.A.. McCoskie . . . . . . . 108 81 
W. A.. Preller ... . .. 19 67 
W. T. Rice _ ... _ .. _ _ 103 53 
J. Staht1.l ......... _. 241 08 
'C. M. Swift ....... - 300 69 
M. H. Twite hell ... _ 1 00 
J. Tl10l'ington ____ .. 613 33 
E. Vaul!llan........ 96 87 
J. M. Wilson....... 781 35 
Salaries consular service, 1880 : 
To L. T. Adams, comml, Geneva _ 
D. Atwater, eonsul, Tahiti . __ 
T . .Adamson, consul- general, 
RiodeJaneiro ............ . 
C. M. Allen, consul, Bermuda 
S. S. Blorlgett, consul, Prescott 
L. Burckhardt, consular agent, 
Stet tin _ ..... _. _... . _. . 
E. P . .Brooks, consul, Cork __ . 
B. H. Barrows, consul, Duuliu 
H. J. Borell, vice- consul, St. 
Helena ... - . ___ . . _. _.. . _ .. 
A. Badeau, consul - general, 
London-------·-···--··----
J. A. Bridgeland, consul, 
Havre _ ... _ .... _ ..... ___ . _. 
G. E. Bullock, consul, Cologne 
A. Barnes, commercial agent, 
La Guayra . _.. _. __ . ___ _ 
E. L. Baker, consul, Buenos 
Ayres __ ...... ___ . _ .. _ .... . 
M. C. Burchard, consul, Rna-
tan and Trnxillo . __ . . _ .. _ 
L.A. Batuheldor, consul, Zan-
zibar ____ .. . ___ . __ . . . __ . 
S. H. M. Byers, consul, Z1uich 
D. H. Bailey, consul-general, 
Shanghai. __ .... _._. ___ ._ ... 
S. P. Bayley, consul, Palermo. 
R. S. Chilton, COIItiUl, Clifton .. 
T. Canisius, consul, Bristol .. 
E. Conroy, consul, San Juan . 
.A.. J. Cassard, consul, Tampico 
G. L. Callen, consul, Stnttgrtrt 
W. Crosby, consul, T alca -
huano .... .. . -··---·· - - __ _ 
A.. Cone, consul, Pernambuco 
R. 8. Clayton, consul. Callao . 
S. I~. Cooper, consul, Glasgow 
J. S. Crosuy, consul, Florence. 
T. M. Dawson, consul, Apia .. 
D. M. Dunn, consul, Prince 
E<lwanl Islawl . _. __ . _ ....• 
B. 0. Duncan, consul, Naples._ 
S. \V. Dabney, consul. Fa.va! .. 
S. E. Dyer, consul, Odessa . .. _ 
M. M. DeLano, consul, Foo-
Chow ...... ___ ...... . 
A. N. Dnffie, consul, Cadiz __ . 
R. L. Doerr, vice-consul, Basle 
.A.. V.: Dockery, consul, Leeds. 
0. l'i. Denny, consul-general, Shan2hai. _. _. _______ ... _ 
H. \\7 • Diman, consul, Liflbon . 
W. H. Ed wards, consul-gen-
eral, Sr,, Petersburg ....... . 
R . .A.. Edes, consul, -Bahia . _. _. 
J. T. Edgar, l'Onsul, Beirut .... 
'\V. W. Edgecomb,consul,Cape 
'.rown ....... _.. _ .. _ .. _. __ . 
D. Eckstein, consul, Amster· 
dam . ........... . .. ________ _ 
J. L. Frisbie, consul, Rio 
Grande do Sul. ..... __ . _ .... 
Carried forwartl .. ......... . 
4, 694 47 
266,094 03 
379 61 
250 00 
1, 875 00 
375 00 
376 69 
255 88 
511 15 
500 00 
49 79 
2, 851 65 
1, 500 00 
1, 000 00 \ 
663 87 
1, 500 00 
250 00 
255 49 
!'JOO 00 
1, 722 10 
139 97 
376 50 
3HO 62 
500 00 
375 00 
222 75 
250 00 
502 83 
875 00 
750 00 
375 00 
287 23 
375 91 
385 93 
459 66 
551 05 
875 00 
375 00 
54 95 
1, 000 00 
519 64 
1, 000 00 
571 03 
375 00 
551 73 
389 21 
318 90 
250 00 
27, 904 14 
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Salaries consular service, 1880-
Continued. 
Brought forward ..........• 
ToP. Figyelmesy, consul, Deme-
rara .... ·----- .••........... 
L. H. Foote, consul, Valparaiso 
G-. W. Fish, consul, Tunis .... 
G-. G-erard, comml, Port Stan-
ley ...... ·----··--·-- ..... . 
G-. G-ifford, consul, Nantes ... . 
J. R. Geary, vice-consul, Mal-
aga.......... . ........ . 
G. W. Griffin, consul, Auck-
land ....................... . 
N. K. Griggs, consul, Chem-
nitz .... _-__ ................ . 
W. F. Grinnell. consul, Bre-
men ....................... . 
J. B. Gould, consul, Marseilles 
S. Goutier, consul, Cape Hay· 
tien ....................... . 
B. Gerrish, consul, Bordeaux. 
G. Goward, consul, Large .... 
W. E. Goldsborough, consul, 
Amoy .................... . 
W .. :f:!.· Garfield, consul, Mar-
tJmque ........... . 
G. H. Holt, consul, Gaspe Ba-
sin ........................ . 
J. Hiubarcl, commercial agent, 
Gnderich .................. . 
G. H. Heap, consul- general, 
Constantinople... . . . ..... 
G. H. Horstman, consul, 1\Iu-
nich ...................... . 
F. P. Hastings, consular clerk, 
Honolulu ......... . ..... . 
J. F. Hazel ton, consul, Genoa. 
G. E. Hoskinson, consul, King-
ston . ......... . 
G. IY. Hathorne, consul, Zan-
zibar ............. . 
H. C. Hall, consul-general, Ha-
vana ............. . 
W. C. Howells. consul. Toronto 
D. K. Hobart, consul, Windsor 
J. Harris, consul, Venice . . .. 
E. R. Jones, consul, Newcas-
tle ................... . 
,J. Jones, consul,San Domingo 
R. M. Jackson, consul, Stutt-
. r.fj:Y~ enk~: ~~;;;t~i. ·wi~~ls~-r-: 
M. M. Jackson,consul,llalifa:x: 
J. C. Krttchner, commercial 
agent, San Juan del Norte .. 
W. King, consul, Birmingham 
H. Kreisman, consul-general, 
Berlin . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 
H. S. Lasar, consul, Lanthala . 
J. C. Landreau, f:onsul, ::lan-
tiago df, Cuba ............ .. 
A. C. Litchfield, consul-gen-
eral, Calcutta ............ .. 
E. C. Lor-d, consul, Ningpo ... . 
C. P. Lineoln, consul, Canton. 
A. E. Lee, consul, :Frankfort .. 
E. E. Lane, consul, Tunstall .. 
F. Leland, consul, Hamilton .. 
F. C. Marston, consul, Port 
LPuis ...................... . 
J. C. Morton, consul, Honolulu 
J. 'l'. Mason, consul, Dresuen . 
W. Morey, consul, Ceylon .... 
A. McLean, consul, Guayaquil 
A. Malmros, consul, Pictou ... 
W. P. Mangum, consul, Naga-
saki. .................... __ _ 
E. Masi. vice-consul, Leghorn 
J. E. _Montgomery, consul, 
Le1psw .................... . 
F. H. Mason, consul, Basle ... . 
Carried forward ........... . 
DIPLOMATIC. 
$27,904 14 
750 00 
750 00 
2 50 
428 58 
254 31 
389 60 
765 65 
500 00 
625 00 
714 29 
250 00 
625 00 
250 00 
1,114 33 
375 00 
252 50 
516 50 
1, 010 85 
376 59 
193 48 
750 00 
500 00 
142 86 
4, 200 00 
500 00 
250 00 
241 50 
706 18 
375 00 
52 75 
375 00 
500 00 
500 00 
1, 453 80 
1, 200 00 
517 86 
625 00 
1, 669 43 
875 00 
1, 657 28 
1, 050 00 
625 03 
1, 000 00 
266 07 
4, 470 73 
1, 097 32 
262 75 
291 49 
375 00 
641 46 
1, 365 45 
2, 000 00 
604 41 
69,189 66 
Salaries consular service, 1880-
Continut~d. 
Brought forwnrd .......... . 
To J. S. Mosby, consul, Hong-
Kong .................... .. 
M. McDougall, consul, Dres-
den ............. . ...... . 
R. S. Newton, con:ml, St. Paul 
deLoando ............ ---·--
G. H. Owen. consul, Messina. 
S. B. Packard, consul, Liver-
pool ....................... . 
J'. Pels. consul, Batavia ...... . 
W. H. Polleys, consul, Barba-
does ............... -···-----
A. C. Phillips, consul, Erie .... 
J. S. Potter, consul, Stuttgart. 
T. T. Prentis, consul, Sey-
chelles .... 
W. N. Pethick, consul, Tien-
Tsin----------- ........... . 
S. D. Pace, consul, Port Sar-
nia ........................ . 
C. A. Phelps, coJJsul, Prague. 
A. C. Prindle, consul, Para ... 
B . .1!'. l:'eixotto, consul, L>ons. 
J. T. Robeson, consul, I:eith. 
H. B. Ryder, consul, Copen-
hagan-----·------------ --· 
T. B. Reid, consul, Fnnchal. .. 
A. L. l{tlssell, consul, Moute-
vidPo ................. . ... . 
\V. \V. RClbinson, consul, Tam-
ataYe .................... . 
G. \V. Roosevelt, consul, St. 
Helena ........ .. 
L. Richmond, consul, Belfast. 
\V. :::;. Rice, consul, Leghorn .. 
D. }. Sickels, consul, Bangkok 
E. Sehuyler, consul- general, 
Rorue ..................... . 
W. L. Scruggs, consul, Chin-
Kiang ..................... . 
S. P. Sanders, consular clerk, 
Cairo.------------------ .... 
J. A. Sutter, consul, Acapulco 
E. J. Smither, consul, Smyrna. 
D. H. Strother, consul- gen-
eral, Mexico ............ : .. . 
E. F. Smith, consul, Naples .. 
F. H. Schenck, consul, Barce-
lona ....................... . 
0. M. Spencer, consul-general, 
Melbourne ................ . 
I. F. Shepard, consul, Hau-
kow ............... . 
D. \V. Stearns, consul, Cien-
fuegos . . . . . . . . . . . ...... . 
S. P. Saunders, consul. Nassau 
E. Stanton, consul, Barmen ... 
R. J. Saxe, consul, St. J o!J.n' s . 
C. 0. Shepard, consul, Brad-
ford ............ -----· ..... . 
A. G. Studer, consul, Singa-
pore .......... ·----------··· 
W. P. Sutton, consul, Mata-
moros---·-------------····· 
J. Stahel, consul, Osaka ...... . 
H. J. Sprague, consul, Gib-
raltar .................... .. 
A. D. Shaw, consul, Manches-
ter-----------· ............ . 
W. \V. Sikes, consul. Cardiff. 
I. H. Stuart, consul, Antwerp. 
J. Q. Smith, consul, MontreaL 
J. W. Steele, consul, Matan-
zas ------------ ----------··· 
W. P. Sutton. consul, Mata-
moros ..................... . 
G. Scroggs, consul, Hamburg. 
W. Thompson, consul, South-
ampton .................... . 
Carried forward ..•..• ---- .. 
$69,189 66 
3, 000 00 
500 00 
467 04 
375 00 
3, 000 00 
608 77 
375 00 
375 00 
321 42 
893 75 
958 93 
375 00 
500 00 
250 00 
625 00 
593 02 
396 77 
1, 393 96 
494 50 
663 48 
568 65 
625 00 
267 87 
64-3 00 
789 38 
675 00 
.l43 23 
fiOO 00 
523 55 
500 00 
497 28 
383 09 
1, 135 67 
876 40 
625 00 
360 94-
500 00 
375 00 
1, 500 00 
874- 64 
176 50 
1, 225 27 
375 00 
750 00 
500 00 
925 00 
1, 000 00 
750 00 
323 50 
412 08 
459 00 
104, 616 35 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. 
Salaries consular strvice, 1880-
Continued. 
Brought forward .......... . 
To .J. W. Taylor, consul, Winni-
peg .... ................... . 
DIPLOMATIC. 
Salaries consular service, 1878 and 
prior years-Continued. 
Brought forward .......... . 
Deuuct repayment: 
By B. K. Lewis ................. . 
47 
$28 53 
13 36 
15 17 
J. Thorington, consul, Colon. 
T . .M. Teny, consul, Santiago 
A. W. Thayer,:consul, Trieste 
V. Thompson, consul, St. 
$104, 616 35 
376 66 
932 30 
545 41 
500 00 == 
Thomas ................... . 
S. '1'. Trowbridge, consul, 
VeraCruz ............... . 
M. H. Twitchell, consul, 
Kingston .................. . 
G. C. Tanner, consul, Ver-
viers. ... . ............. . 
W. IT. Vesey, consul, Nice .. . 
E. A. Van Dyck, consular 
clerk, Cairo .............. . 
H. VanArsdale, consul, Leip-
sic ........................ . 
E. Vaughan, consul,Coaticook 
T. B. VanBuren, consul, Kana-
gawa . ................... . 
J. \Vilson, consul, Brussels .. 
J. N. Wasson, consul, Quebec. 
C. M. \Vood, consul, Rume .... 
J. G. \Villson, comml, Jerusa-
lem ........................ . 
A. \Villard, consul, Guaymas. 
J. M. \Vilson, consul, Panama 
;r. C. A. Wingate, consul, .Foo-
Cbow .. ................... :. 
;r. R. v\r eaver, consul-general, 
Vienna ... .... . ....... . ... . 
G. \Valker, consul, Paris .... . 
H. J. Winser, consul, Sonne-
berg ...................... . 
J. :F. \Vinter, consul, Rotter-
dam .... ................... . 
D. B. Warner, consul, St. 
John ...................... . 
G. L. \Vasbington, vice-consul, 
Matanzas .... -··-- .......... . 
Deduct repayments: 
By L. T. Allams ....... $258 76 
Appropriation ac-
count . ......... .. 
C. M. Allen ....... . 
H. J. Bo1·ell. ....... . 
D. H. Bailey ..... .. 
0. N. He1my ....... . 
C. M. Dunn ........ . 
W. H. Edwards ... . 
J. T. Edgar ... .... . 
G. vY. Griffin . ..... . 
J. Harris .......... . 
J. C. Kretchmer ... . 
A. McLean ........ . 
Morton, Rose & Co. 
J. T. Mason ....... . 
P. Moller .......... . 
P. Pels ............ . 
J. T. Robeson ..... . 
G. \V. Roosevelt ... 
E. H. Smith . ...... . 
J. Thorington ..... . 
2, 589 90 
59 04 
49 79 
1, 250 uo 
269 64 
15 75 
249 25 
23 16 
92 80 
193 00 
74 10 
15 00 
2, 500 00 
300 00 
106 76 
608 77 
370 36 
116 18 
122 28 
182 30 
Salaries consular service, 1879 : 
To A. B. Bradford, consular clerk, 
Shanghai .. ................ . 
E. Masi, vice-consul, Leg~orn 
. 246 70 
750 00 
375 00 
375 00 
386 60 
312 00 
125 00 
500 00 
1, 000 00 
627 66 
375 00 
324 00 
398 90 
250 00 
1, 568 5~ 
442 30 
750 00 
1, 978 02 
500 00 
500 00 
500 00 
750 00 
120, 005 43 
9, 446 84 
110,558 59 
581 54 
750 00 
1, 331 54 
Salaries consular service, 1878 and 
prior years : 
ToW. T. Rice, consul, Leghorn.. 28 53 
Carried forward ..•......... 28 53 
Allowance for consular clerks, 1881: 
To T. Adamson, consul-general, 
Rio tle Janeiro .......... .. . 
S. H. M. Byers, consul, Zurich 
J. A. Bridgland, consul, .Havre 
G. L. Catlin, consul, Stutt-gart 
A. B. Cubb, vice-consul-gen-
eral, Calcutta .......... ... . 
J. S. Cro11uy, consul, Florence 
B. 0. Duncan, consul, Naples 
0. N. Denny, consul-general, 
Shanghai.... . . . . . . .. . .. 
J. '.l'. Edgar, consul, Beirut ... 
P. ]'igyelmesy, consul, Dem-
erara ................. ..... . 
J. B. Gould, consul, Marseilles 
N. K. Griggs, consul, Chern· 
nitz ............ ........... . 
W. E'.Grinnell, consul, Bremen 
B. Gerrish, consul, Bordeaux. 
\V. F. G. Geisse, vice-consul, 
Nuremberg ............. __ . 
H. C. Hall, consul- general, 
Havana .... ... ..... ....... . 
Bret Harte, consul, Glasgow. 
G. H. Horstman, consul, Nu-
remberg ................... . 
R. M. Jackson, vice-consul, 
Stuttgart .................. . 
W. King, consul, Birmingham 
H. Kreisman, consul-general, 
Berlin . . ... . .. ......... . 
A. E. Lee, consul-general, 
Frankfort-on-the-Main ..... 
E. E. Lane, consul, Tunstall. 
J. I'!· _Montgomery, consul, 
Le1psw. . . . ............. . 
M. McDougall, consul, Dun-
dee ........................ . 
P. Moller, vice-consul, Ham-
burg .... .... ............. . 
J. T. Mason , consul, Dresden. 
J". S. Mosby, consul, Hong-
Kong··········· "·········· 
A. McCoskie, . vice-consul, 
Leith . ........ . ..... 
J. Nunn, vice-consul-geneml, 
London . . . . . . . . . . . . . ..... . 
C. A.. Phelps, consul. Prague. 
B.]'. Peixotto, consul, Lyons. 
S. B. Packard, consul, Liver-
pool ........... __ ... ...... . 
L. Richmond. consul, Belfast. 
J. T. Robeson, consul, Leith . 
J. Q. Smith, consul-general, 
Montreal. ................. . 
W. P. Sutton, consul, Mata-
nloros ........... .......... . 
D. H. Strother, consul-general, 
Mexico ......... ....... ... . 
E. M. Smith, consul, Maran-
lJam . ...................... . 
0. M. Spencer, consul-general, 
Melbourne ................ . 
A. G. Studer, consul, Singa-
pore ....................... . 
J. H. Stewart, consul, Ant-
werp ... .. ................ . 
E. Stanton, consul, Barmen .. . 
E. H. Smith, consul, Naples . 
A. D. Shaw, consul, Manches-
ter ........................ . 
C. 0. Shepard, consul, Brad-
ford .... ...........•......•. 
Carried forward ......•..... 
1, 000 00 
300 00 
750 00 
407 60 
500 00 
450 00 
162 00 
1, 000 00 
477 00 
300 00 
757 92 
1, 125 00 
1, 125 OG 
500 00 
182 06 
1, 500 00 
690 22 
317 94 
64 73 
900 00 
1, 125 00 
900 00 
600 00 
750 00 
600 00 
409 85 
500 00 
750 00 
200 00 
800 00 
250 00 
1, 125 00 
625 00 
400 00 
400 00 
900 62 
565 00 
450 00 
448 86 
753 81 
784 04 
750 00 
600 00 
312 00 
750 00 
600 00 
28,858 65 
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Allowance for consular clerks, 18S1-
Continued. 
Brought for.ward. ___ ...... . 
To W. Sims, vice-consul, Belfast. 
J. Thorington, consul, Colon. 
J. R:· Weaver, consul-general,_ 
V1enna ..... -- ............. . 
H . .r. Winser, consul, Sonne-
berg ................ __ .. . 
G. Walker, consul-general, 
Paris .. -.... .. . -.. --
.r. M. Wilson, consul, Ham-
burg--------·.. _ .... 
C. B. \Vebster, consul. Shef-
field ........ _ .. _ ..... ____ . 
J. M. Wilson, consnl, Panama 
Allowance for consular clerks, 1SSO: 
To T. Adamson, consul-general, 
Rio Jaueir•o ---------------
T. J. Barnett, commercial 
agent, Ottawa _____ _ 
J. A. Bridgland, consul, Havre 
A. Badeau, consul-general, 
. London .. . . . . .. ..... _ 
D. H. Bailey, consul-general, 
Shanghai. __ . _ .. _ .... _ ...... 
0. N. Denny, consul general, 
Shanghai .. _... .. .... __ _ 
J. B. Gould, consul, Marseilles 
N. K. Griggs, "onsul, Chem-
nitz _ ........ ---. .. 
W. F. Grinnell, consul, Bre-
men ______ ...... ______ .. __ 
H. C. Hall, consul-general, Ha-
v::ma ...... . . .. ------ · 
R. M. Jackson, vioe-con:ml, 
Stnttgart .. . . .. .. 
H. Kriesman, consul-general, 
Berlin .... -·······------·-· 
W. King, consul, Birmingham 
A. E. Lee, consul-general, 
Frankfort-on-the-Main ..... 
E. E. Lane, consul, Tunstall. 
J. Jl!· ~ontgornery, consul, 
Le1ps1c .......... __ ... __ .. _. 
J. S. Mosby, consul, Hong-
Kong ........... ----------
J. T. :Mason, C'Onsul, Dresden. 
P. 1>Ioller, vice-consul, Ham-
lntrg ..................... . 
J. S. Potter, consul. Stuttgart 
B. 1!~. Peixotto, consul, Lyons 
S. B. Packard, consul, Liver-
pool .... _---·----·· ... ------
.T. T. Robeson, consul, Leith. 
L. Richmond, consul, Belfast. 
E. 1>1. Smith, consul, Maran-
harn ................. -----
A. G. Stucler, consul, Singa-
pore ...... -------------· ... . 
C. 0. Shepard, consul, Brad-
ford ------ .......... . 
A. D. Shaw, consul, Manches-
ter. __ . __ ...... ______ .... __ . 
J. Q. Smith, consul-general, 
~1ontreal. ...... ____ --.--- .. 
G. Scroggs, consul, Hamburg-. 
J. R. \Veaver, consul-general, 
Virnna ......... _ ......... . 
J. M. Wilson, consul, Ham-
burg---------- .... ·--------
G. Walker, consul-general, 
Paris ............ ---------·· 
H. J. Winser, consul, Sonne-
berg ------ ...... ·----·--··· 
C. B. Webster, consul, Shef-
field .................. ------
Carried forward ........... . 
DIPLOMATIC. 
$2S, 858 65 
200 00 
750 00 
1,125 00 
750 00 
1, 000 00 
814 13 
750 00 
450 00 
34,697 78 _ 
6i5 00 
250 00 
750 00 
975 27 
500 00 
500 00 
250 68 
375 00 
375 00 
965 00 
26 79 
375 00 
900 00 
300 00 
200 00 
S50 00 
1, 125 00 
300 00 
100 55 
160 71 
375 00 
1, 500 00 
200 00 
300 00 
150 40 
619 S9 
600 00 
375 00 
375 00 
197 79 
375 00 
250 00 
500 00 
250 00 
250 00 
16, 272 OS 
Allowance for consular clerks, lSSO-
Continued. 
Brought forward ......... _. $16, 272 OS 
Deduct repayment: 
By T. Adamson.................. 375 00 
Shipping and discharging seamen, 
1881: 
To P. Moller, vice-consul, Ham-
burg -- ----- ----_ ......... . 
J. Nunn, vice-consul-general, 
London ........ -. - . . . .. 
S. B. Packard, consul, Liver-
pool .......... ---··---- ... . 
J. M. Wilson, consul, Ham-
burg-----------------------
Shipping and discharging seamen, 
lSSO: 
To A. Badeau, consul-g<Jneral, 
London·----------· ___ ... 
P. Moller, vice-consul, Ham-
burg-----------·------ ..... 
S. B . .Packard, consul, Liver-
pool .. _ ... --------- .. ------
Salaries of interpreters to consulates 
in China, Japau, and Siam, 18S1: 
To ~~- Baudinel, vice-consul, New 
Chwang ___________ --------
J. P.Cowles,cnnsul, Foo-Chvw 
0. N. Denny, consul-general, 
Shanghai. ... ___ ... _._ .. _ ... 
C. L. Fisher, vice-consul, Tien-
Tsin·----------·-----------
W. E. Goldsborough, consul, 
~mO.Y----------- ......... . 
J. A. Halderman, consul, 
A~c~Y~~!;.-~~~~;;1~ :N-~·g;~~ki 
C. P. Lincoln, consul, Canton. 
E. C. Lord, consul, Ningpo. _ .. 
W. P_. Mangum, consul,, 'lien-
Tstn ·----- -----· -----· .... 
J. S. Mosby, consul, Hong-
Kong------·---------------
E. L. Oxenheim, vice-consul, 
Chin-Kiang ----- --·--- .... 
E. J. Smithers, consul, Chin-
Kiang . . . . . ...... _ . _ ..... . 
I. l!'. Shepard, consul, Hankow 
W. L. Scruggs, cousul, Chin-
Kiang ----·----------------
J. Stahel, consul, Osaka and 
Hiogo ------------------. --· 
T. B. Van Buren, consul-gen-
eral, Kanagawa ·----------· 
C. C. vVilliarus, consul, Swatow 
Deduct repayment: 
By W. L. Scruggs .... ------ ... ---
Salaries interpr!'ters to consulates 
in China, Japan, and Siam, 1S80: 
To appropriation account ...... . 
F. Bandinel, vice-consul, New 
Chwang- ...... ------. --·----
D. H. Batley, consul-general, 
Shanghai.------ ........... . 
J.P. CowleH,consul,Foo-Chow 
0. N. Denny, consul-general, 
Shanghai. ................ .. 
Carried forward ........... . 
15, S97 OS 
122 50 
424 92 
525 00 
226 00 
1, 298 42 
949 19 
293 50 
1, llS 82 
2, 361 51 
393 75 
500 00 
1, 000 00 
392 86 
562 50 
234 59 
225 00 
133 66 
87 91 
550 0() 
375 00 
81 38 
125 00 
573 96 
472 38 
250 0() 
750 00 
240 74 
6, 94S 73 
205 39 
6, 743 34 
120 0() 
262 50 
500 00 
375 00 
500 00 
1, 757 50 
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Salaries interpreters to consulates 
in China, .Japan, and Siam, 1880 
-Continued. · 
Brought forward. __ ...... . 
To W. E. Goldsborough, consul, 
.d.moy _ .......... __ ....... . 
E. C. Lorrl , consnl, Ningpo .. . 
C. P. Lin~oln, consul, Canton. 
W. P. Mangum, consul, Naga-
saki . .... __ . __ .. __ .. __ . 
J. S. Mosby, consul, Hong-
Kong- ................. . .... . 
\V. L. Scruggs, consul, Chin-
Kiaug . ....... __ - -------
D. B. Sickels, consul, Bangkok 
I. F. Sheparrl, con~;ul, Hankow 
J. Stahel, consul, Osaca and 
Hiogo . ..... · -----
T. B. Van Buren, consul-gen-
eral, Kanag:awa ... ___ . ___ .. 
Salaries consular officers not citi-
zens, 1881: 
To A. P. Ambrose, >ice -consul, 
Port Louis . _. . . . . . . . . . .... 
H. J. Borell, >ice-consul, St. 
Helena. 
F. Belli, >ice-counsel, Palermo 
J. Dittmer, vice-eonsul, Stet tin 
W. Hummell, vice-consul, 
Munich ... -------· . .... . 
J. Nunn, vice-consul-general, 
London . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Deduct. repayment: 
By appropriation account . . _. 
Salaries eonsular officers, not citi-
zens, 1880: 
To H. J. Borell, vice-consul, St. 
Helena ....... __ .. __ . . .. 
P . .Moller, vice-consul, Ham-
btl!'<!----- -----------
J. Nt:lnn, vice-consul-general, 
J,ondon .... _. ____ .. 
Salaries marshals for consular courts, 
1881: 
To F. Bandinel, vice-consul, New 
Ch wang. . . . . . . .. . .... . 
0. N. Denny, consul-general, 
Shanghai _... __ . . __ . __ . 
C. ~-_Fisher, vice-consul, Tien-
Tf\Jn . ------ .......... . 
J. A. Halderman, consul, 
Bangkok. _____ ·--- ________ _ 
C. R. Heap, deputy marsha-l, 
Constantinople ....... _ . . . _. 
A. C. Jones, consul, Nagasaki. 
E. C. Lord, consul, Ningpo . _ 
J. G. Longstreet, consul, Con-
stantir.ople ---------- . .... 
w;.. ~- Mangum, consul, Tien-
Tsm ______ ------ . .. _ 
J. Maynard, marshal, Constan-
tinople ........... __ __ 
I. F. t;hepard, consul, Hang-
kow .. ............. -- · ·---
F. S. Van Buren, marshal, 
Kanagawa . ____ .. __ .... . 
J. C. A. Wingate, consul, Foo-
Chow ·------·--------------
Carried forward .... _ .•... : 
H. Ex. 29--4 
DIPLOMA. TIC. 
$1, 757 50 
187 50 
27 27 
312 50 
75 00 
56~ 50 
125 00 
125 00 
191 32 
90 00 
375 00 
3, 828 59 
167 39 
510 11 
375 00 
331 65 
74 25 
1, 500 00 
3, 008 40 
11 90 
2, 996 50 
90 66 
944 68 
148 35 
1,183 69 
315 00 
500 00 
261 91 
100 00 
103 87 
750 00 
21 36 
250 00 
550 00 
500 00 
765 30 
750 00 
450 00 
5, 317 44 
Salaries marshals for consular courts, 
1881-Continued. 
Brought forward._ .... . _ ... 
Deduct repayments: 
By F. Bandinel .... _ __ $315 00 
J. A. Halderman . _ . 100 00 
E.C.Lord...... 2136 
Salarif'S marshals for consular courts. 
1880: 
To D. H. Bailey, consul-general, 
Shanghai .... -----·---
M. M. DeLano, consul, Foo-
Chow ------------ -- ------
J. Maynard, marshal, Constau-
tinl)ple -----·. ----· . __ ..... 
W. P. Mangum, consul, Na-
g;as::tki. ------·-----
W. N. Pethick, vice-consul, 
'l'ien T8in . ........ -- .. . 
I. F. Shepard, consul, Hankuw 
H. S. Van Buren, marshal, 
Kanagawa -----.------
D educt rep .tyments: 
By appropriat,ion ac-
ronnt ----------- $120 00 
F. Baudinel...... 157 50 
E. C. Lord-------- 19 50 
Expenses interpreter, gua,nls, &c. 
Turkish dominions, 1881: 
To B. 0. DtlnCfLll, consul, Smyrna. 
.T. T. Edgar, con~ul, Beirut .. _ 
J. Griffitt, vice-consul, Smyr-
na ---··-----·. ----------·-
G. F. He::tp, consul-general, 
Constantinorle .. _____ . .... . 
Morton, Rose & Co., bankers, 
London . _ .. __ 
J. G. Wilson, consul, Jerusa-
lem .... . __ ... _ .. __ ...... _ .. 
Expenses interpreter, guards, &c., 
Turkish dominions, 1880: 
To J. T. Edgar, consul, Beirut._. 
E. E. Farman, consul-general, 
CairO-----------------------
E. J. Smithers, consul, Smyrna 
J. G. Wilson, consul, Jerusa-
lem------ _____ __ 
Loss on bills of exchange, consular 
service, 1881: 
$.), 317 4<t 
436 36 
4, 881 08 
250 00 
225 0() 
275 0() 
250 00 
275 O()· 
255 10 
167 5 
1, 697 68 
297 0() 
1, 400 68 
288 36 
477 0() 
180 71 
618 75<-
250 00 
481 50 · 
2, 296 32 
159 00 
125 00 
133 88 
160 50 
578 38 
To appropriation account._ .. __ . 11 90 
C . .B . .Jones, consul, Tripoli.__ 3 85 
Loss on bills of exchange, consular 
service, 1880: 
To appropriation account. __ .. __ . 
C. B . .Jones, consul, Tripoli._ 
Contingent expenses United States 
consulates, 1881: 
To T. A.darnBon, consul-general, 
RiodeJaneiro ------· 
Appropriation account . ___ .. _ 
S. A. Brown-----------------
Carried forward_ ..... ____ ._ 
15 75 
2, 589 90 
8 08 
2, 597 98 
1, 005 25 
9 5& 
297 20 
1, 312 01 
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Contingent r.xpenses United States 
consulates, 1881-Uontinued. 
Broug:ht forward ... _. 
To C. B>n.tlett, consul, Guada-
lon-pe . 
G-. E. Bullock, consul, Cologne 
S. H. M. Byers.consul, Zurich. 
A. Barnt>s, eomml, La Gnayra 
J. A. Hridgl.md, •·o11~ul, Havre 
F. Belli, ·dee-consul, Palermo. 
W. C. Burchard, consnl, Rna-
tan.......... · 
E. L. Baker, consul, Buenos 
.A ~- r• s . . . . . . . . . . . . . . - - - - . - -
T. J. Barnett, commercial 
agent, Ottawa . ·-----
8. F. Cooper, consul, Glas-
JrO\V _ ·-·· ------
J. i". CroRh~-, consul, Florencf\. 
G. L. Catlin, consul, :Stutt-
gart . . . . . . . .. ---
A. 13. Cobh, vice-consul-gen-
Prrtl, Calcutta ..... . 
T. Cani»ius, CIJURul. BriAtol . 
H. J. Croucll, •·onAnl, St. Hel-
ena . . . __ . _ ... _ .. __ . 
B. 0. Duncan, consul. Naples. 
D 111. D11nn, consul, Prince 
Edward Island ______ ...... 
G. \V, Driggs, commercial 
a~ent, Hull 
T. M. l >awRon, consul, Apia. 
0. N. Denny, consul-general, 
Sllan~hai ........ . 
.r. T. E<lgar, consul, Beirut .. 
E. E. Farman, consul-general, 
Cairo . __ . . . .. __ _ 
.r. Farrell, consul, Br·istol 
J. R. Geary, vice-eonsul, 
Malaga ...... 
G. Gow>~.rd, !!pedal agent ... 
.r. Gritlitt, vice-consul, Smyr-
na.. ...... . .. . 
W. E. Goldsborough, consul, 
Amoy . ... ... . ...... . 
W. F. Grinnell. consul, Bre-
men ...................... . 
N. K. Griggs, comml, Uhem-
nitz ... .. . .......... . 
B. Gerrish, (•onsul, B.lTdeaux. 
W. F. G. Geiss.,, vice-consul; 
NurembPrg . . .. 
J. U. Hooper, vice-consul gen-
eral, Romt~ ..... . 
G. E. Hoskinson, 0on sul, 
Kingston . . .. 
F. P. Hastin)!s, vice-consul. 
Honolulu . ...... __ ... . 
D. K. Hohart, consul, \Vind»or 
H. C. Hall, eonsul-gtmeral, Ha-
vana .. 
W. C. Howells, consul, To-
ronto ... 
B. Harte, f'Omml. Glas.!!OW ... 
J. F. Rnzf'ltnn, consul, Genoa. 
G. H. Horstman, con~ul, Nu-
I'f\m berg . . . . . . . . . . . . . .. 
0. Hat:fit>ld, consul, Bata-via . 
T. HCJtzbt>rg·, commercial 
agl'nt. St. Etienne .. . 
.J. Harris, c·nn»lll, Os::~ka .... . 
R. M. Jadc:ion, consul, Stutt-
gart .. . . . . ..... 
J. H. ,Jenks, commercial agent, 
.. Windsor ... 
M. M .• Jackson, consul-gen-
eral. Halifax 
E. G. KPltun, consul, Mazat-
lan................... . 
H. Kreisman, consul-gent~ral, 
Berlin .................. . .. . 
Caniecl forward . ..... . .... 
DIPLOMA. TIC. 
$1,31201 
167 !iO 
2ti4 73 
385 95 
160 00 
519 71 
463 29 I 
I 
150 00. 
480 12 1 
I 
44 95. 
41~ ~~ 
308 9:! 
698 67 I 
19:2 08 
1211 23 
551 04 
104 00 
425 00 
60 14 
703 05 
122 96 
668 74 
631 80 
265 32 
2, 038 2H 
2H 96 
252 27 
697 72 
807 79 
422 55 
117 56 
177 11 
477 85 
360 08 
R 50 
1, 96:! 57 
302 65 
766 57 
322 69 
316 12 
3U 83 
47 2.'5 
241-l 48 
39 48 
95 50 
424 84 
88 01 
1. 146 86 
:!0, 4H 47 
Contingent expenses United States 
consulates, 1881-Continned. 
Brought forwarrl ......... . 
ToW. King, consul. B::.rmingham 
A E. Lee, consul- geneml, 
Frankfort-on-t.hP-Main. 
E. E. Lane. consul, Tunstall . 
J. C. Landreau, consul, Santi-
ago ..... . ....... . 
F. Leland. consul, H<tmilton . 
J. A.. LewiR. consul, Sierra 
LP.one ................. . 
.l'l-[ortoD, Ros" & Co., bankers. 
R. U. Morgan, di>;burf>ing 
clerk, Stat•> Departmo'nt .. . 
W. M·•re.1·, l'onsul, Ceylou ... . 
.r. F. Medina, consul, Guate-
mflla ..... __ _ 
J. E. Montgomery, consul, 
LPipsic ........ - ..... . 
M. ":\-IcD.~ugall, cousnl, Dun-
deP .•.... ____ ... _ ........ . 
F. H. MaRon, ronsul. BaRlf\ .. . 
J . S. M .. shy, consul, Hong-
-Kong .. . ... .. ...... .. 
H . C. Marston. consnl, Malaga 
S. C. :Montjoy, consul, Lam· 
bayf'qne ......... . 
P. Moller, Tice-cousul, H:tm-
burO' ........... . 
J. T. Mason, consul, Dresden . 
.A. McCoskie, consul. Leith .. 
J. Nunn, Yico>-consul-geueral, 
Lo11don .. 
G. H. OwPn, consul, Messina 
B. F. Peixotto, conRul, L~'ons. 
C. A. Phelps. consul, Pr·ague .. 
W. H. Pu!leys, con:;nl, Ba1 bit-
doeR ............. _ ...... . 
A. C. Prin•lle. consul, Para 
S. B. Padcu·d, consul, Lh .. Pl'· 
pool. ..... 
W. A. Prelim·, con:;ul, Rio 
Grand<' th Sul. 
F. Paul, consul, Trinit~- Bay .. 
L. Richmond, eonsnl. l3Pifast. 
\V. T. Rii'P, consul, LiYerpool 
A. Rhodo•s. conf'Ul, RonPn ... 
A. L. Russell, con>'ul, Monte-
vidP.o 
J. T. Robeson, consul, Leith .. 
G. W. Roo8eYelt , consul, lla-
tanzas .................. .. 
E. Scb uyler, consnl-g·eneral, 
RomP ..... . 
W. Scboenle, commercial 
agent, G•· ··Atemuml.- ...... . 
\V. L. Serug~s. consul, Chiu-
Kiang ........ .. .. . 
W. W. Sikes, conRul, Cartliff .. 
E. Stanton, <·onsnl, BannPn 
,T. Q. Smith. consnl-geneml, 
Montreal . . . . . . . .. ... 
.A. D. Shaw, consnl, MancbPs-
ter .. ... . 
T. N. Swif"t, consul, p,>mam-
bnco .......... . 
A. G. Stnr],·r, consul, Sin_ga. 
porB . . . . . . . .. .. 
J. StabPl, t:onsul, O:;aka an(l 
Riogo .......... ... . .. .. 
.r. H. Stewart, cons~d. Ant-
~·erp . ...... . 
R. J. S txe, consul, St .. fohn'>< 
C. "'· Shepard, consul, Brad-
ford . ... . ...... . 
J. .F. Swm·•ls. commPrcial 
aQ"Pnt, Sagua La Gran<le .. . 
W. SinliDR, •·onsul, B..! fast .. . 
M. H. Twitchell,consul,Kin~s-
tun ....................... . 
Carried forward ... _ ....... . 
$20,414 47 
491 86 
1, 152 10 
575 24 
H9 20 
165 45 
36 39 
2, 200 00 
55, 000 00 
263 69 
40 48 
462 55 
398 67 
1, 383 47 
434 Rll 
340 27 
197 05 
372 10 
175 73 
167 64 
1, 161 48 
303 39 
1, 275 30 
280 73 
118 QO 
36 15 
853 68 
19 67 
34 75 
5fl0 25 
612 61 
85 00 
295 32 
352 44 
466 35 
112 96 
114 16 
86 54 
2K8 13 
759 09 
754 96 
56~ 64 
89 83 
25i 14 
246 82 
532 25 
187 23 
500 00 
2~17 32 
~26 33 
437 96 
96, 351 57 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. · 
1880-'81. 
Contingent exprnses United States 
consuJatPs, 1881-Continued. 
Brought forward ..... . 
To G. C. Tanner, consul, Vervicrs 
S. T. TrowlJJidgP, cunsul,Vera 
Cruz... .. . .... . 
A. ·w. Thayer, consul, Trirste 
J. Thorington, consul, C1•lon. 
E. Vaughan, consul, Coatitook 
T. B. Van Buren, consul-g.-n-
t'ral. Kanagawa ..... 
G. L. Washington, consul, Ma-
tanzas.... . . . . . . . . . . . .... 
J. R \\' eaver, consul-general, 
Vienna .............. . 
H. J. Winser, consul, Sonne-
berg ................ . 
J. F. Winter, consul, Rotter-
dam .... ... ....... ... . 
G. Walker. consul-general, 
Paris .................. . 
J. H. Williams, consul, Syd-
ney-..... .. ..... 
C. Wood, consul, La RochPile. 
J. N. Wasson, consul, Quf'bec. 
D. B. \Varner, consul, ~t. ,John 
J. M. \Yilson, consul, Ham-
burg . .. . . . .. ... _ 
C. B. WebstPr, consul, Shef-
field....... ....... .. 
C. P. William!!, cor1sul, St. 
GPorge's .. .. . . ....... 
W. Ward, consul, Leeds .. 
E. A. Youngs, consul, Manila. 
Deduct repayments: 
By J. S. Crosby .. .. . .. . $50 00 
R.M.Jackson... .. 22 :J5 
W. Schoenle... . 109 96 
Contingent expenses United States 
consulates, 18~0: 
To L. H. Ayme, consul, M11rida .. 
C. M. Allen, consul, Bermuda. 
T. Adamson, consul-general, 
Rio do Janeiro . . . .. . 
T. J. Bamett, commercial 
agent. Ottawa .... 
R. J. Borell, vice-consul, St. 
Helena ........... . 
S. A. Brown . _.... . .. .... 
E. L. Baker, consul, Buenos 
Ayres . . . . .. 
J.A. Bridgland, consul, Havre 
A. Badeau, consul-general, 
London ....... . 
S. H. M. Bowers, consul, Zu-
Tich ............ ------------
G. E. Bullock, consul. Cologne 
A. Barnes, commercial agent, 
La Guayr:1. . . . . . . . . . . . . ... 
S. P. Bayley, eonsul, Palermo. 
A. Cone, consul, Pernambuco 
M. Ceballos, consnl, Merida ... 
D. ,J. Crain, consul, I•'tmehaL. 
J. S. C 1 osby, consul, l<'lurt>nce 
S. :F. Couper, consul. Glasgow. 
L. C. Dyer, consul, Ode~sa .... 
A. V. Dockery, consul, Leeds. 
H. Dexter, --dee-consul, San 
Jose ............... _. 
S W. Dauney, consul, Fa.1aL. 
J. H. Deickman, consul, Man-
zan illo ................... . 
W. H. Edwards, consul-gen-
eral, St. Peters burg ..... · .. . 
R. A.. Edes, consul, Bahia ... . 
Carried forward ..... ...... . 
DIPLO:MATIC. 
$96, 351 57 
278 50 
286 50 
161 5!! 
600 00 
143 02 
343 23 
239 85 
722 46 
417 55 
386 80 
1, 050 36 
32 74 
169 75 
16:! 40 
477 86 
1, 801 37 
446 03 
26 64 
229 16 
70 05 
104, 398 43 
182 31 
104, 216 12 
97 26 
59 04 
676 65 
92 50 
28 50 
2, 220 34 
199 14 
550 69 
1, ~25 25 
186 80 
157 17 
210 27 
348 95 
118 67 
24 65 
51 88 
277 02 
1!l9 90 
i!50 00 
503 25 
112 33 
5 34 
99 03 
377 10 
78 00 
8,149 73 
Contingent expenses Unite<l States 
consulate~>, 18!:10-Continued. 
Brought forward ..... .... . 
ToN. A. Elfwing, consul, Stock-
holm..... . .......... . 
W .. w._ ~dgecom b,consul, Cape 
'[o"'x.:..... ----
D. Eckstein, cowml, Amster-
dam.... . .... 
E.~-- Farman, consul-gene1·al, 
Cmro . . . . . . . ..... 
J. L. Frh;hie. collsul, Rio 
Gmnde do Sui .... 
P. FigyelruL·>'y, consul, Deme-
rara...... .. . . ...... . 
J. B. Gould, comml, Marseilles 
G. W. Griffin, consul, Auck-
land __ ......... 
N. K. Griggs,consnl,Qhemnitz 
W. l<'.Gliimell,col"lsul, Bremen 
B. Geni!lb, consuL Bordeaux. 
W. H. Ga:-fiel•l, comwl, Mar-
timque...... .. . . . . . 
J. F. Hazelton, consul, Genoa. 
G. E. Huskins0n, consul, 
Kiug~t0n. .. . .. . . .. 
G. H. Heap, consul-general, 
Com;t:mtinOJ)le ........... . . 
H. C. Hall, consul-general, Ha-
vanfl ..... . ... 
D. K. Houart, consul, \Vindsor 
\IV. C. Howell, cousul, Toronto 
E. R. Jones, consul. I'\ ewcastle 
P. Jone~<, l'onsul, San Doruiugo 
M: _M. Jacksou, consul. Ral-
Iiax ..... . ........... ------
R. M. Jackson, nee-consul, 
Stuttgart ............. .. 
J. C. Kretchmar, commercial 
agent, ~an Juan dell\orte .. 
H. Kreisman, consul. Be1·lin .. 
W. Kiug. consul, Bu·rningbam 
A. E. Lee, consul-general, 
Frankfot·t.on-the-Main ..... 
A. C. Litchfield, consul-gen-
eral, Calcutta . . . . . . . . . . ... 
E. E. Lane, consul, Tunstall .. 
.F. Leland, consul, Hamilton .. 
J. F. Medina, consul, Guate-
mala .................. ... . 
W. Morey, consul, Ceylon ... . 
H. B. McDowell, consul, Col-
lingwood ..... 
A. C. Marston, consul, Port 
Louis ................... . 
A. McLean, consul, Guayaquil 
J. Mat.he, consul, Sonsonate .. 
0. Malmros, consul, Pictou . . 
E. Masi, vice-consul, Leghorn. 
J. E. Muntgomerj, consul, 
Leipsic . . . 
J. M. Morton, consul, Hono-
lulu...... ... . .......... . 
.1:<'. H. Mason, consul, Basle .. . 
J. S. Mosby, consul, Hong-
Kong ........... ---- -
M. McDougall, consnl,Dundpe 
R. C. Mor)!an, disbursing 
clerk, State Dep::trtmt'nt : 
P. Moller, consul, Hamburg . 
J. T. Mason, consul, Dresd•~n 
G. H OsborJJ, consul, .Messina 
J. S. r(ltter, consul, Stuttgart. 
:F. Paul. consul, Trinidad ... . 
A. C. P1 indle, co'"' >I, Para .. . 
C. A. Phillips, comml, l'mgne 
S. B. Packard, consul, Liver-
-pool ........ _ ... ... __ .. __ ._. 
W. H. Polleys, Gonsul, Barba-
does . ... .......... ---· ------
B . .1!,. Peixotto, consul, Lyous 
Carried forward-·- ..... _ .... 
51 
$8,149 73 
38 22 
79 18 
112 87 
353 72 
66 90 
194 60 
315 03 
92 80 
273 18 
-
267 08 
212 22 
90 00 
328 47 
154 32 
293 32 
1, 330 35 
37 07 
140 90 
150 17 
75 70 
128 93 
54 84 
74 10 
360 16 
542 56 
372 30 
419 43 
222 10 
258 77 
115 80 
86 85 
57 96 
125 81 
49 50 
76 00 
37 50 
202 43 
469 00 
618 06 
534 17 
594 09 
207 15 
4, 489 45 
5!)7 45 
160 63 
305 85 
214 27 
152 09 
74 90 
504 13 
2, 911 44 
160 34 
388 83 
28, 312 72 
52 • RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. DIPLOMATIC. 
Contingent expenses United States 
consulate:;, 18HO-Continned. 
Brought forward . 
ToT. B. Reid, consul, Funchal.. 
.A. L. Russell, consul, Monte-
video . .. .... . . ..... 
H. B. Ryder, consul, Copenha-
gen .................... . 
J. T. Robeson, consul, Leith. 
G. W. Roose\'elt, consul, St. 
H('lena .. .... ..... . ... 
L. Richmond, consul. Belfast. 
J. Q. Smith, consul-general, 
Montreal ..... . 
F. H. Schenck, consul, Barce-
lona .... ........ ..... . . 
W. !?choenle, consul, Geeste-
munde .... .......... .... . 
H. Stern, consul, BL1da-Pesth. 
F. T. Sprague, consul, Gibral-
tar ... . . . .... ___ . ___ . ___ ._ 
W. W. Sikes, consul, Cardiff. 
C. 0. Shepard, consul, Brad-
ford . . .. ...... . ... .. . 
J. ]'. Swords, consul, Sagna 
la Grande ................ . 
E. Stanton, consul, Barmen .. 
R. ,T. Saxe, consul, St .. John's. 
J. W. Steele, consul. Matanzas 
I. H. Stewart, consul, Ant· 
werp ..... 
.A.. D. Shaw, consul, .Manches-
ter . . . . . . . . .. 
M . .A.. Twitch ell, consul, 
Kingston ... . . ... 
S. T. Trowbridge, consul, Vera 
Cruz ............... . 
W. Thompson, consul, South-
ampton . ........ .. 
V. Thompson, consul, St. 
Thomas . . . . . . . . . . . ....... . 
G. C. Tanner, consul, Ver-
viers .................... -
J·. Thorington, consul, Colon. 
E. Vaughan, consul, Coati-
cook ............ ...... .... . 
T. B. Van Buren, consul-gen-
eral, Kanagawa .......... . 
.A.. Willard, consul, Guaymas. 
T. Weber, consul, Monterey. 
J. M. Wilson, consul. Panama 
J. H. Williams, consul, Sydney 
G. L. Washington, consul, 
Matanzas ................ .. 
G. Walker, consul-general, 
Paris .. .................... . 
D. B. Warner, consul, St. 
John ................. , ... . 
J. R. 'vVeaver, consul-general, 
Vienna .. ................ . 
H. J. Winser, consul, Sonne-
berg ..... . . ....... ........ . 
J. F. \V. Winter, consul, Rot-
terdam .................... . 
C. B. Webster, consul, Shef-
field ....................... . 
Deduct repayments: 
By E. E. Farman . . . . . . $250 00 
R. C. Morgan...... 7, 380 25 
M. H. Twitchell.... 4 50 
Contingent expenses United States 
consulates, 1879: 
$28, 312 72 
224 27 
458 22 
131 56 
170 36 
287 89 
232 20 
270 49 
170 98 
4 20 
26 71 
74 38 
149 99 
565 00 
203 62 
163 77 
51 53 
269 10 
179 65 
320 67 
225 O'l 
361 12 
5 63 
69 16 
202 63 
215 00 
64 20 
448 38 
28 80 
7 RO 
1,158 12 
81 66 
264 50 
989 60 
340 22 
256 76 
149 17 
137 79 
147 86 
37, 419 29 
7, 634 75 
29,784 54 
To S.A.Brown ..... ..... ........ 27 75 
G. E. Bullock, consul, Cologne 95 00 
.A. Badeau, consul-general, 
London . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . 881 73 
Carried forward ........... . 1, 004 48 
Contingent expenses United States 
consulate;;, 1879-Continned. 
Brought. forward . ........ . 
To W. H. Garfield, conf!nl, Marti-
nique ..... 
F. Paul, consnl, Trinidad 
Deduct repayments: 
By R. C. Morgan . !ji293 25 
· W.Thompson ...... 92 08 
Contingent expenses United States 
consulates, 1878: 
To F. M. Cordeiro, vice-consul-
general, Rio de Janeiro .... 
R.C. Morgan , disbun;ing clerk 
State Department .. .. 
Contingent expenses United States 
cont>ulates, 1878 an<l prior: 
$1, 004 48 
24 99 
50 78 
1, 080 ~5 
385 33 
694 92 
333 17 
3, 307 61 
3, 640 78 
To L. E. D_yer, con!lul, Odessa . . . . 17 06 
W. T. Rice, con~ul, Spezia . . . . 75 00 
Deduct repayment: 
By B. R. Lewis .......... . 
Contingent expenses United States 
consulates, 1877 and prior : 
92 06 
27 80 
64 26 
ToR. C. Morgan,disbursingclerk. 27 00 
Wages of keepers of pnsons for 
American convicts in Japan, 
1881: 
To J. Harris, vice-consul, Osaka 
and Hiogo ................ . 
J. Stahel, consul, Osaka and 
Hi.ogo ........... : .. .. ... . 
T. B. Van Buren, consul-gen-
eral, Kanagawa .......... . 
Wages of keepers of prisons for 
.American convicts in Japan, 
1880: 
To J". !::ltahel, consul, Osaka and 
T.H~~fa; ·:B:.;ren: -~~~~;,i:g~~: 
eral, Kanagawa ........... . 
Rent of prisons for American con-
victs in China, 1881 : 
To 0. N. Denny, consul-general, 
Shanghai. ................. . 
Rent of prisons for American con-
victs in China, 1880 : 
To D. H. Bailey, consul-general, 
o.s~~n:B~~~Y; -~~~~;~i:g~~;~;a:l~ 
Shanghai.. ..... .. ......... . 
64 08 
517 69 
1, 045 69 
1, 627 46 
268 28 
513 02 
781 30 
744 44 
372 22 
372 22 
744 44 
------
Rent of prisons, wages of keepers, 
&c., for American convicts in 
Siam and Turkey, 1881 : 
To B. 0. Dnncan, consul, Smyrna. 390 34 
J. Gri:fiitt, vice-consul, Smyrna 185 55 
J. A. Halderman, consul, Bang-
kok . . . . . . . . . . . . . . . . 450 00 
1, 025 89 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. DIPLOMATIC. 
Rent of prisons, wages of kl.'epers, 
&c., American convicts in Siam 
and Tmkey, 1880: 
To C. R. Heap, deputy marshal, 
Constantinople_ . . . . . . . . $64 04 
E. J·. Smithers, consul, Smyrna 148 07 
D. B. Sickels, consul, Bangkok 250 00 
; .~- 462 11 
Rent of prisons for Arr;erican con-
victs in .r a pan, 1881: 
ToT. B. Van Buren, consul-gen-
eral, Kanagawa . . . . . . . . . . . . 300 00 
Rent of prisons for American con-
victs in .Japan, 18tl9: 
Bringing home criminals, 1881-Con-
' tinned . 
Brought forward. . . . ..... . 
To R.C.Morgan, disbursing clerk 
State Department ......... . 
Pacific Mail Steamship Com-
pany ...................... . 
Bringing home criminals, 1880 : 
To 8. A. Brown.... .. . .. ..... 
R.C.Morg;an, disbursing clerk 
53 
$149 25 
1, 000 00 
772 00 
1, 921 25 
256 08 
547 91 
803 99 
ToT. B. Van Buren, consul-gen-
eral,;Kanagawa ........... . 150 00 
Bringin~ home criminals, 1879 : 
To R.v. Morgan, disbursing clerk 32 00 
Dedut:t from repayments: 
Wages oekeepl.'rs for Amerie::m con-
victs in Cbina.1881: 
To F. Banclinel, consul, New 
Chwang .................. . 
0. N. Denny, consul-general, 
Shanghai _ ...... _.. __ 
W. E. Goldsborough, consul, 
Amo.v----------------······ 
E. C. Lord, consul, ~ingpn ... 
W. P. :Mangum, consul, Tien-
Tsin 
E. L. Oxenham, vice-consul, 
Chin-Kia.ng ........ . 
W. L. Scruggs, consul, Chin-
Kiang ...... -------
E. J. Smithers, consul, Smyrna 
J. C. A. Wingate, consul, Foo-
Chow .................... .. 
Wages of keepers for American con-
victs in China, 1880: 
To F. Banclinel, consul, New 
Chwang 
M. M. De Lano, consul, Foo-
Chow .. . . . . . ..... 
0. N. Denny, consul-general, 
Shanghai ................. . 
\V. E. Goldsborough, consul, 
Amoy ---------------------
B. C. Lord, consul, Ningpo ... 
\V. N. Petbick, vice-consul, 
Tien-Tsm ......... . 
W. L. Scruggs, consul, Chin-
472 50 
3, 165 14 
979 50 
56 64 
76 28 
18 92 
396 47 
180 00 
220 00 
5, 565 45 
315 00 
75 00 
1, 077 87 
310 00 
51 10 
38 14 
Kiang .......... ------ ..... . 180 00 
--2,o4fli 
Ded net repayment: 
By D. H. Bailey ................. . 
Rent of comt-house and jail in 
Japan, 1881: 
To J. A. Bingham, minister to 
Japan .................... .. 
Buildings and grounds, legation in 
China, 1881 : 
To J. B. Angell, minister to China. 
Buildings and grounds, legation in 
China, 1880: 
To G. F. Seward,ministerto China 
Bringing home criminals, 1881: 
'l'o ]'. Adamson, consul-general, 
Rio de Janeiro . . . . . . . .... . 
H. C. Hall, consul-general, Ha· 
vana ...................... . 
Carried forwanl.. .......... . 
367 13 
1, 679 98 
3, 400 00 
2, 250 00 
630 93 
135 00 
14 25 
149 25 
By S.A.Brown......... $115 7-l 
R. C. Morgan . .. .. . . 112 54 
Excess of repayments ... 
Relief and protection of American 
seamen: 
To J. Benjamin, commercial agent, 
Puerto Cortez ..... .. ..... . 
W. C .Burchard, consul, Ruatan 
ancl Truxillo . . . . . . . . ... 
E. L. Baker, consul, Buenos 
Ayres .................... . 
T. .Brown, vice-consul, B a-
thurst .................. -- .. 
C. Bart.lett, consul, Guada-
loupe . . . . . . . .. ........ -. 
S. P. Bayley, consul, Palermo. 
J. A. Bridgland, consul, Havre 
E. Conroy, cousul, San Juan, 
P.R ........ . ............. . 
A. B. Cobb, vice-consul gen-
eral, Calcutta ............. . 
vV. L. Catlin,Yice-consul, Tux-
pan ................ . ... . 
R. T. Clayton, consul, Callao .. 
.A.. N. Dnffie, commercial 
agent, Hull...... .. ....... 
J. H. Dieckman, vice-consul, 
Manzanilla . . . . .......... . 
G. W. Driggs, commercial 
agent, Hull ...... _ ... 
, W. II'. Dabney, consul, Tene-
ritfe . .. . .............. .. 
S. W. Dabney, consul, Fayal .. 
C. B. Eynard, vice-consul, Mal-
ta ......................... . 
W. W. Edgecombe, consul, 
Cape Town . . . ....... . 
.A.. Francis, consul, Victoria 
J.P. Frecker, commercial 
agent, St. Pierre ........... . 
L. H. Foote, consul, Valparaiso 
J. B. G0uld, consul, Marseilles 
S. Goutier, contlul, Cape Hay-
tien ...................... . 
J. R. Geary, vice-consul, Mal-
aga........ . .......... . 
B. Gerrish, consul, Bordeaux . 
W. H. Garfield, consul, Marti-
nique ....... .... ...... ... . 
H. Goddard, consul, Bathurst 
G. H. Heap, consul-general, 
Constantinople ...... .. ... . . 
B. G. Haynes , consul, Cadiz .. . 
G. E. Hoskinson, cons u 1, 
Kingston . . . . . . . . . . .. 
B. Harte, consul, Glasgow .... 
G. E. Hubbard, commercial 
agent, Mayaguez... . ..... . 
Carried forward ........... . 
228 28 
196 28 
125 00 
188 33 
101 31 
63 12 
267 52 
199 02 
247 17 
188 00 
8 25 
100 38 
43 17 
328 80 
132 75 
1, 296 78 
167 90 
916 53 
46 80 
206 54 
113 25 
45 62 
224 60 
111 62 
187 75 
39 70 
159 50 
40 67 
11fi 75 
13 91 
3:!6 68 
342 16 
160 28 
62 50 
6, 571 36 
54 RECEIPTS AND EXPENDITURES, .,1881. 
1880-'81. 
Relief and prott>ction of American 
seamen-Continuerl. 
Brought forward .......... . 
To J. Harri,.., vl('e-consul, Osaka 
and Hiogo .. ........ . 
M. M. Jackson, consul-gen-
eral, Halifax...... . ....... . 
A. C . .Jones, consul, Nagasaki. 
C. E. Jackson, consul, d.ntigua 
J. A. Lewis, comml, Sierra 
Leone 
0. Malmros, consnl, Pictou . .. 
J". F. Medina, consul, Guate· 
mala ... _ ........ _ .. 
T . .J. McLarw, j1·, consul, Nas-
sau ........... . 
J. T. Mason, eonsnl, Dresden 
R.C. Morgan, disbursing clPrk 
J. S. Mosby, consul, Hong-
Kong ..... . 
R. S :\ t'Wton, consul, 8t. Paul 
de Loan<lo 
V. Pels, vice·consnl, Batavia. 
S. B. Packard, consul, Liver-
pool . . . . . . ...... . 
E. P. Pellet, l'onsul. Sabanilla. 
S. P. Sauuu~:rs, vice-consul, 
Nassau .... . . 
A. G. ::;t.urler, consnl, Singa-
pore .. ....... . 
J. A. Sutter, eonsul, d.capulco 
. r. Stahel, consul, O..;aka and 
Hiogo . . . . .. . . . . . . . . . . ... 
S. J. Stanton, dee-consul, T;tl· 
cahuano .......... .... . 
A. D. S!Jaw. consul, Manclws· 
ter . . . .. . .. . . . . . .. 
0. M. SpPncer, consul-generaL 
· Mf'lbo11rne ..... . 
W.l'ichoenle, com mere i a l 
agent, Gnatemala 
,J.F.::;words. C<llllrnercial 
agent, Sag11a la Grande .... 
M. F. Twitch .. l!,cowmi, Kings· 
ton ..... . . .. . . .. 
V. Thompson, consul, St. 
l'homas . . . . ... .. . ..... 
W. \V. Tobey, vi ce·con su l, 
~ierra Leone ... 
T. M. Terry, consul, Santiago, 
c.v ..... 
.J. Thorington, con'Jnl, Colon. 
,J. N. Was,on, consul, Quebec. 
C. P. Williams, com m e rcial 
agent, St .. G"orgc's 
.Amounts pairl to the u01lersigned 
vessels for passage to an<! from 
foreign port::; to the United 
States. viz : 
To Brig L. & \V. Armstrong .... o 
Brig Ernestine .............. . 
Brig Bogota ..... o •• o ....... o. 
Brig lJirigo ...... 0 ...... . 
Brig Daylight ............ .. 
Brig Alcira ... .............. .. 
Brig Gem 
Brig PrinceRs Beatrice ..... . 
Brig Eliza Stevens ......... . 
Brig l''avorite ............... . 
Bl'ig Erie ... . ......... ..... . 
Brig Arcadia .... . 
Brig Goodwin ........... . 
Brig F. J. MPniman ........ . 
Brigantine T. Towner ....... . 
Bark .J.H.Chadwick ........ . 
Bark Hazard . . . ...... o ••• 
Bark Beatrice Havener. . ... o 
B<~rk Rosetta McNeil ...... . 
Bark Azal'iHn ........... o ... . 
Bark J. W. Seaver .... o • o .. .. 
Bark ,J a>~. McCarty ....... .. . . 
Bark Nina Sht'ldon ......... . 
Bark Grey Eagle ........... o. 
Carried forward .......... o 
DIPLOMATIC. 
$6,571 36 
71 38 
895 96 
28 62 
35 84 
406 70 
280 45 
Ill 00 
439 50 
2 86 
tj4 00 
77 00 
12 78 
146 60 
73 25 
208 no 
61 33 
120 00 
385 12 
33 i6 
487 10 
21 17 
54 08 
109 96 
~07 31 
17 00 
194 20 
26 00 
1, 273 64 
190 75 
70 50 
408 99 
10 00 
20 00 
30 00 
10 00 
10 00 
10 00 
30 00 
10 00 
80 00 
20 00 
10 00 
20 00 
10 00 
20 ou 
40 00 
10 00 
10 uo 
10 00 
10 00 
310 00 
10 00 
457 00 
10 00 
10 00 
14, 179 91 
Amounts paid to the undersigned 
vessels for paE'<sage to and from 
foreign port!> to t.he United 
States, viz-Continued. 
.Brought forward .......... . 
To Bark H. L. Routh 
Bark: Levanter .............. . 
Bark F. :5. Thumpson ........ . 
Bark Veronica .. o .. 
Bark M. B. Tower ... .... .... . 
Bark Halcyon .... 
Bark D. C Murray ..... . 
British steamer Basf'<ano .... . 
.British steamer Hadjo ...... . 
British steamer Etlla. 
British st<-amer Berm ucla . .. . 
British steamer Sorent-o ..... . 
British steamer Salerno .... . 
British steamer Flamborough 
B1 itish ~teamer Oronoco .... . 
Brit ish bark Ct>cilia ..... o ••• 
British bark 0. MeN utt .... . 
British bark Ringleader . .... 0 
S. R. Calhoun ......... . 
German bark Louise Wis-
chat·ds ................ . 
German !!teamer Claclius ... . 
Haytien brig Dauphin ....... . 
~teame1· :Sant.iagu . ...... . . . 
Stl"'amer \Vawlerer .... 0 •••.• 
StPamer Colima..... . . .. . 
Steanwr Crescent City . .... . 
Stt>amer Colon ..... 
StPamer Al'apult-o 
:-iwamer Br·itish E!Upire. 
Steamer Grana1LL 
Ste;uupr· E11Jpire .... 
Steamet· A ht:>k;t 
Steamer Dakota ..... .. . 
Steamer C1ty of New York .. 
Steam•~r City of Portland .. . 
Steanwr Cnlon·a<lo . . . . ... . 
SteanwrStnteof Pennsylvania 
~~=~~~~:: ~li,~~<:tr~ _: . : _:::::::. 
Steamer State of Neva<la .... . 
Steamer Loru Clive . ... .. ... . 
Steamer Cit_v of Sydney 
:-iteamer Clyde . . . . . . . . . . .. 
StPamer City of Peking .... o. 
Steamer Gemsbok ....... .. o o 
Steamer Lord Gough . . . . . . . 
i"t~amerNewport ..... .. . 
Steamer Mary an<l Helen .. . 
~teamer Cit.\'. Of Tokio .... .. 
Steamer Brit.auuic .. ...... . 
Steamer C1t_y of Austin .. 
Steamer Cit\· of Richmond .. 
Steamer Uhio ... ....... . 
Steamer California ... . 
SteanJt·r Cit\· of Mexico .. . . 
Steamer Indinna 
Steamer City of Vera Cruz .. 
Steamer City of ,\Jexandria. 
Steamer Woreo·ster ........ . 
Steamer l:an···ll .......... . 
Steamer \Vilmington ...... . 
Steamer E. B. \Vartl, jr ..... . 
StE>amer Part!Jia ........ _ .. 
StPamer Samaria .. .. ..... . . 
Steamer Saratoga ....... . . 
Steamer· City of Be1lin ..... . 
Steamer Victoria 
Steamer Germania ...... . .. . 
Steamer CHroudelet . . . . . . . . 
Steamer Cit_v of Para . ..... . 
Steamer Citv of Montreal. .. . 
Steamer Trinacria .... .... . . 
Steam<>!' Cit.\· of Panama 
St.eamer BnteRhire .......... . 
Steamer City of Rio de Ja-
neiro . ····o •••• _ •••• o •• o 
Steamer City of Brus::;elf'< .... 
Carried forward. o •••••••••• 
$14, 179 91 
10 00 
20 00 
10 00 
45 00 
10 00 
tO 00 
10 00 
75 00 
48 00 
40 00 
352 00 
90 00 
15 00 
297 00 
. ~~ ~~ 
10 00 
10 00 
8 16 
10 00 
20 00 
20 00 
30 00 
100 00 
190 00 
490 00 
220 00 
330 00 
50 00 
190 00 
120 00 
10 00 
50 00 
50 00 
20 00 
100 00 
210 00 
~0 00 
40 00 
9() 00 
10 00 
40 00 
140 00 
150 00 
10 00 
20 00 
130 00 
225 oo 
90 00 
10 00 
70 00 
10 00 
20 00 
20 00 
80 00 
70 00 
20 00 
10 00 
170 00 
160 00 
60 00 
10 00 
10 00 
10 00 
60 00 
30 00 
10 00 
40 00 
190 00 
30 00 
70 00 
~0 00 
40 00 
20 00 
70 00 
20 00 
19,793 07 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. DIPLOMATIC . 
.Amounts paid to the undersigned 
vessels for paso:~ng:e to and from 
formgn ports to the United 
States, viz-Continued. 
Brought forward .......... . 
To Steam1w Wyoming ..... . 
Steamer G. W. Clyde ....... . 
Ste<tm1•r Newbern ........... . 
Steamer Celtic ............. . 
Steamer Cortes ...... . 
Steamer Illinois 
Steamer G. W. Elclt>r .. 
Steamer AbvsRinia . . 
Steam"r Santa Domingo .... . 
Ship Challenge . . . . . . . . . . .. . 
Ship Liverpool. ............. . 
Ship Geo. F. Mason 
Ship Mary Whitri<lge ... . 
~choonl:'r .T esse Newell ...... . 
Schooner R. B. Locke .... . 
Schooner Henrietta Esch ... . 
Schooner A. E. licDonald .. . 
Schooner A. B. R.van.... . . 
i·khooner Dexter ............ . 
Schooner Ert uator ...... ..... . 
Scboom r Maggie Dalling ... . 
Schooner FiHh Hawk ...... . . 
Schoonl'l' B<~nti'Oa .. . ... . 
s,·booner Lena R. Sto,·er .... . 
Schooner Mim A. Pratt .... . 
Scho,uer \Vm. G. Moseby .. . 
Schoonrr Land~eer . . . . . . . 
Suhoouer May M. Dyer .... . 
Schooner Hattie Western ... . 
Rchoont'r Clara. Fletcher .... . 
Schooner Azelda and Laura .. 
lkhooner G•·o. L. Treadwell .. 
Subooner Adolph Flake .. . 
Schooner· .J. Taylor ......... . 
Rchooner Etna . . . . . . . .... . 
Schooner Cecile .. .... . 
Schooner Stella .......... . 
Schooner A.1ldie Henry ...... . 
Schooner ChaR. A. Riggins .. 
Schooner .J. Nickerson . .... . 
Schooner Rival . _ ..... . 
Schooncw Annie Whiting .. .. 
The Minerva L. \V edmore .. . 
D1•duct repayments : 
By C. M . .Allen $60 90 
'.I'· .Adamson . ... 215 92 
H . .J. Bovell . .. . . . . 175 11 
J. DittmPr .. . . . . .. 20 16 
W. H. Dabney...... 42 25 
D. Eckst.dn . . . . . . . . 150 00 
E. B. Eynaud . . . . . .. 31 20 
F. :Fox .... .. . 64 55 
D. K. Hobart . . . . . . 89 95 
E G. Kelton 88 01 
W. L. Scruggs . . . . . 408 88 
W. W. Tobey...... :!6 00 
G. L. Washington.. 655 50 
. r. H . Williams . . . . . R2 74 
D. B. Warner...... 77 94 
C. P. Williams. 26 64 
Relief and protection of .American 
seamen, 1880: 
$19, 793 07 
10 00 
50 00 
90 00 
10 00 
10 uo 
20 00 
30 00 
10 00 
40 00 
40 00 
10 00 
10 00 
10 00 
21 00 
20 00 
20 00 
10 00 
2 oo . 
20 00 
20 00 
90 00 
6 00 
10 00 
20 00 
50 00 
10 ()0 
10 00 
10 00 
30 00 
:no oo 
20 00 
10 00 
10 00 
10 00 
'10 00 
40 00 
10 00 
10 00 
10 00 
:!0 00 
10 00 
20 00 
10 00 
20, 892 07 
2, 165 75 
18,726 32 
To L. H . .Ayres, conRul, Merida.. 18 51 
L. .A . .BatchPhlor, vice-con-
suL Zanzibar . . . . . . . . . . . . . 51 94 
A. Badeau, consul-gRneral, 
LonJon 75 30 
H . .J. Bovell, consul, St. He-
lena.... .. .................. 21 11 
,J.A . .Bridgland, consul, 
Havre..................... 4 63 
Carried forward ...•.•...••• 171 49 
Relief and protection of American 
seaman, 18HO-Contiuued. 
Brought forward ......... . 
To E. L. Baker, consul, Buenos 
A.yres. ... .. .. . . ------
W. (). Burchar<l, consul, Rua-
tan and Truxillo . . . . . . . 
D. H. Bailey, consul-general, 
Shanghai .......... . ..... . 
M. J. Cramer, charge d'af-
faires, Denmark .......... . 
W. Crosby, consul, Talca· 
huano .... . .. . ..... . 
.J. W. Darrell, vice-comml, 
Turk's !~land ............ . 
A. N. Duffee, consul, Cadiz .. 
G. 'IV. Uriggs, commt•rcial 
agenL, Hull ......... . 
D. M.Duun, consul, Charlotte-
town............ . .... . 
.J. S. Edgar, consul, Beirut .. . 
E. B. Eynand, vice-consul, 
Malta . . ............ ..... . 
.A. Frances, consul, Victoria . 
H. Fox. cmrsnl, F;.~,lmouth 
L. H. Foote, consul, Valpa-
rai;,o ......... ... .. . 
. E. E. Farman. con><ul-gene1·al, 
Cairo . . . . . . . .... 
J. R. Geary, Yice-consnl, Mal-
aga...... . . .. . ....• 
G. H. Holt, consul. Gaspe 
BaHin .... .. ..... . .... . 
M. M . .Jackson, consul, Hali-
fax ...................... . 
A. McLean, consul, Guaya-
quil .......... ... ....... . . 
0. Malmros, consul, Piutou .. 
Morton, Rose & Co., hankers, 
London ........... . 
,J. T. MaRon, consul, Dresd<'JL 
R. C. Morgan, dishurRing 
clt'rk . .. : ....... 
S. C. ~ontjoy, consul, Lam-
ba~·eque ................. . 
P. Pels, cousul. Batavia . .... . 
E. P. Pelll:'t, comml, ~<tl.Hnlllla. 
S. P. Saunders, vice-consul, 
Nassau . . . . . . . . . . . ....... . 
W. S C h 0 ell 11:', COIDillt'I'Cial 
agent, Geestemu11de ... 
0. M. Spencer, consul-general, 
Melbourne . . . . . . ..... . 
.A. n. Shaw, consul, Manches-
ter . ... . ....... . 
M. \V. Tobey, ('Onsul, Sierra 
Leone . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
T. M. Terry, consul, Santia_go. 
n. V.I . . ............. . 
.J. Thonngton, consul, ' olon . 
M. H. Twitchell, •; on suI, 
Kingston ................ . 
W. Thompson, consul, South-
ampton . . . . . . . . . . . . ...... . 
D. B. "\Vamer, coiJsul, St . 
John .................•.•.. 
G. L. Washington, vice-consul 
Matanzas ....... . 
.Amount pairl to undersigned >essels 
for passage to and from foreign 
ports to the United Statt'S, viz: 
To .Au~tl'ian bark Michels ...... . 
Bark Shawuut ..... . 
Bark G. Gosonl•l ............ . 
BarkCamdPD ............... . 
Bark Ida ................. .. . 
Bark .A. Sala ................ . 
Bark.Atlantic .............. . 
Bark Europe ........... . 
Bark Portland . .... . ....... . 
Bark John and Winthrop ... . 
Bark Sarmiento ............. . 
Carried forward ........... . 
55 
$171 49 
136 71 
155 17 
3, 617 50 
353 35 
l,fl25 83 
417 20 
129 72 
576 52 
2;! 10 
:!3 16 
31 20 
630 75 
112 70 
156 56 
125 87 
70 05 
17 67 
405 25 
25 53 
492 30· 
37 74 
5 72 
139 00 
76 42" 
620 97 
5-l2 00. 
l, 079 09> 
5 30o 
50 34 
1 09· 
382 1() 
3, 080 82 
115 80 
6 50 
140 72 
51 0() 
10 25-
90 0() 
40 0() 
90 00 
40 00 
10 00 
10 00 
20 00 
10 00 
10 0() 
10 00 
40 0() 
16,312 4~ 
RECEIP TS AND EXPENDITURES, 1881. 
[880- '81. 
.Amount paid to unde1·signed Yessels 
for pas>'age to and from foreign 
ports to the United :States, viz-
Continued . 
.Broug·ht forward ... . ...... . 
'l'o Bm k Harry and Aullrey . . .. . 
Bark ,Joseph Perkins . ..... . 
Bark A. Engler ............. . 
Bark Ida Lilly .............. . 
Bark Emma C. Litchfieltl . .. . 
Brig Daniel Trowbridge .. ... . 
Brig Gem .... . ...... . . .. . . . . 
Brig Leonard Myers ...... . . . 
Bark Long Reach ........... . 
British brig Edwanl Vittery. 
J3Iith;h steamer Hadji. ...... . 
British steamer Alvo . . . . . 
Britislf bark Kenil worth .... . 
-German steamer Augustus .. . 
.H. T. B. Harris . . . . . . . .... . 
Schoom·r· Belle of Rome .... . . 
Schooner James E. Trott .... . 
Schooner W. R. Knighton . .. . 
Schooner J tts. A. Brown . .... . 
.Schooner Jessie McDonald . . . 
:Ship Sir Robert Peel ... .. . . 
Steamship Ohio . . . . . . . . . . .. . 
teamer City of Sydney ..... . 
Steamer Acapulco ... . . . ... . . 
Steamer Colon ... . .......... . 
'Steamer Flam steed ....... . 
Steamer Alhambra .... . . .... . 
Steamer Illino is ............ .. 
Steamer City of Panama ... . 
Steamer City of Austin .. .. .. 
Steamer Lord Clive ......... . 
Steamer Acadia . .. . ......... . 
Steamer City of Mexico ..... . 
Steamer Dakota. . ....... . 
teamer City of Peking ..... . 
DIPLOMATIC. 
$16, 312 49 
10 00 
10 00 
10 00 
10 00 
10 00 ' 
20 00 
10 00 
10 00 
10 00 
90 00 
96 00 
15 00 
10 00 
180 00 
15 39 
20 00 
20 00 
10 00 
60 00 
Relief and protection of American 
seamen, 1878 and prior: 
To BarkR. L. Barstow ......... . 
Schooner J. W. Coffin ...... .. 
Deduct repayments: 
By C. W. Drury. ..... $30 33 
J. C. Laudreau..... 37 00 
Rescuing shipwrecked American 
seamen, 1881: 
To R. C. Morgan, disbursing clerk 
M.McDowell, consul, Dundo1e. 
T. B. Reed, consul, FunchaL. 
Rescuing shipwrecked American 
seamen, 1880: 
To S. A. Brown. . . . . 
M . J.Cramer,charge d'affaires, 
Denmark . . . . . . . . . . . . . . 
G . W. Driggs, commercial 
agent, Hull . . . .... 
J. R: ~owell, minister. Great 
Bnta1n ... . ..... ~- ..... . .. -. 
Deduct repayment: 
By S. A. Brown ............... .. 
Rescuing ship"- reeked American 
seamen, 1b7!): 
$27 00 
360 00 
387 00 
67 33 
319 67 
2, 752 96 
216 00 
1, 007 03 
3, 975 99 
1, 500 00 
160 00 
387 60 
230 00 
2, 277 60 
361 00 
1, 916 60 
Steamer City of l\1 el'ida .... .. 
Steamer City of Para ..... . 
2 00 
10 00 
10 00 
30 00 
30 00 
90 00 
10 00 
10 00 
10 00 
30 00 
20 00 
20 00 
10 00 
30 00 
20 00 
10 00 
10 00 
20 00 
10 00 
10 00 
ToR. C. :\!organ, disbursing clerk 54 00 
Stc·anwr Penn ... . .......... . 
Steamer New Brnnsvnck ... . 
Steamer WOI'Ct'><ter . .... . 
Steamer CanolL..... .. . . 
Steamer Haworth Castle . ... 
D elluct from repayments: 
.:By T. Adamson....... $55 74 
D . H. B<tiley........ 5 09 
.r. A. Budgl:md... 52 63 
W.H. Dabne~- ------ 150 00 
R. A. Edes . .. . . .. . 23 80 
J. B. Gould......... 89 29 
W. E. Goldsborough 1, 089 83 
:Morton Rosesio . . . . 36, 975 77 
.A. M cLeaH. . . . . . . . . l!i 56 
\V. P. Mangum... . 1 55 
W. W. Robinson... 25-97 
A. G. Studer....... 73 10 
J. H. Williams.... 81 66 
200 00 
170 00 
170 33 
17, 86121 
38, 640 99 
Excess of repnyments.... 20,779 78 
:Relief and protection of American 
seamen, 1879: 
To ·w. Thompson, consul, South-
ampton ..... . .......... . . . 
Appi·opriation fund ... . ..... . 
Bark Arkwright ...... . ..... . 
Brig Henry Trowbridge ..... . 
lJeduct rrpayments: 
'By S. F. Cooper. . ..... $9 40 
W. H. Dabney..... 32 30 
50 06 
1, 715 90 
20 00 
28 40 
1, 814 36 
41 70 
1, 772 66 
Annual expenses Cape Spartel 
light-house, 1881 : 
To Morton, Rose & Co., bankers, 
London .......... . ........ . 
Allowance to widows, &c .. of lliplo-
matic officers who died abroad. 
1881: 
To .d. N. Duffel', consul. Cadiz .. . 
R. A. Edes, consul, Bahia .... . 
W. I_'· _Mangum, consul , Tien-
'lsln ............... . 
Expenses under the neutrality act, 
1881: 
ToR. C. Morgan, disbursing clerk 
Salaries of United States and Spnn-
ish Claims Commission, 1881: 
To E. Collett, secretary ..... : .... 
T. J. Durant, counsel 
J. J. Stewart, arbitrator ...... 
Salaries of United States and Rpan-
ish Claims Commission, 1880: 
ToT. J. Durant, counsel. ........ . 
Contingent expenses United State§ 
and Spanish Claims Commission, 
1881: 
To E . Collett, secretary ........• . 
Contingent expenses United States 
~nd.Spanish Claims C(Jrnmission, 
1880: 
By E . Collett........... $8 44 
285 00 
101 90 
163 32 
614 03 
879 25 
3, 100 00 
1, 200 00 
3, 000 00 
3, 000 00 
7, 200 00 
750 00 
750 00 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. 
Berlin Fishery Exhil.>itioi.t: 
To S. A. Brown ............. . 
R.C.Morgan,disbursing clerk 
Deduct repayment: 
By S.A.Brown ·----- ------ __ _ 
Estates of decedents trust funds: 
Estate of H. Pallen .............. . 
C. Bars ton ............ . 
~,._ ~~lgr~;k~ ~ ~::::: ~ ~:-
J. Gorman ........... . . 
R. Hoeffgeus .... -----. 
W.H. Hendricks ...... . 
J. S. Mowatt .......... . 
John Symmes ........ . 
Howard Fox, consul, Fal-
mouth .............. . 
C. Schmedt ............ . 
Deduct from repayments: 
By H. J. Borell . . . . . . . $21 11 
' J. A. Briclgland . . . . 4 63 
D. H. Bailey....... 6, 002 36 
A.. B. Cobb ....... 8 25 
E. E. Farman....... 360 91 
H. Fox. . . 112 70 
W. H. Garfield. __ .. 40 67 
Morton, Rose & Co 37 74 
P.Pels ··;···· 12 20 
S. B. Packard . . . . . . 73 25 
0. M. Spencer...... 104 42 
T. B. Van Buren.... 792 84 
E. E. White .. .. . . . . 51 66 
G. L. Washington.. 1 10 25 
Excess of repayments .... 
DIPLOMATIC. 
$1, 500 00 
877 75 
2, 377 75 
779 68 
l 59S 07 
lll 50 
64 22 
51 66 
9 00 
754 43 
134 68 
88 34 
36 45 
5, 496 89 
64 55 
417 13 
7, 228 85 
7, 632 99 
404 14 
Compensation and expenses of com-
missioners to China, 1880-'81: 
To J. B.Angell, minister to China, 
J. F. Swift, commissioner ... 
W. H. Trescot, commissioner. 
:Salaries United States and Mexican 
Claims Commission: 
To J. H. Ashton ................. . 
Joint Commission for settlement of 
claims betwPen United States 
and French Rep11blic: 
To A. 0. Aldis, commissioner ... . 
W. F. Peddrick, secretary ... . 
International Bimetl\llic Commission: 
To W. M. Evarts, commissioner. 
S. D. Horton, secretary ...... . 
T. 0. Howe, commissioner .. . 
Morton, Rose & Co., bankers. 
A. G. Sherman, commissioner. 
Publication of consular and other 
commercial reports: 
To nppropriation account ....... . 
R. C. Morgan, disbursing clerk 
Relief of John H. Standish: 
57 
$764 09 
15, 183 09 
13, 822 55 
29, 769 73 
170 56 
6, 000 00 
28, 120 32 
34, 120 32 
1, 500 00 
2, 543 16 
1, 500 00 
30, 000 00 
1, 500 00 
37, 043 16 
4, 579 78 
7, 500 00 
12,079 78 
Payment of certain lands ceded by 
the United States to Great Brit-
ain: To John H. Standish............. 225 00 
To .J. G. Drew .. . . . . . .. . . .. . . . . . . 695 79 
J. W. Powers . . . . . . . . . . . . . . . . 256 44 Relief of Louis P. Di Cesnola: 
952 23 L. P. DiCesnola....... ...... ..... 5, 500 00 
JUDICIARY. 
Salaries Department of Justicr, 
1881 : 
ToR. Devens . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . $101, 680 00 
Salaries Department of Justice. 
1880: 
By R. De.-ens . . . . . . . $126 07 
Rent of b11ilding, Department of 
Justice, 1881: 
To R. Devens ................... . 
Conting-ent exprnses Department of 
Justice, furniture and repairs, 
1881: 
To R. Devens ................... . 
Contingent expenses Department 
of Justice, furniture and re-
pairs, 1880: 
By R. Devens . . . . .. .. . . $10 17 
Continj!:ent expenses Department 
of Ju~:~tice, books for Depart-
ment library, 1881 : 
10, 000 00 
1, 000 00 
Contingent expenses Department of 
Justice, books for ottice of So-
licitor, 18Hl: 
ToR. Devens----·· ............. . 
Contingent expenses Department of 
Justice, stationery, 1881: 
$500 00 
ToR. Devens . .. . .. . • . . .. . . . . . . . . 1, 500 00 
Contingrnt expenses Department of 
Justice, horses and wagons, 
1881: 
To R. Devens ................... . 
Contingent expenses Department of 
Justice, horses and wagons, 
1880: 
ByR.Devens .......... $24174 
Contingent expenses Department of 
Justice, miscellaneous items, 
1881: 
To R. Devens ................... . 
Contingent expenses, Department of 
Justice, miscellaneous items, 
1880: 
1, 200 00 
6, 000 00 
ToR. Devens .................... . 1, 500 00 By R. De.-ens . . . . . . . . . . $6 32 
58 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. JUDICIARY. 
Salary warden of the jail, 1881 : 
To R. Devens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1, 800 00 
Defending suits in claims agai.ost 
the United States, 1881: 
To R.Devens .•............. .. ... 
Defending suits in claims for Heiznre 
of captured and abandoned 
property, 1880: 
By R. Devens . ......... $106 42 
Deff'nding suits in C'laims for SPizure 
of captured and abandoned prop-
erty, i~79: 
ToE: Brown ..................... . 
Prosecutions and collections of 
claims, J 881: 
To B. F. Dowell ................. .. 
Prosecutions aml collections of 
clnims. 1880: 
To B. W. Horsey ....... . 
E. Pierrepont ............... . 
Prosecntions and collections of 
claims, 1879: 
ToL, H. Waters ............. .. ... . 
Punisbin~~: >iolations of intercourse 
acts aml frauds, 1ll81 : 
To J. Ammerman 
Central Pacific Railroad Com· 
pany ......... . 
R. Devens ..... . 
W. H. H. Llewellyn ........ . 
B. E. Pay . ....... .. ..... . 
Union Pacific Railroad. Com-
pHny .. .................... . 
A. L. Williams .............. . 
J. A. Wright ............. .. . 
Punishing violations of intercourse 
acts and fraudR, 1880: 
'24, 57B 50 
250 00 
150 00 
280 00 
] '000 00 
l, 2il0 00 
250 00 
300 00 
46 00 
2, 500 00 
750 85 
904 25 
120 50 
100 Oil 
70 55 
ToF.Bloodgood.................. 20 00 
ProRecution of crimes, 1881: 
To W. H. Bliss ............ . 
Central Pacific Railrond Com-
pany ...................... . 
R. Devens ................... . 
W. H. H. Llewellyn .......... . 
J. Wharton ... . ............ . 
Dectnct repayment: 
By R. Devens ..... .............. . 
Prosecution of crimes, 1~80: 
To H. M. Burnett ............ ... . 
1-t. DevenR .................. .. 
H. N. Frisbie ............... . 
W. H. H. Llewellyn ......... . 
W. O'Keeffe ... .. ........... . 
G. Schnitzer ................ .. 
Prosecution of crimes, 1879: 
To M. D. Ball .. . ........... . 
Law library, "\Vyoming Tenitory, 
18il1: 
347 76 
46 00 
19, 000 00 
331 15 
:!50 00 
19, 974 91 
l, 000 00 
18, 974 91 
50 00 
50 44 
36 00 
521 30 
400 00 
300 00 
1, 357 74 
130 00 
Law books United St,ates comts, 
Deadwood, Dak., 1881: 
To Banks & Bros ...... ... ..... .. 
Furniture and repairs United States 
court-house, Charh·ston, S. C., 
1881: . 
To D.C. Bull ............ .. 
J. H. De,·ereux .... .. ........ . 
J. S. Hyer ... ......... . ..... .. 
MeLoy, Rice & Co 
H. Norris ....... .......... .. 
\V. F. Paddon ............ . . . 
D. H. Silcox & Son . . 
Walker, E\·anR & Cogswell ... 
R. Wmg ......... .. 
$392 00 
12 55 
429 20 
18 50 
361 05 
135 00 
67 50 
970 00 
43 00 
21 00 
2, 057 80 
Support of conviCts, 1881: 
To R. Dewns..... 600 00 
Maryland State Penitentiary . 685 24 . 
1, 285 24 
Support of convicts, 18fl0: 
'l'o Albany Penitentiary 970 68 
Maryland Penitentiary 471 56 
1, 442 24 
Suppor-t of convkts. 1879: 
l'o Marylan<l Penitentiary 1, 305 00 
Expenses Teniturial courts in Utah, 
1881: 
To M. Sha,ughnessy . . . . . . ..... . 
P. T. VanZile .............. .. 
J. R. Wilkins .............. .. 
Expenses Territorial courts in Utah, 
1880: 
To E. T. Sprague ............... . 
M. ::-\hnughnessy .... .. 
P. T. Van Zile .............. .. 
J. R. Wilkins ....... ...... . 
Expenses Territ01-ial com·ts in Utah, 
1879: 
17, 915 00 
1, 47<! 80 
612 20 
20, 000 00 
29 70 
1, 864 20 
720 00 
102 85 
2, 716 75 
To M. Shaughnessy .. . .. .. . .. . .. . 1, 623 73 
Expenses Territorial courts in Utah, 
1878 and prior : 
To W. Nelson ........... ... .... 823 44 
M. Shaughnessy .. . .. .. . . .. .. 214 54 
Expenses Territorial courts in Utah, 
1877: 
ToW. Nelson ............... .. .. 
Expenses Territorial courts in Utah, 
1875 and 1876 : 
To L. W. lhcon.......... .. . .. .. 
E. H. Griffin ................. . 
G. R. Maxwell ............. .. 
A. G. Paddock .............. .. 
A. S. Patterson .............. . 
B. A. Spear ................. .. 
J. Smith ..•................... 
Thomas & Co ............... . 
.T. Thompson ................ . 
Expenses of United States courts in 
Utah, 1880: 
1, 037 98 
1, 349 95 
280 00 
305 00 
4, 107 09 
857 60 
115 00 
269 34 
270 00 
26:\ 97 
147 50 
6, 617 50 
To Banks & Bros ............... . l, 476 00 To A. C. Eme1son .............. .. 197 55 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. 
Conrt-honse at. Washin2.ton, D. C.: 
To R. Devens .. .... . : ........ . 
Fees of supenisors of elections: 
To E. T . .Allen. __ ....... . .. . 
N.P.Banks .. -------------· 
G. M. Bond. ............ . ..... . 
A. E.Buck .. -- - --- -----· 
H. W.Bishop . .............. . 
J. Bentley ................ _ .. . 
J. H. Bone ..... : 
J. Beckett .................. . 
R. H. Criltrnden ........... . 
F. Coste ......... -- ... ----
,L l. Davenport ....... ...... . 
W.W. Dudley ..... . 
O.Davis . ................ . 
C. Gilpin ...... _ .... .. 
S. R. Hadow ................ . 
R. L. Hutchinson ........... . 
W. 0. Harris ............... .. 
J. Hall ............... -
J. S. Hildrnp ............. .. 
H. L. Hallett ................ . 
N. Holland ................ . 
W. H Hackett ......... .. 
G. I.Jcmes&.Co .......... . 
G. B. Jacox .... ------ ... ... . 
J. N. Kt·rns ----- - -----· ..... . 
J. M. McClintock 
W. Mun·head ------ . ...... - .. 
C. C. Murdock...... .... . 
C. D. MavDongall ......... .. . 
J. M.McKee .. .. 
H. H. MC1Mullen ... . 
M. C. O;;hnrn . . .. . . . . . ... 
.A. 'IV. Poole .. . . . 
W.J. Phillips ............. .. 
L. F. Payn .... __ . -- --·- . . .. .. . 
M. F. Pleasants...... .. ... . 
S. T. l'oiuier ..... . ......... . 
S. Patterson ..... . ....... . 
C. P. Ramsdell. ...... . _ .. . 
G. c. I:{JV\'8 .. . 
'Time>! Printing Hou3fl, Mis· 
souri .. . _ .... . 
·N. W. Trimule .. . 
J. C. Ullery _____ ... .. 
R. :\1. Wallace·----- ... . 
M. '1'. Williamson 
J. Wbarron .. .. ..... . 
Ded.nct 1 eparments: 
By R. H. Crittenden _. $10 00 
.R. L. Hutchinson 70 00 
S l-L Harlow . . . . . . 766 00 
,T.S.Hildrup ....... 29:">00 
J. N.Kern>l .. .... 110 uO 
C. D . . MacDougalL.. 25 00 
J. M. McClintock._. 30 00 
L. F. Pa_vn . _... :?, 970 00 
A. W. Poole .. .. .. . 30 00 
M. T. Williamson... 28 50 
J. Wharton . . . . 1, 515 00 
Fees and expenses of United Stat~s 
marshals, 1881 : 
To C. C. Allen, west Mi~souri .. 
G. W . .Atkinson, We~:~t Vir-
ginia ............. -- -· 
N. P. Banks, Massachn!:letts .. 
.A. C. Botkin, Montana ..... . 
J. D. Bates. Connecticut .. .. . 
A. Blyt.he, South Carolina .. . 
E. L. Bierbower, Nebraska .. 
F. Coste, east Mis~;oJui ..... . 
R. H. Critt-enden, Kentucky . 
J. W. Chapman, Iowa .. .... . . 
E. S. Chase, Idaho ........... . 
.Carried forward ..•......... 
JUDICIARY. 
$1, 000 00 
218 60 
8, 540 00 
2, 094 70 
90 82 
113 30 
114 85 
273 00 
210 20 
875 00 
1, 815 00 
26, 986 55 
400 00 
196 70 
1, 849 75 
14,765 00 
9, 935 00 
68 65 
3,170 00 
7, 890 00 
~. 317 so 
7, 762 95 
40 61 
89 50 
30 00 
41,340 00 
2, 950 00 
10, 468 9.'> 
425 45 
11, 920 00 
75 97 
885 00 
500 00 
25, 065 00 
360 00 
37, 000 00 
I, 503 75 
654 l:l5 
87~ !iO 
720 00 
497 41 
250 00 
286 08 
1, 150 00 
1, 400 10 
ll3 50 
4, 000 00 
232, 286 94 
5, 849 50 
226,437 44 
15, 100 00 
500 00 
4, 000 00 
4, 865 00 
2, 000 00 
2, 000 00 
4, 647 00 
15, 200 00 
33, 061 00 
21,000 00 
6, 000 00 
108,373 00 
Fees and expenses of United States 
marshalR, 1l:l8l-Continued. 
Brought forward . . . 
To J. H. Cog-geshall, Hbode Isl-
and ..... .... -----
W. Dailey, No->bra.~;ka 
C. P. Dako->, A.l'izona . 
J. H. Durket>, north Florida. 
V. Dell, west Arkansas .... 
R. M. Douglass, west ~orth 
Carolina ... ............... . 
W. W. Dudley, Indiana -----
F .. Douglass, District of Co-
lumbia...... . ... 
J. P. Evans, f'a!'<t Tenne~;~;ee .. 
H. Fink, east Wisconsin 
0. P. Fi1zsimmons, Go->orgia .. 
W. F. Goodsp•·ed, no1 th Ohio. 
R. L. Hutchinson, New Jer-
sey ............... . 
,J. Hall, west Pennsylv~tnia .. 
S. R. Harlow, east New York. 
J. S. Hildrup. north Illinois .. 
C. Hopkins, Washington Ter-
l'itory ____ .. 
W. W. Henry, Vermont 
J. B. Hill, east North Caro-
lina .... - ........... -. 
T. W. Hunt, south Mi~;sis· 
sippi .. .. .. . .. . . 
C. E. Henry, District of Co-
lumbia . . . . . ............••• 
A . .M. Jones, north Illinois . 
E. S. Kearney, Orl'gon .... 
J. N. Kerns, east Pennsyl-
vania ....... 
H. E. Knox, sonth NPw York . 
,J. !<'. Lewis, West Virginia .. 
J. L. :\101·phis, north Missis-
Si!Jpi. .... - .. 
S. S. Matthews, east Michi-
gan ...... .. 
R. N. :McLaren, :\iinnesota . 
J. M. McClintock. Marvland. 
C. D. MacDougall, north New 
York-----· . . .... .... . 
B. B. Murray, M;dne. 
H. H. McMullen. Delaware .. 
J. ::vt.onrne, west .Michigan ... . 
E. S. ~1ar~Sh>tl, .A.laha"oa .... . 
A.. B. Nt•rton, north 1'Pxas .. 
F. W. Oakley, west Wiscon-
sin...... ' 
M. C. Osborn, Alabama . 
L. F. Payn, south New York. 
A. W. Poole, Califo1 nia . _ ... . 
W .. r. Phillips, enst, Texas .. . 
J. Parker, WPSt .M icbigan .. . . 
J. N. Patterson, New Hamp-
shire ........ - . . . . -
G. W. Patton, Wrst Virginia. 
S. H. RuRsell, W<'St To•xa,; .. . 
J. B. Raymond, lJakota .... .. 
C. P. H.amsdell, PaKt Virginia 
G-. SciJnPtzei·, \V ,-orning _ ... . 
B. F. Simpson, Knnsas .. .... . 
J. H. Sl•>S8, west .Alauama . 
J. Shf'rman. jr., New Mexico. 
.M. :-,baughne><S,\', Utah 
J. Torrans, east Arkanilas .... 
J. C. Ullery, south Ohio 
D. P. Upham, Arkansas . 
P. A.. Williams, south A.la· 
bama .... . 
R. M. Wallace, South Caro-
liua .... ........ . __ 
P. P. Wileox, Colorado . .. . 
J. Wbt>el ... r, south lllino1s .. . 
M. T. Williamson, west Ten-
nessee . . . . . . . ... - ... 
E. S. Wheat, middle Tennes-
see ...... . 
J. Wharton, Louisiana ...... . 
Carried forward .. .....••.• 
59 
$108, 373 0() 
1, 3oo oo-
4-,298 13 
11,250 00 
10, 810 00 
32, 500 oo-
18,000 00 
7, 000 00 
3, 027 3() 
6, 500 00 
4, 500 00 
25, 908 84-
5, 625 0) 
5, 940 00 
4, ooa oo-
4,433 00 
5, 400 00 
3, 538 oo-
1, 372 00 
t, 435 00 
4, 700 00 
1, 000 00 
1, 5oo oo-
16,500 00 
G, 997 72 
1, 000 00 
15, 150 oo-
4, 281 oo-
5, 460 00 
8, 300 00 
6, 250 oo-
23, 900 00 
4, 000 0() 
I, 770 00 
1, 800 00 
20 80 
s. ooo oo-
4, 400 oo-
24-. 07H 00 
6, ooo oo-
11, 700 00 
12, 200 O(} 
1, 800 00 
1, 300 0() 
7, 743 00 
22,·655 00 
21,000 00 
:?, 8oo oo-
3, 466 00 
9, 200 O() 
9, 150 00 
3, 700 00 
2, 575 00 
10,600 00 
10, 000 00 
6, 233 42 
1, 622 oo-
11, 000 00 
10, 575 00 
14, ()00 00 
6, 094 00 
8, 000 00 
10, 000 00 
610,731 21 
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Fees and expenRes of Unih-d States 
marshals. 1881-Continned. 
Brought for\\anl........... $610, 731 21 
Deduct repayment: 
By J. Parker .. .. .. .. .. .. . .. . . . . . 269 95 
Expenses of marshals United States 
courts, 1880: 
To C. C. Allen, wt>st Missouri .. . 
N. P. Banks. Massachusetts. 
A.. C . .Bollren, Montana ..... . 
,J. D . .BateR, Connecticut .... . 
J. H. Coggeshall, Rhode Isl-
and ... .. ...... . .... . 
R. H. Crittenden, Kentucky. 
E. S. Chase, Idaho_ ........ .. 
.J. H. Durkee, Florida ... . 
F. Douglass, District of Co-
lumbia · . ..... 
R. M. Douglas, west North 
Carolina _..... . ... . 
W. Dailey, Nebraska ....... . 
W. W. Dudley, Indiana ..... . 
S. P. Evans east Tennessee .. 
{). P. Fitzsimmons, Georgia .. 
F. Fink. east Wiseonsin ..... . 
W. F. Goodspeed, nort.hern 
Ohio ...................... . 
.J. B. Hill, eastern North Caro-
lina .. . .... 
W. W. Henry, Vermont . _ 
C. Hopkins, Washington Ter-
ri tory . .. _ . _ . __ .. _ . ___ . ____ _ 
J. S. Hildrup, Illinois ........ 
S. R. Harlow, Illinois . __ . _ _. 
J. Hall, Pennsylvania ____ ... 
J. N. Kerns, Pennsylvania. __ 
J. F Lewis. West Vil ginia .. 
H. W. Leffingwell, east Mis-
souri __ .. ____ _ _ 
C. D. MacDougall, New York 
R. N. McLaren, Minnesota .. 
H. H. McMullen. Delaware __ 
S. S. Matthews, east Michi-
!!an ___ .. __ .... ___ _ 
J. M. McClintock, Maryland. 
B. B. Murray. Maine ____ _ 
A.. B. .1\ot'ton. northem T exas. 
.F. W. Oaklev. Wi~consin . __ . 
A.. \V. Poolt>~ Califomia ...... 
N. B. Prentice, northem Ohio 
G. W. Patton, We:ot Virginia. 
J. "N. Patter:oon, 1{ew Hamp-
shire . ... .. ------.-- - -----·. 
L. F. Payn, southern New 
York ______ ·-·---·---·- ·- . 
J. Parker, western Michigan. 
S. H. Russell, western Texas. 
E. R. Roe. southern Illinois .. 
C. P. Ramsdell, eastern Vir-
ginia...... ... -
J. B Raymond, Dalwta .... .. 
B. 1!'. :'impson, Kansas ..... _ 
G. Schuetzer, 'V~· onling . __ .. 
M. Shaughness, Utnh. __ .- - __ 
J. H. Sloss, northern Alabama 
J. Torrans, .A.rkamms . ____ _ 
G Turner. Alabama ___ .. _ .. . 
J. C. Ollery, Ohio __________ __ 
D. P. Upham, western Arkan-
sas. __ ..... ______ ._._ ... __ .. 
R. M. Wallace, South Carolina 
M. T. Williamson, Tennessee. 
A. W. Waters, Oregon ...... . 
J. Wheeler, Illiuois ......... . 
E. S. Wheat, middle Tennes-
see ... _ ....... _ ............ . 
P. P. Wilcox, Colorado ...... . 
P. A. Williams, south em Flor-
ida ...... -----------· ..... . 
610,461 26 
3, 000 00 
2, 000 00 
4, 000 00 
1, 000 00 
483 30 
2, 500 00 
1, 401 87 
3, 500 00 
5, 123 10 
20, 000 00 
1, 707 16 
4, 528 54 
5, 000 00 
14. 121 80 
2, 021 74 
1, 739 82 
2, 600 00 
505 01 
1, 095 24 
560 05 
1, 519 83 
612 73 
1, 776 35 
18, 000 00 
10, 180 44 
4, 000 00 
7, 850 05 
818 95 
~. 500 00 
2, 000 00 
1, 820 :.!8 
6, 387 71 
328 20 
2, 000 00 
3, 758 18 
1, 000 00 
848 19 
±, 4813 85 
1, 744 57 
20, 015 61 
4, 763 88 
1, 000 00 
2, 198 67 
5, 488 04 
1, 005 50 
2, 779 10 
4, 119 35 
4, 058 32 
23,471 il4 
8, 500 00 
22, 238 94 
10, 368 86 
2, U5 35 
8, 900 00 
1, 000 00 
886 00 
1, 841 90 
156 28 
Carried forward............ 273, 457 10 
Fees and expenses of Unitetl States 
mar~<hals, 1881-Continned. 
Brought forward........... $273, ±57 10 
Deduct repayments: 
By E. S. Kearney...... $345 74 
J. "N. Kerns .. . .. .. 251 66 
M. C. Osborn....... 593 :)0 
J. Parker . . . . . . . . . . 10 
J. Wheeler_ . . . . 3, 6-lO Ti 
R. M. Wallace 4, 6-U 54 
Fees of district attorneys United 
States courts, l8til: 
To .r. B. Allen, Washington Ter-
9, 473 11 
263,983 99 
ritory .. ____ . _.. . 2, 075 00 
F. W. Angel, New York _ _ _ 1, 875 00 
J. W. Albertson, North Caro-
lina ... _-- .. _- ......... -... 3, 378 00 
G. Andrews, Tennessee. __ ... 264 12 
W. H. Arnoux. New York... 1,000 00 
T. S. Atkins. VHginia ...... _ 121 00 
.J. R. Burns, Texas_. __ ._..... 1, 226 40 
S. M. Barnes, New Mexico._ . 1, 609 60 
W. W. Bill son, Minnesota . . . 3, 798 70 
M. C. Brown, ·wyoming...... 1,081 80 
E. W. Burdett, Massachusetts 750 00 
J. A. Baldwin, Illinois....... 750 00 
vV. S. Ball, North Carolina._ _ 1, 275 oO 
H. P. Brown, Penn8ylvania. _ 875 00 
J. S. Bigley, Georgia _ ... _... 6, 073 20 
J. S. Boa!, Il1inois ... _........ 1, 650 00 
J. H. BeaU_\' , Utah........... 1,500 00 
J. M. Bnllon, Iowa ... _... 675 00 
W. H. Bliss, Missouri....... 5, 180 00 
M. C. Burch, Michi!!an . _... 2, 460 30 
J. E. Boyd, North Carolina .. 4, 823 60 
G. Bliss, New York . . . . . _. 750 00 
W . .A. Bullett, Kentucky .. _. 500 00 
H. M. Barnett, Idaho......... 493 00 
W. Bayley, North Carolina.__ 116 66 
G. B. Cork hill, District of Co-
lumbia ___ .. _ .... _ .. __ .. 12, 394 04 
H. J. Campbell, Dakota .. _.. 3, 416 80 
G. C. Chandler. MiRsissippL. 1, 884 10 
,T. B. Clough, Tennessee . _... 900 00 
P . Cummings, Massachusetts. 750 00 
W. H. H. Ula.vton. Arkansas. 5, 630 00 
S. B. Clarke, :New York______ 2,185 95 
G. B. Coldwell, West Virginia 250 00 
C. G. Child, Connecticut .. _.. 381 60 
S. M. Cutcheon. Michigan _ _ _ 916 20 
D. Chadwick, Connecticut .. _ 849 40 
J. A. Connelly, Illinois._._.. . 3, 391 80 
J. Chandler _ ..... _ .. ___ .. 1, 000 00 
P. Dickson, Ohio .. ___ . __ .____ 900 00 
J. L. Dryden. Montana _..... 1, 302 40 
R. Dyer, Ohio________________ 1,500 00 
S. A.. Damt> 11, Georgia. _ .... _ 1, 375 00 
C. G. B. Drummond, Missouri 1, 500 00 
L. W. Day, Alabama .... _.... 750 00 
C. N. Da.-enport, Vermont _.. 348 00 
\V. G. M. Davis, Florida..... 500 00 
G. M. Duskin, .A !a bam a_...... 1, 654 80 
~- T. Dixon, jr., Rhode Is-
land ..... _ ...... ------...... 758 00 
P. Denny, Utah.............. 5 00 
A. J. Evans, Texas _ ..... __ . 2, 183 00 
H. P. Farrow, Georgia ...... _ 35 00 
J. W. Finney, Mich1gan...... 1, 500 00 
W. P. _Fiero, New York...... 2, 250 00 
B. F. ]<'ifield, Vermont....... 26 00 
C. M. Greene, Minnesota _.. 225 00 
H. Gilpin, Pennsylvania .. _._ 1, 125 00 
J. C. Greene, New York .. _.. 1, 500 00 
J. W. Gurley, Louisiana . . . . . 1, 875 00 
G. A. Grace, A.rkansas . . . . . . 1, 044 00 
E. Guthridge, Texas ...... _.. 2, 417 00 
N. Goff, jr., West Virginia ... __ 2_, 9_34 20 
Carried forward ...... - . - . -. 105,958 67 
• 
• 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. 
Fees of district attorne.vs, United 
States courts. 1881--Continned. 
Brought forward . 
To R. R. Ga~kell. Arkansas . _ ... 
H. Hill.\'er and B. H. Hill, jr .. 
J. L. Hopkins, Georgia ..... . 
B. "\V. Hoxsey, Virginia .... . 
.A.. B. Hernck, New York ... . 
E.B.Eill.:NewYork ...... . 
G. W. Hazelton, "\ViRronsin .. 
J. R. Halloweil, K>msas .... . 
N. R. Hnrt. Connecticut . ... . 
C. L. Hoh;tiue, ludirtna ..... . 
T. J. Humes, Kansas ...... . 
H. Howland, Massachusetts . 
R. Hawkins, Vermout 
.A. :5. Higgins, Moutaua 
J. R. Harris, Missouri ..... . 
W. A. Johnston, Kansas . ... . 
E. L. Jollnson, Colomdo .... . 
H. Jenkin~.jr ....... 
G. M. Keasby, New Jersey .. . 
A. A. Knight, Florida . ....... . 
G. M. Lamberton, Nebraska .. 
W. E. Lovett, California ..... . 
,J_ T. Lane, Iowa . ... . ...... . 
H. M. Lewis, Wisconsin ..... . 
J. B. Leake, Illinois .......... . 
W. S. Lurt)-, Virginia ....... .. 
J. C. Lfle, Ohio . _ ...... _. 
L. L. Lewis, Viru.inia ........ . 
W. F. Luut, Maine ....... __ _ 
M. J. Leamiug, Missouri .....• 
J. Lea, Mississippi ....... __ .. 
A. H. Leonard,l.ouisiana . .. . . 
E. W. M. Mackey, South Caro-
lina ................ . 
E. S. M,)er, Ohio ............. . 
R. Maller,y, Oregon ........... . 
R. M. Montgomery, Michigan. 
C. E. Mayer .............. ----· 
J. A. Moore, North Carolina .. 
F. W. Mueer, Texas . ....... . 
W. W. Murray, Tennessee ... . 
W. R. Marshall, Sout-h Caro-
lina ........... . ......... . 
L .C.Northrop, South Carolina 
H. C. Niles, Misssisippi. ..... . 
E. B. Pomroy, Arizona ....... . 
.A.. H. PettibonE>, Tennessee .. . 
F. H. Platt, New York ...... . 
G. B. Patterson, Florida .... . 
J. C. Patterson, Delaware ... . 
J. S. Peck, Vermont ........ . 
H. R. Probasco, Ohio ........ . 
0. Ray, New Hampshire .... _ 
L. H.lUchardson, Indiana ... . 
E. T. Roe, Illiuois .......... _ .. 
W. T . .Rankin, Iowa ........ . 
A. M. Rogers, Maryland ..... . 
C. Richard, Ohio ............ . 
J. B. Stickney, Florida .. __ .•.. 
T. E. Snead, Texas . .. _ ..... 
G. P. Sanger, _jr., Massachu-
setts .................. . 
A. Smith, Idaho ...•.•........ 
E. Smith, Missouri ........... . 
W. A. Stone, Pennsylvania .. . 
W. H. -;mith, Alabama ....... . 
A. Stirling,jr., Maryland .. .. 
Z. Snow, Utah .............. .. 
J. P. Smith, Tennessee ...... . 
W. F. Saunders, Montana._ .. . 
D. D. Rmitb, Alabama ....... . 
M. J. Town::>end, New York .. 
G. S. Thomas, Georgia . ..•.... 
G. N. Tillman, Tennessee . ... . 
0. B. Thomas, \Visconsiu .... . 
.A..W.Tenny, NewYork .... . 
S. Tenny, New York ........ . 
P. Teare, California ......... . 
G. Turner, District of Co-
lumbia ................... .. 
Carried furward. _ .... _ .. __ . 
JUDICIARY. 
$105, 958 67 
30 00 
500 00 
500 00 
210 00 
2, 250 00 }: ~if ~~ 
4, 982 00 
:2:!2 60 
1, 235 00 
336 92 
375 uo 
29 40 
95 00 
500 00 
336 92 
1, 398 50 
500 00 
2,140 00 
1, 500 00 
1, 711 20 
937 50 
8, 040 50 
976 45 
2, 610 00 
3, 738 20 
1, 962 40 
2, 571 00 
1, 004 00 
750 O(J 
2, 394 89 
1, 9-!5 00 
1, 333 36 
1, 125 00 
4, 002 65 
766 20 
625 00 
200 00 
2, 037 50 
1, 312 80 
66 40 
10, 093 20 
400 00 
480 00 
234 81 
1, 500 00 
465 60 
1, 095 00 
198 40 
350 00 
2, 097 20 
1, 125 00 
750 00 
600 00 
900 00 
2, 805 10 
2, 070 60 
750 00 
5, 170 00 
805 00 
706 56 
2, 428 40 
5, 498 90 
1, 980 00 
375 00 
401 10 
650 00 
600 00 
5, 640 20 
200 00 
750 00 
1, 125 00 
2, 640 00 
1, 125 00 
4, 260 00 
820 00 
226, 896 63 
Fees of district attomeys, United. 
States comts, 1H81-Contiuued. 
Broul{ht forward. .. .... . 
To C. H. Toll, Colorado . ........ . 
P. T. VanZile, Utah ...... . .. . 
.A. P. Van Dug!'n, California . 
C. S. Varnum, Nebraska ..... 
J. K. Valentine, Penns_yh·ania 
C. C. \Vaters. Arkansas ..... . 
H. R Ware, Mississippi ..... . 
G. C. W1hwn, Pennsylvania . 
W. V.S. \Voot.lward,~ewYork 
L. H. Waters, Missouri ..... . 
H. H. Wells, District of Co-
lumbia ...... .. 
S. L. 'N ooclford, New York .. . 
X. \Vbeeler, Tennessee ...... . 
J. A. \Varder, Tennessee .... . 
G. C. Wha1ton, Kentucky . .. . 
Fees of dist•ict attorneys, United 
States courts, 1880: 
To :F. \V.An)!;el, cTewYork ...... . 
J. "\V. Albertson, North Caro-
lina. .. . . . . ................ . 
J. ll. Allen, W a~hington Terri-
tory . __ . _. __ .. . 
S.M. Barnes, New Mexico .. . 
J. M. Ballen, Iowa ........... . 
"\V. A. Bullett, Kentuck.Y .... . 
W. S. Ball, North Carolina ... . 
E. \V. Burdett. Massachusetts 
H. P. Brook. Pennsylv-a:uia .. .. 
J. A. BaJtlwin, Illinois ....... . 
J. R. BUt·us, Tl>Xas .......... . 
J. S. 13oal, Illinois ............ . 
\V. H. Bliss. MisRom·i ....... . 
J. B. Butler, Idaho ......... . 
C. Brown, Massachusetts ... . 
Brownf', Holmes & Browne .. 
W. \V. Billson, Minnec;ota ... . 
J. H. Beatty, Utah ....... . 
M. C. Brown, \V)·oming ..... . 
J. B. Corkhill, District of Co-
lumbia ....... . ............ . 
G. C. Chandler, Mississippi. .. 
S. B. Clark, New York ....... . 
P. Cummings, Massachusetts. 
J. B. Clough, Tennesse!' ..... . 
J. S. Cook, Pennsylvania .... . 
H. J. Campbell, Dakota ..... . 
G. B. Coldwell, West Virginia 
C. G. Childs, Connecticut .... . 
J . .A.. Connelly, Illinois ...... . 
W. S. Decker, Colorado ...... . 
L. W. Day, Alabama ..... _ .. . 
C. G. B. Drummond, Missouri. 
H. G. Dennison, Missouri .... . 
S. A. Darnell, Georgia ....... . 
P. Dickson, Ohio .... . 
R. Dyer, Ohio ........... . 
G. M. Duskin, Alabama ..... . 
P. Denny, Utah .......... . 
A. J. Evans, Texas .......... . 
H. P. Farrow, Georgia. ....... . 
W. P. Fiero, New York 
J. W. Forney, Michigan ..... . 
J. W. Gurley, Louisiana ..... . 
C. M. Greene, Minnesota .... . 
H. Gilpin, Pennsylvania 
E. Guthridge, Tflxas ........ . 
J. C. Greene, New York ...... . 
N. Goff, jr., West V'irginia .. . 
n. A. Grace, Arkansas ....... . 
.A. S. Higgins, Montana ..... . 
E. B. Hill, New York ........ . 
.A.. B. Herrick, New York . .. .. 
J. R. Hallowell, Kansas ...... . 
C. L. Holstein, Indiana ...... . 
G. "\Y. Hazleton, Wisconsin .. . 
H. Heeds ............ . .. 
Carried forward........ . .. 
61 
$226,896 63 
341 52 
1, 025 60 
1. 572 50 
1, 100 80 
:!, 760 00 
1, 77'2 co 
750 00 
1, 850 54 
1, "2.7.'5 00 
2, 621 40 
500 00 
7, 744 50 
4. 033 10 
5, 614 20 
2, 91~ 00 
262, 769 79-
500 00 
145 00 
10 00 
300 00 
225 00 
250 00 
300 00 
250 00 
250 00 
250 00 
300 00 
550 00 
100 00 
20 00 
308 25 
349 50 
979 60 
500 00 
246 00 
1, 973 31 
669 10 
500 00 
325 00 
300 00 
250 00 
169 00 
125 00 
715 20 
808 40 
212 25-
250 00 
425 O() 
251 40 
300 00 
98 9(} 
164 80 
517 40 
5 00 
465 00 
445 80 
750 00 
500 00 
625 00 
75 00 
375 00 
852 60 
500 00 
3, 296 10 
300 00 
240 00 
375 00 
750 00 
80 00 
1, 41l 00 
455 00 
150 00 
25, 538 61 
62 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. 
Fees of district attorneys, United 
States courts, 1880-Continued. 
Brought forward .......... . 
To W. A. Johnston, Kansas ... . 
G. M. Lambertin, N e'oraska .. . 
L. Lea, Mississippi .. . .... . .. . 
M. Y. Lea min)!;. Missouri .... . 
W. E. Lovett, L:alifurma ..... . 
J. L. Lant>, Iowa ..... 
H. M. Lewis, Wisconsin . .... . 
A. H. Leonard, Louisiaua .. 
J . .B. Leake, Illinois. 
L . L. Lcwia, Virginia . . . . . . 
W. F. Lunt, M.aine . ... . .. - .. -
J. C. Lee, Ohio 
W. S. Lurty, Virgini<t 
W. K Mar01hall, South Caro-
liua . . .. .. .. .. .......... . 
E. W. M. Mackey, South Car-
uliua 
E. S, .i\le.ver, Ohio . .... 
W. \V. Murray, Tenneosee ... , 
1<'. W. Miuer, Texas . .... .... . 
R Malluny, Oregon. 
\V. H. }fl:Conuick, P ennsyl-
vania .......... . 
L. C. No1thrup, S"uth Caro-
lina ____ .. 
E. Pierrepont, iS ew York .... . 
F. H. Platt, New York ..... . 
G. P. Pattt:nson, Flo1ida . .... . 
J. C. Patters .. u, Dt'laware ... . 
.A. H. Pettiboue, Tcnuessee .. . 
E. B. Pomroy, Arizona ....•.. 
A. M. Rogers, Mar.\ land .... . 
O.ltay, New Hampt~hire ..... . 
L. H. Richa1dson, Indiana ... . 
\V. T. Rankin, Iowa ..... . ... . 
E. 'r. Roe, llliuoil"! ... . . ...... . 
C. Richardt~, Ohio. 
G. P. Sanger, Massachusetts . 
A. Stirling,jr., Marylanu .... . 
A. Smith, Idaho . ....... . .... . 
J. B. Stickney, Florida .. 
S.Tenny,NewYork ....... . 
M. J ·. Townst~nd, N ew York .. 
A. \V. Tenney, New York .. . 
G. N. Tillman, Tennessee . . . . 
P. Teare, Califomia . ....... . 
0. B. Thomas, Wh;consin ... . 
M. Trm;ler, Indiana ......... . 
A. l'. Van Dnsen, California .. 
P. T. \'an Zile, Utah . . ..... . 
.J. K. Valentine, Pennsylvania. 
L;. S. Varian, Nevada 
W. V. S. \Voodwartl, New 
York ....... . ..... . ..... . 
G. C. Wil:son, Pennsylvania .. 
S. L. Woodford, New Yo1k .. . 
G. ( ·. Wharton, Kentucky . .. . 
L. H. Waters, Mi>'souri. 
C. C. vVate1·s, Arkansas 
H. R. Ware, Mist~issippi 
Deduct repayment: 
ByN.Go:ff,jr 
Fees of clerk" United States courts, 
1881: 
·.ro J. R. Alden, Montana .. . . . .. . 
A. R. Ayres, Washington '.rer-
ritorv . . . . . ... - . . .. -
H. E .. -\n.drews, 1'ennessee .. . 
G. R. Bowman, New Mexico .. 
~- B,ell, Penns.~ 1"!1n.ia ........ . 
C. '1. Barry, V1rgnua . . .. .. . 
E. Bill. Ohio ................. . 
A. E. Buck, Georgia . ... . .... . 
E. T. Bishop, Colorado . ...... . 
L. T. Baxter, Tennessee ..... . 
Carried forward . ... . ..... . 
JUDICIARY. 
$25, 538 61 
250 00 
169 00 
465 00 
250 00 
250 00 
260 uo 
365 00 
250 00 
300 00 
718 60 
320 60 
905 60 
1, 6J3 00 
25 00 
5oo oo· 
H75 00 
4l8 00 
f>30 50 
1, 150 00 
1, 064 00 
5 00 
1, 500 00 
500 00 
15 00 
225 00 
300 00 
320 00 
300 00 
127 20 
250 uo 
200 ou 
250 00 
938 00 
1, 520 00 
915 00 
65 00 
904, 90 
375 00 
521 go 
760 00 
250 00 
1, 430 00 
375 00 
112 60 
625 00 
121 go 
1, 675 00 
237 20 
425 00 
375 00 
2, 525 45 
2, 249 00 
31 40 
610 00 
250 uo 
57, 058 26 
3. 296 10 
53,762 16 
238 65 
161 80 
717 30 
432 40 
1, 771 00 
643 60 
1, ::!~5 88 
8, 336 67 
653 91 
3, 359 43 
17, 610 64 
Fees of clerks United States courts, 
1881-Uontinued. 
Brought forward .......... . 
'.ru A. Ballard, Kentuck.v . 
C. B. Bartlett, New Hamp-
shire . . .. ... . 
B. L. BenPdict, New York ... . 
N.C. Butler, Iufliana. . . 
\V. S. Belville, New .Jersey .. 
D. Beall, Texat~. . . 
W. H. Bright, New York .. . . 
J. \V. Brown, 'Vyomiug . . . . . . 
.J. W. Chew, Marylanu . ..... . 
E. R. Campbell, Tennessee ... . 
S. B. Cmil. K entucky . ...... . . 
G. A. Clemm, Arizona ....... . 
F. W. Clancey. N ew Mexico . . 
M. B. Couvert~\', Illinois. 
H. C. Cowles, North Carolina. 
S . .J. Clark, Arkansas . ....... . 
C. Dart, Texas . . .......... . 
J. \V. Dimmick, .Alabama . . . 
L. B. i)ellicker, West Vir-
ginia . 
.J. De ,· onshire, Louisiana ... . 
.J. M . new·l, :\ew York . ..... . 
A. H. Da,·is, Maine ........ . . 
A. C. Emerson, Utah 
B. W. Erberidge. Tennessee .. 
.J. H. Finks, Texas . 
G. ,J. Foster, Dakota .. . 
E. D. Frank, Nebraska ...... . 
A . .J. l<'aulk, Dakota 
1<'. \V. Giraud, Texas .... 
W .. J. Gnffin, North Carolina. 
B. Goldsborough, V1rginia .... 
H. D. Gaml.Jle, Pennsylvania . . 
R. L. Goodrich, Arkansas ... . 
H. C. GPisburg-, Missouti ... . 
G. R. Hill, Mississippi ....... . 
A. Y. Houston, Texas . . . . .. . 
S. Hofl"mau, California ....... . 
W. H. Hackett. New Hamp-
shire .. .......... . ...... . 
A. R. Humes, Tennessee . ... . 
,J. E. Hagood, South Carohna. 
W. C. Howard, Ohio ......... . 
M. Hopkins, Texas_ ......... . 
H. M. Hmsdill, Mkhigan .... . 
C. B. Hinsdill, Michigan .. .. . 
C. H. Hill, Massachusetts ... . 
G. W. Irwin, Montana ....... . 
.J. A. Joues, Illinois. 
.J. K.Je:ff,ey. Wyoming ..... . 
E. Kurtz, \Visconsin . ... . .. 
W. B. Lurty, Virginia ....... . 
R. H. Lamson, Oregon .. . ... _ 
W. Larkins, North Carolina .. 
H K. Love, Iowa 
E. 0. Lot·ke. FlorHla . . ... . 
S. U. McCandless, Pennssl-
Yania 
H. L. McClung, Tennessee .. 
S. J. Moore, Texas ........... . 
G. W. Morris, Virginia ..... . 
A. W. MeUullongh, .Alabama. 
.A. McGPbee, Mississippi .. . . 
.T. M. McKet>, Miilsissippi ... . 
.J. M. Meldrum, 'Vyorning ... . 
E. R . Mason, Iowa ..... . .... . 
E. E . Marvin. Connecticut .. . 
.J. Y. Moore. Wet~t Virginia .. 
T. P. Martin , J'exas 
H. I<;. Mann , Minnesota . .... . 
T. Muffley, Montana .. ..... . 
J. H. McKenny, lJistl"ict of 
Columl.Jia .. . ......... . 
A.. Mandell, Michigan .. .... . 
R. G. O'Brien. Washington 
Territory ...... ........ . .. . 
S.D. Oliphant, New .Jersey .. 
.J. R. Popham, Virginia ..... . 
H . .J. Peck, Wisconsin ...... . 
Carried forward._ ......... . 
$17, 610 64 
295 20 
182 50 
1, 965 24 
968 35 
153 94 
440 80 
486 95 
73 50 
1, 809 55 
72311 
1, 634 75 
498 70 
503 60 
1, 171 85 
1, 125 82 
45 45 
769 66 
1, 588 00 
320 70 
238 15 
591 63 
286 30 
256 00 
917 30 
1,831 47 
516 25 
1, 262 50 
288 84 
72 35 
87 27 
647 90 
889 80 
2, 443 78 
29 49 
1, 763 84 
542 95 
3, 928 46 
270 48 
2, 856 64 
2, 061 25 
3, 259 81 
1, 436 04 
630 95 
602 55 
1, 642 90 
550 00 
790 00 
263 75 
947 20 
363 67 
4, 270 46 
191 35 
3, 040 32 
595 31 
1, 325 75 
197 30 
1, 329 24 
982 13 
1, 52] 05 
547 35 
400 20 
595 i:l5 
106 45 
595 33 
1, 726 92 
709 30 
491 40 
210 35 
4, 875 45 
989 20 
397 34 
774 00 
845 25 
101 35 
91,455 90 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. 
Fees of clerks Unit.ed States courts, 
1881-Continned. 
Brought forward .... __ .•••. 
To 1>'1. T. Pleasant>~. Virginia._ .. 
W. P. Preh!P. Maine ........ . . 
.A. Pitman, Rhode IslancL---. 
J. C Pnryt>ar, Krntncky ... 
J. W. Payne, North Carolina. 
F. J. Parker, Texas ......... . 
A. J. Rick!!, Ohio 
F. W. Riq•s. Virginia ...... . 
'Y· 9· Robar~~· Texas ... _ .. _ 
(,. C. Rl\·es, 1..-xas ..... . 
A. L. Richatdson, Idaho . __ 
·w. Robllins, New York .... . 
W. M. RPNl, Texas .. .. . 
N. ,J. Reddick, North (Jarolina 
,J. C. Reed, North Carolina ... 
E. M. Seabrook, South Caro-
lina.... . .. .. . ... . 
L. S. B. Sawyer, Califoruia .. . 
K T. Spragne, Utall 
W. B. 6mitb, Nebnt>~ka 
J. D. Seavey, Washington 
Terri tot',\' ..... . .... . 
H. Sq11ier, lil.aho ........... . 
1<'. M Stewart, Wisconsin .. . 
B. ll Smalley, VPrmont . .... . 
'\V. A. Spencer. Minnesota .. . 
H. S. Skaars, Alallalllr, ..... . 
L. Schmidt, Missonri . .. . 
S. R. Hmitb, Delaware 
J. G. Stetson, :\1as:;acbusetts. 
G. E. Tinkl-'1', North Carolina . 
A. S. Thomas, Kansas ...... . 
W. B. Shew:;, Idaho .. 
N. W. TrtwlJJ..,, .Alabama .. _ 
J. R. Wilkin:>, Utah 
F. J W ashabangh, Dakota .. 
B. :::;. \Villiams, Dakota 
'\V. P. W'anl, (Jeorgia. .. ... 
H. R ·whiting. New Me.x ico 
J. t :. Wilson, KanRas ..... . 
P. Walter, Flol'itla .......... . 
S. \Vh eeler, Arkansas .. 
Fee~< of clerks UnitP-d States court;;, 
1880: 
To ll. E. Andrewli, Tennes;!Pe. 
A.R. Ayres, Washington Ter-
riton· . . . . . . . 
C. H. ~Bartlett, New Hamp-
shire .................. .. 
S. Bell, Pennsylvania ... . 
C. T. Barry, Vir!!inia 
A. E. Bnck. Ge•>rgi>t 
E. F. Kishnp, Colorado ..... . 
E. Bill, Ohio .... .. .. .. 
A. Ballard, Kentucky ...... . 
A. L. BPuPdict, N•·W York .. . 
'\V. ~- Belvillt•, New York .. 
J. W. Chew, Maryland .... .. 
G. A. Clenm1, Arizona ..... .. 
S. B. Crail, Kentuck_v ..... . 
S. W. Cllllcy, Nt>wMexieo ... 
'W. B. Con \'PI'S •·. Illinois ... 
H. C. Cnwl..-H, North Carolina 
H. J. DilYiHOII, Miehigan 
L. B. D llicker, West Vir-
p:iuia ................ . .... . 
J. I. D:.-vr·nport, New York .. 
J. W. Dilnlllit-k, Alabama ... 
J. H. l<'iuks, 'f,..x,ts . . . . . . .. 
T. J. Fisher, Wyoming .... .. 
G. ,J Foster, Dakota . . . . .. . 
B. Gilcl .. rslee\'P, Virginia .. 
H. D. Gamble. Pflnnsylvania. 
R. L. Goodrich, ArkartO<a:; .... 
H. C. Geisl.Hll'~· Missoul'i _ .. 
.T. E. H·1good, ~outh Carolina. 
G. R. Hill, Mississippi ...... . 
Carried forward .. _ .....•... 
JUDICIARY. 
$91,455 90 
2, 107 20 
327 15 
354 35 
62 50 
571 95 
633 10 
1, 170 00 
2, 516 60 
2, 166 50 
1, 276 89 
215 80 
1, 817 30 
263 37 
1, Oll 15 
1, 967 65 
2, 016 45 
3, 581 50 
9() 00 I 
695 35 
626 40 
323 95 
6~3 55 
2:U 15 
393 70 
172 20 
1, 360 36 
], ]59 00 
1, 33.1 20 
269 79 
173 50 
112 50 
813 55 
500 65 
1, :m7 09 
50 70 
1, 326 98 
424 15 
1, 471 69 
1, 179 55 
3. 6dl 21 
131, 930 58 
9:?0 40 
257 10 
212 00 
285 00 I 
-~15 00 
717 35 
966 68 
698 82 
446 80 
914 75 
941 50 
522 60 
222 50 
1, 257 05 
251 25 
6!5 15 
1, 37.! 56 
565 00 
3-!9 35 
1, 122 90 
9i3 35 
890 80 
231 65 
56 00 
1 622 20 
'610 00 
1, 100 90 
311 55 
209 15 
543 09 
19,432 95 
Fees of clerks UnitPd States courts, 
1880-Continu(\d. 
Brought forward. . . . . . . . . . 
To S. Hoffman, California ...... . 
\Y. H. Hackett, New• Hamp-
shire . 
M. Hopkins, Texas . . . . . . . . . 
A R. Humes, T••uue~see .... . 
H. M. Hinsclill, Michigan ... . 
W. C. Howard, Ohio- -\---·· 
C. B. Hinsdill, Michigan. . .. 
A . . T. Houstou. Texas ....... . 
G. \V. Irwin, New York .... . 
J. A. Jon eli, Illinoili ........ .. 
E. K 1utz, Wisconsin. . . . . .. . 
W. B. Lnrty. VIrginia .. . 
W. Larkin", Korth Ca.rolina 
H. K. LovP, IowH ...... 
R. H. Lamsou, Orl'gon ..... . 
E. 0. Locke, I~! oriel a .. 
S. C McCandless, Pemtsylva-
uh ..... . 
E. E. :\f an·in, C'unuecticut ... 
J. Y. Moor..,, \\-rp:;t Virginia .. 
A. W. McC.:nllouglJ, Alabama. 
G. ,V, MoTTi:;, Virginia .... . 
E. Muffi.t•y, Montan>t ..... . 
A MamlPll, :\1ichigan ... . 
H. E. Maun, :'tfinu esuta. 
S. J . .l\loure, Texas .. ... . 
S. D 01 i]1bant. :New York . .. 
R. G. O'Bneu, ·washington 
Tt·nitury ....... - .... . 
,J . R. Poph>tm, Virginia ... . 
H. J. Pel'k, Wisconsin _ .... . 
M. !<'. Pleasautli. Virginia _ .. 
J. R. Pnt·re<~r. Kentuekv .. . 
H. Pitnaru. Rhntle Islan;l. .. . 
W. P. Pl'f•blt·, Maine . 
J. \V. Payne, North Carolina. 
1<'. W. Rives, Virginia . _ .... . 
A. L RicharrlRon, Iuabo .... . 
A. J. Rick!~, Ohio .... .. 
E l\f. Seabrook, South Caro-
lina........ ... . ..... 
L. S. B. Rawyer, California. 
W. B. Smit.IJ·. Nt·braska 
F. M. Stewat·t. \Vi"consin. 
H. S. HkaatH, Alahama ....... 
E. T. Spnl!!ne, Utah 
B. B. ~mallPy, Vermont ..... 
W. A. Spencer, Minne,.;ota 
J. Seavp~-. \Va;.;hington 
L. Sl'hmitlt, Mi,..sonri .. .... . 
W.l3. Tht•ws, Idaho ........ . 
N. '\V. Trimbh·, Ala llama 
A. S 'l'htHtlaR, Kansas . ..... _. 
F. A. V\"ooltlt•y, Louisiana ... . 
G. E. '\\Tentwnrtb, Florida 
P. \Valtt>r, Florida ......... . 
J. R. WilkinA, Utah ....... .. 
\V. Wilkersnn, Arizona .... . 
S. '\\Theeler, A rkam;as ....... -
J. C. \Vilsou, Kan;.;as 
F. J. WashaboLtgh, Oakota 
Fees of commissioners Unitetl Stat~>s 
courts: • 
To J. K Alden, MontHU<L ... .. . . 
N. L. Andrew~. Wyoming 
C. L. Atlams, New Yol'l;;. ..... 
J. \V. Ad_v, KaH,as 
T. M. ArmHtrnu,g. Tennessee . 
J. L. Atkin,;, Vir!!;inia .. 
L. H . Ainsworth. Nt>w York .. 
F. M. Arltlison . Kentucky .. 
J. K At..lamH, Mi~;souri .... 
C. H. Adams, North Carolina. 
J. C. Anderson. N ortll C<tr-olin;l 
H. E. Andr·ews, Tennessee .. . 
L. B. Adams, Illinois .. ..... . 
Can ied forward ........... . 
63 
$19, 4:32 95 
1, 114 1:30 
96 63 
~90 00 
77 37 
686 80 
1, 607 29 
780 96 
189 50 
240 00 
750 00 
:m 35 
241 15 
~24 61 
2, 269 90 
1, 20:1 17 
228 0! 
50i! 15 
4i2 f'S 
I. 5:\6 61 
1, 752 60 
8 35 
165 35 
684 20 
4~5 90 
11 L•O 
550 tlO 
37 35 
290 05 
1:15 25 
1,166 95 
109 85 
361 05 
303 75 
5fJ2 32 
1, O:l5 00 
95 00 
41!) 95 
183 80 
390 90 
247 19 
590 01:3 
111 75 
5() 00 
195 00 
614 10 
98 00 
969 49 
139 85 
541 14 
151 95 
961 10 
371 05 
518 80 
5 20 
139 85 
1, 218 60 
l, 206 71 
64 80 
49, 295 44 
21 80 
37 00 
562 60 
Hi 75 
1112 50 
2G8 00 
139 00 
109 25 
]!) 70 
21') 25 
40 75 
203 95 
620 25 
2, 169 80 
64 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. 
Fees of commissioners United States 
courts-Coutinued. 
Brought forwan1 .. . -.- .. - .. 
ToM. H. Allen, Ka:psa,; ........ . 
J. J. Allen, New Yurk. ...... . 
V.B.I~romley, \Visconsin ----
J. C. B:.tbbiU, Missouri---- ... 
S. I~ell, Pennsylvania.... . - . . 
A. W. Brazee, Colorado ...... . 
J. Brazzolora, Arkansas ... . . 
J. E. Rtdger, Maine 
L. T. Baxter, Tennessee .. __ . _ 
T. H. Butler, Tennessee ... - .. 
\V.H.Bright,New York . ... . 
F. Barrett, West Virginia ... . 
J. C. Barrett, New York ..... . 
'vV.A. BelYeu, Korth Carolina 
J. H. Bone, Alabama ___ ..... . 
L.W. Billingsly, Nellraska .. . 
V. V. Barnes, Dakota 
J.Becker, Georgia··--·------
.A. E. Buck, Geolgia. __ .. -----
J. T. Barbee, Kentucky ..... . 
R. B. Bogle, North Car·olina .. . 
C. B. Bncknm·, Florida .. 
J. W. Benton, Nurth Carolina. 
C. T. Barry, Virgima _ ....... . 
G. M. Bond, Mar,yland ...... __ 
F. Bloodgood, Wisconsin .. _ .. 
J. Bentle.v,Texas ... 
B. L.l3enedict, New York .... 
R. M. Barton,jr., Tennessee .. 
\V. S. Bellville, New Jersey .. 
N. M. Bnrfurd, Texas ........ . 
F. J. Burnham, Minnesota_ .. . 
O.F. Bell, Oregon ..... _____ _ 
C. S. Bundy, Dist. Columbia. 
G. B. Brooks, Michigan .. -- .. 
J. E. Breazeale, i::iuuth Caro-
lina. ___ ...... _ 
J. W. Bean, Korth Carolina .. 
A. Blythe, South Carolina._ .. 
H. E. Baker. Missouri. .... _ .. 
C. Brietz, Missouri 
R. H. Bnrk, Colorado ....... . 
H. M. Bennett, Idaho ..... _ .. 
J. Buckway, Kansas. __ ...... . 
J.P. A. Black, Ne!Jraska ... . 
W. BowliDg, Keptucky .... -. 
J. C. Britain, Georgia ....... . 
R. Coyle, District of Colum-
bia _________ . ------ ·------
Z. L. Cotton, .A.rkansas .. __ .. . 
I. N. Cordoza, Minnesota .... . 
E. N. 0. Clough, Kansas. __ .. . 
C. E. Cole, Michigan ......... . 
M. R Culpepper, l'\ orth Caro-
lina ......... --·- .. ------
W. G. Crockett, Tennessee._. 
H. L. Carroll, Georgia ..... _. 
B. M. Cantrell, Tf'nnessee .. -. 
G. W. Campbell, Tennessee--
S. J. Clark, .Arkansas .. _ ... .. 
F. H. Clark, Kansas._ ...... .. 
C. E. Cli1f01 d, Maine . . . . ... . 
C. 1{. Campbell, Tennessee .. . 
W. I. Cook, West Virginia .. . 
L. Con;!,leton, Dakota .. _ ... _. 
L. A. Cole, Indiana . _ .... . 
O.L Cooper,Iowa .......... . 
S. B. Crail, Kentucky ...... - .. 
J. M. Cassady, New Jersey __ . 
J. M. Compton, Ohio .. _ ..... . 
E. N. Corey, Dakota ...... __ . 
C. U. Collins, Tennessee 
B. C. Craudock, Kent1wky .. _ 
L. W. Chambel"lain, Ohio .... 
H. C. Cowles, North Carolma. 
\V. H. Uook,Montana ....... . 
G. V. CHso, Virginia .. _ .. _ .. . 
S. P. Davidson, ·Nebraska ... . 
J. T. Davidsou, New York .. . 
J. U. Deuel, New York -----
Carrieu forward ...... ·--·-· 
JUDICIARY. 
$2, 169 80 
3 20 
2, 023 10 
6 20 
45 15 
274 40 
399 20 
2, 777 00 
25 05 
176 ~0 
343 R5 
80 50 
87 60 
184 75 
202 90 
1, 296 65 
71 45 
45 15 
89 40 
347 00 
154 8.5 
31 50 
17 55 
42 70 
48 00 
510 5.5 
646 25 
17 40 
161 85 
68 70 
146 50 
11)0 115 
200 45 
67 90 
25 60 
140 00 
16 ~ 5 
17 90 
828 00 
18 4.5 
69 00 
267 28 
44 20 
40 00 
14 85 
201 60 
509 85 
71 80 
313 80 
J, 680 05 
240 00 
B 40 
11 85 
24 90 
1, 248 60 
76 90 
817 90 
31 80 
40 10 
65 00 
144 40 
412 40 
137 30 
22 60 
6 6C 
908 20 
108 90 
10 40 
146 55 
33 55 
5 00 
18 I 0 
43 45 
9 05 
37 45 
101 70 
196 00 
9~5 05 
23, 054 28 ' 
Fees of commissioners United States 
courts-Coutin11Nl. 
Brought forward ........ - .. 
To G. W. Davidson, Tennessee .. 
J. H. Downing, Kansas ... - .. 
A. S. Dennison, Kansas------
F. C. Dell, Texas ... 
E. Devor, Ohio 
D. D. Davis, North Carolina .. 
J. I. Da.venport, New York .. 
H. A. Donnell.\, Tennessee .. . 
M. H. Davis, Tennessee ..... _ 
C. C. Drydl:'n, Oregon 
\V. W. Douglass, Rhode Island 
C. M. Dennison, Nl:lw York .. . 
S. C. Dunlap, Georgia ....... . 
E. G. Evan!>, Mis::lonri _ ... - .. 
N. \V.Evans, Ohio----------
:::;.Ellison, New Mexico-----· 
M . .A. Erwin, .Alabama ...... . 
H. D. Fitzgerald, New York .. 
W. Frothingham, New York .. 
S. Foote, New York __ .. _ ... 
E. D.J[rauk, ~e~•r:;tska ...... 
J. B. liner, V1rgmm. -------·· 
.A. J. Faulk. D}1kota . ..... . . 
D. W. Felshaw, Kentucky .. _. 
J. W. Fisher, Wyoming .... .. 
C. B. :Faris, Kentucky . -- .... . 
F. Forbes, West Virginia .. .. 
J. L.Fairchild, NewYork ... . 
A. :Fowler, New Hampshire .. 
G. J. Foster, Dakota .... _ .. _. 
G. S. Fisher, Nebraska ..... .. 
L. H. Gage, Michigan 
C. Gibbons, jr., Pennsylvania 
C. Gilpin, Pennsylvania .... -
.A. D. GrPenwood, California. 
.A.B. Getty, NewYork ...... . 
P. H. Gunckel, Ohio ----- ... . 
W. W. Gilbert, New York .. . 
F. W. Grant, Penns.rlvania .. 
J. Graves, Michigan .. _ .... . 
W. E. Guerion, Ohio ........ . 
B. Gardner, .Alabama ....... . 
W. Goodloe, Kentucky .... - .. 
D.Green, Texas ----····:··· 
F. W. Guinand, Tflxas . - .... . 
J. W. Goodwin, Tennessee .. . 
H. D. Grant, Kansas ........ . 
W. B. Gil bert, Oregon ...... .. 
E. F. Garney, Nebr-aska .... . 
P. P. Garland, West Virginia 
B. Gildersleeve, Vir-ginia .. -. 
R. G. Goodrich, Arkansas _-. 
D. F.Gott, New York _______ _ 
F. Gallagher, Virginia ... _ .. 
M. E. Hutchinson, Dlinois ... . 
J. C. Hart, Obw ............. --
S. M. Hennington, Georgia .. . 
S. Hoffman, California ....... . 
P. A. Ho_Yne, Illinois ...... --. 
.A. Hees, New York ......... . 
J.D. Susbands, New York ... 
J. G. Harrison, Indiana ..... . 
C.S.Hall, New York ....... . 
G. W. Henderson, Tennessee . 
H. S. Hallett, Massachusetts. 
W. Ricke}', Tennessee .... _ .. 
H. Hooper, Ohi.o ...... __ ... _-. 
J. B. Harper, Indiana . __ ..... . 
J. T. Hillyer, Georgia ... .... . 
T. J. Barris, Tennessee ..... . 
N. B. Hughes, Kan;,as ... - ... . 
T. P. Hal'lison. Georgia .... _ .. 
W. 0 . .Barris, Kentucky ..... . 
D. G. E.ull, Nebraska. 
H. Heywood, New Hampshire 
W. H. Hunter, .A.labama. __ . _. 
.A. Hall, Ohio ............... -. 
G. B Harris, North Carolina. 
W. H. Hackett, New Hamp-
shire ...... ____ .. _________ __ 
Carried forward ........... . 
$23, 054 28 
98 80 
106 55 
119 30 
841 06 
82 50 
84 50 
4, 851 55 
96 95 
72 10 
23 30 
145 60 
67 so 
645 90 
60 10 
9 85 
4:2 05 
374 80 
326 70 
1, 133 80 
39 30 
31 ~5 
955 ob 
50 10 
51 90 
41 40 
624 95 
13 00 
57 75 
16 30 
40 00 
16 65 
22 00 
398 55 
2, 000 60 
154 55 
464 90 
64 55 
1, 568 85 
78 40 
330 95 
878 45 
29 85 
25 00 
91 00 
46 50 
98 80 
145 05 
161 60 
27 80 
11 00 
900 65 
299 75 
337 80 
34 20 
1, 414 60 
99 40 
179 75 
llO 00 
960 35 
783 25 
665 25 
85 25 
13 50 
6 95 
2, 927 45 
10 25 
805 35 
43 45 
14 15 
183 65 
257 20 
381 45 
62 35 
160 25 
31 ~0 
1, 866 75 
31 60 
155 00 
8 55 
53, 603 34 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. 
Fees of commissioners United States 
courts-Continued. 
Brought forward . ..... .... . 
To S.He.,rmans, Tennessee .. ... . 
J. H. Haw;;er, Wisconsin .... . 
A.llobb:l, Iow:t . ............ . 
;;, M. Hinsdell, Michigan .... . 
S. Henry, North Carolina ... . 
A. llazeltine. New York .... . 
S. P. Hall, Tennesf<ee . ... . 
T. E. Hagood, South Carolina 
C. F. Rill, Pennsylvania ... . 
N. Holland, California ....... . 
F. Harden, North Carolina .. . 
J. Hutchinson, Wet;t Virginia 
E. B. Harrison, Arkansas . .. . 
.J. P. Hobart. Pennsylvania .. 
F. Ives, Minnesota .......... . 
H. A. James on, Virginia ..... . 
L . .Jordan, Indiana ______ ... .. 
W. M .. Tame.q, Tennessee .... . 
S. H. Jones, New York ..... . 
W. H. J obnsou, Texas ... .... . 
A. J ourdau, Tennessee . ..... . 
M. Jones, Missouri..... . .. . 
,T. F . Knox, Texas . . . . . . . ... . 
F. B. Kirkpatrick, Tennessee. 
0. S. Kennedy, Texas ....... . . 
S. Knowles, Kam-as ... ..... . . 
R. Kennedy, Tennessee ..... . 
H. A. Kelly, Iowa ........... . 
E. Q. Keasby, New York .... . 
W. Keener, Arkansas ... .... . 
J . .l'tf. La~· don, New York ... . 
J. F. Leake, 'l'ennessee ...... . 
E. J. Leech, Iowa .... . . 
J. 0. Ladd, So1tth Carolina ... . 
R. H. Lamson, Oregon ...... . 
A. Lathrop, South Carolina .. 
W. G. Lane, Louisiana ... ... : 
J. Lind~Sey, Mississippi ..... . 
A. T. Lawrence, Illinois .... .. 
S.H.Lyman, New York .. ... . 
E. 0. Locke, Florida . . ...... . 
R. \V. Lassiter, North Caro-
lina...... . .. ...... ..... . 
E.E.LewiR, Iowa ........... . 
S. W. Leland, Georgia ....... . 
S. Levy, Georgia ..... ... . 
J. H. Letlwrman, Texas .... . . 
J. A. Munay, NL~w York .... . 
N.H. MaR;;:i.e, Virainia . . 
M. McDonough, New York .. . 
G. W. Morris, Virginia . .... .. 
J. R MLl:'ick, Missouri .. .... . 
T. P. Martin, Tennessee . ..... · 
J. B. Me Mahon, Michigan ... . 
W . .J. Mixson, South Carolina 
E. H. McQuigg, North Caro-
lina ... _ .. ___ _ ._ _ ... .. _. 
H. R. Morse, T ennessee ..... . 
C. CMurdock, Ohio ..... .... . 
J. B. Murphy, Tennessee .... . 
H. C. McWhorter, West Vir-
ginia .. .... . ..... . ---------
J. W. McCreery, West Vir-
ginia . ... .... -------------
M. V.Ma:1dy, Nebraska . .... . 
S. ·C. McCandless , Pennsyl-
vania . ..... ... ... . ........ . 
J. McMakin, Ohio .......... .. 
A. Q. Moore, North Carolina. 
D. McLane, North Carolina .. 
E. E. Marvin, Connecticut .. . 
J. W. Morgan, New York . .. . 
W. Muirhead, New Jersey ... 
W. A. McTeer, Tennessee ... . 
A. R. Meek, Florida. __ ...... . 
H. J. Milligan, Indiana .. _ ... . 
C. Myer, jr., New .Jersey .. _ .. 
C. 1\{anley, North Carolina .... 
S. J. M. McCarroll, Pennsyl-
vania ... ................ .. .. 
Carried forward ........... . 
H. Ex. 29-5 
.JUDI<JIARY. 
$53, 603 34 
32 00 
24 25 
510 35 
22 90 
29 65 
128 75 
229 60 
171 70 
25 00 
491 55 
64 65 
203 50 
316 05 . 
55 70 
35 90 
105 90 
48 30 
15 85 
73 80 
51 50 
32 00 
3-!6 90 
308 90 
60 65 
239 25 
16 00 
105 25 
25 ()5 
586 60 
9 15 
1, 349 47 
96 50 
945 95 
1, 082 40 
560 40 
271 50 
2, 302 10 
12 85 
5 75 
277 25 
10 00 
35 95 
32 !JO 
132 75 
116 65 
1, 133 10 
1, 078 40 
22 55 
758 30 
93 90 
130 45 
4 10 
8 05 
313 20 
462 85 
162 60 
28 75 
380 65 
128 05 
35 50 
12 10 
54 55 
2Q 00 
31 05 
13 70 
59 15 
395 20 
1, 565 65 
183 40 
746 35 
205 85 
75 30 
141 70 
60 35 
73, 516 81 
Fees of commissioners U nited States 
courts-Continued. 
Brott.!!ht forward ......... . 
To F. W. Manson, Indiana ...... . 
.J. M cNeil, Michigan . .. . ... . 
C. G. McCord, Indiana .. ..... . 
E. B McGetrick, Alabama ... . 
A. N. McGurdley, Missouri. .. 
H. S.D. Mallorey, Alabama .. . 
L. Neale, Kansas ... _ ....... .. 
S. B. N oe, Tennessee .... .... . 
G. C. Null, North Carolina . .. . 
S. Nash, jr., Ohw ............ . 
8.T.Newton, Texas ......... . 
J. H. Neil. Tennessee ....... .. 
A. ,J. Northrup, New York ... 
J. A. Osborne, New York .... . 
J. F. O'Bierne. California .. .. . 
R. G. O'Brien, Washington 
Territor.v ...... .. . - ... --- .. 
J. R. Oflbem, Ohio ______ .... .. 
G. L. Ogden, Tennessee ...... . 
H. R. Probasco, Ohio .. _ ... . _. 
S. T. Poinier, South Carolina .. 
G. Patterson, Virginia ....... . 
B. Powell, "\\Te;:;t Virginia ... . 
S. H. P >trsons. Kansas ....... . 
\\r.A..Park,Iowa -- --- ... . . 
J.E. Pound, New York ...... . 
G. PaRchal, Texas . ........ . . . 
T. R. Purnell, North Carolina. 
F. M. Poland, TexaR. __ ...... . 
H. Phillips,jr., Pennsylvania. 
.J. R. Pnryear, Kentucky ..... 
J. T. Patterson, North Caro-
lina ....................... . 
J. W. Payne, North Carolina .. 
.J. T. Platt ............. .. 
T. M. Pittman, North Caro-
lina ...................... . 
F. Parsons, Michigan ....... . 
R. C. Palmer, Kentucky ..... . 
A. J. Perdne, Alauama ...... . 
J. Pender, North Carolina ... . 
W. L. Peabody, District of 
Columbia __ ....... __ ..... _. 
W. Paterson, New Jersey ... . 
.J. M. Phillips, Tennessee . ... . 
.J. A. Quintero, Alabama ..... . 
L. Quiutle, Texas ..... .... _ .. . 
J.P. Rogers, Tennessee ... .. . 
E.M. Rand, Maine .......... . 
R. L. Rogers, Mary land ...... . 
G. Ruggles, Texas . .......... . 
J. H. Ro;;e, Kentucky ....... . 
C. L. I-togers, North Carolina .. 
T. B.l~ice, Michigan ...... ... . 
L.Rowe, New-Jersey .. ..... . 
H. Richards, New .Jersey .. _ .. 
.J. P. Rader, Tennessee .... _ .. 
.J.Ricketts, Texas .. ........ . 
.J. M. Richardson, Missouri. .. 
N. P. Ric bards, Colorado ...•. 
W. C. Robards, Texas ...... .. 
T. O'Rourke, T exas ...... . . _. 
H. C. Ragland, West Virginia. 
E. M. Seabrook, South Caro-
lina ............. _ .. ...... . 
G. Smith, Michigan . . ........ . 
A. C. Scott, Missonri ........ . 
W. Symmes. So nth Carolina .. 
J. Seavey, Washington Terri-
tory . .. . .. ______ ..... . 
J. C. Strong, New York ...... . 
N. B. Sylvester, New York ... 
W. B. Smith, Nebraska ...... . 
W. B. Smith, Georgia ........ . 
A. P. Selby, Missouri. ....... . 
.J. A. Shields, New York .... .. 
.J. H. Strove, Michigan ..... . 
.J. M. Stewart, Missouri ... .. . 
W. B. Smithson, Tennessee ... 
J. F. Shearman, Kansas ....... 
Carried forward ........... . 
65 
$73, 516 81 
33 00 
40 85 
34 80 
81 95 
10 00 
25 75 
163 60 
134 25 
21 60 
40 75 
30 55 
483 05 
1, 262 55 
512 04 
1, 658 40 
31 65 
45 00 
330 95 
299 55 
894 95 
27 70 
15 00 
100 35 
279 75 
420 40 
527 35 
404 35 
49 70 
155 40 
14 70 
103 35 
49 50 
123 70 
19 75 
12 80 
55 10 
1, 301 20 
40 90 
12 50 
28 95 
184 00 
1, 669 00 
34 00 
196 70 
87R 85 
1, 389 05 
36 20 
592 35 
85 00 
37 35 
71 90 
131 05 
47 15 
77 05 
84 45 
15 40 
53 00 
18 40 
5 30 
170 80 
131 15 
45 45 
180 75 
33 45 
271 80 
1, 505 75 
170 10 
2, 094 50 
1, 093 15 
1, 259 70 
12 00 
177 60 
174 55 
128 25 
96,449 70 
66 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. 
Fees of commissioners United States 
courts-Con tinned. 
Brought forward ......... . 
R. A. Scott, Virginia ........ . 
J. T. Spann, Texas ........... . 
J. W. :Schenck, District of Co-
lumbia ............... . ... . 
C. W. Seymour, Nebraska ... . 
F. M. Stewart, Wisconsin ... . 
W. Seawell, Alabama . ....... . 
W. H. Sm~· th, Georgia ....... . 
A. H. Smi1h, Pennsylvania .. . 
J. M. Stafford, North Carolina, 
B. C. Simms, Mississippi. .... . 
W. S. Strawn, Iowa .......... . 
H. K. Stover, Tennessee ..... . 
W. H . Snell. Nebraska .. ..... . 
L. W. Scott, New Jersey ..... . 
E. M. Stoeber, South Carolina. 
H. S. Skaats, Ala llama ....... . 
E. P. Shaklefo1·d, Alabama ... . 
W. F. Strayhorn, North Caro-
lina ............ ·----- ..... . 
W. W. Stringfield,~ orth Car-
olina ..... . .... ...... .. .... . 
J. G. Swan, Washington Ter-
ritory . . . . . . . . . . . . ........ . 
G . .A. Scroggs, New York .... . 
A. Small, Maryland ... ..... . . 
C. B. E. Shutter, Missouri ... . 
W. B. Stanton, TennessetJ ... . 
S. R. Smith, Delaware ....... . 
J. T . Spaure, Texas .......... . 
A. Stephans, Virginia ... .... . 
P. Smythe, Texas ........... .. 
L. Tillman, jr., Tennessee . .. . 
J. L. Thorn by, South Carolina. 
W. B. Taft, Texas ........... . 
G. H. Thummel, Nebraska ... . 
A. Tenny, Connecticut ...... . 
J. C. Tipton, Tennessee ...... . 
J. W. Tuttle, Kentucky ..... . 
A. Tavlor,Indiana. ------ ... . 
S. 0. Tenny, Missouri .. ...... . 
J. R. Timm, New York ..... .. 
A. K. Taylor, Texas ........ _. 
A. Thfis, Missouri ........... . 
A. T. Taylor, West Virginia .. 
D. G. Venable, Texas . .. .... . . 
J. C. Voorhees, Tennessee ... . 
J. C. Wilson; Kansas ........ . 
J. Williams, Iowa ...... ..... . 
T. J. Washabaugh, Dakota .. . 
L. E. Wyne, Missouri. ....... . 
B. White, Ohio ........... . 
C. R. ·wright, South Carolina . 
J. W. Wartman, Indiana .... . 
F. A. Wilkinson, Kansas .... . 
G. F. Wright, Iowa. . ....... . 
J. H. Woodward, Oregou .... . 
B. C. Whitney, California .... . 
W.K. Whit.e,Jowa .......... . 
W. C. Wells, Alabama ...... .. 
E. C. Wade, Georgia ......... . 
J.T. Wat;;on, Virginia . ...... . 
P. Walter, Florida ...... ____ .. 
A. T. Wood, Kentucky .. .... 
H. B. Wilson, North Carolina 
S. Wheeler, Arkm1sas . _ ... _ .. 
E. H. Wylie, Michigan ... _ ... 
R. P. Waring, North Carolina 
W. J. Ware, .Alauama ....... . 
N. Wooley, New Jersey ..... . 
J. Whitehead, New.Jersey .. . 
J. E. Waters, MiStiOUri .... ... . 
W. P. Williamson, North Caro-
lina ....................... . 
G. P. Waldrum, Dakota .....• 
J. H. Wallace, Alabama .... .. 
J. R. Wilkins, Utah .... : ... .. 
L. H. Webb, Kansas ........ .. 
J. R. Wilcox, Nebraska ..... . 
Carried forward .. -- ....... . 
JUDICIARY. 
$96,449 70 
171 65 
93 ~0 
95 20 
13 05 
150 90 
144 90 
2!17 40 
55 45 
127 00 
29 05 
13 30 
459 85 
5 90 
15 00 
1, 245 10 
175 80 
425 40 
3 50 
356 88 
8 45 
280 45 
92 80 
31 00 
294 75 
96 55 
33 95 
21 35 
103 90 
124 85 
658 45 
134 so 
65 25 
87 05 
72 50 
12 95 
36 75 
5 25 
57 95 
28 00 
153 45 
57 05 
318 55 
112 '95 
263 25 
5 00 
300 05 
723 80 
510 05 
34 40 
65 25 
22 45 
432 30 
169 60 
336 95 
29 75 
951 75 
34 25 
72 80 
156 25 
149 60 
31 35 
2, 055 50 
13 10 
5 00 
99 30 
12 60 
788 15 
61 35 
14 70 
36 15 
1, 842 85 
53 15 
21 05 
9 20 
112,508 88 
Fees of commissioners United States 
courts-Continued. 
Brought forward ..... . .... . 
ToW. P. Ward, Georgia ....... . 
J. E. Wait, Missonri .... .... . 
Fees of commiRswners United 
States courts, 1880: 
To C. K. Allen, Nebraska ....... .. 
H. IJ:. AnchewR, Tennessee ... . 
S. S. Atkins, Virginia ....... . 
L. B. Adams, Illinois . . .... . 
J. C . .Anderson, ~orth Caro-
lina ................. . . . ... . 
A. R . .Ayers, Washington Ter-
ritory........ . ----· .. .. 
J. J. Allen, New York ...... .. 
C. 8. Adams, N ew York ..... .. 
J. ·w. Ady, Knnsas .. ....... . 
T. M. Armstrong, 'l'ennessee . 
J. W. Alder, Dakota . . 
J. H. Arbuckle, West Virginia 
F. M. Allison, Kentucky . _ .. 
C. H. Adams, North Carolina. 
L. F. Ainsworth, New York .. 
C. H. Berry, Minnesota ...... . 
G. B. Brooks, Michigan .... .. 
A. J. Brown, Alabama ..... . . 
F. Barrett, Wf';;t Virginia .. .. 
J. T. Barbee, Kentucky 
J. W. Bruner, Wsoming .... . 
A. E. Buck, Georgi>t . ...... --. 
I. .A . Ballard, Ohio ......... . . 
S. Bell, Pennsylvania . ....... . 
J. Brizzolara, Arkansns .. ... . 
J. E. Badger, Maine ........ .. 
J. U. Babbitt, M.issomi ...... .. 
B. L. Benedict, New York ... . 
C. B. Buckner, Florida ..... .. 
R. F. Buck, Colorado ....... .. 
0. Brooks, Colorado ..... .... . 
N. M. Buford, Texas ... ..... . 
W. M. Bennett, Virginia ... . . 
F. Bloodgood, Wisconsin ... . 
W. S. Belville, New Jersey .. 
W. Bowling, Kentucky ..... . . 
C. Brietz, Nurth Carolina .. . . 
R. B. Bogle, North Carolina .. 
J. W. Bean, North Carolina .. 
D. A. Bowman, North Carolina 
W. L. Bryan, North Carolina .. 
F. J. Burnham, Minnesota .... 
R. M. Barton, jr., Tennessee. 
A. Blythe, South Carolina ... . 
.A. W. Brazee, Colorado ..... . 
L. :M. Blackman, Tennessee .. 
H. Bostwick, Kentucky ...... 
F. H. Butler, Tennessee -----
J. T. Birdseye, Missouri. .... . 
W. H. Bright, New York .. .. 
G. W. Bailey, Oregon ....... . 
J. H. Bone, Alabama ...... .. 
J. W. Burton, North Carolina 
W. H. Brown, North Carolina 
L. H. Billingsb_y, Nebraska .. . 
W. A. Belvin .............. .. 
I. Beckett, Georgia .. .... .. .. . 
R. ~-Bogle, N~rt~ qarolina .. . 
C. 1'. Barry, Vu·gm1a ....... .. 
G. M. Bond, Maryland ...•••.. 
D. C. Beauchamp, Mississippi 
L. D. Ball, Florida ...... ------
F. F. Bowers and G. Mead ... . 
J.P. A. Black, Nebraska ... .. 
D. Cogdell, North Carolina. __ 
J. S. Carothers, Mississippi .. 
F. S. Chase, Indiana ........ . 
W. D. Crane, Vermont ..... .. 
S. B. Crail, Kentucky ....... . 
H. L. Carroll, Georgia ....... . 
Carried forward . .......... . 
$ll2, 508 88 
lR 85 
42 90 
112, 570 63 
36 05 
127 65 
25 81 
564 50 
244 35 
16 65 
631 75 
61 00 
10 00 
92 65 
57 10 
2 75 
17 75 
98 63 
23 45 
43 35 
292 45 
51 30 
25 85 
213 85 
13 05 
163 10 
9 75 
80 95 
504 55 
19 75 
49 00 
367 25 
21 60 
151 43 
15 05 
44 95 
14 05 
725 20 
128 15 
289 85 
90 35 
85 20 
335 15 
671 45 
51 50 
49 50 
78 70 
801 10 
80 
10 60 
33 30 
39 00 
58 20 
59 00 
109 95 
174 00 
869 50 
326 05 
12 10 
157 00 
62 70 
5 00 
61 00 
16 00 
6 60 
22 20 
6 70 
14 15 
156 15 
12 20 
26 90 
10 80 
268 70 
523 80 
10, 439 91 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. 
Fees of commiSSIOners Unitrd 
StatPs comt><. 18110-Coniinued. 
Brought forwaH1 _ ......... . 
To I. N. Cardoza, Minr1esota ... . 
L. Congleton, !lakota ...... .. 
~- N. 0. Clough, Kansas ..... . 
W. I. Cook, ·west Virginia .. . 
W. F. Crnig, North Carolina . 
G. IV. Campbell, Tennessee .. 
E. N. Corey, Dakota ........ . 
C. E. Call, Michigan ......... . 
J. R. Cnsey, Minnesota . . 
H. C. Cowles. North Carolina. 
G. V. Cas<', Virginia __ .. ... . 
C. C. Collins, TPI•nessfe . .... . 
.B. M. Cantrell, Tennessee ... . 
F. F. Clark, Kansas ........ .. 
C. E. Clifl:'oJ·d, Maine ... .... . 
R. F. Cain, MiRRouri. ...... . 
S. P. Cunningham, Texas ... . 
M. R . Chaffin, North Carolina 
L . W. ·Chamberlain, Ohio .... . 
W. H. Cook, Montana ....... . 
E. J. Davis, Idaho .......... .. 
F. C. Dell, Texas ............ . 
S.C. Dunlap. Georgia ...... .. 
J. M. Deul'l, New York .... . 
M. H. Davis, Tennessee ..... . 
J. W. Dimmick, Alabama .. .. 
W.W.Donglass,Rhode hland 
J. T. Davidson, New York ... . 
R. A. DoJmelly, Tennessee .. . 
D. D. DaYis, Virginia ........ . 
J. H . Den iii, South Carolina .. 
C. M. Dennison. New York .. 
L. L. Davis, Mississippi. ... .. 
J. C. Ewet, 'l'rxas ......... .. 
B. ·w. Ethl<ritlgf', 'l't:nnessee .. 
S. Ellison, New Mexico L. .. .. 
W. Flauigan, Texas ........ .. 
T. M. Fishe1·, Wyoming ..... . 
W. Frothin o-ham, New York. 
C. B. Faris, Kentucky ...... . 
J. S. Fowler, Virginia ....... . 
\V. A. J. Foulke!\, Xo1·th Caro-
lina .................... .. 
A. Fowler, New Rampshhe .. 
S. Foote, New York ........ .. 
E. D. Frauk, Nebraska .... .. 
P. Fontaine. \Vest Virginia. 
J. B. Flier, Virginia ........ . 
H. A. Forney, North Carolina. 
G. I. Foster, Dakota ..... ... . 
F. W. Girard, Texas ........ . 
B. GildersleeYe, Virginia .... . 
C. Gillis, Florida ............ . 
F. W. Grant. Pennsylvania .. . 
C. Gibbons,jr., Penn~ylvania 
R. L. Goodricl1, Arkansas ... . 
J. Gillette, Alabama ......... . 
A. D. Greenwood, Colorado .. 
vV. E. Guerion, Ohio ......... . 
H. D. Grant, Kansas ....... . 
J. N. Goldma.n, Tennessee .. , 
P. H. Gunckel, Ohio ........ . 
- F. GallaghPr, Virginia ...... . 
L. H. Gagt\ Miebigan ... . ... . 
I. S. Gantz, Dakota ......... . 
E. F. Garnsey, Nehraska --r· 
J. Graves, Michigan ....... .. 
A. B. Getty, New York .... .. 
W. W. Gilbert, New York .. . 
D. Gunn. Texas .... ...... .. 
P. P. Garland, West Virginia. 
B. Gardner, Alabama ....... . 
A. Hall, Ohio .............. .. 
J. P. Harrison, Georgia ..... . 
H. L. Hallett, Massachusetts. 
H. Hooper, Obio . .. .. . . .... . 
J. F. Hillyer, Georgia ...... . 
P. A. Hoyne, Illinois ....... . 
J. B. IIarper, Indiana ...... .. 
S. Roffman, California ...... . 
Carried fox·ward .•.•..•..••. 
JUDICIARY. 
$10,439 91 
293 00 
179 10 
47 55 
80 25 
130 40 
90 00 
96 30 
10 80 
49 10 
49 50 
5 00 
44 70 
21 00 
24 00 
50 70 
23 00 
4 60 
24 75 
33 40 
24 00 
32 70 
284 05 
1, 002 95 
375 42 
102 85 
16 25 
10 55 
56 00 
75 00 
172 80 
9 05 
48 00 
39 40 
4 10 
33 40 
10 00 
34 30 
28 60 
206 35 
303 75 
tl5 90 
93 65 
71 10 
55 15 
3 35 
R 20 
60S 20 
68 95 
7 90 
104 90 
1 93:! 75 
' 11 20 
66 00 
416 95 
430 15 
35 10 
118 85 
268 65 
61 80 
658 14 
19 30 
41 85 
13 00 
35 65 
6 20 
351 05 
305 00 
18 00 
31 90 
24 00 
10 00 
9 20 
383 15 
719 00 
100 30 
48 00 
144 70 
9 95 
115 00 
22, ()58 72 
Fees of commisSIOnPrR United 
States courts, 1880-Continued. 
Brought forward ......... . 
To N. B. Hughes, Kan~>as ...... . 
W. B. Hackett, New Hamp-
shire.... . ...... . ..... . 
M. E. Hutchinson, South Caro-
lina ......... ... .......•.... 
A. Hobbs, Iowa ...... 
J. Hutchison, \Vest Virginia. 
S. P. Hale, Tennessee ....... . 
W. H. Hunter. Alabama .... .. 
F. Harden. l'iorth Carolina .. . 
T. J. Hanis, Tennessee ..... . 
J. C. Hart, Ohio ..... . ...... .. 
L. Haggerty, Te:xafl ..... . ... . 
J. C. Hollingwortlt, RPntueky 
S. Henry, North Carolina .... 
S.M. Hennington , Georgia .. 
A. Hazeltine, New York ... .. 
A. Rees, New York.. .. .. .. 
J.D. Rusl.Jands. New York .. 
S. S. Hall, New York ...... .. 
W. S. Hickey, TennPsfiee ... .. 
C. 0. Rudnot, New York .. .. 
vV. W. Bampton, Virgima ... . 
J. P. Robert, Pennsyhania .. 
P. C Hughes, Kansas . 
E. B. Barington, Arkansas .. . 
D. G. Hull, Nel.Jraska ....... . 
G. B. Harris, Nortlt Carolina. 
J. K. Rauser, Wisconsin .... . 
S. IIenruans, Tenness<"e .... .. 
P.R. Rarden, North Carolina 
C. F. Rill, Pennsyl-vania .... . 
0. Ritt, Missomi ............ . 
F. IYC·s, Minnesota .......... . 
W. M. Jam<'s, Tennessee .. .. 
J. Justice, N01·tb Carolina .. . 
A. Jordan, Tenneflsee .. . .. .. 
G. E. Jolmson , Vermont ... .. 
H. A. Jameson, Virginia ... .. 
C. W. Johnson, Texas ..... . 
W. H. Johnson, Texas ...... . 
E. 1'. Joms, We~<t Virginia .. 
M. Jones, Miss01ni. ......... . 
M. Kirkpat1 icl\, Penns:ylYania 
0. S. Kenned~', Texlls ....... . 
J. E. Kelly, Kentucky ...... . 
F. B. Kirl<patrick. Tennessee 
R. Ke1•nedy, TenneRsee ..... . 
G. W. Krndall. Louisiana .. .. 
J. T. Knox, Texas ......... .. 
L. Knowles, Kansas ....... .. 
M. Key, Iowa .............. .. 
E . 0. Keasby, New Jersey .. . 
B. M. Lowe, Alabama ... .... . 
S. W. Leland, Georgia ....... . 
E. J. Leech, Iowa .... ...... . 
S. H. Lyman. New York . .. .. 
.J. 0. Ladd, South Carolina .. . 
G. Lathrop, Missom-i ...... .. 
R. H. Lamson, Oregon ...... . 
S. D. Lecompt, Kansas ..... . 
J. !1· Leak, TE>nnessee .... .. 
I. M. Landon, New York ... . 
W. G Lane, L01tisiana ..... .. 
.J. P. Ludlow, Washington 
Trnitory ......... .. .... .. 
R. W. Lassiter, North Caro-
lina .................... .. 
A. T. Lawrence, Illinois ... . 
E. E. Lewis, Iowa .......... .. 
H. L . Lovell, Michigan ..... . 
.J. A. Murray, .New York .. .. 
C. S. McCord, Indiana ..... .. 
J. T. McCullough, Maryland. 
A. R. Meek, Florida ........ . 
A. G. Murray, Georgia ..... .. 
S. C. McCandless, Pennt:~ylva-
nia ....................... .. 
S. C. Mills, District of Colum-
bia ....................... .. 
Canied forward ........... . 
• 
67 
$22,058 72 
56 60 
18 70 
111 65 
41R 90 
74 00 
1fi1 90 
564 45 
252 15 
5 00 
17 05 
225 10 
56 05 
198 25 
15 00 
139 80 
111 00 
10 00 
23 55 
26 00 
9 40 
18 00 
38 7fj 
18 65 
105 45 
37 00 
77 15 
22 30 
36 70 
81 !iO 
7 00 
6 05 
55 00 
8 40 
175 80 
29 60 
38 15 
642 65 
12 95 
21 00 
3 50 
66 00 
27 35 
84 20 
5 00 
54 80 
2 00 
19 uo 
5 65-
17 00 
60 45-
129 45 
80 ~5 
498 60 
267 45 
166 60 
46 50 • 
119 25 
43 10 
49 35 
149 70 
199 35 
257 10 
1 85 
105 00 
6 00 
5 00 
31 10 
183 95 
14 85 
18 05 
161 85 
108 10 
97 45 
126 70 
29,197 82 
68 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. 
Fees of comm1sswners United 
States Courts, 1880-Continued. 
Brougbt forwn,rd ......... . 
To H. J. Milligan, Indiana-----· 
,J. W. Morgan, New Jersey .. 
J.Malay, Kansas ........... . 
W. Muirhead, New Jersey .. . 
D. McLean, No1t.h Carolina .. 
S. S. S. McCaule:y, North Car-
olina ... ----.. . ... ....... . 
W . .A.. McTeer, Tennessee ... . 
E. E. Marvin, Conn<·cticut ... . 
J. D. McCutcheon, Michigan . 
T. P. Martin, Texas . . ..... . . 
.A . Q. Moore, North Carolina .. 
N.H. Massie, Virg-inia ..... . . 
M. McDonogh, New York .. . 
G. N. Morris. Virginia ..... . 
J. R. Musick, Missouri. ... .. . 
C . Myer,,ir.,NewYork ... . 
E. H. McQnegg, l'oi orth Caro-
lina ..... --·-- ·· ..... . 
H. R. 1\Ioore. Tennessee ..... . 
H. C. McWhorter, West Vir-
ginia ................... . 
J. W.McCreery,WP-stVirginia 
D. S. McMasters, New York. 
W. Mast, Nebraska ..... .. .. . 
C. Manly, North Carolina .... . 
S. J. M. McUanoll, Pennsyl-
vania ...... -----------····· 
H. E. Muller, Florida 
J. Morrison, Tennessee ..... . 
.A.. D. McPherson, Mont.n,na .. 
. S.T.Newton, Texas--··-··--
L.Neale, Kansas ....... ..... . 
E. L. Nortou, Kansns .... ... . . 
J. A. NelRon, Ka,nsas .. . ..... . 
J. C. Neill, North Carolina .. . 
S. B. N oe, T ennessee ....... . 
D. B. Nash, Iowa 
C. W. Nottingl1am , ::\fichigan. 
E. \V.' Nye, Wyoming . ...... . 
.A.. J. Northrop. New York .. . 
J. H. Neill, Tennes;:;ee 
J. W. Netherland. Ter111essee. 
J . .A. Osborn, New York .. ... . 
J. F. O'Brien, Ualifomia .... . 
J. R. Osllem, Ohio .......... . 
R. G. O'Brien, Wa;:.hington 
Territory ................. . 
G. L. Ogden, Tennessee ..... . 
T. N. Purnell, North Carolina 
J. M. Phipps, Missi::~sippi ... . 
H. Phillips, Peuns_yl vania . .. . 
H. J. Peck, Wlsconsi11 ...... . 
H. R Prouasco, OI.Jio ........ . 
B. \V. Poor, Iowa .. ..... . 
M. F. Pleasants, Virginia .. . 
A . J. Perdue, .A.laba111a ..... . 
J. T. Platt, Connecticut ..... . 
J. R. Puryear, Ker1tuc1<y ... . 
J. W. Payne, North Carolina. 
T. M. Pittman, North Caro-
lina . ..................... . 
W. J. Pnints, Vir~inia ... ... . 
S. 'l'. Poinier, South Carolina. 
G. Patterson, Virginia ..... . 
B. Powell, West Virginia .. . . 
S. H. Parsons, Kansas _ .... . . 
J. '1'. Patterson, North Caro-
lina .............. --
N. G. Phillips, North Carolina 
G. Paschal, Texas ........... . 
C. H. Pitkin, Vermont ...... . 
W. Patterson, New Jersey .. . 
J . .A.. Quintero, Louisiana ... . 
L. Quintle, Texas . . . .... . . 
A. G. Richmond, Pennsyl-
vania .......... ... ........ . 
T. B. Rice, Michigan ........ . 
R. S. Rogers, Maryln,nd . .... . 
J. M. Richardson, Missouri .. 
Carried forward . .......... . 
JUDICIARY. 
$29, 197 82 
83 70 
72 25 
19 50 
449 10 
36 00 
13 90 
142 00 
122 30 
24 50 
10 75 
172 55 
14 65 
115 20 
198 00 
76 00 
38 10 
29 40 
10 00 
16 00 
15 00 
44 20 
19 10 
16 00 
32 00 
9:! 38 
15 45 
7 35 
55 25 
119 60 
45 85 
13 35 
1!J3 10 
83 70 
16 95 
17 50 
28 50 
37 00 
10 10 
74 90 
161 35 
393 75 
112 00 
16 15 
497 05 
144 15 
13 30 
78 45 
10 45 
16 50 
23 10 
6 50 
39 75 
119 95 
12 55 
117 95 
33 50 
57 50 
135 00 
1 00 
21 15 
14 95 
1, 212 50 
667 01 
60 50 
55 45 
45 85 
240 00 
236 25 
18 75 
21 30 
409 20 
46 94 
36, 818 80 
• 
Fees of commissioners United States 
courts, 1880-Continued. 
Brought forward .......... . 
To E. M. Rand, Maine ........ .. . 
C. T. Rogers, North Carolina. 
L. Rowe, .New J er,ey ..... . . . 
,T. P. Rader, Tennessee . ..... . 
J. Ricketts, Texas 
J. P. Rogers, Tennessee .. .. . 
C. F. RookPr, Iowa .... ... . . 
S. Roberts, North Carolina .. . 
G. Ruggles, Texas ........... . 
H. Risk, Virginia . 
H. C. Ragland, West Virginia . 
J . E. Strong, New York .... . 
W. S. Str-awn, Iowa ........ . 
.A.. P. Selby, Missouri ....... . 
F. M. Stewart, Wisconsin .. 
W. Seawell, .A.labamn .. ... . 
J . .A.. Shields, New York .... . 
W. H. Smyth, Georgia ..... . 
W. B. Smith, Georgia ....... . 
B. C. Sims, :\tississippi. ..... . 
R. B . Stimson, Indiana ..... . 
M. W. Seymo11r, Connecticut . 
H. S. Skaats, .Ala bam a . . . ... . 
J. W. Schenck, Texas ...... . 
E. M. Seabrook, South Caro-
lina---------· -- ---· ..... .. . 
J. M. Stewa,rt, Missouri .. ... . 
A . H. Smith, Pennsylvania .. 
.A.. T. Sumney, North Caro-
lina.............. . ... . 
J. F. Shearman, Kansas . ... . 
H. K. Slover, Tennessee . ... . 
E. T. Sprague, Utah 
R. B. Smalley, Vermont 
.A. Slaymaker, Pennsylvania. 
G. f'mith, Michigan .... .. .. . 
.A. C. Scott, Missouri ....... . 
W. Symmes, South Carolina . 
J. Seavey, \Vashington Terri-
tory .. ........ . .. _____ ... . 
N. B.S_ylYester.NewYork .. . 
S. H. Staples, 1'ennes~ee ... . . 
G. A. Scroggs, :New York . .. . 
\V. B. Smitb, Nebraska ..... . 
R . .A.. Scott, Virginia 
J. H. Strove, Michigan ..... . . 
G. Stol l, Kentucky _ .. ..... . 
W. F. Strayhorn, North Caro-
lina ........... -.- . -- .. ----
W. W. St r ingfiPld, Tennessee 
J. G. Swan, Washington Ter-
ritory . . . ..... . ... .. . 
S.R. Smitb,Del:lware ....... . 
J. J. Smith, Texas 
.A.. Stephans, Virginia ....... . 
W. Tate, Florida .. .......... . 
W. B. Taft, Texas . ... ..... . 
J. L. Tbomby, South Carolina. 
J. C. Tipton, Tennessee . .... . 
A. Tenny, Connecticut . . .. . 
F. W. Thompson, North Caro-
lina . . . . . . . . . -- .. --- . .. . 
S. Tillman, jr .. Tennessee ... . 
J . .A.. Thorn, North Carolina . 
C. L. Truett, North Carolina. 
.J. F. Tallman, Ohio ..... .... . 
J. W. Tuttle,Kentucky ..... . 
.A.. K. Tnylor, Texas ........ . 
J. R. Timan, New York ..... . 
D. G. Venable, Texas ....... . 
B. ·white, Ohio . ... .. . .. ... . 
P. Walter, Florida .......... . 
J. C. Wilson, Kansas . . ..... . 
8. Wheeler, Arkansas ....... . 
L. W. Williams, Texas ......• 
W. Watson, Missouri .. ..... . 
.A.. T. Ward, Kentucky ...... . 
J. H. Wallace, Alabama .....• 
J. A. Wilcox, Ohio ........... . 
J. B. Wait, Missouri ......... . 
Carried forward .•.•••....•• 
$36, 818 80 
72 95 
701 60 
106 80 
•• 36 40 
44 45 
232 20 
303 90 
145 85 
34 00 
25 10 
10 00 
22 25 
21 45 
188 25 
122 25 
76 50 
587 35 
26 65 
496 35 
61 55 
10 80 
92 90 
32 30 
59 60 
18 20 
43 60 
51 45 
726 40 
18 05 
793 45 
37 65 
ll5 00 
34 00 
116 00 
2 00 
171 00 
9 15 
405 10 
17 90 
299 60 
7 10 
92 70 
18 90 
106 85 
56 60 
63!; 96 
8 00 
65 75 
15 65 
8 00 
59 00 
87 60 
136 25 
26 35 
79 05 
12 75 
89 00 
54!J 85 
180 30 
15 40 
9 40 
16 60 
30 00 
217 30 
115 25 
57 95 
97 00 
523 30 
55 50 
72 10 
27 30 
900 40 
121 75 
:w 95 
47, 628 66 
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1880-'81. 
Fees of commissioners United States 
courts, 1880-Continued. 
Brought forward ........ . . . 
To ;J. R. Wilson, Indiana ........ . 
;J. H. Woodward, Oregon .... . 
B. C. Whiting, California . _ .. 
D. Wright, New York ....... . 
A: B. Wilson, Tennessee ..... . 
;J. Williams. Tennessee ..... . 
R. White, Kansas ........... . 
R. P. Waring, North Carolina. 
1!'. ;J. Washabaugh, Dakota .. . 
;J. H. Ward, New Ynrk ...... . 
;J. W. Wartman, Indiana ...•.. 
G. F. Wright,Iowa ... ....... . 
;J. Wood, Virginia ........... . 
W. C. Wells, .Alabama ....... . 
E. L. Waterman, Vermont ... . 
;J. Whitel1ead, New ;Jersey .. 
E. C. Wade, Georgia_ ........ . 
E. H. Wylie, Michigan . . .... . 
H. B. Wilson, North Carolina. 
;J. T. Watson, Virginia ..... 
Fees of jurors United States courts, 
1t 81: 
To C. C_. Alle:r;, marshal, western 
MlSSOlll'l 0-- 0 0---- 0 0 -- 0 0-- 0 0 
G. W. Atkinson, marshal, 
West Virginia ........... . 
N. P. Banks, marshal, Massa-
chusetts ..... .. _ 0 ••• _ • • •••• 
;J.D. Bates, marshal, Connecti-
cut ... ooO ••••• 0 •••• 0 ••••• oO 
A. C. Botkins, marshal, Min-
nesota . _ 0 0 • • 0. 0 0 0 _ 0 0 •• 0 •• __ 
E. L. Bierbower, marshal, Ne-
braska . .... _. . . . 
A. Blythe, marshal, South 
Carolina ................... . 
R. H. Crittenden, marshal, 
Kentucky ......... _ . ..... . 
;J. W. Chapman, marshal, Iowa 
F. _Coste\ marshal, eastern 
MlSSOUTl ....... 0 ••• •• • •••• 
;J. H. Coggeshall, marshal, 
Rhode Island... . ........ . 
E. S. Chase, marshal, Idaho .. . 
F. Douglass, marshal, District 
of Columbia .............. . 
;J. H. Durkee, marshal, north-
ern Florida ................ . 
C. P. Dake, marshal, Arizona. 
V. Dell, marshal, western Ar-
kansas ............. ... .... . 
R.M. Douglass marshal, west-
ern North Carolina .... ... _. 
W. Daily, marshal, Nebraska. 
W. W. Dudley, marshal, Indi-
ana ....................... . 
S. P. Evans, marshal, eastern 
Tennessee ........... __ ... . 
H. Fink, marshal, eastern 
Wisconsin ................ . 
0. P. Fitzsimmons, marshal, 
Georgia ..... .. ....... ..... . 
W. F. Goodspeed, marshal, 
Ohio .............. ... ..... . 
R. L. Hutchinson, marshal, 
N~w ;Jersey .............. .. 
;J. Hall, marshal, western 
Pennsylvania . . .. ......... . 
S. R. Harlow, marsbal, eastern 
New Yorll:: .... ....... .... . 
C. Hopkins, marshal, Wash-
ington Territory .......... . 
W. W. Henry, marshal, Ver-
mont ....... ... ............ . 
;J. S. Hildrup, marshal, north-
ern Illinois ............... . 
Carried forward ........... . 
;JUDICIARY. 
$47,628 66 
47 00 
42 90 
133 35 
24 30 
40 80 
133 85 
24 50 
37 45 
28 9(J 
,~8 85 
~2 70 
258 00 
18l 15 
71 75 
19 15 
128 00 
137 05 
9 25 
126 90 
334 95 
49,459 46 
10,265 00 
500 00 
11, 000 00 
1, 993 00 
3, 550 00 
5, 880 00 
2, 500 00 
6, 845 00 
12,079 65 
7, 900 00 
1, 320 00 
7, 500 00 
19,452 00 
5, 430 00 
2, 500 00 
14, 900 00 
4, 300 00 
3, 000 00 
5, 820 00 
2, 600 00 
5, 057 00 
8, 146 65 
8, 280 00 
4, 556 00 
19, 645 80 
1, 330 00 
3, 992 00 
1, 582 00 
7, 000 00 
188, 924 10 
Fees of jurors United States courts, 
1881-Continued. 
Brought forward........... $188, 9:!4 10 
To ;J. B. Hill, marshal, eastern 
North Carolina . . . . . . . . . . . . 3, 440 00 
T. W. Hunt, marshal, south-
ern Mississippi .. _.. 5, 000 00 
C. E. Henry, marshal, District 
ofColumbia................ 9,300 00 
A. M. ;Jones, marshal, north-
ern lllinois .. _ . . _ ........ _.. 2, 800 00 
E. S .. Kearney,marshal,Oregon 5, 650 00 
J. N. Kerns, marshal, eastern 
Pennsylvania . . . . . . . .. . . .. . 9, 452 00 
;J. F. Lewis, marshal, western 
Pennsylvania .. _. .......... 6, 039 00 
;J. L. Morphis, marshal, Missis-
sippi ...... _. .. .. .. . .. . .. .. 6, 242 00 
R.N. McLean, marshal, Min-
nesota . . . . . . . . . . . . 4, 588 00 
J. M. McClintock, marshal, 
Maryland ......... :.. . . .. . 4, 630 00 
C. D. MacDougall, marshal, 
New York . ... ... .. . .. .. ... 3, 350 00 
H. H. McMullen, marshal,Del-
aware. _....... . . 2, 146 00 
B. B. Murray, marshal, Maine. 2, 824 00 
;J. Monroe, marshal, western 
Michigan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 320 00 
.S. S. Matthews, marshal, east-
. ern Michigan .. _..... . . . . . . 7, 058 00 
A. B. No_rton, !llarshal, north-
ern MISSOUri. . . . . .. .. . . .. . . 10, 580 00 
F. W. Oakley, marshal, west-
ern W is con sin . . . . . . . 5, 087 00 
M. C. Osborn, marshal, midd;e 
and soutbern Alabama . .... 12, 050 00 
L. F. Payn, mar!lhal, southern 
NewYork......... ..... ... 9, 300 00 
A. W. Poole, marshal, Cali-
fornia .. _ ............ _...... 9, 902 00 
;J. Parker, marshal, western 
Michigan . . .. . . . . . . .. . .. . . . 3, 240 00 
;J. N. Patterson, marshal, New 
Hampshire ... ........ 1, 600 00 
G. W. Patton, marshal, West 
Viro-inia . . . . 10, 060 00 
W. ;J. 'Phillips, marshal, east-
ern Texas. . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 615 00 
C. P. Ramsdell, marshal, east-
ern Virginia....... . . . . . .. 6, 558 00 
;J. B. Raymond, marshal, Da-
kota.......... 12,145 00 
S. H. Russell, marshal, west-
ern Texas . ..... . . . . . . . . . . . . 6, 978 ·00 
M. Shaughnessy, marshal, 
Utah..... ...... ............ 9,200 00 
G. Schnetzer, marshal, Wy-
oming...................... 1,148 00 
B. F. Simpson, marshal, Kan- , 
sas.................. .. . . . . . 6, 327 00 
;J. H. Sloss, marshal, western 
Alabama . . . .. . . . . . .. .. . .. . . 4, 000 00 
J. Sherman, jr., marshal, New 
Mexico ....... _.. .. .. . . . . . . 10, 720 00 
;J. Torrans, marshal, eastern 
Arkansas....... ........ ... 4,186 00 
;J. C. Ullery, marshal, southern 
Ohio . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . . 8, 340 00 
;J. Wharton, marshal, Louisi-
ana .. . .. .. .. . . .. . . . . .. . . . .. 8, !l.fO 00 
R. M. Wallace, marshal, South 
Carolina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 486 00 
P. P. Wilcox, marshal, Col-
orado .......... : ...... _. . . . 8, 880 00 
;J.Wheeler, marshal, southern 
Illinois ......... _ .... _ . . .. . . 9, 800 00 
M. F. Williamson, marshal, 
Western Tennessee .. ...... 3, 236 00 
E. S. Wheat, marshal, middle 
Tennessee.... . . . . . . . . . . . . 2, 900 00 
P.A. Williams,marshal, south-
ern Florida . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 076 00 
Canied forward .......••••• 442,097 10 
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1880-'81. 
Fees of jurors UnitPd States courts, 
1881-Continued. 
JUDICIARY. 
Fees of jurors, 1880-Continued. 
Deduct from repay ments: 
Brought forward . . . . . . . . . . $442, 097 10 
• Deduct repayments: 
Brought forward .$!3, 619 2T $18, 637 41 
B;y F. Douglass . . . . . . . . $334 00 
J. S. Hildrup . . . . . . . 247 55 
J. Hall 1, 721 40 
J. Parker........... 2, 182 90 
J. W. Poole 508 50 
Fees ofjnrors , 1880: 
To C. C. Allen , marshal, Missouri 
F. Douglass, marshal, District 
of Columbia ....... . 
W. W. Dudley, marshal, Indi-
ana.. . ...... . 
R. M.Dondass, marshal, west-
ern North Carolina ........ . 
C. Hopkins, marshal, Wash-
ington Territory ...... . 
D. C.Harris,marshal, Alabama 
A.Jenldus ............. .. 
J. N. Kerns, marshal, Penn-
sylvania .. 
B. B. Murra.r. marshal, Maine 
A. \Y. Poole, marshal, Cali-
fornia ........... · .. 
L. F. Pavn, marshal, southern 
New York .............. .. 
S. H. Russell, marshal, west-
ern Texas ................. . 
J. Torrans, marshal, eastern 
Arkansas . . . . . . . ........ . 
J. Wharton, marshal, Louisi-
ana. _____ . __ ...... . 
R. M. Walbce, marshal, South 
Carolina ..... _ ........ _ .... 
J. Wheelf'r, marshal, Illinois. 
E. S. Wheat, marshal, Ten-
nessee ..................... . 
S. Willyoung ............. _ .. . 
Deduct from rPpayments: 
By J.D. Bates . . . . . . . . . $89 90 
A. C. Botkins . __ . 15 05 
J. H. CoggeshalL... 438 00 
J. W. Chapman_.... 202 10 
R. H. Crittenden . . . 5, 304 30 
E. S. Chase . . . . . . . . . 2, 101 62 
J. H. Durkee . . . . . . . 1, 998 15 
W. Daily ... ....... _ 674 25 
F. Douglass ...... _ _ 22 00 
W. W. Dudley...... 1, 069 20 
S. P. Evans......... 3'i9 39 
0. P. Fitzsimmons.. 1, 873 25 
H.Fink .......... 1,31240 
\V. F. ~ooclspeed... 1, 711 60 
S. R. Hr.rlow _ ...... 260 00 
J. Hall .. .. .. .. . .. .. 2, 587 40 
J. S. Hildrup....... 1, 042 90 
J. B. Hill........... 1, 624 00 
W. W. Henry . . . . . . 396 80 
T. W. Hunt........ 1, 141 10 
C. Hopkins... .. . .. 199 00 
R. L. Hutchinson... 1, 469 20 
E. S. Keamey . . . . . . 2, 751 60 
J. N. Kerns .. _ .. _... 222 10 
H. W. Leffingwell _ _ 208 20 
J. M. McClintock.__ 982 30 
R.N. McLaren .. .. 1, 367 05 
W.L. Morphis...... 249 00 
H. H. McMullen. . . . 34 60 
C. D. MacDougalL_ . 422 70 
F. W. Oakley. . . . . . . 827 3@ 
M. C. Osoorn ....... 177 65 
G. W. Patton . . . . . . . 3, 946 55 
J. Parker .. .. .. . . . . 2 195 60 
J. N. Patterson. . . . . 247 30 
L. F. Payn ........ 1, 450 11 
C. P. Ramsdell . . . . . 2, 645 60 
Carried forward .. 43, 619 27 
4, 994 35 
437, 102 75 
20 65 
8, 578 00 
14 60 
326 15 
84 20 
54 50 
24 00 
36 70 
13 30 
1, ~66 70 
512 11 
3, 350 00 
19 00 
1, 900 00 
1, 187 50 
940 00 
5 00 
5 00 
18,637 41 
18, 637 41 
B.v J. B. Raymond...... I, 426 05 
B. ]'. Simpson . . . . . . 67 90 
G. Schnetzer .. . . . . . 335 50 
M. Sbnughnessy.... 8, 381 40 
J. H. Sloss. . . . . . . . . . 2, 202 30 
G. Turner . . • . . . . . . . 2, 946 15 
J. Torrans . _ ... _ .. _ 2, 297 20 
D.P. Upham....... 1, 161 00 
J. C. Ullery.... . . . . . 61:'! 75 
M. F. Williamson... 308 90 
P.A.. Williams _____ 322 00 
P. P. Wilcox ...... _ 8, 679 20 
J. ·wheeler......... 1, 266 20 
J. Wharton .. .. .. .. 72 OU 
Excess of repayments .... 
Fees of witnesses United States 
courts, 1881 : 
To C. C. Allen, marshal, western 
Missouri ...... .... . . 
A. Ash, marshal, Nevada .... 
G.\~. ~t)dnson,marshal, West 
Vtrgmta .................. . 
J.D. Bates, marshal,Connecti-
cnt .. ................ . 
P. T. Bowen, marshal ___ ..... 
N. P. Banks, marshal, Massa-
chusetts. __ ... 
A. C. Botkin, marshal, Mon-
tana ... .. . ...... __ .... __ 
E. L. Bierbower, marshal, Ne-
braska ... .. . --·-·· ····· ---
A. Blythe, marshal, South 
Carolina ...... .... .... ... .. 
F. 9oste,_ marshal, eastern 
MlRSOUl'l .. - - ...... - . 
R. H. Crittenden. marshal, 
Kentucky . ........... . . 
J. W. Chapman, marshal, 
Io·wa ...... . .......... . 
J. H. Coggeshall, marsh:-:.1, 
Rhode Island. .. ......... __ 
S.C. Clark, man~ha,l ...... ___ 
E. S. Chas•\ marshal. Idaho . 
W. Daily, marshal, Nebraska 
F. Douglass, marshal, District 
of Columbia . _ 
J. H. DurkeP, marshal, north-
ern Florida . _____ ..... . 
C. P . Dake, marshal, Arizona 
V. Dell, marshal, western Ar-
kansas 
W. W. Dudley, marshal, In-
diana .................... . 
R. M. Douglas, marshal, west-
ern North Carolina .. .. . . . 
S. P. Evans, marshal, eastern 
Tennessee ................ .. 
H. Fink. marshal, eastern Wis-
consin . ................. ... . 
0. P. Fitzsimmons, marshal, 
Georgia .................. .. 
W. F. Goo1lspeed, marshal, 
northern Ohio ............ .. 
R. L. Hutchinson, marshal, 
New Jersey ......... -- .... 
J. Hall, marshal, westt•rn 
Pennsylvania ............. . 
S. R. Harlow, marshnl, eastern 
· NewYork . ____ ............ . 
J. S. Hildrup, marshal, not·th-
ern Illinois __ .. . . . . . . . . • .. 
C. Hopkins, marshal, Wash-
ington Territory ...... . ... . 
J. B. Hill, marshal, eastern 
North Carolina ... ........ . 
T. \V. Hunt, marshal, southern 
Mississippi. _ ........ . ....•• 
Carried forward ...•...... 
73, 698 82 
55, 061 41 
9, 100 00 
253 00 
950 00 
1, 590 00 
103 70 
6, 000 00 
3, 550 00 
4, 800 00 
3, 500 00 
11, 600 00 
20, 700 00 
18, 578 35 
550 00 
41 85 
2, 200 00 
2, 800 00 
2, 600 00 
13, 600 00 
1, 500 00 
64, 130 50 
9, 120 00 
15, 000 00 
10, 000 00 
1, 964 00 
34, 650 00 
4, 350 00 
3, 259 00 
6, 073 80 
1, 000 00 
6, 450 00 
1, 895 00 
5, 990 00 
3, 200 00 
271, 099 20 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. 
Fees of witnesses United States 
courts, 1881-Coutinued. 
Bronght forward .. __ --- ___ . 
ToW. W. Henry, marshal, Ver-
mont . ............. · -----
C. E. Henry, marshal, District 
of Uolum bia ...... _ . .... . 
A. M. Jones, marshal, north-
em Illinois. ____ . ___ ... . ___ _ 
E. S. Kearney, marshal, Ore-
gon .. -------·---------------
.T. N. Kerns, marshal, eastern 
Pennsylvania--····----·---
.r. ~- ~e.wis, marshal, west-
Vugmm ...... ------ .--- ... . 
C. C. Lancaster, jr ........... . 
.T. L. :M:orphis,marshal, Missis-
sippi--------------·---· 
R. N. McLaren, marshal, Min-
nesota .. _____ .... __ ... ___ .. _ 
S.S.Matthews, marshal, Mich-
igan---------- · ---- ----
.T. M. McClintock, marshal, 
Maryland ................. . 
C. D. MacDougall, marshal, 
northern New York ....... . 
H. H. McMullen, marshal, 
Delaware------ -- ... ------
B. B. Murray, marshal, Maine. 
.T. Munroe, marshal, western 
Michigan .. ... _.-- ........ . 
.A.. B. N mton, marahal, west-
ern Missouri. ..... . 
M. C. Osborn, marshal, south-
ern and mitldle Alabama _ .. 
F. W. Oakley, marshal, west-
ern \Visconsin ... .......... . 
.T. F. Payn, marshal, southern 
New York. . ......... ... .. . 
.A.. W. Poole, marshal, Califor-
nia .. ___ ... __ .. _. __ ___ ...... 
.T. Parker, marshal, western 
Michigan .... .. .. .... ..... . 
.T. H. Patterson, marshal. New 
Hampshire . .......... .. 
G. 'Y·J:'a~ton, marshal, West 
Vugmm -- -- ··- ---- · ----·-
W . .T. Phillips, marshal, east-
ern Texas...... . . .... . 
S. H. Russell, marshal, Tex::ts _ 
C. P. Ra~s~le~l. marshal, east-
ern V1r_g1ma _______ ..... . 
.T. B. Ra_ymond, marshal, Da-
kota -- - .. ·----- .... ·-- ---
M. Shaughnessy, marshal, 
Utah ..... ....... ______ _ .. 
C. Schnetzer, marshal, \Vyo-
ming ............ . ....... .. 
B. F. Simpson, marshal, Kan-
sas ......••. ______ . ___ __ _ 
.T. H. Sloss, marshal, Alabama 
.T. Sht~rman,jr., mar·shal, New 
Mexico .. .......... ........ _ 
L. Sergeant--- ... ---- ... ___ .. 
Southwestern Stage Company 
.T. TorranR, marshal, eastern 
Arkansas . __ ... ---- ... _ .. .. 
D. Thompson------·----- ... . 
.T. C. Ullery, marshal, southern 
Ohio .. ·----- · ··---- - ·--
.T. P. Upham, marshal, .A.rkan-
saA ..•. --.--
R. M. Wallace, marshal, South 
Carolina ------· ·-- ---·-----
P. P. Wilcox, marshal, Colo-
rado.----- .... . --.-----· .... 
.T. Wheeler, marshal, southern 
Illinois . . . . . . . ..... 
M. F. Williamson, marshal, 
western Tennessee . ... 
.T. Wharton, marshal, Louisi-
ana ...... ------------ ..... . 
Carried forward ....... _ ... . 
.JUDICIARY. 
$271,099 20 
940 00 
1, 500 00 
3, 000 00 
4, 258 00 
4, 204 50 
17,434 00 
72 10 
6, 299 00 
5, 100 00 
2, 918 00 
3, 800 00 
36,600 00 
2, 650 00 
2, 987 00 
800 00 
5, 500 00 
34, 000 00 
4, 522 00 
5, 000 00 
9, 950 00 
800 00 
800 00 
10, 000 00 
9, 140 00 
12, 730 00 
3,177 00 
19, 340 00 
1, 900 00 
2, 826 00 
10,410 00 
13, 600 00 
4, 010 00 
23 88 
96 00 
5, 400 00 
66 25 
7, 400 00 
66 50 
17,500 00 
11, 086 00 
13, 300 00 
2, 463 00 
3, 350 00 
572,118 43 
l<'ees of witnesses United States 
courts, 1881-Contir..ued. 
Brought forward .......... . 
To E. S. Wheat, marshal, western 
Tennessee ................ .. 
P . A. Williams, marshal, :F.'lor-
ida ------------------ . ------
.T. W. Whelply ............... . 
Deduct repayments: 
By E. L. Bier bower._ .. _ $2, 000 00 
F. Douglass .... _. _. 36 80 
W. Dail.v ....... _ .. _ 1, 376 95 
0. P. Fitzsimmons.. 3, 032 38 
.T. Hall ... _ . __ .. .. . . 541 35 
.T. S. Hilclrup .•. _ .. _. 616 82 
S. R. Harlow __ . _. . . 200 00 
.T. Parker. .. . . .. . . .. 632 60 
G. W. Patton....... 887 70 
.T. Torrans . __ ...... 500 00 
Fees of witnesses United States 
courts, 1880: 
To .r. D. Bates, marshal, Connecti-
cut .. ..... --- -· ---.- -- . - . -
,V. W. Dudley, marshal, In-
dian a .... .. . _ ... ___ .. ...... . 
Department of .Tustice ...... . 
R. M. Douglas. marshal, west-
ern North Carolina .... . _ .. _ 
S. P. Evans, marshal, Tennes-
see .. -- ---------- . ..... _ 
0. l'. Fitzsimmons, marshal, 
Georgia ......... ... ... ___ .. 
H. Fink, marshal, \Visconsin. 
Fort Robinson and Bijou 
Stage Transportation Com-
pany---·...... . -------
C. Hopkins, marshal, Wash-
ington Territory _ ...... __ . . 
.T. F. Lewis, marshal, VIr-
ginia------ ............... . 
S. S. Matthews, marshal, 
Michigan-------------- __ _ 
L. F. Pu.yn, marshal, New 
York .. __ .. ____ .... . __ ..... _ 
.T. H. Sloss, marshal, Alabama 
B. F. Siwpson, marshal, Kan-
sas. __ ............ . .... . 
Sidney and Black Hill Stage 
Company ...... .... ____ . _ 
G. Turner, marshal, southern 
Alabama .......... .. ...... . 
D. P. Upham, marshal, Ar-
kansas . . . . . . ........• . _ .. _ 
Deduct from r epayments: 
By C. C. Allen ....... _ _ $324 75 
A. C. Bot.kin. ... . . . . 654 50 
.T. D. Bates .. _ .... _ _ 601 20 
F. Coste............ 131 30 
.T. H. Coggeshall . .. 192 90 
.T. W. Ch.tpman . . . . 3, <!56 35 
R. H. Crittenden _ _ _ 2, 324 55 
E.S.Chase......... 124 85 
.T. H. Durkee ___ ... _ 2, 022 00 
W. Daily . _.. _.... . 1, 645 05 
F. Douglass . _...... 27~ 30 
W. W. Dudley...... 379 55 
S.P.Eva.ns......... 355 99 
G. P. Fitzsimmons._ 1, 552 15 
W . F. Goodspeed... 213 50 
S. R. Hunter........ 407 25 
.T. Hall ..... _ .. _ .. _ 553 21 
.T. S. Hildrup . . . . .. . 540 25 
R. L. Hutchinson... 749 07 
.T. B. Hill .... _. _.... 1, 982 66 
Carried forward .. 18, 283 38 
71 
$572,118 43 
7, 760 00 
soc 00 
70 15 
580,748 58 
9, 824 60 
570, 923 98 
338 10 
895 55 
15, 000 00 
1, 500 00 
3, 305 54 
305 10 
989 70 
5 00 
83 65 
6, 700 00 
250 00 
875 50 
2, 529 30 
172 50 
15 00 
292 30 
2, 000 00 
35,257 24 
35,257 24 
72 RECEIPTS AND EXPENDITUREI::l, 1881. 
1880-'81. 
Fees of witnesses United States 
courts. 1880-Continued. 
Deduct from repayments: 
Broug~1t forward . .$18, ~83 38 
By C.Hopkms......... t60 05 
W. W. Henry ·---·- 406 00 
T. W.llunt ..... -·- 429 85 
E. S. Kearney ...... 1, 652 85 
J. N. Kerns . . . . . . . . 129 90 
H. W. Leftingwell . . 3, 057 70 
J. M. McClintock. . . 400 45 
S. S. Matthews . . . . . 38 10 
R. N. McLaren . . . . . 1, 753 25 
J. L. Morphiii....... 1, 436 10 
H. II. ::\IcMullen.... 89 10 
B . .B. ~I mray . .. . . 1, 070 40 
C. D. MacDougall . . 3, 285 85 
F. W. Oakley... . . . . 1, 388 05 
M. C. OR born . . . .. . . 4, 680 61 
A. W. I>oole . . . . . . . . 199 55 
G. W. Patton....... 3, 383 :!0 
J. Parkcl'........... 353 35 
J. N. I>atterson..... 771 50 
L. F. Payn.... .... .. 1, 918 20 
C. P. Ramsdell . . . . . 4~3 G5 
S. H. l{ussell . . . . . . 318 90 
J. B. I!aymond . . . . . 5, 950 41 
B. F. Situpson . . . . . . 1. 724 30 
J. H. Sloss . . . .. . .. 2, 139 21 
J. Schuetzer _. .... 448 88 
M. Shau_ghnessy.... 7~2 16 
G. Turnet· . . . . . . . . . . 25:! 00 
J. TOITftnS . • . • . . . . . 1, 467 75 
D.P. Upham....... 1, 131 95 
J. C. Ullery .. . .. .. . l, 607 52 
M. T. Williamson... 306 40 
E. S. Wheat .. .. . .. . 314 35 
P. A. Williams . . . . . 400 65 
P. P. Wilcox........ 723 80 
J. Wheeler . . . . . . . . . 959 85 
R.!IL Wallace...... 436 80 
J. Wharton . . . . . . . . 1, 365 10 
Excess of payments ...... 
Support of pri!:;oners United States 
courts, 1881: 
To C. B. ""\.pen, I?arshal, western 
ern M1ssoun. _ .. _ . . . . . .... . 
A. Ash, marshal, Xevada .... . 
G. W. Atkiu,;on, marshal, 
West Virginia _ .... _ 
Auburn Prison, New York._ . 
Arkansas State Penitentiary. 
L. P . .Ames .. - .. - - . - ... __ . _ 
N. P. Banks, marshal, Massa-
cbnsetts ...... ...... . 
A. C. Botkin, marshal, Mon-
tana .. 
J.D. Bates, marshal, Connecti-
cut - ................ _ _ 
E. L. Bierbower, marshal, Ne-
braska ______ .. .. ___ _ 
A. Blythe, marshal, ~outh Car-
olina ____________ ------. ___ _ 
Z. R. Broekway .. __ .. _____ ... 
Board of commissioners of 
prisons, Arizona. ______ . __ .. 
R. H. Crittenden. marshal, 
Kentucky ...... -- ......... . 
J. W. Chapman, marshal, 
Iowa - -- --- ·------ --·-
J. H. Coggeshall, marshal, 
Rhode Island _ _ ......... 
F. <;:oste, _ marshal, eastern 
MlSSOUI'l - - • - -.-. -. - - . - - • - -
E. S. Chase, marshal, Idaho __ . 
Connecticut State Prison .... _ 
California State Prison ...... _ 
Cleveland (Ohio) llouse of 
Correction ...... _ ......... . 
G. W. Carter ............... . 
Carried forward .....•...... 
JUDICIARY. 
$35,257 24 
G6, 184 12 
30, 926 88 
3, 2i6 00 
1, 250 00 
800 00 
46 00 
1, 925 50 
1, 110 75 
4, 000 00 
7, 450 00 
650 00 
700 00 
500 00 
92 00 
1, 335 75 
9, 800 00 
2, 400 00 
200 00 
1, 138 00 
5, 087 00 
352 28 
2, 085 50 
766 76 
26 00 
44,991 54 
Snpport of pli~oners 'Cnit<)d States 
courts, 1881-Continued. 
Brought forward . _ 
ToW. Daily, marshal, Xebraska _ 
R.De,·ens _________ ----------
J. IT. Dnrkee, marshal, north-
emFlmida ... -----------
C. P. Ilake, marshal, Arizona. 
V. Dell, marshal, Washington 
Tenitory ...... ____ ...... 
W. W. Dudley, marshal, In-
diana .. ___ .. __ .... _ .. __ _ 
R. M. Douglas. marsba1, west-
el·n North Carolina _. _. ___ _ 
Detroit House of Correction._ 
S. P. E>an11, mur~hal, eastern Tenne;;see ________ _________ _ 
Easte1n Penitentiary of Penn-
sylvania ... __ .. ___ .. _ ... __ .. 
H. Fink, man-hal, easte1n 
'Visconsin ____ .... ---- __ 
0. P. Fitzsimmons, marshal, 
Geor~-ia _. _ ..... 
W. F. Goodspeed, marshal, 
northem Ohio 
R L. Hutchinson, marshal, 
New J erl:ley ___ . _ . _ _ _ _ . ___ _ 
J. Hall. marshal, western 
Pennsylvama ____________ .. 
S. R. HarJo,...-. marshal, east-' 
ern New York ......... _ .. 
J. S. RilrlrujJ, marshal, nortll-
em lllinois .... _ ..... _____ _ 
C. Hopkins, marshall, \Vash-
in~ton Te1Iitor_y ------ ··---
\V. W. Henry, marshal, Ver-
mont. __ .. _ .... -- .... -- . __ _ 
J. ll. Bill, mnn;hal, eastern 
North Carolina ______ ------
T. \\'_ Hunt, mar;;hal, south-
ern .Mississippi __ .. . ..... _ 
V.HaJL ___ ___ -----·-·-----·-
Illinois Penit<'ntiary _ ...... __ _ 
Iowa.l:'enitl'ntiary _ ......... -. 
A.M. Jom·s, marshal, north-
ern Illinois .. ____ __ __ _ .. __ _ 
E. S. Kearney, marshal, Ore-
gon··---- ........ . 
J. N. Kerns, marshal, Penn-
syhania. .. ____ _ .... ___ ___ _ _ 
H. E. Knox, marshal, northern 
New York------------ _ 
Kings Com1ty (New York) 
$44, 991 54 
917 05 
64, 000 00 
1, 500 00 
3, 250 00 
16, 561 60 
2, 648 00 
4, 000 00 
2, 906 35 
3, 000 00 
4,96315 
502 00 
4, 900 00 
670 00 
900 00 
1, 828 00 
700 00 
1, 455 00 
6, 285 00 
700 00 
400 00 
300 DO 
49 95 
2, 236 80 
340 44 
550 00 
l, 243 00 
1,31900 
750 00 
Peuitentiary _ .. __ ... ___ .. _ 307 44 
Kansas Penitt'ntiary __ . _. _ 777 50 
J. F: L~':is, man>hal, western 
Vll'!-,"lma ....... _ .... _ ...... _ 1, 500 00 
W. R. Lincoln ... ___ . __ _ __ __ __ 200 00 
Louisville BouRe of Rd'nge.. 90 00 
J. L. Morphis, marshal, Mis-
sissippi _ .. __ .. ____ .. .. . __ 500 00 
S. S. ~1atthew8, marshal, ca:st· 
ern Michigan ____ .. _ _ 3, 180 00 
J. M. McClintock, marshal, 
Missouri ------ - . -- . . . . . . . 1, 100 00 
H. H . .McMullen, marshal, 
Delaware __ .. ______ .. ____ .. 580 00 
B. B. Murray, marshal. Maine 979 00 
B. N. McLaren, marshal, Min-
nesota _ _ - -- .. --.. . _ 800 00 
C. D. MacDougall, marshal, 
NewYork .......... ________ 4,900 00 
J. ~I om-oe --. -- . _ -- -- -- -- .. __ 300 00 
Minuesota State Prison-·---- 829 00 
Maryland Penitentiary _. __ . _ 325 84 
Milwaukee House of Correc-
tion _ .. ___ .. .... __ .... _ .. .. 118 55 
Maine State Prison . _ _ _ __ . _ _ 6+2 31 
Michigan State Pri~;;on ...... _ 326 67 
Massachusetts State Prison.. 262 57 
Maryland House of Refuge._ 352 50 
A. B. Norton, marshal, north-
ern Illinois .. _ .. _ ......... __ 2, 300 00 
Nebraska Penitentiary ...... 881 75 
-----
Carried forward...... . . . . . . 195, 180 01 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. 
Support of prisoners United States 
courts, 1881-Continued. 
Brought forward __________ _ 
To New Jersey State Prison ... . 
Nevada State Prison .. . ... _ · 
New Hampshire State Prison. 
F. W. O_!lkley,_ maTshal, west-
ern Wisconsm .. . . - . ..... . . 
M. C. Osborn, marshal, middle 
and southern Alabama . . 
Onondaga County (New York) 
Penitentiary ......... . .... . 
Oregon Penitentiary ....... . . 
Ohio Penitentiary ..... . ..... . 
L. F. Payn, marshal, southern 
N ewYork ..... . -----------
A. W. Poole, marshal, Cali-
fornia . . . . . . . . . . ... . ..... . 
J. Parker, marshal, western 
.Michigan ............ -.... . 
J. N. Patterson, marshal, New 
Hamp!<bire ................ . 
W. J. Phillips, mar&bal, east-
ern Texas ... . ..... - ....... . 
G. W. Patton, marshal, west-
ern North Carolina . ...... . _ 
J. B. Ra,rmoud, marshal, Da-
kota ..... . .... -- ........ --. 
C. P. Hamsdell, marshal, east-
ern Vii·ginh~ ... _ .. . ...... .. 
S. H. Russell, marshal, west-
ern Te:xas ............... : .. 
Rhode Island State prison ... . 
G. Schutzer, marshal, Wyo-
ming ...... - ...... .. - --- ---
B. F. Simpson, marshal, Kan-
sas.... . . . ..... . _ . 
J. H. Sloss , ma.r>~ha1, western 
Alabama ........ . .. .. .... .. 
J. Shennan, marshal, New 
Mexico ...... ·----- ..... ___ _ 
State of Missouri _ .. __ . .... .. 
State of Indiana . . . . .. . _ ... . 
Saint Louis House of Hefuge. 
Sing Sing Prisou, N ew York. 
E. Torrans, marshal, eastern 
Arkansas . . . . . . . . . . ...... . 
Tennessee Penitentiary ..... . 
Texas Penitentiary ..... ... . 
J. C. Ullery, marshal, southern 
Ohio __ .. .. . _ .. 
D.P. Upham, marshal, Arkan-
sas ... ......... .. 
R. M. Wallace, marshal, South 
Carolina .... _. __ . _ · 
P. P. Wilcox, marshal, Colo-
rado ...................... . 
J. 'Wheeler, marshal, southern 
Illinois ... . ...... . .... .. 
M. F. Williamson, marshal, 
western Tennessee .... . .. . 
J_ Wharton, marshal, Louisi-
ana . .. .. .... . .. . ...... .. __ 
E. S. Wheat, marshal, middle 
Tennessee . . . . . . . ... .. . _ .. 
P .A. Williams, marshal, south-
ern Florida . . . . . ......... . 
Wisconflin State Prison ..... . 
West Virginia State Prison .. 
Western State Penitentiary of 
Pennsy 1 vania .. __ . ____ ..... 
Deduct repayments: 
By A. C. Botkin ...... $2, 117 52 
R. Devens .. . .. . .. . 3, 000 00 
W. W.Dudley...... 5 70 
· J. Hall ... ____ ... __ . 553 50 
J. S. Hildru p .. .. .. . 217 45 
J. Parker . .. .. .. .. . 189 48 
JUDICIARY. 
$195, 180 01 
2, 076 75 
36 00 
81 00 
585 00 
4, 000 00 
129 42 
1, 753 45 
136 40 
5, 400 00 
6, 100 00 
200 00 
300 00 
550 00 
2, 000 00 
8, 900 00 
415 00 
2, 400 00 
693 03 
4, 600 OQ 
2, 400 00 
1, 600 00 
2, 200 00 
2, 285 25 
1, 945 25 
134 15 
14 00 
1, 300 00 
1, 107 75 
1, 854 50 
2, 700 00 
4 9~ 
2, 150 00 
2, 288 00 
3, 600 00 
1, 185 00 
1, 000 00 
3, 300 00 
338 00 
153 29 
1, 733 00 
2, 303 75 
271,132 90 
6, 083 65 
265,049 25 
Support of prisoners, United States 
court11, 1880: 
To C. C.A.llen, marshal, Missouri. 
Albany PenitPntiary ...... . 
Asylum for Insane Crimina s, 
New York ............... . 
Arkansas Penitentiary . ..... . 
Auburn Prison, New York .. . 
N. P. Ranks, marshal, Massa-
chusetts . .. .. .. .. .......... 
J. D. Bates, marshal, Connec-
ticut _ .... ----.--- ..... . 
A. C. Botldn, marshal, Mon-
tana .... . ____ ............. . 
Z. R. Brockway .... .. ... . ... . 
Board of Territoria.l Prisons, 
Arizona .................. .. 
Burke County, North Caro-
lina-------------·· · ....... . 
E. S. Chase, marshal, Idaho . . 
R. H. Crittenden, marshal, 
Kentucky . .. . . . . . . . . . . . .. 
J. \V. Chapman, marshal, Iowa 
Cleveland, Ohio, Workhouse. 
California Stato Prison ...... . 
Connecticut State Prison .. . 
W. Daily, marsllal, Nebraska. 
W. W. Dudley, marshal, Indi-
ana ...................... . 
R. M. Douglas, marshal, 
North Carolina ........... . 
W. C. Dorsett ............ .. 
J. J. Doherty ....... . ...... .. 
Detroit House of Correction .. 
S. P. Evans, marshal, eastern 
Tennessee ................ . 
P. W. Evans, marshal, Wis-
consin.' ........... .. . . 
Erie County_ Penitentiary, 
1'-:ewYork ·----------------
Eastern Penitentiary, Penn-
syh•ania ........... -- ... . 
0. P. Fitzsimmons, marshal, 
Georgia .. . .. . ..... __ .... _ . _ 
P. A. Felmet .............. .. 
Guilford County, Korth Caro-
lina . ...................... . 
J. Hall,IJarsbal, P enns:ylvania 
R. L. Hutchinson, marshal, 
New J ersey .............. .. 
C. Hopkins , marshal, Wash-
ington Territory . . ........ . 
Iowa Penitentiary .......... . 
Illinois P enitentiary ...... , .. 
Iredell County, N ort.h Caro-
lina--·-- · ............ ---- . . 
J.R.Johnson __ __ ......... . 
J. N. Kerns, marshal, Penn-
sylvania. --- . . ............. . 
Kansas Penitentiary . 
Kings County Penitentiary .. 
R. J. Kirkwood . __ .. -
J. F. Lewis, marshal, Virgmia 
H. W. L etlingwell. .. . ....... . 
Louisville House of Refuge .. 
Maine State Prison ......... . 
J. M. McClintock, marshal, 
Maryland ...... .. ....... . 
Mary land House of Refuge .. 
J. L. J.\forphis, marshal, Mis-
sissippi _ ... ............ __ _ 
Missouri State Prison . .. . ... . 
C. D. MacDougal, marshal, 
New York .............. --. 
W. J.Moses .... -----------
Minnesota State Prison ..... . 
Maryland Penitentiary ..... . 
Milwaukee Honse of Correc-
tion---------- .... ------ ... . 
Michigan State Prison ...... . 
Macon County, North Caro-
lina . . . .. ....... ------
Massachusetts State Prison .. 
Carried forward 
73 
$1,380 00 
1, 030 78 
702 00 
2, 465 50 
22 75 
3, 242 67 
350 00 
1, 458 00 
76 00 
887 24 
723 00 
809 39 
3, 808 40 
855 30 
1, 422 35 
2, 587 00 
234 64 
1, 353 35 
1, 297 60 
2, 400 00 
24 50 
59 95 
1, 936 95 
2, 057 11 
13 00 
107 78 
4,183 40 
4, 611 63 
69 22 
135 00 
820 07 
606 37 
2, 026 97 
962 41 
2, 224 30 
1,110 83 
27 20 
496 85 
415 50 
420 96 
130 00 
2, 837 85 
5 00 
177 00 
623 89 
1, 100 00 
674 05 
50 00 
627 00 
2, 000 00 
22 50 
255 50 
81 90 
5 00 
738 50 
23 03 
1, 006 00 
59,773 19 
74 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. 
Support of prisoners, United States 
courts, 1880. 
Brought forward . ......... . 
To Nevada State Prison .. . .... . 
New J e~y State Prison ... . 
Nebraska Penitentiary ...... . 
New York Penitentiary ..... . 
New York State Reformatory. 
New Jersey State Reform 
School ......... .. __ ... __ . _. 
New Hampshire State Prison. 
Oregon Penitentiary ........ . 
Onondaga County, New York, 
Penitentiary . ..... .... . ... . 
M. C. Osbom, marshal, middle 
and southern 'Alabama .. _ .. 
Ohio Penitentiary ____ . _ _ _. 
A. W. Poole, marshal, Cali-
fornia ....... ________ .... _ .. 
J. F. Payne, marshal, New York ______________________ _ 
G. ~V. ?~tton, marshal, West 
Vn·gmm _. __ ......... ------
J. Parker, marshaL Michigan 
Pulaski County, Kentucky .. 
J. B. Raymond, marshal, Da-
kota .. ------ ___ . ----- ___ .. . 
Rhode Island State Prison .. . 
,J. R. Rich . _.. . . . . . --- --.-. 
G. Schutzer, marshal, Wyo-
ming ------ · ------·····-·· 
J. H. Sloss, marshal, Alabama 
B. F. Simnson, marshal, Kan-
sas ----~ _. __ .. ______ .. _. __ _ 
M. 0' Shaughnessy, marshal, 
Utah . ..... . ......... ·-- --· 
State of Indiana _ ........ __ . 
Saint Louis House of Refuge. 
State of Missouli ........... . 
G . W. Sanders-----· . . ___ _ 
Sing Sing Prison, New York. 
Texas Penitentiary . ____ . . __ _ 
Tennessee Penitentiary._ .... 
G. Turner . ........ _ ... _.. . . 
D. P. Upham, marsha.], Ar-
kansas ........ . .... _ ... _ 
.J. G. Ullery, marshal. Ohio __ 
R. M. Wallace, marshal, ::So nth 
Carolir.::t. _ .. ___ . __ . __ .. __ ... 
J. Wheeler, marshal, Illinois. 
E. S. ·wheat, marshal, Tennes-
see ...... __ .. __ .. _ .. 
West Virginia Penitentiary .. 
J. R. Walkt~r ............... .. 
Wisconsin State Prison .... . 
Westem Penitentiary, Penn-
sylvania ... _ .. _ .. _ ... _. _ ... 
Deduct repayments: 
By C. C. Allen .. .. .. .. $:l5 05 
J. D. Bates .. .. .. .. 122 94 
A. C. Botkin . . . . . . 1, 018 08 
J. H. Coggeshall . . . 45 45 
F. Coste .. . .. .. 72 70 
R. H. Crittenden... 17 40 
J. H. Dnrkee ...... 21\9 20 
W. W. D1ulley..... 125 65 
R. Devins .. .. .. .. .. 960 55 
R. M. Douglas _ . . . . 30 
0. P. Fitzsimmons _ 2, 509 93 
H.Fink ... -- ------ 32219 
W. F. Goodspeed . . 25 90 
S. R. Harlow....... 275 53 
J. Hall .. .. . .. .. .. .. 25 
J. S. Hildrup .. .. .. 251 95 
J. B. Hill .. .. .. . 2 20 
W. W. Henry...... 48 95 
T. W. Hnnt........ 371 85 
E. S. Kearney .. .. .. 90 25 
J. M. McClintock . _ 481 95 
S.S.Matthews..... 117 70 
R.N. McLaren . . . . . 88 70 
Carried forward _. 7, 283 67 
JUDICIARY. 
$59, 773 19 
580 33 
l, 248 00 
666 25 
184 00 
80 00 
133 00 
136 00 
2, 660 13 
476 85 
1, 000 00 
327 ~0 
4, 100 00 
2, 500 00 
1, 600 00 
25 74 
28 00 
3, 600 00 
652 77 
1, 229 40 
500 00 
1, 000 00 
470 10 
70 00 
1, 799 50 
161 06 
650 00 
4 40 
68 00 
1, 991 50 
793 00 
9±2 54 
5, 288 05 
1, 468 00 
1, 250 00 
1, 000 00 
23 90 
1, 741 25 
1, 833 00 
156 ou 
1, 737 00 
103,948 16 
103, 948 16 
Support of priRoners, United States 
courts, 18!;0-Contiuued. 
Deduct repayments: 
Brought forward_ $7, 283 67 
By H. H. McMullen.... 283 97 
B. B. Murray...... 2H 01 
C. D. MacDougall . . 98 24 
J. L. Morphis .. .. .. 14 00 
F. W. Oakley .. .. .. 106 00 
M. C. Osborn .. .. .. 1 02 
A. W.Poole........ 297 80 
G. W. Patton______ 315 62 
J. N. Patterson . . . . 142 42 
L. F. Payn......... 258 80 
C. P. Ramsdell..... 34 50 
J. B. Raymond..... 461 Ot 
S. F. Russell .. .. .. . 361 48 
B. F. Simpson .. . .. · 95 75 
G. Schnitzer....... 75 19 
J. Torrans .... _ . . . . 1, 121 75 
J. C. Ullery __ ...... 525 95 
M. F. Williamson._ 384 67 
P. A. Williams .. .. 259 75 
P.P. Wiicox....... 255 60 
R. M. Wallace . . . . . 863 49 
J. Wharto~. .. . .. . . 398 15 
Rent of court-houses United States 
courts, 1881: 
To J. Archer .. .. .. .. .. . .. .. . .. . 
Albany County, Wyoming._. 
C. E. Balch .............. .. .. 
W. Brueggerhoff ........... . 
Boardofcommissioners, \!auk-
ton, Dak .. _ .............. .. 
A. Bittner ................. .. 
S. Bas table ................. . 
Bun com he County, North Car-
olina ..... . . __ ..... .. . 
Beaver Co-operative Store ... 
Board of commissioners Hills-
boro' County. Florida ..... . 
City of Hartforil ...... _ .... .. 
K. G. Cooper ........... ... .. 
M . M. A. Calhoun .. ... ...... . 
Chairman hoard of commis-
sioners Laurence County, 
Dakota . . .................. . 
City council Montgomery. Ala 
Columbian Univel'sity, ·wasb-
ingt.on, D.C .............. .. 
CitycouncilofLynchbnrg,Va. 
Dodge & Os horn ............ .. 
J. Davidson ....... .......... . 
Deer Lodge County, Montana 
J. C. French ............... .. 
A. W. Ferguson ............ . 
Greenville County, South Car-
olina····· ·········· ·· · -----
W. Groesbeck ............. .. 
Hartford Trust Company ... . 
H. H. Harris ................ . 
J. Hagerman ............. ... . 
W. M. Harrison ............ .. 
Isom & Pettis ............. .. 
D. H. King .................. . 
V. L. Kirkman .............. . 
Lycoming County, Pennsylva-
nia-----------· .. .......... . 
Laramie County, Wyoming .. 
La Societe Francaise D'Epar, 
&c., San Francisco ... 
Leavenworth County, Kansas 
J. H. and J esRe B. Lind;my .. 
Lafayette Count.), Mississippi 
Lewis and Clarke County, 
Montana ................. . 
A. McCue ................... . 
W. H. Maynard .. .. .. . .... .. 
Madison County, Montana .. . 
Carried forward ...... . ....• 
$103,948 16 
13, 882 84 
90, 065 32 
1, 350 00 
200 00 
150 00 
1, 125 00 
600 00 
9 00 
343 75 
100 00 
450 00 
35 00 
32 00 
1, 650 00 
750 00 
750 00 
750 00 
150 00 
200 00 
900 00 
375 00 
225 00 
1, 125 00 
600 00 
125 00 
1, 500 00 
600 00 
1, 125 00 
225 00 
600 00 
100 00 
393 75 
1, 275 OQ. 
50 00 
900 00 
425 00 
150 00 
30 00 
450 00 
75 00 
6, 416 63 
375 00 
150 00 
26, 835 13 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. 
Rent of court-houses United States 
courts, 1881-Continued. 
Brought forward .......... . 
To Maricopa County, Arizona .. . 
McCracken County, Ken-
tucky ..................... . 
R. J. Monroe ..... . ......... . 
W. S. Neibon .............. . 
B. F . Newcomer ............. . 
A. B. Norton ................ . 
J. Perrault .................. . 
Pueblo County, Colorado .... . 
President uoard of commis-
sioners Cass County, Dakota 
Pottawatomie County, Iowa .. 
C. G. Reynolds . . . . .. 
Rockingham County, Virginia 
J. E. lt_vns .... .......... .. . 
N. Smith . . . . .. . . . . . . . .. ... . 
Shelby County, Tennessee .. . 
J. E. Stone .................. . 
C. C. Strong ............... .. 
School trustees Oneida Coun-
ty, Idaho ................. .. 
E. R. Stanley . . . . . . . . . . . . .. . 
Toledo Produce Excbnnge ... 
E. Thompson ......... . ..... . 
J. E. Thom-pson..... . .. . 
Town of Del Norte, Colo ... . 
J. L. Wood..... ... .. .. .. 
Wa;;hin,gton Count,y, Virginia 
F. J. Walker .............. .. 
J.W. Walker ........ .... .. 
Yavap9i County, Arizona ... . 
Rent of court-rooms United States 
courts, J 880: 
To J. Aron ... ................. .. 
Albany County, Wyoming .. . 
A. Austell ................. .. 
J. Archer .. . .. .......... .. 
C. E. Balch ................ .. 
J. E. Byers .. __ .............. . 
J. Bastable ................ .. 
Board of commissioners Yank-
ton County, Dakota ...... .. 
W. J. Brneggerboff ......... . 
J. J. Brooks...... .. .. .. 
Board of commissioners Hills-
boro' County, Florida .... .. 
N. E. Craddock ...... .. ... .. 
M. M. A. Calhoun . . . . .. . 
City council of Montgomery, 
Ala ... ................... . 
K. G. Cooper .............. .. 
City of Lynch bmg ......... . 
Chairm:m board of commis-
sioners Laurence County, 
Dakota .................... . 
Dodge & Osbom ............. . 
A. De Stefano ............... . 
Deer Lodge County, Montana 
Erie County, Pennsylvania .. 
A. W. Ferguson ............. . 
J. C. French .............. .. 
N.Groesbeck .............. . 
G. A. Graham ............. .. 
H. H. Harris . . . .. ......... .. 
W. M. Harrison .......... ... . 
J. Hagerman .. .. . _ . . . ..... . 
Hartfi>rd Trust Company ... . 
Isom & Pettis . . . . : ........ . 
C. E. Jackson and D. W. Muz-
zey ................ --~---·· 
D. H. King ................ .. 
V. L. Kirkman ...... ........ . 
J. H. and Jesse H. L. Lindsey 
Lodge No. 8 Knights of Pyth-
ias ....................... . 
B. Loeb ..................... . 
Laramie County, Wyoming .. 
Carried forward ........... . 
JUDICIARY. 
$26, 835 13 
80 00 
400 00 
46 00 
60 33 
1, 050 00 
600 00 
675 00 
487 50 
750 00 
150 00 
180 00 
75 00 
450 00 
750 00 
1, 350 00 
750 00 
24 00 
20 00 
25 00 
900 00 
350 00 
175 00 
25 00 
112 50 
375 00 
550 00 
275 00 
35 00 
37, 555 46 
850 00 
400 00 
600 00 
450 00 
50 00 
50 00 
387 50 
200 00 
375 00 
250 00 
18 00 
100 00 
250 oo · 
375 00 
550 00 
400 00 
707 34 
300 00 
11 50 
100 00 
50 00 
200 00 
375 00 
1, 750 30 
20 00 
375 00 
300 00 
150 00 
200 00 
100 00 
884 60 
131 25 
425 00 
60 00 
16 00 
8 00 
600 00 
12, 069 49 
Rent of court-houses United States 
courts, 1880-Continued. 
Brought forward_ ......... . 
To Leavenwort-h County, Kansas 
La Societe Fr:mcaise D'Epar, 
&c., San Francisco ........ . 
Lewis and Clarke County, 
Montana ................. .. 
Lycoming County, Pennsyl-
vania............ . . 
Lafayette County, Mississippi 
McCracken County, Ken-
tucky ................•..••• 
A. McCue ........ _ ...... . ... . 
J. A . Moninger .............. . 
M. H . Ma~-nard .. .... ....... . 
Madison County, Montana .. . 
B. F. Newcomer ............ .. 
W. S. Neilson .............. .. 
A. B. Norton .. ... _ .......... . 
Ormsby County, Nevada .... . 
Patterson & Tate 
Pueblo County, Colorado ..... 
Pottawatomie County, Iowa .. 
F . J. Parker ................ . 
J. Perrault ............ . 
Rockingham County, Virginia 
J. E. Ryns .................. -
C. G. Reynolds ............. .. 
N. Smith ..... ............... . 
Shelby Count.y, Memphis, 
Tenn ...... ....... . ...... . 
E. R. Stanley ... .. . .. ....... . 
J. E. Stone.... _ ......... .. 
L. Thompson et aZ .. 
Toledo I~roduce Exchange .. . 
Town of Danville .......... .. 
Town of ExetPr ...... ... . 
Town of Del Norte, Colo .. .. . 
Utah County, Utah Territory 
A. W. Vanderwood ......... . 
Winona Connty, Minnesotn,_. 
Washington County, Virginia 
J. L . Wood .. .............. . 
F. ,J. Walker .... . ........... . 
Yavapai Connt.y, Arizona ... . 
Miscellaneous expenses United 
States courts, 1881: 
To C. C. Allen, marshal, Mis-
soul'i ............ .. .... .... . 
A . Ash, marshal, Nevada .... . 
Abbott & Hooper .......... .. 
G. 'IV. Atkinson, marshal, 
West Virginia ............ .. 
J.D. Batbs, marshal, Connec-
ticut .......... ... ....... . 
N. P. Banks, marshal, Massa-
ch nsetts . ................. . 
A. C. Botkin, marshal, Mon-
tana ... ................ . .. . 
M. C. Brown, marshal, North 
Carolina .................. . 
J. Bernsheim and J. Blake .. . 
E. L. Bierbower, marshal, Ne-
braska .................... . 
B. Bailey ................... - . 
J. G. Batterton .............. . 
,J. L. Bodine ................ . 
W. H. Bliss, assistant mar-
shal, Missouri. ............ . 
A. Blythe, marshal, South 
Carolina .... __ ........ _ ... _ 
H. J. Campbell, marshal, Da-
kota ....... _ ...... . ...... . 
R. H. Crittenden, marshal, 
Kentucky ................ .. 
J. Corsc.ot ........... ....... . 
J. W. Chapman, marshal, 
Iowa .................. . ... . 
E. S. Chase, marshal, Idaho .. 
Carried forward ..........• 
75 
$12,069 49 
150 00 
850 00 
150 00 
200 00 
450 00 
150 00 
583 33 
50 00 
125 00 
200 00 
350 00 
13 00 
222 53 
600 00 
7 00 
162 50 
150 00 
700 00 
102 20 
75 00 
300 00 
60 00 
250 00 
450 00 
25 00 
750 00 
175 00 
300 00 
500 00 
200 00 
25 00 
500 08 
15 00 
50 00 
125 00 
37 50 
275 00 
252 00 
21, (i49 55 
3, 324 00 
1, 667 00 
90 00 
340 00 
487 00 
6, 808 00 
3, 375 00 
25 50 
312 25 
1, 440 00 
4 35 
20 00 
10 00 
109 75 
1, 450 00 
254 90 
3, 244 00 
10 00 
7, 010 00 
1, 232 00 
31, 213 75 
76 RECEIPTS .A.ND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. 
Miscellaneous expenses United 
States court, 1881-Continued. 
Brought forward ....... ... . 
To J. F. Coggeshall, marshal, 
Rhode Island ..... . 
F. Coste, marshal, Missouri.. 
S. B. Clark, attorney, New 
York .... .. ..... ... . 
W. Daily, marshal, Michigan 
R. Devens ............... . 
F. Douglass, marshal, Dis-
trict of Columbia .. ------
C. P. Dake, marshal, Arizona 
J. H. Durkee, marshal, Flor-
ida.------- . . . 
V. Dell, marshal, Arkansas .. 
W. W. Dudley, marshal, In-
diana·----- . _____ --------
R. M. Douglass, marshal, 
North Carolina . .... ....... . 
C. Dart. marshal, Texas . . - .. 
S. P. E>ans, marshal, Ten-
nessee .... . --- ... ------
F. G. Edwards, commissioner, 
California _____ . ___ . . _ .... 
0. P. Fitzsimons, marshal, Georgia ____ .. . _ _ _ _ .. _____ . 
H. Fink, marshal, Wisconsin 
P.l<'isher ..•... ------ ____ . ----
Farrel & Co ...... ----- - -- - ---
Fisk Brothers .... .. ... .... .. . 
\-V. F. Goodspeed, marshal, 
Ohio ________ - ------ ...... _ 
W. F. J. Graham .... ... ..... . 
R. L. Hutchinson, marshal, 
W~Aw_ ii:~~Y~;~:::: ::: ~: :::: 
J. Hall, marshal, Pennsylva-nia ______ _______ ___________ _ 
C. Hopkins, rn~rshal, Wash-
ington Territory ___ . ------ _ 
W. W. Henry, marshal, Ver-
mont .. . ------ --- ---- ... 
J. S. Hildrnp, marshal, Illi-
nois __ _-_------------ ... ---
J. B. Hill, marshal, North 
Carolina _ ................. . 
T. W. Hunt, marshal, Missis-
sippi ___ . __ .. ____ _ . ________ . 
S. R. Harlow, marshal, New 
York-----------------------
K. Hoskins.----- ... ----.--. 
A. B. Renick, assistant attor-
ney, New York ... 
W. E. Hagan, marshal, New 
Yor-k . ------·------------ - . 
C. E. Henry, marshal, Dis-
trict of Columbia . _. 
W. C. Hicks, at.torney, New 
York____ ________ -------
E. B. Hill, attorney, New 
York............ ----- _ 
A.M. Jones, marshal, Illinois 
H. E. Knox, marshal, New 
Yo1·k .. -------------------
8. M. Knapp ......... . ... . 
E. S. Kearney, marshal, Ohio 
J. N. Kerml, marshal, Penn-
sylvania ...... --._ ... _ ..... . 
C . .A.. Knight, marshal, New 
Jersey .. - . -... - - - - - - - - - - -
J. F. Lewis, marshal, Virginia 
J. A. Lewis ......... . 
J. L. Morphis, marshal, Mis-
sissippi . _ . . ___ .. _ _ _ ______ . 
R. N. McLaren, marshal, 
Montana . . . . . . . . . . . . . . . . 
S. S. MaUhews, marshal, 
Michigan .. _ . _ .... ____ . _ ... 
Carried forward _______ .. _._ 
JUDICIARY. 
;j;31, 213 75 
1, 730 00 
3, 415 00 
27 33 
761 00 
2, 000 00 
15, 900 00 
865 00 
2, 795 00 
9, 981 00 
2, 439 00 
2, 273 00 
. 55 00 
496 00 
15 00 
3, 010 00 
2, 066 00 
168 00 
350 00 
70 00 
3, 812 00 
200 00 
3, 485 00 
6 95 
2, 9G8 63 
1, 896 00 
1, 155 00 
4, 515 00 
1, 115 00 
1, 175 00 
5, 635 00 
46 68 
60 05 
75 00 
8, 784 00 
250 co 
26 70 
880 00 
2, 250 00 
5 00 
4, 775 00 
4, 275 00 
65 60 
1, 825 19 
150 00 
1, 630 00 
1, 866 00 
3, 090 00 
135, 647 88 
Miscellaneous expenses United 
StatAs courts, 1881-Continued. 
Broul-!ht forward ......... . 
To J. M. McClintock, marshal, 
Maryland ...... ...... ___ .--
J. Monroe, marshal, Michigan 
J. F. Moore, commissioner, 
Maryland . ___ . __ .. ---------
C. D. MacDougall, marshal, 
New York-----------------
H. H. McMullen, marshal, 
Delaware . __ .... -- ... . ... --
B. B. Murray, marshal, Maine 
J. G. Nicolay, marshal Su-
b~~~! bi~o~~~· __ ~i_s_t~~~~ __ ~:· 
A. B. N OI'ton, marshal, Texas 
F. W. Oakley, marshal, "\Vis-
cousin. _______ .. ____ . ____ . _. 
M. C. Osborn, marshal, Ala-
bama----------- .. ___ .. .. . 
G. N. Orde, marshal, Missouri 
G. V'!- _P:~tton, marshal, West 
V1rgn;m ____ .. __ ... ____ ... 
L. F. Payn, marshal, New 
York ______ __ ____ -----------
A. W. Poole, marshal, Califor-
nia ______ ------------------
J . .Parker, marshal, Michigan 
J. N. Patterson, marshal, New 
Hampshire...... . 
W. J. Phillips, marshal, Texas 
J. G. Patterson, marshal, New 
York --- ------- ---------
J. B. Raymond, marshal, Da-
kota.------ -- ------- --
C. P. Ramsdell, marshal, Vir-
ginia . .... ---------.-- ..... . 
S. H. Russell, marshal, Texas 
L. H. Richardson, marshal, In-
diana--·--- .... 
M. Shaughnessy, marshal, 
Utah. ________ -- . . ... .... __ 
G. Schnitzer, marshal, Wyo-
ming-------- .. _____ _ 
B. :F. Simpson, marshal, Kan-
sas ______ ------ ..... __ . _ ... 
J. H. Sloss, marshal, Alabama 
J. Sherman, jr., 111arshal, New 
Mexico. __ .. ___ ..... -------. 
J. D. Smith, attorney, Colo-
rado . __ . __ ........ __ ... ___ .. 
J. W. Schenk, attorney, Colo-
rado .......... -- - -- -- - -- - - --
Simons & Shaw __ ...... __ .... 
J. T. Smith------------ -----
J. Torrans, marshal, Arkansas 
Toledo Gas Light & Coke Com-
pany-----------------------
J. C. Ullery, marshal, Ohio .. _ 
D. P. Upham, marshal, Ar-
kansas . _ ... . . _____ . ___ ... __ 
J. Wharton, marshal, Louis-iana. ___ .. ____ .. ___ ... 
R. M. Wallace, marshal, South 
Carolina ... ___ .. _. __ . ____ .. 
P. P. Wilcox, marshal, Colo-
rado----·-.----·-··-------· 
J. Wheeler, marshal, Tilinois. 
M. F. Williamson, marshal, Tennessee . ___ .. ______ . ____ _ 
E. S. Wheat, marshal, Tennes-
see ... . -- - -- --- --- - _ .... __ _ 
J. A. Warder, marshal, Ten-
nessee . . . . .. . . .... .. ... . 
P.A. Williams, marshal, Flor-
ida ... . __ . ..... . . __ .... -- . --
S. L. Woodford, attorney, New 
York .... ...... . _ .... ---_ .. . 
Car-ried forward ........... . 
$Ul5, 647 88 
3, 475 00 
1, 850 00 
20 00 
2, 736 00 
2, 091 00 
2, 450 00 
25, 000 00 
3, 050 00 
2, 087 00 
4, 175 00 
28 00 
2,157 00 
17, 550 00 
6, 467 00 
1, 080 00 
830 00 
3, 584 00 
20 00 
4, 705 00 
5, 403 00 
2, 820 00 
20 30 
1, 475 00 
1, 083 00 
1, 375 00 
. 1, 377 50 
2, 006 00 
458 50 
294 70 
124 60 
5 00 
3, 040 00 
22 00 
5, 740 00 
498 00 
4, 050 00 
3, 060 00 
3, 351 00 
5, 970 00 
3, 898 00 
1, 760 f.lO 
282 68 
1, 345 00 
188 06 
268, 650 22 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. JUDICIARY. 
Miscellaneous expenses United 
StatAs courts, 1881-Continued. 
Brou,ght forward _ . . . . . . . . . . $268, 650 22 
Deduct repayments: 
By F. Douglass........ $81 74 
W. DailJ 147 00 
0. P. Fitzsimmons. 1, 010 00 
J.Hall ............. 13 51 
J. S. Hildrup _ .... ·.. 85 00 
J. Parker . . . . . . . . . . 360 20 
Miscellaneous expen~es United 
States courts, 1880 : 
To Albany Penitentiary ........ . 
J. T. Ayres .............. .. 
A. C. Botkin, n1arshal, Mon-
tana ..................... .. 
J.D. Bates, marshal, Connec-
ticut ........ : ............ .. 
J. C01·scot ................... . 
J. H. Coggeshall, marshal, 
Rhode Island _..... . . ..... 
R. H. Crittenden, marshal, 
Kentucky ................ .. 
E. S. Chase, marshal, Idaho .. 
J. F. Deforiest .............. . 
W. W. Dudley, marshal, Indi-
ana . ...................... . 
J .. H. Durkee, m~rshal, Flor-
Ida ... ... ........ .... .. ... . 
C. Dart, marshal, Texas . .... . 
]'. Douglass, marshal, District 
of Columbia ............. . 
R. M. Douglas, marshal, 
North Carolina. . ....... .. 
F. G . Edwards, marshal, Col-
orado . . . . . . . ............. . 
0. P. Fitzsimons, marshal, 
Georgia . . .. .. .. .. .. .. .. .. . 
C. B. Gilbert, marshal, Min-
nesota .. ................. .. 
J. 'F. Goodspeed, marshal, 
Ohio . .. ... __ .. __ __ 
J. Hall, marshal, Penns_ylva-
nia ...................... . 
G. W. Hazelton, attorney, 
Wisconsin ..... . ..... . . .. 
B. L. Hovey, marshal, New 
York............. .. .... 
W. C. Hicks, marshal, New 
York ................. . 
R. L. Hutchinson, marshal, 
New Jersey ...... - .. .. .... 
W. \V. Henry, marshal, Ver-
DJont ...... .. ............ .. 
C. Hopkins, marshal, \Vash-
ington Territory .......... . 
.A. • .!<'.Irons & Co ........... . 
P. H. Jatho, marshal, South 
Carolina .. .. .. .. .. .. ..... 
J. N. Kerns, ma'rshal, Penn-
sylvania ..... .......... . 
H. yv. L~ffingwell, marshal, 
MlSSOlll'l .••••• - ······- ·- ••• 
W. S. Ladd ........... .. 
Leadingham & Co . . . . . . . . .. 
G. M. Lambertson, marshal, 
Nebraska ...... ... ....... . 
G. T. Larken, marshal, Ten-
nessee . . . . . . . . . . . _ ... 
C. D. MacDougall, marshal, 
New York .............. . 
S. S. Matthews, marshal,Mich-
igan ....................... . 
M. H. Maynard . .. . .. ..... .. 
W. F. Morgan ............... . 
B. B. Murray, marshal, 
Maine .................... . 
J. ]'. Moore, commissioner, 
Maryland ................. . 
Carried forward ..•......... 
1, 697 45 
266, 952 77 
298 00 
69 00 
1, 355 60 
82 26 
5 00 
545 00 
271 87 
824 60 
19 05 
557 86 
1, 155 69 
35 00 
2,176 00 
250 00 
15 00 
1, 677 53 
130 80 
49 30 
184 10 
126 00 
25 00 
1, 144 97 
78 00 
49 47 
28 25 
4 00 
48 00 
249 57 
208 80 
30 00 
6 00 
30 30 
347 00 
600 00 
627 00 
690 15 
61 15 
280 50 
30 00 
14,365 82 
Miscellaneous expenses U uited 
States courts, 1880-Continued. 
Brought forward .......... . 
To B. A. Nymeyer, marshal, 
Idaho ...... 
H. H. Northrup .. .. 
F. W. Oakley, marshal, '\Vis-
cousin ...... ----·· .... ..... . 
A. \V. Poole, marshal, Cali-
fornia _ .................... . 
L. ]'. Payn, marshal, New 
York .................. _ ... 
J. Parker, marshal, Michigan 
ReylJaud & Simons-......... . 
C. P. Ramsdell, marshal, Vir-
ginia ................. .. 
W. A. Ross-----· . ... . ...... . 
J. B. Raymond, marshal, Da-
kota_ ..................... . 
S. H. Russell, marRbal, Texas 
J. H. Sloss, marshal, Alabama 
J. B . Stickney, marshal, ]'lor-
ida .......... ... _~- ... _ .. __ . 
R. Scott .. ........... .. ..... . 
J. T. Smith ... ............. . 
G. Schnitzer, marshal, Wyo-
ming .................. . ... . 
G. Turner, marshal. Ala.bama 
Tribune Publishing; Company, 
Denver, Colo ............. .. 
Tole<lo Gas-Light and Coke 
Company .......... . ...... . 
D. P. Upham, marshal, Ar-
kansas .... _ ... _ ... _ ...... . 
J. C. Ullery, marshal, Ohio .. 
M . T. \Villiamson, marshal, 
T ennessee __ ......... . .... . 
J. Wheeler, marshal, Illinois. 
E. S. Wheat, marshal, Ten-
nessee .. ... _ ..... ·... . . . .. 
L. ~- W: albridge, marshal, 
MIS80Ul'l - - •.••• .• ••••. - ...• 
J. C. Walker, marshal, Mon-
tana .... ... ... . --·-· .... ... . 
'\V_,·oming Stage Compan.v . .. . 
B. R. Womack .............. . 
Deduct repayments: 
By C. C. Allen .. .. .. . $44 98 
t~.~~\~~~::::::: 79 ~6. 
F. Coste . . . . . . . . . . . 1 05 
J. H. Coggeshall .. 146 78 
W. Daily ...... . .. .. 456 80 
F . Dou_glass.. ..... . 8 40 
W. W. Dudley...... 148 65 
R. Devins .. .. .. .. .. lOll 74 
S. P. Evans........ 25 49 
0. P. Fitzsimons... 37 81 
H.Fink . ........... 9-!92 
W. F. Goodspeed.. 3 40 
J.S.Hildrup·.. ..... 81 2!J 
R. L. Hutchinson.. 416 89 
J. B. Hill .......... . 44 24 
C. Hopkins .. .. .. . . 1, 414 10 
T. W. Hunt........ 822 50 
S. R. Harlow....... 53 08 
J. N. Kerns .. .. . .. . 85 
H. W. Leffingwell.. 28 
S. S. Matthews . . . . 112 15 
R. N. McLaren . . . . 72 25 
J. L. Morphis . ..... 52 95 
H. H. McMullen... 158 53 
B. B. Munay ...... 148 50 
C. D. MacDougall.. 130 53 
J. G. Nicolay . . . . . . 1, 165 73 
M. C. Osborn....... 520 90 
F. W. Oakley .. .. .. 151 00 
A. W. Poole . . . . . . . 639 38 
J. N. Patterson .. .. 407 44 
L. F. Payn... ..... 420 41 
C. P. Ramsdell..... 31 63 
Carried forward.. 7, 995 66 
77 
$14,365 82 
103 50 
5 00 
420 66 
737 00 
2, 862 39 
180 35 
470 77 
270 00 
300 00 
5, 638 80 
680 38 
681} 00 
37 50 
9 20 
10 00 
77 79 
159 50 
324 00 
29 00 
860 00 
1, 040 00 
1, 158 82 
912 00 
231 40 
245 60 
50 00 
96 00 
3 00 
lll, 938 48 
31, 958 48 
78 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1879-'80. 
Miscellaneous expenses United 
States courts, 1880-Continued. 
Deduct repayments : 
Brought forward. $7, 995 66 
By G. Schnitzer.------ 3 66 
B. F. Simpson __ ._.. 931 85 
M. Shaughnessy . . . 1, 039 74 
Treasury Depart-
ment ...... . ---- - 15,000 00 
G. Tnrnet· .......... 1,500 63 
J. Torr:ms . . . . . . . . . 756 70 
Treasurer United 
States . .......... . 
D.P. 1Jpham ...... . 
M. T. Williamson .. 
P. A. Williams .... . 
P. P. Wilcox . ..... . 
E . E. Wheat ...... . 
R. M. Wallace .... . 
J. \Vharton ....... . 
30 00 
77 21 
462 12 
550 42 
867 35 
1, 098 33 
182 56 
91 34 
Expenses of United States courts, 
1879: 
To C. C. AllPn, marshal, Missouri. 
J. W. Albertson, attorney, 
North Carolina .. _ ..... . ... . 
Arkansas Penitentiarv ... . .. . 
.Alameda County, Cali-fornia .. 
.Albany P enitentiary ........ . 
A. Austell . .. .. . . . . 
H. E . .Andrews, clerk, Tennes· 
see ........ . ... ---- -- . ... . . . 
.A. R. .Ayres. clerk, Washing-
ton Territor:y .............. . 
J. B . .Allen ........... . ...... . 
J. Archer .................. . 
.Auburn Prison, New York . .. 
J. C . .Anderson, commissioner, 
:North Carolina .......... .. 
M. Allen, commissioner, Kan-
sas ................ . 
T. J. Atkins, commissioner, 
Virginia ......... . • . . .... . . .. 
C. L . .Adams, commissioner, 
New York ..... ........... . 
C. H. Adams, C•)JDmissioner, 
North Carolina ........... .. 
S. R . . Adams, commissioner, 
South Carolina . . ... 
L. B. Adams, commissioner, 
Illinois .................... . 
Albany County, ·wyoming .. . 
C. R . .Allen, commissioner, Ne-
bras1m .............. .. ... . 
J. J . .Allen, commissioner, Dis-
trict of Columbia . . ........ . 
T. M. Armstrong, com m is· 
swner·, Tennessee ......... . 
J. H. Arbuckle .............. . 
T. M. Allison, commissioner, 
Kentucky ...... ------ .... .. 
E. B. .Atwood .............. .. 
L.Bastable ................ .. 
J.D . .Bates, marshal, Connecti-
cut -----·- --· ... 
N. P. Banks, marshal, Massa-
chusetts ................... . 
.A. Brash .................... . 
M.C.Burch,attorney,Michigan 
L. T. Baxter, clerk, Tennessee 
B. L. Benedict, commissioner, 
New York ................ .. 
L. R. Brockway .......... .. - . 
S. M. Barnes, attorney, New 
Mexico .................... . 
Board of commis~ioners, Yank-
ton County, Dakota ....... . 
W . .Brueggerhoff ........... .. 
C. Browne .................. .. 
E. R. Bishop, clerk, Colorado . 
Carried forward ........... . 
JUDICIARY. 
$31, 958 48 
30,587 57 
1, 370 91 
586 84 
300 00 
1, 015 00 
135 50 
1, 504 26 
400 00 
827 90 
185 90 
66 00 
450 00 
45 50 
302 95 
41 95 
86 85 
103 85 
112 45 
22 45 
102 50 
200 00 
37 60 
1, 534 15 
120 05 
7 85 
42 60 
4 90 
387 50 
1, 127 01 
1, 455 04 
609 61 
875 60 
2, 515 94 
1, 688 25 
91 00 
170 00 
200 00 
375 00 
127 70 
203 68 
18, 063 38 
Expenses of United States courts, 
1879-Continueu. 
Brought forward .. ....... .. 
To G. W. Bailes·, commissioner, 
Oregon .................... . 
J. T. Barbee, commissioner, 
Kentucky...... . .. .... 
\Y .. P. B;?wnlow, com m is-
swner, I ennessee ...... . .. . 
R. _M. B~rton, jr., com m is-
swner, rennessee .... _ .. _ .. 
J. W. Bruner, commissioner, 
Wyoming .. _ . ...... . ..... _. 
Board of commissioners, .Ari-
zona .. ... ................. . 
C. E. Balch ..... .. . . ....• .. .. 
J . .A. Baldwin, assistant attor-
ney, Illinois . . ..... 
J. St. C. Boal, assistant attor-
ney. Illinois _ . . . . ..... 
E. W. Burdett, assistant attor-
ney, Massachusetts _ .. ... . 
J. Bussolara, commissioner, 
Kansas .................... . 
W. W. Hillson, attorney, Min· 
nesota ....... . . . ........... . 
S. Bell, commissioner, Penn-
sylvania ...... .. ....... 
W . .A. Bullitt, attorney, Ken-
tucky . . .. ....... _ ......... . 
C. H. Bartlett, clerk, New 
Hampshire ................ .. 
J. L. Black .. .. .. . .. .. 
L. H. Baldy, clerk, Michigan .. 
.A. Ballard, clerk, Kentucky .. 
1<'. J. Burnhum, commissioner, 
Minnesota .... . ....... _ ... . 
.A. E. Buck, commissioner, 
Georgia .................. .. 
Board of supervisors, Rock-
ingham, County, Virginia .. 
Beaver Co-operative 8 tore, 
Utah ...................... . 
W. L. Bryan, commissioner, 
North Carolina. .. .. .. .. ... 
C. H. Buckner, commissioner, 
Florida .. . ............... .. 
C. H. Berry, commissioner, 
Minnesota ....... . ........ . 
.A. B. Braley, commissioner, 
Wisconsin ....... . ....... .. 
J. W. Burton, commissioner, 
North Carolina ........... .. 
H . .A. Bond, commissioner, 
North Carolina ........... . 
F. B_loodg~od, com;nissioner, 
WISCOnsm ................ . 
D . .A. Bowman, commissioner, 
North Carolina ..... ... .... . 
J. Beckett, c omm iss ion e r, 
Georgia .................. . 
C. Brietz, commissioner, North 
Carolina _ .... . .... . ...... .. 
G. B. Brooks, commissioner, 
Michigan ....... . . . ...... .. 
.A. J. Brown, commissioner, 
.Alabama ................ . . 
W. H. Brown, commissioner, 
North Carolina ........... .. 
.A . .A. Burch, commissioner, 
Texas . . . . . . . . . . . . . .. . _ .... 
L. . M. ~Iackman, commis-
SIOner, Tennessee ........•. 
.A. Bostwick, commissioner, 
Kentucky . _ ............ .. 
F. J. H. Brensing, commis-
sioner, Texas .............. . 
R. B. Boyle, commissioner, 
North Carolina ........... .. 
H. S. Boyd, commissioner, Ten-
nessee .................... .. 
E . .A. Barber, commissioner, 
Kansas ................... .. 
Carried forward ........... . 
$18, 063 38 
187 60 
105 65 
157 85 
46 70 
58 90 
443 62 
50 00 
250 00 
625 00 
250 00 
231 15 
657 60 
101 45 
375 00 
138 00 
55 76 
121 90 
570 00 
85 25 
697 20 
400 00 
216 66 
943 49' 
30 95 
94 95 
13 10 
481 80 
9 40 
771 55 
305 60 
138 30 
158 85 
.145 30 
160 45 
61 85 
104 85 
287 45 
96 95 
44 75 
9 70 
59 80 
16 40 
27,824 16. 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1S79. 
Expenses of United States courts, 
1S79-Continned. 
Bronght forward ....... .. . . 
To S. T. Benedict, commissioner, 
New York .. ____ . ____ . ____ __ 
0. R Bell, commissioner, Ala-
bama. ---------------------
E. Bill, commissioner, Ohio __ _ 
.J. W. Bean, commissioner, 
North Carolina. _ .. _ ... . 
W. Bowling, commissioner, 
Ken tuck\· ...... .... . . . __ ... 
R. P. Baker, marshal, Ala-
bama .. ........ ___ . _ ... ___ _ 
A. Blythe, marshal, South 
Carolina ... ............... . 
.J. Beckett, commissioner, 
Georgia . _ .. __ .... __ .. __ .. __ 
G. :M:. Bond, commissioner, 
Maryland. __ .... _________ . __ 
W. C. Brown, commissioner, 
Pennsvlvania ...... -- ...... 
L. D. Ball, commissioner, Flor-
ida . .. .. ______ ------ ____ .... 
.J. Brockway, commissioner, 
Kansas .................... . 
Burke County, North Caro-
lina------. ___ .... ------ __ .. 
M.A. Calhoun .. __ ...... ____ .. 
C. G.Child, attorney,Connecti-
cut ..................... .. 
H. C. Cowles, clerk, North 
Carolina _ .... _ ..... . __ .... . 
S. Conant, marshal, Forida .. . 
H . .J. Campbell, attorney, Da-
kota ...... __ .... __ ..... ____ . 
S. B. Cra~l, clerk, Ken~uclry .. . 
Connecticut. State Pnson ... . 
P. Cummings, assistant attor-
ney, Massachusetts .... __ . _ 
I. N. Cordoza, commissioner, 
Minnesota _ .... __ . ___ .. __ __ 
S.M. Cutcheon, attorney, 
Michigan __ .. __ .. ________ __ 
G. C. Chandler, attorney, Mis-
sissippi .. ____ . __ .. __ .. ___ 
E. R Campbell, clerk, Tennes-
see ...... _________ ---··· ___ _ 
K. G. Cooper . ____ .. __ ... __ ... 
CityofLyncbburg ....• . .... 
.J. A. Connelly, attorney, Illi-
nois . -------- . .. . ____ ..... • 
.T.W. Chew, clerk, Maryland .. 
L. Congleton, commissioner, 
Dakota ------. __ ... ____ .. __ 
C.E.Call, commissioner, 
Michigan . __ ...... _____ .... 
B. M. Cantrell, commissioner, 
Tennessee ..... ______ ... . __ 
.J. M. Cassaday, commissioner, 
New Jersey ..... ____ .. ... . . 
E. N. Corey, commissioner, Da-
kota .... __ ..... . __ ..... __ .. 
G. V. Case, commissioner, Vir-
ginia. ____ . ..... 
City council, Montgomer.r, 
Alabama. . . __ ... _______ .. 
E. Clarke, commissioner, Mis-
sonri .......... __ .. ____ ... _. 
H. W. Carr, commissioner, 
Georgia ....... ____ ... __ .. .. 
T. C. Campbell, commissioner, 
Kentucky ...... ____ .. . __ . 
T. M. Chester, commissioner, 
Louisiana .... .. . ...... ____ . 
.J. R. Carey, commissioner, 
Minnesota __ . __ . __ ... ____ .. 
C. C. Collins, commissioner, 
Tennessee . ............... . 
C. E. Clifford, commissioner, Maine. ____________________ _ 
H. Cabaniss, commissioner, 
North Carolina __ ..... ____ .. 
Carried forward .....•.....• 
.JUDICIARY. 
$27,824 16 
41 20 
2, 230 73 
832 51 
16 45 
82 00 
11,116 42 
1, 215 35 
5 00 
45 00 
40 50 
20 00 
52 00 
162 59 
250 00 
744 20 
1, 357 31 
530 36 
410 00 
2, 159 06 
117 33 
625 00 
351 20 
952 20 
1, 609 10 
1, 210 77 
550 00 
400 00 
221 50 
235 50 
55 90 
24 60 
12 70 
42 05 
131 70 
17 20 
375 00 
357 25 
S1 30 
201 50 
58 15 
7 50 
139 so 
52 90 
361 90 
57,326 89 
Expenses of United States courts, 
1S79-Continned. 
Brought forward ....... . .. . 
To W. F. Craig, commissioner, 
North Carolina .... __ ... . __ . 
E. N. O.Clougb, commissioner, 
Kansas..... . ..... ...... . 
.J.\V. Chapman, marshal, Iowa 
R. H. Crittendon, marshal, 
KPntncky .... -- ....... -- ... 
R. F. Cain, commissioner, Mis-
sonri .. __ ..... ....... . _ ... . 
L. W. Chamberlain, commis-
sioner. Ohio _. __ .. __ .... 
L. B. Dellicker, commissioner, 
West Virginia .. __ ... __ ..... 
w .. S . . Decker, attorney, Cali-
forma .......... . 
W. N. Dusenberry, commis-
sioner, Utah ............... . 
G. M. Duskin, attorney, Ala-
bama ............. _____ ._._. 
C. M. Dennison, commissioner, 
NewYork ................ . 
B. R. Davis & Bro ... ..... ... . 
A. S. Dennison, commissioner, 
Kansas .................... . 
D. ,T. Davison, clerk, Michigan 
.r. M. Deuel, commissioner, 
New York __ .. __ .. __ . ____ . 
.J . .J.Davis,commissioner, .Ala-
bama ...................... . 
C. Dart, clerk, Texas ........ . 
S. P. Delatour, clerk, Arkan-
sas ....... _ ... _. ____ . ____ . _ 
Detroit Honse of Correction .. 
D. D. Davis, commissioner, 
North Carolina.----- - .... . 
A. H. Davis, clerk, Maine ... . 
W. N. Doughty,commissioner, 
Tennessee .. __ .. __ ........ . 
Dodge & Osborn __ ..... ---- .. 
.J. M. Dudley, commissioner, 
New York . . ___ ...... ____ .. 
.J. T. Davidson, commissioner, 
New York .............. __ . 
W. H. Dobson, commissioner, 
Mississippi .. __ __ ..... 
W. W. Dudley, marshal, Indi-
ana---------·.-- -- ------··· 
·w. Daily, marshal, NebraAka . 
F. C. Dell, commissioner, Tex-
as ............ ... . 
.J. W.Dimmick, commissioner, 
.Alabama . --- ..... . 
E. .J. Davis, commissioner, 
Idaho ..................... . 
S. C. Dunlap, commissioner, 
Georgia _ .. . ...... __ ....... . 
Erie County, Pennsylvania .. . 
S. P. Evan, marshal, Tennes-
see.------. ___ ... . ____ __ .. __ 
W. T.Edwards, commissioner, 
Arizona ................... . 
B. W. Etheridge, commis-
sioner, Tennessee ......... . 
P. M. Everett .... .......... .. 
M. C. Elstner, attornev, Loui-
siana .. _ .. ____ .... __ : . _____ . 
W. Eborn, commissioner, 
North Carolina ...... __ . __ . 
L. Eaton, commissioner, Mis-
souri . . . . . . . . . . . . ...... .. . . 
S. Ellison, commissioner, New 
Mexico . . . . . . . . . . . . . . . ... 
P. C. Ewet, commissioner, 
T exas ..................... . 
A. .J. Evans, commissioner, 
Texas __ ..... --. -- __ .... ----
G. R. Fearn, commissioner, 
Texas ................. - ... . 
H. P. l!'arrow, commissioner, 
Texas ........ ------- .......... 
Carried forward .....•....•• 
79 
$57,326 89 
6S 50 
2.) 05 
4, S4S 04 
3, S72 99 
26 00 
78 00 
174 95 
75 00 
250 00 
]5 00 
507 10 
4S2 22 
170 25 
1, 270 00 
326 20 
390 50 
34 05 
]65 25 
2, 156 43 
300 00 
316 55 
16 00 
300 00 
36 30 
30 30 
21 50 
2, 29S 77 
1, 515 97 
129 95 
1, 238 75 
11 30 
14S 00 
176 26 
1, S52 2S 
75 40 
1, 600 45 
125 00 
72 00 
11 so 
36 25 
31 55 
54 70 
1, 645 00 
254 95 
15 00 
S4, 576 45 
80 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. 
Expenses of United States courts, 
1879-Continued. 
Brought forward .......... . 
To J. C. French ....... .... . 
G. I. Foster, commissioner, Da-
kota .... ... .......... .. ... . 
A. vV. Ferguson ... ...... .... . 
T .• J. Fisher, commissioner, 
Wyoming ........... . 
H. Fink. marshal, Wisconsin. 
J. H. Finks, commissioner, 
Texas . . . . . . . . . . ........ . . 
H. D. Fitzg-erald, comruis-
idonPr, New York ......... . 
T.V. Farwell ............... . 
C. H. Foster, commissioner, 
Florida .. .... . ... .. . .. . 
H. A. Forney, commissioner, 
North Carolina . 
J. B. Frier, commis·sioner, Vir-
M.g~~~~-. -~~~~-i~~i~;-er: ·.Mi~hi~ 
gnn ...................... . 
C. H. Farris, commissioner, 
Kentucky ............ .. . 
W. Frothingham, commis-
sioner. New York ......... . 
A. J. Faulk, commissioner, 
Dakota ........ ... ..... .. . 
J. L. Fairchild, commissioner, 
New York ...... .. . .... . . . 
A. FowJer,commi<ssioncr, New 
Hampshire .............. --
H. ~or~e~, commissioner, West 
V1rgmm . ......... . ....... . 
A. A. Felmet, commissioner, 
North Carolilta ............ . 
0. P. :Fitzsimmons, marshal, 
Georgia . . . . . . . . . . . . . ..... . 
~: g~~~~ge-c"k·.·_-_-_-_-_-_-_-_·_-_-_· ·_-_-_-
R. L. Goodrich, commissioner, 
Arkansas ................. . 
C. Gibbons, commissioner, 
Pennsylvania ............. . 
B. Gardner, commissioner, 
Alabama .... . ........... ---
J. Gillette, commissioner, Ala-
bama ............. . 
E. 'l'. Garney, commissioner, 
Nebraska ........... . .. __ .. 
B. Gildersleeve,commissioner, 
Virginia ... ........... .... . 
H. D. Gamble, commissioner, 
Pennsylvania . . . _ ......... . 
A. M. Gudger, commissioner, 
North Carohna ........... . 
J. N. Goldman, commissioner, 
T ennessee ... . ... ......... . 
W.W. Gilbert, commissioner, 
New York .. ..... .... .. .. . . 
E. T. Goddy, commissioner, 
North Camlina ......... . . . . 
A. B. Getty, commissioner, 
N ew York ................ . 
C. F. Garland, commissioner, 
Texas .................. --- . 
D.Gunn,commissioner, Texas. 
P. P. Garland, commissioner, 
West Virginia ............ . 
Guilford Count.r, No1·th Car-
olina ............. . ... --
L. H. Gage, commissioner, 
Michigan ................. . 
M. Hopkins, commissioner, 
Texas . ................... . 
H. Rase ..................... . 
J. F. Halley, commissioner, 
Kentucky ................. . 
W. H. Hackett, commissioner, 
New Hampshire .......... . 
G. R. Hill, commissioner, Mis-
sissippi ................... . 
Carried forward ........... . 
JUDICIARY. 
$84,576 45 
250 00 
167 20 
200 00 
334 10 
600 68 
46 45 
25 25 
500 00 
35 05 
189 70 
12 05 
17 20 
165 70 
123 50 
29 50 
29 80 
7 80 
77 00 
51 00 
1, 015 59 
2,485 45 
1, 940 00 
855 92 
232 55 
146 10 
5 70 
14 80 
1,106 85 
640 00 
608 50 
267 60 
51 so 
126 00 
81 35 
41 95 
121 50 
52 55 
449 65 
37 80 
404 65 
65 00 
94 85 
17119 
962 70 
99,448 48 
Expenses of United States courts, 
1879-Continued. 
Brought forward . . . ..... . 
To C. 13. Hinsdell, commissioner, 
Michigan .. . _ ... _ .. ... . .. . 
1 J. B. Hill,commissioner.North Carolina . .. . . . . .. ... .... . . 
S. _.~oft'J_nan,commissioner, Cal-
lforn ta _ . .... .. _. . . . . . . . . 
G. W. Hazelton,attorney, Wis-
consin _ ..... .... ... ... ... . . 
W. a. Hunter.... . .. . 
J. M. Ha,yes, commissioner, 
Texas _ . . . . . . . . . . . _ . .... . 
H. Hooper, commissioner, 
Ohio . ...... . . . .. ----- . .. . 
J. Hall, marshal, Pennsylva-
nia ....... -··· ·· ... . .... . 
P. C. Hughes, commissioner, 
Kansa" _ . . . . . . . . . .. . ... ... . 
A. Hess, commissioner, New 
York . .. . ..... . ....... . 
Hart.ford Trust Co., Con-
necticut .... ... .. . .... .... . 
J. C. Holhngsworth, commis-
sioner, Kentucky .. .... - .. . 
J. F. Hillyer, commissioner, 
Georgia . . . . . . . . . . . . . . . _ .. 
R . L. Hutchinson, marshal, 
New Jersey ... . .......... . 
H. M. Hinsdell, commissioner, 
Miclti,gan ................ :. 
A. J. Houston, commissioner, 
Texas . . . . . . . - . _ ........ . 
G. B. Harris, commissioner, 
North Carolin>L ........... . 
A. Hazeltine, commissioner, 
KewYork . ...... . . . .. . 
J.D. Husb:mds, commissioner, 
New York ..... . ...... . ... . 
R. L. Haymore, commissioner, 
North Carolina . ...... . ... . 
J. E. Hagood. commissioner, 
North Carolina .... 
H. L. Hallett, commissioner, 
Massacl1asetts ... .... .... . 
C. E. Hess, commis8ioner, 
Missouri _ .... ........ __ ... . 
T. P. Harrison, commissioner, 
Georgia . . . . . . . . . . . . . . . . 
S. _W. H~rrin~ton, commis-
swner, Georgta .. . ........ . 
W. R. Hill, commissioner, Ala-
bama. . ...... . ......... . 
A. Hobbs, cornmtss1oner, 
Iowa .................. . .. . 
S. Heur.r, commissioner, 
North Carolina ............ . 
C. H. Hill, commissioner, Mas-
sachusetts . .......... . .. . 
E. B. Harrist>n, commissioner, 
Arkansas . . . .............. . 
M. E. Hutchinson, commis-
sioner, South Carolina . .... 
J. P.Hargrave, commissioner, 
Arizona ...... ............. . 
A; ,R. Humes, commis~ioner, 
Ie.nnessee .... _ ....... _ .... . 
A. R. Hatch, commissioner, 
New Hampshire_ ......... . 
L. Hagerty, commissioner, 
Texas ..................... . 
D. Horlbeck ................ . 
G. W. Henderson, commis-
sioner, T ennessee ...... .. . . 
W. H. Hall, commissioner, 
Georgia ... ..... ......... . 
I. L. Harris, . commissioner, 
Georgia .. ............... . 
S. Herrmans, commissioner, 
T ennessee ................ . 
P. P. Harden, commissioner, 
North Carolina ............ . 
Carried forward ........... . 
$99,448 48 
1, 005 85 
4,"460 20 
1, 394 20 
442 50 
1, 318 80 
99 75 
297 75 
2, 853 36 
71 25 
185 95 
200 00 
26 00 
156 55 
2, 493 66 
709 15 
49 05 
5 50 
44 90 
95 15 
19 65 
553 05 
923 05 
10 80 
12 20 
14 40 
151 75 
·438 70 
120 80 
791 17 
~03 40 
152 90 
45 25 
71 93 
18 00 
47 20 
558 80 
55 00 
25 00 
35 00 
9 20 
18 05 
119,563 35 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. 
Expenses of United States courts, 
1879-Continued. 
Brought forward ........ . 
To House of Refuge, Louisville, 
Kentucky . ..... . . . . . .. . 
Iowa Penitentiar.v ...... . .. . 
Illinois Penitentiary 
Isom & PP-ttis....... .. . .. ... 
Iredell County, N_orth Carolina 
A. F. Iron" & Co .......... .. 
J. !--·!ones, commissioner, Il· 
hums ............... . 
C. E .. Jackson &D. W. Muzzy. 
W. M. James, commissioner, 
Tennessee ..... . 
R . D. Johnson, commissioner, 
Texas ..................... . 
G. Jones, commissioner, Illi-
nois ....................... . 
H. A .. Jameson, commissioner, 
North Carolina ............ . 
C. E. Jackson .......... .. 
E. Q. Keasb_y, commissioner, 
N fiW Jersey . . . . . . . ..... 
J. N. Kern,, commissioner, 
Pt>Imsylvania .· ... . ........ . 
W.Kelly .................... . 
E. Kurtz, commissioner, Wis-
consin ................... . 
D. H. King. .. .... .. 
J. 8. Kelly, commissioner, 
Kflntuckv ........... . ... .. 
G. W .. ~endall, commissioner, 
Louunana ..... . ......... .. 
V. L. Kirkman .. .. .. . . .. . 
Kings County Penitentiary, 
New York 
M. R. King, commissioner, 
I.owa ................... . 
Krekel & Bertseh . . . . . . . 
]'. B. Kirkpatrick, commis· 
sioner, Tennessee . . . . . . . .. 
R. Kennedy ................. . 
W.Keener ... ..... .. . 
E. S. Kearney, marshal, Ore-
gon .. .. ........... . . 
R. R. Lamson, commissioner, 
Oregon ..... 
A. H .. _Leunttrd, attorney, 
Loms1ana . . . . . . . . . . ..... 
Lewis and Clarke County 
Montana .. . .. . ...... . 
La Societe Fran. D'Epergne, 
&c 
W. _B.. ~urty, commissioner, 
Vrrgrma ...... .. . . ... 
La Fayette County, Missis-
sippi .................... __ . 
.ii. K. Love, commissioner, 
Iowa ................ . 
G. M. Lamberton, commis-
. siouer, Nebraska ... . 
J. C. Lee, commissioner, Ohio. 
J. F. Leak, commissioner, Ten-
nessee ............... . 
E J. Leech, commissioner, 
Iowa ................ . 
W. B'. 'Lunt, attorne_v, Maine. 
J. T. L<tne, attorney, Iowa . _ 
L. LE>a, attorney, Mi~is~1ppi. 
E, 0. Locks, commiSSIOner, 
Florida,..... . . .. .. .. .. . ... 
Leavenworth County, Kansas, 
J. H. Letherman, commis-
sioner, Texas . ...... . .. • .... . 
S. H. Lnuan, commissioner, 
NewYork ......... 
C. I:'· ~a;pham, commissioner, 
Vrrgmut ........... .. 
J. F. Latbam, commissioner, 
Alabama ....... ..... . _. . .. 
Laramie County, Wyoming .. 
B. M. Lowe ................ .. 
Carried forward ...... · ..... . 
H. Ex. 29--6 
JUDICIARY. 
$119, 563 il5 
45 00 
822 32 
2, 335 50 
100 00 
224 00 
10 25 
745 00 
250 00 
24 05 
24 20 
31 45 
81 70 
76 50 
234 70 
2, 047 64 
69 70 
191 35 
93 77 
15 00 
8 50 
425 00 
651 28 
34 50 
150 00 
125 20 
45 60 
6! 85 
1, 283 56 
1, 151 60 
2, 295 00 
75 OQ 
2, 550 00 
700 10 
600 00 
2, 452 55 
273 48 
1, 228 40 
118 90 
207 95 
629 16 
1, 955 00 
10 00 
343 66 
150 00 
202 20 
46 50 
912 50 
42 25 
300 00 
122 40 
146,140 62 
Expenses of United States courts, 
1879-Continued. 
Brought forwanl ...... 
ToW. C. L:-ttimer, commissioner, 
South Carolina ........... .. 
J.O. Ladd, commissioner, 
SoutJ.1 Carolina .......... .. : 
G. _Lathr_op, commissioner, 
M1ssoun ........... .. 
H. W. Leffingwell, commis-
sioner, Missouri .. 
Lycoming County, Pennsyl-
vani<t .: ... . ............ . .. . 
W. Larkens, commissioner, 
North Carolina ............ . 
B. ~- Lu_msden, commissioner, 
LTcorgm . ..... _ . . . . . . . 
E. W. -M. Mackey. commis-
sioner, South Carolina .. ... . 
A. R. Meek, commissioner, 
Florida ...... ...... .. 
F. W. Miner, attorney, Texas. 
Mississippi Penitentiary 
.B. B. Murray, mar~hal, Maine . 
Maryland House of Reforma-
tion .... . ... .. -··----·· 
J. L. Morphis, marshal, Mis-
t~i~:~sippi ................... . 
Michigan State Prison ...... . 
A. McCue, co m m is s i o n e r, 
N ortb Carolina .......... . 
J. Y. Moore commissioner, 
West Vir~rinia .......... .. 
E. E. Mowiu, commissioner, 
Connecticut ............ .. 
A. Q. Moore, commissioner, 
North Carolina ........... . 
R. N. McL:~ren, marshal, Min-
nesota ............... . 
J. M. McClintock, marshal, 
Maryhtnd· ............... . 
J. ~- .M?K~e, commissioner, 
MISSlSSlppL ....... -- ...... . 
W. J. Mixson, commissioner, 
South Carolina. 
C. G. McCord, commissioner, 
Indiana . .. .. . .. ... 
Mar.vland Penitentiary ...... . 
S·,f· Moore, commissioner, 
Iex~s .................... . 
Maricopa County, Arizona .. . 
Minnesota Penitentiary 
M. Mastertou, assistant at-
torney, Arizona .. . .. .. ... 
W. F . .M.urpby & Sons 
A. Mandell, commissioner, 
Michigan . .............. .. 
McCracken County, Ken-
tucky . ........... _ .. 
J. W. Meldrum, commissioner, 
Wyoming ......... , ..... . 
T., ,P. Martin, commissioner, 
Iexas . . .... - .. -- ....... --
E. R. Mason, commissioner, 
Iowa .... 
T. Muffiy, commissioner, Mon· 
tana...... .... .. .... .. . . 
W. Muirhead, commissioner, 
NewYork ... 
R. Mallory, commiSSIOner, 
Oregon . .. _ .. . . .. _. . .. . .... 
A. McGehee, commissioner, 
Mis,.,issippi .... ............ . 
E. H. McQu.i.gg, commissioner, 
North Carolina....... .. ... 
G. yv .. ~orris, commissioner, 
Vrrgrma ........ ........ .. 
D. S. McMasters, commis-
sioner, New York ......... . 
M. McDonough, commissioner, 
New York ................. . 
S. S. Matthews, marshal, Mich · 
igan ....................... . 
Carried forward ...... . •.... 
81 
$146, 140 621::' 
65 OCt 
ll\8 8(11 
ti25 @C,, 
288 2[) 
1~7 70) 
20 OGI 
3,.87:3 4~ 
46-l 00 
3, 476 94lii 
292 0~>: 
5i3 351.: 
1, 2'82 4$ 
835 20 
187 80 
1, 585 2R 
3,134 s-zr 
98 lffi~ 
102 4(}> 
14 ss:-
347 34.-
596 1 (j~ 
54 00: • 
189 7~ 
100 0()> 
56 28. · 
150 00.. 
17.0 2:1: 
5 6"<1 
223 4() 
4!7 20 
792 55. 
1, 480 00 
448 52' 
33 35-
20 70. 
51 95o 
196 (}f). 
1, 685 4~ 
-----
171,360 ~ 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
- 1880-'81. 
:Expenses of UuitPd States courts, 
1879-Con timtPd. 
Brought forward ..... 
. To S. C. Mills, connnissioner, Dis-
trict t>f Colmnhia .... 
N. S. Me.AfPe, commiRsiouer, 
.Alabama ... .. 
. J. B. Murphy, commissionPr, 
'l'Pnnrl"see . .. . . .. ..... 
. J .. ~. Mitchell, commissioner, 
IennessE·e........... . .... 
.R. S. Musser, commissioner, 
Missom·i ...... _. . . 
·w . .A. Mc'l'Per, commissioner, 
Tennessee .. ............ . . . 
.:H. E. Mnnn, commissioner, 
Mimlt'S<>ta ..... ... . 
.J. MeN 1-'il, commission e. ·, 
Michigan .. .. ......... 
.J. Molson, comruis~ioner, Wy-
oming _____ ................... . 
G. M. Miles, commissioner, 
Montana ........ .. 
..A.. W. McCullough, commis-
sioner, .Ala b:Jma .. ... 
T. D. McCal'<key...... . . . 
.H. H. Mc::'l1ullen, mau;hal, Da-
kota .................... __ 
.J. Murdoek.... .. ........ .. 
Maine State Prison ........ . . 
:M app & Saufol(l . .. .. . .... .. 
J. R. Mus1ck, commissioner, 
Missouri ..... 
Nebraska Penitt ·ntiary ..... . 
S. H. Nue, commissioner, Ten-
nessee ........ ....... ... . 
G. C. Neill, commissioner, 
North Ca1oliua ........... . 
New Jl'l'AP.Y State Prison .... . 
Nebraska Penitentiary ...... . 
N evarla State Pris011 . _ 
New Rnmpshire State Prison 
J. N eugass, commissiom·r, 
.Arizona . . . . . . . . . . . . . . .. 
A. B. N01ton, ru:Jrshal, Texas. 
.B. F. Newcomer .. . 
..A.. J. :N ortlnop, commissioner, 
New York... . . . . ..... . 
C . W. Nottingham, commis-
sioner, Michigan .... 
J. H. Neil, commi~sioner, Ten-
nessee ..... 
S. T. Newton, commissioner, 
Texas .......... . 
S. D. Oliphant, commissioner, 
New Jersey ............... . 
Ohio Penitentiar.v.... . . .... . 
Onondaga County Peniten· 
tiary ..................... .. 
J. F. O'Beirne, commissioner, 
Califomia.... .. . .. . ..... 
.R . .A. Orhison, commissioner, 
Pennsylvania ............ . 
R. G. O'Brien, commi11sioner, 
Washington Territory . .... 
.J . .A.. Osborn, commissioner, 
New Ym·k .............. . 
·G. L. Ogden, commissioner, 
Tennessee ................ . 
.J. D. 0' Brien ...... . 
President board of commis-
sioners, Cass County, Da-
kota ............ .. 
:Penitentiary, Monroe County, 
New York ........... . 
IPottawatomie County, Iowa . 
G. R. Peck, attorney, Kansas. 
E. Pierce ................... . 
J. W. Payne, commissioner, 
North Carolina ............ . 
J. T. Platt, commissioner, 
Connecticut ............... . 
Carried forward ........... . 
.JUDICIA.R Y. 
$171,360 !l4 
11 70 
58 !iO 
22 25 
35 15 
96 85 
154 10 
487 22 
55 85 
10 08 
135 90 
68 40 
53 00 
97 13 
90 00 
263 25 
7 uo 
2 00 
90 25 
52 70 
639 95 
338 75 
103 25 
292 33 
135 73 
123 75 
3, 056 46 
350 00 
174 25 
46 80 
2 10 
68 40 
580 00 
1, 694 17 
722 97 
542 50 
22 00 
39 10 
218 50 
304 35 
3 25 
250 00 
295 55 
150 00 
168 00 
1 40 
991 03 
141 55 
184, 588 51 
ExpPnses 11f Unite(] States courts, 
1!ii9-Contiuu!:'d. 
Bro;1ght fnn,.,·anl. ...... ... . 
ToN. B. Prentice, commissioner . 
Ohio 
C. W. Perkin, 
L. F. P>~yn,marshal.New York 
S. Pattenson, tommissioner, 
Virniuia 
W. J.l'billips, marshal, Texas 
J. Pnrker, marshal, Mit-higan. 
M. M. Pri<.:e. commissioner, 
Missouri 
E. B. Pomeroy, attomey, 1fis-
sonri ..... . .... . . 
'I.'. \V. Price & Co., MiRsomi. . 
Philadelphia 1 'ount_v Prison .. 
J. N. Patter:;on, marshal, New 
Hampshire ......... . ...... . 
H. J. Pec.K, commissioner, Wis-
consin ............... . 
J. \V. Poe ................ .. 
1'. R. Purnell, commissioner, 
Nor-th Carolina ...... . .... .. 
B. Powell,'commissioner, West 
Virginia 
H. Pitman, commiS!!lOner, 
Rhode IslHnrl .. .. .. ...... 
N E. PhillipB, commissioner, 
North Carolina .... . 
F. J. Parker, commissioner, 
Texas . .. . 
W. S. Peniston, commissioner, 
Nebraska ...... 
W. J. Points, commissioner, 
VirgiJ1ia ..... . 
B. W. Poor, commissioner, 
Iowa.. . .......... . 
G. Paschal, comnnsswner, 
Wisconsin 
J. R. Puryear .............. .. 
J. Pinkham, marshal, Idaho .. 
G. W. Patton, comruissioner, 
West Virginia .......... .. 
J. T. Patterso11, commissioner, 
North Ca1 olina .......... .. 
J . .A. ~!-lintt-·n, commiRsioner, 
Loul8Jana ................ . 
L. Quintte, comlllissioner, 
Texas ............. . 
Quart ermaste1·'s Department. 
T. J. \V. Robertson ... . ...... . 
C. G. Reynolds, commissioner, 
Montana ........... . . . . 
W. C. Robards, commis:;ioner, 
T(•xas .. .................. . 
E . M. Rand, commissioner, 
Maine ........... . 
J. B. Raymond, marshal, Da-
kota ...................... . 
J. E. Heid, commissioner, 
1\ orth Carolina ........... · .. 
E. R. Rowe, commissioner, 
Illinois ...... . 
W. Robbins, commissioner, 
New York ................ . 
C. Richards, attorney, Ohio .. 
R. L. Rogers, commissioner, 
Maryland ........ .. 
G. C. Rh·es, c,ommissioner, 
Texas ............ . ....... . 
N. ,J. Hetldick, commissioner, 
North Carolina ..... . .. . 
.A.. J. Ricks, comllllssioner, 
Ohio ................. . 
C. T. Ro.gers. \'Otmnissioner, 
North Carolina 
Rhode Island State Prison .. . 
W. A.. Ross ................. . 
W. Ray, colllmissioner, 'l'e:xas. 
W. M. Reed, commissioner, 
Texas .......... .......... . 
Carried forward .... ....... . 
$184, 588 51 
176 05 
157 90 
2, 733 23 
60 45 
1, 198 41 
863 18 
476 70 
250 00 
49 20 
435 95 
159 18 
142 60 
40 00 
418 45 
2 05 
240 45 
573 40 
3!H 65 
16 10 
241 30 
109 05 
97 20 
9 85 
188 52 
400 00 
284 00 
260 00 
342 45 
52 00 
381 75 
60 00 
2, 557 55 
278 05 
6, 194 82 
2, 427 25 
581 95 
1, 077 48 
985 00 
464 35 
634 61 
536 95 
731 GO 
264 30 
36t 47 
452 00 
45 70 
33 00 
213, 028 66 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. 
Expenses of U11ited States courts, 
1879-Couti nnPd. 
Brnug·ht forward ......... . 
To J. Rit1.ell ..... _. _ ....... . 
G. Rugg-leR, cotmniR~ionet·, 
TPxas. ---
A .. W. ~obPttson, coiDmis-
SIOIHir, J'exas ........... .. 
D. 1<'. Richar•iH ....... . 
0. Roy, attonwy, Nt•w Ramp-
shin-\ ...... .. . .. ..... .. 
J. R. Rich 
S. Hoherts, commiSSioner, 
Nortlt Carolina ... . . . 
T. P. Roail · __ .. .. .......... . 
W. H. Hedman ..... _ .... _ 
J. Rogers, commissioner, 
South Carolina.... . 
J. H. Stors, marHhal, A Jal.Jama 
L. Schmidt., commissioner, 
Mis;;ouri ... 
A. Stirling, attorney, Mary-
laiJil.... ... 
S. H.. Smith, <:ommi~sioner, 
Del a ware ................ .. 
Rtate of lnuiana ....... . 
Santa Clara County, California 
E. M. Seabrook, commissioner, 
South Carolina ............ . 
N. Smith ... .. ... .. _ . 
J. A. Shelton .............. .. 
State Asylum insane criminals, 
New York ................ . 
L. S. B. Sawyer, commissioner, 
Califomia........ . . .. . 
State Prison, Califm·nia .... .. 
J W. Schenck, commissioner, 
Texas . . _ ....... .. . .... . 
J. E Shem1an ..... . ..... . .. . 
J. I,. Scott, commis~ioner, 
Kansas ... _ ... . . 
J. B. ~tickney, attorney, Flor-
ida. . · ..... . 
J. A. Rhields, commi~sioner, 
New York_.. . ..... . 
W.C. Spruance,commissioner, 
Delaware ...... _ .. _. . . . .. . 
G. P. San.!!l'r, commissioner, 
Massachusetts . . .... . . . 
W. B. Smith, commissioner, 
G .. orgia . ...... __ .. . 
A. H. Rmith, commissioner, 
Pennsv l vania 
H. S. s·kaats, commissioner, 
Alauama...... .. .. _ .. _ 
W. B. Smith, COIDIDissioner, 
Nebraska ............ .. 
W. H. Smyth, commissioner, 
Georgia... . .... .. .. _ ... 
Saint Louis House of Refuge. 
J. C. Strong, commissioner, 
New York ....... 
B. F. Simpson. marshal, 
Kansas ......... _ _ . . . .. . 
W. A. Spencer, commissioner, 
Minn~>sota ...... _ ....... 
J. G. Stetson. commissioner, 
Massaclmsetts .. . _ .... __ . _ . 
B. B. Smalley, commissioner, 
Vermont ............. . ... . 
A. T. Sumne.v, <-ommissioner, 
North Carolina ...... 
R. _A .. ~cott, commi,;sioner, 
v lJ'I!:lllla--- - - - . - - . ---- -- .• - . 
G. A. Scroggs. commissioner, 
NP>wYork ..... . .......... . 
J. X. Smith, commissioner, 
North Carolina ............ . 
Shelby Connty, Tennessee .. . 
State of Missouri. ........... . 
W. W. Stringfield, commis-
sioner, North Carolina ..... . 
Carrieu forward ........... . 
JUDICIARY. 
$213, 028 6fl 
35 45 
12 80 
3~ 70 
33 00 
H5 00 
812 u 
72 90 
~90 00 
es oo 
13 90 
12, 59:l 31:J 
720 83 
390 00 
494 90 
1, 205 75 
49 00 
65 00 
250 00 
248 60 
461 01 
329 50 
I, 277 75 
134 05 
68 90 
119 55 
614 16 
149 05 
2:!0 00 
375 00 
191 70 
171 40 
52 00 
586 65 
76 35 
403 80 
139 90 
1, 586 04 
766 70 
1, 260 00 
298 55 
373 70 
38 25 
112 70 
72 20 
450 00 
], 449 25 
572 75 
242, 787 53 
ExpAnSPH of UnitPd States courts, 
1879-Cout.inlled. 
Brought. funv:1nl ..... . . 
To L. J. Standif•;r, corumissiOJter, 
Ala bam a ..... _ .... _ ........ 
H. K. Slover, commissioner, 
TPnnPs~ee .......... _ .... _ .. 
H. M. Rtattley, commissioner, 
Touni'SH!•e... .. . .. ...... 
'\V. F. Stra~' horn, commis-
sioner. North Carolina ..... 
F. R. Swayne, commission~'!', 
Ohio..... .. ...... . 
\V. S_ymmes, commissioner, 
South Carolina ............ . 
S. R. Savidge, commissioner, 
Nebraska ............... . 
J. S. Steed, commissioner, 
North Carolina . . _ .... _ . .. 
G. Smith, commissioner, Micl!-
ig:m .. 
F. M. Stewart, commissioner, 
·wisconsin .. _ ........... .. . 
A. Small, commissioner, Mar;r-
lancl. ... .. .. .. .. .. . 
J. Q. St. Clair, commissioner, 
Texas.... . 
J. H. Scarborough, commis-
sioner, TennessPe . . . . . . .. 
D. Sheeks, commissionPr, Tex-
aR ------ ... _ _ ______ _ 
N. B. Sylvester, commissioner, 
N1•w York . 
A. ~laymaker, commi:>sioner, 
Pennsyhania ...... _ .. _ .. . 
G. ~toll, commissioner, Ken-
tucky ...... __ ........ __ 
G. Schnitzer, marshal, Wyo-
ming ............. . . 
N. \\;',Trimble, commissioner, 
Alabama. . . . .. .. .. ..... 
A.. W. Tenny, commissioner, 
New York ........ .. __ ..... . 
Town of Exeter, New Hamp-
shire . _ .. ... . _ ... . 
Town of Danville, Virginia .. . 
M. J. Townsend, commis-
sioner, NewYork . ........ . 
Texas Penitentiary ......... . 
C. L. T1·uatt, commissioner, 
North Carolina . . .... . 
Toledo Produce Exchange .. . 
J. A. Thorn, commissioner, 
North Caroli.na ........... . . 
E. Townsl'nd ... ............. . 
N. Tru::-sler, attorney, Indiana 
A. S. Thomas ........ _ ...... . 
C. H. Toll .. . .. . . .......... .. 
Tennessee Penitentiary ..... . 
G. Turner, marshal, Alabama. 
G. Tyng, commissioner, Ari-
zona........... . ... . . _ . 
J. C. Tiplon, commissioner, 
Tennessee ................. . 
J. E. Tucker. commissioner, 
North Carolina ............ . 
J. E. Thompson _ _ ..... . 
J. W. Tatem, commissioner, 
Alauama ----------- -- .. 
J. 'l'orrans, commissioner, Al-
auama ------.------ -- .. ----
F. W. Thompson, commission-
er, North Carolina ......... . 
A. K. Taylor, commissioner, 
Texas_ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
W. Tate, commissioner, Flor-
ifla ...................... .. 
L. Tillman ... _ .............. . 
J. ~ui~c~;~~~~~o~~-i-s~~~~-e-~, 
Tolerlo Gas-Light and Coke 
Company ................ .. 
Carried forward .......... .. 
83 
$242, 787 53 
743 75 
438 15 
2 10 
69 35 
~6 70 
443 65 
33 75 
440 40 
40 40 
491 30 
25 10 
162 95 
215 45 
20 20 
2!;7 30 
137 30 
31 25 
287 71 
79 20 
3, 390 00 
200 00 
500 00 
732 20 
847 5() 
1]5 85 
300 00 
572 95 
2, 395 95 
866 60 
156 90 
111 27 
647 75 
4, 974 62 
96 00 
44 00 
8 00 
175 00 
170 75 
1, 193 02 
289 30 
17 10 
40 45 
5 35 
258 45 
1 58 
264,904 13 
84 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. 
Expen~;es of Unlted Stntes court,;, 
1879-Continue!l. 
B1 onght forwanl . ......... . 
To J. M. Torrance . . . . . . .... . 
D.P.lTphnm ..... . ......... . 
..A. J>. VanDuzer, assistaut at.-
tornl'y, Colorado . . . 
P. T. Van Zile, a.ttornp~·, Utah, 
J. K.Valt>nthw, l'Oillmissioner, 
1-'enru;ylvunia ............ . 
W. W. Van \Vinkle. rommis- · 
siouer, Wt·st Virginia . .... . 
R. S. Van '.Vey. commissioner, 
Texas .. _ ....... . ......... . 
"Waldo, Huhhanl & Hycle .. . 
B. \Vhite, lOlllmit'lsion<:~r,Ohio. 
Western State Penitentiary, 
Penns.Ylvani<~. . . . . ... 
R. M. \Vallace, m<~.rshal,South 
Carolina 
E. S. Wheat, rua,·slJUl, Tennes-
see . .. . . . 
W. Wilkerson. commissioner, 
Arizona 
S. \Vhet'ler commissioner, Ar-
kansas 
G. E. \Ventworth,commission· 
er, Florida .... 
\V. P. \Van!, corumisHioner, 
Georgia ........ . 
J. \Valton, comrni.-siouer, Ore-
gem .......... . 
F. J. Washnbaugh, commis-
sion ... r, Dako.ta ... . . 
J. L. Wood ........ .. . 
P. Vvaltt~r,eonuuissionPr,Flor­
ida 
S. L. \\' oodford.commistlioner, 
NewYork . ... . . 
J. R. \\'alker, commis,;ionPr, 
A ri?:.,na ......... .. 
X ..• \~'heeler, commissioner, 
1 emwssee . . .. 
B. C. Whiting, commissioner, 
Calilorma...... . .. . .. 
J. C. \Vharton , commissioner 
Kf•ntucky ..... . ......... . 
..A. T. \Van!, comrnistlioner, 
KPntucky .......... . 
F .. J. Walker .. . ..... . 
P . ..A. Williams, marshal, Flor-
i cia..... .. ......... . 
\Vi,;t·onRin State Prison 
..A.~ .B Wil,on. commissiouer, 
lenneRsPe ..... . 
Wa>'biugton Connt.y,Viq~;inia 
\Vest VirJ.duia p,,nit.entiar.> .. 
J. A. Ward(jr, attomey, Ten-
Itessefl .............. . 
W. r. Ward, commissioner, 
Georgia ...... ...... .. .. .. . 
C. H. Wrig-ht, commissioner, 
Sonlh Carolina ...... . .... . 
B. S. 'Villiams, commif<sion-
<·r. Dakota .. ... ...... . 
F. A . \Voolfl..,y, commit-~sioner, 
Loni;;iana .... 
J. H. \Vallace, commissioner, 
Abth,l m>t ...... .. 
,J. \Villiams, commissioner, 
Tenue;;see . . 
D. Wright, commissioner, New 
York . .... . ............ . .. . 
J. L. Waterman .. ........... . 
L. \V. \Villiams,commissioner, 
Texas . . . . - ........ . 
W. \Vat.son, commisi,;oner, 
Missouri .. . . ...... . 
J. R. \Vilson, commissioner, 
Dakota ..... . 
.J. \Vood , commissioner, Vir· 
ginia ..................... .. 
Carried forward . .......... . 
JUDICIARY. 
$264, 904 13 
23 00 
14,453 29 
750 00 
89 60 
2, 415 00 
27 60 
59 4:'i 
360 00 
21H 95 
2, H18 50 
1, 365 04 
1, 976 22 
141 50 
1, 888 10 
5 00 
1 50 
8 40 
100 40 
37 50 
594 60 
44 45 
1, OOL 23 
10 00 
156 30 
370 45 
2l5 45 
275 00 
183 48 
23! 00 
81 65 
125 00 
82~ 25 
1, 513 75 
605 15 
66 45 
10 00 
1, 908 85 
134 65 I 
1:!5 75 
24 05 
29 10 
108 65 
62 30 
145 55 
150 90 
299, 992 21 
Expenses of United States comts, 
1!579-Cou tinned. 
J3rou:!ht fonYanl . 
To J. \VIlli ehead. commissioner. 
NewJersPv .... . 
W. P. Williamson, commis-
sinner. N or1 h Cnrolina 
J. C. \Vilson, commissioner, 
Tflxas ...... 
,J. T. \Yatson, commissioner, 
Virginia ... _ ........ . 
J. H. \Vilcox, commissioner, 
Ohio . ............... .. 
J. E. Wait., commissioner, Mis-
souri ..... ... .. 
J. Wharton, commissioner, 
Louisiana . . . . __ 
G. F. Wright., commissioner, 
Iowa . . ............. . .. . 
H.B.Wil-<on ............ .. 
B. R. \Vomaek .............. . 
YaYapai County, Arizona. 
Jlcrluot repayments: 
By ..A.. E. Buck .. .. . . . . $3! R5 
E. S. Chase . . . 4, 742 12 
G. P. Dake . .. . . .. 227 66 
J.S.HPldmp....... 80 03 
C. D. MacDougal . . 209 62 
L. F. Payn . . . . . 460 50 
G. Schnstze1· . . . . . . 6~ 37 
M. Shit ngh llf'SS.Y. • • • 6, 438 27 
J. E. ShPrman . . . . . 667 60 
W. B. T!Jrall . . . . . . . 379 45 
J. Wbrtrton. . . . . . . . 79 85 
.11. T. Williamson . . 46 99 
Exprnses of United States courts, 
11\'78: 
To E. M. Berr.v .. .......... . .... . 
E. A. Barber, commissioner, 
Kanf<as ........... . 
H. S. Boyd, commissioner, Ten-
neHsee ............ . 
R. C. Ba.dger, attornPy, North 
Carolina . .. ... ... . .. 
J. D. Batet-<, marshal, Connec-
ticut ..... . 
A. Blyt.he, commissioner, 
So~uth Carolina ... ........ . 
E. \\'. Bra) ton . 
R. P. 13aker, marshal, Ala-
lwma .. ..... .... . 
J. Brockway, commissioner, 
Kans<-~s . ..... ..... . 
Comp;my F, Eighth Infrmtry. 
J. W. Chilton, commissioner, 
.Alab,una .. ............... . 
R. H: Crittenden, marsha:, 
KentLteky .. .... . ..... : ..... 
W. N. Doughty,commiSf;lOUer, 
l'eunessee . ........ . 
C. P. Dake, marshal, Arizona, 
\V. E. Do,-e ............ . .... . 
G. W. Dwdly .... .. 
J. C. Ewet, commissioner, 
Texas ................. .. 
..A. Fowler, commitlsioner, N e-
bra.;ka, 
H. ~~orbes, commissioner, West 
vu·gnua ..... . ··· ·········-
P. P. G<trland, commissioner, 
West Virginia . ..... . ..... .. 
R. L. Hutcuinson, martlbal, 
New Jm·sey ............. .. 
J. Hopkins, commissioner, 
Texas ........... . 
Carried forward .. 
$299, 992 21 
271 30 
11 75 
739 12 
229 25 
86 00 
35 90 
2, 654 21 
137 00 
256 25 
12 00 
159 00 
304, 583 99 
13, 436 31 
291, 147 68 
33 25 
1 90 
75 25 
66 00 
122 08 
342 28 
1, 325 58 
8, 828 19 
47 75 
560 00 
2 55 
3, 235 78 
l 50 
227 66 
33 00 
20 35 
10 70 
15 80 
33 75 
10 40 
574 17 
4 58 
15, 572 52 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'18. 
Expem;es of United States courtfl, 
1878-Con ' inned. 
Bronght forward . ......... . 
To J . H. Hill , marsh al, N 01 th Car-
olina .... . ... . . ..... . . 
P. L. Jones , commissioner, A 1-
alJama ___ .. 
L_yeoming County , P ennsyl-
vania ...... ---- __ 
H. R. Lo'l'ell , commissioner, 
Michigan . _ . . 
G. M. Miles, <·ommiHsioner, 
Montrma _ 
S. S. ~1arble, mars!Jal , l\Iaiue . 
C. D. Mcllougall, marshal , 
New Yotk 
J. W. McCref'ry, commiRsion-
er, \Vest Virgiuia ___ . 
J.Murdock --------- - --
W. L. McKee, marshal , Ne-
v:ula . ----- . ---- -- ----- - ... . 
J. R. Mu~ick , ruan;hal. \Vis-
Rotui .... . ..... -
Roeldngham Connty,Virginia 
J. l\1. Statlord, comntissioner, 
AlalJanHI _________ _ 
B. B. Smalley, commissioner, 
Ven110nt ____ ------------
A. Slaymaker, commissioner, 
Pt:>Jmsylvania ..... . 
G. Scht-'utzer, commissioner, 
Wyoming ................ . 
J. Shennau . jr., marshal, New 
Mexico ........... . ........ . 
W.Scanlon ............... .. 
B. J. Spooner, marshal, In-
diana .... _. .. ....... . 
J. B. ~tickney, attomey, Flor-
ida....... . ... _ ...... . 
N. Trusler ..... . ........... .. 
J . .A. Wilcox, commisl:lioner, 
Ohio ............ . 
J. \Vharlon, ma1shal, Louisi-
ana . . . . . .. . ..... . ... . . . 
V. \Voodworth, attorney, Lon-
ishtna _____ .. . 
H. B. Wilson-----------
Expenses Unitf'd States comts, 1878 
and prior years : 
To J.D. Bah-,, marshal, Connecti-
cut . 
F. Bloodgood, commissionf'r, 
·wisconsin .... .. 
W . .A. Britain, marshal, Ar-
kansas ................... .. 
W. J. Coleman . .... .. . . . .. . 
J. M. Chilton, commissioner, 
.Alabama .................. . 
J.P. Clarke ............... .. 
P.Clark ........... . ..... .. 
W. E.Do'e ..... .. ... . ...... . 
.A. B. Davis ............. . ... .. 
L. Eaton .. .. .. .. . . .. . . . .. .. . 
S. P. Evans, maTshal, Tennes-
see_ 
H. Forbes . . . . . . . . . . .... 
.A. Fowler, commissioner, New 
Hampshire. . . . ....... . 
S. Farnum, commissioner, Ore-
gon ................. . 
E. B. Harrison, commissioner, 
Arka1Jsas . ..... . . . . . . . . . . 
.A. R. Hatch, commissioner, 
New Hampshire 
M. Hopliins, clerk, Tt~xas ..... 
'\V. H. Hunter, commissioner, 
Alabama . ................. . 
J. J. Lawson, commissiifner, 
Maryland ................ .. 
H. Lafors ................... . 
Carried forward ........... . 
J UDTCI.ARY. 
$15,572 52 
455 50 
300 00 
150 00 
8 00 
55 65 
1, 071 31:l 
156 41 
l< 00 
165 00 
457 00 
4 00 
400 00 
342 09 
10 15 
25 00 
69 37 
4, 000 00 
178 00 
2, 217 29 
850 00 
20 00 
22 00 
2, 87i 18 
6 00 
8 95 
29, 429 49 
33 04 
1, 479 85 
679 48 
7 90 
13 55 
84 00 
67 50 
133 00 
14 00 
127 'i5 
277 81 
154 55 
162 40 
20 15 
30 30 
5 50 
9 25 
22 35 
6 90 
18 00 
3, 347 28 
E:xpens•·s 1 nited State;; courtA, 
1878 nnrl prior years-Continued. 
Brougllt forward . ......... . 
To H. \V. Leffingwell, marsbal, 
Maryland _ . . 
C. E. Marsh, commissioner, 
Indiana .................. .. 
L.Mains .................. . 
C. J. McFord ................ . 
G. R . Maxwell, marshal, Utah 
\V. ~e!son, marshal, .Arkan~as 
F. W. Poe ................... . 
A. G. J>addcck ............. .. 
~- !<'. Purwell .......... . .... . 
W. M . Rose, special attorne,y, 
.Arkansas . . .......... . 
H. M. Rams..,y ... .. ........... . 
J. P. RogerH. eomlllissiouer·, 
'\V f'st Virginin, . ... . 
Rockingham County, Virginia 
J.P. Southworth ............ . 
N. T. 8heafo .... ... . 
H. C. ~lo:;s, commissioner, 
K:->nsas .................... . 
F.8traus .......... ----·· 
State of IndiamL ............ . 
J. G. Stetson, clerk, Massa-
chus~tts ................. . 
H. StPnsoff ......... . ....... . . 
J. E. Sherman, mar,bal, New 
Me:-.ico ................ . ... . 
J'. Walter, commissioner, Ore-
gon . .................... .. 
J'. ~- ~7 ~tson, commissioner, 
VH·g1n1a ................... . 
T. Whitehead ............... . 
DPduct from rf'paymeuts: 
By C. C. Alleu .. .. .. .. . $253 10 
G . .Adams . . . . . . . . . . 257 80 
J.H.Bnrdick ...... 2,204 64 
J. N. Kems . ........ 374 02 
8. S. Marble .. . .. . .. 549 12 
G. R. Maxwell...... 2, 386 42 
W.NPlson ......... 670 1\4 
W. 0 ' .\"f'al.. .... .. .. 397 48 
G. W. Patton...... 163 74 
,J.Pinkbam ........ 188 52 
C. C. Tompkins...... 4V 66 
F. M. Wynkoop . . . . 7, 156 52 
Excess of repayments ... 
Expenses of United States courts, 
1877 all(l prior y ear::~: 
To C.C.Allen ......... .. 
B.S. Bentley, jr., clerk, Penn-
sylvania ........... . 
S. W. Burnham ............. .. 
J. Baird ..... _ ............... . 
T. Baker ............. · ...... . 
C. Cook ........ : . ........... . 
C.J. Cowles ............... .. 
W. N. Doughty ........... .. : 
J. D. Dunlop ................ . 
J M. J)udley ........... . 
D . .A. DaYis ...... . . 
Estate ot F. J. Neuber. ...... 
J'. F. Fagan, marshal, .Arkan-
sas ........................ _ 
T. Gallagher .............. .. 
J. E. Hagood, clerk, South 
Carolina .......... .. 
J. E Hall ...... -- .......... .. 
Helena Heralu, Montana .... . 
C. Hopkins, marshal, Wash-
in:!ton Tenitory .......... . 
House of Rofnge, Louisville, 
Ky ........................ . 
Carried forward ........... . 
81 
$3, 347 28 
25 30 
47 20 
9 10 
14 85 
2, 336 42 
1J9 17 
100 00 
643 50 
230 70 
600 00 
8 50 
84 50 
HOO 00 
770 06 
18 10 
427 85 
ill 95 
30 00 
121 39 
8 50 
667 60 
26 00 
44 65 
793 72 
11, 305 28 
14, 592 56 
3, 287 28 
33 04 
15 00 
50 00 
5 50 
5 50 
10 00 
5 00 
18 00 
788 54 
10 00 
9 00 
40 00 
2, 916 27 
75 00 
1 95 
7 25 
46 00 
13 26 
153 75 
4-, 203 06 
86 RECEIPTS AND EXPENDITURE~, 1881. 
1880-'81. 
Expensr.I-J United States courtfl, 
11:->77 anti prior .vears-Continued. 
Brought. forward....... . .. 
To J. S. Hildrup, marshal, Illinois 
W.King .............. .. 
H. Lafore ................. . 
W. Morfo1·d .. . 
D. ·s. McMastPrs, commis-
sioner, Nt~w York ........ . 
C. H. Miller. marshal, KansaR. 
S. B. :\fcCullough ......... . 
N ... ,w_Y?rk d.sylum for Insane 
Cnnnnals ................ . 
F. J. Newbee .............. . 
w. o·~eal ... - -· .. - --- ... 
G. W. Patton, marshal, \Vest 
Virginia ............... . 
Carried forward 
Collecting re>enne f, om eust oms: 
To E. A. Brag den, collt>ctor, York, 
Me . .. ............ . 
J.D. Hopkin;~, c-ollector, 
Frenchma.u's Bay, Me ..... 
J. A. Hall. collector, Waldol>o-
rough, M,; . . . . . . . . 
E. :::;. J. :\ ealley, collector, 
Bath, Me .. . ...... 
G. Leavitt, collector, Machias, 
Me . . .. 
I. Lord, collf'ctor, Saco, Me ... 
L. M. Monill, collector, l'ort.-
lallll, Me ........... . ..... . 
0. M.cFaddt>n, WiRcasst>t, Me 
W. C. Mnn•hhll, collector, Bel-
fast, Me .................. . 
N. B. Nut.t, c.oll!"Ctor, Passa-
maquoddy, Me ...... _ 
W. H. Sar.l!,ent, collector, Cas-
tinP, Me.............. .. .. 
J. S. Smith, collector, Bangor, 
Me ....... -····---- -·-- -··· 
J. W. Sar·gent, collecto1·, Keu· 
nebunk, Me............ . . 
G. B. f'awyer, collector·, Wis-
casset, Me .. _ .... _. . . . .... 
A. A. llnrlei_gh, Aroo~took. Me 
A. Vandine, Aroostook, Me 
A. F. Howard, collector, Ports-
month, N.H.... .. ....... 
W. Wells, collector, Vermont, 
Vt ..... ....... .. ... . 
J. A. P. Allen, collector, New 
Bedforu, Mass . ... , ........ . 
A. W. Beard, collector, Bostoll, 
Mass. ...... ..... . ... 
J. Brady, collector, Fall River, 
Mass . . . . . . ....... - ~ .- . .. . 
F. J. Babson, collector, 
Gloucester, Mass . . . . . .... 
S. Dodge, collector, Marble-
head, Mass . . . . . . . . _ ..... . 
S. H. Doten, colleetor, Pl.v-
month, MaRs . . . . . . .. 
F. B. GosR, collector, Barnsta-
l.Jle, MaRs .................. . 
W. H. Ruse, collector, New-
burypOJ·t, Mass . . . . . . . . 
W. P. Hiller, colle0tor, Nan-
tucket, Mass ............. . 
C. B. Marchant., collector, Ed-
gartown, Mass . . . . . . . . 
C. H. Odell, collector, S<Llem, 
Mass ........•........ ···· 
J. Collins, collector, Bristol, 
R.I ...................... . 
J. H. Cozzens, collector, New-
port, R.I .................. . 
Carried forward ........... . 
JUDiCIARY -CUSTOMS. 
$4, 203 06 
7 00 
93 00 
49 00 
10 00 
32 25 
529 07 
74 17 
176 13 
410 00 
9U 93 
163 74 
6, 672 35 
Expenses U nite<l States courts, 
1877 and prior· years-Continued. 
Brought forward .... ..... . 
To W. ,J. Phillips .. . . . . .. ..... . 
E. R. Roe, mart~hal, Illinois .. 
0. Ste,·ens . . . .. . . . . . . ..... . 
Wm. Seldt~u .... ........... . 
S. G. Sharpe . . . . .. . . .. . . .. 
W. R. Thrall, rmtr,.hal, Ohio .. 
J. Tor-rans, marshal, Arkansas 
J. S. Valentine, commissioner, 
Delaware ................ . 
Editing fifteenth volnmeofOpinions 
of Attorneys-General, 18o0: 
To A. J. Bentley ........... . 
$6, 672 35 
20 00 
1, 218 00 
5 40 
1, 123 28 
92 85 
1, 253 07 
206 82 
156 35 
10, 748 12 
1, 000 00 
CUSTOMS. 
$250 00 
4, 703 00 
5, 200 00 
6, 252 00 
3, 047 00 
807 00 
73, 853 00 
1, ii60 00 
3, 712 00 
16, 602 00 
4, 882 00 
7, 755 00 
758 00 
1, 709 00 
;1, 479 00 
4, 239 00 
7, 571 00 
63, 659 53 
5, 593 00 
686, 2.14 00 
4, 067 00 
13, 169 00 
2, 333 77 
2, 397 00 
7, 266 86 
2, 956 00 
1, 580 00 
4, 817 00 
5, 793 0(\ 
1, 591 00 
2, 811 00 
950, 927 16 
Collecting J·e>enue from custows-
Coutinw·d. 
.Broonght fvnvard . .. . . .. . . . $95ll, 927 16 
To C. Harris, collector, Provi-
d!·nee, R. r . . . . . . 25, 169 00 
F. d.. Pratt, collector, New-
port, R. I . . . . . . 936 00 
..:1. •• J. lleers, collector, New 
Ha\·en, Conu _ ........... _ 1, 461 00 
G. Hnl.Jbanl, colleetor, Ston-
in)!t ou. Conn . . . . . . . . . . 771 00 
J. :::;_ Hai!O\'er, collector, Fait·· 
fidel. Conn . . . . . 1, 701 00 
C, .Northrop, eollector, New 
Haven, Conu 10, 912 00 
.A. Pntnam, t'Ollector, Mid-
dleto\\·u. Conu.............. 4, 704 00 
J. A. Til.Jbits, collector, New 
London, Conn.. 6, 870 00 
W. H. Daniels, collector, Os-
weg-atchie, N. Y . . . 19,212 00 
B. FlagPr, collector, Niagara, 
N. Y . . .. .. .. .. . . . . . .. . 52, 574 16 
D. U. l<'ort, collector, Oswego, 
N. Y .. .. .. . . . . . . . . . . . .. .. 41, 302 08 
C. A. GoLlld, collector, Buffalo 
Creek . .N. Y .. . .. .. 3, 386 00 
Vv. S. HavenR, ' olloctor, Sag 
Harbor, N. Y .. . . . . .. . . 252 00 
W. Lowen, collector, Sag Har-
bor, N. Y .. . . . .. . . . . . . . . . . 666 00 
P. P. Kidder, collector, Dun-
kirk, N. Y . . . . . .. . . . . .. . . . . 2, 192 08 
S. Moffitt, collector, Cham-
pbin, N. Y . . . . . . . . . . .. . . . 30, 443 00 
E. H. Merritt, r.ollector, New 
York, N.Y........... ... 2,824,445 00 
W . .N. S. Sanden;, collector, 
Albany, N.Y...... . .. . . . 11,:-189 00 
W. T. Simpson, collector, Gen-
eva, N. Y . . . . . . . . . .. . . . . . 21, 258 00 
.A. Schell, late collector·, New 
York, N.Y................. 28 36 
J. Tyler, collector, Buffalo, N. 
y ............ ...... 39,166 92 
G. W. \Varren, collector, Cape 
Vincent, N. Y . . . .. ... . . . .12,126 00 
W. L. Ashmore, collector, Bur-
lington, N. ,J .. . • • • . • • • • • . . . 218 00 
I. ~- Adams, collector, Great 
Egg Harbor, N. J . . . . . . . . 2, 539 00 
W.A. Baldwin, collector, New-
ark, N. ,J. .. . . . .. .. .. ... . 2, 834 17 
G. 'r. Cramner, collector, Lit-
tle E~g Harbor, N. J ....... 8 18 
J. H. Elmer, collector, Bridge-
town, N.J.................. 382 00 
C. H. Houghton, collector, 
Perth Amboy, N. J . . . . . . . . 8, 015 00 
Carried forward . . . . . . . . . • . 4, 075, 888 11 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 87. 
1880-'81. CUSTOMS. 
Collecting revenue from customs-
Continued. . 
Brought forward ... ... . $4, 075, 888 11 
To G. W. Mathis, colle tor, Little 
Egg Harbor, N . .J 
H. L. Brown, collect.or, Erie, 
Pa ........... ........ ... . 
M. C. B.n-r, collector, Erie, Pa. 
J. F. Dr:wo, collector, PittH· 
burgh, Pa 
.J. ::; Rutan, collecto-, Pitts· 
bnqrh, Pa 
A P. Tutton, c !lector, Phila-
delphia, Pa .. . . . . ........ . 
.J. !<~. Hartranft, collector, Pbil-
adHlphia, l'ft ..... 
L. Thompson, collector, \ViJ. 
mington, l)p) ............ . 
T. lr .. Jand, collector, Anuapo-
liR,Mtl ..... 
T. K. .Jom•s, collector, Annap-
oli" Md ..... 
T. S. Ho1lson, collector, East-
N'D, Md .. 
.J. L. Thoma>J, jr., collector, 
Baltimore, Md ........... . 
F. Ood!!e, collector, George-
town, D.C ... ...... . 
.J. H. Wilson. collector, George-
town, 0. C ............... . 
G. E. Bowden, collector, Nor-
folk, Va .... . ...•• .., .. .. 
D. G. GaiT, collector, Peters-
burg, Va ......... . 
B. C. Cook, collector, Rich-
mond, Va .. .. . . 
.J. Gilchrist, collector, West Va 
.J. H. Gra.v, collector, Alexan-
dria, Va . ... ... . ..... 
J. T. Hoskins, collector, Tap-
pahannock, Va . .... .. 
C. 8 . Mills, collect01·, Rich-
monu, Va . ......... . 
.J. B. Mitchell, collector, York-
town. Va ......... . 
G. Tay, collector, Chet-r>stone, 
Va . ............. . . .. . 
B. Upton, collector, Tappa-
hannoek, Va ..... .. ...... . 
A . .A.. 'Varfield, collect•1r, A lex-
andria, Va . . . . .. .. . 
W. P. Canaday, collector, Wil-
mington, N C . . . . : ...... . 
A. U. Davis, collector, Bealt· 
fort, N.C ...... . ......... . 
T. A. Henry, collector. Pam-
lico, N. C ..... . ...... . 
G. G. Hanning, collector, Al-
bemarle, N. C . . . . .. . .... . . . 
C. E. Robinson, collector, Al-
bemarle. N. C . ..... . ...... . 
C. H. Baldwin, collector, 
C barleston, S. C . . . .... 
G. Holme:!, collector, Beaufort, 
s.c ......... ..... . 
A. F. Herriot, collector, 
Georgetown, S. C...... . ... 
T. M. Blodgett, collector, Saint 
Mary's, Ga ... .... .... .. 
T. F. Black, collector, Saint 
Mary's, Ga ............... . 
T. F. Johnson, collector, Sa-
vannah, Ga .............. . 
.J. M. Rice, collector, Saint 
Mary's, Ga ................ . 
.J. Shepard, collector, Saint. 
Mary's, Ga. . . . .. . .. . . . . .. 
.J. T. Collins, collector, Bruns-
wick, Ga ...........•...... 
.J. M. Currie, collector, Saint 
Mark's, Fla . . . . . . . . . . . . .. 
F. C. HumphreyiJ, collecto[·, 
Pensacola, Fla. . . . . . . . . .•.• 
3, 873 00 
2, 345 00 
2, 141 00 
892 00 
7, 247 00 
305 35 
378, 028 81 
8, 631 00 
1, 937 00 
44 47 
2, 766 00 
305, 577 00 
3, 497 25 
688 00 
13, 948 00 
3, 304 00 
3, 931 00 
5l9 00 
189 00 
64 35 
6, 2B8 29 
1, 598 00 
2, 664 96 
1, 049 46 
1,177 00 
20, 656 OJ 
2, 194 00 
4, 892 00 
91 93 
5, 316 00 
21, 159 00 
6, 053 00 
1, 102 00 
272 72 
515 00 
22, 144 00 
1, 395 00 
86 36 
7, 043 00 
3, 368 00 
24, 367 14 
Carried forward . . . . • . . . . . . 4, 949, 249 20 
Collecting revenue from customs-
Continued. 
Brought forward....... $4, 949, 249 2€> 
To T. F. Honse, collector, Saint 
Angus tine., Fla...... . . .. . 1, 765.f)("> 
E. Hopkins, collector, Saint 
John's. Fla .. . . . . . . . 2, 828 OC • 
.J. \\'. Howell, collector, Fer-
nandin a, Fla . . . . . . . . . 4, {)23 OCi · 
A. J. Murat. collector, Apa-
lachicola, Fla ...... 1, 522' 0 . ' 
F. N. Wicker, collector, Key 
West. Fla . . . . . .. . . . . .. 23, 461 OC 
E . .J. Costello, collector, Nat-
ch .. v,, Miss . . . . . . . . . . . . . . . . 250 oc .. 
G. W. Henderson, collector, 
Pearl River, Miss . . . . . . . . . 6, 412' lC~ 
C. Lehman, collector, Vicks-
burg. Mtss 129 9!i~· 
.A.. S. Badger, collector, New 
Orleans, La .. . .. . . . . . . . . . 247, 69l 40, 
.J. R. Jolley, collector, Teche, 
La... ........... .... . .. 7,041 0 
.J. \V. Burke, collector, Mo-
bile, A.la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26, 84~ OCl 
.J. L. Ha.vnes,collector, Brazos, 
Tex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46, 576 00 • 
S. M. Johnson, collector, Cor-
pu:; Christi, Tex . . . . . . ... . 21,175 O() 
A. G. Malloy, collector, Gal-
veston, Tex .. . . . . . . . .. 23,087 0 '• 
E. M. Pease, collector, Gal-
veston, Tex .. .. . .... . ... .. 22,925 20'1 
C. I{. Prout.y, collector, Salu-
ria, Tex . . . . . . . . . . . . . . . 13, 082 0 .-
S. C. Slade, collector, Paso del 
Norte, Tex . . . .. . . . . . . . . . .. . 14, 071 64: 
W . .J. Smith, collector, Mem-
phis, Tenn . . . .. . . . . . . . 5, 403 00: 
A. Woolf, collector, Nashville, 
Tenn ..... ..... .......... 820 0~ 
T . 0. Shackelford, collector, 
Louisville, K.v . . . . . . . . . . 10, 355 0 
J. W. Fuller, collector, Miami, 
Ohio................. ..... 4,477 0(1'.• 
G. W. Howe, collector, Cuya-
ho!!a, Ohio........ . .. . ..... 16,457 0(). 
D. W. McClung, collector, Cin-
cinnati, Ohio ......... ~.... 11, 299 0 
J G. Pool, collector, Sandus-
ky, Ohio . . . . .. .. . .. . . . . 2, 824 O<t· 
R. H. Stephenson, collector, 
Cincinuati, Ohio . . . . . . . . . 16, 549 oa-. 
H. C. Akeley, collector, Michi-
gan, Mich . . . . . . . . . . . . . . . . . l, 519 OW 
D. V. Bell, collector, Detroit, 
Mich . . . .. . .. . . 39, 064 0~ 
D. McLoughlin, collector, 
Michigan, Mich . . . . . . . . . . 1, 577 0() 
C. Y. Osburn, collector, Supe-
rior, Mich . . . .. . . . . . . .. • 7, 353 0~ 
J.P. S<tnborn, collector, Hu-
ron, Mich . . . . . ... •. . . . 31, 595 3'i' 
.J. C. Jewell, collector, Evans-
ville, Incl.......... 764 00 
G. Fisher, collector, Cairo, Ill. 1, 472 O() 
S. H. Harris, collect-or, Chi-
cogo, Til. . .. . • . . . .. . . .. 70 0(1) 
W. H. Smith, collector, Chi-
cago, Ill . . . . . . . . .. .. . 136, 628 0~ 
D.Wann,collector, Galena, Ill. 876 0~ 
A. W. Hall, collector, Milwau-
kee, Wis...... ..... ... . .. 9, 325 0~ 
.J. N azrc•, collector, Mil wau-
kee, Wis .. .. . .. . . .. . . . . 1, 925 53: 
I. H. Monlton, collector, La 
Crosse, Wis .. .. . . . .. . . . 1, 302 001-
E. McMurtrie, collector, Min-
nesota, Minn . . . . . . . . . 17, 021 001• 
V. Smith, collector, Duluth, 
Minn ..... ...... ..... ... 6,189 O(iJ· 
G. Frazee, collector, Burling-
ton, Iowa .. . . • . .. . . . . . . . .. . 494 0() 
Carried forward . . . . . . . . . . • 5, 738, 088 ~-
$8 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
CDn.Uecting nvenue from customs-
<C.ontinned. 
CUSTOMS. 
Collecting revenue from customs-
Continue,]. 
Brought forwanl __ .. ... _. $5, 738, 088 43 Brought forward....... . 
To@ D. E. Lyon, collPctor, Du-
buque, lowa ____ ______ _ 
G. St. GPm, collector, Saint 
Louis, Mo _ ..... 
'E. A. Cur.:miug-!;;, collector, 
Montana and Idaho _. __ 
"\.Y. H. Hunt, .i ' ., collector, 
Montana and ldallo _ . . _ 
.]".Campbell, collector, Omaha, 
Nebr ·--·------ - _ 
M . D. Ball, collector, Alaska. 
Alaska ...... _ .... __ ... _ 
W . D. HusP, collector, Oregon. 
Oreg- -------·------·-- - .... 
"I:. Hacker, collector, Southern Ore!!. on_ _ _ __ .. ____ ___ _ 
.r. Kelly, collector, Willamet.te, 
:J!'_oN~th~;:ti~ff, -~~il~~-t~~-. Wil~ 
lamette, Oreg . 
.;r. D. Merryman, collector, Or-
egon, Ore g _________________ . 
.H. A. ·webster, collector, Pu-
get Sound, Wa'h _ ........ .. 
W. W. Bowers, collector, San 
Diego, Cal ... . _: ........... . 
'1'. B. Shannon, collector, San 
· Franciflco, Cal ____ . _. __ _ 
.E. L. Sullivan, collector, San 
Franciflco, Cal. ... _._ ....... 
..Adams Express Company _ .. 
''I'.S. Atkins ___ -- -----------
.J. W. Albertson ______ .. ___ ... 
H. C. Aikin _______ .. _ ........ _ 
E. Birch 
E. J. Brooks 6.: Co . _ _ _. _ _ _. 
.Baltimo1·e anrl Ohio R. R. Co __ 
•Central Pac1fie H.. R. Co ___ _ .. 
o()hicago, Milwaukee and Saint 
Paul H. R .......... __ .. __ .. _ 
-!Chicago, Rock Island and Pa-
cific R. R. Co . . . . . . .. _____ _ 
"N. P. Banks ...... ------ ...... 
G. Bliss ...... _ .. __ . ___ .. 
.H. Bar1lett. _ ... __ ...... __ .... 
:BaTtz, Vavina & Cu . .. _____ _ 
:Be€ston & PPntarge _ _ _ _ _ ... 
. .Baeder, Adamson & Co _ ... _. _ 
. Boston Daily Advertiser . __ . _ 
G. A. Bartlett, disbursing clerk 
W. ·D.Cott --- -----· ---------
Clark & Edwards. __ ..... ___ _ 
.J .. J. Chapman. _____ ........ . 
~~Carlin & Fulton_ ......... ___ _ 
G . M. Duskin _____ ......... .. 
:-s. J. DaYenport ........... .. 
"''v. Darrow·-------·------··· 
..A.Dixon ............ ______ _ 
F. R. J. Dibbles _ .. .. _ .. __ 
.oflJ anby Gilpin & Co_.--· .... _ 
·w. E.clwards ....... _ .. _ .. __ . 
F. M. Eastman .. _ ........... . 
:.B. F. Flanders .. __ ...... __ . 
Fairbanks & Co ......... ___ . 
l!3.F.Forri ___ ___ ------·------
'.C.•C. Fulton ____ ______ _ 
.J. Gilfillan, UniteJ. States 
TreasurPr ______ . ____ ____ _ 
"T. Greenwood------------- . 
.iH. J. Gatchell ..... _ .... ____ _ 
.H. C. Hall _ ........... _ .... .. 
Hooe Bros. & Co __ .. __ .. __ .. . 
L.:Heyl _ ------ -------- --
_,'ffibtbard, Spenca & Co 
cG. Hall __ .. .. _ .. ____ .. 
HennPs.v Bros _ ........ _ ..... . 
E. HolenshadtL .. _ .. _ ...... .. 
_,!_,B. Heurich ...... __ .. .. 
.Inter-Ocean Publishing Com· 
pany -----· ...... -----------· 
507 00 
39, 519 00 
1, 673 00 
931 00 
1, 570 00 
12, 857 00 
4, 999 00 
3, 060 00 
3, 603 81 
30,478 00 
802 00 
21, 279 00 
9, 165 00 
:ill, 348 00 
348,596 00 
408 95 
3 70 
20 00 
3 47 
152, 978 38 
4, 052 90 
20 28 
369 46 
10 55 
30 98 
15 23 
750 00 
48 00 
534 55 
112 50 
6 75 
8 25 
40, 000 00 
818 00 
5 50 
20 00 
441 66 
20 00 
47 25 1 
2 00 
270 00 
5-l 10 
60 20 
27 00 
185 00 
748 09 
57 40 
20 00 
13 50 
37, 355 50 
250 00 
548 00 
301 00 
209 73 
125 75 
38 75 
610 11 
1' 462 17 
138 50 
304 65 
14 28 
ToW. H. Hanson _ .... _ ....... .. 
G. W. Hazelton_ ..... _ .. -... -. 
Jameson & Moroe __ ......... . 
W. Krz~· zanowskie. _ ..... _ .. . 
Kef'n & Hag:Prt.v- -......... .. 
Kellogg, Johnson & Co. 
G. W.Knox ---------- --·-·· 
Kellogg, Johnson & Bliss_ : .. 
A. P. Ketchum_ 
E. 0. Lo('ke ............. _ ... .. 
A. H. Leonard . _ ...... _ .. .. 
J. B. Lnoke _ .. __ . ........... - _ 
\V. F. IJuut ...... ---
Lake -Michigan and Lake Su-
perior Transportation Com-
pany _ _ ---- ----·-· 
Missouri Pacific Railroad 
A. Morton ............... -... . 
M.McDougall ----·· __ 
Mort.on, Rose & Co .......... _ 
A. J. Miller.------ .. ------- .. . 
McDonald &Roe .... - ....... . 
L. L. Morrison ....... . ... . 
G. E. Moon'\ ...... ·····-·-·---
H. F. Miller ... _ .......... . - .. 
C.New __ - ----------------
NI'w York Tribune··-----··· 
D. H. McGillagh . . . . . . . . . . . . 
B. B. Murray_ .. _ ............ . 
G-.B.l'atterson .. ------ -··· . 
W. P. Preble .... _.--- ...... . . 
M. M. Price _ .. __ ......... - ... 
.J C. Patterson ....... - ... 
Pt>unsyl\'ania Corcpan:r Star 
Union Line _ ..... 
Pacific .\-!ail Steamship Com-
pany __ ---- __ -· 
Pacific Coast Steamship Com-
pany 
F. H. Platt ........ ---- ... -- --
A. Plaittner _ .... -......... .. 
Parsons & Foster ...... -··--· 
Post &Co _.-
E.S. Piime ....... -----------
W. II. l'Pters & Son .... -- -.. 
Press Company- ...... ---
0. O'Donnell _ ........ . 
Reihle Bros ............... . 
E. M. Schaeffer ... _____ ... .. 
S. Spitzer _ ........... _ .. _ .. .. 
F . A. Staning ..... - _ ...... .. 
A. Sthling,,jr ..... - .. -..... .. 
H. S. Skaa ts _-.- .... -- .. - .. 
J. B. Stickney ___ .. _ ...... .. 
G. P. Sanger .......... _ .... .. 
E. R. Roe _ . .... -. - - - - -
G. C. l~ives _ . _ - _ ........... . 
J. Richardson -.... . ...... . . .. 
::; J.Surdam&Co ........ . .. . 
C. H. Sl-lnk -.. --. __ .......... . 
J. M. Stoduard & Co __ . _____ . 
R. Spauldiug ...... _ .... -
S. & E. I<'. ~tt>phenson ....... . 
Sussfeld, Lorch & Co __ . _ ... . 
S. B. Starbird ___ ... . 
Trt>aflury Dt>paTtment -.. ... . 
J. E. Thomson- -. _ 
W. C. Tildt>11 .. ---- . .. .. . ---
Treasnry Department., Bureau 
of Engraving and Printing. 
R. W. Turpin _ .. __ .. .. .. __ 
To be:- Fnmiture Company .. 
W. ~- Thurbl'I' _ .. _ ..... _ .... _ 
H. Trovenner ........... _ .. -
Union Pacifte Railroad._.- ... 
S. L. WoodfoHl. ........... --. 
S. WbePler ............. -... -. 
P.Walter ............... .. 
R.W. Welch ................ . 
W.C. Wallace ........ ....... . 
$6, 492, 124 19 
125 86 
79 35 
2 50 
2, 516 40 
150 00 
74 09 
7 45 
8 40 
30 50 
30 35 
1, 810 00 
50 00 
36 06 
50 
2 83 
500 48 
262 76 
45 30 
R6 33 
33 00 
62 57 
5, 000 00 
48!l 25 
15 60 
29 70 
694 00 
103 90 
30 00 
22 10 
6 85 
90 00 
28 63 
1 90 
3 30 
2, 000 00 
250 00 
253 65 
30 00 
300 0'0 
19 50 
17 10 
58 25 
55 25 
45 00 
9, 201 68 
1, 512 16 
210 00 
13 40 
30U 00 
870 00 
67 38 
20 85 
25 00 
49 82 
3 15 
7 50 
43 75 
12 00 
228 75 
47 65 
46, 350 10 
50 00 
26 05 
5, 615 21 
2, 081 00 
2 08 
10 50 
75 00 
264.- 57 
7, 865 50 
3 35 
47 t 2 
94 55 
250 00 
•Canied forward .......... .. t' .! :' l9 Carried forward.... . . . . . . . . 6, 582, 805 06 
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1880-'81. CUSTOMS. 
Collt>cting re>t>nue from customs-
ContinnNl. 
Bronn:ht forward ..... ...... $6, 582, 805 06 
To J F. WollPnsack . .. . . . . .. . . . 1 95 
w·ar Dt>partment.... . . . . . . . . 22 75 
Deduct rPpayments: 
6, 582, ?29 76 
By A. A. Burleigh, Ar-
oo~took, Me $3 36 
L. M. Morrill, Port-
land, Me 219 45 
J. S. Bmitb, Bang-
or. Me ... ....... 5 00 
A. Vat:dine, Aroos-
took. Me . . Jl 43 
W. Wt'lls, Ver-
mont, Vt . .. . 1 67 
,T. A.P. Allen, New 
B•·rlford, Mass.. 17 00 
J. Bnuly, jr., Fall 
RivPr, MaR~ . . 55 72 
A. Vi'". Bt>ard, Bos-
ton, Mass........ 32 50 
S. Dodge, Marble-
bead, Mass. . . . . 5 24 
F. B. Goss, Barn-
stable, Mass . . . . 466 01 
C. B. Marchant, Ed-
gartown, Mass 44 
C. H. Odell, Salem, 
Mass .•.... .. 15 90 
C. F. Swift, Barn-
staHe, Mass . . . . 790 95 
J. Collins, Bristol, 
R. I 36 
F. A. Pratt, New-
port, R. I 941 25 
C. Northrop, New 
Haven, Ct . . . . . . 14 57 
G. Hubbard, Ston-
ington, Ct . . . . . . 151 87 
W. H. DanielA, Os-
>~"egatchi!', N. Y. 1, 760 93 
B. Flagler,Niagara, 
N.Y...... 14' 51 
S. Y1offitt, Cham-
plain, N. Y . . . . . . :> 85 
E. A. )-lt>rritt, :Sew 
York, N.Y . .... . 123,915 13 
S. P. Remington, 
0 s w e g a t c h i e, 
N, Y ...... ...... 75 56 
G. W. Warren, Cape 
Vincent, N.Y... 1, 312 26 
C. H. Houghton, 
Perth Amboy, 
N.J............. 37 
H. L. Brown, Erie, 
Pa . . . . . . . . 176 23 
M. R. Barr. Ene, P.\ 69 57 
J. F. Hartranft, 
Philadelphia,Pa. 2, 709 81 
A. P. Tuttan, Phila-
delphia. Pa 142 40 
W. D. Nolt>y, Wil-
mington, Del . . . 1, 259 93 
F. Dollge, George-
town, D. C. . . . . . 345 68 
C. S. Mills, Rich-
mom!, Va... .. . . . 37 17 
J.B.Mitcht-li,York-
town, Va... . 14 07 
I. Blumenthal. ~aint 
Mary's, Ga...... 57 00 
J. Atkins, Savan-
nah. Ga 26 62 
J. Shepard, Saint 
M:try's, Ga.. 1;6 36 
J. M. Curri~>, Saint 
Mark's, Fla . . . . 33 27 
J. W. Howell, Fer-
nandina, Fla . . . . 84 
Carried forward. 134, 776 18 6, 582, 829 76 
Collt>cting 1 f'>enne from customs-
Continued. 
Dt>dnct repayments: 
Brought forward.$134, 776 28 $6, 582, 829 76 
B,y E. Hopkins, Saint 
-Tohn's, Fla 
H. Potter. jr., Pt>n· 
sncola, Fla ..... . 
F. N. Wi0ker, Kt>y 
\Vest, Fla. 
F. Hierlerhotf, Pearl 
RiYer, Mis~ ..... 
A. S. Bad)!Pr, New 
OrlPau;;, La . 
B. F.Flanders,New 
Orlean~, La ..... . 
J. W. Burke, 1\'fo-
bilP, Ala . .... 
R.T.Smith, Mobile, 
Ala ... . .... . 
J. L . Haynes, Bra-
zos, Tex ... 
S. ar. Johnson. Cor-
pus Chl"ist.i, Tex. 
S.:M:. Peaf'e,Galves-
ton,Tex .. 
C. R. Prouty, ~alu­
ria. Tex 
A. Woof, Nashville, 
T?nn .. 
R. H. Btepht>nson, 
227 09 
49 08 
,'j!J 49 
319 35 
9 !JO 
997 83 
457 29 
319 86 
419 56 
256 42 
223 11 
0 2 08 
120 60 
CinC'innati, Ohio. 3, 251 S5 
J.W. Fullt>r,Miami, 
0J1i0 .... . 
D. V. Bell, Detroit, 
Mich ........... . 
C. Y. Oshorn, Supe-
202 34 
28 94 
rior, Mic b . . . . . . . 1, 039 57 
J. P. Sanborn, Hu-
ron, :Mich . ..... . 
J. H. Chandler, Su-
601 .05 
pelior, Mich..... 1, 000 00 
W. H. SmitlJ, Chi-
cago. Ill ........ . 
A. \V. Hall, Mil wau-
k~>t>,Wif! ... .. 
E. Mc.llurtrie. Min-
neRota. Minn .... 
E. W. l'~ox, Snint 
Louis,Mo .... .. . 
1'. A. Cummings, 
(II on t a n a :;.nd 
Tdahn .......... . 
W.D.Rare,Or<'gon, 
Oreg 
73 63 
773 73 
50 80 
50 41 
91 28 
53 35 
J. Kelly, Wil-
lamette. Oreg... 1,169 32 
F. N. Shurtleff. Wil-
lamette,Oreg .. .. 2, 734 91 
H. A. Wt>b;;ter, Pu-
gPt Sound, Wash. 
T. B. Shannon, San 
71972 
Francisco, Cal... 15, 287 93 
C. W. Blew, Saint 
.Tolm'f', Fln...... 12 50 
S. E. Chambl'rlin . . 1, 426 9~ 
B. Birch. 32, 844 09 
F. H. Platt, New 
York, N.Y .. 
TreaRtuy Depart-
ment .... 
1, 392 44 
75 00 
Collt>cting revenue from customs 
prior to July I, 1878: 
To R. Bell ............ . ......... . 
J. 1>. Bates ................ . 
J. A. Dre\ fns ............•.... 
C. ~- English· ................ . 
T. S Hudson ............•.... 
201, 117 72 
6,381,712 04 
==-========== 
146 80 
21 67 
88 80 
22 01 
32 58 
Carried forward .. . .. •... . . . . 311 86 
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1880-'81. CUSTOMS. 
Collecting revenne from eustoms 
prior to July 1, 187!<-Continued. 
Brought forward .......... . 
ToM. Hopkins . ........ . 
T. Keaney ................... . 
H. Lawson ..... . 
Union Pacific Railroad Com-
pany, Omaha Bridge Trans-
fer Company .. ............ . 
Union Pacific Railroad Com-
pany ... .................. . 
G.To.v ... .... . ..... . 
.r. Wharton ................ .. 
ExpensPs of revenue-cutter service 
1878 and prior years : 
$311 86 
63 10 
479 94 
576 60 
53 
22 83 
98 90 
22 30 
1, 576 06 
To Da1ly News . .. ...... .... 2 98 
Oruaha Bridge Transfer Com-
pany ...................... . 
2 99 
Deduct from repayml"nts 
By H. Hazen........... $4 35 
H. Potter, jr . . . . . . . 53 83 
58 18 
Excess of repayments . . . 55 19 
Expenses revenue-cutter service, 
1879: 
To Central Pacific Railroad Com-
pany .... .. . 
Steamer State of Kansas . . . . 
Union Pacific Railroad Com-
pany ..................... .. 
Deduct from repayments : 
By B. Birch............ $630 77 
T. B Shannon . . . . . 598 99 
Tn•asury Depart-
ment............. 619 12 
Exces8 of repayments . ... 
Expenses revenue-cutter service, 
1880: 
To Alaska Commercial Company. 
G E. Bowden ............ .. 
.r. W. Bu1·ke ...... ..... ..... . 
D. V. Bell ........ ........... . 
C. H. Baldwin ............. .. 
A. W. Beard . ............... .. 
P. H. Bailhuchs ........... .. 
H. L. Brown . ................ . 
.r. M. Currie .. ........ ....... . 
W. P. Canaday . . ........ . .. . 
Central Pacific Railroad Com-
pany . .............. . ... 
Delaware, Lackawanna and 
Western Railroad ......... . 
C.E.Emery ............ .. . 
D. G. Fort. ..... ........... .. 
B. G. Gould .................. . 
Gazette, Erie County, Penn-
sylvania .................. . 
F. C. Humphreys .......... .. 
J. F. Hartranft .............. . 
T . .A.. Henry . ................ . 
W, G. Henderson .... .. ..... . 
F. Hall . .......••..•.... . ..... 
F . .A..Howard . .............. . 
G. F. Hinchman ............. . 
.r. Hanson ................ . 
T. F. Johnson . . . . . ....... .. 
.T. Lawrenee & Son ......... .. 
E . .A.. Merritt ....• .. .. ... .... 
L. M. Morrill ............. .. 
Mercur_y Publishing Company 
G. W. Moore .............. .. 
C. Northrop ............... .. 
Carried forward ........... . 
368 00 
2 35 
162 00 
532 35 
1, 848 88 
1, 316 53 
58 97 
1, 583 00 
385 13 
78 68 
107 99 
1, 833 00 
14 00 
197 48 
203 80 
73 53 
552 00 
1 25 
71 35 
1, 637 28 
9 00 
2 50 
227 52 
5, 5~4 25 
224 91 
32 33 
83 50 
115 00 
4 09 
25,452 00 
222 62 
6 00 
3, 225 83 
919 97 
1 58 
2 30 
75 00 
42,925 86 
Expenses revenue-cutter service, 
1880-Continued. 
Brought forward .... .. .... . 
ToN. B. Nutt .............. ... . 
Navy Department ......... .. 
Port Discovery Mill Company 
W. E. Reynolds ............ . 
.r. Rosenfeld . ............... .. 
C. Rt>eder & Sons .......... . 
W. H. Sargent . ...... .. .. . 
T. B. S .. anuon .............. .. 
E. L. Sullivan ............... . 
Spt>ctator, GaJveston, Tex ... . 
F. A. SowlP. ................ . 
J. Tagliahue ................. . 
Treasur~- D t•partruent . .... . . 
Union Pacific Railroad Com· 
pany ..... ....... . ......... . 
H. A. Webster .... ......... .. 
\V. E. Woodall & Co ...... .. 
J . .A.. Whelan .... . ......... .. 
Deduct 1epayments: 
By .r . .A.tkiul'l . . . $88 39 
C. H. Baldwin . . . . . 4:l 
G. E. Bowden...... 11 M 
D. V.Bell.......... 41 07 
B. Birch ........... 62, 263 20 
.r. W. Burke . .. . .. . 83 50 
H. L. Brown . .. .. . 112 44 
.A.. W. Beard........ 1, 102 00 
.r. M. Currie........ 92 97 
D. G. :Fort .. .. . .. .. 1, 616 Hl 
H . .A.. Heuriques 5, 836 29 
:F. C. Humphreys . . 63 43 
.r. :F. Hartranft..... 3, 001 80 
W. D. Hare ........ 1, 359 42 
W. C. Marshall . . . . 15 50 
E. A. Merritt....... 4, 402 82 
E. M. Pease......... 18 42 
F . .A.. Pratt .. .. .. .. 28 67 
R. T. Smith . .. . .. . 239 13 
T. B. Shannon .. .. .. 488 22 
Trea!'lury Depart-
ment . .. 
.A.. P. Tutton ....... 
.r. L. Thomas, jr .. 
F. N. Wicker . ..... . 
H. A. Webster ... .. 
988 56 
73 14 
2, 644 4L 
12 93 
14 00 
Expenses revenue-cutter service, 
1881: 
To J. A. P. Allen .......... . ..... . 
Alaska Commercial Company 
Baltimore and Ohio Railroad 
Company ........ .... .. .... . 
D. V. Bell. ................ .. 
C. H. Bald win ............. .. 
P. H. Bailbache ............ .. 
B. Birch .................... . 
H. L. Brown .............. .. 
.A.. 'N. Beard ................ . 
G. E. Bowden ............. . 
A. S. Badger. ..... . ......... . 
.r. W. Burke ................ . 
M. R. Barr ................ .. 
Baker. Whitely & Co ....... . 
G. A. Bartlett .. . .. .... .. • .. . 
J. M.Curl'ie ....•• . ..... .. 
W. P. Canaday .............. . 
.r. H. Cozzens ............... . 
C. F. Coffin ........ . 
F. Dodge ................... . 
R.Dudgeon .......... . ..... .. 
G.H.Doty ......... .... .• .. 
g: ~. ~~~~r-~:::::::::::: ~::::: 
Flinn & ,Jackson ............ . 
Gilmor, Meredith & Co .... . 
.r. Gilfillan .....••.•••..•..... 
Carried forward...... . .... 
$J2, 925 86 
89 75 
8 10 
4 25 
10 00 
6, 150 00 
33, 55 I 00 
98 90 
1, 851 01 
2, 742 57 
2 14 
18 00 
4 00 
97 38 
324 00 
1, 129 45 
161 11 
21 55 
89, 1so 01 
84, 598 38 
4, 589 69 
805 00 
54 84 
5 05 
17, 113 25 
24,543 24 
84 15 
30, 000 00 
11,608 76 
47,119 42 
7, 157 08 
316 15 
2, 690 95 
6, 746 30 
1L 00 
33, 000 00 
12, 130 19 
31, 425 53 
20, 065 06 
60 00 
1, 115 00 
45 50 
83 55 
18 09 
14,714 12 
175 00 
4, 956 00 
10, 000 00 
276,043 23 
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1880-'81. 
ExpPnses revenue-cutter service, · 
1881-Continuecl. 
Brought forward .......... . 
ToT . .A.. Henry .................. . 
W. S. Havens . . . ........... . 
.A. W.Hall ................ . 
F. C. Humphreys ............ . 
J. F. Hartranft. . ........... . 
J . .A. HPm iques ............. . 
W.G Hendetson . ........... . 
J. S. HanoYer 
.T. Hans"n...... . . .......... . 
Holland & Thompson 
.A. F. R oward . . . . . . . . . . ... 
F. Hnll & Co . . . . . . . . . . . . . . . 
E. Hopkins .................. . 
H. C. Haskell's Sons . .... . ... . 
T. F. Johnson ........... . ... . 
J. Lawrence &. Son .... . 
J.D. Leary ................. . 
Lord, Claridge & Co ........ . 
W. Lowt·n .... . .............. . 
C. B. Marchant ............ . 
E . .A. MPnitt ................ . 
L.M.Morrill ................ . 
M!lnhattan Oil Company .. .. . 
W. ll. McDaniels 
.A. G. Mallay . ............. . 
W. B. Mol'e>~ & Son...... . .. . 
N.H. Nutt ............... . 
C. Northrop ........... . 
Navy Department .......... . 
:F . .A. Pratt . . . . . ........... . 
A. Putnam ... ... ...... ...... . 
E. M. Peaole ....... ....•...... 
Port Discover_y Mill Company 
C. R. Prout.y ........ .... ... .. . 
Pennsylvania Company, Star 
Union Line ............... . 
N. Peters . ... .. ....... . ..... . 
]'. 0. Pierce & Co ........... . 
W. E. Rt>_ynold" ........... .. . 
H. B. Rogers .. . . . . . . . . . . .. . 
C. Reedel· & Sons .... ....... . 
E. RPmington & Sons . . . 
T. B Sh>tnnon ............... . 
W. H. Smith . .. . .......... . 
Schooner Ariadne .......... . 
E. L. Sullivan ............... . 
Sanford's wharf, Belfast, Me. 
Smith & Wa:;son ............ . 
M. P. Smith _ ............. . 
J. A. Tibbit-s ................ . 
L. Thomp~on .............. . 
J. L. Thomas, jr . ...... . ...• .. 
Treasury Department .... .. . 
Union Pacific Railroad ...... . 
H . .A. 'Vebster .............. . 
E. W. Woodall & Co ...... .. . 
Wakeman & Fierz .......... . 
F. N. Wicker ............... . 
.J. H. Wilson ............... . 
.A. L. Young & Co . ........•.. 
Derlnct repayments: 
By B. Birch ....... ..... $6, 973 79 
H. L. Brown . . . . . ii02 65 
G. E. Bowden . . . . . • 11 57 
C. H. Baldwin...... 2 76 
W. P. Canaday . . .. 119 23 
J. H. Cozzens . . . . . 89 97 
,J. M. Currie . . . . . . 39 62 
D. G. Fort . . . . . . . 5 95 
J. Gilfilhn . . . . . . . 4, 550 17 
J. F. Hat·tranft . . . . 19 02 
T. A. Henry. . ..... 12 27 
J. A.. Henriques . . . 70 00 
W.S. Havens...... 80 00 
W. G. Henderson .. 10 47 
A. G. Malloy.... ... 7 50 
L. M. MonilL...... 418 03 
E. A. Merritt . . . . . 34 62 
Carried forward .. 13,047 62 
• CUSTOMS. 
$276, 043 23 
21,300 91 
400 00 
14, 326 91 
25,395 12 
37, :~27 21 
36, 951 85 
25. 980 10 
1, 500 00 
1, 201 40 
69 95 
950 00 
370 50 
5'& 12 
27 00 
28, 213 41 
fi6 50 
2, 860 01 
1, 495 62 
640 00 
1, t'!H 80 
!Ji, 5:?3 92 
29 886 79 
' 61 50 
1,190 00 
9, 721 99 
33 8fi 
21, 261 45 
125 00 
23 08 
4, 563 33 
1, 2•10 00 
12,458 77 
50 10 
1, 726 30 
31 74 
11n oo 
55 25 
91 40 
65 80 
2, 290 00 
465 12 
3, 133 27 
2, 795 00 
9Hl 60 
75, 803 64 
5 00 
180 00 
829 80 
1, 311 72 
1, 200 00 
61, 814 92 
8, 084 51 
381 00 
26, 061 93 
3, 994 29 
29 60 
12, 574 66 
280 00 
6 43 
859, 409 41 
859, 40!J 41 
Expenses revenue-cutter service, 
1881-Continued. 
Brought fonmrd. $13, 047 62 $859,409 41 
Deduct repayments: 
By N. B. Nutt.......... 1 74 
F. A. Pratt . . . . . . . . 82 29 
E. M. Pease . . . . . . .. 355 21 
R. C. Prout.v. . . . . . . 57 49 
T. B. Shannon . . . . . . 330 70 
Treasury Depart· 
ment...... . . . . . . . 1, 943 01 
.J. L. '.rhomas,jr . 17 33 
Supplies of light-houses, 1878, and 
p1 ior years : 
To Centml Pacific Hailroad Com-
pany ...................... . 
W. P. McCann .............. . 
A. T. Snell ................ .. 
Union. Pacifie Railroad Com-
pany, Omaha Bridge Trans-
fer Company. . .. 
Union Pacific Railroad Com-
G.PB~\vi:t-ite·.·_ --~ ~ ~ -_ ~ ·_·_·_-_ ·_·_·_·_ ~~ 
Deduct rflpayment: 
By H. T. Snell .......... . 
Supplies of light-houses, 1879: 
To Chicago, Rock Island and Pa· 
cific Railroad ............. . 
Central Pacific Railroad Com-
pany ..........•......... 
W. R. Bridgeman ........• 
Sa,n Francisco Call Company. 
Union Pacific Railroad Com-
pany ................. . -----
Deduct from repayment : 
By G. Dewey .......... . 
Excess of repayment .... 
Snpplies of light-houses, 1R80: 
To Chicago, Rock Island and Pa-
cific Railroad ..... . 
Centtal Pacific Railroad . ... . 
J. C. Duane ... ......... ..... . 
G. Dewey .................. . 
D.P. Ht>ap ....... .......... . 
E. T. Nichols ............. . 
New York Herald ........... . 
Union Pacific Railroad ...... . 
G. B. White_ ............... . 
Deduct repayments : 
By S. D. Ames......... $167 92 
.A.. S. Baker . . 270 37 
W. R. BI'idgeman.. 14 97 
G. Dewey . . . . . . . .. • 109 70 
J. C. Duane . . . . . . . 700 iS 
J. N. Miller.... . .. 1, 028 63 
C. J. McDougall . . . 29 72 
C. S. Norton........ 41 1:~ 
E. T. Nichols . .••. 15,030 36 
J. S. Skerrett . . .. .. 182 56 
G. C. Ruter . . . . . . . . 623 67 
S. W. Teny......... 523 39 
Treasury Depart-
ment .. . . .. .. . .. .. 1, 668 64 
G. W. Wood....... 156 43 
15, 835 39 
843, 574 02 
1, 206 33 
321 83 
1 00 
2 52 
1, 211 20 
59 45 
2, 802 33 
1 00 
2, 801 33 
15 16 
9 16 
58 50 
11 25 
111 27 
205 34 
960 00 
754 66 
-l 26 
62 77 
4,140 85 
5 94 
114 28 
28, 000 00 
25 20 
74 40 
11 66 
32,439 36 
20,548 27 
11,891 09 
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1880-'81. CUSTOMS. 
------------------------------------~~--------------------- ----------
SupplieR of light-houses, 1881 : 
'l'o S.D. Ames ............... . 
A.S. Baker ..•... . . 
W. R. Bridgeman ........... . . 
0. E. Babcock . . . . . . . .... . . 
G. Brown ................... . 
G. \\T, Coffin .. ............... . 
Centn1l Pacific Railroad ..... . 
G. Dewey .......... .. .... .. . 
,J.C.Duane............ . 
EmpirP Line ...... . ..... : . . . 
F. W·. Farquhar .... . .. ... . 
G. L Gille,pie ............. .. 
F. J. Hi.e:ginsun ............. .. 
G. W. Bavwanl ....... . .... .. 
P. L'. Hairis .................. . 
J. N. ?!!iller .. . ........ ... . .. 
C. ,J. MnDougal .... .... . 
E. T. Nichols .......... . ... .. . 
C. S. Norton........ . . .. _ .. . 
PennsylYania Company Star 
Union Line ................ . 
G. C. Ruter. ................. . 
\V. F. Raynolds ...... . ...... . 
F. Rodgers .................. . 
J. S. Skerritt ................ . 
W. S. Scllley ................. . 
'1'1 easury Department ...... . 
A. H. Wright ............ .. 
J. C. Watson ............... .. 
H. B. White .............. .. 
R. S. Williamson ... . ....... . 
Deduet repayments: 
By S.D. Ames........ $1 79 
W. R Bridgeman.. 1, 409 45 
J.N.Miller........ 667 
C. J. McDougal .... 11,415 60 
E. T. Nichols ...... 30, 316 01 
Treasury Depart-
ment......... .. . I, 197 81 
G. B. White........ 20 56 
Repairs and incidental expenses of 
llght·houst>s, 1879: 
•.ro Central Pacific Railroad Com-
pany ...................... . 
G. Dewey ........ . ..... . 
Dl'rl uct repayments: 
By J. C. Duane........ $60 00 
P. C. Hains . . . . . . . 117 87 
W. ]' Raynolds . ... 30 00 
Repairs and incidental expenses of 
light-houses, 1878 and prior 
years: 
$1, 500 00 
4, 100 00 
2, 463 00 
2, 724 36 
32, 000 00 
34,164 76 
31 79 
22, 000 00 
37, 000 00 
17 64 
253 R4 
1, 000 00 
11, 350 00 
7, 120 00 
7, 600 00 
7, 956 25 
39, 581 00 
91, 260 00 
10, 945 40 
45 72 
26, 900 00 
15, 000 00 
2 644 25 
6:450 30 
8, 000 00 
1, 152 44 
10, 842 00 
15,452 75 
3, 093 75 
20 25 
402, 669 50 
44, 367 89 
3[;8, 301 61 
3 40 
960 00 
Repairs and incitlental expl'nSt>s of 
light-hOJuws, 1880-Continned. 
Bronght forward $2, 506 78 $24, 303 54 
Dt>!luct repayments: 
By G. L. Gillespie ..... $23 46 
]'. W. Farquhar . . . . .146 44 
W.H.HPner ...... 4;571 
P. C. Hains .. . . .. .. 51 90 
\ V . F. Raynolds . .. 112 18 
G. WeitzeL. ........ 3,48.i 82 
Repairs and incidental expenses of 
light-honseR, 1881: 
To C.E. Rlnnt .................. . 
0. E. Babcock ...... ... .. .. 
J. C. Duane ............... .. 
I~. \V. Farquhar .......... . . . . 
~: t: If;!~ess~J:~~~~: ... ~ ~~-- --: -
D P. Heap ................ . 
W. H. Heuer ............. .. 
Oregon Railway anu Naviga-
tion Cmupany ............ . 
W. ]'. Raynolds ........ . 
Treasury Department ...... . 
G. Weitzel. ................. . 
R. S. Williamson ..... . 
Repairs aud incitlental expp,n;,es of 
li~ht-hnus11s, 1881 and 1R82: 
To 0. E. Babcock ........... . 
Salaries of keepers of light-houses, 
act June 16, 1880: 
ToP. Bruin .................... . 
Sala1 ies of keepers of light-bonsl's. 
1879: 
G, 842 29 
17,461 25 
19, 000 00 
4tl, 275 00 
55, 650 00 
10, ouo 00 
8, 000 00 
2il, 000 00 
16, R99 8R 
34, 550 00 
68 25 
17, 000 00 
551 84 
IR, 000 00 
2:.l, 639 96 
273, 634 93 
5, 000 00 
362 22 
To E. T. Nichols.................. 24 00 
E. L. Sullivan .... .. . ...... ... 25 76 
San .!!'ran cisco Call Company . 11 :!5 
Deduct repayment: 
By E. T. Nichols ......... .. 
61 01 
24 00 
37 01 
963 4v Salaries of keepers of light-houses, 
· 1878 and pJ:ior years : 
To G. W. Stockwell . . . . . . . . . . . . 206 59 
C.F.S,·vift .. ................ 50 
207 87 207 09 
Deduct from repayments: 
By L. Lee, jr. ..... . . $100 00 
W. P. McCann . . . . . 543 83 
755 53 
W.D.Nolen ....... 17285 
816 68 
To G. WeitzeL................... 25 00 Excess of repayments .... 609 59 
Deduct repayment: 
By G. WeitzeL................... 25 00 
Repairs and incidental expenses of 
light-houses, 1880: 
To Chicago, Rock Island and Pa-
cific Railroail . . ......... 
Central Pacific Railroad Com-
pany ...................... . 
J. C. Duane ................ .. 
D.P. Heap............. . . 
P. C. Hains ................ .. 
Deduct repa,yments: 
By C. E. Blnnt ...... . . $1, 706 78 
0. E. Babcock...... 800 00 
Carried forward.. 2, 506 78 
2 73 
54 43 
21, 072 41 
373 97 
2, 800 00 
24, 303 54 
::!4, 303 54 
Salaries of keepers of light-:b.ouses, 
1880: 
To .A.. S. Barker .... · ............ .. 
A. W.Hall .................. . 
J. N. Miller .................. . 
C. J. McDougal ............. . 
E.T. Nichols ........... . 
J. Nazro . ................... .. 
C. E. Robinson ............ .. 
W. H. Smith ................ .. 
J.P. Sanborn .............. . . . 
E. L. Sullivan .............. .. 
C. Y. Osborn ................ . 
L . Thompson_ ............... . 
S. W. Teny . ............... .. 
A. H. Wright ............... . 
Carried forward ........... . 
5 25 
86 78 
3, 377 50 
13 50 
162 15 
8 24 
2, 367 50 
34 28 
87 94 
350 00 
130 50 
4, 340 00 
74 71 
476 42 
11,514 77 
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1880-'81. 
Salaries of keepers of light-hou ses, 
1880-Conrinued. 
Brought forward .•...... 
To H. A. Webster ......... ..... .. 
.J.C. Watson .... ........ . 
Deduct repayments: 
By S.D. Ames......... $500 41 
J. Atkins.......... 05 
A. S. Darlier . . . . 16 90 
A.W.Beard .... 115 
C. H. Baldwin . . . . . . 1 13 
.J M. B.Clitz . ...... 57 16 
G. T. Cranmer ... ... 1 07 
F. C. Humphreys.. . 14 95 
W. D. Hare . . . . .••. 3 02 
A. F. Howard . . . . . . 3 72 
.J. N. Miller...... . .. 370 01 
E. A. Merritt . . . . . . 111 21 
C. S. Norton........ 13 51 
C.Y.Oo,horn ....... 29665 
G. U. R<·itet· . . . . . . . 40 50 
J.P. Sanborn . . . . . . 287 94 
J. S. Skerri.tt .....• 34 50 
T.B. Shannon . ..... 569 73 
W.H Smith........ 22 26 
S. W. Teuy......... 696 71 
B. Upton,jr . .. . . .. 4 62 
G. W.Wood ..... .. 6!10 69 
G. B. White........ 9 83 
Salaries oflight-house keepers, 1881: 
To S.D. -~mes ............. .. 
.J. A. P. Allen ....... . 
I.S.Adams .... · ............ .. 
H. C. Akeley ............... .. 
A. S. Barker ............ .. 
W. R. Bridgeman ........... . 
A.\\'. Beard . . . . . ......... . 
C. H. Baldwin .............. .. 
D. V. Bell ............... .. 
H. L. Brown .........•....... 
W.A. Baldwin ............ .. 
.J. W. Burke ................ . 
G. E. Bow< len ..... . 
M. I{. Barr ................. . 
G Brown .................. .. 
W P. Canaday.... .. .... .. 
G. W.Coffin ....... . ....... . 
A.C.Davis ....... . ...... . 
Vv. H. Daniels ............... . 
J. H. Elmer ... ............ .. 
.J. W.Fnller ................ .. 
D. G. Fort .......... ..... .. .. 
n. Flagler . ................. .. 
F. B. Go:-~s ................... . 
T . .J. Higginson ............ . 
G. W. Haywood ............. . 
G. Hnhu•·S ................. . 
J. L. Haynes ....... . 
W. P. Hiller ................ . 
,J. D. Hopkins . . .. .. .. .. .. .. . 
G. W. Howe ..... . .... ... .. . . 
H. F. Heriot ..... .. . ...... .. . 
T. S. Ho<lR<~ll . ... . ........... . 
A. W. Hall .............. . 
G. Hubhiud . .............. .. 
E. Hovkins ................ .. 
'I'. F. Hou~e ..... ............ . 
T. A. Henr,\' ..... . . 
]<',C. Humpltrcys .... . ...... . 
A.. F. Howard ............. .. 
W.G. Henderson .......... . 
,V, ~-Havens ............... . 
W. D. Hare ............... .. 
T. F. Johnson ............... . 
J.R..Jolle.v ............... .. 
P. P.Kiclder ............... .. 
vV.Lowan . ................. .. 
Carried forward .••..•...... 
CUSTOMS. 
$11, 514 77 
5 48 
12 00 
11,532 25 
3, 747 72 
7, 784 5il 
400 00 
1, 810 00 
1, 765 00 
9, 558 58 
27, !l55 00 
212 50 
11,385 00 
3 295 92 
1:790 ou 
600 00 
997 68 
~.~~ ~~ 
Salaries of light-house ke<>.pcrs, 
1881-Continned. 
Brought forw3td ..•........ 
To .J. N. Miller ................ . 
C.J. McDougal ... ........ .. 
A .. r.llurat. 
G. W. Mathis .............. .. 
C. B. Mare han t ......... . .... . 
R. Moffitt .................... . 
E. M. Merritt...... .. .. .. . .. . 
L. M.Morrill .............. . 
E. T. Nichols ............. . .. . 
U.S. Norton ............... .. 
c ..... 'T orthrop .. - ............. .. 
C. Y. OslJOrn ............... .. 
E. M. Pease ................. . 
F. A Pratt ................ .. 
C. R. Prouty ................ .. 
J. G. Pool ................... . 
G. C. Ruter ................ .. 
C. E. Robinson .............. . 
F. Rodgers .................. . 
.J.P. Sanborn ............ . 
W. T. Simpson .. .. .. .. ... .. 
W.H. Smith ................ .. 
V.Smith ............. .. 
E. L. Sullivan . .. .. .. .. . .. .. . 
W. S. ScblA.V ................ . 
.J. S. ~kenitt .............. .. 
.J.L.Thomas,jr ........... .. 
J. 'I'.vler . .................... . 
L. Thompson ................ . 
G.Tay .. ............. . 
,J. A. Tibbits .............. .. 
B. Uptou,jr ................ . 
G. B. White .. : ............. .. 
A. H. Wright .............. .. 
A. A. Warfield .............. . 
G. W. Warren .............. .. 
H. A. Webster ............ .. 
W. Wells .............. . 
.J. U. Watson ................ . 
Deduct repayments: 
By S. D. Ames ......... 
W. R. Bridgeman .. 
G. E. Bowden .. .... . 
H. C. Akeley ..... .. 
.J. H. Elmer ...... .. 
A.W.Hall ... . 
.J.D. Hopkins ..... . 
T. F . .Johnson . . . . . 
.J. N. Miller ...... .. 
$228 00 
212 50 
72 79 
40 91 
60 33 
41 53 
78 75 
11 96 
600 00 
24, 000 00 
833 96 
20, 510 73 
916 67 
810 00 
2, 081 03 
1, 670 oo 1 . 
1, 210 00 
E. A. Merritt .... .. 
L. Monill ...... . . 
.J. C. McDougal. .. . 
179 72 
41 ]0 
12 51 
7, 205 82 
24, 213 37 
142 39 
3, 135 00 
260 00 
130 05 
35 53 
960 00 
2. 529 06 
43, 497 00 
13,730 50 
],532 16 
1, 075 00 
1, 653 70 
10,238 77 
1, 670 00 
280 00 
3, 170 00 
7, 043 20 
2, 055 00 
1,00000 
], 517 50 
3, 960 58 
738 49 
2, 565 00 
4, 125 00 
1, 515 00 
5, 4:98 18 
2, 036 53 
3, 107 50 
490 00 
1, 515 00 
239,657 5! 
E. T. Nicllols .... :. 
C.Y.Osborn ...... . 
F. A. Pratt ........ . 
E. 'N. Pease ...... .. 
E. L. Sullivan ... .. . 
.J. L.Thomas,jt' .... . 
EL A. Webster .. .. . 
G.B. White 
A. A. Wartleld 
Inspecting lights, 1880: 
By G.Dewey ......... . 
]'. U. Farquhar .... . 
Inspecting lights, 1881 : 
10 53 
518 47 
24 86 
$!15 19 
29 12 
124 31 
To G. Dewey . .....•....•......•.. 
F. U. Farquhar ............. . 
R. S. Williamson ............ . 
93 
$:239, 657 54 
500 00 
8, 250 00 
1, 035 00 
1 245 00 
2, 275 00 
2. !'i90 00 
]3, 382 50 
8. B:iO 00 
50, 270 00 
17,714 60 
4, 442 50 
10, 557 39 
1, fi60 00 
3, 135 00 
l, 567 72 
1. 965 00 
13, 23~ 25 
4, 735 00 
8, 705 46 
6, 505 00 
690 00 
2, 972 su 
2, 525 00 
l!J. 068 00 
2:!, 400 00 
2;{, 801 81 
7. 020 00 
1, 065 00 
8, 970 80 
2, 565 00 
1, 075 00 
2. 925 00 
9, 276 32 
23,890 54 
1, 382 50 
1, 500 00 
5, 700 00 
1, 817 50 
41, 762 50 
582, 083 73 
36, 656 12 
545.427 61 
1, 500 00 
1, 500 00 
400 00 
3, 400 00 
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1880-'81. CUSTOMS. 
Expen~es of light vessels, 1879: 
To E. T. Nichols................. $:.?4 00 
C. S. Norton............ 311 74 
Deduct repayment: 
By J. M. B. Clitz ........... . 
Expensl's of light-vessels, 1880: 
To F. B. Goss ................ . 
E. T. Nichols ............ .. . . 
W. 8. Schley .......... . . _ . ... . 
L. Thomp>-Jon . . . . . . . . . . . . . . . 
G. B. Webster ............... . 
Deduct repayments: 
By J. Atkins....... . . . $0 18 
A. S. Barker........ 71 05 
J. M. B. Clitz 22, 766 65 
W. P. Canaday _.. i:l 98 
J.C.Duane........ 111 72 
F. B. Goss . . . . . . . . . . 1 87 
C. S. Norton........ 6 70 
E. T. Nichols ... _.. . 319 88 
W. S. Schley ... . . . 66 19 
L. Thompson. .. . . . . il 34 
G.ll. White........ 4 22 
Expenses of light-vessels, 1878 and 
prior years : 
To J.D.Ashberry .. .... . ....... . 
S.D. Ames ........... . 
M. L. Straus berger, deceased. 
Expenses of light-vessels, 1881: 
To S.D. Ames .................. . 
J. A. P. Allen .............. . 
I. S. Adams ...... . ......... .. 
A. S. Barker ................. . 
C. H. Bald win ........ ... .... . 
G.Brown ................. . _ 
W. P. Canaday . .. .......... . 
J. C. Duane .................. . 
F. B. Goss ................... . 
G. Helmes...... .. . . . . . . .. .. 
W. P. Hiller ................. . 
G. Hubbard .............. . .. 
E. A. Merritt ................ . 
E. T. Nichols ............... . 
C. S. Norton ............... _. 
E. M. Pease ......... ....... . 
F. A. Pratt ................ .. 
F. Rodgers ... .. . ..... ....... . 
W. S. Schley ................ . 
J. A. Tibbits ................ . 
L. Thompson ................ . 
Treasury Department ...... . 
G.B. White ................ . 
Deduct repayments : 
By S.D.Ames ......... $322 65 
J. A. P. Allen....... 5 00 
W. P. Canaday . . . . . 80 
E. A. Merritt....... 3 87 
E. T. Nichols ....... 16,115 85 
F. A. Pratt . . . . . . . . . 730 00 
E. M. Pease . . . . . . . . 71 78 
G. B. Whit-e . . . . . . . 2, 096 53 
335 74 
I 00 
334 74 
1 87 
18, 500 00 
8, 000 00 
1, 577 91 
612 92 
28, 692 70 
2il, 355 78 
5, 336 92 
160 71 
413 61 
88 80 
663 12 
9, 400 00 
2, 820 00 
1, 670 00 
24, 952 00 
], 540 00 
18, 000 00 
1, ()57 50 
750 on 
5, 315 00 
1, 670 00 
3, 395 00 
1, 135 00 
3, 150 00 
43,710 00 
30, 815 16 
1, 365 00 
730 00 
7, 372 44 
73,000 00 
2, 570 00 
3, 155 81 
89 00 
20,262 32 
258,524 23 
19, 346 48 
239, 177 75 
Expenses of fog signals, 1878, and 
prior :vj·ars: 
ToW. P. McCann ............... . 
G. Weitzel 
Df'tluct repayment : 
By G. Weitzel ............. .. 
Expenses of fog signal:!, 1880: 
'l'o 0. E. Bahcock ............. __ . 
R. S. Williamson ........... .. 
DPduct from repayments: 
By C. E. Blunt......... $305 04 
0. E. Babcock . . . 2, 273 99 
J. C. Duane 21 61 
G. L. nillespie . . . . . 68 10 
W. H. Heuer .. _. _ . . 500 00 
D. P. Heap .. . . . . .. 27 93 
P. C Harris .. . . . . . . 18 91 
J. N. Miller 244 57 
W. F. Raynolds . . . . 238 07 
G. Weitzel......... 886 12 
Excess of repayments .... 
Expenses of fog signals, 1881: 
To 0. E. Babcock ............... . 
C. E. Blunt .. ............. _ 
J. C. Duane ............ ..... . 
G. L. Gillespie ............. .. 
D.P. Heap .......... .. ...... . 
W. H. Heuer .... .. .... . 
W. !<'. Raynolds . . . . ... .. . 
G. Weitzel ...... _ . . . . . . .. _ .. 
R. S. Williamson ....... ..... . 
Expenses of buoy age, 1878, and prior 
years: 
To Davis & Pitman .. . _ .... .... . 
New York Herald ....... _ . 
0. Olesen __ ...... __ ......... . 
Expenses of buoy age, 1879: 
$~22 00 
4, 200 00 
4, 422 00 
4, 200 00 
222 00 
1, 680 00 
I, 142 50 
2, 822 50 
4, 584 34 
1, 761 84 
1, 800 00 
2, 750 00 
15, 100 00 
1, 275 00 
650 00 
1, 391 84 
800 00 
8, 750 00 
17,483 16 
50, 000 00 
3 00 
172 80 
26 67 
202 47 
To New York Herald............ 58 80 
S. W. Terry.................. 60 00 
118 80 
Deduct from repayments: 
By S. W. Terry . . . $60 00 
R. S. Williamson . . . 183 68 
243 68 
Excess of repayments ... -"--==124 ~ 
Expenses of lmoyage, 1880: 
To IJi. ~-~:f,~~~d ~ ::::::::::: :~ 
E. T. Nichols .......... .... .. . 
C. S. Norton ................. . 
New York Herald ...... ..... ·. 
Treasury Department ....... . 
S. W. Terr.v .............. __ .. 
t.-:·w~n~h~: .- .-:: .-::::::::: · 
Deduct from repayments: 
By S.D. Ames ...... ... $1, 780 74 
A... S. Barker . . . . . . . 8 27 
W. R. Bridgeman... 10 16 
J.M.B. Clitz ....... 17,067 59 
W.H.Heuer ....... 315 49 
D.P. Heap . . . . .. . .. 212 59 
Carried forward. . 19, 394 84 
121 65 
10 00 
16, 000 00 
2, 000 00 
51 20 
520 57 
05 
252 32 
178 84 
19, 134 63 
19, 134 63 
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1880-'81. CUSTOMS. 
Expenses of buoyage, 1880-Cuntin-
ued. 
Deduct from repayments: 
Brought forward.$19, 394- 84 . $19, 13! 63 
By G. W. Hayward . __ . 10 00 
J. N. Miller . _. 1, 128 12 
C. S. Norton . __ .. __ . 67 55 
E. T. Nichols._..... 9, 51:'! ::>6 
C. J. McDougal __ . . 5 54 
G. C. Reiter . ... - _. 18 6u 
,J. S. Skerritt 2 24 
S. W Terry . __ .. _.. 2, 42:,l 35 
R. S. Williamson . _ _ 1, 142 50 
G. W. Wood ... ---- 419 10 
Excess of repa)'-ments. __ . 
Expenses of buoyage, 1S81: 
To S. D. Ames ...... _ ........... _ 
A.. S. Barker ___ .. ____ .. ____ __ 
W. R. Bridgeman. 
G. Brown ..... ___ . _____ . _ .. 
0. E. Babnock ______ ..... _ 
G. W. Coffin ...... ------ .... . 
J.C. Dnane ..... _____ _ 
F. J. Higginson ......... . 
G. W. Haywood------
1'. C. Har1 is . __ .... ___ ... __ .. _ 
D.P.Heap -------· ..... . 
G. L. GilleR piP ... __ .______ __ 
J. N. Miller ....... ___ ... __ . _. 
C. J. McDougal ...... . ..... .. 
E. T. Nichols ......... ____ ... . 
C. S. Norton .. __ ._ . ___ . _ . _ .. 
G. C. Reiter ......... __ ....... 
W. F. Raynolds 
F. Rodgers ............ -- .. --
J. S. Sl<t>rritt . __ .. _ .. _ ..... . 
W. S. Schley ......... -- .... .. 
Treasu,·y Departmeut __ . __ . 
G. B. White ------------
A. H. Wright. __ ......... __ . 
J. C. Watson .. __ ........ __ _ 
Deduct repayments: 
By S. D. Ames . . __ . $9 10 
\V. B. Bridgeman 1, 909 85 
H.A.Gill .-. .... 57 20 
J. N. Miller . _.. 1, 087 62 
C. J. MeDougal .. _. 5, 374 38 
E. T. Nichols _..... 7, 740 43 
G. B. White........ 2, 347 86 
Repairs awl preservation of public 
buildings, 1879: 
To A.. Eielson . ... ------- _ ..... .. 
0. Hamatty _ ..... ... ........ . 
A. Johnston ................ .. 
Repairs and preservation of public 
buildings, 1880 : 
To F. W. Ahrens . .... _ ......... .. 
T.J.Hobbs ------------------
Deduct repayments: 
By T. J Hobbs ........ $3, 992 59 
J. S. Rutan 747 45 
RepairR and preservation of public 
buildings, 1878, and prior years : 
To W. D. Nolen _ ........... _ .... _ 
34, 124 40 
14,989 77 
9, 000 00 
20, 845 00 
2, 400 00 
21,000 00 
1, 500 00 
2, 612 67 
24, 000 00 
40, 023 50 
9, 155 00 
435 00 
600 00 
69 18 
1, 525 00 
11, 650 00 
43, 050 00 
13. 765 40 
12. 587 50 
7, 500 00 
12,526 76 
23, 332 79 
31, 000 00 
57 30 
16,310 67 
19,416 87 
Ul, 267 50 
337, 630 44 
18,526 44 
319, 104 00 
4 34 
3 60 
2 00 
9 94 
29 80 
9, 100 00 
9, 129 80 
4, 740 04 
4, 389 76 
20 76 
Repairs and preservation of public 
buildings, 1881: 
To T. J. Hobbs.................. $105, 000 00 
Deduct repayment: 
By J. G. Hill . . .. .. . .. .. .. . .. .. .. . 54 32 
Furniture aD<l repairs of same for 
public buildmgs, 18i9: 
104, 945 68 
By Pb. Bisch .... ------ ..... ___ 14 80 
Furnit,ure and r11pairs of t;amo for 
public buildings, 1880: 
To A. H. AD<lrews & Co ... _ __ . 
T.J. Hobbs ...... _____ . . .... .. 
Judson & Co ............... .. 
E. A. Menitt. __ ......... .. _ .. 
H.ecord Publi,;hing Company, 
Philadelphia, Pa _ ....... __ _ 
Tn·asury Department ...... _. 
Deduct repayments: 
By T. J. Hobbs ... ..... $1, 505 80 
Hooe Bros. & Co _ _ _ 373 31 
Furniture and repairs of same for 
public buildings, 1881: 
To A. Clm·k _ ........ 
T. J. Hobbs-----------------
W'. B. Mose>-l ... --- ..... . ..... -
Prescott & Sanborn 
T1 ea ... m·y Department_ .. __ ... 
Fuel, lights, antl water for public 
builrlin;.rs, 1879: 
230 00 
5, 000 00 
40 00 
10 75 ' 
9 00 
206 00 
5, 495 75 
1, 879 11 
3, 616 64 
79 86 
165,000 00 
430 00 
298 60 
84 59 
165, 893 05 
To E. B Ellicott................. 35 00 
0. Hanratty.................. 2 60 
J. W. Young .... _ .. ___ 45 16 
Fuel, lights, anrl water for public 
buildings, 1878 and prior years: 
By C. S. English .... _.. $3 50 
L.Lee,jr ......... 27500 
W. D. Nolen....... 50 65 
329 15 
Fuel, lights, and w ater for public 
buildings, 1880: 
To A. H. Andrews & Co _ . .....•. 
Bartlett, Robbins & Co .. . _ 
City of Richmond, Va., Gas 
\Vorks ........ ___ ...... _ .. . 
City of Chicago ....... _ .... .. 
L.&S.Colt ....... ........ . 
Chautauqua Lake Ice Com-
_pany ··-·-·····-- ---- - -····-
T. J. Hobbs-----------------
Jersey Cit.v, N .. T _ ••. 
Newport Water ·works ----· 
Nebraska Gas Light Company 
A.. D. & F. L. Nvble .......... 
Richmond Cit_y, Va 
Randall & McAllister _ ..... . 
Swanton, Jameson & Co ..... . 
Trustees of Wheeling Gas 
\Vorks ........ ....... .. 
Treasury Department ....... . 
Carried forward .....•.•.••• 
82 76 
22 50 
1, 400 50 
124 00 
26 51 
1 23 
6 60 
40, 125 50 
11 85 
'1 83 
11 60 
99 60 
140 60 
9 45 
2 37 
30 49 
1, 694 00 
43,710 63 
96 RECEIPTS A.ND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. CUSTOMS. 
Fuel, lights, and water for public 
buildings. 1S80-Continued. 
Dednct rep<'yment!i : 
Brougbtforward .... -----· 
By T. J. Hobbs ....... $14,689 79 
F. A.. Pratt 13 61 
Fuel, lights, an•1 water for public 
buildings, 1881: 
To Bartl;,tt, Robbins & Co 
Citv Wat,er Works, Richmond 
City of Richmond, Va ...... . 
City of Chica~o ..... _ ..... .. 
Estate of S. \V. Leioan, de-
ce~>rsed -.... -............. . 
G. F. Fine -··-···-·········· 
T.J.Hobbs ...... . .......... . 
Jers .. y City,N.J ........... . 
W. B. Moses - - .. -- .. -
Newport Water Works 
Nebraska Gas-Light Com-
pany----·------· ----- ... . 
Swanton, Jameson & Co ... . 
A. R. Thomas&- Co. 
Heating apparatus for public lmild-
ings, 1879: 
To J. C. Lamb ........... --···· 
Treasury Department .. _ ..... 
Heating apparatus for public build-
ings, 1880: 
To Bartlett, Robbins & Co 
T. J. Hobbs .. . .. -.-- .. . 
W. H. Jackson & Co _ ...... . 
Milwaukee Steam Suppl_y 
Company .. .. . . . . . . __ . 
T. 8omerville ............ . . .. 
Trea.sury Department .. .... . 
Union Foundry \Vork8 -·-· ·· 
H. Whitestone .............. -
Deduct from repa:pnent: 
$43, 710 63 
14, 7 )3 40 I 
29, 007 23 
168 00 
156 88 
1, 839 99 
3 79 
34 43 
97 80 
450, 000 00 
59 24 
33 00 
42 17 
58 03 
65 
11 94 
45~, 505 94 
1 50 
320 00 
321 50 
4, 173 50 
135 00 
479 OJ 
211 06 
109 29 
3, 250 00 
395 00 
872 
8, 761 59 
By T. J. Hobbs................... 8, 868 43 
Excess ot repayment .. 
Heating apparatus for public build-
ings, 1881: 
To T.J. H"bbs ................ . 
Pay of custodians and janitors, 1R80: 
By B. Birch .. . . . . . . .. . . $667 98 
Pay of custodian and janitors, 1881: 
To B. Birch .. _ .. _..... . . ... . 
G. A. Bartlett .... _ .. _ .... . . 
J. GiLfillan _ ................. . 
Deduct repayments: 
By B. Birch ........... $21, ~no 25 
J. Gilfillan.......... 408 71 
lOG 84 
85. 000 00 
7i, 0:!3 51 
15, 695 45 
2:.l, 50Ll ou 
112, 218 96 
22, 218 96 
90, 000 00 
Commission to superintendents of 
lights. 1879: 
To J. H. Bartlett................. 31 13 
J. •r. Hoskins . • . . . . . . .. . . . . . . 6o 
31 81 
Commission to superintendents of 
li~hts, J88J: 
To H. C. Akeley ................ . 
J. A. P. Allen ................ . 
L S. Adams ... ............. . 
G. E. Bowden . ............ .. 
W. A. Baldwin _ ......... _ .. 
G. T. Crauruer ...... _ ....... . 
'f.'c1~ D~~i:~la-~~ ~~~~:: · ·. ~ ·.:: ~: 
W. H. Daniels .............. .. 
J. H. Elmer ...... _..... __ .. . 
E:>t>Lte of C. G. Manning ..... . 
J. W.Fnller ................. . 
G. \V. Henderson _ ... _ ...... . 
G. Hubbard .. . . .. .. . . . . . _ .. 
A. F. Howard ............... . 
\V. J. Havens _ ..... _..... . .. 
E. Hopkins . ............... . 
W. P. Hiller ................ . 
J. T. Hoskins .............. . 
F. C. Humphreys ....... _ ... .. 
H. F. Heriot...... . .. . . .... .. 
T. A.. Henry ............ . .... . 
T. F. House ................ . 
'1'. S. Hod:>on . . . . . _ .. _ ..... . 
G. Holmes _ .............. .. 
G. W. Howe ............ .. 
J.D. Hopkins . .............. . 
\V. D. Hare .............. .. 
P. P. Kidd~r _ .. _.......... . 
C. B. Marchant ............. _ 
A. J. Murat ...... _ ......... . 
S. Moffitt ................... . 
J.Nazro ................. .. 
C. Y. 08born ................ . 
J. G. Pool ................ .. 
C. R. P rout.Y .. _ ....... __ .. . 
C. E. Robin:>on .............. _ 
J.P. Sanborn_ ...... -........ . 
vV. T. 8impson . .. . . . . ..... .. 
L. Thompson _ ............. .. 
G. Tay .................... . 
J. A.. Tibuits ............... . 
J. Tyler ................ . 
B. Upton, jr .............. . 
A. A. Warlield .......... _ .. .. 
H. A. Webster .......... . .. _. 
G. W. \Varren ............... . 
W. Wells ............. . 
Deduct repayment: 
B.Y J. H. Bartlett .... 
Commission to superintendents of 
light~>, 187R aud prior years: 
To ll. C. Akeley _ ..... . ......... . 
J. A.. P. AJl!'u ............... . 
I. S. A. dams _ ................ . 
J. U . .Abbott ................ . 
W . .A. Baldwin ............. .. 
H. L. Brown .......... ....... . 
J. S. Braxton .......... . ..... _ 
J. H. Bartlett .... _ ..... _ .... . 
I Blumenthal . . .. . . . _ .... .. . 
C. W. Blew ................ .. 
W. P. Canaday _..... . .. . _ .. 
D. K. Carter . .... : ........... . 
S. Coop"r _ ............. _ ..... _ 
.J. T. Collins ............ _ .... . 
J. Codd ................ . 
J. H. Chandler ...... _.... . .. 
A. C. Davis ........... _ .... .. 
R. W. D;~.niels _..... . . . . . . .. . 
J. M. Dav,y . . . . . . . . . . ....... . 
J. H. Elmer .. ............... . 
Estate of C. G.Manning ..... . 
Estate of R. W. Mullen ..... . 
J. W. Fuller ................. . 
G. Gage ................... . 
Carried forward ...•........ 
$200 00 
57 87 
85 87 
97 87 
10 88 
31 10 
122 72 
33 75 
20 ~5 
46 63 
65 30 
41 75 
161 21 
39 87 
31 97 
37 87 
12 50 
130 38 
73 05 
18 38 
7 00 
55 78 
37 94 
79 25 
156 31 
20 87 
100 00 
138 42 
24 50 
56 87 
25 88 
129 50 
84 64 
200 00 
24 56 
7.8 87 
59 18 
162 62 
34 50 
200 00 
1<!2 13 
182 25 
53 25 
36 45 
33 62 
280 92 
75 00 
90 88 
3, 870 41 
31 13 
3, 839 28 
1, 600 00 
977 36 
729 54 
~61 25 
173 6!1 
30 00 
550 52 
259 62 
95 00 
12 50 
30 75 
112 12 
300 00 
~40 50 
204 56 
1, 200 00 
264 00 
132 50 
25 87 
242 12 
771 58 
37 62 
312 05 
634 17 
9, 397 29 
RECEIP'l'S AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. 
Commission to superintendents of 
lights, 1878 and prior years-
ContinuM. · 
Brought forward .......... . 
To .A. G. Goss .................. . 
F. E. Grossmann ............ . 
F. B. Goss ................... . 
W. P. Hiller ................ _. 
W. S. Havens .......... ____ __ 
H. F. Heriot ................ .. 
T. S. Hodson ....... -- ...... .. 
E. Hopkins ....... ____ .. __ ... 
E. '\V. Holbrook ............. . 
J.D. Hopkins .......... __ ... . 
T. A. Henry ...... ---- ....... . 
G. Hubbard-------·--·······-
G. W. Howe ................ __ 
F. C. Humphrey ............. . 
W. D. Hare ................. . 
.A. F. Howard . .............. . 
T. F. House.--- ............. . 
F. Heiderhoff ........... -----· 
J. T. Hoskins .............. .. 
H. Hazen ................... . 
P. P. Kidder•. __ ..... __ .. __ .. . 
H. Lawson ...... .. __ ........ . 
H. Leve.v. --· .. --· ------------
L. Lee, .i r ................ -- . --
S. W. ~lacey ........ ____ .... . 
C. B. Marchant ... __ ........ .. 
S. Moffitt ............. __ .... .. 
.A. J. Murat ... .............. . 
G. T. Marshall ...•........... 
W. D. Nolen ................. . 
J. Nazro .... ................. . 
I. N. 0:'lborn .. ........... .... . 
C. Y. Osborn.---- ___ .... -----
C. R. Prouty ...... ---- ....... . 
J. G. Pool. .................. . 
F. A. Pratt ........... -- .... .. 
J. Parmerter .. __ ............ . 
H. Potter, jr ............... .. 
J.P. San born ................ . 
J.P. Slevin .............. __ __ 
G. C. Stevens ..... ____ ...... .. 
E. M. Sandy .. . .. .. ....... .. 
J. R. Scott, deceased ........ . 
J. Shepard ........ _ ......... . 
C.F.Swift ................. .. 
L. Thompson ..... ........... . 
J . .A. Tibbits ...... ------- ... . 
G. Tay . ..................... . 
J. Tyler ..................... . 
D. Turner ................... . 
.A . .A.Warfield .. __ .......... . 
W. Wells ................. .. 
P. G. Watmough ........... .. 
J. R. Willard ......... ... .. .. 
H . .A. Webster .............. . 
Marine-Hospital Service: 
To J. D. Hopkins, Frenchman's 
Bay, Me-- -----------------
J. A. Hall, Waldo borough, Me. 
G. Leavitt, Machlas, Me ..... . 
L. M. Morrill, Portland, Me .. 
E. S. J. ~ ealley, Bath, Me ..... 
0. McFadden, Wiscasset, Me. 
G. B. Sawyer, Wiscasset, Me. 
N. B . Nutt, Passamaquoddy, 
Me .............. __ ........ . 
W. C. Marshall, Belfast, Me .. 
J. S. Smith, Ban!!:or, Me .....• 
W. H. Sargent, Castine, Me .. 
.A. F. Howard, Postsmouth, 
N.H -----------------------
W. Wells, Vermont, Vt ...... 
J. A. P . .Allen, New Bedford, 
Mass ...................... . 
.A. W. Beard, Boston, Mass .. 
Carried forward ........... . 
H. Ex. 29--7 
CUSTOMS. 
$9,397 29 
281 29 
108 00 
79l 16 
886 44 
606 00 
56 00 
483 08 
12 50 
316 54 
1, 600 00. 
889 54 
472 77 
104 37 
45 69 
1, 199 35 
462 55 
18 97 
482 42 
331 45 
34 7'l 
98 00 
110 06 
19 00 
878 40 
1, 052 33 
435 37 
291 37 
207 00 
136 68 
744 08 
73111 
2 80 
400 00 
372 64 
335 00 
364 15 
226 62 
102 9t 
1, 038 98 
21 31 
551 43 
252 30 
175 00 
50 00 
790 45 
842 86 
45 56 
490 42 
79 87 
156 78 
95 91 
- 165 03 
229 62 
210 00 
981 93 
31,265 13 
1, 294 6) 
561 90 
629 25 
7, 873 01 
601 20 
145 75 
36 00 
258 75 
458 40 
1, 555 84 
352 50 
252 46 
147 00 
1, 312 75 
13, 278 78 
28,758 19 
Marine-Hospital Service-Cont'd. 
Brought forward .... ...... . 
To F. J. Babson, Gloucester, 
Mass ............ ---------
J. Brady, jr., Fall River, 
Mass.. .. . . . . . ........... -- . 
S. H. Doten, Plymouth, Mass. 
F. B. Goss, Barnstable, Mass. 
W. P. Hiller, Nautucket, 
Mass ...... _____ -----------
C. B. Marchant, Edgartown, 
M ass ...... - --------- .... . 
C. H. Odeli, :5a.lem, Ma;;s .... _ 
J. H. Collzens. Newport, R. L 
F. A. Pratt, Newport, R. I _ .. 
C. Harris, Providence, R L ... 
.A. J. Beers, New Haven, 
Conn ............ ____ ...... . 
C. Northrup, New Haven, 
Conn------ .. .............. . 
.A. Putnam, Middletown, 
Conn .............. __ ..... .. 
J. A.. Tibbits, New London, 
Conn .. .... ....... ..... ... . 
W. H. Daniel11, Oswegatchie, 
N.Y ...................... . 
D. G. Fort, Oswego, N. Y .... . 
W. S. Haveus, Sag Harbor, 
N. y -----------------------
W. Lowen, Sag Harbor, N.Y. 
S. Moffitt, CLam plain, N. Y .. 
E. A. Merritt, New York, N.Y. 
W . . N. S. Sanders, .Albany, 
N.Y ..................... . 
W. T. Sirnpson.Genesee, N.Y. 
J. Tyler, Buffalo, N.Y ....... . 
G. ·w. Warren, Cape Viucmt, 
N.Y ......................• 
I. S. .Adams, Great Egg Har-
bor,N.J ·-·- ·····----------
C. H. Houghton, Perth .Am-
boy, N.J ........ ..... _____ _ 
G. W. Mathis, Little Egg Har-
bor, N. J' .................. . 
H. L. Brown, Erie, Pa ....... . 
M. R. Barr, .Erie, Pa ... __ ... . 
J. F. Dravo, Pitt<~ burgh, Pa .. 
J. S. RLltan, Pittsburgh, Pa ... 
J. F. Hartranft, Philadelphia, 
Pa -----····--·············· 
L. Thompson, Delaware, Del. 
T. S. Hodson, Eastern, Md .... 
J. L. Thomas, jr., Baltimore, 
Md ........................ . 
F. Dodge, Georgetown, D. C .. 
G. E. Bowden, Norfolk, Va __ _ 
D. G. Carr, Petersburg, Va .. . 
B. C. Cook, Richmond, Va ... . 
C. S. Mills, Richmond, Va . __ . 
J. B. Mitchell, Yorktown, Va. 
B. Upton, jr., Tappahannock, 
Va ........ .. .............. . 
J. Gilchrist, Wheeling, W.Va. 
W. P. Canady, Wilmington, N. 
c ........................ .. 
.A. C. Davis, Beaufort, N. C .. . 
T. A . .Henry, Pamlico, N. C .. . 
C. E. Robinson, Albemarle, N. 
c ........................ .. 
C. H. Baldwin, Charleston, S. 
c ......................... . 
G. Holmes, Beaufort, S. C .... . 
H. F. Heriot, Georgetown, S. 
c ......................... . 
J. T. Collins, Brunswick, Ga .. 
T. F. Johnson, Savannah, Ga. 
J. M. Currie, Saint Mark's, 
Fla ........ ____ ... ________ ._ 
E. Hopkins, SaintJohn's, Fla. 
F. C. Humphreys, Pensacola, 
Fla ........ -- ..... ---- .... --
J. W. Howell, Fernandina, 
Fla ........................ . 
Carried forward ........•.•• 
97 
$28, 758 19 
10 00 
101 9! 
9 00 
3, 027 66 
12 00 
3,131 57 
142 25 
573 45 
81 75 
2, 075 05 
343 45 
557 95 
358 00 
473 97 
146 75 
759 30 
127 00 
14 00 
137 50 
36,713 49 
340 90 
2 36 
5, 463 56 
10 00 
178 15 
49 60 
830 99 
398 57 
383 00 
288 00 
2, 965 80 
13, 902 40 
76 50 
501 so 
13,911 43 
1, 544 82 
9, 227 52 
15 70 
1, 319 60 
1, 649 30 
20 00 
460 55 
690 00 
3, 641 45 
22 00 
1, 621 86 
750 55 
5, Ill 03 
20 00 
198 70 
50 00 
6, 041 35 
165 16 
956 17 
2, 727 30 
367 02 
153,457 41 
98 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. 
Marint>-HoRpital Ser\ic·P-Cont'rl. 
Bruught forw~1 d .. ____ . ___ _ 
To A. J. Murat, .Apalachicola, 
Fla .•.-- .... _ .. 
I<'. N. Wicker, Ke,- West, Fla _ 
J. W. Burke, Mollile, Ala .. 
A. S. Badger, N '"w Ol'leans, 
La..... . ........ . 
J. R. Jolly, Te .. he. La. __ . 
J. L. llayn<'><, Bntws. Tex 
B. M. Johnson, Corpus Christi, 
TPX .... ----· 
C. R. Prouty, Saluria, Tex. __ . 
E. M. Pease, Gal ,-pstou, Tex .. 
A. G. i\ialloy, Gah·eston, Tex. 
'1'. 0. Shackelford, Louisdlle, 
Ky.......... -------
J. W. Fuller, Miami, Ohio . __ 
G. W. Howe, Cn.\ nboga, Ohio. 
J. G. Pool, Sandusky, Ohio .. _. 
D. W.- McCluu.!!;, Cincinnati, 
Ohio............ .. .. _ .. 
R. IT. Stephenso11, Cincinnati, 
Ohio . .. .. . .. . . _ ........ _ 
W. J. Smith, M< mph is, Tenn. 
A. vVoolf, NasbYille, Tenn._ .. 
D. V!'Bell, Detroit, Mich .. __ ._ 
H. C. A. Riley, l\lichigan, Mich 
C. Y. Osburn, :Snrwrior, 1Iich. 
J.P. Sanborn, H nrou, Mich. __ 
J. C. Jewell, EYauflville, Ind __ 
G. Fisher, Caho, lll. __ .. _____ . 
"\V. IT. Smith, Chieago, Ill . _.-
A. W.Hall,Milwaukee, WiR .. 
I. H. Moulton, La Cro;;se, Wis 
E. McMurtrie, Minnesota. 
Minn. _______ -------------
V.Smith, Dul th.Minn ..... . 
G. Fraze, l3nrlin:.:ton, ].,"·a. __ 
D. E. Lyon, Duuuqne, Iowa._. 
G. St. Gem, Saint Louis, Mo . _ 
H. A. Webster, Puget Sound, 
"\Vash . __ ........ __ . _______ _ 
J.D. Merryman, Oregon, Oreg 
W. D. Hare, Oregon, Oreg .. __ 
I. Hacker, Southern Oregon _. 
J. Kelly, Willamette, Oreg __ . 
F. N. Shurtleff, Willamette, 
Oreg ·-----·----------------
T. B. Shannon, t:lan Francisco, 
Cal.------------------------
E. L. Sullivan, San Francisco, 
CaL -- _ - - ------ - - - . ___ .. __ . _ 
W. W. Bowers, San Diego, 
CaL .. --------------- -------
Adams Express Company ___ . 
J. "\V. Albertson ____ .. _____ .--
:B. Birch ____ .. __ .. , .. _. ______ _ 
G. A. Bartlett .... _ .. ___ ... __ . 
Baltimore and Ohio Railroad 
Company _ .. _________ ------
H. C. Brown---_-- ... _ .. __ .. __ 
ChiCiago, R0ck Island and Pa-
cific Railroad Company . __ . 
Central Pacific Railroad Com-
J.Jfi~bi~i~g~~~::: ::::::::::::: J. Gilfillan . - ___________ . ___ . _ 
Sister M. Gabrilla, superin-
tendent Good Samaritan 
Home H. A. K(•nedy. _. ___ .. __ 
Pennsylvania Company Star 
Union Line.- .... --- _ ... __ . _ 
Pacific. Coa~:;t, Steamship Com-
uE~f P~~ifi~ -:R~ii~~~ii -c~~: 
pany ------ -----· ---------·-
Treasury Department _ .. ___ . 
Treasury Department, Bureau 
Engraving and Printing. __ . 
Snow & Burgess.------------
1. Washington ___ .. ____ .. __ .. 
CUSl'OliS. 
$153,457 41 
1, 064 38 
5, 129 !)6 
6, 767 81 
26, 97!1 90 
5 00 
244 73 
87 50 
24 00 
3, 964 10 
2, 65!) 05 
12, 209 70 
1, 080 60 
3, 960 63 
122 75 
2, 633 03 
4, 302 53 
5, 780 55 
1, 365 85 
9, 490 73 
48 50 
1, 105 83 
149 25 
5, 827 15 
9, 970 99 
2\ 881 82 
4, 472 97 
966 96 
2, 163 15 
16:1 00 
2 00 
1, 638 92 
13, 127 94 
6, 941 45 
200 75 
171 50 
19 50 
166 58 
2, 645 78 
1, 400 00 
19,467 41 
195 50 
104 90 
65 00 
50,500 00 
5, 000 00 
31 20 
10 00 
14 68 
182 29 
8, 165 00 
15,047 68 
459 
54 
37 98 
1 00 
195 61 
762 81 
19 38 
71 40 
11 52 
418,787 77 
Marine-Hospital SerYice-Cont'd. 
Deduct repayments: 
Brou.gbt forw~rd .. __ -----·· 1 $418,787 77 
By L. ~f. Morrill, Port-
land, Me .. _. . $764 60 
0. McFarl!len, Wis-
ca,;~et, Me .. .. ___ 3 50 
.A. "\V. Beard, Bos-
ton, Mass .. .. . .. . 1, 910 00 
F. B. Gm;s, Barnsta-
ble, Mass __ ...... 11 50 
C. B. Mnl'(;haut, Ed-
gartown, Mass . _ . 13 25 
C. Northrop, New 
HavPn, Conn . _. _ 50 
J. A. Tibbits, New 
London, Conn 1 00 
W. S. llaven, Sag 
Harbor, N. Y . _. 19 00 
E. A. Menitt, New 
York, N. Y ------ 86 15 
J. Tyler, Buffalo, N. 
y . . . - .... --- 61 98 
I. S . .Adams, Great 
Egg Harbor, N.J. 10 00 
T. G. Cranmer, Lit-
tle Egg Harl.Jor, 
N. J . --. 22 50 
H. L. Brown, Erie, 
Pa . ____ ... _ .. __ . . 3 46 
M. R. Barr, Erie, Pa 27 85 
J. F. Hurtmnft, Phil-
adelphia, Pa .. _.. 16 33 
W. D. Nolen, Wil-
miugt.on, Dl'l. __ . 75 
J. L. Thomas, jr., 
Baltimore, Md . 20 55 
F. llod~·e, George-
town, D. C . 130 06 
C. S. En g 1 i s h , 
Georgetown, D. C. 18 51 
L. Lee,jr., Norfolk, 
Va . __ .. .. . .. . .. .. 190 00 
I. L. P a r k h u r s t, 
Georgetown, D. C. 3 55 
D. Turner, Alexan-
dria, Va ------- 4 31 
W. P. Canaday, Wil-
mington, N.C. __ . 54 63 
J. Atkins, Savan-
nah, Ga . ___ .. .. .. 75 
J. M. Currie, Saint 
Marks, Fla .. ____ . 5 00 
F. C. Humphreys, 
Pensacola, Fla __ . 11 40 
F. N. Wicker, Key 
West, Fla ..... _.. 108 00 
C. Lehman, Vicks-
burg, Miss. __ .. __ . 69 05 
.A.. S. Badger, New 
Orleans, La------ 15 75 
J. W. Burke, Mo-
bile, Ala . __ ... _.. 366 25 
R. T. Smith, Mobile, 
Ala . ________ ..... 28 00 
S.M. Johnson, Cor-
pus Christi, Tex. 54 00 
E. M. Pease, Galves-
ton, Tex . _ . . . . . . 157 20 
A. J. Malla_r, Gal-
ve~tun, Tex . - _-- _ 216 80 
W. D. Shepard, Gal-
veston, Tex . _ _ _ _ _ 139 60 
T. 0. Shackelford, 
Louisville, Ky. __ . 141 03 
J. W. Fuller, Miami, 
Ohio------------- 14 90 
R. H. Stephenson, 
Cincinmtti. Ohio.. 740 10 
D. V. :Bell, Detroit, 
Mich .. ________ .. _ 66 82 
W. H. Smith, Chi-
cago, IlJ..________ 424 12 
Carried forward.. 5, 932 75 418,787 77 
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1880-'81. CUSTOMS. 
Marine-Hospital Service-Cont'd. 
Deduct repayments: 
Brought forward. $5, 932 75 $418,787 77 
To J. Nazro, Milwau-
kPe, Wis.... .. .. 2 65 
]'. N. Shurtleff, Wil-
lamette, Oreg _. 7 80 
J. Kelly, Willa-
mette, Oreg ... _ . . 44 52 
T. B. Shannon, San 
Francisco, Cal .. . 1, 588 41 
E. L. Sullivan, San 
Francisco, Cal . . . 2, 852 00 
Appropriation fund 1, 715 90 
ll. Birch...... .. .. .. 2, 160 58 
D. H. Bailey........ 3, 617 50 
J. N. Hines . . . . . . . . . 1 00 
Treasury Depart-
ment ............ . . 41145 
United States Ma-
rine-Hospital 
Service ...... __ ... 48 75 
18,383 31 
400,404 46 
01 
Life-Saving Service, 1878, and prior 
years: 
To W.R.Lonttit................. 4 40 
J . . M. Richardson............. 41 18 
Deduct repayments: 
By W. R. Louttit .. . ... $4 40 
J. M. Richardson... 36 00 
Life-Saving Service, 1880: 
To S. Aukerson ................. . 
N. Uollson ................... . 
D.P. Dobbins ............... . 
Elizabeth Degan ............ . 
J. Dufty .................... . 
J. W. Etheridge ............ . 
A. Erickson ................ . 
J.lnoyd .................... . 
45 58 
40 40 
5 18 
16 00 
16 00 
153 00 
30 67 
30 67 
60 00 
16 00 
Life-Saving Service, l 881-Cont'd. 
Brought forward .......... . 
To J'. Deuchy . . . .............. . 
J. W.Etheridge ............ . 
G. Feaben .................. . 
J. Frahm . ................. . 
J. G. W. Havens ............ . 
E H. Huntting ............. .. 
W. H. Hunt ................. . 
W. H. Heriot ............... .. 
H. Gill, j r ................... .. 
D. Harolcl .................. .. 
M. D. Hurlbert, A. D. Ken-
nedy, II. L. Cameron, R. 
Dobson, and H. McTanney .. 
F. 0. Kane ...... ...... .. .. . 
J. G. Kiah ................... . 
W. R. Louttit ................ . 
J. Meyer ...................•. 
L . S. Mann .................. . 
C. Nobles .................... . 
H. Prict> . ..... . .............. . 
J. K. Person&, W. Steel, P. 
Leona'rd, A. C. Clair, .J. Rus-
sell, B. '.reno, H. D. Ferris, 
and D. McKenzie ......... .. 
B. S. Rieh ................... .. 
J. 1L .Riehardson ............ . 
J. Sawyer ................... . 
B. C. Sparrow ............... . 
H. Smith . .................. .. 
P. Silverthorn ........ . ..... .. 
L. Truex .................... . 
J. W. White ................. . 
Derluct repayments: 
By B. Birell .. .. .. .. . . . $352 88 
D.P. Uobbins ..... 232 61 
H. E. Hnntting. ... . 5, 534 15 
J.G.Kiah.......... 148 75 
W.R.Louttit ...... 26 68 
J. Sawyer ..... ... 748 21 
J. W. White........ 44 83 
Life Saving-Service, contingent ex-
penses, 1879: 
To H. Smith ..................... . 
Deduct from repayment: 
By B. Birch ..................... . 
99 
$42,179 77 
15 00 
49,598 36 
2'1 74 
82 00 
84, ll86 56 
83,915 82 
1, 500 00 
747 82 
100 00 
83 09 
14-4 22 
10 00 
13,724 74 
12, 552 60 
15 00 
11,445 10 
75 25 
109 25 
220 00 
24,290 00 
15, 748 00 
8, 618 21 
32, 296 00 
120 00 
76 08 
27 67 
5, 504 _62 
387, 806 90 
7, 288 11 
380, 518 79 
9 23 
106 16 
H. Frederickson ............ . 
8 00 
8 00 Excess of repayment . . • • • • . 96 93 
J. G. W.Havens ............. . 
W.R.Louttit ............... . 
J. Nillson .................. .. 
J. Nanton ................... . 
H. Olson .................... . 
An uie Pottsuger ........... .. 
R. Petherbridge ...•......... 
J.M. Richardson ........... . 
C. E. Thompson ............ . 
J. W. White ................ . 
L. Truex .................... . 
C. Wiles ................... .. 
Deduct repayments: 
By D.P. Dobbins...... $67 22 
J. \V. Etheridge.... 161 68 
J. G. Havens .. . . . . . 33 00 
J. Sawyer.......... 183 96 
:Life-Saving Service, 1881: 
To B. Birch ..................... . 
G. A. Bartlett ..............•. 
J. C. Cottrell ................ . 
J.P. Dobbins ............... . 
Carried forward .•••••.....• 
23! 00 
80 00 
16 00 
30 67 
16 00 
30 67 
30 67 
3 00 
30 67 
60 00 
16 50 
16 00 
902 52 
4.45 86 
456 66 
19, 697 87 
500 00 
82 00 
21, 899 90 
42, 179 77 
Life-Saving Service, contingent ex:· 
pens~s, 1878 and prior years: 
To J. :S. Barney ................. . 
B. Bireh ....................• 
J. D. Edwards ............. .. 
E. W. Watson .............. . 
Deduct repavment: 
By J. M. R:illhardson ............ . 
Life-Saving Service, contingent ex-
penses, 1880: 
To N. Ball .. .. . ................. . 
G. T. Babcock ............... . 
J. Blackburn ............... .. 
N. F. Cobb, sr ............... . 
J. Clark ..................... . 
J. C. Clark's express ....... .. 
D.P. Dobbins .............. .. 
C. Dense .................. .. 
J. W. Etheridge ........... .. 
R. Emery ................... . 
A. B. Fitch ................. . 
W. S. Fogg & Son .......... .. 
Carried forward .......••••• 
15 00 
106 16 
37 00 
1 75 
159 91 
5 18 
154 73 
13 30 
5 80 
2 00 
25 00 
12 00 
3 70 
32 75 
10 00 
6 00 
5 00 
5, 278 80 
1, 769 35 
7,163 20 
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1880-'81. 
Life-Saving Service, contingent ex-
penses, 1880-Continued. 
Brought forward ......... .. 
To H. E. Huntting ............. . 
G. P. Hendrickson .......... . 
W. E. Hadlocks ........... .. 
L. A. Jeffrey. . . . . . . . . . ..... . 
W. R. Louttit .............. __ 
Manhattan Oil Company .... . 
J. H. Merr.vman ........... .. 
E. E. Monroe ............... . 
Robinson, Lo1·d & Co ........ . 
B.S. Rich.. . . ............ . 
J. M. Richard son .......... .. 
J. F. Reed ................ . 
C. H. Valentine ............. . 
~s ~~\9~n&A.~s~f~~: ~::::::::: 
J. J. Walton ............ __ .. . 
Wa1·d & Jackson ............. · 
Deduct repayments : 
By B. Birch... . .. .. .. .. · $494 36 
B. C. Sparrow . . . . . . 2 06 
Life-Saving Service, contingent ex-
penses, 1881 : . 
To B. Birch ..................... . 
B. W.Adarus ................ . 
T. S. Arez ................... . 
N. Ball.. ..................... . 
D. V. Bell ................... . 
A. W.Bearfl ................ . 
G.S.Baldwin ............... . 
Brazil and Cllicago Coal Com-
E.p~~Je·::::: . :::::::::::::::: 
G. A. Bartlett ....... __ ...... . 
L.W.Crowe ............... .. 
M.G. Copeland & Co ........ . 
D.P. Dobbins .............. .. 
V. Dronsutowiz ............. . 
J. W. Etheridgf' .. . ......... . 
E. Evans .................... . 
W. S. Fogg & Son .......... .. 
Fisher, Lentz & Co .......... . 
Globe Printing Company ... .. 
J. Gilfillan .................. . 
M. C. Hawley & Co ......... .. 
J.G. W.Havens ............ .. 
H. E. Huntting .............. . 
G. H. Hussey ............... .. 
Higgins & Gifford .......... . 
W.J.Holmes .............. .. 
I. B. Jacobs ................. . 
L. A. Jeffrey ..•••••..•....... 
·w. B. Kreger ............... .. 
W. R. Louttit .............. .. 
Manhattan Oil Company .... . 
J. N. Martin and A. B. Moul-
ton ........................ . 
C. S. Merriman .............. . 
W. R. Mace ................. ~ 
J.T.Moran ................. . 
J. H. Merryman ............ . 
A.. A. McCullough ......... .. 
A.. G. Malloy __ ............. .. 
J. A. Minot .................. . 
A. A. Newbert & Sons ..... .. 
B. S. Rich .................. .. 
J. M. Richar<lson .......... . . . 
Robinson, Lord & Co ........ . 
B. C. 6parrow .............. .. 
W.H.Smith ................ . 
i. t'S~~~ci~~;::::::::::::::: 
Treasury Department ....... . 
Vosburgh &Baker ......... .. 
W. E. Van Alstine ......... .. 
Carried forward ........... . 
CUSTOMS. 
$7, 1G3 20 
15 10 
2,195 00 
2 00 
45 1'-l 
28 75 
100 00 
15 47 
5 00 
920 56 
41 55 
32 50 
3 00 
1 50 
6 93 
1 91 
329 53 
4 00 
10, 911 12 
496 42 
10,414 70. 
19,424 33 
820 00 
540 00 
3 10 
107 28 
53 05 
26 00 
104 00 
32 50 
3, 000 00 
1, 443 00 
540 25 
2, 237 43 
96 69 
2, 790 95 
17 23 
36 53 
15 10 
12 00 
7, 000 00 
6 25 
4, 238 92 
5, 928 67 
675 00 
935 00 
10 00 
5, 800 00 
25 12 
950 00 
5 53 
50 00 
300 00 
891 52 
550 00 
23 10 
13 00 
5,160 00 
152 35 
20 00 
661 25 
1, 366 85 
1, 002 74 
5 90 
1, 840 96 
132 13 
748 21 
1, 195 16 
418 46 
98 94 
40 
71,504 90 
Life-Saving Service, contingent ex-
penReFI, 1881-Continued. 
Brought forward ......... . 
To D. J. Whitney .............. . 
Wieland & itunderman ...... . 
·ward & Jackson ............ . 
J. W. White ............... .. 
Deduct repayments: 
By B. Birch __ .......... $6, 272 29 
D. P.Dobbins...... 232 57 
J. Gilfillan . . . . . . . . 659 67 
J. G. W. Havens... 64 15 
H. E. Huntting . . .. 34 75 
J. M. Richardson . . . 9 31 
P . Silverthorn . . .. . 18 00 
Treasury D epa r t-
ment............. 3 65 
Treasurer U. 8 52 00 
$71,504 90 
815 22 
39 00 
19 18 
118 61 
72,496 91 
7, 346 39 
65, 150 52 
=========-----= Establishing life:saving stations (no 
limit): 
To B. Birch ..............•....... 
G. A. Bartlett .............. .. 
J. Gilfillan ................. . . 
J. L. Kipp ................. .. 
S. W. Morgan . . . .......... . 
New York Herald ........... . 
E. M.Pease ................ . 
Robinson, Lord & Co .. .. . ... . 
Sidney Case and Kate Case .. 
Sussfield, Lorch & Co .....•.. 
W. A. Tapley ............... . 
Treasury Department ....... . 
\Var Department ........... . 
Deduct repayments : 
By B. Birch ... ____ ..... $4, 190 19 
J. Gilfillan . . . . . . . . . 6, 870 90 
E. W. Watson .... __ 1 75 
5, 000 00 
5, 000 0() 
10,000 00 
850 00 
87 59 
81 60 
10 82 
. 1, 324 35 
~00 00 
492 35 
100 00 
78 65 
315 00 
23, 540 36 
11,062 84 
12,477 52 
----
Rebuilding and improving life-sav------
ing stations : 
By J. G. W. Havens ... . 
J. H. Merryman ... . 
J. M. Richardson .. . 
$19 00 
15 00 
10 00 
44 00 
Building or pure hase of such vessels 
as may be required for the rev-
enue service: 
By A. W.Beard ...... .. 
C. H. Baldwin .... .. 
J. W. Burke ...... .. 
W. H. Daniels .... .. 
T. A. Henry ....... . 
C. L. Hooper ...... . 
J. F. Hartranft ... .. 
J. A. Henriques ... . 
J. Irish ............ . 
T. F. Johnson ..... . 
E. A. Merritt ...... . 
E. M. Pease ....... .. 
W. H. Sargent .... .. 
E. L. Sullivan .....• 
F. N. Wicker .....•. 
$30 81 
62 28 
27 18 
6 61 
18 25 
516 99 
131 62 
5, 087 76 
556 27 
19 78 
121 59 
156 75 
11 75 
74 10 
55 48 
6, 877 22 
Compensation inlieuofmoieties,1878 
and prior years : 
By E. A. Merritt....... $165 48 
Compensation in lieu ofmoieties,1878 
and prior years, transfer account: 
To E . .A.. Merritt ............... .. 8, 222 52 
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1880-'81. 
Compensation in lieu of moieties, 
1879: . 
To \V. H. Daniels ............... . 
J. F. Hartranft ............. . 
E. A. Menitt ............... . 
D. A. Nevir1. ................ . 
E. L. Sullivan ............... . 
W. T. Simpson .. ........... .. 
H. A. Webster .............. .. 
Deduct repa"yments: 
By C. R Prouty....... $5 28 
H. A. Webster... . . 13 ·35 
Compensation in lieu of moieties, 
1880: 
To A. F. Howard ............... . 
S. ;vt. Johnson .............. . 
P. P. Kidder ............ .. ... . 
E . .A. Merritt ................ . 
S. Moffitt ..... . ............ .. 
N. B. Nutt ................. .. 
Deduct repayment: 
By C.R. Prouty ............ .. 
Compensation ~n lieu of moieties, 
1880, transfer account: 
By E. A. Merritt ....... $8, 222 52 
Compensation in lieu of moieties, 
1881: 
· To H. C. Akeley ..............•.•• 
W, W. Bowers ............... . 
A. W. Beard ................. . 
R. R. Brad brook ............. . 
D. V. Bell----·· ............. . 
MR. Barr . . ................ . 
J.D. Bartlett. ____ ........... . 
A. A. Burleil!'h .............. . 
\V. H. Daniels ............... . 
B. Flaglt.,r ................... . 
C.A.Gould ................. . 
A. ]'.Howard ............... . 
,J. F. Hartranft .............. . 
J. IJ. Haynes . ...... : ... . .... . 
J . A.Hall .. ... . ... . .. .. ..... . 
8. M. Johnson . ........ . .... .. 
J. Kanski . .. . . _ ... __ . _. ___ . 
E. A. Merritt ...... . ......... . 
. Moffitt . ................... . 
C. N. Northrup .............. . 
N. B. Nutt .................. .. 
.C. R. Prouty ................. . 
A. Putnam . .............••... 
T. S. Parker . ............... .. 
E. L. Sullivan ............ .' .. . 
J.P. Sanborn ................ . 
S.C. Slade ................... . 
W.H. Smith ................. . 
..J. S. Smith .................. . 
i:.~~~di~~~: :::::::::::::::::: 
\V. \Yells ........ , .......... . 
Deduct repayment: 
By E. A. Merritt ................ . 
Salaries and traveling expenses of 
agents at seal fisheries in 
Alaska, 1879: 
By B. F. Scribner....... $697 00 
CUSTOMS. 
$40 82 
40 60 
2, 986 71 
1, 250 00 
21 02 
45 00 
47 75 
4, 431 90 
18 63 
4, 413 27 
62 49 
197 94 
17 84 
5, 033 62 
807 70 
17 67 
6, 137 26 
25 20 
6,112 06 
50 00 
517 81 
254 67 
216 08 
61 76 
75 00 
900 00 
255 27 
106 74 
290 57 
1 12 
48 01 
137 44 
187 32 
26 71 
382 14 
511 75 
12,296 35 
616 01 
26 17 
108 22 
88 55 
53 51 
750 00 
868 77 
137 55 
1, 377 25 
55 67 
340 00 
18 79 
115 15 
1,349 69 
22,224 07 
74 19 
22, 149 88 
Salaries and traveling expenses of 
agents at seal fisheries in 
Alaska, 1880 : 
To Alaska Commercial Company. 
J. W. Beaman .............. .. 
Central Pacific Railroad ..... . 
B. F. Scribner ............... . 
E. L. Sullivan ............... . 
Salaries and traveling expenses of 
agents at seal fisheries in 
Alaska, 1881 : 
To J. W. Beaman . ............... . 
B. F. Scribner .............. .. 
E. L. Sullivan .............. .. 
Standard weights and measures, 
1880: 
To J. W. Porter ................. . 
Standard weights and measures, 
1so1: 
To J. W. Porter ............... .. 
Protection of sea-otter hunting 
grounds and seal fisheries in 
Alaska, 1879: 
To Treasury Department . . . . . . . . · 
Preserving life and property from 
shipwrecked vessels, 1874 and 
prior years : 
By H . .E. H untting...... $18 57 
Custom-house, Boston, Mass.: 
To E. N. Boyden ............... . 
B. Birch ..................... . 
J. Gilfillan ................. .. 
Custom-house and post-office, Fall 
River, Mass. : 
To B. Birch ..................... . 
J. Brad,1, jr ................. . 
J. Gilfillan .................•. 
Custom-house and post-office, Hart-
ford, Conn.: 
To B. Birch .................... . 
J. Gilfillan .................. . 
H. C. Robinson ............. .. 
Custom-house and post-office, Al-
bany,N. Y.: 
To B. Birch ..................... . 
W. H. Craig ................ . 
J. Gilfillan .................. . 
Barge Office building, New York: 
To B. Birch ..................... . 
J. Gilfillan .................. . 
E. A. Merritt ................ . 
Deduct repayment: 
$160 59 
1, 690 11 
46 00 
1, 642 50 
499 89 
4, 039 09 
277 10 
329 10 
299 80 
906 00 
3, 954 25 
1, 434 02 
619 12 
98 00 
269 13 
28 00 
395 13 
2, 565 10 
54, 000 00 
1, 360 32 
57,925 42 
2, 948 87 
1, 052 05 
57, 000 00 
61, 000 92 
3, 910 02 
105, 000 00 
1, 625 22 
110, 535 24 
1,147 49 
34 82 
126, 1>65 84 
127, 748 15 
By E. A.. Merritt . . . . . . . . .. . . . . . . 13, 565 84 
114,182 31 
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Custom-house, New Orleans, La.: 
To A. S. Badger ................ . 
B. Birch ............ ---------
J.Gilfillan .................. . 
Custom-house, court-house, &c., To-
ledo, Ohio: 
To Birchard Library .Association 
B. Birch .................... . 
J. W. Wilson and A. H. Mil-
ler ....................... . 
Custom-house and post-office, Cin-
cinnati, Ohio : 
To B. Birch .. ................ ... . 
J. Gilfillan . . . . . . . .......... . 
D. W. McCung ........ ... ... . 
R. H. Stephenson . ........... . 
Deduct repayment: 
By R. H. Stephenson ........... . 
Custom-house, Cleveland, Ohio: 
To B. Birch ... ... .............. . 
J. Gilfillan . . . . . . . . . . . . . . ... . 
G. W. Howe ................. . 
Custom-house and post-office and 
court-house, Evansville, Ind. : 
To J. Gilfillan· ................... . 
J. C. Jewell ................. . 
Custom-house, sub-treasury, &c., 
Chicago, TIL : 
To B. Birch ... .. .. ........ ...... . 
J. Gilfillan .................. . 
W. H. Smith ................. . 
Deduct repayment: 
By Treasury Department. 
Marine hospital, Memphis, Tenn. : 
By B. Birch . . . . . . . . . . . . $85 10 
Custom-house, court-house and 
post-office, Memphis, Tenn : 
To B. Birch . .................... . 
J. Gilfillan .................. . 
W. J. Smith ............. . 
Custom-house, court-house and 
post-office, Nashville, Tenn.: 
To B. Birch .................... . 
J. Gilfillan .............. .... . 
A. Woolf. ................... . 
$49,500 00 
1, 398 72 
2 75 
50, 901 47 
9, 000 00 
1 70 
18, 000 00 
27, 001 70 
10, 628 62 
3, 145 70 
121l, 000 00 
245, 000 00 
378.774 32 
64,228 63 
314, 545 69 
470 17 
350 50 
2fi, 000 00 
25,820 67 
465 65 
10, 000 00 
10,465 65 
2,157 75 
1, 512 20 
155,000 00 
158, 669 95 
5, 849 24 
152, 820 71 
3, 788 55 
1, 785 50 
46, 000 00 
51, 574 05 
3, 864 09 
1, 280 66 
65, 106 90 
70, :!51 65 
Deduct repayment: . 
By A. Woolf..................... 1,393 07 
68, 858 58 
Marine hospital, Key West, Fla.: 
To B. Birch...................... $807 49 
J. Gilfillan . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 189 00 
Custom-house, &c., Saint Louis, 
Mo.: 
To B. Birch ..................... . 
J. Gilfillan ....... . .......... . 
G. Saint Gem ..... ........... . 
Custom-house, post-office, &c., 
Kansas City, Mo.: 
To B. Birch .... ................. . 
J. Gilfillan .................. . 
i: ¥~~~~ ii~;~; ~ ~:: ~ ~::: ~:::: 
Deduct repayment: 
By R. T. Van Horn .............. . 
Appraisers' stores, San Francisco, 
Cal.: 
To B. Birch ..................... . 
J. Gilfillan .............. . 
Central Pacific Railroad ..... . 
PennS.\' lvania Company, Star 
Union Line .............. . 
E. L. Sullivan .............. . 
Union Pacific Railroad ...... . 
996 49 
~ 
12, 722 09 
3, 053 82 
225, 500 00 
241,275 91 
B~OCE 
3, 769 72' 
1, 827 34, 
7, 000 00 
17, oou 00 
29, 597 06 
2, 065 93 
27, 531 13 
331 14 
5 39 
89 43 
2 02 
33, 000 00 
176 23 
33,607 21 
Deduct repayment: 
By T. B. S!Jannon . . . . . . . . . . . . . . . . 4 14 
Day beacons, Maine, New Hamp-
shire, and Massachusetts: 
To C. E. Blunt .................. . 
Borden's Flats light-station, Massa-
chusetts: 
To J. C. Duane .............. . .. . 
Bass River Harbor light-station, 
MasRachusetts: 
To J. C. Duane .... .• ... ......... 
Bullock's Point Shoals light-station, 
f-lhode Island, act of June 16, 
1880: 
33, 603 07 
1, 400 00 
25, 000 00 
400 00 
To A. D. &J. R. Cook.......... 146 40 
Wickford Harbor light-station, 
Rhode Island: 
To J. C. Duane ................ . . 
Whale Rock light-station, Rhode 
Island: 
To J. C. Duane .....•........ .. .. 
Stanford Harbor light-station, Con-
necticut: 
To J.C. Duane ................. . 
Rondout Creek light-station, New 
York: 
To J.C. Duane .............. ... . 
Staten Island Depot, New York: 
To ,J. C. Duane ..... ....•........ . 
Great Beds light-station, New Jer-
sey : 
To J. C. Duane ..•....• .•......... 
10, 000 00 
10, 000 0() 
10, 000 00 
1, 000 00 
21, 000 00 
13, 000 00 
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Horse-Shoe Shoal range-light, N ew 
.Jersey: 
Hilton Head and Ba.v Point light· 
station, :::louth Carolina: 
ToW. F. Raynolds .............. . $10, 000 00 To P. C. Hains ................. .. $5, 000 0(} 
Lights on the Delaware Ri>er, Dela-
ware: 
To J. C. Duane .................. . 
W. F. Raynolds ............. . 
G. W. Vernon & Son ......... . 
144 75 
54,994 74 
5 26 
55, 144 75 
Deduct repayment: 
By W. F. Raynolds... .. . . ..... .. 144 75 
55, 000 00 
Lewes' light-station, Delaware : 
ToW. F. Raynolds...... .. . ...... 10,000 00 
Five-Fathom Bank light-ship, Dela-
ware Bay: 
To G. Dewey . ................... . 
Ship .John Shoal light-statfon, Dela-
ware: 
By W. F. Raynolds ..... $2, 952 13 
Reedy Island light-station, De la-
ware : 
By W. F. Raynolds . . . . . $200 09 
.James Island light-station, Mary-
land: 
To F. U. Farquhar .............. . 
Treasury Department ....... . 
Deduct from repayment: 
B.Y 0. E. Babcock . .... . ......... . 
1, 000 00 
2, 355 00 
10 73 
2, 365 73 
8, 016 04 
Excess of repayment. . . . . 5, 650 31 
Hooper's Strait light-station, Mary. 
land: 
To F. U. Farquhar............... 1, 000 00 
Treasury Department........ 10 00 
1, 010 00 
Deduct from repayment: 
By 0. E. Babcock .. . . . . . .. . . . .. .. 2. 128 00 
Excess of repayment ..... 
Cape Henry light-station, Virginia: 
To 0. E. Babcock ............... . 
.J. C. Duane ................. . 
Bell's Rocks light-station, Virginia: 
To 0. E. Babcock ................ . 
Laurel Point light-station, North 
Carolina,: 
1, 118 00 
35, 000 00 
5, 004 78 
40,004 78 
30, 000 00 
To F. U .. Farquhar............... 1, 000 00 
Treasury Department.... . . . . 54 00 
1, 054 00 
Deduct from repayment: 
By 0. E. Babcock . . .. .. .. . . .. . . .. 2, 598 82 
Excess of repayment..... 1, 544 82 
Paris Island light·staLion, South 
Ca.rolina: 
To F. U. :Farquhar .............. . 
P. C. Hains .................. . 
Deduct repayment: 
6, 900 00 
9, 082 17 
15, 982 17 
By F. U. Farquhar .. .. . .. .. .. .. .. 1 19 
15, 980 98 
Sampit River light-station, South 
Carolina: 
To P. C. Hains .. .. . .. . . • . . . .. . . .. 1, 200 00 
Fig Island light-station, Georgia: 
To P. C. Hains .. . . . . . . . . . .. . . . . .. 2, 000 0(} 
American Shoal light-station, Flor-
ida: 
To .J. C. Duane. .. .. . . . . .. . .. .. .. 8, 316 55 
Deduct from repayment: 
By W. H. Heuer................. 11, 112 02 
Excess of repayment .... 2, 795 47 
Cape San Blaslight-station, Florida: 
To W. H. Heuer... .. . .. . . .. . . . . . . 2, 000 00 
Fort Point light-station, Texas: 
To J. C. Duane .................. . 
W. H. Heuer .............. .. 
Trinity Shoal light-station, Louisi-
ana: 
To G. Dewey .................. .. 
F. U.Farquhar ........... . 
New York Herald ........... . 
.A.. S.Barker ................ .. 
F. Rodgers ................. . 
G.B. White ................ .. 
Deduct repayment: 
500 00 
12, 000 00 
12, 500 00 
47, 500 00 
182 41 
5:l 80 
5, 000 00 
2, 891 67 
5, 261 00 
60,887 88 
By G. B. White.................. 2, 891 67 
57, 996 21 
South Pass light-station, Louisiana: 
To .J. C. Duane .. . .. . . . . .. . . . . . .. 2, 700 00 
W. H. Heuer .. .. .. . .. . .. . 20, 000 00 
Red River lights, Louisiana: 
To .J . .J. Read ............ . ...... . 
Pier head beaconlightson the Lakes, 
Michigan: 
To .J. C. Duane ................. . 
D.P. Heap ............ . ..... . 
G. Weitzel .................. . 
Treasury Department ....... . 
Deduct repayment: 
22,700 00 
2, 000 00 
4, 034 33 
21, 718 36 
4, 000 00 
464 56 
30, 217 25 
By D. P. Heap .. .. . . .. . .. .. . . . .. . 542 38 
29,674 87 
Stannard Rock light-station, Michi-
. gan: 
To G. Weitzel................... 65,000 00 
Passage Island light-station, Michi-
gan: 
To G. Weitzel...... .. .. .. .. . . .. . 10, 000 00 
GrahamShoalsbell-buoy, Michigan: 
To .J. C. Watson .. . . . • .. . . .. .. .. . . 2, 000 00 
West Point fog-signal, Washington 
Territory: 
To G. L. Gillespie . . . . . . . . . . . . . . . . 10, OGO 00 
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Point No Point light-station, Wash-
ington Territoi'\7 : 
By G. L. Gillespie . . . . . . $6, 421 66 
Tillamook Head light-station, Ore-
T;J~ C. Duane . . . . . . ........... . 
G. L. Gillespie ............... . 
R. S. Williamson ............. . 
Racine Point light-station, Wiscon-
sin: 
To G. Weitzel .................. .. 
Saud Island light-station, WiHcon-
sin: 
To G. Weitzel. .................. . 
Sherwoods Point light-station, Wis-
oonsin: 
To G. WeitzeL .................. . 
Sturgeon Bay range 1 ight, Wiscon-
sin: 
To G. WeitzeL .................. . 
Piedras Blancas light-station, Cali-
fornia: 
By R. S. Williamson.... $499 94 
F~~l~_n8_fWJt~~~~~~~i-f~-r~i-~ :_ ... _ 
Point Conception, light-station, Cal-
ifornia: 
ToR. S. Williamson ............. . 
Anita Rock beacon, California: 
ToR. S. Williamson ............ . 
Point Pinos light- station, Califor· 
nia: 
By R. S. Williamson ... $1, 367 85 
Steam tender for the Atlantic 
coast: 
ToG. Dewey .................... . 
F. U. Farquhar ............. . 
New York Herald ........... . 
Surveyor of light-house sites: 
To J. C. Duane ................. . 
P. C. Hains ................. . 
W .. F. Raynolds ..........•... 
Deduct repayment: 
By J. C. Duane ......•............ 
Duplicate fog-signals for the coast of 
the United States: 
To C. E. Blunt .................. . 
Fog-signals on light-ships: 
ToW. S. Schley ................. . 
CUSTOMS. 
$5,100 00 
56, 700 00 
8, 200 00 
70, 000 00 
2, 000 00 
10, 000 00 
1, 000 00 
1, 000 00 
4, 550 00 
27, 836 00 
183 68 
56, 000 00 
48 90 
25 60 
56,074 50 
500 00 
1, 500 00 
1, 250 00 
3, 250 00 
5 30 
3, 244 70 
632 50 
15, ooo· oo 
Repa:-ments to importers, excess of 
deposits (no limit)-Continued. 
Brought forward .......... . 
To American Mills ............ .. 
American Screw Company ... . 
Agar & Le Long ........... .. 
L.N.Asiel .................. . 
Austin Dunham & Son ...... . 
A . .Abbot ................... . 
G. A. Alden & Co ............ . 
J.Aluiga ............... . .... . 
A. E. Austin ................ . 
H.'\V . .A.dams ............... . 
0. Arrhambault ............ .. 
Bearumore & Co ............ . 
J.Buckley .................. . 
D. V. Bell .................. .. 
J. W.Burke ................. . 
B. Birch ................... . 
H.:Benary .................. .. 
A. '\V. Beard ................. . 
.A. S. Badger ................ .. 
J. P. Barnrtt . .. .. .. ... .. 
Banning, BisHell & Co ....... . 
J. Beckel .................... . 
J. H. Brown & Co ........... . 
Burk &Jevons .............. . 
G. F. Bulle.\' ............ _ ... .. 
Ben bam. Pickering & Co ... .. 
E. D. Bigelow & Co .......... . 
G. &J. Ballin ............... . 
J. C. Bloomfield &Son ...... .. 
P. B. Brodie ................ .. 
J.P. Barnett ................ . 
C. Berteaux & Rauer ........ . 
E. Benedict ................. . 
W.Bnrt & Co ... . .......... . 
Balfour, Guthrie & Co ...... . 
Bradley Fertilizer Company . 
G. E. Bowdru .............. _ 
Brown De Turk & Co ...... . 
C. H. Baldwin ............... . 
Benziger Bros .............. . 
F. J. Babson ................. . 
H. Burkholdrr & Co ......... . 
Bailey &.Jenkins ............ . 
F. Butterfield & Co .......... . 
Bacon & Co ................. . 
Barstow & ·whitelow ...... .. 
H . .A. Bourke ................ . 
Boston & Providence Railroad 
Company ................ . 
L. Brandies & Co ........ - ... 
Brown, ·wl'ight & Co ...... _ .. 
J. Bullock &J. B. Lacke ..... . 
A. & S. Blumenthal ......... . 
Bates, Reed & Cooley ....... . 
C. Bruno & St)n ............. . 
R. Blanken bury & Co ..... - .. 
E. H. Bailey & Co ........... . 
.d.. Blum, jr., & Son .. _ ....... . 
W. W. BeYeridge ........... . 
C. Beck ..................... . 
Brooks & Voss ............. . 
J. J. Baile)7 & Co ............ . 
E.N.Brown ................. . 
.A. J. Beers ................. .. 
J.P. Bennett ... -- ......... . 
Brigg, Entz & Co ........... . 
B. Blumenthal & Co .......... ' 
Bald win Bros. & Co ......... . 
~========= H. Barlow ........... _ ...... .. 
Repayments to importers, excess of 
deposits (no limit). 
To Atlantic Refining Company .. 
Arnold, Constable & Co ..... . 
G. Amsinck & Co ........... . 
M. A . .Aguirie ............... . 
J. A. P. Allen ................. . 
E. S. Alexander ............. . 
.A. B. A us bacher ............. . 
M. Arnold & Rothfield ....... . 
..A. Anderson ................. . 
Carried forword ........... . 
4, 369 78 
52 68 
75 so 
115 20 
3 20 
41 00 
23 75 
353 95 
137 38 
5,172 74 
Burley & Tyrrell ............ . 
Sarah Bemhardt ............ . 
Cha:~ Chong & Co ........... . 
J. \V. Cochrane .............. . 
C. Cluttan .................. . 
J. N. Casanova .............. . 
T. M. Clark ................. . 
H. & L. Chase .............. .. 
Culnan ...................... . 
Cella Bros .................. . 
Carson, Pirie, Scott & Co .... . 
Carried forward ........... . 
$5, 172 74 
10 67 
704 20 
121 20 
1 93 35 
99 
311 40 
17 70 
860 70 
41 40 
15 20 
1 07 
16 00 
3() 65 
400 00 
3, 000 00 
6, 831 95 
23 10 
365, 026 25 
45, 000 00 
450 80 
672 uo 
28 70 
296 25 
121 20 
78 90 
147 60 
137 70 
13 00 
147 20 
14 00 
490 20 
140 65 
21 20 
365 80 
544 16 
148 60 
170 36 
22'00 
1, 500 00 
49 50 
40 65 
32 83 
86 90 
308 24 
91 56 
1H1 77 
36 11 
30 00 
77 00 
24 59 
79 23 
73 80 
22 05 
98 20 
115 00 
9 00 
8 55 
9 60 
103 30 
9 75 
14 70 
1()2 40 
1, 000 00 
217 flO 
282 30 
6 00 
.29 70 
46 75 
7 60 
1, 560 00 
9 00 
315 85 
14 40 
3 40 
32 20 
26 70 
50 70 
103 00 
175 60 
438,743 62 
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Repayments to importers, excess of 
deposits (no limit)-Continued. 
Brought forward .......... . 
To Canada Southern Railway ... . 
H. Card ..................... . 
W. P. Canaday ............. . . 
H. C. Crosby ...... ------ .... . 
Cedarburg Woolen Mills .... . 
W. Cramer. ................. . 
H. B. Claflin & Co ----- ..... . 
G. M. Cummings ............ . 
Mrs. S. Cadwalder ........... . 
F. Chamberlain ..... . ....... . 
Cary & Morn ............... . 
Crossm au Bros .............. . 
F. Can,:;erden . ___ ........ . 
H. L. Crawford .............. . 
B. C. Cook .................. . 
Mrs. Isaac Coale ............ . 
Clarke & Loveday ........... . 
Cazade, Brooks & Revnaucl .. 
D. Carlisle .......... ·: ....... . 
W. Demyth & Co ........... . 
Dre_vfns, "\V eiller & Co ...... . 
Davis & Co ................ . 
T. Durant .................. . 
G. & J. T. Dunnell ..... . ..... . 
Dresel. Kanschen berg & Co .. 
Dutel & Knowlton ......... . 
W. M. Dnncan ............. . 
Denison Manufacturing Co .. 
F. Dodge . . . . . . . . . . .... . 
J. H. DnnhAm ........... . 
De Wolf & Hammoml ....... . 
W. H. Daniels .............. . . 
.D. H. Dickinson .. . ......... . 
Davis & Winsor . . ...... . 
Dreyfuss, W eiller & Co ..... . 
D. Uuuglass &Co------ ..... . 
Denn_v, Rice & Co ........... . 
J. T.Donnell ............•.. 
Dunsmuir, Diggle & Co ..... . 
Douglass Berry & Co ....... . 
A. Dupenbrock ...... . ...... . 
Dunham, Buckley & Co ..... . 
Dellepiane & Co ............ . 
W. H. Daniels ............... . 
J. Duncan's Sons ............ . 
Dutilh & Co ............ ------
S.C. Davis &Co ............. . 
J. A. Davis & Co ............ . 
J. W. Ell well & Co .......... . 
Empire Warehouse Company. 
.Celestine Ens Lis ............. . 
W. M. Eden . ---------·-·· 
J. S. Emer.v & Co ........... . 
J. R. Edwards ...........•... 
Engster & Co ............... . 
Edwards &Maddox ......... . 
J. Elliott & Co ............ . 
E. Ermrmn .................. . 
-~-l~\~b~~:~~~ ::::.::::::::: 
E. Elias ..................... . 
Foxen Newman & Co ....... . 
J. H. Foote-·--··------ ..... . 
M. Frireo .............. _ .... . 
Fields Leiter ................ . 
H. L. Fearing & Co ......... . 
Funch, Edge & Co..... . .•.. 
W. Ford .................•... 
J. W.Fnller ................ . 
Fuchs & Lang .............. . 
Fabei & Chauncv ........... . 
A.. B. French & Co .......... . 
H. Fogg & Co ............... . 
L. P. &J. Frank ........... . 
.J. Flack ..................••. 
Forstall Ross & Clavton .... . 
B. Flagler ......... .' ......... . 
Frowersfield & Pfeifer_ ..... . 
H. Franke .................. . 
.C. Fletcher . . . . . ........... . 
Carried forward ....••.••.•• 
CUSTOMS. 
$438,743 62 
71 75 
458 40 
2, 262 97 
296 10 
315 00 
97 20 
260 25 
15 05 
287 35 
11 10 
314 69 
20 80 
17 70 
78 75 
24 07 
53 4t: 
125 00 
84 07 
3 60 
85 90 
10 35 
14 25 
34 10 
' 779 50 
10 50 
142 30 
30 00 
5 93 
118 60 
55 50 
493 20 
100 00 
231 55 
9 60 
54 80 
16 12 1 
21 78 
474 99 
319 55 
658 20 
5 50 
92 57 
40 80 
50 00 
67 45 
43 78 
35 00 
25 10 
38~ 95 
805 60 
62 40 
21 00 
2 33 
159 30 
364 20 
16 60 
204 54 
106 25 
228 10 
1, 055 75 
39 29 
10 15 
5 95 
79 70 
751 40 
2, 265 79 
J, 388 40 
47 20 
100 00 
413 25 
302 75 
412 80 
68 10 
' 139 20 
8 50 
612 60 
100 00 
183 78 
22 50 
76 30 
458,004 49 
Repayments to importers, excess of 
deposits (no limit)-Continued. 
· Brought forward .......... . 
To J. l!' rennd & Co ............. . 
.Forbes Bros ................. . 
T. Frost ..................... . 
G. Franke ................... . 
E. Faber .................... . 
Fulton Iron and E n g in e 
Works ....... . ...... ---·--. 
A. FernlT'a ... . _ . . . . . . . ..... . 
Gifford, Sherman & Innis .... . 
J. Graham & Co . ............ . 
S. Gou win & Sons ........... . 
Gill & Fisher ................ . 
S.Goetz &Co . .............. . 
H.J. Gunn .................. . 
G. Gilboe . ................... . 
Gale & Blocki. .............. . 
J. E. Gloggner. .............. . 
J. \V. Grace & Co ............ . 
· Gardiecke & Co ............. . 
C. Green & Co ............... . 
A. B. GriRwold & Co ......... . 
.T. \V. Godclard & Sun ........ . 
C. & G. Green &Co .......... . 
H. Guth .. . ................ . 
C. GHRsagt> & Co ............ . 
C. E. Gardiner ......•......... 
C. A. Gould ................. . 
L. Godchaux ................ . 
C. Hiltz ..................... . 
Huffman & Meyer ........... . 
J.Hunter . ................ . 
Kensel, Bruckmann & Lor-
backer .................... . 
J. F. Hartranft .......... . ... . 
G. W. Howe ................ . . 
F. C. Humphreys ............ . 
A.W.Hall ................. . 
A. Harden .... ______ _ ....... . 
C Harris . .......... . _ ....... . 
Hazen. Todds & Co .......... . 
A. F. Henry ................. . 
G. & A.. Hayden_ ......... . .•. 
Hart, Ta.vlor & Co ........... . 
Henderson Bros ............. . 
H. F. Herriot . . . . • . . . . . • . .. . 
Hecht Brothers ............. . 
Haas & Bleichroder ......... . 
W. H. Horl'tmann & Sons ... . 
H. Herman & Co ............ . 
Halsted, Hines & Co ........ . 
Herman, Stern back & Co .... . 
J. 13. llamel,jr., & Co ........ . 
Harrington & Simonds ...... . 
Holst & Co ................. . 
M. Hunter & Co .. ___ ........ . 
P. J. Howarcl .............. . 
Horkanun &Co ............. . 
M. Harowitz ............... . 
Haas & Weiss-·····--··---·· 
G. W.Howe ................. . 
H. L. Hearing & Co ......... . 
J. Haas ..... . ................ . 
Harrison, Herriman & Co ... . 
C.H.Hawton .............. . 
J.Hu..1ter . .................. . 
J. H. Harnlmrger ............ . 
Heidsick, Mummer & Co .... . 
J. Hodgson .................. . 
Halsted, Harris & Co ........ . 
G. J. Harney .............•.. 
Hall & Vaughan ............ . 
C. H. Houghton ....... . ..... . 
Hallowell & Coburn ......... . 
Hilton Timber and Lumber 
Company .................• 
N. 0. Hinson., ............... . 
J. M. Huntmgton & Co ..... __ 
Hayward & Perr_y. . ........ . 
A. Hammacher & Co ........ . 
C. Hennecke & Co .......... . 
Carried forward .....•...•.• 
105 
$458,004- 49 
163 55 
64 80 
264 60 
225 90 
29 05 
29 60 
12 26 
114 00 
223 54 
60 60 
711 30 
668 50 
493 16 
52 15 
45 36 
63 60 
273 60 
35 00 
151 20 
27 00 
2 15 
401 70 
J1 65 
44 91 
70 80 
500 00 
240 45 
19 40 
171 90 
176 40 
5 70 
175, 874 55 
400 00 
1,100 00 
900 00 
2, 372 50 
3, 910 30 
3i 25 
132 52 
1 05 
:39 20 
2, 152 20 
3 40 
7 00 
920 30 
126 10 
121 20 
28 40 
3, 083 72 
9:3 60 
86 35 
350 70 
126 60 
22 70 
14 96 
4 80 
42 80 
200 00 
333 74 
20 20 
185 46 
55 40 
136 91 
507 70 
9 00 
8 75 
40 30 
22 
708 00 
6 20 
18 04 
134 12 
85 20 
283 88 
80 00 
32 20 
12 25 
658,165 09 
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Repa,yments to importers: excess of 
deposits (no limit)-Continued. 
Brought forward .. __ .·--- __ 
ToM. Hesslien & Co ...... ------
.J. G. Hoffmann ............. .. 
Annie Jay ...... ------ ...... . 
C . .Jaurgenson ......... ...... . 
C. A . .JPebisch & Sons .... .. 
T. F . .J olmson ........ _ ...... . 
~:~~J~bg~-c~·:::::::::::::: 
S. L . .Jones & Co ............. . 
.J. H . .Jackson & Co ........ .. 
E. E . .Jackson & Co .......... . 
0 . .Jaffe & Pinkus .......... .. 
E. S . .Jaffray & Co ........... . 
F . .Jordan---- · ............ . 
C.Jerg & Co ............... .. 
.Jones, McDnffie & Stratton . 
Joliet, Steel & Co ........... . 
Kamwbe & Dawning .. _ .... _. 
W. C. & .J. 1•'. Kiser ......... .. 
A. &C.Kaufmannn ......... . 
0. R. Keith & Co ........... .. 
Kaufmann & Strauss .. _ ... .. 
Knnuth. Nachod & Kuhne ... . 
C. Kaufmann ............... .. 
Kimball.Gaullien & Co ..... . 
E. R. Knapp ................ .. 
T. T. Knapp ................. . 
A. Klipstein ......... _ .... __ . 
J. Kittl~ & Co ... . .......... . 
A. Keppelmann ...... .... .. .. 
C. IV. Lauterback & Co ..... . 
Lutz & Movins ............. .. 
Lockwnod, Glendening & Mc-
Leish .............. ... . ... . 
Le11k \Vine Company ....... .. 
R t: t~~~~~!:::::::::::::::: 
~~f~uii~~1~~i-s-: ·::::::::::::: 
.J. S. Leng ..... .. .......... .. 
Lo,,·enthal, Livingston & 
Spever .................. .. 
G. H. Leaf. ....... _.. .. .... .. 
W. Lot1emer & Co .......... .. 
Le Baron & Son .... .... .. _ .. . 
I. L. Lyons ............. .. .. .. 
A. A. Lawrence ............. . 
D. A. Lindsay------ ....... .. . 
Lauro, Story, Scampati ...... . 
H. P. C. Lassen .............. . 
Lesher, Whitman & Co .. _ .. . 
C. Langley & Co . .... -- _ .. .. .. . 
~~~~;~~~li' ~~: ~::::::::::: 
E. A. MPrdtt ............ .... . 
W. 1\fillH ................... .. 
L. M. MorrilL .............. .. 
S. McDonald .. .. ... _ ...... . 
W . .J. Malheson & Co. __ . __ . . 
D. A. Maver ........ ........ .. 
.J. McCre-ery & Co .. .... . _ . . . 
Maitland, Phelps & Co ...... . 
H. Matier & Co ........... .. 
Moremusa Brothers, Mills & 
Gibb ...................... . 
.J . .J. McMat,h ................ . 
M . .J. MPahr & Co ..... ..... .. 
C. Matthews, agent. __ ...... . 
J. Merrill . ... . .. ...... .. 
Mather, Watts & Co ......... . 
H. Matier & Co., B. Ulmanm 
& Co ...................... . 
J . .J. McCourt ....... ..... .. 
A. K. Miller&CQ . ........... . 
F.M.Myers & Co ...... ...... . 
E. Morris ................... . 
Miller & Co ................... . 
S.Moffitt ........... ........ .. 
Meyer & Dickinson. ___ , . ... . 
$658, 165 09 
38 25 
3 80 
2 40 
8 50 
5 70 
2, 000 00 
247 87 
28 80 
3 04 
4G5 75 
807 10 
953 70 
60 75 
1, 395 69 
55 90 
25 25 
357 30 
25 50 
31 70 
103 90 
23 20 
247 60 
12 00 
22 30 
24 90 
14 19 
10 56 
111 20 
111 90 
269 80 
:18 50 
617 00 
119 65 
55 23 
201 05 
100 00 
8 00 
450 40 
903 96 
320 10 
10 a5 
370 89 
481 20 
24 30 
27 60 
19 09 
3 40 
6 00 
221 73 
70 40 
15 10 
66 60 
127 75 
2, 214, 916 49 
56 80 
3, 500 00 
42 30 
148 00 
24 80 
132 70 
242 56 
3, 495 05 
192 45 
19 95 
7 05 
4 15 
7 40 
1, 212 40 
640 80 
30, 194 83 
], 078 50 
30 00 
55 50 
9 25 
200 00 
43 80 
Carried forward ....... _.... 2, 926, 146 72 
Repayments to importers, excess of 
deposits (no limit)-Continued. 
Brought forward .. _ ... _._ .. $2, 926, 146 7?: 
To C. S. Mills .... - ...... - . . . . . . . . 3 14 
0. B. Millin .... - ..... - ... -. . . . 52 50 
Morse & Co.................. 166 98 
W. J. M eatheson & Co........ 250 RO 
J. Matthew.................. 5R 7& 
A. Murphy & Co............. 47 50 
E. A. Morrison .... ... . ..... . 27il 20 
G. Meier & Co . . . . . . . . . . . . . . . 982 00 
C. Moller & Co............... 26 40 
Matthew & Co ..... ...... 470 4() 
C. H. Mallory & Co........... 452 40 
Morse, Dennr & Co . . . 40 15 
McCalfum, Crease & Sloan . . 167 25-
G. Maxwell .. .. .. .. .. .. .. .. .. 31 90 
C.S.:J\filler................... 17.27 
D. W.11[r.Clnng ...... .... .... 2, 500 00 
A. G. Malloy .. .. .. .. . . .. .. .. . 2, 000 00 
F. MeG lynn ........... ·...... 400 G9 
Mater" i & Nayer............ 18 40 
.J. Marsehing & Co........... 65 75-
.J. H. "\1ather.... . .. .. .. .. . .. . 18 90 
P. Morgenstern . . . . . . . . . . . . . . 446 90 
Mools Bros . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 87 
Menill, Disney & Tompkins. 21 70 
W.Mencke&Bros.......... 700 
Meyerht>im & KempnPr...... 47 00 
D. M. Munroe . .. .. .. .. .. .. . 220 80 
Matlwr, Fuanl & Co ...... _.. 447 6(} 
W .. F. Milton & Co ........ _.. 162 ()() 
Meyer & Co... .. .. .. .. .. .. . .. 28 20 
G. C. Munsig....... .......... 59!'> 
G. Maxwell ...... ------...... 4 07 
C. S. Miller .. .. .. .. . .. . .. .. .. 41 03 
Marshall, :Field & Co......... 14 85 
H. B. Murchie & Co........ .. 31 95-
Mechanlis & Kaskil. .. . . . . ... 7 60 
McCoy & Sanders ..... ...... 8 40 
H. W. T. Mali & Co.......... 19 70· 
Milburn Wagon Company... 24 2il 
A.D.Napier&Co ... ------- 4610 
E. H. ~nelsen ... _.. . .. .. . .. .. 11 10 
New Bedford Cordage Com-
pany ... ...... . .. .... . ... . . 
New York Bagging Company 
C. Northrop ................. . 
.J. Nic.kerson & Co ...... ... . . 
E . .J. NoyeR ............... .. 
Nicol, Cowlishaw.& Co ..... . 
M . .J. Neahr & Co ........... . 
News, Hesslein & Co .. ...... . 
H. N. Newman ............ .. 
New York Hospital. ....... .. 
S. A. Nickerson ............ .. 
H.Newmau .............. .. 
A. Olivet' & Co ............. .. 
C. H. Odell .... ............. . 
Oelrichs &Co ............. .. 
E. Oelbermann & Co ... ... .. 
F. Owen ................... .. 
Orr & Co .................... . 
T. Ollesbeimer ............. .. 
E. M. Pease ............... - .. 
Palm & Fechteler, W. A. Ross 
& Bros .. _ ................. . 
F. Puntine ................. .. 
.J. Pnwer ... _ . _ ....... -- .... -. · 
.J. W. Parker & Co ........... . 
C. F. Pitt & Sons ........... .. 
Parkhurst & Wilkinson .... .. 
C. R. Percival . ............. .. 
P::tssavant & Co .......... - .. 
W. A. Pond & Co .......... .. 
H. W. Peaborly & Co ....... .. 
Patterson & Greenough .... .. 
S. G. Pope ............. ... ___ . 
Mrs. B. H. Plechner ........ . 
Potenin & Morgan ........ --. 
W. A. Randlette ............ .. 
~~t~~~~~ll;~£Y~c~. ~~-:::::: 
364 50 
15 40 
2, 000 00 
115 2()o 
60 40 
45 0() 
7 28 
401 30' 
241 18 
166 10 
20 40 
594 51 
113 60 
2, 065 45 
165 27 
864 39 
3 00 
80 96 
22 00· 
2, 200 00 
18 00 
24 80 
38 47 
132 60 
479 00 
226 83 
21 00 
630 50 
47 80 
14 52 
122 43 
2 57 
83 70 
25 90 
53 101 
6,967 87 
10, 921 39 
Carried forward ...... _. _. . 2, 965, 267 14 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. CUSTOMS. 
Repayments to importers, excess of 
deposits (no linlit)-Continued. 
Broug b t forward...... . . . . . $2, 965, 267 14 
To Ross & Co . . . . . . . . . . . . . . . 352 20 
G. B. Richard & Bros .•........ 12 40 
W.H.Randall................ 86 50 
G. A. Robinson............... 67 50 
Ulijsse, receiver . . . . . . . . . . . . . . 43 20 
T. Riessner & Co .. . .. . .. .. .. . 242 75 
E. T. Russell & Co............ 8 70 
Richards & Harrison......... 51 20 
Remy & Schmidt............. 151 00 
.r. Reeve ...... ...... ......... 170 51 
S. Rosenberg & Co . .. .. .. .. .. 8 96 
W. Rose .. .. .. .. . .. .. .. . 77 40 
T. Russell & Co .. .. .. .. .. . .. . 416 90 
Schmidt Ziegler . .. . . .. .. . .. 780 00 
T. 0. Schackelford..... . . . . . . . 320 00 
H. R. Shultz.................. 335 70 
.A. Smith & Sons .. .. .. .. .. .. . 89 00 
E. Sehlbaeh .. .. . .. .. .. . .. .. .. 575 40 
.r. F. Stratton & Co .. .. .. . .. .. 38 40 
Shepard & Dudley .. .. .. .. .. . 2 90 
.A. Shive...................... 23 75 
.A. F. Stahl................... 3 20' 
Seligman, Hellman & Co . . . . . 93 60 
H. H. Swift & Co..... . ...... 64 40 
R. H. Stt>phenson . . . . . . . . . . . . 1, 000 00 
.A. Schumaker & Co.......... 35 80 
.A. T. Snapp.................. 66 80 
E. L. Sullivan .. .. .. .. .. .. .. . 88, 820 00 
F. N. Sbur-tlPff. . . . . . . . . . . . . . 995 45 
R. F. Shaen & Co............ 305 35 
R. B. Storer & Co............ 7~9 05 
Somt>t·ville & Davis.......... 39,217 36 
Spielmann, Wolff & Co....... 55 75 
W. H. l::;mith...... .. .. .. .. .. . 11, 579 90 
G. St. Gem................... 3, 000 00 
W. T. Simpson.......... . .. 300 00 
C. M. Spooner . . . . . . . . . . 32 36 
R. H. Step benson............ 2, 000 00 
W. 0. Stevens .. . .. .. .. 25 60 
Strasburger, Pfieffer & Co . . . 20 65 
Shaw & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 04 
\V. H. Schimpferman & Son.. 3 40 
W . .r. Sloane................. 375 40 
M. Sa to & Co .. .. .. .. .. . . .. .. 53 05 
W. Schaus . .. . .. .. .. . . .. . 244 40 
D. Smitherland............... 295 80 
Snow & BUJ g••ss . .. .. . .. .. .. . 372 00 
Sulzbacher, Getterman & We-
deles .................. . .... . 
Skillings, Whitney & Eames. 
.T. Schmely ................. . 
Sherman, Ha:ves & Co.... . .. 
Sherman, Ceil & Co ... .. .. .. . 
D. F. Sullivan ............ .. 
H. St. John Smith .......... .. 
C. F. Schmidt & Peters . ..... . 
.T. L. SaitLa & Co ........... . 
K. Sehmidt & Co ........... . 
.r. Steiner ............... . 
Skiddy, Minford & Co ..... . 
L. Sam born & Co ..... ...... . 
Shepard. Nor will & Co ...... . 
W. \V. Sloan ................ . 
.A. T. Stewart & Co ......... .. 
C. W. Spooner .............. .. 
W. H. Smith & Son ......... .. 
L. E. Schnieder ............ .. 
F. Schnlemann ..... .. .. .. . .. . 
Sewall, Da.r & Co .......... .. 
Sam Chong Lung ........... .. 
Sewall & Day Cordage Com-
pany ... ................... . 
Spielmann & Co ............. . 
W. Ta,1lor· & Co ............. . 
.r. L. Thomas,jr ............ .. 
F . .r. Thompson ............ .. 
The Elgin National Watch 
Company ................ .. 
.r. Tylor ...... ... ............ . 
The Bausch & Lamb Optical 
Company .................. . 
212 13 
U! 63 
98 25 
392 72 
1, 504 93 
133 88 
71 45 
4 40 
402 20 
80 25 
14 00 
2, 156 87 
99 80 
32 10 
137 05 
29 90 
112 18 
45 30 
1, 373 04 
23 40 
78 44 
51 75 
109 62 
11 40 
8 40 
31, 500 00 
292 80 
19 60 
1, 000 00 
79 21 
Carried forward ............ 3, 158,937 57 
Repayments to importers, excess of 
deposits (no limit)-Continued. 
Brought forward...... . . . . . $3, 158, 937 57 
To R. W. Thacher . . . . . . . . . . . . . . . 30 80 
T. Tidsmann & Co........... . 6 36 
.A. Taber & Bros............. 150 00 
C.Tobias..................... 160 50 
.T. S. Tucker & Co............ 353 40 
G. W. Toney & Co............ 50 liO 
Tohnan & King.............. 37 44-
C. L. Tiffany . . . . . .... .. ...... 2,148 75 
T. Taylor ... . .. ...... .. .. .... 335 86 
Tong Wo & Co............... 1,130 00 
Tefft, Griswald & Co . . . . . . . . . 86 3& 
.r. Taberner .... .. ...... ...... 92 00 
Thompson & Patterson . . . . . . 9 46 
H. Tilge & Co ........... : .... 47 50 
S. E. Taylor . .. .. .. • .. .. .. .. .. 224 25 
Mary Thomas. .. . .. .. .. .. .. .. 6 80 
Tung Zick .Tan............... 4 62 
B. Ulmann & Co.............. 147 95 
Vergho, Ruhling & Co . . . . .. . 1 90 
H . .A. Valable & Son.......... 13 40 
C. M. Vom Batu.............. 38 30 
H . .A. Vaughan............... 236 79 
.r. Vergnole .. ... . ..... ...... 7 00 
C. Voight . .. .. .. .. .. . .. .. .. . 35 00 
.T. H. Voght . .. . .. ... . . .... .. 11 80 
D. Whitney, jr......... ...... 40 00 
D. H. Wallace................ 60 55 
.r. B. Wad!' . .. .. .. . .. .. .. .. .. . 1~6 oo 
L. Windm uller & Roelker. . .. 22 80 
Wor·kman & Co.............. 338 70 
W. Wnlls.... .. .. .. ....... 4, 000 00 
.r. F. Wh itne.17 & Co......... 255 30 
L. Westergaard & Co . . . . . . . 370 20 
L. Wil>~inski & Co .. .. .. .. .. . 65 25 
A. ·walker ..... .... ... .... . 15 50 
E.B. Wildes &Bros.......... 43 50 
H . .A. Ward...... .. ... ...... 24 20 
Wilson Bros . .. .. .. .. . .. .. .. . 45 60. 
Willett, Hamlin & Co . . . . . . . . 5 I 00 
W. H. Wisner & Co .. . .. .. . .. 476 40 
P. Wright & Son......... .. . 604 50 
S. W f'eks & Co . . . . . . . . . . . . . . 824 40 
.T. Whitmore . .. .... .. ........ 61 80 
Wilson & Bradbury...... .. . 225 65 
C. Wakefield .. .. . .. .. .. .. .. 80 98 
E. Willis . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 70 
.r. Waterman&- Sons..... .. . 207 85 
M. Warring.................. 83 64-
.r. R. Wood & Co .. .. .. .. . .. . . 219 90 
R. K. Walket· .. . .. .. .. .. .. .. . :!34 94 
B. Westermann.............. 26 75 
Wertbeimber & Co ... ...... 27 50 
.A. R. Whitney .. .. .. .. .. .. . . 109 19 
\Vordhoff & Knabe . . . . . . . . . . 10 00 
S.Wnght.................... 920 
.r. H. Wilson...... ... . ...... 4 87 
M. F. Whiton & Co.......... 131 99 
W.H.Winslow &Co......... 1144 
Wells, Fargo & Co .......... 20 40 
S. Weeks & Co............... il6 30 
E. B. Wheelock............... 3 5(} 
E. A. York ............ ...... . 41.>9 85 
K. Yangs. .......... ... ..... 212 45 
C. A. Zoebiseh & Sons....... 1 25 
Deduct repayments: 
By .r . .Atkins.......... $19 43 
D. V. Bell.......... 251 76 
J. W. Burke........ 448 99 
F. Dodge........... 11 20 
F. C. Humphreys... 159 37 
G. W. Howe........ 121 01 
A. W. Hall......... 277 79 
.r. F. Hartranft . . . . . 6, 906 85 
E. A. Merritt...... . 24, 118 ~6 
L. M.Morrill .. ... . i512 07 
C. Northrop........ 1, 571 08 
.T. Nazro............ 1j7 64 
3, 173, 973 46 
Carried forward .. 34, 555 45 3, 173, 973 46 
108 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. CUSTOMS. 
Repayments to importers, excess of 
deposits (no limit)-Continued. 
Deduct repayments: 
Brought forward.$34-, 555 45 $3, 173, 973 46 
By C. H. Odell . . . . . . . . . $150 73 
E. M. Pease .. . . . . . . 146 46 
R.T.Smith......... 23158 
T. B. Shannon...... 6 35 
T. 0. Shackelford . . . 73 44 
F.N.Shurtleff. ..... 216 49 
R. H. Stephenson... 898 89 
A. P. Tutton ....... 17,870 09 
.r. Tylor ............ 232 01 
W. Wells........... 11 
Lighting and buoyage (j{ the Missis-
sippi, Missouri, and Ohio Rivers, 
1880: 
By A. S. Barker........ $0 19 
A. Kuntz........... 8 47 
8 66. 
Lighting and buoyage of the Missis-
sippi, Missouri, and Ohio Rivers, 
1881: 
To .A.. S. Barker ................. . 
®-.Dewey .... .............. .. 
R. S. McCook ................ . 
W. C. Merrill ................ . 
J. J. Read ...... ...... . ...... . 
Treasur.v Department ....... . 
Deduct repayment: 
By G. Dewey .................. .. 
'Repayment to importers, excess of 
deposits, charges, and commis-
sion cases: 
To E . .A.. Merritt ..•.. ... ......... 
.Repayment to importers, excess of 
deposits, prior to July 1, 1875: 
To E. .A.. Merritt ... ............• 
Deduct from repayment: 
Bv E . .A.. Merritt ................ . 
Excess of repayment ..... 
.Repayment to importers, excess of 
deposits, act June 16,1880: 
To A. W. Beard ................. . 
J.P. Barnett ................ . 
J. F. Hartranft ............. .. 
H. Herrman & Co ........... . 
J. Kelly ............. ........ . 
E . .A.. Merritt ................ . 
Michaelis and Lindeman .... . 
.A.. T. Stewart & Co ........ .. . 
E. L. Sullivan ............... • 
Somerville & Davis ........ .. 
Deduct repayments: 
By J. F. Hartranit...... $874 55 
E. A. Merritt....... 4, 634 25 
.Repayment to importers, excess of 
deposits, act March 3, 1881: 
To .A.. W. Beard .....•.........•.. 
S.M. & B. Cohen ........... .. 
L.Laffi ............. .........• 
D. Lamb & Co .............. .. 
E . .A.. Merritt ............... .. 
Carried forward ..••••...••• 
54, 381 60 
3, 119, 591 86 
469 00 
1, 000 00 
54,000 00 
500 00 
84,000 00 
2 57 
139,971 57 
937 55 
139,034 02 
24,295 37 
2 70 
530 51 
527 81 
13,363 53 
184 40 
4, 348 12 
145 28 
478 15 
300, 245 71 
6 25 
211 90 
88 80 
487 15 
319,499 29 
5, 508 80 
313,990 49 
2, 278 40 
139 85 
37 19 
11110 
191, 015 58 
193, 582 12 
Repayments to importers, excess of 
deposit.:;, act March 3, 1881-Con-
tinut>(l. 
Brought forward .......... . 
To Rhind, Grierson & Emslie ... . 
J. L. Thomas, jr ............ .. 
J. F. White & Co ........... .. 
E C. Whitman .............. . 
W. Wescot .................. . 
Debentures, drawbacks, bounties, 
or allowances, no limit: 
To J . .A.. P. Allen ............. .. 
A. W. Beard ............... .. 
B. Birch .................... . 
.A.. J. Beers ................. . 
W. H. Daniels ............... . 
A. S. Badger ............... .. 
S. H. Doten ................. . 
B. Flagler .................. .. 
.J. F. Hartranft . ............ .. 
W. D. Hare ................. . 
C. Harris .................. .. 
E. A.. Merritt .............. .. 
L. M. Morrill .............. .. 
A. G. Malloy ............... .. 
~: r~s~iW?~a~-~~~ :::::::::::: 
F. N. Shurtleff .... ......... .. 
J. S. Smith ............ . .... . 
W. H. Smith ............... . 
{v \v-;n~~~~·-j_r_._._-_-.-.-:::::::: 
Deduct repayments: 
By J. F. Hartranft . .. $2, 004 93 
E. A. Merritt ...... 110, 328 71 
.A.. P. Tutton .. .. . . 2, 100 82 
J.Tyler ........ ... 17791 
T. B. Shannon . . . . . 832 92 
W. Wells... ..... 80 
$193, 582 12 
450 10 
11,635 16 
61 85 
8~ 50 
92 60 
205, 904 33 
4, 143 56 
235, 000 00 
6, 700 92 
279 99 
2, 513 38 
57 57 
900 26 
18 86 
200, 000 00 
23, 996 66 
1, 636 00 
1. 275,000 00 
3, 500 00 
300 00 
4, 361 78 
61, 880 00 
1, 356 50 
72 00 
2, 500 00 
6, 500 00 
6, 500 00 
1, 837,217 48 
115, 446 09 
1, 721, 771 39 
Debentures and other charges: 
To T. J. K. Jones................ 10 
J. Kelly .. . . .. .. . .. . .. .. .. .. .. 8 41 
Debentures, drawbacks, bounties, 
or allowances, act June 16, 1880 : 
To E. A. Merritt .............. .. 
· Deduct repayment: 
By E. A. Merritt .............. .. 
Detection and prevention of frauds 
upon the customs revenue, 1880 : 
To B. Birch .................... . 
D. F. Hulsman .... ......... .. 
W. W. Sweeney ............ .. 
Sherer Bros ................. . 
8 51 
3, 000 00 
2, 587 04 
412 96 
4, 000 00 
15 00 
141 00 
10 00 
4, 166 00 
peduct repayment: 
By B. B1rch . . . .. .. . . .. .. . . . .. .. .. 968 78 
Detection and prevention of frauds 
upon the customs revenue, 1881: 
To B. Birch ..... .... .. ......... . 
G . .A. • .Bartlett ............... . 
J. Gilfillan .................. . 
J. F. Quarles ............... .. 
W. W. Sweeney ........... .. 
Carried forward ........... . 
3, 197 22 
25, 000 00 
5. 000 00 
10, 000 00 
1, 126 04 
230 07 
41,356 11 
r ~··· 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. 
Detection and lJrevention of frauds 
upon the customs revenue, 1881 
-Continued. 
Brought forward .. ........ . 
D .. duct repayments: 
By B. Birch ........... $5, 6ti7 78 
.J. Gilfillan . . . . . . . . . 2, 828 45 
Extra pay to officers and men who 
served in the Mexican war, rev-
enue-marine act, .June 19, 1879: 
To A. Anderson ...... ------ .... . 
.J. F. Bryant ................ . 
D. Bagley .................. .. 
R. Brown ................... . 
Imogene K. Bacon .......... . 
P. Callahan ................ .. 
.J. Carbonetti ............... .. 
"\V. H. Drinal ................ . 
.J. Dustan .................. .. 
G. Davis .................... . 
C. Deith ..................... . 
G. Haddersou ............... . 
H. B. Hussey ................ . 
W . .A. Harley, deceased .... . 
0. M . .Ten kilt:; .............. .. 
C. H . .Jackson ............... . 
.A.. McBride ................. . 
T. ::'t.fcGuire ................ .. 
A. Rose ..................... . 
Margaret Ross ...... 00 ...... . 
CUSTOMS. 
$41,356 11 
8, 496 23 
32, 859 88 
-------
·
Refunding moneys erroneously re-
ceived and covered into the 
Treasury, no limit-Continued. 
Brought forward .......... . 
To G. Schuster ................. . 
C . .A.. Th1el .................. . 
Refunding mone:vR erroneously re-
ceived and covered into the 
TrPasur.v, 1878, prior to July 1 : 
To ~/~~b~~~e~-. ::: ~ ~:: ~: ~:: ~:: ~: 
ReliPfofN. and G. Taylor Company, 
of Philadelphia, act .January 15, 
1881: 
To N. and G. Taylor Company 
Philadelphia ................. 00 
Payment of judgment to EdwardS. 
Sherman, act March 3, 1881: 
To E . .A.. Merritt ...... oo ......... 
Reimbursing keeJ,ers of Timbalier 
light-station for los:; of prop-
erty: 
To Frank Hilton ................ . 
Refund to E. E. Saunders, master of 
s~,hooner Eddie Husk : 
109 
125 00> 
50 00 
15 00> 
190 0(} 
62 5G 
112 50 
175 00 
11, 017 06 
1,130 79· 
100 00 
C. R. Stubbs ............... .. 
C. Stanworth, deceased ..... . 
48 00 
54 00 
48 00 
60 00 
30 00 
48 00 
48 00 
48 00 
48 00 
48 00 
48 00 
48 00 
48 00 
60 00 
48 00 
30 00 
48 00 
48 00 
48 00 
48 00 
60 00 
30 00 
48 00 
30 00 
48 00 
48 00 
48 00 
48 00 
48 00 
To E. E. Saunders. . . . . . . . . . . • . . . . 40 00 
D. Starn .................... . 
.J. Thurston ................ .. 
P. Williamson .............. .. 
H. Whitten ................ .. 
D. \Vebber ................ 00. 
G. Walden .......... oo .... oo. 
G. Yandell ................. .. 
1, 362 00 
Unclaimed merchandise: 
To Balfour, Guthrie & Co........ 73 42 
.J. Feldman . . . . . . . . . . . • . . . . . • . 21 13 
Phelps Bros. & Co . . . . . .. . . . . 11 41 
Mrs. George Platt...... . . . . . . 23 81 
129 77 
-----
Ref~~~~£ ~::e~~v~%d.nefn~~y t~~ 
-,-
Treasury, no limit: 
To H. H. Gillam . .. : .• 00 • ...... oo 50 00 
S. Hooper . .. . . . .. . . .. . .. .. . .. 75 00 
Carried forward ...........• 125 00 
Relief of widow and children of surf-
men who lJerished at Point aux 
Barque;;, Lake Huron: 
To ElizalJeth Degan, widow .... .. 
.A.nnie Pottsenger .......... .. 
.J. Dnft.v .................... . 
C. E. Thompson ............ .. 
Burial of surfmen who perished in 
rendering assistance to dis-
tressed vessels-no year: 
To J.G.Kiah .................. . . 
H. McLean ................. .. 
C. E. Thompson ............. . 
.A.. G. Williams .............. . 
Removing of remains of R. H. Car-
ter, late inspector of customs, 
from Panama-no year : 
ToR. T. Scott ............ ....... . 
INTERIOR CIVIL. 
Salaries office of Secretary of the In-
terior, 1881 : 
Salaries temporary clerks Depart-
ment of the Interior, 1880 : 
To R. .Joseph.... • • .. .. . .. .. .. .. .. $118, 660 00 By R..Joseph........... $13 70 
Salaries office of Secretary of the In-
terior, 1880: 
By R. .Joseph.... . .. .. .. $26 49 
Contingent expenses office Secretary 
of the Interior, 1881: 
ToR. Joseph ........ ............ . 
Contingent expenses office Secretary 
of the Interior, 1880 : 
By R. Joseph ........ 00. $0 59 
= Salaries temporary clerks Depart-
ment of the Interior, 1881: 
ToR .. Joseph .................... . 
Fuel, lights, &c., Department of the 
Interior, 1881: 
ToR. Joseph ................... .. 
Rent of buildings Department of the 
Interior, 1881 : 
7, 000 00 To R . .Joseph ..... ............. 00. 
Rent of buildings Department of the 
Interior, 1881-'82: 
To R. .Joseph ......... 00 ......... 
Rent of buildings Department of the 
Interior, 1880: 
7, 000 00 By R. Joseph........... $933 34 
333 33 
333 34 
200 00 
133 33 
1, 000 00 
1 5(} 
25 00 
28 50 
95 00 
150 00> 
500 00 
$8, 000 00 
27,200 00 
2, 000 0(). 
.· 
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:Stationery, Interior Department: 
To R. Joseph .................. . 
Deduct repayments: 
By C. E. Dutton........ $17 69 
· W. W. Gooding . . . 301 75 
R. Joseph . . . . . . . . . 22, 892 99 
J.D. McChesney... 488 92 
,J. U. Pilling . . . . . . . . 14-1 02 
r. v. Riley .. _. _... 52 61 
.Stationery Interior Department, 
1880: 
ToR. Joseph . .................. . 
Deduct repayments: 
By C. E. Dutton........ $12 72 
Interior Depart-
ment .......... --· 
R. Joseph ......... . 
J.D. McChesney . _. 
J. C . .Pillmg ....... . 
U. V. Riley .... __ .. _ 
1, 072 81 
5, 818 97 
151 63 
4 58 
11 56 
Packing, ·&c., Congressional docu-
ments, 1881: 
$67,781 72 
23, 894 98 
43,886 74 
~=====~ 
11,725 42 
7, 072 27 
4, 653 15 
ToR.Joseph..................... 7,000 00 
Packing, &c., Congressional docu· 
ments, 1880: 
By R. Joseph.......... $345 59 
Postage Dt·partment of the Interior: 
To Post· Office Department_...... 2, 400 00 
Salaries General Land Office, 1881 : 
To H. Joseph . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 273,220 00 
Salaries General Land Office, 1880: 
By R. Joseph........... $107 73 
.Contingent expenses General Land 
Office, 1881: 
To Central Pacific Railroad Com· 
pany .....•................. 
L. Harrison ....•............. 
1~. Joseph ................... . 
Kansas Pacific Railroad Com· 
pany ...................... . 
MissouriPacificRailroadCom· 
w~~Ys~it:b.:~~~~~: ::~: ::::::: 
Union Pacific Railroad Com· 
pany ...................... . 
.Contingent expenses General Land 
Office, 1880: 
To Central Pacific Railroad Com-
pany ...................... . 
R. Joseph ................... . 
Union Pacific Railroad Com-
pany ...................... . 
Contingent expenses General Land 
Office, 187!!: 
To Central Pacific Railroad Com-
157 20 
700 00 
21,578 00 
27 00 
7 39 
45 00 
8 85 
22,523 44 
46 00 
1, 241 19 
232 50 
1, 519 69 
pany ·-········-················====5=7=0=0 
Contingent expenses, General Land 
Office, 1878 and prior : 
To Central Pacific Railroad Com-
pany .....•..•••.•............•. 26 04 
Contingent expenses General Land 
Office, 1877 and prior: 
To Union Pacific Railroad Com-
pany ........................ . 
Commission to classify lands and 
codify land laws, 1880 and 1881: 
To C. E. Dutton·----············· 
Commission to classify lands and 
codify land laws, 1880: 
By C. E. Dutton........ $0 50 
Adjusting claims for indemnity for 
swamp lands: 
$77 50 
19,456 26 
To R. Joseph . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 500 00 
DPduct repayment: 
By V. R. Ankeny .. _.............. 75 00 
Reproducing plats of surveys Gen-
eral Land Office, 1881: 
3, 425 00 
ToR. Joseph.............. . ...... 19,500 00 
Reproducing plats of surveys Gen-
eral Land Office, 1880: 
To R. Joseph .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . 11, 698 00 
J. W. Watts.................. 302 00 
Salaries office Commissioner of In-
dian Affairs, 1880: 
12, 000 00 
To R.Joseph .................... 77,980 00 
Salaries offict~ Commissioner of In-
dian Affairs, 1880: 
By R.Joseph .......... $30 93 
Contingent expenses office Commis-
sionl'r of Indian Affairs, 1881: 
·.ro R. Joseph .................... . 3, 000 00 
Contingentexpenses office C:ommis------
sioner of Indian A:ffairs, 1880 : 
By R. Joseph .. .. . ..... $2 86 
Salaries office Commissioner of Ed-
ucation, 1881: 
To R. Joseph .................... . 22, 180 00 
====== Salaries office Commissioner of Ed-
ucation, 1880: 
By R. Joseph.......... $0 80 
Contingentexpenses office Commis-
sioner of Education, 1881: 
To R. Joseph ................... . 18,400 00 
Contingentexpenses office Commis-
sioner of Education, 1880: 
To R. Joseph ............... _.. . . 5 82 
Detinet from repayment : 
By R.Joseph .................... 10 54 
Excess of repayment..... 4 72 
Contingent expenses office Commis-
sioner of Education, 1879: 
ToR. Joseph..................... 5 00 
Distributing documents, 1881: 
ToR. Joseph ..... .... ........•.. 
Distributing documents, 1880: 
By R. Joseph........... $0 50 
Salaries office Commissioner of Pen-
sions, 1881 : 
ToR. Joseph ................•.... 
3, 500 00 
491, 250 00 
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Salaries office Commissioner of Pen-
sions, 1880: 
B_yR.Joseph....... .... $58!J 55 
Additional elerks office of Commis-
sioner of Pensions, 1881: 
ToR.Joseph .................... $195,505 00 
Contingent expenses office· Commis-
sioner of Pensions, 18!<1 : 
ToR. Joseph ..................... · 27,000 00 
Contingent expenses office Commis-
sioner of Pensions, 18il2, 188:3: 
To R.Joseph .................... . 
Investigations of frauds Pension 
Office, 1881: 
3, 000 00 
ToR. J osepl1..................... 20, 000 00 
lnYestigations of frauds Pension 
Office, 1880: 
ByR.Josevh ........... $3,537 81 
Furniture and fixtures National 
l\fuseum, 1881: 
Salaries office of Auditor of Railroad 
Accounts, 1880 : 
ByR.Joseph........... $6 44 
Contingent expenses office of A.uditor 
of R<1ilroad Accounts, 1881 : 
To R. Joseph. . . . . . . . . . . . . . ..... . 
Contingent expenses offic(l of Auditor 
of Railroad Accounts, 1880: 
$1, 800 00 
To R. Joseph . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 00 
Ded1wt from repayment: 
By R. Joseph. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 60 
Excess of repayment . . . . 53 60 
Salaries employes nuder Architect 
of the Capitol, 1881: 
To R. Joseph .................... . 
Salary Director of Geological Sur· 
vey, 1881: 
7, 824 00 
To J.D. McChesuey.............. 6, 000 00 
Postage to Postal Union countries, 
1881: 
ToR. Joseph ................... .. 35,000 00 ToR.Joseph ................... . 5, 000 00 
Salaries office Commissioner of Pat-
entR, 1881: 
ToR. Joseph ... __ ................ 444, 970 00 
Salaries office Commissioner of Pat-
ents, 1880: 
By R. Joseph........... $18 81 
Contingent expenses office Commis-
sioner of Patents, 1881 : 
To R. J osep b. .................... . 
Contingent expenses office Commis-
sioner of Patents, 1880 : 
ByR.Joseph........... $1 54 
Scientific Library, Patent Office, 
1881: . 
20,000 00 
To R. Joseph .. .. . . .. .. . .. . .. . . . . 3, 000 00 
Scientific Library, Patent 0 ffi c e, 
1880: 
ByR.Joseph........... $0 13 
Photolithographing office Commis-
sioner of Patents, 1881: 
ToR. Joseph........ .. .. . ... .. . 43,429 06 
l>hotolithographing office Commis-
sioner of Patents, 1880: 
By R. Joseph........... $0 84 
Copies of tlrawings office Commis-
sioners of Patents, 1881: 
To R. Joseph . . . . . . . . . .. . . . . . . .. 30, 000 00 
Copies of drawings office Commis-
sioner of Patents, 1880: 
By R.Joseph. .......... $1 56 
Tracings of drawings office Commi<>-
sioner of Patents, 1880: 
ByR.Joseph ...... .. .... $320 00 
Plates for Patent Office Official Ga-
zette, 1881 : 
'£o R. Joseph .................... . 
Plates for Patent Office Official Ga-
zette, lEBO: 
By R. Joseph........... $7 05 
Salaries office of Auditor of Railroad 
Accounts, 1881: 
ToR. Joseph .................... . 
20, 000 00 
12,900 00 
Enlarging court-house, District of == 
Columbia: 
ToR. Joseph....... ... . . . . . .. . . . &, 000 00 
Salaries office suryeyor-general of 
Arizon<t, 1881: 
To J. Wasson ................... . 
Salarie~ office surveyor-general of 
Al'lZOlll:l, 11180: 
ToJ. \Va,..,;un ................. .. 
Deduct from repayment: 
By W. J. Hunter ............... .. 
5, 500 00 
10 
428 69 
--~--
Excess of repayment..... 428 59 
Salariefl office ;;m-\'Pyor·J.!:('neral of == 
Arizona, Jl:>78 an<l. prior: 
To J. R. Farrell . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 57 
Salaries office surveyor-general of 
Arizona, 1878 : 
To J. R. Farrell ................. . 478 17 
Contingent expenses, office sur-=== 
veyor-general of Arizona, 1881: 
To Centml Pacific Railroad Com-
pany .. .. . . .. . . .. .. . . . . .. . . 95 50 
J.Wasson.................... 1,40! 50 
1. 500 00 
Deduct repayment: 
ByJ.Wasson.................... 95 50 
Contingent expenses o ffi c e s u l'· 
ve.vor-general of Arizona, 1880: 
ByJ. Wasson.......... $33 60 
Salaries office surveyor-general of 
California, 1881: 
To T. \Vaguer . ............... . 
Dednct repayment : 
By T. Wagner ......... . 
1, 404 50 
30, 000 00 
20 00 
29, 980 00 
======== Salaries office sur\'eyor-general of 
Cahfornia, 1880 : 
ToT. Wagner.................... 22 00 
Deduct from repayment: 
ByT. Wagner.................... 36 57 
Excess of repayment..... 14 57 
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Salaries office surve.vor-geneml of 
Californifl .. 187h: 
To .J. N. Blivins ................ . 
.J. K. Carter ......... ·-------
E. Edwards---- ... ----.---._·_ 
.J. B. Gagan . . --------·-------
E. S. Hosmer .... ------·---·· 
R. C. Hopkins ..... . 
D. F. O'Brien-------------··· 
F . .J. Page ................. .. 
F. Reichert ............. : ... . 
.J. A. Robinson .............. . 
H. S.Smith -- - ··-------------
.J. H. Wildes ................ . 
Contingent expenses office sur-
\eyor-general of California, 1881: 
To Central Pacific Railroad Com-
pany.-----·-·--·--·--··-·-· 
T. Wagner ............ . 
Deduct repa:vment: 
$500 00 
450 00 
222 48 
135 16 
241 90 
500 00 
69 23 
251 76 
98 90 
625 00 
337 26 
575 00 
4, 006 69 
166 50 
3, 833 50 
4, 000 00 
By Central Pacific Railroad Com-
pany....................... 60 50 
3, 939 50 
Contingent expenses office sur-
T~eC~~t~:f~!~fJ2~~flrro~d' 6~~~ 
pany ................ ------ 46 00 
Union Pacific Railroad Com-
pany ......... _ ...... _ . _.. . . 78 00 
124 00 
Deduct repayment: 
By T. Wagner................... 4 35 
Contingent expenses office sur-
veyor-general o~ California, 1878: 
To A. L. Bancroft & Co ....... __ • 
R. Chambers ............... .. 
.J. Coey ----------------------
Dutten & Worthington ..... . 
\V. Harris ... ................ . 
F. MacCrellish & Co ....... .. 
.J. C. Rice __ ... _ .... _._ ..... .. 
Storm &Co ................ .. 
Salaries office surveyor-general of 
Colorado, 1881: 
To A . .Johnson._ .......... - .... .. 
Deduct repayment: 
By A . .Johnson ................. . 
Contingent expenses office sur-
veyor-general of Colorado : 
To A . .Johnson ____ --------------
Union Pacific Railroad Com-
pany .............. ---------
119 65 
308 75 
113 34 
13 20 
29 45 
5 50 
4 50 
18 00 
5 00 
497 74 
6, 000 00 
3 01 
5, 996 99 
1, 453 50 
46 50 
1, 500 00 
Contingent expenses office surveyor· 
general, Dakota, 1881: 
By H. Esperson .. .. . . .. .. .. .. .. ... $1, 200 00 
Union Pacific Railroad Com-
pany ........ - .. -... 155 00 
1, 355 00 
Sala~~~~·id~ffif:81 ~urveyor- general, 
To L. D. Ball _ ·... _ ..... _... .. .. .. 4, 350 00 
M. Martin __ ............. _... 1, 286 86 
Con Lingent expenses offices urveyor-
general, Florida, 1881 : 
To L.D. BalL---------_---- ..... . 
M. Martin ...... --------------
Contingent expenses office surveyor-
general, Florida, 1880: • 
By L.D.Ball........... $17110 
Salaries office surveyor- general, 
Idaho, 1H81: 
To W. P. Chandler ..... __ .. _ .... 
Salaries office surveyor- general, 
Idaho, 1880: 
By W. P. Chandler_.... $30 48 
Contingent expenses office surveyor-
general, Irlaho, 1881: 
To W. P. Chandler._ ..... __ ...... 
Central Pacific Railroad Com-
pany------ ............... .. 
ContingE'Int expenses office surveyor-
general, Idaho, 1880: 
By W. P. Chandler _. __ . $0 12 
Salaries office surveyor- general, 
Louisiana, 1881: 
To 0. H. Brewster .... -----· ...... 
Contingent expenses office surveyor-
general. Louisiana, 1881 : 
To 0. H. Brewster .......... --·---
Salaries office surveyor-generalMin-
nesota, 1881: 
5, 636 86 
750 00 
226 48 
976 48 
5, 000 00 
1, 493 25 
6 75 
1, 500 00 
9, 800 00 
2, 000 00 
ToJ.H.Stewart.................. 7,000 00 
Salaries office surveyor-general Min-
nesota, 1880 : 
By .J. H. Stewart ...... _ $1 01 
Contingent expenses office survey- I 
or-geueral Minnesota, 1881 : 
•.roJ.H. Stf\wart -----------------
Union Pacific Railroad Com-
pany--···--····--------···-
1, 400 00 
78 00 
1, 478 00 
Contingenbexpenses office surveyor-
general of Colorado, 1878 : 
To Wells, Fargo & Co .......... .. 
Contingent expE'Inses office survey-
or-general Minnesota, 1880: 
42 71 By J. H. Stewart....... $170 94 
Salaries office surveyor-general, Da-
kota, 1881: 
By H. Esperson ................. . 
Salaries office surveyor-general, Da-
kota, 1880: 
To H. Esperson . _ ... __ . $0 51 
6, 000 00 
Salaries office surveyor- g e n era 1 
Montana, 1881 : 
ToR. H. Mason ................ .. 
Salaries office surveyor-general 
Montana, 1880 : 
5, 500 00 
-----c= 
By R H. Mason........ $0 15 
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Contingent expenses office survey· 
or· general Montana, 1881: 
To R. H. Mason . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1, 356 50 
Union Pacific Railroad Com-
pany....................... 203 50 
Deduct repayment: 
By Union Pacific Railroa!l Com-
pany ...................... . 
Contingent expenses office survey-
or-general Montana, 1880: 
By R. H. Mason . .. . .. .. $0 20 
Salaries office surveyor-general N e-
braska and Iowa, 1881: 
To G. S. Smith ................... . 
1, 560 00 
60 00 
1, 500 00 
5, 000 00 
==== 
Salaries office surveyor-general N e-
braska and Iowa, 18110 : 
By G. S. Smith.......... $1 55 
Contingent expenses office survey-
or-general ~ebraska and Iowa, 
1881: 
To G. S. Smith .•.•............... 
Contingent expenses office survey· 
or-general Nebraska and Iowa, 
1879: 
1, 500 00 
ToP.P.Gass..................... 22 95 
Salaries office surveyor-general Ne· 
vada, 1881: 
To E. S.Davis .................. .. 
Salaries office ilurveyor-general of 
Nevada, 1880: 
By E. S. Davis .. . .. .. .. $402 52 
Salaries office surveyor-general of 
Nevada, 1877, and prior: 
To C. Holland .••................. 
Contingent expenses office surveyor-
5, 500 00 
480 00 
general of Nevada, 1881 : · 
ToE . . S.Davis.................... 1,50(l 00 
Contingent expenses office surveyor-
general of Nevada, 1879: 
To J. C. Hampton ............... . 
Con tin gent expenses office surveyor-
general of Nevada, 1878: 
To A. L. Bancroft ..............•. 
J. C. Hampton .....•.......... 
C. Holland .................•. 
Salaries office of surveyor-general 
of New Mexico, 1881 : 
To H. M. Atkinson .............. . 
Salaries office surveyor-general of 
New Mexico, 1880 : 
ByH.M.Atkinson..... $0 45 
Contingent expenees office surveyor· 
general of New Mexico, 1881 : 
To H. M. Atkinson ............. .. 
Deduct repayment: 
By H. M. Atkinson .............. . 
H. Ex. 29-8 
152 31 
133 00 
219 60 
39 50 
392 10 
8, 500 00 
1, 770 00 
270 00 
1, 500 00 
Contingent expenses office surveyor-
genet·al of New Mexico, 1878: 
To J.Lndwig.................... $33 63 
W. Mailand . . .. .. . .. .. . .. . .. . 28 34 
Salaries office surveyor-general of 
Oregon, 1881: 
To J. C. Tolman ................ .. 
61 97 
7, 000 00 
Salaries office surveyor-general of-== 
Oregon, 1880: 
By J. C. Tolman........ $1 03 
Contingent expenses office surveyor-
general of Oregon, 1881 : 
To J. C. Tolman ............... _ .. 1, 500 0()> 
Contingent expenses office survey.=== 
or-general Oregon, 1880: 
By J. C. Tolman........ $390 94 
Salaries surveyor-general of Utah, 
1881: 
To F. Salomon ................. .. 5, 500 00 
Contingent expenses sur.-eyor-gen-=== 
eral of Utah, 1881: 
To F. Salomon.................... 1, 500 90 
=:====== 
Salaries office surveyor-general of 
Washington, 1881: 
To W .. McMicken .............. .. 6, 500 00 
Contingent expenses office survey-=== 
or-general of W aRhington, 1881 : 
To Central Pacific Railroad Com-
W,a~~Ml~k~~: :::::::::::::: 106 00 1, 694 00 
1, 800 00 
======== Salaries office surve:yor · general 
Wyoming, 1881: 
To E. C. David ................ .. 6, 000 00 
Salaries office surveyor - general == 
f Wyoming, 1880: 
ByE.C.David......... $192 
Contingent expenses office surveyor-
general, Wyoming 1881: 
To E. C. David ................. . 1, 500 0() 
Annual repairs ofthe Capitol, 1881:== 
To R. Joseph .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 48, 500 00 
Improving Capitol grounds, 1881 :=== 
To R. Joseph .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. 55, 500 00 
=====-=== Lighting the Capitol grounds, 1881: 
ToR. Joseph .................. .. 29,000 00 
Lighting the Capitol grounds, 1881 :=== 
By R. Joseph .. .. . .. . .. $1, 883 99 
Lighting the Capitol grounds, 1879 : 
ToR. Joseph .................... . 2, 894 24 
Heating apparatus Senate, 1881: 
ToR. Joseph ................... . 9, 500 00 
Heating apparatus House ofRepre-=== 
sentatives, 1881: 
To R. Joseph .. .. .. .. . . • • .. . .. . .. 1, 000 00 
Payment to C. Brumidi for frescoing 
the Capitol: 
To L. S. Brumidi. .........•.•.... 
C. Brumidi .................. . 
G. C. Henning .............. .. 
250 00 
250 00 
19 00 
Carried forward ............ ---519 00 
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Payment to C. Brumidi for frescoing 
the Capitol-Continued. 
Brought forward .......... . 
ToW. R. Speare ................ . 
L. V. Walsh .......••......... 
Retained percentages improving 
Capitol grounds: 
ToR. Joseph .............. J ••••• 
Fire extinguishers United States 
Capitol, 1881: 
$519 00 
148 00 
33 00 
700 00 
6, 246 72 
ToR. Joseph.................... 1,200 00 I 
Testing gas, 1881: 
ToR.Joseph..................... 350 00 
===== 
Extension of Government Printing 
Office: 
ToR. Joseph .................... . 
Deduct repayment: 
By R. Joseph ................... . 
Reconstructing Interior Department 
Building, 1881: 
To R. Joseph .................... . 
6, 500 00 
516 19 
5, 983 81 
60,000 00 
Protection and improvement Yel-
lowstone National Park,1881: 
ToP. W. Norris ................ . 
-----
Protection and improvement Yel------
lowstone National Park, 1880: 
ToP. W. Norris ...........•..... 
Protection and improvement Yel-
lowstone National Park, 1879: 
By P.W. Norris....... $120 00 
Commission to report upon depreda-
tions of Rocky Mountain lo-
custs, 1881: 
To C. Thomas .............••.... 
Union Pacific Railroad ...... . 
Commission to report upon depreda- · == 
tions of Rocky Mountain lo-
custs, 1879: 
To C. Thomas.................... 2 80 
Investigating habits of insects tn-
j urious to cotton plants and agri-
culture,1880: 
To C. Thomas................... 114 
===== Expt'Jlses of the eighth census: 
To J.D. McGowan............... 263 20 
Rooms for Court of Claims: Repairs of building, Interior De-partment, 1881 : 
ToR. Joseph .........•........... 15,000 00 To R. Joseph . . . . . . . . . .. . .. ...... 3, 600 00 
Buildings and grounds Government 
Hospital for Insane, 1881: 
ToW. W.Godding ....•...•.•.... 
Current expenses Government Hos-
pital for Insane, 1881 : 
ToW. W.Godding .............. . 
Current expenses Government Hos-
pital for Insane, 1880: 
By W. W.Godding..... $25 51 
20, 000 00 
154,250 00 
Current expenses Columbia Insti- ~ 
tution for the Deaf and Dumb, 
1881: 
Te E. M. Gallaudet . . . . • • . . • . . . . . 53, 500 00 
.Buildings and grounds Columbia In-
stitution for the Deaf and Dumb, 
1881: 
To E. M. Gallaudet ......... ..... 7, 500 00 
Support of Freedmen's Hospital and 
Asylum, 1881: 
ToR. Joseph ............... . ... . 
Deduct repayment: 
By.:U.. Joseph ................... . 
Howard University, 1881: 
To J. B. Johnson ............... -. 
.Expenses of National Academy of 
.Sciences relative to Territorial 
surveys: 
To R. Joseph ...................• 
Preservation of collections Smith-
sonian Institution, 1881 : 
41,826 00 
26 00 
41,800 00 
10,000 00 
100 00 
To R. Joseph . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55, 000 00 
Preservation of collecti.ens Smith-
sonian Ins t i tu t ion, Armory 
building, 1881: 
ToR.Joseph ............•.... •..•. 2,500 OQ 
=-===== 
Appraisement and sale of Fort Rey-
nolds military reservation, Colo-
rado, 1881: 
To F. Brackett .................. . 
W. W. Cowling .............. . 
Central Pacific Railroad .... . 
E. Davis .................... . 
L. Harrison ................. . 
Kaooas ·Pacific Railroad Com-
pany . ..................... . 
Union Pacific Railroad Com-
vlFl w ~iir"e~-::::::::::::::: 
Deduct repayments: 
By F. Brackett . . . . . . . . $51 58 
C. W. Cowling..... 456 25 
L. Harrison........ 624 65 
Appraisement and sale of Fort Rey-
nolds military reservation, Col-
orado, 1880 : 
To F. M.Heaton ................ . 
Kansas Pacific Railroad Com-
pany ...................... . 
Union Pacific Railroad Com-
pany .•••••.••..........•••. 
Surveying private land claims, 1877 
and prior: 
To D. Sawyer and W. H. Me-
600 00 
1, 000 00 
184 00 
225 00 
2, 000 00 
49 50 
310 511 
1, 275 00 
5, 644 00 
1, 132 48 
4, 511 52 
1, 216 86 
27 00 
143 00 
1, 386 86 
Brown ...... ...... .....• ..... 47~ 83 
Geological Survey, 1881 : 
To ~-- ~--~~~~~~~:::~ :::~:::::::: 
Central Pacific Railroad ..... . 
S. F. Emmons ............... . 
G. K. Gilbert ............... . 
J.D. MoChesney ............ . 
Union Pacific Railroad •.••••• 
• 
49,269 50 
5, 000 00 
810 48 
23,700 00 
24,365 00 
49, 797 82 
2, 057 20 
155,000 00 
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BeologicalSurvey, 1881-Continued. • 
Brou!!ht forward........... $155, 000 00 
Deduct repayment: 
By G. F. Becker.................. 5, 000 00 
Geolo<dcal Survey, 1880 : 
To J. E. Bangs ............ ··----
Central Pacific Railroad Com-
pany-----·------······-----
Deduct from repayments: 
By G. F. Becker ...... $11,265 80 
J. E. Bangs . . . . . . . 611 75 
Excess of repaymen.,s .... 
Examination ofpu blic survey~, 1881: 
To Cllntral Pacific Railroad Com-
pany ...................... . 
H. Esperson ............... __ . 
A. D. Ferrand···········'··· 
J. S. Hoffman ............... . 
R. Joseph .. _ ................ . 
A. Johnson .....•...........• 
R.H. Mason ................. . 
W.Minto ................... . 
F. Solomon .................. . 
Union Pacific R. R. Company 
J.L. White ..................• 
Deduct repayment: 
By J.D. Hoffman ............... . 
Examinations of public surveys, 
1880: 
To C. W.Brown ................ . 
Central Pacific R. R. Co ..... . 
E. H. Hesse ···--···-··-······ 
R. H. Mason ................. . 
W. Minto ..•................. 
150, 000 00 
11, 197 67 
75 50 
11,273 17 
11,877 55 
60( 38 
72 75 
500 00 
187 40 
500 00 
1, 000 00 
12 00 
171 00 
130 00 
106 00 
62 00 
10 00 
2, 751 15 
576 31 
2,174 84 
31( 45 
315 50 
112 10 
505 10 
131 00 
1, 378 15 
Surveying private land claims in ___ _ 
Arizona, 1881 : 
ToT. Wasson................... 5,418 31 
.Surveying private land claims in 
Arizona, 1880 : 
To S.M. Allis ................... . 
J. Wasson ................... . 
Deduct from repayment: 
By J. Was!lon ................... . 
Excess of repayment ..... 
Surveying private land claims in 
· Calfornia, 1881 : 
To W.Minto ................... . 
T. Wagner .................. . 
Surveying private land claims in 
California, 1880 : 
To Central Pacific R. R. Co ..... . 
T. J. Dewoody·····-------··· 
A. T. Herrman .............. . 
Frank Reade .... -- .......... . 
445 83 
24 00 
469 83 
948 78 
478 95 
343 59 
5, 334 00 
5, 677 59 
23 00 
]05 46 
121 25 
122 40 
372 11 
Deduct repayment: 
By T. Wagner................... 3 78 
368 33 
Surveying private land claims in 
New Mexico, 1881: 
1'o T. Wagner .................. . $2,179 25 
Surveying private land claims in == 
New Mexico, 1880 : 
ToR. G. Marmon ...............• 
J. Shaw ........... --------- .. 
'\V. White .............••..... 
Deduct repayment: 
By H. M. Atkinson ....•.•........ 
Surveying timber lands, 1879: 
To M. Howells ......... ·-----·--· 
W. P. Reynolds --·------ ..... 
2, 009 55 
2, 829 18 
33 18 
4, 871 91 
30 
4, 871 61 
584 11 
395 25 
979 36 
===== Relief of Mrs. Mary E. Harrington: 
ToM. E. Harrington.·-·--------- 3, 411 11 
Illustrations for report on geological=== 
survey of the Territories, 1881: 
To R. Joseph ......•.. __ .... .. . . . 4, 600 00 
Maryland Institution for the In-=== 
struction of the Blind: 
To Maryland Institution of the 
Blind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 275 00 
Five per cent. net proceeds sales of == 
lands in Colorado: , 
To State of Colorado __ .... .. . ... 1, 516 89 
Five per cent. net proceeds sales of == 
lands in Kansas: 
'l'o StateofKansas.............. 227,612 53 
Treasurer of the United 
States ...................... · 35,778 46 
263, 390 99 
============= Indemnity for swamp lands pur-
chased by individuals: 
To State of Flol"ida .....•.....•.. 
State of Illinois ....... _ .. _ .. . 
State of Missouri __ ...•...... 
4, 628 40 
551 20 
7, 398 59 
12, 578 19 
---~-
-
Protection and improvement of 
Hot Springs, Ark. : 
To A.P.Aldrich ................ . 
H . .A.. Ballentine.----- ...••••• 
Jones Bros. & Co ............ . 
D.Greaves ................. . 
A. Hamilton ...... -----------
' Hot Springs ................. . 
R. Joseph------------. ______ . 
D.C. Lynch ...... ·--------··· 
J. B. Roe .................... . 
Publishing proclamations relating 
to sales of lands : 
To Hawkins & McLaughlin ..... . 
Deposits by iDdividuals for survey-
ing public lands: 
To J. K. Ashley ................. . 
D. W. Applegate ........•.... 
H. M. Atkinson------------·· 
!~~~ f:~~ib~l~ ~~~~::::::: 
C. S. Alverson------ •••..•••.• 
W. F. Bensen ... _ .... _. __ .... . 
L. D. Ball ................... . 
A. Barrett ...... ------ ...... .. 
Carried forward··-----·--· 
1,154 25 
834 60 
70 95 
281 75 
50 00 
542 50 
3, 172 12 
59 85 
40 96 
6, 206 98 
147 00 
2, 302 89 
10 00 
8, 537 77 
13,484 11 
8, 476 21 
3, 355 04 
7, 544 51 
25 00 
45 00 
43,780 53 
116 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. INTERIOR CIVIL. 
Deposits by individuals for survey-
ing public lHnds-Continued. 
Brought forward . . . . . . . . . . $43, 780 53 
To N. L. Berdau . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 572 27 
S. W. Brunt . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21, 257 52 
L. Beekerts .... ·. . . . . . . . . . . . . . 25 00 
Z. J. Brown . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 84 
F. L. Biddlecome . . . . . . . . . . . . . 1, 875 00 
0. H. Brewster . . . . . . . . . . . . . . . 350 00 
W. H. H. Beadle.............. 1, 814 41 
W. B. Barr................... 3, 797 03 
G. W. Baker.... . . . . . . . . . . . . . . 4, 329 55 
C. H. Bates................... 975 15 
C. W. Brown . . . . . . . . . • . . . . . . . 5, 814 09 
C. T. Bellane.v . . . . . . . • . . . . . . . . 25 00 
A. H. Beauvuis . . . . . . . . . . . . . . . 999 73 
Benson & Putnam........... 71 69 
M. Barela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 635 00 
J. Barela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 635 00 
J. J. B.vles. .. . . . . . . . . . . .. . . . .. 1, 467 59 
D. D. Brown...... . . . . . . . . . . . . 3, 571 14 
~~ljfsc~~r~\~~::::::::::::::: 6,~~~ g~ 
W. P. Chandler............... 6, 550 00 
G. R. Cornwell . . . . . . . . . . . . . . . 25 00 
J. J. Cloud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 99 
Central Pacific Railroad Com-
G:~nCoiii~~ ~::::::::::::::::: 11, 9tg ~g 
T. R. Carpenter . . . . . .. . . . . . . . 25 00 
A. :5. Carter . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 240 00 
J. M. Crow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 48 
.A. H. Cleveland . . . . . . . . . . . . . . 42 00 
Cauldwell & Warner......... 9, 369 57 
Colorado Corupany . . . . . . . . . . . 25 00 
~: t:: g~:a~~~::: ~:: ::::::::: 4~~ i~ 
W. L. Campbell.............. 3, 40<1 08 
J. W. Collins.... . . . . . . . . . . . . . 8, 253 14 
C. W. Clark . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 281 81 
J. F. Clements . . . . . .. . . . . . . . . 9, 230 00 
H. A. Clarke................. 4, 720 00 
J. Davis ...................... · 775 00 
E. S. Davis...... . . . . . . . . . . . . 10, 600 00 
C. D. Davis................... 60 47 
F. Dieckman................. 30 00 
Durbangh & Pratt........... 820 00 
E. C. David.................. 2, 300 00 
~-~:t;~~::::::::::::~:·:::: 3,2~~ ~~ 
~~~~se~·fd'::ni:::::: ::::::: ~; ~~~ ~~ 
G. S. Dike . . . . . . . . . . . . . . . • • . • 4, .150 00 
H. Esperson . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 002 96 
J. C. Eberhardt.............. 20 14 
J. Evans..................... 50 00 
C. H. Fitch................... 6, 956 82 
A. Farmer . . . . . . . . . . . . . • . . • . . 3, 337 00 
E. L. Foster . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 00 
J. R. Foster.................. 25 00 
H. P. Fry.................... 6, 606 49 
S. W. Foreman . . • . . . . . . . . . . . 1, 098 65 
F. H. Goode.................. 1, 200 00 
J. R. Glover . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 963 34 
L. Greenbaum............... 6, 594 25 
W. W. Green................ 15 58 
L. B. Gorham................ 6, 114 64 
A. Gesner.................... 4, 816 07 
German National Bank .... .. 6, 678 00 
Grad on & Henderson . . . . . . . . 8, 568 00 
Glover & Perrin . . . . . . . . . . . . • 11, 197 68 
R. A. Gesner. . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 006 88 
F. W. Gove.......... .. . . .. . . 8, 519 54 
E. C. Goertner. ....•.... .. . .. 714 75 
R. F. Herrick . . . . . .. . . . . . . . . 6 00 
G. H. Rill.................... 4, 496 01 
.A. P. Benson... . ............ 17,562 26 
S. Hadlock................... 39 15 
C. Herman . . . . . . . . . . . • . . . . . . • 3, 218 45 
A. T. Herman................ 3, 534 45 
H. G. Harding... .. .. . ..•... 100 00 
S . .A. Hansen . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 419 25 
H. P. Handy. . . . . . . . . . . . . . . . . 150 00 
-----
Carried forward............ 336, 806 68 
-neposits by individuals for survey-
ing public lands-Continued. 
Bronj!ht forward .......... . 
To L. E. Holden ................ . 
J. Bagan .................... . 
N.Harm .................... . 
G. F. Hamilton .............. . 
J.A.Horn ..............•.... 
C. T. Holly .................. . 
G. T. Hawley ............... . 
D. B. Iverson ............... . 
A.. Johnson .................. . 
.A.M. Johnson .............. . 
T. J. Judkins ............... . 
G. W. Kassler ............... . 
U. B. Kontze ................. . 
J.Kap .........•............. 
J. P.Kelly .................. . 
W. Kesler ................... . 
Kindred & Caldwell ........ . 
George Landen ...•....•..... 
J. Luttrell .................. . 
W. J. Lewis ................ . 
C. R. Lambert ............... . 
R.Lynn .. ~---················ 
F. G. Lyster ................ . 
J. C. Layton .........••....... 
R. Lack land ................. . 
W. Mento ................... . 
L. McLane . ................. . 
J.L.McCoy . ................ . 
Meldrum, Moore & Co ...... . 
W. D. Minkler ...•........... 
D. H. Moffat ................. . 
R.H.Mason . ................ . 
J. B. Moore .............•.... 
E. E. Mack .................. . 
J. W. Meldrum ............. . 
W. H. Merritt ............... . 
W. H. Myrick ............... . 
E. B. Monroe ............... . 
J. L. McLane ............•..• 
T. T. Marshall .............. . 
J. Me:stis .................... . 
J. Martines ................. . 
W. R. McMurray ........... . 
W.Munroe .....•............. 
W. McMicken ............... . 
J. H. Martz .... . ............. . 
J. R. Morrison ............... . 
J. Masson ................... . 
W. H. McBrown ............. . 
W. H. Norway ........••..... 
Nevada Bank ..••••.......... 
D. Neahr ..............•...... 
G. D. Nickel ..............•.•. 
J. A. Navarre ........•....... 
J. Oliver .......••••.......... 
L. Olmstead ................. . 
Oakes & Martz .....•.......•• 
W.H.Odell ................•. 
J. O'Brien ................... . 
Odell & Curran .•..••........ 
J. Ortega ..........••......•.. 
M. Ortega .............•••.... 
G. S. Pershin ........•••••.... 
W. L. Peacock .••..•••.......• 
J.M.Page ...•................ 
U. M. Prickett ......••.•...... 
Peters & Mailard .....•....•. 
C. P. Printon ...............•. 
C. F. Putnam ................• 
H. R. Patrick ............... . 
W. S. Pratt .................. . 
S. E. Pearson ........•...•.... 
C.Rice ..................... . 
M. W. Rosback .............. . 
Robinson & Seger ........... . 
"f·s!i~~~-:::::::::::::::::: 
J. H. Stewart ................ . 
G. R. Stuntz ................ . 
A . .A. Smith ................. . 
Carried forward ...........• 
$336,806 6S 
2i 00 
29 30 
40 00 
1, 666 81 
25 00 
75 00 
35 00 
1, 186 96 
41,500 00 
10 00 
6, 042 70 
3, 910 40 
2, 89i 60 
2, 755 3~ 
50 00 
75 00 
1, 056 8~ 
6, 310 47 
300 00 
155 7o 
875 00 
20 00 
1, 800 00 
30 00< 
5, 819 03 
5, 550 72 
64,304 94 
5, 613 80 
7, 5H2 00 
3, 728 00 
1, 600 00· 
4, 100 00 
21,556 91 
5o oo-
1,100 72 
1!) 00 
839 34-
3, !J63 54-
513 46 
959 99 
635 00 
635 00 
818 00 
100 00· 
1, 200 00 
7, 279 94-
7, 790 00 
900 00 
10,529 86-
13,757 90 
3, 317 26 
290 00 
2, 090 00· 
719 69· 
45 70 
4, 286 50 
6, 874 19> 
1, 199 61 
638 17 
10, 541 00 
635 00 
1, 270 00· 
1, 681 02 
25 00 
100 00· 
6, 909 88 
6, 795 03 
246 58 -
8, 652 65 
20 00 
6, 503 14 
25 00 
40 00 
25 00 
50 00 
12,546 T5 · 
8, 300 00 
1, 008 00 
2, 958 56 
7, 289 81 
673, 711, 65. 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. 
Deposits by individuals for survey. 
ing public lands-Continued. 
Brought forward ........••. 
To~ ~t~!~jf_ ~~:::: ::::::~:::::: 
.A.. J. Sparks ................. . 
C. Stephans ................. . 
E . .A. Smith ................. . 
E. F. Stahlu ................ .. 
G. Scheets .................. .. 
M.Santee .................. .. 
E. K. Stemsen ............... . 
~: ~~~~y~~~:::::: :::::::::::: 
.J. Spikes . ........... , ...... .. 
\V. S. Sowden .............. .. 
iE . S. Sturtevant ............ .. 
J.aJ.l~~o~~!a.~-::::::::::: ::: 
C . .A..Trease ................. . 
J. R . Taylo1· ................. . 
S. W. Tallman .............. . 
D.P. Thompson........ . .. . 
Thompson, Meldrum & Moore 
B. Thomas .................. . 
Taylor & Powel. ........... .. 
Unrah & Maillard ........... . 
Unrah & Davis .. .... . ..... .. 
.A.. W. Von Schmidt ........ .. 
F. W. Von B<mdengen ....... . 
D. Valentia ....... ........... . 
J.M. Vigel ................. .. 
. J. Valentia ................. .. 
G. Vigel. ....... . ...•. . ....... 
.J. F. vVanemaker ............ . 
W.P. Wright .............. .. 
E.T. Walker ................ . 
T. Wagner .................. . 
B. H. Wasson ................ . 
.J. Wasson .................. .. 
W. White .................. .. 
.A.. J. Williams .............. .. 
.J. E. Woods ................. . 
R. Whitford ................. . 
G. E. Wheeler ............... . 
G.B. Weeks ................. . 
T.F. White ................. . 
A.M. Wells . ................ . 
Warren & Cunningham . .... . 
Woods & Myrick .......... .. 
G. W.B. Yocum ............. . 
.A.. F. York .................. . 
Deduct repayments: 
By H. Esperson.. ...... $114 03 
A .. Johnson. .. .. .. .. 226 61 
J. C. Tolman ....... 360 00 
J. Wasson.......... 75 71 
.Repayments for lands erroneously 
sold: 
To W. H. Curl, Alabama ........ . 
W. Dicken, Alabama ....... .. 
J. \V. Brown, Alabama ...... . 
A. F. Posey, Alabama ....... . 
A. A. Edgar, Alabama .....•.. 
S. E. Marchant, Alabama .... . 
W. B. Rusk, Alabama ....... . 
J. M. Sope, Alabama ....... .. 
W. B. Marshall, Alabama ... . 
J. Isler, Arizona ............. . 
V. A. Stephens, Arizona ..... . 
W. Tucker, Arkansas ....... . 
A. J. Marsh, Arkansas ...... . 
H. A. Miller, Arkansas ..... . 
L. J. Ross, Arkansas ........ . 
W. Bornman, Arkansas ...... . 
.J. W. Thomas, Arkansas .... . 
C. E. Culver, Arkansas ...•... 
Carried forward ........... . 
INTERIOR CIVIL. 
$673, 711 65 
100 00 
20 00 
25 00 
50 0~ 
25 00 
2, 217 26 
13,450 71 
4, 711 17 
9, 717 00 
10,427 99 
1, 343 29 
92 80 
10 00 
3, 635 00 
6, 063 45 
2, 975 00 
2, 554 54 
25 00 
130 00 
9, 384 00 
21, 470 00 
114 61 
14,149 10 
6, 512 96 
14, ~~~· i~ 
200 00 
635 00 
635 00 
635 00 
635 00 
50 OG 
2, 064 72 
875 00 
18, 000 00 
1, 265 00 
2, 550 00 
1, 100 92 
4, 100 00 
11, 263 67 
35 80 
35 80 
25 00 
31 28 
7, 038 50 
3,187 f\3 
8, 452 39 
80 00 
357 82 
861,843 29 
776 35 
861, 066 94 
19 71 
64 34 
160 23 
159 49 
80 00 
168 76 
6 00 
14 00 
590 19 
50 00 
120 00 
300 00 
50 00 
14 00 
50 00 
50 00 
140 00 
1, 231 80 
3, 268 52 
Repayments for lands erroneously 
sold-Continued. 
Brought forward .......••.• 
To J. S. Rumsey, Arkansas ..... . 
L. McJi'arland, Arkansas .... . 
C. Kra.us, Arkansas ........ . 
J. E. Snell, Arkansas . ....... . 
L. Rogers, Arkansas ........ . 
N. Craig, Arkansas ......... . 
V. Stars, Arkansas ......... . . 
J. W. Trice, Arkansas . ..... . 
J. R. Me Intosh, Arkansas ... . 
W. H. CoreJ'I Arkansas ...... . 
M. C. Prickett, California ... . 
T. Bell, California 
T. Sanver, California . ....•... 
1), H. Hollister, California . .. . 
J. S. Woods, Califorma ...... . 
R. Van Wicklen, California .. 
W. Chase, California . ...... . 
J. E . Barnes, California . .... . 
J. \V. Rannells, valifomia ... . 
D. B. Huff, California . ...... . 
C. Field, California . ....... . 
T. Guinean, California ...... . 
N. Grayson, California ...... . 
T. Reid, California .......... . 
J. Craven, California ........ . 
D. Mesa, California ......... . 
.A.. Henley. California ....... . 
B. Barry, California ......... . 
J . L. Deli van, California ..... . 
J. McCaffrey , California ..... . 
M. Tackney, California ..... . 
J. E. Moore, (;alifornia ...... . 
George Reese, California .... . 
G. F. Miers, California ...... . 
J. \V. Gaines, California ..... . 
J. Ellis, Califomia .......... . 
H. P eter. California ......... . 
E. F. Tayler, California ...... . 
P. J. S. Tulley, California .... . 
A. Goiley, California ..... . .. . 
J. H. B. McFerren, Colorado .. 
G. A. Hutchinson, Colorado .. 
J. Speiger, Colorado . ........ . 
L. Ahrens, Colorado ......... . 
J. Seimens, Dakota ....... . .. . 
Ole Olsen, Dakota .....•.....• 
W. A. Meserve, Dakota ..... . 
H. Klemcndson, Dllkota ..... . 
J. Shelver, Dakota .......... . 
.A. Klasson, Dakota . . . . . . .. . 
J. Mehlhoff, Dakota ......... . 
P . .A.. Stee, Dakota .........•.• 
F. W. Rog;ers, Dakota ....... . 
W. F. Fisher, Dakota . ...... . 
S. Christian~on, Dakota ..... . 
J. He it, Dakota . ........... .. 
P. P. De Lafayette, Dakota .. . 
E. R. Jebt, Dakota . ......... . 
Ole 0. Sarta, Dakota . ....... . 
J. J. S. Keese, Dakota .... . .. . 
N. 0. Brakke, Dakot,a ....... . 
0. Larsen, Dakota ........... . 
R. Falconer, Dakota ...... . .. . 
F. P. Whittenberg, Florida .. . 
E. E. C. Walrlrum, Flori.da ... . 
R. A. Cox, Florida ........... . 
W. F. Krudder, Florida .....• 
J. W. Carlton, Florida ....... . 
H. A. Pettit, Fl, rida ...•...... 
S. A. Swann, Florida ........ . 
R. T. Youngblood, Florida ... . 
R. E. Seyle, Florida ......... . 
W. Conant, Florida .......... . 
J. Con aut, Florida . .......... . 
.G. E. Reyner, Iowa . ......... . 
W. Taylor, Iowa ............ . 
H. M. Stebbins, Iowa ........ . 
J. E. 'l'racey, Iowa .......... .. 
T. H. Trace.v, Iow!\ ...•...... 
G. E. Pew, Iowa ............. . 
Carried forward .•••.•.....• 
117 
$3,268 52 
456 28 
14 00 
50 00 
100 00 
7 00 
50 00 
50 00 
18 00 
50 00 
50 00 
160 00 
2, 400 00 
36 27 
50 00 
100 00 
202 82 
100 00 
202 29 
200 00 
150 00 
204 36 
160 00 
200 00 
200 00 
16 00 
22 00 
200 00 
200 00 
33 67 
153 35 
406 73 
107 50 
50 00 
80 00 
50 00 
200 00 
200 00 
468 92 
200 00 
51 42 
55 00 
151 64 
200 00 
14 00 
200 00 
200 00 
400 00 
221 60 
200 00 
:!17 05 
6 70 
14 00 
14 00 
14 00 
200 00 
14 00 
200 00 
18 00 
200 00 
98 69 
200 00 
14 00 
14 00 
4 05 
6 00 
6 00 
17 12 
18 00 
21 15 
218 12 
50 37 
14 00 
100 00 
100 00 
40 00 
50 00 
14 00 
14 00 
14 00 
14 00 
14,486 62 
118 RECEIPTS .AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. 
Repayments for lands erroneously 
sold-Continued. 
Brought forward .......... . 
To J. Begg, Iowa ............... . 
P. Gainor, Iowa ............. . 
B. K. Luther, Iowa .......... . 
F. M. Hoskins, Iowa ......... . 
J. Pierce, Iowa .............. . 
G. E. Loring, Iowa .......... . 
G. A. Davis, Iowa .......... .. 
G. H. Powers, Iowa ......... . 
J. Morrison, Illinois ......... . 
W. D. Osler, Illinois ......... . 
C. A. Knight, Illinois ........ . 
T. H. Barrett, Illinois ........ . 
W. K. Snaveley, Indiana .....• 
T. L. Sullivan, Indiana ...... . 
G. W. Voyls, Kansas ....... .. 
W . .A. McDaniPl, Ramms .... . 
S. A. Jackson, Kansas ...... .. 
N. B. Blanton, Kansas ...... .. 
H. Reimers, Kansas ......... . 
J. W. Tucker, Ramms ....... . 
A.M. Mellison, Kansas ..... .. 
J.P. Mathes, Kansas ........ . 
J. Morrison, Kansas ........ .. 
B. H. Covington, RansaB ..... . 
H. Wri~ht,Ransas ......... .. 
S. Wolfe, Kansas ............ . 
W. C. McLain, Kansas ....... . 
L. H. Corse, Kansas .••....... 
N. W. Miller. Kansas ........ . 
J. B. Kontz, Kansas ........ ". 
·w. H. Coltrin, Kansas ...... .. 
S. Warner, Kansas ......... .. 
J. S. Clarkson. Kansas ....... . 
J. M. Jenny, Kansas ........ .. 
G. D. Tinker, Kansas ........ . 
J. C. Turstenber~.r, Kansas .. .. 
J. G. FettB, Kansas .......... . 
J. A. McArthur, Kansas ..... . 
T. H. Fisher, Kansas ........ . 
S. Sanders, Kansas .......... . 
J. Behrens, Kansas .......... . 
L. Le Boeuf, Louisiana ...... . 
E. Phillips, Louisiana ....... . 
T. L. Chaplin, Louisiana ..... . 
D. G. Pembroke, Louisiana .. . 
D. W. Hall, Louisiana ....... . 
J. L. Thomas, Loui&iana ..... . 
A. Landry, LouiRiana ........ . 
F. M. Levy, Louisiana ....... . 
J. Marks, Louisana .......... . 
G.W. Stephans, Louisiana .. .. 
F. F. Stephans, Louisiana ... . 
C. Guard, Louisiana ......... . 
S. Tucker, Louisiana ........ . 
R. B. Jones, Louisiana ....... . 
R. Waterman. Louisiana .... . 
A. E. Webb, Minnesota ...... . 
J. Q. A. Borden, Minnesota .. . 
F. J. Schruber, Minnesota ... . 
L. Crary, Minnesota ......... . 
K. Pedt>-:-son, Minnesota ..... . 
H. FosR, Minnesota ........••. 
M. H. Nord, Minnesota ...... . 
C. McRay, Minnesota . . . . .. . 
J. Q . .A. Braden. Minnesota .. . 
A. :F. McRay, Minnesota ..•.. 
J.P. Corben, Minnesota ..... . 
J. N ewhorter, Minnesota .... . 
Ole Sabin, MinnPsota ....... .. 
W. P. Jewett, Minnesota ... .. 
J. Gilsone, Minnesota ....... . 
J. S. Moore, Minnesota ...... . 
G. Carlson, MinnPsota ..... , .• 
L. F. McKibben, Minnesota .. 
G. K. Stevens, Minnesota .... . 
W. T. F. Denny, Missouri ... . 
J. N. Snodgrass, Missouri. ..•. 
F. Bracket, Missouri ........ . 
J. G. Bruner, Missouri. ...... . 
D. A. Burch, Missouri ....... . 
Carried forward ..•.•....... 
INTERIOR CIVIL. 
$14,486 62 
14 00 
14 00 
18 00 
18 74 
28 00 
14 00 
14 00 
14 00 
50 00 
100 00 
10 79 
200 00 
192 93 ' 
50 00 
400 00 
17 86 
100 00 
160 00 
200 00 
16 00 
14 00 
14 00 
14 00 
14 00 
18 00 
14 00 
14 00 
29 oo· 
14 00 
14 00 
18 00 
14 00 
14 00 
14 00 
14 00 
200 00 
18 00 
200 00 
9 00 
14 00 
200 00 
50 41 
12 51 
14 00 
3, 453 35 
160 00 
160 05 
13 90 
57 00 
100 15 
9 00 
9 00 
29 82 
49 99 
99 19 
7 00 
50 00 
300 00 
1, 982 77 
18 00 
31 37 
56 00 
25 19 
18 00 
14 00 
14 00 
14 00 
9 00 
100 00 
100 00 
14 00 
14 00 
17 72 
18 00 
.17 98 
40 00 
5 00 
283 93 
5 00 
17 87 
24,384 14 
Repayments for lands erroneously 
sold-Continued. 
Brought forward .......... . 
To J. W. Alley, Missouri ....... . 
J. H. Watson, Missouri ...... . 
P. J. Hellen, Missouri ....... . 
B.Quimby, Missouri. ....... .. 
.A. D. Howard, Misii!OUri ..... . 
T. Widdecombe, Missouri ... . 
W. H.Widdecombe, Missouri. 
N. G. Clark, Missouri ...•.•... 
R. M. Crow, Missouri ........ . 
B. Fathom, Montana ........ . 
P. Whaley, Montana ......... . 
0. Harrison, Montana ...... .. 
J. R. Clark, Mont.ana ........ . 
J. W. Marshall, Montana .... . 
E. A. Maynard, Montana .... . 
F. Harrington, Montana .... . 
W. Bowman, Michigan ....•.• 
G. Dawson, Michigan ....... . 
S.M. Fowler, Michigan .....• 
M. M. Elder, Michi~an ...... . 
J. James, Nebraska ......... . 
S. H. Teter, Nebraska ....... . 
D. Johnston, Nebraska ...... . 
T.l<'. Barnes, Nebraska ...... . 
M. Conley, Nebraska ........ . 
J. Hahn, Nebraska .......... . 
J. A. Vandemark, Nebraska .. 
M.S. Keith, .Nebraska ...... . 
W. P. Uilson, Nebraska ..... . 
J. Burlingham, Nebraska ... .. 
W. Bingham, .Nebraska ..... . 
H. H. Reinsley, Nebraska .. .. 
A. Van Camp, Nebraska ... .. 
L. Young, .Nebraska ......... . 
F. J. McCormick, Nebraska .. 
J. W. Kerr, Nebraska ........ 
J.M.Robinson, Nebraska . : .. 
J.Kanfma.n, Nebraska ...... . 
S. A. Sanders, Nebraska ..... . 
J. M. McClelland, Nebraska .. 
E. McGuire, Nebraska ...... . 
N.C. Dieter, Nebraska .....•. 
W. S. Knight, Nebraska ..... . 
H. E. Shean, Nebraska ...... . 
H. H. McColley, Nebraska ... . 
A. B. Fuller, Nebraska ...... . 
.A.. P. Adam, Nebraska ...... . 
C. E. Van Pelt, Nebraska ... . 
M. Chapman, Nebraska ..... . 
J. Placni.ck, Nebraska ...... . 
G. M. Landon, N ebraRka ... . 
C. E. Dean, Nebraska ....... . 
C. Ulrich, Nebraska ......... . 
R. Hawke, Nebraska ....... .. 
E. Wilson, Nebraska ....... .. 
J. Dolph, Nebraska ......... . 
J. H. Fillmore, Nebraska ... . 
E. Goodale, .Nebraska ....... . 
J. Crawford, Nevada ........ . 
J. vV enzell, Nevada ......... . 
E. Brombower, Nevada ...... . 
N. Wines, Nevada ........... . 
F. 0. Gonnell, Nevada ....... . 
R. Faygan, N evalla ......... . 
J. J. Hall, Nevada ........... . 
D. Callaghan, Nevada ....... . 
D. J. Cooper, Oregon ......... . 
W. J. Lively, Oregon ........ . 
W. J. Carlon, Oregon ........ . 
L. C. Rodenberger, Oregon ... . 
P. Cooper, Oregon ........... . 
F. P. Huntley, Oregon ...... .. 
J. M. Eberlin, Oregon ........ . 
M. Petersin, Oregon ......... . 
N. W. Chapman, Oregon ..... . 
J. L. Cowan, Oregon ........ . 
J. Larsen, Oregon ............ . 
J. Mill~:~r, Oregon ........... . 
G. Ferry, Oregon ........... .. 
M. P. Griffin, Oregon .••..... 
Carried forward ........... . 
$24,384 14 
9iOO 
7 Q!r 
13 84 
27 32 
13 00 
14 00 
14 00 
50 00 
51 67 
15 00• 
60 00 
40 00 
85 00 
28 00 
160 00 
160 00 
6 00 
46 02 
3 00 
9 00· 
8 55 
i~~ ~g· 
26 00 
100 00 
14 00· 
7 00 
14 00 
14 00 
14 0()> 
147 00 
14 00 
14 00· 
14 00 
14 00· 
25 00 
200 00 
14 00• 
14 00 
14 00 
9 00· 
26 07 
14 00 
9 00· 
2H 57 
100 00· 
14 00 
148 47 
100 00 
14 00 
14 00 
14 00 
14 00 
10 00· 
18 00 
17 44 
18 00 
405 00 
54 44 
160 00• 
80 00.. 
82 25 
160 00 
60 00 
30 0() 
60 00• 
69 77 
16 00> 
16 00 
16 00 
17 41 
16 00 
16 0()> 
16 00 
65 1~ 
22 00 
16 00• 
200 0() 
16 00 
14 01} 
28,343 8& 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. 
Repayments for lands erroneously 
sold-Continutld. 
Brought forward ..... - ..... 
To J. Galloway, Oregon . ___ •..... 
F. R. Moore, Oregon . __ ....•.• 
W. R. Stansell, Oregon . __ .. . 
W. B. Austin, Texas. __ ...... . 
J.E. Hudson, Utah ______ . ___ _ 
W.Varley, Utah ____________ _ 
P. Later, Utah._------ __ -----· 
\V. H. Rose, Utah ............ . 
W. LeRoy, Utah.------------
C .. .A.Chadwick, Utah ....... . 
.A. C. Short, Washington Ter-
ritory . __ . _ .. ___ ... ___ .. . __ . 
H. Moore, Washington T erri-
tory ______ ---------- ---·-- __ 
T. M. Barr, Washington T er-
ritory . __ .. - - .. --- -. - . - .. - - . 
J. Gilligan, Washington Ter-
ritory ______ ------.-----.--. 
G. T. Fergusen, Washington 
Territory . ___ .. _-.--- . ------
C. E. Bowden, Washington 
TPrritor,y. ____ .. --- -- .... - . • 
J. Milton, Washington Terri-
tory ...... ----·-.--·--------
J. W. Wiseman, Washington 
Territory . _. ___ . _____ . ____ -
J.E.Coulson, Washington Ter-
ritory. __ _______ -----·------
\V. C. F. Martz, Washington 
Tenitory ... ___ .. _..... . .. 
R. Moulton, Washington Ter-
ritory .. . ................ . 
T. Turn, Washington Terri-
tory .............. _. _______ . 
T. Johnson, Washington Ter-
ritory ....... - ......... -.- .. 
L.C.Palmer,\Vashington Ter-
ritory . -- ........... -- .. .. . . 
J. C. Storey, Washington Ter-
ritory ...... . ............. . 
J. M. Holt, Washington Terri-
tory ...................... . 
E. M. King, Washington Ter-
ritory ............ .. ...... _. 
D. Lucy, Washington Terri-
tory ............... . ···--·--
R. T. Sloan, Washington Ter-
ritory._ . ... . _ ........ .... . . 
R. Owen, Washington Terri-
tory . .... ... ... , .... _ . . 
M. Pumpellcy, Washington 
Territory ----- ......... . 
J. 'I.'. Mulkins, Washington 
Territory ... _.. . ........ .. 
W. Hagan, Washington Ter-
ritory . . . .. _ .. ____ . .. .. . .. . 
J. R. H. Davis, Washington 
Territory ............... _ .. 
H. Summers, Washington Ter-
ritory ................. -- .. . 
S. L. Wallace, Washington 
Territory . . .. ........... . 
J. V. Cook, Washington Terri-
tory ...................... .. 
E. A. ~ison, Washington Ter-
ritory ..... _. _ .... ...... ... . 
R. E. Whiting, Washington 
Territory . . . . . . . . . . . .. ... . 
E. Soderberry, Washin:;tton 
Territory ............ _ . . . 
J. Walker, Washington Ter-
ritory ..... _ ...... :- ...... .. 
L. E. Gibbs, Washington Ter-
ritory .... . .. . .. _. . . . .... -
R. Moton, Washington Terri-
tory ................. . 
E. McCormick, Washington 
Territory .. . .. .. .. . . .. 
W. Phillips, Washington Ter-
ritory----··--·-·-·---·--·--
Carried forward ...........• 
INTERIOR CIVIL. 
$28, 343 86 
41 72 
16 00 
9 00 
40 00 
200 00 
200 00 
14 50 
Hi 00 
30 00 
40 00 
112 20 
50 00 
22 00 
197 07 
22 00 
69 56 
14 00 
9 00 
40 47 
26 50 
50 O<J 
14 00 
16 00 
100 27 
16 00 
200 00 
201 47 
201 21 
103 64 
198 37 
100 00 
200 00 
100 00 
100 00 
100 00 
200 00 
150 00 
62 25 
221 25 
38 OG 
100 00 
200 00 
200 00 
50 00 
40 00 
32,476 34 
Repayments for lands erroneously 
solil-Continued. 
Brought forward ........ __ . 
To _,T. Dunwoody, Washington 
Territory .. _ .. _ ...... . _-- .. 
P. G. Dewoody, Washington 
Territory . __ .. __ . . _ .... ___ _ 
J. Masterson, Washington 
Territory .... ___ - ... _ ...... 
L. H. Wetter, Washington 
Territory ................. . 
P. C. Shorey, Washington 
Territory . .. . . . . .. .. . . . .. 
G. Proctor, Washington Ter-
ritory................ . .. 
J. S. Spray, Washington Ter-
ritory ....... --· ........... . 
W. J. Brown, Washington 
Territory . .. . . .. .. .. .. . . . 
J. Ball. Washington Territory 
W. A. Kirby, Washington Ter- · 
ritory ................... . 
A. Dagget, Washington Teri-i-
tory . ....... _. . . ........ . 
L.A. Green, Washington Ter-
ritory-----· ·· ····· · ·· ... .. . 
J. F. Kirby, \Vashington fer-
.ritory ._ ...... _ .... ......... . 
W. Bakt>r,\Vasbiugton Tt~rri-
tor_y . . ...... . ... . ....... . .. . 
J. W. Foley, Washin .~ton Ter-
ritory ..................... . 
C. D. Turner, Washington 
Territory . ...... .. .... : .. . 
C. C. Olin, Wisconsin ....... . 
\V. S. Lader . ............... .. 
A. G. Riggles . ........... . .. . 
J.Franey . ...... . ... . ...... . 
A. La Plant ................. . 
J. Bruchner . ............... . 
G. A. Neves ........... - .... . 
S. W. Stephenson . ......... . 
D. Sexton .. _ ....... . _ ... _ ... . 
J. Marshall ................. . 
0. Anderson ............... .. 
H. J. Hall. ............ . 
Deduct repayment: 
By -S. A. Johnson . .............. . 
Repayments for lands erroneously 
sold, 1877 and prior : 
To J ·. Grayson, Arkansa<~ .....•.• 
A. Black, Arkansas .. ....... . 
J. Wood, Arkansas ......... . 
J. Juniel, Arkansas ..... . ... . 
W. l!'. Brown, Alabama ..... . 
W. F. Wallace, Alabama ... . 
W. Thomas, Alabama . ..... . 
E. Hudson . ...... ---~-- ..... . 
A. Addison, Alabama . .. . _ .. 
B. Corley, Alabama ......... . 
W. W. \Vilkinson, Alabama. 
A. J. Ellis, Alabama ....... . 
J. K. Taylor, Alabama ..... . 
F.M. Johnson, Alabama . ... . 
D. Mitchell, California .. -•... 
C. A. Lyman, California ..... . 
J. Armigo, Colorado ....... . . 
A. A. Coudit, Indiana ... . .. . 
J. Kriger, Kansas ........... . 
J. Baptiste, Louisiana .. . . _. 
E. C. Andrews, Loni~iana .. . 
.J. F. McDonald, Micbi)!an .. 
G. F. D. Wilson, Michigan .. 
J. W. Edwards, Michigan . ... 
E. Tell, Missouri .. . . . . .. _ .. 
F. Crenshaw, Missouri. . .. .. 
W. D. Maupin, Missouri. ... . 
J. Macke,y, Missouri ........ . 
Carried forward ..•... _. __ . 
119 
$32,476 34 
30 00 
20 00 
200 00 
200 25 
190 40 
100 00 
100 00 
287 81 
192 25 
100 00 
200 00 
100 00 
205 72 
150 00 
18 00 
200 00 
200 00 
50 00 
3 51 
50 00 
50 O(} 
200 00 
50 00 
50 00 
7 00 
18 00 
28 48 
40 00 
35, 517 76 
100 00 
35,417 76 
100 00 
100 0(). 
151 57 
100 0(). 
62 41 
100 45 
159 75 
80 12 
118 03 
79 24 
160 80 
80 33 
40 54 
29 35 
200 00 
200 0() 
68 56 
128 75 
100 00 
29 30 
398 55 
50 00 
50 00 
50 00 
200 00 
160 00 
80 00 
80 00 
·&, 097 75 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
11.880-'81. 
Repayment>~ for lands ertoneously 
t!Old, 1877 and prior-Continued. 
Brought forward. _ ...... . 
To J. C. Miller, Missouri ...... . 
J. H. Leffier, Montana ...... . 
D. Buchanan, Mississippi ... . 
G. Zaklin, Minnesota ....... . 
C. Fritz, New Mexico ...... . 
H. H. Ashworth, Utah . ..... . 
.r. M. Rounds, \Visconsin ... . 
H. Ludington, Wisconsin ... . 
L. Thompson, Wisconsin ... . 
Salaries and commissions of regis-
ter!'! and receivers, 1881: 
ToW. J. Anderson, R. P. M., 
Grand Forks, Dak ......... . 
R. S. Armitage, R. P.M., Har-
rison, ark . _ .............. . 
W. Anyan, R. P.M., Grand Is-
land, Nebr ............... .. 
J. H Allen, R. P. M., Fergus 
Falls, Minn . . . .. . .. . ..... . 
J.M. Adams, R.P.M.,Yakima, 
Wash .. . ..........•.. 
R. J. Alcorn, R. P. M., Jack· · 
son, Miss ........ . . . ....... . 
W. M. Burwell, R. P.M., New 
Orleans, La . ............... . 
C. N. Baird, R. P.M., Lincoln, 
Nebr .......... . 
M. M. BanA, R. P. M., Salt 
Lake, Utah ............... .. 
.r. V. Bogert, R. P. M., Boze-
man, Mont ......... . .. . ... . 
E. Brevoort, R. P. M., Santa 
Fe, N.Mex ........ . ....... . 
S. W. Brown, R. P. M., Van· 
couver, vVash ............. . 
L. J. Best, R. P.M., Kerwin, 
Kans ...................... . 
W. K. Burchinell, R. P. M., 
Learlvilll:', Colo ......... . .. . 
V. W. Bayless, R. P. M., Eau 
Claire, WiR ............... . 
T. Boles, R.P. M.,Dardanelles, 
..irk...... .. .......... . 
C. A. Brastow, R. P. M., Del 
Norte, Colo ............... .. 
H. Booth, R. P. M., Larned, 
Kans ......... . ......... .. 
L. S. Bayless, R. P.M., Yank-
ton,Dak ............ . 
E. M. Brown, R. P.M., Bis-
marck,Dak ............... . 
Y. J. Burton, R. P. M., East 
Saginaw, Mich ............ . 
H. 0. Beatty, R. P. M .. Sacra· 
men to, Cal . . . . . . . . ..... 
H. Barber, R. P.M., Mitchell, 
Dak .......... .' ............ . 
L. J. Crane. R. P. M., Marys-
ville, Cal .... 
E. S. Crocker, R. P. M., Evans-
ton, Wyo .......... , ....... . 
C. H. Chamberlain, R. P.M., 
San Francisco, Cal . . . . . . .. 
G. Conn, R. P . .M., Linkville, 
Oreg .................... . 
D. Chaplin, R. P. M., Le 
Grand, Oreg .............. .. 
W. Calion, R. P.M., Wausaw, 
Wis ....................... . 
H~e~!~:;er: _:a·.-~:_~:·.-~~~ 
S.Cooper, R. P.M., Humboldt, 
Cal ............ ............ . 
H. R. Crosby, R. P. M., Evans-
E.t0P: ~h~~pi~~;. R ... P .. M.; 
Deadwood, Dak ........... . 
Carried forward ..•......... 
INTERIOR CIVIL. 
$3,097 75 
35 00 
75 00 
74 71 
50 13 
52 11 
200 00 
50 00 
50 00 
72 00 
3, 756 70 
5, 100 00 
4, 323 28 
5, 100 00 
5,100 00 
3, 000 00 
900 06 
3, 431 26 
4, 500 00 
5, 100 00 
2, 556 66 
4, 933 16 
4,100 00 
5, 100 00 
5,100 00 
3, 057 16 
4, 380 00 
3, 000 00 
5, 100 00 
3, 000 00 
2, 552 00 
1, 875 00 
5, 100 00 
473 33 
5, 197 31 
60 37 
5, 100 00 
2, 321 76 
4, 930 00 
2, 500 00 
2, 376 80 
3, 600 00 
1, 889 62 
1, 171,40 
116,029 17 
Salaries and commissions of regis-
ters and receivers, 1881-Con-
tinued. 
Brought forward •.......... 
To J. L. D.ver, R. P.M., Wichita, 
Kans . ..................... . 
J. Dumars, R. P.M., Spring-
field, Mo .................. . 
G.W. Dorsey, R. P.M., Bloom-
ington, Nebr .............. . 
A. Dobrowsky, R. P. M., 
Shasta, Cal ................ . 
I.-. Da•is, R. P. M., Ironton, 
Mo . ........... .. .... ...... . 
C. E. DailPy, R. P. M., Flor-
ence, Ariz _ ............... . 
A.M. Eaton, R. P.M., Oxford, 
Idaho ..................... . 
M. H. Fitch, R .. P.M., Pueblo, 
Colo .......... . ...... . .. . 
J. C. Fullerton, R. P. M., Rose-
burg, Oreg . .............. . 
J. F. Fagan, R. P. M., Little 
Rock, Ark .............. .. 
G. B. Folsoru,R.P.M., Taylor's 
Falls, Minn ............... . 
J. M. Farland, R. P. M., De-
troit, Mich _ ............ . _ .. 
H. H. Griffiths, R. P. M., Des 
Moines, Iowa ............. . 
C. C. Goodnow, R.P.M., Tracy, 
Minn .................. .. 
W. M. Garvey, R. P. M , Chey-
enne, Wyo .. .............. . 
E. W. Henderson, R. P. M., 
Central City, Colo ......... . 
W. J·. Hunter, R. P. M., Wa 
Keeney, Kans . . . . .. ....... 
L. Hanback, R. P.M., Salina, 
Kans ...................... . 
R. B. Hanington, R. P. M., 
Beatrice, Nebr ........... .. 
Ato!,u~~ks:. ~-- ~-. ~-:. ~~~~-
C. B. Hickman, R. P.M., Lake 
City. Colo...... . .... 
W. B. Herriott, R. P. M., Red-
wood Falls, Minn ...... - -· 
J. W. Haverstick, R. P. M., 
Los Angeles, Cal .......... . 
E .• r. Jenkins, R. P. M., Con-
cordia, Kans .............. . 
A. N. Kimball, R. P.M., Jack-
son, Miss ............. . ... .. 
C. E. Kelsey, R. P. M., Little 
Rock, Ark ............... .. 
G. Lount, R. P. M., Prescott, 
Ariz - ~ ----- .............. . 
W. B. Lambert, R. P.M., Nor-
folk. Nebr.......... .. .... 
A. E. Lerner, R. P.M., Natchi-
toches, La _ . . . . . ......... . 
T. Lindsey, R. P.M., Visalia, 
Cal ...................... . 
J.Lintl, R. P.M., Tracy, Minn. 
H. S. Lovejoy, R. P.M., Nio-
brara, Nebr..... . . ...... 
W. B. Mitchell, R. P. M., Saint 
Clouri, Minn .............. .. 
J.P. Moulton. R. P. M., Wor-
thi!l_gton, Minn ............ . 
J. F.McKenna., R. P. M.,Dead-
wood, Dak .............. . 
W. H. C. Mitchell, R. P. M., 
Reed City, Mich .......... .. 
A. Miller, R. P.M., Susanville, 
Cal. ................ . ..... . 
R. J. Monroe, R. P.M., Lewis-
ton, Idaho . ................ . 
T. M. McElrath, R. P. M., 
Miles City, Mont .......... . 
J'. F. Nason, R. P. M., Falls 
Saint Croix, Wis .......... . 
Carried forward ...•.•..•..• 
$116,029 17 
5, 100 00 
3, 013 26 
3, 000 00 
3, 496 26 
2, 850 00 
1, 700 00 
1, 500 00 
5, 100 00 
3, 627 06 
1, 500 00 
1, 855 30 
1, 660 10 
3, 000 00 
4, 500 00 
1, 700 00 
4, 942 85 
1, 500 00 
5, 100 00 
4, 402 78 
1,100 00 
4, 624 26 
4, 500 00 
4, 263 46 
5, 100 00 
4,184 0() 
3, 333 32 
1, 398 5i 
3, 620 00 
2, 022 00 . 
3, 667 34 
200 00 
1, 020 00 
5, 100 00 
4, 500 00 
3, 000 00 
3, 995 00 
2, 600 00 
3, 772 00 
2, 361 93 
2, 510 12 
242,448 75 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
880-'81. INTERIOR CIVIL. 
.Salaries and commssions of regis-
ters and receivers, 1881-Con-
tinued. 
Brought forward ....... . , . . $242, 448 75 
Salaries and comrn1sswns of regis-
ters and r eceivers, 1881-Con-
tinued. 
Deduct repayments : 
121 
To H. Z. Osborne, R. P. M., Bodie. Brought forward . $3,4-46 83 $381, 583 05 
Cal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 800 00 
L. D. F. Poore, R.P.M.,Water-
town, Dak . . . . . . . . . . . 4, 500 00 
T. M. Pugh, R. P.M., Fargo, 
Dak . .. ... .. .. .. .. . . .. .... . . 5,100 00 
T. H. Presnell, R. P. M , Du-
luth, Minn _ . . . . . . . . . . . . . . 3, 199 30 
0. P errin, R. P.M., Stockton, 
Cal. .. .. .. .. . . .. 5, 100 00 
W . H. Pilkinton,R.P. M.,Wa 
Keeney, Kans.. .. .. . .... .. 4, 382 60 
H. R. P ease, R. P.M., Water-
town, Dak . . _ _ . . . . . 349 49 
J. F. Rollins, R. P.M., Gaines-
ville, Fla _ . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 100 00 
A. R eed, R. P.M., Walla Wal-
la, Wash .... .. . .. .. .. ... . . . 5, 100 00 
G. Ritchey, R. P. M., Boon-
ville, Mo .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 3, 400 00 
T. F. Singiser, R. P.M., Oxford, 
Idaho _ . .. . .. .. .. .. .. .. 1, 518 08 
F. P. Sterling. R. P.M., Hele-
na, Mont ___ . ... _ . .... _.. ... 5, 100 00 
H. W. Stone, R. P. M., Benson, 
Minn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 100 00 
J. Stott, R. P. M., Niobrara, 
Nebr .. .... . .. . _ .. . .. . . . .. .. 4-, 000 00 
P. C. Stettin, R. P.M., Crooks-
ton, Minn _. .. .. . _ .. _ . . . . . 5, 100 00 
R. G. Stuart, R. P.M., Olym-
pia, Wash..... . . . . . . . . . . . . . 5, 100 00 
E. N. Sweet, R. P. M., Colfax, 
Wash .. ................... 5,100 00 
S. W . Sherfey, R. P. M., La 
Mesilla, N. Mex . . . .. . .. . .. 1, 680 00 
P. J. Strobach, R. P.M., Mont· 
gomery, Ala _ ... _ . . . . _. 5, 100 00 
J. Stout, R. P.M., Boise City, 
Idaho . .. . . . .. .. . .. .. .. . .. . 3, 007 60 
W. F. Somers, R. P.M., Bea-
trice, Nebr _... .. .. .. .. .. .. . 505 00 
C .. H. Smith,_ R. P. M., Worth-
mgton, Mmn _..... . .. .. . . . . 200 00 
A. A. Tufts, R. P. M., Cam· 
den, Ark. _ .. .. . . ... _ . . . . . . . 4, 850 00 
S. T.Thompson, R. P.M., Den-
veJ·, Colo_ ..... .. .. _ ... . _.. 5, 100 00 
C. N. Thornbury, R. P.M., The 
Dalles, Oreg .. . .. .. . . .. . .. 4, 500 00 
N. Thatcher, R. P. M., Me-
nasha, Wis.... . .. . .. . .. . 2, 398 00 
J. Taffe, R. P. M., North 
Platte, N ebr _............... 4, 500 00 
W. H. Tancre, R. P. M. ,Hunts-
ville, Ala.. .. .. .. .. .. . .. . . . 4, 790 00 
J. Ulrich, R. P.M., La Crosse, 
Wis.................. . 1, 998 82 
J. M. Washburn, R. P. M., 
Mitchell, Dak .. .. . . .. .. .. . 4, 500 00 
J. W. Watts, R. P.M., Oregon 
City, Oreg.............. .. 5,100 00 
S.C. Wright, R. P. M., Carson, 
Nev. ..... . .. .. .. . . . . . . .. . 2, 723 28 
G. W. Watson, R. P. M., To-
peka, Kans . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 545 17 
J. M. Wilkinson, R. P.M., 
Marquette, Mich . _ . . . . . . . 5, 100 00 
J. H. Wing, R. P. M., Bayfield, 
Wis................ ....... 3,386 96 
H. M. Waters, R. P.M., Inde-
pendence, Kans .. . .. . . .. . • . 5, 100 00 
Deduct repayments: 
By V. W. Bayless...... $75 00 
W. J. Hunter....... 1, 500 00 
R. B. Harrington . . . l, 371 83 
R. J. Monroe . . . . . . . 500 00 
Carried forward.. 3, 446 83 
381,583 05 
381,583 05 
To J.P. Moulton....... 537 05 
G. Ritchey . . . .. .. .. 562 90 
Salaries and commissions of regis-
ters and r eceivers, Ul81: 
To W. J. Anderson, R. P. M., 
Grand Forks. Dak . ... .. .. . 
R. J. Alcorn, R. P. M ., Jack-
son, Miss .. ... ------ - ------
R. S. Armitage, R. P.M., Har-
rison, Ark ..... . ...... --·· · 
H. 0. Beatty, R. P. M., Sacra-
m ento, Cal . ... : . . _. _ .. _ . . . _ 
C. A . Brastow, R. P. M. , Del 
Norte, Colo .... .. ..... . .. . .. 
W. K. Hurchinell, R. · P. M., 
Leadville, Colo _ .. . . . . .. _ .. 
H. Booth, R. P. M. , L arned, 
K ans ...... . ........ .. ..... . 
E. M. Brown, R. P.M., Bis-
marck, Dak _ .............. . 
F. J. Burton, R. P. M., East 
Saginaw, Mich _ . . . . . .. 
J. V . Bogert, R. P. M., Boze-
man, Mont _ _ . . . ... . . _ .. .. 
T. ;Boles, R. P. M., Darda-
n elles, Ark ..... .. _ ... . 
L. S. Bayless, R. P.M., Yank-
ton , Dilk _ . .. _ . . .. . .... . 
S. Cooper, R. P.M., Humbohlt, 
Cal . ........... .. .......... . 
W. Calion, R. P.M., \Varsaw, 
Wis...... . .... . . . - -----
J. M. Cross, R. P.M., Hunts-
ville, Aht . ........... ... .. . 
G. Conn, R. P.M., Linkville, 
Oreg . .•...... -----· ---·-
L. J. Crane, R. P. M., Marys-
ville, Cal ...... . _ .. .. .. .. .. 
D. Chaplin, R. P. M., Le 
Grand, Or·eg ...... _ . ..... . 
H. Carpfmter, R. P. M., Eu-
reka, Nev. . . . . . . . . . . ..... . 
A. Dobrowsky, R. P. M., 
Shasta, Cal .............. .. 
L. Davis, R. P. M., Ironton, 
Mo . .................... . .. . 
J. Dumars, R. P. M., Spring-
field. Mo .................. . 
G. B. Folsom, R. P. M., Tay-
lor's Falls, Minn ......... . 
J. M. Farland, R. P.M., De-
troit, Mich . .............. .. 
J. C. Fullerton, R. P.M., Rose-
burg, Oreg ............. . . 
M. H. Fitch, R. P.M., Pueblo, 
Colo ........... -----· .... . 
W. M. Garvey, R. P.M., Chey-
enne. Wyo .............. .. 
H. H. Griffiths, R. P. M., Des 
Moines, Iowa . .. . __ ..... . 
J. W. Haverstick. R. P. M., 
Los Angeles, Cal . ........ , 
L. Hanback, R. P.M., Salina, 
Kans .....•................ 
E. J. Jenkins, R. P. M., Con-
cordia, Kans ........... . .. . 
A. E.Lamee. R. P.M., Natch-
itoches, La ............. _ .. . 
T. Lindsey. R. P. M., Visalia, 
Cal. ....•................... 
W. B. Lambert, R. P.M., Nor-
folk, Nebr .......... ---···. 
G. Lount, R. P. M., Prescott, 
Ariz ......•.••...••...•.... 
Carried forward ........•... 
4, 546 78 
3i7, 036 27 
1, 200 00 
800 00 
211 73 
1, 500 00 
500 00 
2,152 25 
1, 500 00 
896 59 
580 00 
30 80 
4 52 
8 99 
750 00 
900 00 
564 35 
112 19 
103 26 
528 18 
107 12 
1, 500 00 
159 06 
05 
689 83 
600 00 
1, 593 88 
282 28 
400 00 
1 50 
1, 348 62 
49 
1, 500 00 
691 30 
724 25 
300 00 
230 76 
22,472 00 
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1880-'81. 
Salaries and commissions of regis-
ters and receivers, 1881-Con-
tinued. 
Brought forward ....... __ .. 
ToR. .J. Monroe, R. P.M., Lewis-
ton, Idaho. . . . . . . .... ..... . 
.J. F. McKenna,R. P.M., Dead-
wood, Dak ....... . .•....... 
W. A. C. Mitchell, R. P. M., 
Reed City, Mich ........... . 
.J. F. Nason, R. P. M., Falls 
Saint Croix, Wis .......... . 
H. Z. Osborne, R. P.M., Bodie, 
Cal ........... . .. .. ....... . 
0. Perrin, R. P.M., Stockton, 
Cal............ .. ........ . 
L. Ruggles, R. _P. M., Flor-
ence, Anz . ................ . 
.J. F. Rollins, R. P.M., Gaines-
ville, Fla .................. . 
A. Reld, R. P. M., Walla 
Walla, Wash .............. . 
.J. Stout, R. P.M., Boise City, 
Idaho . . . . . . . . . . . . ........ . 
.J. A. Somerville, R. P.M., Mo-
bile, Ala .................. . 
T. F. Singiser, R. P. M., Ox-
ford, Idaho ............. . . 
F. P. Sterling, R. P. M., Hel-
ena, Mont ................. . 
H. W. Stone, R. P. M., Ben-
son. Minn ................. . 
P . .J. Shobacb, R. P.M., Mont-
gomery, Ala ... ._.1 ........ . P. C. Slettin, R. P.M., Crooks-
ton, Minn ................. . 
W. H. Tancre,R. P.M., Hunts-
ville, Ala .................. . 
J. Taffee, R. P. M., North 
Platte, Nebr ............... . 
N. Thatcher, R. P.M., Mena-
sha, Wis------ ............ . 
C. N. Thornbury,R. P. M.,The 
Dalles Oregon ............. . 
.J. Ulrich, R. P.M., La Crosse, 
Wis ....................... . 
.J. M. Wilkinson, R. P. M., 
Marquette, Mich .......... . 
G. W. Watson, R. P. M., To-
peka, Kans ............... . 
J. W. Watts, R. P.M., Oregon 
City, Oreg ................ __ 
D.R. Wagstaff, R.P.M.,Salina, 
Kans ......•................ 
.J. C. Whipple, R. P. M., Chey-
enne, Wyo ................ . 
Deduct repayments: 
By W.Anyan.......... $1 24 
W . .J. Anderson . . . . 23 33 
R. .J. Acorn . . . . . . . . 536 32 
.J. H. Allen......... 24 00 
H. 0. Beatty. . . . . . . . 5 35 
T.Boles............ 291 92 
E. Brevoort ..•..... 36 58 
.J. V. Bogert . . . . . . . . 323 79 
S. W.Brown........ 636 82 
V. W. Bayless....... 17 16 
C. H. Chamberlain. 18 00 
E.S.Crocker....... 774 43 
G. Conn............ 636 23 
S.Cooper........... 290 29 
.J. L. Dyer ....... _ . : 4 65 
L.Davis............ 991 91 
J.Dumars .......... 1,092 61 
.A. Dobrowsky . _... 476 22 
G.W. Dorsey....... 52 GO 
.J. M. Farland .... .. 117 16 
G.B.Folsom ....... 19491 
H. H. Griffith....... 83 17 
W.M.Garvey...... 477 16 
W . .J. Hunter....... 15 00 
Carried forward.. 7,120 85 
INTERIOR CIVIL. 
$22,472 00 
1, 314 00 
1, 510 95 
1, 500 00 
s2o eo 
120 55 
1, 861 40 
803 45 
50 
46 35 
519 84 
20 57 
69 03 
200 00 
78 75 
264 85 
9 90 
1, 941 89 
1, 549 60 
1, 085 33 
46 
644 42 
2, 930 75 
1, 200 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
19 20 
43, 983 79 
43,983 79 
Salaries and commissions of regis-
ters and receivers, 1881-Con-
tinued. 
Deduct repayments: 
Brought forward. $7, 120 85 $43,983 79 
By W. B. Herriott...... 1, 010 44 
J. W. Haverstick... 717 09 
C. B.Hickman...... 166 47 
P. J. Kaufman...... 109 10 
T. Lindsey . . . . . . . . . 163 75 
A. Miller...... . . . . . 187 72 
R..J. Monroe....... 201 56 
.J. F. Nason......... 402 86 
H. Z. Osborne . . . . . . 985 32 
T. H. Presnell...... 798 44 
L.D.F.Poore...... G 56 
D. L. Quaw.... ..... 49 70 
G. Ritche.v......... 435 51 
P . .J. Strobach...... 34 42 
.J. V. Shirley . . . . . . . 78 06 
E. N. Swt·et . . . . . . . . 18 87 
R. G. Stuart . . . . . . . 72 88 
W. H. Tancre ...... 564 35 
C. N. Tbombury .. . 31 72 
.J. Ulrici.J. . . . . . . . . . . 381 26 
.J.H. Wing . ........ • 843 44 
S.C. Wright . . . . . . . 116 34 
G. W. Watson 342 14 
Salaries and commissions of regis-
ters and receivers, 1879: 
To R. S. Armitage ..•............ 
H. Booth .......... __ ..... _ .. . 
F . .J. Burton ...... ·----· ..... . 
L . .J.Crane .................. . 
H. Carpenter ................ . 
G. Conn ............ ·-------·· 
L.Coffin ............•••....... 
G. B. Folsom ................ . 
W. H. Greenleaf ............. . 
W . .J. Hunter ................ . 
C. B. Hickman ........•....... 
E.J . .Jenkins ................ . 
A. Miller .............••...... 
R . .J. Monroe .......... ·-----. 
0. ?errin ------ ............... . 
W. C .Painter -······----- ... . 
T. M. Pugh .............. . ... . 
G. Ritchey .................. . 
.J. A. Somerville .... __ .... -- .. 
.J. Stott .............. _ ....... . 
A. A. Tufts ...•.............. 
.J. Taffe . ..................... . 
S.C. Wright.. ............... . 
Deduct l"epayme11ts: 
By .J. H. Allen . . . . . . . . . $121 00 
C.A.Brastow ...... 343 52 
E. M. Brown........ 14 96 
E. S. Crocker·-----. 57 13 
L. Davis............ 51 48 
G. W.Dorsey .. ~---· 53 90 
E. L. Davis......... 130 59 
M. H. Fitch......... 4 99 
.J. W. Haverstock . . 10 00 
W . .J. Hunter...... . 186 05 
P.J.Kaufman...... 31 42 
'.r. Lindsey . . . . . . . . . 311 89 
A. E. Lemee . . . . . . . . 45 72 
!!. . .J. Monroe . . . . . . . 135 82 
.J. S. M.cClarey.... . . 87 05 
A. Miller . . . . . . . . . . 102 13 
W. B. Mitchell . . . . . 104 31 
T. M. Pugh......... 35R 57 
L. D. F. Poore . . . . . . 269 25 
L. Ruggles......... 455 64 
.J. Stout............ 253 29 
.J. A. Somerville. . . . 20 57 
H. W. Stone........ 78 75 
Carried forward.. 3, 228 03 
14,838 85 
29,144 94 
197 94 
33 34 
899 59 
93 48 
473 42 
1, 450 21 
870 48 
1, 627 28 
583 27 
386 05 
651 44 
5 85 
1, 020 26 
69 02 
853 64 
174 5!1 
122 20 
308 81 
13 70 
1, 474 75 
11 38 
530 70 
96 92 
11,948 32 
11,948 32 
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1880-'81. INTERIOR CIVIL. 
Salaries and commissions of regis-
ters and receivers, 1879-Con-
tinued. 
Deduct repayments: 
Brought forward. $3, 228 03 $11, 948 32 
ByP.J.St.robach...... 264 85 
S. T. Thomson...... 259 03 
N. Thatcher.... . . . . 57 26 
~--~-~~n~r~:o~~~~~ 1~i fg 
4, 019 47 
--7,928 85 
Salaries and commissions of regis-
ters and receivers, 1878 and 
prior-transfer account: 
ToM. M.Freed ................ .. 
Deduct repayment: 
By M. M. Freed ................ .. 
Salaries and commissions of regis-
t ers and receivers, 1878: 
To E. A. Allen ....... ~------- .. .. 
L. S. Bayless ............... .. 
C A. Brastow. --··----- ..... . 
R. M. Briggs ................ . 
L. Davis ................... --. 
L. Dugal ....... --··------ ... . 
W. H. Greenleaf ............. . 
M. W. Gibbs ............... .. 
1-: if.0.&tct~~:::::: ::::::::: ~:: 
J'. W. Haverstick ........... .. 
P. J'. Kaufman ............. .. 
T. Lindsey ................. .. 
C. McDonald ....... . ....... . 
R .. J. Monroe ................ . 
J'. S. McClarey .............. . 
C. D. Martin . . . . . . . . . . . . ... . 
W. B. Mitchell .............•. 
T. M. Hugh ...... , ........... . 
L. D. F. Poore_ .............. . 
P. C. Slettiu ................ .. 
J'. Stott ...................... . 
S.T.Thomson .............. . 
J'. M.vVashburn ............ .. 
I. H. Wing .................. . 
R. H. Waller ............... .. 
Deduct repayments: 
By R. S. Armitage. . . . . $150 72 
C. H. Black .. .. .. .. 113 61 
W. H. Drugley . . . . . 77 27 
C. B. Rickman..... 100 00 
C. McDonald . . . . . . . 542 92 
A. Miller .......... 179 91 
J'. H. :Nourse....... 77 88 
L. Ruggles......... 258 15 
S. T. Thomson...... 562 49 
Salaries and commissions of regis-
ters and receiver11, 1877, and 
prior: 
To H. C. Austin .............•.... 
D. Bynum ................... . 
G. N. Black ................ .. 
T. Donaho ................... . 
;: gin~f~~e-~::~~:~:~::::::: 
J'. N. Gatt ................... . 
L. S. Hills ................... . 
E. S. Niccols .... -- ......... .. }· ~~~t_e_~:::::::: ~ ~:::::: ~:: 
G. 0. Tiffany .....•........... 
595 25 
286 74 
308 51 
646 97 
1, 399 18 
343 52 
802 26 
51 48 
89 65 
237 48 
120 00 
1, 077 66 
113 75 
102 71 
658 30 
311 89 
1, 163 97 
150 29 
278 44 
645 78 
104 31 
122 20 
269 25 
465 79 
605 48 
821 52 
117 70 
203 88 
94 10 
10, 997 56 
2, 062 95 
8, 934 61 
6 00 
35 00 
133 34 
169 45 
5 48 
77 27 
05 
1, 920 98 
78 16 
101. 48 
37 50 
221 75 
2, 786 46 
Expenses of depositing public 
moneys, 1881: 
ToR. R Armitage .............. .. 
W. Anyan ................... . 
J'. M. Adams ............... .. 
Adam8 Express Company ... . 
L. J'. Best .................. - .. 
H. Booth .................... . 
J'. V. Bogert ................. . 
L. T. Crane ................ .. 
D. Chaplin .................. . 
C. H. Chamberlain .......... .. 
Geo. Conn ................... . 
H. Carpenter ............... .. 
S. Cooper ................... .. 
E. P. Champlin ............ .. 
J. L. Dyer ......... ----·-----
~-- ~~~rC:!:ky::::::: ~ ~:::::: 
M. H. Fitch ................ .. 
J'. C. Fullerton ........ : ..... . 
G. B. Folsom ................ . 
vV. M. Garvey ............... . 
W.J'.Hunter .............. .. 
L. Hanbach ................. . 
W. B. Herriott ............. .. 
R. B. Harrin~ton ............ . 
C. B. Rickman .............. . 
E. J'. Jenkins ................ . 
T. Lindsey ................. .. 
W. B. Lambert ........... . .. . 
.A.. E. Lemee ................. . 
H. S. Lovejoy ............... . 
R.J'. Monroe ............... .. 
J'.F. McKenna .............. . 
L. D. F. Poore ...... ----------
0. Perrin ......•............. 
W. H. Pitkin ton ............ .. 
A. Reid .. ................... . 
T. F. Singer ................. . 
J'. Stott .. _ ... _ ..•..... _ ... __ .. 
R.G. Stuart ................ .. 
E. N. Sweet-------------- ... . 
J'. Stout .................... .. 
W. H. Somers .............. .. 
A. A. Tufts ................ .. 
C. N. Thornbury ............ . 
J. Taffe ..................... . 
N. Thatcher ................. . 
J. W. Watts ................ .. 
G. W. Watson ............... . 
I. H. Wing ................. .. 
S.C. Wright ................ . 
Deduct repayment: 
$367 00 
45 00 
570 00 
236 10 
25 00 
150 00 
30 15 
58 50 
180 00 
624 00 
125 00 
80 00 
150 00 
50 00 
50 00 
55 00 
37 4.5 
15 00 
145 20 
32 80 
10 00 
15 00 
.35 00 
10 0() 
120 00 
807 50 
22 00 
43 60 
15 00 
50 00 
50 00 
235 35 
50 00 
15 00 
45 00 
38 00 
140 00 
135 00 
168 1)0 
125 00 
150 00 
IOU 00 
30 00 
59 40 
40 00 
45 00 
40 00 
24 00 
33 00 
131 25 
:w 00 
5, 828 3() 
By W. J'. Hunter................. 15 00 
Expenses of depositing public mon-
eys, 1880: 
To Adams Express Company ... . 
D. R. Wagstaff .............. . 
Deduct from repayments: 
By George Conn . . . . . . . $334 70 
R. B. Harrington .. 83 25 
0. Perrin.......... 2 95 
Excess of repayments ... 
Contingent expenses land offices, 
1881: 
To American Express Company. 
R. S. Armitage .............. . 
J. H. Allen .................. . 
W. Anyan ................... . 
W. J'. Anderson ............ .. 
J'. M. Adams ................ . 
H. C. Akin .................. . 
5, 813 30 
199 48 
6 75 
206 23 
420 90 
214 67 
1 so 
267 00 
925 00 
1, 800 00 
1, 304 00 
1, 835 00 
17 27 
Carried forward............ 6,150 OT 
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1880-'81. 
Contingent expenses land offices, 
1881-Continued. 
Brought forward ....•.•.... 
To L. J. Best ................... . 
S. W. Brown ............... .. 
W. K. Bnrchinell. .........•.. 
M. M. Bane ................. . 
W. M. Burwell ............. .. 
T. Boles _ .................... . 
H. Booth . .................. .. 
L. S. Bayless ............... .. 
E.M.Brown ................ . 
E. B:mevoort ................. . 
J. V. Bogert ..... ........... .. 
Baltimore and Ohio Railroad 
Company .................. . 
F. S. Burton ................. . 
C. A. Broadwater ........... .. 
V. W.Bayless ............... . 
George Conn ........... .. .. .. 
D. Chaplin .................. . 
W.Cal.on ........ . ... ---····· 
f.·f.·g~~~~~ ~ ~ ~ ~:.: ~~::::: ~:: 
S. Cooper ............. . ..... .. 
C. H. Chamberlain . ......... . 
H. Carpenter _ ............. .. 
Chicago, Rock Island and 
Pacili c Railroad Company .. 
Chicago, Milwaukee and St. 
Paul Railroad Company .... 
Chicago,SaintLouisand New 
Orleans Railroad Company. 
Chicago and Western Rail-
road Company ............ . 
Central Pacific Railroad Com-
pany ..................... .. 
E. P. Champ len ........... .. 
<G-. W. Dorsey ............... . 
A. Dobrowsky .............. . 
. J. L. Dyer .................. .. 
L. Davis .................... . 
J. Du1uars .................. .. 
C. E. Dailey ................. . 
Denver. Saint Paul and Pa-
cific Railroad ............ .. 
.A.M. Eaton ................. . 
D. "\V. Earl .................. . 
J. M. :Farland ............. .. 
J. F. Fagan .................. . 
M. H. Fitch ................. . 
J. C. Fullerton .............. . 
H. H. Griffiths ....•.......... 
C. C. Goodnow ............. .. 
W. M. Garvey ............... . 
L. Han back ................ .. 
W. J. Hunter ................ . 
C. B. Hickman .............. . 
R. B. Harrington ............ . 
J. W. Haverstick ............ . 
W. B. Herriott ............. .. 
E. W. Henderson ............ . 
A. Hughes .................. . 
R. Josevh .............. -- .. .. 
.E. J. Jenkins ............... .. 
A. N. Kimball ..........••.... 
C. E. Kelsey. _ .........•.....• 
"1.,V. B. Lam bert .............. . 
T.Lindsey .................. . 
A. E. Lemee ................ . 
George Lount .............. .. 
Lake Michigan and Superior 
Transportation Company ... 
H. S. Lovejoy .•..••........... 
J.Lind ...................... . 
R. J. Monroe ..............•.. 
W. H. C. Mitchell ..........•. 
J.P. McElrath .....•........ 
.J.P. Moulton .............. .. 
W. B. Mitchell .......•••..... 
J. F . . McKenna .............. . 
Missouri Pacific R a i 1 r o ad 
Company .................. . 
Carried forward ........... . 
INTERIOR CIVIL. 
$6,150 07 
2, 325 00 
451 50 
3, .071 50 
2, 880 00 
1, 645 40 
102 50 
2, 700 00 
1, 058 00 
304 00 
301 00 
358 50 
8 03 
31 25 
2 51 
300 00 
153 75 
675 00 
130 00 
150 00 
900 00 
112 00 
1, 868 00 
480 00 
42 
2 19 
1 60 
5 88 
27 59 
534 10 
900 00 
30 00 
1, 034 50 
99 75 
151 00 
195 00 
1 94-
165 00 
6 08 
350 00 
225 00 
920 00 
90 ·OO 
675 00 
675 00 
68 00 
1, 842 25 
450 00 
240 00 
60 00 
300 00 
1, 143 00 
202 00 
150 00 
13, 000 00 
1, 805 50 
1, 125 00 
1, 640 75 
755 15 
180 00 
150 00 
180 00 
33 
450 00 
75 00 
195 75 
100 00 
1, 626 35 
900 00 
232 50 
294 35 
8 30 
59,422 29 
Contingent expenses land offices, 
1881-Continued. 
Brought forward .....••.... 
To J. A. McLean ............... .. 
M. Martin ........ _ ......... .. 
North Pacific Railroad Com-
pany ...................... . 
Oregon Rail and Navigation 
Company ................ .. 
H. Z. Osborne .......... . .... . 
Ohio and Mississippi Railr:oad 
L. D. F. Poore .............. .. 
'.r. M. Pugh .................. . 
T. H. Presnell. ............. .. 
W. H. Pilkinton .......... _ .. .' 
Pennsylvania Railroad Com· 
pany ...................... . 
Pacific Coast Steamship Com· 
pany ...................... . 
H. R. Pease ................. . 
J. F. Rollins . ............... .. 
A. Read .................... .. 
G. Ritchey .................. . 
J. S. Randall ............... . 
T. F. Singiser .............. .. 
R. G. Stuart ........ • ........ .. 
E. N. Sweet ................ .. 
P. C. Slettin _ ............... .. 
H. W.Stone ................ .. 
P. J. Strobach ............... . 
J. Stott ...................... . 
F. P. Sterling ................ . 
Saint Louis and Iron Mount· 
ain Ra,ilroad Company ....• 
Star Union Line ............ .. 
S. W. Sherfey ............... . 
Small & Putnam ........... .. 
J. Stout .... . ................ . 
Steamer New Orleans ..•..... 
Steamer Humboldt ..........• 
C. H. Smith ................. . 
A. A. Lufts ................. .. 
N. Thatcher ................ .. 
J. Tafie _ ................... .. 
S. T. Thomson .............. .. 
C. N. Thornbury ............ . 
S. Thomaston ............... . 
W. R. Tancre ............... . 
J. Ulrich ................. -.. . 
Utah Central Railroad ...... . 
J. W. Watts . ................ . 
H. W. Watson .............. .. 
H. M. Waters ............... . 
S.C. Wright ................ .. 
.r. M. Washburn ............ .. 
J. M. Wilkin80n ............. . 
Wells, Fargo &Co .....•...... 
I. H. Wing ................. .. 
Deduct repayments: 
By W. J. Hunter....... $450 00 
H. M. Waters...... l, 200 00 
Contingent expenses land offices, 
1880: 
To R. J. Alcom ............... .. 
W. E. Albitz ................ . 
W. J. Anderson ............ . 
American Express Company. 
W. M. Burwell ............. . 
J. G. Baker ................. . 
E. M. Brown ......•.•...•.... 
C. H. Chamberlain. _ ....•.... 
Central Pacific Railroad .... . 
J. H. Cosgrove .............. . 
Central Branch Union Pacific 
Chicago and North western 
Railroad Company ....... .. 
Carried forward .•.•.•...•.• 
$59, 4!!2 29 
9 90 
675 00 
16 40 
6 21 
274 12 
6 33 
1, 704 00 
2, 700 00 
190 00 
1, 800 00 
45 48 
3 67 
260 00 
2, 859 GO 
1, 273 50 
250 00 
7 08 
75 00 
215 75 
2, 880 75 
900 00 
900 00 
2, 142 00 
370 00 
250 00 
3 07 
15 39 
100 00 
4 52 
225 00 
117 
1 50 
75 00 
1,144 00 
190 00 
1, 800 00 
360 00 
180 00 
105 00 
90 00 
125 00 
65 
910 00 
750 00 
1, 211 85 
100 00 
2, 025 00 
93 75 
1 05 
137 25 
88,886 18 
1, 650 00 
87,236 18 
505 00 
1 00 
91 25 
5 40 
1, 136 00 
1 67 
30 00 
10 00 
141 74 
156 00 
3 50 
2 70 
2, 084 26 
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1880-'81. INTERIOR CIVIL. 
Contingent expenses land offices, 
1880-Continued. 
Brought forward . . ........ . 
To Chicago and Rock Island Rail-
road Company ........... .. 
Chicago, Saint Louis and Mis-
souri Railroad Company .... 
Chicago, Minneapolis ancl 
Saint Paul Railroad Com-
pany ...................... . 
G. B. Folsom ............... . 
C. C. Goodnow . ............ .. 
Interior Department . ...... .. 
fllinois Central Railroad .... . 
Kellogg & Co ..... . ........ .. 
Kansas Pacific Railroad .... .. 
Louisville Nashville and Great 
Southern Railroad Company 
W. B. Lambert ............. . 
W. B. Mitchell....... .. .. 
Missouri Pacific Railroad Com-
pany ............ . ......... . 
NewYorkCentralandHudson 
River Railroad ............ . 
:~: ~Pt~~t~-~~~~:::::::::::: 
T. F. PresnelL .............. . 
E. Reinhart & Co .......... .. 
Star Union Line ............ . . 
Sioux City and Pacific ....... . 
Utah and' Northern Railroad. 
Union Pacific Railroad ..... .. 
D. R. Wagstaff .......... . .. . 
Deduct repayments: 
V. W. Bayless..... $1 00 
W. M. Burwell.... 580 46 
George Conn....... 50 20 
G. W. Dnrsey...... 1 00 
K. Joseph...... .. . . 580 53 
Contingent expenses land o;jfices, 
1879: 
$2,084 26 
3 37 
73 
1 39 
6 00 
64 00 
1, 056 57 
1 22 
161 65 
50 66 
89 
7 00 
3 00 
9 88 
68 
24 33 
5 49 
10 00 
6 16 
10 74 
8 55 
3 76 
755 40 
450 00 
4, 725 73 
1, 213 19 
3, 512 54 
To R.J.Alcorn............ ...... 75 00 
L.J.Best .................... 143 00 
Contingent expenses land offices, 
1878: 
To Daily Post Company ........ . 
Contingent expenses land offices, 
1878, and prior: 
ToM. W.Gibbs ................ .. 
Contingent expenses land offices, 
1877, and prior: 
To Daily Post Company ......... .. 
Settlement of claims for swamp 
lands and indemnity, 1881: 
To J. C. S. Colby ............... .. 
R. Joseph ................... . 
Depredations on public timber, 
1881: 
To H.Austen .................. .. 
H. Carpenter ................ . 
Central Pacific Railroad ..... . 
R.Joseph .................. .. 
Kansas Pacific Railroad .....• 
Union Pacific Railroad •••••• 
G. Wise ..................... . 
218 00 
75 
72 00 
106 00 
756 55 
11,000 00 
11,756 55 
29 80 
23 00 
80 70 
22,323 07 
27 00 
139 20 
307 16 
22,929 93 
Depredations on public timber, 1879 
and 1880: 
To R. J. Alcorn ................ .. 
E. Brevoort ................. . 
M. Berela ................... . 
W. K. Burchinell ........... .. 
NL M. Barre ................. . 
T. M. Bragg, jr .............. . 
Central Pacific Railroad .... . 
L. J. Crane .................. . 
H. Carpenter ............... .. 
M.H . .Fitch ................. . 
E. Gartley ................... . 
W. M. Garvey .............. .. 
D. Goos ..................... . 
~: :'-Mg:r~"e":::::::::: ::::~:: 
W. H. McCourt ............. . 
J. F. McKenna .............. . 
H.D.Nix ................... .. 
V. W. Newland ............. .. 
H. Z. Osborne .............. .. 
D.L.Quan .........•......... 
A. Reed ..................... . 
W. H. Slane ................ .. 
T. F. Singiser ................• 
J. M. ~tuart ................. . 
S. T. Thomson .............. .. 
Union Pacific Railroad Com-
pany .........•.....•....... 
A. Williams ...........••..... 
P. B. Walker ................ . 
W. Webb ................... . 
I. C. Whipple .............. .. 
J. W. Watts ................ .. 
Deduct repayments : 
By W. P. Irwin . . . . . . • . $514 24 
B. Jones............ 36 35 
Depredations on public timber, 
1878: 
$33 26-
1,404 73 
152 00 
43 83 
2, 783 00 
43 30 
31 00 
58 00 
55 00 
64 91 
231 42 
46G 76 
450 00 
30 0() 
90 50 
30 75 
123 60 
56 42 
!:>9 00 
64 00 
49 70 
168 00 
267 35 
673 60 
33 00 
500 29 
472 15 
52 00 
655 00 
161 50 
937 12 
32 75 
10,272 93 
550 59o 
9, 722 34 
To Central Pacific Railroad...... 106 00 
J. G. Hester • • • . . . • . . . • • • . . . . . 21 O() 
Depredations on public timber, 1878 
and prior: 
To Central Pacific Railroad Com-
pany ...................... . 
127 00 
85 76 
-= ====::::::-=-. 
Surveying publie land11,l881: 
To J. K. Ashley.......... .. .. .. .. 3, 126 45 
H. J. Austin.................. 4, 964 52 
C. H. Bates................... 1, 471 18 
J. L. Bradford................ 3, 982 22 
.A.. W. Brewster .. . .. .. . .. .. .. 2, 399 57 
W. H. H. Beadle........ . . . . . . 2, 908 91 
Byars & Gray................ 3, 337 3<! 
J. T. Berry................... 1, 083 77 
E. Buettner .. • .. • .. .. .. .. .. .. 6, 122 94 
J. N. Chapman............... 730 85 
S. G. Candle . . . . . . . • . . . . . . . . . . 1, 569 91 
Central Pacific Railroad Com-
~~: n"e· i~~~Y-.:::::::::::: 
J.E.Dike . ................. .. 
H. Esperson ................. . 
A. D. Ferron ................ . 
L. S. Hills ................... . 
D. S.B. Henry ............... . 
G. F. Hamilton .............. . 
A. T. Herdman ............. . 
0. B. Iverson ................ . 
Johnson & Hill ............. .. 
A.Johnson .................. . 
J.R.King ................... . 
W. A. Kindred ............. .. 
46 0() 
3, 487 53 
1, 661 76 
306 75 
2,806 20 
3, 070 86 
966 42 
2, 771 77 
. 2 723 3() 
' 34 88 
6, 211 30 
422 40 
147 so 
1, 929 21 
Carried forward............ 58, 283 84 
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1880-'81. INTERIOR CIVIL. 
Surveying public lands, 1881-Continued. 
Brought forwar·d...... ..... $58, 283 84 
To B. L. Kimberley .. . . . . . . . . . . . . 1, 661 60 
L. McLane................... 5, 641 21 
J. W. Jct:eldrum . . . . . . . . . . • . . . . 1, 557 49 
T. F. Marshall................ 5, 019 51 
D. L. McFarland .... .• .....•. 2, 953 43 
McCall & Chetwood . • • . . . . . . 2, 344 29 
W. F. McFarland............. 1, 313 10 
W. R. McMurray............. 3, 445 33 
R. H. Mason ... -.. . . . . . . . . . . . • 777 30 
W. Minto..................... 9, 279 45 
W. H. Myrick . . . . . . . . . . . . . . . . 87 02 
J.P. Maxwell . . . . . . . . . . . • . . . . 4, 962 03 
G. S. Pert~hin...... ...... ..... 652 00 
J.P. Parsons................. • 3, 363 16 
J. M. Page...... . . . . . . . . . . . . . . 3, 3711 56 
Paul Harvey & Starkweather 1, 083 17 
E. Richardson................ 1, 514 52 
W. F. Richardson............ 1, 416 45 
W. Schmalz .......•.......... · 1, 071 00 
C. Scott . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 3, 920 59 
D. V. Stephenson............. 1, 924 24 
M. Santee.................... 2, 668 96 
Stephenson & McElroy . . . . . . 15, 052 14 
G. R. Stuntz.................. 1, 967 03 
George Sandon............... 921 94 
G. S. Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 50 
.A.M. Thompson . • . . . . . . . . . . . 2, 268 02 
D.P. Thompson . . . . . . • . . . . . . . 4, 563 17 
C . .A.Trease.................. 1,649 68 
Truax & Snow. . . . . . . . . . . . . . . 3, 711 10 
Union Pacific Railroad....... 175 00 
E. H. Van .Antwerp.......... 3, 532 58 
L. Von Vent.................. 1, 576 55 
J. E. Woods.................. 187 86 
W. P. Wright................ 1, 508 35 
Surveying public lands, 1880: 
To H. J. Austen ............•.... 
G. G. Beardsley .............. . 
S. B. Cathcart ............... . 
Central Pacific Railroad .... . 
W. W.DeLacey ............. . 
J. B. David ..••••.....•....... 
J.E. Dike ................... . 
W. 0. Downey ...........•.... 
.A. D. Ferron ....••............ 
J. Gorlinski .•................ 
G. F. Hamilton ............... . 
J. L. Harris ............ ··---~-
W . .A. Kindred ............... . 
D. L. McFarland ............ ~ 
McKenzie & Eckelsen ..•..... 
McBrown & Tipton ......... . 
Paul Harvey & Starkweather 
J.M.Page ................... . 
E. Richardson .......•........ 
L. D. W. Shelton ............. . 
.A. W. V. Schmidt ............ . 
D. V. Stephenson ............ . 
Truax & Bri!!gs .....•........ 
A.M. Thompson ....••........ 
L. Van Vleet ................• 
W. P. Wright ..•............. 
W. B. YerLy ................•. 
Deduct repayment: 
155, 698 17 
3, 027 75 
715 45 
459 78 
76 60 
3, 714 45 
5, 713 18 
2, 962 67 
797 1il 
905 23 
3, 013 79 
3, 245 31 
119 60 
5, 854 68 
1, 665 25 
720 28 
10, 173 96 
4, 957 50 
1, 984 92 
1, 592 41 
258 13 
479 29 
5, 042 50 
3, 254 34 
4, 570 03 
1, 484 73 
89 11 
2, 060 99 
68, 939 06 
By J. B. David . • • • • • . . . . • . . . . . . . . 3, 698 99 
65,240 07 
. Surveying -public lands, 1877 and 
prior: 
To J.P. Apthorp . . . .. . • .. . . . . . . • 399 10 
W. H. Byars...... . . . . . . . . . . . . 12 13 
Carried forward...... . . . . • • 411 23 
Surveying public lands, 1877 and 
prior: 
Brought forward ..••••..... 
To F. T. Bemis .................•. 
J. J. Cloud .....•............. 
L. F. Cartee ...........••..... 
J.H.Evans ..•........••...... 
S. W. Foreman .•.•••......... 
J. Gilchrist ....••.....•....••. 
G. W. Garside ............... . 
J. R. Glover ................. . 
J. A. Henderson ............. . 
S. P. Henry ................. . 
J. Lampton . ................ . 
W. L. McKim ................• 
W. H. McBrown ...•••......• 
W. E. Smith ................ . 
C. F. Smith .....•......•..... 
P. A. Thebadeau ............• 
T. F. White ...........••..... 
Surveying public and private lands, 
1879: 
To A. L. Bancroft .............. . 
T. J. Dewoody ......•........ 
J. B. Davis ................ . 
J. A. Henderson ........•...• 
Johnson & Wyman ......... . 
E. Richardson .....•......... 
Surveying public and private lands, 
1878 and prior: 
To J .. r. Byles .................. . 
T. Creighton ................ . 
6: fi~e:~~~-~:~: ~:~:::·.: :::: 
A. McKay .................. . 
J. T. Stratton .....•........•• 
G. B. Tolman .......•........ 
Sur~~~~nfna~~~i~: and private lands, 
By C. J. Canda ........ $3,325 11 
Expenses of Tenth Census: 
To A . .A. Blair .................. . 
Colorado ,National Bank ..... . 
Central Pacific Railroad ..... . 
H. A. GilL .................. . 
R. Joseph ................... . 
Kansas Pacific Railroad ..... . 
A.M. Rogers ............... . 
J. Sharp .................... . 
Sioux C1ty Railroad ......... . 
Union Pacific Railroad ...... . 
0. D. Wheeler .............. . 
D. B. Wheeler .•••••......... 
Deduct repayment: 
$41123 
268 66 
9 39 
299 94 
15 12 
75 11 
535 94 
256 31 
388 21 
302 63 
618 08 
240 52 
2, 065 14 
104 45 
70 55 
457 12 
57 50 
127 78 
6, 303 68 
37 85 
113 94 
3, 698 99 
3, 813 06 
9 15 
1, 311 21 
8, 984 20 
699 66 
394 22 
751 83 
305 03 
612 91 
77 26 
524 45 
3, 365 36 
56, 500 00 
4, 000 00 
1, 782 86 
22, 500 00 
3, 449, 000 00 
168 00 
10, 000 00 
15 75 
5 30 
2, 462 90 
11, 000 00 
7, 000 00 
3, 564, 434 81 
By R. Joseph.................... 2 50 
3, 564, 432 31 
Purchase of lot adjoining Govern-
ment Printing Office: 
To George Bergling . . . . . . . . . . . . . 12, 015 00 
Secretary of the Interior . . . . . 561 00 
__ __!L __ 
12, 576 00 
Reimbursement to Carl Schurz: 
To Carl Schurz .••......•..••••.. 101 ~ 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. INTERNAL REVENUE. 
Salaries and expenses of supervis-
ors, &c., 1877 and prior years: 
To Central Pacific Railway Com· 
pany .... · .................. . 
D. B. Cliffe ..................• 
A. Q. Keasbey . . . . . ........ . 
Kansas Pacific Railway Com-
pany ...................... . 
Union Pacific Railway Com-
pany ........•.............. 
Salaries and expenses of agents, &c., 
1878 aud prior years : 
To A.. Q. Keasbey ...... _ ........ . 
Kapsas Pacific Railway Com· 
pany . _ ... _ ... ~ .......... . 
Missouri Pacific Rail way Com· 
pany ...................... . 
Saint Louis, Iron Mountain 
and Southern Railroad Com-
pany ................... . .. . 
Union Pacific Railway Com-
~~nb~p~~-t~~~t- .· ." ." ." ." ." ." ." ~ ~ ~ ~ 
$3 35 
96 00 
685 00 
17 01 
20 
801 56 
380 00 
1 87 
6 28 
2 96 
13 
1 06 
392 30 
Deduct repayment: 
By T . .J. Hobbs . . . . . . . • •. . . . . . . . . 16 40 
Salaries and expenses of a~ents, &c., 
1879: 
To American Law Register ..... . 
R. Crowley .................• 
Central Pacific Railway Com-
pany ...................... . 
Chicago, Rock Island and Pa· 
cific Railroad Company .... 
Chica~o, Milwaukee and Saint 
I:' au! Railroad Company ... . 
.r. W. Campbell ............. . 
T . .r. Hobbs ................. . 
Dlinois Central Railroad Com· 
pany ........... . .......... . 
Kansas Pacific Railway Com· 
pany ......................• 
A. Q. Keasbey .............. . 
Missouri Pacific Rail way Com-
pany ..... ............... . 
T. D. McAlpine ............. . 
Ohio and Mississippi Railroad 
Company ................. . 
Saint Louis, Iron Mountain 
and Southern Railroad Com· 
pany ...................... . 
T. Taylor ..............•..... 
J. Tillson ................•.•. 
W . .J. Wilmore .............. . 
W.M. Woodcock ............ . 
Salaries and expenses of agents, 
&c., 1880: 
To Adams Express Company ... . 
G.W. Atkinson ............. . 
Atlantic and Pacific Tele· 
graph Company ........... . 
W.O. Austin . ............... . 
G.W.Archer ................ . 
American Law Register .... . 
A.H.Brooks ................ . 
C.P.Brown ................. . 
0. H. Blocker ................ . 
F. Buell, 30th New York ... . 
Baltimore and Ohio Railroad 
Company ................. . 
375 90 
2 50 
52 86 
62 23 
3 25 
3 46 
53 45 
140 26 
2 80 
13 37 
475 00 
4 24 
20 00 
99 
5 89 
9 50 
26 08 
2 05 
29 49 
907 42 
1, 969 51 
170 97 
J 37 
5 90 
15 35 
5 00 
92 42 
294 60 
124 62 
24 00 
1 12 
Baltimore and Ohio, and Amer-
ican Union <!Telegraph Com· 
panies .................•.•.. 
-----
9 36 
Carried forward .......•.... 2, 714 22 
Salaries and expenses of agents, 
&c., 1880-Continued. 
Brought forward ...•.•..... 
To D. S. Bowers ..•...•.......... 
I 
C. H. Bell. ..........•••••..... 
J.W. Bowen ................. . 
R. H. Brown ....... ......... . 
E. M. Brayton .........•..... 
G. W. Brown, 2d West Vir· 
ginia ............. ....... . 
T. Branch ................... . 
J. R. Burns .... .............. . 
L . .r. Barker ..........•....... 
E. R. Chapman ...........•... 
L.Clark ..................•... 
W.T. Clark . ................ . 
A.M.Crane ................. . 
G.Olemen ................... . 
W. H. Chapman ............. . 
L. A. Conner ................ . 
J. S. Cozine .............•..•.. 
J. D. Carter ................. . 
Chicago, Rock Island and Pa· 
cific Railroad Company .... 
Chicago, Milwaukee and Saint 
Paul Railroad Company ... . 
A. Clark, 2d Georgia ........ . 
C. G. Child .................. . 
Central Pacific Railway Com-
pany ...................... . 
P. H. Dowling .........•...... 
H.X.Dwire ................. . 
A. F. Denny ................. . 
B. H. Dodson ................ . 
Delaware and Hudson Canal 
Company ................. . 
C.W. Eldr-idge .............. . 
J. H. Elliot .................. . 
F. A. FlagJ! ................. . 
S. S. Farwell, 2d Iowa ........ . 
.A . .r. Frick .................. . 
A. L. Frost, California ...... . 
C. A. Galloway .............. . 
T. J. Grimeson .............. . 
W. A. Gavett ...........••... 
S. H. Goodman .............. . 
J.E.Gyles .................. . 
Gray, Hewitt & Co .......... . 
C. A. Galloway, 3d Wisconsin. 
J.H.Hale ................... . 
A. L. Barris ................. . 
.T. D. Harvey .............•... 
D. H. Howard ............... . 
H. D. Harrington ............ . 
T. J. Hobbs ................. . 
W. H. Hobson ..............•. 
G. W. Hazelton .............. . 
H. L. Hallett ................ . 
C. L. Holstein .........• ~ •.... 
'.r. D. Irish .................. . 
Illinois Central Railroad Com-
pany ..................... . 
Internal Revenue Record ... . 
M. W . .r ewett ............... . 
H. Kellogg _ ................. . 
T . .r. Kinney ................ . 
H. Knowles ................. . 
Kansas Pacific Railway Com-
pany ...................... . 
A. B. Levisse ..............•.. 
E. Latham ................. . . 
W. W.Landram ............. . 
W.Lay ..................... . 
B. C. Ludlow ................ . 
W. H. Lane ................. . 
J. L. Little ...........•...•... 
W . .r. Landram .............. . 
W. F. Lunt ..............••••. 
~:~a~~-~:::::::::::~:::::: 
H. Medbery ................•. 
J. B. Marvin .....•........... 
H.Medley ................... . 
Carried forward ....••.••..• 
127 
$2,714 22 
14 80 
60 10 
53 85 
6 50 
16 00 
372 00 
7 50 
36 00 
7 50 
541 38 
276 80 
52 22 
200 70 
244 00 
178 52 
2 05 
1 70 
8 00 
24 36 
2 83 
2, 824 00 
1,188 07 
404 19 
105 25 
7 75 
97 35 
3 50 
1, 375 00 
169 32 
16 40 
3 80 
4 00 
4 00 
17 00 
104 00 
204 93 
82 80 
12 50 
16 40 
47 38 
104 00 
263 25 
211 38 
1 25 
69 20 
15 00 
75, 000 00 
45 00 
300 00 
40 00 
50 00 
28 85 
1 28 
184 92 
44 25 
200 54 
359 50 
1 00 
69 12 
267 26 
233 15 
1:!9 55 
115 74 
2 50 
10 90 
7 65 
6, 028 00 
300 00 
183 76 
201 05 
100 12 
294 50 
87 45 
96,458 84 
• 
• 
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1880-'81. 
SaJaries and expenses of agents, 
&c., 1880-Continued. 
Brought forward .......... . 
To L. C. Mack . -----------·----· 
W. C. Musselman . ....... .. . . 
S. J. Mitchell .. .... .. ........ . 
A.l<'. MillPr ................ . 
J. M. Mt-lton ................ . 
Missouri Pacific Railway ... . 
J. J. Mott, 6th N ort.b Carolina. 
D. U. Min~<hall. 7th Indiana . 
A. Mase, 3d lllinoi~ .. .. . .... . 
S. Plummer ...... . .......... . 
J. Packard . ............... .. . 
G. R. Peck .. .. .. . . ... _ ...... . 
P. N. Pennebacker ... ... .. .. . 
W. H. Post ............. •• .. .. 
E . S. Prime .......... _ . . .. _ .. 
Pennsylvania Company ... _._ 
R. F. Patton ................ __ 
R. ~1. Proud ...... ------ ..... . 
J. H. Rainey ................. . 
H. C. Rainey ........ . ...... . . 
F. D. Sewall ............. . 
W. Sommerville ............. . 
E. Scull, 16th Pennsylvania .. 
Star Union Line ............ . 
J.E. SimpRon . ......... ·-----
L. P. Sherman, 5th Iowa. ____ . 
Saint Louis, Iron Mountain, 
and Southern Railway Com-
J.PC~~~lii~au" :::::::::::::::: 
Saint Louis and San Francisco 
Railway Company .. ...... . 
Sioux City and Pacific Rail-
way Cowpany .•............ 
A. Starling, j r ............... . 
W. N. Stevens .............. . 
H. Traemer ................ . 
L. A. Trasher ...... . ........ . 
T. C. Tracie ................. . 
J. L. Trum hull .... . 
Treasury Dtlpartment ....... . 
J. Tillson ................... . 
G. Tagliabue ....•....... . .... 
P. Teare ............ . ........ . 
A. W. Tenney ..... . ......... . 
Utah Central Railroad Com-
pany ...................... . 
Union Pacific Railroad Com-
J.PC~~h~~i~~ :::::::::::::::: 
E. D. Webster •.............. 
S. A. Whitefield ........... _ .. 
J. Wagner .................. . 
R. C. Ward, 1st New York ... . 
K. W. Weber ................ . 
R. Williams,jr., 5th Ohio .... . 
E. Wheeler, Arkansas . ...... . 
J. F. Wildman . .............. . 
Western Union Telegraph 
Company . ................ . 
W. H. Wheeler, 5th~ orth Car-
olina .................... __ . 
W. M. Woodcock, 5th Tonne-
see ........................ . 
J.A. Warder·--------------·-
W. S. Wilson, 5th Kentucky .. 
W. W. Yates-----------------
Deduct repayments: 
By T. Boggs, 6th Indi-
ana ............. . 
W. Bickel, 2d Min-
nesota ....... __ .. . 
B. B. Both, 6th Vir-
!. ~i~~~~. -i~i vii~: 
cousin .......... .. 
C. J. Bruner, 14th 
Pennsylvania .... 
Carried forward .. 
$82 00 
4 00 
16 00 
16 00 
4 00 
122 00 
INTERNAL REVENUE. 
$96,458 R4 
5 00 
20 90 
12 70 
3 55 
148 00 
10 17 
14-,4-44 00 
16 00 
16 00 
619 86 
272 90 
50 00 
85 10 
7 65 
133 50 
18 68 
20 02 
10 08 
148 05 
9 00 
52 30 
138 08 
104 00 
22 79 
40 00 
16 00 
16 72 
34 60 
64 
2 75 
400 00 
2 50 
75 00 
113 74 
230 85 
247 20 
2, 651 63 
2 91 
150 00 
200 00 
805 00 
62 
366 89 
404 62 
292 90 
204 75 
226 72 
12 00 
6 35 
20 00 
2 50 
18 00 
799 84 
5,104 00 
9, 988 00 
500 00 
10,428 00 
6 75 
146,198 65 
146, Ul8 65 
Salaries and expenses of agents, 
&c., 1880-Contiuued. 
Deduct repayments: 
Brought forward. $122 00 $146, 198 6& 
By D. ~- Bu~long, 5th 
M1ssoun . . . . . . . . . 36 00 
B. F. Coates, 11th 
Ohio............. 60 00 
W.Cumback, 4th In· 
diana ...... ...... 72 oa 
A. Clark, 2dGeorgia 12 00 
T. W. DaviR, 22d 
Pennsylvania 8 00 
T. J . Hobbs . . . . 4, 452 35 
J. D. Harvey, 1st Ill· 
iuois ...... ....... 76 00 
H. Knowles, 5th Illi-
nois .. .. .. .. .. .. . 148 00 
W. J. Landram, 8th 
Kentucky .. .. . .. 2 00 
J. Merriam, 8th Illi-
nois . . . . . . . . . . . . . . 20 00 
J. M. Melton, 2d 
Tennessee. .. ..... 84 00 
D. W. Minshall, 7th 
Indiana .. .. . .. . .. 108 00 
R. F. Patterson, 8th 
TenueRsee . . . . . . . 104- O() 
J. Pursell, 6th Ohio . 12 00 
J. T. Rapier, 2d A.l· 
abama ..... ...... 16 00 
J. H. Rives, 5th Vir· 
ginia . .. . . . . .. .. .. 64 00 
J. E. Simpson, 3d 
Iowa .. ........... 2 00 
E. Scull, 16th Penn· 
sylvania.......... 248 00 
A. Smith, jr., 1st 
Ohio .. . . . .. .. . . . 48 00 
A. M. Swope, 7th 
Kentucky . . . . . . . 48 00 
W. A. Stewart, 2d 
Kentucky .. ... . . . 210 00 
J. Tillson, 4th Tili-
nois .. ........... 2 00 
J. T. Valf'ntine, 8th 
Pennsylvania.... 16 00 
R. C. Ward, 1st New 
York............. 32 00 
E. Wheeler, Arkan· 
sas .. ..... ... . . . 64 00 
E. C. Wade, 3d Geor· 
gia .... . ......... 8 00 
C. Wa~goner, lOth 
Ohio... .. ........ 60 00 
W. M. Woodcock, 
5th Tennessee . ... 164 00 
Western Union Tel-
egraph Company. 325 43 
Salaries and expenses of agents, &c., 
1881: 
To J. T. Rapier, 2d Alabama ... .. 
E. Wheeler, Arkansas ...... .. 
W. Higby, 1st California .... . 
A. L. :Frost, 4th California .. .. 
J.S. Wolfe, Colorado ........ . 
J. Selden, 1st Connecticut ... . 
D. F. Hollister, 2dConntocticnt 
A. Clark, 2d Georgia ........ . 
E. C. Wade, 3d Georgia ..... . 
A. Savage, Idaho ...•••....... 
R. B. Berry, Idaho ........... . 
J. D. Harvey, 1st Illinois ....• 
L. B. Crooker, 2d Tilinois ..•.. 
A. M. Jones, 3d Illinois ..... . 
A. H. He1·shey, 3d Illinois ... . 
A. Woodcock, 3d illinois .... . 
J. Tillson. 4th Illinois ....... . 
H. Knowles, 5th Illinois .... . 
Carried forward ..... --· .••. 
6, 623 78 
139,574 87 
3, 439 00 
10,240 00 
20,061 00 
4, 864 00 
1, 252 00 
4, 076 00 
1,148 00 
36,032 00 
2, 377 00 
1,148 00 
104 00 
30, 014 00 
1, 252 00 
3, 930 00 
456 00 
448 00 
~. 3~4 00 
48,444 Ot 
175,629 oo-
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Salaries and expenses of agents, &c., 
1881-Continued. 
Brought forward ..... ...•.. 
To J. Merriam, 8th Illinois .•.•.. 
J. C. Willis, 13th Illinois ..... 
J. C. Veatch, 1st Indiana ....• 
W. Cum back, 4th Indiana ... . 
F. Baggs, 6t,h Indiana ....... . 
D. W.-Minshall, 7th Indiana .. 
J. F. Wildman, 11th Indiana. 
S. S. Farwell, 2d Iowa ....... . 
John W. Green, 2d Iowa ..... . 
Jas. E. Simpson, 3d Iowa ... . . 
J. Connell, 4th Iowa . _ ...... .. 
L. P. Sherman, 5t.h Iowa ..... . 
J. C. Carpenter,-K:msas . . ... . 
W. A. Stewart, 2d Kentucky . 
J. F. Buckner, 5th Kentucky . 
W. S. WilRon, 5th Kentucky .. 
vV. S. Holden, 6th Kentucky . 
J. W. l<~ennell, 6th Kentucky . 
A.M. Swope, 7th Kentucky_. 
W. J. Landraru, 8th Kt'ntuck y 
J. E. Blane, 9th Kentucky .. . 
R. M. Proud, 3d Mar.vland ... . 
W. Bruce. 4th Maryland .... . 
C. W. Slack, 3d Massachu-
setts _ . . . . . .......... . 
·C. C. Dame, 5th Massachusetts 
E. R. Tinker, lOth MMsachu-
setts . ...... ___ . . . . .. . 
0. H. Sturgeon, 1Rt Missouri.. 
A. B. Carroll, -~d Miss,mri _. __ 
R. E. Lowder, 4th Missouri. .. 
D. H. Budlong, 5th lli;,suuri .. 
R. T. Van Horn, 6th Missouri. 
L. Crounse, Nebraska_... . _. 
A. H. Young, Nflw Hampshire 
C. Barcalow, 3d New Jersey .. 
R. C. Ward, 1st New York . .. . 
J. C. P. Kincaid, 21st New 
York ................... .. 
J. B. Strong, 24th New York . . 
F. Bnel. 30th N tlw York _ . . 
:E. A. White, ~d North Caro-
lina ... ... ................. . 
I .. J. Young,4th North Caro-
lina . ..... ___ . ........ . 
W. H. Wheeler, 5thNorthCar-
olina ................ . 
J. J. JY(ott, 6th North Carolina. 
A. Smith, jr., 1st Ohio _ ... _ .. . 
R. Williams, jr., 3d Ohio .... . 
R. P. Kenne(ly, 4th Ohio ..... . 
J. Pursell, 6th Ohio . ...... . 
C. C. Walcott, 7th Ohio .. .. . . 
D. Waggoner, lOt.h Ohio ..... . . 
B. F. Coates, 11th Ohia ...... . . 
J. Palmer, 15th ubio ...... . 
W. S. Streator, 18th Ohio .... . 
J. Ashworth, 1st Penns,ylva. 
nia ...... . ... .. 
J. T. Valentine, 8th Pennsyl-
vania ....... 
T. A .. Wile_y, 9th Pennsylvania 
E. H. Chase, 12th Pennsylva-
nia ..... . ..... . 
C. J. Bruner, 14th Pennsylva-
ni<t ............... . 
E. Scull, 16th Pennsylvania ... 
J. C. Brown, 20th Pennsylva-
nia--····-----
T. U. Davi>:~, 22<1 Pennsylvania 
J. M. Sullivan, 23d Pennsyl-
vania .... . . . .. 
:E. M. Brayton, South Carolina 
J. M. Melton, ~d Tennessee . .. 
W. M. vVoodcock, 5th Tennes-
see...... _ ... . ... .. 
R. F. Patterson, 8th T ennessee 
B. C. Ludlow, 3d Texas ..... _. 
A. G. Malloy,4th TAxas . ..... . 
T. Hitchcock, 4th Texas .... . 
$175, 629 00 
17,613 00 
3, 784 00 
2, 756 00 
20, 988 00 
7, 3;J5 00 
13, 324 00 
574 00 
3, 848 00 
1, 752 00 
455 iJO 
470 00 
4, 096 00 
2 332 00 
. u: 2:16 00 
94, 060 00 
63, 357 00 
22, 264 00 
18, 431 00 
87, 707 00 
34, 696 00 
6, 965 00 
16, 596 50 
13, 018 00 
5, 6RO 00 
9, 168 00 
~. 504 00 
11,408 00 
4, 799 00 
6, 969 00 
2, 802 00 
10, 650 00 
7, 040 00 
1, 460 00 
2, 000 00 
9, 064 00 
], 284 00 
3, 440 00 
5, 424 00 
3, 342 00 
8, 262 25 
75, 414 00 
211, 677 00 
42 628 00 7: 514 00 
3, 728 00 
4, 196 00 
3, 870 00 
5, 401 00 
4, 528 00 
3. 6;'>2 00 
5, 282 00 
4, 344 00 
5, 675 00 
10, 894 00 
3,112 00 
13, 926 00 
21, 487 00 
3, 70t 00 
34, 969 00 
6, 005 00 
17,166 00 
14, 980 00 
64, 085 00 
2, 400 00 
2, 038 00 
440 00 
262 00 
Carried forward ............ • 1, 321, 959 75 
H. Ex. 29--9 
Salaries and expenses of agents, &c., 
1!181-Uontinued. 
Brought forward .....•.•.. $1, 321, 959 75 
To 0. H. Rus>:~ell, 3d Virginia.... 1, 008 00 
I. H. Rives, 5th Virginia . . . . 3, 814 00 
B. B. Botts, 6th VirQ;inia . . . . 27, 826 00 
G. W. Brown, 2d W. Virginia 4, 301 00 
I. M. Bean, 1st Wisconsin.... 10, 956 00 
C. A. Galloway, 3d Wisconsin 1, 140 00 
G. W. Atkinson _............. 985 16 
Adams Express Compan.r 3, 309 11 
Atlantic and Pacific Tele-
graph Company .... ...... .. 
J. F. Anderson ............. .. 
American Union Telegraph 
Company .. .............. .. 
American Law Register ..... . 
G. B. Archer...... .. ....... . 
A. H. Brooks ............... .. 
0. H. Blocker .............. .. 
Baltimore and Ohio and Ameri-
can Union Telegraph Com-
c_pt_ifr~~~ ~~ ~ ~ ~ :::::: :~~ ~ ~ ~: 
R. H. Brown __ _ .... . ..... . 
Baltimore and Ohio Railroad 
Company ................ .. 
S. E. Brown ... ....... . .... . 
D. W. C. Baker ............ .. 
H. H. D. Byron ............. .. 
D. S. Bowers ... _ ............ . 
J. A. Blume ................ . 
D.S.Bums ................ . 
A. G. Bliss ................ .. 
C. H. Bell . .................. . 
:E. M. Brown ............... .. 
C. 1<'. Betten ............... .. 
H. B. Barr ................. . 
J. U. Bawen ................ . 
L. J. Barker ................ . 
J. A. Baring ............... .. 
W. S. Beaupre __ .......... . 
Baltimore and Ohio Express 
Company ...... . ........... . 
.r. E . .Boyd ................ .. 
R. A. Burnside .............. . 
\V. T. Clark ............... .. 
A.M. Crane ............... .. 
B. H. Collins ............ . .. 
L. A. Conner __ ... ....... .. 
W. H. Chapman ............ .. 
L. Clark ............. ....... .. 
G. Clemen ......... ......... .. 
~~!;o~h&pc~~~.::::::.:::: ~:: 
E. Chastain ................ .. 
G. n. Cat-Je ......... -· .... . 
Chicago, Milwaukee and Saint 
Paul Railroad Company . .. 
R.C.Couch ...... .. .. 
Central Pacific Railroad Com-
pan\· .... .................. . 
J. S. Cozine ........... .. .. 
Cl.Jicago, Rock I~land. and 
Pacific l~ailroad Company .. 
C. G. Child . ............... . 
W. C. and F. P. Church ...... . 
P. H. Dowling ............. .. 
J. Du Boise .. .. .. .. .. .. .. . 
DElaware and Hudson Canal 
Company ................ .. 
A.. Davi~:~Bon .. ............... . 
B. H. Dodson ............ ... .. 
J. M. DaYis ................. .. 
G.L. Davis ................. .. 
J. B. Douglas ............ . .. . 
G. A. Downing .............. _ 
H. H. Dotson .. .............. . 
C. W. Eloridge ............. .. 
J. H. Elliott .... ............. . 
C.l<'. Eberman . .............. . 
H. Feagans .......... . ..... .. 
J.C . .l!owler ................ . 
2 65 
19 50 
11 62 
2 50 
5 85 
951 35 
1, 150 51 
10 13 
1, 274 82 
13 00 
2 80 
24 30 
26 25 
32 55 
34 25 
27 75 
45 00 
84 85 
4 60 
5 00 
25 45 
7 15 
10 00 
37 10 
7 35 
5 50 
1 90 
50 00 
23 30 
307 44 
1, 036 27 
65 20 
47 00 
676 40 
904 20 
693 23 
323 83 
1, 500 00 
67 70 
4 20 
1 14 
33 00 
330 78 
79 80 
76 
78 80 
235 00 
1, 040 26 
18 80 
4, 041 67 
2 79 
38 47 
193 30 
15 35 
10 15 
9 85 
32 50 
631 06 
60 60 
3 79 
1.4 60 
4 50 
Carried forward . . . . . . . . . . 1, 391, 898 49 
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Salaries and expenses of agents, &c., 
1881-Continued. 
Brought forward ....•...... $1, 391, 898 49 
To H. W. Fick...... ...... ...••.. 19 00 
W. D. Frazee ................. ll 70 
W. H. Fuller................. 4 25 
A . .J. Frick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 75 
W . .A.. Gavett. .... .... ........ 163 32 
T . .J.Grimeson ...... ......... 1,136 81 
S. H. Goodman . . . . . . . . . . . . . . . 52 00 
L. B. Gillett............. . .... 12 50 
C.M.Green .................. 47 05 
P. N. Ginter ... ... . ........ 17 31 
B. B. Gray, Kentucky . . . . . . . . 10 40 
F. M. Galbraith.............. 15 50 
G."\V.Gilbert ................ 47 00 
.J. A. Goddard . . . . . . . . . . . . . . . . 7 00 
T . .J. Robbs . . . . . . . . . . . . . . . . . . 820, 000 00 
A. L. Harris.... . . . . . . . . . . . . . . 443 39 
.J.H.Rale... . ... ............ 1,48610 
E. S. Haynes . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 20 
H. A. Hebanl. ....... ......... 6 50 
G. W. Heilig . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 7R 
T. C. Holden, Georgia........ 10 40 
D. H. Howard ... :............ 256 05 
.J. H. HPlfrick ....... ... .. .... 3 25 
E. W. Hall................ . .. 25 35 
T.HampAon.................. 38 25 
F. S. Hall.................... 31 50 
E. D. Haynes................. 7 35 
.J.B.Hinds.................. 4000 
W. W.House................. 3 50 
E. C. Hyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 75 
Internal Revenue Record . . . . 1, 989 43 
T. D. Irish, Georgia . . . . . . . . . . 10() 35 
.J. M. Irvine . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 25 
E. G . .Jeffreys . . . . . . . . . . . . . . . 28 05 
M. W. ,Jewett, North Carolina 56 45 
L. D . .Jones . . .. . . . . . . . . . . . . . . 4 40 
H. Kellogg ... ........... . .... 1, 136 69 
T . .J. Kinue.v . . . . . . . . . . . . . . . . . 916 71 
Kansas Pacific Railroad Com-
pany ..................... . 
.J. V. Kelley ... .. . ......•.• 
Key West Mail Line ........ . 
'\V.F. Lutz .... .. ........... .. 
.J. C. Lotz ......•.............. 
E. Latham .. ................ . 
A. B. Levisse . . .............. . 
.J. W. Long, Virginia ........ . 
A.S.Looker ....•......... 
.J. L. Little .................. . 
W.H.Lane . .......... .. .. . 
W. W. Landram .............• 
G. N. Lamphere ............. . 
A.M.Lawson ............... . 
B. H. Langston .............. . 
.J. B. Leake . ................. . 
L. L. L ewis ................. . 
E. McLeer ................. , . 
F.Meyer .... ......... .... .. . 
H. Medbery ................. . 
.J. B. ::\fan-in ............... . 
D. K. MillPr Lock Co .. . ... . . . 
W. B. McClwBney ........... . 
.J. C. Murdock .. ....... ... ... . 
S . .J. Mitchell ............... .. 
M. Mcintyre ............... . 
P. T. MaRsey ................ . 
W. T. ¥usselman ........... . 
A. D . .hlorriR .... · ... .. . . ..... . 
J. N. McArthur ............. . 
S. W. Mnrray . . . . . . . . . . . .. . 
Mis<~ouri Pacific Railway Co. 
E. A. Nichels . .......... .. . .. 
Ohio and Mississippi Railway 
Co . ....................... . 
S. Plummer ........... . .... . 
.J. Pac karcl .................. . 
E. S. Prime ................. . 
Pennsylvania Compan.v .....• 
R. Park ........... . ......... . 
Pennsylvania R. R. Co ....... . 
116 50 
239 65 
73 28 
17 70 
123 51 
1, 202 95 
1, 338 83 
8 47 
60 55 
55 25 
57 75 
742 45 
400 00 
113 20 
3R 50 
500 00 
2, 50o' 00 
980 17 
918 88 
724. 48 
1, 669 81 
3, 009 10 
8 94 
27 65 
57 00 
17 50 
16 50 
25 35 
9 00 
3 78 
71 15 
5 34 
40 10 
12 37 
1, 991 94 
1, 362 16 
192 00 
10 36 
6i:l 75 
1 78 
Carried forward.... . • . • • • . • 2, 238, 906 48 
Salaries and expenses of agents, &c., 
1881-Continued. · 
Brought forward ........... $2, 238, 906 48 
'l'o T. W.Phoenix ............... 2 25 
P. N. Penni backer............ 185 05 
R. F. Patton. . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 15 
W. H. Post .. .... . . . . . . 16 55 
Pennsylvania Co. (Star Union 
Line) ..................... . 
.J. H. Rainey ................. . 
.J. M. Raum ................. . 
E.?. Reynolds ............. .. 
G.P.Raum ................. . 
W. Somerville .............. . 
D. D. Spaulrling ............. . 
F. D. Sewall .... ............. . 
StarUnionLine ............ . 
E. E. Sluss .................. . 
C. C. Short .................. . 
W. N. Stevens ............... . 
J. C. Sullivan ................ . 
F. M. Sorrell ............ : ... . 
.J. Smith .................... . 
W. 0. Shepard .............. . 
F. M. Shouse ...... . ......... . 
D. A. Spaulding...... . .. 
Sioux City and Pacific Rail-
road Company ............ . 
T. Stevenson ............... . 
Treasury Department ....... . 
.J. L. Trumbull ............. .. 
G. Tagliabne ............... .. 
L. A. Trasher ............... . 
T. n. Tracie ................. . 
R. U. Taylor ................ . 
G. E. Tinker .. .. . ........... . 
W. B. Thompson . . . . . . . . . .. . 
Union Pacific Railroad Com· 
pany ...... ................ . 
.J. C. Wheeler . . . . . . . . . ..... . 
.J. Wagner ................. .. 
S. A. Whitfield .............. . 
E. D. W ebster .. .... ... ...... . 
Western Union Telegraph 
Company ................. . 
W. S. Whitten, Arkansas .... . 
J. A. Warder ................ . 
W. Wardman ............... . 
.J. S. \Vat.son .............. .. 
K. W. Weber ............... . 
T. H. Wat.;rs ............... . 
L. W. Waddington .......... . 
G. W. Wilson .... .. ......... . 
W. \V. Yates ............... . 
Dei!uct repayments: 
By .J. F. B1wkner, 5th 
Kentncky ....... $192 00 
W. Higl>y, 1st Cali-
fornia 136 00 
.J . .J.Mott, 6tl}North 
Carolina . . . . . . . 1, 268 00 
I. H. Sturgeon, 1st 
Missouri......... 56 00 
SalarieR and expenses of co]h,utors, 
1877 and prior years : 
To T . .J. Adams ......... . 
E. H. Barton ............... . 
T. L . Brrt,1ton .......... ... .. . 
J. M. Crof'Ltt .. - ...... . ...... . 
0. C. Folger ............... .. 
A. C. Folger ................. . 
'\V. F. Gary .................. . 
T. A. Irwin . ................. . 
H. H . .Tilson ................ . 
A. C. ~ferrick ................ . 
H. 1\oah ..................... . 
J.P. Scl'uggs ................ . 
Carried forward ..•..•...... 
19 64 
61)4 26 
835 70 
4 00 
3 98 
1, 131 69 
789 70 
327 73 
21 94 
12 40 
4 97 
5 00 
52 25 
124 10 
11 75 
7 95 
13 25 
95 85 
7 95 
13 50 
15, 973 11 
783 72 
9, 269 80 
810 53 
1,161 24 
13 00 
8 00 
6 45 
642 00 
1, 872 51 
1, 082 42 
412 30 
1, 361 5& 
806 37 
69 55 
1, 300 00 . 
17 05-
4 35 
38 05-
108 00 
270 90 
126 87 
18 91 
2, 279, 443 78 
1, 652 00 
2, 277, 791 78 
20 00 
17 50 
54 00 
114 56 
50 00 
32 50 
43 33: 
104 00 
119 22 
43 33 
13 75 
43 00 
655 19-
RECEIPTS AND EXPENDITURES, ~881. 
1880--'81. 
Salaries and expenses of collectors, 
1877 and prior years-Cont'd. 
Brought forward .......... . 
To E. M. Thornley .............. . 
A. S.Tofld ................... . 
G. W. Waddill ............... . 
Salaries and expenses of collectors, 
1878 and prior years: 
To 0. P. Johnson ................ . 
F. J. Rollins, Maine 
Salaries and expenses of collectors, 
1879: 
·~o M .. B. Blake, 2d New York ..•. 
A. Cla1 k, 2J Georgia ......... . 
J. L. Pennington, Dakota .... . 
R. C. Powers, Mississippi. ... . 
A. Gavage, Idaho . . . . . ..... . 
W. A. Stewart, 2d Kentucky . 
Salaries and expenses of collectors, 
1880: 
To L. H. Meyer, 1st Alabama .... . 
J. T. Rapier, 2<1 Alabama .... . 
T. Cordis. Arizona 
E. Wheeler, Arkansas ....... . 
W. Higby, 1st California ..... . 
A. L. Frost, 4th California ... . 
J. S. Wolfe, Colorado ........ . 
D. F. Hollister. Connecticut . : 
• T. L. Pennington, Dakota .... . 
D. Eagan, Florida ............ . 
A. Clark, 2d Georgia ......... . 
E. C. Wade, 3d Georgia ..... . 
A. Savage, Idaho ............ . 
J.D. Harvey, Istillinois ..... . 
L. B. Crocker, 2d illinois ..... . 
A. NasP, 3d Illinois .......... . 
A. H Hershey. ild Tilinois ... . 
A. M. Jones, 3d Illinois ...... . 
H. Knowles, 5th Illinois ..... . 
J. H. Hill. 7th Illinois ...... . 
J. C. Willis, 13th Tilinois ..... . 
J. C. Veatch,lstinrliana ..... . 
W. Curubach, 4th Indiana ... . 
F. Bag!"s, 6tiJ Indiana 
D. W. Minshall, 7th Indiana .. 
Georg<~ Moon, lOth Indiana ... 
J. F. Wildman. 11th Indiana .. 
S. S. Farwell, 2d Iowa 
James E. ~impson, 311 Iowa .. . 
L. P. Sherman, 5th Iowa .... . 
J. C. Carpenter, Kansas .... . 
M. A. Stewart, 2d Kentucky . 
J. F. Bnckner, 5th Kentucky. 
vV. S. Holden, 6th Kentucky. 
A. M. Swope, 7th Kentucky . 
W. J. Landram, 8th Kentucky 
J. E. Blain<'. 9th Kentucky ... 
M. Marks, Louisiana .... . 
F. J. Rollins, llfaine ........ . 
R. M. Proud, 3d Marsland ... . 
W. Brnce, 4th Maryland ... .. 
C. \V. Slack, 3d Massachusetts 
C. C. Dame, 5th Massachu· 
setts ...................... . 
E. R. Tinker, lOth Massachu· 
setts ...................... . 
L. S. Trowbridge, 1st Michigan 
H. B. Rowland, 3d Michigan. 
S. S. Bailey, 4th Michigan .... 
C. V. De Land, 6th Mi~:higan. 
A.. C. Smith, 1st Minnesota .. 
William Bickell, Minnesota .. 
James Hill, Mississippi ...... 
CarriP.d forward ........... . 
INTERNAL REVENUE. 
$655 19 
104 00 
15 00 
49 27 
823 46 
18 00 
2 00 
20 00 
71 96 
122 23 
142 25 
333 35 
255 20 
87 50 
1, 012 49 
36 45 
139 92 
231 29 
140 05 
379 70 
303 00 
34 90 
58 83 
45 40 
140 06 
4,142 24 
98 93 
151 55 
396 69 
86 73 
36 34 
7 81 
106 66 
178 85 
26 25 
448 35 
278 30 
43 52 
320 80 
188 09 
68 67 
240 10 
191 44 
20 37 
293 99 
326 45 
176 05 
1, 881 09 
105 91 
190 25 
991 15 
38 35 
524 48 
160 25 
150 25 
158 25 
91 68 
73 50 
172 79 
66 32 
181 41 
165 95 
35 56 
139 61 
163 50 
461 55 
15, 089 63 
Salaries and expenses of collectors, 
1880-Continned. 
Brought forward ......... _. 
To I. H. Sturgeon, 1st Missouri. 
A. B. Carroll, 2d Missouri .... 
R. E. Lawder, 4th Missouri.. 
A. C. Stewart, 4th Missouri.. 
D. H. Budlong, 5th Missouri. 
R. T. Van Horn, 6th Missouri. 
T. P. Fuller, Montana ....... . 
F. C. Lord, Nevada ......... .. 
L. Crounse, Nebraska ....... . 
A. H. Yonng, New Hampshire 
W. P. Tatem, 1st :New Jersey. 
C. Barcalow, 3d New Jersey .. 
R. B. Hathorn, 5th New Jersey 
G. A. Smith, New Mexico .... . 
R.C.Warc1,1stNewYork .. . 
J. Freeland, 1st New York ... 
S. J. Boone, 1st New York .. .. 
M. B. BlakP, 2d New York ... . 
M. Weoer, 3d New York .. .. 
M.D. Stivers, 11th New York 
J. M. Johnson, 12th New York 
R. P. Lathrop, 14th New York 
T. Stevenson, 15th New York. 
J. B. Strong, 24th New York. 
R. De Voe, 36th New Yor·k .. 
B. Van Horn, 28th New York. 
F. Buel, 30th New York ..... . 
E.A.Wbite, 2d:NorthCarolina 
J.J.Young,4th North Carolina 
W.H. Wheeler, 5thNorthCar· 
olina ...................... . 
J. J. Mott, 6th North Carolina 
A. Smith, 1st Ohio ........... . 
A. Williams, Jr., 3d Ohio ..... . 
R. P. Kennedy, 4th Ohio ..... . 
J. Pursell, 6th Ohio ......... . 
C. C. Walcutt, 7th Ohio ..... .. 
C. Waggoner, lOth Ohio ..... . 
B. F. Coates, 11th Ohio ...... . 
J. Palmer, 15th Ohio ........ . 
W. S. Streator, 18th Ohio .... . 
J. C. Cartwright, Oregon .... . 
J. Ashworth, 1st Pennsylvar..ia. 
J. T. Valentine, 8th Pennsyl· 
vania ..................... . 
T. A. Wiley, 9th Pennsylvania 
E. H. Chase, 12th Pennsyl-
vania .................... . 
C. J. Bruner, 14th Pennsylva-
nia ........................ . 
E. Scull, 16th Pennsylvania .. 
C. M. Lynch, 19th Pennsylva-
nia ....................... . 
J. C. Brown, 20th Pennsylva-
nia ........................ . 
T. "\V. Davis, 22d Pennsylvania 
J. M. Sullivan, 23d Pennsylva-
nia .......................•. 
E. H. Rhodes, Rhode Island .. 
E. M. Brayton,South Carolina. 
J. M. Melton, 2d Tenne:-see ... 
W. \V. Woodcock, 5th Tennes-
see ..................... _ 
R. F. Patterson, 8th Tennessee 
M. Stapp, 1st Texas .......... . 
B. C. Ludlow, 3d Texas ...... . 
A. G. Malloy, 4th Texas ..... . 
0. J. Hollister, Utah .. _ .•..... 
C. S. Dana, Vermont ......... . 
0. H. Russell, 3d Virginia ... . 
W. L. Fernald, 4t.h Virginia .. . 
J. H. Ri\es, 5th Virginia ... _ .. 
B. B. Botts, ~th Virginia .. _ ... 
J. B. Hayden, Washington .. 
J. H. Du\al, 1st "\Vest Virginia 
G. U. Brown, 2d West Virginia 
I. M. Bean, 1st Wisconsin .... . 
H. Harnden, 2d Wiscont:~in ... . 
C. A. Galloway, 3d Wisconsin. 
H. M. Kutchin, 3d Wisconsin. 
Carried forward ..........• 
131 
$15,089 63 
349 14 
161 18 
79 43 
120 69 
116 41 
109 .48 
68 50 
84 30 
123 20 
299 15 
91 84 
855 70 
224 12 
56 35 
205 46 
195 73 
598 32 
170 65 
181 88 
60 49 
249 43 
70 67 
177 96 
64 33 
17 85 
318 71 
82 00 
74 36 
383 35 
1, 772 00 
4, 907 95 
201 59 
163 36 
18.6 81 
186 60 
564 21 
258 62 
484 11 
190 98 
114 74 
263 72 
173 21 
523 15 
329 27 
295 13 
157 42 
164 00 
152 72 
94 32 
81 61 
348 80 
53 30 
149 17 
250 99 
250 00 
60 13 
201 62 
333 40 
59 45 
80 00 
113 52 
84 50 
82 78 
192 63 
219 78 
121 49 
108 40 
54· 
65 75 
33 00 
405 86 
472 47 
35,633 41 
132 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881 
Salaries and expenses of collectors, 
1880-Continued. 
Brought forward ......... . 
To H. E. Kellev. 6th Wisconsin .. 
E.P.Snow,'Wyoming .•...... 
Deduct repayments: 
By J. T. Rapier, 2d Ala-
bama...... . . . . . . . $118 77 
W. Higby, 1st Cali-
forma . . . . . . . . . . . . 181 30 
J. Selden, 1st Con-
nee1icut.......... 53 38 
J. Mcintyre, Dela-
ware ............ . 
"J. ~- .J;Iarvey, 1st n-
hnOlS ..... .. ..... . 
A.M. Jones, 3d Illi-
nois .... __ . 
J. Tilson, 4th llli-
nois ............. . 
J. Mer-riam, 8th Illi-
nois.-----
J. E. Simpson, 3d 
Iowa .......... . 
J. Connell, 4th Iowa. 
C. Barcalow, 3d New 
J erRey .......... . 
S. J. Boone, 1st New 
York ___ ..... 
J. C. P. Kincaid, 21st 
New York------. 
J. B. Strong, 24th 
New York ....... . 
W. H. Wheeler, 5th 
North Carolina .. 
R. Williams, jr., 3d 
Ohio ........ . 
C. B. Pettengill, 18th 
Ohio .... 
J. C. Cartwright, 
Oregon .......... . 
J. T. Valentine, 8th 
Pennsylvania .... 
E. Scull, 16th Penn-
sylvania . ..... . . 
J. C. Brown, 20th 
Pennsylvania .... 
E. M. Brayton, South 
Carolina ......... . 
J. M. Melton, 2u 
'.rennessee . ...... . 
W. M. Woodcock, 
5th Tennessee ... 
J.D. Brady, 2d Vir-
ginia . . .. . . .. - . 
J. ·H. Rives, 5th Vir-
ginia, ........... -. 
G. U. Brown, 2d 
West Virginia ... 
195 12 
156 66 
114 33 
59 1l 
298 80 
5 67 
48 06 
214 00 
243 43 
77 71 
336 96 
16 21 
27 55 
80 80 
119 84 
71 04 
10 11 
24 85 
65 27 
70 86 
266 88 
148 24 
146 63 
43 28 
Salaries and expenses of collectors, 
1881: 
To L. H. Mayer, 1st Alabama .... . 
A. L. Morgan, 1st Alabama .. . 
J. T. Rapier, 2d Alabama .... . 
•.r. Cordis, Arizona .......... . 
E. Wheeler, Arkansas ....... . 
W. Higby, 1st California ..... . 
A. L. l!'rost, 4th California . .. . 
J. S.Wolfe, Colorado .. . ..... . 
J. Selden, 1st Connecticut .. . 
D. F. Hollister, 2d Connecticut 
,J. L. Pennington, Dakota .... . 
J. Mcintyre, Delaware ...... . 
D. Eagan, Florida 
A. Clark, 2d Georgia 
E. C. Wade,3d Georgia . ..... . 
Carried. forward .......•.. 
INTERNAL REVENUE. 
$35,633 41 
169 55 
38 56 
35,841 52 
3,194 86 
------
32, 646 66 
-============== 
2, 544 00 
7, 445 00 
14,388 25 
6, 510 00 
14,435 15 
33,918 35 
21,563 50 
13, 875 35 
11, 043 60 
11,455 97 
8, 678 70 
11, 600 03 
11, 330 00 
32, 851 00 
19, 116 21 
Salaries and expenses of collectors, 
1881-Continued. 
Broughtforward ........ .. 
To A. Savage, Idaho ............ . 
R. W. Berry, Idaho ..... ..... . 
J.D. Harvey, 1st Illinois .... . . 
L. ~- Crocker, 2d Illinois .... . 
A. M. Jones, 3d Illinois .... .• 
A. H. Hershey, ad ntinois ... . 
A. Woodcock, 3d Illinois .... . 
J. Tillson, 4th Illinois ....... . 
H. Kn• ·wles, 5th Illinois .... . 
J. H. Hill, 7th Illinois ....... _. 
J. Merriam, 8th Illinois ...... . 
J. C. Willis, 13th Illinois .... .. 
J. C. Veatch, 1st Indiana ..... . 
W. Cumbaek. 4th Indiana ... . 
F. Boggs, 6th Indiana _ .. _ ... . 
D. W. Minshall, 7th Indiana .. 
George Moon, lOth Indiana .. 
J. F. -Wildman, 11th Indiana . 
S. S. Fa.rwell, 2d Iowa ....... . 
John W. Green, 2d Iowa ..... . 
James E. Simpson, 3d Iowa .. . 
J.Connell,4th Iowa ........ . 
J. Wing, 4th Iowa ........... . 
L. P. Sherman, 5th Iowa ..... .. 
J. C. Carpenter, Kansas ..... _ 
W. A. Stewart, 2rl Kentucky. 
J. F. Buckner, 5th Kentucky. 
W. S. Wilson, 5th Kentucky. 
W. S. Holden, 6th Kentucky .. 
J. W. Fennel, 6th Kentucky .. 
A.M. Swope, 7th KPntocky _. 
W J. Landmm, 8th Kentucky 
J. E. Blame, 9th Kentucky .. . 
M. Marks, Louisiana ........ . 
F. J. Rollins, Maine ....... _ ... 
R. M Proud. 3d Maryland ... . 
W. Bruce, 4th Maryland _ .. . 
C. \V. Slack, 3d Massachu-
setts .. .. .. .............. . 
C. C. Dame, 5thMassa,chusetts 
E. R. Tinker, 5th Massachu-
setts . . . . . . . . . . . . _... ___ . 
L. S. Trowbridge, 1st Michi-
gan ..... ______ ..... . 
H. B. Rawlson, 3d Michigan._ 
R. S. Bailey, 4th Michigan .... 
C. V. De Lanrl, 6th Michigan . . 
A. C. Smith, 1st Minnesota ... 
Wm. BickeL 2d Minnesota._. 
James Hill, Mississippi .... . . 
I. H. Stm·geoll, bt Missouri __ 
A B. Carroll, 2rl Missouri. ... 
R. E. Lowder, 4th Missouri . _ 
D. H. Budlong, 5th Missouri. 
R. T. Van Horn, 6th Missouri 
T. P. Fuller, Montana, ....... . 
P. C. Lord, Nevada ....... ... . 
L. Crounse, Nebraska ....... _ 
A. H. Young, New Hamsphire 
W. P. Tatem, 1st New Jersey. 
C. Barcalow, 3d New Jersey _ 
R. B. Hathorn, 5th New Jersey 
G. A. Sm1th, New Mexico ... . 
R. C. \Vard, lst New York .. . 
.l\1:. B. Blake, 2d New York . .. . 
M. Weber,3dNewYork ..... . 
W. D. Stivers, 11th New York. 
J. M .• Tohnson, 12th New York 
R. P. Lathrop, 14th New York. 
T. Stephenson, 15th New York 
J. C. P. Kincaid, 21st New 
York . .............. . ..... . 
.r. B. Strang, ~4th New York .. 
R. DeVoe, 26th New York ... 
B. Van Horn, 28th New York. 
F. Buell, 30th New York ..... 
E. A. White, 2d North Caro-
lina ......................•• 
I. ,J. Young, 4th North Caro-
lina ....................... . 
$220, 755 11 
4, !!90 49 
1, 13il 00 
29,346 28 
7, 788 78 
8, 558 61 
755 00 
687 00 
16, 505 34 
19, 57 l 08 
5, 105 50 
14, 742 37 
17,789 62 
9,816 30 
11, 7:!3 51 
8, 922 67 
14, 570 93 
8, 876 85 
6, 493 98 
6, 351 39 
1, 320 00 
11, 904 47 
9, 796 41 
904 00 
9, 491 52 
14, 102 45 
14, 782 41 
16, 385 41 
8, 142 00 
10, 578 84 
6, 763 84 
15, 926 51 
10, 280 35 
8, 572 08 
28, 8H8 39 
8, 678 36 
36,348 75 
8, 582 50 
21,452 34 
17,930 97 
11 '798 66 
16, 306 25 
9, 517 61 
6, 366 02 
8, 284 00 
8, 226 20 
10, 310 50 
20, 604 35 
28, 683 31 
7, 632 60 
9, 880 74 
9, 248 60 
9, 006 10 
8, 661 50 
7, 830 80 
12, 164 40 
9, 094 30 
11,355 00 
10,460 25 
24, 972 25 
7, 200 65 
39, 780 2R 
37,435 14 
42,491 70 
9, 846 69 
14, 15'> 41 
12,753 11 
8, 192 87 
10, 088 96 
\ lg: ~~~ ~i 
17,300 14 
18, 652 14 
15, 221 43 
29, 006 94 
220,755 11 Carried forward.. . . . . . . . . . . 1, 197, 954 49 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. INTERNAL REVENUE. 
Salaries and expenses of collector, 
1881-Uontinned. 
Brought forward ........... $1, 197, 954 49 
To W. H. Wheeler, 5th North 
By 
Carolina . _ _ _ _ _ .. _ ..... 
J. J. Mott, 6th North Carolina. 
.A. Smitb, .ir., lst Ohio.... . 
R. Williams, jr .. 3d Ohio ..... . 
R. P. Kennedy, 4th Ohio ..... . 
J. Pursell, 6th Ohio __ ........ _ 
U. C. Walcutt, 7th Ohio ...... . 
C. Waggoner, lOth Ohio ..... . 
B. F. Coats, 11th Ohio ........ . 
J. Palmer, 15th Ohio._._ ... _ .. 
W. S Str!lator, 18th Ohio _. _ .. 
J. C. Cartwright, Oregon ..... . 
J . .Ashwortl1, 1st Pennsylvania 
J. T. Valentine, 8th Pennsyl-
vania ....... ..... ........ . 
T. A. Wiley, lith Pennsylvania 
E. H. Chase, 12th Pennsyl-
vania ....... ...... ..... .. . 
C. J. Bruner, 14th Pennsyl-
vania,_...... .. ...... - -
E. Scull, 16th Pennsy 1 vania ... 
C. M. Lynch, 19th Pennsyl-
vania .......... ·······-----
J. C. Brown, 20th Pennsyl-
vania.... ---· 
T. U. Davis, 22d Pennsylvania 
J. M. Sullivan, 23d Pennsyl-
vania .................... . 
E. H. Rhodes, Rhode Island .. 
E. M. Brayton, South Carolina 
J. M. Melton, 2d Tennessee .. 
W. vV. Woodcock, 5th Tennes-
see ___ _ ............ . 
R. ]'.Patterson, 8th Tennessee 
W. H. Si11clair, 1st Texas . .. . 
B.C. Ludlow, 3d Texas ..... .. 
A. G. Malloy, 4th Texas .... .. 
T.Hitchcock,4th Texas ..... . 
0. J. Hollister, Utah .......... ' 
C. S. Dana, 2d Vermont ..... . 
J. S. Brady, 2d Virginia ..... . 
0. H. Russell, 3d Virginia ... . 
W. L. Fernald, 4th Virginia .. 
J. H. Rives, 5th Virginia .... . 
B. B. Botts, 6th Virginia ..... . 
J. B. Hayden, Washington 
Territory .. _..... . . . . . . . .. 
J. H. Duval, 1st West Vir-
ginia ...................... . 
G. W. Brown, 2d West Vir-
ginia ......... _ ......... • .. . 
I. M. Bean, 1st Wisconsin ... . 
H. Harnden, 2d Wisoonsin ... . 
C. A. Galloway, :Jd Wisconsin 
H. E. Kelley, 6th Wisconsin .. 
E. P. Snow, Wyoming . ...... . 
Deduct repayments : 
L. H. Mayer, 1st 
Alabama..... $13 00 
.A. L. Mo.rgan, 1st 
.Alabama . ... . _... 105 29 
.A. Savage, Idaho 
Territory .... _ _ 245 16 
J. F. Buckner, 5th 
Kentucky........ 49 40 
M. Mark, Louisiana 1, 1R7 00 
Expenses of assessing and collecting 
internal revenw'l, 1875 and prior 
years: 
To J. Andrewfl, Michigan 
W. L. Clark ............... .. 
A.M. Everist ............... . 
Estate of P. Gosling ........ .. 
Carried forward ........... . 
23, 346 50 
48, 016 55 
30,276 30 
16 633 65 
9:209 40 
7, 924 00 
11,873 09 
14, 612 32 
12,287 00 
8, 243 59 
20, 635 95 
7, 249 00 
41, 894 36 
14,274 88 
17, 753 25 
15, 357 29 
10, 200 22 
10, 940 97 
6, 322 73 
• 7, 545 45 
21,475 94 
13, 128 77 
9, 142 01 
26, 523 02 
12, 569 00 
22, 507 95 
9, 856 70 
16, 164 65 
11, 323 00 
7, 632 00 
2, 465 00 
6, 135 50 
5, 728 00 
22,877 80 
20, 541 59 
19,453 28 
26, 174 80 
14,709 11 
5, 900 00 
13, 148 13 
6, 756 66 
14,566 59 
8, 028 38 
10,872 37 
7, 701 96 
5, 239 60 
1, 873, 172 80 
1, 599 85 
1, 871, 572 95 
$440 60 
290 19 
234 00 
555 72 
1, 520 51 
Expenses of assessing and collect-
ing internal revenue, 1875 and 
prior-Continued. 
Brought forward ......... .. 
To W. P. Hill ..... _ ............ .. 
.A.M. Hawkins, 7th Tennessee 
A. Q. Keasby ................ . 
H. F. Monroe ............. .. 
L. C. Rice .......... __ ....... . 
J. Read, 4th North Carolina ... 
L. H. Walter ................ . 
W. Welling··--····---··-----
.Assessing and collect,ing internal 
revenue, 1875 and prior years: 
By E. Tisdale, 3d Lou-
isiana .. .. .. .. .. .. $609 64 
Stamps, paper, and dies, 1880: 
To .Adams Express Company . ... 
.American Bank Note Com-
pany ...................... . 
J. J. Crooke ................ . 
E. R. Chapman .............. . 
Treasury Department ... : ... . 
Deduct repayments: 
By J. J. Crooke, New 
York .... ...... $550 00 
Graphic Company.. 280 30 
T. J. Hobbs 601 47 
Stamps, paper, and dies, 1881 -: 
To .American Bank Note Com-
pany . .. ..................•. 
.Adams Express Company ... . 
C. E. Coon .................. .. 
J, J. Crooke . .. _ ............ .. 
T. J.Hobbs ................ .. 
C. F. Lewis .......... _ ....... . 
Treasury Department_ ...... . 
S.D. Warren & Co ......... .. 
Deduct repayments:· 
By J. J. Crooke ........ $2, 01S 60 
Graphic Company, 
New York ....... 3,119 70 
Reed & Thomas. . . . 19 70 
Punishment forviolation of internal-
revenue lawA, 1877 and prior 
years: 
ToW. M . .Adair ............ ------
P. Barrows .................. . 
G. T. Cole ................... . 
A. E. Deaver ............... .. 
/ J. M. Davis ................ .. 
Marion Eller ................ . 
J. B. Hensley .............. .. 
E. R. Hampton ............ .. 
M.S. Nelson ................ .. 
J. Nelson .................. .. 
J. U. Orr .................... . 
S.P. Odorn ................. . 
J.Pruitt ................... . 
E. W. Wray ................ . 
D. Ramsay .................. . 
M. Sears .................... . 
C. F. Whittemore ........... . 
133 
$1, 520 51 
42 20 
50 00 
480 00 
34 37 
264 62 
317 53 
149 35 
17 21 
2, 875 79 
18 75 
3, 728 75 
281 02 
2 83 
1, 327 17 
5, 358 52 
1, 431 77 
3, 926 75 
20,769 52 
543 12 
55 40 
3, 029 60 
65, 000 00 
31 35 
317,971 51 
70, 053 91 
477,454 41 
5, 158 00 
472,296 41 
100 00 
397 77 
100 00 
200 00 
200 00 
50 00 
50 00 
75 00 
150 00 
50 00 
150 00 
1 62 
150 00 
50 00 
150 00 
50 00 
127 26 
2, 051 65 
134 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. INTERNAL REVENUE. 
.Punishment for violation of internal-
revenue laws, 1878: 
ToP. Barrows, New York ...... . 
N. Betts ...... ---- .• ------.--. 
E. Bender ................... . 
J. B. Brownlow · ...... ---·----
D. B. Cliff ...... ----·------- .. 
J. A. Cooper----·- ........ --· 
A. B. Carroll, Missouri. ..... . 
J. Coy----------------------
.J.D. Harney ... ... ------ ... . 
J. W. Jackson .............. . 
C.Knrmann ...... ------·----· 
J.J.Mott -----··---------·--· 
J. F. Parker··--·-------·-··· 
E. Quinlan .•.......... -----·-
J. Rooney ................... . 
S.R. Richards ... . ...... ---- .. 
J.D. Sanborn, District of Co-
lumbia .....•. --------- ...•. 
W. A. Stewart-----------·---
E. M. Truell ......... . ...... . 
L. M. Turner .. ...... ---· .... . 
L. D. Waddell ............... . 
C. Waters . . ----------· . ... .. . 
A. Weatherford .... .... ------
W. H. ·wheeler, North Caro-
lina------------ ..... _ ..... . 
L. Weitzel, Colorado ........ . 
War Depar·tment ............ . 
Pnnishm ent for violation of internal-
revenue laws, 1879: 
$176 18 
50 00 
50 00 
12 00 
172 00 
2-! 00 
22 50 
50 00 
27 65 
22 00 
56 87 
80 00 
4 50 
50 00 
729 83 
50 00 
2, 666 14 
9 00 
2 00 
17 50 
66 96 
50 00 
25 00 
20 00 • 
200 00 
246 00 
4, 880 13 
To J. F. Illsley . ........ --........ 50 00 
C. H. Kidder . . . . . . . . . . . . . . . .. 30 00 
U.F.J:Moller.... . ........... 1 50 
Pnnishmen t for violation of internal-
revenue laws, 1880: 
To R. E. Beard .................. . 
E.M. Brayton.--···----------
A.. H. Brooks ............... .. 
J. F. Buckner, Kentucky .... . 
P. Barrows ... .............. . 
W. M. Bachelor ............ .. 
E. F. Bowers ................ . 
A.M. Crane-----------------
W. H. Chapman-------------
B. Chambers ................ . 
T. F. Clark ................ .. 
H . .A.. Clark .... .... ------ .. .. 
J. F. Dalber ................ . 
I. H . Dnval, Virginia ...... .. . 
G. T. Dalton ................. . 
T. J. Grimeson ............. .. 
J.H. Hale ................... . 
T. M. Hopkins .............. . 
T. J. Kinney ............... .. 
C. H. Kidder ............... . 
F. !11ever. . --------------
J. J. :Mott, North Carolina._. 
A.M. McBlair .. .... ---------
C. :M. Mylrea .............. . 
W. H. Mcintyre ........... .. 
L. H. Mayer ................. . 
C. F. J. Moller .... -------··--
J. Moran ... ·----- .... ·------
R. F. Patterson ............. . 
J. F. Rapier, Alabama .. . .. . 
W. Somerville .............. . 
W. A. Steward ........... ___ . 
J. G. P. Sumner and ¥'illiam 
Bachelor .................. . 
W. W. Woodcock ........... . 
S. A. Whitfield .............. . 
W. II. Wheeler ............. .. 
E. D. Webster ............... . 
E. C. Wade, Georgia ......... . 
Carried forward .......... .. 
81 50 
25 00 
85 00 
212 75 
32 00 
964 10 
447 49 
8 54 
646 06 
122 75 
20 00 
100 00 
9 10 
10 82 
113 00 
2 50 
104 00 
36 00 
7 50 
84 00 
5 00 
146 93 
519 00 
116 63 
853 67 
300 00 
73 00 
24 60 
50 00 
2L 00 
154 00 
698 09 
108 00 
43 58 
164 00 
532 03 
53 00 
533 80 
96 40 
7, 523 24 
Punishment for violation of internal-
revenue laws, 1880-Continued. 
Brought forward .. __ .. . ... 
To L. u Waddell .............. .. 
l.J. Young ...... ------------
Deduct repayments: 
By E. M. Brayton, South 
Carolin-a ... __ ... . 
A. Clark, 2d Georgia 
T.J. Hobbs . ...... . 
J.D. Harvey ...... . 
J.D. Rives, 5th Vir-
ginia ............ . 
$20 00 
74 65 
213 93 
364 25 
11 84 
Punishment for violation of internal-
revenue laws, 1881: 
To G. W. Atkinson ............. .. 
Adams Ex: press Company._ .. 
J. F. Buckner, 8th Kentucky 
0. H. Blocker ............... . 
E. M. B~ayton, South Carolina 
A. H. Brooks . . . . .. . . . . . .. 
G. W. Brown, West Virginia. 
J. E. Blaine ................. . 
E.F.Bowen .............. __ _ 
P. Barrows .................. . 
.A.. Clark, 2d Georgia ..... . .. . 
William H. Chapman .. _ .. _ .. 
A.M. Crane ................. . 
I. H. Duval.. ___ .. _ ........ __ . 
P. H. Dowling ............... . 
C. W. Eldredge._ ........ _._ .. 
D. Eagan, Florida ........... . 
R. Frasch. _ ... _ .......... . .. . 
W. L. Fernald ............... . 
T. J. Grimeson .. . . . . . ...... . 
¥.-f~~lGb~·:::: ::~::::: :::::: 
W. Howard __ .............. .. 
~--i~-~;~e~-~:::::::::::::::: 
~: ~£-af~~~~ey_: ~:::::: ~::-::::: 
W. J. Land ram, Kentucky .. . 
B. A. McDonald ............ . 
A.M. McBlair ............... . 
C. M. Mylrea ............... . 
G. W. Marling ............. . 
.T. W. Melton ............... _ 
F. Meyer .............. ------. 
J. H. Mowatt ............... .. 
M. Marks .......... ----------
J. J. Mott .. .. .......... .. 
R F. Patterson ............. _. 
J. Packard. . . . . . . . . ......... . 
R. M. Proud ................ .. 
J. H. Rives, 5th Virginia ..... . 
J. T. Rapier, Alabama ....... . 
J. M. Raum ................ .. 
D. D. Rosa ............... __ .. 
J. Rooney .................. .. 
W. Somerville, Illinois ...... . 
W. A. Steward, Kentucky ... . 
J. G. P. Sumner ............. . 
J. R. Shields ................. . 
C. N. Sadler ....... . 
T. C. Tracie, Kentucky .. .... . 
J. L. Tum bull ............... . 
E. M. Truell . ............... .. 
E. C. Wade. Georgia ........ .. 
S . .A. Whitfield ............. .. 
E. D. Webster .............. . 
W. M. Wooc\cock, Tennessee. 
W. H. Wheeler, North Caro-
lina ..................... __ _ 
J. Wagner ................. .. 
L. D. Waddell.. ............. . 
Carried forwanl .....•....•• 
$7,523 24 
800 45 
108 00 
8, 431 69 
684 67 
7, 747 02 
1, 431 92 
9 75 
500 00 
2, 421 79 
708 00 
1, 012 78 
80 00 
587 65 
62 31 
1, 955 93 
3, 000 00 
195 35 
29 50 
905 50 
30 00 
54 57 
268 70 
68 00 
275 65 
2, 771 84 
200 00 
4, 645 80 
2, 000 00 
200 00 
1, 876 99 
50 00 
1, 748 85 
200 00 
774 00 
2, 000 00 
433 40 
578 87 
39 05 
334 00 
1, 003 21 
19 29 
2 80 
342 50 
161 00 
1, 318 20 
15 00 
1, 400 00 
747 25 
337 60 
7 50 
301 76 
1, 614 78 
883 55 
215 30 
819 31 
129 28 
1, 452 29 
~8 00 
120 00 
317 65 
2, 841 99 
2, 721 83 
1, 330 00 
383 00 
492 65 
1, 005 11 
51, 501 05 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1S81. 135 
1880-'81. 
Punishmflnt. for violation of internal-
revenue laws, 1881-Continued. 
Brought forward .......... . 
To E. Wheeler, Arkansas ....... . 
E. A. White ......... --
G. W. Wilson, Kentn cky ... 
I. J. Young, North Carolina .. 
.Allowance or drawback prior to 
July 1, lb77: 
To J. C. Ayer & Co ...... . ....... . 
J. T. Henry, Curran & Co ... . 
Lanman &Kemp ............ . 
Allowance or drawback prior to 
July 1, 1878: 
To J.C . .Ayer &. Co ............ .. 
Hostetter & Smith .......... . 
Lanman & Kemp ........... .. 
E. Mayer ................ . ... . 
Seabury & Johnson ........•. 
G. S. 8cott .................. .. 
Allowance or drawback: 
To Anhe~1s~r-Busch Brewing As-
soCiatiOn .................. . 
E. K. Al Burtis . ............. . 
Barclay & Co ............... . 
J. Brandensteine ............ . 
J.H. ButtA ................. .. 
Ballentine & Co ............ .. 
Breidt & Willie ............ .. 
J. S. Baker .................. . 
S. Bachman ................ . 
W. A. Bachelor ............. .. 
C. Conrad & Co .............. . 
J. Curtis & Sons ............ . 
J. T. Cutting ................ . 
J. Cristadoro ............... .. 
Corner Bros. & Co ........... . 
Corning & Tappan .......... . 
W. U. Crossnian & Bro ...... . 
F. J. Crilley ..... ........ . 
Camacho & Vengochea ..... . 
H. Calvi. .................... . 
P. H. Drake & Co .......... .. 
A. Dougherty, jr ........... .. 
D. de Castro & Co ......... .. 
A. B. De Grath ............. . 
H. Dalley, jr ... __ . __ .. . .. ... 
M. Esberg ................... .. 
S.M. Elwell & Co .......... .. 
Eggers & Heinlein .......... . 
H. P. Gisbome .............. . 
Grosvenor & Richards ...... . 
Grace& Co . ................. . 
G. G. Green ................. . 
J. Hess --.-- ...... -- ...... -- -
Hall &. Ruckel ............. .. 
H. Haydock & Sons ......... . 
Herbst Brothers ............ . 
Hostetter & Smith .......... . 
J. Hodge ............•. -- . - - . -
Herruan,Koop & Co ......... . 
F. Hollender ............... .. 
S. Heitshu .................. . 
F. Herman .... ............. . 
Hem,y Heidenheim ....••..... 
G. W. Holman, jr ............ . 
Dr. D. Jayne &Son ... -------
J. R. Johnston .............. .. 
Johnston, Preston & Co ..... . 
•Kane & Behrens ............ . 
Kidder & Laird ............ .. 
G. Krueger .................. . 
G. G. Kennedy ............. .. 
Lanman & Kemp .......... .. 
Carried forward .......... .. 
INTERNAL REVENUE. 
$51,501 05 
372 00 
100 00 
412 95 
270 co 
52,656 00 
57 04 
77 76 
233 06 
367 86 
495 51 
40 18 
29 09 
106 07 
49 25 
57 03 
777 13 
812 14 
61 56 
340 89 
1, 014 00 
912 00 
85 13 
87 89 
264 39 
350 00 
54 32 
72 61 
97 35 
108 00 
415 77 
28 51 
44 93 
182 54 
66 60 
44 06 
127 36 
114 Ot 
233 28 
Allowance or drawback-Contin-
ued. 
Brought forward ..•..••.... 
To Lazarus & Co ............... . 
W.J. Lemp ................. . 
Lazell, Marsh & Gardiner .••. 
La Forme & Frothingham ... . 
Morris, Strouse & Co ....... . 
R.H.McDonald & Co ....... . 
Moses & Cohen ............ .. 
C. Mayer & Co .............. . 
G. W. & C. R. Miller ........ .. 
Moschbacker & Co ..•••.•.... 
Moses Meyerfeld .....•....... 
J. M. Menendez & Co ...... .. 
J. F. McCoy & Co ........... . 
New York Consolidated Card 
Company ................ .. 
J. H. Neimyer, jr ........... .. 
E. A. Olds ................... . 
H. Oppenheimer .•••.• ___ .... . 
W. \V. Pendleton ......... ... . 
H. Planten & Co ............. . 
C. Palmer ................... . 
L. Pascaul ................... . 
Porous Plaster Company, 
NewYork ................ .. 
S. Rosenft~ldt & Co ......... . 
Reed & Carurick ........... . 
Radway & Co .............. .. 
~tanley ..................... . 
J. M. Smith ................. . 
T. C. Strutton ...... -........ .. 
F. & M. Schaefer Brewing 
Company ................ .. 
Stransburger, Pfeiffer & Co .. 
8uffolk Br11wing Company .. . 
.A. Seeruuller & Sons ....... .. 
Seixas & Pardo ....... ·-- __ ... 
SciJtt & Browne ......... .... . 
H. Tetlow & Brother ........ . 
Tarrart & Co .............. .. 
E. H. Truex ................. . 
8. Van Duzer. ............... . 
A. Vogeler & Co ......... ... . 
B. Whitman .............. ----
J.D. Warner ............. .. 
E. Wertheimer . ............. . 
C. B. Woodworth & Son .... . 
Yomtg, Lacld & Coffin ....... . 
Redemption of stamps prior to 1876 : 
$27,205 63 
247 46 
168 42 
35 54 
45 36 
63 43 
25 92 
57 02 
29 81 
35 15 
16 42 
62 24 
15 55 
72 58 
116 64 
143 04 
272 16 
84 00 
671 76 
66 34 
10 09 
16 42 
31 11 
1, 811 86 
167 58 
796 68 
59 20 
18 50 
24 62 
297 18 
51 84 
73 !18 
114 28 
10 95 
76 61 
41 2'4 
132 18 
30 10 
176 84 
195 70 
41 04 
688 88 
57 60 
24 63 
48 30 
34,431 88 
13 68 
82 OS 
12 96 
To F. Metzger .. . . . . .. .. .. .... . .. 47 50 
3, 832 19 
153 00 
129 60 
354 33 
65 66 
21 60 
569 96 
128 00 
583 20 
93 31 
163 61 
345 60 
12 96 
323 70 
30 52 
86 40 
104 73 
129 60 
50 54 
2, 275 36 
34 89 
33 98 
182 74 
360 35 
60 13 
42 12 
11,411 46 
27, 205 63 
Redemption of stamps prior to 1877: 
To G. Adriano & Co ............. . 
Andrews Brothers .......... . 
R. J·. Bockhoff ............... . 
J. Cunningham ............ .. 
P. Casey . . . . . .............. . 
Cline & Hinsdill ............. . 
A. Crueger .................. . 
Commonwealth of Massachu-
setts . .. . .................. . 
Dyas, Hewitt & Co ......... . 
D. H. Eldredge & Co ......... . 
C. Eckhardt ................. . 
J. Endres ............. ..... .. 
H. R. Gogreve &Co ......... . 
B. Hymes ................... . 
E. S. Hoyt & Co ........... .. 
W. T. Hewitt & Co ......... . 
J. Henning -- ........ .. 
Hartman Brothers .......... . 
A. C. Jones ................. . 
W. M. Ladd ........ __ ..... .. 
Lang, Bernbeimer & Co .... .. 
F. Metzger .................. . 
Pat.terson & Crane .......... . 
Roche & Co ................. . 
vV. Schallock ................ . 
Carrie(l forward ........•... 
20 84 
5 00 
35 00 
27 50 
133 33 
162 50 
17 50 
389 58 
108 33 
243 75 
25 00 
189 58 
189 58 
15 83 
62 50 
250 00 
45 84 
220 00 
25 00 
14 58 
108 33 
475 00 
82 50 
243 75 
22 50 
3,113 32 
106 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. 
Redemption of stamps prior to 1877 
-Continued. 
Brou;~.ht forward .......... . 
To.J. Schoentgen ...... ----------
W. _F. Truesdell ............ . 
A. Treser . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
F. A. Veith .................. . 
.J. Wyeth------------ ....... . 
L. West ..................... . 
Redemption of stamps, prior to 1878: 
To Wilmerding & Co ............ . 
Ynengling & Co ............ . 
Redemption of Rtamps: 
To A1tisans' Deposit Bank, Pitts-
burgh, Pa ..... . .......... .. 
.J . .J.Adams ................. . 
Adams & Co ............... .. 
.J. W.Akers ................ .. 
.J.Argall ........ ... ...... . 
American Machinist Publish-
ing Company. .. ...... .. 
.J. S. Anderson & Co ...... _. 
Adrian Brothers ............ . 
F. A. Abbott ............... .. 
A. Allison ................... . 
Anderson & Schmitz ....... .. 
M. Algier .. .. .. . .. .. .. .. . __ . 
Avendano Bros ............. . 
M. A bol1 er . .. .. .. __ ....... .. 
B. W. Allen & Co ........... . 
.J. Armstrong .............. .. 
Applegate&Sons ....... . 
J. P. Adams ................ .. 
C. Bit>rhauer ............... .. 
L.Hiehl ..................... . 
M. Bolzer ........ __ .. __ .. __ .. 
Bailey,Davis &Co ......... . 
Blatner & Herbig ........... . 
E. Blatt & Co .............. .. 
A. Brewster ................ .. 
G. Blake .................... . 
Bliss, Barnes & Co ......... .. 
W. A. Berg ... .... __ ........ .. 
W. B. Barford ......... . ..... . 
C. F. Bradley ................ . 
P. Becker ................ . .. . 
A. Baker .................... . 
D. B. Blair & Co .. __ ........ .. 
Bard Bros .............. ___ .. 
Brown & Burns ............. . 
S. Blo~som .............. . 
H. M. Bumpass ............. .. 
L. Bacigalupi ........... . 
.J. H. Bufford's Sons .. . ...... . 
.J. I. Benedict .... __ .......... . 
.J. Bentz ................. .. .. . 
L. Burchard ............ __ .. .. 
E. Becker ................... . 
Burk & Mcirvin .... _ ........ . 
L. N. Blaisdell. .............. _ 
.J. M. Brookfield ............ .. 
Burck holler & Reed ........ .. 
R. Beatty .................. .. 
.J. M. Burnet's Sons ........ __ . 
.J. Brown .................... . 
R.Browne ................. . 
K. Bilger .................. .. 
W. E. Bass & Co .......... .. 
C. Bl'izius .................. .. 
Bowman & Bleyer ........... . 
.J. C. Bryant ................ .. 
Bonnie Bros ................ .. 
.J. W. Blanford .............. . 
T. M. Baugham .............. _ 
W. N. Brown & Co .......... . 
F. Ballou .................... . 
William .Behrns ............. . 
Carried forward ........... . 
INTERNAL REVENUE. 
$3,113 32 
97 50 
20 83 
58 33 
50 00 
30 00 
33 33 
3, 403 31 
162 50 
100 00 
262 50 
14 02 
25 00 
100 00 
20 00 
50 00 
15 20 
12 50 
50 00 
20 00 
25 00 
100 00 
50 uo 
18 00 
97 20 
100 00 
11 10 
100 00 
15 00 
50 00 
100 00 
50 00 
100 00 
50 00 
75 00 
50 00 
25 00 
69 37 
30 00 
109 55 
19 15 
50 00 
5 00 
30 00 
3 33 
2 50 
25 00 
5 00 
9 71 
28 50 
5 66 
1 20 
14 58 
50 00 
30 00 
30 00 
9 46 
3 !?3 
50 00 
28 50 
50 00 
36 33 
36 07 
2 91 
10 52 
100 00 
10 00 
100 00 
17 50 
18 33 
9 5H 
21 17 
2 31 
2, 348 18 
Redemption of stamps-Continued. 
Brought forward ......... . 
To Britton & Rey ........... . ... . 
Berea Savings and Loan Asso-
ciation .................... . 
.J. & G. Bntler .. __ .......... . 
Geor~e H. Badders ......... . . 
S.C. Boehm & Co ............ . 
.J. H. Burnell & Bro ......... . 
H. B. Bohlcke ............... . 
L. W.Br_yan ................ . 
.J.D. Beck ................. .. 
A. Brei den bach ............. .. 
H. G. Bi!·rmann & Co ........ . 
H. Bassinger ................ . 
Brueggeman & Menke ...... . 
M. Ber·ger ....... . . ... ....... . 
H. V. B{>nnighC>f, Indiana .... . 
C. Boehler .... 
Bowlin & McGeehan ....... . 
S. l~eech . . ............... . 
F. C. Bender. ................ . 
H. Blum .................... -
M. W. Crawford ............. . 
C. B. Coe 
D. D. Cuchran ... ... ........ .. 
Christ Brewing Company ... . 
.r. Caf<ey ......... .. .. . 
E. Cohen & Co ............. .. 
Craig, Finley & Co .......... . 
Claughbaugh & Graff ..... .. 
T. G. Cockrill&. Co ......... . 
Carter & Haynes ............ . 
R. T. Carroll & Co ......... .. 
Cox & Fairbanks ............ . 
Citizens' Jm•nranceCompany. 
Cammann & Co . ............. . 
Corning & Co .............. .. 
Clark & Stucbman .......... . 
Chicago, Burlington and 
Quincy Railroad .......... . 
G. L. c, afford ............... . 
H. Carrol ...... . 
Cham berlin & Hartman . .... . 
Cunningham, Curtis &Welch 
S. W. Collbran . .. . .......... .. 
G. Clement ................. . 
Chicago Distilling Company . 
Case, Lockwood & Brainard 
Company .............. . __ 
R. B. Clark ................ _ 
Conery & Sheldon ..... . 
Coleman Rolling Mill Com-
E.pc~lm;;~~::::::: ::::::::::: 
0. B. Cook & Co . ........... .. 
Cook & Dorman ............ .. 
Chicago, Clinton, Dubuque, 
&c., Railroad Company .. .. 
.James A. Clark &Co ...... . 
Charles CLeat ham .......... .. 
Callahan & Garthan ........ . 
T. D. Culberhouse .... ... ... . 
E. M. Cohn .................. . 
Clayton&Webb ......... . 
M. Corn hauser & Co ........ . 
G. W.Ches•le_y ............ . 
Comstock Bros ............. .. 
S . .J. Carter . ......... . 
Carstens & Hartwig ........ . 
G. W. Dunbar's Sons ........ . 
Delahayne & Purdy ......... . 
B. Dreyfus .................. . 
R. Ditterweich ............. . 
E. T. Dukes & Son .......... . 
H. T.Dewey & Son .... . ..... . 
E. C. DeueL ................ .. 
C. Dobbert .................. . 
W. Daniel . . . . ............. . 
Denton & Fields ............ . 
.J. H. & N. I.Dulaney ........ . 
.J. Dobler ................ . 
C. M. Dunlap ................ . 
Carried forward ........... . 
$2, 348 18 
52 44 
7 33 
100 00 
5 83 
100 00 
50 00 
5 00 
40 50 
50 00 
50 00 
100 00 
50 00 
100 00 
13 98 
100 00 
20 00 
100 00 
100 00 
50 00 
50 00 
1 67 
30 00 
5 00 
50 00 
5 00. 
35 61 
76 00 
200 00 
200 00 
30 00 
100 00 
61 80 
13 95 
60 00 
2 40 
25 00 
10 07 
4 60 
50 00 
17 71 
77 60 
5 00 
50 00 
16 50 
5 70 
18 33 
7 86-
25 65 
• 100 00 
100 00 
9 17 
10 37 
100 00 
20 00 
19 00 
JO 00 
63 00 
100 00 
100 00 
100 00 
175 00 
30 00 
8 33 
200 00 
100 00 
100 00 
25 00 
5 00 
100 0(). 
40 00 
41 67 
55 00 
5 00 
4 58 
8 32 
4 83 
6, 312 9S 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. 
Redemption of stamps-Continued. 
Brought forward .. ........ . 
To W.K.Duvis ...... ... .... . ... . 
Day & Robinson ............. . 
.T.Donahoe ... . .............. . 
Donnelly. Gassette & Loyd .. . 
W. R. Dunton------ ..... ... . 
D. G. & .T. G. Dirrance ....... . 
W. B. Duffy ................. . 
S. R. Daily ................... . 
.T. W. Dowling ............... . 
IL C. Dechert .......... . ..... . 
.T ohn Daly . .. .. .............. . 
Deveraux & Meserve ........ . 
A. T. D1amond & Co ......... . 
E. Davis ... . ....... ... ....... . 
Doherty & Vandagrift ...... . 
David Clark & Co., New York 
C. EngeL .................... . 
V. Ennis ..................... . 
R.C.Ely . ................... . 
.T. Emmerling . ............... . 
R. Endreas .................. . 
Estat.e of C. Burke ........... . 
R. Ehrig ..... __ ........... ... . 
Empire Distilling Company .. 
R. & T. A. Ennis ... . ......... . 
G. A. Eder ................... . 
E.Eile1t ..................... . 
C. Eisenbeis ................. . 
.r. & D. Eager ................ . 
W.Evers .................... . 
J<;ager & Co ........ ..... ... . . 
Eymann & Risser ........... . 
Fenner & Gandy ............ . 
A. Faires ... . ................ . 
Frash &Co ........ ..... .... . 
Fray & Roebzle ............. . 
E. F. Frey ................... . 
E. l<'leckenstein ... .. ........ . 
.T. Fitzgerald ............... . . 
.J.Ford ...................... . 
C . .r . Fischer . ................ . 
B. Trapolli & Co .... . ........ . 
First National Bank, Leaven-
wort!J, Kar:s .............. . 
D.P. Foster .. .............. . 
Fox & Elbert . ___ ........ . .. . 
G. Franck ... ............. ... . 
D.P. Foster .... ............. . 
1'. Fallon .................... . 
A. Faber .................... . 
First National Bank, Brattle-
boro', Vt.. ... . ... ...... . 
First National Banlc, Ha~er-
hill, Mass . . . . . . . . . . . . . ... . 
.r. M. Fertig ................. . 
.r. Fuller ........ _ ........ _ .. . 
S. Fishuell . .............. . 
Barbara Golden . .... ....... . . 
N. Gregory .................. . 
W. Graham .. ............... . 
G. T. Giesecke & Bro ... .... . 
A. Graffmueller ......... . 
German National Bank, Chi-
cago, Ill . . . . . ........... . 
B. F. Garrett & Bro ......... . 
Griswold & Scudder .. . ..... . 
H. Gibbons .... _. . . . . . . .. 
Garden City Distilling Com-
pany ...................... . 
B. Gutmilling ............... . 
Globe Woolen Company ..... . 
F. L. Goodwin ...... ......... . 
Genesee Valley Distilling 
Company ................. . 
C. Gerber, jr ................ . 
H. Gehner & Bro . ........... . 
Griesbaum & Kehrein ...... . 
.r. M. Good'\\ in & Co ........ . 
G. Griel ..................... . 
Graff & Madlener ........... . 
Carried forward .......•.•.. 
INTERNAL REVENUE. 
$6,312 98 
5 00 
91 66 
20 00 
9 59 
7 40 
21 01 
100 00 
17 50 
25 00 
6 67 
15 00 
100 00 
8 33 
15 00 
100 00 
100 00 
5 00 
14 58 
125 00 
50 00 
20 00 
100 00 
18 33 
14 30 
151 89 
29 70 
50 00 
50 00 
100 00 
3 00 
50 00 
12 50 
50 00 
5 00 
100 00 
29 17 
30 00 
50 00 
17 50 
20 00 
30 00 
104 16 
4 60 
2 50 
2 92 
10 00 
12 50 
14 58 
41 67 
8 93 
135 43 
50 00 
7 50 
3 33 
16 67 
8 33 
20 00 
33 76 
50 00 
19 84 
5 00 
100 00 
25 00 
23 30 
100 00 
511 
16 09 
100 00 
50 00 
100 00 
50 00 
104 69 
50 00 
50 00 
9, 407 02 
Redemption of stamps-Continued. 
Brought forward .......... . 
To Gray & :Son------ ........... . 
M.A. Geistner .............. . 
W.L.Rarris &Son ......... . 
M.M.Hanley ............ ... . 
M. F. Ruff . .................. . 
Maria Harth ............... . . 
Hirsch, Alder & Co ......... . 
.T.Kaigis .................... . 
Boney& Metzger ........... . 
B. Beyerdahl ............... . 
.T. Hawk .................... . 
A. P. Hotaling & Co ......... . 
W. Hayden ...... ------ ...... . 
Hudson & Co·\·· ........ .. . . 
.r. Heywood ···t·····--------
H. R. Hughes & Co .......... . 
F. L. Hinderer ............... . 
Hannis Distilling Company .. 
B udepohl & Kolte .......... . 
.T.Russa .................... . 
.T. Hahn .................... . 
.r. B. Hogue ................. . 
W. H. HaskelL. ............. . 
Hynes & DoweL ........... .. 
Hoopes & Lawrence ........ . 
.T. H. Boward . ............... . 
Hopcraft & Co .............. . 
M. M. Hill & Co ........... .. 
J. V.Higgins ................ . 
H. D. Hathaway ............. . 
T. Hoyt & Co ............... . 
Herman & Freby ........... . 
M. Holberll & Co ............ . 
R. H. Higgins & Co .... . .... . 
R. D. Hyde .. ................. . 
A. P. Hotaling ... . .......... . 
F. Hawser & Co ............. . 
Hatch & Zangerle .... ... ... . 
C. R. & H. Himmel wright ... . 
.T. L. Bagensic ............... . 
W. A. Hentz & Co .......... .. 
L. HaPndel . ................. . 
G. T. Hertel ................ . 
Herman & Green .... ....... . 
B. E. Handy ................. . 
.T. HazelPtt & Co ............. . 
Huber & Co ................. . 
A. Imer .. .......... ... ..... . 
Irwine Brothers ............ . 
D. H. Jerome & Co .......... . 
.T.Jackson . . ................ . 
R. R..Tones & Co ... ........ . 
Jenkins & Shores .. ......... . 
J.Jensen & Bro .. ........ . .. . 
Jordan Stationery Company .. 
J. M. W . .Tones's Stationery, 
&c., Company ............. . 
W.Johnson ................ . 
C. Johnson ................. . 
.r. W. Jackson & Co ......... . 
J. B. Johnson .............. .. 
W. H . .Tones & Co ........... . 
C . .Taco b . _ . .•........ _ .... . 
P. A. Kalenbarn . ............ . 
P.Koek ..................... . 
I. L. Kidder ....•.. , ......... . 
E. J. Kahuharst ............. . 
G. Kemerer ................ . . 
B. Klein ..................... . 
J. L. Keller .................. . 
Keirn & .Tones ............... . 
R. T. Kloke ................. . 
L. H. Kurzaka ............... . 
C. A. Kellogg ........ .. .... . 
Kwon~, Hang On & Co ...... . 
B.Kalb ..................... . 
KaRtl & Uher ............... . 
J. Kaltenmeir ............... . 
Kaufman & Runge ......... . 
R. Klamb ................... . 
Carried forward ........... . 
137 
$9,407 02 
68 40 
50 00 
5 GO 
30 00 
13 75 
17 22 
100 00 
20 00 
50 00 
25 00 
1 25 
100 00 
30 00 
5 00 
30 00 
6 24-
5 00 
54 00 
100 00 
50 00 
50 00 
85 80 
5 00 
5 00 
14- 59 
15 00 
27 91 
5 89 
4 58 
51 36 
95 82 
200 00 
10 00 
100 00 
1 82 
100. 00 
14 49 
100 00 
5 00 
50 00 
100 00 
5 10 
50 00 
30 00 
100 00 
100 00 
50 00 
2 50 
25 00 
15 85 
12 50 
74 08 
29 70 
5 00 
55 11 
104 33 
17 50 
4 17 
30 00 
10 00 
100 00 
50 00 
50 00 
50 00 
22 34 
2 40 
53 10 
18 33 
[>0 00 
5 00 
22 92 
21 67 
5 00 
65 00 
5 09 
2 50 
50 00 
100 00 
11 56 
12, 615 89 
138 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. 
Redemption of stamps-Continued. 
Brought forward ......... .. 
To Lorenz Kunkle .............. . 
H. B. Kelly & Co ............ . 
Keller & \Veigand .......... . 
J.G. Kaufman ............. .. 
H. C. Kline .................. . 
F. Land .................. ----
G. A. Loomis ............... .. 
~~~~~~i~g- :::::::::~ :~ ~: ::: 
.A..J.Lee .......•............. 
S. Loeb ..................... . 
Lucas Bros ................. .. 
M. M. Lineberger ........... . 
F. Leunow,jr .............. .. 
Louisville Steam Lithograph-
ing Company .............. . 
E. Linck ................... .. 
F. Latosa .................. .. 
Levison & Blythe Stationery 
Company ............... .. 
S. Lang ..................... . 
F. Langfield ................. . 
J. Lemp ..................... . 
W.Lange ................... . 
J. \V. Ludman .............. .. 
.A.. Landenwetsch ........... . 
London and San Francisco 
Bank·············----- .. . 
H.Lang,jr ................. . 
P.Lorillard &Co------------
8. E. Lemon ................. . 
W.Lenz ..................... . 
Lathrop & Leigh .......... .. 
London Bros ................ . 
Lang, Bernheimer & Co ..... . 
E. Lorenz ................... . 
D. D. Loomis ................ . 
Leidiger Bros .............. . 
A.H.Lemsen .............. .. 
D. B. L"lnclis ............... .. 
C. McKinnon ............... .. 
C. D. ~1ilRter ................ . 
J. C. Miller ................. .. 
Morril & Sons .............. .. 
J".Meyer ................... . 
.A..Metz &Co .............. .. 
G. E. Marshall & Co ......... . 
Mills & Co ................. .. 
Manfreclini & Co ........... .. 
H. E. Me.ver...... . . ...... .. 
Mohr & Mohr Distillery Com-
pany .................... .. 
J. Mitchell ................ .. 
Marsland Life Insurance Com-
pany ..................... . 
P. Mugler .................. .. 
Maple, W ennett & Clary .... . 
J. Mo~:~es . ................... . 
W, Mosbamer .............. .. 
MarqueBton & Gilbert ...... . 
J. M.Mack .................. . 
G. W. Moff ................. .. 
M. Mihalovitch ............. . 
Mayville Brewing Company . 
J. Mantel ................ . .. . 
Mackay & Scott ............ . 
Monarch Dist.il!ing Company. 
L. Merrifield ................ . 
J.K.Moore .................. . 
A. May ...................... . 
R. H. Moore ................. . 
W. J. Morgan & Co .......... . 
J. W.M2.dden .............. . 
W. ll. McCreery ............ . 
F. Manny .................. .. 
J. E. McFarlan ............. .. 
Mathias Michel ............ .. 
J. A. Murtha ................ . 
S. W. Mathews ............. .. 
P. H. Mag her .............. .. 
Carried forward ........... . 
INTERNAL REVENUE. 
$12,615 89 
50 00 
64 20 
50 00 
18 75 
50 00 
10 00 
3 19 
6 67 
14 00 
47 70 
2 OS 
21 37 
41 40 
5 00 
47 21 
52 08 
18 00 
19 00 
5 00 
14 58 
50 00 
10 20 
3 33 
30 00 
440 99 
4 39 
18 00 
1111 
50 00 
100 00 
2 08 
100 00 
29 17 
16 67 
50 00 
100 00 
50 00 
5 00 
22 43 
8 34 
5 00 
50 00 
18 98 
30 61 
85 97 
100 00 
10 00 
18 40 
19 00 
7 83 
50 00 
5 00 
25 00 
25 41 
4 17 
50 00 
50 00 
100 00 
33 34 
50 00 
3 75 
54 30 
5 00 
30 00 
100 00 
4 37 
27 93 
6 88 
25 00 
100 00 
11 70 
50 00 
5 68 
3 75 
12 50 
15,437 40 
Redemption of stamps-Continued. 
Brought forward ..•.•... : .. 
To J" . .A.. Mcintire .............. .. 
H. R. Moore, jr .............. . 
Jacob Meyer ................ . 
Merton & King ............ .. 
R. B. McConorell ............ . 
C.Maass .................... . 
R.McGowan ...... · .......... . 
L.Meyer ........... ...... ... . 
R.Mantel .................. .. 
W. S. Mitchell.. ............ .. 
T. H. McGrath ....... ..... .. . 
E. McGettigan .............. . 
E. Metcalf, Arkansas ........ . 
S . .A. Melling, Michigan .... .. 
.A.. W. Mueller & Co ......... . 
~-- ~?li~;~~~~ :::::::::::::::: 
J. \Y. McGaffay .............. . 
L. W.:Mack ................ .. 
R. Magee .................... . 
N eibour::~ & Rider .......... .. 
G. Neumaier ............... .. 
Naber, .A.lfR & Brune ........ . 
Ne>erman & Sontag ......... . 
L. C. Mininger...... .. .. .. .. 
.A.. II. Nelson ................ . 
Nelson & .Jacoby . .......... .. 
Newson, Curry & Co ........ . 
C. Natter .................. .. 
Nathan Bros ................ . 
II. Neuestadt .............. .. 
Oswego, German Brewing Co., 
New York ............... .. 
E. R. O'Brien .............. .. 
J. H. Odeneal .............. .. 
S. Obenshain ................ . 
D. E. Orrell ................ .. 
Otto & Layer ............... . 
H. Ogden ................... . 
\. 0\·erall & Co ............ .. 
C. 0)!lebay & Sons, Missouri. 
Par Nolen & Co ............ .. 
.A.. T. Paquin .............. .. 
0. Pritcharu ................ . 
M. Perata ................... . 
M. Pach .... .. .............. . 
S. Penland ................. .. 
G. \V. & .A.. P. Patterson .... . 
D. L. Pratt ................. .. 
6.· ;f'lr~1~~~:: ::::::::::::::: 
Phrenix Distilling Company .. 
Pealer & Staub ............ .. 
J. F. Pabst ................. . 
.A.. H. Palmer . .. . ........... . 
Peychard & Garcia .......... . 
J. Prafck .................... . 
F. H. Preston ............... . 
Patterso.n &Bast ............ . 
S. Post ..................... . 
S. B. Patterson ............. . 
Queyrouse & Bro .......... .. 
Quincy Mining Company .. . 
"\V. Renide ................ .. 
J. Roper .................... . 
C. Reilly . . ............... .. 
Mary Reagan ............... . 
J".Rexing .................. .. 
Rodermuncl Brewing Com-
pan.v ...................... . 
N.E.Reed .................. . 
R. G. Robinson ............. . 
Rand, .A. very & Co .......... . 
C. nilley .................... . 
A. Rink .................... .. 
J. R. Ronich .... ...... ....... . 
Rube & Redling ............ .. 
S. S. Rider .................. . 
G. Ruland .................. .. 
M. Runkel &Co ............. . 
Carried forward .......... .. 
$15,437 40 
12 50 
71 25 
10 87 
1 67 
7 50 
50 00 
5 00 
22 50 
50 00 
2 us 
24 97 
100 00 
5 00 
25 00 
12 50 
15 00 
5 00 
5 00 
100 00 
'38 00 
20 00 
50 00 
30 00 
50 00 
30 00 
4 18 
100 00 
11 40 
11 25 
100 00 
50 00 
50 00 
25 00 
5 00 
5 00 
291 60 
12 50 
4 16 
91 67 
11 36 
5 00 
30 00 
2 65 
30 00 
15 00 
8 40 
5 36 
10 00 
27 50 
55 27 
37 10 
2 92 
50 00 
10 37 
19 15 
33 33 
2 08 
9 21 
9 02 
5 00 
59 00 
6 10 
50 00 
30 00 
18 33 
25 00 
6 00 
12 02 
9 48 
5 00 
57 42 
20 00 
60 00 
6 60 
50 00 
1 75 
50 00 
50 00 
17,821 42 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, ~881. 
1880-'81. 
Redemption of stamps-Continued. 
Brought forward. . . ..... . 
To Riverdale Distilling Company 
Rechenmacher & Gorg ...... . 
F. Ruoff ..................... . 
J. Rosbrou~h ------------ ... . 
R. Rothsch1ld & Son .... ------
J.P. Ring ................... . 
C. Roessner ................. . 
Richmond, Backus & Co .... . 
Red Elephant Mining Com-
paLy ----------------------· 
Ryan & Henly---------------
A. Russ-------·------·----- .. 
J. C. Ross . . . . .............. . 
C. A. Schwamb .... ______ . _ .. _ 
0. Scherl ................... . . 
Smith & Steffens ........... .. 
Schobel! & Schuck .......... . 
G. W. Swarts .............. .. 
C. Schmidt ................. .. 
J. Schreibart ................ . 
K. Speht . ................. __ . 
C. Schwarz, Kopf & Co ...... . 
Southall & Marshall ........ _ 
J. N. B. Stevens ............ .. 
J. Sauter .................... . 
Smith &McKee ............ .. 
J. Schmitts ................. . 
R. J. Smith & Co ....... . .... . 
H. ::::chwers ................ .. 
J. Sommer & Co .... _ .... _ .. . 
Stark, Phips & Co .......... . 
P. Sauve .................... . 
Simington Bros . ........... .. 
Springtield Savings Bank .. .. 
Seaver &McClarey ·--------· 
A. Stenger ... ......... -------
C. Sheeland . --. __ ........ ___ _ 
J. Smith .................... .. 
L. Seigel ........ _ .... _ ...... . 
W. H. Slaughter ............ .. 
S. Straus & Co ..... -- ....... . 
J. M. Smith .. ............... . 
W. Schneider...... . .. .... . 
H. Sommermeyer & Co ...... . 
H. V. Storm . ... ... ......... .. 
G. Stoppel,jr .............. .. 
F. Schnell ................... . 
H. Rommermyer ........... .. 
State National Bank, Keokuk, 
1 Iowa .... ............... .. 
Schall, Danner & Sperry .... . 
Scbmi<llapp & Kayser ....... . 
A A. Stowe ................. . 
Schmidt & Gamer .......... .. 
L. Snyder ................... . 
J. H. Shirk ................. . . 
G.M. Sm.vser •................ 
H. H. Shufeldt ............... . 
J.Rchloss ............... .. 
Smith & Carl .... _ ......... .. 
F. Strobel & Co ............. .. 
P. P. Schumacher .......... .. 
F. Sailer & Son .......... .. 
J. A. Shader & Son . ....... _ .. 
E. Sturges & Co ............. . 
T.C. Spencer ............... .. 
Sht>er, Thompson & Co ...... . 
Slater, Meyers & Co ......... . 
Irving H. Smith ... __ ..... __ . 
Shropshire & Co ........... . 
J. H. ~mith' s Sons _ ........ .. 
Stone & Phillips ............ . 
W. Smiley ................... _ 
Schwartz Bros ............. . 
J. H .Sonfield ............... .. 
G. T. Schenk ............... .. 
E. D. Satterlee .............. . 
C. Schmitt .................. . 
D. Schweickhart, New York. 
J. Schock, Wisconsin ..... . . .. 
Carried forward ...•.•...•.• 
INTERNAL REVENUE. 
$17,821 42 
38 60 
20 23 
20 12 
10 00 
5 30 
17 50 
7 50 
42 54 
19 00 
12 50 
6 47 
5 00 
30 00 
5 00 
5 00 
50 00 
30 00 
8 36 
25 00 
50 00 
5 00 
12 50 
6 19 
100 00 
226 80 
25 00 
4 58 
30 00 
19 66 
19 00 
18 81 
71 14. 
117 50 
5 00 
50 00 
50 00 
20 00 
100 00 
30 00 
100 00 
7 60 
3 70 
50 00 
30 00 
75 00 
50 00 
50 00 
27 78 
17 25 
50 00 
4 17 
50 00 
20 83 
2 92 
3 36 
6!-1 20 
83 33 
5 00 
17 22 
f\1 80 
100 00 
20 00 
3 33 
3 33 
50 00 
100 00 
17 6;> 
100 00 
100 00 
5 00 
3 34 
100 00 
12 60 
50 00 
5 00 
50 00 
~~-~~ 
20,740 13 
Redemption of stamps-Continued. 
Brought forward .......... . 
To J. R. Stonebraker .......... .. 
J. Surwazi. ................. . 
C. Scheler .................. .. 
J. J. Speck & Co ............ .. 
C. Shield's Sons ............. . 
J. 'l'riscom .................. -
Trap hagan & Co . ........... . 
Tuck, Chong & Co .•...•...... 
D. Townsend ............... .. 
C. L. Thomas & Co ......... .. 
Thomp·son & Hatcher ....... . 
J. Topham ................. .. 
Thomas, Bacher & Co ....... . 
J. H. Tuttle ................ .. 
R. W. Townshend ........... . 
Lena Tyroler ............ .. . .. 
Tiemey & Brother .......... . 
1V. B: Thal1Jeimer ........... . 
Tibbitts & Shaw ........... .. 
C. Thiele ................... .. 
G. W. Toms, sr . .. .. . . .. . .. .. 
R. W. Town ................. . 
Tack Manufacturers' Associa-
tion .............. -----· ... . 
W. S. Thompson ........... .. 
R. K. & T. B. Thurber .... ... . 
M. Tausing ................ .. 
1V. A. Tyler .......... .. 
Tucker Manufacturing Com-
pan~- ------- ... ............ . 
W. Uhrig............ .. ... .. 
U. S. Distilling Company ... . 
N. Van Beil & Co ........... . 
W. R. Vaughan ............ .. 
A. Vill ...................... . 
G. Vogel.. .................. .. 
Weysser & Singer .......... .. 
J. J. Wombacher ............ . 
·wolf & Marks ............. .. 
B. \Valz ............ . ....... . 
H. \Yelch ................... . 
L. M . Woodcock ....... ------
W. C. 'Weaks ............. .. 
O.B. \'irt>ed ................. . 
A. W€1mer & Co ............. . 
J. F. WilRon & Co------- .. .. 
Wilhelm Brothers . ...... .... . 
W.H. Woglom .............. . 
WootlR & Powers ....... .... . 
J. T. Walker ................ . 
F. C. Wackenhuth .......... .. 
Wachman & Seiferd ......... . 
.. Walters Rrothers .......... .. 
R. H. Walker ............... .. 
F. H. Webb ................. . 
L. W eiRkopf & Co .... ....... . 
Western Lithographing Com-
pany------ ............... . 
Wesson Sewing Machine Com-
pany ..................... . 
G. Westrich ................ . 
L. J. Wilkin ................. . 
Walt & Beale .............. .. 
E. Wiley ................... .. 
\Vris & Berken hamer ....... . 
J. E. White & Bro ........... . 
M. \Villiams ................ .. 
J.P. Wilson ................ .. 
S. R. '' aller ................ .. 
T. Watson ................. .. 
S.N. Woods ................ . 
Walter& Fries ............ . 
\Vilcox, Powers & Co ........ . 
Wilson Brothers Wooden 
\Vare and Toy Company .. . 
S. H. Watson & Co ......... .. 
Wagener Brothers .......... . 
F. Wt>ndler ...... ........... . 
Yaman & Kase .............. . 
T. A. Young ............... .. 
Carried forward .•••••.... · .. 
139 
$20,740 13 
100 00 
16 67 
10 00 
100 00 
85 88 
30 00 
2 87 
26 00 
5 00 
23 7':> 
5 00 
20 00 
50 00 
3 75 
25 00 
154 20 
91 67 
85 48 
68 70 
6 67 
22 50 
2 08 
8 83 
19 00 
320 00 
100 00 
100 00 
13 76 
50 18 
11 70 
91 67 
7 50 
50 00 
6 47 
50 00 
7 50 
60 00 
50 00 
30 00 
30 00 
15 00 
7 50 
100 00 
5 00 
5 00 
17 97 
30 00 
4 58 
60 91 
50 00 
100 00 
8 44 
1 99 
100 00 
12 69 
18 87 
20 00 
54 59 
30 00 
18 04 
15 26 
50 00 
10 00 
52 00 
20 00 
21 65 
100 00 
29 17 
100 00 
27 76 
100 00 
50 00 
30 00 
50 00 
5 00 
24,012 47 
140 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. 
Redemption of stamps-Continued. 
Brou~ht forward ... _ ...... . 
To J. Zimmerman . ............. . 
Refundin~ taxes illegally collected, 
prior to 1878: 
To Bowyer, Sale & Co., 5th Vir-
~inia _ ..... __ . . . . . . . ..... . 
Eagle Phenix Savings Deposi-
tory, 2d Georgia ........... . 
J. H. Hutchings, 7th Ken-
tucky ............ . ..... . 
R. :Maeger, 2d Georgia .. .... . 
L. Rising, lOth Massachusetts 
S. Schwenger. lst Wisconsin .. 
J. S. Van Winkle. 7th K en-
tucky ..... . ..... · .......... . 
Refunding taxes illegally collected: 
To F. W. Anschutz .......... _ .. . 
Alexander Bros ............. . 
F. A. Abbott ........... . . . . -
0. Arlams ................... . 
R. Bau:-; . .................... . 
G. I. Bell ......... . .......... . 
P. Bogen .................... . 
S. J. Boone . ........... . ..... . 
Bank of Kosciusko, Missis-
sippi . ........... _ ......... . 
Bart-ley, Johnson & Co _ ...... · 
J. Boonfl .................... . 
W. H. Rice .................. . 
W. P. Burdett & Co _ . ....... . 
Cubbedp:e, Hazlehurst & Co .. 
Citizens' Bank of Richmond, 
Va .................. . .... . 
R. T. Carroll & Co .... _ .. -.. .. 
.J. Colgan ................ .. . . 
E. J. Cox _ .. . ............ - - -
J. R. Capes .. . _ . ........... . 
Clayton County Savings Bauk, 
McGregor, Iowa .......... . 
M. Crichton & Co ...... --···· 
S. B. Crail .................. .. 
P.Carr ___ __ .......... . ..... . 
G. W. Chamlee .............. . 
Copper Dif!tilling Company, 
8th Illinois .. • ........ _.... . 
Cit.y Disti.lling Company of 
Pekin, Ill .............. .. .. 
W. F. Drake ................ . 
W. Daniel _ ................ .. 
J. H. Davis . ................. . 
J.H. Dean . ................. . 
ir.~~-Y~~bili~;: ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~:-::: 
J. M. Dowling .............. . 
Drury & Ashley ........... .. 
Davis & Brother ............ . 
Estate of J. Mullins .... _ .. _. 
En_terprise Savings Bank, 11-
hnoiR . ... . ............. __ _ _ 
R. M. Enrick ............. .. 
Estate W. Greentield _ .. -... . 
Ellery & Co .. .. . -.. .. .. .. 
Elk Horn Valley Bank, West 
Point, Nebr ............... . 
Kate Erzgraber . .......... . 
H. Ebbinghnuser .... . ...... . 
W. B. :Farrar ............... . 
W. L. Funk ................ . 
Flack Brothers ..... ---- ..... . 
B. H. Franklin . ............. . 
A. F. Ferris _ ................ . 
Fleischman & Co ........... . 
C. Gottschalk & Co .... _ .... . 
Gage & Rounds ............ .. 
c. J. Gibl;IOns-- .. - ........ ---
Carried forward .......... .. 
INTERNAL REVENUE. 
$24, 012 47 
50 00 
24,062 47 
1, 878 45 
458 81 
50 26 
18 26 
39 60 
469 80 
57 78 
2, 972 96 
22 92 
25 88 
10 00 
62 27 
58 22 
1 25 
12 61 
47 70 
12 55 
62 50 
30 62 
41 15 
198 uo 
117 29 
545 71 
50 00 
15 00 
12 36 
10 42 
191 1<3 
13 50 
62 02 
28 50 
251 25 
77 48 
857 28 
42 42 
26 04 
1 67 
25 00 
33 60 
41 64 
12 50 
7 85 
81 10 
799 73 
5, 529 56 
30 10 
281 81 
122 05 
40 24 
65 52 
12 50 
300 00 
2 98 
453 10 
11 00 
27 78 
90 00 
61 30 
0 31 14 
25 00 
10, 973 04 
Refunding taxes illegally collected 
-Continued. 
Brought forward .......... . 
To S. Q. Howe .. _ ............. .. 
J. Hallman ................ .. 
A. J. Hauer............. .. .. 
S. Heard . .. .. ............. .. 
C. S. HaeReler .............. .. 
Hyatt & Clark ........... -.. . 
J. Herrin;r . ......... _ ... . 
C. P. Head & Co .......... .. 
C. R. & H. Himmelwrigbt ... 
M. Hobb·-rg & Co ... ... . .... . 
Hyde Park t:iavings Bank _ .. . 
G. B. Hawkins, sr .......... . 
I. Irvin .... ... ............ .. 
T. J. Jones & Co ............ . 
M. Kirshner _ .. - _ .. -........ . 
J. Kohlmann. jr ............ . . 
KingsbakeL' Bros._ .......... . 
Krebs & Marcuet .......... .. 
P. Kuhn --·- ··············· 
Ke,ser & Moritz . ... . .... . .. . 
Lelar Bottling Company .... _ 
C. ] '. Langefeld .. ......... .. 
P. J. Loomie ............... .. 
Lollff & Coates ........... -.. . 
P.H.Mayo ...... ... ...... . 
E. Morgan & Co ... . ........ .. 
M. Marnura . ................ . 
C. Mui zesbeimer & Co ...... . 
D. M. McPherson ___ ....... . 
F.Madorff .................. . 
P. A. Malloy· ................ . 
S.M. Miller .. ............... . 
Mitchell, Fletcher & Co . .... . 
H.A.Miles .......... . ...... . 
J. McGuire ................. . 
0. P. Nelson __ ....... . .. -
Pittsburgh Bank for Savings. 
J. B. Pace .... _ ... . .......... . 
Phillips, Jackson & Co ...... -
A. Pollock __ .............. -
W. Plnmley,jr ............. .. 
H. Reiling ............... . .. . 
i{obarts & Moore .. ........ .. 
R. E. Savings Bank, Pitts-
burgh . ........... _ ... _ .... . 
S. Rols ... n ..... _ .............. . 
A. B. Rhyne ................ .. 
W. Roberts ................. . 
A. Rink ......... . ....... . ... . 
W. B. Rich .................. . 
J. B. Rae ... . ........... -· ... . 
H. F. Rome ................. .. 
G. E . Smith . ................ . 
C. W. Smith ................ .. 
Smith & Co .. .............. .. 
J. Schafer ................... . 
C. Souder ............ _ ...... . 
J. Schumerich . .............. . 
Shepardson Bros ............ . 
H. Sutherland .............. .. 
W. H. Sellar_ ............... .. 
J. M. Seybold .............. .. 
P. Sauer ................ . .... . 
J. Serwazi. .................. . 
A. H. Stewart .. .. .. .. . .. . .. . 
Turpin & Bro .............. .. 
E. E. TietPnberg ........... .. 
.1!'. Tegtmeyer _ .............. . 
E. H. Taylor,jr ....... \- .... .. 
I. D. Todd ................... . 
H. Thorpe ................... . 
A. R. Ungarsson ............ . 
B. H. Wright .............. .. 
Waltman & Hurricke ....... . 
L. M. Weist _ ................ . 
W.F. Walker .............. .. 
Wormack & Co ............. .. 
H. Webber & Son .......... .. 
J. C. Winckelman ........... . 
W.C. Weaks ............... .. 
Carried forward ........... . 
$10, 973 04 
1, 488 21 
24 00 
27 60 
6 25 
262 00 
1, 164 98 
19 66 
371 56 
2 50 
5 00 
7 50 
142 60 
25 00 
463 25 
5 78 
24 00 
49 90 
8 40 
11 1\2 
25 00 
50 00 
6 00 
2 50 
7 47 
253 13 
38 70 
2 50 
62 50 
4 17 
50 00 
17 88 
16 35 
25 00 
207 27 
274 16 
15 81 
4, 447 11 
540 90 
39 60 
307 20 
103 69 
158 45 
223 07 
780 63 
2 50 
17 57 
11 46 
20 00 
22 15 
2 50 
13 60 
12 50 
1 46 
9 78 
15 00 
18 75 
31 74 
5 65 
29 29 
50 00 
70 68 
6 87 
25 00 
71 70 
165 26 
2 40 
15 36 
405 79 
92 01 
182 66 
14 40 
587 67 
932 81 
2 50 
19 89 
73 02 
5 21 
1 67 
7 50 
25, 688 19 
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Refunding taxes illegally collected 
-Continued. 
Brought forward .......... . 
To C. U. Wiedman ..... ......... . 
C. W. Whitmore ............ . 
Weiler & Co ............... .. 
F. F. Weisner ............... . 
.J. R. Wallace . .............. . 
W. & A. Walderl.. .......... . 
D. F. White & Co ...... . 
.J. Welch .............. . ... .. 
T. Walter .................. .. 
H.Wagner .... . . ........ . 
Wheeler & Harvey .......... . 
•.r . .A.. Young ................. . 
Refunding moneys erroneou~ly re-
ceived and covered into the 
Treasury, prior to 1878: 
$25, 688 19 
15 00 
6 25 
50 00 
1 46 
17 10 
1 20 
2 50 
12 96 
27 uu 
25 00 
4 90 
2 50 
25,854 06 
ToW. M. Spencer . . . . . . .. . . . . . . .. 64 95 
Repayment of taxes on di~;~tilled 
spirits destroyetl by casualty: 
To Tate Brothers................. 77 40 
.Alteration of dies and stamps : 
To Graphic Co .................. . 99 99 
Refunding act, .June 10, 1880: 
To .Jackson Grubb .............. . 
Relief of sundry persons: 
To Nathanid Austin, deceased .. 
Wm. S. Burgess .. .. .. ..... .. 
Wm. H. Willhite ........... .. 
C. Brunson ................. . 
G. vV. Henrlflrlite, deceased .. . 
.J. E. Montell ................ . 
L. Price ..... ... ............. . 
$300 00 
300 00 
300 ou 
300 00 
11,211 00 
4, 576 61 
9, 013 12 
200 00 
25, 900 73 
For taxes illegally collected on rope=== 
and bao-u·age · 
To E. M~Appe~son ............. . 
B. Bayli~ .................... . 
Davis&Norton ........... .. 
G. Falls & Co . . . . . . . ....... . 
G. Falls . .. . .. .. .. .. .. .. . . ... 
Fate, Gill & Able .......... .. 
G.M.Gill .................. .. 
T. Leech .................... . 
.J. B. Leech .................. . 
Lac_v & McGee ............. .. 
E. Meyer . . .. .. .. . ........ . 
Pierce, Park & Co ........... . 
.J. G. Sirnp~on ............... . 
1, 022 18 
2, 55t! 25 
398 77 
1, 3ti6 55 
615 07 
111 96 
2, 2:l6 ~8 
1, 333 O:l 
1, 008 20 
940 09 
1, 462 30 
til~ 04 
450 55 
14,111 86 
PUBLIC DEBT. 
Redemption of gold certificates, act 
March 3, 1863 : 
To .J. Gilfillan, Treasurer United 
States .......................... $2, 221, 680 00 
Redemption of silver certificates: 
To J. Gilfillan, Treasurer United 
States .......................... 2, 119,740 00 
Redemption of certificates of deposit, 
act June 8, 1872: 
To .J. Gilfillan, Treasurer United 
States .................... 20, 155, 000 00 
Redemption of refunding certifi-
cates. act February 26, 1879: 
To .J. Gilfillan, Treasurer United 
States ......................... . 
Redemption ofse>en-thirties of 1861: 
To .J. G1lfillan, Treasurer United 
States . ....................... .. 
Redemption of old demand notes : 
To J. Gilfillan, Treasurer United 
States ... . .................... .. 
Redemption of legal-tender notes: 
678, 200 00 
300 00 
440 00 
To J. Gilfillan, Treasurer United 
States .................. ·_ ....... 54, 545, 334 00 
Redemption of fractional currency: 
To .J. Gilfillan, Treasurer United 
States ............ ........ ..... . 
Redemption of one-year notes of 
186:.1: / 
To .J. Gilfillan, Treasurer United 
States ........................ . 
Redemption of two-year notes of 
186B: 
To .J. Gilfillan, Treasurer United 
States ........................ . 
Redemption of compound-interest 
notes: 
To .J. Gilfillan, Treasurer United 
States ................. .... .... . 
109, 001 05 
2, 000 00 
500 00 
12, 340 00 
Redemption of seven-thirties of 1864 
amll8ti5: 
To .J. uilfillan, Treasurer United 
States ...................... .. 
Redemption of Texas indemnity 
stock: 
To D. C. Murray ................ . 
Redemption of loan of February, 
Ul61 (1881's): 
To .J. Gilfillan, 'l'reas.urer United 
$2, 750 00 
1, 000 00 
States .......................... 15, 19~, 000 00 
Redemption of Oregon war deut: 
To .J. Gilfillan, Treasurer United 
States . ... . ......... .......... .. 
Redemption of loan of .July and .A.u-
gu:st, 1861 (l8~1's): 
54,250 00 
To J. Gilfillan, Treasurer United 
States........ . .. .. .. .. .. . .. . . . . 16, 712, 450 00 
Redemption of five-twenties of 1862: 
To J. Gilfillan, 'l'reasuret· Uniteu 
States ......................... . 21, 300 00 
Redemption of loan of 1863 (1881's): 
To .J. Gilfillan, Treasurer United 
States........ .... .. . .. .. . 7, 057,100 00 
Redemption of ten-forties of 1864: 
To J. Gilfillan, Treasurer United 
:::itates .......................... 2,016,15000 
Redemption offive-twenties of .J nne, 
18ti4: 
-========-= ::::::::=:::::: 
To .J. Gilfillan, Treasurer United 
States .............. . ......... . 3, 400 00 
Redemption of five-twenties of1865 :== 
To .J. Gilfillan, Treasurer United 
States.......................... 37,300 00 
Redemption of consols of 1865: 
To .J. Gilfillan, Treasurer United 
States ........................ .. 143, 150 00 
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Redemption of consols of 1867: 
To J. Gilfillan, Treasurer United 
States . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $959, 150 00 
Redemption of con sols of 1868: 
To J. Gilfillan, Treasurer United 
States ....................•.. --. 337,400 00 
Redemption of funded loan of 1881 : 
To J. Gilfillan, Treasurer United 
States........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42, 769, 400 00 
Interest on refundinl! certificates, 
act February 26, 1879 : 
To J. Gilfillan, Treasurer United 
States .. ....................... . 42,969 28 
Interest, navy pension fund: 
To Secretary of the Navy, trustee= 420, ~0 00 
Interest, seven-thirties of 1861 : 
To J. Gilfillan, Treasurer United 
States .............. . J.... ...... 33 22 
Interest, on(>-year notes ot 186':!:. 
To J. Gilfillan, Treasurer Umted 
States ......................... . 100 00 
Interest two-year notes of 1863: . 
To J. Gilfillan, Treasurer Umted 
Stetes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 19 
Interest, compound-interest not(>s: 
To J. Gilfillan, Treasurer United 
States ................... . ..... . 
Interest, seven-thirties of 1864 and 
1865: 
To J. Gilfillan, Treasurer United 
States ... . ..................... . 
Interest, Joan of 1842: 
To J. Gilfillan. Treasurer United 
2, 394 05. 
388 69 
States.......................... 21 00 
Interest, Texas indemnity stock: 
To D. C. Murray ................ . 
Interest, loan of February, 1861 
(l S~n's ) : 
100 00 
To G. Eyster, assistant tre~surer 
United States . . .. .. . .. . . . 28, 620 00 
A. G. Edwards, assistant 
trN1surer United States.... 90 00 
J. Gilfillan, Treasurer United 
Statt-s...................... 478,528 88 
F. Gilbert. assistant treasurer 
United State:c~ . . . 3, 930 00 
T. HillbouA(>, assistant treas-
urer Unitecl States....... 281, 730 OO· 
M.P. Kennard, assistant treas-
urer U niterl States . . . . . . . . . 50, 700 00 
P. Nej!ley, assistant treasurer 
United States...... 19, 170 00 
A. M. Stem, assist:mt treas-
m ·er U nit~d States........ 1, 800 00 
Deduct repayments: 
By G. E.-st(>r. .. . . .. . .. . $300 00 
.T Gilfillan .. .... ... 10, 620 00 
T. llillhouse........ 3, 210 00 
M. 1'. Kennard . . . . 210 OU 
Interest. Oregon war deut: 
To J. Gilfi'llan, Treasurer UnitPd 
States 
Dt>duct repayment: 
By J. Gilfillan ................... . 
864,568 88 
14, 340 00 
850,228 88 
44, 327 11 
45 00 
44, 2b2 11 
Interest, loan of July and August, 
1861 (1881's): 
To G. Eyster, assistant treasurer 
United States.............. $607,597 50 
A. G. Edwards, assistant 
treasurer United States.... 6, 858 0() 
B. F. Flanders, assistant 
Treasurer United Sates . . . . 3, 447 0() 
J. Gilfillan, Treasurer Dnited 
States...................... 2, 562, 027 9S 
F. Gilbf.rt, assistant treas-
urer United States . . . . . . . . 56, 122 50 
T. Hillhouse, ass1st;tnt treas-
urer United States . . . . . . . . . 4, 583, 268 0(} 
M. P. Kennard, assistant 
Treasurer United States... 1, 238,479 50 
P. Negley, assistant treas-
urer United States......... 212,737 50 
A. M. StP.m, assistant treas-
urer United States..... .. .. 55, 194 00 
W. Sherman, asRistant treas-
urer United States . . . . . . . . . 9, 180 0(} 
Deduct repayments: 
By G. EyRter . . . . . . . . . . $825 00 
B. F. Flanders...... 330 00 
J. Gilfillan ......... 77, 443 50 
F. Gilbert.......... 45 00 
T. Hillhouse . . . . . . . 9, 613 50 
M.P. Kennard . . . . . 523 50 
P.Negley .......... ~50 00 
9, 334, 911 9S 
89,230 5() 
9, 245, 681 4S 
======z=: 
Interest, five-twenties of 1862: 
To J. Gilfillan, Treasurer United 
States........................ 4,918 20 
Deduct repayments: 
By J. Gilfillan . .................. 105 00 
4, 813 20 
Interest, loan of 1863 (18Rl's): 
To G. Eyster, asf!istant treasurer 
United States.............. 266, 671 50 
A. G. Edwards, assistant 
treasurer United States . . . . 699 00 
B. F. Flanders, assistant 
treasurer United States.... 615 00 
J. Gilfillan, Treasurer United 
States .. . .. .. . . . . .. .. .. . .. 839, 485 01 
F. Gilbert, assistant treas-
urer United States . . . . . . . 21,469 50 
J. Hillhouse, assistant treas-
urer United States . . . . . . . . . 1, 844, 332 50 
M. P. Kennard, a s s i s t an t 
treasurer United States.... 568, 557 0() 
P. Negley, assistant treas-
urer United States. . . . . . . . . 113, 829 00 
A. M. Stem. assistant treas-
urer United States......... 35,110 50 
W. Sherman, assistant treas-
urer United States......... 2, 280 00 
Deduct repayments: 
By G. Eyster.. .. . . .. . . . $639 00 
B. F. Flanders...... 1~0 00 
J. Gilfillan ......... 24, 487 50 
T. Hillhouse....... 4, 956 00 
Interest, ten-forties of 1864: 
To J. Gilfillan, 'rreasnrer United 
3, 693, 049 01 
30,202 50 
3, 662, 846 51 
States .. ... ...... ....... ... 49,005 79 
Deduct repayments: 
By J. Gilfillan ... .. ..... ........ 5, 747 50 
43,258 29 
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Interest, five-twenties of .June, 1864: 
To .J. Gilfillan, Treasurer United 
Interest Kansas Pacific stock (U. 
P. E. D.)-Conthmed. 
States ········-····----- $606 86 Brought forward. . . . . . . . . . $378, 540 00 
To ,V. Sherman, assistant treas-Deduct repayment: 
By .J. Gilfillan ............ ·-----. 9 00 urer United States......... 60 00 
597 86 
Interest, five-twenties of 1865: == 
To J. Gilfillan, Treasurer United 
States ............ _ 1, 862 72 
Dednct repayment: 
By .J.Gilfillan.................... 30 00 
Interest, consols of 1865: 
To .J. Gilfillan, Treasurer United 
States ... --- .......... ·-----
Deduct repayment: 
By .J. Gilfillan .................. .. 
Interest, r.onso l s of 1867 : 
To .J. Gilfillan, Treasurer United 
States_ .... ... ............. . 
Deduct repayment: 
By .J. Gilfillan.·----- ...•......... 
Interest, con sols of 1!l68: 
To .J. Gilfillan, Treasurer United 
States .... .. . ... ......... .. 
Deduct repayment: 
By .J. Gilfillan .................. .. 
Interest, Central Pacific stock: 
To G. Eyster, assistant treasurer 
1, 832 72 
16, 663 55 
1, 071 00 
15,592 55 
43, 883 23 
2, 884 50 
40,998 73 
14, 56.J, 73 
88R 00 
13, ('76 73 
United States............ . 26,130 00 
A. G. Ed wards, assistant treas-
urer United States......... 5, 100 00 
B. F. Flanders, assistant treas-
urer United States.. .. ..... 240 00 
.J. Gilfillan, Treasurer United 
States.............. . ...... 9,450 00 
F. Gilbert, assistant treasurer 
United States.............. 2, 820 00 
T. Hillhouse, assistant treas-
urer United States . .. .... .. 1, 247,737 20 
M.P. Kennard, assistant treas-
urer U11ited States... . . . . . 171, 120 00 
P. Negley, assistant treasurer 
United States.............. 71.!, 890 00 
A.M. Stem, assistant treasurer 
United States ... ........... 6,990 00 
W. Sherman, assistant treas· 
urer Uuitecl States ........ 5, 640 00 
Deduct repayment: 
By T. Hillhouse ............... .. 
Interest, Kansas Pacific stock (C. 
P.E. D.): 
To G. E_yster,assistant treasuurer 
1, 555, 117 20 
1, 410 00 
1, 553, 707 20 
United States .. . .. . .. .. .. . 10, 560 00 
A. G. Eel wards, assistant 
treasurer United States _. 1, 860 00 
.J. Gilfillan, Treasurer United 
States................. .... 17,940 00 
T. Hillhouse, assistant treas-
merUnited States......... 310,440 00 
M. P. Kennard, assistan.t 
treasurer United States ... 24,660 00 
P. N egle_\", assistant trt>as-
urf'r UniterlHtates .. ...... 12,240 00 
A. M. Stem, assistant treas-
urer United States......... 840 00 
Carriecl forwat.d .........•.. 378, 540 00 
378, 600 00 
Deduct repayments : 
By T. Hillhouse ........... $30 00 
M.P.Kennard ......... 30 00 
60 00 
378,540 00 
Interest, Union Pacific stock: 
To G. Eyster, assiRtant treasurer 
United States .. . .. .. . .. .. . 23,220 00 
A. G. Edwards, assistant 
treasurer United States.... 6, 600 00 
B. F. :Flanders, assistant 
treasurer United States . . . 2, 070 00 
.J. Gilfillan, Treasurer United 
States...... .. .. - .. .. .. .. .. 10, 120 52 
F. Gilbert, assistant treasurer 
UnitedStates.. ............ 1,500 00 
T. Hillhouse, assistant treas-
urer United States.... . 1, 329, 570 00 
M. P. Kennard, assistant 
treasurer United States.... 168,600 72 
.J. Negley, assistant treasurer 
United States .. .. .. .. .. . .. . 79, 410 00 
A. M. Stem, assistant treas-
nrer United States . . . . . . . . 1, 500 00 
W. Sherman, assistant treas-
urer United States. . . . . . . . . 12, 840 00 
Deduct repayments : 
By B. F. Flanders. . . . . . . $90 00 
T. Hillhouse ........ 1, 050 00 
M. P. Kennard .. .. .. 90 00 
Interest, Central Branch Union Pa-
cific stock (A. and P. P.): 
To G. Eyster, assistant treasurer 
United 8tates 
J. Gilfillan, Treasurer United 
Sta.tes. . . . . . . . . . _ ...... _ .. . 
T. Hillhouse, assistant treas-
urer United States . ... . .. .. 
M. P. Kennard, assistant 
treasurer United States ... 
P. Negley, assistant treasurer 
United States ......... .. 
Deduct repayment : 
By T. Hillhouse ................. . 
Interest, Western P~tcific stock: 
To G. Eyster, ass is tan t treasurer 
1, 635, 431 24 
1, 230 00 
1, 634, 201 24 
1, 260 00 
390 00 
84,180 00 
7, 350 00 
3, 000 00 
96, 180 00 
300 00 
95, 880 00 
United States . ............. 960 00 
F. Gilbert, assistant treas· 
urer UniteflStates...... .. . 2, 400 00 
.J. Gilfillan, Treasurer Uniterl 
Statt>s . . . . . 210 00 
T. Hillhouse, assist~tnt treas-
urer United States......... Lll, 363 60 
M. P. Kennard, assistant 
treasurer United States . . . . 1, 020 00 
P. Negley, assistant treas-
urer United States......... 2,-490 00 
118,443 60 
Dednct repayment: 
ByT.Hillhouse ................. 30 00 
ll8, 413 60 
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Interest, Sioux City and Pacific 
stock: 
To G. Eyster, assistant treasurer 
United States _..... $1, 680 00 
J. Gilfillan, Treasurer United 
Sta.tes _ ..... _ ..... _... 60 00 
T. Hillhouse, assistant treas· 
urer United States . . . . . . . . 84, 919 20 
M. P. Kennard, assistant 
trea.surer United States 6, 000 00 
P. Negley, asRistant treas-
urer United States _... 4, 830 00 
A. M. St .. m, assistant treas-
urer United States . . . . . . . . . 150 00 
W. Sherman, assistant treas· 
urer United States......... 60 00 
Interest, funded loan of 1881: 
To J. Gilfillan, Treasurer United 
States......... . . . . . . . . . . . . . 23, 876, 333 88 
Deduct repayment: 
By J. Gilfillan . . . . .. . . . . . . . . . .. . . 7, 192 47 
23, 869, 141 41 
Interest, fnnrlPd loan of 1891: 
To J. Gilfillan, Treasurer United 
StatetJ ...................... 11,147,219 11 
T>i'duct repayment: 
By J. Gilfillan............ 30 80 
11, 147, 188 31 
Interest, funded loan of 1907 : 
To J. Gilfillan, Treasurer United 
States ...•.................. $29, 231, 926 50 
Deduct repayment : 
By J. Gilfillan .................. . 
Premium, loan of February, 1861 
(1881's): 
To J. Gilfillan, Treasurer United 
State& ..................... . 
Premium, Oregon war debt: 
To J. Gilfillan, Treasurer United 
States ............ ~---······ 
Premium, loan of July and August, 
1861 (18o1's): 
To J. Gilfillan, Treasurer United 
7, 824 74 
29, 224, 101 76 
51, 277 58 
1, 408 65 
- States...... . . . . . . . . . . . . . . . . 488, 876 11 
Premium, loan of 1863 (1881's) : 
To J. Gilfillan, Treasurer United 
States _..... . . . . . . . . . • . • . . . . 199, 514 62 
Premium, funded loan of 1881: 
To J. Gilfillan, Treasurer United 
States_ ................. _... 320, 171 82 
INTERIOR-INDIAN AND PENSIONS. 
Pay of Imli::m agents, 1881: 
To \V. D. E. Andrus ............ . 
C.G.Belknap . .............. . 
E. H. Bowman ............... . 
J. Biggs . . . . . . . . . ......... - .. 
W. H. Berry .................• 
J.J.Cutcblow .............. . 
J. Cook . .................... . 
C. Crissey...... . . . . . . . . . . • . 
D. B. D_ver ................... . 
G. L. Davenport .... .. ...... .. 
E.Edls ..................... . 
A. Edwards ....•............. 
G. Eastman ................. . 
R. H. Fay ............ . .... _ .. 
C.Halton .................. .. 
J.How ....................•. 
P. B. Hunt . .................. . 
A. R. Keller .........•........ 
J. Kaufman ................. . 
J. 0. Keane_._ ......... __ .. . 
M. B. Kent ................. . 
S. S. Lawson .... _ .......... .. 
W. L. Lincoln . . . .......... . 
A. B. Ludlum ............... . 
L. LoYe .................... . 
I. Lightner .... _ ............. . 
G. W. Lee ............... .. . . 
H. C. Linn ................. .. 
S.E. Mahon ................ . 
.J. D. Miles .................. . 
J.MI\Langblin ............. .. 
L. J. Miles ..... . ........... .. 
J. M. McYfa11ters ........... . 
V. T. M~\Gillicuddy .......... . 
R. H. M1lroy ............... . 
L. M. Nickerson ............ .. 
N. S. Porter .......... . ..... .. 
H. Page .................... . 
W. H. Parkhurst ............ . 
P. Ronan _ ..........• . ........ 
S. A. Ruflsell ............... . 
C. A. Rufiie .................. . 
Carried forward ........... . 
$1, 600 00 
1, 000 00 
1, 500 00 
1, 345 03 
1, 500 00 
1, 000 00 
2, 200 00 
1, 500 00 
1, 098 90 
1, 000 00 
1, 100 00 
1, 539 13 
2, 000 00 
1, 098 90 
1, 500 00 
1, ROO 00 
2, 000 00 
2, 000 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
1, 000 00 
1, 300 00 
1, 000 00 
1, 350 00 
1, 410 28 
1, 200 00 
1, 200 00 
1, 000 00 
1, 298 89 
2, ~00 00 
1, 2UO 00 
1, 600 00 
270 88 
2, 200 00 
1, 200 00 
1, 100 00 
2, 000 00 
1, 500 00 
694 57 
1, 5CO 00 
1, 500 00 
1, 600 00 
59, 1.06 58 
Pay of Indian agents, 1881-Cont'tl. 
Brought forward ......... . 
To E. A.. Stone ..•..............• 
J. A. Stephan ............... . 
E. Stephens ................. . 
.T. E. Spencer ............ _ ... . 
E. A. . Swan ................. . 
J. A. Simms .......... . ..... .. 
D. ~hel'man . . . . . . . . .. . ....•. 
J.Smith ....................• 
H. B. :--iheldou ....•........... 
J. S. Short . ...... ~-- ........ .. 
P. B. Sinnolt ............. .. 
J. H. Sullivan ............... . 
J.C.Tiffany ................ . 
R M. Tholllas .............. . 
J.Q.'rufts . ............... . 
C. D. Warner .............. .. 
J. A.. Wright ............... . 
C. Willoughby .............. . 
0. Wood .... ................ . 
J. H. Wilbu.:: ...•••.........• 
C. Whiting ............... . 
L. E. Woodin ............... .. 
H. Wttite .................. .. 
J. Young . ................•••. 
De•lnct repaymentfl: 
By H. B. Sheldon....... $;)75 00 
J. E. Spencer. ....• 450 00 
L. E. W oodeu . . . . . . 08 
J. H. Wilbur....... 500 00 
Pay of [nrlia.n agents, 18RO: 
To W.H. 1:1erry ................. . 
T. P. Ellis _ ............... _ .. . 
L. M. Kell v ................. . 
N.C. Meeker .•.......•.•..... 
H. White .................... . 
Carried forward .....•...... 
$59, 106 58 
1, 100 00 
1, 700 00 
1, 500 00 
900 00 
1, ~00 00 
1, 500 00 
600 00 
1, 000 00 
1, 875 00 
1, 200 00 
1, 000 00 
650 00 
2, 000 110 
2, 000 00 
2, 000 00 
1, 600 00 
1, 500 00 
1, tOO 00 
1, 000 00 
2, 500 00 
750 00 
899 53 
60 87 
1, 800 00 
90, 541 98 
1, 325 08 
89, 216 90 
111 26 
252 72 
16 30 
345 13 
400 00 
1, 125 41 
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Pay of Indian agents, 1880-Cont'd. 
Brought forward . ......... . 
Deduct reuayments: 
By N. A. Corno_ver . .... $300 00 
A. B. Ludlum .. .. . . Ol 
N.C. Meeker....... 45 
H. White 400 00 
Pay of Indian agents, 1879: 
To C. Beerle ...... . ............. .. 
J. W. Douglass .......... . .. . 
G. F. Frost .................. . 
W. T. Hughes . ... . .. ..... ... . 
H. J. King . ....... .. ........ . 
L. M. Kell.v .. ............. .. 
J. B. Monteith .............. . 
A. N . Marion ............ . ... · 
J. A. !::itrphan .............. .. 
J. Vore . .................... . 
W.H.H. Wasson ... . ....... .. 
Deduct repayments: 
By W. M. Garvey . .... $0 06 
P. B. Hunt . ........ 04 
S. A. Russell....... 36 
Pa.y of Indian agents 1878, and 
prior-transfer account: 
To J. Davis .. .. . ............... . 
T. J. Mitchell ............... . 
J. A. :Simms ................ . 
C. H. Searing ............... . 
T. N . Taliaferro ........... .. 
W. D. Wheeler ............. . 
Deduct repayment : 
$1, 125 41 
700 46 
424 95 
69 56 
131 87 
744 59 
353 04 
473 90 
808 97 
295 51 
950 00 
2 50 
29 06 
82 41 
3, 941 41 
46 
3, !)40 95 
8 20 
170 61 
325 00 
300 85 
90 
125 20 
930 76 
By C. H. Searing................ 96 23 
Pay of Indian agents, 1878 and prior: 
To J. Davis .................... . 
W. B. Davis ....... _ ......... . 
W.H. Fenlon ............... . 
G. W. Frost ................ .. 
A. R. How bert ....... . .... .. 
E. .A. Howard .............. .. 
C. Hudson . ...... ····-···---·-
J.B.Jones ................. .. 
J. Lawrence ............... .. 
C. Matthewson ............. .. 
T. J. Mitch ell ............... . 
,J. ,J. Saville .. ............... . 
1'. W. Taliaferro ........... .. 
R. .A. Wi.llmr .............. .. 
834 53 
182 78 
305 81 
620 40 
4 08 
114 86 
210 73 
375 00 
37 64 
322 52 
498 38 
584 89 
44 24 
374 10 
496 36 
Pay of interpretf'rs, 1881-Cont'd. 
Brought forward ..........• 
To J. J. Cutchlow ............. .. 
J . Cook ..................... . 
C. Crissey . ................. .. 
B. Devine ................. . .. 
D. B. Dye r .. . ........... .. 
W. E. Dougherty ........... .. 
E. E ells . .......... -- . .. . .. - .. 
A. Edwards ............... .. 
R. H. Fay ................... . 
U. Halton .................. .. 
J. How ..................... . 
P.B. Hnnt ...... . . ......... . 
A. R. Keller ................ . 
J . Kaufman .............. . .. . 
J. 0. K eene ................ .. 
JYI. B. Kent ................ .. 
W. L. Lincoln ............... . 
A. B . Ludlum ............... . 
L. Love ..................... . 
I. Lightner ................ .. 
G. W. Lee .................. . 
S. E. Mahon ................ .. 
J. D. Miles . .......... - .... .. 
J. McLaughlin . ......... . ... . 
L. J. Miles ............. .. ... . 
R. H. Mulroy . ......... . ... .. . 
J. M. McM:~sters . .. _ ....... . 
V. T. McGillicuddy ... . ..... . 
L. M. Nick erson ............. . 
N. S. Porter . ... . ........... .. 
W. H. Parkhurst ........... .. 
P.Ronau ................ . 
S. A. RnsRell . ............. _ .. 
C . .A. Huffee . .............. .. 
E. A . Stoue ... ............... . 
J. A. Stephan .............. .. 
E. Stephens ................ . 
J. E. Spencer . .............. .. 
E. A. Swan ................. .. 
J. A. Simms ................ .. 
,J. Smith . ................... .. 
J. S. Short ................... . 
P. B. Sinnolt ................. . 
.T. H. Hullivan ............... . 
J. C. Tifi'any. _ ............. __ . 
E. B. Townsend .... _ ....... .. 
R H. Thomas ............... .. 
C. D. W"atner ................ . 
J. A. Wright ............... .. 
C. Willoughby ............. .. 
W. Whiting ................ .. 
L.E. Woodin ................ . 
J. H. Wilbur ........... , ... .. 
J. Young .................... . 
Deduct repayments: 
By F. T. B ennett . . . . . . . $75 00 
.A. B. LuJlum .. .. .. 150 00 
J. E. Spencer . ...... 225 00 
J. H. Wilbur . ...... 125 00 
14!) 
$1, 726 48 
300 00 
500 00 
500 00 
11 41 
300 00 
375 00 
300 00 
600 00 
500 00 
300 00 
300 00 
600 00 
400 00 
720 00 
500 00 
eoo oo 
300 00 
300 00 
400 00 
300 00 
600 00 
675 00 
300 00 
ilOO 00 
600 00 
500 00 
675 00 
600 00 
tiOO 00 
550 00 
225 00 
300 00 
250 00 
1. 100 00 
. 225 00 
600 00 
400 00 
450 00 
300 00 
300 00 
300 00 
208 00 
300 00 
225 00 
1, 000 00 
147 50 
994 53 
300 00 
38(1 43 
500 00 
250 00 
288 58 
625 00 
300 00 
25, 201 93 
575 00 
4, 171 79 
------<-
Deduct repayments: 
By L. Brooks. .. .. .. . .. $33 84 
W. F. Ensign...... 273 10 
E.M. Gibson....... 24 21 
J.Vore............ 408 
Pay ofindian agents, 1877 and prior: 
To E. T. Smith ................ .. 
Pa~~~~~~}tl':a~J:~~ ~ ......... . 
E. H. Bowman ............. .. 
J. Biggs .................... .. 
W. H.Berry ................. . 
F. T. Bennett ............... . 
Carried forward ........... . 
H. Ex. 29--10 
335 23 
3, 836 56 
1, 494 50 
360 00 
400 00 
284 98 
231 50 
450 00 
1, 726 48 
Pay of interpreters, 1880: 
To W. Berry .. ................. .. 
E. H. Bowman .............. .. 
A. Edwards ................ .. 
R. H. Fay ................... . 
H. James .... . ............. -. 
N. Vernal!.--------------·-----
,J. Whitecross .............. .. 
Deduct from repayments: 
By E. F. Bowman...... $10 72 
W. H. Beri'y.... .. .. 76 64 
A. R. Chaffee ...... 156 80 
N. A. Comover..... 75 00 
G. Eastman'........ 175 00 
Carried forward •• 494 16 
24, 626 93 
150 00 
10 67 
150 00 
75 00 
74 24 
225 05 
75 00 
759 96 
75!) 96 
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Pay of interpreters, 1880-Cont' d. 
D educt from repayment~: 
Brought forward . $494 16 
By R. L. Gardner . ..... 60 
.J. Kaufman........ 02 
$759 96 
A. B. Ludlum . ..... 6ti 86 
I. L. Mahon . . . . . . . . 122 29 
H. Page . ........... 41 97 
S. A. RusselL...... 113 72 
W. V. Rinehart..... 75 00 
C. A. Ruffee . . . . . . . 58 70 
W.M.Stanley...... 75 01 
.J. C. Tiffany........ 02 
H. White . . . . . . . . . . l 50 00 
.J. A. Wright...... 24 73 
1, 223 08 
Excess of repayments . ... 463 12 
Pay of interpreters, 1879 : 
To S. S. Sherman . . . . . . . . • . . . • . . . . 36 00 
Deduet repayments: 
By S. A. Russell . ...... $0 09 
E. Stephens . . . . . . . . 20 01 
20 10 
15 90 
============ Pay of interpreters , 1878 and prior: 
By .J. V ore. . . . . . . . . . . . . $0 01 
Pay of Indian inspectors, 1881 : 
ToR. S. Gardner ............... . 
.J. M. Haworth .....•........ 
.J. McNeiL ................. . 
I. L. Mabon . ........... . ... . 
W . .J. Pollock ............... . 
Traveling expenses of Indian 
agents, 1881 : 
To Atchison, Topeka and Santa 
Fe Railroad Company ..... . 
R. S. Gardner ............... . 
.J.M. Haworth .........• . .... 
.J. McNeil. ................ . . . 
I. L. Mahon . ... . ............ . 
Missouri. Pacific Railroad 
Company .. .............. . 
Northern Central Railroad 
Company ........ _ ....... . 
W . .J. Pollock .... . .......... . 
Deduct repayment: 
By W . .J. Pollock ............... . 
Traveling expenses of Indian 
agents, 1880: 
To.J. McNeil . .................. . 
Deduct from repayments : 
ByJ. M. Haworth..... $20 61 
W . .J. Pollock...... 122 82 
2, 991 85 
3, 000 00 
3, 000 00 
2, 713 40 
3, 000 00 
14-,705 25 
202 20 
1, 150 00 
1, 150 00 
1, 000 00 
1, 050 00 
14 78 
39 45 
1, 350 00 
5, 956 43 
125 00 
5, 831 43 
100 00 
143 43 
Excess of repayments.... 43 43 
'.£raveling expenses of Indian 
agents, 1879: 
To Union Pacific Railroad Com-
pany . ................... . . . 
Deduct repayment : 
ByE. C. Watkins ............... . 
Traveling expenses of Indian 
agents, 1878: · 
By E. C. Watkins..... $1 ~5 
284 90 
1 00 
283 90 
Pay of Indian police, 1881 : 
ToW. D. E. Andrus ... . ........ . 
E. H. Bowman . ............. . 
~: ~~~~s- ::::::::::::::::::::: 
C. Crissey . ................ . 
.J . .J. Cutchlow .............. . 
D.B. Dyer .... . ... . ..... . . . . 
W. E. Daue;berty . .... _ ..... . 
Elkan & Naumberg .. ....... . 
E .-Eells . .................... . 
A. Edwards . ................ . 
R. H. F ay ............ . .. . ... . 
R. L . Frazee .. ......... . .... . 
.J. How . . ............ . ...... . 
P. B. Hnnt .... . ............ . 
W. H. Hurl1mt . ............ . 
A . R. Keller .... . ....... . .. . 
I. Kaufman .......... . ...... . 
.J. 0. K eene . ............. . .. . 
"\V. L. Lincoln .......... . .. . 
I . Lightner . _ ............... . 
L. Love . ................... . 
.r. D. Miles ................. . 
.J. McLaughlin ...... . ....... . 
L . .J . Miles . . ................ . 
·v. T. McGillicuddy ......... . 
R. H. Milroy .............. .. 
L. M. Nickerson ............ . 
E. Naumberg ................ . 
N. S. Porter ................. . 
H. Page ... ............... . 
W. H. Parkhurst . .......... . 
E. Reming-ton & Sons ....... . 
C. A. Ruffee ................. . 
E. A. Stone ................. . 
.J. Smith .................... . 
.J. A. Stephan ..... . ........• 
E. Stephens ................. . 
E.A 8wan ................. . 
.J. S. Short .................. . 
J. Q. Tufts . .........•..... . .. 
C. S. Thurber ............... . 
R. B. Townsend . ..... . ... . .. . 
.J. H. Wilbur ................ . 
W. Whiting . ....•............ 
L. E. Woodin ............. . . . 
C. D. Warner ............... . 
0. Wood .................... . 
.J. Young ....... . ........... . 
Deduct repayments : 
By L. E. Woodin . . . . . . $37 59 
.J. Young............ 459 00 
Pay of Indian police, 1880 : · 
To Babzoy ...... . _ ......•••• . ... 
F. Beaver ................... . 
.J. Cotter ..............•...... 
Divo . ....................... . 
A. Edwards ................. . 
S. F. Geboe . ................ . 
Hangs . ...................... . 
S. Keiser ..•.................. 
.J. Logan ................ . ... . 
C. Labodie .................. . 
B. A. Mudeater ............. . 
Naumberg, Kraus, Lanier & 
Co . ................... . ... . 
Peapgope ................... . 
M. Pooler .......... ... ...... . 
.J. S. Short ................... . 
Shacknasty Jim ............. . 
Tisadennit . .... . ............ . 
Tucumeza ........ . ........ . . 
.J. Q. Tufts .......... . . .. .... . 
F. Valier .............. . ..... . 
Waubit .................• .... 
J. Winney . ........... . ... . .• 
Carried forward . ...••...... 
$1,829 16 
1,281 00 
278 93 
3, 108 00 
972 00 
207 00 
908 83 
7115 00 
233 12 
276 00 
1, 608 00 
1, 078 00 
108 00 
1, 872 00 
1, 725 50 
52 54 
651 00 
1, 265 17 
1, 272 00 
711 00 
327 66 
1, 233 84 
2, 472 00 
972 00 
1, 572 00 
3, 108 00 
576 00 
335 83 
661 09 
1, 908 00 
1, 272 00 
477 00 
5, 945 60 
3,186 00 
456 00 
613 50 
1, 872 00 
1, 360 15 
1, 044 00 
16 33 
2, 386 00 
341 75 
928 89 
636 00 
618 96 
822 00 
381 00 
150 00 
2, 331 00 
58,236 85 
496 59 
57,740 26 
12 50' 
15 00 
15 00 
12 50 
402 00 
15 00 
12 50 
15 00 
15 00 
24 00 
15 00 
181 94. 
12 50 
14 00 
30 00 
15 00 
20 00 
12 50 
50 00 
15 00 
12 50 
15 00 
931 94 
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Pay of Indian police, 1880-Cont'd. 
To J.~~~a~~-~-~~~~~~~: :::::::::: 
C. S. Welsh ......... . ........ . 
Deduct from repayments: 
By appropriation ac-
count .... ...... . . 
W. E. Daugherty .. . 
E. Eells ... •........ 
R. S. Gardner ... ... . 
J. W. Griest . ...... . 
P. B. Hunt ......... . 
A. T. S. Kist ..... . 
M. B. Kent ... ..... . 
J. Kaufman ....... . 
R.H. Milroy ...... . 
L. M. Nickerson ... . 
J. I. Patten ........ . 
H.Page ......... . 
C. A. Ruffer ....... . 
E. Stephens .... . .. . 
E. A. Swan ........ . 
H. White .. ....... . . 
W. Whiting ....... . 
J.H. Wilbur ...... . 
$95 00 
9 67 
50 00 
54 00 
10 00 
167 48 
20 00 
16 35 
20 
95 00 
104 34 
97 55 
95 
80 00 
73 13 
161 84 
402 00 
39 37 
75 00 
Excess of repayments .... 
Pay of Indian police, 187g : 
By W. H. Danielson . .. . 
J . W. Douglass ... .. 
T. P. Ellis ........ .. 
E.,Eells ........... . 
P.B.Hunt ....... .. 
L. M. Nickerson ... . 
H.Page .. ......... . 
C. A. Ruffee ...... .. 
J. A. Stephan 
$22 80 
17 
13 81 
30 00 
8 50 
56 00 
68 54 
17 
22 50 
222 49 
Buildings at agencies and repairs, 
1881: 
To W. D. Andrus ............... . 
M. J. Barnes ............... .. 
J. J. Critch!ow ... .......... .. 
D.B.Dyer .................. . 
D. W. Dresser .............. .. 
E. Eells .....................• 
A. Edwards ................ .. 
W.T.Ekel .................. . 
J.How .............•......... 
Howard Bros ......•.......... 
M.B.Kent. .................. . 
S. S. Lawson ................ . 
L.Love ...............•...... 
I. Lightner .................. . 
G. W.Lee ................... . 
S.E.Mahan ..•............... 
J. McLaughlin .............. . 
J. M. McMasters ............ . 
J.D. Miles ........••......... 
R. H. Milroy ................ . 
S. A. Russell ................ . 
C. A. Ruffee .................• 
J.A. Simms ................. . 
D. Sherman ................. . 
J. S. Short ................... . 
P. B. Sinnott ............... .. 
J. E. Spencer ............... .. 
E. A. Swan .... .............. . 
J. C. Tiffany ............... .. 
B. M. Thomas . .............. . 
~-~ !~d~~~~:::::::::::::::: 
C. Willoughby .............. . 
L. C. Woodin ................ . 
J. Young .................... . 
Carried forward ........... . 
$931 94 
14 00 
15 00 
960 94 . 
1, 551 88 
590 94 
1, 091 78 
20 00 
800 00 
525 00 
300 00 
100 00 
500 00 
295 70 
3, 135 00 
31 13 
1, 198 10 
335 00 
25 00 
722 14 
325 00 
406 00 
100 00 
390 00 
425 00 
600 00 
200 00 
375 00 
420 00 
16 25 
450 00 
150 00 
132 00 
50 00 
250 00 
812 50 
21 00 
60 00 
325 00 
100 00 
67 75 
14, 754 35 
Buildings at agencies and repairs, 
1881-Continued. 
Brought forward ......... . 
Deduct repayments: 
By D. B. D,yer .. . .. .. .. $0 33 
J. E. Spencer...... . 132 00 
D. Sherman .. • .. . .. 1 24 
L. E. Woodin....... 46 91 
Buildings at agencies and repairs, 
1880: 
$14, 754 35 
180 48 
H, 573 87 
To J. S. Atkinson............... 10 50 
J. How....................... 66 00 
76 50 
By 
Deduct from repayments: 
W. D. E. Andrus... $10 90 
J. 0. Keane . .. . . 2 50 
I. Lightner......... 46 16 
I. L. Mahan........ 66 80 
S. A. Russell....... 175 00 
C. A. Ruffee . .. .. .. 56 10 
E. Stephens .. .. .. . 7?. 64 
J. Smith . .. .. .. .. .. 47 94 
H. White . .. .. .. 86 46 
C. Willoughby..... 33 22 
597 72 
Excess of repayments.... 521 22 
Buildings at agencies and repairs, 
1879: 
To G. Holstein ... .. .. .. .. . .. .. .. 2 25 
E. Stephens .. .. .. .. . .. .. .. . . . 8 30 
Deduct from repayments: 
By L. M. Kelly . . . . . . . . $100 00 
I. L. Mahan.. .. .. .. 376 99 
J. I. Patton . . . .. . .. 90 45 
C. A. Ruffee.. ...... 276 00 
E. Stephens .. . .. . .. 75 00 
Excess of repayments .... 
Buildings at agencies and repairs, 
1878 and prior : 
By A. J. Carrier....... $25 00 
Contingencies, Indian Department, 
1881: 
To W. D. E. Andrus .....•. . ....• 
Atchison, Topeka and Santa 
Fe Railroad Company ..... . 
F. T. Bennett ............... . 
C. G. Belknap ............. .. 
E. H. Bowman ......... .. 
J. Biggs .. .... . .......•...... 
W. H. Berry ............... .. 
T. Butler ................... . 
~l~i:o~~e~i~g~~t~~~~- R~ii. 
road Company ........... .. 
J. Cook .................... .. 
C. Crissy ................... .. 
J. J. Critchlow ............. . 
W. E. Daugherty .......... .. 
G. Davenport .............. .. 
W. A. Dills ................ .. 
D . .B. Dyer ................. . 
Denver and Rio GrandeR. R. 
Company .................. . 
H. Dennis .................. .. 
E. Eells .....•................ 
A. Edwa1·ds ................ .. 
J. A. Franks ................ . 
R. H. Fay .. ................. . 
J. Fischer ................... . 
Carried forward ...........• 
10 55 
917 80 
908 35 
183 75 
47 50 
280 00 
113 26 
150 00 
269 80 
523 50 
550 00 
54 00 
8 49 
172 35 
216 37 
200 00 
395 50 
77 00 
103 00 
685 40 
25 74 
37 49 
150 00 
600 00 
16 00 
100 00 
198 00 
5, 157 15 
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Contingencies, Indian Department, 
1881-Con tinued. 
Brought forward .......... . 
To C. M. lfr11me ... . ............ . 
.T. L. Frisbie ................ . 
R. S. Gardner ............... . 
J.D. Hoffman ............... . 
C. Hatton ................... . 
.T. How ..................... . 
P. B. Hunt ................. . 
.T. M. llaworth ..........•.... 
F.P.Hill ......... . ......... . 
E.P. Hanna ................. . 
T . .J . .Jordan ........•........ . 
A. R.Keller ................. . 
.T. 0. Keane ................. . 
M.ll.Kent .................. . 
H . .J.King .............•...... 
G. W.Knapp ................ . 
S. S.Lawson .......•......... 
A.B.Ludlum ............... . 
~-~hi~=~-~~::·.--~~~~:~:-.~~~·. 
H.C.Linn ................... . 
L. LOVA .••.•••••••••••••••••• 
W. L. Lincoln ............... . 
A.D. Lake .................. . 
F.Long ..................... . 
S.E.Mahon ................. . 
.T. McLang!Jlin .............. . 
V. T. McGillicuddy ......... . 
L . .J.Miles ........ . ......... . 
.T. D. Miles ..............•.... 
R. H. Milroy ................ . 
E. Morrison ................. . 
Markley, Alling & Co ....... . 
P. A. Mahaffey ............. . 
Missouri Pacific Railroad 
.T-~~~~~~;t~~~:::::: ::::::: 
L. M. Nickerson ...........•.. 
Northern Central Railroad 
Company .......•...•.....•. 
R. Pickering ...........•..... 
H. Page ..................... . 
G. Peters . .........•.......... 
W.H.Parkhurst ............ . 
Pennsylvania Railroad Com-
pany ........••............. 
C. A. Ruffee .......•... - ..... . 
P. Ronan ......•.............. 
T. Schwann ................ . 
.T. F. Stock .................. . 
·w. L. Stewart ............... . 
.J.S.Short .................. . 
E. A. Stone ..................• 
.T. E. Spencer ................ . 
.T. A. Simms ............... . 
D. Sherman .................• 
.T. Smith ................... . 
.T. A. Stephan .....•.......... 
l ~~~~!fcfo~-: ~ ~::: ~::: ~::::: 
A.R. Smith .................. -
P. B. Sinnott ................ . 
E.A.Swan ................. -
.T. A. Sibbold ................ . 
.T. H. Sullivan ............... . 
N . .J. Smith ................. . 
T. Schwan .................. . 
E. B. Townsend .........•.... 
.T. C. Tiffany ................ . 
B. M. Thomas . . ............. . 
.T. Q. Tufts ..................•. 
Tremont House ............. . 
C. D. ·warner............ . 
.T. A. Wright .............•••. 
C. Willoughby ............ .. 
0. Wood .................... . 
.T. H. Wilbur ............... · .. 
W. Whiting ................. . 
L. E. Wooden ............... . 
H. White ................... . 
Carried forward •••••••••••• 
$-'i, 157 15 
23 53 
3 50 
5 93 
1, 101 10 
150 00 
200 00 
190 20 
200 00 
102 49 
333 60 
140 00 
250 00 
290 60 
475 00 
22 50 
50 00 
410 00 
175 00 
' 215 00 
1, 027 94 
225 00 
193 10 
50 00 
50 00 
223 78 
1, 2~5 00 
150 00 
250 00 
375 00 
150 00 
378 50 
65 00 
10 00 
49 25 
18 50 
175 00 
150 00 
26 20 
27 39 
279 50 
35 00 
232 70 
229 70 
1, 361 34 
300 00 
R5 00 
208 24 
212 65 
1, 786 20 
182 50 
300 00 
215 00 
400 00 
225 00 
226 25 
484 00 
482 20 
2, 341 30 
100 00 
450 00 
401 95 
150 00 
22 00 
16 00 
2, 825 00 
469 81 
375 00 
2, 628 85 
20 87 
125 00 
210 00 
150 00 
159 00 
350 00 
350 00 
325 00 
60 75 
33,090 47 
Contingencies, Indian Department, 
1881-Uontinued. 
Brought forward .......... . 
To S. M. Yeatman .....•......... 
.T. Young .................... . 
. . DPduct repayments : 
By 'I'. Butler . . . . . . . . .. $0 28 
D. B. Dyer.......... 4:'. 80 
G. L. Davenport . . . 21 06 
IntcriorDepartment 208 24 
.A.R.Ludlum....... 17 65 
T. Schwan._........ 05 
H. B. Sheldon....... 441 70 
.T. E. SJ•encer....... 50 00 
D. Sherman..... . . . . 36 6fl 
E. Stephens . .. .. . . . 27 55 
L. E Woodin . . . . . . 113 95 
.T. II. Wilbur....... 33 
Contingencies Imlian Department. 
1880: 
To Adams Express Company ... . 
.Allen & Akerly ............. . 
Mrs. A. F. Beveridge ........ .. 
Baltimore & Ohio Railroad 
Company ................. .. 
H. S. Catlet-t . ..... . ........••• 
Chicago, St. Paul, Minneapolis, 
& Omaha Railroad Company 
A. R. Chaffee ................ . 
W.A.Dills .................. . 
'l'.P.Ellis ........•........... 
.T. D. Hoffman ......•.•....... 
F. P. Hill ....•................ 
C. Halton .................... . 
E. A. Ho.vt .. , ................ . 
Interior Department .... _ ... . 
.T. Kaufman ................. . 
W.Miner .................... . 
M. C. Milford ................ . 
Northern P a c i fi c Railroad 
Company .................. . 
Norther·n U en tral Railroad 
Company .................. . 
Pullman Palace Car Company 
R. Pickering ...... _ ........ . 
Pennsyh·ania Railroad Com-
pan_y ...... . .........•...... 
.T. A. Reagen ................ . 
T. Schwan .................. . 
.T. A. Sibbt•ld ................ . 
.T. F. Stoeck ................. . 
J. E. Spencer ................ . 
Stanton Bros ................ . 
W. R Scott . ................. . 
.T. Q. Tufts ................... . 
S.M. Yeatman ............. .. 
Deduct repayments: 
By C. Crissey.......... $105 73 
G. L. Davenport . . . 12 33 
R. S. Gardner...... 128 96 
.T. W. Griest....... 36 38 
.T. M. Haworth..... 269 28 
P. B. Hunt......... 1!!8 77 
InteriorDepartment 108 25 
.A.. T. S.K1st....... 72 98 
.T. 0. Keane........ 65 
S. S. Lawson....... 30 87 
H. C. Linn . . .. . .. .. 118 95 
.T. Lightner . . . .. . .. 9 53 
.T. D. Miles.... .... 139 16 
I. L. Mahon . . .. . . . 225 00 
.T. McLaughlin..... 26 70 
V. T. McGillicuddy 87 45 
L . .J. Miles......... 27 
L. M. Nicker11on . . . 75 00 
Carried forward.. 1, 646 26 
$33,090 47 
52 45 
136 75 
33, 279 67 
960 27 
32, 319 40 
5 90 
2 65 
17 50 
65 25 
38 50 
16 60 
5 00 
117 50 
57 00 
98 90 
107 12 
71 70 
16 58 
16 24 
47 01 
6 40 
184 85 
49 00 
68 80 
10 00 
105 76 
90 40 
15 00 
75 00 
345 45 
108 25 
28 00 
14 00 
39 00 
821 14 
122 95 
2, 767 45 
2,767 45 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. INTERIOR-INDIAN AND PENSIONS. 
Contingencies Indian Department, 
1880-Continued. 
Brought forward. $1, 646 26 
By C. A. Ru:ffee . . . . . . . 93 24 
E. Stephens . . . . . . . . 367 47 
D. Sherman . . . . . . . . 91 32 
J. Smith . . . . . . . . . . . 151 00 
W. M. Stanley . . . . . 60 75 
T. Schwan......... 5 50 
J. C. Tiffany . . . . . . . 4 45 
E. B. Townsend.... 45 14 
J. A. Wright . . . . . . 115 86 
H. White . . . . . . . . . . 150 48 
Contingencies Indian Department., 
1879: 
ToT. P. Ellis ................... . 
S.S.Ely ..................... . 
G. W.Frost ............... .. . 
Hartley, Nevers & Co ....... . 
E. Stephens ................. . 
W. M. '5tanley .............. . 
Union Pacific Railroad Com-
pany .............•.•....... 
Deduct from repayments: 
By P. B. Hunt......... $33 45 
H. W. Jones....... 90 84 
I. L. Mahon. . . . . . . . 620 69 
L. J. Miles . ........ 167 31 
C. A. Ru:ffee . ...... 71 45 
E. ~tephens........ 180 08 
W. M. Stanley..... 111 90 
J. Vore ...... ...... 4 25 
W. H. H. Wasson.. 4 94 
Excess of repayments .. 
Contingencies Indian Department, 
1878 and prior: 
To .A.. Parsons . ................. . 
Deduct from repayments: 
By P. B. Hunt.......... $41 3i 
H. W.Jones...... .. 25 75 
J. M. Lee........... 10 
S. W. Marston . ..... 9 78 
.A.. N. Marion.... . . . 64 52 
J . .A.. Simms . ....... 500 00 
J. B. Thompson . . . . 09 
J. Vore. .. . . . . . . . . . . 10 48 
Excess of repayments .... 
Contingencies, Indian Department, 
1878 and prior (transfer ac-
count): 
By C. H. Searing . . . . . . . $55 50 
Telegraphing and purchase of In-
dian supplies, 1881: 
To Arkansas City Traveller ..... . 
Alta California .............. . 
H. W. Andrews ............. . 
Avant Courier .............. . 
P.Ayres .... . ................ . 
Atlantic and Pacific Tele-
graph Company ........... . 
Amel'ican Union Telegraph 
Company .......... ........ . 
J . .A.. Beckwith .............. . 
H. M.Brush ................. . 
Brown & Bros .............. . 
J. T. Bender ................. . 
N. K. Barnum ........•....... 
J.Barnum ......... ......... . 
Bismarck Tribune .. _ .. _ •.... 
Boston Advertiser ..... ____ . . 
Carried forward ....... ____ . 
$2,767 45 
2, 631 47 
135 98 
134 00 
20 75 
136 50 
5 50 
30 90 
125 00 
54 00 
506 65 
1, 284 91 
778 26 
124 82 
652 06 
527 24 
35 05 
31 50 
123 95 
20 85 
60 00 
4 15 
45 
126 50 
136 50 
5 04 
384 26 
575 00 
320 00 
10 20 
63 80 
1, 897 25 
Telegraphing and purchase of In-
dian supplies, 1881-Continued. 
Brought forward .. . __ ... _ .. 
To F. Bohle. ____ ................ . 
Baltimore and Ohio American 
Union Telegraph Compary. 
Baltimore American ........ . 
Bus ton Journal ............. . 
W. H. Bisbee ... ............. . 
Chicago Times ............. .. 
Chicago Tribune ............ . 
Cincinnati Commercial ...... . 
Cleveland Leader ........... . 
W. H. Champion ............ . 
Cheyenne Daily Sun ....... .. 
Cornwall Bros. & Vogler . ... . 
J. C. Clements ....... _ ....... . 
Cleveland Herald ...... _ .... . 
E. L. Cooper ....... . . ........ . 
R. B. Currier .. _ ............. . 
A. Corwell ............. ..... . 
J. S. Cochran ................ . 
Coulter, Flagler & Co ..... _ .. 
Cincinnati Gazette .......... . 
Minnie S. Cook .............. . 
Daily Pioneer Press ......... . 
D.ail,y New Mexican ... ...... . 
Denver Tribune ............. . 
Detroit Press and Tribune .. . 
J.DeWilde ... .............. . 
Daily OgdenJunction ....... . 
Daily Oregonian ...... ... ... . 
Detroit Record . ........ ..... . 
Elko Nevada Post .... . ..... . 
Evening Post, N. Y ......... . 
Fairbanks & Co ............. . 
D.H.Fioyd ................. . 
A. F. Gents ... .............. . 
E. C. Gilbreath . ............. . 
Helena Daily Herald ........ . 
J. K. Hoffman . .............. . 
B.Hilton .......... ..... . . .. . . 
J. Hardley .. ........... ... .. . 
Intelligencer ................ . 
D. D. Ives ..... ..... .. ....... . 
F.D.Karr ................... . 
Kansas City Journal. ....... . 
J. Kaufman ................. . 
M. K. Kellam ................ . 
Knickerbocker Ice Company. 
G. M. Lockwood .. .......... .. 
E. G. Love ................... . 
Lake Superior News ........ . 
J. Lischer ................... . 
E.Moale .................. .. 
McNamara Bros ...... .... ... . 
A.Man .................. . .. . 
C . .A.. Miller ................. . 
Marvin Safb Company ...... . 
New York Times ........... . 
New York Journal of Com-
merce . . . . . ....... . ....... . 
New York Staats Zeitnng ... . 
New York Tribune .......... . 
New YorkHerald ........... . 
New York Stencil Works ... . 
North American ........ ' ... . 
Nevada States JournaL ..... . 
Omaha Bee ...... ............ . 
E. N. Pugh .................. . 
Philadelphia Times ........ . 
Philadelphia Press . ......... . 
Philadelphia Evening Bulletin 
Philadelphia Ledger ........ . 
Pennsylvania Railroad Com· 
pany ...................... . 
J. H. Peters ................. . 
Plaindealer .. ................ . 
Puget Sound Courier ........ . 
Press and Dakotian ......... . 
Robinson, Lord & Co ........ . 
Record Union ............... . 
J. Regan .................... . 
W. M. Rockwell.. .......... .. 
Carried forward .. ......... . 
149 
$1,897 25 
975 10 
30 74 
63 07 
97 12 
11 50 
191 52 
179 36 
90 75 
122 00 
50 00 
101 25 
34 75 
953 25 
78 38 
I, 506 59 
140 00 
580 00 
1 60 
11 25 
135 38 
177 25 
76 93 
202 50 
38 50 
31 80 
70 00 
36 00 
12 60 
15 00 
30 00 
260 40 
12 50 
150 00 
129 75 
250 00 
97 50 
685 80 
16114 
65 00 
8 00 
30 00 
3, 451 79 
146 13 
10 00 
80 00 
28 84 
105 00 
300 00 
10 46 
29 84 
200 00 
59 00 
4, 166 67 
90 00 
60 00 
243 60 
197 20 
92 80 
349 80 
478 80 
2 00 
139 50 
15 00 
46 31 
55 75 
177 00 
189 00 
144 00 
236 00 
70 30 
50 91 
29 25 
31 50 
56.68 
7 50 
36 00 
5 25 
80 00 
21,266 41 
150 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. INTERIOR-INDIAN AND PENSIONS. 
Telegraphing and purchase of In-
dian supplies, 1881-Continued. 
Brought forward .......... . 
To Shipping and Commercial List 
and New York Price Cur-
rent ......... . ............. . 
G. W. H. Stouch ............. . 
Salt Lake Herald .... ........ . 
Saint Joseph Herald ......... . 
Sun and Item ............... . 
Sioux City Journal . ......... . 
Saint Louis Globe-Democrat .. 
Saint Paul Pioneer Press .... . 
E. Reward ................... . 
G. M. Simonson ............. . 
E. Taylor .................... . 
KE. Trowbridge ............ . 
Ukiah City· Press ........... . 
Visalia Delta ............... .. 
vV. Van Horn ............... . 
J. G. Van Riper ............. . 
Wichita Eagle .............. . 
E. J. Whitlock ............... . 
E. R. Waterman ... -----------
J. R. Willis .................. . 
B.S. Williams ............... . 
.A. Winters . ............. . ... . 
West or n Union Telegraph 
Company ........ ..... ..... . 
Tele~raphing and purchase of In-
aian supplies, 1880: 
To tl:mticand Pacific Telegraph 
Company ............... . . . 
l~ismarck Tribune .......... . 
Baltimore and Ohio and .Amer-
ican Union Telegraph Com-
pany .......... ........... .. . 
F. Bohle ...... ------ ......... . 
W. H. Bisbee ............... .. 
E. L. Cooper ................ .. 
Cheyenne Leader ........... . 
J. De Weide ............... .. 
Daily Oregonian ............ . 
~-v~~il~~fl'~~~:::::: :::::::::: 
E . .A. Hoyt ................. .. 
F.D.Karr .................. . 
S.S.Lawson ............... .. 
.A. Man ..................... . 
!.·. ¥.~~~~i~~:~~: ::::::::::::: 
New York Herald. .. . .. .. .. . 
Press and Dakotian ......... . 
Saint Paul Pioneer Press . ... . 
.T. Sherwood ................ .. 
.J. G. Van Riper ............ .. 
War Department ............ . 
B.S. Williams .............. .. 
Western Union Telegraph 
Company ................. . 
Deduct repayments: 
By E. C. Gilbreath..... $233 18 
R. S. Garder........ 75 
E. Moale .. .. .. .. . .. 98 50 
Telegraplling and purchase of In-
dian supplies, 1879 : 
To E . .A. Hayt ................. .. 
Helena Herald .............. . 
F. F. Kingsbury ............ .. 
S. S. Lawson ................ .. 
Saint Paul Pioneer Press .... . 
South Kansas Tribune ....... . 
War Department ........... . 
Carried forward ........... . 
$21,266 41 
99 75 
250 00 
75 00 
25 00 
277 20 
184 5o 
149 30 
39 00 
443 15 
23 00 
505 50 
126 00 
47 00 
17 50 
26 28 
30 00 
51 15 
50 00 
1, 730 00 
190 00 
542 95 
763 40 
2, 926 69 
29, 838 78 
5 90 
16 70 
1171 
10 00 
10 50 
328 90 
25 00 
80 00 
7 15 
123 20 
135 85 
184 00 
284 34 
8 93 
833 33 
20 00 
20 00 
786 40 
10 00 
152 72 
30 77 
20 00 
40 82 
210 15 
1, 247 59 
4, 603 96 
332 43 
4, 271 53 
41 00 
12 50 
50 00 
6 30 
5 46 
3 50 
39 78 
158 54 
Telegraphing and purchase of In-
tlian supplies, 1879-Continued. 
Brought forward .. ........ . 
To \Vestern Union Telegraph 
Company ................ .. 
Winterbottom &Davis .. .... . 
Deduct repayment: 
By E. Seward .......... .. 
Telegraphing and vurchase of In-
dian supplies, 1878 and prior: 
By .A..N.Marion....... $178 
r.. Norwood . . . . . . . . 15 00 
16 78 
Telegraphing and purchase of In-
dian supplies, 1881 and 1882: 
To .Alta California . ............. . 
.Arkansas City Traveller .... . 
Boston Daily Advertiser .... . 
J. A. Beckwith ............. .. 
H. M. Brush ................. . 
Boston JournaL ............. . 
J. T. Bender ............ --~---
Baltimore .American ........ . 
Chicago Tribune ............ . 
Chicago Times .............. . 
kf.is.aB~oto~~-~-~1-::::::::::::: 
Cheyenne Sun .............. . 
Cleveland Herald ........... . 
Cincinnatti Commercial .... . 
Daily Evening Traveler ..... . 
Denver Tribune ........... .. 
A. F. Gentis ............. .. .. 
Helena Herald ............. .. 
.T ournal of Commerce ....... . 
KaJlSaOI City .Journal. ....... . 
F. D. Karr ................... . 
Le;wenworth Times ....... .. 
Mil wan kee Republican .... .. 
E. M. Marble ........... -- .. .. 
New York Commercial Bul-
letin ...................... . 
New York States Zeiting .... . 
New York Evening Post .... . 
New Yo1k Times ........... . 
New York Tribune ........ .. 
New Mexican .... ....... . _ .. 
North American ........... .. 
Omaha Bee .................. . 
H. Price ........ _ .•.......... 
E. N. Pugh .................. . 
Philadelphia Times._ ....... . 
Philadelphia Item. __ ..•...... 
Philadelphia Press .... _ ..... . 
Saint Paul Pioneer Press ... . 
Salt Lake Herald .......... .. 
Shipping an<l Commercial List 
Sioux City JournaL ......... . 
E. Seward ...... .......... .. .. 
W. J. Vance .......... _ ..... .. 
Wichita Eagle ... .......... .. 
Transportation of Indian supplies, 
1881: 
To .Adams Express Company ... . 
W. D. E . .Andrus ........... .. 
E . .Amorette ................. . 
F.T.Bennett ............... . 
E. H. Bowman ............... . 
J. Bernstein ................ .. 
J. J. Critchlow .............. . 
C. Cressy ...... _ ............. . 
S. H. Crane ... ............... . 
C. H. Castle ................ _. 
Carri!-'d forward .......... _. 
$158 54 
2 16 
55 51 
216 21 
80 
215 41 
42 00 
25 50 
95 71 
90 37 
69 00 
173 25 
140 75 
84 75 
312 48 
286 72 
210 00 
69 12 
88 00 
135 00 
210 91 
115 75 
78 00 
62 so 
54 50 
336 60 
102 00 
I 1, 500 00 
2i0 50 
72 80 
55 75 
243 75 
147 40 
396 00 
409 20 
554 40 
285 00 
341 55 
76 13 
75 95 
63 00 
297 60 
468 60 
331 65 
110 50 
50 00 
165 00 
101 50 
110 85 
46 00 
61 20 
8, 987 54 
77 95 
515 00 
29 57 
300 00 
1, 200 00 
1 00 
1, 500 00 
1, 200 00 
91 59 
5 28 
4, 920 39 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. INTERIOR-INDIANS AND PENSIONS. 
Transportation of Indian supplies, 
1881-Continued. 
Brought forward ••••..•.... 
To G. L. Davenport ............. . 
E. Eells ..................... . 
A. Edwards ................. . 
R. H. Fay ................... . 
E. Fenlon ................... . 
D. M. Ferry & Co ........... . 
J. Fischer ................... . 
C. Halton . __ . _ ....... _ . __ ... _ 
J.How ...................... . 
P.B.Hunt .................. . 
Hibbard, Spencer & Co ..... . 
~-e~~~o~te~~::::: ::: : ::::::: 
J. 0. Keane ................. . 
M.B. Kent ... .......... ..... . 
A.. R. Keller ................. . 
J.Kaufman ......... , ....... . 
I. Lightner ................. . . 
G.W.Lee ................... . 
J.D. Miles .................. . 
S. E. Mahon ...... ........... . 
J. Me Laughlin .......... _ .. _. 
L. J. Miles ..... _ . _ .......... . 
~: l~c~~it~:::::: :::::::::: 
Markley, Alling & Co ....... . 
L. M. Nickerson . ............ . 
H. B. Newhall.. ............ .. 
N. S. Porter ............... .. 
W. A. ParshaJL. ........... .. 
T.C.l"ower ................. . 
~-- ~;;:~~:::::::::::: :::::::: 
C. A. Ruffee ................ .. 
M. Rosenfield . ...........•.... 
R. A. Robbins ............... . 
J. A. Spear ...........•....... 
D. Sherman ................. . 
J. Smith ..................... . 
E. Stepl1ens ................ .. 
P. B. Sinnott ................ . 
L. Speigelbnr_g .............. . 
E. A. Swan .................. . 
~: !. ~~~~~~:::::::::::::::::: 
J. H. Sullivan ............... . 
J. S. Short .....•.............. 
W. T. Stevens ............... . 
J.A.Simms ................. . 
H. B. Sheldon ................ . 
C. B. Stone ..... ............. . 
B. M. Thomas ............... . 
C. Taylor .. . ................. . 
Thatcher & Warden .... .... . 
C. Willoughby ..... . ........ . 
0. Wood .................... . 
J. H. Wilbur ................ . 
W. Whiting ................. . 
L.E. Woodin ................ . 
N. W. Wells ................. . 
C.D, Warner ................ . 
G. Winslow .............•.... 
Decluct payments: 
By W. D. E. Andrus.... $443 90 
T. T. Bennett....... 300 00 
D. Sherman . . . . . . . . 35 40 
E. Stephens . . . . . . . . 396 00 
L. E. ·w oodin..... .. 95 31 
Transportation of Indian supplies, 
1880: 
To I. G. Baker .................. . 
L. F. Booth .... __ .......... _ .. 
Balt & Buerdorf. ............ . 
Carried forward ........... , 
$4,920 39 
3 95 
250 00 
245 00 
1, 200 00 
40,019 21 
73 92 
"1 220 23 s: 911 00 
1, 700 00 
7, 000 00 
3 16 
108 60 
811 34 
263 05 
100 00 
268 80 
18 50 
200 00 
115 97 
12,550 00 
3,145 00 
250 00 
1, 200 00 
32, 349 81 
753 00 
1 50 
7 48 
3, 500 00 
75 
430 00 
25,684 13 
32, 524 53 
3 25 
250 00 
2, 500 00 
2 85 
25 
440 00 
135 00 
750 00 
760 11 
250 00 
8, 253 48 
1, 888 00 
700 00 
1, 326 85 
500 00 
78;) 13 
566 28 
591 00 
93 05 
34 49 
275 55 
3 66 
168 52 
432 76 
300 00 
1, 475 62 
725 00 
125 00 
23, 306 03 
511 20 
8 60 
223, 991 00 
1, 270 61 
222, 720 39 
434 03 
229 94 
7 92 
671 89 
Transportation of Indian supplies, 
18ll0-Continued. 
.Brought forward .......... . 
To L. M. Buford . _ .............. . 
r ~~~~~~~-r_t_:::::::::::::::: 
S. B. Coulson ................ . 
A. R. Chaffee .... ............ . 
P. P. Dickenson ...... _- ..... . 
Evans & Tally ... ..... .......• 
Feh-gah-hah-scah ........... . 
G. W.Lee ................... . 
Lawrence ........ ..... -··- .. . 
S. S. Lawson ........ ......... . 
Moline ·wagon Co ........... . 
J. McKesson ................ . 
J.McGarry ................. .. 
J.C.McVay ....... ......... .. 
Moh-show-kah-she . _ ........ . 
Ne-kah-ke-pah-ne .......... .. 
N ah-kah-sah-me ............ .. 
Steamer Benton ............. . 
Z. Staab .................... .. 
L. Spiegel burg ................ • 
She-un-tsa-sah-tRe ........... . 
Saucy Chief . _ ......... _ ..... . 
Wah-tsa ke-tom-pe .......... . 
Wah-woh-kah-wah-she ..... .. 
War Department. __ . ... ..... . 
L. Wilson--····-····-········ 
N.W. Wells ................. . 
B. C. Wilson ................ .. 
Zeckendorf & Staub ... ...... . 
Deduct repayments: 
By E. F. Bowman....... $106 41 
F. A.Comayer . . . . . . 19 81 
C. Cressey .. .. . . . . . . 28 98 
J. W. Griest .. . .. . . 35 43 
C. Halton........... 1, 860 00 
P. B. Hunt . ........ 1,173 16 
M. B. Kent . .. . . . .. . 138 06 
A. R. Keller . . . .. .. . 5 63 
J. 0. Keane·......... 15 H 
I. Lightner .. . .. .. .. 247 66 
Markley, Alling & 
Co .......... ..... . 
L. J. Miles ......... . 
L. :M. Nickerson .. . 
J. I. Patton ....... . 
N. S. Porter ...... . 
W. V. Rinehart ... . 
P. Ronan .......... . 
E. Stephens ....... . 
D. Sherman .... ... . 
J. A. Simms ..... .. 
E. A.. Swan ...... .. 
J. Smith ......... .. 
B. M. Thomas ..... . 
W. Whiting. __ ... .. 
C. Willoughby .... . 
34 
94 
203 77 
176 00 
227 36 
8':'4 18 
375 59 
22 62 
30 36 
31 60 
49 62 
69 06 
89 58 
95 33 
71 80 
Transportation of Indian supplies, 
1879: 
To L. F. Booth .................. . 
T. Bair ................••..... 
J. W. Douglass .............. . 
R. Fairbanks .. .•.••.......... 
~: ii:. I~~;;~~::::::::::::::: 
Milwaukee, Lake Shore and 
Western Railroad Company. 
J. McGarey _ . .. ........ _ .... . 
Northern Pacific Railroad 
c.cx~P!~[.·_-_-_-_-_- -_-_-_-_-_-_:::::: 
L. Spiegel burg ..... _ ........ . 
J. A. Simms ............... .. 
H. White ................... .. 
Carried forward._ ......... . 
151 
$671 89 
6 00 
21 52 
23 78 
1, 373 84 
1 80 
2, 568 90 
13 32 
7 96 
33 15 
2 31 
2 50 
425 00 
16 05 
622 70 
419 41 
7 96 
16 14 
16 14 
64 30 
4, 684 go 
44 27 
21 52 
17 27 
21 52 
22 09 
275 50 
1, 419 81 
2, 697 09 
106 38 
46 32 
15,671 24 
5, 948 43 
9, 722 81 
1, 105 10 
170 91 
44 77 
59 1g 
195 04 
33 31 
26 33 
125 89 
57 06 
25 28 
16 41 
223 20 
111 12 
2, 193 61 
152 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. INTERIOR-INDIANS AND PENSIONS. 
Transportation of Indian supplieR, 
1879-Continued. 
Brought forward .. _._ ..... . 
Deduct repayments: 
By N. A. Cornoyer . . . . ij;60 22 
I. L. Mahon . . . . . . . . 314 84 
L. M. Nickerson . ... 308 97 
C . .A. Ruffee ........ 900 73 
$2, 193 61 
1, 584 76 
608 85 
==-== Transportation of Indian supplies, 
1878 ana prior : 
To steamer Benton....... . . . . . . . . 23 45 
Deduct repayments: 
By G. W. Frost. . ...... $9 46 
J. Smith............ 5 91 
Fulfilling treaties with .Apaches: 
To A. Caldwell ................. . 
Fulfilling treaties with Apaches, 
Kiowas, and Comanches: 
To B. Allen . --. - .. -... - . ........ . 
A.. M. Anthony------ · --··--· 
Atchison, Topeka and Santa 
Fe Railroad Co ........... . 
H. Baylis------------ ---··--· 
R. Bullock ....... --- ........ . 
G. Borgfeldt. .•.... __ ..... _ .. . 
E. A. Boyd .. ----- ...... . .... . 
A. S. Barnes &Co ...••....•.. 
G. W.Bruce.·--···-----------
S. H. Crane ................. . 
H. B. Claflin .............. - ••. 
C. H. Castle ............... _ .. 
A. A. Cowles ................ . 
A. Caldwell ................. . 
A. E. Clark .................. . 
T. C. Dunham ...........•.... 
15 37 
8 08 
226 06 
23 72 
8 25 
68 25 
4 90 
627 Hl 
8 22 
12 14 
210 75 
43 43 
785 74 
852 48 
249 50 
Fulfilling treaties with Apaches, 
Kiowas, and Comanches-Con-
tinued. 
Brought forward ...•....... 
To C. Seidler ........... . ...... . 
W. H. Scbeitfelin ............ . 
G. V. Smith ....•......... . ... 
H. W. Shepard ...... _ ... . ... . 
L. Straus .................... . 
~- ~~WJ1~ ~:::::::::::::::::: 
J. A. Walker .................• 
H. Wallach .................• 
Deduct repayments: 
By appropriation ac· 
count . . . . . . . • . • . $35 37 
P.B.Hunt ......... 1,508 84 
J. ·w. Soper . .. ·..... 60 
Fulfilling treaties with Arapahoes 
and Cbe.vennes of Upper Arkan-
sas River: 
To H. Durrie ..••••....•......... 
A. Thomas .....•...•••.. _ .... 
Fulfilling; treaties with Calapooias, 
Molal las, lJ.nd Clackamas of Wil-
lamette Valley: 
To W. N. Hawley . ............. . 
Deduct from repayment: 
By Ll. A. Bateman ............... . 
Excess of repayment ..... 
Fulfilling treaties with Chastas, Sco-
ton, and Umpquas: 
To W.N. Hawley .....•.......... 
$33, 699 43 
1, 170 00 
828 21 
14 00 
211 05 
74 42 
124 80 
306 00 
19 20 
1, 883 76 
38,330 87 
1, 544 81 
36, 786 06 
145 00 
94 21 
239 21 
9 51 
148 34 
138 83 
97 J. Dobson .......••........... C. H. Deere .....•..••......... 
2 25 
318 94 
230 00 
68 81 
6, 904 50 
42 50 
11 55 
128 13 
-----
A. Flagler . ........••......... 
D. M. Ferry & Co .....•...... 
C. Gotzian .....••............ 
~: ~~~{r~~~~:::::: ~: ~: ~::: ~:: 
P. B. Hunt ......•............ 
S. F. Hansell . ........•••..... 
W. J. Hoft'man . .............. . 
'J'. G. Hood . ................. . 
Hibbard, Spencer & Co .. _ .. . 
J. E. Ingersoll. .............. . 
H King ..................... . 
J. P.Magovern .•.... : ....... . 
W. Mills & Son ..•........... 
S.M. Milliken ...... . ....... . 
E. W. Martin ..... _ ....... . .. . 
Northern Central Railroad 
.A.?i~~~~~-~~::::::::::::::: 
E. Naumberg ...•............ 
A. Nattans .....•............. 
H. B. Newh~ll ............... . 
J. A. Oakley ............ .....• 
Pennsylvania Railroad Com-
pany·········-·····-···--·· 
G Peters. . ....... -- ....... . 
G. L. Postlethwaite ......... . 
J. F. Peavey ...... ·--····--- .. 
J. S. Page .....• . ..... . ....... 
Royal Baking Powder Com-
R.PH~\v." :a~;~::::::::::::::: 
Robinson, Lord & Co ........ . 
R . A. Robbins ............... . 
M. Rosenfield .......... _ .. _ .. 
Carried forward ........... . 
7 68 
9 86 
553 22 
58 53 
13,658 54 
124 00 
12 00 
454 95 
10 89 
37 69 
37 79 
960 30 
3 51 
322 50 
15 45 
377 50 
1, 499 11 
754 54 
1 52 
73 36 
395 00 
258 00 
1, 072 51 
180 38 
202 00 
15 85 
1, 404 00 
105 08 
10 90 
112 65 
368 25 
33,699 43 
Fulfilling treaties with Cheyennes 
and Arapahoes: 
To B. Allen .... ··---- ........... . 
Atchison, Topeka and Santa 
Fe Railroad Company ..... . 
H. Baylis . .. .. ............... . 
A. S. Barnes & Co ...... ..... . 
G. W.Bt·uce ................. . 
Mrs. A.M. Cook ..••••........ 
S. H. Crane .......••........ . . 
A. Caldwell . _ ....•........... 
T. C. Dunham ............... . 
A. Flagler . .................. . 
Hibbard, Spencer & Co ..... . 
W. J. Hoffman .............. . 
J. E. Ingersoll ......•......... 
J.D. Miles .... . ... . ......... . 
Moline Wagon Company .... . 
Nothern Central Railroad 
Company ..........•..•..... 
J. A. Oakley ........... _ ..... . 
C. Pratt & Co ............... . 
Pennsylvania Railroad Com-
pany ................•...... R. A. Robbins . .............. . 
Y. H. Rothschild ............ . 
C. Seidler ......•............. 
C. C. Short ...........•....... 
Mrs. S. Shaw ............... . 
W. H. Scheiffelin .•.......... 
G. V. Smith .....•............ 
L. Straus .. .................. . 
Tremont House .. _ .......... . 
A. Thomas .................. . 
H. Wallach . _ ............... . 
Carried forward ..•.••...... 
31 20 
380 25 
9 80 
215 99 
45 29 
2, 000 00 
264 41 
100 00 
69 00 
4 25 
1 35 
20 00 
12 78 
4, 720 82 
160 00 
1, 037 50 
199 08 
64 00 
312 75 
47 09 
228 00 
1, 950 00 
1, 000 00 
1, 000 00 
795 20 
14 00 
12 00 
154 41 
2, 595 79 
2, 618 04 
20, 063 00 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. INTERIOR-INDIANS AND PENSIONS. 
Fulfilling treaties with Cheyennes 
and Arahapoes-Continued. 
Brought forward........... $20, 063 00 
Deduct repayment: 
By.J. D. Miles................... 63 00 
Fulfilling treaties with Chickasaws: 
To Chickasaw Nation .......... . 
Fulfilling treaties with Chippewas, 
Bois~ Forte band: 
To August Bros ............... .. 
Auerbach, Finch, Culbertson 
&Co __ ___ ................. . 
.J. Austrian ................ . 
S. Burkhalter .............. .. 
r·~: i%~~~~ ~::::: ~: ~:::::: 
L. M. Buford ............ _ ... . 
H. B. Claflin ............... .. 
f·J·~/:Er~~~~: :~~::: :::::: 
A. A. Cowles ............... . 
.J. Dobson ................... . 
H. Durrie ................... . 
.J. I•'isber ............. - .... - .. 
t:J~~~i~~:::::: :::::::::::::: 
L. E. Howard ................ . 
Hibbard, Spencer & Co ...... . 
.J. E. Ingersoll ..... ......... .. 
fl:~;h~~·:::~::::::::::: :~: 
E. W. Martin ................ . 
A . .J. Miller & Co ............ . 
~: r:?e~~~~~~::::::::::: ~:::: : 
R. A. Robbins .............. .. 
G. H. Smith ................. . 
W.E.Tefft ................. . 
C. S. Thurber ............... . 
C. Taylor .................. .. 
W.Whiteside ............... . 
H. Wallach .................. . 
Deduct payments: 
By I.L. Mahan ........ $1,325 90 
.J. W. Soper......... 60 
Fulfilling treaties with Chippewas 
of Lake Superior : 
To .J. Austrian .................. . 
L. M. Buford ................ . 
A. Flagler .................. . 
G. W.Lee ................... . 
L. H. Maxfield .............. . 
-..v. T. Marchasseant. ........ . 
A. Nattaus ....... ........... . 
.J. H. Nourse ................ . 
Deduct repayment : 
By I. L.Mahan ................. . 
Fulfilling treaties with Chippewas 
of the Mississippi : 
To C. H. Beaulieu, sr ........... . 
.J.E.Haven ................. . 
C. A. Ruffee ................. . 
Deduct repayment: 
By C. A. Ruffee ................. . 
20,000 00 
3, 000 00 
8 30 
1, 776 00 
67 55 
114 24 
242 10 
7 08 
43 25 
11 65 
1, 122 77 
8 30 
155 44 
145 20 
1, 490 00 
43 50 
75 00 
10 48 
109 50 
1 53 
107 41 
5 46 
9 15 
4, 700 00 
8 70 
102 65 
289 08 
9 48 
125 88 
so 74 
180 00 
182 57 
25 80 
5 50 
159 46 
448 60 
11,872 37 
l, 326 50 
10,545 87 
1, 619 85 
3 74 
50 
175 00 
232 23 
24 50 
14 12 
182 18 
2, 252 12 
884 47 
1, 367 65 
56 55 
10 00 
21, 000 00 
21, 066 55 
152 00 
20,914 55 
Fulfilling treaties with Chippewas 
Pillager and Lake Winneba-
goshish bands: 
To .J. Austrian ... .............. .. 
August Bernheim and Bauer . 
S. Burkhalter ............... . 
W. T. Buckley .............. . 
A. Barclay, jr .............. .. 
E . .J. Chaffee ............. . .. .. 
H. B. Claflin ................. . 
.J. Dobson ................... . 
H. Durrie . . ..... ........ .... . 
R. L. Frazee . ............... .. 
C. Gotzian ............. ..... . 
W. H. Hurlbut .............. . 
T. G. Hood .................. . 
L. H. Maxfield .............. .. 
T. H. Mooers ............... .. 
~: ~~i~~:~~: :::::::: ~ :.·: :~:: 
C. Siedler ................ _ .. . 
G. V. Smith ...... _ .......... . 
W. H. Scbieffelin ...... . ..... . 
W. E. Tefft .................. . 
C. S. Thurber ............... . 
\V. Wood ...... . ........... .. 
W. Whiteside .............. .. 
H. Wallach ................. . 
Dednct repayments : 
By C. A. Ruffee........ $119 31 
.J. W. Sop eM .. .. .. .. 20 
Fulfilling treaties with Chippewas 
of Red Lake and Pembina 
tribes: 
To Ah-kah-kum-zhay-we-ni-ne .. . 
H. Asp in wall . ............... . 
Ah-wah-wence _ ............. . 
H. W. Billenger ............ .. 
Baybaum _ ... ............. . 
E. D. Buford & Co .......... .. 
E. Beaulieu ................. . 
R. Bronson .................. . 
.J.Beaulieu ................. . 
A. Beaulieu _ ... _ ............ . 
E. Bellecourt ....... _ ....... .. 
G. Berry .................... . 
H. H. Beaulieu ............. .. 
B. Beaulieu ................. . 
G. Dunnell .... ........ ... ... . 
R. Fairbanks ............... . 
S. N. Homeek & Co ......... .. 
E. Hutchinson ............ .. 
I-een-dub ............ _ ...... . 
I-ah-boy ................... .. 
W . .Johnson ................. . 
.J . .Johnson .................. . 
Kay-dug-e-gwon-ay-osh .... .. 
Ke-che-wah-quah .......... .. 
Ke-wah-shnck-once ......... . 
A . .J. Mcintosh .... .......... . 
Me-gee-zeenee .............. .. 
L. Morrison ................ .. 
May-wah-wa-be-nais ........ . 
Mah-ze-ke-shick ............ . 
Nicols & Dean ............. .. 
Nay-turn-ub ...... _ ........ .. 
Ne-she-kay-we-gah-bon ...... . 
N e-o-gah-bon ................ . 
0-din-e-gum ................. . 
Ogo-mah-wah-ge-way-aush .. . 
Oge-noh-yance .............. . 
0-be-quod-ance .............. . 
.J. Parker .................. .. 
.J. JJ;. Perrault .............. .. 
P. Roy ...................... . 
A. Roy ..... • ................. 
C. Saice ..................... . 
Carried forward ........... . 
153 
$44 37 
185 40 
120 14 
104 88 
77 94 
141 30 
868 05 
4,583 00 
72 50 
700 00 
64 
7 90 
90 00 
271 20 
1, 875 00 
376 20 
12, 975 97 
273 00 
3 50 
304 83 
286 29 
140 57 
5 80 
440 82 
1, 215 87 
25, 165 17 
119 51 
25,045 66 
16 25 
27 75 
8 25 
19 50 
13 00 
19 90 
13 84 
9 23 
34 87 
46 00. 
16 00 
40 00 
6 25 
6 00 
16 00 
124 19 
55 37 
1 50 
27 00 
4 50 
2 50 
25 63 
7 80 
3 00 
12 00 
99 00 
15 95 
9 23 
18 75 
1 50 
32 62 
12 35 
14 62 
18 75 
10 24 
12 00 
1 00 
15 80 
2 25 
65 00 
14 30 
3 00 
1 50 
904 19 
154 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. INTERIOR-INDIANS AND PENSIONS. 
Fulfilling treaties with Chippewas 
of Red Lake and Pembina 
tribes-Continued. 
Brought forward .......... . 
To L. Saint Clair ............... . 
Sbay-dog .................... . 
C. H. Scott .................. . 
Sbay-now-e-g-won-ahe ....... . 
J_a~~e-;~~;~-~~~-·-·.·.·.·.·_ :::::: 
P. Villebrun ............... .. 
Winnebago ................ .. 
Waub-aro-e-quod ............ . 
W. •.r. Warren .............. . 
Wab-ish-eshe .............. .. 
Deduct repayment: 
By C. A. Rutfee ................. .. 
Fulfilling treaties with Chippewas 
of Saginaw, Swan Creek. and Black 
River: 
To A.. S. Barnes & Co ............ . 
G. W.Lee ................. . . . 
Fulfilling- treaties with Choctaws: 
To Choctaw Nation ............ . 
Fulfilling treaties with Creeks : 
To Creek Nation ................ . 
Deduct 1·epayment: 
By J. Wortham ................. . 
Fulfilling treaties with D'Wamish 
and other allied tribes in ·wash-
ington: 
To J. B. A. Brouillet ............. . 
Fulfilling treati~s with Flatheads 
and other confederated tribes: 
To J. B . .A.. Brouillet ....•.•....... 
D. M. Ferry & Co ............ . 
Hibbard, Spencer & Co ...... . 
T.C.Power ................ .. 
Fulfilling treaties with Iowas : 
To S. Burkhalter ................ . 
W. T. Buckley .............. . 
.A.. S. Barnes & Co .......... .. 
H. B. Claflin ................. . 
S.H.Crane .................. . 
E. J. Chatl<•e ..............•.. 
Z. Case ...................... . 
T. C. Dunham .............. .. 
.A.. Flagler ................... . 
C. Gotzian .................. . 
"r· H. Hurlbut .............. . 
L. E. Howard ............... .. 
S. F. HanRell ................. . 
C. 13. Hotchkiss ...... . ...... . 
T.G. Hood ................. . 
Hibbard, Spencer & Co ..... . 
M.B.Kent .................. . 
.A..King ..................... . 
H.Kiug ..................... . 
J. P. Magovern .............. . 
S. M.l\lilliken ............... . 
L. F. Maxfield .............. .. 
~·.t-:i~~~~~~:: ~:: :-::::::::::: 
J. F. Peavey ................. . 
R. A. Robbins .............. .. 
Carried forward ...... . .... . 
$904 19 
4 50 
2 25 
42 00 
12 67 
75 
18 00 
25 60 
24 75 
8 25 
47 00 
3 00 
1, 0!.12 96 
145 89 
947 80 
115 23 
2, 622 00 
2, 737 23 
30, 032 89 
70, 108 27 
139 87 
69, 968 40 
245 81 
4, 000 00 
44 55 
33 03 
594 83 
4, ti72 41 
3 83 
145 74 
23 63 
65 11 
231 90 
43 00 
2 88 
40 51 
8 41 
2 56 
18 00 
53 
37 43 
16 50 
6 64 
45 81 
1, 215 00 
105 75 
7 80 
29 10 
25 80 
6 50 
45 18 
12 64 
528 23 
124 00 
12 50 
2, 804 98 
Fulfilling treaties with Iowas-Con-
tinuecl. 
Brought forward .......... . 
To Royal Baking Powder Com-
pany ............ , ......... . 
Robinson, Lonl & Co ........ . 
R. H. \V. Rowe ............. .. 
W. H. Schie:fl'elin ............ . 
J. St.John ................. .. 
L. Straus .................... . 
W. E. Tefft .................. . 
C. Taylor .................... . 
\V. \Voo<l .................. .. 
,J. A. ·walker ............... .. 
W. Whiteside ............... . 
Fulfilling treaties with Kansas: 
To H . M. Anthony .............. . 
S. Bm·khalter .............. . 
E . .A. Boyd .................. . 
G. \V. Bruce . ................ . 
H. B. Clatlin ................ .. 
.A.. E. Clark ................. .. 
S.H.Crane ................ .. 
T. C. Dunham . .. .......... .. 
D. M. Ferry & Co ........... .. 
\V. H. Hurlbut ............. .. 
L. E. Howard .............. .. 
Moline Wa~on Compan~ .... . 
L.J. Miles .................. .. 
llockley, Alle.ng & Co . ..... .. 
.A.. B. Kewhall .............. .. 
A. A. Newman .............. . 
J. F. Pearey ................ .. 
J. S. Page .................. .. 
Robin Ron, Lord & Co ........ . 
P. A. Robbins ............... . 
A. B. Raymond .............. . 
J. St.John .................. . 
L. 8traus . ................... . 
C. S. Thurber ............... . 
W. E. Tefft ................. .. 
H. Wallack ..... . ....... · .... .. 
Deduct repayments : 
By J. L. Miles .. . .. .. .. • $912 39 
J. W. Soper .. . .. .. 13 
Fulfilling treaties with Kickapoos: 
To II. :M. Anthony .............. . 
G. Borgfeld t ................. . 
H. Baylis ............. . ...... . 
R. Bullocke ................ .. 
G. W. Bruce ................ .. 
S. IT. Crane ................. . 
Z. Cast ...................... . 
H.Durril. .................. .. 
j· J~~~i~:~:::::::::::::::::::: 
Hibbarcl, Spencer & Co ..... .. 
T.G.Hoorl. .................. . 
J. E. Ingersoll .............. .. 
H. C. J,inn .................. .. 
S. :M. Milliken .............. .. 
L. H.l\Iaxfielcl ............... . 
E. '\V. Martin ..•.............. 
H. B. Newhall .............. .. 
J. F. Peavey,_ ............. .. 
L. P. Paddock ............... . 
M. Rosenfiehl ..... __ : .... . .. 
.A. B. Raymond ............ .. 
R. H. W. Rowe .............. . 
G. V. Smith ................ .. 
H. W. Shepard ..............• 
L. Straus .................... . 
J. A. Walker ................ . 
Carried forwar(l ........... . 
$2, 804 98 
13 50 
27 30 
26 25 
11 09 
46 88 
11 61 
58 86 
98 
6 96 
1 60 
31 90 
3, 041 91 
34 50 
33 78 
16 20 
8 16 
66 01 
34 50 
59 20 
12 00 
16 75 
42 36 
3 60 
379 02 
7, 647 87 
45 00 
12 37 
256 32 
11 50 
6 00 
128 58 
32 83 
21 79 
110 10 
19 58 
29 55 
12 16 
117 81 
9,157 54 
912 52 
8, 245 02 
19 70 
07 
24 
19 60 
2 47 
78 98 
6 27 
1 63 
1 55 
64, 
5 77 
2 78 
2 74 
5, 279 00 
25 80 
17 74 
18 
36 75 
13 75 
114 25 
25 94 
8 87 
10 50 
3 50 
1 24 
17 94 
1 20 
5, 699 10 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
181!0-'81. INTERIOR-INDIANS AND PENSIONS. 
Fulfilling treaties with Kickapoos-
Continued. 
Brought forward .......... . 
ToW. Whiteside ............... . 
H. Wallach .................. . 
Deduct repayment: 
By H. C. Linn ...... ------------ .. 
Fulfilling treaties with Klamaths 
andModocs: 
To R. H. Allen . ................. . 
August Bros ...... ---- ...... . 
H. Ba.v lis .................... . 
W.S.Birdsall ............... . 
ii.l~1fo~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~::::: ~ ~ ~ 
A. S.Barnes & Co ........... . 
S. H. Crane .................. . 
H. B. Claflin ................. . 
E . .r. Chaffee ............ . ... . 
H. L. Clapp .................. . 
A. A. Cowles ................ . 
.T. Dobson ................... . 
T. C. Dunham ............... . 
~ ~ir~lfu~-ib~t ~:::::::::::::: 
S. 1!'. Hansell ................ . 
T. G. Rood ...............•... 
L. E. Howard ................ . 
Hibbard, Spencer & Co ...... . 
.r. E. Ingersoll ............... . 
E. W. Martin ................ . 
~: ~~N~c~:fs~;.::::::::::::: 
.r. A. Oakley ................. . 
J. C. Quinn ............ . ..... . 
Royal Baking Powder Co ... . 
R. A. Robbins ...... . ........ . 
.r. A. Rorblin.e:s Sons ........ . 
RH. W.Rowe .............. . 
M. Rosenfield ............... . 
.r. St .• r ohn ................... . 
H. W. Shepard .............. . 
W. H. Schieffelin . .......... . 
L. Straus .................... . 
.A. Thomas ...... ·-----•-----. 
W. E. Tefft .... ------ ........ . 
E. B. Woolworth ...... ------. 
H. Wallach .................. . 
W. Whiteside------ .... ·-----
Fulfilling treaties with Menomonees: 
To S. Burkhalter ................ . 
H. Baylis . ....... _ ........... . 
\V. T. Buckley . .............. . 
G. Borgfeldt ............ ---- __ 
G. W. Bruce ... _ ............. . 
A. S. Barnes & Co------ ..... . 
A. Barclay,jr. ............... . 
H. B. Claflin .... . ............ . 
R. L. Clapp._ ... _ ... _ . _ . . . __ .. 
S. H. Cr::1ne ...... ______ ...... . 
C. H. Castle . __ ...... _ ....... . 
Z. Case ..... _ .. _ ........ .. ... . 
T. C. Dunham------·----- ... . 
J. Dobson ___ --- . .......... ---
H. Durie .................... . 
A. Flagler ....... ____ .. ·-----. 
C. Gotzian ................... . 
vV. H. Hurlbut .............. . 
L. E. Howard ............... . 
E. T. Howard ............... . 
S. F. Hansell ...... _ ......... . 
T. G. Rood .................. . 
Hibbard, Spencer & Co ..... . 
.r. E. Ingersoll ............. . 
H. King ......... . ....•••..... 
Carried forward._ .... _ ..... 
$5, 699 10 
1 60 
29 60 
5, 730 30 
874 81 
4, 855 49 
72 00 
58 10 
98 
8 25 
206 45 
83 66 
144 68 
-±07 52 
159 54 
44 30 
18 05 
4 50 
706 40 
47 20 
20 24 
79 35 
14 57 
20 68 
51 
93 14 
13 77 
3 42 
308 11 
102 00 
22 12 
7 60 
38 88 
26 41 
3 58 
81 90 
23 07 
239 20 
25 35 
190 07 
1 04 
26 90 
29 74 
10 50 
61 75 
15 93 
3, 421 48 
128 18 
98 
161 84 
1 6! 
6 38 
420 26 
1, 040 00 
41 60 
8 30 
~70 19 
16 00 
5 92 
6 36 
56 16 
31 50 
8 84 
6 40 
35 40 
2 33 
32 00 
3 32 
17 34 
41 21 
9 65 
4 16 
2, 355 96 
Fulfilling treaties with Menomonees 
-Continued. 
'Brought forward .......... . 
To E. W. Martin ............... . 
L. F. Maxfield .............. . 
J. A. Oakley ................ . 
C. Pratt & Co ............... . 
G. Peters ................... . 
.r. S. Page ................... . 
.r. F. Peavey ............... . . 
Royal Baking Powder Com-
pany ...................... . 
R. A. Robbins ............. . . 
M. Rosenfield ............... . 
A. B. Raymond ............. . 
E. Stephens ............. _ ... . 
G. V. Smith ................ . 
H. W. Shephard ............ . 
W. H. Schiefi"elin ............ . 
.r. St. Johns .................. . 
L. Straus . .................. -. 
C. Taylor ......... _ ... _. _ ... _ 
C. S. Thurber ... -------------
J. A. ·walker·-----------·--· 
W. Whiteside ...... ------ ... . 
Deduct repayments: 
By .r. C. Bridgman .... : $21 73 
A. B. Bonesteel .. _. 233 43 
E. Stephens .... _._. 417 49 
Fulfillin~ treaties with Miamis of 
Eel River: 
ToT. Butler .................... . 
Deduct repayment: 
B _y T. Butler' .................... . 
Fulfilling treaties with Miamis of 
Indiana: 
To T. Butler ..... _ ... __ ... _ ..... . 
Che-co-za-quah .............. . 
D. B. Dyer .................. . 
Wa-pe-mung-e-quah. ___ ..... . 
Deduct repayments: 
Bv T. Butler........... $399 59 
D. B.Dyer.......... 128 67 
Fulfilling treaties with Miamis of 
Kamms: 
To M. C. Beveridge ............ . 
Baltimore and Ohio Railroad 
Company---· ............. . 
E. M. Bickford .... : ... __ .... . 
D. B.D_yer ................... . 
M. Drake ......•....... ·-----
D . Geboe .................. --. 
Mary Geboe _ .. ______ ....... . 
S. F. Geboe .................. . 
G. Leonard .................. . 
L. L eonard .......... . ....... . 
F. Miller . ................... -
if~r~as~:~P: ~ ~: : ~: ::: ~:::: :: : 
J ·. Shapp ... ___ . ___ ......... __ 
C. Welsh .... · . ............... . 
Dr. A. J. \Vade .............. . 
C. S.Welsh ........ --·-··--··· 
Carried forward ........... . 
155 
$2,355 96 
1 74 
65 00 
2{) 28 
40 00 
81 76 
10 20 
112 75 
27 00 
23 87 
64 18 
24 36 
10,624 44 
39 50 
4 51 
524 95 
217 37 
50 11 
32 50 
2 09 
20 80 
48 56 
14, 396 93 
672 65 
13, 724 28 
2, 200 24 
14 
2, 200 10 
22,125 78 
65 83 
1, 351 06 
65 83 
23, 608 50 
528 26 
23,080 24 
42 00 
36 25 
120 00 
4, 703 19 
208 00 
103 50 
16 40 
103 50 
4 00 
66 40 
131 LO 
50 40 
20 40 
39 00 
5 40 
21 40 
186 50 
5, 862 34 
156 RECEIPTS .AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. INTERIOR-INDIANS AND PENSIONS. 
Fulfiilling treaties with Miamis of 
Kansas-Continued 
Brou~ht forward .......... . 
Deauct repayments: 
By D. B. Dyer.......... $187 01 
H. W. Jones.... . . . . 458 44 
Fulfilling treaties with Nez Perces: 
To H. W. Shipley ............... . 
C. D. Warner ..•.............. 
Deduct repayment: 
By C. D. Warner ................ . 
Fulfilling treaties with Omahas : 
To R. H. Allen ................. . 
E. M. Andrews ............. .. 
B. Allen ..................... . 
W. T.Buckley .............. . 
A. S. Barnes & Co ........... . 
G. Borgfeldt ................ . 
G. W. Bruce ................ . 
S. H. Crane .................. . 
S.A. Coombs ................ . 
A. B. Cohn .................. . 
H. B. Claflin ................. . 
T.C. Dunham .............. .. 
H. Durrie ................... . 
Durrie & McUarty .......... . 
A. Edwards ................. . 
A. Flagler ................... . 
R. Ferguson ................. . 
L. B. Fry .................... . 
A. Flagler ................... . 
D. M. Ferry & Co ........... . 
F. L. Goewey ............... . 
W. H. Hurlbut .............. . 
Hibbard, Spencer &Co ..... .. 
C. B. Hotchkiss ............. . 
E. 'l'. Howard ............... . 
J. E. Ingersoll .............. . 
H. King ..................... . 
J. C. Lourie ................ .. 
Moline Wagon Company .... . 
S. M. Milliken ............. .. 
Markley, Alling & Co ....... . 
E. W. Martin .............. .. 
Northern Central Pacific Rail-
road Company ............. . 
E. Naumberg ............... . 
C. Pratt & Co .............. .. 
I. S. Platt ................... . 
Peavey Bros ................. . 
G. Peters .................. .. 
Peloubet & Co .............. . 
J. S. Page .................. . 
i;e~~J~cel.. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ _· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
R. A. Robbins ............... . 
M. Rosenfield .............. . 
W. H. Schieffelin .......... .. 
G. V. Smith ................. . 
J. St. John .................. . 
L. Straus ................... . 
H. W. Shepard .............. . 
A. Thomas .................. . 
C. Taylor .................. .. 
W. E. Tefft ................. . 
J. A. Walker ............... . 
Woodruff, Spencer & Stout .. 
W. Wood .................. .. 
$5,862 .. I 
645 45 
5, 216 89 
Fulfilling treaties with Omahas-
Continued. 
Brought forward ......... .. 
Deduct repayments: 
By J. W. Soper........ $0 04 
E. B. Taylor .. .. .. . 70 50 
J. Vore ...... ...... 10 24 
H. White .. .. .. . .. 1, 215 42 
Fulfilling treaties with Osages: 
2, 798 37 To Moline Wagon Company .... . 
25,122 50 L. J. Miles .................. . 
27, 920 87 
108 44 
27, 812 43 
108 00 
179 84 
35 60 
78 27 
105 44-
4 08 
84 
762 01 
22 75 
7 00 
228 62 
78 12 
9 75 
4 00 
21,594- 06 
8 99 
84 
112 00 
8 24 
68 60 
3 80 
10 65 
68 62 
63 50 
96 00 
18 95 
76 77 
4, 20-! 51 
3, 258 50 
38 70 
82 50 
4- 07 
137 50 
372 44 
16 85 
294 00 
131 25 
15 67 
86 13 
4 00 
49 04 
75 92 
54 56 
47 26 
453 96 
28 00 
114 40 
85 31 
6 00 
13 45 
7 90 
67 02 
1 20 
288 75 
24 40 
33,718 63 
Fulfilling treaties with Ottoes and 
Missourias : 
To August, Bernheim & Bauer .. 
H. A. Armore .............. .. 
R. H. Allen ................ .. 
W. C. Boteler ............... . 
S. Burkhalter .............. .. 
I. G. Bakt>r ................. . 
W. S. Buckley .............. . 
R. Bullocke ................ .. 
F. M. Barnes ................ . 
M. J. Barnes ............... . 
G. Borgfeldt ............... .. 
E. A. Boyd ................ .. 
vV. J. Buckingham ........ .. 
G. W. Bruce ................ . 
E. J. Cbafl'ee ............. .. 
H. B. Claflin ................ . 
L. J. Carpenter ............ .. 
C. H. Castle ................ . 
S. H. Crane ................ .. 
A. Ualdwell ................ .. 
T. C. Denham ............... . 
J. Dobson ................... . 
H. Durrie ................... . 
C. H. Deere .........•........ 
A. Flagler .. . ............... . 
R. S. Gardner .............. .. 
N. Glick ..................... . 
W. H. Hurlbut .............. . 
S. F. Hanself ................ . 
T. G. Hoou ................. . 
Hibbaru Spencer&. Co ...... . 
J. E. Ingersoll .............. .. 
w. c. nsley ................ .. 
A. King ..................... . 
H. King .................. . .. . 
R. Lombard ................ .. 
.A. Mead .................... .. 
J.P. Magovern ............ .. 
W. Mills & Son ............ .. 
E. Nanmberg ............... . 
C. Pratt & Co .............. .. 
G. Peters .................. .. 
J. S. Page .................. .. 
J. F. Peavey ............... .. 
J. C. Quinn .................. . 
R. A. Robbins .............. . 
Robinson, Lord & Co ...... .. 
M. Rosenfield ..•.............. 
G. T. Smith ................. . 
W. H. Scheffelin ............ . 
G. V. Smith ................ .. 
J. St. John .................. . 
L. Straus .................... . 
C. S. Thurber .............. .. 
W. Turner .................. . 
W. E. Tefft ................ .. 
~-T~1~~~)0: ~::::: ~ ~~::: ~:::::: 
L. E. Woodin ................ . 
H. Wallach ................. .. 
W. Whiteside .............. .. 
J. A. Walker ............... . 
$33,718 63 
1, 296 20 
32,422 43 
2, 545 80 
16,000 00 
18,545 80 
49 ·U 
303 39 
36 00 
30 43 
6 38 
3 30 
66 40 
20 45 
123 82 
54 29 
1 02 
7 08 
40 00 
31 42 
41 25 
121 96 
100 00 
203 75 
56<l 20 
630 00 
24 63 
959 00 
65 
84 00 
8 34 
170 24 
22 82 
63 72 
8 06 
33 75 
24 09 
87 
1 75 
97 75 
6 92 
11 41 
13 70 
116 40 
10 
345 22 
4 80 
346 85 
12 40 
162 50 
60 
8 26 
20 35 
34 15 
66 00 
92 74 
3 62 
67 50 
06 
430 98 
22 82 
70 43 
38 70 
22 82 
3, 457 95 
310 25 
98 52 
3 20 
9, 703 50 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. INTERIOR-INDIANS AND PENSIONS. 
Fulfillin:r treatie~ with Ottoes and 
Missourias-Continued. 
Deduct Tepayments: 
Bron_ght forward .......... . 
By R. S. Gardner...... $105 10 
L. E. Woodin...... 123 93 
Fulfilling treaties with Pawnees: 
To R. H. Allen ............. ..... . 
H. 0. Armour ............... . 
E. fl. Bowman · .............. . 
F.Ba_\"lis .................... . 
S. Burkhaller ............... . 
W. T. Buckley ............... . 
E. A. Bo.vd ........... .. ..... . 
H. & T. Blandy .............. . 
G. W. Bruce ............ .. ... . 
S.H. Urane .................. . 
H. R. Claflin ...... ....... ... . . 
E. J". Chaffee ................ . 
'1'. C. Dunham ............... . 
J". Dobson ................... . 
t.l~tfi~~ ·. ·. ·. ·. ·:. ~ ~ ·. ·. ·. ·. ·. ·. ~ ·::. ~ ~ 
W. H Hurlbut ............. .. 
R. C. Haywood .. : .. ........ .. 
E. \V. Herendsen .. .. . .. .. .. 
T.G.Hood .................. . 
A.King ..................... . 
H. King ..................... . 
.J.P. Magovern ............. .. 
~~~0~~~~ -~~~:~~::::::::: 
G. Peters .................... . 
J".S.Platt .................. .. 
J". W. Phillips .............. .. 
J". S.Page ................... . 
Rohan Bros ................ .. 
J". D. Russell ................ . 
J". Rose .................... . 
M.Rosenfield ............... . 
Strasburger, Pfieffer & Co .. . 
J. St .. John .................. . 
C. S. Thurber .............. .. 
W.E. Tefft ... ............... . 
C. Taylor .................. .. 
H. Wallach .................. . 
W. Whiteside .............. .. 
W. Wood . .................. . 
J". A. Walker .....•........... 
L . B. W eidenhamer .....•.••. 
Deduct repayment: 
By E. F. Bowman .............. .. 
Fulfilling treaties with Poncas: 
To H. & T. Blandy ............. . 
W. T. Buckley .............. . 
R. Bullcck ......... ......... . 
G. Borgfeldt ................ . 
E. A. Boyd .. ........... .... . . 
G. W.Bruce ................ .. 
S. H. Crane ................ .. 
T. C. Dunham .............. .. 
J.Dobson .................. .. 
H. Durrie ..... .............. . 
C. H. Deere .................. . 
N.Edwards ................. . 
W.T.Ekel . ................ .. 
A. Flagler ................... . 
C. Gotzian ............••.••••• 
F. L. Goewey .......•.•....... 
W. H. Hurlbut .............. . 
T. G. Hood .................. . 
R.Hoe &C<> ................ . 
S. F. Hen sell ................ . 
Carried forward .......•.••• 
$9, 703 50 
229 03 
or---- 9, 47447 ' 
72 00 ' 
1, 130 65 
3, 852 12 
9 80 
11 22 
520 43 
56 32 
280 00 
252 77 
660 69 
1, 292 31 
134 25 
11 12 
1, 404 00 
11 50 
12 80 
190 33 
3, 881 99 
64 00 
78 75 
392 37 
60 05 
873 00 
2, 124 38 
11,656 03 
10 00 
98 00 
85 20 
46 55 
107 00 
120 40 
60 00 
20 7!'> 
13 57 
771 60 
292 55 
780 98 
102 70 
533 16 
999 62 
93 00 
19 20 
10 00 
33, 197 21 
], 674 74 
31,522 47 
1, 250 00 
216 36 
211 89 
15 04 
42 50 
16 85 
734 08 
44 10 
1, 179 50 
110 38 
457 50 
75 00 
11 85 
133 48 
64 
7 94 
122 81 
146 63 
17 51) 
18 ·58 
4, 812 63 
Fulfillin!X treaties with Poncas-
Continued. 
Brought forward .......... . 
To Hibbard, Spencer & Co ...... . 
J". E. Ingersoll ............... . 
H. V. Jones ................. .. 
T. J". ,Jordan ................ .. 
H.Kiug .................... .. 
E. W. Martin .............. .. 
S. M. Milliken ............. .. 
Markly, Alling & Co ....... . 
J" . .A. Oakley ................ .. 
C. Pn-1tt & Co .. .. .. ....... .. 
I. S. Platt ................. .. 
G. Peters .................... . 
~: §: ~~~~~: :·::::::::: ~:::::: 
R. A. Rollinson ............. . 
Robi.J1son, Lord & Co ........ . 
M. Rosenfield .............. .. 
C.Seidler .................. . 
W. H. Sr:hieffelin ............ . 
¥,-~}~~a:~~-~-:::::~::::::::: . 
L.Straus ........ ............ . 
W. E. Tefft ................ .. 
C. Taylor .... ............... . 
J". A. Walker .............. .. 
H. Wallach ............. ..... . 
W.Wood ................. . 
W. Whiting ................ . 
Fulfilling treaties with Pottawato-
mies: 
To S. Burkhalter ............... . 
G. Borgfeldt .........•....... 
G. W. Bruce ................. . 
S. H. Crane .................. . 
H. Durrie ................... . 
A. Flagler .... ........ ...... . . 
Hibbard, Spencer & Co ...... . 
H.C.Linn . ................ .. 
Moline Wagon Company ... .. 
Robinson, Lord & Co ..•...... 
M. Rosenfield ............... . 
H.C.Swa11 .................. . 
C. S. Thurber ................ . 
Deduct repayments: 
By Interior Depart-
ment............. $620 82 
H. C.Linn .... ... ... 10 30 
Fulfilling treaties with Pottawato-
mies of Huron: 
To G. W. Lee .................. .. 
F¥!n~~~~~k~!!~e;i_t~ ~~~~~~~ =. _. 
R. Bullocke ................. . 
G. Borgfeldt ................ .. 
I. C. Baker .................. . 
E. J". Chaffee ................ .. 
• S. H. Crane ........ .......... . 
H. B. Claflin ................. . 
W. H. Hurlbut .............. . 
L. E. Howard . ............... . 
C. B. Hotchkiss ............ .. 
A. King ..................... . 
~-~-~~rd~~k1 : :::::::::::::: 
~: r,N::;y~;~::::: :::::::::::: 
G.Peters .................... . 
Royal Baking Powder Com-
pany ...................... . 
Carried forward .•••.•.•••.. 
157 
$4,812 63 
5 47 
95 06 
200 00 
10 00 
44 58 
35 50 
387 00 
4t5 27 
60 04 
32 00 
49 00 
183 33 
105 75 
4 60 
~22 53 
14 55 
14 40 
390 00 
863 13 
9 36 
326 88 
15<1 33 
202 52 
kl 50 
19 20 
802 71 
23 25 
982 50 
10, 577 09 
11 22 
07 
2 47 
29 05 
1 62 
1 55 
6 03 
19, 900 74 
555 70 
1 92 
26 14 
750 71 
53 83 
21, 341 05 
631 12 
20,709 93 
400 00 
44 75 
15 18 
1 81 
4 37 
30 15 
77 00 
10 89 
29 61 
3 69 
13 50 
170 25 
29 10 
2 00 
88 02 
167 94 
4 06 
22 41 
714 73 
158 RECBIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. IXTERIOR-INDIANS AND PENSIO¥S. 
Fulfiilling treaties with Quapaws-
Continued. 
Brongbt forward .. ........ . 
To J.St.John .. ................ . 
C. S. Thurber ................ . 
Deduct repayment: 
By A. T. S. Keut ........ ... ..... . 
Fulfilling treaties with Qui-nai-elts 
anJ Quil-leh-utes: 
To J. Esmond ................... . 
Fulfilling treaties with Sacs and 
Foxes of the Mississippi: 
To H. M. Anthony . ......... ---··· 
Blossom & Clay ............. . 
S.Burkhalter ............... . 
G. Borgfeldt ................. . 
H.Ba.ylis. . .............. . 
W. S. Birdsall ............... . 
W. S. Buckley ............... . 
I. G. Baker ..................• 
E. A. Boyd .................. . 
A. S. Barnes & Co ........... . 
G. W. Bruce ....... .......... . 
D. C. Blossom .... .. ......... . 
E.J.Chaffee ................ . 
S. H. Crane .......... ........ . 
H. B. Clafton ................ . 
A. A. Cowles ................ . 
H. L. Clapp ................. . 
Z. Case ...................... . 
'1'. C. Dunham ............... . 
J.Dobson .... ......... . ..... . 
G. L. Davenport ..... ........ . 
A. Flagler ...... , ............ . 
F. L. Goewey ............. - .. . 
E. T. Howard ....... ........ . 
W. H. Hurlbut .............. . 
L. E. Howard ............... . 
S. F. llansell ...... -·-··------
T. G. Hood.-----· ........... . 
Hibbard, ~pencer & Co ...... . 
W. C. Ilsley ......... .•....... 
J. E. Ingersoll ......... .... . . 
A. C. Jones .................. . 
A... King ..................... . 
H. King .............••••..... 
$714 73 
192 00 
104 09 
1, 010 e2 
83 
1, 009 99 
351 67 
1 50 
467 51 
106 00 
1 53 
98 
4 13 
134 72 
6 60 
31 38 
151 69 
46 15 
134 40 
29 50 
164 32 
69 42 
6 75 
9 75 
11 00 
6 ()5 
55 20 
1, 029 50 
25 47 
56 
34 00 
28 42 
1 08 
1 55 
1 15 
Fulfilling treaties with Sacs and 
Foxes of the Mississippi-Con-
tinned. 
Ueduct repayments: 
Brou.~ht forward .... ... . .. . 
By J. W. Soper ....... $0 12 
J. S. Short......... !!54 23 
Fulfilling treaties with Sacs and 
Foxes of the Missouri : 
To R. H. Allen & Co .... ....... . 
W. T. Buckley ..... ......... . 
E. A. Boyd ................. . 
H. B. Chafl.in .............. . 
S. H. Crane . . . . . . . ......... . 
E. J. Chaffee .. .......... .... . 
C. F. Castle ................ . . 
A. Calcl well ....... .......... . 
T. C. Dunham .............. . 
C. H. Deere . ........ ........ . 
A. Flagler .................. . 
J. Gotzian .................. . 
F. L. Gowe:v ............... . 
L. E. Howard ............. . . 
S. F. Hansell ............... . 
T. G. Hood ..... .. ..... ..... . 
Hibbard, Spencer & Co .....• 
~: !li~~~::::::: :::::::::::: 
J.P. Magovern .............. . 
H. B. .Newhall ............... . 
G. Peters ......... ...... ..... . 
J. F. Pea,ey ................. . 
J. S. Page ................•... 
Peloubet & Co . ......... . ... . 
M. Rosenfield .............. . 
R.H. W.Rowe .............. . 
W. H. Scheiffelin ............ . 
J. St. John .... _ ..... ... . .... . 
C. S. Thurber ............... . 
W.E.Tefl"t . ................ . 
J. A. Walker ................ . 
W. ·whiteside .......... . .... . 
H. Wallach .................. . 
Deduct repayments: 
By J. \V. Soper. .......•.......... 
$41,527 70 
254 35 
41,273 35 
21 00 
80 81 
11 80 
31 34-
686 13 
26 !!5 
101 00 
156 00 
9 21 
54 00 
6 94 
1 28 
1 15 
52 
14 50 
4 55 
16 19 
75 00 
7 80 
6, 705 00 
14 55 
14 56 
83 92 
23 00 
5 65 
86 13 
31 20 
10 50 
11 09 
26 70 
28 48 
29 72 
1 60 
15 95 
12 54 
8, 406 16 
04 
8, 406 12 t~: ~~~~:ld- ::~:~~~::::: ::: 
24 37 
1 75 
9 59 
210 26 
22 75 
3 87 
25 RO 
97 50 
1 77 ==.=:3::: E. W. Martin .... ............ . 
A. A. Newman .............. . 
E. Naumberg ............... . 
H. B. Newhall ............... . 
J. A. Oakley ................ . 
C. Pratt & Co ............... . 
G. Peters ... ................ . 
J. F. Peavey ................ . 
Pelon bet & Co .......... .... . 
Royal Baking Powder Com-
R P1_~}i~bbl~~- ·_ ·_-_-_ ·_·_ ·_ ·_ ·_ -_-_-_-_·_-_ 
R. W. H. Rowe ........ .... . 
Robinson, Lord & Co ....... . 
A. B. Raymond ............. . 
J. S. Short ..............•.... 
W. H. Sr.hieffelin ........... . 
H. W. Shepard ............. . 
J. St. John ................. . 
L. Straus ..... ..........•.... 
G. V. Smith ................. . 
C. S. Thurber ............... . 
W. E. 'refit ................. . 
E. B. Woolworth ........... . 
W. Whiteside ............... . 
H. Wallach ......•........... 
J. A. Walker ............... . 
360 00 
184 30 
45 52 
63 20 
1() 00 
46 12 
47 00 
86 13 
45 09 
28 41 
36 75 
21 61 
18 74 
36,387 64 
597 68 
2 48 
86 40 
57 30 
14 50 
302 88 
67 58 
5 25 
28 99 
14 76 
4 80 
41, 527 70 
Fulfilling treaties with Senecas : 
To S. H. Crane ..•................ 
D.B.D.ver .................. . 
C. H. Mason ... .............. . 
A. B. Raymond .............. . 
B. Whitree .................. . 
Deduct repayments: 
By H. W.Jones .......... $20 22 
A. T. S. Kist.......... 13 
Fulfilling treaties with Senecas of 
New York: 
By D. Sherman ........... $178 62 
Fulfilling treaties with Seminoles : 
To Seminole Nation ........ . .... . 
Fulfilling treaties with Shawnee:~ : 
To Cherokee Nation ............• 
60 81 
3, 609 15 
150 00 
40 39 
60 00 
3, 920 35 
20 35 
3, 900 00 
28,500 00 
5, 000 00 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. INTERIOR-INDIANS AND PENSIONS. 
Fulfilling treaties with Eastern 
Shawnees: 
'l'o D. B. Ds·er .................. .. 
T. J. Leman ................. . 
Fulfilling treaties with Shoshones: 
To August Bern beim & Bauer .. . 
.August Brothers ............ . 
H. M . .Anthony ............. .. 
H. Ba~"lis ................... .. 
R Bullock . ................. . 
W. T. Buckley .............. . 
G. W. Bruce ................. . 
C. A. Bateman ............. .. 
E.J.Chaffee ................ .. 
H. B. Claflin ................ . 
S. H. Crane . ........... . ..... . 
J. Dobson ................... . 
H.Durrie .................... . 
C. H. Deere .. ................ . 
A. Flagler .. .............•.... 
W.S.Hilt .. ...... ... ........ . 
T.G. Hood .................. . 
L. E.How ................... . 
J.Howard .................. . 
J. E. Ingersoll .............. .. 
A. King ..................... . 
J.P. Magovern ......... .. .. .. 
E. W. Martin .. ..... .... ... .. 
W. Mills & :5on ............ .. 
L. H. Maxfield .............. . 
E.Naumberg ... .... . ........ . 
C. Pratt & Co ............... . 
J. S. Page ................... . 
R. A. Robbins ............... . 
J. St. John .................. . 
H. \V.Shepard ............ .. 
W. H. Schieffelin . . ......... . . 
W. E. Tefft ............... .. 
A. Thomas ................. . 
W. Wood . ........... ...... .. 
W. Whitesitle...... .. ...... . 
H. Wallach ................. . 
J. A. Walker ............. . 
Deduct repayments: 
By Interior Department $4, 598 77 
J. W. ~oper .. .. .. .. 60 
Fulfilling treaties with Sioux of dif-
ferent tribes, including San-
tee Sioux of Nebraska: 
ToR. D. Hunter ............... . 
A. Keyes ................... . 
A. W. Lavender ... ......... .. 
Fulfilling treaties with Sioux, Yank-
ton tribe: 
To W.D. E. Andrus ............ . 
E. M. Andrews ............. . 
W. T. Buckley ............. .. 
G. Borgfeldt .............. .. 
A. Barclay, jr .............. .. 
A. S. Barnes & Co .......... . 
E. A. Boyd ................ .. 
G. W. Bruce ................ . 
S. H. Crane ................ .. 
A. E. Clark ................ .. 
H. B. Chafl.in .............. .. 
T. C. Dunham .............. . 
J. Dobson .................. .. 
J. W. Douglass ............ .. 
H. Dunie .................. .. 
R. Ferguson ................. . 
A. Flagler ................. .. 
Carried forward ........... . 
$716 68 
125 00 
841 68 
206 00 
207 50 
9 20 
4 90 
206 97 
454 32 
11 02 
164- 8i$ 
135 90 
47 32 
117 08 
850 00 
36 25 
145 85 
29 40 
2, 365 50 
23 70 
11 
10, 937 00 
24 32 
71 50 
58 20 
7 80 
7 68 
26 00 
504 80 
6 40 
4 00 
29 90 
546 25 
22 05 
25 7!5 
89 59 
161 40 
52 40 
159 13 
1, 114 41 
2 40 
18, 866 86 
4, 599 37 
14, 267 49 
7, 436 00 
14, 500 00 
6, 100 00 
28, 036 00 
7, 159 59 
1 25 
299 49 
68 
7, 501 59 
37 44 
47 20 
12 39 
960 48 
315 00 
598 00 
75 95 
3, 393 00 
44 77 
6 50 
2 52 
26 42 
20,482 27 
Fulfilling treattes ·with Sioux, Yank-
ton tribe-Continued. 
Brou~bt forward ..... .... .. 
ToW. H. Hurlbut ............ .. 
L. E. Howard .............. .. 
T. G. Hood ................. .. 
E. Hereurlsen ............... . 
Hibbard, Spencer & Co .... .. 
W. C. Ilsley ................ .. 
A. Keyes .................. .. 
H. King .................... .. 
E . S. Newman .... .......... .. 
T. C. Power ................ .. 
G. Petflrs ....... ........... .. 
J. S Page ................. .. 
Robin Ron, Lord & Co ... : .... . 
R. A. Robhins ............... . 
M. Rosenfieltl .............. .. 
G. V. Smith ................ .. 
L. Straus . ..... ............ . 
V\T. H. Schieffelin .......... .. 
W. E. Tefft ................. . 
C. Taylor .................. .. 
H. Wallach ................. . 
J. A. Walker .............. .. 
Deduct repayments : 
By W. D. E. Andrus... $47 63 
J. W. Douglass 44 77 
Fulfilling treaties with Sisseton, 
Wahpeton, and Santee Sioux of 
Lake Traverse and Devil's Lake: 
To August Bernheim & Bauer .. 
August Brothers ............ . 
R. H. Allen ........... ...... .. 
B.Allen ..............•...... 
H. M.Anthon.v ............. . 
J. B. A. Brouillet ........... .. 
S. Burkhalter ............... . 
H. Baylis .................. .. 
R. Bullocke ................. . 
G. Borgfeldt . ................ . 
W. T. Buckley .............. . 
A. S. Barnes & Co .......... .. 
A. Barcla.v, jr ..... ......... .. 
E. A. Boyd ........ .......... . 
G. W. :Bruce . ................• 
Brooks Br·others ....•.....•. 
E. J. Chaffee ................•. 
S. H. Crane .......... ........ . 
H. B. CllLfl.in ................ . 
X:. ~~ec~~It-::::: ~::::: :::::::: 
Z. Case ... ................... . 
H. L. Clapp .....•............. 
C. H. Castle ................ .. 
N. G. Clark ................. . 
T. C. Dunham ....... ........ . 
J. Dobson .................. . 
H.Dunie . . ................ .. 
C. H. Deere ................. . 
A. Flagler ................. .. 
L. B. Fry ................... . 
D. M. Ferry & Co ........... . 
J. Garneau ........ .•......... 
C. Gotzian . ................. . 
Ghering & Spalding ... ...... . 
F. L. Goewey .......... ...... . 
F. D. Hankey .............. .. 
W. H. Hurlbut ............. .. 
S. F. Hansell ............... .. 
L. E. Howard ......•......... 
C. B. Hotchkiss ............ .. 
T.G.Hoorl ...... ...... ...... . 
Hibbard, Spencer & Co ..... . 
Interior Department ....... . . 
J. E. Ingersoll ............. .. 
.A. King .... .. .... .. ........ . . 
Carried forward ...• .......• 
159 
$20,482 27 
348 67 
6 30 
1 56 
56 00 
248 15 
26 25 
8, 415 00 
57 11 
1, 238 59 
5 74 
67 03 
22 50 
13 25 
16 79 
159 30 
10 75 
4 22 
315 09 
606 31 
79 59 
1, 657 04 
59 20 
33,896 71 
92 40 
33, 804 31 
618 00 
62 25 
Ill 20 
62 40 
120 00 
1, 598 75 
738 32 
12 74 
209 59 
3! 00 
3, 021 76 
36 54 
11,076 09 
34 40 
86 10 
764 78 
260 70 
1, 771 35 
1, 239 31 
14,309 32 
10 50 
41 00 
25 75 
42 00 
428 87 
295 05 
3, 506 00 
181 25 
280 00 
232 12 
2, 664 75 
180 17 
160 00 
283 00 
813 49 
5 05 
898 22 
236 68 
17 84 
13 57 
21 50 
422 23 
286 59 
1, 235 75 
68 68 
457 12 
48,974 78 
160 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. INTERIOR-INDIANS AND PENSIONS. 
Fulfilling treaties with Sisseton, 
Wahpeton, and Santee Sioux of 
Lake Traverse and Devil's Lak6 
-Continued. 
Brought forward .......... . 
To H. King .. . ...... ---------· 
P. H. Kelly & Co ........... . 
L. R. Maxfield .............. . 
J. McLaughlin .............. . 
J.P. Magovern ............. . 
E. W. Martin ............... . 
S.M. Milliken .............. . 
W. Mills & Sou .... ......... . 
Mil wan kee Middling Com-
pany ...................... . 
E. Naumberg ............... . 
J. A. Oakley ................ . 
J. J. Penner ... ............. . 
Peloubot & Co ............... . 
I. S. Platt ................... . 
G. Peters .................... . 
C. Pratt & Co ...... . ....... . . 
J. S. Page .................. . 
J. F. Peavey ............... . 
R. A. Robbins ... .......... . 
V. H. Rothschild ........... . 
A. B. Raymond ............. . 
Robin son, Lord & Co ........ . 
M. Rosenfield ............... . 
Steer Brothers .............. . 
N. Stone .................... . 
J. St .. John ................... . 
C. Seidler ................... . 
J. Stabler ................... . 
H. W. Shepard .......... . .. . 
W. H. Schieffelin ............ . 
L. Straus .................... . 
C S. Thurber ............... . 
A. Thomas .................. -
W. E. Tefft .................. . 
C. Taylor .................... . 
W. Wood .................... . 
H. Wallach ......... ........ . 
W. Whiteside ............... . 
E. B. Woolworth ............ . 
J.A. Walker ................ . 
Deduct repayments ..... . 
By C. Crissey.......... $62 44 
J. McLaughlin . .... 301 23 
J. W. Soper . . ... ... 1 17 
Fulfilling treaties with Six Nations 
of New York: 
To W. T. Buckley •••••••••...... 
E. Stephens ••••••••••••....•. 
W. H. Schieffelin ............ . 
Deduct repayment: 
$48, 97-! 78 
38 00 
500 00 
427 00 
2, 420 00 
494 70 
48 10 
l, 225 50 
2 56 
692 78 
5, 468 43 
278 08 
4, 203 99 
86 13 
91> 00 
672 36 
128 00 
296 75 
31R 37 
267 06 
t:l5 50 
36 58 
43 89 
85 20 
197 00 
12, 354 45 
1, 077 50 
975 00 
130 00 
318 90 
656 17 
206 93. 
3, 564 83 
67 25 
762 13 
21 91 
176 25 
2, 552 53 
986 29 
452 55 
19 20 
91,410 65 
364 84 
91,045 81 
3, 919 30 
1, 000 00 
124 35 
5, 043 65 
By E. Stevens . . . . . • • • • • • • . . • • . . • 9 04 
Fulfilling treaties with Snakes, Wal-
pah-pee tribe: 
To W.N.Hawley ............... . 
L. M. Nickerson ............. . 
Deduct repayment: 
By L. M. Nickerson ............. . 
Fulfilling treaties with Umpquas, 
Cow Creek Band: 
ToW. N. Hawley ............••.• 
5, 034 61 
458 30 
741 71 
1, 200 01 
01 
1, 200 00 
673 96 
Fulfilling treaties with Umpquas 
and Calapovias, of Umpqua Val-
lev: 
To W. N. Hawley ............... . 
Fulfillingtreatif>s with Utahs, Tabe-
quache Band: 
To Z. Staab .. .. . ................ . 
Strayer & Mark ............. . 
Fulfilling· treaties with Walla Walla, 
Cayuse, and Umatilla tribes: 
To R. H. Fay -... .. .. .......... . 
Deduct repayment: 
By N. A. Comeyer ............... . 
Fulfillmg treaties with Winne-
bagoes: 
To Au_gnstBernheim & Bauer .. . 
B. Allen . .................... . 
R. H. Allen ................ . 
H. M. Anthony ............. . 
S. Burkhalter ............... . 
R. Bullocke ................. . 
J. G. Baker ................. . 
H. Baylis .................. . 
G. llorgfeldt . ......... . ..... . 
:.·1: ~~~~l~-~: ~ ~: ~::: ::::::::. 
A. S. Barnes & Co ........... . 
G. W. Bruce . ........... .. ... . 
E. J. Chaffee .•••••........... 
S. H. Crane .........•........ 
H. B. Clatlin ................. . 
C. H. Castle ................. . 
Z. Case ...................... . 
T. C. Dunbaw. ............... . 
H, Durrie ................... . 
J. Dobson ................... . 
A. Edwards ..........•....... 
A. Flagler . ........... . ...... . 
D. M. Ferry & Co ........... . 
L.B. Fry ................... . 
~v.L.H~£;:S~~:::: :: ~:::::: ~ ~:: 
W. H. Hurlbut .. --··········· 
E. T. Howard ..........•...... 
L. E. Howard ................ . 
S. F. Hansell ................ . 
·r. G. Hood .................. . 
E. W. Herendsen .....• . ...... 
Hibbard, Spencer & Co ------
J. E. Ingersoll .... ........... . 
A.King .... .. ............... . 
H.King .................... . 
J.P. Magovern .............. . 
W. R. Merriam .............. . 
S.M. Milliken ............... . 
W. Mills & Son .............. . 
E. W. Martin .... ........•.... 
L. H. Maxfield ............... . 
E. Naumberg ................ . 
~--t-~t~l~eb~-:: ~::::: ~::::::: 
Peavey Brothers ............ . 
G . .Peters .................... . 
~-~-- ~~a;:r:~:: :::~~: :::::::: 
Ro bins•m, Lord & Co ........ . 
R. A. Robbins .............. . 
A. B. Raymond .............. . 
M. Rosenfield ............... . 
~: ~t_sy~~~~~·. ::::::::: ::::::: 
H. W. Sbep!llrd .............. . 
W. H. Schieffelin ...........• . 
G. V. Smith ..........•......• 
L. Straus . ..............•.•... 
C. S. Thurbt'r ......•.........• 
Carried forward ....•....•.. 
$73 31 
183 51 
1, 262 03 
1, 445 54 
1. 117 65 
1, 108 75 
8 90 
156 56 
14 82 
36 00 
6 15 
95 68 
272 21 
33 00 
1 96 
1 88 
1, 244 54 
31 04 
105 44 
7 00 
183 75 
421 94 
349 22 
66 00 
8 70 
102 22 
82 25 
2, 362 00 
26, 186 47 
41 55 
68 60 
202 35 
1 91 
84 00 
36 25 
32 00 
4 16 
50 
103 13 
56 00 
111 47 
11 90 
126 05 
29 57 
29 10 
21 00 
7 74 
06 
3 18 
119 90 
1, 531 52 
31 60 
24 00 
31 80 
48 43 
11 50 
114 75 
205 29 
37 78 
46 41 
22 50 
742 58 
246 70 
151 66 
382 71 
14 00 
22 71 
483 88 
37,009 07 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
18R0-'81. INTERIOR-INDIANS AND PE~SIO.NS. 
Fulfillin_g treaties with Winne-
bagoes-Continned. 
Brought forward .......... . 
To A. Thomas . ............ ------
W. E. Tefft ................. . 
G. Taylor . ..... ------ ......... · 
W. Wood .. ................. . 
W. Whiteside ............ ---· 
J. A. Walker ................ . 
H. G. Wyckoff ............... . 
H. Wallace .................. . 
Deduct repayments : 
By Interior Department $1, 779 25 
J. W. Soper ...... _. 1 69 
E. B. Taylor........ 2, 400 00 
H. White ........... . 2, 194 82 
:Fulfilling treaties with Yakamas: 
B.v J. H. Wilbur........ $0 04 
Cherokees, proceeds of schoollands: 
To C. Schurz .................... . 
Cherokees, proceeds of lands: 
To Cherokee Nation ............•. 
Delawares, proceeds of lands: 
To C. Schurz ...... ---- .......... . 
Iowas, proceeds of lands : 
$37, 009 07 
26 90 
807 80 
73 45 
14 50 
127 48 
4 80 
12 00 
217 83 
38, 293 83 
6, 375 76 
31, 918 07 
623 71 
61, 867 22 
105 64 
To C. Schurz..................... 28 30 
Kansas, proceeds of lands : 
To E. Jones . .................... . 
Deduct repayment: 
By H. W. Jones ............ ------
Kaskaskias, Peorias, W eas, and 
Piankeshaws, proceedsoflands: 
640 66 
60 
646 06 
To C. Schurz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 78 
Kickapoos, proceeds of lands : 
To C. Schurz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 08 
Menomonees, proceeds of lands: 
To E. StephPns . ---- ....... ------
Deduct repayment : 
By E. Stephens.------ ...... -----· 
Miamis of Kansas, proceeds of 
lands: 
To D. B. D.ver ...... ------ ·---·---
0. M. Farrand ............... . 
C. Mobley ................... . 
Deduct repayment : 
By D. B. Dyer ........ -----·-----· 
Osages, proceeds of lands : 
To Osage Indians_ ........ __ .... . 
Ottoes and Missourias, proceeds of 
lands: 
To Ottoes and Mi11sourias Indians 
Saos and Foxes of Missouri, pro-
ceeds of lands : 
ToM. B. Kent . .. . ........ , ...... . 
Deduct repayment: 
By M. B. Kent ................... . 
H. Ex.29-11 
651 68 
525 99 
125 69 
1, 664 85 
50 45 
50 45 
1, 765 75 
302 70 
1, 463 05 
100 00 
2, 835 48 
3, 501 97 
936 66 
2, 565 31 
Proceeds of Sioux Reservations in 
Minnesota and Dakota: 
To J. B. A. Brouillet .... ---- ... --. 
A.. Barclay, jr .. _. _ ........ _ .. 
N. G. Clark ... _ .. ___ ... __ .... . 
C. Cressey . ----- ... ---·. --- .. 
F. D. Hankey ...... -----····· 
Hibbard, Spencer & Co ..... . 
L. H. Maxfield ............... . 
J. McLaughlin .............. . 
J.J·. Penner------ ......... __ _ 
Deduct repayment: 
By W. H. Forbes.------. 
Proceeds of 'Winnebago Reserva-
tions in Minnesota : 
To Interior Department ......... . 
Civilization fund: 
To B. Allen .....................• 
H.M. Anthony ... ....... . 
Atchison, Topeka and Santa 
Fe Railroad Company ------
J. W. Bosler ................. . 
S. Burkhalter .... -----------· 
Blossom & Clay------. ___ .. _. 
J. B. A.. Brouillet ............ . 
H. Baylis ...... ----.---- ...... . 
W. S. BirdsalL ... ------ ..... . 
G. Borgfelflt. __ ....••.• ·-----. 
W. S. Buckley .......•.•...... 
R. Bullocke . _ ..... __ . . . . . . .. 
.Baltimore and Potomac Rail-
G.r;~ it~~~~-~~::::::_·::::::: 
E. A. Boyd-----------------·· 
A..S.Bames & Co------·---·· 
Baltimore and Ohio Railroad 
E.c~~r::~ ~:: ~~~ ::: ~ ~ ~: ~ ~~ :: _ 
F. T. Bennett . ..... ------ .... . 
J. Biggs ... ------------ ·---·· 
B. Barlow .... ------------.---
D. C. Blossom ............... . 
H. B. Claflin------------------
E. J. Chaffee. __ .....•......... 
S. H. Crane. _ .... _ ........... . 
A.A.. Cowles ....... ----····· 
..A. Caldwell ................. . 
H. L. Clapp ........ -----· .... . 
C. H. Castle ................. . 
Z. Chase . --------------·------
M.O. Conner ................ . 
J. Chi! berg .... ·--·------ .... . 
M. J. Couch ........ ----------
J. J. Critchlow ------ ........ . 
g: ~: g~~~"a:~; :::::::::: :·:: ::: 
J. Dobson .. _ ......... __ ..... . 
E. Fenlon.---------------. __ _ 
A.. P. Farden .... -- ........ - .. 
A.. Flagor .................. - - . 
R. Ferguson ...... -----------. 
G. L. Flint ...... ----~- ....... . 
J. Fiscker ......... -- .. -- .. --. 
A.. Fressel. ........ - - - .... - - - -
D. M. Ferry & Co ...... -----·· 
G.Gelback - · ····· · -----------
Hampton Normal Agricul-
ture school .. __ ........... --
J. N. High .................. . 
R. D. Hunter ..... ------ ..... . 
L. E. :S:oward ............... . 
L. F. Hansell.----- ..... -----· 
Rib bard, Spencer & Co .. _. _ .. 
·.r. G. Hood. ____ ... __ ........ . 
Hanson, Ackerson & Co ..... . 
F. P. Hill ...... ---- ... ---.--. 
J. F. Hartegan. ·----- ..... --· 
Carried forward ...•.•...•.. 
161 
$1, 591 00 
1, 008 26 
586 37 
961 94 
2, 036 78 
67 07 
388 13 
5, 465 00 
819 01 
12,923 56 
15 05 
12, 908 51 
1, 779 25 
49 92 
2 50 
2, 164 20 
18, 700 00 
403 24 
335 85 
7, 447 5!l 
2 94 
16 50 
49 
443 70 
208 75 
49 80 
12 15 
20 24 
436 14 
76 90 
261 79 
260 00 
747 97 
172 97 
283 47 
277 08 
117 25 
3,164 68 
13 50 
2, 785 00 
7 15 
1, 196 45 
25 34 
281 28 
515 87 
3, 570 00 
200 00 
3, 134 95 
361 52 
1, 104 00 
28, 500 00 
776 29 
42 98 
84 
33 20 
35 00 
13 00 
1, 279 54 
144 00 
10,388 04 
9, 500 00 
10, 613 30 
711 
68 11 
78 94 
156 10 
1, 233 59 
286 62 
28 00 
112,095 84 
162 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. INTERIOR-INDIANS AND PENSIONS. 
Civilization fund-Continued. 
Brought forward .......... . 
To P.B.Hunt -------·-·······---
A. Hinman .................. . 
Interior Department . ....... . 
S. Jackson ................ __ . 
F. Kendall ................. __ 
M.B. Kent.---- -- .......... . 
Kleinschmidt & Bros ........ . 
!. Kyes .................... . . 
J. 0. Keane .................. . 
C. W.Kirk .................. . 
A. King----·····-··------ ... . 
H. King-----· ...... -----· .. . 
G. W. Koontz ... ... .... ·-----
G. vV.Lee ........•••......... 
J. C. Lourie ................. . 
P. Lafelin ................... . 
L. Love ---- .......... ---·. __ . 
S. S.Lawson ..... . ........... . 
Moline Wagon Company .... . 
Markley, Alling & Co ....... . 
G. A. Morrison .............. . 
. H. R. Mizner .. .............. . 
J.D. Miles . ____ ........ ·--- .. 
J.P. Magovern .............. . 
H.L. Morehouse ............ . 
S. M.Milliken ............... . 
J. McGannon ...••• ....... .... 
M. C. Murdock ..... ... ...... . 
W. Mills & Son ····---------· 
L. J. Miles ................. _ .. 
W. W.Marsh -----···-·--·--· 
J.M.McMasters ............ . 
R. H. Milroy ..........•. ·-----
E. Naumberg ................ . 
W. H. Nesbit ................ . 
Northern Central Railroad 
Company ............ ·-----
L. M. Nickerson ... . ......... . 
F.B.Newhall ............... . 
J. A. Oakley .............•...• 
T. Perkins··---- ..........•.• 
W. H. Pratt·······-·--------· 
G. Peters ....... _ ..... _ ... __ . 
.T. S. Page ...... ------ ....... . 
Pennsylvania Railroad Com-
pany .......... ----···-----
Peloubet & Co .............. . 
B. Y. Pippy & Co .. ..... ·---·-
N. S. Porter ...... . ..... ·-----
J.C. Quinn .................. . 
A.M. Robertson ....... --·._ .. 
Rubber Clothing Company ... 
Royal Baking Powder Com-
pany·······-···------·-·--· 
RobinRon, Lord & Co ........ . 
R.F.W. Rowe ............... . 
C. A. Robbins------ ......... . 
~-f.ail~ff~~:::::::::::::::::: 
E. Stephens .•.... ---····-·---
J. A. Simms .........•.. ·-----
J. Smith .... -----· ...... ··---· 
J. S. Short ................... . 
H. B. Sheldon ...... -----··--· 
D. A . Swan ...... ·----- ...... . 
J.E. Spenuer ................ . 
J. St. John.---· .... ------ ..•. 
L. Straus __ ........... __ . .. __ . 
W. H. Schieffelin . ---·· ·-----
Scoville Manufacturing Com-
pany ...... ---·-····--···--· 
Sloaner & Mauch ............ . 
Mrs. L. J. Stett.ler .. .. --·. --· 
H. K. & F. B. Thurber & Co .. 
C. S. Thurber ................ . 
G. W. Trader ................ . 
W. E. Tefft ... -- ............. . 
E. B. Townsend---------·---· 
C. Taylor- .. - .... -- . - .. ---. -- . 
J. C Underwood ............ . 
M. C. Wilkenson ... ......... . 
Carried forward ........... . 
$112,095 84 
185 30 
27 00 
1, 244- 7H 
1, 724- 4-2 
1, 133 00 
523 63 
15,402 00 
8, 950 00 
28 12 
1, 24-4- 53 
182 50 
25 9:! 
17 50 
400 00 
1, 088 75 
5 00 
100 00 
120 00 
12, 996 95 
516 75 
6 26 
685 00 
7, 580 00 
294- 93 
2, 401 39 
193 50 
10 00 
272 37 
30 
70 00 
288 00 
3, 670 00 
240 34-
146 50 
19 04-
225 50 
185 00 
225 24-
60 00 
20 00 
53,542 57 
3,132 48 
13 50 
45~ 70 
17?;. 26 
9Hl"72 
400 00 
3 80 
180 00 
378 00 
27 00 
12 92 
126 00 
275 05 
65 26 
500 00 
1, 4-12 60 
1, 050 00 
2, 771 00 
1, 032 !:l7 
1, 117 52 
3, 14-6 00 
2, 240 00 
365 00 
89 54 
202 8~ 
42 50 
1, 054 00 
50 00 
3fi0 34-
918 18 
531 70 
70 88 
:!50 00 
2 25 
109 86 
15, 684 52 
267, 303 30 
Civilization fund-Continued. 
Brought forward .. __ ...... . 
To C. Willoughby .......... .... . 
J.H. Wilbur ................ . 
W. Whiting ................. . 
War Department ........... . 
W. Whiteside ............... . 
H. Wallach ................. . 
E.B.Woolworth ........... . 
J.A. Walker . ............... . 
E. B. Webster ............... . 
Williams & Robinson .. _ .. _ . . 
J.E.West . ..... . 
J.B. Wilson ................. . 
J. R. Walker ................ . 
G. Winslow-···-····· · ······· 
C. D. Warner .... . ......... . 
W. Zeckendorf. _ ..... __ ..... . 
Deduct repayments : 
By N. A. Cornoyl>r...... $214 30 
Carlisle Indian 
Training School.. 1, 188 73 
C. Crissey.......... Ui5 32 
D. B. D _yer . . . . . . . . . 41 71 
P. B. Hunt . . . . . . . . . 7 50 
Interior D e p a r t-
ment ............ 60,20719 
A. T. 8. Kist.... . . . 136 10 
A. B. Ludlum . . . . . . 39 76 
H. R. Mizner....... 312 97 
W. C. McCarthy.... 5 65 
J.D. Miles ...... _.. 109 58 
L. M. Nickerson.... 115 50 
.C. A. Ruftee. __ ... .. 1, 751 17 
J. W. Soper . _...... 1 52 
J. S. Short . ... ------ 32 00 
E. Stephens . _...... 73 99 
H. B. Sheldon . . . . . . 330 00 
J.Smith............ 828 65 
J. E. Spencer....... 2, 240 00 
D. Sherman .. _..... 2 93 
E. A. Swan .. _...... 1, 039 79 
J. Q. Tufts .. _...... 175 50 
H. White _. ... . . . . 28 60 
C. Willoughbev . . . . 2 02 
H. C. Wood .. :..... 142 78 
M. C. Wilkinson . . . 96 01 
J. H. Wilbur . . . • . . . 1, 500 00 
Interest on Cherokee asylum fund: 
To Cherokee Nation······------· 
Int.erest on Cherokee national fund: 
To Cherokee Nation.--·. __ ..... . 
Interest on Cherokee national fund, 
1881: 
To Cherokee Nation._ ......... _. 
Interest on Cherokee school fund: 
To Cherokee Nation ............ . 
Interest on Cherokee school fund, 
1881: 
To Cherokee Nation ............ . 
Interest on Cherokee orphan fund: 
To Cherokee Nation ........... . 
Interest on Chickasaw national 
fund: 
To Chickasaw Nation ........... . 
Interest on Chickasaw national 
fund, 1881: 
To Chickasaw Nation ......... __ . 
$267,303 30 
1, 220 00 
3, 500 OG 
2, 705 80 
252 27 
95 54 
232 50 
50 40 
1 20 
3, 955 70 
41 95 
20 00 
5 25 
32 96 
24(' 00 
601 83 
97 82 
280, 356 52 
70, 809 27 
209,547 25 
4, 009 20 
29, 054- 83 
26, 060 00 
29,716 57 
2, 410 Ou 
14-,922 4-6 
35, 697 05 
19,820 00 
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Interest on Chippewas and Christ· 
ian Indians: 
To H. C. Linn._. ___ ....... _ _ _ _ _ _ _ $3, 720 24 
Deduct repayment: 
By H. C. Linn.................... 75 
3, 719 49 
Interest on Choctaw general fund: 
To Choctaw Nation------------__ 1, 475 94 
Deduct repayments: 
By G. T. Olmstead . _ .. $1, 080 00 
B. M. Thomas. __ ... 108 00 
Interest on Choctaw general fund, 
1881: 
1, 188 00 
287 94 
To Choctaw Nation--------·----- 27,000 00 
Interest on Choctaw school fund: 
To Choctaw Nation. __ .. __ . . __ ... 2, 534 23 
Interest on Choctaw orphan fund: 
'J'o .J. Q. Tufts. __ .. ___ ... __ .. __ . _ 263 50 
Interest on Choctaw orphan fund, 
1881: 
To J. Q. Tufts. ____ .. __ . ___ .. __ . . 4, 048 00 
Interest on Delaware general fund: 
To J. Q. Tufts._ ... ___ ._ . _ ... __ . _. 
Deduct repayment: 
By J. Q. Tufts ....... -------------
Interest on Delaware general fund, 
1881: 
To J. Q. Tufts._ ... _ .. ---- .. ·-----
Interest on Iowa fund: 
To E. A. Boyd ............. ·----· 
C. H. Castle ....... ___ ... ----· 
A. A. Cowles ...... ·-----.--·-
A. CaldwelL .... _ .... . __ ... --
S. H. Crane------·----- ..... . 
C. H. Dt>ere .... ·----- --------
D. M. Ferry & Co ........... . 
F. i... Goewey._ .. _ .. ___ ... _ .. _ 
Hibbard, Spencer & Co. ___ ... 
M. B. Kent .......... ---·-··--
H. B. Newhall .......... ·--·-
J. S. Page ................... . 
J. F. Peavey ................ . 
M. Rosenfield.--· ........... . 
A. B. Raymond·--····-------
Deduct repayment: 
18, 641 87 
313 64 
18, 328 23 
8, 930 00 
21 24 
166 50 
4 50 
728 00 
87 29 
68 00 
20 25 
. 78 
6 29 
5, 463 33 
23 39 
12 50 
29 75 
48 94 
2 45 
6, 683 21 
ByM. B. Kent ....... -----······ 140 23 
Interest on Iowa fund, 1881 : 
ToM. B. Kent .................. . 
Interest on Kaskaskias, Peorias, 
W eas, and Piankeshaws fund: 
ToM. C. Beveridge ............. . 
D. B. Dyer .................. . 
Interest on Kaskaskias, Peorias, 
Weas, and Piankeshaw fund, 
1881: 
To D. B. Dyer ................. .. 
6, 542 98 
3, 520 00 
128 87 
751 60 
880 47 
4, 801 00 
Interest on Kaskaskias, Peorias, 
Weas, and Piankeshaw school 
fund: 
To Mrs. James Charley, sr .....•. 
D. B. Dyer .................. . 
g ~~~}~;;ghii~~ ~:: ~: ~:: ~ ~:: ~: 
T. Peckham ................. . 
D. L. Peery .......... . ...... . 
J.Sky ·----······-·········--
R. Stanley. _ .. - .. - - ....... . - - . 
L. Walker ........•........... 
S. Waddele ........... - .. -- .. 
J. 'Wadsworth .............. . 
Deduct repayments : 
By D. B. Dyer......... $26 33 
· H. W. Jones . .'. . . . . . 6 37 
Int-erest on Kaskaskias, Peorias. 
Weas, and Piankeshaw school 
fund, 1881: 
To J. Charley et al.. -........... . 
Interest on Kaskaskias, Peorias, 
Weas, and Piankeshaw school 
fund, 18!10: 
To J. Charley et al . ............. . 
$8 00 
1, 774 93 
44 10 
150 00 
17 25 
99 85 
49 85 
8 10 
47 25 
15 00 
67 50 
2, 281 83 
32 70 
2, ~49 13 
522 4.7 
977 53 
Interest on Kickapoo general fund : 
To H. C. Linn 6, 428 50 
Deduct repayment: 
By H.C.Linn ......... 1 41 
Interest on Menomonee fund: 
To A. F. Bridgman ............. .. 
R. Bullocke ........... _ ..... . 
E .. J. Chaffee.. . .. .. .. . ... . 
Hibbard, Spencer & Co ..... . 
E. Stephens ................ .. 
A. F. Topping .............. . 
C. S. Thurber ............... . 
W. E. Tefft .... ____ ...... . 
W. W. Wheeler .... __ .... .. 
Mrs . E. P. Wheeler .. _ ... _ .. _ 
Deduct repayments: 
By .A. D. Bonesteel.... $258 57 
E. Stephens __ ..... 644 19 
J. W. Soper........ 04 
Interest on Menomonee fund, 1881: 
To E. Stephens . __ .............. . 
Interest on Osage scbool fund: 
To Atchison, Topeka and Santa 
Fe Railroad Company ..... . 
L. J. Miles ................. .. 
Interest on Otoe and Missourias 
fund: 
To F. M. Anthony ............... . 
W. T. Buckley..... . ........ . 
.A. S. Barnes & Co ........... . 
E . .A. Boyd ................... . 
H. B. Claflin ................. . 
E. J. Chaffee ................ . 
C. H. Castle ................. . 
Z. Case .................. __ .. . 
T. C. Dunham ............... . 
C. Gotzian ................... . 
Carried forward ..........•. 
6, 427 09 
60 00 
93 94 
64 50 
37 23 
7, 086 47 
24 00 
136 10 
57 22 
45 83· 
26 67 
7, 631 9& 
902 80 
6, 729 16 
950 00 
280 00 
4, 030 00 
4, :no oo 
4 60 
19 12 
21 93 
2 36 
48 58 
32 00 
10 00 
2 76 
4 18 
64 
146 17 
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Interest on Otoe and Missourias 
fund-Con tinned. 
Brought forward .......... . 
To L.E. Howard ............... . 
T. G. Hood ........... :--'····· 
Hibbard, Spencer & Co ..... . 
J. E. Ingersoll. .............. . 
L. F. Maxfield ............... . 
Mackie.), Alling & Co . ...... . 
J. MeN eil ................... . 
H. B. Newhall ............... . 
J. A. Oakley ................. . 
C. Pratt & Co . ............... . 
· Peloubet & Co .. ... ........ . 
J. C. Quinn .................. . 
Royal Baking Powder Com-
pany ..................... . R. A. Robuins ............... . 
J. St. J olm ................... . 
L. Straus ..... . .............. . 
C. S. Thurber. ..... .. ...... . 
W.E. Tefft .................. . 
L. E. Woodin ................ . 
W. \'Vhiteside ............... . 
H. Wallach ...•............... 
$146 17 
1 14 
65 
34 
3 41 
13 00 
8 80 
300 00 
35 79 
3 95 
4 80 
86 13 
30 00 
3 24 
8 62 
93 00 
20 36 
25 
45 33 
5, 428 80 
31 90 
53 21 
6, 318 89 
Interest on Pottawatomies' mills 
fund: 
To H. C. Liim ................... . 
H B.Newhall ............... . 
.J. A.. Scott & Co ........... .. 
Deduct repayments: 
By Interior Department $46 17 
H. C. Linn . ... . . . . . . 45 
Interest on Sacs anrl Foxes of the 
Mississippi fund: 
To .J. S.Short ................... . 
Interest on Sacs and Foxes of the 
Missouri fund: 
To M. B. Kent ................... . 
Deduct repayment: 
By M.B.Kent ................... . 
Interest on Seneca funu: 
$837 41 
37 41 
72 47 
947 29 
46 62 
900 67 
2, 752 91 
975 00 
28 17 
946 83 
Deduct repayment: To J. B. Dyer.................... 3, 073 50 
By L. E. Woodin.......... . ...... 838 45 
Interest on Pottawatomie education 
fund: 
To H. M. Anthony ......... . .. . . . 
H. Baylis .................... . 
S. Burkhalter ............... . 
G. Borgfeldt ................. . 
W. S. BirdsalL .............. . 
W. T. Buckley .............. . R. Bullocke .................. . 
A. S. Barnes & Co ... .. ...... . 
H. B. Claflin ................. . 
S. F. Crane .................. .. 
z. Case ................. . ... . . 
H. Durrie .................... . 
C. Gotzian .. ...... . .......... . 
W. H. Hm-lbut .............. . 
L. E. Howard ...... ... ..... . 
T. G. Hood .. . .............. . 
.J. E. Ingersoll ............. . 
Interior Department ........ . 
A. King ..................... . 
H. C. Linn ................... . 
S.M. Milliken ............... . 
L. F. Maxfield ............... . 
E. W. Martin ................ . 
E. Naumberg ................ . 
J. A. Oakley ................. . 
J. F. Peavey ................. . 
Royal Baking Powder Com-
R.Pl_~k~bbi;;; :~ ~ ~. :--:: ~:: ::: 
R. H. W. Rowe .............. .. 
.J. St .. John ................... . 
G. V. Smith ............... .. 
H. W. Shepard ............... . 
L. Straus ................... . 
C. S. Thurber ................ . 
W. E. Tt•fft .................. . 
W. Wood ...... -·-····~·-····· 
E. B. \Voolworth ............. . 
J.A. Walker ............... .. 
W. Whiteside ............... . 
H. Wallach .................. . 
Deduct repayment: 
By H. C. Linn ......... . 
5, 480 44 
19 70 
25 
37 10 
90 
2 48 
66 96 
19 73 
21 97 
72 37 
45 60 
e 27 
7 25 
64 
18 96 
1 55 
3 02 
4 89 
666 99 
58 75 
4, 500 00 
25 80 
17 74 
18 
34 23 
18 96 
13 75 
10 80 
6 02 
10 50 
86 00 
3 50 
1 24 
17 93 
79 33 
34 82 
6 96 
3 15 
1 20 
15 95 
29 60 
5, 973 04 
l, 830 04 
4,143 00 
Interest on Seneca fund, Ton a-
wanda band: 
By D. Sherman . . . . . . . . $115 84 
Interest on Seneca and Shawnee 
fund: 
To .J.B.D,yer ..... . ............. . 
Interest on Shawnefl fund: 
By Secretary of the 
Interior .......... $2, 885 62 
Interest on Eastern Shawnee fund: 
To D. B. Dyer ................... . 
Interest due on Cherokee lands sold 
to Osages: 
To CherokeeNation ............ .. 
Interest on avails of Osage dimin-
iRhed reserve lands in Kansas: 
To B. Allen . .. . ................ .. 
August Brothers ............ . 
H. M. Anthony ............. : . 
H. C. Armour ............... . R. H . Allen .................. . 
G. Borgfeldt ................ .. 
W. T . .Buckley .............. . 
A. S. Barnes & Co ........... . 
E. A. Bonl .................. . 
H. & F. IHandy ............ .. 
G. W.Bruce ................. . 
S. H. Crane .................. . 
H. B. Claflin ................. . 
E . .J. Chaffee ................ . 
Z. Case ..................... . 
C. H. Castle ................ .. 
A. E. Clark .................. . 
Carlisle Indian Training 
School .................... . 
T. C. Dunham ....... -........ . 
.J. Dobson .................. .. 
C. Ewing .................... . 
A. Flagler ................... . 
E. Fenlon ................... . 
D. M. :Ferry & Co .......... .. 
F.L. Goewey ................ . 
C. Gotzian .. .............. . 
W. H. Hurlbut .............. . 
L. E. Howard .............. .. 
S. F. Hansell .............. .. 
T. G. Hood .................. . R. C. Haywood .•............. 
Rib lJerd, Spencer & Co ...... . 
Carried forward ........... . 
2, 673 31 
553 96 
36,187 08 
46 80 
124 50 
40 50 
769 50 
54 00 
17 00 
132 00 
176 18 
8 10 
280 00 
382 17 
641 69 
84 56 
216 50 
3 90 
32 00 
143 75 
22 03 
50 50 
9, 824 00 
59,452 60 
35 35 
3, 400 00 
44 04 
114 
8 32 
37 50 
16 95 
42 34 . 
55 08 
3, 042 18 
47 57 
79,232 75 
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Interest on avails of Osag-e dimin-
ished reserve lands in Kansas-
Continued. 
Brought forward .......... . 
ToW. C. Ilsley ----------. --·- .. . 
J. E. Ingersoll ............. __ . 
A.King .................•...• 
H. King ...... -.-.- .......... . 
J. Keepers .......... ... ..... _ 
:Markley, Alling & Co ....... . 
W. Mills & Son .... ------ ... . 
L. J. Miles ............ _ .... _. 
S. M.Milliken ---------------
L. H. Mrtxfield __ ---------- _ 
E. W. Martin. _ ... . _ .. _ ..... .. 
Moline Wagon Company .... . 
E.Nauruberg ---------------· 
H. B. NewhalL ... ------------
W. C. Oburn . _. _ ....... _. __ . _ 
G. Peters .................... . 
C. Pratt & Co .... ------ ..... . 
vV. ,J. Powell ...... .. . ------
J. F. Peavey .... ------- . ------
J. S. Page------------. __ . ___ _ 
V. II. Rothschild ........... __ 
R. A. Robbins----- ........ __ _ 
Robinson, Lord & Co .. .. _ .. __ 
M. Rosenfield ..... _ ....... _ .. 
A. B. Raymond ........ _. __ .. _ 
W. Reden ................... . 
.T. St. John . .... ------ ... ____ _ 
W. H. Schieffelin ............ . 
G. V. Smith------------------
H.W. Shepard .... ---- .. ____ .. 
L. Straus ...... ---------------
C.S. Thurber----------------
W. E. Tefft------ ......... . .. 
A. ThomRs .................. . 
J. A. Walker ...... __________ _ 
W. Whiteside . ... ------ ..... : 
H. Wallach ......... _ ... _ .... . 
Defluct repayments : 
By L. J. Miles ...... _ .. $2, 728 22 
J. W.Soper ........ 38 
Amount clue Tabequache, Muache, 
Capote. W oominuche, Yampa. 
$79,232 75 
8 75 
32 92 
694 75 
30 85 
650 00 
403 00 
24 
33,415 00 
7 74 
97 50 
11 25 
17fi 00 
649 72 
39 38 
13,801 39 
391 96 
48 00 
45 61 
250 00 
10 50 
57 00 
172 15 
201 29 
40 ·oo 
69 74 
3, 600 00 
544 50 
570 06 
24 50 
7 41 
2 52 
1, 184 93 
17 74 
13 45 
19 20 
37 97 
370 24 
136,929 Ol 
2, 728 60 
134,200 41 
Grand River, &c. : 59 75 
To -t~ITb;~~!~o~~~~~:::::::::::: 4, ~i~ ~~ 
G. W. Bruce.................. 149 00 
C.F.Castle ...... ,............ 54 00 
A. Caldwt'll.................. 4 50 
A.A.Cowles................. 60,000 00 
J. R. French . ~---- ..... ------ 4, Of'O 42 
E. Fenlon.... . . . . . . . . . . . . . . . . 480 00 
Gotthelf & Mayer...... .. .. .. 51 79 
Hibbard, Spencer & Co ...... 193 75 
Interior Department .. _...... 4, 231 66 
C. Johnson................... 2,286 24 
A. McKenzie .............. _. . 65 00 
L. F. Maxfield .......... _..... 8, 919 85 
L. Mayer ..... ------ ........ __ 44 Ol 
H.B.Newhall................ 14160 
J.S.Page .................... 140 00 
S. Price .. .. . .. . • . . . . . .. .. .. .. 28 00 
H. Page .. _ .................. _ 15 90 
M. Rosenfield .. .. .. .. .. . . . . . . 10 98 
R.A.Robbins................ 228 94 
Z. Stabb...................... 2, 273 65 
Strayer&Mark.............. 28 35 
W.E. Tefft ............ ----... 4, 945 69 
L.Wilson -------------------- 1,074 51 
Woodruff, Spencer & Stout .. ------
94, 149 91 
Deduct repayments: 
By appropriation ac-
count------------ $3 00 
Carried forward. 3 00 94,149 91 
Amount due Tabequache, Muache, 
Capote, Weeminuche, Yampa, 
Grand River, &c.-Continued. 
Deduct repayments: 
Brought forward. $3 00 
By W. H. Berry .... _ . . . 127 15 
E. Hatch........... 832 52 
L. M. Kelly_ . __ . _ .. . 100 81 
W.C. Meeker...... 140 00 
The Ute Indians .. _ 12, 000 00 
Interest on Ute 4 per cent. fund: 
ToG, Dresser ............. ------
Mr. and Mrs. A. S. Eskridge _ 
E. L. Eaton ............ -----·-
M. Maggie Gordon ....... ... . 
Mrs. A. U. Meeker ........... . 
Josephine Meeker ---- ...... . 
Mrs. S. Price_ ............... . 
Mrs. S. M. Post ...... .. _ ... . 
G. L. Shepard ....... _ ...... .. 
T. F. Thompson ............ .. 
Contingencies trust fund, 1880: 
To Treasury Department ...... . 
Interest on Stockbridge consolidated 
fund: 
To E. Stephens ................. . J. Sprmgland ____ _. __________ _ 
Deduct repayments: 
By A. D. Bonesteel..... $8 00 
E. Stephens ...... _. 1, 172 13 
$94, 149 91 
13, 203 48 
80,946 43 
110 87 
110 87 
110 87 
277 17 
277 17 
277 17 
277 17 
277 17 
110 87 
110 87 
1, 940 20 
104 04 
4, 943 69 
26 66 
4, 970 35 
1, 180 13 
3, 790 22 
Payment to North Carolina Chero-== 
kees: 
To J. Atkins ....... ------------ ... . 
J.D. Abbott------------ .. .. -
M. L.Brittain ------------- __ _ 
J. W.Bird ............ -------
B. Craven ................... . 
B. S. Coppick .. __ ........... . 
A. T. & T. F. Davidson ...... . 
S. Enloe .. ................... . 
A. P. Farclen _ ... ------ ---- .. . 
J.D. Garner . ........... ------
W. P. Hastings .............. . 
M. C. King ..... ----- ........ . 
A.J. McAlpine ............ .. 
S. Woodfin ................. .. 
Deduct repayment: 
By S. H. Strickland ...... _ .. . 
Incidental expenses Indian service 
in Arizona, 1881: 
To H. 0. Armour····--·----· - --· 
H. M. Anthony ............. .. 
E. M. Andrews .............. . 
F. T. Bennett.------ .... ---- .. 
S. Burkhalter ....... --- ..... . 
I. G. Baker .................. . 
J. Biggs .................... -. 
W. T. Buckley--------------· 
G. Borgfeldt ................ . 
E. A. Boyd .... .............. . 
A. S. Barnes & Co ........... . 
B. Bals"' .....•................ 
G. W.Bruce ................. . 
H. B. Claflin ...... ------------
S. H. Crane ...... ------ ...... . 
Z. Case ...................... . 
H. L. Clapp------ .......... .. 
Carried forward.--- ....... . 
1, 344 26 
175 00 
232 00 
113 00 
915 00 
112 20 
500 00 
125 35 
75 00 
182 21 
44 00 
212 03 
1, 517 70 
l1 50 
5,_659 25 
253 95 
5, 405 30 
235 22 
35 75 
105 52 
275 00 
11 22 
1 65 
5,153 60 
653 14 
10 20 
9 44 
83 62 
180 00 
59 12 
59 48 
491 65 
73 88 
7 15 
7, 445 64 
166 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. INTERIOR_:_INDIA.NS AND PENSIONS. 
Incidental expenses Indian service 
in Ar1zona, 1881-Continued. 
Brought forward .......... . 
To A. B. Cohn.------------ ..... . 
A. Caldwell--- ... ---- ....... . 
Coffin &Hurlbut . ........... . 
C. Church------------ ....... . 
. J. Dobson ................... . 
H. Durrie ................... . 
C. H. Deere ................. . 
A. Flagler._ ................. . 
J. J. Goldbaum .............. . 
W. H. Hurlbut .............. . 
Hibbard, Spencer & Co ..... . 
Holbrook, Merrick & Stetson 
C. T. Hayden ................ . 
J. E. Ingersoll ............... . 
H.King ..................... . 
T.V. Kearns & Co .......... . 
A. B. Ludlum ----· ......... . 
J.P. Magovern . . . ...... . 
Markley. Alling & Co ....... . 
E. Naumberg ............... . 
G. Peters ................. --. 
C. Pratt & Co ............. :. 
W. A. Pearshall ....... __ ... __ 
.J. F. Peavey .............. __ __ 
Pdci:fic Mail Steamship Co __ . 
R. A. Robbins ______ . __ ... __ __ 
Robimon, Lord & Co ....... _ 
M. l{,osenfield . _ .. __ .. __ ... __ . 
A.B. Raymond ...... . ....... . 
C. Seidler .. . .. . .. ....... __ .. 
J. St-. John .......... __ ... __ .. 
J. H. Sullivan __ ...... __ .... __ 
W. H. Schieffelin ... __ ....... . 
J. Rtabler .. __ . ____ .. __ ..... .. 
G.V.Smith ------------------
L. Straus ........ ... ---------
W. R. Stokes . ........... __ .. 
C. S. Thurber .. __ .... __ ... __ . 
W.E.Tefi't .................. . 
J. C. Tiffany. __ ... __ _ .. .. __ .. 
C. Taylor_ ........ __ ... __ .. __ . 
$7,445 64 
10 50 
95 00 
68 25 
35 90 
112 00 
72 50 
17 00 
3 95 
15 00 
35 50 
14 15 
140 00 
106 811 
39 00 
94 74 
258 50 
6,151 28 
116 40 
87 50 
275 02 
339 79 
8 00 
9, 759 04 
::!8 50 
300 00 
23 22 
60 
23 39 
25 74 
117 00 
262 35 
6,138 00 
386 85 
26 00 
8 60 
33 
20 00 
332 10 
177 85 
75 00 
Incidental expenses Indian service 
in Arizona, 1880-Continued. 
Brought forward ..... ---- .. 
To Pap Wee .................. _ .. 
Pensoyab .................. .. 
Quakee ...... . .... . ........ . 
Quackaminah ------ --···- ... . 
Schuckegee ................ .. 
Sugah ....... ___ ............. . 
Seeaminah ........ ____ ...... _ 
Surbownee .................. . 
Rhushntee .. - ... --- ... --.----
~~~~=lt~e·::::::::::: ::::::::: 
Shecuttalle .. __ ..... __ ... __ __ 
Seecameyah ................. . 
Turnemah ............... . ... . 
Tallah-hoyah -----··---------
T. Tobin ...... -------.---- ... 
Tahcamook ...•.•..........•. 
U-uniyab --·------·----------
Wee-umlah ------------ ... .. 
Wistee ....... -- ....... ---- .. 
Weintah __ ................ .. 
Yakee ...................... . 
Yactah ------------ _______ __ 
Deduct repayments: 
By A. B. Ludlum .... __ . $690 36 
H. R. Mallory . .. . . . 484 49 
Incidental expenses Indian service 
in Arizona, 1879: 
To J. S. Armstrong ... -- .... . .. . 
Mrs. B. M. Armstrong ...... . 
Union Pacific Railroad Com-
pany ...................... . 
Deduct repayment: 
$1, 193 12 
8 00 
8 00 
8 00 
8 00 
8 00 
8 00 
8 00 
8 00 
8 00 
8 00 
8 00 
8 00 
8 00 
8 00 
8 00 
32 00 
3 00 
8 00 
8 00 
8 00 
8 00 
8 00 
8 00 
1, 396 12 
1,174 85 
221 27 
19 iS 
7 92 
100 50 
128 20 
E. B. Townsend ........ _ ... . 
H. Wallach ............ __ 
128 75 
3, 552 74 
86 48 
805 35 
2 40 
834 40 
By H. R. Mallory __ ..... __ ....... 76 71 
E. B. 'iV' oolworth ... __ ....... . 
J. A. Walker __ .............. _ 
L. Zeckendorf ....... __ . ____ .. 
Deduct repayments: 
By F. T. Bennett ...... _ $275 00 
J. Biggs .. -- .. .. .. .. 331 80 
A.B.Lndlum ...... 2,34653 
J. H. Sullivan . . . . . . 189 13 
Incidental expenses Indian service 
in Arizona, 1880 : 
To Allah ....................... . 
Arbuyon .................... . 
T. Chickansey ............ ___ . 
Clay ____________ ------ ______ _ 
Canney ............•... _ ..... 
Canab _ . . . . . . . . . . . . . __ .. ___ .. 
A. H. Donaldson ............ . 
E. F. Eastman ..... __ .. __ .. __ . 
Hollab ............... __ ... __ . 
Hogue . . . . . . . .............. . 
Honah ___ . _ ......... __ .... _ . _ 
L. Herring ....... _ . . . __ .. . 
T. V. Kearns & Co .. __ ... __ .. 
Lach-Chee ................. . 
Lesn:iah .................... .. 
T. Maquis ............ ___ .... .. 
Monquee ........... __ ...... . 
Moshee .................... . 
Mosb Legunde ....... __ .. __ __ 
Nash-newab ------------ .... 
Perah ___ ... _ .............•. _ 
Carried forward._. ___ .... _. 
38,657 11 
3,142 46 
35,514 65 
3 00 
5 00 
112 55 
8 00 
5 00 
8 00 
136 00 
386 67 
8 00 
8 00 
8 00 
350 00 
95 40 
8 00 
5 00 
9 50 
8 00 
8 00 
5 00 
8 00 
8 00 
1, 193 12 
Incidental expenses Indian service 
iu Arizona, 1878 aud prior years: 
To F. V. B. Gildersleeve ..... _ .. . 
R.A. Wilbur ............... :. 
Incidental expenses Indian service 
in California, 1881: 
To h. H. Allen .. __ ........ _ .... .. 
August Brothers ....... _ .. .. 
H. M. Anthony ....... __ ..... _ 
C. G. Belknap ............... . 
~: ~~l;}~idt~ ~: ~: ~ -_ ~ ~ ~:: ~::::: 
R. Bullocke ------ .......... .. 
G. W. Bruce ................. . 
A. S. Barnes & Co .......... .. 
E. A. Boyd .................• _ 
W. T. Buckley _ ...... _ .. ___ . _ 
W. S. Birdsall ............ _ .. . 
S. H. Crane ........ ____ .. __ .. . 
H. B. Claflin ................ . 
E. J. Chaffee ---- ..... __ .. _ .. . 
Z. Case ................ _ •• __ . 
A.. A. Cowles .............. .. 
C. H. Castle ....... __ ...... · __ . 
J. Dobson .... _ ........ __ .. _ .. 
T. ().Dunham ............... . 
H.Dnrrie .................. .. 
C.H.Deere ...... -----------
L. B. Fr_y .... - ............... . 
A. Flagler ................. . 
R. Ferguson ................ .. 
C. Gotzian . ....... __ ........ _ 
Carried forward .. • .. __ ... 
51 49 
200 00 
832 07 
1, 032 07 
18 00 
149 40 
36 !:lO 
4, 301 75 
2 94 
1 32 
40 24 
34 77 
134 05 
14 84 
356 09 
4 13 
665 50 
378 71 
150 00 
26 64 
6 75 
49 00 
2, 460 40 
58 14 
43 50 
92 50 
42 46 
65 12 
3 36 
31 68 
9, 168 09 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. INTERIOR-INDIANS AND PENSIONS. 
Incidental expenses Indian service 
in California, 1881-Continued. 
Brought forward .......... . 
To F. L. Goewey ............ . ... . 
W. H. Hurlbut .............. . 
E. T.Howai•d ............... . 
L. F. Hansell ................ . 
Hibbard, Spencer & Co ...... . 
T. G. Hood .................. . 
L.E. Howard ................ . 
W.N. Hawley ............... . 
J. E. Ingersoll ............... . 
W. E. Ilsley ................. . 
:r: wi~~ ·--- :: ~ ~:: :::::::: :::: 
S. S. Lawson ................. . 
H. R. Mizner ................ . 
J. P. Magovern .............. . 
E. \V. Martin ................ . 
W. Mills & Son ............. . 
L. H. 11:axfield .............. . 
I. Minor ................ . ... . 
E. N a urn berg ............... . 
fi.~·e?:r~1~~: ::::::::::::::::: 
C. Pratt & Co ............... . 
~: r::;:~~:~:::: :::::::::::: 
.T. C. Quinn .................. . 
V. H. Rothschild ............ . 
P. A. Robbins . . . . . ........ . 
Robinson, Lord & Co ........ . 
M. Ro~enfield ............... . 
H. B. Sheldon ............... . 
J.St.John ................ . 
C. Seidler .................... . 
E. B. Sa>age ................ . 
H.W.Shepard .............. . 
W. H. Schieffelin ............ . 
J. Stabler ................... . 
L. Straus .................... . 
W. E. Tefft .................. . 
C. Taylor ................... . 
H. Wallach .................. . 
E. B. Woolworth ............ . 
J. A. Walker ................ . 
vV. Whiteside ............... . 
G. Winslow ................. . 
· Deduct repayment: 
By H. B. Sheldon ................ . 
Incidental expenses Indian service 
in California, 1880: 
To H. Glaser .................... . 
J. W.Mason ................ . 
$9, 168 09 
55 
169 95 
34 00 
18 99 
77 10 
253 36 
3 08 
314 70 
11 95 
5 25 
26 00 
17 18 
2, 725 45 
1, 380 00 
29 10 
23 73 
17 
6 50 
2, 280 31 
21 70 
48 98 
512 91 
9 60 
16 75 
22 45 
1 00 
88 35 
164 59 
2 99 
48 80 
6, 026 03 
1, 201 49 
195 00 
3, 428 64 
29 02 
504 74 
26 00 
25 58 
588 31 
34 70 
_2, 321 03 
10 50 
9 20 
31 90 
1, 938 79 
33, 854 51 
1, 854 51 
32, 000 00 
Incidental expenses Indian service 
i.n Califorrtia, 1878 and prior: 
By J. L. Burchard...... $2 04 
H. B. Sheldon • • • • • . 1 08 
3 12 
Incidental expenses Indian service 
in California, 1878 and prior 
(transfer acconnt) : 
To B. C. Whiting ................ . 
Incident.al expenses Indian service 
in Colorado, 1881: 
To J. C. Bandy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
W. H. Berry ................. . 
S. H. Chase .................. . 
Denver and Rio Grande Rail-
road Company ............ . 
F. P. Hill.. .................. . 
T.R.Jones .................. . 
I.uengen & Michad .......... . 
H. Page ............... , ..... . 
H.K. Prior .................. . 
Pennsylvania Railroad Com-
pany ............... . 
Incidental expenses Indian service 
in Colorado, 1880: 
To W.H.Berry ... . ............. . 
L. M. Kelley ................. . 
O.Mears .................... . 
G. D. Sherman . ... . .. . ....... . 
Treasury Department ....... . 
J. W. Vance ................. . 
Deduct repa_yment: 
By W. M. Stanley ............... . 
Incidental expenses Indian service 
in Colorado, 1879 : 
ToJ. B. Holt . ................ . 
L. M. Kelly .................. . 
Union Pacific Railroad Com-
pany ...................... . 
Deduct repayment: 
By W. M. Stanley ............... . 
Incidental expenses Indian service 
in Colorado, 1878 and prior 
(transfer account): 
167 
$608 20 
30 00 
650 00 
334 06 
102 96 
202 83 
211 35 
167 50 
866 89 
400 00 
93 so 
3, 059 39 
619 65 
109 00 
275 00 
45 50 
81 00 
41 50 
1, 171 65 
423 43 
748 22 
12 35 
186 30 
275 70 
474 35 
125 00 
349 35 
B. R. Mizner ................ . 
63 54 
119 35 
3 44 B_yC.F.Spear ................... 68 44 
186 33 
Deduct from repayments: 
By C. G. Belknap...... . $122 06 
Interior Department 40 00 
S. S. Lawson........ 25 20 
H. B. Sheldon . . . . . . 28 82 
216 08 
Excess of repayments.... 29 75 
Incidental expenses Indian service 
in California, 1879: 
To Union Pacific Railroad Co.... 54 00 
Deduct repayment: 
By S. S. Lawson . • . . . . . . . . . . . . . . . 24 :)3 
29 07 
Incidental expenses Indian service 
in Dakota, 1881: 
ToW. D. E. Andrus ............ . 
J. C. Beveridge ............. . 
B. F. Brown ................ . 
C. Crissey ................... . 
W. E. Douhgerty ............ . 
IIJterior Department ....... . 
J. Kaufman ................. . 
J. McLaug-hlin .............. . 
V. T. McGillicuddy ......... . 
Northern Central Railroad 
Company ................. . 
Pennsylvania Railroad Com-
pany .................... . 
H. Romeyn ................ . 
J . .A. Stephan ............... . 
Steamer Far West .......... . 
7, 744 43 
13 00 
8 00 
2, 167 62 
125 00 
208 24 
125 00 
100 00 
310 29 
233 70 
116 95 
137 50 
75 00 
20 30 
11, 385 03 
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1880-'81. INTERIOR-INDIANS AND PENSIONS. 
Incipental expenses Indian ser-vice 
in Dakota, 1880 : 
•.ro W. Dwyer ................... . 
T. P. Ellis ....... -- .......... . 
R. S. Gardner .. ---- ....... . . . 
Interior Department ..... . . . 
G. W. Line .................. . 
Potomac Steamboat Company. 
J . .P. Williamson ............ . 
Deduct repayments: 
By J. Cook........ . . .. $126 35 
C. Crissey·----- .. . 5 84 
W. E. Dougherty . . 17 73 
J. Kaufman........ 48 50 
T.Schwan ......... 27 75 
Incidental expense!') Indian service 
in Dakota, 1879 : 
ToJ. W. Douglass . ............. . 
Union Pacific Railroad Com-
$13 25 
9 50 
3 50 
·108 25 
15 00 
113 50 
91 75 
354 75 
226 17 
128 58 
177 20 
Incidental expenses Indian service 
in Idaho, 1879: 
To J. B. Monteith............ . . . $218 15 
Union Pacific Railroad Com-
pany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 117 56 
1, 335 71 
Deduct repayment: 
By Vi;. H. Danielson . . . . . . . . 95 00 
Incidental expenses Inrlian service 
in Irlaho, 1878 and prior: 
By J. Wright..... . .... $1 34 
Incidental expenses Indian service 
in Montana, 1881: 
To A. R. Keller ........... .. .... . 
N.S.Porter . ................ . 
P. Ronan ................... . 
J. Young ............... . 
1, 240 71 
76 00 
89 34 
250 00 
322 86 
738 20 
pany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 20 Incidental expenses Indian service 
W. F. H. Wasson . . . . . . . . :. . . 35 25 in Montana, 1880 : 
----- To Leighton &Jordan ....... :.... 15 93 
45165 N.S.Porter .................. 50 00 
Deduct repayments: 
ByT.P.Ellis ......... $950 
J. W. Fenton....... 5 00 
R. S. Gardner...... 3 50 
L. M. Kelly........ 108 12 
J. A. Stephan...... 30 
Incidental expenset. Indian service 
in Dakota, 1878 and prior: 
To E. A. Howard ............... . 
J. J. Saville ................. . 
Deduct repayments: 
ByA.J.Cal'ver........ $10 70 
J.M. Lee .. ·........ 3 00 
126 42 
325 23 
27 39 
786 22 
813 61 
13 70 
799 91 
-----
Incidental expenses Indian service 
in Idaho, 1881 : 
To E. A. Stone ....... -·---· ..... . 
W. H. Schieffelin ........... . 
C. D. Warner ............... . 
E . .A. Wright ........• 
Incidental expenses Indian ser-vice 
in Idaho, 1880: 
To J. C . .Anderson ............... . 
V. A. Cockrill ............... . 
J.K.Cline ·-·-····---··-·--·· 
H. L. Dana ................. . 
J. Fenningham ............ . 
L. J. Henderson ............. . 
L. A. Harkness ....... -.- .... . 
W. W. Lobdell ...... . ...... . 
J. Piatt ...................... . 
H. Record ............ -----·. 
H. Schultz .. _ . . ............. . 
Salmon City Bridge Company. 
J . .A. Wright ................ . 
Deduct repayments: 
By C. A. Warner....... $127 55 
J. A. Wright....... 433 15 
110 80 
383 41 
302 00 
1, 788 74 
2, 5R4 95 
29 00 
13 00 
268 00 
156 00 
156 00 
156 00 
19 75 
156 00 
52 70 
156 00 
156 00 
6 00 
43 47 
1, 367 S2 
560 70 
807 22 
Deduct from repayments: 
By A. R. Keller.. . . . . . . . $104 94 
W. L. Lincoln . . . . . . 1 25 
P. Ronan........... 510 50 
J. Young . . . . . . . . . . . 38 49 
Excess of repayments .... 
Incidental expenses Indian service 
in Montana, 1879: 
To G. W. Frost .................. . 
()nion Pacific Railroad Co . 
Deduct repayment : 
By W.L.Lincoln ......... . 
Incidental expenses Indian service 
in Montana, 1878 and prior: 
To R. F. May .................... . 
Deduct from repayments : 
By G. W. Frost......... $183 07 
C. Williams........ 24 48 
Excess of repayments .... 
Incidental expenses Indian service 
in Montana, 1878 and prior, trans-
fer account: 
To J. S. Wood ................... . 
J. Wright ................... . 
Deduct repayment: 
65 93 
655 18 
589 25 
131 25 
463 50 
5tl4 75 
32 57 
562 18 
31 25 
207 55 
176 30 
65 36 
619 56 
684 92 
ByT.J.Mitcbell................. 29 86 
Incidental expenses Indian service 
in Nevada, 1881 : 
To A ugnst Bernheim & Bauer ... . 
H. M. Anthony-----· ........ . 
R. H. Allen ................. . 
H. Baylis .. ................. . 
S. Burkhalter ............... . 
A. S. Barnes & Co ........... . 
E . .A. Boyd ................. . 
W. T. Buckley .............. . 
Carried forward ........... . 
655 06 
103 00 
10 75 
18 00 
1 96 
37 10 
29 27 
2 36 
174 69 
377 13 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. INTERIOR-INDIANS AND PENSWNS. 
Incidental expenses Indian service 
in Nevada, 1881-Continued. 
Brought forward . ......... . 
To G. W. Bruce ............ .... .. 
Captain Ben ............ __ ... . 
T. Casey ................. - - . -
E. J. Chaffee ................ .. 
H. B. Claflin ................. . 
Z. Case .... . .......... . ...... . 
C. H. Castle ................ .. 
A. A. Cowles ................ . 
S. H. Crane .... - ............. _ 
T . C. Dunham ............... . 
H. Devine .................. .. 
C. H. Deere ................. .. 
L. B. Fry ............ _ ..... _. _ 
A. Flagler.. .. . .. .......... .. 
D. M. Forry & Co ........... . 
C. G-otzian _ .. .. ............. .. 
F. L. Goewey ................ . 
J.How . ..................... . 
W. H. Hurlbut .............. . 
S. F. Hansell . .. .. .. . .. .. __ .. 
L. E. Howard ............... .. 
E .. W . Herendsen ........... . . 
T. G. Hood . .. ............ . 
Hibbard, Spencer & Co ...... . 
J. E. Ingersoll. .............. . 
A.King ..................... . 
~ .. ~~n:lt~~ti~ .. ·.·.·_·_·_· : ~ ~ ~: ~:::: 
S. M. Milliken ............... . 
W. Mills & Son ............. .. 
L. H. Maxfield ............... . 
J. M. McMasters ............ . 
E . Naumberg ................ . 
J. A. Oakley .. . .. .......... .. 
G. P et ers .............. _ ..... _ 
C. Pratt & Co . . . . . . . ...... . 
J. S. Page . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Royal Baking Powder Co ... . 
Robinson, Lord & Co . . . . . . . . 
R. A. Robbins .............. .. 
M. Rosenfielcl .............. .. 
M. RaphaeL ............ __ ._ .. 
J. E. Spencer ................ . 
J. St.John .................. . 
H. W. Shepard ..... _ ........ . 
W. H. Schieffelin . ........... . 
G. V. Smith ................. . 
L. Straus ............... . _ ... . 
W. E. Tefft---·------ · ········ 
C. Taylor ................... .. 
W. Whiteside-·-···· ... ------
H. Wallach ................ .. 
J. A. Walker ...... ----- · ... .. 
0. vValker ................... . 
Deduct repayments : 
By Interior D epa r t-
ment ...... . ...... $2, 140 71 
J. E. Spencer....... 4, 694 20 
$377 13 
6 25 
150 00 
42 00 
101 25 
50 70 
1 30 
39 00 
11 25 
537 42 
37 01 
36 25 
109 50 
146 20 
98 97 
242 25 
8 58 
4 47 
361 00 
49 37 
52 82 
3 06 
56 00 
23 21 
67 75 
19 29 
265 37 
9 00 
8 65 
15 48 
311 
19 50 
5, 133 48 
502 19 
37 92 
603 43 
8 00 
1 60 
35 10 
7 35 
70 36 
6 00 
3, 659 50 
5, 894 20 
462 50 
4 23 
87 64 
7 25 
22 04 
91 53 
125 72 
95 42 
191 25 
8 00 
56 00 
20,063 85 
6, 834 91 
13, 228 94 
Incidental expenses Indian service 
in Nevada, 1878 and prior : 
By C. A. Bateman . . . . . . $45 30 
Incidental expenses Indian service 
in New Mexico, 1881 : 
To H. 0. Armour .... --.------- .. . 
H. M. Anthony ....... _ ...... . 
F. T. Bennett .............. --. 
S. Burkhalter .. __ .......... .. 
H. Baylis .................... . 
I. G. Baker---- ........ ---- .. . 
W. T. Buckley ............. .. 
R. Bullocke ................. . 
G. Borgfeldt . ..... ------ ..... . 
A. S. Barnes & Co ....... . ... . 
G. W. Bruce ....... _ ...... -- .. 
T. D. Burnes ................ -
E. J. Chaffee ............... .. 
S. H. Crane .... ---- ... --- ... .. 
C. H. Castle ................. . 
A. A. Cowles ......... . ..... . 
A. Caldwell .......... -- ..... . 
H.L.Clapp ------------------
Z. Case . .. . ..... _ ... _ ........ . 
J.Dobson .. .. . ........ .. .. .. 
T. C. Dunham ........ . . . .... . 
K. Daunheim ............... . 
A. Flagler .................. .. 
Fischer & Co .......... .. ... . 
C. Gotzian .................. .. 
F. L. Goewey ... _ ............ . 
W. M. Hall . . __ ............. .. 
W. M. Hurlbut ..... ____ ..... . 
E. T. Howard ................ . 
S. F. Hansell .. _ ............. . 
L. E. Howard .... __ .. _ ....... . 
Hibbard, Spencer & Co.------
R. H. Longwell.-------------. 
L. H. Max field.... . .. .. .. .. .. 
W. Mills & Sons . ............ . 
S. M. Milliken ..... _ .. -- .... .. 
J. A. Oakley ............... .. 
J. F. Pearey ................. . 
J. C. Quinn . ... ·----· ....... .. 
R. A. Robbins .............. .. 
S. A .Russell ....... .. ...... . 
Royal Baking Powder Com-
pany ....... . .............. . 
A. B. Raymond .. -------- .. .. 
S. Seidler .......... __ .... _ ... 
H. W. Shepard .. _ ..... __ ... .. 
W. H. Sch1efl'elin ......... __ .. 
J. St .. J obn .................. . 
L. Strauss .................. .. 
C. S. Thurber ........ -- ..... .. 
A. Thomas .............. __ .. . 
B. M. Thomas __ ...... .-... __ .. 
W. E. Tefft . .... --- ......... .. 
War De-partment .......... -. 
W. Whiteside ............... . 
J. A.' Walker ............. -- .. 
H. Wallach ________ ...... __ .. 
Deduct repayment: 
169 
$158 16 
1 15 
5, 660 00 
95 61 
2 94 
10 72 
84 01 
40 70 
1 72 
199 05 
73 
1, 222 68 
43 80 
315 73 
57 50 
9 00 
49 00 
36 45 
2 66 
143 52 
1 46 
1,112 63 
1 45 
5 60 
1 28 
38 
125 00 
39 50 
32 00 
9 04 
2 36 
5 40 
50 00 
76 05 
2 56 
45 15 
164 32 
410 50 
1 00 
108 44 
359 17 
39 42 
20 18 
117 00 
8 68 
124 88 
245 ()! 
32 37 
442 87 
20 18 
5, 444 56 
176 77 
453 00 
98 17 
1 20 
141 54 
18,054 87 
Incidental expenses Indian service 
in N evac:la, 1880 : By B. M. 'l'homas .... ________ .. .. 127 29 
ByJ.M.Haworth...... $2 50 
Incidental expenses Indian service 
in Nevada, 1879 : 
ToE.Fowler..................... 5 28 
Union Pacific Railroad Com-
pany . _. ___ . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 00 
59 28 
Deduct from repayment: 
By William Garvey . _............. 541 68 
Excess of repayment..... 482 40 
Incidental expenses Indian service 
in New Mexico, 1880 : 
To Baltimore and Ohio Railroad 
Company .............. _ .. . 
Mrs. A. F. Beveridge . __ ..... . 
D. w. BliRS ...... ------------. 
Fischer & Co .... __ ...... -- .. 
Pennsylvania Railroad Com-
pany _ ..........•• _ ...... _ .. 
· L. Spiegel burg . __ .... __ . __ ... 
17, 927 58 
104 50 
73 75 
63 00 
2 25 
78 75 
12 50 
334 75 
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Incidental expenses Indian service 
in New Mexico, 1880-Cont'd. 
Brought forward_ ... _ .... _. 
Deduct from repayments : 
By G. Eastman ________ $647 32 
S. A Russell. ___ .. _ 148 63 
B. M. Thomas...... 1, 240 78 
Excess of repayments. __ _ 
Incidental expenses Indian services 
in New Mexico, 1879 : 
To Interior Department ___ .. ___ _ 
Union Pacific Railro::td Com-
pany ______ ___ -------------
Deduct repayments : 
By G. Eastman_________ $77 14 
S. A. Russell . .. __ . - 43 80 
Incidental expenses Indian service 
in New Mexico, 1878 and prior: 
By A. G. Irwin........ $5 61 
N.Pope............ 38715 
392 76 
Incidental expenses Indian service 
in New ME~xico, 1878 and prior · 
(transfer account) : 
By .J. Da--ds ------------ $8 20 
Incidental expenses Indian service 
in Oregon, 1H81: 
To H. M . Anthony .............. . 
August Bros . __ . _ .. ---------
G. Borgfelclt . __ .. _. _. _ .. . . - .. 
R. Bullocke ... - --· _ ------.- -· 
G. W.Bruce ---·-------------
E.A.Boyd --------·---------
W.T. Buckley---------· ---· 
A. S. Barnes & Co ...... ------
H.B. Claflin .............. . .. . 
- S.H. Crane _________________ _ 
Z. Case _ . ____ . __ - - .. -- - -- . - - . 
A. A. Cowles-----·----------
.J.Dobson --- ---------------· 
T. C. Dunham---------------
• H. Devine .. - .... - .......... . 
C. H. Deere ............ --·--· 
R. H . Fay .. ___ .... - ...... _--. 
L. B. Fry---------- -· -------
A. Flagler--------------------
C.Gotzian .. .... ------------
F.L. GoeweY---------------· 
W. H. Hurlbut -- --·---------
E. T. Howard ............... . 
S. F. Hansell . ___ .. _ . . - _ ... 
T. G. Hood------------------
L. E. Howard ...... ----------
Hibbard Spencer & Co _.--.-. 
W- N.Hawle_v ---------------
:. ~~~1~~-~~~~~:::: ~::::: :::::: 
H. King---------------- ---·-
.J.P. Magovern .. -- .. -- . . . -. 
L. M. Nickerson .. ...... . ... . 
E. Nanmberg ------ --- --- ---· 
fi. ~~g~!~~~~ :::::: ~~:::: :::: 
C. Pratt Sz. Co -------- ------
f ~-- ~~r:~ -_ ~ ~ ~ ~:: ~ ~ ~ ~:::: __ : _ 
V. H. Rothschild . __ ..... _ ... 
R. A. Robbins ...... -------_ .. 
Robinson, Lord & Co ... __ .... 
M. Rosenfield ............ ___ _ 
Carried forward ........ ___ . 
$334 75 
2, 036 73 
1, 701 98 
5, 257 15 
31 00 
5, 288 15 
120 94 
5, 167 21 
115 00 
24 90 
1 80 
104 fi2 
45 47 
28 66 
12S S9 
75 91 
324 97 
521 55. 
40 95 
4 50 
72 00 
174 15 
73 35 
54 25 
150 00 
155 61 
S6 4.1 
66 00 
1 88 
96 77 
32 00 
79 56 
50 34-
2 55 
62 96 
3SO 91 
15 78 
1 75 
71 50 
5 40 
232 so 
697 50 
93 97 
124 03 
641 34 
35 20 
lOS 00 
10 00 
14 25 
6S 32 
75 33 
45 00 
5, 196 03 
Incidental expenses Indian service 
in Oregon, 1SS1-Continued. 
Brought forward . ---- __ ._ .. 
To Roseburg Plain dealer ....... . 
.J. Smith ................... .. 
P. B. Sinnolt .............. .. 
E.A. Swan------------------
.J. St.John ........ ..... . 
H. W. Shepard-----· ...... .. 
W. H. Schieffelin . __ ...... .. 
L. Straus -----·--------------
W. E. Tefft ......... -.... _ .. . 
C. Taylor ....... ------------
C. S. Thurber .............. .. 
A. Thomas .... _ ............ . 
H. ·wallach ................. . 
W. Whiteside .......... ------
.J. A. Walker ............... . 
Incidental expenses Indian ser'l"ice 
in Oregon, 1SSO : 
$5,196 03 
13 50 
150 00 
4, 762 00 
11, 351 89 
712 50 
1 52 
255 92 
21 64 
201 89 
60 57 
3 75 
3 36 
1, 056 66 
191 72 
8 00 
23,990 95 
To L.E.Davis -- - ~ -- -- --------- 17 00 
,J. McBean ......... _ ... __ . 95 00 
Treasury Department . -----. 3 00 
Deduct from repayments: 
By N. A. Comoyer .... _. $253 70 
L. M. Nickerson_.... 7S 24 
E. A. Swan .......... 200 55 
.J. Smith............. 71 55 
P. B. Sinnolt......... S1 96 
Excess of repayments_._. 
Incidental expenRes, Indian service 
in Oregon, 1S79: 
To Union Pacific Railroad Com-
115 00 
6S6 00 
571 00 
pan.\" ___ . _ .. _ .. ______ ..... - 54 00 
Dednct from repayments: 
By N. A. Comoyer ---- $12 67 
L. M. Nickerson_ . . . 209 50 
P. B. Sinnolt....... 2 06 
Excess of repayments .. _. 
Incidental expenses, Indian service 
in Or·egon, 1S7S and prior: 
By .J. Smith........... $4 32 
Incidental expenses, Indian service 
in Utah, 1SS1: 
To August Brothers ............ . 
H. Baylis .. ............... . 
G. Borgfel<lt __ .. _ ...... _ ..... . 
R. Bullocke ....... _ ..... -... . 
E. A. Boyd .................. . 
G. W. Bruce ..... .. ......... . 
.J . • T. Critchlow. __ .. - ..... - .. . 
E..J. Chaffee ... ............. . 
A. B. Cohn ................ . . 
H. B. Claflin ... ... ........ .. 
C. H. Castle ................. . 
S. H. Crane .. ___ . __ . ... ..... . 
~r. C. Dunham---------------
.J. Dobson __ ... _ ......... _ ... 
H. Durrie _ ..... _- .... -. -.- . . 
A. Flagler ............ _ .. _ .. . 
G. Gold burg . ............... _ 
Hibbard, Spencer & Co ..... . 
W. H. Hurlbut .......... ----
'1'. G. Hood -----· ........ . .. 
L. E. Howard ____ ...... ---- --
.J. E. Ingersoll . _ .... _ ...... .. 
W.Mills & Son ...... . - -------
E.Nanmberg .............. .. 
J. A.. Oakley ...... _ .. _ ...... _ 
C. Pratt & Co . - ......... __ ... 
.J. F. Peavey ............... .. 
Carried forward ........... . 
224 23 
170 23 
62 25 
2 45 
3 45 
42 01 
7 OS 
26 37 
4, 543 75 
33 00 
7 00 
23 52 
5 O(l 
126 25 
6 60 
1,114 50 
50 75 
5 00 
2, 421 33 
9 65 
6S 50 
27 00 
2 55 
19 90 
2 56 
513 45 
15 RO 
] 60 
95 00 
9, 236 32 
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Incidental exsenses Indian service 
in Utah-Continued. 
Brought forward ... ____ . __ _ 
To Royal Baking Powder Com-
pany -----·· -----------· 
R. A. Robbins---------------
C. Seidler---- ... _ ...... ____ .. 
W. H. Schieffelin ------------
G. V. Smith.-----------------
.J. St . .John __________________ _ 
C. S. Thurber. ______________ _ 
W. E. Te:fl't ................. . 
A. Thomas ....... - ... __ .. ___ _ 
W. Whiteside ............. .. 
H. Wallach . ........... . ... .. 
,T. A. \Valker .. ___ .. _ ..... .. 
E. A. Webster ....... 
Deduct repayment: 
By nppropriation aecount ..•.. ~ _. 
Incidental expenRes, Indian service 
in Utah, 1880: 
To Moline Wagon Company ..... 
Deduct repayments: 
By .J . .J. Critchlow . ... $7 55 
.J. W. Soper........ 1 20 
Incirlental expense!!, Indian s!'rvice 
in Utah, 1878 and prior (transfer 
account): 
By .J . .J. Critchlow ............ .. 
$9, 236 32 
20 25 
50 24 
98 28 
107 14 
2 10 
310 00 
460 25 
20 Hi 
336 25 
160 84 
139 fiO 
1 60 
60 55 
11, 003 48 
3 48 
11, 000 00 
201 70 
8 75 
192 95 
117 00 
Incidental expenses Indian service 
in Washington, 1880: 
To .J. E. Gandy ... _ .. . ......... .. 
Deduct from repayments : 
By E. Eells .. .. .. $24 29 
R. H. Milroy....... 69 28 
J. A. Simms . . . . . . . 115 95 
C. Willoughby _. . 1~ 76 
0. Woo.f1 ........... 153 10 
Excess of repayments .... 
Incidental expenses Indian service 
in \Vashington, 1879: 
To A. N. Marion ................ . 
(Tnion Pacific Railroad Com-
pany ...................... . 
Deduct from repayment : 
B;\~ .J. A. Simms ................. . 
Excess of repayment . _ .. 
Inciclent11l expenses Indian service 
in Wyoming, 1881: 
To C. Halton .................... . 
Incidental expenses Indian service 
in \\Tyomiug, l880: 
To~- \V. \Vdls ............ .. 
DAduct frorn repayrnents : 
By C. Halton.......... $245 
J . .J. Patton .. .. . .. . 480 
Excess of repayments _ .. 
Incidental expenses Indian service 
in \Vyomiug, 1879 : 
By J. I. Patton._ .... __ . $218 79 
Incidental expenses Indian service 
in \Vyoming, 1878 and prior: 
171 
$5 00 
375 38 
370 38 
146 25 
21G 25 
362 50 
785 79 
423 29 
1, 675 16 
598 23 
725 00 
126 77 
Incidental expenses, Indian service 
in Washington, 1881: To R. J. Eskridge .. .. .. .. .. .. .. .. 13 10 
To H. M. Anthony ............. . 
G. \V. Bmre ............... .. 
?· ~~\5;~~(jt: : : : : ~ : : ~ ~ : ~ : : . : :. 
Z. Case .................... . 
H. Durrie .................. .. 
C. H. Deere . ............... .. 
E. Eells .... .......... ....... . 
A. Flagler .................. . 
F. L. Goewry ...... . ........ . 
C. B. Hotchkiss . ........... .. 
Hihb.trd, Spencer & Co ..... .. 
.J. E. Ingersoll .. _ ........... . 
.J. 0. K!'ene ................ .. 
R. H. Milroy ................ . 
.J. A. Oakley .. _ ............ .. 
G. Peters ................ . .. . 
C. Pratt &Co .............. .. 
.J. F.Pearey ...... ------ ... .. 
Roval Baking Powder Com-
pany . . .. ..... ........... . 
R. A. Robbins .............. . 
G. W. Rutledge ............. . 
.J. A. Simms ............... .. 
C. Seidler ................... . 
H. W. Shepard ............ .. 
W. H. Schieffelin .......... . 
L. Straus .................... . 
C. Willoughby ............. .. 
0. Wood ...... ............. . . 
.J. H. Wilbur .............. .. 
Deduct repayment: 
4 60 
2 20 
17 
98 18 
4 55 
14 50 
84 00 
61p 50 
13 37 
3 75 
13 ~0 
10 41 
64 
378 23 
5, 484 37 
4 74 
564 27 
1 GO 
32 31 
5 40 
25 21 
373 24 
4, 691 94 
39 00 
23 
405 17 
2 99 
2, 098 00 
75 00 
400 00 
15, 448 07 
By .J. H. Wilbur.......... .. . .. • .. 31 50 
15, 416 57 
Support of Apaches, Kiowas, and 
Comanches, 1881: 
To August Bumheirn & Bauer . _. 
August Bros ................ . 
W. T. Bucklljy .............. . 
E . .J. Chaffee ... .. ......... _ .. . 
H . .B. Claflin .. .. .......... .. 
W. H. liurlbut .............. . 
L. E. Iloward .............. .. 
P. B. Hunt .................... · 
A.King ..................... . 
E. Naumberg ............. _ .. 
V. H. Rothechild ............ _ 
.J. St. John ................ . .. 
A. Thomas ................ _ .. 
W. E. Tefft.. ...... _ ........ .. 
H. Wallach ................ .. 
W. Whiteside .............. .. 
W. Wood .................. . 
Support of Apaches. Kiowas, and 
Comanches, 18i!O : 
By P. B. Hunt ......... $77 00 
Support of Apaches, Kiowas, and 
Comanches, 1879: 
By P. B. HuiJt ...... _.. $131 92 
Support of Apaches, Kiowas, and 
Comanche~. 1t~78, and prior: 
To D. Carmichael .. . .. . .. ...... 
Deduct repayment : 
ByP. B. Hunt ................... . 
824 00 
415 00 
1, 959 42 
437 50 
900 36 
516 55 
3 60 
7, 700 00 
328 12 
3 308 99 
'285 00 
1, 597 50 
1, 345 00 
1, 064 58 
], 653 75 
279 13 
81 50 
22, 700 00 
1, 360 00 
25 00 
1, 335 00 
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Support of Apaches of Arizona and 
New Mexico, 1881 : 
To August Brothers ............ . 
H. 0. Armour ............... . 
H. M. Anthony .............. . 
E. M. Andrews .............. . 
F. T. Bennett ............... . 
S.Burkhalter ----·-··"'·--·--
H. Bayles ................... . 
"Ji. B~~-~r~fcfl~!:::: :::: :: : : ::: • 
T. D. Bnrns .. .......... .. ... . 
A. S. Barnes & Co . ....... ... . 
G. W.Bruce ...... : .......... . 
J. W. Bennett ............... . 
J. Biggs .. ................... . 
E. J. Chaffee ................ . 
H. B. Claflin . . . . . . . . . . . . . . .. 
Z. Case .. .................... . 
S. H. Crane ........... .. .... . 
A.A. Cowles ................ . 
Carlisle Indian Training 
School .........•. . ......... 
~: 1!.~1:rJ~: ::::::::::::::::: 
R. Daunheim ................ . 
J. Dobson .................. .. 
H. Devine .. ................. . 
C. H. Deere ................. . 
L. B. Fry ............... ... . 
A. Flagler ................. . . 
R. Ferguson ................. . 
D. Jll. Ferry & Co . .. .. ...... . 
A. Gnsdorf . .............. . 
~.~.GH~;i~~i::::::::::::::: 
L. E. Howard .............. .. 
S. F. Hansell ............... . 
T.C.Hood .................. . 
Hibbard, Spencer & Co ...... . 
E. T. Howard ............. . . . 
L.Hening ..... ............. . 
J. E. Ingersoll . .....•.... ..... 
A. King ..................... . 
H. Kin,g ..................... . 
J.P. Magovern ............. . 
E. W. Martin .............. .. 
S. M. Milliken ............ . .. . 
W. Mills & Son ............. .. 
L. H. Maxfield .............. . 
~:'f.~~!~~:::::::::::::::: 
H. B. NewhalL ............. . 
J. A. Oakley ................ . 
W. A. Parshall. ........... . .. 
G. Peters ... ................ . 
C. Pratt & Co ............... . 
J. F. Peavey .. .............. . 
J. C. Quinn ................. . 
S. A. Russell .... ......... .. 
V. H. Rothschild . ........... . 
Royal Baking Powder Com-
pany ...................... . 
Robin;:,on, Lord & Co ........ . 
R. A. Robbins ............... . 
M. Rosenfield . .............. . 
A. B. Raymond ............. . 
C. Seidler . ......... ~ ....... .. 
J. St. John ................. .. 
H. W. Shepard .............. . 
.A. Stabler . ...... . ........ . . .. 
W. H. Schieffelin .......... .. 
L. Spiegel burg .............. . 
G. Y. Smith ................. . 
L. Straus ........ ... ........ . 
0. Stransburger & Co ...... .. 
C. S. Thurber ............... . 
A. Thomas ................. .. 
. W. E. Tefft ................. . 
g: ~·a~l~~~n!. ·. ~ ~ ~ ·. ~::: ·_: ·_ ·.:: ~: 
H. Wallach ................. . 
J. A. Walker .............. .. 
Carried forward ........... . 
$373 50 
76 00 
24 20 
38 81 
2, 140 00 
18 38 
12 25 
1, 371 06 
16 01 
9, 645 45 
65 50 
785 09 
1, 125 90 
1, 644 67 
328 00 
1, 254 10 
4 47 
1, 104 04 
201 00 
110 15 
8 45 
112 00 
19, 729 06 
8, 477 95 
1 81 
246 00 
22 52 
226 15 
3 36 
201 00 
265 04 
1 70 
586 90 
9 44 
182 54 
104 36 
55 38 
34 00 
164 94 
263 82 
189 00 
63 21 
116 40 
80 10 
5 16 
06 
3 25 
4, 052 43 
11, 844 13 
50 77 
395 00 
149, 137 20 
438 02 
12 05 
69 25 
2 40 
7, 077 44 
57 00 
351 00 
1 10 
127 41 
31 44 
138 32 
2, 730 00 
1, 652 50 
177 46 
520 00 
469 30 
1, 320 57 
14 50 
134 66 
2 35 
19,060 64 
860 80 
1, 191 82 
43, 668 66 
215 45 
2, 646 90 
10 80 
299, 953 55 
Support of Apaches of Arizona and 
New Mexico, 1881-Continued. 
Brought forward ....... .. .. 
ToW. Whiteside . ............. .. 
E. A. Webster ...... ....... .. 
War Department ............ . 
Deduct. repayments: 
By Interior D epartment $9, 710 34 
S. A. Russell....... 897 14 
B. M. Thomas...... 53 62 
J. C. Tiffany....... 825 28 
Support of Apaches of Arizona and 
New Mexico, 1880: 
To T. D. Burns ...... .......... .. 
D. M. Ferry & Co .......... .. 
R. D. Hunter ........... : .. .. 
~: ~~~el~!. :::::::::::::::::: 
W. A. Parshall ............ .. 
C. D. Smith ................. . 
Z. Staab .................... .. 
War Department ........... .. 
Deduct repayments : 
By A. R. Chaffee ...... $5, 045 38 
S. A. Russell.... .. . 1, 185 59 
J.W.Soper........ 979 
B. M. Thomas. . . . . . 388 88 
J. C. Tiffany....... 198 74 
Support of Apaches of Arizona and 
New Mexico, 1879: 
To War Department ........... . 
W. Zeckendorf ............ .. 
Deduct from repayments: 
By In_terior Department $6, 46t 88 
S. A. Russell.. . . . . . 27 
Excess of repayments .... 
Sup!Jort of Apaches of Arizona and 
New Mexico, 1878 and prior : 
To;:~~ ~t~P~~~:::::::~~:::::: 
Deduct repayments : 
By W. D. Crothers .. . $108 48 
A. G. Irwin........ 17 31 
Support of Arapahoes, Cheyennes, 
Apaches, Kiowas, Comanches, 
and Wichitas, 1881: 
To H. 0. Armour ............... . 
S. Buckhalter .............. .. 
I. G. Baker ................ .. 
H. L. Bickford .............. . 
Z. Case ..................... . 
Carlisle Indian Training 
School .................... . 
J. Dobson ................ .. .. 
R. C. Haywood ............ .. 
Hibbard, Spencer & Co ..... . 
L. H. Maxfield ............ .. 
J.D. Miles ................ .. 
H. B. Newhall ............. .. 
.A.. A. Newman ............ .. 
Carried forward ...•.. ·.-·· •• 
$299, 953 55 
57 21 
61 55 
150 00 
300, 222 31 
11, 486 38 
288, 735 93 
433 34 
123 35 
4, 747 05 
1, 841 95 
2. 029 72 
12, 310 27 
1, 200 00 
8, 012 69 
724 50 
31,422 87 
6, 828 38 
24,594 49 
30 00 
3, 268 42 
3, 298 42 
6, 462 15 
3, 163 73 
160 00 
48 26 
208 26 
125 79 
82 47 
12, 309 25 
189 21 
69 30 
456 60 
48 04 
248 12 
6, 856 48 
845 58 
50 16 
221 00 
6, 605 25 
33 90 
16,949 43 
44,882 32 
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Support of Arapahoes, Cheyennes, 
Apaches, Kiowas, Comanches, 
and Wichitas, 1881-Continued. 
Brou,\!:ht forward .......... . 
To M. C. Oburn ... ............ .. 
C. Pratt & Co ........... ... .. 
W. J. Powell ............... . 
A. B. Raymond ............. . 
J. Stabler ................... . 
C. S. Tl.mrber ............... . 
Deduct repayments : 
By P. B. Hunt . .. . .. .. $854 44 
J. D. Miles......... 553 32 
Support of Arapahoes, Cheyennes, 
• Apaches, Kiowas. Comanches, 
and Wichitas, 1880: 
To R. D. Hunter ....... ....... .. 
R. C. Haywood ............. . 
J. McKesson ............... . 
A. A. Newman ............. . 
G. Peters .................. .. 
A. Saxs & Co ............... . 
War Department ........... . 
Deduct repayments: 
By P. B. Hunt ........ $2, 542 3-l 
J. D. Miles..... 345 11 
Support of Arapahoes, Cheyennes, 
Apaches, Kiowas, Comanches, 
and Wicbitas, 1879: 
To C. Goodnight ... ........... .. 
War Department .......... .. 
Deduct from repayment: 
By P. B. Hunt ................. . 
Excess of repayment ..... 
Support of Arapahoes, Cheyennes, 
Apaches, Kiowas, Comanches, 
{ - and Wichitas, 1878, and prior: 
ByP. B. Hunt ................. .. 
Support.; of .A.rickarees, Gros Ven-
tres, and Maudans, 1881 : 
To August Burnbeim & Bauer .. . 
August Brothers ........... .. 
R. H. Allen ................ . 
A. Barclay, jr . .............. . 
S. Burkhalter ............... . 
H. Baylis ...... ............•. 
R. Bullocke ................. . 
I. G. Baker ................. . 
G. Borgfeldt ............... .. 
W. T . Buckley .............. . 
E. A. Boyd ... ............... . 
A. S. Barnes & Co ........... . 
E. J. Chaffee ................ . 
C. F. Castle ................. . 
S. H. Crane .. · .............. .. 
G. H. Clendennin ........... . 
H. B. Claflin ................ . 
Z. Case ..................... . 
H. L. Clapp .. . . . . . ......... . 
Car.isle Indian Train in g 
School .................... . 
T. C.Dunham ...............• 
J. Dobson .... ............... . 
H. Durrie ..............•...•. 
L. B. Fry .................... . 
A. Flagler ................... . 
Carried forward .........••• 
$44,882 32 
244, 622 41 
22 50 
410 61 
589 82 
1, 560 00 
29, 621 58 
321, 709 24 
1,407 76 
320, 301 48 
15,185 81 
57 57 
65 04 
2, 897 59 
227 40 
95 00 
12 75 
18, 541 16 
2, 887 49 
15, 653 67 
321 78 
7 50 
329 28 
593 80 
264 52 
201 56 
412 00 
166 00 
36 00 
7, 224 54 
111 69 
14 70 
156 56 
4, 817 54 
17 23 
886 06 
59 00 
119 07 
142 50 
65 00 
1, 001 60 
510 90 
880 61 
46 00 
29 30 
455 95 
45 91 
2.100 00 
217 50 
342 00 
46 44 
19,904 10 
Support of Arickarees, Gros Ven-
tres, and Mandans, 1881-Con-
tinued. 
Brou~bt forward .......... . 
To D. M. Ferry & Co ........... . 
J. Garneau ......... ........ .. 
C. Gotzian . ............... . 
F . L. Goewey ............... . 
W. H. Hurlbut ............. . 
L. C. H-.vard ...... .......... . 
S. F. HanselL .............. . . 
T.G.Hood ........... .. .. ... . 
Hib banl, Spencer & Co .... .. 
W. C. llsley ................ .. 
J. E. In:rersoll ...• ............ 
H. King ...... ............ ... . 
A. King .......... .......... .. 
J. Kaufman ................. . 
,V. K Merriam ............. . 
E. W. Martin ................ . 
S. M. l!Iilliken ............... . 
W. Mills & Son ............ .. 
Markley, Alling & Co ....... . 
E.Naumberg ............... . 
J . A.. Oakley ............... .. 
C. Pr>ltt & Co .............. .. 
G. Peters .................... . 
C. C. Pursell ................. . 
J. S. Page . . . . .............. . 
Pelon bet & Co ............ .. 
T. C. Power ................. . 
V. H. Rothschild .....•....... 
R. A . Robbins ............... . 
A. B. Raymond ..... : ....... .. 
M. Rosenfield ............... . 
J.St.John ................. .. 
C. :::ieictler ................... . 
J. Stabler------ ............. . 
H. W. Shepard'..... .. ..... . 
W. H. Scbieffelin ............ . 
L. Straus .................... . 
C. S. Thurber ............... . 
W. E. Tefft ................. . 
C. Taylor ................... . 
W. Wood .................. .. 
W. Whiteside ............... . 
J. A. Walker .............. .. 
E . .A. Webster .............. . 
H. 'Vallach ................ .. 
Deduct repayments: 
appropriation ac-
count ........... . 
J. Kaufman ... .. 
W. H. Schieffelin .. . 
$1 80 
382 60 
3 56 
Support of Arickarees, Gros Ven-
tres, and Man dans, 1880: 
To D. M. Ferry & Co ........... . 
A. Flagler .................. . 
F. P. Hill .................. . 
P. H. Kelly ................. . 
K. Knussi .................. . 
Moline Wagon Company .... . 
J. E. McEwen ............... . 
Northern Central Railroad 
Company ................ .. 
T. C. Power ................. . 
Pennsylvania Railroad Com-
papy ...................... . 
C. S. Weaver & Co ......... .. 
Deduct repayments: 
By W. D. E. Andrus . . . $50 84 
J. Kaufman ........ 1,693 58 
J. W. Soper . . .. . .. . 2 90 
173 
$19, 904 10 
88 18 
. 67 20 
36 50 
5 96 
111 70 
8 26 
6 00 
60 54 
200 10 
18 
112 10 
3 42 
285 75 
14, 5:!1 04 
1, 061 25 
36 25 
129 00 
14 80 
253 49 
2, 656 54 
41 08 
6 40 
529 97 
3 60 
90 
86 13 
54 00 
106 87 
247 66 
37 92 
97 70 
218 50 
429 00 
182 00 
202 85 
221 34 
14 47 
1, 274 34 
444 91 
38 23 
72 50 
241 80 
8 00 
1, ORO 00 
1, 721 47 
46, 924 00 
387 96 
46,536 04 
2 80 
168 00 
111 50 
525 15 
10 00 
977 55 
17 61 
119 60 
125 65 
182 40 
36 87 
2, 277 13 
1, 747 32 
529 81 
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Support of Assinaboinesin Montana, 
1881: 
To J. A. Barclay,jr ............. . 
H. Ba>'lis ................... . 
W.T .. Buckley .............. . 
G. W. Rnwe ................. . 
H. B. Claflin ................ . 
S. H. Crane .................. . 
Z. Case . . .................... . 
C. H. Castle ......... . ....... . 
J. Dobson ................... . 
T. C. Dunham .. ........... . 
H. Durrie ................... . 
C. B. Deere ................. . 
A.. Flagler .................. . 
J. Garneau ................ . 
F. L. Goewey ................ . 
Hibbard, Spencer & Co ...... . 
T. G. Hoocl. ................. . 
W. L. Lincoln ............... . 
S.M. Milliken ............... . 
E. Naumberg ............... . 
J. S. Page ................... . 
J. F. Peavey ................ . 
T. C. Power ................. . 
Royal Baking Powder Com-
pan.' .................. . 
Robinson, Lord & Co ........ . 
R. A.. Robbins .............. . 
M. Rosenfield ............... . 
H. W. Shepard ....•.......... 
W. H. Schieffelin ............ . 
L. Straus .................... . 
W. E. Tefft ................. . 
Thatcher & Warden ........ . 
E A.. Wehster .............. . 
ll. Wallach ................ . 
Deduct repayment: 
By W. L. Lincoln ....... . 
Support of Cheyennes and Arap-
ahoes: 
To August Burnheim & Bauer .. . 
August Brothers .. .. . . . . .. . 
W. T.Buckley .............. . 
E .• T. Chaffee ................ . 
H. B. Claflin ................ . 
J. Dobson .................. . 
C. Gotzian .......... . ...... . 
•.r. G. Hood ...... . ........... . 
W. H. Hurlbut ............. .. 
A.King . ................... . 
J.D. Miles ................. .. 
S. M. Milliken .............. . 
E. Naumber~r ............... . 
V. H. Rothschild ............ . 
R. A.. Robbins ............. .. 
J. St. John ................ .. 
A. Saks & Co ................ . 
C. S. Thurber .............. . 
IV. E. Tefft ................. . 
H. Wallach .................. . 
Deduct repayment: 
$1, 010 41 
5 88 
242 50 
54 
264 84 
113 49 
3 25 
39 00 
1, 600 00 
50 
72 50 
27 75 
3 00 
320 00 
1 50 
17 86 
56 27 
5, 009 76 
7 74 
168 59 
13 80 
13 25 
3, 462 56 
67 50 
5 29 
16 06 
13 73 
56 25 
135 81 
6 39 
444 96 
674 00 
292 90 
58 95 
14,226 83 
229 30 
13, 997 53 
618 00 
332 00 
327 9<! 
580 00 
303 63 
1, 746 52 
3 20 
297 04 
428 30 
909 75 
6, 600 00 
258 00 
3, 807 21 
57 00 
16 55 
1, 136 25 
213 50 
1, 145 04 
1, 201 13 
1, 764 00 
21,745 04 
By C. S. Thurber................ 1,145 04 
Supp?rt of .Blackfeet, Bloods, and 
Pwgans, J 881 : 
To August Bros ................. . 
B. Allen ....... · ............ . 
H. M. Anthony ............. . 
A. Barclay, jr ............... . 
S. Burkhalter .............. .. 
II. Baylis ................... . 
I. G. Baker .................. . 
G. Borgfeldt .................. . 
Carried forward ........... . 
20, 600 00 
20 75 
31 20 
5 00 
2, 315 15 
22 69 
4 90 
8, 071 93 
7 35 
10,478 97 
Support of Blackfeet, Bloods, and 
Piegans, 1881-Continued. 
Brought forward .......... . 
To vV. T. Buckley .............. . 
G. W. Bruce ................ . 
E. A.. Boyd ................. .. 
E. J. Chaffee .............. .. 
H. B. Claflin ................ . 
S. H. Crane ................ .. 
A.. B. Cohn ................. .. 
H.L. Clapp ................ .. 
A.. A. Cowles ............... . 
J. Dobson ................... . 
T. C. Dunham ............... . 
H. Durrie ................... . 
C. H. Deere ................. . 
L. B. Fry ................... . 
A. Flagler ................ .. 
D. M. Ferrv & Co ........... . 
J. Garneau· .................. . 
· W. H. Hurlbut ............ .. 
L. E. Howard .............. .. 
S. F. Hansdl. ............... . 
Hibbard, Spencer & Co .... .. 
T. G. Hood .................. . 
J. E. Ingersoll. ............. .. 
A.. King ..................... . 
H. King ..................... . 
E. W. Martin .............. .. 
W. Mills & Son ............ .. 
Markley, Alling & Co ....... . 
E. N aum berg .............. .. 
J. A. Oakley ............... .. 
C. Pratt & t]o ............ .. .. 
G. Peters ................... .. 
T. C. Power ................ .. 
J. S. Page .................. .. 
J. F. Peavey .... . .. . ....... .. 
Royal Baking Powder Com-
pany ..................... . 
R. A. Robbins .............. .. 
V. H. Rothschild ........... .. 
Robinson, Lord & Co ........ . 
.A. B. Raymond ............. .. 
M. Rosenfield ............... . 
U. Seidler ................... . 
J. St. John .................. . 
H. W. Shepard .............. . 
,V. H. Scbieffelin ............ . 
L. Straus ................... . 
C. S. Thurber .............. .. 
W. K Tefft ................. .. 
C. Taylor ................... . 
W.Wood .................. . 
J. A.. Walker .............. .. 
H. Wallach ..... . ............ . 
E. Wood ................... .. 
J. Young .................... . 
Support of Blackfeet, Bloods, and 
PieganA, 1880 : 
To S.C. Bird ................... .. 
.A.. E. Clark ................. .. 
A. Flagler ................... . 
T.C.Power ................. . 
J. W. Soper ................. . 
Deduct repayment: 
$10,478 97 
670 74 
201 42 
18 88 
178 75 
438 38 
577 77 
42 00 
30 95 
23 76 
2, 170 00 
31 92 
181 25 
52 50 
237 98 
55 67 
13 64 
320 00 
24 85 
1 27 
6 20 
123 52 
112 50 
118 43 
146 75 
40 29 
41 75 
2 56 
20 00 
491 38 
79 00 
8 00 
20 94 
3, 018 05 
15 00 
18 37 
135 00 
103 93 
114 00 
1 80 
11 48 
18 05 
390 00 
54 00 
165 85 
280 81 
7 75 
1, 152 00 
92 91 
5 65 
8 71J 
16 00 
239 82 
11 25 
9, 530 00 
32, 352 44 
1, 350 00 
69 00 
158 21 
2, 583 84 
4 09 
4,165 14 
By J. Young..................... 901 24 
Support of Blackfeet, Bloods, and 
Piegans, 1878 and prior : 
By W. F. Ensign . . . . . . . $216 42 
Support of Chippewas of Lake 
Superior: 
3, 263 90 
To J. Austrian................... 2, 698 99 
H. M. Anthony ............... 5 75 
Carried forward .......•.... 2, 704 74 
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Support of Chippewas of Lake Su-
perior-Continued. 
Brought forward .......... . 
To G. W. Bruce ........... . 
Baltimore and Potomac Rail-
road Company ............ . 
S. Burkhalter ............... . 
R. Bullocke ................. . 
W. T. Buckley ....... . ...... . 
A. Barcla.y.jr ............... . 
E. A.Bovd .................. . 
N. F. BoiJtin .. .. . . .. .. ..... . 
H. B. Claflin . ..... ··"··-------
S. H. Crane .................. . 
H. L.Ulapp ................ .. 
C. H. Castle ................. . 
A. A.. Cowles ....... . ........ . 
J.Dobson ................... . 
H.Durl'ie .................. . 
L.B. Fry .................... . 
A. Flagler . .................. . 
C. B. Hotchkiss ............. . 
Hibbard, Spencer & Co ..... . 
F. P. HilL ................... . 
H. Hochdauner ............ . 
G. W.Lee ................... . 
.J. C. Lowrie ................. . 
S. E. Mahan ................ .. 
E. W. Martin ................ . 
L. H. Maxfield .............. . 
E. Naumberg ................ . 
H. B. Newhall ............ . .. . 
C. Pratt & Co ............... . 
G. Peters . ........... . ...... . 
R. A. Robbins ............... . 
C. Seidler .................. . 
H. W. Shepard ........... .. 
W. H. Schieffelin ........... . 
L. Straus ................... .. 
G. V. Smith ................ .. 
W.E.Te:fft ................. .. 
C. Taylor .................... . 
W. Wood . ................. .. 
J. A. Walker ............ . ... . 
H. Wallach ................. .. 
Deduct repayment: 
By Interior Department ........ . 
$2,704 74 
60 85 
fi4 25 
183 35 
134 63 
153 94 
1, 932 46 
25 96 
96 25 
863 46 
434 71 
8 30 
8 00 
259 29 
1, 248 00 
166 75 
i99 37 
26 83 
54 00 
117 25 
37 50 
149 94 
600 00 
308 33 
5, 203 80 
2 90 
1, 281 12 
194 67 
6 51 
12 80 
110 15 
67 77 
390 00 
156 00 
312 98 
11 07 
27 50 
59 76 
34 00 
70 00 
2 40 
430 26 
18, 211 85 
2, 801 98 
15, 409 87 
Support of Chippewas of Lake S~-----­
perior, 1880: 
To L. M. Buford.... . . . . . . . . . . . . . . 19 56 
Deduct repayments: 
By G. W. Lee . .... . ..... $11 26 
Markley, Alling & 
Co............... 8 30 
Support of Chippewas of Lake Su-
perior, 1879 : 
By l. L. Mahan ..... ... $172 30 
==:=:t:::== 
Support of Chippewas of 
Lake Superior, 1878 
and prior: 
By I. L. Mahan . . . . . . . . $3 33 
Support of Chippewas of Lake Su-
perior, 1878 and prior (transfer 
account): 
To I. L. Mahan ....... . 
Support of Chippewas of the Missis-
sippi, 1881: 
19 56 
697 1<1 
To S. BuckhaJter .. . . . .. . .. . .. . • . 10 46 
W. T. Eucklay . . . . .. .. . .. .. .. 66 60 
G. Borgfelrlt . ................. 64 
R. Bullocke . . . . . .. . . . . .. . . . . . 16 70 
W. R. Hurlbut . . . . . . .. .. . .. . . 9 48 
R. A.. Robbins................ 56 16 
Carried forward ..•....•.••. 160 04 
Support of Chippewas of the Missis-
sippi, 1881-Continued. 
Brought forward ......... .. 
C. A Ru:ffee ................ .. 
C. S. Thurber ................ . 
W.W1od .................... . 
Support of Chippewas of 
the Mississippi, 1880: 
By C. A. Ru:ffee . . . . . . . . $635 96 
Support of Chippewas of 
the Misr:ds!<ippi, 1879: 
By C. A. Rufi'ee . . . .. . .. $95 54 
Support-of Chippewas of the Missis-
sippi, 1878 and prior: 
To E. Douglass ................. . 
$160 04 
3, 219 70 
50 02 
6 96 
3, 436 72 
271 16 
========== Support of Chippewas of the Missis-
sippi, 1~78 and prior (transfer 
account.): 
To E. Douglass ................ .. 
Support of Chippewas of Red Lake 
and Pembina tribes, 1881: 
To August Burnheim & Bauer .. . 
B. Allen .................... .. 
H. M. Anthony ............ . . 
S. Burkhalter .............. .. 
R. Bullocke . ................. . 
;: ~:N1~~!~~L::::::::: ~::::· : 
E. A.. Boyd . .. .. .. . . .. . .. .. . 
A. Barclay, jr ................ . 
G. W.Bruce ................ .. 
~-~·k~~=:f:.::::: ~::::: ·_::::: 
S. H. Crane .................. . 
Z. Case ~ -- · ................ . 
J. Dobson .. .............. . . .. 
H. DuJTifl .................. .. 
D. M. Ferry & Co .......... .. 
.A.. Flagler: .................. . 
C. Gotzian . .. . . ............ . 
W. H. Hurlbut .............. . 
L. E. Howard ............ . .. . . 
J.G.Hood .. ..... .... ....... . 
.Hibbard, Spencer & Co ...... . 
I.·{ijJ~s~~~- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:::: ~:: ~ 
L. H. Maxfield . .............. . 
E.Naumberg . . ............. . 
~-- ~~:?t~kLI\)~- :::::::::::::::: 
G. Peters . .................. . 
C.A.Ru:ffee ................. . 
R. A. Rob bins .......... . -- .. .. 
Royal Baking Powder Com-
pan.v ...................... . 
t£. lJio~:Jfie~~~ ::: ~ ~ ·. ~: : : : ~ : : ·. 
C. Seidler .................. .. 
G. V.Smith ........... . ..... . 
W. H. Schie:ffelin ............ . 
J.St.John .... ..... ......... . 
L. Straus .................... _ 
C. S. Thurber ................ . 
W. E. Tefft ............... .. 
C. Ta_vlor .................. .. 
W- Wood .. ................ . 
W. Whiteside .............. .. 
H. Wallach ................. . 
E. B. Woolworth ............ . 
1, 099 53 
173 04 
4 45 
4 60 
322 44 
19 67 
89 50 
8 25 
7 08 
1,117 80 
3il 45 
47 45 
882 21 
362 44 
5 96 
3, 078 10 
81 37 
35 82 
69 
64 
36 36 
4 34 
46 68 
28 02 
17 50 
117 50 
13 00 
237 96 
37 92 
33 60 
4 35 
10, 134 43 
12 40 
2 70 
7 68 
45 40 
293 28 
10 50 
275 36 
199 80 
5 30 
598 51 
299 21 
33 50 
5 22 
410 63 
696 91 
10 50 
19, 8!18 52 
Support of Chippewas of Red Lake=== 
and Pembina tribe, 1880: 
To Beaupre, .A.llen &Keogh...... 1, 235 88 
G. Berry .•. . . . . . . . . . . . .. . . .. . 41 86 
Carried forward ........... . 1, 277 74 
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Support of Chippewas of Red Lake 
and Pembina tribe, 1880-Cont'd. 
Brought forward .... . ..... . 
To A. D. Baker ................. . 
Dunlap & Gillespie ......... . 
M.F.Davis ................. . 
G. L. Farwell ................ . 
K. L . .Frazee. . . . . ........... . 
P. H. Kelly & Co ............ . 
W. H. Leland ............... . 
.A.Ledebour ................ . 
E. C. Mills ... ............... . 
P. McDougall .............. .. 
Nicols & Dean ............. . 
G. H. Pray & Co ....... .. ... .. 
Saint Paul Book and Station-
ery Company .............. . 
Deduct repayments : 
By C . .A. Ruffee . . . . . . .. $319 22 
J. W. Soper........ 3 80 
Support of Chippewas on White 
Earth Reservation, 1881: 
To B. Alle11 ..................... . 
H.B:.~.ylis . .................. .. 
W. T. Buckley ............. .. 
.A. S. Barnes & Co ........... . 
E. J. Chatfee ............... .. 
H. B. Clatlin ................. . 
S.H.Crane .................. . 
C. Gotzian ............... .. 
L. E. Howard ................ . 
T.G.Hood ................. . 
Hibbard, Spencer & Co ...... . 
J. E. IngersolL .............. . 
H. King . .................. .. 
L . H. Mansfield ............. . 
J . .A. Oakley ................. . 
C . .A. Ruffee ................. . 
R. .A. Bobbins . ............. .. 
.A. B. Raymond ............. .. 
H. W. Shepard ............. .. 
J. St.John . ...... ........... . 
W. H. Schieffelin ........... . 
L . Straus ................... .. 
C. S. Thurber .............. .. 
W.E. Tefft ........... ....... . 
J . .A. Walker ............... . 
W. Whiteside ....... ....... . . 
Deduct repayment: 
$1,277 74 
18 00 
46 40 
270 00 
123 03 
3,3l0 75 
291 75 
35 50 
22 50 
22 00 
20 00 
86 47 
76 95 
34 58 
5, 635 67 
323 02 
5, 312 65 
5 93 
98 
7 58 
271 25 
21 30 
23 31 
5 30 
1 28 
46 
1 44 
17 34 
114 
1 80 
16 25 
. 15 80 
4, 478 11 
2 04 
2 52 
76 
141 25 
159 59 
2 63 
20 83 
48 61 
3 20 
12 76 
5, 263 46 
By Interior Department . . . . . . . . . 263 46 
Support of Chippewas on White 
Earth Reservation, 1886: 
By C . .A. Ruffee ........ $1, 046 39 
Support of Chippewas on White 
Earth Reservation, 1879 : 
To .Ah-~e-wen-ze ............... . 
E . .B'ellecourt, jr ............ .. 
E. Bellecourt, sr ............. . 
P. H. Beaulieu .............. .. 
T. Beaulie~o~ ................. . 
H. B(lllanger ............... .. 
S. Burnette .............. ... . 
Bud-Warrar . .............. .. 
J. Fairbanks ............... .. 
R.Fox .... .................. ~ 
G. Johnson .... .............. . 
Kah-be-meng-we-way ....... . 
Kow-me-ton-aush ........... . 
Kay-dug-e-gorum-ah-aush ... . 
Kah-ge- gay-grin-on ......... . 
Carried forward ........... . 
5, 000 00 
1 00 
8 45 
3 25 
51 00 
• 24 00 
1 50 
19 50 
9 50 
13 00 
5 62 
13 32 
9 00 
6 01 
1 50 
17 25 
183 90 
Support of Chippewas on White 
Earth Reservation, 1879-Con-
tinued. 
Brought forward .......... . 
To J. Lajeunesse .............. .. 
Mud-way-koshe ............. . 
Mah-za-ko-shig ............. . 
May-no-ke-shig-nobe . _ .. .... . 
Mau e-uo-wabsb ............ .. 
.A. Morrison .... ............. . 
Mun-e-do-pa-sha-ke ......... . 
Osh-kin-ow ................ .. 
0-be-quod-ance .............. . 
( l-muck-kuck-eence ......... . 
P . Roy ..................... . 
J.Roy ....................... . 
James Roy ......... . ....... .. 
C. H. 8cott ................ .. 
B. Willebrun . ............. .. 
J. Van Wol't ....... .. ... . .. .. 
D educt from repayment: 
By C . .A. Ruffee ................. . 
Support of Chippewas of Pillager 
and Lake vVinneb ago shish 
bands, 1881 : 
To R. Bullocke ............ . .... .. 
E. A. Boyd .. ............... .. 
A. Barclay, jr ............... . 
H. B. Claflin . ................ . 
S. H. Crane .................. . 
Z. Case ....... .......•.... .. .. 
T. C. Dunham. . . ... . ... . .. . 
L. E. Howard . ............... . 
T. G. i:Iood ... .......... .. .. .. 
A. King .... ........•......... 
~-- i~a~~~ez~~ ~: ~: ~ ~::::: ~::: 
R. .A. Robbins ............. .. 
C. A. Ruft'ee . . .............. . 
.A. B. Ravmond ............ .. 
J. St. John .................. . 
W. E. Tefft ................ .. 
~- ~~if:ch : ~ ~ ~: ~ ~: : ~ ~: ~:. : :. 
Support of Chippewas of Pillager 
and Lake Winnebago!lhish 
bands, 1880: 
By C. A. Ruffee ....... $1, 025 04 
Support of Chippewas of Pillager 
and Lake Winnebagoshish 
bands, 1879 : 
By C. A. Ruffee .. .... .. $731 25 
Support of Chippewas of Pillager 
and Lake Winnebagoshish 
bands, 1878 and prior : 
To E. Douglass ................ .. 
Support of Confederated tribes and 
bands in .Middle Oregon, 1881 : 
$183 90 
3 75 
5 20 
6 17 
13 00 
2 25 
1 00 
2 62 
13 00 
32 
75 
1 33 
2 50 
2 00 
5 25 
17 33 
40 00 
300 37 
431 51 
13114 
19 83 
10 12 
401 66 
169 83 
34 43 
3 66 
36 
62 
03 
29 25 
41 08 
19 20 
50 22 
1, 727 86 
14 23 
71 10 
69 09 
18 50 
19 92 
2, 700 99 
24 14 
To H. M. Anthony .. . .. . .. .. . .. . 29 90 
H. Bayles.................... 98 
R. Bullocke . .... .... ......... 62 66 
G. W. Bmce .. ........ .... ... 39 58 
A. S. Barnes & Co .. .. .. . .. .. 99 56 
~-~-~J~kl'a';};::~.- -·~:.·::.-.-~:~ 2~ ~i 
S. H. Crane...... .. .. .. .. .. 300 79 
H. B. Claflin . .. .. .. .. . .. . .. .. 18 75 
T. C. Dunham................ 8 63 
H. Durrie .................... 2 27 
.A. Flagler . .. .. .. .. .. .. .. . .. . 66 81 
R. Ferguson . .. .. .. .. .. . .. . .. 3 36 
F. L. Goewey................ 3 27 
-----
Carried forward............ 674 87 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. INTERIOR-INDIANS AND PENSIONS. 
Support of Confederated tribes and 
bands in Middle Oregon, 1881-
Continued. 
Brought forward .......... . 
To W. H . Hurlbut ............. . 
S. F. Hansell ............... . 
T. G. Hood ................ .. 
L. E. Howard ...... --~ ...... . 
Rib bard, Spencer & Co ...... . 
;: [-I~:b'ie-~·-:::::::::::::: 
H.King ..................... . 
W. Mills & Son ............. . 
E. Naumberg .•.. .-.......... . 
J. A. Oakley ................ . 
G. Peters ................... . 
J. S. Page ............... ... . . 
Royal Bakmg Powder Com-
pany ...................... . 
R. A. Robbins ............. .. 
Robinson, Lord & Co ........ . 
M. Rosenfield ............... . 
W. H. Schie:ffelin .......... .. 
J. Smith .................... . 
Studebaker Brothers Manu-
J:aEt.u~~~2~-~:.~~:.:::::::: 
C. Taylor ............ .. ..... . 
W. Wood ................... . 
J.A. Walker ............... . 
W. Whiteside ............... . 
Deduct repayment: 
$674 87 
37 76 
6 15 
3 95 
2 25 
108 13 
189 73 
1 75 
19 54 
16 
78 91 
15 80 
313 36 
6 90 
12 96 
52 33 
12 
11 40 
202 53 
5, 245 35 
269 95 
45 62 
23 07 
13 92 
12 80 
49 96 
7, 399 27 
By J. Smith..................... 96 07 
Support of Confederated tribes and 
bands in Middle Origon, 1880: 
By J. Smith . . . . . . . . . . . $248 64 
Support of Confederated tribes and 
bands in Middle Oregon, 1878 
and prior: . 
By J. Smith........... $159 
Support of Crows, l 881 : 
To August Brothers ............ . 
August, Burnheim & Bauer .. 
B.Allen ....... ........... .. 
A. Barclay, jr ............... . 
S . .Burkhalter ......... . .... .. 
H. Baylis ................... . 
J. G. Bak~r ................. . 
G. Borgfeldt ............... .. 
W. T. Buckley ............. . 
W. S.Birdsall ............... . 
A. S. Barnes & Co ...... . .... . 
E. A.. Boyd ................ .. 
G. W. Bruce .. ............. .. 
E. J. Chaffee ............... .. 
S. H. Crane ................. . 
H. B. Claflin ............... .. 
F. C. Clapp ................ .. 
A. E. Clark ................. . 
C. H. Castle ................. . 
T. C. Dunham ............... . 
J. Dobsou .................. .. 
F. Durrie .................. .. 
C. H. Deere ................ .. 
L. B. Fry ................... . 
A. :Flagler . ................. .. 
F. L. Goewey .....••.......... 
W. H. Hurlbut ............ .. 
S. F. Hansell. ............... . 
L. E. Howard .............. .. 
T. G. Hood ................. .. 
Hibbard, Spencer & Co .... .. 
E. W. Herendsen ........ ----
W. C. lisley ................ .. 
J. E. Ingersoll .............. .. 
A. R. Kellar ............ _ .. .. 
Carried forward._ .... _._ ... 
H. Ex. 29--12 
7, 303 20 
332 00 
206 00 
14 82 
3, 453 20 
269 93 
9 80 
231 00 
10 45 
2,179 90 
4 13 
96 24 
19 56 
127 01 
327 25 
1, 369 98 
1, 291 00 
3 55 
69 00 
30 00 
82 17 
10, OOti 40 
43 50 
132 OQ 
581 40 
70 70 
2 31 
145 52 
70 72 
12 75 
201 48 
310 71 
16 00 
7 00 
48 8l 
18,335 56 
40,111 85 
Support of Crows, 1881-Continued. 
Brought forward ......•.... 
To A. King .................... . 
H. King- ..................... . 
J.P. Magorem ............ .. 
W. K. Merriam ............ .. 
E. W. Martin ................ _ 
W. Mills & Son ............. . 
J. T. Murphy ............... . 
E. Naumberg .............. .. 
J. A.. Oakley ... ............. . 
J. S. Page .................. .. 
C. Pratt & Co ............... . 
J. F. Pearcy ............... . 
G. Peters ................ · .. .. 
T. C. Power ................. . 
J. C. Quinn ................. . 
Royal .Baking Powder Com-
pany ..................•.... 
Robin son Lord & Co ......... . 
R. A. Robbins ............. .. 
M. Rosenfield .............. .. 
C. Seidler ................... . 
J. St. John .................. . 
H. W. Shepard ............ .. 
W. H. Schie:ffelin ........... .. 
G. V. Smith ................ .. 
L. Straus................. .. 
C. S. Thurber ....... . ....... . 
W. E. Tefft ................ .. 
C. Taylor ................... . 
W. Whiteside .............. .. 
E. B. Woolworth ............ . 
J. A. Walker .............. .. 
H. Wallach ................ .. 
E. A.. Webster ............. .. 
War Department ........... . 
Deduct repayment: 
By A . R. Kellar ............... .. 
Support of Crows, 1880: 
To A. Flagler ..............••.. 
Moline Wagon Company .... . 
A. Nattans . ................. . 
T. C. Power ................ .. 
Deduct repayment: 
By A. R. Kellar ................ . 
Support of Crows, 1879: 
To J. I. Allen ................. .. 
W. Blauskley .............. .. 
A.. P. Fox ................... . 
Geo. Frost .................. . 
N. Gillis ..................... . 
J. Martinez ................. . 
F. M. MeGuire .............. . 
J. Severm . .................. . 
D educt from repayment: 
By A. R. Kellar .............. .. 
Excess of repayments ... 
Support of Crows, 1878 and prior: 
To W. W. Morris .. .... .. ....... . 
Deduct from repayments : 
By G. W. Frost... ..•. $523 68 
J. Wright.......... 6 93 
Excess of repayments ... 
Support of Crows, 1878 and prior 
(transfer account) : 
'.ro J. Wright .................. . 
177 
$40,111 85 
205 62 
67 42 
116 40 
1, 776 81 
28 45 
13 90 
23,890 91 
9l2 16 
199 08 
11 60 
19 20 
133 25 
1!50 52 
10,454 00 
2 00 
540 00 
47 43 
244 14 
93 80 
1,170 00 
302 00 
23 45 
314 17 
28 00 
62 92 
3,145 73 
505 49 
49 95 
399 91 
5 25 
9 60 
3, 324 75 
393 10 
60 00 
89,112 86 
787 56 
88, 325 30 
29 55 
912 00 
4 40 
8, 069 15 
9, 015 10 
2, 722 56 
6, 292 54 
10 67 
60 00 
64 00 
308 48 
38 67 
44 00 
46 67 
56 00 
628 49 
1, 716 03 
1, 087 54 
==== 
30 33 
530 61 
500 28 
2, 041 67 
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1880-'81. INTERIOR-INDIANS AND PENSIONS. 
Support of D'Wamish and other al-
lied tribes in \Vashing:ton Terri-
tory, 1881: 
To G. W.Bruce ................ . 
E. A. Boyd .................. . 
W. T. Buckley .............. . 
S . H. Crane ................ . 
.J. Dobson ...•.............•.. 
T. C. Dunham ..... . ......... . 
F. Durrie ......... . ......... . 
C. H. Deere ................. . 
A. Flagley .................. . 
l<''. L. Uowery ................ . 
W. H. Hurlbut .............. . 
Ilibbanl, Spt>ncer & Co ...... . 
W. N. Hawley.... . ....... . 
.J. 0. Kea11e ................ . 
H. King ..................... . 
E. 1'\aumberg ............... . 
G. Peters ................... . 
R. H. Rouuins .............. . 
.J. St . .John ................. _ . 
L. Straus .... . .............. . 
U. Taylor------.·············· 
Support of Flatheads and other affil-
iated tribes, 1881 : 
To August Brothers ............ . 
R. H. Allen ............ . ..... . 
A. Barelay, jr ............... . 
S. Burkhalter .............. . 
H.Baylis ............... . ... . 
W. T. Buckley .............. . 
G. W. Bruce ................. . 
E. A. Boyd .................. . 
E . .J. Chaffee ................. . 
S. H. Crane .................. . 
H.Clatlin ................... . 
Z. Case ..................... . 
C. H. Castle ................. . 
H.L.Clapp .................. . 
H. Durrie .......••........... 
C. H. Deere .................. . 
.J. Dobson ................... . 
T. C. Dunham ...•............ 
L.B. Fry .................... . 
R. ]ferguson ................. . 
A. Flagler ................... . 
C. Gotzian ................... . 
F. L. Goewey ................ . 
W. H. Hurlbut .............. . 
S. F. Hansell ................ . 
T.G.Roocl . ................. . 
Hibbard, Spencer & Co ..... . 
.J. E. Ingersoll ............... . 
A. King ..................... . 
~-~il~-&8~~::::::::::·.:::: 
W. R. Merriam .............. . 
E. Naumberg ................ . 
.J. A. Oakley ................. . 
C. Pratt & Co ............... . 
G. Peters . ....... . ........... . 
.J. S. Page ................... . 
~- ~-- ~~~~r:::::::::::::::::: 
P. Ronan .................... . 
Rob\nson, Lord & Co ....... . 
R.A. Robbins ............... . 
M. Rosenfield ............... . 
G. V. Smith ................. . 
L. Straus ................ . ... . 
C. Seidler . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
.J. St . .John .................. . 
H. W. Shepard . . . . . . . . . . . .. . 
W. H. Scheiffelin ............ . 
C. S. Thurber ............... . 
W. E. Tefft .................. . 
9: l~~!b~t~~:::::::::::::::: 
H.Wallach ................. . 
$40 17 
14 16 
113 47 
128 68 
432 00 
14 96 
58 00 
84 00 
110 04 
3 ()6 
14 20 
7 63 
178 43 
8, 802 68 
40 78 
157 82 
587 00 
5 38 
175 38 
3 06 
:!9 10 
] 1, 000 00 
41 50 
18 00 
317 30 
31 43 
2 94 
101 02 
3 34 
47 20 
27 00 
381 87 
68 13 
7 37 
8 00 
37 60 
37 88 
260 00 
390 00 
82 80 
22 52 
10 08 
7 47 
1 28 
7 70 
5 85 
1 60 
28 11 
:J7 29 
~ 28 
38 15 
6 73 
11 
148 36 
111 37 
37 92 
16 00 
232 04 
6 00 
115 00 
215 02 
9, 670 00 
25 20 
73 59 
59 90 
7 00 
31 96 
234 oe 
29 40 
83 
164 58 
121 75 
123 32 
4 77 
8 00 
21 64 
13,490 20 
Support of Gros Ventres in Montana, 
1881: 
To August Brothers ............ . 
B . .Allen . . . . . ............... . 
A. Barclay, jr .............. . 
W. T. Buckle.v ............. . 
A. S. Barnes & Co ... . ....... . 
C. A. Broadwater ....... : ... . 
E. .J. Cbafft>e ... • ... . .......... 
H. B. Claflin ................. . 
S. H. Crane .................. . 
C. H. Castle .............. . . . 
A . .A . Cowles ................ . 
H. Durrie ................... . 
J. Dobson ................... . 
L. B. Fry ................. . .. . 
.J. Garneau .................. . 
\V. H. Hurlbut .............. . 
E. 1'. Howm cl .............. . 
L. E. Howard ................ . 
S. F. Hansell .... . ... . .... .. . . 
T.G.Hood ............. . ... . 
J.E. Ingersoll ............ . . . 
A. King ..................... . 
H. King ..................... . 
W.L. Lincoln ............... . 
W. R. Merriam .............. . 
E.Naum1Jerg ......... . .. . .. . 
.J. A . Oakle.v ................ . 
C. Pratt & Co ........ . .. .. .. . 
Royal Baking Powder Com-
pany ...................... . 
R. A. Robbins .... . .......... . 
M. Rosenfield ........... . ... . 
C. Seidler ................... . 
.J.St.John .................. . 
H. W. Shepard .............. . 
W. H. Schieffelin ........... .. 
C. S. Thurber ............... . . 
A. Thomas .....•............. 
W. E. Tefft ................. . 
C. Taylor .. . ................. . 
W. Wbite~ide ............... . 
J. A. Walker .......... . .... . 
H. Wallack ................. . 
E. A. Webster ............... . 
Deduct repayment: 
By W. L. Lincoln ............... . 
Support ofGros Ventres in Montana, 
1880: 
To A. Flagler ......... . ......... . 
T. C. Power . . ............ . 
San born & Follett ...... . 
Deduct repayment: 
By W. L. Lincoln ..... . 
Support of Gros Ventres in Montana, 
1879: 
By W. L. Lincoln . . . . . . $352 57 
Support of Hualapai Apaches in 
Arizona, 1881: 
To War Department ....... . .... . 
Support of Indians of Central Super-
intendency, 1881: 
To H. 0. Armour ................ . 
Atchison, Topeka and Santa 
Fe Railro::td Company ..... . 
H. M. Anthony ............. . 
W. T.Bnckley .............. . 
G. Borgfeldt ........... . ..... . 
S. Burkhalter ............... . 
H. Baylis . . ........... . ...... . 
R. Bullocke . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Carried forward ........... . 
$249 00 
148 20 
998 63 
242 50 
26 96 
8, 770 32 
297 50 
275 34 
157 40 
39 00 
4 50 
72 50 
1, 600 00 
20 24 
320 00 
254 40 
32 00 
3 08 
5 10 
56 26 
46 65 
39 00 
5 60 
3, 884 80 
l, 064 93 
168 58 
37 92 
4 so 
67 GO 
5 49 
13 74 
780 0() 
12 25 
56 25 
135 80 
1, 421 76 
134 50 
444 95 
4 90 
160 37 
1 60 
58 96 
292 90 
22, 416 18 
393 89 
22, 022 29 
27 47 
3, 319 17 
198 47 
3, 545 11 
100 57 
3, 444 54 
9, 497 31 
561 11 
19 50 
8 40 
194 25 
4 74 
179 60 
98 
31 57 
1, 000 15 
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1880-'81. INTERI0R-I~TDIANS AND PENSIONS. 
Support of Indians of Central Super-
intendency, 11!81-Continued. 
Brought forward .......... . 
ToW. S. Birdsall .....•.......... 
I. G. Baker ...............•... 
E . A. Boyd .................. . 
F. A. Bickford ... . ........... . 
A.S.Barnes &Co .... . ..... . 
G. W. Bruce ................. . 
E. J. Chaffee ........... . .... . 
S. H. Crane ... . .... ... . . ... . 
H. B. Claflin . ................ . 
Z. Case ...................... . 
A.A. Cowles .... ... . ... . .... . 
C . .l:I. Castle ........... . ..... . 
H. L. Clapp . ... . .. . ......... . 
D . B. D~·er. ... . ... .. .. . ..... . 
H. Durrie ............ . ...... . 
.J. Douson .... . ....... . 
D.M. Ferry &Co ......... . . . 
L.B.Fry . .......... .. ...... . 
A. Flagier ..... . .... .. .... . 
R. Ferguson ............. · .... . 
C. Gotzian ......... . ... . ..... . 
F. L. Goewey . ............... . 
E T.Howard ............... . 
W. H. Hurlbut ... .. ......... . 
L . E. Howard .. .. . ...... . .... . 
C.B. Hotchkiss ........... . 
S. F. Ilansell ............ . ... . 
'.r. G. Hood .... . .. . .. .... . . .. . 
Hibbard, Spencer & Co ..... . 
W. C. Ilsley ...... . ......... . 
J. E. Ingersoll ....... .. ..... . 
~:~1~~ ·::::::~~~~~:~~~~~ :~~ 
S.M. Milliken ...... . .. .. ... . 
L. H. Maxfild . . .............. . 
E. W. Martin . ..... . ... . ..... . 
M. C. Murdock . . . . . . . . . . .. . 
E.Naumberg ......... . ..... . 
J. A. Oakley ................. . 
W.C.Ouurn ........... . ... .. 
G. Pet-ers ............... . .... . 
C. Pratt & Son .............. . 
J. F. Pea>ey ...............•.. 
J. S. Page ...... . ........... . 
Royal Baking Powder Com-
pan_y ...................... . 
R. A. Robbins .............. . 
R. H. W. Rowe ............. . 
Robinson, Lord & Co . . ...... . 
A. B. Raymond ......... . ... . 
J. S. Short ...•.. . ............ 
J. St. John .................. . 
W. H. Scheiffelin ..... . ...... . 
G. N. Smfth .. .. ..... . ..... . 
~-- ~a~~e?.~~-~: ::~~~:: :~: ~~:: 
C. S. Thurber ............... . 
W. E. Tefft . . ............ .. 
E. B. Woolworth . ........... . 
W. Whiteside ............... . 
J.A. Walker ................ . 
H. Wallace ...........•...... 
Deduct repayments : 
By D. B. Dyer.......... $259 50 
Interior Depart-
ment ......••.... 2,734 36 
S. S. Short.......... 45 31 
Support of Indians of Central Super-
interdency, 1880: 
To F. A. Bickford .............. . 
J. Hertford .................. . 
M. C. Murdock .............. . 
A.A. Newman .............. . 
Carried forward ..•.•...•... 
$1,000 15 
4 13 
13 53 
31 04 
12 40 
342 83 
10 99 
94 00 
480 20 
128 17 
23 29 
2 25 
55 00 
8 30 
10,269 89 
6 17 
92 00 
137 66 
17 95 
10 59 
1 68 
5 12 
77 
34 00 
67 54 
6 14 
8 00 
20 
27 91 
7 37 
35 
16 52 
469 62 
12 94 
136 74 
372 05 
1 43 
810 97 
116 56 
'107 44 
171 12 
4 78 
56 00 
615 75 
1 60 
65 34 
33 19 
94 42 
9 53 
14 02 
1, 516 70 
498 37 
1, 065 78 
35 50 
3 37 
164 36 
949 97 
316 17 
5 25 
148 98 
3 60 
300 90 
21, 018 59 
3, 039 17 
17, 979 42 
36 40 
122 59 
337 40 
192 04 
688 43 
Support of India!s of Central Super-
intendenc.v, 1880-Continued. 
Brought forward .......... . 
Deduct repayments: 
By A. T. S. Kist. . . ... $35 62 
J.D.Miles ........ 3815 
J. W. Soper . . . . . . . . 34 
J. S. Short.......... 137 09 
Support of India s of Central Super-
intendency, 1879: 
$688 43 
211 20 
477 23 
To J. Hertford.................. 66 48 
W.Julian................ 29 60 
96 08 
Deduct repayment: 
By H. W.Jones . .. . . ........... 14 35 
Support of Indians of Fort Peek 
Agency, 1 ~ 81: 
To August Bro~bers .... . ...... _. 
August Burnheim & Bauer .. 
B. Allen ..................... . 
A. BarC'lay, j r .. , ............ . 
S. Burkhalter ............... . 
H. Baylis ..... . . . .. . ......... . 
R. Bnllocke .... . ............ . 
G. Borgfeldt .. . ...... . ...... . 
G Borgfeldt ................. . 
W. T. Buckley ............. .. 
E. A. Boyd . ... . ....... . .... . 
A. S. Barnes & Co ........... . 
G. W.Bruce . ................ . 
S. H. Crane . ................. . 
E . • 1. Chaffee ............... . 
H. B. Claflin ................. . 
Z. Case . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
T. C. Dunharu ............... . 
J.Dobson .................. . 
H . Durrie . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
L. B. Fry .. . ................ . 
A. Flagler ................... . 
E. Fenlon . ... . .............. . 
D.M. Ferry & Co ........... . 
J. Garneau ............ . ..... . 
F. L . Goewey ... . ........... . 
Gould & Kennard ........... . 
W.H.Hurlbut ... . ........ . 
L. E. Howard. . . . . .......... . 
Hibbard, Spencer & Co ...... . 
C. B. Hotchkiss ............. . 
Leighton & Jordan .... . ..... . 
E. W.Martin .......... . ..... . 
W. Mills & Son ............. . 
W. R. Met·riam . ............. . 
MacLean & Macnider ....... . 
L. Mayer...... . . . ......... . 
MarklPy, Alling & Co ....... . 
E.Nanmberg ...... .. ....... . 
J. A. Oakley .............. . . . 
C. Pratt & Co ............... . 
N. S. Porter & Co ............ . 
G. Peters. ..... . . . . . . . . . . .. . 
J. S. Page .. ................. . 
J. F. Peav-ey .... ... ......... . 
T. C. Power & Co ........... . 
V. H. Rgtbschild ............ . 
Royal Baking Powder Com-
pan_v . ...............•.•.... 
R. A. Robbins ...... . ........ . 
A.B. Raymond ..........•.... 
M . Rosenfield ............... . 
C. Seidler ... . ............... . 
.r. St. John .....•............. 
H. W. Shep ard . ............. . 
W. H. Schieffelin .....•....... 
G. V. Smith ................. . 
L. Straus .... . ............... . 
Carrird forward ..........•• 
81 73 
290 50 
156 56 
148 20 
15, 423 55 
257 55 
4 90 
521 77 
19,602 74 
4 60 
2, 688 29 
7 76 
80 92 
37 76 
817 19 
55 00 
778 76 
115 00 
48 45 
4, 910 00 
181 25 
121 41 
16 98-
3,020 28 
47 50 
320 00 
4 57 
7 55 
275 55 
12 75 
67 24 
13 50 
3, 001 30 
11 60 
38 40 
493 65 
50 65 
2, 979 72 
890 00 
1, 923 07 
158 00 
16 00 
18, 259 48 
267 29 
4 00 
11 50 
106 24 
85 50 
27 00 
45 31 
113 61 
18 15 
975 00 
61 25 
150 00 
96 57 
7 25 
33 09 
79, 861 71 
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1880-'81. INTERIOR-INDIANS AND PENSIONS. 
Support of Indians of Fort Peck 
Agency, 1881-Continued. 
Brought forward .......... . 
To C. S. Thurber ............... . 
A. Thomas .................. . 
W. E. Tefft ............ - ..... . 
~-T~;g~ :::::: :::::.· :::::::: 
W. Whiteside ............... . 
J. A. Walker ................ . 
H. Wallach ................. . 
E. A. Webster .............. . 
U. S. Weaver & Co .......... . 
War Department ........•••. 
Woodruff, Spencer & Stout .. 
Deduct repayment: 
$79,861 71 
2, 846 72 
134 50 
1, 066 49 
55 00 
29 00 
479 66 
6 tO 
2, 657 64 
530 00 
21 25 
93 60 
106 95 
87,888 92 
By N. S. Porter . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 90 
Support of Indians of Fort Peck 
A~ency, 1880: 
To Gould & Kennard ........... . 
Markley, Alling & Co ....... . 
T.C.Power ................. . 
Deduct repayment: 
By N. S. Porter ................. . 
Support of Indians of Fort Peck 
Agency, 1878 and prior: 
By W. L. Lincoln . . . . . . $0 30 
87,784 02 
118 84 
70 50 
1, 360 00 
1, 549 34 
778 73 
770 61 
Support of Indians in Idaho, 1881-
Continuecl. 
Brought forward .......... . 
ToR.~- Robbins ............... . 
By 
H. W. Shepard .............. . 
W. H. Schieffelin ............ . 
L. Straus . .................. . 
W. N. Shilling ............... . 
Thatcher & Son ............. . 
C. S. Thurber............ . . . . 
C. Taylor ................... . 
J.A.. Walker ................ . 
J. A. Wright ................ . 
H. Wallach .................. . 
Deduct repayments: 
appropriation ac-
count . . . . . . . . . . . . $739 16 
Interior Depart· 
ment . .. . . . . . . . . . 1, 697 58 
J. A. Wright....... 495 90 
Support of Indians in Idaho, 1880 : 
To J.K.Clive .................. . 
J.N.High .................. . 
F. J. Keisel ................. . 
G.A.Lowe .................. . 
A. Nattans .................. . 
W. N. Shilling .............. .. 
Deduct repayrnt~nt : 
By J. A. Wright .. .' ............ . 
$15, 910 50 
71 69 
76 65 
372 67 
12 
2, 177 60 
1, 492 98 
19 21 
9 00 
16 00 
1, 150 00 
748 98 
22,045 40 
2, 932 64 
19,112 76 
200 00 
1, 094 42 
1, 905 88 
133 50 
6 00 
332 20 
3, 672 00 
911 09 
2, 760 91 Support of Indians of Fort Peck 
Agency, 1878 and prior (transfer 
account): ============= 
By T. J. Mitchell...... $75 75 
Support of Indians in Idaho, 1881: 
To August Brothers ............ . 
S. Bmkhalter ............... . 
I. G. Baker .................. . 
G. Borgfeldt ................ . 
A. S. Barnes & Co ........... . 
E. ~.Boyd .................. . 
G. W.Bruce ................. . 
A. Caldwell ................. . 
G. & F. Cooper & Uo ........ . 
Cohn & Freidmann .......... . 
S.H.Urane ................. . 
C. H. Castle ................. . 
T. U. Dunham ............... . 
H. Durrie ............•....... 
J. Dobson ................... . 
t: rl~~~~~:v&·c~·:::::::::::: 
G. Gold burg ................ . 
L. E. Howard ................ . 
S. F. Ham ell. ................ . 
J. N.High .................. . 
C.M.Hull.. ................. . 
Hibbard, Spencer & Co ...... . 
H. 0. Harkness .............. . 
J. N. Ireland & Uo ........... . 
J. E. Ingen;oll. .............. . 
W.H.King ................. . 
H. King ..................... . 
E. W. Martin .............. . 
L. H. Maxfield . . . . . ....... . 
Markley, Alling & Co ........• 
J . .A.. Oakley ................. . 
T. U. Power ................. . 
G. Peters .................. . 
C. Pratt & Co ............... . 
W.J.Powell ................ . 
J. S. Page ................... . 
M. Rosenfield ............... . 
Robinson, Lord & Co ........ . 
Carried forward ........... . 
207 50 
35 45 
5 77 
10 10 
48 17 
35 74 
90 73 
810 00 
896 00 
6!)3 56 
219 72 
60 00 
38 60 
145 00 
736 00 
35 31 
44 50 
3, 909 08 
5 10 
18 62 
3, 009 75 
1, 873 27 
64 16 
767 99 
497 27 
56 59 
896 75 
8 80 
29 00 
19 50 
43 00 
97 96 
72 37 
356 62 
8 00 
27 37 
10 60 
43 85 
22 70 
15,910 50 
Support of Indians in Idaho, 1879: 
By W. H. Danielson . . . . $50 17 
Support of Indians on the Malheur 
Reservation, 1881: 
To August Brothers ............ . 
H. M. Anthony ............. . 
L. Armstrong ............... . 
H. Baylis ................... . 
W. T. Buckley .............. . 
G. Borgfeldt ................ . 
R.Bullocke ................. . 
A . .Barclay,jr ............... . 
C. H. Castle ................. . 
S. H. Crane ................. . 
H. B Claflin ................ . 
T. C. Dunham ............... . 
H. Dnrrie ................... . 
C. H. Deere ....... . ......... . 
0. M. Dobson ............... . 
L. B. Fr.Y ................... . 
R. Ferguson ................ . 
W. H. Hu.rlbut .............. . 
L. E. Howard... . .......... . 
S. F. Hansell ............... . 
T.G. Hood .................. . 
Hibbanl, Spencer & Company 
~- T. Hedges . .............. . 
A. Hedges .................. . 
W. N. Hawle_y .............. . 
S. 0. H~1·kness .............. . 
J. E. Ingersoll ............... . 
W. C. Ilsley ................. . 
W. W. Johnson ............ . 
A. King ..................... . 
H.King ..................... . 
J. P. Magovern .............. . 
E. \V. Martin ................ . 
W. Mills & Son ............. . 
0. R. McDonald ............. . 
D. A. Matthewson ........... . 
W. H. Nightengale ..•........ 
J. A. Oaklry ................. . 
Carried forward ........... . 
41 00 
24 25 
230 87 
1 96 
230 80 
2 42 
20 55 
1, 780 50 
11 30 
287 23 
185 93 
1, 025 45 
30 63 
28 00 
450 00 
40 47 
1 6S 
37 62 
3 81 
24 86 
10 19 
82 20 
200 00 
200 00 
60 43 
1, 461 21 
23 36 
1 75 
36 50 
29 25 
18 82 
87 30 
12 10 
1 85 
390 00 
316 66 
316 66 
37 92 
7, 746 oa 
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Support of Indians on the Malheur 
Reservation, 1881-Continued. 
Brought forward ......... ,. 
To Overholt & Muldrick .. _ .. __ . 
G. Peters·--·-··--·----·· ... . 
C. Pratt & Co··---- ......... . 
J. C. Quinn._ ........ _ ....... _ 
"V. H. Rot-hschild . ... . .. --·. 
Royal Baking Powder Com-
pany ...... .... .. - ---------· 
Robinson, Lord & Co. __ . . ___ _ 
R. .A. Robbins .... -- ......... . 
R.H. W.Rowe ·----· --- · . . __ _ 
M. Rosenfield ..... __ .... _ . __ . 
D . .A.Rigdon ----··-··-------C. D. Richardson ......... ___ . 
M:. Ryan, jr ..... _. _ ... __ . ___ .. 
C. Seidler ....... ____ .. __ ... _. 
H. W. Shepard ______ .. _ .. __ .. 
W. H. Schieffelin .... __ . _____ _ 
J. St. John _ ... _ .. __ ... _____ .. 
Studebaker's Manufacturing 
Company . . . . . . . _ ...... __ . 
L. Straus . --.----- __ ..... ___ .. 
S. H. Hmook ·----· ·----- ..... . 
R. Thompson .... - .......... . 
.A.. Thomas ·- --- ----- ....... . 
W. E. Tefft .................. . C. Taylor .. _ . . ____ .. __ . . ____ _ 
C. S. Thurber ....... ------ ... . 
W. Wood ...... ----------·--· 
J . .A.. Walker--------- -------
H. Wallach---------- -· ·-----
• Deduct repayment: 
By W. V.Rinebart -----·------- · 
$7,746 03 
6 25 
144 97 
9 60 
1 00 
28 50 
40 50 
4 15 
64 31 
10 50 
. 13 57 
100 00 
422 22 
25 02 
78 00 
144 01 
186 27 
133 30 
228 96 
32 03 
90 00 
180 00 
26 90 
70 16 
6 07 
] 79 
27 24 
1 60 
486 17 
10, 309 12 
577 56 
9, 731 56 
Support of Indians on Malheur Res-=== 
ervat.ion, 1880 : 
T<> French & Co------ ..... ----·· 
.A. Hedges .... .. ------.-- .. --. 
W. W.Jobnson --------------
Markley, .Alling & Co _____ .. 
0. R. McDonald ...... --------
D . .A. Matthewson . . -. -- . .... 
W. H. Nightengale------. ___ _ 
D . .A. Rigdon ------ ... _______ _ 
C. D. Richardson------ .... __ . 
Deduct from repayment: 
By W. V. Rim•hart ...... _ ... . .. __ 
Excess of repayment . __ . 
Support of Indians in Southeastern 
Oregon, 1881: 
To L.M. Nickerson ......... · .... . 
G. Peters ...... ____ .. _____ .. __ 
J. Smith. __ .... _, . __ . ____ . . __ . 
Thatcher & Warden . ----- __ . 
Support of Indians in Southeastern 
Oregon, 1880: 
l3y L. M. Nickerson. __ . $79 33 
Support of Kansaa Jndians, 1880: 
ToW. T. Buckley ...... ------. __ _ 
R. Bullocke ---------- .. ------
.A.. S. Barnes & Co ....... _. _ .. 
S. H. Crane. _. _ ... _ ....... .. . . 
E. J. Chaffee. _ ............... . 
Z. Case. . . ...... - ....... - . 
T.C.Dunham ------- ----- ... . 
H. Durrie. ----- . _ ...... ------
.A. Flagler. ____ .. _ . . . _. _ ... __ . 
C. Gotzian ....... ...... _. _ ... _ 
S. F. Hansell .. _ .. .. ......... . 
Hibbard, Spencer & Co. _____ _ 
Carried forward ..... _ . __ ... 
134 33 
65 90 
34 50 
1, 114 00 
240 72 
150 00 
125 22 
200 00 
200 00 
2, 264 67 
2, 801 14 
536 47 
1, 243 26 
2ii7 97 
1, 279 47 
2, 219 30 
5, 000 00 
199 16 
74 57 
38 02 
120 85 
49 50 
3 24 
6 00 
72 50 
12 44 
64 
90 
12 32 
590 14 
Supb~~ti~fu~~nsas Indians, 1880-
Brought forward .. _ ... ____ _ 
ToT. G. Hood-----·-------------
W. C. Ilsley .... -----· ___ . ___ _ 
J. E. Ingersoll . ... . . ____ .. __ . 
.A. King . _________ ... ____ .. __ _ 
~- f.~fl~~ ~ ~ ~ ~:: ~ ~ ~::::::::::: 
L. H. Maxfield . __ . _____ .. __ ... 
E. Naumberg ......... ·----- _ 
.A.A. Newman---------------
W. C. Oburn. _ ........... ___ . _ 
G. Peters ............... _ .... . 
C. Pratt & Co . _____ . ____ .. __ . 
V. H. Rothschild . _____ . _ ..... 
R. .A .. Robbins------ .... ·-----
W. H. Schieffelin ... _ .... ____ _ 
G. V. Smith------ ------·-----
~-:-T~~~t!;~-::: :: ~ ~ ~: ~ ::::: 
H. Wallach ..... _. __ .. __ .• __ . _ 
J . .A. Walker------------.----
Support of Kansas Indians, 1879: 
By L.J.Miles.......... $173 89 
Support of Kickapoos, 1881: 
To Z. Case ...................... . 
H. L. Clapp ...... ------------. 
S. H. Crane ......... ------- __ . 
H. Durrie ...... _ ......... . _ . . 
.A. Flagler ................. __ . 
F. L. Goewey.------·------ .. . 
W. H. Hurlbut------------. __ 
Hibbard, Spencer & Co ..... .. 
W. C. Ilsley ............... _ .. · 
H. King·-----------·-----·--· 
.A. . .A.. Nflwman ·----- ---·-----J. A. Oakley. __ . ___ ..•. _ ... __ . 
W.C. Oburn ...... ------ ·----· 
Royal Baking Powder Com-
pany ... ... ------ - -- --------
R. .A.. Robbins . ..... -----· ... . 
U. Seidler ....... _ ... __ . __ . _ .. 
G. V. Smith .............. _ ... . 
W. H. Schieffelin .... ---- .... . 
J. S. Short ....•• ---------- ... . 
C. S. Thurber ...... ------ ... __ 
W. E. Tefft .................. . 
W. Wood ............ . ....... . 
Deduct repayment: 
By J. S. Short . ____ . ______ ....... . 
Support of Kickapdos, 1880: 
To Blossom & Clay ............. . 
.A. . .A.. Newman··-··------ .. . 
Deduct from repayment: 
$590 14 
29 19 
1 75 
4 30 
157 87 
6 27 
4, 550 00 
65 00 
73 35 
17 58 
1, 813 15 
40 35 
8 00 
6 84 
25 65 
356 17 
7 00 
1 21 
97 08 
139 50 
9 60 
8, 000 00 
5 75 
7 15 
62 61 
3 62 
3 13 
56 
18 96 
14 53 
52 
61 
581 52 
41 08 
768 90 
10 80 
6 80 
195 00 
11 00 
12 20 
2, 315 89 
942 40 
48 75 
6 96 
5, 058 74 
58 74 
5, 000 00 
38 31 
215 34 
253 65 
By J. S. Short . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 21 
Excess of repayment . . . . 111 56 
Support of Kickapoos, .1878 and 
prior: 
ToW. M.Edgar ......... .. ------
Support of Klamaths and Modocs, 
1881: 
To G. W. Bruce .... --·-----·-----
G. Borgfeldt .. ---- .. . . _ ...... . 
E. .A.. Boyd . . __ ............ - - . 
C. H. Castle ...... -----·---- --
S. H. Crane_-------- ... ------
T.C. Dunham ............... . 
H. Durrie .. -·------ ......... . 
Carried forward._._ ... _ .... 
46 27 
28 70 
92 
10 80 
27 00 
145 20 
32 50 
43 50 
288 62 
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Support of Klamaths and Modocs, 
1881-Continued. 
Brought forward .... ·-----
To ~."[.I(f~:~~y~: :::·. ~ :::::::: 
Hibbard, Spencer & Co ...... . 
W. N. Hawley ............... . 
W. C. Ilsley ................. . 
H.King ···-----·---·-·-····· 
B. H. Newhall ............. .. 
L. M. Nickerson ............ .. 
I. S. Platt .................. -. 
J. S. Page ................... . 
Robinson, Lord & Co ....... . 
C. Ta:vlor ................... . 
J. A. Walker ............... .. 
Support of Klamaths and Modocs, 
1879: 
By L. M. Nickerson.... $224 30 
Support of Klamaths and Modocs, 
1878 and prior : 
ByJ.L.Dyer .... , ..... $9902 
Support of Makahs, 1881: 
To B. Allen ..................... . 
H. M. Anthony .. .. .. . .. . . .. 
G. W. Bruce ................ .. 
H. Baylis .................. .. 
E. A. Boyd ................. .. 
W. T. Buckley .............. . 
A. S. Eames & Co .......... . 
G. Borgfeldt ............... .. 
C. H. Castle .......... . ...... . 
S. H. Crane. . . . . . . . ......... . 
A. B. Cohn ................. .. 
E. J. Chaffee ................ . 
H. L. Clapp ......... . ........• 
H. B. Claflin ................ .. 
T.C.Dunham ............. .. 
J. Dobson ................... . 
A . Flagler ................... . 
L. B. Fry ....................• 
C. Gotzian ................. __ . 
W. H. Hurlbut .............. . 
S. F. Hansell ................ . 
L. E. Howard ............... .. 
W.N.Hawley .............. .. 
T. G. Hood......... .. .. .. 
Hibbard, Spencer & Co ..... . 
J. E. Ingersoll.. ............ --
H.King .................... . 
t.·:.i~fag~;~I:~::::: ::::: ~:::: 
E. W. Martin ............... .. 
J. A. Oakley ................ . 
G.Peters ................ .. 
C. Pratt & Co .............. .. 
J. S. Page ................... . 
Royal Baking Powder Com-
pany ...... ----············ 
R. A. Robbins ................ · 
H. W. Shepard ............. .. 
W. H. Schieffelin ............ . 
J. St. John ............... __ .. 
L. Straus ................... .. 
W.E. Tefft ................. .. 
C. Taylor .................. .. 
C. S. Thurber ............... .. 
W. Wood .................... . 
W. Whiteside .............. .. 
C. Willoughby .............. . 
H. Wallach ................ .. 
Deduct repayment: 
By C. Willoughby .............. . 
Support of Makahs, 1880: 
By C. Willoughby ..... $20 38 
$288 62 
53 80 
671 
6 76 
597 25 
5 25 
17 04 
3 10 
10, 122 00 
343 00 
9 20 
133 15 
1 95 
19 20 
11, 607 03 
5 93 
7 00 
63 
98 
24 96 
111 50 
84 50 
2 72 
12 00 
80 87 
10 50 
23 20 
8 30 
112 04 
42 47 
234 00 
22 34 
22 52 
31 68 
20 07 
1 67 
1 02 
39 42 
16 30 
6 62 
5 99 
9 23 
87 60 
29 10 
2 45 
41 08 
22 03 
16 00 
5 10 
10 80 
28 02 
38. 
178 52 
97 80 
30 20 
11 88 
3 70 
75 
18 84 
15 95 
4, 983 50 
117 06 
6, 639 22 
49 29 
6, 589 93 
Support of mixed Shoshones, Ban-
nocks, and Sheepeaters, 1881: 
To H. 0. Armour ............ .. 
H. M.Anthony ............. . 
B.Allen ---······-··-···-··· 
H. Baylis .................... . 
I. G. Baker .................. . 
~\~: ~~~~!~~-::::::::::::::: 
A. Barrack .................. . 
Carlisle Indian T r a in in g 
School . . . . . . . . . . . ........ . 
E. J. Chaffee .. .. .. . .. ..... .. 
Clough & Smith ............. . 
H. B. Claflin . ............ --- .. 
Z. Case ............ -----····· 
S. H. Crane ................. .. 
J. P.Clough ................ .. 
H. L.Clapp ................. . 
~-: ~-- ~~~;l:;::: : : :::: : : :::::: 
A.Caldwell ................ .. 
J. DPbsun ................. .. 
T. C. Dunham .............. .. 
H. Durrie ................... . 
C. H.Det>re ............... .. 
D. M. Ferr_y & Co .......... .. 
R. Ferguson ................. . 
F. L. Goewey ............ . 
C. Gotzian .................. . 
1: f?~~~:k~~-~i~g-:: .·:::: :.:::::: 
W. H. Hurlbut .............. . 
S. F. Hansell ................ . 
L. E. Howard .............. .. 
T.G.Hood ................. .. 
Hibbard, Spencer & Co ..... .. 
J. E. Ingersoll ..... --- ....... . 
A.King ................... .. 
H. King ..................... . 
E. W. Martin ................ . 
W. Mills & Son .............. . 
l f.aO~k~:~g::::::::::::::::: 
G. Peters .................. .. 
I. S. Platt .................. .. 
~: E:::;~c-~:: :::::: :::::·.:::: 
J. C. Quinn ................. . 
Royal .Baking Powder Com-
pany .... .. .............. . 
Robinson, Lord & Co ........ . 
R. A. Robbins .............. .. 
M. ltoRenfield ....... _ .... - ... 
~-- ~~i~tir~~~~:::: ~:: :::::::: 
G. L. Shoup &Co ........... .. 
J. St. John .................. . 
L. Straus ... : ................ . 
H. W. Shepard ..... _ ....... .. 
W. H. Scbieffelin. _ ......... -. 
G. V. Smith ................ .. 
E. A. Stone .................. . 
C. S. Thurber ............. .. 
A. Thomas .......... -...... .. 
W. E. Tefft .................. . 
C. Taylor ....... -----· ....... . 
H. Wallach .................. . 
J. A. Walker ........... . 
Deduct repayment: 
By E. A. Stone .......... .. 
Support of mixed Shoshones, Ban· 
nocks, and Sheepeaters, 1880 : 
To Ashendino ................. .. 
Ar!<artse ................... .. 
W. F. Boxwell ............... . 
Clough & Smith ............ .. 
Hope ................ ---·-··· 
Canied forward ...... -----· 
$164 92 
288 
11 86 
11 76 
16 50 
387 46 
95 85 
698 50 
330 45 
105 50 
760 00 
352 04 
2 18 
24!l 05 
547 50 
7 15 
33 60 
4 50 
810 00 
1, 845 75 
28 88 
43 50 
96 00 
32 40 
13 44 
3 98 
132 00 
1, 233 75 
3, 204 28 
31 48 
7 75 
2 76 
54 34 
67 06 
28 60 
58 75 
4 oe 
29 00 
7 74 
659 90 
41 08 
58 95 
49 00 
35 50 
12 10 
3 00 
135 00 
2 75 
68 41 
20 56 
21 77 
117 00 
550 00 
84 25 
12 06 
38 25 
79 24 
7 25 
5, 405 22 
366 64 
134 50 
226 60 
2 45 
216 70 
3 20 
19,867 60 
471 16 
19,396 44 
62 50 
37 50 
148 35 
240 00 
6 50 
494 85 
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Support of mixed Shoshone~:~, Ban-
nocks, and Sheepeaters, 1880-
Continued. 
Bronght forward .......... . 
To Mohue Wagon Company .... . 
J. L. Nichols ............... .. 
Nappo ................ . ..... . 
G. Price .. _ ... __ .. .. _ . .. __ .. 
G. L. Shoup & Co ........... . 
G. H. Smith .. ____ . .. . ..... .. 
Too W oodab .... _ ... _ ...... . 
Too Qnashoo . . . . . . . . ...... . 
Woodwa.rd & Moore ........ . 
Z.B. Yanan ................. . 
Deduct repayments : 
By appropriation ac-
count . ....... __ .. $639 6~ 
J. W. 13oper........ l 09 
E . .A.Stoue........ 327 50 
J.A.Wright ....... 1730 
Support of mixed Shoshones, Ban-
nocks, and Sheepea.ters, 1879: 
$494 8.') 
25~ 68 
185 44 
13 50 
311 00 
600 00 
143 35 
13 50 
24 00 
7 50 I 
li:i9 00 
:!, ~39 82 I 
985 53 
1, 254 29 
To War Department............. 138 00 
J. A. Wright---------------- 78 55 
216 55 
Deduct repayment: 
By W. H. Danielson _ ... __ .... __ . 24 40 
Support of Modocs in Indian Terri-
tory, 1881: 
To R. H. Allen ................. . 
W. A. Burdette ............. . 
G. Borgfeldt ................. . 
R. Bullocke ............ ____ __ 
~~-~0Jctley ~ ~::::: :::: ::~: 
G. W. Bruce . ..... __ .. .. .... . 
S. H. Crane ............... _ . . 
H. B. Claflin ...... ------ ..... . 
C. H. Castle ......•. __ . _. ____ . 
A. E. Clark ........ ------ ..... 
D. B. Dyer .. .. . .. .. .. .. . __ .. 
T. C. Dunham ........... __ __ 
H. Dunie .. __ ...... __ ..... __ . 
D. H. Deere .. . .. ........... . 
A .. Flagler ........ ________ .. .. 
F. L. Goewe_y ......... --·-- .. 
T. G. Hood .. : . .... -- .... __ ... 
J. E. IngersolL____ __ ..... __ . 
A.King ..................... . 
H. King ...... ! ............ __ 
E. W. Martin .......... ------. 
M. C. Murdock ............. .. 
J. P. Magovern .............. . 
E. Naumberg ........ __ .. __ .. . 
J. A. Oakley .............. __ .. 
W. C. Oburn ............ __ .. . 
J. S. Platt .................. .. 
J. S. Page ............ __ . __ .. 
J. F. Pearcy ..... __ ......... .. 
R.A. Robbins .............. .. 
J. St. ,John .................. . 
G. V. Smith . . .. .. .. .. .. 
W. H. Sehuiffelin ............ . 
~.'I ~~ma~~- ::::::::: ~:::.-
C. Taylor .................... . 
C. S. Thurber ... __ .......... .. 
J. C. Underwood ............ . 
"'\V. Wood ................... . 
W. Whiteside .............. .. 
192 15 
54 00 
66 00 
4 08 
20 87 
9 44 
10 04 
13 56 
229 24 
108 62 
337 00 
17 25 
1, 247 64 
60 
20 08 
58 00 
25 01 
3 68 
25 47 
30 39 
79 05 
13 93 
12 35 
150 00 
87 30 
322 03 
12 64 
2, 108 88 
147 00 
80 
95 00 
15 66 
63 90 
10 75 
115 22 
7 82 
113 89 
47 94 
173 43 
7 57 
15 03 
80 62 
5, 991 78 
Support of Motlocs in Indian Teni-
tory, 1881-Continued. 
Deduct repayments: 
Brought forward .......... . 
By D. B. Dyer. .. .. .. $29 23 
Interior Depart-
ill en t . __ .... __ . .. . 1, 022 82 
Support of Modocs in Indian Terri-
ton•, 18RO: 
To J'. M. Dyer ................ .. 
M. C. Murdock ............. .. 
P . McC<>rty .. -- .. ----- ... - .. 
E. H. Tuttle ......... --
Dt>dnct repayment: 
By A. T. S. Kest 
Support of Modocs in Indian Terri-
tory, 1879: 
B,\· H. W .. Jones........ $0 04 
Support of Molels in Indian Ter-
ritory. 1878 and prior: 
By H. \V. Jones------- $-UO 44 
Support of Molels, 1881 : 
$5,991 78 
1, 052 05 
4, 939 73 
39 tiO 
342 71 
45 00 
80 40 
507 71 
268 50 
239 21 
To P. B. Sinnott ....... __ .. . ..... 2, 146 00 
Support of Modocs, 1880: 
To J.B. A. Brouillet............. 633 33 
Support of Navajoes, 1881: 
To H. 0. Armour .............. .. 
B.Allen ..................... . 
August Bros ................ . 
H. M. Anthony ............. . 
F. T. Bennett ............... . 
S. Burkhalter .............. .. 
I. G. Baker .................. . 
G. Borgfelclt . .............. . . . 
W.T.Buckl<'y ............. . 
.J. W. Bennett ............ . 
A. S. Barnes & Co---- ...... .. 
G. W.Bruce ----- ------------
H. B. Claflin ................. . 
S. H. Crane .................. . 
E. J. Chaffee ............... .. 
C. H. Castle ................. . 
A. A. Cowles .............. .. 
Z.Case ................. . 
R. Daunheim ................ . 
H. Durrie ................... . 
C. H. Deere . · ................ . 
R. Ferguson ............... . 
A. Flagler . ............. -----. 
J. Garneau .................. . 
C. Gotzian ............... . 
R. E. Griffin ............... --. 
W.H.Hurlbut ............. . 
S. F. Hansell ...... ______ ... .. 
T. G. Hood ......... . ...... . 
L.E.Howarcl .............. . 
Hibbard, Spencer & Co .... .. 
A. King ..................... . 
L.H. Maxfield .............. . 
W. Mills & Son ............ .. 
J. B. McNett ........ -- ..... --
C. McNett .... ------ ........ . 
E.Naumberg . ............. .. 
J. A. Oakley ................. . 
G. Peters ..... --- ...... ------
C. Pratt & Co .............. .. 
W. J. Powell ............... .. 
J. S. Page .. - .............. - - . 
J. F. Pearcy ...... __ .: ...... .. 
Carried forward ......•..... 
162 79 
31 20 
83 00 
51 00 
8, 186 94 
37 28 
8 25 
4 85 
461 03 
1, 095 99 
90 48 
229 82 
264 47 
894 61 
112 75 
53 75 
9 00 
12 !H 
8, 130 57 
25 20 
55 42 
181 25 
4 00 
16 00 
6 40 
25 43 
83 63 
7 50 
35 19 
4 65 
10 24 
163 00 
32 50 
12 
42 39 
25 43 
86 80 
15 80 
621 57 
16 00 
45 61 
90 00 
335 50 
21, 850 32 
184 RECEIPTS AND EXDENDITURES, 1881. 
1880-'81. INTERIOR-INDIANS AND PENSIONS. 
Support of Navajoes, 1881-Cont'd. 
Brought forward.---- .... . 
To Royal Baking Powdl:'r Com-
pany ..................... . 
R. A. Robbins .............. .. 
V. H. Rothschild . . . . . . ..... . 
Robinson, Lord & Co ........ . 
A. B. Raymond .............. . 
J. St. John ...... ----· ....... . 
H. W. Shepard ............. .. 
W. H. Schieffelin ......•...... 
L. Straus ....... __ ........... . 
L. Spiegel burg .............. . 
C. S. Thurber ............... . 
~-~Yl?:fit' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~::: ~ ~: ~:::: 
E. B. Woolworth ............ . 
J. A. Walker ............... . 
W. Whitside ............... .. 
H. Wallach ................ .. 
Deduct repayment: 
By 'l:. F. Bennett ............... . 
s¥t<g~ 8~~~I~~~~~·- ~~~~ ~ ........ _ 
L. Henuing ................ . 
L. Spiegel burg .............. . 
Deduct repayments : 
By G. Eastman ........ $3, 078 38 
L. Henning .. . . .. .. 514 94 
Support of Nez Perces, 1881: 
To C. D. Warner ............... . 
Support of Nez Perces, 1880: 
By C.D. Warner...... $224 32 
Support of Nez Perces, 1878 and 
prior: 
To J.B. Monteith .............. . 
Support of Nez Perces of Joseph's 
band: 
To i~Xll~~ ~~-r~~~~~ -~. ~-~~~~:: 
ti~5~~f~~~e~~::::::::::::: 
H. M. Anthony ............. . 
H. & F. Blandy ............ .. 
S. Burkhalter .............. .. 
W. T. Buckley ............. .. 
R. Bullocke ................. . 
I. G. Baker ................. . 
E. A. Boyd------ ______ , ____ _ 
G. W.Bruce ................ . 
S. F. Crane ................. .. 
H. B . Clafiin ................. . 
E. J. Chaffee ................ . 
Z. Case .................. - ... . 
A. A. Cowles ................ . 
T. C. Dunham .............. .. 
A. Flagler. ..... ---- ........ .. 
F. L. Goewey ... _ ............ . 
W. H. Hurlbut ............. .. 
T. G. Hood ..... -- ........... . 
S. F. Hansell ................ . 
E. vV. Herendsen ............ . 
Harry (Indian) ............. .. 
Hibbard, Spencer & Co ...... . 
J. E. Ingersoll ............... . 
A. King .................... .. 
J.P. Magovern ............. .. 
E. W.Martin ............... .. 
Carried forward ........... . 
$21,850 32 
54 00 
35 81 
85 50 
6 42 
11.71 
613 38 
1 65 
135 21 
79 16 
2, 568 19 
19 09 
599 60 
539 70 
302 40 
1 20 
81 13 
470 57 
27,455 04 
395 32 
27, 059 72 
2, 103 20 
1,975 82 
791 30 
4, 870 32 
3, 593 32 
1, 277 00 
3, 885 00 
100 00 
103 00 
23 72 
20 75 
384 71 
11 50 
1, 250 00 
44 37 
176 06 
104 32 
41 25 
7 76 
2 27 
323 71 
261 84 
71 30 
17 25 
2 25 
6 30 
44 56 
3 80 
58 62 
112 63 
3 32 
24 0(' 
16 66 
32 24 
34 85 
194, 87 
58 20 
32 20 
3, 468· 31 
Support of Nez Perces of Joseph's 
band-Continued. 
Brought forward .......... . 
To S.M. Milliken ............... . 
W. Mills & Son ............. . 
E.Naumberg ............... .. 
A. A. Newman .............. . 
W. C. Obum ................ .. 
J. A. Oakley .........•........ 
C. Pratt & Co ............... . 
J. F. Pearcy ................. . 
J. S. Page .................. . 
G. Peters .................... . 
J. C. Quinn ................. .. 
Royal Baking Powder Com-
pany ..................... . 
V. H. Rothschild ............. . 
A. B. Raymond .............. . 
R. A. Robbins .............. .. 
W. H. Schieffelin ..... · ....... . 
H. W. Shepard .............. . 
J. St.John ................. .. 
L. Straus ................... .. 
C. S. Thurber .............. .. 
W. E. Tefft ................ .. 
C. Taylor .................. .. 
A. Thomas .... . ............ .. 
W. Whiting ... ---··--·-····-· 
W. Whiteside ............... . 
W. Wood ................... . 
J. A. Walker ............... .. 
G. Washington ............. .. 
Deduct repayments: 
By Interior Department $2,447 13 
W. Whiting . . . . . . . . 552 83 
Support of Nez Perces of Joseph's 
band, 1880: 
To R. D. Hunter ............... .. 
E. Malone . . . . . . . . . . ....... . 
.A_. A. Newman ............. .. 
B.C. Wilson ................. . 
Deduct repayments : 
By Strasburger, PfeiJi'er 
& Co .. .. . . . . .. . .. $13 57 
W. Whiting.... . . . . 792 97 
Support of Northern Cheyennes and 
Arapahoes: 
To E. Amoretti ................ :. 
B. Allen .. . .. .. .. .. . .... .. 
~~a.ul~!~~~~~i-~- ~ -~~~~~:: 
August Brothers .... -~ ...... . 
H. M. Anthony .............. . 
R. Bullocke . . . • . . . . . . . . . . .. . 
H. Baylis .................... . 
S. Burkhalter .............. .. 
W. T. Buckley .............. . 
E. A. Boyd .................. . 
G. W. Bruce ................. . 
E J. Chaffee ............... .. 
S. H. Crane ................. .. 
F. B. Claflin ................ .. 
H. L. Clapp .................. . 
T. C. Dunham .............. .. 
J. Dobson ................... . 
H. Durrie ................... . 
A. Flagler ................. .. 
G. Gold burg- ............... .. 
C. Halton .................. .. 
W. H. Hurlbut ............. .. 
I ... E. Howard ............ ' ... . 
Carried forward ........... . 
$3,468 31 
193 50 
03 
466 55 
821 54 
6, 961 75 
47 40 
32 00 
57 50 
40 00 
41 29 
1 00 
162 00 
14 25 
82 43 
169 24 
663 98 
60 83 
236 88 
38 93 
23 64 
221 04 
96 70 
67 25 
3, 343 60 
158 98 
16 00 
16 00 
11 33 
17,51395 
2, 999 96 
14, 513 99 
1, 726 85 
16 48 
684 29 
75 00 
2, 502 62 
806 54, 
1, 696 08 
15, 350 25 
59 28 
325 48 
1, i47 98 
83 00 
23 00 
167 00 
5 88 
64 52 
1, 563 74 
30 68 
128 44 
209 00 
1,142 11 
1, 802 54 
8 30 
39 44 
1, 785 50 
159 62 
10 11 
]1)7 50 
6, 000 00 
238 68 
7 43 
30,509 48 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 185 
1880-'81. INTERIOR-INDiANS AND PENSIONS. 
Support of Northern Cheyennes and 
.Arapahoes-Conti.nned. 
Brought forward .......... . 
To T.G. Hood ................. .. 
Hibbard, Spencer & Co ..... . 
W. C. Ilsley ................ .. 
i.lfr~nl~~~~!~ ~~:::: ---- ~ ~ ~:~ -- ~--
H.King: ..................... . 
J.P. Magovcrn ............. . 
S.M. Milliken .............. . 
L. F. Maxfield ............... . 
l f.aO~~~;g :::::::::::~:::: 
Royal Baking Powder Com-
pany----·-------········---
R. A. Robbins .............. .. 
M. Rosenfield .............. .. 
C. Seidler ................... . 
J. St. John .................. . 
H. W. Shepard ............. __ 
G. V.Smith ................. . 
L. Str:1us ................... .. 
C. S. Tlmrber ______ ......... . 
A. Thomas .................. . 
W. E. TeffL.. .............. .. 
C. 'l'aylor . __ ............... .. 
H. Wallach .. . .. . . .. .. ..... . 
J.A. Walker ......... .. 
N. W. Wells ........... . 
$30, 509 48 
162 78 
143 91 
1 75 
2 25 
182 50 
26 68 
29 10 
61 92 
32 56 
2, 600 43 
120 05 . 
540 00 
16 79 
259 90 
195 00 
1, 041 25 
90 
21 00 
9 29 
2, 462 48 
134 50 
847 16 
33 00 
1, 157 64 
3~ 00 
4, 063 16 
44, 687 51 
Support of Northern Cheyennes== 
and Arapahoes, 1880: 
To E. W. Hancock............... 2, 750 00 
W.P.Noble.................. 1,779 88 
Deduct repayments: 
By C. Halton .. .. . .. . .. $740 18 
J. W. Soper . . . . 6 80 
Support of Northern Cheyennes 
and Arapahoes, 1879: 
By J. I. Patton .. . . . . . . $754 55 
Support of Northern Cheyennes 
and Arapahoes, 1878 and prior: 
By T.F.Tobey.. . ...... $7 02 
.Support of Pawnees, 1881: 
To August Brothers ........... .. 
B . .Allen ..................... . 
H.M.Anthony ............ . 
S. Buckhalter . .. . ......... .. 
E. H. Bowman ............. .. 
H. & F. Blandy ............. .. 
H.Baylis ............... .. 
W. S. Bird sal ............... . 
W. T. Buckley .............. . 
G. Borgfeldt ............... _ .. 
tl. S. Barnes & Co .... , ..... . 
G. W. Bruce ................. . 
S. H. Crane .................. . 
E.J.Chaffee ................ . 
Z. Case ...................... . 
A. A. Cowles ................ . 
H. B. Claflin ................. . 
C. H. Castle ................. . 
T. C. Dunham .............. .. 
J. Dobson ................... . 
C. H. Deer& ................. . 
t: J~~~i~~. : : ~ :: ~ ~ ~: :::: :: -.: : : 
.r ~~?~:~~~::::::~~:~ :~: :~~: 
E.T.Howard .............. .. 
W. H. Hurlbut .............. . 
L. E. Howard..... . ......... . 
T. G. Hood .................. . 
4, 529 88 
746 98 
3, 782 90 
103 75 
31 20 
3 65 
133 53 
12, 240 48 
130 50 
9 80 
20 63 
387 4~ 
911 
390 92 
4 44 
i53 17 
592 50 
32 34-
4 50 
319 68 
20 00 
8 20 
334 40 
289 00 
13 66 
76 80 
3 75 
32 00 
66 00 
167 25 
18 15 
198 82 
8HI -----
Carried forward.... . . • • . . . . 15, 795 65 
Support of Pawnees, 1881-Cont'd . 
Brought forward ........ .. . 
ToR. C. Haywood .............. . 
Hibbard, Spencer & Uo ...... . 
.T. E. Ingersoll ... ·'· ......... . 
.A. King ..................... . 
H. King ................... .. 
E. "\V. Martin ................ . 
S. M. Milliken...... .. ...... . 
L. H. Maxfield .............. . 
E. Naumberg .............. .. 
~-- i~:?t~kLeb~·:::: :~:: :::::::: 
J. F. Pearcy ................. . 
R. .A. l{obbins ............. .. 
Royal Baking Powder Com-
pany .... ......... ......... . 
Rollinson, Lord & Uo ........ . 
R. H. W.Rowe ........ ...... . 
A. B. Raymond ..... .. ....... . 
H. W. Shepard .............. . 
W. H. Schie:lfelin ............ . 
J. St. John . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
L. :::ltraus .................. .. 
W. E. Tefft ...... ............ . 
C. Taylor . ................... . 
C. S. Thurber ........... . .... . 
W. Wood ................... .. 
W. Whiteside ............. .. 
H. Wallach ................. . 
$15,795 65 
1, 000 00 
47 43 
20 58 
650 62 
4 45 
65 
32 25 
65 00 
146 70 
60 04 
32 00 
961 62 
68 71 
67 50 
35 
52 50 
252 82 
f; 10 
345 70 
372 50 
160 45 
242 05 
7 40 
49 25 
29 00 
39 88 
481 53 
20,994 73 
J?educt repayment: 
By Intenor Department.......... 1, 000 00 
19,994 73 
Support of Pawnees, 1880: 
To E. F. Bowman................ 127 44 
D. M. Terry &Co............ 352 68 
480 12 
Deduct from repayment: 
By E. H. Bowman... .. . .. .. .. .. .. 726 51 
Excess of repaymeiJJ; .... 
Support of Pawnees, 1879: 
'l'o 0. S. Hiatt .................. . 
Support of Pawnees, 1878 and prior: 
To W. Burgess ................. . 
Deduct repayment: 
By L. H. Searing ............... .. 
Support of Poncas, 1881: 
To August, Burnheim & BaueF .. 
B. Allen ..................... . 
H. C. Armour ............... .. 
Atchison, Topeka and Santa 
Fe Railroad Company ..... . 
S. Burkhalter ............ __ .. 
..A. S. Barnes & Co ......... .. 
Benedick & Kimmell.... . .. . 
D. J. Cbafl'ee ............... .. 
H. B. Claflin ............... .. 
Z. Case .................... .. 
H. L. Clapp ---- ........... . 
D. M. Ferry & Co ....... ... .. 
.J. Garneau ........... .. 
Hibbard, Spencer & Co .....• 
W.J.HofJ'man .............. . 
Howard Brothers ........... . 
..A.King; ....... : ............. . 
H. King ................... .. 
J.P. Magovern ........... . .. . 
Missouri Railroad Company .. 
E.Naumberg ............... .. 
..A. A. Newman ............. .. 
H. B. Newhall.. ............. . 
246 39 
225 00 
2, 514 87 
263 60 
2, 251 27 
164 80 
53 35 
918 ::3 
146 25 
53 55 
179 24 
114 00 
103 00 
249 22 
28 75 
109 00 
123 50 
320 00 
89 22 
8 00 
11 20 
259 50 
205 25 
232 80 
222 00 
&78 48 
2, 652 82 
155.75 
Carried forward............ 7, 277 91 
186 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. INTERIOR-INDIANS .AND PENSIONS. 
Support of Poncas, 1881-Continued. 
Brought forward .......... . 
'l'o Northern Central Railroad 
Company ................ . 
W.C.Obum ................. . 
Pennsylvania R:lilroad Com-
pany ...................... . 
C. Pratt & Co ............... . 
Royal Baking Powder Com-
pany ...................... . 
±: ~~:;,alco:_d::::: ~::::: : :: . 
W. H. Schieffelin ............ . 
C. S. Thurber ................ . 
T. Wallach .................. . 
W. Whiting ... .. . ........... . 
W. Whiteside ............... . 
Deduct repayment: 
By W. Whiting . ................ . 
Support of Pone as. 1880: 
To Child Chief ............. . 
J. De Lodge ................. . 
D. M. Ferry &Co ............ . 
R. D. Hunter. . ........ . 
Howard, Rixford & Howard .. 
D. Kemble ........... .. ..... . 
Little Cook ............ ... . . 
Pack the House ............. . 
Schiffbauer Brothers .. .. . ... . 
Stanton Brothers ............ . 
B.S. v"Vilson ................. . 
S. White .................... . 
Deduct repayment: 
$7,277 91 
14 40 
14,163 20 
336 00 
15 00 
243 00 
68 92 
348 75 
94 26 
2, 3il6 79 
205 88 
5, 787 04 
159 41 
31, 050 56 
271 83 
30, 778 73 I 
4 2.') 
9 00 
90 75 
1, 363 25 
12 90 
7 75 
8 00 
8 50 
4 59 
29 15 
75 00 
8 00 
1, 621 14 
By W. Whiting.................. 617 67 
Support of Poncas, 1878 and prior: 
By .A. J. Carrier....... $0 10 
Support of Qua paws, 1881: 
To S. H. Crane ................. . 
D. B. Dyer ................. . 
~~t~a~i~~B~~k~~-~ ~~::::: ~: 
H. B. Newhall ............. . . 
.A. B. Raymond .... ........ .. . 
G. "V. Smith .................. . 
Support of Qua paws, 1880: 
To F. A . .Hickfurd ...... ........ .. 
D . .H. Dyer . .............. . 
W. D. Hodgkiss ........ .... . . 
J. W. Keenan ............... . 
Reeves & Davis ............ . . 
Support ofQuapaws, 1878and prior: 
By H. W . .Jones........ $115 40 
Support of Qui-nai-elts and Quil-leh-
utes, 1881: 
To H. M . .Anthony ...... . ...... . 
H. Baylis ................... .. 
G. W. Bruce ............... .. 
.A. S. Barnes & Co .......... .. 
E. A. Boyd ...... .. 
W. T. Buckley ............. .. 
C. H. Castle .. . .. . . .. .. .. .. . 
H. B. Claflin . ..... ..... .. ... . 
E. J. Chaffee . . . .. . .. . . .... .. 
S. H. Crane ................. . 
J.Dobson •.•..••............. 
CarrieJ forward ...........• 
1, 003 47 
64 78 
166 68 
50 Oil 
300 00 
18 37 
25 32 
8 65 
633 83 
300 00 
250 00 
90 00 
24 00 
3 00 
667 00 
6 90 
!k) 
1 27 
14 25 
2 36 
12 52 
4 00 
37 63 
11 40 
40 29 
149 76 
281 36 
Support of Qui-nai-elts and Quil-leh-
ntes, 188L- Continued. 
Brought forward .......... . 
To H. Durrie ................... . 
J.Esmond ............ . .. .. 
.A. Flagler .................. . 
W. H. Hurlburt ......... .. .. . 
L. E. Howard . . . . ........ . 
T. G. Hood ................. .. 
Hibbard, Spencer & Co ..... . 
W. N. Hawley ............... . 
J. E. Ingersoll ............... . 
.A. King ..................... . 
~: ~!~~~ i;~~g "I"::: .. :::::::::. 
~: i~~~~eb~-:::: :::::: :::::: 
J. F. J>eavey ............... .. 
J. C. Quinn ............... .. 
Royal Baking Powder Com-
par:.y ... ... . .. . ········· 
R.A. Robbins ............... . 
R. H. W. Howe. .. . .. . . .. 
Robinson, Lord & Co ...... . 
C. Seedier ....... ....... . 
W. H. Schieffelin ........... .. 
J. 1:5t.John .............. . .. .. 
L. Strans ................... . 
W.E. Tefft ............... .. 
C. Taylor·............ . .. . 
C. S. Thurber ............... . 
W. Wood ................... . 
0. Wood ................... . 
J . .A. Walker .. .. .. . .. .. .. . .. 
H. Wallach ................. . 
W. Whiteside .......... .. 
Support of Qui-nai-elts and Quil-leh· 
utes, 1880 : • 
By 0. Wood............ $122 60 
Support of Sacs and Foxes of Mis-
souri. 1881 : 
ToM. B. Kent ................... . 
Support of schools not otherwise 
provided for, 1881 : 
To H. 0 . .Armour ............... .. 
B . .Allen ....................•• 
.August Brothers ............ . 
H. M . .Anthony .............. . 
W. D. E . .Andrus ............ . 
J. B . .A. Brouillet ............ . 
G. W. Bruce .......... .. 
.A. S. Barnes & Co .......... .. 
E . .A. Boyd . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
D. C. Blossom ............... . 
B. Barlow . .. . .. .. .. .. . .. .. . 
J. Biggs .................... .. 
W. B. Black ................ .. 
E. W. Black ................. . 
M. L. Barnes . · ............ . .. . 
.F. T. Bennett ................ . 
S. Burkhalter .............. .. 
I. G. Baker .................. . 
G. Borgfeldt ............... .. 
H. Ba_>lis ................... . 
W. S. Birdsall .............. .. 
W. T. Buckley ...... ... .... .. 
J. J. Cntchlow .............. . 
E. J. C hafl'ee ................ . 
H. B. Claflin ................ .. 
H. L . Clapp ................. . 
S. H. Crane .................. . 
E. T. Carr .•................ 
C. H. Castle ................ .. 
.A . .A. Cowles ........... . 
J.Dobson .................. .. 
T. C. Dunham .............. .. 
H. Durrie ................... . 
C. H. Deere ................ .. 
Carried forward .......... .. 
$281 36 
7 90 
559 63 
2 10 
2 84 
36 
16 96 
2 86 
38 02 
29 
22 75 
2 60 
30 12 
18 96 
4 05 
17 25 
3 so 
12 15 
10 20 
7 87 
673 
39 00 
121 96 
63 80 
10 68 
59 44 
98 
79 
16 85 
4, 366 00 
1 20 
2~8 54 
11 96 
6, 000 00 
200 00 
124 03 
26 67 
44 82 
14 51 
3, 847 00 
4, 340 12 
26 25 
264 19 
IO 12 
261 75 
137 70 
601 50 
19 02 
1141 
9 13 
:!., 000 00 
104 65 
1 81 
7 62 
3 92 
9 91 
339 72 
2, 377 00 
67 65 
305 36 
15 40 
501 93 
100 00 
12 00 
8 64 
1, 505 86 
42 74 
21 88 
35 00 
16, 199 31 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. INTERIOR-INDIANS AND PENSIONS. 
Support of schools not otherwise 
provided for, 1881-Continued. 
Support of school!!! not otherwise 
provide(l for, 1881-Continued. 
187 
Brought forward, ......... . 
To D. B. Dyer------------- ..... . 
$16, 199 31 
3, 112 80 
321 70 
1, 050 00 
39 36 
61 00 
7 88 
47 52 
75 
44 55 
3 76 
16 97 
55 67 
1, 800 00 
Brought forward........... $86, 046 79-
J. Esmond ....... ------ ..... . 
E. Eells -------------- · ------
A. Flagler ........... . ....... . 
L. B. Fry .......... - .. - .. -- - - -
D. M. Ferry & Co .... ------
C. Gotzian. . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
F. L. Goewey ................ . 
W. H. Hurlbut .............. . 
L. E. Howard ............... . 
S. F. Hansell ................ . 
T. G. Hood .................. . 
J.How . ... . ............. . 
P. B. Hunt . ........ . ....... . 
Hibbard, Spencer & Co .... . 
W. N. Hawley. .. ........ . 
J. E. Ingerso II . . ............ .. 
J. 0. Keane .... . ............. . 
A.King ............. . .... . 
M. B. Kent ....... . ...... .. .. . 
H. King ............. . 
.J. Kaufman ................ .. 
L.Love . ............. . ... . .. . 
A. B. Ludlum . ... . 
G. W.Lee ................. . 
S. S. Lawson ........ . .. . .... . 
J. D. Miles .......... . ... -.--
R. H. Milroy ............... .. 
J. P. Mngovern ........... .. . 
E. W. Martin . .............. . 
W. Mills & Son ............ .. 
S. M. Millikin ............... . 
J. J. Morris ................. . 
J. M. McMasters ............ . 
Markley, Alling & Co ....... . 
E. Naumberl! .............. .. 
L. M. Nickerson ............ .. 
J. A. Oakley ................. . 
C. Pratt & Co ............... . 
N. S. Porter . ............. ---
Peloubet & Uo ............. . 
G. Peters . ................... . 
J. l<'. l ·eavey .... __ ........ .. 
J. S. Page . _ ........... -•- .... . 
J. C. Quinn . ................ . 
V. H. Rothschild ........... .. 
Royal Baking Powder Com-
pany .............. . ..... . 
, Robinson, Lord & Co ....... . 
R. H. W. Rowe .... . ......... . 
R. A. Robbins ............... . 
.A.M. Robertson ............. . 
M. Rosenfield ............... . 
J. E. Spencer ................ . 
Sloane & Manck ........... .. 
~- ~-e~~:l~l~n :::::::::::::::: 
J. St. John .. . ............ .. 
E. A. Swan ........ . ....... .. 
H. W. Shepard .............. . 
J. S. Short ................... -
L. Straus .................... . 
E. B. Savage ................ . 
C. S. Thurber ............... . 
C. Taylor .................... . 
W. E. Tefft ................ .. 
B. M. Thomas ......... -- ... .. 
E. B. Townsend ............ .. 
C. D. War1.er ............... .. 
J. A. Wright ................ . 
C. Willoughby .............. . 
0. Wood ..................... . 
L. Wemple ................. .. 
W. Whiting . ............... .. 
W. Wood----·--------·-····-
E.B. Woolworth ........... .. 
J. A. Walker .............. .. 
I H. Wallach .............. .. 
W. Whiteside .............. . 
J. H. Wilbur ............... .. 
G. Winslow .... ---- ... . ..... . 
Carried forward ... -- ...... . 
1, 345 00 
65 13 
143 31 
20 09 ' 
80 00 
547 90 
600 00 
1471 
360 00 
261 40 
3, 825 00 
2, 586 52 
1, 200 00 
5, 302 33 
8, 280 47 
130 95 
4 36 
1 68 
51 60 
~69 20 
300 00 
158 79 
570 18 
615 03 
56 R8 
46 40 
800 00 
172 26 
119 48 
231 49 
24 76 
1 00 
30 78 
20 25 
62 54 
28 45 
88 04 
180 00 
5 30 
300 00 
3, 957 70 
1, 526 76 
3, 224 35 
457 78 
3, 116 95 
16 15 
1, 426 28 
124 51 
225 00 
38 41 
14 95 
104 10 
5, 532 00 
3, 700 00 
718 17 
1, 908 38 
2. 032 50 
. 798 00 
9 13 
3, 175 00 
35 84 
63 00 
5 60 
1, 156 12 
11 96 
780 60 
225 00 
66,046 79 
Deduct repayments : 
By Interior Department $5, 541 84 
.A. B. Ludlam .. _.... 3, 350 00 
H. B . Sheldon . . . . . . 1, 224 35 
J. E. Spencer.... . . 150 00 
J. H. Wilbur .. .. . .. 780 60 
Support of schools not otherwise 
provided for, 1880: 
'To T. B. H. Beauleiu ........... . 
S. Bouga .......... _ ... _ ..... . 
C. C. Pursell. ...... -........ -
Deduct from repayments: 
ByP.B.Hunt ......... $065 
J. 0. Keane 56 
R. H. Milroy....... 35 72 
H. R. Mallory . . . . . . 359 20 
L. M. Nickerson __ . 18 00 
S . .A. Russell . . . . . . 78 00 
C. A. Rnffee . . . . . . . 57 46 
E. SteTJhens ___ ____ 51 19 
E. A. Swan .. .. .. .. 734 61 
U. Willoughby . . . . 4 20 
Excess of repayments_ ... 
Support of schools not otherwise 
provided for, 1879: 
To Pagot, Upham & Co -------·-
Deduct from repayments : 
By P. B. Hunt .. .. . .. $90 00 
H. R. Mallory . . . . . . 405 21 
E. Stephens'....... 50 67 
Excess of repayments . . 
Support of schools not otherwise 
providPtl for, 1878 and prior : 
By H. W.Jones........ $513 25 
.A. :N. Marion .. _ 125 00 
638 25 
Support of schools for Otoes and 
Missouriafl, 1881 (reimbursable): 
To Otoe and Missouria Indians .. 
Deduct repayment: 
By J. W. Griest .............. .. 
Support of Shoshones aml Ban-
nocks, 1881: 
To E. Amoretti ................ .. 
August-Burnheim & Bauer .. 
.August Bros _ ..... _ ......... . 
H. 0 . .Armour ............... . 
R. Allen .. _ ........... .. . . - -
H. M Anthony ............. .. 
it :~r;~~k-~-: :::::::::::::::: 
S. Burkhalter ............. .. 
A. S. Barnes & Co .......... .. 
W. T. Buckley .............. . 
G. W. Bruce ................ . 
~: 1: ~~~<k~~:::::::::: ::::::: 
S. H. Crane ................ .. 
H. B. Claflin ............... . 
S. C. Dunham ............... . 
J. Dobson ................... . 
H. Durrie ................... . 
A. Flagler ....... _ .......•.... 
G. Goldberg ................ .. 
Carried forward ........... -
11,046 79-
75, 000 00 
135 00 
23 71 
1 56 
160 27 
1, 339 59-
1, 179 32 
20 .00 
54-5 88 
525 88 
3, 1G4 52 
470 69 
2, 693 8~ 
9, 361 80 
247 20 
228 25 
762 28 
55 69 
23 00 
13 72 
188 65 
63 50 
456 18 
1, 798 45 
59 33 
33 04 
325 30 
780 21 
1, 547 11 
1 74 
3, 813 25 
123 38 
6 49 
157 50 
20,046 07 
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1880-'81. INTERIOR-INDIANS A~D PENSIONS. 
Support of Shoshones and Ban-
nocks, 1881-Continued. 
Brought forward .......... . 
To C. Halton ... . ....... . ....... . 
W. H. Hurlbut ........•..... 
L. E. Howard ............... . 
T. G. Hood ..... · ............ . 
Hibbard, Spencer & Co •....• 
~: ~t~t---·---~ :~~:~~:: :::::::: 
.T. P. Magovern .•....... . . . .. 
L. R. Maxfield ........... . .. . 
E. Naumberg ... . ....... . ... . 
.T. A. Oakley ....•...•.... . .... 
V. H.Rothschild ............ . 
Royal Baking Powder Com-
pany ..................... . 
R. A. Robbins ............... . 
M. Rosenfield ............... . 
C. Seidler ...... . ••••. . •..... 
.T. St. John ....•••.......... . 
W. H. Schieffelin ........... . 
G. V.Smith .............•.... 
L. Straus .............•...••. 
C. S. Thurber ...•............ 
A. Thomas .•.....•.•..•..•... 
W.E. Tefft .................. . 
C. Taylor . .. . ........••.... 
'{v ~w-!~g~:. ~~ :::::::::::::: 
R. Wallach ..... . ........... . 
W. Whiteside .........•..... 
.T. A. Walker ........... . ... . 
N. W. Wells ................. . 
Deduct repayment: 
By C. Halton .... . .............. . 
Support of Shoshones and Ban-
nocks, 1880: 
To .r. N. High .................. . 
E. W. Hancock ............. . 
'{v ~p_.r;~~1~~-s-: :::::::::::::: 
S. Stutsman ................. . 
N. W. Wells ..... . ....•...... 
Deduct repayments: 
By C. Halton . . . . . . . . . . $347 00 
J. I. Patton . • . . . . . . 630 07 
.r. W. Soper....... . 5 30 
. J. A. Wright . ...... 756 52 
Support of Shoshones and Ban-
nocks, 1879 : 
By W. H. Danielson.. . $16 15 
J. I. Patton . . . . . . . 558 14 
574 29 
Support of Shoshones and Ban-
nocks, 1878 and prior: 
By J. I. Pa-tton . ....... $39 67 
.r. Wright . . . . . . . . .. 40 76 
80 43 
Support of Sioux of different tribes, 
including Santee Sioux of Ne-
braska, 1881: 
To August Brothers . .......... . 
August Burnheim & Bauer .. . 
B. Allen ........... . .. .. ..... . 
'1.1. ilie~~~~~~-: ::::: ::::::: 
H. M. Anthony ...... . .. . .. .. 
Carried forward.... . . ..... 
$20,046 07 
5, 601 58 
290 48 
7 42 
23.! 21 
117 55 
828 50 
8 68 
29 10 
39 00 
2, 310 52 
]Hi 92 
42 75 
405~0 
25 90 
308 45 
195 00 
1, 397 50 
81 33 
28 00 
10 20 
2, 043 50 
134 50 
1, 066 91 
33 1)0 
5, 000 00 
8 70 
743 81 
1,199 32 
32 00 
2, 945 77 
45, 331 67 
180 61 
45, 151 06 
411 71 
2, 750 00 
25 00 
1, .718 14 
25 00 
2,154 48 
7, 084 33 
1, 738 89 
5, 345 44 
2, 451 82 
3, 028 20 
1, 550 96 
160 00 
810 00 
5 00 
8, 005 98 
Support of Sioux of different tribes, 
including Santee Sioux of Ne-
braska, 1881-Continued. 
Brought forwarq . .... . ... . . 
To E. M . .Andrews . . . .. . ..... . 
A. G. Allen .. ... . . ......... .. 
Auerbach Bros . ............. . 
.r. E. Boog43 & Co ........... . . 
A. Barclay, jr ............... . 
S. Burkhalter ....... . ... . . . .. . 
H. Baylis . ................... . 
R. Bullocke ..... . ... . ...... .. 
I. G. Baker . ... . ............. . 
:_ · B~~:;~!kte.~:::::::::: ::::: 
J. B. A. Brouillet . .......... . . 
E. A. Boyd .............. . . • . . 
A. S. Barnes & Co ........... . 
G. W. Bruce ................. . 
W. J. Bell ................... . 
Brickerhoff, Turner & Co . .. . 
J. C. Beveridge ............ .. 
E. J. Chaffee ............ .. .. . 
H. B. Claflin . ..... . .......... . 
J. Uook ..................... . 
S. R. Crane ..... . ........... . 
A.B. Cohn .......... · ...•.•.. . 
Z.Case . .................. . .. . 
H. L. Clapp ................. . 
A. E. Clark . ................ .. 
C. E . Castle ............... . 
A. A. Cowles ............... .. 
Carlisle Indian Training 
School .. .. ...... ---~- .... . 
N. G. Clark ............... .. 
W. E. Dougherty ........... .. 
T. C. Dunham .............. .. 
.r. Dobson .................. . 
H. Durrie . .................. . 
C. H. Deere ................. . . 
.T. C. Entwisle .............. . 
~--~ :;~lt:::::::::::::::::::: 
A . Flagler ............... ... . 
C. Friend .................. .. 
R. Ferguson ................ . 
¥: rf~~~~~r:J. ~~~~::::::::::::: 
C. Gotzian .................. . 
F. L. Goewey ............... . 
A. Hallen beck ............. .. 
W. H. Hurlbut .............. . 
W. ,J. Hoffman .............. . 
E. T. Howard ............... . 
.S. F. Hansell ............... .. 
L. E. Howard .............•.. 
T. G. Hood .................. . 
E. W. H erendson ........... . 
Hibbard, Spencer & Co ...... . 
S. Hough ............... . ... . 
W. Hnston .................. . 
J. S. Harvey & Bro . .. • . .... . 
F. P.Hi!L .................. .. 
W. C. Ilsley ............... . 
J. E. Ingersoll ............. .. 
f:~fzt~i~i~~::::::::::::::: 
L. Love .................. . .. . 
I. Lightner .................. . 
V. T. McGillicuddy .......... . 
.r. P. Magovern........ . .... . 
W. R. Merriam .............. . 
F.S.Moody ................. . 
~-- ~- ~i~~\~:~-- .-_- _· .-::::::::::: 
W.Mills & Son ............. . 
L . H. Maxfield .............. . 
Moline Wagon Company . ... . 
Markley, .Alling & Co ....... . 
E. N aum ber~r . .............. . 
Northwestern Transportation 
Company . . .. . ............. . 
Carried forward ........... . 
$8, 005 98 
114 60 
4 00 
44 50 
387 50 
90, 825 94 
366 30 
37 24 
1, 435 31 
636 90 
10, 811 51 
124 85 
1, 575 00 
279 84 
881 21 
1, 594 34 
500 00 
158 97 
32 85 
5, 600 75 
11, 140 so 
55, 936 97 
10, 189 76 
42 00 
3 46 
115 30 
1, 148 75 
934 00 
174 66 
22 03 
1, 093 79 
25, 757 47 
1, 097 11 
54,735 70 
407 25 
1, 529 50 
175 00 
14,21::1 30 
31 10 
691 25 
45 00 
14 28 
1, 508 99 
9, 120 00 
1, 256 18 
140 58 
2, 652 53 
2, 545 25 
10 00 
135 50 
285 56 
94 40 
5, 278 24 
288 00 
1, 647 52 
16 54 
81 00 
. 18 00 
687 82 
32 38 
573 95 
5, 925 36 
480 59 
82 50 
10, 031 28 
20, 626 87 
70,628 76 
4,103 10 
363, 128 36 
303 00 
4,191 21 
521 30 
82 52 
1, 232 32 
240 00 
1, 976 65 
35,459 50 
245 00 
840, 539 85 
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1880-'81. INTERIOR- INDIANS AND PENSIONS. 
Support of Sioux of different tribes, 
including Santee Sioux of N e-
braska, 1881-Continued. 
Brought forward ......... . 
To H. B. Newhall. .............. . 
.T. A. Oakley ................. . 
.r. S. Platt ................... . 
G. Peters .................... . 
C. Pratt & Co ............... . 
.T. S. Page ................... . 
Pearcy & Michenor ......... . 
W. H. Parkhurst ............ . 
.T . .F. Peavey...... . . . . . . . . .. . 
Pennsylvania Railroad Com-
pany ...................... . 
T.C.Power ................. . 
.T. C. Quinn .................. . 
Royal Baking Powder Com-
pany ...................... . 
R.A.Robbins .............. . 
V. H. Rothschild ............ . 
Robinson, Lord & Co ........ . 
R. H. W. Rowe .............. . 
M. Rosenfield ............... . 
A. B. Raymond .............. . 
S.R. Riggs .................. . 
A.L.Riggs .................. . 
.T. St . .T ohn .................. . 
C. Seidler ................... . 
.T. A. Stephan. . . . .........•.. 
Saint Croix Lumber Company 
Schroeder & Bates .......... . 
H. W. Shepard .............. . 
.T. Stabler ................... . 
M. W. Sheafe,jr ............. . 
W. H. Schieffelin ............ . 
G. V.Smith ................. . 
L . Straus .................... . 
Saint Paul and Sioux City 
Railroad Company ........ . 
C. S. Thurber ................ . 
W.E.Tefl't .................. . 
A. Thomas ... . .............. . 
C. Taylor .................... . 
W.Wood ................... . 
W. Whiteside ............... . 
H. Wallach .... . ............ . 
E. B. Wool worth ............ . 
.T. A. Walker ................ . 
H. C. Wells .......... : ...... . 
C. D. Wool worth ............ . 
E. A. Webster ............... . 
C. K. Wagner ............... . 
War Department ............ . 
Woodruff, Spencer & Stout .. . 
Delluct repayments: 
By .T. Cook ............. $2, 351 88 
W. E. Dougherty. . . 1, 099 50 
.T. Lightner......... 319 09 
L. Love . . . . . . . . . . . 497 50 
V. T. McGillicuddy. 1, 304 39 
T. Schwan ...... :.. 66 41 
Support of Sioux of different tribes, 
including Santee Sioux of N e-
braska, 1880 : 
To H. ArchHmbault ............. . 
Austin, Tomlinson & Webster 
Manufacturing Company .. . 
.T. Buckley .................. . 
Barry & Devin .............. . 
C.B.Bird ................... . 
'l'.Barry .................... . 
J. B. A. Beverillet ........... . 
E.H.Biggs .................. . 
W. H. Bloom ................ . 
Platt & Buerdorf. ........... . 
E. T. Blanchard ............. . 
Carried forward ........... . 
$840, 539 85 
349 51 
2, 183 56 
1, 813 00 
2, 55R 40 
96 24 
198 95 
53 00 
10, 093 35 
1, 430 75 
550 00 
307 45 
1 00 
2, 754 ·oo 
2, 864 71 
327 75 
29 90 
10 50 
1, 163 95 
551 43 
204 35 
416 32 
9, 379 95 
13, 455 00 
21,516 78 
858 26 
195 42 
1, 348 76 
4, 825 60 
22,069 09 
1, 987 17 
207 50 
975 64 
7 20 
33, 567 94 
9, 002 70 
16, 947 00 
1, 198 37 
1, 622 10 
2, 918 79 
20,776 83· 
100 80 
500 80 
1, 224 00 
25,859 10 
1, 735 00 
250 12 
25, 120 00 
757 82 
I, 094, 906 69 
5, 638 77 
1, 089, 267 92 
32 66 
6, 200 00 
48 26 
28 08 
392 00 
88 11 
525 00 
52 80 
250 00 
41 03 
406 88 
8, 064 82 
Support of Sioux of different tribes, 
including Santee Sioux of Ne-
braska, 1880-Continued. 
Brought fonvard .......... . 
To .T. & .T. CampbelL ........... . 
W.Cadot .................... . 
D. C. Cockrell ..... : . ...... . . 
N.C. Clark .................. . 
Clark & McClure ........... . 
W.B.Ellis .................. . 
.T. N. Ely .................. .. 
A.Flagler ................... . 
Fairbanks &Co .... . ...... .. 
D. M. Ferrv & Co ........... . 
s. K. Felton ................. . 
F. Gales .................... . 
Geese ....................... . 
Goewey & Co ............... . 
F. P.Hill ................... . 
A. Hallen bach . .. ........... . 
G. E. Hawley ................ . 
A. E. Hussey ............... . 
W . .T. Roffman .............. . 
W.H.Hare ................ . 
Interim• Department .......•.. 
C. P. Jordan ................. . 
P. H. Kelly & Co ........... . 
K. Knuss1. .. . ............ . 
Kingsbury & Draper ....... . 
A. ·w. Lavender ............. . 
.T. B. Mulhorn ............... . 
.T. B. McLain ................ . 
.T. McCurdy ................. . 
Markley, Alling & Co ....... . 
Moline Wagon Company .... . 
.T. C. McVay ........•......... 
.T. Max ...................... . 
.T. T. McClure ............... . 
A. A. Marsteller ............ . 
D. G. Major ................. . 
C. McClure .................. . 
E. S. Newman . .............. . 
Northern Central R. R. Co .. . 
Nash & Webb .............. . 
A.Nattan .................. . 
C. Philbrick ................. . 
L.Pruneau .................. . 
Perkins & Robbins ......... . 
C.Prtpin .................... . 
Peavey & Michener ......... . 
F. Peavey ................... . 
T. C. Power ................. . 
Pennsylvania R. R. Co ...... . 
.T. Price ..................... . 
S. R. Riggs .................. . 
A. L. Riggs ........•......... 
Robinson & Carey .......... . 
.T. Shipman .. . . . . . ......... . 
Sanborn & Follett .......... . 
.T. D. Spaulding ............ . 
St. Croix Lumber Co ........ . 
.J. A. Tarkinton ............. . 
.J. Thompson . . . . . .......... . 
W. Thompson........... . .. 
W. Whitesell ............... . 
T. B. \Vetherell ............. . 
H.B. Wynn ................. . 
IV.Zrthn .................... . 
Deduct repayments: 
By W. D. E. Andrus . . . . $305 05 
.r. Cook ............. 4, 467 29 
C. Crissey . . . . . . . . . . . 10 87 
W. E. Dougherty.... 541 70 
I. Lig-htner.......... 741 85 
V T. McGillicuddy . 1, 639 72 
C. Newall . • . • . . . . . . . 23 00 
.T. W. Soper ... ·...... 25 30 
T. Schwan.......... 316 72 
.T. A. Stephan . . . . . . . 3 60 
$8,064 82 
205 77 
180 77 
237 01 
1, 320 87' 
2, 578 93 
107 40· 
~4 50 
119 22 
156 79 
256 20 
397 50 
59 48 
23 00 
390 6fi 
925 78 
123 22 
80 28 
80 00 
96 00 
2, 938 68 
56, ~63 30 
60 00 
2, 375 22 
62 50. 
204 85 
9, 426 50· 
21 65. 
19 81 
190 61 
11,576 30 
5, 835 59-
50 50 
601 05 
94 00 
10 00 
110 96 
18 27 
202, 160 03 
777 40 
29 07 
47 24 
66 57 
86 11 
161 50 
31 69 
312 47 
78 70 
224 28 
1, 332 20 
60 00 
40 00 
66 81 
33 96 
18 31 
245 00 
399 36 
337 63 
2 00 
92 19 
194 11 
45 69 
75 00 
250 00 
46 62 
3L2, 551 92 
__ 8,07~~-
304, 476 82 
-----
t. 
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Support of Sioux of different trihes, 
including Santee Sioux of Ne-
braska, 1879: · 
To L.BhlDes ...... . ...... . ...... . 
t ~~~~~~-:":":":':'::~::~~~:::: 
W.H. Raxal ................ . 
J . H aye<t . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Interior Department ........ . 
Pratt & Feniss.... . . . . . . .. . 
Union Pacific R. R. Co ...... . 
W. H. H. Wasson ............ . 
Deduct repayments: 
By I. Lightner . . . . . . . . $5 98 
J. A. -8tephan . . . . . . 116 59 
Support of Sioux of different tribes, 
including Santee 8ioux of N e-
braska, 187g and prior: 
To E . A. Howard ........... . .. . 
J.J. Saville ............... . . . 
J.P. Williamson ............ . 
Deduct repayments: 
By A. J. Carrier . . . . . . . $2 50 
C.A. Johnson...... 1 81 
J . M.Lee. ...... .... 30 22 
Support of Sioux of different tribes, 
including Santee Sioux of Ne-
braska, 1878 and prior (transfer 
account): 
To J:-t!~s~:?~::::::::::::::::~ 
Support of Sioux Yankton tribe, 
1881: 
ToW. D. E. Andrus ............ . 
August Bernheim & Co ..... . 
August Brothers ............ . 
S. BuckhaJter ........ . ...... • 
R. Bullocke ................. . 
H. Baylis .................. .. 
~: ~~Cl~~~-r-:::::::::: ·.::::: 
L. B. Fry ..................... . 
J. Garneau ................. . 
S. F. Hansell ................ . 
A. King ..................... . 
W. R. Merriam ............. . 
H. B. Newhall .............. .. 
~-- x.ao:k7!~~-: :·. :::: :·.·_ -.·.::: ·. 
C. Pratt &Co .............. .. 
R. A. Robbins .............. .. 
Royal Baking Powder Com-
pany ...................... . 
t: :~i:?i~~~~-~(~: :::: : ::::::::: 
M. W. Sheafe ............... .. 
C. S. Thurber ............... . 
W. Whiteside .............. . 
Deduct repayment: 
By W. D. E. Andrus ............ . 
$35 00 
35 00 
298 25 
85 16 
1l2 87 
60 U(l 
2, 708 14 
270 36 
66 45 
15 50 
3, 686 73 
122 57 
3, 564 16 
651 52 
220 50 
64 71 
936 73 
34 53 
902 20 
114 48 
15 00 
101 00 
230 48 
7, 837 35 
271 92 
249 00 
88 14 
166 94 
14 70 
28,662 07 
313 62 
22 52 
64 00 
18 02 
301 12 
42 00 
15 60 
2, 240 40 
120 08 
8 00 
44 64 
540 00 
46 10 
780 00 
741 50 
5, 631 91 
702 88 
48, 922 51 
2, 604 72 
46,317 79 
~upport of Sioux Yankton tribe, 
1880: 
To J.E. Booge&Co ............. . 
F P. Hill ................... .. 
W. H. Hare ................ .. 
K. Kunssi ................... . 
A. W. Lavender ............. . 
Northern Central Railroad 
Company ... . ............. . 
E. S. Neman .............. . .. . 
Reduct repayments: 
By W. D. E. Andrus ... $1, 607 11 
J. W. Soper......... 02 
Support of Sioux Yankton tribe, 
1879: 
By J. W. Douglas...... $52 97 
E1.upport of Sisseton, Wahpeton, 
Medawakanton, and Wahpa-
koota bands of Sioux, 1873 and 
prior: 
By E. B. Taylor . . . . . . . . $443 10 
Support of S'Klallams: 
To H. M. Anthony ............. .. 
August Brothers ............ . 
H. Baylis ................... . 
E.A.Bo.'td .................. . 
W.T.Buckley .............. . 
A. S. Barm·s & Co ........... . 
G. W. Bruce ................ .. 
S. H. Crane .................. . 
H. B. Claffiin ............... .. 
E. J. Chaffee ............... .. 
J. Dobson .................. .. 
T. C. Dunham ............... . 
H. Durrie .......... . ....... . 
C. H. Deere ................. .. 
E. Eells .. . ..• . ............... 
A. Flagler. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
W. H. Hurlbut ............ .. 
T. G. Hood ............ . .... .. 
L. E. Howard ............... . 
Hibbard, Spencer & Co ...... . 
W. N. Hawley . . ............ .. 
J. E. Ingersoll ............. .. 
W. C.llsley ................ .. 
H.King .... . ................ . 
E. W.Martin ................ . 
~~ i~~~k~er;~-:::::::::::::::: 
R. A. Robbins .............. .. 
H. W. Shepard ............. .. 
W. H. Schieffelin ........... .. 
J. St. John ................ .. 
L. Straus ................... . 
W. E. Tefft ................ .. 
C. Taylor ................... . 
C. S. Thurber ............... . 
W. Wood ................... . 
J. A. Walker .... 1 ........... . 
W. Whiteside ............... . 
H. Wallach .................. . 
Support of S'Klallams, 1880: 
By E. Eelk ........... . $4 34 
Support of Tabequacbe, Muache, Ca-
pote, Weeminucbe, Yampa, 
Grand River, and Uintah bands 
of Utes, 1881: 
To August Brothers ............ . 
August, Burnheim & Bauer .. . 
F . 0. Armour ............. . .. . 
H. M. Anthony ............. . 
S. Burkhalter ............... . 
Carried forward .. . ...•..... 
$500 00 
55 75 
481 56 
. 5 00 
499 93 
59 80 
7, 831 89 
9, 433 93 
1, 607 13 
7, 826 80 
2 30 
9 96 
98 
7 42 
59 22 
64 31 
5 51 
83 66 
207 61 
11 00 
450 00 
8 12 
79 75 
39 00 
6, 050 00 
14 22 
17 55 
12 05 
26 
8 86 
150 81 
164 
17 
5 20 
22 
3 95 
4 80 
5 63 
36 
92 70 
52 50 
4 41 
17 97 
3 70 
23 
4 20 
1 20 
15 95 
44 40 
7, 541 82 
62 25 
82 40 
307 42 
4 80 
71 07 
527 94 
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Support of Tabequache, Muache, 
Capote, Weeminuche, Yampa, 
Grand River, and Uintah bands 
of Utes, 18~1-Continued. 
Brought forward ......... . 
To j[-~·n!~f:!_·_·_·_·_·.--~~----~--~~~--~ 
H. J3aylis ................... . 
E. A. Boyd ................. . 
J. Bernstein ................ . 
G. Borgfeldt ................ . 
W. T. Buckley .............. . 
~:I g~~;;~~~:~:::::::::::::: 
H. B. Claflin ................ . 
Z. Case ...................... . 
H. L. Clapp ................. . 
S. H. Cra11e ................. . 
T. C. Dunham ............... . 
J. Dobson ................... . 
H. Dnrrie ................... . 
E. Fenlon ................... . 
R. Ferguson ................. . 
.A. Flagler ................... . 
J. Garneau .................. . 
C. Gotzian ................... . 
Gotthelf & MHyer .......... . 
I. Gottbelf. .................. . 
W. H. Hurlbut .............. . 
Hartwell & Davis ........... . 
E. T. Howard ............... . 
L. E. Howard ............... . 
S. F. HanselL ............... . 
Hibbard, Spencer & Cq, ...... . 
T. G. Hood .................. . 
J. w. HilL. .... ····· ... -... . 
W. C. llsley ................. . 
J. E. Ingersoll. .............. . 
C. Johnson .................. . 
A. King ..................... . 
~- ~i_na~r;b~~-t:::: ~ ~:: :~~: ~~: 
L. Mayer .................... . 
E. W. Martin ............... . 
W. Mills & Son ............. . 
z·_ i:~:~l~r:::::::::::::::: 
G. Peters ................... . 
C. Pratt & Co ............... . 
W. J. Powell. ............... . 
J. :F. Pearcy ................ . 
W. S. Peabody .............. . 
J. C. Quinn .................. . 
R. .A. Robbins ............•... 
Robinson, Lord & Co ........ . 
V. H. Rothschild ............ . 
Strayer & Mark .......... _ .. . 
C. Seidler ................... . 
J. Stabler ................... . 
J. St. John .................. . 
H. W. Shepard .............. . 
W. H. Schieffelin ........... . 
G. V. Smith ................. . 
L. B. Schwaubeck ........... . 
L. Straus . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
J. Stra:ver ................... . 
C. S. Thurber ............... . 
.A. Thomas .................. . 
W. E. Tefft ................. . 
C. Taylor ................... . 
L. Wilson ................... . 
W. Wood ................... . 
W. Whiteside ............... . 
J. A.. Walker ................ . 
H. Wallach ..•............... 
Deduct repayments: 
By W. H. Berry...... $60 08 
H. Page.......... 96 30 
$527 94 
4, 447 55 
30 79 
10 78 
13 16 
11 55 
11 90 
868 82 
706 88 
426 25 
884 09 
7 74 
34 05 
953 48 
15 31 
5, 119 25 
186 12 
14, 368 09 
1 68 
15 ±6 
240 00 
5 12 
1,3IH60 
9!l7 57 
292 :'ill 
934 ]6 
:l2 00 
4 33 
17 41 
177 94 
422 34 
625 00 
87 
110 74 
10, 513 08 
641 24 
10 44 
1, il31 00 
18, 552 Hi 
42 65 
8 33 
2, 190 33 
79 00 
4, 510 33 
57 OL 
22 40 
911 
107 00 
100 20 
1 00 
102 44 
13 67 
42 75 
•863 60 
663 00 
325 00 
i, 645 00 
3:>2 26 
469 25 
11 50 
4 20 
37 65 
498 95 
3, 579 72 
807 00 
538 11 
3 70 
347 47 
32 00 
162 53 
4 80 
1, 298 79 
83, 798 16 
156 38 
83,641 78 
Support of Tabequache, Muache, 
Capote. Weeminuche, Yampa, 
Grand River, and Uintah bands 
of Utes, 1880: 
To W. G. Aylsworth ........... . 
W. H. Berry ................. . 
M. Busby ................... . 
R. Bloom . .................. . 
J. Cullom ...........•........ 
J. Drais ..................... . 
D. M. Ferry & Co ........... . 
J. France . .................. . 
W. Humphreys ............ . 
! ~.Knowlton ................ . 
J. Lynch ................ _ ... . 
S. Lilly ............ _ .. _ ..... . 
F. Mayol .................... . 
A. McGarger. ............... . 
W. T. Morgan ............. . 
C. Morrison ................. . 
1{. McGarger ............... . 
N. Russell ................... . 
G. D. Sherman .............. . 
Z. Staab...... . ........ . 
Strayer& Mark ............. . 
E. Weaver ................. . 
Deduct repayments: 
By W. R. Berry . . . . . . $164 41 
H. Page............ 653 73 
J. W. Hoper........ 6 96 
\:V. M. Stanley... 450 82 
Support of TabequachP, Muache, 
Capote, Weeminuche, Yampa, 
Grand River, and Uintah bands 
of Utes, 1879: 
$130 00 
2, 345 00 
130 00 
110 00 
320 00 
110 00 
17 54 
55 72 
130 00 
130 00 
130 00 
200 ou 
28 66 
520 00 
190 00 
130 00 
130 00 
535 93 
199 23 
1, 037 43 
97 47 
130 00 
6, 806 98 
1, 275 92 
5, 531 06 
To J. France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 35 
S. Price...................... 50 00 
Dedu<;t from repayments: 
By L. M. Kelly....... $47 15 
N.C. Meeker...... 222 50 
H. Page.... . . . . . . . 49 35 
W. M. Stanley . . . . 62 32 
Excess of repayment ....... . 
Support of Tonkawas at Fort Grif-
tin, Hl81: 
To J. B. Irvine ................ . 
Support of Tonkawas at Fort Grif-
tin, 1878 and prior: 
By P. L. Lee . . . . . . . $50 00 
SupportofUtahs, Tabequaohe band, 
1881: 
To W. H. Berry ................ . 
Support of Utahs, Tabequache band, 
1880: 
To W. H. Berry ................. . 
Support of Walla Walla,Cayuse,and 
Umatilla tribes, 1881: 
To R. H . .Allen .................. . 
H. M. Anthony ............. . 
IV. T . .Buckley ............... . 
.A.. S. Barnes & Co ........... . 
~: ~ _B:rfl:C~ ~::::: ~::::: ~:::: : 
S. R. Crane .................. . 
H. B. Clatlin ................. . 
Z. Case .... . ................ . 
J. Dobson ................... . 
T. C. Dunham ............... . 
66 35 
381 32 
314 97 
4, 800 00 
720 00 
340 00 
18 00 
11 50 
454 28 
32 66 
12 14 
14 46 
205 69 
55 20 
1 75 
900 00 
16 26 
Carriea forward............ 1, 721 94 
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SupEortofWalla Wa11a, Cayuse, aud 
Umatilla tribes, 1881-Cont'd. 
Brought forward .......... . 
To H. Dwlre .......•............ 
C. H. Deere ................. . 
R.H.Fay ................... . 
R. Ferguson . . . . . . .......... . 
A. Flagler .............. . .... . 
Hibbard, Spencer & Co ..... . 
W. N. Hawley ............... . 
L. E. Howard ... .... ... ...... . 
S. F. Hansell ................ . 
H.King., .............. . ..... . 
W. Mills & Son .............. . 
J. A. Oakley ............. · ... . 
C. Pratt & Co ............... . 
G. Peters ................... . 
R. A. Robbins .............. . 
W. H. Sehieffelin ........... . 
Studebakers Bros. Manufact-
lUing Company ........... . 
W. E. Tefft ................. . 
C. Taylor ....... ........ . 
C. S. Thurber ............... . 
J. A. Walker ............... . 
SupportofWalla Walla, Cayuse, and 
Umatilla tribes, 1880: 
ToR. H. Fay ......... . ......... . 
Deduct repayment: 
By N. A. Comoyer .............. . 
Support of Walla Walla, Cayuse, and 
Umatilla tribes, 1879: 
By N. A. Comoyer . . . . $500 00 
SupportofWalla Walla, Cayuse, and 
Umatilla tribes, 1878 and prior: 
By T. W. Taliaferro... $0 90 
Support of Wichitas and other af-
filiated tribes, 1881: 
To August Burnhem and Bauer .. 
B.Allen .................... . 
August Brothers ............ . 
H. M. Anthony ............ .. 
~.~tY~~~ki~y~ ~ ~ ~ ~ ~ ~-- ·. ~ ~-::: 
G. Borgfeldt ................ . 
R. Bullocke ................. . 
E . .A.. Boyd ................. .. 
G. W. Bruce ............... . 
S. H. Crane ................. . 
E. J. Chaffee ....... .... ..... . 
H. B. Claflin ............... . 
Z. Case . .................... . 
.A.. Caldwell ....... ... ....... . 
C. H. Castle ................. . 
.A.. E. Clark ................. . 
'f. C. Dunham .............. . 
J. Dobson ................... . 
C. F. Deere ................. . 
A. Flagler ................. . 
C. Gotzian .................. . 
F. L. Goewey ............ ... . 
P. B. Hunt......... . .... . 
Hibbard, Spencer & Co ..... . 
W. H. Hurlbut ............. . 
L. E. Howard ............... . 
S. F. Hansell ............... . 
T. G. Hand ................. . 
J. E. Ingersoll .............. . 
.A.. King .................. ... . 
H. King .................... . 
S. M. Milliken ...•........... 
E. W. Martirt ............... . 
W. Mills & Son . ............. . 
E. Nauwberg ......•......... 
H. B. Newhall .............. . 
G. Peters ................... . 
J. F. Peavey ................. . 
Carried forward ..•....•.... 
$1,721 94 
58 00 
162 00 
10, 145 06 
1 68 
38 61 
16 51 
130 94 
42 
29 00 
4 40 
2 56 
37 92 
1 60 
293 64 
34 10 
239 65 
686 88 
70 10 
11 15 
2 09 
3 20 
13,691 45 
1, 845 00 
1, 845 00 
309 00 
23 72 
166 00 
8 25 
1 96 
711 63 
4 77 
248 30 
15 18 
188 42 
387 59 
201 00 
657 60 
14 21 
272 50 
52 75 
57 50 
52 35 
1, 473 ou 
91 25 
16 05 
3 84 
4 04 
12,143 94 
5 85 
288 20 
3 60 
62 50 
85 02 
16 27 
328 12 
55 34 
193 50 
7 80 
2 96 
1, 972 70 
36 17 
440 36 
123 75 
20,726 99 
' Support of Wichitas and other af. 
filiated tribes, 1881-Continued. 
Brought forward .......... . 
To J. s. Page ................... . 
Robinson, Lord & Co ....... . 
V. H. Rothschild ............ . 
R. H. W. Rowe ............ .. 
M. Roseitfield ............... . 
R. A. Robbins .............. . 
J. St. John ................ .. . 
W. H. Schieffelin ........... . 
G. V. Smith . ................ . 
H. W. Shepard .............. . 
L. Straus .................... . 
A. Thomas .................. . 
W. E. Tefft ..... . ........... . 
~v?w~fte~ici~:::: ~::::::::::: 
W. Wood .................... . 
J . .A.. Walker ............... . 
H. Wallach .................. . 
Deduct repayment: 
By Interior Department ........ . 
Support of Wichitas and other affili-
ated tribes, 1880 : 
To F. P. Hill ................... . 
Deduct from repayments: 
By P. B. Hunt ... .!"..... $660 84 
J. W. Soper ... .... 60 
Excess of repayments .... 
Support of Wichitas and other af-
filiated tribes, 1879 : 
By P. B. Hunt.......... $479 89 
Support of Wichitas and other af-
filiated tribes, 1878 and prior: 
By J. Wortham . ... .. .. $412 64 
Support of Yakamas, 1881: 
To A u_gust Bros . . . . . . . . . . . . ... . 
H. M. Anthony .............. . 
~: ~~~i£!ldt~:::::·::::: :::::: 
G. W. Bruce .......... . ...... . 
W. T. Buckley .............. . 
.A.. S. Barnes & Co ........... . 
S. H. Crane .... .. ............ . 
H. B. Claflin ................. . 
~: ~rc~;tl~-::::::: ~::::: ::::: 
J. Dobson ................... . 
r. C. Dunham ............... . 
H. Durrie .................. .. 
L. B. Fry .................... . 
A. Flagler .......... . ........ . 
F. L. Goewey.. . . . . .. . . . .. ... 
vV. II. Hurlbut . ............. . 
L. E. Howard ................ . 
S. 1<'. Hansell ....... .... ..... . 
T. G. Hood ...... ... ... ..... . . 
Hibbard, Spencer & Co ...... . 
W. N. Hawley ............... . 
.T. E. Ingt"rsoll ............... . 
W. C. Ilsley ................ .. 
F. King ..................... . 
E.l\aumherg ................ . 
J . .A. Oakley ................. . 
G. Peters .. . ......... ..... ... . 
C. Pratt. & Co .......... . ... .. 
J·. S. Pa1re . ..... . ........... . 
Royal Baking Powder Com-
pany .................. . 
R. A. Robbins ............••.• 
R. H. W. Rowe ...... ........ . 
Robinson, Lord &. Co ........ . 
M. Rosenfield .............. .. 
Carried forward ........... . 
$20,726 99 
4 00 
9 18 
114 00 
42 00 
ao 72 
69 98 
1, 005 63 
717 24 
7 00 
71 28 
41 86 
269 00 
355 22 
64 35 
100 52' 
56 75 
12 80 
1, 433 26 
25, 131 78 
9, 949 15 
15,182 63 
9 75 
661 44 
651 69 
83 00 
34 50 
98 
18 
H 41 
191 70 
60 65 
609 63 
368 92 
5 75 
36 00 
2, 100 00 
174 85 
61 25 
202 35 
14 61 
3 62 
65 85 
1 08 
75 52 , 
52 
86 19 
478 34 
31' 20 
10 50 
29 35 
78 91 
18 96 
436 67 
4 80 
26 10 
27 00 
117 21 
52 50 
1 75 
45 45 
5, 554 3() 
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Support of Yakamas, 1881-Cont'd. 
Brou~ht forward .......... . 
To J.St.John ------·------------
H. W. Shepard .............. . 
W. H. Schieft'elin ............ . 
Studebaker Bros. Manufact-
uring Company ........... . 
W. E. Tefft .................. . 
J. R. Wilbur ................ . 
H. Wallach .................. . 
E. B. Woolworth ........... . 
Deduct repayment: 
By J. H. Wilbur ................. . 
Support and clothing, destitute In-
dians in southern superintend-
ency, 1873 and prior: 
By J. Wortham ........ $1,016 00 
Support of confederated bands of 
Utes, 1880: 
To Ute Indians ......•. ------ .... 
Additional clothing, Indian service, 
1881: 
To 0. P. Burdette .... ------ ..... . 
J. Dobson ...............••... 
Interior Department ........ . 
H. Wallach .................. . 
Commission to negotiate the removal 
of the Utes in Colorado, 1879: 
To F. J. Caldwell ............... . 
Expenses of special agent for 
Miamis of Indiana: 
$5,554 30 
340 80 
1 52 
199 01 
563 80 
179 40 
' 15, 006 99 
315 50 
25 20 
22,186 52 
2, 708 37 
19,478 15 
12, 000 00 
33 36 
1, 086 00 
42,908 14 
972 50 
45,000 00 
140 00 
Expenses of holding a general coun-
cil of Indians in Indian Terri-
tory, 1875 and 1876: 
To Black Raw Six Killer ....... . 
J.P. Folsom ................ . 
S. Foreman ................. . 
John Moore ................ .. 
D. N. Mcintosh .............. . 
P. Porter ................... .. 
J. Porter ................... .. 
J. Ross ............. -..... -.--
F. B. Severs ................. . 
Geo. Wllliama...... .. ..... .. 
Geo. Washington .......... .. 
Payment to the Osage Indians for 
ceded lands, &c. : 
$36 00 
40 00 
18 00 
40 00 
40 00 
36 00 
40 00 
16 00 
518 23 
36 00 
40 00 
860 23 
To Osage Indians . . . . . . . . ... . . . . • . 848, 365 76 
Payment to Flatheads removed to 
Jocko Reservation, Montana (re-
imbursable) : 
ToP. Ronan ................... .. 
Negotiating treaties with Indians 
of Upper Missouri and Platte 
Rivers, 1873 and prior : 
By E. B. Ta~·lor . . . . . . . . $406 00 
Maintenance and education of Cath-
erine and Sophia Germain: 
5, 000 00 
To Sophia Germain........ .. .. .. 125 00 
Catherine Swerdfeger .. .. .. . 66 61 
Maintenance and education of Helen 
and Relvis Lincoln: 
191 61 
To T. Butler .................. . 500 00 To Mrs. Sarah Green. . . . . . . . . . . . . 218 75 
Wabash Plaindea]er ........ . 1200 == 
Expenses of Indian commissioners, 
1881: 
512 00 
To W. Stickney .. . .. . . .. .. .. .. . .. 7, 500 00 
·Expenses of Indian commissioners, 
1880: 
By W. Stickney........ $782 02 
Expenses of Indian commissioners, 
1879: 
To W. Stickney .. . .. .. .. .. .. . .. 48 00 
Union Pacific Railroad Com-
pany....................... 162 00 
Gratuitv to certain Ute Indians: 
To W.H.Berry ................ . 
H. Page ..................... . 
Expenses of Ute commissioners: 
To Animas Canon toll-road ...... . 
J. R. French ................ .. 
0. Mears .................... . 
Western Union Telegraph 
Company ................ .. 
Deduct repayment: 
By W. S. Stickney ............... . 
H. Ex. 29--13 
210 00 
1, 200 00 
800' 00 
2, 000 00 
28 00 
27, 500 00 
5, 000 00 
5 20 
32,533 20 
3, 852 62 
28, 680 58 
Maintenance and education of Ade-
laide and Julia German: 
'l'o Adelaide and Julia German .. 
Payment to William Mathewson, of 
Kansas: 
ToW. Mathewson .............. . 
Payment to A. J. Carrier, late agent 
Ponca Agency : 
To A. J. Carrier ................. . 
Payment to C. C. O'Keefe: 
250 00 
2, 294 21 
2, 762 60 
To C. C. O'Keefe.............. 800 00 
Payment to confederated bands of 
Utes, per capita: 
To J. R. French . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 000 00 
Removal of Pawnee Indians (reim-
bursable): 
To R. C. Crowell & Co .......... .. 
C. Goodnight. . ............ .. 
Interior Department ........ . 
Markley Alling & Co .... '.... . 
H. B. NewhalL ............. .. 
W. C. Oburn ................. . 
1, 402 58 
75 00 
1, 000 00 
67 59 
47 18 
1, 456 84 
4, 049 19 
-----
Reimbursement to Osages for losses ____ _ 
sustained, &c.: • 
By L. J. Miles .. .. .. . .. $2, 451 50 
Removal of Nez Perces of Joseph's 
band, 1879: 
By H. W. Jones........ $1 04 
----
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Removal of Poncas, 1879 : 
To J. Arms ........... ......... . 
T. H. Thompson ............. . 
S.J. Tefft ................... . 
Removal of Sioux of Mississippi be-
yond l~mits of any State, 1873 
and prwr: 
By E . .B. Taylor........ $180 40 
Removal and support of confeder-
ated bands of Utes: 
To J. J. Cutcblow . .. .. . . .. . .. . 
J. R. Frl'nch ................ . 
D.G.Major ................ .. 
O.Mears .................... . 
Tyler and Medary .......... .. 
Salary of Ouray, head chief of the 
Ute Nation, 1881: 
To W. H. Berry ................. . 
Salary of Ouray, bead chief of the 
Ute Nation. 1880: 
To W. H. Berry ................ .. 
Deduct repayments: 
By W. H. Beny.. . . . . . . $250 00 
W. M. Stanley...... 101 09 
Surveying Sioux Indian lands in 
Dakota, 1880 : 
To D. G. Major ................ .. 
Statistics and historical da,ta re-
specting Indians of the United 
States, 1878 and prior (transfer 
account): 
By T. Foster . . .. . . .. .. . $94 11 
Statistics and historical data re-
.....- specting Indians of the United 
States, 1878 and prior: 
By T. Foster . .. . . .. .. .. $105 59 
Vaccination of Indians, 1881: 
To W. E. Douglass ............. . 
F. A. Martin & Son ......... . 
L. H. Munn ................. . 
McKesson & Robbins ....... . 
H. B. Sheldon .............. .. 
D_educt repayment: 
By Interwr Department ........ . 
Vaccination of Indians, 1880: 
To H. A. Martin & Son .......... 
P~I:~~~~~J~~~:~~~~~ _t_~ ~~~:~_s_ =. _ 
S. J. Kirkwood ............ .. 
Peavey & Michenor ......... . 
Payment to creditors of Upper and 
Lower bands of Sio.ux Indians: 
To J. C. Ramsey ................ . 
Relief of Judith Brown: 
$300 00 
82 00 
90 00 
472 00 
1, 000 00 
20, 000 00 
2, 318 36 
5, 000 00 
5,184 37 
33,502 73 
148 91 
601 09 
351 O!l 
'250 00 
6, 852 31 
5 00 
381 00 
193 75 
8 34 
10 00 
598 09 
193 75 
404 34 
108 00 
10, 000 ·00 
70, 000 00 
71 25 
80,071 25 
375 00 
To Judith Brown .. .. .. .. . . .. .. .. 66 09 
Relief of R~>dick Mcl\:ee: 
To R. McKee . .. .. • .. . .. • .. • • . . . . 3, 253 23 
=~
Relief of Dodd, Brown & Co., of 
Saint Louis: 
To Dodd, Brown & Co . . . . . . . . . . . $58, 659 46 
PENSIONS. 
Army pensions, 1881: 
To D .. T. Bo.vnton ............. .. 
C. E. Brown .......•.......... 
R. Campion ............... .. 
C. R. Coster ................ .. 
E. Ferguson ................ .. 
B. F. Gue ................... . 
D. W.Gooch ................ . 
T.Gaines .................. .. 
W. A. Herron .............. .. 
T. Knefier ...... · ............ . 
R. :M. Kelly ................. . 
J. S. Martin ................. . 
E. L. Merritt ................ . 
W. H. Payne ............... . 
T.L. Poole .................. . 
S. Post ...................... . 
J. Rich ..................... . 
A. C. Sweet ................ .. 
H. G. Sickel ................ . 
A. T. WikofL .............. .. 
E. L. Wh1tford .............. . 
J. S. Witcher ........... ..... . 
Deduct repayments: 
By C. R. Coster .... :.. $6 00 
T. Gaines ......... 113,318 35 
B. F. Gue...... .. .. 22, 298 67 
R. M. Kelly .. .. .. . 6 00 
F. Knefier .... . .. . 58 2i 
T. Hillhouse .. .. .. 48 00 
T. L. Poole........ 96 00 
A. C. Sweet .. ,.... 38 71 
R. S. Smith .. ... .. 48 00 
J. S. Witcher ..... 111, 546 31 
A. T. Wikoff...... 3, 938 58 
E. L. Whitford.... 33 59 
2, 715, 000 00 
29 93 
2, 830, 000 00 
2, 500, 000 00 
2, 795, 000 0() 
1, 850, 073 00 
3, an; ooo oo 
3, 070, 000 00 
2, 705, 000 00 
3, 050, 000 00 
1, 025, 000 00 
24 00 
14 71 
340, 000 00 
3, 400, 000 00 
2, 075, 000 00 
1, 400, 000 OIJ 
4, 603, 030 00 
3, 055, 000 00 
4, 319, 500 00 
3, 426, 000 00 
885,324 00 
49, 414, 995 64 
251,436 48 
----. 
Army pensions, 1880 : 
To J. Ettinger .................. . 
B. F.Gue ................... . 
W.S. Hogan ................. . 
A. C Sweet .................. . 
J. S. Witcher ............... .. 
Deduct from repayments: 
By D. A. Boynton..... $3,967 66 
U. R. Coster . . . . . . . 194, 238 76 
R. Campion . . . . . . . 112 28 
D. C. Cox and J. S. 
Witcher .. . .. .. . 40 93 
Commissioner of 
Pensions . . . . . . . . 77 80 
E. Fel'guson....... 475 14 
B. F. Gue. .. .. .. . . 360 15 
D. W. Gooch . . . . . . 110 94 
W. A. Herron . . . . . 842 32 
T. Hillhouse . . . . . . 60 00 
R. H. Kelly ........ 170,551 04 
F. Knefier ......... 143,248 20 
F. L. Poole . . . . . . . . 41, 635 34 
S. Post . .. .. .. .. 4, 920 90 
W. H. Payne . . . . . . 1, 558 60 
H. G. Sickel . . . . . . . 10, 540 37 
A. C. Sweet .. . .. • . 516 35 
J. S. Witcher ..... 14,790 37 
.A.. T. Wikoff...... 3, 17:! 30 
E. L. Whitford.... 25,337 28 
49, 163, 559 16 
24 00 
720 93 
12 00 
24 00 
307 12 
1, 088 05 
616, 557 73 
Excess of repayments.... 615, 469 68 
Army pensions, 1879: 
To H. P. Cox .................... 15 00 
Carried forward ........... . 15 00 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
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Army pensions, 1879-Continued. 
Brought forward .......... . 
To L.M. Drury ................. . 
B.F.Gue --··--·---·····--·--
A. Hart ...... . .............. . 
W. L. McMillen ........ _ .... . 
A. T. Wikoff ................ . 
.T. S. Witcher ............... . . 
Deduct from repayments: 
By D. T. Boynton . .... . 
R. Campion ....... . 
D. C. Cox and J. 
S. Witcher ...... . 
C. R. Coster ....... . 
Commissioner of 
Pensions ........ . 
J. B. Dunn ........ . 
L.M. Drury ....... . 
B. F. Gue .......... . 
D. W. Gooch ...... . 
A. Hart ........... . 
T. Hillhouse ...... . 
W. A. Herron ..... . 
W. L. McMillen ... . 
R. M. Kelley ...... . 
T. Knefler ........ . 
• W.H. Payne ...... . 
S. Post ............ . 
A. C. Sweet ....... . 
H. G. Sickel ....... . 
J. S. Witcher ----·. 
E. L. Whitford .... . 
A.T.Wikoff ...... . 
$48 27 
5 16 
81 20 
24 00 
100 1\7 
9 34 
55 00 
148 58 
47 01 
27 00 
24 00 
52 01 
90 00 
238 04 
37 47 
2 33 
233 65 
556 34 
123 40 
168 31 
24 00 
96 01 
Excess of repayments ... 
.Army pensions, 1878 and prior 
(transfer account) : 
To Quartermaster's Department .. 
.Anny pensions, 1878 and prior: 
By D. T. Boynton....... $278 00 
D. C. Cox and J. S. 
Witcher--------- 18 00 
345 64 R. Campion ....... . 
Commissioner of· 
Pensions ........ . 
C. R. Coster ....... . 
D. C. Cox .......... . 
E. Ferguson ....... . 
B. F. Gue ......... . 
D. W. Gooch ..... .. 
T. Gaines ........ .. 
W . .A. Hen-on ..... . 
R. H. Isabella ..... . 
W.Ja.vne ......... . 
R. M. Kelly ....... . 
T. Knefler ....... .. 
W. L~ McMillen .. .. 
S. Post ........... .. 
T. L. Poole ........ . 
W. H. Payne ...... . 
T. Reynolds .....•.. 
A. C. Sweet ...... .. 
H. G. Sickel ....... . 
B. J. Sweet ........ . 
Third Auditor .... . 
A. W. Tourgee .... . 
J. S. Witcher ...... . 
E. L. Whitford .... . 
A. T. Wikoff ..... .. 
36 23 
1, 191 07 
54 00 
37 27 
408 33 
587 49 
83 80 
273 
169 00 
42 00 
141 47 
64 40 
ti 00 
243 75 
il6 52 
196 20 
24 00 
72 80 
851 11 
12 00 
70 00 
113 75 
306 43 
272 26 
437 29 
6,151 54 
Army pensions, 1877 and prior : 
ToW. J. Stokes-------··--·--··· 
$15 00 
55 00 
24 00 
12 00 
24 00 
124 00 
24 00 
278 00 
!, 191 79 
1, 913 79 
75 
265 33 
Pay and allowances Army pensions, 
1881: 
To D. T. Boynton ............... . 
~ .. rfc~E~~~ ~ ::::::::::::::::: 
E. Ferguson .................. . 
B. F. Gue ................ . .. . 
D. W. Gooch ................ . 
T. Gaines ................... . 
W. A. Herron ............... . 
F.Knefler ...•............... 
R. M. Kelly ................ .. 
W.H. Payne . ............... . 
T. L. Poole .................. . 
S. Post .................... .. 
J. Rich_ ..................... . 
A. C. Sweet. ............... .. 
H. G. Sickel ............... .. 
A. T. Wikoff .............. .. 
E. L. Whitford ............. .. 
J. S. Witcher ........... __ ... . 
Deduct repayments : 
By T. Gaines........... $98 96 
A. T. Wikoff ....... 5,163 82 
J. S. Witcher------ 5,188 97 
E. L. Whitford..... 4, 666 67 
Pay and allowances Army pensions, 
1880: 
By D. T. Boynton .... .. 
C. R. Coster ....... . 
R. Campion---·----
E. Ferguson ....... . 
D. W. Gooch ..... .. 
B. F. Gue ........ .. 
\V. A. Herron .... .. 
F. Kneifer ......... . 
R. M. Kelly ...... .. 
F. L . Poole ...... .. 
W. H. Payne ..... .. 
S. Post-.-- ......... . 
H. G. Sickel.. .... .. 
A. C. Sweet ....... . 
J. S. Witcher ...... . 
A. T. Wikoff ..... .. 
E. L. Whitford .... . 
$378 30 
1, 950 49 
146 67 
389 65 
143 64 
4!1 83 
1, 380 70 
2, 265 39 
2, 523 36 
1, 698 84 
284 10 
374 31 
3, 817 51 
723 61 
1, 508 21 
638 33 
105 36 
18, 378 30 
Fees of examining surgeons, Army 
pensions, 18~1 : 
To D. T. Boynton ............... . 
R. Campion ............... ---
C. R. Coster ................ --
~: j,~r~~~~~:~~~::::::::::::.: 
D. W. Gooch ............... .. 
T. Gaines ................. --. 
W. A . .Herron .............. .. 
F. Knefler ................. .. 
R. M. Kelly ............... - .. 
W. H. Payne ........ -------· 
T. L. Poole .................. . 
S. Post ...................... . 
J. Rich ................. _. _ .. . 
A. C. Sweet ................. . 
H. G. Sickel ................ . 
A. T. Wikoff ............... .. 
E. L. Whitford .............. . 
J. S. Witcher ............... .. 
Deduct repayments: 
By B. F. Gue........... $437 00 
T. Gaines. .. .. .. .. . 4 00 
J. S. Witcher .. --... 3, 524 00 
Carried forward.. 3, 965 00 
19.5 
$1fl, 500 00 
12, 000 00 
19,500 00 
11,000 00 
6, 000 00 
15, 500 00 
16, 100 00 
13, 000 00 
16,000 00 
8, 500 00 
5,100 00 
16,000 00 
11, 000 00 
7, 000 00 
16,500 00 
17, 000 00 
25,000 0 
22, 500 00 
9, 000 00 
260, 200 00 
15,118 42 
245,081 58 
4, 500 00 
7, 500 00 
7, 500 00 
6, 500 00 
4, 000 00 
9, 500 00 
8, 500 00 
9, 500 00 
7, 700 00 
2, 500 00 
I, 000 00 
7, 500 00 
4, 500 00 
3, 700 00 
8, 500 00 
11,000 00 
13,500 00 
10, 000 00 
5, 500 00 
132, 900 00 
132, 900 00 
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Fees of examining surgeons, Army 
pensions, 1881-Continued. 
Deduct repayments: 
Brought forward . $3, 965 00 $132, 900 00 
:By E. I,. Whitford . . . . . 2, 465 00 
A. T. Wikoff....... 135 00 
Fees of examining surgeons, 1880 : 
By D. T . .Boynton...... $929 uo 
C. R. Coster . . . . . . . . 1, 824 00 
R. Campion . . . . . . . . 287 50 
E. Ferguson........ 1, 256 00 
B. F. Gue........ .. . 317 oo 
W. A. Herron...... 82 00 
R. M. Kelly . . . . . . . . 2, 084 00 
F. Knefier . . . . . . . . . 1, 091 00 . 
T. L Poole . . . . . . . . . 584 50 
W. H. Payne . . . . . . . 1, 013 00 
S. Post . . . . . . . . . . . . . 316 00 
H. G. Sickel . . . . . . . . 3,130 00 
A. C. Sweet......... 79 00 
J. S. Witcher...... . 2, 248 00 
A. T. Wikoff....... 932 00 
E. L. Whitford . . . . . 700 00 
16,873 00 
Fees of examining surgeons, Army 
pensions, 1878 and prior: 
By A. W. Tourgee...... $0 63 
Printing pension checks, 1880: 
To Bureau of Engraving and 
Printing .................. . 
Arrears of Army pensions : 
To D. T. Boynton ............... . 
C. R. Coster ................. . 
R Campim ................. . 
E. Ferguson ................ . 
B.F.Gue .................... . 
T. Gaines ..........•........ 
F.Knefier ....•............... 
R.M.Kelly ................. . 
S. Post ....................... · 
T. L.Poole .................. . 
J. Rich ...................... . 
A. C. Sweet ................. . 
H. G. Sickel ................. . 
A.T.Wikoff ................ . 
E. L. Whitford ............•. 
Deduct repayments : 
By C. R. Coster ........ $93, 705 73 
Commissioner of 
Pensions......... 371 07 
B. F. Gue........... 2, 738 81 
T. Gaines . ......... 5, 067 79 
W. A. Herron . . . . . . 80 
R. M. Kelly . . . . . . . . 35, 242 28 
W. R. Payne . . . . . . . 82 
S. Post . . . . . . . . . . . . 18 00 
.A. C. Sweet........ 55 00 
E.L. Whitford .....• 99,046 66 
J. S. Witcher ....... 55, 677 10 
A. T. Wikoft' ....... 55,998 89 
Fees for vouchers, arrears of Army 
pensions: 
To D.T.Boynton .......•......•. 
C. R. Coster .•••.............• 
R. Campion ................. . 
E. Ferguson ........•......... 
T. Gaines .•...•.............. 
F. Kuefier ..••................ 
R.M.Kell_y .....•............ 
Carried forward ..••........ 
6, 565 00 
126,335 00 
664 00 
20,000 00 
50, 000 00 
35,000 00 
20,000 00 
15, 000 00 
60,000 00 
50,000 00 
13, 000 00 
30, 000 00 
25, 000 00 
10, 000 00 
95,000 00 
25,000 00 
1HO, 000 00 
150,000 00 
728,000 00 
347,922 95 
380,077 05 
5 00 
50 00 
40 00 
10 00 
35 00 
10 00 
5 00 
155 00 
Fees for vouchers, arrears of Army 
pensions-Continued. • 
Brought forward .......... . 
To F. L Poole ...•................ 
R.Rich ....•.................. 
A. T. Wikoff ..... . ......... . 
E. JJ. Whitford .............. . 
Deduct repayments: 
By C. R. Coster. . . . . . . . . $99 60 
B. F. Gue. ........ .. 76 10 
T. Gaines . . .. ...... 9 20 
J. S. Witcher . . . . . 102 30 
E. L. Whitford . . . . . 68 60 
Arrears of Navy pensions : 
To C. R. Coster ................. . 
R.Campion ................. . 
T. Gaines .................. . 
A. T. Wikoff ................ . 
Deuuct f~om repayments: 
By C. R. Coster ......... $10, 189 59 
T. Gaines .......... 10,000 00 
R. M. Kelly . . . . . . . . 1, 971 73 
.T. S. Witcher...... . 7, 129 20 
A. T. Wikoff...... . 935 21 
$155 00 
10 00 
10 oo-
14500 
50 00 
35S 80· 
14 20 
3, 000 00 
5, 000 00 
15,000 00 
5, 000 00 
28,000 00 
30,225 73 
Excess of repayments.... 2, 225 73 
Fees for vouchers, arrears of Navy 
pensions: · 
To C. R. Coster . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 00 
R. Campion . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 00 
T. Gaines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 00 
D. W. Gooch . . . . . . . . . . . . . . . .. 35 0(} 
A. T. Wikoff................. 5 00 
Deduct repayments: 
By C. R. Coster........ $2 50 
T. Gaines . . . . . . . . . . 5 00 
R. M. Kelly . . . . . . . . 50 
J. S. Witcher....... 7 60 
A. T. Wikoff....... 6 40 
Navy pensions, 1881: 
To D. T. Boynton ............... . 
R. Campion ................. . 
C. R. Coster ................. . 
E. Ferguson ................ . 
D. W. Gooch ................ . 
T. Gaines ................... . 
W. A. Herron ................ · 
R.M.Kelly ...... . .......... . 
W.H. Payne ................ . 
S. Post .................. . 
H. G. Sickel .....•............ 
A. C. Sweet ................. . 
E. L. Whitford ..•............ 
J. S. Witcher ................ . 
A. T. Wikoff ................ . 
Deduct repayments: 
By R. Campion ..... : ... $15, 000 00 
T. Games. . . . . . . . . . . 7, 635 12 
Navy Department .. 301, 382 00 
J. S. Witcher ....... 31,225 01 
A. T. Wikoff . . . . . . . 1, 902 48 
55 0(} 
22 0(} 
33 0& 
50, 000 00 
39,500 00 
180, 000 00 
17, 500 00 
265, 000 00 
145,000 00 
31, 000 00 
13, 000 00 
12,000 00 
13,500 00 
139,000 00 
51,000 00 
63,000 00 
90, 000 00 
54, 000 00 
1, 163, 500 00 
357, 144 61 
806,355 39 
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:Navy pensions, 1880: 
To J. S. Witcher ................. . 
Deduct from repayments: 
By D. T. Boynton....... $1 71 
R. Campion . . . . . . . . 4 70 
C. R. Coster........ 2, 178 31 
~: ~~~~~0c~ ~~::::: 28g ~! 
W. A. Herron . . . . . . 74 36 
R. M. Kell.v . . . . . . . . 626 oo 
S. Post . . . . . . . . . . . 1, 110 33 
:r.-Jis;:,~~~~-:~~::~: 61 ~~ 
H. G. SickeL....... 10 07 
A. 'I'. Wikoff . . . . . . . 250 53 
E. L. Whitford . . . . . 1, 303 35 
J. S. Witcher....... 427 09 
Excess of repayments .... 
Navy pensions, 1879: 
By W. H. Payne ....... . 
H. G. Sickel ....... . 
J. S. Witcher ...... . 
$28 95 
72 00 
7 67 
108 62 
Navy pensions, 1878, and prior: 
By D. T. B.oynton...... $10 20 
W. E. Davis........ 42 20 
W.T.Forbes....... 7413 
H. G. Sickel . . . . . . . . 421 60 
548 13 
:Pay a-nd allowances, Navy peusions, 
1881: 
To D. T. Boynton ............... . 
R. Campion ................. . 
U. R. Coster ................. . 
E. Ferguson ................. . 
D. W. Gooch ................ . 
T. Gaines ................... . 
W.A.Herron ............... . 
R. M. Kelly .................. . 
~ p~~;_~~~~- :::::::::::: : :::: 
H. G. Sickel .................• 
A. C. Sweet . . ................ . 
J. S. Witcher ................ . 
E. L. Whitford .............. . 
.A. T. Wikoff ............... .. 
Deduct repayments : 
By T. Gaines........... $201 75 
J. S. Wilbur........ 227 55 
.A. T. Wikoff....... 70 77 
Pay and allowances Navy pensions, 
$84 00 1880: 
6, 344 54 
ti, 260 54 
135 00 
180 00 
550 00 
91 00 
650 00 
550 00 
120 00 
77 00 
77 00 
105 00 
400 00 
110 00 
330 00 
220 00 
155 00 
3, 750 00 
500 07 
3, 249 93 
By D. T. Boynton....... $304 09 
R. Campion . . . . . . . . 11 17 
C. R. Uoster . . . . . . . . 12 20 
E. Fergerson . . . . . . . 18 05 
D. W. Gooch........ 22 99 
W. A. Herron....... 46 00 
R. M. Kelly..... . . .. 20 20 
S. Post............. 14 79 
W. H. Payne . . . . . . . 13 52 
.A. C. Sweet......... 55 76 
H. G. Sickel . . .. . . . 43 40 
A. T. Wikoff . . . . . . . 78 24 
E. L. Whitford ..... 49 
J. S. Witcher....... 230 70 
871 60 
Fees of exammmg surgeon Navy 
pensions, 1881 : 
To D. T. Boynton ............... .. 
R.Campwn ................. . 
C. R. Coster ................. . 
~: ~~fie:~g;: ::::::::::::::::: 
T.Gaines . . ................ . 
W. A. Herron ............... . 
R. M. Kelly .................. . 
W. H. Payne ................ . 
S. Post ...................... . 
H. G. Sickels ................ . 
A.C.Sweet .................. . 
J. S. Witcher .. . .. . ......... . 
E. L. Whitford ............. .. 
.A. T. Wikoff ................ . 
Deduct repayments: 
By T. Gaines........... $97 00 
J. S. Witcher...... . 343 00 
Fees of exammmg surgeons Navy 
pensions 1880 : 
By D. T. Boynton ..... . 
.R. Campion ....... . 
E. Fergerson . . . . . . 
W. A. Herron ..... . 
R.M Kelly ........ . 
S. Post ............ . 
W.H.Payne ...... . 
.A. C. Sweet ........ . 
H. G. Sickel ...... .. 
A. T. Wikoff ....... . 
E. L. Whitford .... . 
J. S. Witcher ..... .. 
$76 00 
2 00 
6 00 
46 00 
25 00 
22 30 
34 00 
12 00 
126 00 
9 00 
33 00 
134 00 
525 30 
MILITARY ESTABLISHMENT. 
Pay ofmounted riflemen under Col. 
J.C. Fremont,1846-1871 and prior 
years: 
To .A. B. Carey, paymastar ...... . 
l'ay of volunteers Mexican war, 
1871, and prior years: 
To .A. B. Carey, paymaster ...... . 
Deduct repayment: 
By H. D. Leverett . .' ............ . 
Pay of Florida Volunteers, 1857 and 
1858-1871 and prior years: 
To .A. B. Carey, paymaster ...... . 
$232 87 
183 86 
47 30 
136 50 
765 00 
Pay of the Army, 1877 and prior 
years: 
To A. Barnitz ................. .. 
T. G. Baylor ............... .. 
A. B. Carey ................. . 
J. L. Fowler ....... . ....... .. 
~- ~-P~:lts. :::::::::::::::::: 
W. T. Pennock ............. . 
.A. Reece ................... . 
C. :ll. Stockwell ............. . 
E. R. P. Shurly ............ .. 
A. B. Thompson ........... .. 
W. H. Walcott ............. .. 
F. K. Ward ................ .. 
J. Van Dorsliee ............ .. 
197 
$70 00 
55 00 
665 00 
35 00 
515 00 
500 00 
115 00 
20 00 
30 00 
30 00 
460 00 
105 00 
560 00 
180 00 
5 00 
3, 345 00 
440 00 
2, 905 00 
$3 81 
25 32 
7, 694 17 
165 16 
51 56 
2 78 
9 45 
10 00 
50 00 
6 41 
809 44 
792 90 
20 63 
1 22 
9, 642 85 
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Pay of the .d..rm~·, 1878 and prior 
years: 
To A. Chambers ................ . 
A. B. Carey ................. . 
C. H. Campbell .............. . 
W. E. Dove ................. . 
C. Gohe ..................... . 
F. Gro~;s & Co ............... . 
H. C. Johnsou ............... . 
G. A. Jaeger ................ . 
W. A. Kobbe ............... . 
J. H. Kellogg ............... . 
J. S. Loud ................... . 
W. P. Martin ............... . 
W. M. M aynadier ........... . 
C. Newbold ................. . 
L. 0. Parker ................ . 
G. F. Price .................. . 
H. P. Ritzins ............... :. 
W. B. Royall ................ . 
A. F. Rockwell ............. . 
W. C. Roundy .............. . 
Deduct repayments: 
By W. Arth!J-r:.. . . . . . . $192 41 
Appropnat10n a c· 
count ........... . 
F.Brigman ........ . 
J. E. Blaine ....... . 
J.A. Broadhead ... . 
A. E. Bates ....... . 
E. H. Brooke ...... . 
J.E.Beers ........ . 
J.P. Canby ....... . 
F. M.. Coxe ........ . 
G. W. Candee ..... . 
A. B. Carey ....... . 
R. D. Clark ....•.... 
I.O.Dewey ....... . 
W. H. Eckles ..... . 
G. L. Febiger ...... . 
W. R. Gibson ...... . 
P. P. G. HalL ...... . 
T. H. Hadley ...... . 
J. B. Keefer ....... . 
C. T. Larned ...... . 
C. McClure ....... . 
L. S. Metcalfe ..... . 
O.H. Nealy ....... . 
J. H. Nelson ...... . 
E.O. C.Ord ....... . 
J. B. M. Potter .. . . . 
.r. R. Roche ....... . 
W. B. Rochester .. . 
W.A. Rucker ..... . 
N.Redmond ...... . 
G. F. Robinson .... . 
H. B. Reese ........ . 
C J. Sprague ...... . 
W.Smith ......... . 
A. Sharp .......... . 
T. C. H. Smith ..... . 
T. H. Stanton ..... . 
R. Smith .......... . 
S.Smith ........... . 
R. H. Towler ...... . 
C. M. Terrell ...... . 
A. S. Towar ....... . 
C. J. Wilson ....... . 
J. R. Watson ...... . 
S. Woods ......... . 
C. W. Wingard .... . 
R. P. Warren ..... . 
E. M. Wright ..... . 
24 50 
37 19 
105 88 
87 72 
21 96 
569 82 
122 91 
333 32 
241 02 
7, 074 79 
62 80 
1 04 
30 12 
5 09 
503 08 
55 27 
7 13 
405 54 
50 90 
2 79 
6 88 
42 67 
73 93 
1 92 
203 00 
32 07 
399 44 
~() 87 
301 49 
68 75 
4 13 
9 74 
192 67 
111 80 
273 
8 87 
98 63 
45 52 
22 54 
141 48 
39 67 
3 00 
1 00 
33 66 
759 42 
33 05 
9 53 
3 00 
$4,375 00 
4, 516 15 
119 89 
2 75 
32 50 
70 59 
312 47 
116 67 
8 13 
1, 199 37 
2 38 
11 86 
1, 980 00 
87 64 
93 75 
12 25 
2 98 
174 27 
72 22 
124 05 
13,314 92 
12,606 74 
708 18 
------
Pa.y of the Army, 1878 and prior 
year (transfer account:) 
To Benjamin L. Beall............ 45 70 
Carried forward .•.......... 45 70 I 
Pay of the Army, 1878 and priory ears 
(transfer account)-Continued. 
Brought forward .......... . 
To J. A. Ekin ...............•.... 
C. A. Hartwell ............... . 
A. S. B. Keyes ............... . 
.J. G . C. Lee ................. . 
C.Xewbold ................. . 
G. B. Picket ................ . 
W. C. Roundy . . . . . . ........ . 
A. Sheriuen ................. . 
C. '1'. Speer .................. . 
L. H. Warren ................ . 
Wa1· Department ..........•. 
Deduct repayment: 
By G. H. Iaeger ................. . 
Pay of the Army, 1879: 
To A. K. Arnold ............... . 
G. L. Anderson . ............. . 
E. W.Bates ................. . 
J. E. Blaine ................. . 
T. J. Callaghan .............. . 
A. B. Cain ................... . 
P. E. Gillen .................. . 
W. B. Hughes ............... . 
L. H. Jerome ................ . 
'V.H.Low ........ . ......... . 
C . .A. Reynolds . ............. . 
W. B. Rochester ............. . 
W. Smith ................... . 
H . Tiffany ................... . 
War Department ............ . 
Deduct repayments: 
By W. Arthm . . . . . . . . . $40 25 
J. E. Blaine . . . . . . . . 1, 222 38 
F. Bridgman . . . . . . . 39 57 
J. A. Brodhead . . . . . 39 85 
E. H. Brooke . • . . . . . 76 18 
A. E. Bates. . . . . . . . . 5 45 
W.E.Creary....... 47 
R. D. Clarke........ 4 46 
A. B. Carey . . . . . . . . 128 08 
F. M. Coxe . . . . . . . . . 1 05 
G. W. Candee . . . . . . 2 ~8 
I. 0. Dewey . . . . . . . . 34 73 
J. H. Eaton . . . . . . . . 105 42 
W. H. Eckels... . . . . 246 43 
T. L. Febiger....... 20 83 
W. R. Gibson....... 82 25 
J. E. Glenn . . . . . . . . 35 41 
P. P. G. Hall........ 1 30 
W. H. J obnston . . . . 6 33 
J. B. Keefer . . . . .. . . 6 29 
D. R. Larned . . . . . . . 7 96 
C. T. Larned........ 66 9!) 
W. M. Maynadier... 146 80 
C. McClure . . . . . . . . 1 64 
.J. B. M. Potter...... 4 16 
W. A. Rucker .... : 189 39 
J. R. Roche... . . .. 10 60 
W. B. Rochester... 682 65 
T. C. H. Smith..... 3, 008 00 
A. harpe.... . . . .. 4 60 
R. Smith . . . . . . . . . . 21 19 
C. C. t:;nitfin . . . . . . . . 56 30 
C. J. Sprague....... 81 93 
W. Smith . . . . . . . . 26 20 
H. G. Thomas . . . . . . 12 75 
A. S. To war . . . . . . . . ~3 65 
C. M. Terrell . . . . . . . 26 92 
N. Vedder . ... . .... 3 31 
C. Win:;arrl .. . . . . . . 27 54 
G. J. W1lson........ 72 01 
J. W. Wham . . . . . . . 87 45 
J. R. Wasson....... 3 73 
$45 70 
20 00 
168 81 
8 00 
21 19 
9 76 
'27 50 
40 
83 75 
68 44 
92 27 
135 58 
681 4(} 
169 50 
511 90 
157 33 
32 66 
24 00 
160 00 
11 93 
10! 00 
1, 717 66 
7 39 
330 00 
26!J 93 
5 55 
47 50 
5, 000 00 
21 12 
244 06 
8,133 13-
6, 727 34: 
1, 40i 79 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Pay of the Army, 1880: 
To D. T. Ames .................. . 
F. M. Adams ................ . 
G. L. Andrews .............. . 
A. Barrett .......... _ ........ . 
C. B. Byme ................. . 
A. B. Carey ..............•.. 
L. V. Casiarc ............... . 
E. A. Clements ............. .. 
F. M. Cox:e ...... _ ...........• 
L. C. Easton ............... .. 
T. Fisher ................ __ .. 
~.i.l!~fbs~nng_._·_·_-_-_·_·_·_-_-_·_-:::: 
,J. H. Gage by ............... . 
:ir-f.·fa~~~~k-.·_-_ · .. _._ :::::: :::: 
M. Lowenstine ............ .. 
B. G. McPhail ............... . 
J. E. Paine .................. . 
~-- ~~~~~~~~~t~: ~~--~-- _- ~: :::::: 
A.M. Raphael ............ __ _ 
A. S. Southworth ........... .. 
T. Sampson ................. . 
C. Selmer .....•........... _ .. 
W. Smith-----·····--·-······ 
W. Sinclair ........ _ ..... _ .. . 
J. Simpson .................. . 
E. H. :Shelton .............. .. 
A. L. Shepherd .......... _ ... _ 
E. M. Wright.: ............ .. 
War Department ..•. _ .. __ .. _ 
Deduct from repayments: 
By W. Arthur ........... $1, 791 10 
E. A. Bates ...... _ . . 221 27 
F. Bridgman . . . . . . . 81 39 
N. W. Brown .. • .. . 1,114 07 
J. A. Broadhead.... 392 20 
J.A.Blaine ........ 1,44517 
E. H. Brooke ..... _ _ 1, 492 27 
G. W. Baird ........ 2, 200 17 
W. E. Creary.... . . . I, 498 33 
F. M. Coxe .. . . . .. .. 1, 870 22 
J.P. Canby .. . .. .. . 3, 151 25 
R. D. Clarke........ 615 43 
G. W. Candee . . . . . . 779 70 
A. B. Carey . . . . . . . . 390 00 
I. 0. Dewe.v . . . . . . . . 1, 246 30 
F. S. Dodge......... 1, 937 17 
,J. H. Eaton . . . . . . . . 13, 903 29 
W. H. Eckles . . . . . . 1, 083 28 
G. L. Febiger....... 570 30 
W. R. Gibson . . . . . . 1, 745 42 
G. E. Glenn .. . .. . . . 886 28 
P. P. G. Hall .. .. .. . 837 81 
W. H. Johnston . . . . 3, 597 34 
J. B. Keefer . . .. .. .. 3, 356 16 
D. R. Larned . . . • • . • 1, 499 68 
C. T. Larned . . . . . . . 28 96 
W. M. Maynadier _. 3, 855 33 
C. I. Mi1ler . .. .. .. . 28 55 
J. H. Nelson........ 1, 331 11 
J. B. M. Potter . . . . . 39 17 
W. A. Rucker . . . . . 67, 671 35 
E. H. Rucker....... 1, 292 34 
H. B. Reese . . . . . . . . 1, 022 O!l 
J. R. Roche......... 1, 425 32 
G. F. Robinson..... 4, 105 99 
W. B. Rochester . _ . . 35 63 
C. J. Spr:tgue. ... .. . 181 24 
R. Smith .. . .. .. . .. . 1, 189 63 
W. Smith .. . . . .. . .. 2, 414 93 
T. C. H. Smith...... ~. 417 74 
C. C. Snittin .. .. .. .. 2, 430 08 
A. Sharpe.......... 2, 651 65 
T, R. Stanton . . . . . . 6, 733 80 
H. G. Thomas . . . . . • 5, 622 '16 
A. S. l'owar . . . . . . . . 4, 461 04 
R.H. Towler....... 1, 458 15 
C. M. Terrell . . . . . . . 2, 400 68 
$100 00 
1, 056 53 
144 00 
72 00 
144 00 
17, 000 00 
162 50 
164 80 
13 66 
32 50 
525 03 
1, 624 97 
"10, 000 00 
13 20 
400 00 
204 16 
90 00 
133 33 
250 00 
1 30 
21 ;!0 
24 80 
503 97 
89 00 
25 00 
1, 000 00 
466 66 
5 60 
8 12 
26 00 
160 00 
43,058 94 
77, 521 27 
Pay of the Army, 1H80-Continued. 
Deduet. from repayments: 
Broughtforward.$160, 503 14 
By N. Vedder.... ... 2,122 OS 
S. Woods .. .. . .... 8, 893 74 
J. R. Wasson. . . . . . 3, 823 02 
J. W. Wham . . . . . . 5, 087 99 
C. N. Wingard . . . . 2, 492 13 
C. I. Wilson . ..... _ 2, 274 69 
J. S. Witcher_..... 39 43 
Excess of repayments .... 
Pay of the Army, 1881: 
To F. Bridgman, paymaster.-~ 
W. W. Burns, colonel ........ . 
A. B. Carey, paymaster ...... . 
J. N. Craig, paymaster .....• _ 
J.P. Canby, paymaster ...... . 
·F. M. Coxe, paymaster ...... . 
G. L. Choisey ................• 
G. W. Candee, paymaster .... 
J. H. Eaton, paymaster .....•. 
E. D. Ellsworth ............. . 
G. L. Fehiger, paymaster .... . 
H. B. Fleming, major ........ _ 
W. F. French _ ............. . 
W. R. Gibson, paymaster ... . . 
C. S. Heintzelman ........... . 
W. H. Johnson, paymaster .. . 
C. T. Larned, paymaster ..... . 
D. McC!nre, paymaster ...... . 
J. McMillan, major .......... . 
G. A. Otis ................... . 
J. A. Potter, major .......... _ 
W. B. Rochester, paymaster .. 
H. B. Reese, paymaster ..... . 
W. A. Rucker, paymaster ..•. 
R. Smith, paymaster ........ . 
C. J. Sprague, paymaster .... . 
T. H. Stanton, paymaster ... . 
T. C. H. Smith, paymaster ... . 
C. C. Sniffi.n, paymaster ..... . 
W. Smith, paymaster _ ...... . 
C. Sellmer, lieutenant ....... . 
W. Sinclair .................. . 
R. S. Satterlee, paymastr.r ... . 
C. M. Terrell, paymaster .... . 
R. H. Towler, paymaster _ ... _ 
A. S. To war, paymaster ..... . 
S. Woods, paymaster ........ . 
F.O. Wyse ................. . 
C. I. Wilson, major _ .•....... _ 
War Department ........... . 
Deduct repayments: 
By appropriation ac-
count .......... . 
W. Arthur ........ . 
E. R. Boker ...... .. 
F. Bridgman ...... . 
A. E. Bates ........ . 
J. E. Blaine .. _ .... . 
J. A. Brodhead .... . 
E. H. Brooke ...... . 
G. W. Baird ....... . 
G. W. Candee .... .. 
F. M. Coxe ....... .. 
J.P. Canby ...... .. 
R. D. Clarke ..... _ . 
W. H. Comejys ... . 
A; B. Carey ....... . 
F. S. Dodge ........ . 
I. 0. Dewey ...... .. 
W. H. Eckles ...... . 
J.H. Eaton ........ . 
G. L. Febiger ...... . 
G. E. Glenn .. _ .. .. 
W. R. Gibson .••.... 
P. P. G. Hall ....... . 
W.Hardy ........ .. 
15 50 
e, 127 18 
160 17 
1, 204 55 
5, 242 76 
3, 066 49 
5, 455 62 
7, 432 70 
7, 905 87 
4, 400 78 
3, 951 21 
5, 41:!0 49 
2, 003 99 
843 89 
37 8!5 
8, 138 05 
:l, 793 06 
4, 220 03 
899 90 
104 78 
1, 246 04 
9, 696 87 
5, 163 10 
24- 72 
199 
$77,521 27 
185, 236 22 
107,714 95 
281, 269 33 
381 33 
22,500 00 
195 00 
215, 000 00 
135,000 00 
136 50 
52,000 00 
381,000 00 
433 33 
33,000 00 
203 12 
187 00 
1, 500, 000 00 
57 30 
.253, 000 00 
1, 714, 000 00 
114,000 00 
291 67 
207 64 
203 12 
461, 500 00 
278,500 00 
1, 686, 000 00 
195,000 00 
466, 000 00 
l, 005 000 00 
199, 000 00 
124,000 00 
808,000 00 
183 33 
233 33 
83 33 
1, 020, 500 00 
40, 000 00 
110,000 00 
378,500 00 
250 00 
225,000 00 
70,034 51 
11, 770, 84-9 84 
Carried forward .. 160, 503 14 77, 512 27 Carl'ied forward.. 85, 615 60 1~, 770, 849 84 
200 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 18 1. 
l.IILITARY ESTABLISHNENT. 
Pay of the Army, 1881-Continued. I Mileage of ~e Army, 1881-Cont'd. 
· Deduct repayments: Deduct repayments: 
Brought forward.$85, 615 60$11,770,849 84 Brought forward. $756 88 
By W. H. Johnston . . . . 4, 380 5:1 I .B_y S. Wood~- ...... --.. 30 00 
J.B.Keefer ........ 5,392 68 C. W. Wmgard... . . 53 68 
D. R. Larned....... 744 87 
C. T. Larned.... .. .. 1, 771 86 
W. M. Maynadier . . 5, 999 84 
C. McClure......... 2, 825 04 
J. B. Nixon .... .. . . Hi 50 
J.H.Nelson ........ 7,850 33 
J. B. M. Potter . . . . . 4, 990 55 
W. A. Rucker . . . . . . 3, ~65 01 
G. F. Robinson . . . . . 8, 674 98 
W. B. Rochester.... 1, 424 11 
H. B. Reese ........ . 4,754 84 
J.R.Roche ......... 6,452 25 
R. Smith . . . . . . . . . . . 2, 670 35 
C. J. Sprague....... 4, 102 73 
W.Rmith ........... 1,008 !l1 
T.H.Stanton ....... 5,li7142 
T. C. H. Smith ...... 11,516 85 
C. C. Sniffin . . . . . . . 8, 165 95 
A. Sharp . . . . . . . . . . . 5, 980 93 
C. M. Terrell . . . . . . . 2, 750 03 
A. S. To war . . . . . . . . 7, 889 45 
R. H. Towler....... 344 36 
H. G. Thomas .... _ _ 3, 088 03 
N.Vedder .......... 2,283 93 
J.W.Wham ........ 6,66167 
U. I. Wilson . . . . . . . . 6, 533 88 
C. W. Wingard._._. 4, 994 11 
J.R Wasson ....... 5,882 79 
S. Woods........... 513 97 
J. S. Witcher ..... _ _ 2, 627 37 
Mileage of the Army, 1881: 
Te F. Bridgman, paymaster ..... . 
G. W. Candee, paymaster. . .. 
J. P. Canbj, paymaster ...... . 
J. H. Eaton, paymaster ...... . 
G. L. Fehiger, paymaster .... . 
W. R. Gibson, paymaster .... . 
W. H. J ohuston, paymaster .. 
C. T. Larned, paymaster ..... . 
D. McClure, paymaster ...... . 
W. B. Rochf"ster, paymaster .. 
W. A. Rucker, paymaster ... . 
R. Smitl1, paymaster ......... . 
C. J. Sprague, paymaster ... . 
T. H. Stanton, pa~ master ... . 
T. C. H. Smith, paymaster ... . 
W. Smith, paymaster .. ...... . 
C. C. Snitiin, paymaster ...... . 
R. H. Towler, paymaster .... . 
C. M. Terrell, paymaster .... . 
226,750 72 
11, 544, 099 12 
11,700 00 
8, 000 00 
2, 000 00 
9, 500 00 
3, 000 00 
18, 500 00 
3, 000 00 
51, 000 00 
12, 000 00 
11,200 Ou 
18, 000 00 
5, 000 00 
10,000 00 
18, 500 00 
4, 000 00 
30, 600 00 
1, 000 00 
1, 000 00 
10, 000 00 
General expenses of the Army, 1881: 
To F. Bridgman, paymaster ..... . 
.A. B. Carey, paymaster ...... . 
G. W. Candee, paymaster .... . 
J.P. Can by, paymaster ...... . 
F. M. Coxe, paymaster ...... . 
J. H. Eaton, paymaster ...... ·. 
G. L. ]'ebiger, paymaster .... . 
W. R. Gih01on, paymaster .. . . 
W. H. Johnston, paymaster .. 
C. T. Larned, paymaster ..... . 
D. McClure, paymaster .. ... . 
W. B. Rochestbr, paymaster .. 
W. A. Rucker, paymaster ... . 
R. Smith, p~ymaster ......... . 
T. C. H. Sm1th, paymaster ... . 
W. Smith, paymaster.... . .. . 
C. J. Sprague, pa_vmaster .... . 
'I'. H. Stanton, paymaster .... . 
C. C. Sniffin, paymaster . ..... . 
R. H. Towler, payma~:~ter .... . 
C. M. Terrell, paymaster .... . 
S. Woods, paymaster ........ . 
C. I. \Vilson, paymaster ..... . 
Deduct repayments: 
By J. A. Brodhead . . . $1 00 
G. W. Candee .. . . .. 1 34 
I. 0. Dewey __ ...... 9!) 60 
W. R. Gibson....... 110 77 
W. H. Johnston .... 172 75 
C. T. Larned------· 62 
D. R. Larned . . __ ... 1, 276 80 
H. B. Reese...... ... 14 76 
W. B. Rochester.... 72 00 
C. J. Sprague....... 426 64 
T. H. Stanton .. . . .. 1 45 
T. C . .d. Smith...... 24 00 
Traveling expenses First Michigan 
Cavalry prior to July 1, 1878: 
To A. B. Carey, paymaster ...... . 
Traveling expenses California and 
Nevada Volunteers prior to 
July 1, 1878: 
1880-'81. 
$239, 500 00 
840 56 
238.659 44 
18,200 00 
I, 500 00 
10,000 00 
11,000 00 
5, 000 00 
18,500 00 
9, 000 Otl 
63, 000 00 
18, 000 00 
67, 000 00 
3, 000 00 
23, 7•JO 00 
67,300 00 
11, 000 00 
6, 000 00 
66, 500 00 
10, 000 00 
43, 500 00 
4, 000 00 
i, 000 00 
49, 000 00 
21, 000 00 
14, 000 00 
544, ~00 00 
2. 201 73 
541,998 27 
198 50 
S. Woods, paymaster .... _ ... . 11,500 00 To A. B. Carey, paymaster ....... = 187 50 
Deduct repayments: 
By W. Arthur __ ...... __ 
E. H. Brooke ...... . 
A. E. Bates .. __ .... . 
J. A. Brodhead .... . 
F. Bridgman , ..... . 
F.M.Coxe ------ .. . 
I. 0. Dewey .. .. ... . 
W. R. Gibson ...... . 
P. P. G. HalL. .... .. 
C. T. Larned .... .. . 
J. R. Roche .. ..... .. 
H. B. Reese ........ . 
W. B. Rochester ... . 
T. C. H. Smith ..... . 
W. Smith ......... . 
R.Smith ......... .. 
C .. J . ::<prague ...... . 
C. M. Terrell ...•... 
Carried forward .. 
$43 84 
8 72 
38 80 
9 92 
52 80 
20 72 
l 36 
16 48 
12 96 
91 52 
63 6o 
1 04 
75 44 
26 56 
218 72 
32 
1 76 
72 24 
756 8 
239, 500 00 
239,500 00 
Pay of ten regiments of regular 
troops, 1 >i71 and prior years : 
By P. G. Haynes . . . . . . . $9 2$ 
Pa~· of Militar~· Academy, 1878 : 
To J.B. Wheeler . .............. . 
P. S. Michie ................. . 
Pay of :Military Academy, 1R79: 
To .J . .B. Wheeler . ..... -----------
Pay of Military Academy, 1880: 
·.to C. T. Larned. pa,vmaster ..... . 
Deduct from reva.yments,: 
Bv W. E. Crean·... . . . . $83 32 
· C. T. Larned __ ..... 5, 709 19 
Exces~ of repayments ..•. 
]"'7 50 
375 00 
562 50 
477 79 
251 19 
5, 792 51 
5, 541 32 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. MILITARY ESTABLISHMENT. .· 
Pay of Military Academy, 1881 : 
To C. T. Larned, paymaster ..... . 
C. J. Sprague, paymaster .... . 
Pay to volunteers, their widows and 
legal heirs, 1871 and prior years : 
To A. B. Carey, paymaster ...... . 
E. A. Wilcox .. ............. . . 
Deduct repayments: 
By appropriation ac-
count . . . . . . . . . . . . $740 00 
S. Benton .. . . . . . . . . 100 00 
A. B. Carey . . . . . . . . 8, 385 39 
Bounty to volunteers, their widows, 
and legal heirs, 1871 and prior 
years (transfer account) : 
ToW. H. Hibbard .............. . 
G. B. Picket ................ . 
$148, GOG 00 
40, 000 00 
188, 000 00 
331, 520 68 
100 00 
331, 620 68 
9, 225 39 
322,395 29 
100 00 
100 00 
200 00 
Deduct repayment: 
By A. B. Doubleday . . . . .•. ... . . . . 25 00 
175 00 
Payment of expenses under recon-=== 
struction acts, 1871 and prior 
years: 
By appropriation ac-
counts . . . . . . . . . . $73 65 
H. B. Reese . . . . . . . . 12 50 
86 15 
Bounty to volunteers and regulars, 
1871 and prior years : 
By D.P. Hancock...... $31 64 
Bounty to the Fifteenth and Six-
teenth Missouri Cavalr_yVolun-
teers: 
To A. B. Carey, paymaster ...... . 
Pay, transportation, services, and 
supplies of Oregon and Wash-
ington Volunteers, in 1855 and 
1856-1R71 and prior: 
To J. AddinJ>t<_>n ................ . 
A.M. Aadmgton ........... . 
.T ohn Aiken .................. · 
A. Ames ..................•.. 
D. W. C. Budd .............. . 
~-~~lei~~;:::::::::::~:~::::: 
T. Boston ................... . 
C. Bonser ................. . 
H. M. Bradley .............. . 
S. Butcher . ........ .... ... . 
J. F. Brackinsto ............ . 
D. C. Bruce ................. . 
C. 0. Barnes ................ . 
J. A._Buck .................. . 
R. P. Boise .............. .. 
J. F. Burch ................ .. 
A. Bush ....... . ............ .. 
J'. W. Chambers ............ . 
W. T. Crosbie ............... . 
W. Cushman ............. .. 
B. Cox ...................... . 
J. Chevalear ................ . 
D. J. Chambers ............. . 
C. G. Cooper ............... .. 
Carried forward ..... ...... . 
5, 166 66 
58 19 
40 33 
17 11 
32 06 
so 81 
19 07 
256 67 
28 00 
104 00 
353 33 
140 OS 
52 67 
144 18 
435 01 
so 40 
66 67 
339 43 
380 50 
2!> 00 
91 47 
498 33 
68 55 
28 64 
15 86 
50 52 
3, 401 88 
Pay, transportation, services, and 
supplies of Oregon and Wash-
ington Volunteers, in 1855 and 
1856-1871, and prior-Cont'd. 
Brought forward .......... . 
To F. A. Clarke ............... .. 
W.H.Dillon ............... .. 
J. L. Douglass .........•...... 
W. L. DaviJson ............. . 
J. Dunn ................. . 
J. A. Frisbee ............... . 
S. J!'enton ................... . 
A. F. L. Grubb .............. . 
L. Garlan ................... . 
T. W. Glasgow ............ .. 
M. Hale ..................... . 
R. Hunt ..................... . 
J. Regard ................... . 
C. Haight . . .. .. . . ......... .. 
~-~~Y:£~~a~ti::: :~: ~::::::::: 
S. Henderson.---- .. ---·--.--. 
J.Huntly ................... . 
H. Isley ..... . ... - -- ..... - . - .. 
B. H. Irvine ......••......... 
A. Jones ................... . 
John .Jordon ............... .. 
D. Jefferson ................ . 
A. J. Knecht ............... . 
J. B. Knapp ................. . 
J. B. Lindsay .............. .. 
Ladd & Bush ............... . 
George La Rocque .......... . 
C. C. Lewis .................. . 
I. 0. Miller .................. . 
S. A. ~[a pel ................ .. 
E. McDaniel ...•............. 
H. J. G. Maxon ............. . 
John Miller ................. . 
P. J. Malone ............... .. 
A. F. Martin ................ . 
W. Mize .................... . 
M. Miller ................... . 
J. McCracken .............. .. 
W. J. Matthews ............ .. 
J. McCoy .................. . 
J.D. McCurdy ............. .. 
S. McCan ................... . 
J. New ...................... . 
A. Pam bron ................ . 
E. B. Poland ................ . 
F. H. Pratt ................. . . 
L. Powell .. . .. . . .. .. . . .. . . :. Yv. Rowland ................. . 
R.F.l{oman ................ .. 
J. Rankin ................... . 
S. Ritchey ...... ___ .......... . 
G. Rogers ......... ... ....... . 
T.Roome ......... .. ......... . 
S. Smith .................... .. 
S. D. Smith .................. . 
H. Smith .................... . 
G. Settlemire .. __ ............ . 
J. K. Stmdevant ............ . 
J. M. Stringer ............... . 
F. G. Scarborough ........... . 
A. R. Stoughton ............ . . 
N. Simpson ................. . 
E. Sylvester ................ .. 
S. H. Tetherow.... . ....... .. 
J. H. Trimman .............. . 
A. ,T. Thomas ............... . 
H. Victor .....•............... 
John Watson ................ . 
S. Williams ................. . 
J.D. Woodson .............. . 
G. W. Williams ............. . 
R. Williams ................. . 
J. Wolfe ..................... . 
H. L. Yesler ................ .. 
201 
$3,401 88 
443 77 
99 20 
54 04 
123 33 
732 33 • 
210 50 
40 00 
68 90 
105 00 
1, 694 00 
:n 83 
61 37 
92 26 
58 89 
271 59 
1, 038 89 
23 96 
130 58 
50 75 
59 50 
26 91 
89 67 
240 00 
47 58 
48 94 
148 so 
200 00 
148 12 
34 25 
68 00 
36 20 
16 23 
77 60 
111 6l 
296 00 
30 00 
226 02 
52 00 
709 34 
569 33 
126 21 
125 00 
37 80 
28 00 
97 60 
69 55 
125 42 
74 66 
26 91 
22 16 
200 00 
472 50 
129 50 
8 00 
28 67 
55 00 
128 55 
51 61 
233 58 
67 41 
50 22 
200 00 
230 73 
45 10 
178 57 
98 00 
24 43 
6 00 
82 34 
42 61 
26 33 
37 95 
12 00 
33 67 
98 84 
15,234 09 
202 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Support of Bureau of Refugees and 
.Abandoned Lands, 1871 and 
prior years: 
To B. Turvey ville................ $1 00 
Collection and payment of bounty, 
&c., 1880 (colored claims): 
By .A. B. Carey ......... $3, 413 42 
CoJlection and payment of bounty, 
prize-money, and other claims of 
colored soldiers and sailors, 1881 
and 1882: 
To .A. B. Carey, paymaster ...... . 
Pa.y of two and three years' volun· 
teers, 1871 and prior years (trans-
fer account) : 
ToW. H. Baker ................ . 
.A. D. Doubleday ............ . 
T. Foster ................... .. 
C . .A. Hartwell . ............ .. 
G. H. Kilbourne ............ .. 
C . .A. Meade ................ . 
.A. H. Martin ................ . 
.A. F. Rittenhouse ........... . 
J. T. Talbott ................ . 
J. C. Wilson ................ . 
C. B. Willis ............ .. 
Deduct repayment: 
By~- W. Hibbartl .............. . 
Pay of two and three years' volun-
teers, 1871 and prior years: 
To J.W . .Arnott ................ . 
A. Bowen .................. .. 
D. E. Bishop ............... .. 
W. H. Baker ............... .. 
A. B. Carey, paymaster ..... . 
J. Carland . .. .............. . 
J. B. Dexter ...... .. ........ .. 
A. D. Doubleday ............ . 
J. G. Derrickson ............ . 
F. Frey .......... ............ . 
W. T. Franklin ............. . 
G. E. Grisham ............... . 
R. Hodge .................... . 
John Howard ................ . 
A.Ivory ..................... . 
W.A.Kobbe ... ............ .. 
G. H. Kilborn .............. .. 
J. W. McCarty .............. . 
J. McCarty ................ .. 
W. P. Martin.......... . . ... . 
C. C. Meade ................ . 
A. H. Martin ................ . 
T.M.Neill ................. .. 
G. A. Otis ................... . 
O.J. Pyatt .................. . 
B. Rook ..................... . 
E. Richardson .............. .. 
H. P. Ritz ins ................ . 
A. F. Rittenhouse ........... . 
A. B. Rowden ............... . 
C. Strong .................. . 
G.W.Smith ................ .. 
W.M.Smith ................ . 
A.Shaw. .. ............ . 
H. Smith .................... . 
Third National Bank ....... . 
J. A. Trussell .............. . 
J. T. Talbott ................ . 
Treasurer ................... . 
E. A. Wilcox ............... .. 
J.B. Ware ................ .. 
C. M. Warnica ............. .. 
W.H. Winans .............. .. 
J.C. Wilson ................. . 
C. B. Wells .................. . 
2, 000 00 
36 00 
33 00 
94 11 
7 09 
27 78 
6 07 
63 39 
3 00 
12 20 
62 00 
255 63 
600 27 
100 00 
500 27 
115 99 
300 00 
70 66 
115 99 . 131,774 26 
4 77 
402 35 
473 71 
168 94 
122 67 
200 57 
454 38 
325 00 
31 20 
306 67 
113 86 
350 43 
14 33 
9 43 
100 68 
59 29 
274 44 
47 52 
18 73 
158 69 
202 48 
13 33 
9 37 
49 82 
1, 307 24 
20 00 
150 00 
20 32 
243 66 
100 00 
23 32 
147 44 
130 30 
40 00 
31 81 
554 75 
263 20 
46 40 
421 10 
344 90 
Carried forward............ 140,134 00 
. 
Pay of two and three years· Yolun-
teers, 1871 and prior years-Con-
tinued. 
Brought forward .......... . 
Deduct repayments: 
By appropriation ac-
count .......... .. 
.F. M. Applegate . .. . 
W. H. Albright .. .. . 
H. Adams ..... ... .. 
J. S. Anderson ..... . 
J . .Anderson ....... . 
H. Acker .......... . 
A. Adams ........ .. 
A. H. Austin . ..... . 
H. Burgo ......... .. 
J. A. Brodhead .. .. . 
F. W. Butterfield .. . 
T.Blakely ......... . 
F. Bridgman . ..... . 
E. M. Bennett ..... . 
G.W.Burt ....... .. 
A.Berry .......... . 
J.M.Bloom ... . ... . 
S. T. Brewer ....... . 
H. C. Bailey ...... .. 
'\Y. Baskins ....... . 
T. Bradley ........ . 
J.Burrow ......... . 
W. P. Burgess ..... . 
G. E. Beates ...... .. 
F.Brown .......... . 
D. Boltz ... . ....... . 
J. S. F. Cox ........ . 
A.B. Carey ....... . 
J. Cuthbertson .... . 
S. Clancherty ..... . 
J.Call.. .......... .. 
~: ~-~~r;~~------·.--~~--
R.L. Crain ....... .. 
M.E.Cowee ....... . 
J. A. Conley : ..... . 
W. W. Carter ..... . 
C. H. Craig ........ . 
A. Carman ....... .. 
C. C. Chipman .. . · .. . 
E. A. Collver ...... . 
H. Conner ........ .. 
J. Chitwood . .. . .. .. 
C. Dillingham ..... . 
J.Dial ............ . 
N. M. Dickerson ... . 
W. Dale ........... . 
E:A.Dean ....... .. 
Z. L. Delashmutt .. . 
G. W. Dillon ..... .. 
Elias Doll ......... . 
T. Dulligan ....... . 
C. H. Dean ....... .. 
A. Estabrook ..... . 
N.H. Fisk ..... .. .. 
L.M.Fosh ........ . 
B. Garrett ......... . 
J. E. Glasgow ..... . 
J.Gannon ........ .. 
T. J. Gallagher .... . 
W. M. Gibson ..... . 
M.D. Green ....... . 
D. M. Hodgin ..... . 
J. M. Harper ...... . 
R. Hendrickson ... . 
H. J. Hunton ...... . 
F. F. Hunter ..... .. 
I. 0. Hunt . ......... . 
A. E. Hughes ... . . . 
T. H. Halsey ...... . 
P. P. G. Rall ...... . 
S. W. Irvine ...... .. 
A. S. Jewell ....... . 
H. J. Johnson .... .. 
C. W. Keyes ....... . 
$692 58 
3 65 
16 00 
6 25 
27 20 
5 20 
3 45 
6 00 
15 86 
9 96 
72 13 
10 00 
7 64 
57 !)5 
212 04 
5 00 
9 50 
58 80 
334 20 
1 20 
26 80 
12 00 
3 60 
8 00 
11 60 
4 40 
4 00 
27 60 
3, 234 79 
50 00 
26 50 
17 60 
15 20 
4 00 
30 80 
10 40 
10 00 
1 60 
7 60 
36 80 
3 00 
5 50 
8 75 
53 38 
70 58 
6 80 
32 00 
2 00 
21 60 
21 60 
1 20 
1 20 
53 75 
165 07 
127 71 
21 00 
4 00 
59 50 
7 25 
4 57 
18 00 
564 
3 6() 
15 60 
224 80 
32 00 
20 25 
163 60 
15 96 
10 00 
1, 593 05 
14 96 
40 15 
1 60 
26 40 
31 48 
Carried forward.. 7, 985 45 140,134 00 
. RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880- 81. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Pay of two and three years ' volun-
teers, 1871 and prior years-
Continued. 
Derluct repayments: 
Brought forward. $7, 985 45 $140, 134 00 
By J. B. Keefer........ 10 51 
C. R. Kymes . . . . . • . 4 40 
W.C.King......... 6 00 
G. K. Latch ell.... . . 7 50 
M. Lewis .. . . .. . . 16 35 
I. McDowell ... ·... . 22 25 
J . W. Martin....... 93 15 
E. Mytton.. .. .. .. .. 23 60 
J. Malone . . . . . . . . . . 16 25 
A. G. Moore........ 5 00 
J . Morrow .. . . .. .. . 11 05 
W. McGuire .. . .. .. 30 00 
A. J. Markham..... 6 00 
W. Merriwether . . . 2 00 
R. B. Moore .. .. .. .. 15 20 
C. McMillan .. .. .. . 6 80 
W . Munsill .. .. .. .. 3 27 
T. Mirrill .. .. .. .. .. 3 20 
E. A. Masters . . . . . . 27 82 
A. Moles .. .. .. .. .. . 12 40 
H. D . Mullins . . . . . . 12 11 
S. R. KcKesson . . . . 102 10 
J. Oglesby .. .. .. .. . 4 95 
C. E. Poe........... 67 24 
J . H. Poe........... 15 60 
J . PauL............ 35 86 
T. Z. Picker........ 2 40 
Jas. Price.......... 2 80 
A . W . Phillips . . . . . 29 60 
J. Z. Perrin......... 8 80 
W. Penton . . . . . . . . 2 45 
J . H. Phelps...... .. 1 60 
C . R. Prentis . . . . . . . 112 91 
J. A. Ralston....... 7 50 
J. Ramsdell .. .. . .. . 9 00 
J. Redmond .. .. .. .. 79 25 
S. Ray.. .. .. . .. .. . .. 22 5Q 
J. A. Rose.......... 10 80 
A. Ray............. 40 00 
J. C. Rose .. . .. . .. .. 38 40 
J . .A. Robertson . . . . 5 20 
R. M. Ragsdale. . . . . 2 95 
F. Ross .. .. .. .. .. .. 15 25 
E . T. Sawyer .. . .. .. 750 00 
H. Scott............ 123 42 
W. Smith .. .. .. . . .. 37 75 
L. Sykeo. . .. .. . .. .. . 19 60 
J. W . Steidlay...... 18 53 
C. Seitter .. .. . .. .. . 5 60 
:E. J. Salsbury...... 36 40 
H. Stokes.......... 26 40 
W . Snider.......... 5 20 
L. Scot.t .. . .. .. .. .. 4 0 99 
A. Stevens .. . .. .. . . 20 50 
J. M. Smith .. . .. .. . 20 73 
C. M. Terrell . . . . . . . 59 93 
H. Ti1fany.. . . .. . .. . 7 50 
E. P. Teter . . . .. .. .. 7 20 
J . S. Throop ........ 14 75 
N. Vedder.......... 684 93 
S. Van Oiidel .... .. . 2 00 
M . Vannunkin . . . . . 4 00 
M. White .. .. .. .. .. 93 50 
L. W. Williams .. .. 9 2~ 
W. E. F. Wells .. . .. 8 40 
L. Wilcox.......... 5 14 
~: ~ :Wwfiri~:s-:::: 2~ ~~ 
A. W. Wiley....... 5 60 
J. P . White . . . . . . . . 3 60 
J. D. Williamson . . . 5 20 
J. Wallace......... 10 72 
T . F. Wilson . ...... 12 14 
:E. Webb ........... 6120 
H. L. Williams..... 73 00 
S. S. Yobo .......... 2 40 
J . N. Zennan....... 10 04 
11,149 34 
Subsistence of the Army, 1877 and 
prior: 
To H. K. Austin ............... .. 
G. M. Backenstose .......... . 
A. Bennett ................. .. 
F. Brown ................... .. 
J. A. J. Brown .............. . 
L. N. Bidwell . ............... . 
D. Black .................... . 
W. Broerman .............. .. 
J. Beckwith ................. . 
C. A. Buffin ................. . 
C. Bishop ................. . 
J. H. Cosart ................. . 
Curtis & Park ............. .. 
D. D. Conrad ............... .. 
H. Clegg ....... ------ ....... . 
J. W. Chambers ............. . 
J. Cowley ........... . ....... . 
J. L. Chambers ............. . 
Jas. Caldwell.--- ............ . 
W. G. Carter ....•............ 
~: ~~b~~~:.:::::::: :::::::::: 
J. E. Dietz ................... · 
W. A. Ensign .............. .. 
G. E. Eggleston ............. . 
J. Pelter .................... . 
T. l<'riar .................... .. 
J. Flinn .................... .. 
J. H. Granger ............... . 
J. Gardner .................. . 
W. P. Holmes .............. .. 
E. H. Harvey. . ............. . 
C. A Harrison ............. .. 
R. Henry ................... . 
N. 0. Hill .................. . 
G. A. Harris ................ .. 
A. Haley ........... , ...... .. 
J. Hackworth ............... . 
C. F. Jewell ................ .. 
W.Johnson ................ .. 
S.Johnson ................. .. 
M. W.Joyce ............... .. 
R. Lawrence ................ . 
E. Lee . ..................... . 
H. H. Lewis . .............. .. 
H. Little ........... - ...... -- -
G.Muller .............. . : .. 
Thos. Murphy . .. . .. .. .. .. .. 
S. McMahon ................ . 
W. A. McLain ............. .. 
A. Mannaring .............. .. 
L. Moore .................. - .. 
A. B. McFadden ............. . 
A. L. Metzler .............. .. 
J. McMichaeL ............. .. 
M.Nest ..................... . 
E. P. Newton .............. .. 
S.C. Pearson ............... .. 
M. Pelton ....... . .......... . 
R. Phillips ................. .. 
M. W. Parker .............. .. 
N. B. Pate .... --···· ......... . 
H. E. Pond ................. .. 
E. W. Pierce ............... .. 
Geo. Ritchie ................ . 
R. Robinson ................. . 
G.M.Rock .................. . 
J. W.Rasin ................. . 
A. E. Randall ...... ------ .. .. 
N.Reynold ................. .. 
H. J. Smith .... -- ........... .. 
J.E.D. Scott ................ . 
J. Siler ........ , ............. .. 
A. Swisher .................. . 
J. Shelton ................... . 
J. E. Shelton ............... .. 
James Smith ................ . 
B. F. Stilley ................. . 
W. R. Stevenson ........... .. 
G. R. Thraelkill. ............ . 
C.M.Tyler ................ .. 
J. Tucker ........... __ ...... . 
203 
$22 50 
3 00 
13 60 
7 50 
61 00 
6 25 
3 00 
7 50 
8 00 
11 25 
10 00 
7 50 
15 50 
25 50 
28 75 
4 00 
27 50 
3 90 
22 50 
156 80 
117 00 
3 75 
5 00 
12 50 
12 25 
12 25 
26 25 
36 00 
28 80 
8 00 
26 00 
20 50 
29 10 
7 75 
7 50 
6 25 
133 03 
30 00 
7 50 
15 00 
5 00 
45 00 
76 75 
21 00 
7 50 
8 50 
9 18 
12 50 
153 63 
30 50 
53 00 
17 20 
36 00 
49 00 
56 00 
7 50 
7 50 
30 75 
18 00 
17 50 
15 00 
74 55 
7 50 
5 00 
56 75 
48 00 
3 00 
20 00 
7 50 
15 00 
195 00 
85 20 
20 20 
46 25 
34 65 
18 00 
7 50 
7 50 
7 50 
7 50 
32 00 
7 50 
128, 984 66 ------
Carried forward............ 2, 373 
204 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Subsistence of the .Army, 1877 and 
prior-Continued. 
Brought forward .... ..... .. 
To .A.S.Tatoo .................. . 
I. B. Taylor ................. . 
C. VanValkenburg ......... . 
B. Whittaker ............... . 
W. Weaver ................. . 
K. Weiss .................... . 
H. P. Wing ............... .. 
W. Williams . .............. .. 
T. J'. Whitlock .............. . 
. r. W. Workman ............ .. 
:r . .A. Wasson ............. .. 
.J.P. Wic-ks .... · ............. . 
W. H. Wright .............. .. 
Subsistence of the .Army, 1878 and 
prior years (transfer account): 
To D. Krause ................... . 
.James Thompson .......... .. 
J'. F. Wade ................. . 
Deuuct from repayments : 
By B. L. BealL......... $45 70 
.A. S. B. Keyes ... : . 8 00 
G. B. Pickett....... 39 39 
W. K. Van Bokelin. 36 74 
War Department . . 72 88 
L. H. Warren .. .. . . g2 27 
$2,373 09 
35 50 
7 50 
23, 00 
222 06 
7 00 
26 00 
11 50 
12 25 
443 00 
8 80 
16 25 
144 50 
38 50 
3, 368 95 
56 89 
55 80 
116 30 
228 99 
294 98 
Excess of repayments.... 65 99 
Subsistence of the .Army, 1878 and 
prior years : 
To B . .Allen ..................... . 
.A. D. Ashcraft .............. . 
0. J'. Armstrong ............ .. 
H . .Adams .................. . 
W.H.Bradford ............ .. 
F.Brankin .................. . 
J. B. Boyd .................. . 
G. W. Blackman ........... . 
D. L. Bradley ............... . 
.r. M. Book .................. . 
L. Bender .............. · ..... . 
G. W.Burt ............... ... . 
M. H. Conner ............... . 
0. C. Cole .................. .. 
J. W. Chapman ............ .. 
C. V. Ellis ................. .. 
W. Ferguson ............. .. 
D. Fritz .................... .. 
J'. H. Flin .................. .. 
S. Goodwin ................. . 
J. Gannon .................. . 
J.E. Glasgow ............... . 
C. Higgins .................. . 
H. C. Hopper ............... .. 
M.Hill ..................... . 
W.Jordon ................. .. 
J.Jones ..................... . 
D. H . .James ................ .. 
T . .A.. King .................. . 
M. Kraszynnski. ............ . 
J. Kautenberger ............ . 
W. H. Kennedy ............ .. 
H. F. Lines ................. .. 
E. Lucas .................... . 
W. Lewis .................. .. 
J.Maudlin ...........•.. ...... 
M. McLendon ............... . 
D. Maxwell ................ .. 
R. L. Mosher ............... .. 
I. Morgan .................. .. 
J. H. Morgan ............... . 
S. Morris .................... . 
J. Malone .................. .. 
.A. G. Moore ................ . 
Carried forward ........... . 
11 25 
7 50 
16 50 
6 25 
6 10 
7 50 
22 32 
5 00 
22 00 
3 75 
12 75 
5 00 
22 00 
6 25 
5 00 
70 50 
23 10 
10 50 
7 50 
27 75 
7 50 
7 25 
5 00 
29 75 
7 50 
12 40 
199 00 
6 75 
75 00 
44 68 
7 50 
52 75 
65 60 
315 00 
96 25 
7 50 
4 80 
8 75 
21 75 
3 60 
7 75 
15 00 
16 25 
5 00 
1, 320 85 
Subsistence of the .Army, 1878 and 
prior years-Continued. 
To J'. ~~lf:sV~~~-~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
J'. V. Nichols ................ . 
R. Owen .................... . 
M . .A. Pittman .............. . 
E. W.Pullen ............... .. 
T.V. PensyL .............. .. 
W. H. Roseberry .......... .. 
D. Richardson .............. . 
S. Rowe ............... ..... .. 
J'. A. Ralston .............. .. 
J'. P. Steman ................ . 
.A. Sturge .................. .. 
R. Shaffner ................ .. 
P. Shaddy ................... . 
N. ~mith .................... . 
0. G. Spear ................ .. 
G. K. SatchelL ............. . 
H. Tiffany ................. .. 
J. Wooton .................. . 
G. White .................. .. 
L. C. Wilson ............... . 
Deduct repayments: 
By W. S. Collier....... $9 60 
M. B. Hughes...... 19 24 
M. Jackson . ....... 1 74 
Kansas Pacific Rail-
road Company .. . 
W. Mott .......... . 
J'. B. Nixon ...... .. 
0. J. Pratt ........ . 
M. Poore ......... .. 
.A.. M. Pratt ...... .. 
F. K. Ward ...... .. 
War Department .. 
85 65 
89 50 
6 34 
2 40 
15 
100 00 
11 
44 87 
$1, 320 85 
5 00 
750 
300 00 
36 22 
150 00 
7 50 
750 
18 25 
9 75 
7 50 
4 00 
8 00 
16 37 
14 50 
7 50 
8 75 
7 50 
7 1i0 
104 00 
103 50 
60 75 
2, 212 44 
359 60 
1, 852 84 
Subsil'tence of the .Army, 1879 : 
To D. E. Gordon................ 8 75 
E.R.Hawley................. 97 50 
.A. Leland.................... 13 00 
.A. J'. Purvis .. . .. .. .. .. . .. . .. 10 50 
R. Poe .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . 15 00 
H. Willins............ . .. .. .. 2 50 
Deduct from repayments: 
By E. B. Allen..... .. .. $38 27 
.Atchison, Topeka 
and Santa Fe Rail-
road Company . . . 
H. S. Bishop ...... . 
J. M. Barney ...... . 
H. G. Cavenaugh .. 
L. C. Easton ...... . 
E. B. G1bbs ...... .. 
M. W. Lyon ...... . 
W. Mott ......... .. 
J. H. Pardee ...... . 
Saint Louis, Iron 
M o u n t a in and 
Southern Railroad 
Company ....... . 
Union Pacific Rail-
road Company .. . 
F. K. Ward ....... .. 
G. N. Whistler .... . 
War Department .. . 
59 97 
1 03 
25 18 
50 00 
1 52 
2 21 
150 09 
7 66 
50 00 
1 30 
91 14 
2 55 
1 09 
151 59 
Excess of repayments .... 
Subsistence of the Army, 1880: 
147 25 
633 66 
486 41 
To W. Allen .. .. . .. .. .. .. . .. . .. . 59 00 
J.D. Defrees................ 43 20 
W. D. Dunbary.............. 12 00 
D. E. Gordon................ 4 00 
Carried forward ........... . 119 10 
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Subsistence of the Army, 1880-
Continued. 
Brought forward ......... . 
To Herald Publishing Company. 
E. Lane .......... --·--·-----· 
A . .J. Purvis ................ . 
Perkins & Barnett .......... . 
N. Reymond ................ . 
:M. W. Smith .......... ----·-. 
C. W. Spicer ................ . 
H. Wygant-······--·--------
Deduct froin repayments: 
By H.C.Akin......... $18 76 
E. D. Baker........ 51 85 
.J. W. Barriger . . . . . 19 33 
.J. L. Bullis . . . . . . . . . 86 
.J.D. Bingham...... 40 35 
L.A. Craig......... 276 31 
G. F. Chase . . .. . . . . 70 
H. G. Cavenaugh... 90 00 
W.F.Drum ...... :. 3 33 
E. S. Emery.. .. . . . . 1 08 
George F. Foote.... 6 10 
.J. V. Furey . . . .. . .. 9 96 
E. Fenlon.......... 161 50 
W. T. Howell .... .. 9 20 
W. B. Hughes...... 32 lo5 
W. Howe . . . . . . . . . . 1 00 
G. W. Kingsbury... 4 25 
M. I. Ludington.... 5 25 
W.Mott -·-·------- 66 
W.Myers.......... 19 25 
G. B. Read......... 61 34 
A. D. Shenck....... 23 40 
Secretary of War.. 12 00 
H. G. Thomas...... 30 00 
Treasurer United 
Stat.es... . . . . . . . . . 36 68 
F.K. Ward......... 1 95 
G. H. Weeks------- 25 40 
W.P. Welles....... 21 02 
War Department .. 40,714 17 
Excess of repayments .... 
Subsistence of the Army, 1881: 
To I. Arnold, major .. ------ ..... . 
E. B. Atwood, captain ....... . 
George Bell, major ......... ·-. 
A. Beckwith, lieutenant-colo· 
neL ..... ------ ............ . 
W. "\V. Burns, lieutenant-colo-
nel ................. ------ .. 
W. H. Bell, captain .......... . 
.J. W. Barriger, captain ..... .. 
H. D. Borup, lieutenant ..... . 
C. Bahr .................... . 
S.T.Cushing .............. .. 
H. F. Clarke ................. . 
.J.D. Defrees ............... .. 
W. F. Drum ................. . 
.J.W.Dean .................. . 
~ .. ~ .. ::~:; :::::::::::::::::: 
H . .J. Farnsworth ............ . 
.J. B. Guthrie ............... .. 
.JohnP. Hawkins .. · .......... . 
C. Herzog ................... . 
C. L. Kilburn ................ . 
E. Lane ..................... . 
C. McClure .................. . 
A. S.M. Morgan ............. . 
0. E. Michaelis .............. . 
M. R. Morgan ............... . 
W.H.Nasb. ................. . 
C. B. Pee. rose .............. . 
A. G. Robinson .............. . 
C. H. RockwelL ............. . 
•.r. C. Sullivan ............... . 
M.P. Small .................. . 
$119 1C 
6 25 
11 00 
12 25 
6 50 
16 55 
12 00 
20, 000 00 
50 
20,184 15 
41,677 75 
21,493 60 
710 00 
14,150 00 
172,700 00 
125, 000 00 
70, 000 00 
279, 500 00 
233, 200 00 
2, 050 00 
8 50 
70, 000 00 
26,000 00 
20 75 
2 50 
25 50 
35,000 00 
575 00 
4 10 
4, 450 00 
402,467 83 
25 00 
30, 000 00 
3 00 
15, 000 00 
2, 000 00 
560 00 
164, 000 00 
160,000 00 
23, 000 llO 
5, 000 00 
4 50 
150, 000 00 
250, 000 00 
Carrit.d forward............ 2, 2il5, 456 68 1 
Subsistence of the Army, 1881-
Continued. 
Brought forward...... . . . . . $2, 235, 456 68 
To .J.F. Weston................. 27,500 00 
T. ·wilson.................... 55,000 00 
C. A. Woodruff............... 5, 000 00 
F. F. Whitehead ..... ·......... 50,000 00 
D. D. Wheeler................ 5, 000 00 
Deduct repa.yments: 
By E. D. Baker . . . . . . . . $110 80 
.J. H. Belcher....... 12 05 
2, 377, 956 68 
S. N. Benjamin . . . . . 48 
G. Bell............. 6, 700 00 
G. L. Choisey .. -... 18 98 
.J. V. Furey .. . . .. .. 8 38 
E. B. Gibbs......... 62 36 
C. H. Greene .. .. . .. 58 09 
T. W . .Jones........ 43 
T. B. Knox......... 25 
M. W. Lyon........ 88 
.J.H.Lord.......... 10 70 
A. H. Merrill . . . . . . . 25 
G. A. Otis .. .. . .. . .. 65 37 
A. H. Russell...... . 9 76 
H . .J.Reilly......... 7 99 
S. E. Sparrow. . . . . . . 497 78 
M.P.Small ........ 17,000 00 
W. W.Wotherspoon 4 24 
G. H. Weeks....... 58 95 
War Department .. 103, 330 96 
127,958 70 
2, 249, 997 98 
Regular supplies of the Quartermas-=== 
ter's Department, 1877 and prior 
years: 
To .J. Alison ................... .. 
W. Alexander .............. .. 
.J. C. Birdsong ............... . 
.J.C.M.Boyle .............. .. 
D. Bradley .................. . 
M. Cadle .................... . 
S. H. Crawford .............. . 
E. Cunningham ............ .. 
G. W. Childers .............. . 
S . .J. Crockett ............... . 
F. Campbell ............... .. 
C. R. Custard ............... . 
H. B. Carrington ............ . 
R. S. Dwiggins ............. .. 
A. Dawson .................. . 
.J.Eubank ................... . 
W. A. Fraker ............... .. 
.J. Francis ................... . 
.J. Felts ..................... . 
R. Foote .................... .. 
.J. French .................. .. 
.J. B. Gray ................... . 
<{v ~li~l:~il ::::::::::::::::::: 
.J. Holder ................... . 
G. W. Huffman ............. .. 
~-~·nir~y~: ·.::::::::::::::::: 
S. M. Henderson ............. . 
H. W.Howell ............... . 
l~.BJ~::! ::~::::::::::::: 
R. T . .Jacob ................. .. 
H. C . .Johnson .............. .. 
]f . .Jackson .................. . 
W. D. Lea ................... . 
S . .J. Lyons .................. . 
~.' iiJ:r~r:_~:.:: :--.::: :·.·_·_::: :: 
E. W.Moore ................ .. 
H. McFarland ............... . 
.J. M. Morrison .............. . 
S. McSpadden ............... . 
.J. MeN emer ................. . 
Carried forward ........... . 
69 00 
10 71 
16 00 
40 00 
24 00 
36 75 
37 00 
350 00 
10 00 
12 50 
73 50 
170 00 
6<1 00 
77 50· 
116 00 
27 00 
146 25 
<10 00 
3 75 
257 32 
86 00 
100 00 
135 00 
191 00 
28 12 
32 62 
36 00 
3 00 
8 00 
260 00 
47 00 
70 00 
35 25 
130 00 
:!58 50 
1 92 
30 78 
349 20 
145 93 
40 00 
55 64. 
18 00 
40 00 
50 00 
3, 733 24 
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Regular su-pplies of the Quartermas-
ter's Department, 1877 and prior 
yearR-Gon tinuecl. 
Brought forward ....... ... . 
To B.M.McGhee . .. ........... . . 
E. Nisbett .......... ----- .... . 
J.Norton -----····-·· ...... . 
E. 0. C. Orcl .... ·----- ....... . 
J. W. Philips ...... ------ .... . 
R.. Patton-----· ...... ------ .. 
J. J. Polk ....... ··---- ... .. - .. 
J. Payne .................... . 
John Pittman ............... . 
W. D. Prather ............... . 
M. Pope ..................... . 
J. B. Peters ................. . 
J. Roberts ................. --. 
D. Roach .................... . 
D:Roberts .................. . 
W. Reading ................. . 
E.Roberts .................. . 
E. F. Rogers ................. . 
0. Rives ..................... . 
A. Staat ..................... . 
~-- ~~~~~ : ~ ~ : ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ : : : : ; ~ : :: 
J. F. Savely ................. . 
..A.. P. Sinnett.--- .. ·----- .... . 
Schlieder & Resch .......... . 
B. F. Smith .................. . 
D. Sprague & Co ............ . 
W.Rpear ...................• 
W. Smith ................... . 
P. Sands .................... . 
H. Sharp ............. ..... .. . 
R. Skinner .. _ ............... . 
W. S. Sergent ............... . 
W. F. Turnley .............. . 
W. Taylor .................. . 
W. Villines .. ..... ... ....... . 
W. Vester .................. . 
H. B. Vaughn .............. .. 
~: :,r~11J~~~- :::~::: ::::::::: 
John W. Wright ............ . 
J. M. Workman ............. . 
J. Whitworth .............. .. 
Regular supplies, Quartermastflr's 
Department, 1878 and prior 
years (transfer account): 
To J. W. Mason ............... .. 
J. M. Robertson ............ . 
W. H. Russell .............. .. 
E J. Thomas .............. .. 
Deduct from repayments: 
By G. B. Pickett....... $74 24 
A. Sheridan. _ . . . . . . 83 75 
Excess of repayments .... 
$3,733 24 
80 00 
13 00 
30 00 
78 50 
40 00 
37 50 
137 50 
8 40 
51 70 
10 08 
446 ou 
25 00 
77 50 
19 12 
42 50 
5 00 
108 00 
56 00 
25 00 
64 19 
5 00 
6 00 
173 75 
18 25 
46 00 
22 26 
1, 974 00 
16 10 
18 00 
48 00 
12 07 
59 00 
611 00 
300 00 
80 00 
16 00 
72 00 
19 10 
89 60 
86 25 
3 00 
43 00 
4 50 
8, 811 11 
13 85 
4 00 
6 00 
21 60 
45 45 
157 99 
112 54 
Regular supplies, Quartermaster's 
Department, 1878: 
To C . .Asher..................... 6 25 
B. Atchinson................. 28 00 
W. H. Brofford. .. .. ...... .... 8 64 
J. B. Bragg.................. 90 00 
C. Berry--------------------· 12 50 
T. Binkley................... 31 20 
M. Barrett .. . .. .. . .. .. . .. . . .. 18 50 
N. Beard.... .. .. .. .. . .. . . .. .. 30 00 
R. Colvin .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. 35 00 
L. D. Craig .. .. . .. . .. .. . . .. .. 100 56 
W. M. Carper................ 40 00 
.A. C. Caudill................. 7 20 
J. Chambers................. 154 00 
J. M. Corley................. 11 00 
H. W. Chastine ............ __ 15 25 
-----
Canied forward.... . . . • . • . • 588 10 
Regular supplies, Quartermaster's 
Department, 1878-Continued. 
Brought forward .......... . 
To J. A. Coan ................ .. 
.A. W. Coan ................ .. 
J. Dobbs ................... .. 
W. W. Douglass ...... ..... .. 
.A. W. Ewton .............. .. 
R. S. Foster ................. . 
F. M. Goodpasture .......... . 
Garry & Tappan ............ . 
J. n. Hill .................. .. 
T. Harris ................... . 
H. Holland .................. . 
J. Horst .................... .. 
W. Jorndon ................. . 
T. Jackson ............. ------
J. J. Kfllly ................ .. 
J . .A. Kinkaid .............. .. 
L. Lassiter ........ .......... . 
H. F. Lines .......... . ..... .. 
W. A. McHalstead ......... .. 
J. MacGill ................ __ _ 
Mathews & Dunn .......... .. 
E. C. Medlin ............... .. 
0. P. Nelson ................ . 
D. Neal ..................... . 
H. D. Ordman ............... . 
W. B. Payne ............ . ... . 
I. Pidgeon ................... . 
C. Robbins .................. . 
A. P. Steman ............... .. 
.A. D. Schenck .............. .. 
J. Stallin_gs .................. . 
J. B. Stribblings ........... .. 
H. Showman ............... .. 
J. M. Smith ................ .. 
J. Thornburgh. ............. .. 
John Twohig .............. .. 
J. Tucker .................. .. 
S. J. Wadley ............... .. 
.A.J. Williams ............... . 
F.Ytnrrin .................. .. 
Deduct repayments: 
By R. F. Bates.......... $0 50 
H. C. Hodges....... 10 
J. T. Hanna........ 5 93 
R. S. Satterlee . . . . . . 1 01 
J. S. King~-----.... 1 30 
W. H. Miller........ 23 
C. G. Penny........ 30 
.A. F. Rockwell..... 27 00 
D. Sherman .. .. .. .. 1 11 
R. S. Satterlee... . . . 11 24 
J. F. Weston....... 35 
Regular supplies, Quartermaster's 
Department, 1879: 
To F. E. Butterfield ............. . 
D. S. R. Buick .............. .. 
.A. Coughlin ........ _ ........ . 
S.C. Clevenger .............. . 
H. E. Easterday ...........•.. 
C. B. Germung .............. . 
S. Hannah ................. .. 
J. Hans ..................... . 
J. B. Kinney ................ . 
J. C. McClelland ............ . 
W. G.Parker ................ . 
F. H. Reed .................. . 
J. Salagar ................... . 
P. Sanches ................. .. 
C . .A. Scheider ...... ____ ..... . 
H. Smith ................... .. 
White Brothers-----· ....... . 
C. H. Walker .... ........... . . 
Carried forward ........... . 
$588 10 
2, 500 00 
2, 500 00 
209 58 
50 50 
15 00 
64 00 
8 00 
129 85 
105 oc 
24 00 
16 00 
45 00 
14 01 
30 00 
180 00 
43 60 
80 00 
671 
18 00 
12 00 
135 00 
10 00 
10 50 
100 00 
18 75 
16 00 
140 00 
9 25 
222 00 
5 75 
93 00 
40 00 
52 98 
80 46 
16 05 
524 80 
232 50 
60 00 
117 75 
35 28 
8, 550 42 
49 07 
8, 510 35 
8 05 
5 50 
785 
1 00 
7 !30 
1 14 
4 66 
22 24 
2 66 
2119 
9 00 
28 35 
5 76 
10 24 
13 93 
5 50 
5 50 
31 36 
191 23 
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Regular supplies, Quartermaster's 
Department, 1879-Continued. 
Brought forward .......... . $191 23 
Regular supplies, Quartermaster's 
Department, 1880-Continued. 
Deduct repayments: 
207 
Deduct from repayment: 
ByW.H.Baldwin... .. $56 63 
Brought forward .$l!J, 7H 15 $135, 266 80 
E. D. Baker . . . .. . . . 90 
D. H. Brush . . . . . . . . 12 73 
'l'. J. Callaghan.... . 1 43 
W.L.Geary........ 10 17 
E. B. Kirk.... . . . . . . 05 
J.C.G-.Lee......... 33 89 
M. M. Macomb..... 4, 245 53 
C. C. Rawn......... 30 
H. B. Sarson. . . . . . . . 11 40 
E. H. Shelton.... .. . 5 00 
C. H. Tompkins . . . . 93 75 
T.M. Wenie ....... 67'68 
Excess of repayments .... 
Regular supplies, Quartermaster's 
Department, 1880: 
To G. P. A.rmstrong ....... ·-----. 
J.M. Archuletta ............ . 
J. D. Bingham, colonel ....... . 
S.M.Blun ................ .. . 
J.H. Breed .................. . 
J. Boqnet ................... . 
J. H. Blazer ............... _ .. 
E. Ball ...................... . 
A. Cotera . . .................. . 
N. Christensen ........ _ ..... . 
J.P. Chase ...... .. . ...... ... . 
L. C. Easton, coloneL ........ . 
J. A.Ekin, coloneL ..... __ ... . 
J. J. Gal'cia ...... _ .......... . 
R. Gutierre ................ .. 
Gallas & Perrault._ ......... . 
H. Harris . . . .............. . 
R. Ingalls, colonel ........... . 
U. Johnson .................. . 
James Jolley ... .. .......... .. 
J.Kinsinger ................ . 
M. I. Ludington, major ..... . . 
D. Leah lily . •.• _ .•• _ •••........ 
J. A. Miller ................ .. 
C.J.Mulker ... . ··--·· ....... . 
D. L. Murry ................ .. 
.A. Pena . . . . . . . ............. . 
Rice, Bono & Co ............. . 
A. Romero ............ - ...... . 
G. I. Rankin ................ . 
R. Saxton, colonel .......... _. 
D. A. Sanford .......... . .... . 
Smith, Long & Price ........ . 
C. H. Tompkins, colonel .•.... 
J. Thomson ................ .. 
G. H. W E~eks, major ......... . 
S.C. Walker ............ . 
War Department ........... . 
Deduct repayments: 
By C. A. Alligood . . . . . . $83 45 
A. Austin . . ....... 53 19 
E.B.Atwood....... 323 58 
G. L. Anderson..... 12 60 
'1:. R . .Adams........ 43 50 
H. D. Borup........ 11 44 
D. H. Brush........ 162 64 
J. F. Bell . .. . . .. . .. . 159 27 
W.H. Baldwin..... 170 53 
W. C. Bartlett . _.... 3 00 
J. H. Belcher... . . . . 27 61 
C. Bii·d............. 48 59 
A. P. Blunt......... 12 00 
R.N. Batchelder ... 17, 714 80 
E. D. Baker .. .. .. . . 644 69 
H. H. Bellas .... _. . . 12 16 
E. T. Brown........ 17 48 
G.Barrett....... ... 226 32 
G. W.Bradley .... _. 14 31 
!::": ·":": ;:- Carried forward .. 19,741 16 
4, 539 46 
4, 348 23 
10, 205 21 
2 36 
32, 000 00 
119 46 
8 61 
111 03 
14 00 
2 00 
1 00 
8 89 
66 49 
13, 000 00 
4,112 50 
131 09 
56 
59 55 
5 00 
5, 000 00 
5 54 
14 25 
185 79 
10,000 00 
2 73 
87 48 
63 75 
53 72 
17 18 
19 20 
10 44 
6 30 
36, 000 00 
3 06 
18 20 
5, 000 00 
164 00 
15, 000 00 
39 59 
3, 727 82 
135, 266 80 
135, 266 sa 
By J. M. Baldwin ...... 16, 721 15 
C. M. Baily . . .. . . . . 49 82 
G. W. Baxter. .. . . .. 24 00 
G. E. Bacon . . . . . . . . 8 67 
E. H. Brown. . . . . .. . 127 54 
L. E. Campbell . . . . . 128 40 
F. H. Capron....... 85 94 
J. G. Chandler...... 59 14 
D. Corman'......... 21 38 
B.C. Card .......... 1,619 71 
L. W. Cooke.... ... . 31 41 
J. H. Coale . . . . . . . . . 1, 342 57 
*·.A:L.~1~~1,:~:::: ::: 4t ~~ 
D. C. Clark _....... 9 05 
G. P. Cotton........ 68 79 
JobnDrum ........ 18800 
G. B. Dandy... . . . . . 573 5u 
J. J. Dana . . . . . . . . . . 39 00 
E.Davis ........... 146 29 
W.Davis .. ....... 39 39 
W. T. Duggan..... 113 17 
C. A. Ernest....... 41 50 
L. C. Easton . ..... 5, 582 11 
F. H. Edmonds. . . . 11 16 
E. S. Ewing........ 74 25 
G . .JI. Evans....... 8 25 
J. A. Ekin......... 1 54 
F. H. E. Ebstein . . . 81 00 
C. W. Foster....... 33 62 
J.V.Furey ........ 6j99 
J. L. Fowler....... 84 57 
L. 1\ Forsyth...... 33 42 
J. B. Farley ..... _.. 151 36 
E. L. Fletcher . .. . . 51 40 
G. F. Foote........ 9 00 
F.S.Foltz ......... 10200 
James Gillis ....... 19 51 
L. D. Greene ....... 9 00 
B. H. Gillman . . . . . . 109 25 
E. F. Glenn . .. . . .. . 46 75 
E.Griffin........... 27173 
M. J. Grealish...... 6 00 
E. B. Gibbs ....... _. 35, 715 72 
R.N.Getty ........ 12 60 
F. C. Grugan....... 17 63 
R. W.Ho.yt ... .... 86 41 
C. H. Hoyt . . .. . . . . . 206 22 
G. S. Hoyt...... . .. . 230 83 
F. H. Hathaway . . . 215 78 
T. B. Hunt ... . .. . . 229 65 
J.J.Haden......... 37 57 
C. F. HLlmphrey . . . 531 23 
C. S Heintzelman . . 48 22 
W.T.Howell...... 62 56 
C. B. Hall . . . .. .. . . . 424 13 
C.W.Hobbs ....... 2812 
J . .A. Hutton . . .. . . . 31 50 
W.Howe ......... . 45 54 
A.M. Henry....... 78 46 
W. P. Hall.,....... 87 10 
W.B.Hughes ...... 2741 
P. Harwood........ 9 00 
C.B.Hoppin ....... 2 73 
E. Ingersoll . . . . . . . . 61 51 
J. W. Jacobs . .. . . . . 197 97 
F. B. Jones . . .. . . . . . 76 60 
T. T. Knox .. . .. . . . . 45 50 
E. B. Kirk.......... 20 00 
J.Kee1fe ........... 19 72 
E. C. Knower.. ..... 19 76 
A.S.Kimball...... 12 26 
A. S. B. Keyes . . . . . . 11 25 
G. H. Kinzie........ 46 31 
J. G. C. Lee......... 84 75 
T. W.Lonl......... 81 00 
C.F.Lloyd......... 37 64 
M. W. Lyon ..... .. 41 55 
M. I. Ludington.... 10 00 
Carried forward .. 87, 122 75 135, 266 80 
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Regular supplies, Quartermaster's 
Department, 1880-Continued. 
Deduct repayments : 
Brought forward.$87, 122 75 
By T. D. Maurice . . . . . . 9 00 
M. C. Martin . . . . . . . 55 27 
A. E. Miltimore . . . . 230 63 
J. McGilvray...... . 40 94 
J. MacNutt . • • . . . .. 27 54 
A. L. :Myer . . . . . . . . 100 80 
W. H. Miller ... . .. 68 97 
J. T. Morrison..... 25 25 
C. P. Miller........ 360 50 
W. Myers. . . . . . . . . . 57 24 
A. S. M. Morgan. . . 336 50 
A. J . McGonnigle.. 33 
M. M. Macomb . . . . 297 75 
J. M. Marshall.... . 1 25 
C. H. Noble........ 41 01 
J.J.O'Brien........ 1185 
J. W. Powell . . . • . . . 20 58 
W. L. Pitcher...... 178 52 
C. G. Penny .. .. .. .. 120 72 
A.Pickering....... 9711 
F. J. Patten .. .. .. .. 194 61 
G. T. T. Patterson.. 196 36 
C. D. Parkhurst . . . . 7 60 
A. J. Perry......... 8, 746 88 
J. R. Pierce .. .. .. .. 90 89 
J. S. Parker .. .. . .. . 155 47 
G. E. Pond . . . . . . . . . 2 18 
D. C. Pearson.... . . . 5 85 
W. R. Quinan . . . . . . 30 70 
C. M. Hockafeller . . 500 15 
A. G. Robinson..... 16 92 
H. P. Ritzins ....... 120 99 
G.B. Read....... . . 35 73 
A. F. Rockwell..... 2, 321 51 
W. F. Rice . . . . . . . . . 52 26 
W. I. Reed .. .. . .. . . 16 54 
C. A. Reynolds . . . . . 97 57 
F.S.Rice........... 216 69 
D. H. Rucker....... 422 42 
James Regan....... 30 54 
E. K. Russell . . . . . . . 10 51 
G. Ruhlen . .. .. .. .. 26 24 
A. Smith........... 70 35 
H . B. Sarson . .. . .. . . 27 81 
S. R. Stafford . . . . . . . 171 22 
G. C. Smith......... 32 81 
J. Scott .. ..... .. . .. 130 49 
J. Simpson . .. .. . . .. 106 83 
J. F. Simpson....... 128 44 
F. L. Shoemaker.... 221 69 
I. :>.Shelby . .. .. .. . 10 50 
S. W. Taylor .. . .. . . 20 30 
C. M. Truitt...... .. 6 84 
C. R. Tyler ....... ,. 35 22 
C. W. Tate . .. .. .. . . 35 83 
A. G. Tassin :..... .. 19 50 
0. L. Wieting....... 77 30 
S.L. Woodwa1·d .... 33 40 
S. R. Whitall....... 31 50 
T. M. W enie...... .. 50 67 
C. W. Williams.... . 21 05 
D. D. Wheeler...... 6 00 
H. P. Walker....... 221 00 
G. H. Weeks .. .. . .. 2, 282 25 
War Department . .. 4 20 
D. J. Yflung........ 45 13 
R egular supplies Quartermaster's 
Department, 1881: 
To I. Arnold, ma,jor ............. . 
E. B. Atwood, captain . . . . .. . 
G. W . .Bradley, captain ...... . 
J.D. Bingham, colonel ....... . 
G. E. Baeon, lieutAnant ...... . 
F. Baker. lieutenant ......... . 
L . C. Brnft; lieutenant ..•..... 
Carried forward ........... . 
$135, 266 80 
106, 293 45 
28,973 35 
792 21 
8, 569 43 
149 76 
548,294 45 
22,871 49 
851 76 
341 24 
581,870 34 
Regular supplies Quartermaster's 
Department, 1881-Continued. 
.Brought forward .......... . 
To S. W. Browne & Co ......... .. 
L. E. Campbell, lieutenant ... . 
J. G. Chandler, coloneL ...... . 
B. C. Card, major ... . ....... .. 
S. P. Carpenter .............. . 
C. Cavanaugh ............... . 
J. J. Dana. major ............ . 
G. B. Dandy, major .......... . 
J. A. Ekin, colonel. .......... . 
L. C. Easton, colonel. ... -. ... . 
J.P. Farley, major .......... .. 
G. F. Foote, lieutenant ....... . 
C. W. Foster. captain ........ . 
M. J. Grealish, capt.ain ...... . 
E. B. Grimes, major .......... . 
E. Griffin, lieutenant ........ . 
E. B. Gibbs, captain ......... . 
C. H. Hoyt, captain .•......... 
C. Herzog . . . . . . . .....•..... 
W. B. Hughes, major ....... . . 
E. Ingersoll, major .......... . 
R. Ingalls, colonel ........... . 
M. I. Ludington, major ...... . 
J. McGilvray, lieutenant .... . 
J. MacNutt, lieutenant ...... . 
A. S.M. Morgan, major ..... . 
A. J. McGonnigle, captain ... . 
W. Myers, colonel. ......... .. 
J. M. Marshall, captain ...... . 
A .. J. Perry, coloneL ........ .. 
C. B. Penrose, captain ....... . 
D. H. Rucker, colonel ........ . 
A. F. Rockwell, captain ..... . 
A. H. Russell, major ........•. 
·w. Rhodes .................. . 
R. Saxton, lieutenant-coloneL 
C. G. Sawtelle, colonel ....... . 
J. Simpson, captain ......... .. 
W.Salter .................. . 
C. H. Tompkins, colonel. .... . 
G. H. Weeks, major ......... . 
W. Williard ................. . 
War Department ............ . 
D . J. Young, captain ........ . 
·Deduct repayments: 
By G. L. Anderson..... $96 85 
R. F. Ames......... 403 50 
A.Au::otin .......... 116 94 
I. Arnold,jr . . . . . . . . 48 00 
C. A. Allegood . . . . . 267 32 
J. Q. Adams........ 53 oo 
C. Bird...... . ...... 1, 223 36 
G. W. Bradley...... 65 54 
G. E. Bacon . .. .. .. . 4, 612 64 
R. N. Batchelder . . . 1, 207 12 
E. T. Brown . . . . . . . 165 42 
W. C. Bartlett...... 11 23 
G. L. R. Brown..... 1 13 
D. H. Brush . .. .. .. . 691 39 
G. W. Baxter ... .. . 26 48 
.J. M. Baldwin . .. .. . 334 73 
G. Barrett . .. . . .. .. . 1, 060 55 
D. R. Burn !Jam..... 38 25 
E. D. Baker . .. .. .. . 754 50 
C. M . .Bailey........ 184 22 
W. H. Baldwin..... 362 25 
J. F. Bell . .. .. . .. .. . 329 85 
W. D. Beach....... 113 09 
H. H. Bellas........ 259 12 
0. B. Boyd..... .. • .. 79 92 
H. D. Borup .. .. .. .. 129 94 
A. P. Bhmt....... .. 316 88 
J. H. Belcher . .. .. .. 749 74 
J. S. Bishop . . . . . . . . 338 78 
C. Byrne........... 124 77 
F. Baker . .. . .. . . .. . 280 14 
V. H. Bridgman . . . . 39 36 
J ohn Baxter, jr . . . . 1, 276 50 
$581,870 34 
534 74 
41,427 03 
25,559 16 
389,852 50 
3, 351 24 
7 20 
580 00 
7, 000 00 
52,943 23 
12,755 49 
595 00 
130 00 
84 61 
733 74 
203,203 15 
14 27 
53,313 11 
4, 383 25 
7 50 
65,442 73 
1, 891 26 
62,865 70 
360,343 32 
550 47 
1, 299 88 
571 5() 
1, 148 32 
94,751 91 
34, 531 82 
115, 4l6 92 
4, 728 95 
5, 042 73 
79, 952 17 
2, 245 25 
95 8~ 
258,375 81 
235, 754 55 
316 63 
14 26 
420,371 42 
158, 681 00 
1, 673 90 
265 66 
973 91 
3, 285, 651 46 
-----
Carried forward .. 15,762 51 3, 285,651 46 
RECEIPTS .AND EXPENDITURES, 1881. 209 
1880-'81. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Regular supplies Quartermaster's 
Department, 1881-Continued. 
Deduct repayments: 
Brought forward. $15,76~ f>l $3, 285, 651 46 
By T.A.Baltlwin...... 10 
A. S. Bailey . . . . . . . . 13 50 
L. L. Bmff.... .. . .. . 39 38 
L.A.Uraig......... 23 39 
G. P. Cotton 721 10 
L. E. Campbell..... 156 55 
F. C. Capron . . . . . . . 5 15 
W. 0. Cory. . . . . 519 00 
L. W. C1>oke.. ...... 572 79 
J. H. Coale.. ...... 711 l3 
D. H. Clark . . . . . . . 262 83 
S. lL Collatlay . . . . . . 476 99 
J. G. Chandler...... 18 00 
E. H. Catlin . . . . . . . . 77 02 
D. Connan . . . . . . . . . 62 89 
B. C. Card.......... 525 08 
J. R. Claggett...... 28 42 
C. J. Crane . . . . . . . . . 154 60 
J.J. Dana.......... 35 62 
G. B. Dandy . . . . . . . . 3,74 73 
C. M. De Lany . . . . . 27 35 
J.M.Duncan....... 328 14 
E. Davis ........... 1,412 75 
J. Drum . . . . . 256 75 
T.F. Davis..... ... 127 70 
W. Dads ... ........ 20R 80 
G. B. Davis.. . 168 UO 
J.W.Dillcnbach... 508 76 
F. H. E. Ebstein.... 27 00 
L. C. Easton... . . . 55 48 
O.Ettillg..... . .. 1ilH '.!.7 
J.P. Farley........ 192 25 
C. W. Fostt~r . . . . . . . 617 81 
H. R. Feather by.... 178 52 
J. V. Furey......... 187 78 
L. C. Forsyth....... 51 62 
G. F. Foote . . . . . . . . . 144 75 
H. 0. Flipper . . . . . . . 2!0 15 
E. L. Fletcher . . . . . . !lO 03 
C. F. Floyd . . . . . . . . . 322 39 
B. H. Gilman....... 234 78 
E.Griffiu ..... ...... 1,144 08 
M.J.Grealish .... . 65 15 
R.N. Getty......... 221 51 
C. H. Green . . . . . . . . 163 50 
E. B. Gibbs......... 1, 490 45 
J. Gillis . . . . . . . . . . . . 1, 660 01 
W.L.Geary........ 118 50 
E. B. Grimes . . . . . . . 186 09 
W. W. Gibson . . . . . . 53 24 
E. A.. Garlington . . . 420 18 
E. E. Gayle .... 48 20 
M. F. Goodwin . . . . . 84 43 
C. W. Hobbs....... 86 77 
J.A.Hutton ....... 13875 
W. Howe 100 94 
C. F. Humphrey.... 1, 075 83 
F. H. Hathaway.... 552 19 
R. W. Hoyt . . . . . . . . 469 41 
P. Harwood........ 140 24 
T. B. Hunt ... .... . :139 45 
W. B. Hnghes ...... 96 Ou 
C. B. Hall .......... 1,147 61 
W. T. Howell....... 69 75 
E. B. Hubbaru ... ... 117 40 
G.S.Hoyt....... . .. 172 02 
W.P.HalL......... 289 15 
C. H. Hoyt......... 56 33 
C.l3. Hopvin ....... 381 62 
E. Ingersoll . . . . . . . . 362 :13 
R. Inglllli! . . . . . . . . . . 30 00 
F. B. Jones . . . . . . . . . 240 38 
.r. W.uacobs .. . .... 409 62 
S. R. .I cues . . . . . . . . . 181 1!3 
A.S.'Kiruball.... .. 190 42 
E. C. Knower....... 124 05 
D. H. Kelton . . . . . . . 307 70 
A. S. B. Ke_yPs..... . u2 25 
G. W. Kingsbury... 78 81 
Carried forward .. 38, 844 75 3, 285, 651 46 
H. Ex. 29--14 
Regular supplies Quartermaster's 
Department, 1881-Continued. 
Deduct repayments: 
Bnmght forward _ $38,R44 75 $3, 285, 6fil 46 
By J.KPdfe -----·--- . 151 54 
J. S. King . . . . . . . . . . 29 26 
T. T. Knox . . . . . . . . . 15 00 
J.J.Kane.......... 128 60 
W. Krause . . . . . . . . . 5 1il 
E.B.Kirk.......... 8 00 
T. W. Lord . . . . . . . . 411 00 
C. F. Llowl.. .. . . . . 171 5fl 
J. H. Loi·d...... . . . . 60 29 
M. W. Lyon . . . . . . . . 66 98 
M. I. Ludington . . . . 50 13 
H. F. Lt>ggett....... 156 00 
C. H. Lester . . . . . . . . 166 03 
J. Levers . 84 44 
J. T. Morrison...... 268 51 
T. D. Maurice . . . . . . 108 25 
J. R. McAuliffe..... 215 87 
W.H.Miller ....... 47011 
M. C. Martin . ... . .. 295 67 
.A. E. Miltimore . . . . 225 35 
W. Myflrs . . . . . . . . . 603 85 
A. J. McGonnigle . . 253 05 
A. ll. Mr-nill . ..•... JR:.l 59 
I. M:-tcNntt . . . . . . . 131 00 
C. P. Miller . . . . . . . . 9u 36 
J. MrGilvray..... . . 124 25 
W.Myers.......... 463 94 
L. Merriam......... 114 89 
D. D. Mitchell...... 72 75 
..A. S.M. Morgan . . 101 25 
,J.M.Mnrshall...... 134 Ill 
J. Newton . . . . . . 180 39 
L. 1:\ ile» . . . . . . . . . . . . 195 62 
W. A. Nichols...... 22 RO 
C. R. Noyes . . . . . . . . 105 68 
J. J. O'Brien . . . . . . . 3 75 
C. G. Penny . . . . . . . . 262 86 
W. R. Pease . . . . . . . . 15 59 
G.Palmer.......... 48 85 
G. E. Pond......... 6 00 
G.T.TPatterson.... 570 14 
G. H. Paddock . . . . . 23 65 
D. C. Pearson . . . . . . 18 92 
A.. M. Patch........ 481 19 
E. P. Pendleton . . . . 60 00 
N. P. Phister....... 6 00 
C. D. Parkhurst.... 13 32 
..A..J. Perry......... 49 74 
A.. M.Palmer....... 97 25 
'N. R. Quinan... . . . . 58 23 
E. K. Russell..... .. 376 8fi 
F. S. Rice . . . . . . . . . . 22 92 
A.. F. Rockwell..... 4, 469 22 
W. V. Richards.... 10 !iO 
G. B. Rt-ad . . . . . . . . . 17 08 
J. Reagan . . . . . . . . . . 332 76 
A.. G. Robinson.... . 111 50 
A. H. Russell....... 258 00 
H. P. Ritzins . . . . . . . 329 28 
W. F. Rice . . . . . . . . . 400 64 
J. M. Ross 413 45 
J. R. Richards...... 22 08 
J. M. Ropes . . . . . . . . 61 50 
W. B. Reynolds . . . . 20 64 
W. H. Rexford . . . . . 121 98 
P.H.Ray.......... 1800 
D. F. Stiles. . . . . . . . . 537 40 
H. L. Scott . . . . . . . . . 15 63 
J. Simpson......... 329 11 
G. C. Smith......... 112 31 
J. W. Scnlly..... ... 21 22 
J. Scott . . . . . . . . . . . . 613 08 
L. H. Strother . . 151 69 
C. P. Stivers . 15 39 
J. F. Simpson 585 70 
G. H. Sands . . . . 84 48 
n. J SwPPt . - . . --.- 87 00 
R G. Sn<~.w . . . . . . . . . 150 43 
S.Smith............ 176 71 
Carried forward .. 56,297 08 3, 285,651 46 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Regular supplies Quartermaster 's 
Department, 1881-Continued. 
D educt repayments: 
Brought forwaru .$56, 297 08 $3, 285, 651 46 
By G. K. Spencer __ __ . _ 302 75 
E. D. Thomas ___ .. _ 1, 046 97 
C. R. Tyler _ .. __ _ ... 63 69 
F. Thorpe .. .. .. . . 45 75 
C. M. Truitt.... .. . 142 83 
A. G. Tassi u _ .. _ . _ . _ 4 50 
C. A. Varnum ___ . .. _ 6 88 
G. Valois . ..... .. .. 156 48 
S. L. Woodward_ .. _ 176 09 
C. H. Watts .. __ ... 256 65 
8. R Whitall .. . _ ... 47 25 
G. H. Weeks.. . .... 665 40 
D. D. Wheeler . _... 166 15 
0. L. Whieting . _.. . 106 45 
F. Woodbridge _... 42 08 
C. W. Williams . ... _ 679 50 
T. M. W!'nie _ __ . . . 82 49 
M. C. WeRselL . . . . 39 68 
J. L. Wilson .. __ .. _ 82 92 
L. H. Walker . 82 50 
W. Willard _ .. _ 47 46 
War Dcp'tment . ... 1 29 
D. J. Young . __ 195 00 
Incidental expenses Quartermas-
ter's Department, 1877 and prior 
yearA: 
To E. F. & L. Adkins .......... .. 
E. F. Adkins .. ....... -..... . 
N.D. Badger ............ . 
H .. r. Binkley_ ........... _ ... . 
J. Brown _ . . __ . ..... . _... . . . . 
Bloody Knife ...... . . . . . . . .. . 
J. Blake . ..... . .............. . 
W. C. Clever . ........... • ... .. 
Clendelin & Bro ............ . 
R Catlin __ ................. .. 
T. B. Clark ............... _. . 
M. Cahill ...... _ ............. . 
B. Clark ... _ ................. . 
J. Cm1gblin _ ......... _ ...... . 
J. R. Collins ..... . ......... .. 
T. Davis ............. -.. - .. -
F . M. Dooley_ ............ _ .. 
H. B. Furber _ .. _ . .. _ . . .... .. 
R. G. :Foster_ .... _ .......... .. 
H. J. Forst ... . .... . .. . - .... .. 
J. Ferrer _ ..... _ ........ _ . ... . 
G. C. Frantz ................. . 
W. N. Foster ................ -
E. E. Foster . . _ _ _ _ _ .. . _ .. . 
\V. Floyd ....... . ........ . ----
G C:iiles __ ................ - ---
E. M. Graham __ ......... _ .. 
M. Gree11 ..... __ . . ...... _ . .. . 
A. Gallacofl:er _ ..... . .... - ... . 
W. Roffman . ............. .. 
C. Harkins---- - -- ..... . .. .. 
E. B Hubbard . .............. . 
W. F. Higgins . ......... . .... . 
G. W. Hollingsworth . . .. - . .. -
J.G.Jones _ . .............. .. 
N. Johnson_ ........ _ ... __ ... . 
A. J obnson ..... ~ - ...... -- ... . 
C. Johnson . ..... . . . .. . ...... . 
N. Jaycox ............... . ... . 
S. Jaycox ... __ .. . ........... . 
S. Jones ... . . __ .. . .......... .. 
Kansas Pacific Railroad Com-
pany------- ----------·--·--
J. H . Lord .................. .. 
A . Lefro _ ......... -.......... . 
:.'lJ.~lk~~s::::::::::::::::: 
F. McFarland ............... . 
W. MaxwelL ............... .. 
Carried forward .•.•.••..... 
60,737 75 
3, 224, 913 71 
6 00 
29 70 
1 92 
60 00 
4 33 
91 66 
26 25 
223 33 
12 00 
3 81 
31 40 
112 00 
166 75 
162 07 
14 00 
24 00 
482 50 
15 00 
3 50 
16 00 
15 25 
30 80 
12 94 
12 94 
60 00 
1 00 
109 75 
10 00 
8 80 
44 00 
2 18 
1 55 
198 50 
106 36 
72 46 
132 00 
14 40 
14 20 
28 99 
25 66 
33 20 
809 49 
2 85 
24 20 
3 20 
3 85 
1, 148 19 
42 0() 
4, 455 88 
Incidental expenses Quartermas-
t er's D epartment, 1877 and prior 
years-Continued. 
Brought forward __ ........ . 
To RH.McBee ............ .. .. 
W.Motley ................ .. 
J. Mill er __ _ .. __ .. _ .......... . 
W. Milburn .............. . . . 
M. Milburn . ........ .. ...... . 
J. McVey . ................. .. 
B. McCourt .. .. .. . .. . .. ... .. 
J,_ Markbreit _ .............. .. 
H. McFarland ........ . ...... . 
S. Nelms --···- ...... - -· -·-··-
F.Olive · ·· --- -- · ·· -···-·--··· 
W. '1'. Pennock ............. .. 
L. Parker .......... _. _.. .. .. 
R. _J. Patterson ........ _ .... .. 
J. B. Price ................... . 
P. Pfaff.· - - ·· -········· - ..... . 
I. Randolph _ ......... _ ...... . 
W. C. Roller . .. . ....... -..... . 
J. Re<·der .. __ ... _ ....... . 
J. F. Riley _... _. _ ...... -.... . 
lJ. F. Salmon . _ .. _ _ ......... -
.A. Salomon ................. . 
L. Scher . ... _ . .............. .. 
.A. C. Seaton . . . . . .. . - ... .. .. . 
G. Slahover _ . . . _. _ ......... . 
W. H. Thomas ..... _ .. _ ..... . 
A. Thompson . _ ...... . ...... . 
H. Thompson ...... _ ........ . 
J. Thompson _ .............. .. 
W. Turbenville _ _ . - ... -... . 
Union Pacific Railroad Com-
pany .... . ......... . . ..... . 
H . Valliere . ................ . 
J_ Vail .................. . 
.r. Williams ................. . 
E. Washington .............. . 
C. B. Wells . ...... . ..... ------
J.P. Webb . ............... . 
S. J. Walker ............... .. 
J. Wilkinson ............... .. 
C. Wells ........ . ........... . 
,J. T Welch ................ .. 
S.D. Wilson ............. .. 
Western U n ion Telegraph 
Company . ................ . 
Incidental expenses (~uart,ermas· 
tP-r's Department, 1878 and 
pr·ior years (transfer account): 
To C. B. Gatewood . .. . . . . _ ...... . 
J. B. Parke ................. . 
Incidental eJ<penses Quartermas· 
ter's Department. 1878 and prior 
years: 
To .A . Bennett ...... _ ......... .. 
J. G. Brown ............ -· ···· 
J. B. Bell . ................... . 
W. Barber . .. .. . _ ......... . 
W. C. Beckwith.... .. ...... . 
W. J. Broderick ............ . . 
J. J. Bloomer . .............. .. 
G. W. Banks _ ... _ ..... _ ..... . 
T. Cochrane . ............... .. 
M.D.CrosA .. .............. . 
C. Const-antine .............. . 
H. C. Coats ... _ .......... . ... . 
W. De Bell .................. . 
G. W. Davis _ ................ . 
S. A . Edwards .............. . 
N . .A. Everhart .............. . 
G. Farley ... ............ _ .. . 
P. Finnigan ................. . 
L.Fee ...... . ............ . .. 
M. Fitzpatrick . ............ .. 
Carried forward .•.••..••..• 
$4,455 88 
. 57 50 
9 60 
58 34 
37 33 
37 33 
20 00 
55 25 
62 00 
216 09 
25 00 
10 25 
1 95 
86 20 
217 60 
18 75 
3 50 
30 00 
20 00 
20 00 
29 05 
18 00 
54 67 
191 52 
137 33 
50 00 
125 00 
9 60 
9 60 
8 33 
112 75 
216 10 
157 20 
58 71 
17 20 
4 00 
199 80 
45 00 
3 20 
75 75 
21 67 
6 60 
10 00 
17 02 
7, 020 17 
622 85 
5 45 
628 30 
235 56 
2G 00 
15 90 
27 75 
33 75 
30 00 
11 62 
87 50 
35 71 
87 92 
48 00 
66 67 
140 00 
49 16 
lb 93 
86 62 
21 70 
12 40 
24 00 
30 00 
1, 088 19 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Incidental expenses Quartermas-
ter's Department, 1878 and prior 
years-Continued. 
Brong-ht forward .... .... . . . 
Incidental expenses Quartermas-
ter's Department, 1878 and prior 
years-Continued. 
Deduct repayments: 
211 
To T. G. Fl.Y . ......... .. . . 
W.Gerlach ................ .. 
$1, 088 19 
1:! 00 Brought forward. $24 58 $6, 577 93 
T.Gray ................. . 
W. H. Going ............... .. 
F. M. Hubbard .............. . 
H. H. Humphreys .......... .. 
A. Hanneman ......... . ..... . 
T.Hoffman ........... . ..... .. 
W. ~- Harwell . ............. .. 
W. P. Howard ............... . 
A. Harris ...... ...... ...... .. 
F . .Jarmon ....... .... ....... . .. 
J. w· . .ruhnson ....... - ....... . 
,J.F.Kelly .................. . 
C.Kopp ... . . ..... . 
T.H. Logan ................. . 
W . .J. Ladd .................. . 
J.Lee ...................... .. 
T. Mathews ............. .. 
A. C. Markley . ............. .. 
M. M. Mead ................. . 
T. Mullins .................. . 
J. N. McCray ......... .. 
P. Mersh . ... ......... . ...... . 
T. McCammon .............. . 
A. Me Donald . ............... . 
P. Munroe ......... . ........ . 
C. A. Minton ................ . 
J. Masterson ................ . 
P.Miner .. .................. . 
G. Me_yer . .... . ... . . . . . ...... . 
T. L. Morgan ..... . .......... . 
J.O.Malke .................. . 
J.Nolan . ................. . .. . 
W.Nubel ................. .. 
H. L. Pittock ................ . 
.J. Portlock ..... . ............ . 
A. Porter ............... . 
.J. C. Patterson .............. . 
J. F. Patterson ............... · 
.J. H. Pr·essey ... .......... ... . 
D. Rudolph ................. . 
E. Roberts .................. . 
D. Romigh .. .......... . ... . . 
P.H.Ready ............. . .. . 
B. F. Smith ................. .. 
R. Seely . ....... . . .. _ ....... . 
J. Simpson . . . . . . . . . . . . . . . 
J. ~tafl'ord ............... . 
C. W. ~impson ..... . ........ . 
D. Shoener ............... . 
A. Seibel .................. . 
F. Swick .......... .......... . 
F. Saller ..................... . 
.J. Smith ...... . .. . . ....... ... . 
H. Thomas ................. . 
W. Taylor ...... . . .. 
G. Wilson . ................ . 
.J. S. Ward ................... . 
G. Washington ............ .. 
G. W. Weed . ............... .. 
F. G. Weiman .............. .. 
G. H. Weeks ............... .. 
William Wilson ............ .. 
W. Wilson ................. .. 
M. Wilborne .... .. ...... . 
J. H. Williams .............. . 
.John Williams ............. .. 
W. F. Yancey .............. .. 
Deduct repayments: 
By A. Boyle .. .. .. .. .. . $6 20 
A. P. Blunt........ 3 40 
B. C. Card.......... 2 10 
R. J. Erkridge..... 2 10 
E. M. Hayes . . .. . .. 3 27 
C. S. Isley.......... 3 51 
D. H. Kinzie....... 4 00 
Carried forward .. 24 58 
2 79 
90 00 
56 00 
29 16 
1 08 
33 38 
87 50 
75 00 
1 26 
93 50 
18 33 
123 00 
711 27 
31 10 
24 
26 88 
67 64 
21 70 
1 oo 
10 '67 
45 98 
23 00 
89 25 
208 80 
9 33 
41 67 
422 00 
30 00 
13 60 
22 66 
12 00 
6 80 
70 00 
12 40 
22 00 
33 33 
30 00 
155 oo 
26 88 
51 00 
20 00 
90 36 
417 15 
32 00 
21 70 
272 00 
2 00 
143 42 
16 40 
203 43 
27 01) 
237 00 
15 00 
44 00 
41 25 
15 00 
308 33 
3 32 
21 05 
15 40 
86 25 
12 
219 00 
35 00 
60 00 
84 00 
29 16 
211 50 
6, 577 93 
6, 577 93 
•By W. P. Martin .. .. .. 104 00 
J .• T. O'Brien....... 1 80 
H. P. Ritzins....... 23 75 
W .. J. Reed .. .. . . .. :!14 70 ' 
A. M. Rapl1ael...... 6 20 
.Jobu Scott......... 1 80 
E. Van Andrus .. .. 12 90 
F. C. Van Shirack.. 49 46 
S. L. Wood ward ... ~ 377 50 
D. White .. .. .. .. .. 57 33 
War Department... 125 60 
Incidental expenses Quartermas-
ter's Department, 1878: 
To .J. Azal ................ .. ... . 
S. M. Askeufelter .......... .. 
H . .d.rcbie ................. .. 
M. H. Abbott ............... . 
C. Adams .................. .. 
.J. Armstrong .............. .. 
.J. A bern ................. .. 
.J. E. .d. very ................ .. 
N.D. Badger ................ . 
I. M. Bo))(l. ................ .. 
W. Bent . .. . ................. . 
C. K. Buckman .............. . 
.Jack Brown.. .. ......... .. 
H. P. Brooks ... ... . ......... . 
W. But.y .. .................. . 
P. S. Black ..... . ... .. . . .... . 
P.Braun1 ................... . 
I. C. Baldwin .............. .. 
A. G. Buttner .............. .. 
B. Bravo ............ ....... .. 
W . Brandt ................. .. 
M. Barrett . ................ . 
.A. BennPtt .... . .. .. ........ .. 
A. G. Bragg- ................ .. 
.J.P. Bernard ...... .. ...... .. 
G. T. Barrett ..... ......... .. 
1". D. Baldwin...... . .. . .. ... 
BoRton Gas-Light Uompany .. 
C. W. Carpenter ............. . 
R. Corrigan ........ .. . ...... . 
A. J. Uase .................. . 
.Tame~ Comminsky ....... .. . . 
Carflwell & Morris ....... . .. . 
P. Comaske.Y ................ . 
C. Christman . .............. .. 
G. Casfly ................. .. 
M. Callan .. ............. . .. . 
D. Coleman .............. . . .. 
.J. Ulark .................. : . .. 
b.~~l'8!fl!·~~~: ::::::::::::::: 
F. Castle .................. . 
U. Corsilius ................ . 
.John Clark ............... .. 
.J. Culbrrtson ......... ..... .. 
.J. J. Donnelly.......... .. ... 
R. Daverkosen .............. . 
C. \V . Drew . .............. .. 
.J. \V. Dagen ............... .. 
.t."J>~)n~~~~ .·::: ::.·::: :: .· ::::: 
.Jas. Drew ....... ............ . 
J. Donnelly ............ .... .. 
\V. Ewing ................. .. 
.J. Eudries ... ..... . ....... .. 
G. Elliott .................. .. 
First National Bank, Oregon. 
Fleiseher, Mayer & Co ..... . 
H. H. Froman .............. .. 
M. Fallon . ................. .. 
D. F1·ancis ...... . .......... .. 
Carried forward .... 
999 62 
5, 578 31 
25 00 
37 55 
105 80 
18 0 ' 
5R 33 
t>3 06 
14 61 
55 00 
3 42 
48 00 
135 00 
350 00 
200 00 
50 00 
5 20 
50 00 
18 50 
75 00 
30 00 
21 00 
11 60 
30 00 
23 33 
116 00 
52 83 
51 75 
118 33 
10 13 
226 00 
30 00 
7 0() 
19 40 
42 00 
29 50 
11 60 
11 60 
11 60 
11 60 
159 66 
129 16 
129 16 
66 83 
74 52 
5 00 
7f> 00 
5 50 
4 20 
30 00 
11 60 
11 60 
1f;0 00 
8 30 
267 53 
35 00 
a 60 
2:> 00 
5-l? 88 
82 85 
29 17 
11 60 
11 60 
4, 060 50 
• 
212 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Incidental expenses Qmirtermas-
ter 's D epartment, 1878-Con-
tinued. 
Brought forward .......... . 
To ]'. Fredericks ............... . 
G. Flurt>y ................... . 
J. Frazier............ . ..... . 
J. ] ' lynn ...... . ............. . 
R. K,. Fields ........... .. ... . 
J. H. Finch . .......... .. . . .. . 
D. Guiltnane ... ............. . 
J. C. Guy ............. .. .... . 
M. Geppert ................ . . 
H. Getters . ................ . 
T. Glenn ............... .. . . . . 
W. Given .. . ................ . 
J. H. Green ..... . ..... . .... . 
0. Gairtree . .... .. ...... . .... . 
J. Gunderfinger .... .. ..... . 
C. Gibson.. . ........ . .. _ ... . 
John Howard .. .. . ......... . 
D. Halpin .. ... . ............. . 
L . Haggeyt ........... . ..... . 
T. Hess .. ................... . 
C. M. Hayes _ .. .. _ ..... . ... . 
J ." H awkins . . ... ........... . 
W . Hoffman ..... ............ . 
M. ,T. Haley ................. . 
Don Henderson . ........ . .. . . 
E. Heyer . ..... .. . . ...... . ... . 
J. Hughes .................. . . 
M. Hickey . .... . . .. . .... . ... . 
L. Hayes ...... . ........ .. ... . 
E. B. Haskins ....... . .. . .... . 
A. Hampton ...•.. ···--- ~ ... . 
C. Holden . . . ......... . ... . .. . 
P. Haganey ............... . . . 
W.Huff ....... . ...... .. .. . .. . 
M. Hickry .................. . 
W. HastiniS ................ . 
E. Hamilton . ......... . . . _ ... . 
T . Henderson . . .. . . ......... . 
· D. lnloes ....... . . . .......... . 
C. Ingram ................... . 
A. Janis ............. . ....... . 
C. Jones ................ .. . .. 
A. Jesup .........•........... 
Jacobs Brothers & Co .... . .. . 
R. Jaekson .. ........... . .... . 
P.H.Kelly ............... .. 
M.Kelly ........... . .. . ... . 
H. J. Kennedy .............. . 
J. Kmnear .................. . 
P. Kilmartin ................ . 
Carl Kule .......... . ........ . 
S. C. Kellogg ................ . 
M. Lewis . ...... . ............ . 
F. A. Leach ................. . 
D. Lehay ..... , ....... .. ..... . 
C. T. Lawson ............. . ... . 
E. Lonegan . ........ . ........ . 
J. M. Lamb .. . . ......... . ... .. 
H. Lusson .. ..... . ....... .. 
W. Longstone .............. .. 
J. Lundy .................. . 
T. Laforquey .............. . 
!/%~~~o~a~dr~~~:::: ~ ~::: ~ ~ ~ 
Miller & Richardson ..•.. . ... 
H. McFarland _ .....• . ........ 
W. R. Maize . ........... -····· 
Mail Publishing Company . . . 
C. Matt ...... . .............. . 
W. S. McCaskey ...... . •..... 
G. M. Miles ................ .. 
M. McGowan ............... . 
F. A. Minnick .....•.......... 
W.Morl'is .................. . 
A. J. Maywood .............. . 
J. C. Mitchell ........•..•.... 
M. Murry ................... . 
W. Moore .........•...•••.••. 
J. M cGrath ................. . 
Carried forward ..••••.•.••• 
$4, 060 50 
102 33 
62 00 
69 12 
10 83 
46 00 
10 00 
4 20 
26 00 
11 60 
11 60 
36 00 
57 29 
59 83 
75 00 
10 83 
96 00 
665 13 
128 00 
100 00 
160 00 
100 00 
23 00 
11 60 
11 6o 
150 00 
125 00 
58 33 
5 83 
31 00 
5 00 
59 59 
51 67 
57 86 
95 00 
114 40 
45 70 
55 40 
25 00 
18 20 
48 14 
600 00 
59 00 
60 00 
60 00 
79 44 
304 00 
289 47 
32 50 
260 31 
429 86 
15 00 
4 67 
30 00 
35 75 
204 33 
18 40 
11 60 
180 00 
65 67 
10 83 
144 67 
98 00 
263 24 
115 00 
38 50 
1, 568 62 
7 00 
20 60 
75 00 
24 94 
79 00 
17 80 
30 00 
125 00 
11 60 
11 60 
11 60 
11 60 
11 60 
12, 310 78 
Incidental expenses Quartermas-
t er's Dep;~,rtment, 1878-Con-
tinued. 
Brought. forward._ .... . ... . 
To C. Morton . .... . . . . . . . . . . . .. . 
C. Monroe ................. .. 
A. McQuade ...... . ......... . 
L.Mooro -- . . . . . .. . .. .. .. . .. . . 
B. Mullins ................ .. . 
John Mill er ......... .. ..... .. 
D . McPherson ... .. · ........ .. 
M.Maloy ............ . ... . .. . 
A.Morisal ............. . 
J. McCaul ey ............... .. 
W. McGregor ............... . 
J. McElhaney ..... . ........ .. 
;). Miller .. .. .. . . . . . ........ . 
J.Minson .. . ........ . ....... . 
S. Millison ......... . ........ . 
M. Mehan . ..... . ............ . 
F . McCue . .................. . 
C. McDonald ............... . 
D . McPherson . . ........... .. 
P. McCormick ............ . . . 
L.A. Newton ....... . ...... .. 
J. M. Nolan ................. . 
P . O'Farrell ................. . 
J. O'Nt>il .................... . 
R. A. Plummer ............. . 
J. H . Plunk et ............... . 
M.P. Picket ............... .. 
J. '1'. Peale .................. . 
F . J. Parker ................. . 
B. Ponrier ................... . 
A. J. Pal-mer ................ . 
J. Pulan ................... .. 
J. Pierce .................... . 
H. Pierce .. ......... . ....... . 
W. Prentice ................. . 
H. Preer ... . ................ . 
J.J. Quinn .................. . 
J.K. Rhoads .... . ... . ....... . 
A. S. Reed ................... . 
M. M. Russell ............... . 
G. C. Rhude ................. . 
S. Riddle .. . ................. . 
A.B.Roberts ............... . 
John Roe . .................. . 
Roach & Mahon ............ . 
H. L. Ripley ................. . 
·P. H. Ready ................. . 
D. J. Reagan ................ . 
J. Robinson ................ .. 
C. Rubard .........•.......... 
0. Robbins .................. . 
P. Rooney ................... . 
W. Rogers .................. . 
J. Ron one . .................. . 
W. RA~~:an _ ................. .. 
.J. Roser... . . . . . . . .......... . 
L. Scott ..................... . 
W. Stuard ............. . _ ... . 
G. C. Smith .................. . 
L. Street . ................... . 
C. Sellmer ...... . ........... . 
John Stuart . ................ . 
Smoky ..... _ . ............... . 
C. C. H. Smith ......... . ..... . 
R. W. Sheldon ............... . 
J.L. Sims ............. . ..... . 
Jam!li'l SeYmour ............. . 
H. t'ullivan ....... . ......... . 
E. Stacy ..................... . 
\V. Sn1Iivan . ................ . 
G. H.Sebraski. .............. . 
D. Smith .................... . 
B. Smith .................... . 
W. Stultz . .................. . 
John ~asson ................. . 
,T. W. Tat-tan ................ . 
John Thomas .............. .. 
R. T empanny .............. .. 
J. B. Turner ................ . 
Carried forward ........•••• 
$12, 310 78 
118 17 
26 00 • 
133 33 
8 00 
61 26 
48 00 
96 50 
18 00 
10 B3 
6 00 
76 16 
63 33 
5 83 
60 00 
120 00 
35 !JO 
25 00 
15 00 
25 00 
45 71 
125 00 
29 17 
}I 60 
80 00 
414 25 
30 00 
100 00 
3 51 
54 16 
900 00 
125 00 
11 60 
125 oo 
125 00 
48 65 
40 00 
35 00 
30 00 
125 00 
50 00 
43 50 
48 00 
62 00 
9 00 
33 00 
1 40 
48 00 
11 60 
11 60 
11 60 
310 00 
11 34 
82 00 
27 00 
10 83 
5 83 
87 50 
325 00 
125 00 
65 00 
1 20 
43 30 
15 00 
125 00 
11 60 
10 00 
10 &3 
40 00 
30 00 
124 Jil 
61 56 
38 06 
180 00 
16 66 
26 66 
8 00 
14 30 
217 3il 
4 00 
18, 077 67 
• 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Incidental expenses Quartermas-
ter's Department, 1878-Con-
tinued. 
Brought forward .......... . 
ToW. Thompson . ........... . .. . . 
A. Topence ............. . . . . 
A. Tobler .... ........... .... . 
I. S. Tombaugh ........... . 
W. A. Turner .............. . 
M. ripp ........ .. ......... . 
J. Thomas .. .... .. .......... . 
G. W. Tibbits . ............. . 
Union Pacific Railroad Com-
pany ...... . ...... .... . ... . 
John Vose ....... ........... . 
W esteru n nion Telegraph 
Company . .......... . .. . ... . 
A. H. Wilder ...... . ... ... .. . 
M. M. White ......... . ..... . 
Epp. Woolsey .... . ......... . 
P. Whelan ................. . 
G. Williams ................. . 
I. N. Walter ............. . 
C. Williams .......... ... ... . 
John Welch ................. . 
G. Wheeler ................. . 
G. Wilson ............ . ..... . 
R. Williams ................ . 
J. Waterhouse ............. . 
J. Whyte ........ . . . 
0. Welch ................... . 
C. B. Wells 
G. Waterhouse ............. . 
J Watts . ............. . . 
l''· Walker .............. .. 
Incidenbtl expenses Quartermas-
ter's Department, 1879: 
To 1<'. Agnew .....•.•............ 
W. Baseley ................. . 
C. Bloom .................... . 
J. B. Bone ................. . 
S.M. Brant ................ . 
A. coughlin ........•......... 
T. A. Cluk ................. . 
H. Colman .................. . 
W. T.Cook ................ . 
John Cummings ............. . 
J . . F. Coss .................. . 
G. Dixon ............ .. 
P. H. Dice .... . ........... . 
T. Dixon ................... . 
James Donley .. ............. . 
F. W. Floyd . ....... . . ..... . 
~: ila:r:f~~-~:.:::::::::::::::: 
Held&. Rynerson .... ....... . 
W. H. Hanley ............. .. 
J.Hartz .................... . 
J. W. Irwin ................ .. 
F. James ... ................. . 
A. J osefson . ......... . ...... ·. 
Kansas and Pacific Railway .. 
A. Kelly .. ......... . ....... . 
M. B. Kerr ................. .. 
J. Kelly ....... ----· ........ _. 
J. Keegan._ .. . .............. . 
T. Kellaher .............. ' ... . 
0. Kernl.Jle ................. .. 
G. Korman._ ............... _. 
J. B. Low-·----· ............ . 
L. B. Lowe . ............... - .. 
N. McKusick .............. .. 
W. H. Michael. . ........... .. 
W. P. Martin ................ . 
. J. T. Me Dermott ............ . 
f\.13. McCord ................ . 
R. W. Merrill ............... . 
J. -:\{alloy . .................. . 
C. T. Matthews .............. . 
S. Murphy .................. . 
Carried forward .......•••• : 
$18, 077 67 
30 00 
63 60 
211 30 
11 61) 
150 43 
1~5 00 
25 00 
22 65 
1, 568 64-
96 50 
70 21 
151 50 
30 00 
250 00 
22 20 
15 00 
2 00 
142 20 
60 00 
11 60 
36 66 
79 00 
8\ 40 
10 83 
39 99 
55 76 
27 00 
16 50 
5 68 
21, 298 92 
23 00 
18 80 
16 40 
23 20 
24 00 
8 55 
23 60 
23 60 
24 00 
23 00 
42 00 
30 00 
14 20 
24 00 
17 80 
95 90 
149 70 
60 00 
14 00 
24 00 
18 40 
10 15 
23 40 
21 40 
447 64 
241 66 
21 00 
19 60 
3 00 
23 20 
24 00 
30 00 
94 R5 
22 80 
25 00 
9 00 
104 01) 
10 50 
4 00 
5 00 
2 80 
22 40 
23 00 
J, 886 55 
Incidental expenses Quartermas-
ter's Department, 1879-Con-
tinued. 
Brought foi:·ward ... _ .. ___ .. 
To J. E. McGowan . . _ ......... . 
F. V. Newman ............. . 
John NPlson ................ . 
A. Noll ..................... . 
G. T. Olmstead ... . 
\V. n. O'Toole &. Co 
M. Patterson ............... . 
J.Rourke ................... . 
J. Rauschkolb ....... ........ . 
.J. D. Scott ................. .. 
C. W. Spiunings ............ . 
l:;chifflmuer &. Brother .... .. 
A.. Schwab .................. . 
T. Se,·erson ................. . 
J. Smith .................... . 
J. A Smith ... ........... ... .. 
J.P.Slavard ............... .. 
c. Tbebo .................... . 
George Tait . ................ . 
Uniou Pacific Railroad Com-
pany .....••........•....... 
J. Vosberg. ... . .......... . 
Western Union Telegraph 
Compnn_v .............. .. _ 
James 'Valsh .............. . 
George Wilson, first ......... . 
George \Vilson, second ...... . 
.J. Weiderkohr ............. .. 
A. M. Wetherill ............. . 
Deduct repayments: 
By L. E. Campbell..... $2 14 
G. A. Cornish ... . . . 10 
L. W. Cooke........ 4 77 
J. W. Duncan...... 2 80 
G. B. Dandy . . . . . . . 791 36 
R. J. Eskridge. .. .. 1 00 
Vv. L. Geary . ....... 75 
G. W. Kingsbury . .. 1 80 
M . M. Macomb . . . . . 7 93 
W. H. Miller....... 5 50 
G. E. Pond......... 85 
George Ruhlen..... 4 20 
A. F.' Rockwell..... 59 
S. E. Sparrow . . . . . 1 50 
J. W. Summerhayes 4 00 
J. A.. Sladen........ 1 00 
P. G. Wood 3 65 
H. W. Wheeler..... 05 
War Department... 314 85 
Incidental expenses, Quartermas-
ter's Depart-ment, 1880: 
To C. B. Clark ................. .. 
A. Collins ............ .. 
A.J. Chapman .............. . 
J. W.Clark ............... .. 
A. B. Elfelt &. Co .......... .. 
H. Fitzgerald . .............. . 
H. Field ..................... . 
J. Gross &. Son . . . . . . . . . . . . . 
W. P. Garnett .............. .. 
P. P. G. Hall .......... . ..... . 
L. Heron ................... . 
E. Ingel'3oll ................. . 
.J. W. Irwin ............... . 
Kansas Pacific Railroad Com-
pany ...................... . 
M.B.Kerr ................. . 
A. J. McGonnigle . .. ......... . 
W. M1tyer ................. .. 
H. A. Mactier ........ . ...... . 
J. Otto ...... _ ....• _ ........•. 
W. D. O'Toole&. Co ........ .. 
G. T. Olmstead .............. . 
Carried forward ...•......•. 
213 
$1,886 55 
15 20 
2 00 
23 40 
23 40 
2 00 
89 ~4 
22 40 
30 00 
18 40 
30 00 
96 00 
75 
24 00 
2 80 
20 00 
23 00 
30 00 
26 40 
13 20 
4, 950 !J4 
24 00 
427 36 
7'0 37 
23 00 
44 60 
13 60 
39 90 
7, 981 11 
1,148 84 
6, 832 27 
83 80 
30 00 
106 67 
90 00 
40 00 
51 60 
177 40 
25 00 
10 50 
10 00 
30 00 
29 00 
53 55 
293 31 
53 55 
2 12 
29 70 
5 60 
70 00 
ltl6 66 
] 85 
1, 380 3! 
214 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Incidental expenses Quartermas-
ter's Department, 18b0-Uont'd. 
Brought forward .... ...... . 
To L. Palms ....... ........ ...... . 
D. H. Rucker. . . . . . . . . ...... . 
J. W. Ricketts . . . . . . . . . . . .. . 
.H. Romeyn .. ..... . ......... .. 
J. Roberts ...... . ........... . 
G. Heady .................... . 
A. D. Schenck ............... . 
R. Smith ................... .. 
J. Simpson . . . . . . . . . . . . . .... . 
John Thomas ............... . 
J.P. Thomas . ........... . 
Western Union Telegraph 
Company ................. . 
War D epartment ..... __ .... . 
J. H. Wilkerson ............ . 
li': k: :3lt:~~~-::::-::: : ::: : 
J. Zimmerman .............. . 
J. Zolles ..................... . 
Deduct repayment-s: 
By C. A. Alligood...... $17 53 
E. B. Atwood....... 3 90 
A. S. Bail_y . .. .. . .. 2 45 
G. W. Bradley. __ ... 21 '27 
R.N. Batchelder . . . 44 02 
L. E. Campbell .. . .. 16 10 
G. P. Cotton ..... _.. 1 84 
B. C. Canl. ...... _.. 2, 450 29 
J. H. Coale . . . . . . . . . 3 50 
L. H. Craig .. .. .. . .. 3 59 
U. D. Cowles........ 68 
Chicago, Rock Isl-
and and Pacific 
RailroadCompany 
W.O. Cory ....... .. 
L. W. Cooke ...... . 
D. Uoonman. __ .... . 
J. Drum ........... . 
L. C. Easton ...... . 
J. P. Farley ....... . 
R. H. Gilman ..... . 
~- N. Gett_, .. ....... . 
N'. B. Hughes .... .. 
W. H. Hammer ... . 
T.B.Hunt .... . .. .. 
C. F. Humphrey . . .. 
C. Hale .......... .. 
J. S. King ......... . 
M.W.L>on .. .... .. 
M . I. Ludington ... . 
J. T. Morrison ..... . 
J. McGilvray .. .... . 
r.-:~ifti~~~~ · ~:: 
I. MacNutt .... .. . . 
A. S. Morgan . 
M. M. Macomb .. .. 
G. E. Pon<l . . . . . . .. 
C. A. Reynolds . . .. . 
A. F. Rockwell . ... . 
D. H. Rucker ...... . 
J. Simpson ... ..... . 
J. F. Simpson ...... . 
G. C. Smith ....... .. 
::3. D. \Vootlward . .. . 
War Department .. 
D.J. Youn;;-
1 50 
42 05 
1 66 
1 60 
85 
1, 016 78 
77 05 
05 
285 72 
602 32 
17 75 
293 94 
1 33 
10 00 
05 
38 16 
75 00 
28 10 
1:'>3 76 
828 30 
2 50 
22 75 
100 00 
9 34 
2 40 
6 03 
1, 064 14 
1,07823 
7 20 
62 25 
25 00 
175 '27 
407 09 
5 00 
Inr.id en tal expen sesQuartermaster' s 
D<>partment, 1881: 
To E. B. Atwood. mtptain ....... . 
R. N . Batchelder, major ... . 
H. D. Borup, lieutenant ...... . 
Carried forward ... ... .... . 
$1, 380 31 
7 50 
5, 502 40 
30 00 
2 18 
25 00 
8 40 
9 00 
49 50 
50 00 
60 00 
25 00 
407 52 
2, 036 05 
5 00 
1 7f. 
2 00 
6 30 
60 00 
9, 667 91 
9, 008 34 
659 57 
3, 093 91 
10, 459 98 
150 00 
13,703 89 
Incidental expenses, Quartermas-
ter's Department, 18ii1-Cont'd. 
Brought forward ........ _ .. 
To J.D. Bingham, colonel ..•.... 
G. E. Bacon, lieutenant._._ .. . 
F. Baker, captain ............ . 
Boston Traveller .... _ ..... _ .. 
L. L. Bruff .. . . .. .......... .. 
J. G. Chandler, colonel. .. _ ... . 
R. C. Card, ma:jor ............ . 
L. E. CanJp bell, lieutenant ... . 
C. Cavanaugh .. . ........... . 
Cincinnati Gazette .. _ ..... _ .. 
J. J. Dana, major ........... .. 
G. B. Dand,y, major .......... _ 
L. C. Easton, colonel..... . .. . 
J. A. Ekin, colonel ... _ ...... . 
W. P. Evans ............... . .. 
Evening Bulletin . ......... . . 
Evening Telegraph . . . .. . 
Eveni!1g News Company . ... . 
R. J. Eckerson .............. . 
J.P. Farley, major .......... .. 
G. F. Foote, lieutenant . _ .... . 
C. U. Fulton .......... .. 
M. J. Grealisb, major ....... . 
E. Griffin . lieutenant ........ . 
E. B. Grimes, captain ........ . 
E. B. Giubs, captain .. .. . . . 
W. B. HugheA, major ....... .. 
J. S. Hay .................... . 
C. H. Hoyt, captain ... _ ... _ . . 
C. HE>rzog, captain ......... . . 
E . Inger,;oll, major ... _ ..... . 
R. Ing~lls , colonel .......... . 
A. t-1. KimbalL ............. . 
Kansas Pacific Railroad Com-
pany .. . .. . ................ . 
l\1. I Ludington, major . _ ... . 
L. ,T. Lyons ................. . 
M. Loven peed .............. . 
I. MacNutt, lieutenant .... .. 
J. T. Morrison, lieutenant ... . 
A . . J. McGonnigle, ca}Jtain .. . 
W. Myers, colonel ........... . 
J. M. Marshall, capt.ain ..... . 
H. Me1 calfe ................ .. 
MessE>nger . .. . .. . .. .. .. .... . 
A.S.M. Morgan ............ . 
New York Times ........... . 
New York Republikaner 
New York Tribune. __ ...... . 
G. T. Olmstead .............. . 
A. J. Perry, colonel ....... _ .. 
C. B. Penrose, captain ...... . 
PreRs Company ............. . 
Ph~ladelphia Evening Bulle· 
t1n ... . .................... . 
Philadelphia Evening Tele-
graph ..... .. 
Philadelphia Inquirer ...... .. 
D. H. Rtwker, colonel . ... .. . 
A. . .F. nockwell, captain .... . 
A . H. RusRell, lieutenant .... . 
J. W.Jlifldle ................ . 
John Simpson, captain . 
R. Saxton, major . .... ....... . 
C. G. Sa,wtelle, major ........ . 
U. A.. Scott ............ ... .. 
R. Simmen ..... . 
C. H. Tompkins, colonel 
G. Volmer ... r----
G. H. Weeks .......... . 
K Webster ........... .. 
We,tern Union Telegraph 
Company ................. . 
W. Willard ................. . 
J. C. Wood . ................ . 
W. ~W. Wotherspoon . ..... .. . 
vVar Department .. . ... . ... . 
D.J. Your:g .............. . 
J".Zuller ..... . ...... ..... . . 
$13,703 89 
8il, 214 46 
5, 999 40 
90 00 
62 00 
50 00 
15, 576 81 
88, 768 77 
3, 090 84 
5 40 
270 00 
22, 548 32 
8, 300 00 
54, 080 67 
36,946 n 
10 50 ga oo 
157 50 
174 00 
133 33 
50 00 
1, 829 35 
37 45 
327 60 
765 50 
31, 845 58 
8, 433 75 
6, 021 36 
5 00 
3, 066 55 
8 75 
300 00 
65, 938 41 
9ll 60 
15 75 
90, 064 53 
3 00 
25 00 
117 89 
3, 555 70 
2, 680 73 
14, 710 32 
7, 623 54 
37 50 
126 00 
30 00 
462 00 
34 20 
657 00 
1 20 
53, 795 79 
2, 162 91 
336 00 
229 50 
247 50 
134 85 
29, 459 99 
114, 421; 94 
139 05 
13 u 
3, 500 00 
55, 926 88 
36, 670 97 
218 67 
30 00 
74, 503 91 
30 00 
20,511 61 
324 00 
15 74 
555 70 
13 50 
4, 333 25 
35, 162 00 
60 00 
8 00 
1, 005, 772 24 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. MILITARY ESTABLISH:\IENT. 
Incidental expenses, Quartermas-
ter's Department, 1880-Cont'd. 
Brought forward .. ......... $1,005,772 24 
DPduct repayments : 
By E. C. Fletcher...... $0 10 
A. J. McGonnigle . . 50 
J. M. Ross . .. . . . . . . 75 00 
G. H. Sand~:~ 80 
76 40 
1, 003, L95 84 
Barracks and quarters, 1878 and 
prior years-ContinuPd. 
Deduct repit,yments: 
Brought forward. $230 26 
By ~-~-~;~a:::::::: 10 ;~ 
Barrack~:~ aml qwuters, 18i8 auu 
prior ~·ear (tra11sfer account) : 
215 
$12, 335 17 
241 13 
12,094 04 
Barracks and quarters, 1877 and prior 
years: 
To W. H. Russell . . . . . . . . . . 77 00 
To BaptiRt Church .............. . 
J. Ballou .................... . 
H. B. Carrington . . . . . . . . . . . 
J. C. Davidson ...... . .. . 
J . S. Fisher . ................ . 
P. A. Fongen . .... ...... . . . 
C. H. Guy ...... .... . . 
G. Giles . ..... .. ... ... ... . 
W. F. Graves .......... .. . . 
S. Graves ........... ... . 
J. Green wood .... ..... . 
J. Hart ............ . ......... . 
Hanson & Go .. .... .. ... . 
T.J. Ins 
Iron ComJJany, Missou1·i . 
R. T. Jacob .................. . 
L . JoneR.... .. . . . . . ...... . 
Mary Kelly ......... ... .. . 
C. Kempe ........... ... . 
S. H. M11Wircher ... . 
.J. L. & J. G. Moore 
M. E. Church, Poolesvill<~, Md 
J. G. :\T orton ................ . 
J. McCraith...... . .. ..... . 
A . A. Noon ... ..... . . . . . 
E. 0. C. Ord ......... .. .... . 
J. Schenck & Co . . . . . . . . ... . 
S. S. Smith .. ............ . 
l'ucker & Bertrant;l ......... . 
~-- ~~1$~t~dr . ~. ~ ~ ~ _" ~ ~::.:: _·: 
,T. A. Yarnall ..... ... . . 
Barrilcks and quarters, 187.3 and 
prior years : 
To A. C. Bell . . . . . ........ .. ... . 
BelvidP.re Hall .............. . 
R: f: ~-~r;~ ~ ~ ~ ~ :: ~:: : ~ ::: . ::: 
H. L. Chi~olm .............. . 
E. T. Cave . . .. ..... ... . 
B. Coleman . .. ... .. ... . 
W. Douglas . ....... ... . 
W. P. Daniels .......... . .... . 
J. M. I<'arrow ............... . 
J. N. Hill ................... . 
L. Kittle .. . . .. . . ... . 
ji_ ~-.lf~~~s-::::::: : : : : : : : : : : 
J. C. La~·ne . . . . . .. .. . 
S. T. and R. Langley . .. ... . . 
J. T. Swayne . . . . . . .. .... . 
W. M. F. Townsend ... . . .... . 
G. L. Tnwner .......•.. .. .... 
G. H. Wreks ............. . 
E. T. Wood .......... ..... . 
T. Wright ..... ..... ....... . . 
J. T. Witherby .•........ 
Deduct repayments: 
By J. F. Bell . . . . . . . . . . $12 35 
E. S. Godfrey...... 1 16 
W. P . .!Iall......... 3 00 
J . S . .Jouett........ 3 00 
W. H. Miller....... 1 75 
W. P. Martin . ..... 209 00 
Carried forward .. 230 26 
150 00 
579 00 
354 00 
1:W 00 
40 00 
106 00 
600 00 
25 . 00 
50 00 
100 00 
121 98 
5:) 00 
45 36 
25 30 
2, 9!)8 00 
50 
3, 500 00 
::.ou 00 
50 66 
8 50 
125 00 
100 00 
50 00 
259 20 
1, 120 00 
180 00 
57 60 
54 75 
293 33 
562 50 
60 0() 
50 00 
--12, 326. 68 
30 00 
75 00 
2 11!2 66 
'450 00 
150 00 
100 00 
316 50 
1, 520 06 
1, 000 00 
1, !108 33 
98 33 
40 00 
5.50 00 
42 93 
21 00 
H+ 00 
5:)4 50 
1, 220 00 
600 00 
1 20 
666 66 
&UO 00 
24 00 
12,335 17 
12,335 17 
Dednct from repayments : 
By C. B. GatPwood . . . . $622 S5 
C. C. Meade........ 6 07 
Excess of repayments .. 
Barracks and quarters, 1879: 
To L. Leffrn 'm ..... _. 
,\. 1\L Miller .... .. . ...... ... . 
,T. McClo~>kPy ............ .... . 
'V. P. Martin ............... . 
Dedtw.t from repaymPnt>~: 
By L.A. Cnug ...... .. $.l ±.:. 
L. ·w.Conl;c. .. ... 14 flfl 
G.B.Dilndv.... Rill~ 
'>V. A. hlaun . . . . . . . 1, 1~:! \JU 
War D c>partment. . 2 JO 
Excess of repaymPnts 
Bilrracks and quarters, 1880: 
To .J. Baylor . . . . .. 
A. Cotena ...... ......... ... . . 
J. G. Galbraith ............ . 
.J . .J. Gat·cia .. ......... : ..... . 
M. A. Maverick . . ... ....... . 
W. A. Gilnn .. . .. ···· ·· ... . 
A. Re1·nolds ................ . 
N. Ra}·mond ..... . 
B. Schu~:~ter & Company .... 
Deduct from repayments: 
By E. B. A. twootl . . . . . . $65 84 
C. A. Alligood..... 2 fi7 
G. W. Bmrlley . . . . 5 54 
A. S. Bniley... . . . . 02 
E. D. Baker .... .. .. ' 68 
R. N Batcheluer.. . 13 R4 
J. Chandler . 1 50 
.J. G. ClJancller . . . . . 136 l R 
B. C. Card . . . . . . . . . 2, 410 38 
J. H. Goal" ...... . .. 1 43 
C.D.Cowles....... 13 
J. Drnm............ 65 5:,: 
L. C. Easton . . . . . . . 53 13 
.J.P. Farl".V........ 2, 160 32 
E. B Gibb;; . . . . . . . 39ii 33 
C. F . Hun.phrey . . . 4 00 
F. H . Hath way . . . . 1 00 
G. B. Kinzi11....... 145 00 
A. S. Kimbfl,ll 4 fi4 
M. W. Lyon..... . 1 47 
M. I. Ludiugton .. .. 33 
w. M\"PfS.......... 382 52 
M. M.' liacomb . . . . 100 UO 
,J. M. MarRhall .. ... 3 70 
G. D. Pilrkhurst 1, 050 00 
A. J. Perry . . . . . . . . 8, 422 85 
G. E. Poud 31 
C. A. Reynold!> . . . . 2 8fi 
F. S. R•ce . . 152 50 
A. F. Rockwell . . . . . 37 41 
D. H. Rucker . . . . . . 21 03 
.T. Simpson .. _..... 27 l 0 
0. L. Wieting....... 3 14 
Carried forward . . 15, 672 26 
628 92 
551 92 
40 00 
69 12 
16 00 
20\J 00 
334 12 
1, 249 66 
915 54 
20 00 
:a oo 
4 00 
3 00 
4, 999 92 
1,142 00 
350 00 
54 00 
120 00 
6, 703 92 
6, 103 92 
216 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. MILITARY ESTABLISHMENT. 
BaiTacks aml qnarters, ] 880-Cont'd. 
Deduct hom repayments: 
1Jrottgbt forward.$15, 672 26 
By G. H. Weeks....... 311i 47 
War Department.__ 20 19 
Excess of repayments __ _ 
:Barracks and quarters, 1881: 
To E. J3 . .d. twou<l, captain ______ _ 
J.D. Bingham, colonel----·-
G. E. Bacon, lieutenant ..... . 
R. N. B;;,tchelder, major- .... . 
J. R. Bishop, lieutenant . .... . 
J. H. Belcher, captain ...... _ 
E. D. Baker. major __ ._._. ___ . 
J. G. CI.Jaudler, colonel ...... _ 
::B.C.Cartl,major --- ------
L. E. Cnmpbf'll, lieutf'nant. _. 
fi. ~- ~a::d_\~-n~_o_t~:::::::::::: 
L. C. Easton, colonel __ .. _ .... 
J. A. Ekin, colonel. . .... ___ . 
•_r_ J. Eckerson, major ....... . 
G. F. :Foote, lieutenant ...... . 
E. B. Grimes, captain _____ . __ 
W. B. Hu)!hes, major·---·--· C. Herzog _. ___ .. ______ ... _ . __ 
U. H. Hoyt, captain .... .. . .. . 
R. Ingalls. colonel . ___ ....... . 
.A. S. Kimball, captain .... .. 
M. I. Ludington, major _____ _ 
J. T. Morrow, lieut€\nant. _ ... 
A. J. Mt·Gonuigle, captain. __ _ 
J. M. Mar<> ball, captain . ___ _ 
.A. J. Perry, colonel. ___ .. ___ _ 
D. H. Rucker, colonel __ . __ . _ 
A. F. Rockwell ...... _ ..... __ 
J. Simpson, captain ...... __ . 
R. t;axton, colonel. .......... . 
C. W. :5awtelle, major . _. _. _ .. 
C. H. Tompkins, colonel. .... . 
G. H. ·weeks, major ......... . 
W. Willard, lieutenant ...... . 
Deduct repayments: 
By J. G. Chandler ...... $19,142 00 
W. J3. Hughes . _. __ . 1, 971 50 
War Department... 2 80 
TransportaLion of the Army and its 
supplies, 1871 and prior years 
(reappropriated) : 
$6,703 92 
16,008 92 
9, 305 00 
3, 087 99 
80, 649 90 
1, 715 48 
9, 9!)9 97 
10, 000 00 
658 00 
275 00 
34-, 453 20 
105,410 28 
2, 246 72 
4til 85 
2, 960 93 
14, 085 51 
2, 881 65 
20 00 
260 00 
39, 616 55 
17, 850 00 
17 50 
84-6 38 
42, 081 75 
60 00 
52, 324 34 
140 09 
1, 760 00 
3, 335 12 
93, 689 10 
4, 647 72 
118, 888 01 
3, 014 48 
105, 823 90 
21, 153 39 
119, 87S 53 
5, 082 35 
995 98 
900,371 67 
21, 116 30 
879,255 37 
To T. H. Halsey................. 73 60 
Transportation of the Army and its 
supplies, 1877 and prior years: 
To lt. A. Armstrong_ ... _. _ .. ___ . 
H. l\1. Allen ....... _ ...... __ 
H. Baker . __ . ___ .... _ ....... . 
C. W. Baker ....... .. ....... . 
Baltimore and Ohio Railroad 
Company __ ________ __ 
J.F. Blacklock ............. .. 
~-~~~;\)J.Y· :::::::::::::::::: 
J. F. Bmn<l. __________ ..... .. 
nust & Darrah ..... _ . .... _ ... 
J. Courtney __ ..... _ .. __ . . _ .. _ 
R. S. Charles ...... ___ ...... .. 
R. Crisp .................... . 
Chelsea Ferry Company._ .. _. 
Denver Pacific Railroad .... _ 
J.Devlin ............. _ ..... .. 
J. Dn~· le ..................... . 
R. T. Dick .................. . 
Carried forward ........... . 
2 00 
24 15 
liB 00 
30 54 
4 12 
17 44 
56 35 
34 00 
42 00 
112 00 
32 00 
419 03 
]0 00 
2, 722 50 
11,669 84 
118 50 
G5 15 
56 35 
15, 4?3 97 
Transportation of tl1e Army and its 
supplios, 1877 and prior years-
Continued. 
Brought forward __ ._... . .. 
To G. W. Davis_ ....... _ _ _ __ .. .. 
W. H. Dorey . _ ......... _ .. . .. 
ji'j?~hl<~;r;is-~~:: ::: ::::: ~ :::: 
H. B. Furber_------ _______ ... 
W.C. Fulk .................. . 
A. l<'ifllu·r __ ... _ .... __ .... __ _ 
P. F. Gould __ . _ ..... _ ... __ ... 
A. Gadse_y---.- .... : . ..... . .. . 
l g~~~i~ -_ -_ ~ ~:: -::::: -_ -_ -_ -_ ... . 
J. Gross ..... ................ . 
W. W. Gardiner ........... . 
0. Garrison ... _______ .... __ .. 
L. H. Green---·-- - -·-··_ .... 
L.Grf'en -· -· -···-·····-J. R Green __ .. _. ______ ...... 
W. J. James ...... ----- ------
R. L. Hatton .. .. _ .. _____ _ 
T. M . Hempstead . ........ . _ .. 
L.Hall ---· --- --- -·-----·--· 
M. W. Hurlburt _ ........ ____ . 
R. Hanl.v ____ -----------------
lllinob Central P.:1ilroad ___ . _ 
Indianapolis, Cincinnati and 
La Fayette Railroad_ ...... _ 
R. D. Jennings . ___ ..... ____ .. 
W. 1<'. Jones __ .. _ . _ . _ . . . . . . 
M. Kramer.------·----------· 
H.Kahs ... ......... -· ·- ----- · 
H. Kramer ......... ···---·-· 
J. H. Kindle . ............... .. 
KammR Pacific __ . __ . _ . . . . .. . 
W. B. La.) ton ...... __ ........ . 
J. S. Lei b __ . _ . _ ..... _____ . . _ 
J.Low ----·-· ·--- ---- -- --·· 
J. Leary -- ·· _ -----· ... _ .. 
R. F. Loper_ ...... _____ . _ . ___ . 
J. M. Moore _ . . . __ . _ _ . ____ . 
D. W. McWillia ....... 
Morgan's line of s amers __ . 
A. Milk ................... .. 
Missouri Pacific. Railroad _ .. . 
J_ S. Millin ........ ..... _____ _ 
T. Maher ... ................. . 
M. Marklly. --···· ....... ---· 
D. W.McWilliams .......... . 
E. B. Murphy ...... _____ .. .. 
1<'. Murphy. ___ ............ .. 
W. H. Marbury _ ....... _____ _ 
Northem Pacific Railroad 
W~P~8~~~~ ::::::~::: :: :::::: 
J. M. Parks .... __________ __ _ 
_..'\._, l'riCL' - . - - - . - . - - . - - - . - .. - - -
Rock Island and Pamfic Rail-
road Company ____ . _ . 
C. P. Rogers _ ......... _ .. .. 
W. F. Redmon ... ... .. ...... .. 
C. C. Reeder _ ..... _ 
E. Reiuck . ................. .. 
J. H. Riddle ... ___ .. _. _ .. _ .. .. 
A. Reybold __ ....... ________ . 
Stubbins & Garrison __ ..... . . 
~te~~~~~e1fi"u"~~h~h~:::::::::: 
Sarg-eaut & IIealey _ .. _ . ____ _ 
~~~~1sti~!~1~j:: ~ ~::: ::::::::: 
W. ~kinn t~r __ . _. _. ______ . __ . 
J. G. Seales __ ... _ _ _ __ _ _ _ . _ ... 
J. F. Stevenson ______ .. __ .. _. 
M. B. ::lmith _ ............... .. 
W. Stoue. __ ........ ____ ..... . 
J.D. THylor ........... . ·---. _ 
W.C.Tnrner ............... . 
L. Thacker .... _. ____ ....... .. 
TreailHrei· United States . ... . 
W. W. Voss ................ .. 
Carried forward_ ...... _ .•.. 
$15,48397 
36 00 
15 00 
12 00 
56 J5 
20 76 
281 00 
11 67 
150 00 
42 00 
65 15 
214 50 
-966 16 . 
439 01 
439 41 
11 67 
ll 67 
11 67 
11 67 
75 00 
102 00 
56 35 
27 00 
17 50 
701 70 
2 40 
181 04 
6 00 
65 15 
47 00 
47 00 
204 00 
11 00 
23 87 
117 44 
ll 67 
189 00 
11,525 00 
20 5:! 
1 68 
52 00 
27 90 
139 57 
1, 980 00 
56 35 
65 15 
43 76 
2 50 
208 33 
6 13 
319 33 
86 68 
296 49 
11 67 
6 96 
13 80 
124 00 
60 00 
100 00 
11 67 
15, 638 95 
50 00 
70 00 
829 72 
360 7G 
185 50 
15 00 
65 15 
5 00 
729 43 
60 00 
11 67 
1, 050 50 
60 00 
11 67 
253 95 
202 53 
54,924 09 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Trans11ortation of the A.rmy and its 
supplies, 1877 and prior years-
ContinuPd. 
Brought forward .. ... .... . 
To Watertown and Ogdensburg 
Railroad . . . . . . . ......... . 
E. WildPT .................. . 
J. Walker 
D. B. Williams .... . ....... . 
,T. Wright ... ............ . 
T. J. Whitlock ... ........... . 
J.A. Walker ... ...... .. .... . 
Tran!:!portation of the Arm.v and its 
supplies 1R78 and prior years 
(tran~fer account): 
ToT. J. Eckerson .. ......... . 
E B. Gl'imes ........ .. .. . . 
~: ~ti~ a~~~~-:::::: ::: :. ·.:::: -. 
W. K. Van Bokelin ...... . 
Dednct repayments: 
By G. B. Dandy $4 1 fi 
J. A. Ekin .. ........ 110 ~5 
J. G. C. Lee . . . . . . . . 21 19 
·warDepartment .. 58i.l4 
Transportation of the Army and its 
snp]Jli('S. 1R7R and prior years: 
To E. B. Allen . . . . . . . ..... . 
Atlant.ic ani! West Point Rail-
road Company ......... . 
R. Banks . ................. . 
J. Barnhart ... ........ .... .. . 
W. Barrin~er .......... .. . 
C.Bridges .. ................ . 
J. M . Barney ................ . 
Baltimore and Ohio Railroad 
Company ................ . 
W.Burke .................. . 
Chicago, Saint LouiR ancl New 
Orleans Railroad Company. 
R. S. Charles ............... .. 
H. Carter .................. .. 
S. B. Coulson . ...... .. . . 
Chicago, Minneapolis and 
Saint Paul Railway Com-
pany ...................... . 
R. Connors .................. . 
J. L. Charles .............. .. . 
H. Countryman ..... .. ...... . 
J. B. ClenclPnin ........... ... . 
B. F. Darlington ............ .. 
Delaware and Hudson Canal 
Company ................ .. 
Eastern Railroad Company .. 
S. W. FitzpMrick ....... .' ... . 
T. B. Flippen .. .. .. .. . .. .. 
S. Flmm::tgan ........ ...... . 
C. Grebring ........ . 
0. L. Gar-rif!on .... ..... _ ..... . 
Gilmer, Salit;bury & Co ..... . 
A.. Horner ..... .............. . 
D. S. HiDes .......... .... .... . 
Harlow & Burns ............ . 
J.C. How .. ............. . ... . 
L. Humphrey .............. .. 
J. Holbrook ................ .. 
E. A. C. Hatch .............. .. 
R. D.,Tennings ... ........... . 
Kansas City, Saint Joseph and 
Carthage Railroad Com-
pany ..................... . 
Lemerrnan & Currey_ ...... . 
Lexington and Big Sandy 
Railroad Company ......... 
Carried forward ........... . 
$54, 924 09 
2 00 
11 06 
191 65 
203 00 
200 00 
35 00 
80 00 
55, 646 80 
13 06 
258 70 
169 50 
17 70 
36 74 
495 70 
~03 93 
291 77 
418 07 
29 17 
25 00 
40 00 
25 00 
27 50 
916 36 
7, 761 33 
1, 379 00 
1 26 
10 62 
105 00 
150 00 
1 65 
65 15 
106 6!J 
20 00 
187 50 
219 00 
22 23 
6 00 
410 43 
23 00 
10,450 00 
42 09 
570 23 
41 00 
9, 049 50 
69 86 
62 50 
150 uo 
14 00 
46 75 
280 00 
1, 522 08 
11 25 
11 00 
268 24 
31, 538 37 
Transportation of the .d..rmy anrl its 
suppliPs, 1878 and prior years-
Continued. 
Brought forward .......... . 
To L. LaUt bert ............... .. 
W. T. Moore ......... .... ... . 
M. H. Men·.r----- ...... --- .. -
Mississippi an d Tennessee 
Railroad Company. L.. . 
J.Mix ............... . ...... . 
R. A. McK~y ............... . 
W. G. Myers ........ .. 
.A. Moore ...... .. ....... . 
Missouri and Western Hail-
road Company ............ . 
Miflsouri, Kansas and Texas 
Railrn:vl Com pan~~. 
Mobile :u11l Montgomery Rail-
road Com pan)' ........ ..... . 
C. NC'wbold ............ .. 
J. Nussbringer . 
N orthPrn Pacific Railroad 
Compan~- ................. . 
G.K. Otis 
J.D. Pcnyman ............ .. 
w. PPT'I','\" 
PennR~· [y,mia Railroad Com-
pan.v ... ........... ..... . 
W. PatchelL ......... .. 
J. Parker .......... ..... .... . 
L. l'eehet . .... . 
w. & J. RiYerf< .. .... .. .. 
J. r. H. Ricbte1· ............. . 
Raleigh and Gaston Railroad 
Com pan~- .............. _ .. . 
Ratoun Wagon-Road Com-
pany·-----·--·------·------
,T. H. RePel ...... ...... .. 
T. J. S<~roggfl ........ .... .. .. . 
J. ShPar<'r . . . . . . . ........ . . 
W. H. Stark ........... . 
S. and W. Wagon-Road Com-
pany . ------ ----······· 
Saint Louis, Vand~lia and 
Terre Haute Railroarl Com-
pany . .. .. . .. .. .. .. .. .. . . 
A. Stokes . . .. .. .. .. .. .. .. . .. 
J.P. Steman ......... . 
P.S. Scott ................. . 
G. W. Thompson . . . . . . . . . 
E. Turner .................. .. 
J.P. Vollmer .............. .. 
W. F. Willard .............. .. 
E. Ward .................... . 
M. B. Wool fley ..... ..... . ... . 
J. T. Wright .............. .. 
W. Wright .................. . 
H. Yingling ........... . 
W. Young ................. .. 
A. Young .............. .. 
Derluct repayments: 
By E. D. Baker......... $13 50 
T. A. Bald-win .. .. .. 1 3 
H. C. Corbin .. .. . .. 6 40 
,T. G. Chandler...... 3 27 
G. B. Dandy........ 06 
C. H. Hoyt . . . . . . . . . 10 00 
W. P. HalL........ 31 16 
W. F. Howell .. .. .. 104 00 
L.H.Jerome ....... 1021 
J.s .. ronc.tt . ........ 11 61 
H. W.James ...... . 45 00 
W.Kranse ......... 3 00 
J. G. C. Lee......... 1, 035 62 
T. W. Lord . . . . . . . . . 2 42 
W. H. Miller .. .. .. . fi2 
C. G . Perry . . . . . . . . 33 74 
A. Pickering . . . . . . . 80 
C. D. Parklmrst.... 95 
H. D. Patton . . . . . . . 150 00 
A. G. Robinson..... 20 
Carried forward.. 1, 492 59 
217 
$34,538 37 
106 66 
84 75 
21 92 
5 57 
35 60 
20 00 
9 00 
41 37 
28 10 
2 78 
36 39 
292 00 
105 00 
331 48 
334 00 
400 00 
278 00 
7 99 
937 50 
3 00 
456 22 
174 62 
15 00 
31 95 
469 73 
325 00 
69 53 
35 00 
54 00 
100 65 
64 68 
132 50 
10 00 
58 02 
10 00 
58 75 
85:J 00 
75 00 
102 00 
331 83 
1, 002 06 
8 00 
25 00 
22 00 
62 40 
42,163 42 
42, 163 42 
218 RECEIPTS AND EXPENDITURES, I881. 
1880-'81. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Transportation of tlt13 A..nny and its 
supplie~, 1878 awl prior .\·ears-
Continued. 
Deduct rt>payments: 
Brought forward $1, 492 59 
By A. F. Roekwt'll.. .. . 17 10 
T. B. Stanton . . . . . . 9 :JO 
D. ShenunJt . . . . . . . . 13 
C. \V. Thomas . . . . . . 1 il2 
Union 1':1edic Rail-
J·oad Company.... 16 74 
\Var Depart111ent. . 1 06 
Transportation of the Army and its 
supplies, 1879: 
To Atchison, Top<'lm a.nd Santa 
:Fe Railro::ul Company . .... . 
C. Andt·l· Ws ................. . 
E.B.Allt>n .... ......... .. ... . 
Alaska Commercial Company 
i. ~-- ~':.:;~~r:::::::: ~ ·:: .... . 
.A..Coug-hliu ..... . .... . 
Chicago, S<lint Louis aud 1\ ew 
Orleans Railrond Company. 
Chicago andl{ock hland Rail-
road Cum pany. . . . . ... 
Chit-ago and Northwestem 
Railroad Compan.Y ....... . 
Chicago and Alton Railroad 
Corupan.v . . . . .. ........ . 
Chicago, Milwaukee and Saint 
P<ml Ra1l1oad Compauy ... . 
J". J". Dorly ................. . 
Z.T.Dauid .......... . ...... . 
Delaware aud Hudson Canal 
Company . ........ ... . 
Eastern Hail road Compa11.Y. . 
}'. A. Fo~tPr . . . . . . . ......... . 
Galveston, Hanisbnrg and 
Sou them Rmlroatl Company 
Gilmer, Halisbury & Co . .... . 
J·. Gross ... ......... . .. . . . 
Grand H.apillfl an•l Indiana 
Railroad Company ........ . 
Hot Springs Railroad Com· 
pany ............ . .... . 
Held & Hrnerson . . . . . . ..... 
Hanovt>r riwl G··ttysburg Rail· 
road Company .......... . 
L. & H. Hnuing ......... . 
J". N. Heldt . .... .. .... .. ... . 
E. E . Ht-nuan . . . . . . . . ..... . 
Iron Mountain and Sontllern 
Rai !road Company ........ . 
Illinoi'> Ceutral R:nlroa1l Som-
pany .. ... ........ ........ . 
Kansas City, Fort Scott and 
Gnlf Railroarl Compauy .. . 
A. \V. Laeapelle ... ... ... ... . 
Lyons & ~larkley .. .... . ... . 
J".Lapnty .. .... . ..... .. . .. .. . 
G. Law~on ....... . . ..... . 
Loni,,·ille :tnd Nashville Rail-
road Company ...... . ..... . 
Moorl' & J"ones . ....... .. . 
Memphis and Charleston Rail-
road Company ............ . 
Mi:;.souri, KausaR and Texas 
Railroad Cumpan\· ........ . 
Marine SteanH!hip Company. 
Northern Pacific Railroatl 
Company ...... ... . 
i'lt>w York Central Railroad 
Company ..... . 
N. Nolan ................... . 
New York :mel Charleston 
Steamship Company . ... .. . 
.A. . .B. Neniuger & Co . .. . .... . 
Carried forward ·--· ... . .. . 
$!2, 163 42 
1, 538 24 
40, 625 18 
4-, 361 64 
3 95 
201 83 
25 00 
5, 7:{8 04 
30 00 
2 40 
273 
954 67 
140 10 
3 69 
103 16 
26 50 
50 00 
200 29 
lJ 30 
6 00 
452 44 
52 (,0 
155 66 
GO 
401 37 
:!6 37 
4 80 
300 00 
14 00 
19 17 
1 30 
25 53 
668 80 
20 82 
263 25 
78 50 
194 49 
159 70 
1, 516 18 
1 28 
56 73 
20 32 
25, 455 13 
16 81 
1 80 
2 00 
20 07 
41,790 32 
Transpot tat ion of tile Army and its 
supplie~, 1879-Continued. 
Brought forward .......... . 
To Oregon Steam Xavigatiou 
Company ................. . 
Peoria and Rock Island Rail· 
road Company ......... .. . 
Pt-nnsyh·ania Railroad Com-
pany .. ................... . 
J. L. G. Smith ..... . 
Saint Louis and San Francisco 
Railroad Company ... . 
J". M. Stout ................ . 
Soutlwm Pacific Stage Lino 
Saint Louis, Iron ~fountain 
and Suutllern Railroad Com-
pany .... ..... . 
Tickenny Road and Bridge 
Company .. ............... . 
Union Pacific Railroad Com-
pany ............... . 
W. Witch . . ........ .. 
C. B. Wood .. . . 
W. Witlich . ........... .... . 
War Department ... . . ..... . 
Dt-cluct repayments: 
By E. B. Atwood . . . . . . $4 90 
G. W. Bradle,y...... 35 86 
C. Bird . .. . ......... 51 
George Barrett . . . . il9 
L. E. Camp bell . . . . . 54 ~3 
G. B. Dandy . . . . . . . 420 14 
C. M. Delauy. . . . . . . 1 00 
R. J". E~kridge . 50 
L. C. Ea»ton .. .. . . . 32 50 
J". P. :FarlPy.... . . . 64 
J". v. FUt·ey . . .. . . . . a 40 
"\V. B. Rught-s . ... .. 7 39 
W. ]'. Howt'll . . . . . 1 56 
F. H. Ratllway..... 7 50 
.J. H. Lord . . . . . . . . . 20 96 
M. I. Ludington.... 54 00 
M. C. Martin....... 2 17 
A.. J". McGonnigle.. 2 3·1 
M. M. Macomb. . ... 167 90 
W. H. 'MiliPr. . . . . . . 3 00 
W. A. Mann .. . . . . . 4 00 
G. E. Pond... . . .. 2 00 
C. D. Parkhurst.... ]. 01 
D. C. Pearson . . . . . . 7 50 
C. A. Reynolds. .. .. 5 55 
.A.. F. Rockwell..... 14 68 
H. B. S.trson. . 3 33 
A. B. Taylor....... 16 71 
J". F. W Pston . . . . . . 14 
War Department . . 490 94 
Transportation of the Army and its 
supplit>A, 1879, transfer account: 
B.Y T .. J. Eekl'rson. . . $13 06 
E. B. Grimes . . . . . . . 258 70 
271 76 
Transportation of the Army and its 
suppliet>, lR80: 
To H. C. A. kin . . . . 
.A.rkamm><, Texas and Pacific 
Mail Company ............ . 
Aikin & Urummond ....... .. 
Adams Express Compan.r ... . 
Alaska Commercial Company 
G. \V. Bradley ..... . 
Baltimore and Ohio Express 
Compau_v .......... . 
Baltimore Steam Packet Com· 
pany ................. .... . . 
Carried forward·---·· ..... . 
$41, 790 32 
12 00 
110 76 
5 89 
35 62 
1 39 
16 50 
55 00 
37 42 
31 25 
91 14 
27 80 
100 00 
49 34 
23 99 
42, 3!!8 42 
1,36731 
41, 021 11 
17, 650 50 
16 50 
50 00 
4 00 
25 00 
2 50 
10 50 
1 19 
17, 760 19 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Transportation of the Army and its 
supplies, 1880-Continned. 
Brou~ht forward_ 
To BaltimoreandNewBrunswick 
:Steamship Line----- -----· 
Benton and Helena Stage Com-
pan.v . __ .. _______ ------. __ _ 
I. E. Barlow. __ .. ______ . __ . 
Bismarck Ferry Company __ . 
r~a~~~~f. .. _._·_-_-_- -_·_- -_-_·_·_-_-_-:: 
Baltimore Steam Packet Com-
pany_ . - -· .... ___ _ 
T. L. Crittenden_- .. -.-- ------
B. C. Card . __ . _ .. - . - ..... . 
Colorado Steam Navigation 
Company .......... . .... . 
C. A. Caruvbell . ............ . 
vV. Curr.v . _.... . ..... . 
T.Carroll ·· ····-····-········ 
Thoma~ Carson . . .. .. _ . __ . 
Chicago, Mil waukee and Saint 
Paul Railroad Company .. _. 
J. Collins ... , .............. . 
Chicago, Burlington an d 
Quincy Railroad Company. 
Chicago, Rock Island and 
Peoria Railroad Company __ 
T. C. Crittendf-n _ ......... __ .. 
C. Crawford .. _. . . 
Che:sapeake and Ohio Railroad 
Company . . _. 
Central Vermont Railroad 
Company--- ----·---······ 
Delaware and Hudson Canal 
Company·-----------·-··--
A. G. ForRe .......... - - . . . --. 
E. Fenlon ............... - .. _. 
'1'. Faserot ................... . 
C. Grover ___ . ___ .-. . _. 
G. Gordon _ ...... __ 
T. M. Green ___ ._---. . . . . --. 
Goodrich Transportation Com-
pany .- -----···· . _____ _ 
R. Garcia . __ .. __ .. _ ..... _ ... _ 
R. Gutuny .... _____ .. __ ... . 
A. B. Green .. __ ...... __ .... __ 
0. J. Geer . ___ .. . _. _ . . __ .. · . _. 
J. Harritz .. ...... _ . __ . __ . . __ . 
J. Henry . _-------··---· 
E. E. Herrman . . .. __ . __ . 
Hanover· trntl Gettysburg- Rail -
roacl Company . _ .. . . _ . . . 
Inland and Seaboard Canal 
Compan.v . -- ......... --- --· 
International Steamship Com-
pany . ... ----·-··· __ _ 
Kansas City, Fort Scott and 
Galveston Railroad Com-
pan_y ___ . _____ ... . 
Lake :::inperior Transportation 
Corup,my -·-·· ··· --- · 
Lyons &. Markley __ ... ..... __ 
A. W. Lachapelle ----····---· 
J . .-\.McLean _ .............. . 
J. H. Millar(} _ 
Maine Central Railroad Com-
pany_.-·-·· .. .......... __ _ 
W. Miller . -------······ ·---- -
MiRsissippi and Tennessee 
Railroad Company ..... _ ... 
W. H. Morris-----·-·····--·· 
~: ~~~~g~~n-: ::: ~ ~:: ~ ~ ~. ~:::: 
National Mail and Transpor· 
tation Company ........... . 
J. Noble ...... --···········---
Old Colony Steamboat Com· 
pany --·--·· -----· ......... . 
J.OppPnheim -----· .. · ·---· 
Oregon Railway Company .. . 
W. D. O'Toole .. -----· · ... .. . 
Carried forward _ .. _ . ____ . _ 
$17,760 19 
1 20 
28 3R 
4 70 
371 80 
7 00 
57 71 
1 86 
4 15 
39 96 
515 60 
7 00 
3 20 
9 00 
5 62 
631 72 
11 00 
976 73 
3 42 
3 60 
164 00 
13 00 
3 20 
19 70 
30 92 
13, 347 05 
2 65 
61 25 
59 50 
1, 474 08 
6 00 
8 00 
5 30 
162 211 
10 94 
32 50 
5 50 
3 20 
6 04 
l 65 
i 50 
605 46 
38 87 
3 75 
5 07 
5, 155 1R 
6, 403 72 
5 50 
50 00 
7 82 
2 00 
62 00 
6 00 
149 40 
17 00 
20 00 
206 90 
12 50 
30 00 
48, 649 28 
Transportation of the Army and its 
supphes, 1880-Continued. 
Brought forward . .. _ .... _._ 
To Pit,tsburgb, Cincinnati and 
Snint Louis Railroad Com· 
pany __ __ ----·--- --· --· 
ParkPT& Co ... --- .. -. 
Philadelphia, Wilmington and 
BaltimoreRailroad Company 
Pennsylvilnia Company.- .... 
Pullmau Palace-Car Compan.v-
Port.land and Ogdensburg Rail-
road Company _ ...... ... __ _ 
L.Pyatt -- -- ·-----··---·· .. . 
G. Peoples . -.-.- ............ . 
A. F. Rockwell ............ . 
J. B. Roe ___ ---- . 
Rock Creek and Fort Custer_ 
D . H. Rucker---·-····---
Stenmer Eclipse ............. _ 
Geor_ge Sruith ............... . 
Star Union Line._ ....... . _ .. . 
J". Solig . __ . _ .. __ ... __ . . . __ . _ 
Justo:::iolig -···---·-·-···--·· 
M. Sambrano. __ . · ·- - __ . __ . _ 
J. M. Silcott---·············-
R. Stackpole __ .. . .... __ .. _. __ 
B. ticb uster . _ . _ ........... _ .. 
J. Sonday -.... ___ .. 
W. C. Snodgrass _______ _ 
F. M Selson _ . _ . __ . 
J". Smith. __ _'_. . . __ ... _ 
~aint Louis Transfer Com-
panY ___ .-- ...... ·----- .. - . 
Saint Louis and San :Francisco 
Railroad Company __ ... _ .. 
J". Sampson ......... -· ..... . 
Tuckerton Railroad Company 
Treasurer United States.- ... 
War Department····--·-·· ·· 
R. Warnock·······---·-···-
C. Wild----·· ...... ---------· 
J". ·wingate .......... .. ···--·-
Walla \Valla and Columbia 
River Railroad Company. __ 
W. P. W.-lles . ............ .. . 
H. \V arren __ . . ..... ______ . 
Deduct from repayments: 
By C.Alligood......... $7 50 
E. B. Atwoocl . 66 08 
E. Van A. Andrus._ 2, 472 67 
H.D. Borup________ J1 
J. W.Barriger ... ... 1 37 
A. S. Bailey ___ . _ _ _ _ 2 66 
G. Darrt>tt -- .... 162 40 
G. W. Brarlle~7 . __ . 3, 300 42 
R.N. Batchelder __ . 10,242 lR 
C. Bircl. ... _ ... ___ . _ 7 00 
G. E. ~aeon __ .. . _. _ 10 30 
,T. S. Baker . __ ... _. . 3 00 
J.D. Bingham . _._._ 30 00 
L. A. Craig-.... 137 84 
J. G. Chandler...... 67 95 
L. E. Campbell. __ . 12 00 
D. Corm au .. . _ .. __ . 2 90 
G. P. ( ~otton .. _.. . 11 25 
J". H. Coale .... _... 1 80 
W. 0. Corey.... .. .. 30 40 
C. M. DeLany . . _ _ 12 00 
G. B. Davis . __ .- .. _ . 1 75 
W. T. Duggan _. . . 4 28 
G. B.Dandy________ 71 19 
T. J. Ecl<erson _ .. _. 1, 074 93 
L. C. Easton _. __ . _ _ 41 22 
J.P. Farley ..... _.. 199 19 
C. W. Foster .. _ .. _ 67 
S. V. Fun'y _ ........ · 15 88 
E.B.Gibbs......... 243 43 
R. N. Getty . _ ... _. . 1, 841 67 
E. B. Grimes .... __ . 68, 553 66 
Carried forward._ 88, 629 70 
219 
$48, 649 28 
1, 183 15 
55 77 
27 20 
3 70 
1, 028 50 
3 50 
8 00 
141 00 
1, 000 00 
29 00 
25 00 
30 00 
1, 030 21 
7 00 
4 34 
30 00 
30 00 
8 00 
49 75 
36 00 
30 00 
9 40 
43 40 
:lO 00 
27 00 
33 46 
11 49 
177 35 
3 18 
73 35 
476 07 
114 06 
261 78 
2 00 
3 93 
780 L1 
9 00 
55,464 98 
55,464 98 
220 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Transportation of the Army and its 
su}Jplit•s, 1880-Continued. 
Deduct from repayments: 
Brought forward.$88, 629 70 
By B. H. Gillman . . . . . . 1 00 
T. H. Hathm1y. .... 8 00 
W. T. Howell . . . . . . 474 5R 
T.H.Hnnt......... 19 14 
C . .1!'. Humphrey... 16 31 
vV.B.Hughes . . .... 4!J 57 
J. Halloran . . . . . . . . 30 89 
C. H. Ho1 t . . . . . . . . 8 00 
J. W.Jacobs ...... 84 
J.S.King ----·---- 70 75 
G. H. Kinzie . _ ... _ . 30 00 
E. H. Lincum ... .. . 9 60 
M. I. Ludington . . . . 32 69 
J. G. Lrefe......... 38 48 
J. McGilvray....... 156 34 
W. Meyers ........ . 1,245 50 
I. MacNutt........ 53 00 
A. G. M. Morgan . . . 94 65 
A. E. Milt.imore .. _ . 76 95 
W.H.Miller. ..... 50 
A. J. McGonnigle.. 29 82 
W. A. Mann....... 2 70 
M. M. Macomb. . ... 114 38 
J. M. Marshall . _... 3 20 
J. A. Olmstead .. .. 45 
C. D. Parkhurst.... 125 07 
A. J. Perry ...... . _ 21, 726 11 
G. E. Pond ...... _. 4 50 
H. P. Ritzin~ ... ... 78 57 
C. A. Reynolds . . . . 24-1 83 
F. S. Rice . __ ....... 1 65 
A.. F. Rockwell..... 245 73 
D. H. Rucker . .. .. . 5, 928 24 
J. M. Ross .. .. .. . 2,175 96 
A. G. Robinson.... 75 00 
J. F. Simpson . .. .. . 30 00 
J. Simpson ...... _.. 57 79 
P. B. Sarson .. _.... 2 22 
Southwestern Stage 
Coml)any ........ 
Sidney and B. H. 
Stage Company .. 
Secretar_y of War .. 
C.M. Truitt ........ 
War Departmt'nt .. 
S.L. Woodward ... . 
G. H. Weeks ...... . 
F. K. Ward ........ . 
W.P. Welles ..... .. 
Wyoming Stage 
Company ...... .. 
D.J. Young ....... . 
5 00 
15 00 
137 20 
3 33 
2, 752 52 
327 20 
359 89 
101 so 
40 42 
96 00 
115 20 
Excess of repayments .... 
Transportation of the Army and its 
supplies, lll81: 
To E. B. Atwood, captain .... .... . 
U. W. Bradley, captain . ..... . 
J. D. Bin gharn, colonel ....... . 
G. E. Bacon, lieutenant ...... . 
A. P. Bluut, captain ....... _ .. 
H. D. Borup, lieutenant . ..... . 
R.N. Batchelder, major ...... . 
F. Baker, lieutenant .... . .... . 
J. H. Eelcher, captain ....... . 
L. L. Bmfi: li11utenant .. ...... . 
G. T. Baxter . ........... ..... . 
J. G. Chandler, colonel .... .. 
B. C. Card, major ....... .. .. .. 
L. E. Campbell, lieutenant ... . 
Callaghan&. Adams ......... . 
L. C. Constant ............ .. .. 
E. Cones ........ : .. ........ .. 
'\V. H. Campbell ............. . 
J. J. Dana. major ............ . 
G. B. Dand_y, major ... _... . _. 
$55, 464 98 
125, 822 27 
70, 357 29 
34, 830 35 
33 50 
756,291 60 
45 00 
10,936 06 
14 98 
16, 862 00 
300 00 
38, 813 10 
200 00 
7 25 
22,770 71 
376, 133 85 
38, 474 66 
44 24 
100 00 
14 55 
3 00 
22, 149 15 
10 000 00 
Carried forward...... . . . . . 1, 328, 024 00 
Transportation of the Army and its 
supplies, 1881-Continued. 
Brought forward ........... $1, 328, 024 
To L. C. Easton, colonel . . . . . . . . . . 75, 943 
J. A. Ekin, colonel............ 67,219 71 
E. Fenlon. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . 422 59 
G. F. Foote, captain........... 816 00 
M. J. Grealisb, captain........ 50 00 
E. B. Grimes, captain......... 180, 104 01 
J.Gilliss.. ................. 1000 
Gilmer, Salislmry &. Co....... ~8 20 
C. H. Hoyt, captain.-.......... 525 00 
A. E. Hooker, captam........ 3 00 
P. H. Hereford................ 4 71 
W. B. Hughes, major . . . . . . . . . 2, 678 00 
R. Ingalls, colonel . . . . . . . . . . . . 308,433 35 
C. Keel....................... 20 00 
• M. I. Ludington, colonel . . . . . . 363,943 74 
J.C.Lynch. .................. 200 
I. Mac N" utt, lieutenant . . . . . . . 550 00 
A. S. M. Morgan, captain ...... 125 00 
A. J. McGonnigle, captain . . . . 3, 515 00 
J. M. Marshall, captain . . . . . . . 38, 4G7 49 
L. Niles, lieutenant. . ......... 7 00 
E. O'Brien ........... ....... 15 55 
A. J. Perry, colonel. . ......... 131, 343 45 
M. Penhoel . . .. . .. .. .. . . .. .. .. 12 75 
C. B. Penrose, captain . . . . . . . . 44 50 
D. H. Rucker, colonel . . . . . . . . . 65, 926 59 
A. F. Rockwell, captain....... 39,423 29 
A. H. Russell, lieutenant . . . . . 82 25 
J. Simpson, captain..... .. ..... 4, 763 90 
R. Saxton, colonel. . . . . . . . . . . . . 257, 302 89 
C. G. Sawtelle, major.......... 239, 197 55 
C. H. Tompkins, colonel . . . . • . 740, 358 90 
P. S. Scot.t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 16 
G. E. Vickers . . . .. .......... 75 
G. H. vVecks, captain . .. .. .. .. 134, 423 62 
W. Willard, lieutenant........ 2,570 75 
C. C. Walcott................. 6 30 
D. J. Young, captain. . . . . . . . . . 800 00 
D educt repayments: 
By A. Benson ......... . 
J. H. Coale ....... .. 
D. H. Clark· ..... .. 
L. C. Forsyth ...... . 
F. S. Foltz ........ .. 
B. H. Gilman ...... . 
C. H. Greene ...... . 
G. L. Gurle.r . .... . 
·w. T. Howell ...... . 
F. H. Hathway .... . 
T. B. Hunt ....... .. 
P. B. Hereforu ..... . 
T. J.Knox ......... . 
J. H. Lord...... .. . 
A. F. Rockwell.. . 
J. W. Hoss ........ .. 
G. C. Smith ........ . 
Southwestern Com-
pany ........ ... . 
G. H. Weeks ..... . 
War Department .. . 
$1 00 
123 00 
2 21 
1 25 
180 00 
2 35 
5 50 
23 12 
2 50 
9 05 
4 68 
471 
1 50 
68 62 
2, 65:l 42 
74 10 
6 15 
96 00 
69 
610 51 
Transportation of the Arm.r and its 
supplies, 1878, Pacific .l{ailroads: 
To Central Pacific Railroad Com-
pany . ..... ................ . 
Kansas Pacific Railroad Com-
pany . .................. . 
Sioux Cit_y aud Pacific Rail-
roadCompany ........... . 
Union PaCific Railroad Com-
pany ...... ..... ... ... .. . 
3, 987, 197 12 
3, 870 36 
3, 983, 326 76 
32, 866 15 
110 82 
1, 032 81 
1, 216 30 
35, 226 08 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 221 
1880-'81. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Transportation of the Army and its 
~<upplies. 1S79, Pacific Railroads: 
To Central Pacific Railroad Com-
pany ... ~................... $52,467 SO 
Sioux City and Pacific Rail-
road Company_ ....... __ .... 7 96 
Union Pacific Railroad Com-
pany . . . . . . .. . . .. . . . . • . . .. . . 20, 990 69 
Transportation of the Army and its 
supplirs. 1R80, Pacific Railroads: 
To Central Pacific Railroad Com-
pany - - --------·----···· 
Kansa~ Pacific Railroad Com-
pany ....... ------ . 
Sioux City and Pacific Rail-
road Compan.v .. -......... . 
Union Pacific Railroad Com-
pany ...................... . 
Transportation of officers and their 
baggage, 1S71 and p1-ior years 
(transfer account) : 
73, 466 45 
4, 5SS 00 
10 90 
1, 111 25 
24, 821 .oo 
30, 531 15 
To E . .J. Tb om as.... .. . . . . .. . . . . . 51 00 
Deduct from repayment: 
By E. C. Bowen.................. 99 10 
Excess of repayment..... 4S 10 
Transportation of offieers and their 
baggage, 1S7l and prior years : 
To W. A. Coulter .............. .. 
C. H. Gaubert .............. .. 
Dednct repayments: 
By .J. H. Patterson. . . . . $23 40 
W . .J. Reed......... S4 
Horses for cavalry anrl artillery, 
1S77 and prior years: 
To H. BAll_ ........... _ ........•. 
M. Branan ........... _ ...... . 
M. Bidwell .................. . 
F. E.Beach .................. . 
F. W. Bukey .... _ .......... .. 
J.Beckman ................ .. 
W. A. Bane .................. . 
M. Boughton ................ . 
S. B. Brown ................. . 
M. E. Camp bell ............. . 
G. W. Crup ................. .. 
W. J. Day .................. .. 
J. Dickinson ............... .. 
B. Enlow . .................. · .. 
W. W.Farmer .............. . 
W. B. Foster ................ . 
J. M.Hendrickson .......... .. 
D. Hu tcbinF~on ............. .. 
J. Holbrook ................ .. 
W, Heston ................ .. 
T. Krtler.. .. .. . .. . .. ...... .. 
R. Kirtle.v ................... . 
C. H. Linkins .............. .. 
R. Lewis .................... . 
N. Morris ........... . ... . ... . 
W. Millrr .................. .. 
0. G. Milleson .............. .. 
T.V. Rutherford ............ . 
R. K. Reace .••............... 
J. A. Rhoads ............... .. 
A. T. Standefer ............. . 
W. F. Turnley ............... . 
Carried forward .•.••..••..• 
62 70 
167 88 
230 58 
23 74 
206 84 
155 00 
100 00 
65 00 
75 00 
75 00 
125 00 
135 00 
75 00 
160 00 
100 00 
125 00 
125 00 
150 00 
125 00 
300 00 
12.~ 00 
1, 036 00 
70 00 
85 00 
125 00 
115 00 
150 00 
92 00 
100 00 
120 00 
150 00 
110 00 
250 00 
75' 00 
130 00 
125 00 
100 00 
4, S4S 00 
Horses for cavalry and artillery, 
1877 and prior years-Continued. 
B1ougbt forward ....... _ .. . 
To M. Thaxton ................. . 
J. G. Walker ............... .. 
Horses for cavalry and artillery, 
1R78 and prior years: 
To G. M. Alexander ........... .. 
J. E. Barritt._ ............... . 
W. F. Cooley _ ............... . 
E. S. Colr . _ ............ __ _ 
W. Cole . . . . . . . ............. . 
i.~.<~tc~:~-~~ ~ ~ ~~ -_ -__ ~ ~ _ ~ ~ ~ ~ 
W. C. DiaL ................ .. 
A. Drake ...... __ . _ .......... . 
D. Epley ......... ---- .. -----. 
.J.E.Earle ............ _ ... . 
G. Furrrr _ .................. . 
W. C. Griffin ................ . 
R. M. Hughes ............... . 
J. T. Henderson ............. . 
C. H. Lane ...... _ ... _ ........ . 
J.Lewis -----·-------·-·- - -- · 
H. K. Moore _ . .............. . 
I. C. MonrOtL ............. ___ . 
A.. Marshall ................. . 
W. Millt'r ................... _ 
E. Mytton ................... . 
J. M. Pierce . . . . . . . . . . . . . 
J. \V. Page ................ .. 
J. H. Reed .......... __ ...... .. 
J. W. Robertson ......... . .. .. 
B. F. Roberti!OU .. .. . .. .. . _ 
W. L·. 8ruith ................ .. 
J. Wooton .................. . 
L. W. Williams .............. . 
T. W. Wiley ................ . 
Deduct repayment: 
By War Department ....... _ ..... 
Horses for cavalry and artillery, 
1S79: 
By G. A. Cornish...... $110 00 
War Department .. 99 52 
209 52 
Horses for cavalry and artillery, 
1S80: 
$4, S48 00 
110 00 
300 00 
5, 258 00 
105 00 
140 00 
145 00 
!15 00 
75 00 
140 00 
68 00 
125 00 
110 00 
125 00 
so 00 
95 00 
150 00 
95 00 
60 00 
145 00 
125 00 
150 00 
112 00 
125 00 
145 00 
100 00 
111 00 
150 00 
125 00 
100 00 
100 00 
145 00 
75 00 
150 00 
100 00 
3, 566 00 
27 20 
3, 53S 8il 
To .J. Groseclose................. 150 00 
Deduct from repayments: 
By W. Allen........... $80 00 
R. N. Batchelder . . . 108 72 
W. 0. Cory .. .. .. .. . 100 00 
B. C. Card _. . . . . . . 41 20 
J.H.Coale ......... 117SO 
C.M.DeLaney..... 115 00 
.T. Gillis .. .. .. .. .. .. 126 74 
C. H. Hoyt . . . . . . . . . 356 40 
W. S. HalL......... 92 00 
R. Ingalls_......... S93 70 
F. B. Jones .. .. .. .. 114 6S 
J. M. Jacobs . .... .. 114 6S 
.r. S. King .. .. .. .. .. 64 70 
J. J. O'Brien . . . . . . . S5 00 
A. J. Pern ...... _.. 135 00 
J. 0. Sbelliy .... .. .. 127 50 
J. F. SimpHon . . . . . . 115 00 
E. b. Thompson.... 4 91 
W. W.Wotherspoon 40 00 
War Department... 128 75 
2, 961 78 
Excess of repayments.... 2, Sll 7S 
222 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Horses for ca valr.v and artillery, 1881: 
To G. B. Dandy, major ......... -. 
C. H. Hoyt, captnin .......... . 
R. Ingalls, colonel 
M. I. Ludington, major ...... . 
J. M. Marshall, captain ..... -. 
A. J. Perry, colonel .. ....... . 
R. Saxton, colonel ......... _ .. 
C. G. Sawtelle, colonel _ ..... . 
C. H. Tompkins, colonel. .... . 
D t duct repayments: 
By J. Q. Adams ..... _.. $127 50 
E. D. Baker .... . _.. 277 20 
D. H. Clark .... _... 230 00 
W. Davis........... 334 50 
O.Elting . .......... 114 68 
L. C. Forsyth....... 35 00 
B'. S. Fletz . . . . . . . . . 25 00 
W. L. Geary........ 64 R3 
F. H. Hath way..... 344 04 
G. S. Hoyt .. ........ 258 oO 
E. Ingersoll . . _. . . . . 229 36 
F. B. Jones......... 110 00 
J. Ket>:ffe .... ... ... _ 246 28 
W. A. Mann........ llt 68 
A. J. McGonnigle. .. !.15 00 
H. L. :::icott ...... _ . . 229 36 
E. D. Thomas .... _. 115 00 
S. R. Whitall .. . _.. 475 00 
G. H. Weeks .. ___ . . 364 20 
Clothing and camp and garrison 
equipage, 1877 and prior years 
(transfer account): 
$1, 605 00 
4, 639 25 
87, 333 00 
ll, 740 00 
6, 890 00 
6, 476 !iO 
27,450 00 
l, 640 00 
50, 888 00 
198,671 75 
3, 790 43 
194, 881 32 
To A. 0. Brodie ....... _. . . . .. . . . . 2 00 
E. H. Liscum . . . . . . . . . . . . 2 15 
Clothing aud camp and garrison 
equipage, 1878 and prior years 
(transfer account): 
4 15 
To War Department . .. . ... _.. 33 10 
Deduct repayments: 
By C. A. Hartwell . . . . . $175 90 
C. Newbold......... 9 76 
G. B. Pickett . . . . . . . 13 87 
\V. C. Roundy ... :. . 40 
J. T. Taloott . . . . . . . 12 20 
War· Depanment . . 33 10 
C. B. Wells..... 255 63 
R. H. Young .. .. . . 63 3!J 
Excess of repaymeuts ... 
Clothing and camp and garrison 
equipage, 1878 and prior years: 
To E. L. Bonner & Co ..... . 
Detluct from repayments : 
lly J. Q. Adams .. .. . .. . $46 11 
D. H. Brush .. .. .. . 6 16 
G. W. Baxter...... 67 
J. M. Baldwin .. .. _. 28 10 
C. D. Beyer... .. .. .. 1 84 
F. M.Coxe ......... 39 88 . 
H. C. Corbin .. . ... 17 3:J 
H. H. Crews . . . . . . . 4 26 
H. C. Coates........ 50 55 
G. A. Dodd....... .. 67 
T. B. Dewees .. .. .. 30 
W. T. Franklin. . 47 14 
E. B. Gibbs......... 10 34 
P. Harwood·····--· 6 30 
F. W. Hess... . . .. 1 H9 
A. S. B. Keyes...... 120 22 
J.J.Kane ......... 115 !)2 
W. H. King . ........ 1 33 
Carried forward .. 498 51 
564 25 
531 15 
67 00 
67 00 
Clothing and camp and garrison 
equipage, 1878 and prior years-
Continued. 
Deduct from repayments: 
Brought forward. $498 51 
By A. E. Kilpatrick... 8 59 
J.G.C.Lee 1 92 
L. L. L1viugston. _.. 1 ll 
A. E. Miltimore . . . . 1 50 
C. MeKibben. ...... 1 2:> 
C. J. Penny _....... 28 39 
G. Palmer.......... 14 
A . D. Palmer .. .. .. 1 81 
G. B. Pickett....... 18 90 
G. A. Purrington... 75 
W. I. Reed........ 13 89 
H. E. Robinson . . . . . 45 
\V. B. Rochester . . 38 48 
A. F. Rockwell..... 40 Oil 
W. A. Rucb.er. ___ . . 97 49 
A. J. Russell .... _.. 4 53 
C. D. Viele .. . .. .. .. 2 63 
J. W. Wham .. .. . 9 33 
A. E. Wood.,...... 5 20 
H. W. Wessells . _.. 302 67 
R. T. Yeatman . . . . . 2 14 
Excess of repayments. __ . 
Clot-bing and camp and 
equipage, 1879. 
By G. L. Anderson .. . 
G.A.Armes . ..... . 
J. M. Barney . .... . . 
E. H . Brooke ... _ .. . 
W. H. Beck ...... .. 
C.D.Beyer ...... .. 
L.A. Craig ...... .. 
A.B. Cain ......... . 
G. A. Cornish .. - .. . 
G. B. Dandy ...... .. 
T. H. French ...... . 
W.L.Geary .... ... . 
J. F. Guilford .. -._. 
E . S. Godfre.v .... --
\V. M. Graham .... . 
W. B. Hughes .. .. . 
L. H. Jerome .... .. 
J. Mc!}Hvray .... . 
M. M. Macomb .... . 
C. H. Noble ...... .. 
C. G. Penny 
J. B. M. Potter .... . 
A. G. Robinson ... . 
H. B. Sarson ...... . 
G. C. Smith ....... . 
C. C. Sniftin ...... __ 
E. H. Shelton ..... . 
S. W. Taylor 
garrison 
$ll2 25 
69 
28 32 
159 23 
5 50 
8 49 
14 61 
49 19 
6 59 
11 03 
4 98 
17 03 
53 
19 
48 
32 55 
73 
65 
79 80 
12 06 
10 00 
34 67 
65 17 
3 88 
2 94 
49 14 
3 12 
13 
713 95 
Clothing and camp and garrison 
equipage, 1880. 
To .J. L. Fowler .. _ ........... .. 
D. H. Rucker .... .. 
A.. F. Rockwell ............ .. 
Deduct from repayments: 
By G. L. Anderson . . . . $43 15 
C. A. Alligood_ .... _ 45 26 
J. 0. Adams........ 340 74 
W. Arthur......... 1, 047 16 
R. F. Ames . .. .. . . 29 37 
W. ~llen........ ... 6l 67 
H. C. Akin 20 88 
W. C. Bartlett . . . . . 2 18 
D. H. Brush .... _... 79 61. 
E. D. Baker 57 63 
C. Bird............. 7 ~3 
W. H. Baldwin.... 28 59 
Carried forward.. 1, 763 47 
1 76 
11, 180 76 
13 00 
18, 195 52 
18, 195 52 
RECEIPTS .AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'8l. MILITARY EST.A.BLISHME~T. 
Clothing and camp and garrison 
equipage, 1880-Continued. 
Deduct from repayments: 
Brought forward. $1, 700 47 
To R.N. Batct.elder . .. 1, 961 91 
G. W. Baxter . . . . . . 107 80 
H. H. B .. llas. .... . .. 84 47 
J. H. Belcher....... 176 01 
G. W. Bradiey . . . . . 1 50 
E. H. Brooke....... 2, 01::! 96 
G. W. Baird . ... 1, 95+ g:; 
.T. E. Blaine ........ 904 39 
N. W. Brown ...... 1 51 
.A.. E. Bates .. .. .. .. 1, 748 35 
F. Bridgman . . . . . 507 i14 
E. H. Brown . . . . . . . 3.t. 65 
J. A.. Bro1lhearl..... 752 .'l9 
A. ~. Bailev .. . .. . .. 13 3ll 
G. E. J:hcou 1 15 
A. P. Blnnt .. .. .. . ~ 67 
J. H. Bratlt'ord . . . . . <l2 65 
L.A. Craig .. _..... . 13 8.) 
L. W. Cooke ..... .. 70 00 
F. M. Coxe. .. .. . .. . 939 32 
J.P. Canby .. .. .. .. 8fl6 96 
B. D. Clarke . __ .... 94 92 
G. W. Cnndee ... _.. 362 il9 
W. E. Creary . . . . . . 733 Hl 
E. S. Chapin... 29 61 
D. Com man .. _..... 75 62 
G. P. Cotton...... . 17 
B. H. Chefwer 40 
J. H. Coale . . . . 130 91 
W. L. Clark.... . .. 184 91 
S. E. Clark.... . . . 135 10 
J. G. Chandler . _... 2 34 
G. L. Choissey . . . 4 OS 
,J. Dmm. ..... . .... 44 01 
J .. J. Damt . ... 2:l 07 
W.F. Drnm.... to 21 
J. W. Davis .. . . .. ll9 Ot 
I. 0. D<"wey ....... . 348 72 
J. W. Dnncan 57 06 
W. 'J'. Duggan .. .. 39 31 
F. S. Dou;.:e .. .. . .. 3, 840 39 
F. H. Edmunrls . . . . 33 90 
E. S. Ewing ........ 4 90 
G. H. E\'::tns........ 70 03 
W. H. Eckels .. .. .. I. 086 91 
I. H. E-tton .. . . .. .. :!36 18 
F. H. E Ehstein' . . . 4.5 99 
L. C. Easton . .. . .. . 4 44 
L. C. Fur,ytll ..... _ . 149 13 
J. L. Fowlt->r . . . . . . 100 62 
J. P. Farley . . .. . . .. 189 48 
J. J;'. Foote . .. . .. .. 27 10 
G. L. FPbiger . . . .. . 19 92 
J;', S. ~'oltz 45 411 
E. L. Fletcher l 95 
F. FugRr .. .. .. . . 4 78 
Jas. Gilllss . .. . .. . 38 12 
L. D. GrPene . . . . . . . 25 06 
w. R. Gil.H!On. .... .. 1, 326 69 
C. G-. G-ordon .. :. . . . 71 
G. E. t:Tlenn.. .. .. .. 5!8 30 
R. ~. Getty . .. . . .. 1 00 
W. L. Geary . .. . . .. 3 53 
B. R.Gilrnan....... 2 06 
G. S. Hoyt . .. .. . .. . 251 79 
T. B. H1'mt . .. .. . 30 80 
C. H. Hoyt . ... .. . 20 54 
C. S. H..-intzelman . . 1 10 
R. W. Hoyt. .. . . .. 13 86 
J. J. Harten. . ....... 46 25 
\V. Howe .. .. .. .. .. 1 80 
G. A. Hull .. .. . .. .. 141 03 
C. Hump!:roys .. .. 1 56 
A. M. H~>nr.v . . . . • . 63 37 
W. H. Hanmer . . . . . 28 07 
P. P. G. H::tll . . . 1, 584 06 
E. W. Howe . . . . 1 80 
F. H. Hathaway . . . 139 57 
P. Harwood . . . . . . . 37 14 
Carried forward.. 26, 556 06 
$18, 195 52 
18, 195 52 
Clothing and camp and garrison 
equipage, 1880-Contmued. 
DedLtct from repa,ymentR: 
Br·ought forward . $26, 556 06 
To J. A. Hutton. 19 90 
F. B. Jones .. .. .. . 48 04 
J. W. Jacobs....... 75 02 
W. H. Johnston . . . . 1, 854 62 
A. W. Kroutinger . . 36 
T. 'r. Knox . .. .. .. .. 29 04 
J. S. King . .. . .. .. . 189 51 
J. Keeffe . .. .. . . .. 32 68 
A. S. B. Keves .. .. .. 42 66 
J. B. Keefer . . .. . .. 3, 187 7::! 
~-. ~-- lf!~~~\)t[:~.: : ~~ g~ 
E. C. Knower . . . . . . 1. 372 7:1 
C. F. Lloyd . .. . . .. . 14 13 
J. Livers .. .. .. . . .. . 22 50 
T. W. Lord . .. .. .. 2 94 
D. R. Lar·ned . . . . . . . 743 15 
,J. G. Leefe......... 127 49 
M. W. L_von . . . . 3 10 
C. T. Lamer!........ 391 03 
M. C. Martin . . . . . . . 92 09 
A. E. Miltimore . . . 14-'7 'i6 
.1. McGilvrfl,,V....... 44 
A. L Me,YPI' .•. . ... 37 9d 
,T. T. Morrison .. .. . 4 23 
W. M. ~bynadier . . 3, 577 97 
w. M,Yf'T'S .. .. .. . .. 174 Ill 
M M. Macomb . . 1 34 
D. Ma•lden . .. . . .. .. 39 
C. C. Miller....... . 1 59 
C. McClnr~. ..... .. lll 52 
C. H. Nobl·~-........ 15 56 
,J. H. N fllson. .. .. .. . 1, 071 42 
W. L. Pitcher . .. .. . 2::! 00 
C. G. Pennfl'7 . . . . . . . 75 50 
A. Picker·inl!; . . . . . . . 41 68 
C. D. Parkhurst 221 UL 
J. Patten . .. . . .. .. 112 06 
W. B. Pease........ 30 03 
S. S. Payne .. . .. .. .. 26 39 
J. R. Pierce . .. .. . .. 8 91 
J. S. Parker ..... .. 51 29 
G-. E. Pond . .. . .. .. 10 ~5 
D. C. Pearson ..... 118 56 
J. B. M. Potier ... 451 88 
H. B. Rees' . .. .. . .. 41:, 29 
J. R. Rorhe . .. . .. . 1, 670 fl4 
A. G. Robinson 24 48 
H. P. Ritzinfl. .. .. . 16-t 95 
A. M . Ran,del . . . . ~4 
J. Reagan . . • • . . . . 2 !J;J. 
G. F. Robinson . ; . . 3, 20:! ~3 
W. B. Roehester. . . . 359 34 
W . .\.Rucker ...... 1,81130 
C. C. }{;tWn . . . 63 
G-. Rnhlen...... .. . 37 47 
G. B. Reed ... ..... 3 28 
D. H. Rucker....... 9, 207 05 
E. K. Russell . . . . . • . 1 13 
A. Smith . . . . 23 33 
G. C. Smith . . . . . .. 45 64 
John Scott......... l :n 
J. F. Simpson. .. .. . 11;; 51 
W. Smith. . .. .. .. • 1, SUi 03 
G. R. Stafford. . ... 104 26 
F. L. Shoemaker.... 134 08 
H. L. Scott . .. . .. .. 22 75 
W. Stanton......... 51 14 
J. Simpson .. . . .. 32 36 
1.'. C. H. Smith .. .. • 5, 707 69 
T. H. Stanton . . . . . . 1, 452 00 
C. C. Suitlin........ 1, 290 :{5 
A.. Shorp ...... _... 2, 361 79 
S. K Sparrow...... 30 48 
C. J. Sprague...... 820 39 
R. Smith . .. .. .. .. .. 670 66 
S. W Taylor....... 2 6i 
C. M. Tmitt . .. .. .. 11 02 
A. G. Tassin....... 67 98 
Carried forward .. 75, 893 25 
223 
$18, 195 52 
18,195 52 
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Clothing and camp and garrison 
equipage, 1880-ContinuPu. 
Detluct. from repayments: 
Brought forward .$75, 893 25 
By A. S. Towar . . . . . . . 2, 327 00 
H. G . Thomas .... . . 3, 057 GO 
R. H. Towler . . . . . . 243 32 
C. M. TerrelL...... 527 93 
N. Vedder .. .. . .. . 2, 510 56 
~- L. Wqodward .. . lL 90 
W. W. Wotherspoon 87 81 
C. H. Watts........ 46 15 
J. W. Wham ....... 4,124 40 
C. I. Wilson 2, 291 40 
A.E.Wood ........ 74938 
J. R. Wat>son .. .. . . 1, 951 60 
C. W. Wingard 1, 520 21 
S. Woods ...... _ .. _ 190 05 
0. L. Wieting...... 131 00 
T. M. Wt'nie...... . 47 92 
G. H. Weeks..... .. 167 45 
R. H. Wilson .... _ _ 12 40 
Wat· Department... 445 44 
D. J. Young....... 81 60 
Excess of repayments .. 
Clothing, anu camp and garri;;on 
equipage, 1881: 
To R. N. Batchelder, major ..... . 
A. P. Blunt, captain ...... ... . 
J. D. Bingham, colonel .. .... . 
J. G. Chandler, major ....... . 
J. A. Ekin, colonel __ ....... . 
L. C. Easton, colonel . . . . - - .. 
R. Ingalls, coloneL _...... . . 
M. I. Ludington, major . - .. . -
E. J. McGonnigle, captain ... . 
A. J. Perry, colonel ..... .... . 
D. H. Rueker, colonel ....... . 
A. F. l{ockwell, captain .... _. 
C. G. Sawtelle, major .. .. _ .. .. 
C. H. Tompkins, coloneL .... . 
Deduct repayments: 
By R. .B'. Ames. __ .. _.. $84 43 
G. L. Andrews . . _ _ _ 13 56 
A. Austin _ _ . . . . . . 113 04 
I. Arnold........... 7 05 
W. Arthur ......... 4,130 46 
W. Allen .......... _ 50 84 
J. Q. Adams....... 558 03 
C.Bircl ..... ...... 28 09 
E. D. Baker .. . .. .. . 121 62 
W. C. Bartlett...... 28 94 
G. L. R. Brown _.... 37 26 
D. H. Brush..... . . 62 71 
G. \'i'. Baxter....... 11 46 
,f. H. Belcher .... _ _ 39 19 
J. S. Bishop . .. . . .. 588 15 
G. Barrett.......... 4 01 
D. R. Burnham . __ . 237 65 
G. W. Bradley...... 6 3.5 
W. H.Baldwiu..... 101 70 
A. S . Bailt>y . . . . . . .. 128 99 
O.B.Boyd ........ 617 60 
J. F. BelL. ___ .. _ .. _ 305 78 
E. H. Brown. __ ..... 17 34 
W. D. Beach........ 113 11 
J. A. Brodbeau..... 1, 705 06 
C. Byrne ... __ .. __ .. 15 23 
A.E.Bates . ........ 1,075 04 
G. W. Baird . _ . . . . . . 6, 59! 43 
F.Baknr ........... 53 71 
F. Bridgman . __ ... _ 277 13 
J. E. Blaine . _ . . . __ . 7ti6 23 
E. H. Brooke . _. . . 2, 797 92 
C. M. Bailey. _.. _. 35 93 
J.M.Baldwin ...... 16 J8 
A. P. Blunt ...... ___ 22 08 
$l8,195 52 
97, 018 45 
78,822 93 
165, 379 94 
5, 678 57 
24 64 
113 04 
107, 834 48 
61 76 
10, 660 20 
1, 020 00 
5 00 
5~8 80 
757,583 23 
3, 556 63 
210 63 
600 71 
1, 053, 247 ti3 
Carried forwaru. _ 20, 766 30 1, 053, 247 63 
Clothing and eamp and garrison 
equipage, 181:) 1-Continw;d. 
Deduct rq>aynwnts: 
Brought forward.$20, 766 30 $1, 053,247 6!1 
By H. H. Bellas . __ . _ _ _ 56 96 
E.T.llrown.... .... 5;; 19 
L.A.. Cmig .... _ 104 10 
L E. Campbell.... 52 43 
T.H.Capron....... 15 60 
W. 0. Cor,y .... _.... 59 45 
G. W. Candee . . . . . . 1, 422 86 
L.W.Cookb ... ..... 7554 
J. H. Coale . _ .... _ . . 358 33 
D. H. Clark -----.. 427 64 
C.D.Cowlt>s ---·-· · 2;H 43 
S. R Collady . . . . . . . 589 99 
A. B. Carey . . . _ .. _ R 60 
J.P. Canby .. .. . . .. 1, 995 20 
E. H. Catlin.... . . 154 92 
S. K Clarke ...... _ _ 212 16 
D. Corman ..... _... 160 20 
F. De L. Carrington 132 69 
R. D. Clark......... 322 03 
ll'. M. Coxe .. .. . . . .. 1, 200 22 
B. C. Card . . .. .. .. 26 77 
G. P. Cotton 62 33 
J. R. Clagett . . . . . . . 312 92 
J. J. Dana . .. .. . . .. 94 U7 
E. Davis . .. .. . .. . .. 102 40 
C. M. DA Laney . . . 230 58 
J. Drum............ 72 76 
F. S. Douge . . . . . 1, 215 75 
J. W. Duncan...... 7 RS 
G. B. Dandy __ ..... 217 25 
J. 0. Dewey . . . . . . . . 1, 087 41 
W. Davis...... . . . . . 400 75 
G. B. Dads . . . . . . . . 203 05 
T. F. Davis......... lOll 18 
J. W. D1llebaek . . . . 7 33 
0. Elting........... 169 92 
J. H. Eaton. . .. .. . 449 47 
F. H. Edmunds..... 11 20 
W. H. Eckels...... . 978 86 
J. V. Furey .... .... 230 54 
C. W. Foster ...... _ 63 51 
C. F. 'Floyd......... 131 00 
H. E. Futherly . . . . . 74 19 
L. C. Forsyth· . . . . . . 113 48 
H. 0. Flipper...... . 108 11 
F. S. Foltz.......... 39 71 
E L. Fletcher...... 105 19 
R. N. Getty . . . .. . .. 196 63 
W. R. Gibson .. . . . . 2, 280 53 
W. L. Geary.. . .. . . . 168 88 
G. E. Glenn........ 32 
J. Gillis . .. . . . . . . . . 86 68 
W. M. Gibson . . . . . . 77 
E. A. Garlington . . . 49 13 
E. B. Grimes .. _.... 186 46 
B. H. Gilman....... 10 78 
F. li. Hath way . . . . . 432 67 
R. W. Ho_yt ...... .. 206 68 
G. S. Hoyt.......... 1, 015 15 
P. Harwood........ 74 43 
P. P. G. Hall . .. . . .. 1, 634 35 
J. A. Hutton....... 243 10 
T. B. Hunt .. .. .. . .. 277 95 
G. A. Hull ... .. . .. . 214 87 
W. Howe . .. . . . . . .. 61 41 
W. B. Hughes ---· · 50 35 
C. W. Hobbs ...... - 53 45 
C. B. Hall .. . . . .. .. . 148 90 
E. B. Hubbard..... 22 96 
,J. H . Hunt . ... _. .. . 14 42 
W. P. Hall ...... _ 214 49 
J. Halloran . ... .. ... 109 42 
C. H. Hoyt .... _.... 4 03 
E. Hubert.......... 38 45 
C. B. Hoppin . . . . . .. 81 70 
E. Ingersoll........ 104 84 
F . .B. Jones. .. .. . . 356 66 
W. H. Johnston . __ . 509 06 
S. R.Jones ......... 29 15 
Carried forward .. 43,905 72 1, 053,247 6~ 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 225 
1880-'81. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Clothing and camp and garrison 
eqmpage. 1881-Continued. 
Deduct repayments: 
Brought forward.$43, 905 72 $1,053,247 63 
By .J. W . Jacobs....... 25 43 
W. Krause .... . .... 3 94 
H. M. K endall...... 122 97 
A. S. B. Keyes . . . . . • 68 96 
J.Keeffe ........... 111 00 
G. W. Kingsbury... 15 33 
.J. S. King . . . . . . . . . . 15 56 
E. C. Knower....... 4 01 
T. T. Knox......... 8 82 
.J.B.Keefer ........ 1,617 33 
.J . .J. Kane.......... 22 94 
D. H. Kelton....... 47 67 
J. Livers _ . .. .. .. .. 277 17 
.J. H. L ord.......... 59 23 
T. W. Lord......... 41 54 
C. T, L arned . . . . . . . 874 54 
.J. G. Leefe .. .. .. . .. 77 94 
H. W. Lawton...... 312 11 
D . .R. Larned . . .. . .. 9 29 
C. H. L ester........ 182 73 
A. E. Mil tim ore . . . 438 03 
W. M. Maynadier _. 3, 484 29 
W. M_yers.......... 55 19 
A. H. Merrill . ...... 41 88 
M. C. Mart<in ....... 151 77 
W. C. Mublenburg . 61 97 
W. H. Miller . ...... 49 03 
.J. R. McAuliffe . . . . 8 82 
W.P.Martin....... 98 33 
W. A. Mann. . . . . . . . 39 88 
C. C. Miller......... 116 81 
.J. T. Morrison . ..... 13 38 
.J. McGilvray...... 5 41 
C. McClure......... 2, 97G 78 
A . .J. McGonnigle . . 45 1 5 
L. Merriman . . . . . . . 24 61 
W. A. Nichols...... 35 65 
C. R.Noyes ........ 4 67 
.J . .J. O'Brien........ 17 55 
C. D. Parkhurst.... 141 08 
C. G. Penny ..... .. 514 75 
G. H. Paddock . . . . . 85 
D. C. Pearson . . . . . . 390 43 
G. E. Pond......... 65 10 
.J. B. M. Potter . . . . . 1, 267 40 
A.M. Patch........ 138 39 
E. P. Pendleton . . . 128 37 
G. T. T. Patterson.. 10 69 
N. P. Phister....... 108 09 
H . .J.Reilly ........ 4 42 
G.Rnhlen .......... 48 76 
F. S. Rice .. .. . .. . 10 19 
W. B. Rochester.... 184 59 
\V. V. Richards . . . . 6 57 
A. F. RockwelL.... 562 42 
.J. Reagan.......... 55 06 
H. P. Ritzius .. .. .. . 84 90 
W. F. Rice......... 272 43 
E. K. Russell . ...... 35 81 
W. B. Reynolds . _.. 102 42 
.J.M.Ross.......... 10 18 
.J. R Roche . ........ 607 82 
D. H. Rucker...... 6 96 
H. B. Reese . . . . . . . 1, 579 99 
G. 1<'. Robinson..... 601 50 
W. A. Rucker...... 127 29 
H. L. Scott......... 145 74 
J. Simpson......... 40 47 
G. C. Smith........ 215 60 
H. B. Sarson . . . . . . . 20 43 
.J. W. Scully....... 196 46 
T. H. Stanton...... 679 22 
.J. Scott............ 208 30 
J. F. Simpson ...... 168 09 
T. C. H. Smith..... 3, 527 15 
C. C. Sniffin ........ 1, 23ti 90 
G. H. Sands.. . .. • .. 46 87 
R. Smith........... 6 91 
W. Smith........... 39 49 
Carried forward .. 69, 070 52 1, 053, 247 63 
H. Ex. 29--15 
Clothing and camp and garrison 
equipage, 1881-Continn.;,d. 
Deduct repayments : 
Brought forward $69,070 52 $1, 053,247 63 
By C . .J. Sprague...... 401 98 
A. Sharp........... 2, 418 32 
L. H. Strother...... 26 61 
C. P. Stiver~....... 60 20 
F. L. Shoemaker . . . 186 90 
0 . .J. Sweet......... 3915 
S. Smith .......... _ 8 72 
G. C. Scott . ........ 130 89 
G. K. Spencer...... 150 76 
C. M. Truitt....... 131 13 
A. G. Tassin....... 5 68 
C. R. T_yler......... 13 25 
C. M. Tenell . ..... 38 97 
A. S. Towar ........ 1, 086 21 
E. D. Thomas ..... 42 89 
H. G. Thomas...... 44 
C. A. Vernon....... 42 S2 
N. Vedder .... .. 100 03 
E. Van A.ndruss . ... 9 17 
G. Valvis........ ... 46 80 
.J. T. Van Orsdale.. 84 30 
P. G. Wood......... 89 71 
S. L. Woodward.... 716 33 
C. H. ·watts .. .. . .. 207 94 
S. Woods ..... ..... 18 88 
R. H. Wilson ...... 5 61 
F. Woodbridge..... 98 33 
.J. W. Wham...... . 949 21 
C. I. Wilson . . . . . . . 265 16 
S. R. Whitall...... . 29 95 
T. M . Wenie ....... 83 16 
W. W. Wotherspoon 29 89 
C. W. Wingard..... 480 12 
M. C. WesselL..... 104 39 
.J. R. Wasson....... 41 
0. L. Wieting ... .. 200 48 
C. W. Williams . . . . 2 21 
L. R . \Valker ...... 153 37 
.r. S. Witcher...... 743 09 
78,273 98 
974,973 65 
N atio:1al cemeteriPs, 1878 : 
By .A. S. Kimball ..... $77 54 
National cemeteries, 1879: 
To A. S. Kimball .... _............ 77 54 
Deduct r epayment: 
By L. E. Camp bell .. . .. .. . . .. . . .. 36 28 
National cemeteries, 1880: 
To D. H. Rucker . .... _ ...... .. 
H . .J. Reilly . ................ . 
A. F. Rockwell .............. . 
D. Washington ............. .. 
Deduct repayments: 
By G. W. Bl'adle_y...... $44 55 
.J. G. Cilandler..... 585 96 
F. P. Colton........ 10 60 
W. B. Hughes...... 143 75 
W. T. Howell .. .. .. 87 97 
.J. McGilvray ... ... 208 43 
G. H. Weeks....... 57 23 
National cemeteries, 1881: 
To G. W: Bradley, captain ..... . 
.J.D. Bingham, coloneL ..... . 
L. L. Bruff. lieutenant . ...... . 
L. E. Campbell, captain ..... . 
B.C.Card, major ........... .. 
.J. G. Chandler, coloneL ..... . 
Carried forward ........... . 
41 26 
109 62 
200 00 
4, 963 22 
6 75 
5, 279 59 
- 1,138 49 
4,141 10 
942 98 
3, 704 03 
40 00 
2, 609 25 
455 00 
29,940 68 
37,691 94 
1.' 
226 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. MILITARY ESTABLISHMENT. 
National cemeteries, 1881-Contin-
ued. 
Brought forward .......... . 
To J . .A.. Ekin, colonel. ......... . 
T. J. Eckerson, captain ..... . 
C. W. Foster, captain ....... . 
J. Gilliss, captain . ..... _ .... . 
W. B. Hughes, major ........ . 
R. Ingalls. colonel. .......... . 
M. I. Luddington, colonel ... . 
J. McG1lvray, lieutenant .... . 
J. M. Marshall, captain ....•.. 
C. B. Penrose, captain ....... . 
.A.. J. Perry, colonel. ......... . 
.A.. F. Rockwell, captain ..... . 
D. H. Rucker, colonel ....... . 
H. J. Reilly, lieutenant . .... . 
C. H. Tompkins, coloneL .... . 
G. H. Weeks, major ......... . 
'\V. Willard, lieutenant ...... . 
C. W. Williams, captain ..... . 
Deduct repayment: 
$37,691 94 
5, 529 85 
240 00 
1, 951 79 
871 31 
25 00 
211:! 31 
628 23 
2. 777 13 
935 83 
2, 293 36 
560 12 
36 590 22 
, 211 12 
421 00 
500 00 
1, 886 95 
1, 467 42 
320 00 
95,119 58 
By E. H. Catlin................... 5 34 
Pay of superintendents of national 
cemeteriet>, 1880 : 
By J. G. Chandler..... $7 00 
Pay of superintendents of national 
cemeteries, 1881 : 
To G. W. Bradrey, captain ...... . 
J. D. Bingham, colonel. ..... . 
L. E. Campbell, captain ...... . 
B. C. Card, major .. .......... . 
J. G. Chandler, colonel. ..... . 
J . .A.. Ekin, colonel. ......... . 
C. \V. Foster, captain ........ . 
J. Gilliss, captain. ___ .•...... 
W. B. Hnghes, major ........ . 
M. I. Ludington, colonel. .... . 
J. McGilvray, lieutenant ... . 
J. M. Marshall, captain .... .. 
.A.. J. Perry, colonel---···-·· 
C. B. Penrose, captain ...... . 
.A.. F. Rockwell, captain .... . 
W. Willard, lieutenant .... .. 
G. H. Weeks, major ......... . 
Headstones for graves in private 
cemeteries : 
To A. F. Rockwell, captain ....• .. 
Medical and hospital department, 
1877 and p1 ior years : 
To L. P. Brown ................ .. 
M. Barnes ................... . 
J. J. Cheney ................. . 
R. C. Cohoom .............. .. 
F. Fowler ................... . 
W. P. Goodwin ............. . 
P. C. Hains .................. . 
R. P. Johnson ............... . 
E. Kelley .. ... .. ..••......... 
J. C. Leonard ............... . 
C. T. Lowndes .............. .. 
J. B. Morris .......•.......... 
E. R. RockwelL ............ . 
C.R. Strong ................. . 
W. J. Scott .................. . 
H. Showman ................ . 
W . .A.. Winder ............... . 
95,114 24 
2, 280 00 
5, 321 66 
3,167 00 
2, 010 00 
16, 700 00 
1, 375 00 
2, 200 00 
5, 840 00 
130 00 
1, 500 00 
4, 400 00 
1, 742 99 
720 00 
3, 605 00 
2, 520 00 
3, 313 00 
1, 100 00 
57,924 65 
25, 000 00 
16 50 
40 00 
3 75 
50 00 
30 00 
5 00 
19 25 
73 33 
10 25 
80 00 
200 00 
75 00 
100 00 
37 25 
51 43 
33 20 
204 50 
1, 029 46 
Meflical and hospital department, 
1878 and prior years (transfer 
account): 
By W.H.Baker ...... . 
.A.. B. Doubleday .. . 
.A.. F. Rittenhouse. 
J. C. Wilson ...... . 
War Department .. 
$36 00 
8 00 
3 00 
62 00 
2 85 
111 85 
Medical and hospital department, 
1878: 
ToW. H. Bluett ......... ...... . 
R. Brace ..................... . 
J.Bell .. ..................... . 
J. Chullacombe ............. . 
H. Giluert . ................ .. 
W. Harvey ................ .. 
C. E. Shindle bower ........ .. 
J. 'l'hornton ................ .. 
Deduct from repayments: 
By J. S. Billings . . . . . . $1, 421 59 
J . .A.. TrusselL.... 49 00 
War Department.. 7 00 
$21 00 
26 co 
21 60 
22 25 
645 82 
127 30 
88 33 
120 00 
1, 072 30 
1, 477 59 
Excess of repayments . . . . 405 29 
Medical and hospital department, 
1879: 
To C. J. Kadish................. 27 75 
T. T. Thornton.............. 50 00 
Weir & Pope................. 3 00 
80 75 
Dednct repayment: 
By J. S. Billings................. 54 59 
Medical and hospital department, 
1880: 
To C. C. Arms ................. " 
L. L. Alexander ............ . 
J. C. Andrews ............. .. 
S. W. Battle ... ............ .. 
E . .A.. Bur foot ............... . 
J. S. Billings ............... .. 
.A.. S. Bird .................. .. 
L. L. Brock ................. . 
J . .A.. Ballard ............... .. 
G. T. Beall ........... ...... .. 
L.P.Babb ................... . 
G. E. Bricket ............... . 
E. Bennett .................. . 
J. Buchannan· ............... . 
J. H. Blue .................. . 
J. E. Bann . . . ..... ........ .. 
R. Cheatham ............... .. 
C. Clarke . ... ................ . 
J . .A.. Callender ............ .. 
.A.. R. Chouteau ..... ........ .. 
.A..H.Couson ............... .. 
S. G. Clarke .. .. .. .. ....... . 
E. J. Dirickson ............. .. 
H. Dietrich ... _ .............. . 
J. B. Davis .................. . 
J . .A.. Desjardins .. _ ..... ..... . 
T. H. Dietrich ............... . 
It. M. Davis ................. . 
vV. Oalv .................... .. 
W. E. Dougherty ............ . 
P. H. Ellsworth ............. . 
J. Fortier .................. .. 
Mrs. P. Fries ............... .. 
P. Gresham ................ .. 
P. C. Hains ... ............... . 
D. Humphrey .............. .. 
T.B. Hatma .. ............... . 
W. H. Hooper .............. . 
Carried forward •••...•..•.. 
26 16 
12 00 
7 60 
10 00 
163 50 
17 25 
2, 000 00 
12 00 
12 00 
6 80 
18, 000 00 
15 75 
193 95 
3 50 
52 00 
46 40 
3 75 
137 30 
17 56 
35 00 
36 66 
69 00 
3 Oll 
12 00 
14 00 
6 50 
55 75 
8 00 
2 50 
70 
39 10 
172 50 
20 75 
27 00 
6 50 
15 10 
57 00 
16 00 
7 30 
21, 315 72 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Medical and hospital department, 
1880-Continued. 
Brought forward ..••....... 
ToP. Hanks .................. .. 
.r. A. P. Hampson .......... .. 
Irwin & McCoy ............ .. 
M. F . .Tamar ............... .. 
E. H. Kelley ................ .. 
.T. Kinsinger ............... .. 
C . .T. Kadish ................. . 
E. H. Kellers .............. .. 
W. W. Lane ....... .. ..... .. 
W. Ludlow ................. . 
W. B. Lyon ................ .. 
J . .N. Macomb .. ............ .. 
Mitchell & Mnrry .......... .. 
H. R. Mills .... ............ .. 
0. P. McDonald ............. . 
C. Morris.... . .... .......... . 
F. L. Matthews ............ .. 
C . .r. Mitchell .............. .. 
SiAter Maria ................ .. 
A. V. Meigs ................ .. 
vV. McFarland - ............. . 
H. L. Naylor. ................ . 
~: ~-<f:(f~e-::: ~ ::::::::::::: 
E. S. Pigford ................ . 
H. R. Porter ................ .. 
W.Penney ....... .......... .. 
E. N. Rosenkranz ......•..... 
George H. Stone ............ . 
W.N.Smart ............. .. 
C. W. Stranahan ............ .. 
G. S. Stebbins .............. .. 
W. H. Shepherd ............ .. 
E. Swift ................ .... . . 
A. L. Stevenson ............ .. 
C. Sweeting ................. . 
.T. L. Stewart ................ . 
E. P. Tibbals ................ . 
.T. Terry .......... ........... . 
C. M. Thomas .............. .. 
.T. H. Tracy ................. .. 
C. W. Whipple ............. .. 
J.P. Widney ................ . 
H. F. Witherspoon .......... . 
J. W. Wheelock ............. . 
Weir & Pope ............... .. 
E. Walker .................. .. 
E. Weber ................. .. 
R. E. Walker ................ . 
W. C. Watkins ........... .. .. 
Deduct repayments : 
By G. T. Beall _ .. . .. . .. $259 35 
George E. Cooper . . 2, 867 57 
H. Johnson......... 284 72 
E. Swift_... . . .. .. .. 10 
War Department . . 2, 082 SO 
Medical and Hospital Department, 
18Hl: 
To L. L. Alexander ............ .. 
W. Abbott .......... ...... . .. 
C.C.Arm" ............... ... . 
G. T. Beall, captain . ... . ... .. _ 
.r. S. Billings, major ...•...... 
L. P.Bahb .............. ..... . 
J. A. Ballard ............... .. 
.T.E.B.on11 ... ............. . 
C. Baskerville .. _ ........... . 
G. E. Blackburn ............ .. 
G. E. Ihickett .............. .. 
S. W. Battl!'> ................ .. 
J.P. Bu,Jd win ........•........ 
E. Bn•n .... ............. .. 
E. R. bul•un _ ............... . 
S. N. Benham ................ . 
Carried forward ........... . 
$21, 315 72 
128 75 
4 00 
15 00 
33 00 
4 60 
42 00 
3 70 
18 35 
16 00 
15 00 
139 00 
57 00 
46 25 
7 50 
200 30 
15 00 
6 80 
34 35 
12 00 
5 00 
54 95 
109 50 
14 75 
13 50 
t4 00 
27 50 
35 10 
139 00 
28 00 
34 50 
24 00 
17 30 
23 25 
7, 500 00 
2 60 
7 50 
7 00 
14 30 
30 00 
18 00 
142 88 
6 80 
70 00 
19 10 
114 00 
9 00 
17 50 
54 25 
6 00 
16 50 
30, 6!l0 10 
5, 494 04 
25, 196 06 
12 20 
125 00 
6 00 
50, 004 10 
25, 000 00 
29 90 
24 35 
10 75 
32 70 
18 00 
139 75 
296 00 
32 00 
69 45 
10 00 
10 00 
75,820 20 
Medical and hospital department, 
1881-Continued. 
Brought forward .......... . 
To W. T. Brown ............... .. 
J . .Berens .. ................. . 
J. N. Conley .....•............ 
S.G. Clark ............ • ..... .. 
S. B. Chapin ..•....•.......... 
L. S.Cook .................. .. 
C. St . . J. Chubb ............. .. 
A. H. Conson ................ . 
.r. M. Cass ................... . 
A .• r. ChappelL ........ ..... . . 
R. Cheatham ............... .. 
N. B. Carson ................ .. 
.r. W. Cuyler ................ . 
D. L. Davis .......... .... ... .. 
E. L. B. Davis ............... . 
J. B. Davis ..•................ 
F. A. Davis ............. .... .. 
T. H. Dietrich ............... . 
W. Daly ....................•. 
J. N. Desjardins ............. . 
H. J. Donahoe ..•....•........ 
,J. G. Davis ............ ..... .. 
P. H. Ellsworth ............ .. 
D. A. Eaton ................ .. 
J. H. Edwards ......... ..... . 
H. C. Fessenden ............ .. 
J.Fortier ........ · .......... .. 
R. Fitzgerald ............... .. 
C . . Fine ...................... . 
D. J. Grandstaff ....... ..... .. 
0. Gibbs ................... .. 
P. Gre>lham ................. . 
N. R. Gooter ............... . 
F. H. Getchell .... .......... .. 
C. Hitchcock _ .............. .. 
D. Heimburger ............. .. 
P. Ranks .................. .. 
F. B:. Harrison __ ........... .. 
H. S. Haskin ............... .. 
J. F. Heustis ....... .. ....... . 
'1'. B. Hanna ............... .. 
S. G. Hubbard ............. .. 
L. Hodge ... ............. .... . 
H. Johnson ................. . 
E. H. Kellers .............. .. 
C . .r. Kenworthy ... ........ .. 
A. H. Kallen berg .......... .. 
J.Kerr ...................... . 
F. LeMoyne .. .....•....... 
H. H. Langworthy ......... . 
W. T. Leachman ............ . 
T. J. Largen ............... .. 
M. H. Leonard .......... ~ .. .. 
E. Miller .................... . 
Manni11g & Lord .........•... 
.r. L. Manney .............. .. 
A. V. Meigs ........ . ...... .. 
J. W. Macfarlane ........... . 
T. L. McCarty .............. .. 
A. E. Mathews ............ .. 
D. H. Miller ................ .. 
T. Morrison ................ .. 
W. McFarland .... .. ....... .. 
H. McGuire _ .......... . ... . . 
F. L. ,Mathews .............. . 
H. H. Mudd ............... .. 
P. T. MaddPn .............. .. 
C. J. Mitchell .............. .. 
Noble & McMillan .......... . 
W. M. Nag-le ................ . 
Newman, Chestnut & Steph· 
ens ....... ............•• 
O.ORler .................... .. 
.r. Otto . - -................... . 
E. S. Pigford ................ . 
H. R. Porter ............... .. 
W. Penny ........ .......... . 
F. F. Powell ............... .. 
C. Peterson ................. . 
W. H. Pancoast ............ .. 
Carried forward .....•..•... 
227 
$75, 8~0 20 
10 00 
18 00 
11 45 
2 00 
156 00 
4 00 
1 50 
75 00 
26 25 
14 00 
16 85 
96 35 
2 10 
58 30 
18 25 
7 75 
6 00 
12 00 
75 
29 65 
48 50 
10 00 
856 61 
85 75 
41 95 
3 63 
17 40 
90 00 
12 00 
102 50 
80 00 
12 50 
4 95 
75 00 
4 00 
97 00 
136 00 
9 50 
15 00 
134 75 
28 00 
6 30 
74 50 
10, 0(10 00 
9 10 
16 05 
24 00 
7 30 
27 50 
12 00 
51 50 
10 00 
28 25 
10 00 
16 50 
13 50 
6 00 
32 50 
6 00 
9 Oll 
4 00 
62 14 
38 00 
6 60 
8 70 
62 25 
67 50 
45 00 
47 70 
20 00 
44 65 
15 10 
76 30 
28 00 
57 50 
13 95 
6 00 
39 00 
300 00 
89, 553 83 
228 RECEIPTS A.ND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Medical and hospital department, 
1881-Continued. 
Brou1rht forward .......... . 
To M. Pietrzyncki. ............. . 
F. W. Prentice ............. . 
L. F. Renaud ............... . 
W.H. Rossp ................. . 
J. Roberts .................. . 
J. Reed ...................... . 
W. A. RusselL .............. . 
H. T. Rennolds ............. . 
B Reed ..................... . 
E. W. Robberson ............ . 
H. T. Reed .........•........ 
E. Swift, colonel ............ . 
W. H. Shepherd ............ . 
E. F. Sanger ................ . 
W. H. Sibley ................ . 
fi_lji_s~o~t~~-:::::::::: :::::: 
E. St.uver ................... . 
vV. H. Sanders .•............. 
G. S. Stebbins ............... . 
C. Sweeting ... ..•...... ...... 
J. E. Sanbom ............... . 
C. Spinzig ..•.•............... 
E. B. Schieman ............. . 
Shepard, Maxwell & Walker. 
C. Schmidt .................. . 
W. N. Smart ................ . 
E. B. Sharp .....••........... 
J. L. Stewart ............... . 
J. TerrT-----------· ......... . 
E. P. Tibbals . . . ........ ..... . 
G. Thorn .................... . 
B. R. Thomasson ............ . 
G. G. '.ryrrell ................ . 
J. H. Thompson ............. . 
J. W. Wheelock ............. . 
L. B. Wright ................ . 
H. C. Ward .................. . 
J. C. Whiting ............... . 
E. N. Ward ..•............... 
A. Wanstall. ................ . 
George Way ................ . 
E. Weber ................... . 
S.B. Ward ....•.............. 
Deduct repayrr.ents: 
By T. H. Terry........ $33 10 
C. C. Walcott . . . . . . 23 50 
vVar Department ... 35, 162 00 
Artificial limbs, 1878: 
To M. B. Folwell ........... .... . 
Kansas Pacific Railroad Com-
pany ...................... . 
Deduct from repayment: 
:By J. S. Billings ................ . 
Excess of repayment ..... 
Artificial limbs, 1878 and prior years 
(transfer account): 
$89, 553 83 
18 00 
23 50 
6 00 
60 00 
39 20 
33 00 
29 00 
11 45 
15 80 
1 00 
72 35 
125, 000 00 
15 25 
10 50 
68 00 
53 33 
34 00 
6 00 
30 00 
4 00 
5 00 
6 25 
12 35 
11 80 
2 75 
68 00 
128 00 
10 50 
17 50 
78 50 
4 15 
10 55 
43 15 
10 00 
12 80 
6 00 
52 00 
7 00 
46 50 
10 00 
11 00 
50 00 
59 50 
7 95 
215,755 46 
35, 218 60 
180, 536 86 
2 00 
136 40 
138 40 
3, 476 90 
3, 338 50 
To J. A. Ekin, coloneL.......... 100 25 
War Department............. 57 59 
157 84 
Artificial limbs, 1879: 
To War Department............. 39 
Artificial limbs, 1880 : 
To Central Pacific Railroad Com-
W~~nJ~p~~t~~~t::::::::::::: 35 28 5 50 
40 78 
Artificial limbs, 1881: 
To J. S. Billings................. $440,000 00 
Central Pacific Railroad Com-
pany............. . . . . . . . . . . 173 28 
Appliances for disabled soldiers, 
1880: 
To J. S. Billings . . ......... .. ... . 
Deduct from repayment: 
By J. S. Billings ................ . 
Excess of repayment ..... 
Appliances for disabled soldiers, 
1881: 
To J. S. Billings ................ . 
440,173 28 
===== 
50 00 
760 00 
710 00 
1, 000 00 
Construction and repair of hospitals, 
1878 and prior years: 
B_y R. W. Hoyt......... $149 70 
Construction and repair of hospitals, 
1879: 
By G. B. Dandy . . . . . . . . $7 95 
Construction and repair of hospitals, 
1880: 
By T. R. Adams ...... . 
C. A. Alligood . . .. . 
R. N. Batchelder .. . 
J. G. Chandler .... . 
G. P. Cotton ...... . 
B. C. Card ..... . 
C. M. De Lany .... . 
J.P. Farley ...... . . 
T.B. Hunt .. ...... . 
J. McGilvray ..... . 
A. 1!'. Rockwell .... . 
J. Simpson . . ... ... . 
S. L. \Voorlward .. . 
0. L. Wieting ..... . 
G. H. Weeks ...... . 
$107 40 
39 
35 10 
18 65 
49 
15 66 
5 10 
21 25 
56 79 
387 66 
73 
10 00 
9(){) 
1 01 
07 
669 30 
Construction and repair of hospitals, 1881 : 
To E .. B. Atwood, captain.... . ... 994 65 
J. D. Bingham, coloneL. ...... 6, 715 87 
J. H. Belcher, captai:n . . . . . . . . 35 00 
J. G.Chandler, c&loneL....... 2, 942 17 
B. C. Card, major............. 3,404 49 
E. B. Grimes, captain. . . . . . . . 3, 437 32 
C. H. Hoyt, captain . . . . . . . . . . 100 00 
M. I. Ludington, major....... 11, 687 40 
J. T. Morrison, lieutenant . . . . 355 70 
J. M. Marshall, captain. . . . . . . 23 5() 
. A. J. Perry,colonel. .. . . . . . . . . 23, 977 37 
C. B. Penrose, uaptain........ 55 85 
A. F. Rockwell, captain . . . . . . 298 00 
C. H. Rockwell, lieutenant, __ . 955 70 
C. G. Sawtellfl, major . . . . . . . . . 10, 444 26 
R. Saxton, coloneL..... . . . . . . 1, 782 18 
J. Simpson, captain........... 879 25 
C. A. t:;ewall . . ... . . . . .... .. . . 3 00 
C. H. Tompkins, colonel.. . . .• 10, 312 51 
Deduct repayments: 
By J.D. Bingham...... $196 50 
E. B. Grimes . . . . . . . 971 10 
J. Regan . . . . . . . . . . . 2 50 
C. II. Tompkins.... 2, 283 18 
3, 453 28 
74, 950 94 
Medical a.nd Surgical History: 
To J. S. Billings, surgeon ....... . 13,657 05 
Medical museum and library~ 
To J. S. Billings, sur goon ....... . 10,000 00 
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Ordnance service, 1878 and prior years: 
By J.P. Farley........ $0 43 
M. Poore........... 10 00 
10 43 
Ordn&nce service, 1879: 
By S. C. Lyford ....... . $0 55 
Ordnance service, 1880: 
To H. D. Borup, lieutenant ..... . 
S. E. Blunt, captain .......... . 
Deduct from repayments: 
By S.C. Lyford........ $0 25 
C. S. Smith . . . . . . . . . 05 
W. R. Shoemaker.. . 35 83 
Excess of repayments .... 
Ordnance service, 1881: 
To \V. Adams, ordnance store-
keeper ... __ .............. . 
I. Arnold, major ............ . 
J. C. Ayres, lieutenant ...... . 
H. D. Borup, lieutenant ...... . 
.J. G. Butler, captain ......... . 
S. E. Blunt, captain .... ...... . 
J.P. Farley, ma,jor .......... . 
M. J. Grealish,ordnance store-
keeper .................... . 
F. Heath, captain ........... . 
E. Ingersoll, ordnance store-
keeper .................... . 
J. A. Kress, captain ......... . 
A. S. M.Morgan,ordance store-
keeper ................... . 
J. R. McGinness, captain_ ... . 
G. W. McKee, captain .. ..... . 
0. E. Michaelis, captain .... . 
J. R. McGonnigle, captain .. . 
J. McAllister, lieutenant-col-
onel ....................... . 
H. Metcalfe, captain ........ . 
F. H. Phipps, captain ....... . 
F. H. Parker, major ......... . 
W. H. Rexford, ordnance 
storekeeper .............. . 
C. S. Smith, captain ......... . 
W. R. Shoemaker, ordnance 
storekeeper .............. .. 
D. M. Taylor, lieutenant ..... . 
J. M. Whittemore, lieutenant-
colonel .................... . 
D. J. Young, ordnance store-
keeper ...... ........ ... ... . 
$11 95 
9 00 
20 95 
36 13 
15 18 
3, 500 00 
3, 000 00 
1, 270 00 
3, 950 05 
8, 000 00 
1, 299 99 
3, 500 00 
3, 500 00 
1, 225 00 
2, 476 27 
3, 000 00 
3, 500 00 
2, 250 00 
10, 000 00 
40 00 
750 00 
1, 177 78 
1, 250 00 
8, 000 00 
1, 398 60 
11, 387 32 
15,941 54 
4, 000 00 
94 50 
10, 250 00 
5, 238 95 
110,000 00 
Ordnance, ordnance stores, and sup-------
plies, 1877 aml prior years : 
To H. Hegman ................. .. 
A. lleyer .................... . 
E. Myers ................... .. 
Ordnance, ordnance stores, and sup-
plies, 1878 and prior years: 
To McDonald & Kline .......... . 
Deduct repayment: 
By J. Dexter .................... . 
Ordnance, ordnance stores, and sup-
plies, 1878 and prior years (t.rans-
fer account): 
By G. H. Kilboon. . . . . . . $27 78 
22 00 
22 00 
22 00 
66 00 
243 55 
75 52 
168 03 
Ordnance, ordnanc\3 stores, and sup-
plies, 1880: 
By J. C. Ayers ....... .. 
J. G. Butler ...... .. 
J. A. Kress... . ... . 
F.H.Phipps ...... . 
$0 47 
P2 61 
80 20 
39 08 
212 36 
Ordnance, ordnance stores, and sup-
plies, 1881: . 
To W Adams, ordnance store-
keeper .................... . 
J. C. Ayers, lieutenant ..... . 
I.Arnold, major ............. . 
H. D. Borup, lieutenant ..... . 
J. G. Butler, captain ......... . 
S. E. Blunt, captain ......... . 
J.P. Farley, major ......... . 
M. J. Grealish, ordnance store-
keeper .........••......... 
F. Heath, captain_ ......... .. 
E. Ingersoll, ordnance store-
keeper .................. . . 
J. A. Kress. captain ........ . 
A. S. M. Morgan, ordnance 
storekeeper .............. . 
J. R. McGinniss, captain .... . 
G. W. McKee, captain ...... . 
J. McAllister, lieutenant-colo-
nel . . ..............•.•. 
H. Metcalfe, captain ........ . 
F. H. Phipps, captain ....... . 
l!'. H. Parker, major ....•..... 
W. H. Rexford, ordnance 
storekeeper .•••••.......... 
C. S. Smith, captain ......... . 
C. Shaler ................... . 
D. M. Taylor, lieutenant .... . 
J. M. Whittemore, lieutenant-
colonel .......... .......... . 
D. J. Young, ordnance store-
keeper .................... . 
Ordnance material, proceeds of 
sale: 
ToE:. D. Borup, lieutenant ..... . . 
W. H. Rexford, ordnance 
storekeeper ............... . 
C. S. Swith, captain .....•.... 
$2,249 97 
3, 089 51 
500 00 
83, 398 00 
16,000 00 
2, 672 25 
263 72 
700 00 
778 90 
9, 226 03 
2, 216 75 
500 00 
1, 000 00 
76,423 22 
383 50 
6, 753 60 
5, 800 00 
118 60 
19,383 19 
18,974 29 
10 50 
97 40 
5, 321 16 
54,139 41 
310,000 00 
]0, 000 00 
10, 000 00 
55, 000 00 
75,000 00 
Deduct repayment: 
B.v C. S. Smith................... 2 80 
Manufacture of arms at national 
armories, Ul80 : 
By E. Ingersoll . . . . . . . . $5 00 
Manufacture of arms at national 
armories, 1881 : 
To E. Ingersoll, major ........... . 
74,997 20 
=========== 
300, (\00 00 
===== 
Arming and equipping the militia 
(transfer account) ~ 
By Central Pacific Railroad Com-
pany............. $188 00 
Arming and equipping the militia: 
To H. D. Borup, lieutenant ..... . 
Central Pacific Railroad Com-
pany ...................... . 
E. I_Egersoll, m~jor ........•.. 
G-. w. McKee, captain ...... ·. 
J. V. Meigs .................. . 
H. Metcalfe, captain ......... _ 
J. McAllister, lieutenant-colo-
nel ........................ . 
J. B. Ni:s:on, captain ...... ·- -· 
Carried forward .......••••• 
4,193 06 
85 26 
90,952 18 
65, 109 89 
7, 979 25 
850 00 
8, 000 00 
15 50 
177,185 14 
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.Arming and equipping the militia-
Continued. 
Brought forward .......... . 
To F. H. Phipps, captain ....... . 
J. R. R0cLe, paymaster ..... . 
W. H.Rexford, ordnance store-
keeper .............. . 
W. B. Rochester, paymaster .. 
C. S. Smith, captain ......... . 
C. B. Sirumons .... . ........ . 
Union Pacific Railroad Com-
pany ........ : . ............ . 
J. M. Whittemore, lieutenant-
colonel .................... . 
War Department ........... . 
D. J. Young, ordnance store-
keeper ................... . 
Deduct repayments : 
By J. C . .Ayers . .. . .. . .. $388 09 
W. Arthur . . . . . . . . . 144 19 
H. C. Akin .. . . . . .. . 30 00 
A. G. Bragg . . . . . . . . 1 20 
A. P. Black.... .... 14 27 
J.E.Blaine.. . ...... 103 41 
J . .A. Brodhead . . . . . 191 54-
G. W. Baird........ 548 01 
E. D. Baker . . . . . . . . 3 00 
A. E. Bates......... 167 30 
E. H. Brooke . . . . . . . 20 71 
N. w. Bl'OWll....... 1137 
F. Brirlgman . . . . . . . 08 
H. D. Borup .. . . .. .. 16 30 
J. R. Brooke........ 6 80 
S. E. Blunt .. . . .. . . . 36 97 
J.Biglow,jr........ 115 
G. F. Cook .. . .. .. .. 8 94 
W. E. Creary....... 219 33 
A. B. Crittenden . ... 18 37 
J. H. Coale......... 19 17 
A. B. Cain....... . .. 16 43 
R. D. Clark......... 4 51 
J. F. Callanan .. . . . . 15 00 
J.P. Canby......... 47 68 
H. C. Coats......... 16 50 
C. S. J. Chubb . . .. . . 15 00 
G. W. Candee...... 93 73 
F. M. Coxe .. . .. .. . . 65 62 
C. B.. CampbelL.... 119 89 
W. H. Comeys...... 46 63 
J. Drew .. .. .. . . . . .. 30 
C. C. De Rudio..... 3 64 
I. 0. Dewey .. .. . . . . 9 98 
H. Douglass........ 15 00 
F. S. Dodge . . . . . . . . 540 85 
W. S. Davis .. .. . . . 38 
W. H. Echels...... . 199 08 
J. H. Eaton......... 61 93 
J. L. Fowler........ 13 75 
W. R. Gibson...... . 200 89 
F. Heath.......... 42 00 
J . .A. Hutton....... 31 75 
P.P.G.Hall... . .... 1460 
H. D. Huntington . . 18 00 
C. H. Heyl.......... 13 75 
E. Ingersoll . . . . . . . . 337 80 
W. H. Johnston . . . . 55 98 
T. W. Jones........ 14 96 
L. H. Jerome . . . . . . . 319 06 
J. B. Keefer .. . .. . . . 348 73 
J. A. Kress . . . . . . . . . 310 81 
J. G. Leflfe.......... 68 
S. C. Lyford .. . .. . .. 2, 077 84 
R. London.......... 99 90 
D. R. Larned . . . . . . . 32 87 
C. T.Larned........ 7 02 
G. W. McKee . . . . . . 682 98 
J. A. Maurey ...... 15 50 
0. E. Michaelis..... 47 64 
J. F. Munson . . . . . . 1 00 
W . .Myers.......... 24 39 
.A. Mordecai........ 42 40 
Carried forward.. 7, 976 65 
$177, 185 14 
1, 800 00 
12 73 
5, 711 00 
4 50 
16,736 17 
5 77 
3 42 
300 00 
254 96 
71,884 66 
273,898 35 
273,898 35 
Arming and equipping the militia-
Continued. 
Deduct repayments: 
Brought forward. $7, 976 65 
By C. McClure... . ..... 316 70 
W. M. Maynadier . . 506 75 
J.H.Nelson........ 24 07 
J.B.Nixon......... 15 50 
T.C.Nichols....... 26 04 
L. O'Reilly .. .. .. .. . 2 07 
F. H. Phipps....... 508 88 
J. H. Patterson . . . . 3 30 
G. A. Pnnington .. 9 20 
J. B. "M. Potter . . . . 2 92 
·w. H. Rexford..... 105 84 
H. B. Reese . .. . . .. . 56 81 
J. R. Roche........ 70 96 
G. F. Robinson..... 661 11 
W. B. Rochester... 175 72 
J.F.Randlett..... 100 
W. A. Rucker...... 133 08 
J. Rendelbrock..... 13 50 
A. H. Russell . . . . . . 135 63 
\-V. A. Rafferty..... 2 50 
E. L. Randall . . . . . . 15 00 
D. Smith....... . ... 48 10 
R. Smith........... 117 29 
C. J. Sprague....... 33 95 
W. Smith .. . .. . .. . . 98 26 
.A. Sharpe . . . . . .. . .. 286 05 
T. C. H. Smith..... 3, 311 72 
T. H. Stanton...... 136 95 
C.C.Sniffin ........ 1,19035 
W. R. Shoemaker.. 97 94 
J. Scott............ 26 50 
C. S. Smith........ 48 00 
G. Shorkley...... .. 1 70 
W. B. Stock....... 1, 588 40 
D. ::Sherman........ 33 45 
H. Tiffany . . . .. . .. . 21 12 
.A. S. Towar ..... . . 174 01 
H. G. Thomas...... 474 79 
C. -:'11. TerrP-lL . . . . . . 37 79 
R. H. Towler. . . . . . . 53 07 
E. F. 'l'hompson. ... 2 94 
C. D. Viele . . . . . . . . . 2 24 
N. Vedder.......... 15 07 
J. B. Vande . .. . . .. 75 
G. Wilson.......... 15 50 
J. Waterhouse..... 60 
War Department... 5, 599 54 
C. B. Western...... 15 00 
W. B. Wier..... . .. 17 43 
C. W. Wingard.... 289 97 
J. W. Wham....... 310 30 
J. R. Wasson...... 796 53 
C. I. Wilson....... 233 72 
S. Woods.......... 11 50 
J. M. Whitmore . . . 8, 886 21 
W. M. Wallace.... 1 75 
J. S. Witcher . . . . . . 187 64 
D. J. Young . . . . . . . . 18 81 
Repairs of arsenals, 1880 : 
By N. H. Russell . -- .. . 
C. S. Smith ........ . 
Repairs of arsenals, 1881: 
$75 00 
29 
75 29 
To W. .Adams, ordnance store-
keeper ................. . .. . 
I. Arnold, major, ............ . 
J. C. Ayres, lieutenant ...... . 
H. D. Borup, lien tenant ..... . 
J. G. Butler, captain ......... . 
J.P. Farley, major .......... . 
M. J. Grealish, ordnance store-
keeper .................... . 
F. Heath, captain .......... .. 
Carried forward ....•....... 
750 00 
2, 000 00 
250 00 
3, 450 00 
3, 000 00 
2, 000 00 
2, 000 00 
150 00 
13,600 00 
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Repairs of arsenals, 1881-Cont'd. 
Brought forward .......... . 
To J. A. Kress, captain ......... . 
A. S. M. Morgan, ordnance 
storekreper ............... . 
J. R. McGinness, captain .... . 
H. Metcalfe, captain . ....... . 
J. McAllister, lieutenant-colo-
nel ..........•. -----·-------
F. H. Phipps, captain ....... . 
W.H. Rexford, ordnance store-
keeper .................... . 
C. S. Smith, captain .. . ....... . 
W. R. Shoemaker, ordnance 
storekeeper .............. . 
J. M. Whittemore, lieutenant· 
eolon!ll ....... ------ ... ----
D. J. Young, ordnance store-
keeper------ · ---·-·-·-··---
Testing machine, 1881 : 
To J. G. Butler, captain ......... . 
Tests of iron and steel, 1878 and 1879: 
$13, 600 00 
750 00 
2, 700 00 
750 00 
1, 500 00 
1, 000 00 
2, 500 00 
3, 000 00 
8, 000 00 
500 00 
700 00 
5, 000 00 
40, 000 00 
15, 000 00 
ToR. H. Thurston............... 2,400 00 
Armament of fortifications, 1880: 
To C. S. Smith, captain...... . . . . 65, 199 52 
Deduct repayment: 
By C. S. Smith................... 32 
Armament of fortifications, 1881: 
To H. D. Borup, major ......... . 
J. G. Butler, captain ... . .... . 
E. Ingersoll, major_ ... . .... . . 
H. Metcalfe, captain ........ . 
C. S. Smith, captain ......... . 
Allowance to graduating classes 
1879 and 1880, Military Acad-
emy: 
65,199 20 
125 00 
2, 250 00 
375 00 
150 00 
63, 936 20 
66, 836 20 
To A. B. Carey, major........... 3,136 32 
Current and ordinary expenses, 
Military Academy, 1878 and 
prior years : 
By B. Du Barry, major. $2, 729 65 
Current and ordinary expenses, 
Military Academy, l 879: 
By B. Du Barry, major. $2, 973 19 
Current and ordinary expenses, 
Milit~try Academy, 1881: 
To B. Du Barry, major .... ___ .... 
Miscellaneous items and incidental 
expenses, Military Academy: 
By B. Du Barry...... . . $484 22 
Miscellaneous items and incidental 
expenses, Military Academy, 
1881: 
To B. Du Barry, major .......... . 
Buildings and grounds, Military 
Academy, 1880 : 
By B. Du Barry... .. . .. $0 08 
Buildings ancl grounds, Military 
Academv, 1881 : 
To B. Du'Barry, major.---------· 
46,750 00 
12, 890 00 
37, 000 00 
===== Sprip_gtield Arsenal, Springfield, 
Mass., 1881: 
To E. Ingersoll, major .......... . 15, 000 00 
==== 
Washington Arsenal, D. C., 1881: 
To J. M. Whittemore, colonel. ... 
Benicia Arsenal, Cal., 1881: 
To ,T. McAllister. colonel. ...... . 
vY. H. Rexford, ordnance 
storekeeper .............. .. 
Rock Island Arsenal, Ill., 1881: 
To G. vY. McKee, captain ...... . 
$2, 000 00 
1, 426 50 
8, 573 50 
10, 000 00 
262. 000 00 
==== Rock Island bridge, Illinois, 1881: 
To G. W. McKee, captain ....... 
Indianapolis Arsenal, Ind., 1881: 
To H. C. Roney ............. . ... . 
Protecting piers at Rock Island 
bridge, Illinois, 1878: 
By G. W. McKee...... $276 01 
Powder depot, 1881 : 
To F. H. Parker, major ....••..•. 
Engineers' depot at Willets Point, 
N.Y., 1881: 
10,000 00 
1,118 43 
50,000 00 
To H. L. Abbot, major........... 5, 000 00 
I 
Ringgold Barracks, Tex. : 
To B. C. Card, major............ 20,500 00 
Preservation and repair of fortifica· 
tions. 1878 and prior years : 
By G. H. Mendell . . . . . . $15 52 
Preservation and repair of hospitals, 
1880: 
To H. W. Benham, colonel ...... . 
J. Eveleth.----- ............. . 
Deduct repayments: 
By 0. E. Blunt .. . . . .. .. $68 42 
J.Eveleth .. ....... 3 21 
C. W. Howell....... 41 47 
G. H. Mendell...... 36 76 
Preservation and repair of hospitals, 
1881: 
To H. L. Abbot, lieutenant-col-
onel . . ................ __ 
H. W. Benham, captain ...... . 
J. W. Barlow, major ........ .. 
C. E. Blunt, liE>utenant-colonel 
W. P. Craighill, major ....... . 
A. N. Damrell, captain ...... . 
J. Eveleth ................. .. 
G. L. Gillespie, major ....... . 
Q A. Gillmore, lieutenant-col-
onel. ...................... . 
W. H. Heuer, captain ......•.. 
C. W. Howell, major . . . . 
G. H. Mendell, lieutenant-col-
Onbl ... ····----------- .. .. 
W. McFarland, major . ..... _. 
J. N. Macomb, colonel------ . 
C. S. Stewart, lieutenant-col-
onel . .... ---······· ........ . 
Z. B. Towbr, colonel ......... . 
G. K. Warren, lieutenant-col-
onel. ................. ---- .. 
Torpedoes for harbor defenses, 1881: 
250 00 
201 65 
451 65 
149 86 
301 79 
7, 500 00 
13, 027 67 
2, 359 79 
2, 921 00 
2, 431 58 
6, 174 50 
12,550 00 
1, 850 00 
14, 875 93 
10, 044 30 
1, 696 70 
2, 312 33 
565 00 
11,844 12 
3, 505 00 
3, 950 00 
2, 392 08 
100,000 00 
To H. L. Abbot, colonel . . . . . . . . . . 50, 000 00 
Improvin.g harbor at Portland, Me: 
To G. Thorn, colonel.............. 15, 000 00 
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Improving Richmond Island Har-
bor, Me.: 
ToG.Thom,coloneL............. $4,<to 00 
Improving harbor at Rockland, Me.: 
To G. Thorn, coloneL ... ·---·----· 10,000 00 
Improving harbor at Richmond, 
Me: 
Improving harbor at Oswego, N. Y.: 
To W. McFarland, major .. _ .• _... $51, 000 00 
Improving thA harbor at Platts· 
burgh, N.Y. : 
To N. Michler, coloneL..... . . . . . . 3, 000 00 
Improving harbor at Port .Jefferson, 
N.Y.: 
To. G. Thorn, colonel ....... --·-·· 1, 000 00 To .J. W. Barlow, major ·---· .... 3, 000 00 
Improving harbor at Portsmouth, 
N.H.: 
To G. Thorn, coloneL .. ·-···--.... R, 000 00 
ImprovingharboratBurlington, Vt.: 
To N. Michler, colonel._._ ... ____ . 12, 000 00 
Improving harbor at S\Yanton, Vt.: 
ToN. Michler, colonel............ 1, 000 00 
Improving harbor at Boston, Mass. : 
To G. Thorn, coloneL_............ 54, 000 00 
Improving; harbor at Provincetown, 
Mass.: 
To G. Thorn, coloneL............. 1, 500 00 
Improving harbor at Plymouth, 
Mass.: 
To G. Thorn, coloneL._ ... _ .. _.... 8, 500 00 
Improving harbor atScituate,Mass.: 
To G. Thorn, coloneL ............ . 2, 500 00 
===== Improving harbor at Newburyport, 
.MasA.: 
To G. Thorn, colonel. ....... _ ..... 
Improving harbor at Nantucket, 
Mass.: 
To G. K. ·warren, coloneL._ ..... . 
Improving harbor at Little Narra-
gansett Bay, R. I.: 
To G. K. Warren, colonel 
Improving harbor at Block Island, 
R.I.: 
To G. K. Warren, coloneL ....... 
Improving harbor at Bridgeport, 
Conu.: 
15,000 00 
$30, 000 00 
5, 000,00 
6, 000 00 
Improving harbor at Wilson, N.Y. : 
To \V. McFarland, major ....... . 3, 000 00 
Improving hm·bor at Dunkirk, N.Y.: 
To W. McFarland, major. __ ..... . 2, 000 00 
Improving harbor at Canarsie, N. 
Y.: 
To .r. Newton, colonel ........ _... 10, 000 00 
Improving harbor at Olcott, N.Y. : 
To W. McFarland, major ..... _.. 1, 000 00 
Improving harbor at Erie, Pa.: 
To .J. M. Wilson, major . . . . . . . . . . 21, 0~0 00 
Improving ice harbor at Marcus 
Hook,Pa.: 
To .J. N. Macomb, colonel........ 25,000 00 
Constructing pier in Delaware Bay 
near Lewes, Del. : 
To .J. N. Macomb. colonel. ....... 
Improving iceharboratNew Castle, 
Del.: 
To.J. N. Macomb, colonel. ....... . 
Improving harbor at Wilmington, 
Del.: 
To .J. N. Macomb, coloneL ..... _ .. 
Impro·dngharboratBaltimore, Md.: 
ToW . .P. Craighill, major ..... _ .. 
Improving harbor at Breton Bay, 
Leonardtown, Mel.: 
To S. T. Abert, colonel .......... . 
ImprovingharboratAnnapolis,Md.: 
15, 000 00 
3, 000 00 
11,500 00 
70,000 00 
3, 000 00 
To .J. W. Barlow, major ....... _ .. . 10, 000 00 ToW. P. Craighill............ . . . 500 00 
Improving harbor at New Haven, 
Conn.: 
Improving harbor at entrance of 
Saint .Jerome Creek, Maryland: 
To .J. W. Barlow,major ......... . 15,000 00 To S. T.Abert, coloneL ..... ·----· 6, 500 00 
Improving harbor at Norwalk, 
Conn.: 
Improving harbor at Washington 
and Georgetown, D. C. : 
To .J. \V. Barlow, major._._ ... _ ... 5, 000 00 To S. T. Abert, coloneL_._ ... _._ .. 11, 000 00 
Imp1·oving harbor at Stonington, 
Conn.: 
To .J. \V. Barlow, major.......... 25, 500 00 
Improving harbor at Milford, Conn.: 
'l'o .J. \V. Barlow, major . . . . . . . . . . 5, 000 00 
Improving harbor at Southport, 
Conn.: 
To .J. W. Barlow, major ........ _. 2, 500 00 
Improving harbor at Buffalo, N.Y.: 
To ,V. McFarland, major......... 75,000 00 
Improving harbor at Charlotte, 
N.Y.: 
To W. McFarland, major ...... _.. 5, 000 00 
Improving Flushing Bay, N. Y.: 
To .J. Newton, colonel.-_......... 15, 000 00 
==== Improving harhor at Norfolk, Va.: 
To C. B. Phillips, captain ....... . 55,000 00 
Improving harbor at Onancock, Va.: 
ToW. P. Craighill ............... . 5, 000 00 
Improving harbor at Sullivan'A===== 
!Aland, South Carolina: 
To Q. A. Gillmore, eolonel ....... . 
Improving harbor at Charlotte, 
S.C.: 
To Q. A. Gillmore, coloneL_ ... __ . 
Improving harbor at Savannah, 
Ga.: 
5, 000 00 
225, 000 00 
To Q. A. Gillmore, colonel._...... 50, 000 00 
Marine hospital.............. 48 75 
50, 048 75 
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Improving harbor at Brunswick, 
Ga.: 
To Q. A. Gillmore, colonel ....... . 
Improving harbor at Cedar Keys, 
Fla.: 
Improving harbor at Black River, 
Ohio: 
$10,000 00 ToJ.M. Wilson, major ......... . 
Improving harbor at Michigan City. 
Ind.: 
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$500 00 
To A. N. Damrell, captain........ 15, 500 00 To J. A. Smith, major.............. 42,500 00 
Improving harbor at Pensacola, 
Fla.: 
To A. N. Damrell, captain........ 3, 000 00 
Improving harlJor at Apalachicola 
Bay, Florida: . 
To A. N. Damrell, captam .... 
Improving harbor at Tampa Bay, 
Florida: 
To A. N. Damrell, captain ....... . 
Improving harbor at Mobile, Ala.: 
To A. N. Damrell, captain ....... . 
Improving harbor and Mississippi 
River at Vicksburg, Miss. : 
To W. H. H. Benyaurd, major .... 
Improving Tchula Lake, Missis-
sippi: 
ToW. H. H. Bcnyaurd, major .... 
Improving harbor at New Orleans, 
La.: 
To C. M. Howell, major .......... . 
Improving harbor at Galveston, 
Tex.: 
To S. M. Mansfield, major ....... . 
D!>duct repayment: 
By C. W. Howell, major ......... . 
;I:mproving harbor at Brazos Santi-
ago, Tex.: 
To S.M. Mansfield, major ...... . 
Improving harbor at Ashtabula, 
Ohio: 
ToJ. M. Wilson, major ......... . 
Improving ]Jarbor at Cleveland, 
Ohio: 
To J. M. Wilson, major .......... . 
Improving ice harbor at mouth of 
Mnskingum River, Ohio: 
To W. E. Merrill, major ......... . 
Improving harbor at Port Clinton, 
Ohio: 
To J. M. Wilson, major .......... . 
Improving harbor of refuge near 
Cincinnati, Ohio: 
To W.E. Merrill, major ........ .. 
Improving harbor at Sandusky Uity. 
Ohio: 
To J. M. ·wilson, major ......... . 
Improving harbor at Toledo, Ohio : 
To J. M. Wilson, major .......... . 
Improving harbor at Conneaut, 
Ohio: 
To J. M. Wilson, major ........ .. 
Improving l1arbor at Huron, Ohio: 
To J. M. Wilson, major .......... . 
Improving harbor at Vermillion, 
Ohio: 
10, 000 00 
10, 000 00 
30, 000 00 
20, 000 00 
1, 500 00 
17,500 00 
170, 000 00 
2, 000 00 
168, 000 00 
5, 000 00 
16, 800 00 
81, 000 00 
45,000 00 
10,400 00 
9, 878 07 
12, 500 00 
35, 700 00 
100 00 
2, 000 00 
A. Stickney, captain............ 17,000 00 
Improving harbor at Calumet, Ill. : 
To G. J. Lydecker. major ........ . 
Improving harbor at Chicago, Ill. : 
To G. J. Lydecker, major ....... . 
Improving Galena harbor and river, 
lllinois: 
To .A. Mackenzie, captain ........• 
Improving harbor at Rock Island, 
ill.: 
To A. Mackenzie, captain ....... . 
Improving haTbor at Waukegan, 
Ill.: 
To D. C. Houston, maJor ......... . 
Improving harbor and Mississippi 
River at Memphis, Tenn. : 
To W. H. H. Benyamd, major .... 
Improving Eagle harbor, Michigan : 
To H. M. Robert, major ........ .. 
Improving harbor at .Au Sable, 
Mich.: 
59, 500 00 
30,000 00 
70, 000 00 
12, 000 00 
6, 000 00 
3, 000 00 
27,000 00 
500 00 
To .F. _Harwood, major ............ -~ o_o_o_o_o 
Improving harbor at New Buffalo, 
Mich.: 
To J. A. Smith, major ........... . 
Improving entrance to Sturgeon Bay 
Canal, Michigan : 
To H. M. Robert, major ......... . 
Improving harbor at. Black Lake, 
Mich.: 
To F. Harwood, major ........... . 
Improving harbor at Charlevoix, 
Mich.: 
To F. Harwood, major .......... :. 
Improvin~ harbor at Cheboygan, 
Mich.: 
To F. Harwood, major ........... . 
Improving harbor at Frankfort, 
Mich.: 
To F. Harwood, major ........... . 
Improving harbor at Grand Haven, 
Mich.: 
To F. Harwood, major ........... . 
Improving ice harbor of refuge at 
Belle River, Mich. : 
To F. Harwood, major .......... .. 
Improving harbor of refuge at Lake 
Huron, Mich. : 
To G. Weitzel, major ........... .. 
Improving harbor at Ludington, 
Mich.: 
To F. Harwood, major ..... _ ..•... 
Improving harbor at Manistee, 
Mich.: 
1, 500 00 
17, 000 00 
8, 000 00 
10, 000 00 
6 000 00 
6, 000 00 
20, 000 00 
1, 000 00 
65, 000 00 
10, 000 00 
To J. M. Wilson, major .......... 2, 000 00 To .F. Harwood, major .......... .. 11, 000 00 
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Improving harbor at Marquette, 
Mich.: 
To H. M. Robert, major.......... $2, 500 00 
Improving harbor at Monroe, Mich. : 
To J. M. Wilson, major ......... . 
Improving harbor at Muskegon, 
Mich.: 
2, 000 00 
'l.'o F. Harwood, major ...... ·····: __ 1o_,_o_oo_~ 
Improving harbor at Ontonagon, 
Mich.: 
To H. M. Robert, major. ........ . 
Improving harbor at Pentwater, 
Mich.: 
To F. Harwood, ma;jor ........... . 
Improving harbor of refuge at Port-
age Lake, Mich ...............•. 
To F. Harwood, major ........... . 
Improving l1ar·bor of refuge at Grand 
Marais, Mich. : 
ToH. M.Robert, major ......... . 
Improving harbor at Saint Joseph, 
Mich.: 
To F. Harwood, major. .......... . 
Improving harbor at Saugatuck, 
Mich.: 
To F. Harwood, major ........... . 
Improving harbor at South Haven, 
Mich.: 
To F. Harwood, major ........... . 
Improving harbor at White River, 
Mich.: 
To F. Harwood, major ........... . 
Improving harbor at Manistee, 
Mich.: 
19, 000 00 
4, 000 00 
10, 000 00 
2, 500 00 
9 000 00 
3, 000 00 
7, 000 00 
8, 000 00 
To H. M. Robert, major.......... 4, 000 00 
Improving harbor at Sebewaing, 
Mich.: 
To F. Harwood, major............ 4, 000 00 
Improving harbor at AhnapEje, 
Wis.: 
To H. M. Robert, major.......... 10, 000 00 
Improving harbor at Green Bay, 
'\Vis.: 
Improving harbor of refuge at en-
trance of Sturgeon Bay Canal, 
Wis.: 
To H. M. Robert, major ......... . 
Improving harbor at Two Rivers, 
Wis.: 
To H. M. Rubert, major ......... . 
Improving harbor at Port Wash-
ington, Wis. : 
To H. M. Robert, major ......... . 
Improving harbor of refuge, Mil-
waukee Bay, Wis.: 
20, 000 00 
To D. C. Houston, major........ 500 00 
Improving harbor at Burlington, 
Iowa: 
To .A.. Mackenzie, captain ...... . 
Improving harbor at Muscatine, 
Iowa: 
To .A.. Mackenzie, captain ...... . 
Improving harbor at Duluth, Minn: 
To C. J. Allen, captain ......... . 
Improving harbor at Grand Marais, 
Minn.: 
To C. J. Allen, captain ......... . 
Improving harbor at San Francisco, 
Cal.: 
B_y G. H. Mendell, colo-
. nel.. ................. $2, 328 32 
Improving harbor at Oakland, Cal. : 
To G. H. Mendell, colonel ....... 
Improving harbor at Wilmington, 
Cal.: 
To G. H. Mendell ............... . 
12,000 00 
7, 500 00 
30, 000 00 
7, 000 00 
55,000 00 
41, 000 00 
Improving harbor at Yaquina Bay, 
Oreo-on: 
To G~L. Gillespie, major . . . . . . . . 44, 000 00 
Improving Kennebunk River, 
Maine: 
To G. Thorn, coloneL............. 2, 500 00 
Improving Lubec Channel, Maine: 
To G. Thorn, colonel.... . . . . . . . . . . 4, 000 00 
Breakwater, Saint Croix River, near 
Calais, Me.: 
To H. M. Robert, major ......... . 9, 000 00 To G. Thorn, colonel. ............ . 500 00 
Improving harbor at Kenosha, Wis.: Improving Gut, opposite Bath, Me. : 
To D. C. Houston, major ....... . 5, 000 00 To G. Thorn, colonel .......... . 2, 000 00 
Improving harbor at Manitowoc, 
Wis: 
To H. M. Rubert, major.......... 10, 500 00 
Improving harbor at Menomonee, 
Wis.: 
To H. M. Robert, major.......... 13, 000 00 
Improving harbor at Milwaukee, 
Wis.: 
To. D. C. Houston, major . . • . . . . . 10, 000 00 
Improving harhor at Racine, Wis.: 
To D. U. Houston, major . . . . . . . . 6, 000 00 
Improving harbor at Sheboygan, 
Wis.: 
To H.M.Robert,major.......... 5,000 00 
Dredging Superior Bay, Wis.: 
To C. J. Allen, captain . . . . . . • . . . 4, 000 00 
Improving Cathance River, Maine: 
To G. Thorn, coloneL ..........•.. 
Improving Exeter River, New 
Hampshire: 
To G. Thorn, colonel ............. . 
Improving Lamprey River, New 
Hampshire: 
To G. Thorn, colonel. ............ . 
Improving Winnrpiseogee Lake, 
New Hampshire: 
To G. Thorn, coloneL ......•...... 
Improving Otter Creek, Vermont: 
10,000 00 
4, 000 00 
1, 000 00 
1, 500 00 
ToN. Michler, colonel...... . . . . . . 5, 500 00 
Improving Merrimac River, Massa-
chusetts: 
To G. Thorn, colonel.............. 14,000 00 
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Improving Taunton River, Massa-
chusPtts: 
To G. K. Warren, colonel ........ . 
lmprovin.r Providence River ancl 
Narragansett Bay, Rhode 
Island: 
To G. K. Warren, colonel. ....... . 
Improving Salem River, New .Jer-
sey: 
$10, 000 00 To .J. N. Macomb, colonel ....... . 
90, 000 00 
Improving channel between Staten 
Island and New .Jersey : 
To N. Michler, colonel ......... . 
Improving Rancocas River, New 
.Jersey: 
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$3, 000 00 
15,000 00· 
Improving Connecticut River, Con-
necticut: To .J. N. Macomb................ 5, 000 00 
To G. K. Warren, collector . .. . .. . 15, 000 00 
Breakwater at New Haven, Conn. : 
To .J. W. Barlow, major. . . . . . . . . . . 55, 000 00 
Improving Allegheny River, Penn-
sylvania: 
To W. E. Merrill, major ......... . 
Impro>ing SchuykillRiver, Penn-
sylvania: 
20,000 00 
Improving Thames River, Connecti-
cut: 
To .J. W. Barlow, major ......... . 25, ooo oo To .J. N. Macomb, colonel ........ --~ 5_o_o_o_o 
Improving Housatonic River, Con-
necticut: 
To .J. W. Barlow, colonel . . . . . . . . . 2, 000 00 
Improving Connecticut River be-
tween Hartford and Holyoke, 
Conn: 
To G. K. Warren, colonel ........ . 
Removing obstructions in East 
RiverandHellGate, New York: 
To .J. Newton, cvlonel. ......... .. 
Improving Hudson River, New 
York: 
To J. Newton, colonel .......... .. 
Improving Buttermilk Channel, 
New York: 
To .J. Newton, colonel ........... . 
Improving Newtown Creek, New 
York: 
To .J. Newton, colonel ........... . 
Improving Niagara River, New 
York: 
5. 000 00 
245, 000 00 
10, 000 00 
46, 500 00 
10, 000 00 
To W. McFarland, major. . . . . . . . . 500 00 
Improving Cohansey Creek, New 
, .Jersey: 
To .J. N. Macomb, colonel ....... . 
Impro>inl!; Elizabeth River, New 
.Jersey: 
ToN. Michler, colonel ........... . 
Improving :Manasquan River, New 
Jersey: 
By ..J. Sherman ........ $1,000 00 
Improving Passaic River, New .Jer-
sey: 
ToN. Michler, colonel. .......... 
Improving Passaic River from Penn-
sylvania Railroad bridge to 
mouth, New Jersey: 
To N. Michler, colonel. ........ .. 
Improving Raritan River, New .J er-
sey: 
4, 500 00 
7, 500 00 
------
2, 000 00 
22,500 00 
Improving Delaware River below 
Bridesburg, Pa.: 
To .J. N. Macomb, colonel ....... . 
Improving Delaware River between 
Trenton, N . .J., and Bridesburg, 
Pa.: 
79, 640 00 
To .J. N. Macomb, colonel........ 14, 000 00 
Improving Delaware River at 
Schooner Ledge, Pennsylvanin: 
To .J. N. Macomb, coloneL ...... . 
Improving Chester Creek, Pennsyl-
vania: 
To .J. N. Macomb, colonel. ...... . 
Improving Delaware River near 
Cherry Island Flats, Pennsylva-
nia: 
To .J. N. Macomb, colonel ...... . 
Improving SusquebannaRiverabove 
Richard'sisland, Pennsylvania: 
To J. N. Macomb, coloneL ...... . 
Improving Mispillion Creek, Dela-
ware: 
6, 000 00 
3, 000 00 
110, 000 00 
20,000 00 
To .J. N. Macomb, colonel....... 5, 500 000 
Improving Saint Jones River, Del a· 
ware: 
To .J. N. Macomb, colonel. ....... 
Improving Broad Creek, Delaware: 
To W. P. Craig hill, major ....... . 
Improving Duck Creek, Delaware: 
To .J. N. Macomb, colonel ....... . 
Improving Broadkiln River, Dela-
ware: 
To .J. N. Macomb, colonel ....... . 
Improving Susquehanna River, near 
Havre de Grace, Maryland: 
ToW. P. Craigbill, ma,jor ........ 
500 00 
500 00 
8, 000 00 
1, 100 00 
28, 000 00 
=====-==-== Impro>ing ·wicomico River, Mar,y· 
land: 
To W. P. Craighill, major ....... . 
Improving Choptank River, Mary-
land: 
5, 000 00 
To .J. Macomb, coloneL ......... . 50, 500 00 To W. P. Craighill, major ....... . 3, 000 00 
Improving Shrewsbury River, New 
.Jersey: 
To N. Michler, colonel .......... . 
Improving Woodbridge Creek, New 
.Jersey: 
To N. Michler, colonel. ......... . 
Improving Secretary Creek, Mary-
land: 
17, 500 00 To W. P. Craighill, major ....... . 
Improving North East River, Mary-
land: 
5, 000 00 To W. P. Craig hill, major ....... . 
3, 000 00 
5, 500 00 
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Improving Elk River, Maryland: 
To W. P. Craig hill, major . . . . . . . . $10, 000 00 
Improving Treadhaven Creek, 
Maryland: 
ToW. P. Craighill, major------.. 3, 000 00 
Improving Potomac River, near 
Mount Vernon, Va.: 
To S. T. Abert, colonel ......... _. 3, 000 00 
Improving Appomattox River, Vir-
ginia: 
To W. P. Craig hill, colonel . . . . . . . 20, 000 00 
Improving Blackwater River, Vir-
ginia: 
To C. B. Phillips, captain.... . . . . . 3, 500 00 
Improving Chickahominy River, 
Virginia: 
Improving Shenandoah Rivtlr, West 
Virginia: 
ToW. P. Craighill,major ...... . $500 
====· 
Improving Cape Fear River, North 
Carolina: 
ToW. P. Craighill, major ... _ .... 
Improving Currituck Sound and 
North River .Bar, North Caro-
lina: 
To C. B. Phillips, captain ....... . 
Improving French Broad River, 
North Carolina: 
ToS. T. Abert, colonel ......... . 
Improving Neuse River, North Car-
olina: 
85,000 
To S. T. Abert, colonel------· .... 3, 000 00 To C. B. Phillips, captain .•...... 
Improving James River, Virginia: 
To W. P. Craighill, colonel . . . . . . . 67, 500 00 
Improving New River, Virginia: 
ToW.P.Craighill................ 24,000 00 
Improving N omini Creek, Virginia: 
To S. T. Abert, colonel . . . . . . . . . . . 5, 000 00 
Improving North Landing River, 
Vi ro-inia and N ortb Carolina : 
Improving Pamlico and Tar Rivers, 
North Carolina: 
To C. B. Phillips, captain ....... . 
Improving Scuppernong R i v e r , 
North Carolina: 
To C. B. Phillips, captain ....... . 
Improving Trent River, North Car-
olina: 
To C.B. Phillips, captain ....... . 20, 000 00 To C. B. Phillips, captain ....... . 
Improving Dan River, Virginia and 
North Carolina: 
To S. T. Abert, colonel . .. . .. . . .. . 5, 000 00 
Improving Rappahannock River, 
Virginia: 
To S. T. A bert, colonel.--........ 16, 000 00 
Improving Staunton River, Vir-
ginia: 
To S. T. Abert, colonel . .. .. . . .. .. 4, 000 00 
Improving Urbana Creek, Virginia: 
To S. T. A bert, colonel . . . . . . . . . . . 1, 000 00 
Improving Mattaponi Creek, Vir-
ginia: 
To S. T. Abert, colonel ......... --===2=, 5=0=0=<'=0 
Improving Pamunkey River, Vir-
ginia: 
To S. T. Abert, colonel .......... . 
Impn?v.ing Tatnskey River, Vir-
gmla: 
To S. T. Abert, coloneL._ ....... . 
Improving York River, Virginia: 
To S. T. Abert, colonel .......••. 
Improving Great Kanawha River, 
West Virginia: 
ToW. P. Russell, colonel. ....... 
Improving Little Kanawha River, 
West Virginia: 
To J. W. Cuyler, captain ........ . 
3, 500 00 
500 00 
10,000 00 
142, 000 00 
5, 000 00 
Improving Yadkin River, North 
Carolina: 
To C . .B. Phillips, captain ....... . 
Improving Waccamaw River, North 
Carolina and South Carolina: 
To C . .B. Phillips, captain . . . . . . . 15, 000 00 
J. Mercm·, captain . . . . . . . . . . . 5, 000 00 
Improving Great PedeeRiver, South 
Carolina: 
20, 000 00 
To C. B. Phillips, captain . . . . . . . . 13, 000 00 
Improving Etowah River, Georgia: 
ToW. R. King, major........... 237 80 
Improving Chattahoochee River, 
Georgia: 
To A. N. Damrell, captain ...... 
T.mproving;CoosaRiver, Georgiaand 
Alabama: 
ToW. R. King, major ........•.. 
Improving Flint River, Georgia: 
To A. N. Damrell, captain ...... . 
Improving Ocmulgee River, Geor-
gia: 
To W. R. King, major .......... .. 
Improving Oconee River, Georgia: 
To W. R. King, major. .......... . 
Improving Oostenaula and Coosa-
wattee Rivers, Georgia: 
21, 000 00 
70, 000 00 
22, 000 00 
6, 000 00 
1, 500 00 
Improving Guyandotte River, West 
Virginia: 
To J. W. Cuyler, captain ........ . 2,000 00 To W.R.King, major ........... . 2, 000 00 
ImpToving Monongahela River , 
West Virginia: 
========= 
To W. E. Merrill, major . . . . . . . . . . 3, 000 00 
Improving Cumberland Sound, 
Georgia and Florida: 
To Q. A. Gillmore, colonel 5, 000 00 
Improving Choctawhatchee River, 
Florida and Alabama: 
Improving Elk River, West Vir-
ginia: 
To W. P. Craighill, major ........ 5, 000 00 To A. N. Damrell, captain ....... . 12, 000 00 
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Improving Tensas River, Louisiana: Improving passage between Fer· 
nan dina and Saint John's, Flor-
ida: 
To W. H. H . .Benyaurd, major... $1, 000 0() 
To Q. A. Gillmore, colonel........ $3, 000 00 Improving .Bayou Teche,Louisiana: 
To C. W. Howell, major--------- 400 0() 
Improving Saint John's River, Flor-
ida: Improving Bayou Bartholomew, Louisiana and Arkansas : To Q. A. Gillmore, colonel. . . . . . . . 15, 000 00 To W. H. H. Benyaurd, major... 2, 000 0(), 
Impro>ing Suwannee River, Flor-
ida: Improving Bayou Terre Bonne, Louisiana: To A. N. Damrell, captain. . . . . . . . 5, 000 00 ToC. W.Howell, major........ 8,000 0() 
Improving Volusia Bar, Florida: 
To Q. A. Gillmore, colonel. ...... . 
Improving Escambia River, Florida 
and Alabama: 
To A. N. Damrell, captain ....... . 
Improving Alabama River, Ala-
bama: 
To A. N. Damrell, captain ....... . 
Improving Warrior and Tombigbee 
Ri>ers, Alabama and Missis-
sippi: 
To A. N. Damrell, captain ....... . 
Improving Big Sunflower River, Mis-
sissippi: 
'l'o W. H. H. Benyaurcl, major .... 
Improving Coldwater River, Mis· 
sissippi: 
To W. H. H. Benyaurd, major .... 
Improving Yallabusha River, Mis-
si~sippi: 
ToW. H. H. Benyaurd, major .... 
Improving Bayou Bceuf, Louisiana: 
5, 000 00 To W. H. H. Benyaurd, major ... 
Improving Tangipahoa River, 
Louifdana.: 
8,000 00 To C. W. Howell, major ........ . 
Improving Vermillion R i v e r, 
Louisiana: 
20, 000 00 To C. W. Howell, major ........ . 
37, 000 00 
20, 000 00 
3, 000 00 
1, 500 00 
Improvin,.., mouth of Red River, 
Louisiana: 
ToW. ll. H. Beuyaurcl, major ... 
Improving Aransas Pass and Bay, 
TexaR: 
To S. M. Mansfield, major ...... . 
Improving Pass Cavallo, Texas: 
To S. M. Mansfield, major .. ..... . 
Improving ship-channel in Galves· 
ton .Bay, Texas: 
To S. M. Mansfield, major ....... . 
Improving Sabine Ri>er, Texas: 
To S. M. Mansfield, major ....... . 
Improving Sabine Pass, Texas: 
2, 000 0() 
100 00 
600 O(} 
35, 000 00· 
80, 000 O() 
65, 000 00 
10, 000 00 
2, 000 88 
Impro>ing Pascagoula River, Mis-
sissippi: 
To A. N. Damrell, captain ....... . 29, 000 00 To C. W. Howell, major .. _... . . . 57, 995 O(} 
Improving Pearl River, Missis-
sippi: 
To C. W. Howell, major ...... ---- 5, 000 00 
Improving Pearl River below Jack-
son, Miss.: 
To C. W. Howell, major .......... 1,100 00 
Improving Tallabatchie River, Mis-
sissippi: 
To W. H. H. Benyaurd, major.... 10, 000 00 
Improving Yazoo River, Missis-
sippi: 
To W. H. H. Benyaurd, major. _.. 15, 000 00 
Improving Noxubee River, Missis-
sippi: 
To A. N. Damrell, captain ....... . 
Improving Bayou La Fourche, 
Louisiana: 
To C. W. Howell, major .. ...... . 
Removing snags in Reel River, 
Louisiana: 
To W. H. H. Benyaurd, major ... 
Removing rafts in Red River, 
Lousiania: 
To W. H. H. Benyaurd, major ... 
Improving Amite River, Louisiana: 
To C. W. Howell, major ........ . 
Improving Bayou Courtbleau, 
Louisiana: 
17, 000 00 
3, 200 00 
60, 000 00 
15, 000 00 
300 00 
Improving Trinity RivAr, Texas: 
To S. M. Mansfield, major ...... . 
Improving mouth of Brazos River, 
Texas: 
To S. M. Mansfield, major ....... 
Improving Arkansas River, Arkan-
sas and Kansas : 
To C. R. Suter, major .......... .. 
Improving Arkansas River, Arkan-
sas: 
To T. H. Hanflbur.v, capt:tin ... . 
C. R. Suter, major ........ .. 
Improving Fourche LeFevre River, 
Arkansas: 
To W. H. H. Benyaurcl, major ... 
Improving Ouaehita River, Arkan-
sas anfl LouiRiana: 
ToW. H. H. Benyaurcl, major . .. 
Improving White River above Buf-
falo Shoals, Arkansas: 
ToW. H. H. Benyaurd, major ... 
Improving White River bet-ween 
Jacksonport and Buffalo Shoals, 
Arkansas: 
ToW. H. H. Benyaurcl, major ... 
Improving White ancl Saint Francis 
Rivers, Arkansas: 
To C. W. Howell, major--------- 1, 500 00 To W. H. H. Benyaurd, major. 
10, 000 0() 
35, 000 0(} 
20,000 00· 
22, 000 00 
9, 000 00 
31,000 00 
4, 000 00 
18, 000 00 
4, 800 0(} 
7, 000 O(} 
12, 000 0(} 
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Improving Black River, Arkansas: 
To W. H. H. Benyaurd, major __ . 
Improving Saint Francis River be-
tween Wilkeslmrg and Lester 
Landing, Arkansas: 
ToW. H. H. Benyaurd,major ... 
Improving Sabine River, Arkansas: 
To W. H. H. Benyaurd, major ... 
Improving Upper Red River, Ar-
kansas: 
Improving Rocky River, Ohio : 
$11, 000 00 To J. M. Wilson, major ......... . 
Improving Sandusky River, Ohio: 
To J. M. Wilson, major _ ........ . 
5, 000 00 Improving Wabash River, Indiana: 
To J. A. Smith, major_ .. -....... . 
A. Stickney, captain ......... . 
6, 800 00 
Improving White River, Indiana : 
$2,610 00 
10, 000 00 
11,000 00 
27, 000 00 
38,000 00 
ToW. H. H. Benyaurd,major ... 12,000 00 To J. A. Smith, major . _. _.. ...... 18, 000 00 
A. Stickney, captain_ ... _ .. _ _ 2, 000 00 
Improving Cum berland River above 
Nashville, Tenn.: 
ToW. R. King, major-------···· 48 000 00 
Improvinl! Cum bet land River below 
Nashville, Tenn. : 
ToW. R. King, major ........... . 
Improving Hiawassee River, Ten-
nessee: 
20, 000 00 
20, 000 00 
Improving Mississippi River: 
To J. B. Quinn, captain _ ........ _ 100, 000 00 
W. L. Marshall, lieutenant .. _ 75, 000 00 
175, 000 00 
ToW. R. King, major ........... . 
Improving Illinois River, Illinois: 
3, 000 00 To G. J. Lydecker, major_........ 45, 000 00 
Improving Tennessee River, Ten-
nessee: 
ToR. Montgomery--------------
R. B. Bass ....... -... . ..... - -
Deduct repayment: 
Improving Mississippi, Missouri, 
and Arkansas Rivers: 
34 00 ToT. H. Handl.mrg, captain ..... . 
39 60 C. R. Suter, major_ .......... . 
73 60 
By W. R. King.................. 73 60 Improving Mississippi River be-
tween mouths of Ohio and Illi-
nois Rivers: 
16, 000 00 
184, 000 00 
200, 000 00 
Improving Tennessee Ri•er above 
Chattanooga, Tenn.: To 0. H. Ernst-, captain . . . . . . . . . . 251, 000 00 
ToW. R. King, major .......... . 
Impro•ing Tennessee River below 
Uhattannoga, Tenn. : 
ToW. R. King, major .......... . 
Improving Big Hatchie River, Ten-
nessee: 
12, 000 00 
265 000 00 
·Improving Mississippi River from 
Daint Paul to Des .Moines Rap-
ids: 
To A. Mackenzie, captain ....... . 
Improving Mississippi River at 
Quincy, Ill.: 
To vV. H. H. Benyn.urd, major ... 10, 000 00 To A. Mackenzie, captain ....... . 
Improving Caney Fork River, Ten-
nessee: 
ToW. R. King, major _.... ...... 4, 000 00 
Improving Clinch River, Tennes-
see: 
ToW. R. King, major........... 4, 000 00 
Improving Duck River, Tennessee: 
'l'o W. R. King, major_.......... 3, 000 00 
Improving French Broad River, Ten-
nC'RSPe: 
ToW. R. King, major .......... . 
Impro•ing Olwds River, Tennessee: 
ToW. K King-, major ......... . 
Improving Big Sandy River, Ken-
tuek)· : 
To J. W Cuyler, captain .... _ ... 
Improving Kentucky River: 
To J. W. Cuyler, captain ........ . 
Operating antl care of Louisville 
and Portland Canal: 
To G. Weitzel, major _ .......... . 
Impro,,ing Ohio River: 
'.Co W.K .ilcrriJl, major ......... . 
Petinct repayment: 
By l!'. A. Mahan . ............ . 
4, 300 00 
2, 000 00 
10, 000 00 
160, 000 00 
42, 000 00 
230, 000 00 
16 00 
229, 984 00 
Examinations and surveys at South 
Pass, Mississippi River: 
To J. Eveleth _ ........ _ ......... . 
vV. H. Heuer, captain _ ... _ .. _ 
Deduct repayment: 
By M. R. Brown ................. . 
Constructing jetties and other works 
at South Pass, Mississippi 
River: 
To J. B. Eads ..... _ . _ .. _ ...... _ .. _ 
Mississippi River Commission: 
To S. S. Leach, lieutenant .. _ ..... 
Deduct repayment: 
By S. S. Leach .....•.............. 
Improving Mississippi River from 
Des Moines Rapids to mouth of 
Illinois River : 
To A. Mackenzie, CaJ?Iain ....... _ 
Removing bar in hliRsiRsippi River 
opposite Dubuque, Iowa: 
To A.. Mackenzie, captain _ ..... . 
Improving Rock Island Rapids, Mis-
sissippi River: 
To A. Mackenzie, captain ....... . 
147, 000 00 
10, 000 00 
1, 000 00 
12, 769 88 
13,769 88 
2, 909 86 
10, 860 02 
125, 000 00 
163, 015 00 
15 00 
163, 000 00 
100, 000 00 
1, 000 00 
5, 000 00 
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Improving Des Moines Rapids, Mis-
sippi River: 
To A. Stickney, captain ......... . 
Operating the ·Des Moines Rapids 
Canal, Mississippi River: 
To A. Stickney, captain ......... . 
$15, 000 00 
Improving Missouri River near 
Kansas City, Mo.: 
To C. R. Suter, major . ..... ------
Improving Missouri River near 
Glasgow, Mo.: 
27,000 00 To C. R. Suter, major .•.......... 
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$29, 000 00 
26, 000 00 
Gauging the waters of Lower Mis-
sissippi River and its tributa-
Iies: 
Improvir:g Missouri River at Cedar 
C1ty. Mo.: 
To C. R. Suter, major............ 19, 000 00 
ToW. H. H. Benyaurd, major... 4, 000 00 
Improving Missouri River at Ver-
million, Dak.: Improving Upper Mississippi River: 
To A. Mackenzie, captain....... 11,000 00 To C.R.Suter,major ... . ........ 10,000 00 
Improving reservoir at headwaters 
of Mississippi River: 
To C. J . Allen, captain ......... . 
Improving Mississippi River above 
Falls of Saint Anthony: 
To C. J. Allen, captain .•••....... 
Improving Mississippi River near 
Alexandria, Mo. : 
To A. Mackenzie, captain ....... . 
Improving Mississippi River near 
Cape Girardeau and Mintona 
Point, Mo. : _ 
To 0. H. Ernst, captain ......... . 
Improving Mississippi River at Han-
nibal, Mo.: 
To A. Mackenzie, captain ...... . 
Improving Mississippi River at 
N atcbez and Vidalia, Miss. : 
ToW. H. H. Benyaurd, major ... 
Improving Osage River, Missouri 
and Kansas: 
To 0. H. Ernst, captain ......... . 
Improving Cuivre River, Missouri : 
To A. Mackenzie, captain ....... . 
Improving Gasconade River, Mis-
souri: 
To C. R. Suter, major ........... . 
Improving Missouri River above 
mouth of Yellowstone: 
To E. Maguire, lieutenant ..•...•. 
Improving Missouri River at Coun-
cil Bluffs, Iowa, and Omaha, 
Nebr.: 
To C. R. Suter, major ........... . 
Improvin~ Missouri River at East-
port, .iowa, and Nebraska City, 
Nebr.: 
To C. R. Suter, major ........... . 
Improving Missouri River near Saint 
Jose-ph, Mo. : 
To C. R. Suter, major ........... . 
Improving Missouri River at Atchi-
son, Kans.: 
To C. R. Suter, major ...... ------
Improving Missouri River near 
Fort Leavenworth, Kans.: 
To C. R. Suter, major ........... . 
Improving Missouri River at Sioux 
Cit_y, Iowa: 
To C. R. Suter, major ........... . 
Improving Missouri River at 
Brownsville, Mo. : 
1, 000 00 To C. R. Suter, major ........... . 
Impro·dng Missouri River at Lex-
ington, Mo.: 
10, 000 00 To C. R. Suter, mfljor. ........... . 
Improving Missouri River at Platts-
mouth, Nebr.: 
10,000 00 To C. R. Suter, major . ........... . 
20, 000 00 
25, 000 00 
40 000 00 
20 000 00 
Improving Missouri River at Saint 
Char leA, Mo. : 
To C. R. Suter, m:Jjor ........... . 
Survey of Mis~ouri River from its 
mouth to Sioux City, Iowa: 
To C.R.Suter,major ........... . 
Improving Clinton River, Michigan: 
To F. Harwood, major ..... ...... . 
Improving Au Sable River, Michi-
gan: 
To]'. Harwood, major ... ..... ... . 
Improving Gr~n1d River, Michigan: 
To F. Harwood, major ........... . 
Improving Detroit River, Michigan: 
7,000 00 To G. Weitzel, major ....... .... . 
Improving Saginaw River, Michi-
gan: 
5, 000 00 To F. Har-wood, major .....•...... 
Improving Saint Clair Flats, Michi-
gan: 
33, 800 00 To F. Harwood, major ........... . 
~2, 000 00 
18, 000 !'0 
20, 000 00 
Operating ancl care of Saint Clair 
Flats Canal, Michigan : 
To F. Harwood, major. ......... . 
Improving Saint Mary's River and 
Saint Mar:r's Falls Canal, Mich-
igan: 
To G. Weitzel, major ............ . 
Improving and operating Saint 
Mary's River an•l Saint Mary's 
Fnlls Canal. Michi}!an: 
To G. Weitzel, major ........... . 
Improvin~r Chippewa River, Wis-
consin: 
24 000 00 To C. J. Allen, captain . ........ . 
Improving Fox anr1 Wisconsin riv-
ers, WiRconsin: 
10, 000 00 To D. C. Houston, major ....... . 
Improving- Rl'rl River of the North, 
Minnesota and Dakota: 
9, 000 00 To C. J. Allen, captain ......... . 
H, 000 00 
18, 000 00 
8, 600 00 
25, 000 00 
26, 000 00 
4, 000 00 
1, 000 00 
1, 000 00 
75, 000 00 
12, 000 00 
2, 500 00 
5, 000 00 
165, 000 00 
165, 000 00 
5, 000 oc 
125, 000 00 
15, 000 00 
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Impro-ving Saint Anthony's Falls, 
Minnesota: 
To C . .J. allen, captain ......... . 
Improving Saint Croix River, below 
Taylor's Falls: 
To c· . .J . .Allen, captain . -- .... --. 
Improving Yellowstone River, Mon-
tana and Dakota: 
To .J. Eveleth ................... . 
To E. Maguire, lieutenant ...... . 
Improving Lower Clearwater River, 
Idaho: 
':ro G. L. Gillespie, major ........ . 
Constructing canal around the Cas-
cades of Columbia River, Ore-
gon: 
To G. L. Gillespie, major ... . .... . 
Impro>ing Upper Columbia River, 
Oregon: 
To G. L. Gillespie, major .. .. .. . .. . 
Improving Upper Willamette River, 
Oregon: 
To G. L. Gillespie, major ....... .. 
Improving Lower Willamette and 
Columbin Rivers, Oregon: 
To G. L. Gillespie, major ........ . 
Impro-ving entrance to Coos Bay 
and Harbor, Oregon: 
To G. L. Gillespie, major ........ . 
Improving Coquille River, Oregon: 
$15, 000 00 
10, 000 00 
275 00 
13, 300 00 
13, 575 00 
5, 000 00 
163, 000 00 
20, ODO 00 
22, 000 00 
60, 000 00 
20, 000 00 
To G. L. Gillespie, major . ·.· . . . . . . 10, 000 00 
Impro>ing Cowlitz River, Washing-
ton Territor,y: 
To G. L. Gillespie, major . . . . . . . . . 2, 000 00 
Improving Shagit River, Washing-
ton Territory : 
To G. L. Gillespie, major .. __ ... . . 2, 5DO 00 
Improving Sacramento RiYer, Cali-
fornia: 
To G. H. Mendell, colonel. . . . . . . . . 63, 000 00 
Improving Petalumus Creek, Cali-
fornia: 
To. G. H. Mendell, colonel........ 8, 000 00 
Improving San~.Joaquin River, Cali-
fornia: 
To G. H. Mendell, colonel . . . . . . . . 20, 000 00 
Removing sunken vessels or craft 
obstructing or endangering 
navigation: 
ToN. Michler, colonel .......... . 
.J. N. Macomb, colonel 
Examinations, surveys, and contin-
gencies of rivers ancl harbors: 
To· S. T. Abert, colonel . __ ...... .. 
C . .J. Allen, captain .......... . 
.J. \V. Barlow, major ......... . 
\V. H. H. Ben_ya urt!, major .. . 
W. P. Craig hill, major ....... . 
.J. W. Cuyler, captain ...... .. 
A. N. Damrell, captain ...... . 
0. H. Ernst, captain ......... . 
.J. E-veleth, agent ........... .. 
G. L. Gillespie, major ........ . 
8, 500 00 
74 58 
8, 574 58 
5, 000 00 
12, 000 00 
450 00 
4, 6DD 00 
1, DOD OD 
770 00 
8, DOD OD 
1, 20D DO 
2il, 2DD OD 
1, 000 00 
Carried forwat·d ...... . . . . . . 63, 220 00 
Examinations, surveys, and contin-
gencies of rivers and harbors-
Continued. 
Broug-ht forward .......... . 
To Q. A. Gillmore, colonel. ....... • 
1<'. Harwood, lieutenant ...... . 
C. W. Howell, major ......... . 
D. C. Houston, major ........ . 
T. H. llandlnuy, captain .... . 
W. R. King, major ........... . 
G . .J. Lydecker, major ....... . 
.J. N. Macomb, colonel ....... . 
N. Mi('hler, colonel .......... . 
S. M. Mansfield, major ...... .. 
G. H. Mendell, lieutenant-colo-
nel .. . .................... . 
W. McFarlan 1, major ....... . 
W. E. Merrill, mltjor . ........ . 
A. Mackenzie, captain ...... . 
.J. Newtons, colonel. ......... . 
C. B. Phillips, captain .....•.. 
H. M. Robert, major ......... . 
C. R. Suter, major .......... .. 
G. Thorn, colouel ............ . 
Z. B. Towers, colonel ........ . 
.J. M. Wilson, major ......... . 
G. K. Warren, lieutenant-colo-
nel. ...................... .. 
Buildings for military headquarters 
at Fort Snelling, Minnesota : 
To C. H. Tompkins, coloneL ...... 
Suney of Northern and Northwest-
ern hkes, 1878 and prior years: 
By C. B. Comstock . . . . . $712 91 
Survey of Northern and Northwest-
ern laket;, Ul8l : 
To C. B. Comstock, major ........ . 
Rurveys and reconnaissances in mil-
itary divisions and oiepartments, 
1878 and prior yean>: 
By .J. Eveleth, agent .. $1. 029 05 
Surveys and reconnaissances in mil-
itary divisions and departments, 
1881: 
To T. N. Bailey ................. . 
.J. E-n·leth . .. .. .. . .. .. ..... .. 
.J. F. Gregory ............... .. 
W. A. . .Jones ............... . 
W. R Livermore ............ . 
E. Maguire ................. .. 
C. F. Palfrey ................ . 
E. H. Ruffner ................ . 
\V. S. Stanton .............. .. 
T. W. Symons ............... . 
Survey of Gettysburg battle-field: 
$63,220 00 
14, 000 O!t 
5, 000 00 
15, 000 00 
500 00 
300 00 
5, 200 00 
1, 050 00 
14, 000 00 
5, 400 00 
500 00 
15, 000 00 
1, 000 00 
4, 150 00 
500 00 
9, 500 00 
6, 000 00 
500 00 
1, 600 00 
2, 830 00 
3, 000 00 
6, 600 00 
650 DO 
175, 500 00 
130, DOD 00 
4D, 000 00 
125 00 
972 35 
1, 500 00 
1, 350 00 
1, 500 OD 
1, 052 65 
1, 500 OD 
1, 500 00 
1, 500 00 
1, 50D 00 
12, 500 00 
'l'o .J. Eveleth .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . 6, ODO 00 
Miller's patent cartridge extractor, 
1880: 
To E. Ingersoll, major........... 18,792 52 
Payment to commissioners to ap-
praise damages to lands in Fond 
duLac County, Wisconsin: 
To .J. V. Sweeting ............... . 
S.R.Rood .................. .. 
.J. C. Thompson ............ .. 
E. Stilson .................. .. 
.J. H. Foster ................ . 
D. M. Green ................ .. 
M. T.Alverson ............. .. 
810 0() 
810 0() 
810 00 
710 OD 
710 0() 
710 00 
450 0() 
5, 010 0() 
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Geographical survey of the Terri-
tory of the United States west 
of lOOth meridian: 
Expenses of recruiting, 1878 anrl 
prior years (tran:'lfer account): 
To E. C. Bowen ................. . 
ToM. M. Macomb, lieutenant .... $15, 000 00 G. B. Dandy ................. . 
Contingencii's of the Army, 1878 and 
prior years : 
To A. f'ummings................. 506 50 
S. Wiunemunea . _. _......... !\00 00 
Deduct from rPpayruents: 
.By E. M. Lawton ....... $4, 356 34 
War Department.. l:! 00 
Excess of repayments .. _. 
Conting-encies of the Army, 1878 and 
prior years (tr·ansfer account): 
By War Department .. $4 33 
ContingPnciPs of the Army, 1879 : 
By E. M. Lawton. . . . . . $25 91 
1, 006 50 
4, 364 34 
3, 357 84 
Deduct from repayments: 
By D. Krause... ..... $56 89 
,f. W. Mason........ 13 85 
.J. B. Park!' . . . . . . . . . 5 45 
J. M. Robertson . . . 4 ou 
J. F. Wade 116 30 
Excess of repayments .... 
Expenses of recruiting, 1879: 
To F.Gill ................... .. 
.J. F. Morrison .............. -
J. Spillane ................. .. 
H. Wygart ............. . 
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$99 LO 
4 15 
103 25 
196 40 
93 24 
20 09 
10 20 
20 00 
1 0(} 
51 20 
Contingencies of the Army, 1880: 
Expenses of recruiting, 1880: 
To C. G. Gordon............ . . . . . . 12 90 
By E. ~f. Lawton....... $68 50 
Contingencies of ti:Je Army, 1881: 
ToE.M.Lawton ....... ----- - --- 39,678 69 
C. G. Sawtelle . _____ . __ ... . . _. 1, 000 uo 
40, 67R 69 
Deduct repayment: 
By G. B. Dandy . -- - ... _ ..... -. _ . . 678 69 
Publication of the Official Records 
of the War of the Rebellion, 
1880: 
ByE.M.Lawton....... $4 78 
Publication of the Official Records 
of the War of the Rebellion, 
1881: 
ToE.M.Lawton, D.C ------
Expen;;es of recruiting, 1817 and 
prior years: 
ToW. Hawley.------------------
M. Harris .......... . .... . ... . 
M. Jackson ..... __ .. _ ....... . 
A. 1-V. K1outzinger ___ ....... . 
E. Pollock. _______ --··--·-·--_ 
Expenses of recruiting, 1878 and 
prior years : 
40, 000 00 
71,000 00 
6 68 
1 00 
28 47 
3 74 
78 85 
118 74 
To 1-V. H. Hener . . . . . . . . . . . 13 00 
Dednct from repaymPnts: 
By .J. V. Bonford. ·----· · $4 80 
A. E. Bates 33 52 
H. W. Closson.--___ 3 80 
F. N. Coxe ..... ___ . 203 12 
G. J<~ Glenn ... - . . . . 33 35 
D.P.Hancock --··- 172 52 
P.G:Haynes....... 80 72 
.J. MIX - - - -- --- - - - . 2 54 
T. H. Stanton ------ 39 00 
W. ~mith --------· 18 77 
.J. S. :::iitgreaves..... 150 00 
T.C.H.Smith...... 6230 
R. Smith . . . . . . . . . . . 75 33 
H. G. Thomas ____ .. 27 86 
W. A. Winder...... 5 44 
.J.T. Wade........ 194 74 
C . .J. Wilson........ 3 90 
.J. S. Witcher....... 41 56 
1, 153 27 
Excess of repayments.... 1, 140 27 
H. Ex. 29--16 
G. L. Connor . _ .... _ ... _ .. _ .. _ 1 00 
Decluct from repa~ments: 
By T. L. Crittenden .... $1, 231 49 
M. Cooney. . . . . . . . . . 1 05 
W. F. Dmm .... ·. . . 3 80 
C. Grover . _....... 1, M3 76 
E. M. Hevl......... 4 63 
J. A. P. Hampson.. 4 00 
C~Law~u m 
J. T. Morrison . . . . 10 20 
H. Wygant 1 50 
W. H. Wood .. _ . . . . 20 90 
E. C. Woodruff . . . . 4 14 
Excess of payments. 
Expenses of recruiting, 1881: 
To T L. Crittenden ............ . 
.J. W. Clous .... -- .......... --. 
C. Grover ..... ----·-·--------J. C. Kelton .... __ .... ______ . 
,T. S Mason --·-- --·--· .... .. 
T. H. NeilL. ................ . 
W. H. Wood._...... __ .. _ .. . 
Deduct repayments: 
By .J. W. Clous _. $4 00 
W. F. Drum _...... 2 50 
H . .J. Farnsworth__ 4 10 
C. G. Gordon....... 12 UO 
.J.C.Kelton....... 675 
.J. S. Mason ___ . __ . 6 oo 
C. H. Rockwell __ .. 4 50 
Expenses of Commanding General's 
Office, 1880: 
B,y 0. M. Poe. __ ... _._. $9 52 
J. C. Audenreid.... 65 
10 17 
Expenses of Commanding General's 
Office, 1881: 
To 0. M. Poe .................. .. 
Contingencies of the Adjutant-Gen· 
eral's Department, 1880: 
By 0. D. Greene....... $1 43 
13 90 
2, 826 23 
2, 812 33 
10, 000 00 
232 10 
11 000 00 
1, 032 02 
32 70 
31, 000 00 
21, 725 00 
75, 021 82 
40 75 
7!, 981 07 
2, 500 00 
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Contin~ences of the Adjutant-Gen-
eral's Department, 1881: 
To H.G.Brown, captain ........ . 
S. N. Benjamin, major ....... . 
0. D. Greene, major .... -- ... . 
J. C Kelton, colonel. ...... . 
C. McKeever, lieutenant-col-
onel ............ ----·- ..... . 
E. R. Platt, major ...... . ... . . 
G. D. Ruggles, lieutenant-col-
onel ............... . ...... . 
J. H. Taylor, major .... . .... . 
T. M. Vincent, major 
R. WilliamH, lieutenant-col-
onel ............... . 
W. D. Whipple, lieutenant-col-
onel. ..... 
W. M. Wherry,_ captain ..... . 
H. C. Wood, maJOr ...... . .... . 
Deduct repayment: 
By H. C. Wood ......... . 
Si~nal Service, 1878 and prior years: 
By H. W. How gate . . $9 29 
J. Jackson . . . . . . . . . 1 23 
10 52 
Signal Service, 1878 and prior years 
(transfer account) : 
By War Department . . $55 52 
Si~nal Service, 1?80: 
By T. M. Jones ....... . 
\Var Department .. 
$0 50 
15 26 
15 76 
$100 00 
150 00 
150 00 
300 00 
300 00 
250 00 
450 00 
150 00 
,450 00 
300 00 
300 00 
51) 00 
200 00 
3, 150 00 
150 00 
3, 000 00 
Si~:mal Service, 1881 : 
To R. Craig, lieutenant.......... 7, 507 38 
H. W. Howgat", lieutenant . .. 3, 000 00 
10, 507 38 
Ded net repayment: 
By \VarDepartment -----···--·· 7 38 
Observation and TepoTt of storms, 
1878 and prior years: 
By A. Jackson . . . . . . . . $5 93 
H. W. Howgate.... 13 
6 06 
Observation and report of storms, 
1880: 
10, 500 00 
To R. Craig, lieutenant.......... 15 87 
H. W. Howgate.............. 6 84 
22 71 
Deduct from repayments : 
By H. W. Howgate.... $19 75 
War Department.. 22 71 
42 46 
Excess of repayments... 19 75 
Observation and report of storms, 
1881: 
To R. Craig, lieutenant . ..... . . . . 300, 028 99 
H. W. Howgate, lieutenant . . 75, 000 00 
375 028 99 
Deduct Tepayment: 
By War Department .... .. .••••• 28 99 
375 000 00 
Expenses of military convicts, 1880: 
To Kansas State Penitentiary ... 
Expenses of military convicts, 1881: 
To H. Hopkins, warden ...... . .. . 
Fift_vper centum of arrears of .d.rmy 
transportation due certain land-
grant raih·oads : 
To Atchison, To;a~ka and Santa F e 
Railroad Company . ... . ....... . 
Allowance for reduction of wages 
under tbe eigbt-bour law prior 
to July 1, 1877: 
$1, 783 50 
7, 650 20 
66, 513 40 
To T. 0. Dnnald............. . .... 1 i4 
J. Oun woody .......... _ . . . . . . 22 65 
F.Duc................... 2220 
George Gains ............ _... 32 70 
F. Maher . ............. . . . 40 42 
Allowance for reduction of wages 
under the eight-hour law, 1878 : 
119 41 
To H. Felter . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 22 33 
Construction, maintenance, and re-
pair of military telegraph lines, 
1878 and prior years: • 
B_v H. W. Howgate.... $38 45 
Construction, maintenance, and re-
pair of military tele~raph lines, 
1880: 
By War Department... $8 4\l 
Construction, maintenance, and re-
'J)air of military telegraph lines, 
1881: 
To R. Crai!!, lieutenant ........ . 
H. W. How gate, lieutenant .. . 
Deduct repayment: 
33, 124 75 
42, 000 00 
75, 124 75 
By War Department . . . . . . . . . . . . 124 75 
Road from Fort Scott to the Na-
tional Cemetery, Kansas : 
75, 000 00 
To B. C. Card, major...... . ...... 5, 500 00 
Macadamized road from Vicksburg 
to the National Cemetery, Mis-
sissippi: 
To A. F. Rockwell, captain ...... . 8, 000 00 
Military road from Scottsburg to 
Camp Stewart, Oregon : 
By T.W. Symons...... $9 03 
Providing for the comfort of sick 
and disabled Holuiers, 1871 and 
prior years : 
To Chicago, Rock Island and Pa-
cific Railroad . . . . . . . . . . . . . . 5 95 
Support of National Home for dis-
abled voluntePr soldiers, 1881: 
ToW. B. Franklin...... . ... . .... 1, 033, 560 83 
Support of Soldiers' Home: 
To .r. H. Whittlesey . ........ _... 87, 814 03 
~~DPdnct repayments: 
By Peter Ennis........ $386 00 
Soldiers' Home..... 185 11 
571 11 
87,242 92 
Capture of Jefferson Davis: 
To S. Leonard .................... . 293 00 
RECEIPTS AND EXPENDI'fURES, 1881. 
1880-'81. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Support of military prison, Fort 
Leavenworth, Kans., 1881: 
To A. P. Blunt, captain.......... $55, 910 80 
Artillerv schoel at FortreRs Mon· 
roe,· Va., 1881: 
To E. M. Cobb .................. . 
Artillery school at Fortress Monroe, 
Va., 1880: 
B_Y E. M. Cobb......... $0 59 
Military post near Musselshell Riv· 
er, Mont.ana: 
To C. H. Tompkins ...... _ ..... .. 
W. M_yers ............. _ ..... . 
Building military headquarters at 
San Antonio, Tex. : 
To B. C. Card, major ............ _ 
Construction of quarters at .Fort 
Omaha, Nebr.: 
5, 000 00 
1, 500 00 
38, 500 00 
40,000 00 
61, 000 00 
To M.I.Ludwig... ............. 25,000 00 
Military post near the northern 
boundary of Montana: 
To C. H. Tompkins, colonel ..... . 
Military post near the Niobrara 
R1ver, Nebraska or Dakota: 
By G. B. Davis........ $16 66 
Military road between Fort Mis· 
soula, Mont., and Fort Crenr 
d'Alene, Idaho: 
To R. Ingalls, colonel _ ....... _ .. 
A. G. Ro uinson, major ...... . 
Bounty act, Jul.v 28, 1866: 
To A.B. Carey .............. .. 
M. Chenowith ........... _ ... . 
G. B. Pickett ............... .. 
R. Trepkey ...... _ ...... _ ... . 
Deduct repayments: 
By appropriation ac· 
count .... -- ... __ .. $1, 300 00 
A. B. Carey........ 5, 797 42 
Draft and substitute fund, 1871 and 
prior years: 
To J. R. Bagley ................. . 
R. Boyd .................. - .. . 
W. H. Denp-ler ............. .. 
J. T. Howland ............... . 
H. Hone .................... . 
H. Lenser............ . ..... . 
J. A. Matthews .......... -- .. 
C. C. :Nichols ................ . 
J. H. Reddish ............... . 
J. Squires .................. . 
J. W. Sillwagen ............ .. 
8. B. Yeoman ............... . 
Collecting, drilling, and organizing 
volunteers, 1871 and prior years: 
To H. B. Heodershott ........... . 
B. Jenifer ................. .. 
F. J. H. Mahnke ........... .. 
J. Starkey .................. . 
W. Silver ................... . 
Carried forward ........... . 
80,000 00 
10, 000 00 
10,000 00 
20,000 00 
95, 000 00 
90 00 
100 00 
100 00 
95,290 00 
7, 097 42 
88, 192 58 
3 72 
300 00 
300 00 
15 00 
300 00 
300 00 
93 
1 86 
200 00 
5 58 
300 00 
1 86 
1, 728 95 
63 22 
27 60 
81 ('0 
180 00 
79 29 
431 11 
Collecting, drilling, and organizing 
voluntears, 187land prim· years-
Continued. 
Brought forward. __ ....... . 
Dednct repayments : 
By J. V. Boneford . _... $10 32 
W. G. Fitch........ 6 94 
W. H. Jordan .. . .. 5 52 
J. H. Nelson. .. . .. 116 96 
C. F. Ruff.......... 234 57 
Collecting, drilling, and orgamzmg 
volunteers, 1871 and prior years 
(trausfer account) : 
By E. Otis. . . . . .. .. .. . . $17 70 
'\V. H. Russeil...... 83 00 
J. Thompson .. __ ... 55 80 
E. J. Thomas .. .. . . 72 60 
229 10 
Preventing and suppressing Indian 
hostilitiefl, 1871 and prior years: 
By E. F. Durrence..... $6 80 
Extra pa,y to officers and men who 
servf'tl in Mexican war: 
To A. J3. Carey ...... _ ... _ ... _ .. . 
P. G. Haynes .............. .. 
J. S. Sitgreaves _ ..... _ ... _ .. . 
Refunding to States expenses in-
curred in raising volunteers: 
To State of Michigan ........... . 
State of :s"ew York. _ .... _ .. . 
State of Pennsylvania ....... . 
Rtate of Connecticut .... _ .. . 
State of Kansas ............ .. 
Reimbursing the State of Kentucky 
for expenses in suppressing t-he 
rebellion: 
To State of Kentucky ...... _ .... . 
Refundini): to California expenses in-
curren in suppressing Indian 
hostilities: 
To .F. D. Bingham....... .. . .. .. 
Horses and other property lost in 
the military service, 1877 and 
prior years: 
To J. S. F. Cox ................. . 
E. F. Durrence .............. . 
J. Eubanks._ ................ . 
~: :~rlfi~d~~~: ~ ~::::::: :::::: 
E . . Munn .................... . 
Horses and other p1operty lost in 
the military service prior to 
July l, 1878: 
To G. Angle ................... . 
E. Austin ................... . 
E. Arbuckel. ..... _ ... _ .. -.. .. 
N. Amold ................... . 
J. B. Anxier ................ . 
L.A. Allor .................. . 
J. B. Alsup ................ .. 
L. Adams ................... . 
C. F. Allen ................. .. 
E. Arnold .................. .. 
E. B. Allen .................. . 
J. S. Anderson .............. . 
Canied forward ........... . 
243 
$431 11 
374 31 
56 8() 
3, 000 0() 
90 O() 
150 0() 
3, 240 O() 
347 6() 
83, 280 08 
44, 161 84 
1, 793 88 
26,604 05 
156, 187 45 
15, 000 00 
1, 288 36 
152 06 
250 00 
110 83 
423 42 
55 00 
120 00 
1, 111 31 
150 00 
ItS 68 
200 00 
70 00 
121 18 
130 00 
100 00 
100 00 
150 00 
75 00 
125 00 
90 00 
1, 419 86 
244 RECEIPTS' AND EXPENDITeRES, 18Rl. 
1880-'81. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Horses antl other property lost iu 
the milit>~ry St.>rvice prior to 
July 1, l8i8--Continued. 
BrouglJt forward .......... . 
To James Anderson ............ . 
H. A11her .................... . 
A. Adams ................... . 
A. H. Aut~tiu ................ . 
A. H. Bmwn . ................ . 
W. S. Beltlen ................ . 
J. A. Burton .. . 
W. A. Burke ................ . 
T. M. Bottom ................. . 
.J. F. Burke .................. . 
C. BPck ..................... . 
C. H. Blakely ................ . 
L. J. Bh1ir ................... . 
H. M. Barnes .......... .. .. . 
L. 13t•cker ............... . 
J. w: Br<tswell ............. . 
J. UJ.vtht.> .................... . 
\V. J. BPil"ie ............... . 
S. Bn·lHJuait ............. .. 
l>. Ballman ................. . 
L. W. Horen ................. . 
M . H. Brawner ..... ......... . 
J. C. Baker .................. . 
w. 0. BO\YCll ................ . 
J. T. BnH\le~· ................ . 
J. S. Bmdo•s .. ............... · 
,J. C. Bacon ..... . ...... . ..... . 
N. P. BI'H<lley ............... . 
R.Beg-!!R ..... . ............. . 
T. :F. t"·ratlshaw .......... .. .. . 
B. F. Branso11 ............... . 
J. Buq.!ess ..... • .............. . 
G.Bogarth .................. . 
F.Brown . ................... . 
.T. W. Bowman .............. . 
J.Bowman ................. .. 
D. \V. Boring .............. . 
F. C. Brown ............ . .... . 
J.M.Bloom ................ .. 
S. T. Brewer ................ . . 
H. C. Bailey ................. . 
W. Baskins .•................. 
T.Bra<lley ............... .. 
J.Burrow ...... ...... ..... . 
W. P. Buqre"" ........... . . 
G. E. Bt>ales ................ . 
F. Brown . ....... .. ...... . ... . 
S. B entm1 ......... . .... . .... . 
W. B. Crit('btieltl. .......... .. 
\V. Colhd)euu ............ ... . 
J.A.Co,ias ................ .. 
E. D. Comstock . ...... .. . 
8. K. Ctoss .................. . 
S.f't'OIHW .. •. •....•••• ..•. .••. 
J. \\'.Chambers ............ . 
,V. R Cal~en ...... .......... . 
C.Cunlt ..................... . 
C. L. Carter ................. . 
J. H. ( 'rowdt·r ............... . 
L. Cl<lrk ..................... . 
S. Clark .... ............... .. 
A. L. Carrick ................ . 
1\I. {'lt•!!g ................... . 
E.Crolto ............ ........ . 
W. L. (':utt>r .............. .. 
J. H. Clyborn ............. . .. 
D. C. Clark .................. . 
P.Colley ......... .. 
S. Chat-~e ...... ............ .. .. 
1>. R. Carr ................... . 
A. S. Copeland ......... .. ... . 
J.Campbell . ................ . 
O.H.P.Cox ................. . 
,T. Cantrt•il . ................. . 
J. V.Clark ................. .. 
J. H.< 'owan ................. . 
R.L.Crain .................. . 
M. E. Cowes ................. . 
J. A. Conley .........•........ 
Carried forward .. ......... . 
$1,419 86 
125 00 
80 00 
125 00 
60 00 
175 00 
200 00 
133 18 
200 00 
li6 28 
44 00 
150 00 
174 H8 
1t5 00 
i5 00 
109 60 
57 00 
!).) ou 
It!\ 50 
115 uo 
(j,} ( 0 
2!!4 46 
200 ()(} 
125 00 
lOU 00 
~:!7 06 
156 33 
150 oo 
75 00 
138 00 
150 87 
b::i 011 
200 00 
140 ou 
131 62 
l~fi 90 
1.)2 2:1 
l;j3 00 
390 liU 
130 oo 
371i 10 
110 00 
150 00 
126 25 
100 00 
100 00 
llt.J 00 
1:!7 99 
110 00 
90 00 
130 ou 
100 00 
175 00 
130 oo 
D5 00 
H7 7!! 
75 uu 
li2 71'. 
297 no 
llO 00 
1:38 18 
IOU OU 
149 2.) 
](i8 18 
275 00 
115 00 
~00 00 
150 ou 
1:ll fl(l 
176 ;):l 
27 lti 
105 00 
65 00 
13!} 50 
!lO 00 
80 00 
125 00 
90 00 
90 00 
60 ou 
12, 254 97 
Horses and other property lost in 
the military service prior to 
Jul.r 1, 1878-Contiuued. 
BI'Ongbt forward . . . . . . . .. 
To J. Call .................... .. 
\V. W.Carter .............. . 
C. H. Crail! .................. . 
A.. Carman .................. . 
cT. 0. Connor ............. . 
W. H. Doner ................ . 
1'. Dwyer ................. . 
W. Dale .................. .. 
S. :M. Davis ... .. ......... . 
J. S. De Ben neville ......... . 
J. Davis .................... . 
1<'. W. Dillon ....... - ...... . 
G. W. Dillon ................ . 
E. T . Dunham ........... .. 
J. H. Dunlap ......... ...... . 
J. 1\I.Drake ............ .. 
8 J. Dillon ........... ..... .. 
Z. C. l>t·lathmutt .......... .. 
.T. A. !>avis ................. . 
S. Deputy ................. .. 
J. Dial ..................... . 
W. Dale ........... ...... ... . 
K A. DPan ........... ..... .. 
N. M. Dicket·son ........... .. 
J. B. Duke ..... .. 
E. Doll .................. .. 
A. EsRe:-.: ................ . 
J. A. l~ppstt'in ............. . 
J. Everlry ............... . - .. 
D. E;Lrnest ................. .. 
T. H. E;lsley ... ......... ... .. 
R. E><kew ................... . 
J. Eichelberger ............. . 
A .. r. Eno1s ............... .. 
E. Flett,bl't' ................. . 
.r. B. Fisk .. . .. . 
E. l'. l<'ollett ............... . 
R. Fo~s ............ . 
\\r. H. Ft·reman .. ......... . 
S. T. l•'onl ............ . .. .. . 
0. Funkt' .............. .. 
J . .Fulton ................. . 
li. C. Foster ................ . 
N.J. Ft·r,·man .. .. . . . .... .. . . 
D. Fever ................... . 
.r C. Filer .................. . 
H. Freue ........ . 
S W. Fitzpatrick .......... .. 
T. B. Flippen ............... . 
E. G•ISS ..•...••...•.••• ·•••·• 
N.H. <iriffith .............. .. 
H. Groth,..n ................ . 
A.Geutt'\' . ............ . .. . 
\V. 1'. Ulh\ls ........... . 
J. \V . r.rall:un ............. . 
'1\.- A. Gregg ~ ... - .. --- ... ----
,J. Uip-;on ........ ........ .. 
F .• ]. <folol'inuth ........... . 
John Gordon ............. . 
T. Gorman .................. . 
D. Gall'ison ................ . 
'V. A.. Grittin ............. . 
L );. Giu-on ............... . 
T. Gmy . ..... . 
Gaff, ('urhnuw & Co ... . 
T. J. (;allabtlt' ............... . 
\Y. ~l.Gihsun ........ .. 
M. I>. L. Gn·rn ............ . 
S. \\r. Hawknts ............. . 
R H. Ho<lsbire .......... .. 
A. 11. Hobart ...... ..... . 
'V. F. Hutd1inson .......... . 
T. C. Harris .............. .. 
Eli Hughes .............. . 
J. W. Harris .......... ...... . 
R. L. Hottel .. . .. ....... .. .. 
J. Hall ...................... . 
W. G. Hunt ................ .. 
U. Huft'. .................... . 
Canied forward ........... . 
$12, 254 97 
115 00 
100 00 
77 00 
127 10 
149 00 
147 25 
75 00 
125 ·oo 
125 00 
150 43 
302 78 
350 00 
127 08 
125 fl5 
120 00 
130 00 
1:!5 00 
~05 uo 
105 00 
96 43 
122 4a 
125 00 
121J 00 
n oo 
151 46 
135 ou 
110 ou 
60 00 
125 00 
147 78 
125 00 
125 00 
400 co 
:!00 (10 
75 00 
L)O UO 
1:!5 ou 
17fl 00 
15.) 00 
7:! .jl) 
165 00 
1;)o ou 
l!lU OU 
HO 00 
1:16 uu 
300 00 
57 40 
16J iS 
1~5 00 
13() 18 
83 00 
70 uo 
112 u:J 
:!1 18 
125 00 
~() 18 
1:).j 00 
120 00 
1UO 00 
800 00 
G5 00 
149 Bl 
lUU 00 
75 ou 
4, lOU 00 
1:!1 Ill 
J ]II 00 
140 00 
1511 00 
80 uo 
19H G4 
20U 00 
45 uo 
2lJO 00 
as2 6G 
85 ou 
124 78 
169 18 
120 18 
:!i, 705 14 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Horses and otber property lost in 
the military service prior to 
July 1, 1878-'-Continued. 
Brought forward. __ ... _ ... . 
To A. D. Hamilton ............. . 
J. W. Y. Hugbert .... __ .. _ .. . 
D. R. Hazzard ......... _ ... . 
g: 7i~~~~~~:r: ~ ~: -_ ·_:: -_:: -_ ~:.: 
B. Hahn .. .. __ . . ___ ....... . .. . 
M. Halderman .............. _ 
A.M. Hutchinson . ..... .. . _ 
J. Hillis .................... . 
B. Harry ................ __ . 
J. L. Holloway ........ __ ..... . 
J. R. Hart ................ .. 
M. F. Haworth .............. . 
A. Hackett .................. . 
F. F. Hunter...... . .. ... .. 
I. 0. Hurt ................ _ .. . 
t: ~:v~:e~~~~ .': ~ ~ ~ ~ :::::: ~ : : ~ : 
I. C. Inks ..•................. 
J. Irby ...................... -
F. M.Jordon ................ . 
A. J.Johnson .............. .. 
G.E.Jennings ............. .. 
P. C. Johnston . .......... _ ... . 
B. F.Josling ............ __ ... . 
J. N. J obnson ............... . 
B F. Johnson ............... . 
C. J. Johnson .............. .. 
J. J. James .................. . 
P. A. Johns ................. .. 
C. V.Jacobs ............... .. 
H. Johnson ................ . 
A. S. Jewell ..... _ ......... .. 
J. T. Keen ............•....... 
G. W.Kirk .................. . 
D. ]'. Kittrell .............. .. 
J Kennedy ................. . 
H. Ke.vs ............... . 
J. W.Kearn!l ................ . 
H. W. Kuck ............... .. 
J. K. Kennedy ............ . 
H. M. Knowles..... .. ..... . 
J. T. Kirk ................... . 
fi. t. ~e:i~bt:::: ~::.::::::::: 
H. Keyes ................... . 
H. Kronke .. ............. _. 
R. P. Kercheval ............ . 
R. F. Kidd ........ __ ....... _ . 
C. T. KPlsey ................ __ 
W. P. King ................ .. 
C. R. K:vmes ............ _ ... _ 
W. C. King ................. . 
S. J. Kanad.Y ............... .. 
F. A. Little ................. . 
t .. :-·L~~ne~t·: ~~:: :: ~~:::.::: 
S. Lowe .................. __ . _ 
Levi Lay .................... _ 
V. H. Lyon ................. . 
W. G. Lindza .............. .. 
J. Lord ...................... . 
A. R. Lincoln .............. .. 
P. R. Leonard .............. .. 
J. H. Lynch .............. _ .. . 
\V. Lyle ................... .. 
N:R-te~"n~:J~:::.:::::::·: ·-
W. Lewis ................... . 
M. Lewis ................... . . 
W. Me• lellan<l. ............ .. 
J . H. Mart-ball .............. . 
D. McDonald_ ............... . 
G. W. Milton ................ . 
J. M. Mcfiill ............... . 
W. W. Murr,y ............... . 
J . .A.. Masterson ............. . 
R. J Moore ................. . 
G. W.Mead ................. . 
Canied forward ........... . 
$27, 705 14 
175 00 
250 00 
195 00 
55 00 
115 00 
150 00 
14R 18 
85 00 
125 00 
125 00 
125 00 
!CO 00 
145 00 
150 18 
185 00 
90 00 
100 00 
~0 00 
100 00 
120 00 
148 99 
105 uo 
140 00 
155 00 
151 90 
80 00 
204 78 
142 00 1 
87 00 
135 00 
157 68 
150 00 
112 40 
102 93 
80 00 
156 25 
' 68 00 
150 00 
125 71 
100 00 
55 00 
135 00 
125 00 
125 00 
90 00 
165 0() 
75 00 
115 00 
100 00 
140 00 
200 00 
75 00 
135 00 
131 40 
150 00 
140 00 
100 00 
125 00 
100 00 
HiO 00 
122 7ll 
95 00 
200 00 
166 50 
125 00 
158 00 
135 00 
100 (10 
95 71 
16 35 
157 78 1 
69 44 
162 00 
131 4B 
200 00 
148 50 
130 5(/ 
135 06 
60 00 
37, 786 53 
RorReR anrl other propert.v lost in 
the rnilitar.'· service prior to 
July 1, 1878-Continned. · 
Brought forward ......... .. 
To J. McCann ................. .. 
A. Metzner ............ . .... .. 
J. W. Morgan .... . 
P. MontgonH•ry . . . . . . . . . . . . 
'f. J. McManaman .......... . 
J. !<'. Morton . . . . . . . . . . . _ ... . 
J.D. Madden ............... . 
'\V. A. McMinn ............. .. 
S. B. Merry __ .... _ .... __ ... . 
D. Mefford ................. .. 
H. F. Miller ............... .. 
W. S. Mcintire .............. _ 
G.Myer:i .............. . 
W. R. Mattison ............. . 
J. R. Miles .............. .. 
D. J. McAlpine ............. .. 
C.Meid --··--················ 
J. H. McRorsey ............ .. 
E. S. Merr·iott .............. . 
A.. McKnight ................ . 
C. McMillen ................. . 
S. \V. Mnnn ................ .. 
J.E. Mills .................. .. 
J. N. ~1urphy .............. .. 
H. P. Monis ................. . 
C. E. Moore ................. . 
S.C. Means ................. . 
S. E. Mills ................. .. 
0. Moore ... ................. . 
J. W. McCormick .......... .. 
C. Markham _ ............... . 
W. M~>niwether ...... _. __ .. . 
R.B. Moore ................. . 
W.Munsill ................ .. 
T.Menill ................•.. 
E. A.. Masters .............. .. 
A. Moles .................... . 
H. D. Mullens ............. .. 
A. •• T. Markham ........ _ .... .. 
N. Norris ...................• 
G. W. Nichols .............. .. 
H. E. Neal ................. .. 
N. Osborn .................. .. 
0. Offutt ................... .. 
W. Osborn .................. . 
J.M.Onion .................. . 
C. L. Pratt ............ . 
H. Plumb .................. .. 
C. Pinckley ................. . 
J. A. Patton ................ .. 
J. A.. Payne ............. -... . 
J. Polite ..................... . 
C. G. Pht>lps ................ .. 
E. A. Proctor ................ . 
G. ~f. l'igg ............. .. 
1>. A. Peloullet .............. . 
J. A.. Phillips ............... . 
W. F. Phillips ............. .. 
W. T. Phillip!! ............. .. 
.T. M. Potter ................. . 
F. M. Proctor ............... . 
A.M. Pratt ................. .. 
J. Peterson _ . . . . . . . . ....... . 
N.C. Pritt·bett _ ............. . 
S. Pershall ................. . 
.J.H.Poe ........ -------- --
,T. Pan! ................ _ 
'l'. Z. Picker .............. - .. -
J. Pric<~ .............. - ---
A. W. Phillips .............. .. 
J.Z.Perrin .................. . 
\V.Pentor .................. . 
J. H. Phelps ............ .. 
M. Poore . ......... _ .. _ ...... . 
H.D.Patton ................ . 
J. Rogers ........ _. _ 
G. M. Ramsey ............... . 
.T. W. Robertson.......... . .. 
A. Richmond ................ . 
Carried forward .......... . 
245 
$37 786 53 
125 00 
165 00 
ilOO 00 
90 00 
157 00 
2~5 00 
50 00 
125 00 
200 00 
312 78 
100 00 
1::!5 00 
l:l5 00 
150 CG 
350 00 
161 43 
85 00 
65 00 
80 00 
164 58 
210 00 
175 co 
181 10 
127 06 
90 00 
200 00 
200 00 
75 00 
230 00 
1~5 00 
138 50 
125 00 
145 25 
150 00 
115 00 
148 18 
75 oo 
65 (0 
6 (!0 
70 co 
105 00 
100 co 
200 00 
120 00 
60 0& 
125 co 
285 00 
271 85 
104 50 
100 00 
350 00 
158 99 
95 00 
100 43 
107 00 
150 00 
140 00 
115 00 
110 00 
147 71 
62 00 
224 00 
130 00 
175 03 
20 43 
70 (J() 
1il6 18 
70 00 
125 00 
110 00 
k7 08 
75 00 
H7 18 
65 00 
150 00 
125 00 
Hl5 00 
9n oo 
153 75 
48,749 54 
246 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Horses antl other property lost. in 
the militar,y service prior to 
July 1, 1878-Continued. 
Brought forward ... ....... . 
To 0. P. Rice . . . . . . . . . . ........ . 
J.D. Rawlin,2s ............ . .. 
W. R.Robbins .............. . 
C.H.eed ................. . 
.J. N. Robinson ........... .. 
S. B. Richardson ............. . 
.J. G. Rose .................. .. 
\V. A.. Reed ................ .. 
W . .A. Robinson ............ .. 
W. P.Ring .................. . 
W. & J. Rivers .............. . 
J. A.. Hose ........ ...... ..... . 
A.Ray .. ... ........... ..... . . 
J . .A. Robertson .... . ........ . 
~ M. Ragsdaie ............. . 
~: ~-~~~~~:~~~-:::::::::::::: 
G.Skeels ................ . 
W.Smith ................... . 
A. R. Rpencer ....... _ ....... . 
G. A. Shaw . ...... ........... . 
B. Snow ... ......... ......... . 
D. C. Smith ................. . 
E. A. Strong .... .. 
S. Severns ................... . 
L. Smith . .. . ... ........... . 
.,J. H. Sin ex .................. . 
W.T. Smith .............. .. 
.J. '\V. Skelton ................ . 
T. t-;toekstill. ............... .. 
J. Stt>uart ............... . .. .. 
.A. C. Stt>phenson ............ . 
<J. StrHwn ................. .. 
J. W. Stephens ...... . ....... . 
·G. W. Scobee....... .. ... .. .. 
R. J Sprague ................ . 
.J. G. Show bell .. . .. .. ..... . 
·C. Scobt·y ................... . 
L. SI'Pmpt>l ................. . 
X. \V. Samson .............. .. 
W H. StewHrt .. ........... .. 
<:;.D. Rlnan .................. .. 
~-· g_. ~f~~~ll~~.v _· ~ ~ ~~: __ -_-_·_· ~:::: 
.J. Smi.t.h .......... . ......... . 
W. Sni(ler. .................. . 
E .. J. Schackelford ........ . .. . 
G. \V. Salsman .............. . 
L. Sy l\es . . .. .. .. ........... . 
~--~:~itt::~~:~:.::::::::::::::: 
H. Stokes ................... . 
J. A. To<ld .................. . 
·C. Taylor ........ _ ........... . 
R. W. Twitchell ............ . 
Z. E. Thomas ............... . 
J. K. Teny ................. .. 
N. Teal .... . ................ . 
E. 'l'racv ............ .... .. 
\V. 0. Teeple ................ . 
E. Thom~s .................. . 
e. "T· Terrell .............. .. 
.A. H. Tilman ............... . 
L. N. Tuck ................. . . 
D. L Thompson ..... ....... .. 
-c. Tiner .. ................. . 
A. C. Taylor ................ . . 
C. C. Tevis .................. . 
J. H. Tompkins ............ .. 
D. S. Thomas ............ . ... . 
E. P. Teter ..........••....... 
L. '\V. Took ................. .. 
S. S. Vrooman ............... . 
.A.J. Vaughn ............. .. 
A.. Vincent ................. . 
I. C. Vanbt>ber .............. . 
J. G. Van Yoast ...... ...... .. 
S. Van Orsdel.. ............ .. 
'W. Vanuaken .............. .. 
·Carried forward . .......... . 
$48,749 54 
200 00 
75 00 
200 00 
86 00 
130 00 
150 00 
300 41 
150 77 
190 00 
200 00 
169 18 
200 00 
140 00 
91 50 
127 00 
100 00 
200 00 
365 00 
279 12 
100 00 
]39 00 
158 50 
171 62 
174 78 
50 00 
125 00 
80 85 I 
200 00 
160 00 
151 78 
40 00 
125 00 
1~0 00 
125 00 
60 00 
HO 00 
100 00 
145 00 
f\5 00 
140 00 
50 00 
111 50 
235 50 
170 00 
150 00 
334 12 
J 10 00 
350 00 
156 68 
120 00 
100 00 
122 78 
153 68 
135 00 
150 00 
14'5 00 
45 00 
100 00 
210 00 
193 00 
200 00 
335 00 
150 00 
154 00 
eo oo 
HO 00 
150 00 
200 00 
155 85 
101 50 
80 00 
102 27 
195 00 
90 00 
125 00 
123 18 
130 00 
150 00 
103 68 
60, 572 79 
Horses and other property lost m 
the military service prior to 
July 1, 1878-Continued. 
Brou,2l1t forwatd .......... . 
To F. W. Wenzel .............. . 
S. J. Waller ................ .. 
,J. H. Wat.ts ............... . 
L. H. Whiteman ............ . 
F. W. Winkler ............ .. 
E. Wellmgt.on .............. .. 
W. J. Wiggs ............... .. 
F. White .................... . 
W. H. Welton ............... . 
N. Warren . ................ .. 
R.D. ·watts .......... ....... . 
T.J.Waisner ............... . 
L. E. Waters . .............. . 
W. T. Williams ........ ..... . 
I. W. Wetmore ............. . 
L. Willis .................... . 
P. Watkins . ................ . 
W.C. WelRh ............... . .. 
G. Williamson ............. .. 
N. Willis .................... . 
F. W. Willis ............. . 
B. Wilbt>r . ................. .. 
A.. H. W<>lls ................ .. 
A. C. Wedge ....... ......... . 
J. Wright ................. .. 
L. Whitledge ................ . 
A. Wihler ... ............... .. 
F. E. Whitner ............... . 
·w. Weightman ... ........... . 
N. M. Watson ...... .. ...... . 
H. Westfall ................ .. 
G. 'l'. Wright ........ ....... . 
F. M. Ward . .... ........... .. 
G. 0. Williams ............. .. 
E Wellington ............ .. 
W. E. \Vaterman ............ . 
·R. C. Wright ................ . 
W. F. Willard . .......... ... .. 
W. E. F. Wells .............. . 
L. Wilcox ................... . 
A. J. Waggoner ............ .. 
E. W. Williams .............. . 
t.- tf·.~urz~~~'u-::::::: :::~~~ 
J.P. White . ................. . 
E. Webb .................... . 
W.Yater .... .......... .... . 
~: ~: f ~~~g-::::: ~:::::::::::: 
Horses and other propert.r lost in 
the military sernce (Rwl'ised 
Statnte1', 3483): 
To V. I:I. Bridgman ............. . 
Bushman .................... . 
A. Benson .................. . 
\Y. IJ. Boice ................ .. 
Charlie . ........ .... ........ . 
H. Camps .................. .. 
J. Coniine ................... . 
Cut-mouth John ............ . 
E. S. Farrow . . . . . . . . . . . . . . . . 
A. Foster ...... ......... ... . 
C. B. Gatewood .............. . 
He Waughk ... ............. .. 
Ba-ha Schmick ............. .. 
W.H. Hugo ................. . 
Homily .................... .. 
A. E. Hooker ................ . 
F.M.Martin .............. . 
Geo. Marsh ................ .. 
0-la-l.ee . ..................... . 
Pio ............ ............. . 
Pel.ilio ...................... . 
Pat-see-wa .................. . 
Q.uig-soot . .. .. . .... .. . . . . . .. 
J.P. Rankin ................. . 
Carried forward . .......... . 
$60, 572 79 
75 00 
130 00 
150 00 
200 00 
75 00 
99 43 
140 00 
122 50 
125 00 
125 00 
127 03 
145 00 
127 00 
31L 81 
150 00 
180 00 
111 00 
280 00 
60 00 
130 00 
100 00 
200 00 
132 06 
150 00 
100 00 
131 83 
72 50 
140 00 
95 00 
163 48 
280 00 
35, 000 00 
101 7!! 
200 00 
148 43 
175 uo 
200 00 
125 00 
125 00 
125 00 
155 00 
80 00 
145 00 
100 00 
3 60 
135 00 
80 00 
1!!0 00 
89 75 
102, 179 99 
108 83 
55 00 
750 00 
50 00 
50 00 
60 00 
125 00 
75 00 
235 00 
40 00 
65 00 
40 00 
65 00 
200 00 
160 00 
200 00 
130 00 
100 00 
130 00 
70 00 
55 00 
125 00 
40 00 
100 00 
3, 028 83 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Horses and other proyerty lost in 
the military service (Revised 
Statutes, 3483)-Continued. 
, Brought forward .......... . 
To G.Rizoe ..................... . 
Spelia ....................... . 
~~e~llH~~~,s ~ .· ~ ~ ~: ~ ~ ~: ~:::.:: 
C. A. Sewall ................. . 
Te-low-kike ................ . 
Too-i-ta-kas ................. . 
Til-ou-kas .............. . .... . 
F. B. Taylor ................. . 
Umanine .................... . 
V. Williams ................. . 
~~~S~~~a: ~ii~- ~ ~ ~ ~ ~ ~ .· ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ 
Miscellaneous claims audited by the 
or Thircl Auditor: 
$3, 028 83 
150 00 
llO 00 
100 00 
70 00 
100 00 
170 00 
65 00 
65 00 
160 00 
135 00 
60 00 
55 00 
231 00 
4, 4!}9 83 
To~- Cobb.......................... 15 00 
Claims for quartermaster's stores 
and commissary supplies, act of 
July 4. 188i: 
To John Adams ................ . 
James Anderson ............ . 
J. Anderson ................. . 
D.P. Ar·mst.rong ............ . 
J. W. Adkisson ............. . 
W. W. Arnold ......... .. .... . 
M.Adams .................. . 
L.Albaugh ................. . 
H. A.lbin .................... . 
N. A.vplegate ................ . 
W. H. Albert ................ . 
~.Artz ....................... . 
G. W. Armstrong ........... . 
W. Alford ................... . 
A.. Abell .................... . 
K. .Allgaier ................. . 
D . .Ahalt .................... . 
\V. C. Atkmson ............. . 
J. R. Anderson .............. . 
J. :S . .A.bemathy ............ . 
\V. C. Adams ............... . 
D. J . .A.lt,xander ............ . 
W. B. Alexander ........... . 
G . .Ashworth ................ . 
'1'. Alexander ............... . 
R. M. Allen ................. . 
S. Anderson ............... . 
J. Arbuthnot ............... . 
R. W. A.skew ............... . 
A.. N. Bishop ............... . 
.A. L. Boyd ................. . 
.A. Beagle ................... . 
M. T. Brauner .............. . 
J. F. Braddock ............ . 
W. B.B.)Tn ................. . 
J. Brownfield ............... . 
W. Barton ................. . 
D. Buchanan ................ . 
A.. L. Bolton ................ . 
A. Bryson .................. . 
J.D. BeaYers ............... . 
W. N. Bnrke .............. . 
A. L. Beard ................. . 
G. W. Barlow ............... . 
T. J. Brown ................ . 
Vtf. T. Beeler ................ . 
W. Bennett ................. . 
J. W. Butler ...... .. .... .... . 
J. Bell ...................... . 
J. Brady .... ................ . 
G. H. Burney ............... . 
H. Burlingame .............. . 
S. Blakemore ............... . 
S. Boag ..................... . 
,J. R. C. Brown ... ... ....... . 
E. S. Bailey ... __ ........... . 
Carried forward ........... . 
80 00 
238 00 
~94 00 
14 00 
1~5 00 
125 00 
75 00 
125 00 
125 00 
135 00 
40 00 
1, 045 25 
125 00 
359 90 
692 50 
189 00 
50 70 
50 40 
462 00 
401) 00 
24l 40 
100 00 
100 00 
125 00 
145 00 
llO 00 
135 00 
125 00 
luo co 
100 00 
250 00 
135 00 
258 75 
148 80 
250 00 
338 75 
475 00 ' 
175 00 
63 00 
27 00 
104 00 
65 00 I 
100 00 
190 00 
150 00 
85 00 
15 00 
157 00 
119 25 
21 00 
125 00 
90 00 
41 00 
130 00 
70 00 
338 62 
9, 957 32 
Claims fur quartermaster's stores 
and commissar.v supplies, act of 
July 4, 1884-Continued. 
Brought forward .......... . 
To J. Brown ................... . 
T Barnum .................. . 
M. Bridges.· ................. . 
G. K. Birely ............... . 
W. J. Brock ............... . 
J. W. Bussard .............. . 
J. Buntin .................. . 
E. Brooks ................... . 
W. ~-Bates ............... . 
D. Bukeman ................ . 
:f.: ~~1~r;~~·::: :::::: :·::::.· 
R. M. Booker ............... . 
D. Booth ................ . 
G. F. Bowers ............... . 
D. Best ..................... . 
W. Burns ............ ....... . 
N. G. Barnes ............... . 
D. N. Bell ................... . 
J. Butterfield ............... . 
S. L. Bell .................. . 
J. Bloxon .................. . 
J. E. Beaven ................ . 
B. Burch ................... . 
C. K. Bosloo ................ . 
~: ~:0;r~;~~t· .. :::::::::::::: 
A. C. Blackford ............. . 
S. A. Bates ................. . 
H. S. Branaman ............. . 
T. J. Barnett ............... . 
H. C. Bowman ............. . 
R. A.. Beauchamp ......... . 
J. Bennett ................. . 
J.D. Byers ............... .. 
V. Brown . ................ . 
J. W. Bennett .............. . 
J. Brewer ................... . 
E. Br·owning ............. .. . . 
\.V. Buxton .................. . 
W. B. Barnsley .. • ........... . 
W. F. Bruce ................ . 
R. C. Butt ................... . 
.A.. Bell ...................... . 
S. W.Beard ................. . 
\V. Br·ooke .................. . 
E. Brown .................... . 
J. Bond ..................... . 
P. Bagley ................... . 
T. C. Brabson .......... ~ .... . 
J. G. Black .................. . 
F. M. Brumlitt .............. . 
\V. H. Black .... __ ........... . 
J. Burnet .................... _ 
R. Bizze11 ................... . 
A. G. Branham .............. . 
R. Bailey .................... . 
S. Bingaruon .......... . ..... . 
W.Belt ········-······-······ 
E. M. Broyles ............... . 
J. Brookan ................. . . 
A. Buford ................... . 
J. Bower .................. . 
D. Bennett .................. . 
J. Bradbury ................. . 
.T. Beard .... . .............. _ .. 
J. C. Barry .................. . 
c. J. BtU I ow ................ . 
G. M. Bounds ............... . 
W. J. Bishop ................ . 
G. W.Boyd ............... . 
A. Brock well ............... . 
J. T. 'Blair ................... . 
J.L.Behem .... . ......... ... . 
I. Brown .................... . 
J.A.Black .................. . 
W. A. Blazer ................ . 
A. C. Brasfield .............. . 
H. C. Bunn .................. . 
Carried forward ........... . 
247 
$9,957 32 
90 00 
750 00 
125 00 
8L 00 
37 50 
480 00 
481 00 
75 00 
100 00 
154 00 
JOO 00 
282 00 
275 00 
80 00 
15 00 
197 50 
120 00 
146 45 
125 00 
470 00 
100 00 
227 00 
824 00 
60 00 
90 00 
120 25 
116 00 
145 00 
2, 490 50 
28 00 
53 46 
144 00 
2. 245 00 
220 00 
360 20 
125 00 
100 00 
100 00 
430 00 
120 00 
190 50 
200 00 
9~ 00 
946 00 
300 00 
450 00 
315 50 
500 00 
135 00 
H53 25 
200 00 
405 00 
570 co 
130 00 
335 00 
580 00 
125 00 
83 00 
100 00 
315 00 
130 00 
1, 120 00 
40 00 
320 00 
425 50 
375 00 
200 00 
100 00 
425 00 
80 00 
80 00 
120 00 
1, 000 00 
15 00 
45 00 
140 00 
125 00 
150 00 
115 00 
34,276 93 
248 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Claims for quartermaster's stores 
and comwissary supplies, act of 
.July 4, 1884-Continued. 
Brought forward .......... . 
To H. Binklt•:V .................. . 
c. H. BowPn ................. . 
S. H. Bailey ................ . 
C. Bradley ...... . ..... . 
JH.Bo·wer .................. . 
D.Brown .................. . 
G. M. Bartlett ..... . ..... _ ... . 
T. N. Black ............. - . ... . 
E. D. Bo.vd ............ ------. 
G. Beard ................... . 
A. Blackledge ....... . ....... . 
N. Rndd ..... . ............... . 
M. R. Baker ................. . 
.J. Boyd .............. .. 
R. Bumpass ................ .. 
B. M. Bains ................. . 
Hugh Bates ................ . 
W. Bertwright ..... _ ........ . 
M. Battle ............... .. 
W. W. Bishop .............. .. 
A. Ba1·ker ................... . 
(~. L. Bird . - .............. .. 
.J. Bunch .................... . 
.J. W. Baker ................ . 
T. Buchannan .............. .. 
.J. M. Barnard ............... . 
F.M. Buddy---·-······--·---. 
.J. M. Brown . . . ..... -.- .... . 
W. C. Bland ................. . 
H. Bell ............... _ ...... . 
L. Black .................... . 
H. B. Bear ................... . 
W. B. Bryson ........... ------
E. & .J. Bihby ........... .. 
F. W. HarnPs ................ . 
W. A. Baugh ................ . 
.Jno. Brown------------------
G. W. Brandt .............. .. 
.r. Boleyack ................. . 
N. Batsel. ................... . 
8: ~~~;~right:::::~:::~~::::: 
R. S. Clark ................. . 
S. Campbell ................. . 
. r. Crane . _ ... - ........ - ..•... 
.Jesse Carlton ............ __ .. 
T . .J. Carey.------------------
H.Cook ----------------------
.J. W. Comly ............... .. 
.J.P. Conley ............... .. 
S. Claar .................... .. 
T. R.Clemens ............. .. 
A. C. Clark .. ___ ........... _ 
.J. H. Connell ............... .. 
.J. D. Carter ................. . 
Z. T. Coker .................. . 
~: ~--6~~~D~-~ .·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.:::: 
A. Cochran ................ .. 
A. Cain·······-·--··--·--·--· 
H. Clagett .......... -- ..... _ .. 
T. Casebolt ............... .. 
.J.P. Crump ............... .. 
B. Chandler ................. . 
.J. A. Coulter .............. .. 
F. D. Capron------ ......... .. 
S. Curtis . ................ . 
.J. C. Crissman .... _ ......... . 
D. H. Crawford ........... _ 
T. Carlton ................... . 
J. Clinton .................. .. 
S. W. Culp ................ .. 
Z. Coral ..................... . 
Hugh Craig ................. . 
0:::. Cardt-~r .................... . 
.J. D. Carter ................ .. 
A. Cary ................... .. 
S. W. Crcil .................. _ 
L. Castle .................... . 
Carried forward ............ . 
$34, 276 93 
100 00 
130 00 
233 00 
299 lJO 
10 00 
120 00 
], 015 00 
330 00 
12b 00 
100 00 
125 00 
474 00 
140 00 
260 00 
100 00 
100 00 
100 00 
505 00 
200 00 
40 00 
200 00 
155 00 
100 00 
135 00 
307 50 
343 00 
124 00 
100 00 
125 00 
125 00 
1,44210 
270 00 
255 00 
387 28 
125 00 
3, 325 40 
965 00 
48 00 
1, 780 00 
88 75 
90 00 
75 42 
31 50 
16 00 
1, 170 00 
105 00 
90 00 
38 12 
135 ou 
20:'1 00 
100 00 
150 00 
. 90 00 
110 00 
370 ou 
300 00 
tiOO 00 
100 00 
117 50 
285 00 
116 78 
125 00 
56 00 
100 00 
100 00 
165 00 
130 00 
240 00 
90 00 
125 00 
72 00 
115 00 
115 00 
77 00 
100 00 
215 00 
14 00 
371 00 
60 00 
55,749 28 
Claims for quartermaster's stores 
and commissary supplies, act of 
.July 4, 1884-Continued . 
Brought forward ...... _ ... . 
ToW. C. Collins ......... . 
.r. H . Collins ............... . 
E.CobPrl.v .................. . 
A. C. Clendenning ........ _ .. 
A. Covington ... . ........... . 
T. Condon _ .. _ . . .. _. . . ... __ 
W. Crismon ................. . 
R. Collins ................. .. 
S. C~·ester .................. .. 
.J. L. Carriger .............. _. 
.James H. Charlton .......... . 
G. W.Charlton ............ . 
.J. T. Curtis .. __ ............ __ 
.J. W. Corpier .............. .. 
E. A. Collins ........ _ ....... . 
W.Clark....... . ........ . 
J. A.. Conley ............... .. 
T. A. Cresswell ............. . 
A.. J. Coltharp ............ . 
B. H. Cobu ................ . 
B. M. Chan:'ller ............. . 
.T. Charl wick .......... __ .... . 
T.Cbandler ................ .. 
.J. W. Coward ....... _ ....... . 
E. C. Caswell .......... .. 
.J. T. Car-ter .......... __ .. __ .. 
n. \V. Choate........... . . 
.Jno. Cook .................. .. 
.T. A .. Clark ................. . 
P. CRRR.V ................ . 
H. T. Chapman .... . ........ . 
E. A. Call ............... - .. .. 
J. Chancllt>r ...... _ ......... .. 
W. H. Coleman .......... .. 
.J. CunninghRm .. _ ......... .. 
\V. H. Crawford ........... .. 
,T. B. Childers . ............. .. 
.r. C. Coleman .............. .. 
R.Cox ..................... . 
A. 0. Cole .................. . 
E. C. Collins .... __ ........... . 
P. Clark ..................... . 
V. Cockins .................. . 
F. H. Clark ................. . 
.James Corn ................. . 
.J. B. Cncbran ............... . 
G. W. Cason .............. . 
R. W. Crowson ............ .. 
B. N. Cannon ...... ·-·--· ... . 
.J. Comly ................ _ .. 
A . .J. Crawford ............ .. 
S. B. Clark .................. . 
S. S. Campbell ............. .. 
G. Canlwt-11 ................ . 
L Carmichael . .............. . 
W. S. & J. L. Calloway .... .. 
C. H. Clag-get ............ .. 
W. G Connell.. ............. . 
.J. M. Carter._ .. . ............ . 
H. Croft ................... .. 
W. Cook .................... . 
P. H. Cbardy ............... . 
R. Dial ..................... . 
Jos,.,ph Davis ............. .. 
R. C. Dalton ............... .. 
J. Da.Yidson ................ .. 
J. Dilley ............. . ..... . 
C.Dove .................... . 
W. K. Downard ............ . 
D. Deyermnn ......... __ . 
.T.E. Dent ................. . 
L. A. Dela><hmidt ........... . 
J. Dalrymple ............. .. 
.J. Duck well . .......... ------
.J. R. Duncan ...... _ ..... . .... . 
M. Delashmit ............. .. 
C. Dunawin ................ _ 
.J. Dieu» ...... _. . ....... . 
S. Dont ...... . ............. . 
Carried forward .... . ...... . 
$55, 749 28 
110 00 
24 00 
135 00 
570 00 
1,295 00 
24 00 
101 25 
584 50 
2f-5 50 
745 45 
62 50 
1, 053 RO 
525 00 
400 00 
280 00 
570 00 
130 00 
130 00 
301 80 
2 190 62 
1: 265 00 
100 00 
90 00 
481 86 
500 25 
125 00 
125 00 
125 00 
135 00 
125 00 
654 00 
275 00 
1, 395 75 
300 00 
120 00 
1, 107 50 
76 30 
290 00 
4, 055 40 
210 00 
300 00 
110 ()() 
135 00 
100 00 
125 00 
150 00 
245 00 
326 50 
135 00 
llU 00 
135 00 
125 00 
llO 00 
75 00 
125 00 
57 00 
40 0(} 
240 00 
280 00 
519 37 
117 00 
232 50 
135 00 
245 00 
199 00 
157 50 
34 80 
29 00 
135 00 
100 00· 
150 00 
91 00 
135 00 
250 00· 
106 00 
75 00 
48 00 
81 00 
233 1(} 
82,814 53 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. MILITARY ESTABLISHME~T. 
Claims fur <pmrtermaster's stores 
and commissary supplies, act of 
July 4, 1884-Continued. 
Brought forward .......... . 
Tu A. !Jolly ___ . _________ . ______ _ 
I. Dayton . ____ ........ . ..... . 
G. W. Dame .. ..... ------------
W. Douglass . __ -- ..... . ------
A.Davirl~on -----·-·· 
G. M. Deatherage ........... . 
JohnDay ................. . 
D. Derr ..................... . 
J. M. Dunn ................. . 
J. Deemer .................. . 
D. H. Duvall. ........... _ .... . 
'!'. Deshurom ...... ___ ... _ .. . 
W. Duncan ................. . 
W. Dobbins ................. . 
G. B. Dunn ...... ........... . 
M. J.Drury ................. . 
S. L. Davis .................. . 
N. Durham ......... t ...•.... 
J. Danner .................. . 
G. H. Dier _ .......... _ ...... . 
J.Davis ··-··-·····-····--··-
J. DFtrden ................... . 
J. Dills ..... _ .. -- -.... - -- .. -
C. E. Davis ................. . 
J. Dick .... -·····-···-·--·-
D. H. Doll _ ......... _ .. .. 
f ~-- ~~~~~1::::::: ~::::::::: 
D. E Dmrett ........... _. __ 
J. Downey .................. . 
.A. Disbou/]:b .............. . 
D. D. Douglas ........ --· - _ .. . 
I. Deaton .................. . 
G. C. Drummond . . . . . . . ... . 
L. C. Dumas ................ . 
W. Dix -·····-··--·-········· 
T. Davis .................... . 
N. P. Dickie ............... . 
W. Demumbra .............. . 
J.D. Davis ........... . 
E. Davenport ............... . 
J. M. Dobbs . _ ........ - __ ... . 
P. DrinkanL ................ . 
. J. H. Dickson ............... . 
I. M. Deihl _ ................ . 
J. Doyle ..................... . 
T. W. Duncan ............... . 
S. L. Draper _ ..... _ ..... _ .. . 
W. Davis-·-··--···-····· ... 
J. Donahue __ .............. . 
H. S. Day ................... . 
S. Dickerson._ .. _._ .... __ . _ 
,J. T. Dickerson ...... _ ... _ .. _ 
S. H. Deaver ...... __ .... _ .. _ 
J.B.Earle ................. . 
J. B. Edelin .. . ............. . 
N. P. Emmet .............. .. 
W. Etherton_ ..... _.. . . . _ . __ 
A. Evans · · -··--·····-····--J. F. Early ..... __ ..... _ ..... _ 
I. Even _ .... __ ........... ___ . 
J. Evans _ .. _ ......... . ..... _ 
J. J<:ntrekin .............. ___ . 
H. Edelin _ ..... _ .. __ .. __ ... __ 
J as. Elliott . ................ __ 
J. W.Essex ................. . 
M. Emmert ............ --- .. . 
,J. Emmert . __ ............... . 
D. D. Evans. __ ..... ___ ... __ 
H. Eisenawgle .... _ ......... . 
A.Edwarus ................ . 
W. ~fEdgmond _ ........ __ . _ 
E. Eli-------··--··--·····--·-
J. E. English . . . . . . _ ........ _ 
G. Everly . __ ... _ ...... _ _ . _ 
A. Evans ................... . 
L.Ellis ................... . 
D. Evans . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
G. Everhart ................ . 
Carried forward .. _._ .. ____ _ 
$82, 814 53 
86 00 
78 98 
300 00 
95 04 
260 00 
335 00 
140 00 
284 00 
1 77 
90 00 
125 00 
90 00 
91 50 
100 00 
1, 401 00 
120 00 
52 50 
23 63 
141 12 
100 00 
354 00 
412 50 
1, 587 50 
75 00 
50 00 
520 00 
80 00 
1:\ 00 
345 00 
110 00 
250 00 
557 50 
80 00 
326 2!'i 
730 00 
129 75 
225 00 
75 00 
110 00 
1, 800 00 
100 00 
240 00 
100 00 
135 00 
373 64 
214 00 
280 00 
16H 00 
~0 00 
100 00 
125 00 
87 50 
6 50 
75 00 
236 64 
156 25 
45 01) 
144 00 
202 5!J 
535 00 
125 00 
1, 960 00 
36 tJO 
200 011 
136 25 
90 50 
413 75 
135 00 
85 00 
85 00 
110 00 
260 00 
22f> 00 
200 00 
440 00 
200 00 
54-'l 00 
85 00 
50 00 
103, 340 19 
C1aims for quartermaster's stores 
Hnd commissar·.v supplies, act of 
.July 4, 1884-Con.tinued. 
Brought forward .......... . 
To L.Emmert. ............ . 
J. B. Funk __ ........ _ ....... . 
W. Foster .................. . 
R. Fox----·----· --·-·--··· · · 
T. B. Fearis ............ -. - . - -
~-~-- ~~~~k~o-~:::: ·_:::::::::: 
\V. Foster . ... _ .......... . ... -
Z. l<'reeman ................. . 
B. Fitzpatrick ............... . 
J . .A. Fry .................... . 
M.H. Fite ................... . 
F. H. Fitzpatrick ........... . 
J_ Fincher_ ..... _ ..... __ .. _ .. . 
B. G. Farley _ .............. . 
C. R. Fulkner ............... . 
:.· #~:d~:~-::::::::::::: ~:::-
J. Frazier . . . . . . . . . . ........ . 
P. French ................... . 
C. C. l<~orrester .............. . 
J<:.Fox .................. - ··--
~ ~:U~~~e~::::::::::::::::: 
C.Fox .......... · ............ . 
A.K.Foster ............... . 
M. J. Freeland .............. . 
W.H. Finley ................ . 
W. H. Fryman .............. . 
J.H.I<~ry .................... . 
J.Faul ...................... . 
W. Fort. ................. . 
I. Fnlk8 ............... - ..... . 
A. '1'. Foster ................. . 
L. Fortune .................. . 
C. GloYer .................. . 
J. H. Grant ............... . 
.T. C. Gray _ ......... _ .........• 
~-~~Jl~=~~:·::::::::: :::::: 
~-_1¥ G~~~e·s· ::::::::: ~: :::::: 
W. H. Gudgeon.... . . . . . . . . - . 
W. W.Garland .............. . 
J.Gra.v ..............•....... 
J. Gardner _ ... _ ... _ ...... -.. . 
G. Gares . . . . ........... _ . .. . 
G. Glass barn ............. _ .. . 
J. C. Grant.............. . .. . 
~v ~G~:~;gr:V ·_ ·. ·. ·.:::::: :: · ::: -_ 
G. F. Gilpin ................. . 
H.Gill ............ ···--····-
.A.J.Guthrie ............... . 
J. H. Gallaher ............... . 
G. S. Gatch...... . .... _ .... -. 
A. Gro11sman ................ -
H Grumman ....... . ...... . 
J. P. Grove ................ - - . 
J. W. Griffin . . . . . . __ .... . .. . 
E. L. Givens ...... _ .......... -
J. Gassett_ .................. . 
N. Go:Hl ·····-··--······--·-
L. Guetch .................. . 
J. H. Good .................. -
J. Gaston .......... _ ........ . 
.r. H. Grider _ ............... . 
L. Gilhmwater ...... _ ..... __ . 
g: g~i!~i n_s_l ~·! ::: ~. : ~: : : : : : : : 
D. Gelgandanner ............ . 
T. B. Gorin .· ................ . 
W.M. Gehr -···--······-···· 
E. Getting ............ _ ... _ .. 
J. GraiL .................... . 
J. Gregory_... . . . _ _ .. _ . . . . 
J. A. Graham ............... . 
.r. W. Glass ..... _ .. _ ....... . 
S. Good win ................. . 
Carried forward ..... . 
249 
$103, 340 19· 
149 00 
600 00 
59 20 
40 00 
130 00 
351 25 
300 00 
413 00 
100 00 
100 00 
450 0()< 
100 00 
100 O()o 
341 15 
217 34 
130 00 
75 00 
520 00 
105 00 
62 00 
165 00 
157 00• 
26 25-
!14 5(} 
212 28 
243 75-
120 O()o 
194 00 
125 00 
150 00 
100 00 
475 O() 
369 50 
j50 00 
100 00 
125 00 
1, 383 34-
110 00 
210 9fl. 
120 00 
215 0()> 
720 oo-
135 00 
180 00 
195 00· 
200 00 
1::!5 00• 
50 0()> 
79 94 
237 50 
:!40 00 
46 87 
428 22 
ilO 00 
40 00 
200 00 
80 00 
110 00 
357 00 
85 00 
439 00 
125 00 
140 00· 
362 16· 
145 JO 
135 oo-
56 00 
75 00 
100 00 
15 00 
389 50 
100 80· 
315 25 
309 29> 
118 85 
55 00 
155 00 
332 25 
475 00 
119,902 36 
250 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. MILITARY ES'.rABLISHMENT. 
Claims for quartermaster's stores 
and commissary supplies, act of 
.July 4, 1884-Contioued.. 
Brought forward .......... . 
To G. E. Green ................. . 
H. Gilbert .................. . 
s. Giv(•ns -..... - .. -...... -.. . 
. .J. A. Gorman ............... . 
H. Goodrich ................ _ 
R. Gray ................... . 
;~~-G~~~S:ea~~: ~ ~ ~::: ~:::: ~ ~:: 
E. W. Gleaves .............. . 
.J. T. Gass ............. . ... . 
.T. R. Garland ............... . 
R. F. Garland ............... . 
.A.. M. Gatch ...... _ ......... _ 
R. Gibson .................. . 
C. C. Gaunt ................ . 
G. Vi'. Graham ............. . 
A. Gann .................... . 
.J. A. Galbreath .......... _ .. _ 
R. GravPs ................... . 
T. P. Gibson ................ . 
A. Gross .............. . 
W. P. Gardner .............. . 
R. C. Gilkey ............... __ 
.T.L. Greer .................. . 
.T. H. Greer ................. . 
M . .T. Gernett ............... . 
A. C. Grizzn.rd .............. . 
.T. C. Grant ................. _. 
.T. C. GI"iswold ............... . 
D. Gill .................... . 
M. E. IIancock ............ . 
.T. B.ou~res ................... . 
H. U. Harrison .............. . 
A. Hammond ............... . 
.J.Hannah .................. . 
.T. M. Hutcheson ............ . 
B. Hettlerick ............... . 
M. Har.tman ................ . 
D. C. Hall ................ _ .. . 
M. ,J. H nut ................. . 
C. Homan .................. . 
Z. Hendley .................. . 
~-- ~~~;.i~·::::: ::::::::::::::: 
.T. Hndst>n .................. . 
.T. C. Hnrris ................. . 
.T. Hughert ................ . 
G. \V. IIemlOn .............. . 
M.A. llolmead ............. . 
D. Hazelbrig .............. . 
S. E. Hanlin ................ . 
,J. Hickman ................. . 
.J.D. Hadeo ................. . 
F. Hawk~-----··············· 
A.Han·ey .... .............. . 
M. Hecll'ick ................. . 
H. L. Ho:fl'. ..... _ ........... . 
D. S. Hern ................ . 
.r. Hou'll'r ................... . 
R.Hill ..................... . 
E. L. Hays ................. . 
.J_ Holt ...................... . 
.T. IIu!!gins ................ . 
D. Hnlfmnn ................. . 
~1. H. Hall .................. -
It. Henderson ............... . 
\Y N. Uarri<~ ........ _ ....... . 
G. :\I. Hutsell .••••............ 
M.Howatd .................. . 
W.B.llill ................... . 
W. Howard ................. . 
0. Householder .......... . ... . 
E. Hom;tn ..••...... _ ..... _ .. . 
H. H. Hanna . . . . . . . . ..... . 
Hilde rand & Mitchell. ..••.. 
L. M. Hopewell ............. . 
H. A. Head ................. . 
G.B. Hudson ................ . 
N. Hodgen .................. . 
.Carried forward .•.......•.. 
$119, 902 36 
125 00 
73 50 
100 00 
30 00 
100 00 
125 00 
41 50 
22 50 
200 00 
143 00 
190 00 
125 00 
210 00 
37 50 
67 00 
180 00 
3 00 
4R 75 
250 00 
180 ro 
54 50 
20 50 
20 00 
752 50 
150 00 
75 ()0 
452 50 
234 00 
125 00 
892 50 
140 00 
32 00 
272 00 
168 00 
118 50 
125 00 
30 00 
83 00 
394 80 
15 00 
100 00 
161) 00 
139 50 
183 75 
125 00 
408 00 
48 74 
240 00 
1, 180 50 
666 00 
98 17 
363 33 
GO 00 
500 00 
262 15 
85 00 
117 00 
125 00 
1, 353 00 
289 00 
32 20 
150 00 
1 25" 00 
45 87 
96 00 
1, 961 35 
22 00 
45 00 
175 00 
70 00 
85 00 
75 00 
75 00 
92 00 
il68 18 
150 00 
285 00 
125 00 
100 00 
136, 890 65 
Claims for quartermaster's stores 
and commissary supplies, act of 
Jul.v 4, 1884-C'ontinued . 
Brought forward ......... . 
To D.S.Harris ................. . 
\V. Hopper.... . ............ . 
J. Howell ................... . 
JanH'S Harper ............. . 
.John Bughes ............... . 
L. Henshaw ................. . 
J. Heath ................... . 
J. Hanlin .................... . 
G. W.Hendricks ............ . 
H. Harper ................... . 
D. HeRs ..................... . 
A.A.H_vde ................. . 
P. W. Harris ................ . 
'1'. G. Hester ................. . 
E. Hatl'ber· .................. . 
t.·-:.- -ll:~~~~~r.: ~:: _- :::: ~:: :: .· _-
\V. Hanison ... • ............. . 
R. Hook ..................... . 
I. Hutton ................... . 
S. Hen·man ................. . 
B. F. Howard ....... --- .... --
R.HPJHlerson ............... . 
W. H. Haney ....... --- ..... . 
E. W. Headrick ............. . 
H. Haselmeyer ............. . 
G. W.llooper ............... . 
F. L. Hobson . . . . . . . . . . . . . . . . 
A. Howard ................. . 
N. Harris ................... . 
A.M. Harlow .............. . 
,J. Hatmaker ................ . 
M M.Haosend .............. . 
~;- ~-- ji~-~~~s::.·::. _·_-_-_·_-_· -_-_·_- _-
D.P. Hadley ................ . 
'l' . .J.Hood .................. . 
.T. H. Hood .................. . 
G. W.Hurt .................. . 
H.Herd -----·--············· 
l~J~~~:::::::::-::::: •• 
.T. W. Hatfield ............... . 
,J. B. Hill ...... ------·······--
W. H. Hammond----------·-· 
P. Hinton .............. --- .. . 
:B:·. ~~~rrd~~~-: :~:: ~: :~: ~ ~ _::: 
::M. \\T. Humphrey ........... . 
G.A.Ilawkins ... ---···-----
\Y. Hancock-------·········· 
.A. Honk ................... . 
AIIPn Hancock .............. . 
D. E. Horne ................. . 
.A. W.Hitt .................. . 
~: ~a~~~~l_J:~.: ~ ~ ~ ~::: ~::: ~ ~: ~: 
M. llng:hes .................. . 
R. H. liill ................... . 
D. Hani:ion ................. . 
J. U. Ra!,!ler ................ . 
D. S. Hollingsworth ......... . 
A. A. Heaton ................ . 
.John Helton ................ . 
G. D. Hamlet. ......... -·-----
.T. Hawn ...... ---- ----···· 
A. G. Hardison ........ ___ ... . 
\V. Holland ................. . 
S. T. Hutchinson ........ _ ... . 
W.R. Home ................ . 
F. M. Harrison .............. . 
A... Hurst .................... . 
P. E. Hail ................... . 
A. Hengham ............... . 
W . .J. Hurt ................. .. 
W.H. Hager ................ . 
.T. H. Heyser ................. . 
Carried forwa1·d ........... . 
$136, R90 65 
105 00 
90 00 
189 tiO 
522 50 
22-l 00 
290 00 
136 00 
34 00 
)(j() 00 
1, 157 5U 
907 50 
430 50 
125 00 
125 00 
21 42 
31 00 
3i 00 
2:J5 00 
135 00 
765 00 
570 50 
465 00 
200 00 
115 00 
70 00 
135 00 
no oo 
975 00 
334 37 
162 50 
260 00 
31 00 
290 00 
1 iO 00 
1, 360 00 
255 37 
125 00 
230 00 
125 00 
100 00 
90 00 
222 80 
110 00 
18 00 
225 00 
225 00 
148 54 
125 00 
35 00 
233 87 
240 00 
685 00 
1, 149 00 
40 00 
125 00 
150 00 
365 05 
1~9 00 
980 00 
110 00 
535 00 
457 00 
26 25 
321 50 
125 00 
37 50 
520 00 
77 50 
130 00 
50 00 
60 00 
400 00 
120 00 
30 0() 
125 00 
125 00 
1, 900 01) 
936 00 
658 00 
160,672 42 
/ 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Claims for quartermaster's stores 
and commissary supplies, act of 
July 4, 1884-Continued. 
Brought forward ......... . 
To W. H. Hockensmith ......... . 
D. C. Hammond ............. . 
S. S. Hawes .................. . 
J. Harper ................... . 
A.. J. Hodges ............... . 
J. Huston ................... . 
M. Holcomb ................. . 
.A. Holter .................... . 
~-~i~h~-;~~:::::::::::::::: 
C. B. Hulick ........... . ...... . 
J. Hobson .............. . .... . 
M. Hammond ............... . 
D. Hauser ............ . ...... . 
S. Hibbs ..................... . 
P.Henry .................... . 
H. Hoffman ................. . 
M.A.. Hill ................... . 
C. P. Harker ................ . 
A. Harmon ............. . .... . 
S. M. Harlan_ ................ . 
Jabez Hubbell .............. . 
W.Homiller ............. . ... . 
M. M. Herring ............... . 
~: c2:i'!~S¥~~-:::::::::::::::: 
T. H.Ickis .................. . 
J. Jett ....................... . 
S. N.Jones . ................. . 
H. -Joyner ......... . ......... . 
J. C. Johnson ......... . ...... . 
J110. Johnson ................ . 
J. S .. Jopling ................. . 
W.Joyer .......... . ......... . 
fv·. };·_ ~~~nj~~~- ::::::::: .... . 
J.D. James ................. . 
M. J. Jackson ............... . 
W.Johnson ................. . 
M.Johnson ................. . 
J. J . .Jones ................... . 
'\V. C. Jones ................ . 
N. B. -Tackson ............... . 
l'. Johnson .................. . 
J. W. Jenkins .............. . 
J. T. Johnson ................ . 
J. Jol:ies ................ . ... . 
A. James ................. .. 
1.-l.o;~E:s:::::::::: :::::::::: 
T.Johns ...... . .. . _ ... . .... . 
N. Jennings . . . . . . . . . . . . . .. 
S .. r. Johnson ... . ............ . 
P. T. Jones .................. . 
A. :n. Johnilon ............... . 
R. Johnson .................. . 
.B. P. Jones ................ .. 
y j-~i~~~~~i~-~~ _·::::::. :. ::::: 
M.Johnson ................. .. 
'\V. S. James ................ .. 
J. C. Jamison .......... . ..... . 
E. Jackson .................. . 
D. ,Jones .................... . 
J. Jacl,sou ........ _ ........ . 
W.Jones ................... .. 
C. L. Jepson ................. . 
W. L. Kimbi·ough ........... . 
L . .A.King .................. .. 
D. Kefauver ................. . 
E. Kearney .................. . 
J. B. G. Kinsloe ............ .. 
L. Keethler ................ .. 
W. Knowles ................. . 
A.M.Kirk .................. . 
A.Kilgore .................. . 
J.:W.Knox ................. . 
G. King ..................... . 
F. A. Kerr .................. . 
Carried forward ........... . 
$160,672 42 
258 00 
52 57 
100 00 
30 00 
130 00 
80 00 
80 00 
27Q 00 
265 00 
100 00 
90 00 
150 00 
350 00 
95 ou 
120 00 
506 25 
192 50 
540 00 
200 00 
170 00 
420 00 
90 00 
970 00 
69 00 
192 50 
310 00 
135 00 
55 06 
100 00 
125 00 
85 00 
115 00 
100 00 
100 00 
217 00 
107 00 
75 00 
805 00 
399 00 
188 25 
448 00 
550 00 
61 60 
163 50 
100 00 
20 00 
24 75 
153 12 
325 00 
120 00 
820 50 
80 00 
400 75 
1, 929 00 
262 50 
180 00 
69 00 
500 00 
215 00 
70 00 
30 00 
120 00 
75 00 
75 00 I 
239 20 
245 00 
150 00 
2, 382 00 
365 00 
360 00 
165 00 
73 00 
220 00 
] 10 00 
135 00 
58 50 
105 00 
48 00 
60 00 
180, 617 97 
Claims fur quartermaster's stores 
ancl commissary supplies, act of 
July 4, 1884-Continued. 
Brought forward .......... . 
To G. '\Y.Kittinger ............ .. 
E. Kittle ................... .. 
\V. King .................... . 
A. J. King ................ . 
A. C. King .................. . 
C. Keitel ................... . 
T. Keli~'---···--··--····--··--
A. A. Kennedy .............. . 
A.Kerr ..................... . 
J. KcmJedy ................. . 
J.Kannon ................... . 
L . .A. King ................ .. 
W. RKing ................ .. 
.Adam Kelly . .............. .. 
.A. H. Keener .............. .. 
T. '.r. Keel .................. . 
J. King: ..................... . 
W.W.Keelty ............... . 
S. S. Knight ................ .. 
D.Killd ..................... . 
C. G. Kf'nnedy ............. .. 
M. Kaufman ................ . 
l>. Kalso .................... . 
U.Knorte .................... . 
F. Krflntz ................... . 
R. L. Kirk .................. .. 
G. S. Kennedy ............. .. 
J. Knode ...... . ........... . 
.T.R. Kerr ................... . 
M.A. Lodge ............... .. 
C. Lappe .................. . 
A. Lf'wis .. . ....... . ........ . 
J. S. Lilly ................... . 
L. Long ..................... . 
J. Linginfelter .............. . 
J. C. Lee ................... . 
J. H. Lawson ............... . 
J. T. Leach ................ .. 
T. London . ................. .. 
J. E. Lacket ........ _ ....... . 
~-- ~g:~~YI~~~-~~:::::: :~::: ~:: 
D.P. Logan .... . .......... . . . 
.A. Lackey .............. . 
::'.l.Lon)! ..................... . 
M. London .................. . 
A. :F. Lillard ............... .. 
W. R LoYeday .............. . 
J . Lutes .................... .. 
N. V. Liller. ................. . 
W. Lilly ........... . ......... . 
L.Loundes ..... . .. . ........ .. 
W. K. Lane ................. . 
P. Lamb .................... . 
E. Leath ................. . . .. 
M. LPdbetter ............... . 
L . Lindsey .................. . 
D. Lilly .................... .. 
.J Left wick ................. . 
E. Lon .~ ..•.................. . 
A. Lollar ................... . 
G. W. Lipe ............... . .. . 
,J. Lf'hy .................. ----
J. W . Lamon ....... . ....... . 
C. D. S. Lamon .............. . 
G. W. Lee ................... . 
IV. Lewis . .....•............. 
W. Long ..•...•.............. 
.T. C. Launius ................ . 
S. Lasiter .•.................. 
n.G. Lee .................... . 
'\V.L. Lewis ................ .. 
J. n. Limlsle~ ....... -....... . 
E. LGgne ..................... . 
J. M. Lipe ............... . 
Mary A. Lee .......... . .... . 
E. C. Laney ................. . 
W.J. Logsdon .............. .. 
F. Luker .................... . 
Carried forward ...........• 
$180, 617 97 
125 00 
530 16 
242 50 
70 00 
93 70 
478 50 
125 00 
725 00 
100 00 
175 00 
645 00 
205 00 
150 00 
673 50 
497 00 
144 00 
47 50 
110 00 
125 00 
70 00 
100 00 
187 00 
90 00 
149 62 
50 00 
280 20 
125 00 
342 00 
18 00 
1, 273 80 
75 00 
60 00 
150 00 
101 00 
130 80 
105 00 
323 00 
125 00 
125 00 
610 00 
75 00 
109 00 
135 00 
100 00 
255 00 
120 00 
85 00 
137 50 
95 00 
100 00 
86 62 
99 28 
2, 698 00 
75 00 
90 00 
03 75 
45 00 
2:J5 75 
39 12 
22 50 
250 00 
100 00 
317 50 
543 00 
1, 085 50 
100 00 
100 00 
150 00 
470 00 
70 00 
317 50 
85 00 
120 00 
130 00 
100 00 
150 00 
1, 665 00 
187 50 
197 50 
201, 205 27 
252 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Claims for quartermaster's stores 
and commissary supplies, act of 
July 4, 1884-Continued. 
Brought forward .......... . 
To E. J. Loving ................ .. 
R. M. Lee . . . . . .. .. ........ .. 
J. B. Lambert ... . .......... .. 
J.Lert>w .................... . 
James Long ................ .. 
F. Lindsey ................. . 
B. F. Lambert ............. .. 
S. Lewis .................... . 
L. Larrick .................. . 
R. Long ..................... . 
J. Liles .................... .. 
R. Leftwick ................ .. 
A.. Luttman ...•.............. 
i·. ~-dt~~~·:::·.::~:::::::::·. 
P. S. Lester ................ .. 
G. 0. Moore . ............... .. 
E. Madden .................. . 
D. Minton ....•.....••........ 
C. Marshall ................ .. 
J. M. Miller ................ .. 
.r. Massey ..............•.... 
M.P. Moore ................ . 
J. Miller ................... .. 
M. Meguiar ............... .. 
H. G. Manarddes .......... .. 
W. A. Miller ............. .. 
A. Muse ................. . 
L. M. Motler ............... .. 
A. Moon .................. . 
0. L. Medsker ............... . 
D.Marshall ................. . 
H. Moore .................... . 
M. Miller ................... . 
A. Maley .................. .. 
J.D. Me.vers .............. .. 
A. C. Mitchell ............. .. 
L. L. Mathews ............ .. 
0. H. Mor-row .............. .. 
L. C. Moore ................ .. 
John Masters .............. .. 
B. J. Meek .................. . 
S. Moxley ........•.•..••..... 
J. Moorlock ................ .. 
S. Merritt .......•.•••........ 
J. R. Marmott .............. . 
G. Mathiot .................. . 
D Moore .......•....... . .... 
G. E. Moore .............. .. 
A. Michael .. .. .. .. .. .. . .. 
S. H. Martin . . . . . . . . . • . .... 
J. Mann ........•..... . .•..... 
W. H. M,yers ............... . 
F. W. Matherly ............ .. 
J. W. Moore ............... . 
F. D. Mers ................. .. 
L. Milan .................... . 
J. H. Miller ............... .. 
Joseph Malone ............. .. 
Eli.ia h Moore ............... .. 
J. W. Martin .............. .. 
W. Mitchell ................. . 
T. E. Moore ................. . 
W. P. Maxwell ............ .. 
P. H. Menier .............. .. 
B. Marks .................. . 
J. W. Miller ................ .. 
M. Moore ................ -- .. 
E. Melvin ................. --. 
B. Mason ................... . 
A. S. Marrs .••. . ............ 
J. B. Morgan .............. .. 
B. Mann ..............•... 
R. M. Moss ................. . 
W.C. Miller ................. · 
C. W. Moorman ............ .. 
R. ~1orrow ........•.....•••.. 
J. E. Mathews ............. .. 
A.. F. Middaugh ............ . 
Carried forward ..•......... 
$201, 205 27 I 
140 00 
120 00 
~RO 00 
P-7 00 
100 00 
50 00 
120 00 
106 00 
100 no 
75 00 
68 RO 
125 00 
990 00 
110 00 
160 00 
567 68 
75 00 
187 fiO 
95 00 
100 00 
240 00 
273 50 
80 00 
184 50 
470 00 
135 00 
140 00 
36 00 
1i:l5 00 
100 00 
120 00 
135 00 
100 00 
35 00 
135 00 
I:l5 00 
119 00 
41 90 
150 00 
135 00 
125 00 
637 50 
49 00 
334 00 
35 00 
167 88 
102 19 
248 22 
5:!6 73 
683 29 
251 25 
232 00 
107 75 
52 94 
118 00 
45 00 
200 00 
180 00 
100 00 
100 00 
100 00 
292 50 
3, 877 50 
425 00 
398 00 
200 00 
140 00 
100 00 
122 50 
67 50 
140 00 
155 00 
30 85 
212 00 
54 00 
155 00 
180 00 
280 00 
484 00 
219,471 75 
Claims for quartermaster's storefl 
aiHl commissary supplies, act of 
July 4, 1884-Continued. 
Brought forward .......... . 
To J. G. Meadoo ............... . 
f'. P. Mathis ............... . 
Thomas Morgan ............ . 
J. Measle .............. .. 
C. M. Miller ................ .. 
A.. G. Moore ................ .. 
J. Morgan ................ . .. . 
H. Meyers ................. .. 
S. S. Morgan.............. . . 
M.W.May ............ . .... . 
M. S. Marsh ................ .. 
M. Martin .................. .. 
W. Major ........... . 
W. '1'. Melvin ............... . 
W. Martin ................. . 
S. Maynard .. .. .. . .. .. . . .. .. 
B. Marable .................. . 
B. Meniott . ............... . 
H. P. Monison .. .. .. . .. . 
.T. Miller· . .................. .. 
G. Martin ............... . 
J. Mansfield ............... .. 
H. Montgomery ............ .. 
R. Miller· ................... . 
D. Mackley ................. . 
T.M.Miller ................. . 
A. Michael ...............•... 
U. Morin . .•.................. 
J. MPgrail . .................. . 
W. W.Miler ............... . 
S. B. MAI-rifield ............. . 
S. McClnrg .................. . 
M.McMurry ................ . 
W. MeGuire ................ . 
A. B. MeAn tire ............ .. 
R.McGill ................... . 
G. C. McCorkle .............. . 
B. L. Me Ferrin .............. . 
D. Me Willi on ............... . 
H. B. McLan~~;hlin ....... . ... . 
A.. F. McCarley......... . ... . 
J. W. McCurdy ............ .. 
A.. McMillin ................ .. 
D. Me Williams ......•....•... 
M. McFerran ................ . 
A. McKeever .... .......... .. 
B. S. MeN eill ..•.............. 
D. McCoy ..••••.............. 
J. S. MeMun ............... . 
G. McLemore ............. .. 
N. McFee lie ............... .. 
W. McDowell . . . . . . . ....... . 
M. W. McCown ............ .. 
.r. W. McGoodwin .......... .. 
A. D. McGuire .............. . 
N. C. McCulloug;h .......... .. 
F. E. McOaniel ............. . 
T. J. McClendon ............ . 
E. R. McEnnally ......•...... 
M. E. McGavock ............ . 
J. E. McAnally ............. .. 
.r. McGuire ................ .. 
-T. A. McAdams ............ .. 
W. P. Me KinA try ........... . 
J. H. McConnell ............. . 
M. Maguire ................ .. 
W.McKeown .............. .. 
G. W. McGinley ............. . 
.A. S. Mcintosh ............. .. 
H. McLurdy .............. .. 
D. McLennan ............... . 
R. L. Nelson ................ .. 
\V,Neal. .................... . 
B. T. Norris ................. . 
0. Nesbitt- .... .. ............ .. 
D. Naylor .................. .. 
D. ,J. Newbern .............. . 
J.P. Nunnelly ....... . 
B.l!'. Newcomer (see Ripple). 
Carried forward ...•........ 
$~19, 471 75 
120 00 
125 00 
285 00 
196 00 
~90 00 
100 00 
40 00 
222 00 
33 75 
189 00 
60 00 
629 0() 
459 30 
315 00 
100 00 
75 00 
993 00 
125 00 
100 00 
110 00 
100 00 
2 50 
90 00 
120 00 
80 00 
125 00 
1, 410 00 
603 80 
130 00 
375 00 
804 00 
762 33 
31 50 
40 00 
108 50 
19 00 
17 34 
625 00 
115 00 
75 00 
100 00 
300 00 
35 00 
80 00 
125 00 
485 00 
1, 924 00 
189 00 
60 00 
150 00 
35 00 
72 GO 
45 00 
155 00 
250 00 
540 00 
~00 00 
84 50 
172 50 
2. 348 50 
52 00 
189 00 
130 00 
225 00 
125 00 
1100 00 
65 00 
121 60 
165 00 
125 00 
125 00 
330 00 
21 80 
74 62 
51 37 
100 00 
2, 670 00 
831 00 
2i2, 927 66 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Claimb for <1nartermaster's stores 
anrl commissary supplies, act of 
Jul.v 4, J8R4-Continued. 
Brought forward .......... . 
ToR. Nor·tham ................. . 
E. D. N ortbarn . . . . . . .. ... .. 
A. H. Nail ................. .. 
John Nelson ................ . 
E.Nf\wbe•r.v ............... . 
G. R. Nash ................ . 
A. Neal ................... . 
M. W. Nickell ............. .. 
W. W. ~icbols .............. . 
R. Nel•on ................... . 
J.F.Noe ............. .. 
W.B.Newby ................ . 
G. B. Needham ............ .. 
I. G. Neely .... ......... ..... . 
L. B. Nicholson ............. . 
J. C. Nunnall.v .......... .. 
H. Newcomer ....... " .... . 
T. Norris .................. . 
M. O>erly ................. .. 
R O<lell .................. .. 
E. W. Qyertou .............. . 
J. Owens .................... . 
D. Oglt .. >er .................. .. 
G. W. Orrick ........... .. 
T. O>erton .............. . . . 
\V. T. Prout .......... . 
M. J\1. Phelps .............. .. 
P. Price ................... .. 
:::i. Pry .................... . 
C. Page .... ........ ........ . 
0. R Purcell . . . . . . . . . . . . ... . 
ll. Patton .............. .. 
:ML.Philips ............ . 
W. G. Patterson ........... . 
H. J>roh~t ...... .. ....... . 
X. Philip~ ............ .. 
J. M. Philips ............... .. 
E. Pfltton .................. .. 
H. Pofl'en berger. . . . . .. 
E. Payne . .................. . . 
E Patrick ............. . 
G. Peri'inger ................ . 
\\'. J. Parker ................ . 
J. Price .................... . 
J. Passmore ............... .. 
J. Parkinson ................ . 
W. H. Palmer ........ .... .. 
G. Parker ........... .. ...... . 
,J. S. Poor ... ................ . 
:;:-{. 0. Peele ................ .. 
J. Peter:<on ................. . 
,J. J. Pulis ................. .. 
M. Phillips ................ .. 
l'. Prol'k .................. . 
"'. Patterson .......... .... . 
S S. PreRtou ............... .. 
L. P. l'ace ................. .. 
S. \V. Parham ............... . 
J. B. Page ........... .. 
C. M. Phelps .............. .. 
J. W. Phelps .............. .. 
.J. Pryor ............... . 
z. Pope ................... .. 
B.S. Parsons ............... . 
H. H. P<trham .............. . 
\\'. C. Patterson ............. . 
R. H. Peyton ............... . 
T. Perham .................. . 
F. Pollan! ................. .. 
T. G. Pat.dck .............. . 
E. A. Peterson.......... . .. . 
L.A. l'nckett .............. .. 
W. S. Phillips .............. .. 
D. Parsons .................. . 
G. \V. Petree ................ . 
A.PricP .................... . 
H. W. Potter ............... .. 
G. Phinneff .................. ·. 
\V. R Potts ................ .. 
. Carried forward . .......... . 
$24~, 927 66 
225 00 
155 00 
208 f>O 
410 00 
150 00 
125 00 
360 00 
30 00 
200 00 
225 00 
255 00 
10 00 
110 00 
498 00 
25 25 
) 12 50 
135 ou 
250 00 
25 00 
100 00 
90 00 
JOO 00 
13fi 00 
)25 00 
115 00 
100 00 
22 bO 
3fi2 50 
362 00 
687 50 
65 00 
150 00 
150 00 
52 00 
]05 00 
)~8 57 
125 00 
90 (.0 
91 18 
125 00 
31 25 
75 00 
310 00 
48 00 
96 00 
45 00 
19 00 
615 00 
50 00 
43 95 
135 00 
135 00 
111 ou 
137 50 
300 00 
375 oo 
40 00 
109 00 
200 00 
180 00 
140 00 
100 00 
40 62 
125 00 
800 00 1 
250 00 
169 00 
125 00 
23 00 
225 00 
50 00 
125 oo 
365 00 
86 46 
60 00 
481 50 
llO 00 
150 00 
100 00 
256, 29J 44 
Claims for quartermaster's stores 
and comulissary supplies, act of 
July 4, 1884-cont.inued. 
"Brought forward ......... .. 
To W. Perr-y ...... ............. . 
F. H. Petway ............ . .. . 
A. D. Porter ................ .. 
J.P.Piyley ..... : ........ .. 
S. Pickcrin~ ................. . 
M. Pumphrey ............. . 
P. B. Porter ................. . 
J. Purdum ................. .. 
H. Poffenberger ............. . 
E. Perry ..................... . 
.J. R Quimby-~--------- .. .. 
J. C. t)ueen ................. . 
J. L. Ramsey ........... .... .. 
J. W. Rullsell ............... .. 
F. F. RPmpel.. .............. . 
E. W. Reave., .............. .. 
J. G. Ross ............ .. 
P. Riggs ................... .. 
0. Rumsey .................. . 
G. Rainnr .................. . 
G. Rittenhouse ............ . .. 
S. Rutledge ........... . 
R.E.RicP .................. .. 
,J. K RuRt ................... . 
D. RosRer .... . ............ . 
L. RipplP, B. F. Newcomer ... . 
E. RinUI-'1' ................. --. 
.r. S Riddle .................. . 
M. Rolnnd ................. . 
A. Rankin ................... . 
J. H. RagRdale .............. . 
'1'. ,J. Hnflin .................. . 
.J. W. Rnckenbaugh ........ .. 
J.P. 1-:obertson ............. .. 
C. R. Ryholt ................ .. 
J.E. Rodes ............ . . 
W. M. Reynolds ............. . 
D. M. Ross ................. .. 
H. Rowley . ............ .. 
R. F. ReynoldR .............. . 
H. W. Re.vn•Jlds ............. . 
I. '1'. Ra,lston . . ............. . 
J. Robertson ................ . 
A. Rings .................... . 
W. 0. ltoark ................ . 
I. M. Raney ................. . 
n. Rowe ........... ...... ... . 
R. Roberts ................. .. 
F. Runyan ................. .. 
R Rohrer .................. . 
E. A.. Redd ........... --- .... . 
J.B.Rich ................. . 
J. A. Hankin ............... .. 
F. M. Hnsk .................. . 
E. Reynolds ................. . 
G. M. Redmoml. ............ .. 
.r. H. 1-Wchey ............... .. 
L. T. Rorles ................. .. 
J. Rhea ..................... . 
'1'. H. Rutherford ............ . 
D. H. Rankin ............... .. 
A. Robnett ................. .. 
J. R. Robnett ................ . 
M. Ren< .. ar .................. . 
J. Rushing .................. . 
J. L. Ramsey . ............. - .. 
~: ~:d~;~.{;~r~-: _·:: :: _·::::::::: 
A. H. RoRe ........... .... ... . 
J. Russell .................. . 
J. W. Rucker ........... - .. .. 
vV. J. Rowland ............ . 
F. Rule ............. ....... . 
J. C. ltittenbouse ........... . 
M. Reynolds .. .. .. . .. . .. . .. . 
,v_ Russell ................. --
~-~~~es~e:::::::::::::::::: 
T. P. Rutherf01d ............ . 
Carried forward ........... . 
253 
$256, 2!19 44 
158 00 
252 00 
75 00 
JOO 00 
185 00 
100 00 
110 00 
fi8 eo 
180 00 
163 75 
37 50 
125 00 
301 00 
150 00 
75 00 
ti~ 00 
)~5 00 
115 00 
725 00 
100 00 
100 00 
60 00 
71 ti 
J50 00 
34 63 
J, f06 50 
3 00 
110 00 
259 50 
56 55 
112 50 
J60 00 
334 00 
37 50 
235 00 
50 00 
), 000 00 
5, 843 75 
116 00 
2, 140 00 
J, 950 00 
160 00 
150 00 
)!)0 00 
200 00 
425 00 
125 00 
600 00 
442 50 
87 50 
R3 25 
192 00 
66 50 
15:'> 00 
90 00 
1, co) 00 
5 00 
300 00 
3, 290 00 
500 00 
150 00 
76 00 
100 00 
81 00 
160 00 
1, 440 00 
135 00 
225 00 
;j4:.l 00 
70 00 
230 00 
125 00 
10.5 co 
534 00 
100 ( 0 
467 50 
250 00 
1~5 00 
125 00 
286,994 55 
254 R~CEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1SSO-'Sl. MILITARY ESTABLISHMENT. 
· Claims for quartermaster's stores 
and commissary supplies, act of 
July 4, 1884--Cont.inued. 
Brought forward .......... . 
ToM. Rutledge ................ . 
.A..Reid ..................... . 
J. W. Rentfro .............. .. 
R.J. Rigsbee ...... ~ ......... . 
W. T. Randle ................ . 
J. Riddle . . . . . . . .. .. . . . . . . .. . 
M. Rex ...................... . 
C. Reed .................... _. 
J. Re~-nolds ............... .. 
J. G. Rarlcliffe ....... __ , ..... . 
J.C. H.Rickter ............ .. 
W. G. Richards ............. . 
E. L. Roche ................. . 
.A.. D. RuthPrford ............ . 
A. J. Roberts ............... .. 
G. ?11:. Rogers .. _ ............ .. 
J. T. Roberts ............... .. 
J. R. T. Ransom ............. . 
D. Scholl. ................... . 
M. E. Smith ................. . 
G. \V.~nmmers ............ .. 
T. Shopshire ............... .. 
W.Sims .................... . 
.A.. K. Shriver .............. .. 
C. L. Sutton ................. . 
A. Scurlock . _ .............. .. 
W.E. Scott .................. . 
D. ~tudy .................... . 
A. D. Settle ................. . 
"\V. Symmes ................ .. 
C. W. Swain ................ .. 
H. C. Sanders ................ . 
W. Spencer ................ .. 
J.Sims .................... ,. 
R. Smith ........ . ........... . 
J. Saltman .................. . 
H. Smith .................... . 
T. Scruggs . . . . . . . . . . . . . .... . 
W. H. Smith ................. . 
D. Shoopman ................ . 
P. P. Smith ................. .. 
A. M. Sponseller ............ . 
P.A.Smith ................ .. 
P.!"\anrlers ................. . 
0. M. Shumard ............. .. 
H. J. Spradlin ............... . 
M. Smith .................... . 
H. Scot ...................... . 
B. Simonson ................. . 
J. H. Snavely ............... . 
S. S. Storer .................. . 
P. Smith .................... . 
.A.. Swaggerty ............... . 
J.Sprouse ................ . 
S. A. Steinberger ............ . 
M . .A.. Smi(.!:er ................ . 
W. V. Sater ................. . 
L. Stout ..................... . 
M. Straws horn ............. .. 
J. I<'. Simpson .............. .. 
J . .A.. Stine .................. . 
M. Sebastian ............... .. 
M. ::-;anders .................. . 
E. T. Small .................. . 
C. Severance ................ . 
S. W. Strider ................ . 
H. Suttle .................... . 
M.Smith .................. . 
J. R. Straw horn ........... .. 
G. C. Ste:ffer ................. . 
P. Stoner .................... . 
S. D. Scrimeger .............. . 
G.Smith .................... . 
J. A. Sims .................. . 
F. Smith ................... .. 
John Smith ................. . 
F. M. Steger ................. . 
E. Swearingin .............. .. 
B. Sears ..................... . 
Carried forward ...••....... 
$286, 994 55 
125 00 
289 ; 0 
f>IO (.0 
381 00 
240 00 
270 00 
60 00 
80 00 
117 95 
6 50 
36 00 
44 80 
246 63 
800 70 
250 00 
622 00 
278 00 
2~0 00 
75 00 
so 00 
370 12 
EO 00 
120 00 
62 00 
215 2b 
124 00 
100 00 
24 00 
150 00 
100 00 
485 00 
130 00 
500 00 
25 uo 
32 80 
65 00 
168 75 
110 00 
91 87 
76 80 
37 00 
180 00 
170 00 
120 00 
265 00 
125 00 
463 00 
90 00 
130 00 
487 25 
100 00 
125 00 
::>24 25 
100 00 
100 00 
100 00 
135 00 
100 00 
70 00 
so 00 
54 46 
230 00 
150 00 
112 50 
100 00 
512 80 
60 00 
110 00 
63 00 
100 00 
130 00 
140 00 
125 00 
430 00 
135 00 
43 50 
93 4S 
550 00 
522 00 
301,622 48 
Claims for quartermaster's stores 
and commissary supplies, act of 
July 4, 1884-Continued. 
Brought forward .......... . 
To .A.. Sneider ................. .. 
.A.. Steele . .. . .. .. .. .. . . . .. .. . 
,J obn Steele ................. . 
W. E. Seddon .............. .. 
J.P. Stenger ............... .. 
W Schaeffer ................ . 
G. 'l'. Smith ................ .. 
S. Smith.. . ............... .. 
R. W. Shaffer ............. .. 
.A.. Simmons ................ .. 
A. T. Shaw ................. .. 
L. Snell .. . .. .. .. . . .. . . .. .. .. 
D. Sealock .................. . 
W. Sl:1ydon ............... .. 
J. M. Sbields .............. .. 
W. E. Sims ............... .. 
A. G. Smalling .............. . 
J.'(. Smith ............... .. 
T. J. Shields ................ . 
J. M. Smith ................ . 
N. Slinkhard ............... . 
J. Schumuler ............... . 
G. F. Smith ................. . 
W. Stevens ................. . 
\V. L. Swink ............... .. 
F. J. Schultz ............... . 
F. T. Spickler ............... . 
P. Spears .................. . 
.A.. G. Scales ................ .. 
A. Shoek ................... .. 
vV. Schellinger ............. .. 
L. Sellers .................... . 
J. Smith ..................... . 
D.J. Starr ................... . 
5\rs~~;~:~t_::::: ·::-: :::::: 
J. Sharp ..................... . 
J. Smith .................... .. 
L.SpPcbt .................... . 
J. G. Sawyer ................ . 
0. J. Smith .. .. .. .. .. .. .. ... . 
A. Stammer ................ .. 
~ s~k~~l~~~~~----_·_·_ :::::::::: 
A. F. Scott .................. . 
I. Stout ...................... . 
J. Stafford ................... . 
W.Sweat .................. .. 
A. W. Skinner .............. .. 
W. Saltzgaver .............. .. 
J. W. Stonehrake ............ . 
J. Stammer ................. .. 
r g£o~~~s ~: ~: ·_ ~::::: ~ -_ ~:: ~ ~ ~ ~ -_ · 
E.J. Smith ................. . 
~:~~s~ft,:;p· :::::::::::: :~:::: 
J. G. St.ua1t .................. . 
8.· ~~'\~flier_.:::::::::::: .. :::: 
M. Sydensticker ............. . 
J. C. Thompson .............. . 
W. True ..................... . 
I. Thomas .................. .. 
J. T. Transit. ............... .. 
D. L. Tice .................... . 
M. Thompson ........... . ... . 
Z. Talbert ................... . 
R.B. Taylor ................ .. 
A. Thomas .................. . 
E. Tidd . ..................... . 
M. Thompson ............... . 
J. Temple ................. .. 
C. E. Trail ........... . ...... . 
~: ~~.r}~Tc~::: ::::: :::·.:: .:::: 
:K Tarpley .................. . 
T. C. Thompson ............ .. 
M. J. Tipler ................. . 
Carried forward ........... . 
30I, 622 48 
6 00 
140 00 
115 00 
85 00 
101 00 
I, 480 00 
120 00 
220 00 
I, 635 00 
211 10 
305 00 
180 00 
359 00 
64 00 
235 00 
100 00 
105 00 
756 50 
235 00 
175 00 
150 00 
950 00 
180 00 
70 00 
24 00 
100 00 
76 91 
125 00 
1, 268 40 
225 00 
100 00 
80 00 
100 00 
40 00 
120 00 
67 00 
281 03 
250 00 
60 00 
156 00 
1, 420 88 
100 00 
169 80 
100 00 
207 50 
50 00 
175 50 
146 00 
100 00 
85 00 
426 00 
150 00 
1, ORO 45 
110 00 
100 00 
100 00 
650 00 
150 00 
60 00 
942 76 
225 90 
844 46 
258 12 
75 00 
135 00 
40 00 
50 00 
265 10 
110 00 
125 00 
120 00 
llC 00 
90 00 
1, 230 22 
192 83 
60 00 
125 00 
80 00 
100 00 
323, 233 94 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Claims for quartermaster's stores 
and corumiRsary supplies, act of 
July 4, 188!-Continu~d. 
Brought forward ...•••..••. 
To I. Thompson __ ... _ .......... . 
D. Trundle ...... ----- ....... . 
J. Tavlor ................... _ 
E. M .. Turner ................ . 
J. D. Turner .... _ ... _...... . . 
S. Thombnrg; .............. .. 
N. P.Thomson .............. .. 
A. W. Thomas ...... ------. __ _ 
.A. Tooley-------- ...... . . .. 
S. Thompson ........... _ . _ .. _ 
H. Thompson . ............... _ 
,J_ R. Terry .................. . 
J. H. Tedford ................ . 
R. Thompson ................ _ 
W. C. Trice ................ .. 
T. D. Thompson ............. . 
W. J. Thompson ............ .. 
M. C. R. Thompson .......... . 
W. Thompson .... __ ........ .. 
T. Ta,\ lor . _ . _ ............... . 
.A.. N. Tadlock ......... __ .. __ . 
J. Thomas .................. .. 
A. Thomas...... . . ...... .. 
G. C. Tener ............ ____ .. _ 
H. Thomas .... ___ ......... __ . 
S. Talbott ... .. ............. __ 
N. ,T. Tar lor ...... __ ........ .. 
W. UrtPn .................. .. 
E. J. Vandiver ........ __ ..... . 
M. Vandi>ort ......... __ .. . 
H. Vanderhoff_ ........... __ __ 
R. P. Vowels ................ . 
W. H. Villines .. __ ........... . 
M. VanJZhn .............. __ .. . 
P. B. Vaugh .......... __ .... .. 
W. H. Violet .. __ ........... .. 
.A. & R Van Meter ......... .. 
D. Vance __ .. _ .............. .. 
.A.. VanEman ------ ......... . 
T. C. Vaughn ............... .. 
G. W. Willard .............. .. 
J. R. Wltlling ............... .. 
N. Whitehead .............. .. 
E. Wolfe .................. .. 
R. Williams ................. . 
B. Witmer.-----------------
R. D. Wheeler .............. .. 
M. C. Wright ........... __ .. 
J. M. Wilhamson ........... .. 
M. Wilfong ................. . 
G . .A.. Webber .............. .. 
J. F. 'vVare ................. .. 
.A.. Weltz _ ............... __ . __ 
M. ·wallace .................. . 
P. Ward ..................... . 
W. Word_ ..... ____ ...... __ .. 
G. Wethf'rbt>e .............. .. 
R. L. Watson ................ . 
H.R. Walker ............... .. 
R. Waide ---------------
G. W. Washington .......... . 
J.H. Wright-----------------
E. Wright ............ -- .... .. 
P. W. Whitener __ ..... __ . __ .. 
Josiah 'Vatson ............. .. 
J. WilliamR ................ .. 
W. Woolever .............. .. 
W. W~tson .. --- . ......... ----
T. Waltf'rs .................. . 
R. Winters ................. .. 
i·. ~-v~;~~~-t-~::::~~::::::~: :: 
J. Weber .................... . 
E. Wallace ................. .. 
J. Wyatt .... ------ ......... .. 
E. F. Warren ....... ----------
$323, 23il 9t 
140 00 
370 00 
69 00 
125 ro 
195 50 
95 00 
555 00 
42 52 
1'25 00 
290 00 
32 25 
75 00 
110 00 
600 00 
100 00 
75 00 
140 00 
19 00 
155 00 
630 00 
90 oo· 
i75 00 
60 00 
25 00 
18 00 
310 (10 
60 00 
110 00 
540 00 
80 00 
579 50 
150 00 
7 80 
45 00 
2, 125 00 
125 00 
312 00 
225 00 
100 00 
75 00 
130 00 
1il4 20 
148 20 
323 25 
93 50 
30 0.'5 
175 00 
155 00 
330 00 
213 20 
378 00 
80 00 
100 00 
100 00 
135 00 
145 00 
260 00 
85 00 
690 00 
262 40 
280 00 
750 00 
115 00 
101 00 
287 50 
80 00 
110 00 
255 00 
390 00 
110 00 
310 00 
187 50 
1, 350 00 
110 00 
125 00 
330 00 
Carried forward............ 341, 538 31 
Claims for quartermaster's stores 
and commissary supplies, act of 
July 4, 1884-Continued. 
Brought forward .......... . 
To L. Watson.: ... ............. .. 
W. L.J. Wilkes .......... .. 
.A.. Wilkenson ............. .. 
J. A. Woods ................. . 
L. B. White ................ .. 
P. Walker .................. . 
J. Wilhoit ................ .. 
M. C. & E. D. Whitworth .... . 
H. Windler ................. .. 
W. W. Winstf'arl .... __ ..... .. 
W. F. Whitefield ............ . 
D. WPbb --------·------------
A. White .................... . 
H. WarTPn .................. . 
R. J. Wells ............... ----
P. J. Workman_ ...... _ .... _ .. 
T. Wijliams ................ .. 
R. Williams ...... ______ .. 
J. M. vVelcker .............. .. 
A. J. Wilson ............... _ .. 
B. W. White .............. . 
;r. Wood rough.. . .......... .. 
E. Wagstaff ................ . 
I. B. Wright ................ . 
'1'. vVaters ................. .. 
~ ~ w~tn~:~.:: ~ ~ ~::::::::-::: 
W. White .................. .. 
T. H. Wysond ............. .. 
J. M. Williams ............. . 
T. J. Whitlock ............. .. 
W. W. Walker ............ .. 
J. I. Warren ............... .. 
Johu Williams ............. .. 
B. Winston ................. .. 
B. F. Walton ............... .. 
J. R. 'Vbeeler .. . .. ......... . 
J. F. Williams ............. .. 
S. Wolverton ................ . 
A. Whitney ................ .. 
M. 'Vard .................... . 
J. Watson ................... . 
J. M. Wilson. . .... .. _ ..... .. 
J. N. Wheeler . .............. . 
W.T. Walker .............. .. 
.A. S. Waldeck ............. .. 
J. Walters .................. . 
F. C. Weaver ............ .. .. _ 
T. Watkins ................ .. 
~- 'fJ}~eJ. ::.·:: ~ ~: :~::::: ·:: :: 
J. J. Warne ................. . 
f l·:;~~f:~_- :~: ::::::: -:::: 
I. J. White ................ _ .. 
J. E. Woods ................. . 
J. Wright ................... . 
L. Williams ................ .. 
C. Warne .................... . 
J. Whaley .................. .. 
J. W. Weaver ............. .. 
J. J. Wood .................. . 
S. A.. West .................. _ 
A. G. Walker ............... .. 
J. C. \Valker . .. .. .. ...... .. 
S. Warren felt"~< ............. .. 
D. Young ............. ...... . 
S. Young .................... _ 
S. J. Young ................. . 
E. Y erkley _ ... _ ............. . 
:.·l .Y!~!~~ .-.-.-.-.·_-_ -_ -_-_-_-_-_ ·_·_: ·_ -_ 
H. Yingling . ............... .. 
M.L. Zimmerman .......... . 
G. Zimmerman .............. . 
255 
$341, 538 3.1: 
1, 596 90 
355 00 
90 00 
346 00· 
36:~ 80 
597 50 
250 00> 
247 00 
135 00 
135 00 
228 00 
75 00 
212 50 
200 00 · 
55 20· 
135 00 
375 00· 
712 45 
2, 745 10 
29 89-
135 00 
135 00 
135 00 
260 00· 
125 00 
150 00 
284 7.6-
307 72 
200 00 
246 24-
54 70 
245 67 
125 co 
150 00 
140 os. 
100 00 
538 50· 
125 00 
340 00 
900 00· 
125 00 
135 00· 
80 00 
95 00· 
180 00 
487 20 
155 00 
135 00 
42 00 
120 00 
135 00 
75 00 
20 00 
100 00 
65 00. 
90 00 
125 00 
107 00 
75 0(). 
110 00 
100 00 
250 O(), 
1100(). 
345 00 
360 00 
85 99 
100 00 
30 00 
125 00 
135 00 
8 00 
263 00 
15 20 
36 q3 
239 97 
359, 780 11 
256 RECEIPTS AND EXPENDITURES, t88L 
1880-'81. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Claims of loyal citizens for supplies 
furnished during the rebellion: 
To M. Allruond . ................ . 
I. Allen . .................. . 
William Anderson . ......... . 
S. Am.;tin ................... . 
A. Allen ........ . ........... . 
l:'.Angle .................... . 
J. Alford ................... .. 
J. d. uderson .............. .. 
J. H. Atchley ............... .. 
J. E. R. Albright ........... .. 
W. M. Alderson ............ .. 
M. Anderson ............... . 
T. Anderson ............... .. 
J.A.hbott ................... . 
R. A>enllale ............... .. 
L. C. Acker ................ .. 
~-1~~~;~s . ~ ~ ~:::::::::::::::: 
R. Alexander ............... .. 
J.C. Austin ................ . 
L. B. Anderson .............. . 
S. L. Allain ................ .. 
L. Allain ................... . 
C. V. AudPrson ..... . ... ... . . 
A. Burwell ....... .......... .. 
A. Bratton .... .. ..... ...... .. 
H . \V. Burton .. ............. . 
J. H. Bam hart .... ........ . . .. 
J. Brown ........ ........... . 
W. C. Beckley .............. . 
A.H.Brown . .... . .... .. 
R. Bastow ................ .. .. 
,J. S. Bowl .................. .. 
T. Burgt' ss . ................ .. 
C. E. Blanchard ............ .. 
C. Blue ...................... . 
J. H. Brown ......... ..... ... . 
J. Blackmon . .............. .. 
:\1. Brogden .... .. ......... .. 
D. F. Blackburn ........ .... .. 
J. B. Bo,;tick .......... .. .... . 
D. Bermett ......... .. ...... . 
'l'. Boyett ................ . . .. 
A.. Buck .... .. .. ............ . 
S. Bry~on .. ... . ........ ... . 
A. E . .Bonnell ................ . 
\Y. Bennett .. .. .. .. .. .. . .. .. 
J. Buttry .................. .. 
C. Brewer ................... . 
E . .Barnard ................. . . 
J. H. Binforrl ................ . 
J. M. Beaver ................ . 
R. Bryant . .. .. . ......... .. 
S. B. Bartlett...... . . .. .. .. .. 
C. C. Blaucbard (see Suddath) .... 
W. P . .Burton ............... . 
W. Y. Britt ................. . 
A. J. Boyle .............. ... .. 
C. R. Belton . . . . . . . . . . . . ... . 
li Brooker .................. . 
D . Ht'OWD .. -- ..• -. . •. 
H. N. Berrong............ . .. 
.A.. M. Buffington ........... . . 
T.Bond ............. ....... . . 
T. \\. Buchanan and R. H . 
Ilugheg ................... . 
J.Bat-es. : ................... . 
P. A. Bartley ...... . ......... . 
J. M. Bates ................. . 
W.J.B1bb ................. .. 
N. P. Br·ooks ............... .. 
A. Benham ................ .. 
J. Browning ................ .. 
N.Berry ................... . 
M. Ballard .............. .. .. 
,Y. S. Bullock .............. .. 
T. Bradshaw ................ . 
D . .A.. Bacon ................. . 
I. Broyles .................. .. 
S.Bray .. ........ ... ......... . 
H.. Baird ..................... . 
Car-ried forward .......... . 
$314 50 
150 00 
120 00 
162 00 
260 00 
232 00 
260 00 
125 00 
454 00 
200 00 
250 00 
1, 547 45 
841 00 
350 00 
479 00 
82 60 
2!!0 00 
198 00 
125 00 
736 00 
250 00 
1, 550 00 
1, 100 00 
126 75 
11,248 00 
100 00 
269 00 
313 3! 
210 00 
150 00 
145 00 
160 00 
1, 035 00 
180 00 
948 00 
450 00 
1, 113 uo 
468 00 
295 00 
1,9H 33 
395 00 
1:J5 00 
2.')5 00 
210 00 
357 00 
3, 605 00 
lfi2 50 
490 00 
200 00 
208 00 
570 00 
285 00 
180 00 
800 00 
100 00 
100 00 
100 00 
390 00 
145 25 
190 50 
220 00 
il35 00 
1, 090 00 
125 00 
45 00 
llO 00 
125 00 
1, 895 00 
i5!l 00 
400 00 
150 00 
550 00 
125 00 
228 00 
68 00 
1il5 00 
250 00 
320 00 
llO 00 
45, 143 22 
Claims of lo_yal citi7;ens for supplies 
fumished during the rebellion-
Continued. 
Bro11gbt forward .......... . 
To J.L. Bradley ............... .. 
McD. Bryant ................ . 
T. W. Blackstone ........... . 
..M.P. Bodfish ............... .. 
T. Butler .................. .. 
T.S.Botts ................. .. 
.A.. N. Barnes ................ . 
Y. Bell ................... .. 
E. S. Bell ................... .. 
M. Brown ................... . 
J. Bar·ton .................... . 
A. V. Brown ............... .. 
W. Blunt .................. . 
S. Bond .................... . 
M. E. Beasley .............. .. 
S. H. Clayton ............... .. 
M. J. Campbell .............. . 
J. Cuthbert .................. . 
S. Carter ............. - ..... . . 
S.Crow .................. .. 
W.M.Crawford ............ .. 
C. Crane .................. . . . 
C. A. Clayton ............... . 
M.~.Craig ................. . 
S.Cole . ..................... . 
J.Crah .......... .. 
J. Custard .................. . 
W. Collins ............... .. 
M. E. Carver . ......... ... ... . 
M. Car·penter . ............... . 
8. Cob en . ... ... ........ ..... . 
J. Childers .................. . 
L. Curlm . . . ................ . 
A. Casey ...... ......... . - ... . 
E. Ca~e.v . .................. .. 
R. S. Costin . .............. .. 
A.. B. Compton .............. . 
H. A. Catron ................ . 
J. Croft ............ ... ..... . 
J. W. Clark ................ .. 
J . T. Cannon ......... ....... .. 
A. Campbell ................ .. 
0. Carlton ... ............... .. 
T. Crihbens . ............... .. 
~--~~~~~~~--:: ~: ~~~:~::: :::::: 
R. Craig ............ ........ .. 
J.Cavin ................... . 
Jno. Cook ............... . .. . 
J.N.Cl<nk ................. . 
P. Casey ................... .. 
A. A. Davis ................ .. 
S. Defoor .................. . 
H. Devaney ................ .. 
G. Detherow ........... .... .. 
J. H. Dinwiddie ............. . 
C. L. Dungan .............. .. 
E. Dodd .. . . ........... .. 
G. W. Davidson ............. . 
M. Driggers ............... .. . 
0. Dodson ..... ....... ...... . 
A. Dong lass ............... .. 
S. Dodt>on . ................ . 
R. W. Donnell ............. .. 
F. Dellucky ................. . 
H. Dawson .............. .. 
M A.. Dement .............. . 
L. :F. Dill ...... ............ .. 
W. H. Dixon ..... .. . ........ . 
J. L.Dufl' ... .............. . 
M. A. Dearing ..... . ....... .. 
I. S. Davi.s ... ... ............ . 
J. Davis ........ ........... .. 
W. N. Dickson . ........... .. 
W . . F. Daniel. ............... . 
W. Dobbins ................ .. 
J.L. Davy . ................. . 
M. W. Dunbary ............. . 
J. B. Dicken ............... .. 
Carried forward ........... . 
$45, 143 22 
165 00 
15!) 00 
624 00 
2, 000 00 
240 00 
340 66 
57 25 
100 00 
385 00 
R75 00 
1, 202 50 
1, 869 50 
3, 211 12 
3, 180 00 
2, 500 00 
130 00 
114 f!i 
40 00 
150 00 
285 00 
125 00 
131 00 
130 00 
840 00 
160 00 
260 00 
226 00 
268 00 
1, 420 50 
200 00 
307 00 
99 50 
328 00 
230 00 
439 00 
525 00 
1, 638 00 
338 00 
125 00 
125 00 
1R9 00 
455 00 
125 00 
200 0() 
247 00 
125 00 
868 00 
66:! 50 
553 00 
125 00 
450 00 
260 00 
360 00 
360 00 
100 00 
366 00 
200 00 
348 00 
1, 425 00 
500 00 
150 00 
105 00 
268 00 
735 00 
1, 200 00 
329 00 
315 00 
150 00 
572 00 
2, 780 00 
150 00 
280 00 
500 00 
1, 605 00 
155 75 
14•1 l () 
120 00 
848 33 
545 00 
89, 552 50 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. MILITARY ESTABLBHMENT. 
Claims of loyal citizens for supplies 
furnished during the rebellion-
Continued. 
Brought forward .......... . 
To 'V. Dntkll ................. . 
J. G. Dads---·--·-----------
.J. Daugherty ........... .... . 
D. Eustis ................... . 
. r. Estes ... ......... ------ ... . 
L. Elliott . . ............... . 
A. Ellis ............. . ...... . 
T . .A. Elliott ... ......... . .. . 
W. Ellington ....... .. .... . 
P. S. Ei:nri_ght . . . . . . . . . . . . 
M.Earp ... ..... ............ . 
.J. Eller, sr . . . . . . . . . . ... . 
M.P. Echols ................ . 
G. W. Eastham ............ . 
.J.Elsea ----------------------
8. Evans .... ...... .......... . 
S. Floyd ................ . . 
.J. F. C. Foster ............... . 
M . .J. Fake . ................. . 
• J. L. Finlay ................. . 
P. 1'. Foust . . . ... .. . 
D . .Forsyth ........ ...... . . . 
.J. L. Fletcher .............. . 
J. M. Faun . . . . . . . . . . . ..... . 
L. Flo.)d .... ........ ........ . 
W . .Faleoner ................ . 
H. French ................... . 
G. R. Foster ................. . 
;-;.Finley·······--·- ......... . 
.T. .J . .Freman . . . . . . . . . . ..... . 
R.K.Falls ................ . 
A . Flanner. ................. . 
N. Franklin ................ . . 
.A.. :Fields ..... ............... . 
W. T. Fulcher .............. . 
. J. Fincher ..... _ ............ . 
E.l<owler ................... . 
H. E. French ............... . 
D. Fortune ............ · ..... . 
S. Gildersleeve ............. . 
M.G. Greer . ........... . . . 
B. F . Guttry ................ . 
.J. S. Guinn........ . ..... . 
M. L. and T. W. Goodloe ... . 
,J. N. Gr-itlin ................. . 
L. Gilreath ................ . 
]'. Gilliland .. ....... . ....... . 
.J. C. Griffin .... .. .. . . ...... .. 
.A.. ,J. Gwinn . ........... . 
.J. T. Gardenshire ........... . 
W. Godbehere .. .......... . 
T. Garrett ......... . ....... . 
M . .A.. Gardner .... ......... . 
S.M. Gibbs ... ------ ------ .. 
.A.. M. Gudger .............. . 
R. GollAtt .... ..... ... . ..... . 
W . .A.. Golding ............... . 
S. P. Green ................. .. 
N. Gordon... . . . . . . . . . . . . . . . . 
.J.E.Gillilan ....... ......... . 
T. J. Geddes ... ....... . ..... . . 
.J. W.Grittin ...... ........... . 
.J. W. Grubbs ................ . 
W.B. Gray ................. . 
B. Houle .................... . 
\V. Hanlin ................. . 
M. E. Hanison ............. . 
Will1am Hitch .............. . 
.J. S. llambright .......... . . .. 
B. A.'Harui.lton .. ............ . 
H. H. Htllrnan . .............. . 
.J. Hod_gl:ll:l ................... . 
T.B. Hem·_y .... ...... ...... .. 
L. N. Huck ..... ............. . 
A. E. Hodges .... ... ----------
C.Hillianl ---------- ---- -----
E. Hughlett ................. . 
J. Hodge .. .. . .. ..... . ....... . 
A. Helton .................. .. 
Carried forward ... _ .......• 
B. Ex. 29--17 
$89,552 50 
470 00 
3:W 00 
36;) 00 
120 00 
315 00 
200 00 
384 00 
520 90 
1, 189 50 
418 00 
280 00 
83 34 
285 00 
257 50 
496 00 
1, 447 00 
350 00 
336 00 
400 00 
110 00 
77 00 
179 00 
120 00 
150 00 
155 00 
2, 780 uo 
~00 00 
960 00 
2, 540 50 
69 50 
307 50 
455 00 
140 00 
235 00 
250 00 
120 00 
173 75 
386 00 
475 00 
245 00 
4fi5 00 
125 00 
360 00 
276 38 
100 00 
95 00 
317 00 
298 00 
170 00 
2, 000 00 
566 00 
510 00 
275 00 
100 00 
150 00 
60 00 
220 00 
100 00 
135 00 
310 00 
750 00 
148 05 
200 00 
3, 559 00 
360 00 
330 00 
1, 150 -00 
100 00 
281 50 
150 00 
225 00 
il50 00 
366 00 
300 00 
2, 000 00 
275 00 
394 00 
1,4!)100 
1<!5 00 
127,100 92 
Claims of loyal citizens for supplies 
furniRhed during the rebellion-
Continuf'd. 
Brought forward ... ....... . 
ToR. N. Hamilton ... .......... . 
.J. B. Hanison ............... . 
I. R. Bite .... ... ............. . 
.J. Holmes ......... ... ------ .. 
~.Honl . ..................... . 
.J. Hastings . . . . . . ...... .... . 
J. H. Harper ... .. ........... . 
.J. M. Holcomb .............. . 
0. H011"re .... .. . ............ . 
N. Hancock ................. . 
I. W. Hartsell .... .. ......... . 
.A..' Howard ................. . 
J.H.Holi" ................. . 
.A. Huduut . ................. . 
J.R. Hinkle ................ . 
B. F. Humble ........... . 
G.R.llerrick ..... ...... . 
.J. G. Higg;inbotham ......... . 
W. Hi:fl.iu .......... .... .. .. 
M.A.. Harper .... ........ .... . 
John Hart .. .... ............ . 
R. W. Hall .................. . 
.r. Horton . . . . . . . ........... . 
W. H•·tzell . ................. . 
s. H. Ht•JTOn .. - . ------ . ----. -
.P.lugle ... .................. . 
H.Jngl'am ........... .. .. . 
W. S. Lvens .......... ....... . 
M . .Jackson ... .... ... ... ... .. . 
W . .Jackson .......... ---- ---
C . .J . .Johnston.......... . ... . 
P . .Jawes ............. . ... . 
M.Jont'l>! .... ...... . ..... . . .. 
E. Johnson............. . .. . 
B.M . .Jenkins .. .. .... ..... . 
T. A. U . .Jones .......... ..... . 
I B.Janewry ............... . 
A . .Johnson ..... .. .. ... ..... . 
H . .Joy ...................... . 
.A. . .Jackson .................. . 
S . .Jones .. ...... . .......... . 
.J. Jacobs ............. ----- .. -
A. F. Jordan .......... _ ..... . 
J . .Johnson .................. . 
.Joseph .James ............... . 
N. K. Johnson ............ ... . 
B. G . .Jones .................. . 
~-~~~l~y- ~ ~:::: ~::::: ~: :: ~: 
H.A.King ............. .... . . 
]' . .J. Keaton ................ . 
W. R. Keith ..... .. ... ....... . 
D. F. Kennedy .............. . 
.A. Knox ................... _ .. 
J. W. Kenney ............... . 
H. Kid well ............... . 
M. L.Kennedy ............. . 
J. L. Kirby .................. . 
M. Keller .......•............ 
C. H. Kidd .................. . 
L. Kelley ................... . 
~-~~~ty :~:: :: :~::: ~ :::::::~ 
S. S. Knight .... .. . .......... . 
N.D. Lewis ................. . 
'l'. Loden ........ .......... _ .. 
B. L. Lane ......... _ . _ .... .' .. 
I. R. LPa .................•... 
:5. Lord ...... ---------···-.---
W. Lonney .........•.•....... 
T. Latham .................. . 
.J Lou).!; ................•• ----
.J. Leconnte ................. . 
H. Lewis .................... . 
M. J. Little ................. . 
W. H. B. Lane ............. . . 
D. M. Laugston ............. . 
S. H. Lewis ................ . 
::l. Lewis .................... . 
Carried forward .•••....• __ • 
257 
$127,100 92 
1:!() 00 
115 00 
62 00 
120 00 
728 00 
230 00 
803 00 
206 25 
470 00 
290 50 
400 00 
353 00 
326 50 
150 00 
300 00 
100 00 
1, 766 00 
1, 569 00 
560 00 
525 00 
1, 0-57 uo 
3, 013 00 
512 00 
550 00 
445 00 
<llO uu 
530 00 
90 00 
125 00 
240 00 
300 00 
450 00 
43 00 
250 uu 
3-!0 00 
2, 041 36 
166 00 
655 00 
315 00 
110 00 
233 33 
219 00 
120 00 
207 5o 
120 00 
3, 523 88 
1, 595 00 
100 00 
465 00 
200 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
409 00 
32 00 
887 50 
100 00 
200 00 
1, 172 07 
1<!5 00 
~18 50 
215 00 
525 00 
483 50 
125 00 
1, 730 00 
180 00 
363 50 
150 00 
210 00 
465 00 
75 00 
1, 95l 66 
2, 046 80 
166 00 
230 00 
525 00 
200 00 
167,706 77 
258 RECEIP fS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. MILITA.RY ESTA.BLISHllENT. 
·ClaimR of lo_yal citizens for supplies 
fumislJed dming t.he rebellion-
Continued. 
Brought forward .......... . 
'To J. M. LiJJdsay .............. .. 
D. W. Landes ............... . 
. J. Leming . .. . .. . . . .. .. .. 
.A.. S Lenoir ............... . 
M. La11ders ................ .. 
E.G. r,ea .....•••••........ 
·M. V. Lasley ...... . ......... . 
'T. Layman ................. . 
. J. Laughlin ................ . 
C. T. Ladd . ............. . . 
W. M. Lewis .............. .. 
H. Lackey .................. . 
G. Loveland ................ . 
W . . J. Logsdon .............. . 
F. Luker ................... . 
K. S. Minor ................ .. 
.A.. Moore ................... . 
P. Miller ................. . 
C. C. Mann .......... . . . .... . 
J. F. Morgan ............. .. 
.A.. Mowrey .......... . . .... . 
J. A. Miller ................ .. 
C. Moore ................. . 
L. D. Moore ................ .. 
E. Mcachem ................ . 
J. Musfl ..................... . 
W. H. Mason. sr ............. . 
B. Mills .................... .. 
J. L. Murray ............... .. 
J.Miller ................... . 
W. F. Metcalf ............... . 
D. H. Moore ................. . 
J. Malone ................... . 
L. E. Moulder .............. .. 
C. Monroe ................... . 
S.Miller .................... . 
D. Mayfield ................. . 
P. Magnor ................... . 
D. Martin ................... . 
E. H. Morgan ............... . 
H. Mount .................. .. 
L. M. Meals ................ .. 
R. Moore . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
S. Moore ............ . ..... . 
J . . Mann ..................... . 
M. J. Mulkey ....... . ....... .. 
M. D. Millt;r ................ .. 
L. Moore . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
E. Murfrce ................. .. 
T. Mahiet· ................. .. 
~T. J. Mason ................ .. 
R. Medlin .................. .. 
G. W. Moore ................ . 
R. P. Martin .............. . 
K. Mitchell ................. .. 
'S. Milliken .................. . 
Julia H. Morgan ............ .. 
PriorM~ty ....••.............. 
W. Martin .................. . 
S. Maynard ................ .. 
W.Mnrphy ................ .. 
D. H. Maish ............... .. 
J. Mooning .................. . 
S. A. Me I ver ................ . 
T. T. McCorkle ............. .. 
ii. ~~~~k~:.::: ~::::: ~ ~ ~ .. ::: 
L. McKa.v . .................. . 
W. McNight ............... .. 
D. G. McMaho:::. ............ .. 
C . .A.. McMillen ............. . 
W. McCormack ............ .. 
W. McDow ................. . 
R S. McLean . .............. .. 
J3. McGhee ................. .. 
M. McManaman ............ . 
J. 0. McRae ................ .. 
G. McRussell .............. .. 
J. C. McMurry ............ .. 
Carried forward .•••.•.....• 
$167, 706 77 
200 00 
140 00 
185 00 
1, 548 00 
754 00 
200 50 
130 00 
300 00 
45 00 
1,197 00 
213 75 
440 00 
415 00 
489 00 
300 00 
13, 072 00 
300 00 
141 00 
79 00 
200 00 
100 00 
295 00 
181 00 
247 50 
125 00 
75 00 
794 50 
100 00 
265 00 
253 00 
36t 00 
194 00 
1~5 00 
150 50 
136 00 
luO 00 
100 00 
294 25 
33 00 
90 00 
473 00 
110 00 
500 00 
100 00 
100 00 
344 00 
483 00 
30 00 
210 00 
628 00 
353 00 
100 00 
10:2 00 
120 00.,. 
115 00 
2, 430 00 
5, 420 88 
285 00 
1, 145 00 
840 00 
300 00 
2, 436 50 
1, 907 14 
300 00 
1, 711 00 
125 00 
300 00 
135 00 
· 8l!J 00 
140 00 
230 00 
307 50 
100 00 
487 00 
2, 820 00 
300 00 
217 00 
304 00 
150 00 
219, 086 79 
Claims of loyal citizens for supplies 
furnb;l.Jerl during the rebellion-
Continued. 
Brong;ht. forward ......... . 
To J. K. McKnight ............ .. 
J. L. MeNeely ............ . .. . 
W. McGowan . .. .. . .. .... . 
S. McSweeny ............... . 
M. McKeuney ............. .. 
W. B. McGuire ............ .. 
M. McGuire . ................ . 
\V. Nelson ................. .. 
J. Nations ............. . ... .. 
E. Fewbem ................ .. 
R.Newmn.n ................ .. 
J. Nasworthy ............... . 
.r. L. Newton ..... . ......... .. 
T. Nicholas . .............. .. 
W. E. Norton ............... . 
H. Newton ....... . .... . ..... . 
J.P. Newsom .............. . 
.A.. N ort.bern ............... .. 
W. C. Napier ...... . ........ . 
.A..H.Nail ..•............... 
W. D. Nesbitt ............ . .. . 
W . .A.. Newland ........... .. 
E . Osteen .................. .. 
C. Oglesby ................. .. 
A.. Owen .................... . 
S. Phillips ................... . 
J. B. Penn ............. . ... .. 
I. Prince .................. . 
S. Proctor ................... . 
T. J. Pcnder·grass .......... . 
~. ~~~~Il_e_~ ._ ~~::::: ::: ::: ::: 
J. Phillips .................. . 
J. Partlow .. • . . . .. .. .. .. .. .. 
B. Platts .......•............ 
N. Parish ................... . 
W. J. Porter ............... .. 
,T. E. & S. Piper ........... .. 
.A.. E. Phillips ...... . ..... . . .. 
.A.. Payne ................... .. 
G. Park .................... .. 
I. Perry ..................... . 
S. Park .................. .. 
J. R. Patterson .............. . 
E. Price ............•........ 
.A.. Poe ...................... . 
I. Penney .................. . 
J. H. Parrott .. .. . .. ...... .. 
W. C. Philips .............. .. 
\V. C. Price ................. . 
J. F. Peck............ .. .. 
S. W. Perkins .............. . 
J. Poe .................. . .... . 
G. W. Payne ............. . .. . 
G. W. Pettv ................ .. 
M. K. Parker ............ . .. . 
W. Phillips ................ . 
W . . J. Parks ................ . 
E. Peters ................... . 
~-- ~ ~J~fc·~--~::::·.~~~::~::::: 
F. M.Potts ................ .. 
M. Plowman ............... . 
P. E. Parker ................ . 
E. Patton ................... . 
:-;, J. Proctor ................ . 
J. W. Pettigrew ............ . 
M. L. Payne . ............... . 
J. Quarterman .............. . 
N. Russell ................. .. 
J. Roberts .................. . 
M. R~'an .................. .. 
0 . Ricks ................... .. 
D. Read ..................... . 
M. Rutledge .............. .. 
T. Runions .......... . ....... . 
J. Rm!fl ............ . ........ . 
J. Rannals .................. . 
G. Rounsavall .............. .. 
Carried forward ..•......... 
$219, 086 79 
103 75 
99 00 
1, 101 66 
895 00 
100 00 
614 82 
1, 476 00 
100 00 
108 00 
2, 000 00 
165 00 
180 00 
358 00 
165 00 
311 00 
1~5 00 
125 00 
GO 00 
710 00 
760 00 
5, 670 00 
R92 00 
100 00 
\00 00 
1, 560 00 
70 00 
150 00 
225 00 
ll60 00 
150 00 
136 70 
86 uo 
227 25 
530 00 
166 00 
705 00 
670 00 
183 00 
155 00 
214 00 
125 00 
200 00 
425 00 
125 00 
555 00 
130 00 
311 00 
8i 00 
120 00 
573 00 
175 00 
HiO 00 
358 00 
ViO 00 
298 00 
140 00 
220 00 
350 00 
773 50 
360 00 
701 00 
362 00 
250 00 
517 50 
477 00 
1, 090 00 
•91 00 
{i\4 00 
100 00 
~89 50 
250 00 
490 00 
325 00 
450 00 
291 00 
2:!0 00 
106 00 
2~0 00 
243 00 
255, 113 47 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Ciaims of loyal citizens for supplies 
fsmished during the rebellion-
Continued. 
Brought forward .......... . 
To W.A.Riggs -------------- .. . 
W. :\f. Randolph------------
O.W.Heid .................. . 
.J. M. C. Reynolds ........... . 
A. Roberts------------.-- ... . 
A. RP-vels ........ .. ......... . 
L. B. RachaL--------- ..... _ .. 
S. B. Ripley ............... . 
M. Ripley ... - ............... . 
J. F. Roberson ............... . 
J. Rankin ...... ---------- ... . 
M. E. Rutherford ............ . 
W. Russell .................. . 
.T. H. Reiley----··------ ..... . 
H. Reed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
J. Roherts. __ . _. ------ ....... . 
J. H . Ritche.v. .. ... --.------
L. T. Rodes ............. ------
L.A.. M. Ronaldson .......... . 
F. Ricker . .. --------------
S.D. Sbannon. _.. . .. . -----· 
. r. M. Shannon .......... _ ... __ 
S. Sexsmith ....... ___ .. . _ 
J. Stephens ............... . 
E. C. Suddarth and C. C. 
Blanchard ................ . 
S. W. Stone----·· .. .. . .... .. 
R Seaberry ... _ ...... __ . ___ .. 
J. Simmons .. _ .. __ .......... . 
G. Stewart ............ ___ .. _ 
D. Smith .... ----------------
J. Surratt .............. _ .. _ .. 
G. W. Sutbel'land ........... . 
J. Sarmders ................. . 
B. Slater .................... _ 
F. Shepard ................ .. 
C. Smith .................... . 
E. J. Strong . . . . .. . . . . . .. . .. 
S. Smith .................... . 
J. Sharp .................... . 
B. Hummers ................ .. 
H. D. Stover .....•............ 
W. B. Samples .............. . 
J.Stoltz .................... . 
P. Stevens ................ .. 
J. R. 8tntts ................. . 
J.D. Still ................. . 
J. R Shopllerd ....... ____ ... . 
M. E. Stone ................. .. 
P.Smith .................. .. 
A.Smith .................. .. 
G.R.Smith ................ .. 
G. W. Simms ............... .. 
G. Sammons ................. . 
W. H. Stewart ............. .. 
J Stover ....... _ .......•.... 
I<'. Schaad ................... . 
E. Sherley . ...... . .......... .. 
J. L. Sherman .............. . 
S. Stewart ............ ------
I. Simpson ................ . 
R. C. Sherwood ............. . 
N. Shannon ................. . 
J. W. Sutton ............... .. 
,J. H. Swing ................. . 
L.E. Segur ................. . 
J. H . ::-iherrard .............. . 
C. Steward ................. .. 
,f. 8hOI't'S . . . . . . . . . . . .. .. . 
W. M. Smith ............... .. 
J. C. Swann ................. . 
R. Sloan ..................... . 
.T. H. Shaffer ............... .. 
L. Snow ................... .. 
A. Saylor ................... . 
A. G. S:11iLh ................. . 
A. ~tipes .................... . 
A .• T.Stapp ................. . 
L. Strothet' ................. .. 
W. L. ::ihackelford .. _ . ....... . 
Carried forward ........... . 
$255, 113 47 
125 00 
1, 700 00 
34 19 
297 50 
273 75 
269 00 
610 00 
60 00 
~80 66 
250 00 
378 00 
506 25 
1,"3BO 00 
~79 89 
650 00 
5(i0 00 
566 00 
226 00 
53il 33 
5, Hi5 00 
1J.l 67 
114 (j(j 
12U 00 
420 00 
474 00 
2,467 33 
155 00 
3, 500 00 
136 00 
175 00 
225 00 
194 75 
302 50 
140 00 
375 00 
357 00 
300 00 
341 00 
1, 181 00 
125 00 
116 00 
600 00 
285 00 
100 00 
1, 700 00 
:no oo 
454 00 
5il3 33 
5:l0 00 
480 0(l 
30 00 
120 00 
1, 185 00 
598 00 
125 00 
500 00 
357 00 
~69 00 
!10 00 
92 00 
100 00 
100 00 
135 00 
110 00 
1, 100 00 
182 00 
845 00 
115 00 
164 50 
806 00 
285 00 
450 00 
222 00 
220 00 
450 00 
109 00 
160 00 
201 00 
1, 000 00 
296,374 78 
Claims of loyal citizens for supplies 
furnished during the rebellion-
Continued. 
.Hroug:h t forward .. __ ...... . 
To S. Sellers ... _ ......... _ ...... . 
W. Snelling ...... - ......... . 
J.Siverts ................... . 
J amt'S Scott ................. . 
P. ,.:hen_y ............... . 
J. Swinson .................. . 
ll. 0. S.vkes ................ .. 
M. Stewn,rt .................. . 
M.A.. Scott ............... .. 
W. Schaefft~r ................ . 
T. Smith .............. . .... . 
T. S. Tu_ggltl. ............... :. 
M. A. J. H. & E. M. Tyus .... . 
T. Thomton ............... .. 
J. W. Tate .................. . 
D. Thomas ........... ------
W.N.Thomas ............. .. 
F. Tait ...................... . 
W. Tipton ................... . 
E. C. Turner .......... ____ . __ _ 
R.Townley ................ . 
C. E. Tu<"ker ................ . 
M.A. Trice .................. . 
J. E. Thomas .............. .. 
B. Tyson ................... . 
~ ~i·~~:~u~-~~~~: :::::::: :::~:: 
W. L. Thompson _ ........ _ .. . 
W. M. Turner .............. . 
J. R Thompson ............. . 
L.A. Vernon ............... . 
H. Vernon . . . . ........... . 
J. C. Van Wickle .......... .. 
G. F. Vaughn .............. .. 
,J. Varnell .................. .. 
J. \Varnoek ................. . 
E. Wright .................. .. 
N. W, Wbitteur _ ......... .. 
H. Warren ... · .............. . 
M. Warren ................. . 
S. Wiggins...... . .. .. . _ .... . 
P. Wilson .................. .. 
A. White .................. .. 
R. C. Wharton ............ .. 
S. B. Williams ............... _ 
E. Wo0d ................. .. 
J. Walter~ .................. . 
J. \Varne~ ................. . 
Z. White .................. . 
J.R. WPst .................. . 
M. R. Wl'ight ............ .. 
E. War<l ................ .. 
H. Ware\. ................ .. 
E. Weaver ... ~ ............ . 
L. Watm·s . ............. . ... . 
E. Wynn ................... . 
;--.~",Wright._ ............... .. 
E. Wr.lea. .. ........... _ 
J. C. Wd>ster ............. .. 
J . H. Whittaker ............ . 
T. Walker .................. . 
J. M. \Voods .............. .. 
,J.,J. War·rl . ................. . 
W. W. Willis .............. .. 
T. Wilker·son ............... . 
W. H. Wl1ite ................ . 
S. White ................ . 
J. W. WPbb ............... .. 
Geo. W. Walton ........... .. 
F. Wilson ................... _ 
J. L.Watson ..............•.. 
A. Witcher ................ .. 
S. \Yilliams ............... .. 
J. B. Witehnrst ............. . 
S. \Veave1· ................ .. 
~: 1~V~~,~i~-;:::: :~::: _ ::·::: 
.J. M. Wilcox _ .... _ ....... .. 
N. Webster ................ .. 
\V. Westmoreland ......... __ 
Carried forward ..........•• 
259 
$296,374 78 
160 00 
441 00 
861 00 
634 65 
127 00 
275 00 
782 00 
544 00 
3, 790 00 
544 00 
285 00 
1, 2UO 00 
65:1 00 
30 50 
182 00 
125 00 
224 50 
270 00 
125 00 
3, 329 00 
175 00 
6H 75 
1, 515 00 
145 00 
210 00 
U5 CO 
120 00 
100 00 
ROil 00 
341 00 
270 00 
109 00 
1, 017 50 
520 00 
::150 00 
4Hl 50 
137 50 
165 ilO 
125 00 
1, 357 00 
365 00 
225 00 
350 00 
200 00 
100 00 
l:S2 00 
100 00 
390 00 
fil5 00 
250 00 
1, 723 00 
180 00 
U5 00 
267 50 
114 00 
60 00 
96 00 
360 00 
500 00 
1:!0 00 
3:~o oo 
485 00 
140 00 
308 00 
180 00 
]!}0 00 
HO 00 
145 50 
175 00 
246 00 
2, lfi4 00 
70 00 
135 00 
70 00 
1, 1fl 84 
320 00 
461 00 
420 00 
100 00 
183 00 
333, 048 52 
260 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Claims of loyal cit.izenR for supplies 
furnished during the rebellion-
Continued. 
Brought forward .......... . 
To L. J. Wiseman .............. . 
G. W. Wines ............... . 
M. M. Welborn ............. . 
J. Washbm·n ................ . 
.J. Wynn .................... . 
J. Wheeler .................. . 
J. ·.r. Williams..... . ....... .. 
J.M. Wells .................. . 
H. Young .............. . .... . 
S. Yarbrough ............. .. 
M. Yarbrough ......... .. ... . 
J. Zeigler .............. . 
Deduct repayment: 
By Treasurer United States ..... 
Awards for quartermaster storp,s and 
commissar_y supplies taken by 
the Army in Tennessee: 
To R. li. Belcher ........... ---- .. 
J. G. Brown ................. . 
D. Brown ... ... ........... .. . 
W. Cummings .......•........ 
S. Cope . .......••......... ... . 
G. P. Cummings ............. . 
.T. M. Evans ................. . 
G . . Flannigan . ......... ... ... . 
W. B. Faulkner ............. . 
Le R. Fuston ................ . 
J. H. French ................ . 
M. Gilletine ...... ........... . 
I. Griggel ... . ............ ... . 
T. Hays ..................... . 
D. Hillis ..... ................ . 
R. Hennessee ............... . 
J. A. Jones . ..... ..... ..... . 
T. C. Lind, administrator ... . 
J. Loo ke .................... . 
T B. Locke ................. . 
G. P. Moffit ................. . 
J. R. Macon ................. . 
J.E.Medley ................ . 
A. W. Martin ....... ........ . 
G. W. McDaniel ............ . 
T. A. Nesbit ................ . 
J. Purser .. ........... ....... . 
H. Patterson ................ . 
L. Plumier .................. . 
G. W. Ramsey ............. .. 
;·. ~~~~~~-: ~ ~::: ::::::::::::: 
A. Stoue ...... .......... .. . . . 
J.M.Smallman ............. . 
.r. R. Skelton ........ . ... . .. .. 
M. Stipes . ..... .. ........ . . .. 
M. Sparkman ............. . .. . 
W. 0. Smith .. . ............ .. 
B. C. Thomas ............... . 
H. Thomas .................. . 
N. Wheeler ................. . 
E. B. Wheeler ............... . 
Commutation of rations to prisoners 
of war in rebel prisons, prior to 
July 1, 1877: 
$333,048 52 
408 00 
1, 075 00 
372 50 
1, 120 00 
192 00 
1, 457 50 
354 00 
4, 080 00 
790 00 
192 50 
389 34 
8b0 00 
344, 359 36 
100 00 
344, 259 36 
259 60 
65 00 
15 00 
125 00 
15 20 
180 50 
260 00 
533 00 
75 00 
161 10 
' 110 00 
52 50 
102 00 
198 00 
73 20 
125 00 
264 84 
386 00 
125 00 
522 00 
615 00 
471 00 
270 80 
32 40 
100 00 
30 00 
57 00 
ISS 75 
570 00 
433 00 
97 80 
24 00 
292 00 
225 00 
150 00 
89 50 
240 00 
68 00 
280 00 
272 40 
250 00 
354 66 
8, 759 25 
To A. H. Allen .. . . . . . .. . . . . . . . . 49 25 
E. C. Allen .. .. . .. . .. . ...... 10 25 
E. Anderson .. . . . . . . . . . . . . . . . 11 75 
J.Adams.................... 4925 
A. Anderson................. 24 25 
F. M. Appleton............... 18 85 
M. Almsler.. ...... .... ...... 3 00 
F.M.Applegate.............. 3 65 
J. Bish....... .. . . . .... ... ... . 19 25 
Carried forward ........... . 189 50 
Commutation of rations to prisoners 
of war in rebel prisons, prior to 
July 1, 1877-Continued. 
Brought forward .......... . 
To C. Bubenzer .......... .. . . . . 
R. C. Browning ............. .. 
E. P. Browning ............ .. 
J. Braharty ............ . . ... . 
E. T. Brunow ................ . 
B. F. Buck .................. . 
G. W. Burton ......... . ...... . 
J. M. Brower ................ . 
G. Brown· ....•................ 
S C. Entler ............... .. 
H. Brackenrick ..... . ....... . 
H.Bcck ..................... . 
L.H. Blake ................. . 
J. V. Billiard ............... .. 
C. Boyle ..................... . 
W. S. Boon .................. . 
J. E. Bond .............. .... . 
J. B. Baylor ................. . 
J. F. Bittinger . ............. . 
L. Bedell ................... . 
C. M. Bebee ................. . 
M. L. Bennett ............... . 
H.Burgo ................ . ... . 
J. H. Cdspin ................ . 
J. Collett .................. . 
C. W. Corey ................ .. 
W. E. Covelle .............. .. 
W. Cavens .................. . 
J. W. Cuve!L ................ . 
W. Chrisman ................ . 
J. Crotty .................. . 
H.Coffie .... ...... .......... . 
J.Carney .................. .. 
R. Corby . . ........... . . .... . . 
D. 0. Crotty ................ .. 
A .• J. Capen ................. . 
N . S. Coffman .............. .. 
R.Clep:g .................. .. 
O.L.Co><by ................. . 
J.Dury ..................... . 
A. A. Davis .................. . 
J. Dailey .................... . 
K. Dalton ................... . 
J. Doherty ... ........ .. .... . 
S.C. Dickinson ..... " ........ . 
J.J. Darrohu ..... ........... . 
S. W. Duel .................. . 
J.Dunn ..................... . 
D.T.D1111bar . . . .......... . 
H. H. Dye ................... . 
A. Dunnavan ............... . 
J. Deppa ................... . 
Z. S.!Jelap ...... . ........... . 
F. S. Danaba ................ . 
C. W. Davis ................. . 
F . M. Dickinson ............. . 
W. Efner .................... . 
C. W. Eastman ............. .. 
J. W. Eggert . ............ .. .. 
J.Ellis ................ . . 
H. Etzel .. ................... . 
J. Francis ................... . 
A.I<'ox ............. . ....... . 
J. :Frantz .. .................. . 
A.Frame .................... . 
0. Filley ...... . ............. . 
N.H . . Fisk ............ . .... . 
~- R. Ginkinger ............. . 
,V. F. Grierson ............. .. 
J. C. Gossman ...... . ........ . 
J. W.Grant ............ . ... .. 
T. C. Grover . ............... .. 
.J. Gillespie....... . ......... . 
T.J. Garrison ............... . 
'l'. Grimes . ............. ... .. . 
M.W. Guy .................. . 
J. C. Gray ................... . 
G. L. Gillespie ..... ....... . .. . 
W. A. Graham .............. . 
Carried forward ........... . 
$189 !iO 
22 25 
84 00 
6 00 
38 25 
52 50 
63 50 
4 00 
26 50 
6 50 
82 00 
64 25 
8 75 
1 50 
38 25 
26 50 
14 50 
4 75 
42 50 
31 25 
13 25 
4 50 
31 75 
62 50 
19 75 
10 75 
21 00 
18 25 
80 25 
8 75 
78 00 
25 25 
42 25 
18 50 
35 00 
22 25 
52 75 
58 25 
3 00 
10 25 
1 00 
3 50 
45 25 
43 25 
149 50 
62 75 
42 50 
28 75 
19 25 
53 75 
77 00 
76 75 
ill 50 
23 75 
6 75 
32 25 
32 50 
71 00 
26 75 
22 50 
14 75 
18 50 
31 50 
2 75 
19 50 
27 25 
6 75 
21 00 
16 :.!5 
132 50 
13 25 
23 50 
5 25 
30 50 
14 75 
13 25 
10 00 
62 50 
74 50 
53 25 
2, 865 25 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Commutation of rations to prisoners 
of war in rebPl prisons, prior to 
July 1, 1877-Cont.inued. 
Brought forward .......... . 
To B. Garrett ... .. ............. . 
C.Hull ... .................. . 
C. Hoofnail ................. . 
D. W. Hanlin ....... . ..... .. . . 
J. Hen·mans ................ . 
}~ rtJ1~~:~::::::::::::::::: 
L. Hays ........ .. ......... . . 
T.Houk ..................... . 
,J. P. HartselL ............... . 
A.R.Hudson ....... ...... .. . 
W.P, HimeB ... . 
J. H. Housflr ............... . 
.r. Haywood ................. . 
J.R.Hunt . ... .... -----------
J. Hodge;. . .. . ....... .... .. . . 
S. P. Herrick ................ . 
W. Harvey .................. . 
F. ,V, Houser . ............. _ .. 
J. Hedden . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
J. T. Hrnderson ............. . 
T.V. Hamilton ........ ------. 
W. L . Iunes ................ . 
J. H. In gram .... . . _ . . . . . . . . _ 
W. N.Jackson ............... . 
W. D. Johnson.------· ....... . 
G. W. Jester ...... ------ ..... . 
J. Joseph ........ ____ .. ___ .. . 
J. H. Johnson .............. . 
W. R. Kendall . .... __ ... _ . . .. 
D. H. Kelley ................. . 
F. Kabler. . . . . .... . ........ . 
W. Kimberling ............. . 
W. G. Knapp . ---- .......... . 
W. A. Leech ........... _____ _ 
O.Lampman ..... ___ ........ . 
J. Lloyd.... . ............... . 
G. Leitzel .................. . 
.John Lyons ................. . 
W. Lyon .................... . 
W. W. Luddington ..... _ .... . 
A. Loeffler ........ .. ......... . 
F. Meyer .................... . 
T. A. McDill .............. .. 
J. McCarran ................. . 
J. Morehead ................ .. 
J. Martin ................... .. 
J. T. Moore .................. . 
C. R. McKee ........ . ........ . 
G. L. Mull ................... . 
H.Mee ..................... . 
W. A. McArthur ........... .. 
W. S. Messie ................. . 
C. Moss ...... . .. . .... .. ..... . 
E. W.Micllam ............... . 
T. P. Marks ................ . 
L. Marsae ................... . 
C. Martin ................... . 
W. McCaffert-y .. .. . . .. ..... . 
(}.McDaniel ............... .. 
T. McCormick .............. . 
.r. E. Miller . ................. . 
I. McDowell ................ . 
,J. W. Morgan .............. . 
J. Nicks ..................... . 
R. M. Nash .................. . 
H. Norton . .. .. . . . . . . . .... . 
H.Noll . ............ .... .. . .. . 
.r. M. Nixon ................. . 
W. Nt•ighbors ............... . 
J . .A. Newkirk ....... ... .. . 
F. Oliver ................... . 
l<'. Olena . .................... . 
G. L. Palmer .... . ........... . 
S.K. PalmPr ............... . 
T. W. Phillips .. 1 ••••••••••• 
A. Pabst .................... . 
~: l1~~-s-::::::: :::::::::::: 
Carried forward ........... . 
$2,865 25 
fi9 50. 
53 75 
47 25 
14 50 
19 75 
5 25 
84 50 
17 75 
13 50 
14 75 
Hi 00 
43 00 
24 25 
108 50 
8 75 
47 25 
17 25 
45 00 
9 38 
27 50 
13 25 
78 00 
16 50 
6 75 
6 75 
2':! 00 
9 00 
7 25 
5 50 
37 75 
6:! 5u 
17 25 
8 75 
6 75 
12 25 
38 25 
38 25 
86 25 
5 00 
6 50 
8 75 
49 50 
13 25 
99 75 
3fi 50 
26 25 
42 00 
Ill 75 
5S 00 
8 75 
2-l 50 
51 75 
87 50 
2 50 
1 25 
7 75 
5 00 
21 50 
29 :!5 
67 00 
15 75 
13 25 
22 25 
22 75 
16 75 
6 75 
12 75 
25 !'\0 
15 75 
14 75 
28 75 
56 OLI 
21 00 
50 00 
35 75 
19 75 
5 25 
47 00 
7 50 
5, 215 88 
Commutation of rations to prisoners 
of war in rebel pl'isons, prior to 
July 1, ll:i77-Continuecl. 
Brought forward .......... . 
ToR. Pendegraft ............... . 
W. Pike .................... .. 
S. W. Pierce ................ .. 
W. M. P -erry .. .. . . . . . .. . .. .. 
L. D. Pocock ...... .. 
R. Potter .................... . 
G. Patchin . . . . . . . . ........ . 
J. S. Riggs .. .. . ............ . 
W.Root ................. . 
W. C. Roth . ............ . .... . 
U. C. Rolison ............... . 
H. H. Runyan ...... . ....... . 
L. Rupp ........... .. 
W. M. Riley ................ .. 
W. P. Reid .. .. .. .. .. .. .. .. . 
\V. R. Rice ................. .. 
J. A. Rodman .............. .. 
C. Roach .. .................. . 
H. Rossell ................. .. 
W. M. Reynolds ............ .. 
W. Schuyler ............... .. 
T. H. Sheets ................ .. 
S. Spitnall .. .. . .. .. . .. .. 
N. C. Swearer ...... ......... . 
G. Sweeney ................ .. 
S. Sherman .................. . 
M. Siddall ................... . 
I.A.Smith ................ .. 
D. M. Sylvester ............. .. 
.T. Suitor ................... .. 
G. W. Steward _ ............ .. 
W. P. Sinnett ............... . 
H. Silver ... ................ .. 
G. Sprayer . ................. . 
G. H. Stanhope ............. . 
G. W. Stoner ................ . 
S.M. Storm ...... . .......... .. 
L. P. Staten . .. . .. ......... -. 
J. W. Stoker ............... .. 
S. R. Stewart ................ . 
M. V. Simmerman ........... . 
T. J. Scott .................. . 
J. A. Smith. . ............... . 
B. Sutherland ............. .. 
H. Strotter .................. . 
J. Sullivan .. _ .. _ ... _ .... _ .. .. 
L. P. Steckel ...... _ ......... . 
J. Smith._ ................... . 
G. Tripp .. ................ . 
J. Tannahill ................. . 
W. Temple ................. .. 
J. Talon .................... . 
J. Tomison .................. . 
I. H. Tillson ................ .. 
J. Tanbler ................ .. 
E. T. Tillson ............... .. 
,J.K. P. Terrell _ ............ .. 
J.P. West .................. .. 
C. B. White ................ .. 
D. Weisner ................. .. 
C. M. Williamson . . _ ........•. 
T. H. Whitmer .............. . 
H. 'Whitmore . ... : ........... . 
E. Williams . ................ . 
M. Wilson ...... __ ........ .. 
H. H. Wachtel. ............. .. 
J. ~- Willhelm .............. .. 
S. WhePler .. _ .. _ ... _ ....... .. 
~: ~i.- ::ft!~l~!::: _-:: ~::: ~::: 
,J. Williams ................. .. 
S. '"·Welch-----------------
D. Wayman ................ .. 
0. Whitesell ..... ........... .. 
W.H. Williams ............. . 
E. M. Webster ............. .. 
M. White ................ __ . 
S. E. Young . __ ...... _ ....... . 
A. P. Youtt ................. . 
Carried forward ...•........ 
261 
$5,215 88 
17 50 
2::! 75 
::!2 50 
2 75 
14 75 
2 75 
22 75 
59 75 
5S 00 
14 75 
9 00 
9 50 
48 00 
90 25 
7 50 
1:.18 00 
18 75 
9 50 
39 75 
6 00 
10 00 
3 25 
14 75 
9 50 
26 00 
14 00 
56 00 
95 00 
8 75 
5S 25 
8-~ 75 
19 25 
56 00 
47 25 
6 50 
57 25 
97 75 
55 00 
37 50 
74 50 
23 50 
4 50 
14 75 
13 25 
44 50 
77 00 
56 00 
14 00 
103 75 
64 75 
6 75 
47 00 
5 25 
92 00 
4:\ 75 
5 75 
93 25 
78 50 
63 00 
14 75 
17 25 
57 00 
44 25 
94 00 
8 75 
44 50 
56 00 
28 75 
92 00 
6 50 
27 00 
5 25 
2 50 
5 50 
3 50 
6 25 
93 50 
15 75 
11 75 
8, 151 63 
262 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. MILITARY ESTABLISIIMENT. 
Commutation of rations to prisoners 
of war in 1·e bel prisons. pnor to 
Jnly 1, 1R77-Continueu. 
Bronght forward .......... . 
To C. E . Youtt ..... ............ .. 
G H. Yocum ................ . 
G. Zuern ................... .. 
Commutations of rations to prison-
ers of war in rebel States, prior 
to July 1,1878: 
To B. Allender ............. .. . .. 
J. W. Aiken ................. . 
S. A. Anderson .............. . 
C. Arnett . ... . .. .. . . .. . .. .. . 
W. Abbott------ ..... . ...... . 
,J. A ten ..................... . 
E. Anderson · ........ . . . .... . 
E. Adams .......... .... .... .. 
S. Arnoltl. ................... . 
J. Buckwater ............... . 
S. '1'. Buckley ............... .. 
D. ::;. Bell ................... . 
J. Bron:lon . . .............. .. . 
C. Bricher_ .................. . 
J. E. Boynton . ... . ....... . . . 
C. M . Blair ......... .. ....... . 
J. Butler .... _ ........... . 
L. J. Bunker .. ..... · ........ . 
J. Buchannan .......... . .' ... . 
R. Booker ......... ... . ...... . 
J. H. Beatty ................ .. 
R. Brown ................... . 
1". P. Baker ................ .. 
R. Brown ................... . 
J. Brebner ................. .. 
C. Babcock .......... _ ..... .. 
F. Blackledge . ........... . . . 
ii. ~;!~~~~~~:~~::::::: ::· :: :: 
H. Baldwin ................ .. 
G. Bannister ................ . 
T. Baker .................... . 
I •. B ram ..................... . 
T. Brannon ................. . 
v\7 • Besemen ··· - ......... . . 
E. Bald win .................. . 
H. Brown ....... ....... ..... . 
J. R. Bradley .... .. ......... . 
J. Berndt .................. .. 
P. Bittnt>r.. .. . .. .. ........ .. 
F. J . . Butler ................ .. 
A sa Berry ........ ..... ...... . 
F. Cre;..:·o .. .. .. ............. . 
S.D. Chase ................. . 
E. B. Clemson ... ........... .. 
P. Cns~ack ................ .. 
L.A.Cox .. .. ... ......... .. 
M. Cunningham ....... .. .... . 
W. H. Carr .......... : ..... .. 
t: c?ha?.l~~~~:::::.:: ~:::::::: 
M. Carr ......... . .. . ........ . 
~-- ~~~~~~ :::::::::::::::::::: 
F. Collins __ _ .............. .. 
G. B. (:arey .... ... _. .. .... .. 
J. \V. Corey ............... ... . 
D. Covo>r ....... . ...... . . 
L. Conley ................ . . 
• T. Cain.... .. ............ .. 
,J.P. Clark._ .............. .. 
A. L. Chandler ..... .. ..... .. 
,T. Camel! ....... .... ...... .. 
S. Clauoberty .............. .. 
C. C. Chinman .............. .. 
E. A. Collver ...... : ......... . 
ll. Couuer _ ..... . 
M. Dias ... .... ............. . 
M. Dunn ............... . ... . 
H. Darwin ...... .... ...... . .. . 
Carried forward .......... . 
$8,151 63 
11 75 
49 75 
8 25 
8, 221 38 
28 50 
32 50 
4!l 2;) 
7 25 
22 25 
133 00 
33 00 
66 75 
56 75 
97 75 
43 75 
23 25 
14 25 
43 '25 
47 00 
1 25 
20 75 
6 75 
21 00 
61 75 
19 75 
55 75 
61 25 
2 25 
13 75 
7 50 
17 25 
5 25 
45 ~5 
.14- 50 
8 75 
26 50 
37 50 
10 00 
52 00 
23 00 
44 75 
93 50 
5 25 
!) 75 
48 00 
9 50 
49 25 
80 00 
9 25 
7 75 
13 37 
62 75 
[i5 25 
7 75 
67 00 
28 00 
il9 25 
37 00 
19 75 
7il 50 
146 75 
24 75 
26 50 
5 25 
39 25 
14 00 
10 00 
26 50 
3 00 
f> 50 
8 75 
20 25 
24- 00 
62 75 
2, 390 12 
Commutation of rations to prisoners 
of war in rebel States, prior to 
Jul.v 1, 1878-Continued. 
B1·ouc:ht forward .......... . 
To ·R. Darmstald ............ .. . 
P.Di,·et ............... . 
H. G. Dugger .............. .. 
J. F. Davidson ......... .... .. 
T. Drake .... ... ............. . 
D. H. Davies ................ . 
P. Dor:.ran .................. . 
I. Depuy ................... .. 
A. Dye ..................... . 
P. Donahue ................ .. 
C. T. Davies ...... ..... ..... .. 
H. Duncan . . ........... . 
J. Davidson ................. . 
G. Dofier . .................. . 
R. J. Davenport ............. . 
T. Dulligan ................. . 
B. Edwards ................ .. 
B. Eaton .... .. ............ .. 
J. E. Erskine ............... . 
C. S. Evans ................ .. 
B. Everbam ............ .... .. 
J. Faughman ............... .. 
J. M. 1-<'ulkinson ....... ...... . 
C. :Forker ................... . 
H. P. Farner· ................ . 
G. W. Ford ................ .. 
T. Fowler . ............... . . .. 
S. W. I<'o~ler .............. .. 
T, Fleming ...... ............ . 
II. 1<~. Frost . .. .............. . 
.J. T. German ............... .. 
J. M . Gaines ..... ........ ... . 
S. W. Green ................ . 
J. C. Green ................ .. 
E. GraRs .................. . 
W. Gillett: ................. -
H. Go%walt ................. . 
M. Gorman ................. . 
N.Goo<lrich .......... ... . 
J. Gilbert ................... . 
'1'. Harris ........... . ..... .. 
M. H offrnan .. _ ...... ...... .. 
A. W. Hazewell ........... .. 
J. Haas ... . ... ........ ...... . 
M . Hotchkiss ............ . . . 
W. F. Haines ............... .. 
F. Hainsey ................. . 
B. F. Hanington ........ .. .. . 
E. V. Hamlin ............... . 
.A. F. Ham ................. . 
C. W. Halstead ............ .. 
W. A. Hicks ............... .. 
~ H~lfi~r~~~Y·. ·::~:: :~~~:: :: 
T. Hardy .. · ............... .. 
J. A.Ready ................. . 
R. A. Hillman ........... .... . 
G. Hardin .................. .. 
T. Born .. ......... . ...... . .. . 
H. Heiller .................. . 
M. H u bbar·d _ ..... ... : ....... . 
R. R. Honeycutt .......... .. 
H. J. Hunton ............... . 
J. C. Irwin .................. . 
N. Irwin .................... . 
S. W. Irvine .............. .. 
J. H. Jenkins .............. .. 
\V. Jarrett ...... . ........... . 
E. Jones ---- ..... ...... ... . 
M . .A. Johnson ....... . .. .. .. 
C. ,J('SSUp ............. .. 
M. Jnne~ ................... . 
D .. Johnson ................. . 
J.P. Johnson .............. . 
A. Juku .................... . 
W. H. Kirkpatrick ......... .. 
C. Kirkpatrick ... . 
R. K('nued.v ............... .. 
W. Kissner. ................. . 
Carried forward ........... . 
$2,390 12 
1 25 
34 25 
5 50 
6 50 
19 00 
10 50 
25 25 
3 00 
8 75 
13 25 
61 50 
30 00 
9 25 
33 50 
39 50 
53 75 
78 25 
85 00 
18 75 
52 25 
44 00 
3 00 
18 25 
10 25 
7 '25 
63 25 
10 25 
2 75 
84 00 
35 50 
18 25 
74 50 
22 75 
19 O(} 
23 75 
3 25 
13 00 
64 00 
4 50 
2 75 
9 75 
14 75 
17 50. 
13 25 
9 50 
35 7& 
22 5'J 
4 75 
61 2& 
9 00 
38 50 
21 25 
55 75 
46 75 
6 75 
14 50 
30 25 
38 75 
3H W 
49 50 
33 50 
16 05 
20 20 
73 50 
67 05 
82 ~0 
9 55 
9 25 
49 25 
17 70 
45 20 
29 00 
67 05 
59 75 
62 50 
67 00 
26 75 
HI 00 
5 00 
4, 804- 37 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1830-'81. MTLTl'ARY ESTABLISHMENT. 
Comrnn tfttion of rations to pri ... oners 
of war in rebel Rtates. prior to 
July 1, 1878-Continned. 
J~rongbt forward ..... 
To C. H. Kirkpatrick ____ ..... . 
A. King . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
P. Ktecbum .................. . 
C. Kissell . . . . . . . . . . . . ...... . 
J. L. Kennedy .............. . 
E. Kissenger .. .. .. . . . .. .... . 
H.Kohle .............. . ... . 
B. F. Kenney ................ . 
s. D. Lon!!: .................. .. 
D. D. Lap ley ........... , .... . 
J.Leach ................... .. 
D. Layton . . . . . . . . . • . . ....•.. 
C.A LPakc ................. . 
S. LimpuH .... . ............ .. 
S. Long .................... .. 
J. Le;;Jpy ................... . 
. r. Lnd wick ............... .. 
M. Lawler ................... . 
A. Lockwood . . . . . . . . . . . .. 
L. Longenonr ..... ..... ..... . 
J. Langstou . ......... ....... . 
W. H. Miller ................ . 
J. W. Mattingley .......... .. 
W.C.MPans ............ . 
L . .B.llltll•·t· ..... _ ........... . 
N.Y. Mittis ................ .. 
C. hlePkcr ............... .. 
.T. S. '1 in ton ............... .. 
W. B. MuNichols ............ . 
J.Matz ..... . ............. .. 
J. Morrow ................... . 
W.McGnire ................ . 
E. S. Moselev ..... .... ....... . 
C.J. R. McFall ............. . 
. J. H. Miller .............. .. 
T. Mnrpby ................ . 
R. McKenzie . ............... . 
,J. A. Morrow ............... . 
J. Miers .............. .. .. . 
J.D. Mflyers ................ . 
D. M>ers ................... . 
E. McAllister ............. . 
R. E. McDonald ............ .. 
W. P. McClain ............. . 
0. C. Mathews . .............. . 
J. Mann ................... .. 
A.. McNnrlin .............. .. 
J. Marf!ball . ......... . ..... .. 
P. Moore ...... . ............. . 
T. Murry ......... ... ........ . 
B. Me Douald .. . ......... .. 
J. J. McConnell ....... .... _ .. 
C. D. MeKay .............. .. 
W.Myers ................. .. 
J. Naden .................... . 
M. Nrville ................. .. 
J. W. J. Noble .............. .. 
A.M. Newton .............. .. 
J. W.Null .................. . 
J.Nebt. .. ................ . 
I>. O'Brien ... . .. .......... . 
R. 08born .................. .. 
H . R Osborn ............... .. 
A. Ohr ... .. ......... .. 
J. O'BriPn ................... . 
,T. Oglef!b_v .................. . 
G. W. Phifer ................ . 
.J. Probst. ................... . 
1·'. n. Pannock . ............. .. 
R. P,trks .................. .. . 
I. C. Parker ............ ..... . 
J. S. Perry .................. . 
T. Patton ................... . 
·E. ParTP.tt .... ............. .. 
C. B. Pelton ................ .. 
A. C.Pelton ................. . 
0. M. Peters ................ .. 
A. Pierce .................. . 
P.Rakes .................... . 
Carried forward ..... . .... . 
$4, 804 :-!7 
21 ~;) 
33 00 
12 00 
7 50 
32 75 
42 50 
45 75 
15 50 
ti 75 
69 50 
10 00 
17 00 
4 00 
10 25 
3 50 
47 50 
56 00 
14 75 
:l 25 
26 00 
7 50 
6 50 
56 25 
12 2fi 
:!5 75 
41 00 
12 50 
47 2.> 
!-!3 00 
(j~ 50 
16 75 
30 00 
7 00 
76 50 
975 
7 50 
49 00 
15 ~5 
32 fiO 
21 50 
59 00 
34 25 
8 25 
118 75 
47 00 
19 00 
37 00 
77 Oli 
29 25 
26 50 
58 25 
10 00 
2 50 
3 2::> 
74 00 
62 7fi 
5 75 
91 25 
7 50 
ll:l 25 
2 00 
4 00 
4 00 
66 25 
10 00 
47 75 
50 25 
93 00 
75 25 
55 2.i 
10 25 
10 00 
39 25 
2R 00 
19 00 
35 2fi 
5 00 
14 75 
31 50 
7, 39S 6~ 
Comm u tat.ion of rations to prisoners 
of war in rebel States, prior to 
July 1, ltH .~--Coutiune1l. 
. B,r~n~ht forward _ ..... . .. . 
[o .r. R1 · 1~mger ............... .. 
'£. C. Reynolds .. .. .... _ .... . 
C. C. Riggins ... . 
I.Rir\e ..... . .... ... .. .. .... . 
N.C. Raymon ............... . 
,T. W.Rbodes ...... .... ... .. 
J. Rm1lall ........... _ .. .. 
B. Rich monel .. .. . . ....... .. 
~: ~: ~~bb·i~-s- ~:::::- . : ·f ~ ~ ~ 
V. P. Rollms ...... . ....... .. 
L. L. Ro1lger.~ . ..... . .. .. . . .. . 
J. H. Robinson ......... ... . . 
D. If. Rqnkin ............. . 
J. It. Wee ................ .. 
\I. P. Rogers . .. . . .. .. .... . 
J. Ramsdell .............. . 
J. R edmond ............... . 
S. Ray .................... . 
F. Russ .................. .. 
S S. ~t.aubs ....... . ... . .. .. 
E. Suue.:; .. ................. . 
C. B. Stevens ............ . .. . 
G. W. StepbP.ns ......... .. 
.r. St·der ... .............. .. 
.r. S S·nit.h ........ ........ . 
H. A. S~inner ............. . 
W. S. S111itb ................ . 
M. Sl-linpy .......... _ ..... .. 
J. ~ullivau .................. . 
A. L. Smith............ .. .. 
G. vV. Stewart ...... ... ..... . 
\V. FT. Snow ................ . 
W. H. Shanks ........... .. 
B. F. Sheri1lan ............. .. 
C. S. Sabin ............... .. 
R. Snowden ........ ....... .. 
W. S. StJavy .. ...... ....... . 
E. Stutt . ................... . 
E. T. "'pir>rs .............. .. 
.T. A. Sharp ............... . 
S. Stone .................... . 
E. Routh . .. .. .. . . .. . .. .. ... 
J. W. Stevens ................ . 
P. Sullivan ... .. .. ...... . . .. 
S A. Shannabarger ......... .. 
W. H . .H. Sandy .....• .... . .... 
.J. F. Starcher . ............. .. 
B. F. Show brook ............. . 
W. Smith .. ................. .. 
.A.. Sbetts ................ . ... . 
O.B.Smitb ......... ........ . 
D. T. Smouse ................ . 
L. Scott .... .. . ........... ... . 
.J. M. Smith ........ ..... .... . 
A. Stt'vens ................. . 
A.J.Tmell ................ . 
S. Thornton ....... _ ....... .. 
J. H. T .. wer .............. . .. 
S. A.. Tweerl ...... ........... . 
A. A. Tracy ... ... . ........ .. 
J. Tate ................ . .. .. 
J. R. Throop...... .. ...... . 
A .. r. Virg·1son ........... .. 
E. G. Van D.vke ........... . 
A.M. Wyukel ............. . 
H. C. Wright. . ............ . 
P. C. Whitenight .......... .. 
H. Wells ........... .. 
L. H. Webster ............ .. 
M. White . .................. .. 
0. Woodbridge ..... . ...... . . 
A.T. Waln ................ . 
H \Vest . .................. , .. 
,T. Wing ........... ........ .. 
J. Wabble . ................. . 
W. Walker ................ .. 
H. Watkins ................. . 
R. Watkins ... ............... . 
Carrierl forw1.rd ......... . . 
263 
$7, 39R 62 
39 75 
26 50 
131 50 
38 71> 
103 71> 
99 50 
26 ;'if) 
81 25 
44 00 
3 25 
56 25 
44 50 
8 75 
R 75 
1:!5 \)1) 
:l2 25 
!) 00 
79 25 
22 50 
15 25 
25 50 
27 25 
31 25 
14 7.'). 
18 7.'). 
91i !'i() 
7 :!5 
43 75 
49 25 
36 00 
!\8 00 
26 75 
49 2!> 
29 25 
6 25 
9 00 
12 25 
8 00 
13 25 
12 2!> 
7 75 
7 75 
3 00 
:w 5() 
3 00 
9 00 
3 75 
23 50 
40 0(). 
fi2 50 
10 25 
40 25 
10 0() 
47 25 
93 25 
20 5() 
58 0() 
6 50 
4 00 
6 75 
40 50 
29 50 
14 71> 
28 0() 
7 75 
20 25 
7 5() 
17 75 
15 75 
44 75 
17 75-
6 25 
10 50 
35 00• 
8 25 
3 50 
2 25 
22 75 
81 25 
9, 770 87 
264 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
t880-'81. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Commutation of rations to px·isoners 
ers of war in rebel States, prior 
to Jnly 1, 1878-Continued. 
Brought forward ..•.•...... 
To W. Vvootluock ............... . 
C. F. Wood .••......•........ . 
S. F. Wallace . ......... ... ... . 
J. Wimer .................... . 
T. Williams ................. . 
G. Washington ............ . 
J. B. White ................ .. 
J. Walker ................. .. 
.r. W. Whitting ......... . 
H. Whetzel. .......... . ...... . 
G. Weaver .............. .. 
T. Weightman .............. . 
J. Williams ................ .. 
J. Wallace ................. .. 
T. F. Wilson ............... .. 
L. W. Williams ....... . . . 
Removing the remains of the late 
Lieut. W. E. English, Seventh 
United States Infant-ry: 
By E. B. Gibbs. . $10 82 
ReimbursementtoCapt.E. C. Bowen 
expenses in defending suits: 
To E. C. Bowen . ...... . 
$9,770 87 
9 00 
6 25 
17 25 
35 50 
114 75 
28 00 
28 50 
6 50 
32 75 
29 00 
6 50 
28 00 
33 50 
107 00 
43 25 
9 25 
10, 305 87 
711 77 
Relief of Lieut. Leonidas Smith, 
Twenty-second Indiana Volun· 
teers: 
To B. H. Smith ............... .. .. 
Treasurer United States .... . 
Relief of Solomon Morris, Company 
A, Thirty-eighthlllinois 
Infantry ............. .. 
Samuel I. GuRtin .... . 
Francis W. Maxwell .... . 
Estate of W. F. Nelson, 
deceased . . . 
Estate of N. Boy lion ..... . 
Joseph Cl~·mer, of Texas. 
Henry .E'. Lines .......... . 
W. A. Reid ............. .. 
James N. Rub.r ........ . 
M. F. Clark ............. . 
John Gault., late major 
Twenty-eighth Keu-
tucky Infantry ...... .. 
Estate of J. M. Micon ... . 
George W. Brower .... .. . 
J. Scott Payne .......... . 
Mr.~. Martha Bridges, of 
Barton County, Georgia. 
Legal representative of 
Henry M. Shreeve : 
W. R. barter ........... . 
NA. V A.L ESTABLISHMENT. 
Pay of the Navy, 1881: Pay of tho Nav), 1881-Continued. 
$921 29 
11 8! 
933 13 
727 8! 
1, 129 00 
1, 316 62 
500 26 
75 00 
18, 325 00 
il60 00 
194 50 
3U 31 
510 00 
1, 028 20 
685 67 
1, 443 o;, 
I, 3GB Ol 
72 06 
50, 000 00 
To J. :5. Cunningham, pay di- Bronght forward ...... _ .... $3, 281, 525 28 
To G. H. Read, assistant paymas-rector...... . . . . . ........ . 
C. J. Eme1 y, pay director ... . 
James Fulton, pay director .. 
J.D. Murra~\ pay director. · .. 
~- W. Russel, pay director .. . 
.J. A.. Smith, pay inspector .. . 
C. Schenck, pay inspector ... . 
G. E. Thornton.pay inspector. 
1<'. H. Arms, paymaster ...... . 
G. W. Beaman, paymaster ..•. 
·T. T. Caswell, pa:ymaster .. _ .. 
.A.. J. Clark, paymaster ...... . 
H. G. Colby, paymaster ...... . 
I. G. Hobbs, paymaster ...... . 
G. E. Hendee. paymaster .... . 
G. A. Lyon, paymaster ...... . 
C. D. Mansfield, paymaster .. . 
J. H. :StuvenbOD, pa_yma>:>t,er .. . 
C. W. Slamm, paymaster .... . 
T. S. Thorup~;;on, payntaster .. 
H. T. Wright, paymaster ... 
E. N. Whitehous<', paymaster. 
L. G. Boggs, assistant paymas-
ter ... .. ___ .. . ....... . 
C. H. Bartlett, assistant. pay-
master ....... ..... ....... . 
Z. T. Brown, assistant. pa_y-
ma>~ter ... .. . 
W. W. Galt, assistant paymas-
ter. . ...... 
S. D. Hurlbut, assistant pay-
master .............. . 
T. V. Hoxsey, assistant pay-
master . . . . . . . . . . . . ... 
J. W. Jordan, assistant pay-
master ....... .. . ... ....... . 
C. W. Littlefield, assistant 
paymaster .. .. .. .. .. . . ... . 
W. C. McGowan, assistant 
paymaster . . . . . . . ... 
W. M. Preston, assistant pay-
master 
$82, 000 00 
30, 000 00 
:!5, 000 00 
270, 000 00 
152, 000 00 
116, 500 00 
20, 000 00 
85,000 00 
267, 000 00 
174, 000 00 
645,000 00 
40, 000 00 
115, 000 00 
65, 500 00 
10, 000 00 
110,000 00 
155, 000 00 
150, 000 00 
89, 000 00 
515, 400 00 
108, 000 00 
17 07 
13, 000 00 
12, 500 00 
14, 000 00 
6, 125 65 
432 54 
216 00 
10, 200 00 
138 34 
458 47 
37 21 
Carried forward.... . . . . . . . 3, 281, 525 ?.8 1 
ter ........................ . 
L .. A. York, assistanli paymas-
ter . .............. oo .. . 
Adjustment of appropriations 
J. S. Albert ........ 00 ....... .. 
W. AmPs ................... .. 
C. H. Arnold ........... 00 .. .. 
O.Brown . .......... . ........ . 
P. Bruce .................. . . 
E. Bellows .................. . 
3: l ~~f.~~~k:::::::::: ~: : : : : 
J. Barnhill ...... 00 .... . .... . 
.A. W . .Bucon .......... 00 ••••• 
A. Bailey ... . . . ............. . 
F.Butland .................. . 
James Cannon .............. . 
M. B. Cushing ............... . 
A.. S. Clymer .. .. . .. 00 ...... . 
J. J. Cavanaugh ............ .. 
C. W. Close ................. .. 
P. Dawson ................. .. 
C. J. Dudley ........... ..... .. 
C. C. Drury ............. 00 •••• 
J. H. Eschruan . . . . ..... . 
E.K. FlPet ...... ...... ...... . 
C. Gunsford ................. . 
C. Hatfield ................ .. 
1<'. M. Hendrix .. . . . .. .. .. . .. 
F. HaRley . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
E. S. Heck ................... . 
E. W. Hager ....... oo ...... .. 
J. Healey . . .................. . 
J.B.House ................ .. 
J. Hanscom ................ .. 
H .. Jones .................... . 
J. F. King- .... ...... ... .... .. 
B. H. Keen ......... ........ .. 
.f. Kennedy... . . . . . ........ . 
J. Kremer ................... . 
A.. S. Kenny 
24,700 00 
26, 000 00 
3, 444, 012 81 
313 20 
138 48 
9 58 
25 43 
289 79 
552 76 
71 98 
457 93 
388 87 
347 42 
24 54 
160 85 
498 63 
1, 818 78 
120 73 
31 75 
49 21 
55 52 
14 27 
1:!4 65 
88 34 
103 29 
46 73 
74 42 
40 61 
15 30 
27 97 
44 06 
81 81 
44 32 
43 13 
24 75 
201 16 
il:.'9 83 
'.!.7 51 
110 81 
5t -O 00 
Carried forward . . . . . . . . . . . 6, 783, 536 50 
• 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. NAVAL E~TA.BLISHME~T. 
Pay of the Navy, 18Rl-Continued. 
Brought forward ........... $6,783, 536 50 
To E.E.Keifer ---------------·-- 121 50 
By 
E.S.Keyser .•..••......... _ 77 98 
P. Lafronca . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2H 94 
R. B. Lowr.y . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 41 
W. Lang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 95 
P. McCann.... ........ .. . . . . 102 06 
H. Matthews..... .. ........ 6:31 
E.Murphy .. .. __ 22 93 
W. N.Maull ..... ___ ...... '27 29 
T. McGarth .. _ ..... . ....... _. 542 77 
R.C.Nields ........... ------ 92 51 
C.W.Newton........... . .... 217 35 
~:g:~7ie~er._ .. _._·_·_-_-_·_·_-- ------ 1 ~{ ~5 
R. P. Panlrling ....... .... 67 04 
F.l\I.Pup;b.............. . .... 42192 
L. A. Plesner ............ _ . . . . 26 :l5 
~{. ,J_ Parners . . . . . . . . . . . . . . . . 90 73 
R. PPlT_\" ........... ... .... 172 n7 
R. B. Rodney ....... __ .... __ .. 40 76 
.J. Rogers ................. _. 1R3 11 
.J. Re,nolds.................. 77 80 
F. Scl1midt .................. 27 25 
A. 8tevenR . . . . . . . . . . . . . . . . . _ 50 06 
N.H. StavPr................ . 6 fiO 
E. SulliYan ---·-------------· 15158 
J. A. Selmer--·-------------· 6128 
:\f. Shannon---·------ - ------- 52 75 
F. P. 'T'ighe .......... . __ . .. _. 2:3 57 
JJ. D. Taylor .... _.. 17~ 34 
J~. ThOJUIJSOIJ - ---------- 30 79 
R. Van Voorhis...... . . . . . . . . 44 30 
L. F. Wllitt.le . . . . . . . . . . 180 t7 
C . . T. S. Wells ............ __ . . 7 66 
J. W. Whittaker ..•... _______ 386 80 
.J.D. Welch................. 10 00 
Deduct repayments: 
aojnAtmPnt of appro-
priations ..... $44, 153 27 
.J. C. Bennett....... 682 21 
.A..Burtis...... ..... 30 64 
.A . .J. Cla.rk . . . . . . . 215 23 
H.G.Colby ... _ ... 7,515 54 
.Jay Cooke, McCol-
loch & Co .. .... .. 54, 650 00 
T. T. Caswell ....... 52, 066 34 
C . .J. Emery . . . . . . . . 1, 867 71 
.J. Fulton........... 1, 373 08 
P . .Jmnes. ... . .. . . . . 79 37 
A.G.MenocaL..... 7188 
R.Parks . .......... 19 24 
C. W.Slamm .•.... . 4 65 
E. Sullivan..... . . . 60 Oil 
• T. W. Stevenson.... 566 05 
G. E. Tho1uton..... 436 26 
W. N. Watruough.. 6, 435 42 
W. W. WoodhulL.. 473 17 
L . ..A. Yorke __ . 1, 823 54 
6, 787, 478 27 
172, 523 60 
6, (il4, 954 67 
Payofthe.Na,·ypriorto .July1, 1877: 
ToW. Bennan ... ..• ... ......... 
A. Daniels ................... . 
M.D. Este .....••............ 
.J. ForrPRt ............ .. ..... . 
A. Greenleaf ................ . 
J> . .James .................... . 
.J. Laycock .................. _ 
D. McPherson ............... . 
M . MorriRsey ........... .. .. . 
R. Overton .................. . 
D. Paterson ................. . 
.J. A. Russell ... •.. ....... .. .. 
.J. A. Smith ... .. .. ........ _ .. 
A. WaRilington 
352 74 
94 68 
9 38 
196 no 
436 94 
79 37 
273 75 
1154 
19 02 
44 22 
25 16 
55 98 
14R 48 
173 93 
1, 922 09 
Pa_v of tbeNavyprior to .Julyl, 1878: 
To W. N. Allen .•................ 
.J. Adams ........ . ......... . 
A M. Barry ................. . 
.J. R. Bennett . . . . . . . .. . . 
D. Conner ............ __ . __ .. . 
M.A.Devant ............... . 
R. D. Doyle ................. . 
H.J<'olkertb -----·-----------
W.H. P'enton . .............. . 
C.A.Boward .. . . ......... . 
.J. Hayes ...... ------
N .• TonflA .. .. .. .... ....... ... . 
.A.. Lowrey ........... . . ..... . 
.J. Lewis . ........... .. . 
.J. Lothrop ............ ...... . 
.J. M Prritt, ..... _ ...... .. ..... . 
J. H.. Prindle ................ . 
R. E. Pain e .......... ........ . 
M . .J. Rooney------ ...... .... . 
Vl.Simpson ____ ........... . 
.J. A. Smith .................. . 
6: t~~rl~~~~ ~:: :~::~:::: ::::: 
De<1Hct repaywent: 
B_yJ.A.Smith ____ ..... . 
Pay of the Navy-difference of pay: 
By ,T. A. Snlith . . . . . . . . . $134 §8 
Pay miscellaneous, 188l: 
To adjustment of appropriations 
L. G. Boggs ................. . 
G. W. Beaman .............. . 
C. H. Bartlett .. ..... . ...... . 
Z. T. Bmwn --·- ···---------· 
T. T. Ca>~well · ---------------
.J. S. Cnnningham . .......... . 
A. ,f. Clark ................ . 
C . .J. Emery ...... . ......... . . 
.James Fulton ............... . 
.J. G. Hobbs ....... . ..... . 
S. B. Farmer ............... . . 
G. A. Lyon ... _ ............. . 
C. D. Mansfield ............. . 
.T. D. Murray .. .. . ........... . 
A. W.Russell .............. . 
.J. H. Stevenson ............. . 
.J. A. Smith ................. . 
C. SchPnck ....... ..... ...... . 
C. W. Slamm ---·-------·-··· 
T. S. Thompson ............ . 
G. K Thornton ............. . 
H. T. Wright ............... . 
Deduct repayments: 
By adjustment of • ap-
propriations . . . . . $754 55 
T. T. Caswell . . . . . . 1, 426 72 
C. J. Emery ........ 1,17310 
.J. l''ulton ......... 1,583 32 
Pay, miscellaneous, 1880: 
To .J. S. Albert.... . .... .. . 
A<ljn:<tment of appropriations 
.J. S. Cnnniugilam ·----------
.J. Fulton .... ........ .. ... . 
A. W. RusselL....... . ..... . 
.J. H. Stevenson . ............ . 
.J. A. Smith .. .............. . 
G. vV. Salter ..... . .... . ..• •.. 
Deduct repayments: 
By aojustment of ap-
propriations . .. ... $3, 128 06 
T. T. Caswell...... !J21 77 
Carried forward.. 4, 049 83 
2G5 
57 49 
122 34 
27 52 
46 98 
:l7 33 
60 !)7 
222 66 
3-! 64 
247 10 
6 90 
12::1 53 
60 15 
26 88 
12 30 
219 99 
8 ::12 
13 74 
141 46 
98 16 
117 77 
5, !J27 59 
135 69 
173 96 
7, 923 47 
20 
7, !-l23 27 
104,456 70 
800 00 
3, 000 00 
1, 000 00 
1, 500 00 
1R, 000 00 
10,200 00 
5, 500 00 
3, 000 00 
30, 000 00 
2, 000 00 
56 93 
2, 500 00 
6, 000 00 
650 58 
3, 000 00 
23, 000 00 
30, ouo 00 
13, 500 00 
5, 461 00 
5, 891 00 
4, 000 00 
7, 000 00 
280, 516 21 
4, 937 69 
275, 57~ 52 
7 04 
58, 600 87 
150 00 
50 00 
343 40 
3, 000 00 
500 00 
9 33 
62,660 64 
62,660 64 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. NAV A..L ESTABLISHMENT. 
Pay, miscelbueous, 1880-Cunt'd. 
Deduct Tepayments: 
Brou_ght forward . $4, 049 83 $62, 660 64 
By J. S. Cunningham.. 7R 07 
C .• T. Emery 1, 173 79 
J. J!'ultun . 1, 066 40 
J. G. Houb~ . . . . . . . 1 69 
~-\. W. Russell...... 949 ilS 
C. W. Slaumm. ..... 2 43 
J. H. Stevenson . . . . 2, 838 03 
J. A. Smith..... . ... 420 07 
T. S. Thornp~on . . 63 
H. T. Wright . .. 498 78 
Search for the steamer Jeannette: 
To a(ljustment of appropriations. 
H. G. Coluy ........... . .... .. 
A.S.Kenuy ................. . 
.A. W. Rus~ell .............. . 
J. A. Smith ............ . 
C. Schenck .................. . 
G. E. Thornton .. . . ......... . 
Contingent, Xa.v.\·, 1881: 
To adjustment of appropriations. 
T. T. CaswelL ............... . 
J. S. Cunningham ..... . .... . 
A.J. Clark ................. . 
C.J.Emflry ................ . 
,J. Fulton ................... . 
G . A. LYOU .....••••....•..... 
C. D. M"am>tit~ld .............. . 
J.D. Murray ................ . 
A. W. RusRell ............... . 
J. H. Stev.-nson ....... . 
J. A.. Smith . ................. . 
C. Schenck ............. . ... . 
G. E. Thornton . ............ . 
H. T. Wright ........... . 
L.A. Yorke ................. . 
Deuuct payments: 
By adjustment of appro-
priations ...... . 
T. T. Caswell. ..... . 
C. ,T. Emery ...... . 
J. Fulton . ......... . 
H. '1'. Wri:.!ht ..... . 
L.A.. Yorke ... . 
Contingent, Nav.Y, 1880: 
•.ro A .. f. Clark ...... . 
$115 49 
764 59 
67 99 
200 20 
200 00 
57 02 
C.J. Emery ............. . ... . 
J. A. !';ruith ............... . 
G. E. Thornton ....... . ....... · 
Deduct repayments: 
By F. H. Arms... $44 15 
T. T. Cnswell....... 9 78 
A. J. Clark . . . . . .. . . 35 16 
J. Fulion...... . . . . . 33 80 
H. T. Wright. 278 56 
Contingt>IJt-, Navy, 1879: 
By L.A. York. $6 53 
Pay of the Marine Corps, 1881: 
To acljnRtUlent. of appropriations. 
J. S. Cunningham ........•... 
A.J. Clark .................. . 
Carried forward ...•........ 
11, 079 10 
51, 581 54 
4, 000 00 
15, 500 00 
23, 000 00 
15, 843 00 
a, 036 oo 
5, 157 92 
100, l!OO 00 
166, 536 92 
4, 639 18 
3, 695 uo 
8, 215 60 
3, 539 07 
2, 700 00 
3, 500 00 
:!65 00 
105 00 
2i2 55 
2, ili4 00 
1') 180 00 
63: 000 00 
2, 125 00 
5, 150 00 
345 00 
361 00 
112, 466 40 
1, 405 29 
lll. 061 11 
330 71 
H29 29 
400 00 
108 25 
1, 168 25 
401 45 
766 so 
16;'1, 034 60 
1, 600 00 
5, 100 00 
169, 734 60 
Pay of tho Marine Corp~. 1881-
Continned. 
Broul!-ht forward .......... . 
To T. Car;;teus ................. . 
.!<'.Cloud .................... . 
J. B. Crouse .......... . 
B. Cot ley ............ . .•..... . 
T. T. Caswell ............... . 
Z. T. Brown . ......... . ..... . 
F. David ............. . ...... . 
::-;. W. Drt'emer .............. . 
J.Fulton .................... . 
B. C. Goodloe..... . . . . . . . . . . 
G. Harfliver .............• •.. . 
W. G. Hand ................. . 
F. Moran . ................... . 
W.McMullen ............... . 
W. Merick ................. . 
J. O'Mara ......... , ......... . 
A. W. Russell ............... . 
R.R.Ramsey 
J. A. Smith ............ . 
.T. H. Stevenson...... . .. . .. . 
C. Scbenck ................ . 
G. E. Thornton .............. . 
L.A. Yorke ................. . 
J . Zeiliu .......... ...... .. 
W. Zeilin ................... . 
Deduct repayment: 
By adjustment of appro-
prir-tion>~ ......... $2, 3R8 43 
C. ,J. Emery . . . . . . . . 233 :il 
J. Fulton. . . . 789 00 
A. W. Russell . . . . . . 116 00 
L.A. York........ . 585 00 
Pay of Marine Corps, 1878 and prior: 
To J. W. De Kraft ...... .... .... . 
A. Doonan .................. . 
E. SeYerence .......... ... .. . . 
J. A. Smith . .... . . . 
Pay of the Marine Corps, 1877 and 
$169,734 60 
9 70 
112 23 
77 78 
151 33 
2, 000 00 
500 00 
33 84 
129 17 
] '000 00 
395, 000 00 
4il 63 
]I 31 
91 33 
26 63 
74 31 
1!\3 84 
u5o oo 
101 13 
6, 000 00 
G, 500 00 
200 00 
6, 000 uo 
500 00 
r;49 68 
72 07 
589, 722 58 
4, 111 94 
585, 610 64 
144 37 
163 91 
5 10 
743 72 
1, 057 10 
prior: 
To S. Enders . .. . . . . . . . . . . . . .. . . 19 70 
G. C. Goodloe............. 90 38 
l(J9 98 
Provisions Marine Corps, 18RO: 
To adjustment. of appropriations. 
Deduct from repayment: 
By W. B. Slack .................. . 
642 75 
3, 245 15 
Excess of repayment..... 2, 602 40 
Pro>isions Marine Corp<>, 1878 and 
prior: 
To J. A. Smith................... 134 50 
Provisions Marine Corps, 1881: 
To adjustment of appropriations. 2, 047 91 
W. B. Slack . . . . . • . . . . . . . . . . . . 45, 000 00 
47, 047 91 
Clothing Marine CorpR, 1881: 
ToW. B. Slack................... 65,000 00 
Clothing Marine Corps, 1880: 
By W. B. Slack......... $321 82 
Fuel Marine Corps, lil81: 
To W. B. Slack . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 000 00 
Deduct repayment: 
By W. B. Slack............. 492 50 
12, 507 50 
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Fuel :ifarine Corps, 1880: 
By W.B.Slack ......... $1,210 17 
Military stores Marine Corps, 1881: 
To adjuRtment of appropriations. 401 01 
W.B.Slack................ 10,885 49 
TranRportation and recruiting Ma-
rine Corps, 1881: 
11, 28Li 50 
To HdjuHtmentofappr<'priations. 428 80 
W. B. Slack.................. 6,57l 20 
Transportation and recruiting Ma-
rine Corps, 1880 : 
By W.B.Slack ........ $1,010 58 
Marine barracks at WaRbington, 
Norfolk, and Annapolis, 1881: 
7, 000 00 
To W. B. Slack 000 _ 00 ... 00-- _ _ _ 22,250 00 
Deduct repayment: 
By adjustment ofappropliations. 1, 062 91 
Repairs of barracks, Marine Corps, 
1881: 
21, 187 09 
To adjustmPntofappropriations. fi76 10 
W. B. :::\lack 00 ____ ..... _ ... _.. 9, 423 90 
Fornge for horses, Marine Corps, 
1881: 
10, 000 00 
To W. B. Slack------------------ 500 00 
Forage for horses, Marine Corps, 
1880: 
By W. B. Slack........ $67 28 
Contingent Marine Corps, 1881: 
To adj u stmeu t of appropriations. 
E. C. Hughes oo .... ------ . . .. 
W.B.Slack ....... . ........ . 
126 30 
16 90 
19, 856 80 
Transportiug r·ontribntions for the 
relief of the poor in Ireland: 
To adjustment of appropriations 
Pay of professors and others, Naval 
Af'ademY, 1881: 
$1, 596 47 
To J.D. Murray .... .... _._. ___ .. 5!, 100 00 
Pay of professors and others, Naval 
Academ,·, 1880: 
By \V. N. 'Vatmough . . $13 64 
Pay of watf'hnwn and otlH rs, Naval 
Academy, 18><1: 
ToJ. D. M"urray ...... ·----- ------
Pay of mechanics and others, Naval 
Aca!lemy, 1881: 
24,455 00 
ToJ. D. Murray ...... ______ ------ 1U, 835 95 
Pay of meehanics and others, Naval 
L\cadem\.1880: 
By W. N. \Vatmough . . $0 90 
Pa~· of steam employes, Naval 
Af'adernv, 1881: 
To J. D. M"unay. __ ..... __ .. 8, 577 50 
------
Pay of stenm employes, Naval 
Academv.1880: 
By W. ~- iVatmongh . _ $104 00 
Repair~ of Naval Academy, 1881: 
ToJ. D. Murray ...... ·-----------
Heatin~r a11d ligLting Naval Acnd-
emy.l88l: 
To J.D. Murra_y ...... . 00 .... ___ .. 
Library. N:wal Af'adt'm_y, 1881: 
To J.D. Murray .......... _ .. __ ._ . 
Stationery, Navnl Af'adPmy, 1!'81: 
To J. D. Murray . . . . . . . .... . 
Chemistr;y-. Naval Academy, 1881: 
To J. D. Murray .. _ .... _ . ___ .•. _ .. 
21, 0(10 00 
17, 000 00 
2, 000 00 
2, 000 00 
"!, 50J 00 
----- Chemistry, Naval Academy, 1879: 
20,000 00 By W.N. Watwough .. $:J 71 
Contin~reut Marine CorpR, 1880: Miscellanrous, Naval Aca<lemy, 
To W.G-.Purdy ............ ,. .. .. 6 as J8Rl: 
W. B. Slack ...... ------·----- 586 5i To J.D. Mmray ............ ------ 34, 600 00 
Deduct repa,vment: 
By adj nstment of appropriations. 
Contingent .MHrine Gorps, 1879: 
To Central Pacific Railroad Com-
pany ..... ·-----------·--·-
;: ~--~:~~ey~ _- :: .. _-: ~:: :::: ~ 
Union Pacific Railroad Com-
pany __ ........ ___ ........ . 
Contingent Marine Corps, 1879 antl 
prior: 
To Central Pacific Railroad Com-
592 92 
217 75 
:175 17 
203 79 
32 30 
207 31 
487 31 
930 7l 
pan.v .. -.- ....... . . - ..... _.. 401 77 
Union Pacific Railroad Com-
pany...... ........ 460 98 
Contingent Marine Corps, 1878 and 
prior: 
To Union Pacific Railroad Com-
86::: 75 
pany ...... -------------------· 149 05 
Stores, Naval .Academy, 1881: 
ToJ. D. :Murray ...... oo····---- 800 00 
Mflterialfl, Na,·nl AcadPmy, 1S81: 
To J.D. Murray................. I, 000 00 
===== ========~ 
Board of Vistturs, Naval Af'aderuy, 
1881: 
To J.D. Murray ____ .. : --- ... -- __ . 2, 600 GO 
-------
Board of Visitor·s, Nava.l.Ac;t~lemy, 
lHRO: 
By W. N. Watmough... $:!3-l 83 
Navigation and navigation supplies: 
To F. H. Arms, pa_yllJaster . _. _ .. 
A<ljufltmeut of A ppropriationfl 
Z. T. Brown, passed assistant 
paymaster ..... __ .... _. 
T. T. Caswell, payma.st~r. __ . 
J. S. Cunningham, pay director 
H. G. Colb_y, paymaster------
A. J. Clark, paymaster 
C. ,T. Emery, pa_v director __ . 
.J. Fulton. pay director -- ---
G. E. Hendee, paymaster 
G. A. Lyon. paymaster .. ..•• 
C. D. Mansfield, paymaster._ 
Carried forward ......... •. 
• 
1, !08 00 
35, 672 28 
179 00 
5, 108 00 
103 00 
1,81600 
529 00 
l, 558 00 
197 00 
150 00 
1, 185 00 
2, 005 00 
46, 610 28 
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Navigation and navigation supplies 
-Continned. 
Brought forward.·----· .•.. 
To A. W. Russell, pay director .. 
C. ,V. Slamnr, paymaster . _ .. 
.T. A. Smith, pay inspector ... 
-T. H. Stevenson, paymaster .. 
C. Schenck, pay inspector 
T. S. Thompson, paymaster .. 
G. E. Thomton, pay inbpector 
H. 'I'. Wright, paymaster .... 
L. A. Yorke, passed assistant 
paymaster ................ . 
Deduct repayments. 
By adjustment of appro-
priations ...... _.. $251 01 
.T. S. Cunningham.. 95 
A . .T.Clark......... 3 40 
T. T. Caswdl...... 1, 184 62 
C.J.Emery........ 189 
J. Fulton . . . . . . . . .. 50 
T . .r. Hobbs . _.. 36 52 
Navy Department.. 9 56 
C. Schenck.... . . . . . 50 
G. E. Thornton..... 1 23 
L.A. Yorke . . . 48 79 
Navigation and navigation supplies, 
1880: 
To adjustment of appropriations 
L. G. Boggs, passed assistant 
paymaster ......... . 
.T.S.Cunningham, pay director 
C. J. Emery, pay director ... . 
.T. Fulton, pay director ...... . 
A . .T. Clark, paymaster ..... . 
J. H. Stevenson, paymaster .. 
TrE>asury Department ..... . 
H. T. Wright, paymaster ... . 
Deduct repayments: 
By adjustment of appro-
priations .... - ... . 
F. H. Arms ....... . 
T. T. Caswell ..... . 
A . .r. Clark ... ..... . 
J. S. Cunningham .. 
C . .T. Emery ....... . 
.T. Fulton ......... . 
G. E. Hendee ..... . 
C. D. Mansfield ... . 
C. W. Slamur ..... . 
.T. A. Smith.- ..... . 
.T. H. Stevenson ... . 
T. S. Thompson ... . 
H. ·s. Wright.--·---
$581 90 
78 18 
855 96 
3 59 
78 
307 50 
2 06 
573 47 
147 75 
12 56 
118 62 
144 50 
57 73 
5 20 
Signals, Bureau of Navigation, 1879: 
To adjustment of appropriations. 
Deduct repa,y-ment: 
By H.1'. Wright ......... ...... . 
Civilest:tblishmeut Navigation, 1881: 
To F. H. Arms ................ . 
Z. T. Brown .... .. . ... . 
T. 'I'. Casw .. U .... ........... . 
H. G. Colby ..... ............ . 
G. E. Hendee ............... . 
G. A. Lyon . ................ . 
C. D. Mansfield ...... ....... . 
C. \V. Slamur ............... . 
T. S. Thompson ..... _ •.... . ... 
Carried forward . " ..• _ ..... 
$49, 610 28 
60 "00 
2, 600 uo 
5, 321 00 
26, 574 00 
1, 607 00 
7, 136 uo 
2, 518 00 
810 00 
484 00 
96, 720 28 
1, 538 97 
95, 183 31 
4, 307 57 
3 00 
14 00 
445 00 
86 00 
8 00 
1, 478 00 
1, 578 04 
208 00 
8, 127 61 
2, 889 80 
5. 237 81 
20 
20 
1, 400 00 
254 32 
1, 400 00 
975 00 
325 00 
175 01 
1, 300 00 
1, 300 00 
1, 400 00 
8, 529 33 
• 
Civil establishment Navigation, 1881 
-Continued. 
Brought forward ... _ ...... . 
ToH.T. Wright" ............... . 
L.A. Yone ........... . 
Deduct repayments : 
By 'I'. 'I'. Caswell...... $175 01 
L. A.. Yorke . . . 2 07 
Civil establishment Navigation, 1880: 
By G. E. Hende'l....... $0 04 
Contingent Navigation: 
To adjustment of appropriations. 
C. T. Bartlett . . . . . . . .. ..... . 
A. J. Clark ......... ........ . 
.T. S. Cunningham .......... . 
T. T. Caswell .......... .... .. 
C . .T. Emery .......... ....... . 
.Tames .Fulton .............. . 
A. W. Russell ... . . ......... . 
.T. A. Smith ................ . 
.r. H. Stevenson . ............ . 
C. Schenck ................ .. . 
G. E. Thornton ............. . 
H. 'I'. Wright ............... . 
L.A. Yorke ................ . 
Deduct repaymente: 
By adjustment of appro-
priations ........ . 
A. . .T. Clark ....... . 
.r. S. Cunnin~ham .. 
C . .T. Emer_y ....... . 
.T. Fulton ......... . 
A. F. Russell. ..... . 
.r. H. Stevenson ... . 
G. E. Thornton ... . 
L.A. Yorke ...... . 
Contingent Navigation, 1880: 
$54 27 
2 66 
2 07 
3 15 
1 59 
50 
3 95 
1 20 
35 
$8, 529 33 
1, 300 00 
765 00 
10, 594 33 
177 08 
10, 417 25 
314 60 
1 00 
122 00 
10 00 
15 00 
10 00 
275 00 
2 00 
222 uo 
825 00 
~02 00 
12 00 
3 00 
38 00 
2,051 60 
69 74 
1, 981 86 
To adjustment of appropriations. 2 73 
.T. A. Smith .. . . . .. . . . . 5 08 
H. T, Wright.......... . .. . . 1 00 
8 81 
Deduct from repayments: 
By A . .T. Clark . . . . . . . . $2 03 
.T. S. Cunningham.. 75 
.T. Fulton . . . .. .. . . . l 70 
.T. H. Stevenson.... 70 
.T. A. Smith........ 14 00 
H. T. Wright...... 9R 
20 16 
Excess of repayments.... 11 35 
Contingent Navigation, 1878 and 
prior: 
To Union Pacific Railroad Com-
pany ...................... . 
Contingent Navigation, 1877: 
To Central Pacific Railroad Com-
44 
pany ..... ...... ..... .... 10 76 
To Union Pacific Railroad Com-
pany . ... .. . . .. .. 12 06 
22 82 
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Hydrographic work, 1881 : 
To adj•lstment of appropriations. 
J. S. Cunningham ........... . 
T. T. Caswell ............... . 
C. J. Emery ... ............ .. . 
J. A. Smith ................. . 
J. H. Stevenson ........ . 
Deduct repayments: 
By Billings, Harbourne 
& Co ........... . 
J. S. Cunningham .. 
J. J. Chapman ..... 
J. C. P. De Kraft .. 
J. C. Emery ...... . 
L. Frigerio ........ . 
F. W. Lincoln ... . 
R. MeN ally & Co .. 
J. H. Stevenson .. . 
F. H. Swan ....... . 
W. A. Wilson .... . 
B. Westermann &Co 
$7 67 
16 54 
70 63 
1, 069 56 
25 
64 38 
290 70 
3 99 
4 40 
48 75 
61 52 
29 14 
$846 81 
929 00 
72 00 
76 00 
33 020 00 
a: 551 oo 
38,494 81 
1, 667 53 
Chart of Pacific coast of Mexico, 
Hydrographic Otfice-Cont'u. 
Brought forward........... $5,807 00 
Deduct repayment: 
By A. W. Russell . ... .. 60 
Naval Observatory, 1881 : 
To arljustment of appropriations. 
T. T. Caswell . ............... . 
J. S. Cunningham ........... . 
G. A. Lyon ..... · ............ . 
A. W. Russell ............... . 
J. A. ~mith .•.•.•............. 
J. H. Stevenson .....•........ 
G. E. Thornton ....•.......... 
Deduct repayments: 
By T. T. Caswell....... $4.71 84 
J. H. :Steven,;on . . . . . . 1 76 
5, 806 40 
38 65 
5, 289 00 
8 00 
772 00 
2 00 
17, 18il 00 
405 00 
10 00 
23, 707 65 
473 60 
23,234. 05 
36, 827 28 · Naval Observatory, 1880: 
====== To J. R. Stevenson . . . . . . . . . . ... . 99 00 
1, 010 00 
Hydrographic work, 1880: 
To adjustment of appropriations. 
i. s~?R:Si:e1f~~:::~:::::~:: 
J. H. Stevenson ............. . 
J. A. Smith ... ............... . 
Deduct repayments: 
By J . S. Cunningham... $0 08 
J.Fulton........... 75 
L. Frigerio. . . . . . . . . 18 80 
S.Newcomb........ 66 85 
J. C. Ponkraft ...... 438 55 
A. W. Russell..... . . 28 
J. H. Stevenson . . . . 2 52 
F. H. Swan . . . . . . . . . 109 57 
J. A. Smith......... 739 66 
411 97 
721 00 
425 00 
37 00 
2, 566 00 
4, 160 97 
J. A. Smith .................. . 
1, 109 00 
Deduct rvpayments: 
By T. T. Caswell....... $37 35 
J. H. Stevenson . . . . 1 70 
J. A. Smith......... 59 05 
98 lO 
1, 010 90 
Naval Observatory, 1878 and prior: 
To Union Pacific Railroad Com-
pany....................... 41 
Naval Observatory, 1877: 
To Union Pacific Railroad Com-
pany....................... 41688 
Velocity of light, 1880: W. A. Wilson...... 68 
1, 377 74 To J. A. Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 570 00 
2, 783 23 
Hydrographic work, 1879: 
To J. A. Smith................... 3, 050 00 
Deduct repayment: 
By J. A. Smith................... 505 04 
Chart of Amazon and Madeira 
Rivers, Hsdrographic Otfice: 
To A. W. Russell . . ....•.......... 
J. H. Stevenson .... .. ....... . 
J. A. Smith .... .....•......... 
Deduct rflpayments : 
By A. W. Russell . . . . . . $1 09 
J. H. Stevenson . . . . 65 
Chart of Pacific coast of Mexico, 
Hydrographic Office: 
To H. G. Colby . ................. . 
A. W. Russell . ........... ... . 
J. A. Smith ..... ...... ....... . 
J. F. Stevenson ............. . 
Carried forward ...........• 
2, 544 96 
1, 095 00 
31 00 
2,125 00 
3, 251 00 
1 74 
3, 249 :!U 
404 00 
448 00 
4, 849 00 
106 00 
5, 807 00 
Deduct repayment: 
By J. A. Smith ............ .. .... . 95 
3, 569 05 
Observation of solar eclipse: 
To Union Pacific Railroad Com-
pany ...•. .................. 1, 206 68 
Deduct repayment : 
By J. A. Smith .................. . 264 76 
941 92 
Observations C>tlifornia eclipse : 
By J. A. SI.Lith ..•.. ... . $0 95 
Illustrations for solar eclipse : 
To J. H. Stevenson . . . . . . . . . . . . . . . 1, 500 O(} 
Illustrations transit of Venus, 1H79: 
To J. A. SrniU1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 754 43 
Wood-cuts of nebulre in Orion: 
By J. A. Smith . . . . . . . . . $2 38 
'Nauticai Almanac, 1881: 
To J. A. Smith.................. 18,527 00 
Deduct repayment: 
By L. Frigerio. ... ........... ... . 10 8(} 
18, 516 20 
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Nautical .Almanac, 18SO: 
To J. A. Smith . .............. . 
Deduet repayment: 
B.v J. A. Smith .......•......... . 
Ordnance and ordnance stores, 1881: 
To F. H. Arms, paymaater . .... 
.Arl.iustment of appropriations 
Z T. Brown, passed assistant 
paymaster . . .. ..... . ..... . 
C. H . Bartlett, passed assistant 
paymaster ... . ....... . .. . . 
T . T. CaswPll, paymastm· . 
$3, 102 00 
52 98 
3, 049 02 
==-===~ 
27, 360 00 
1, 598 69 
J. S. Cunningham, pay director 
141 00 
2 90 
71.238 ()0 
1, H65 00 
6, 757 00 
938 00 
41:j6 00 
1,116 00 
H. G. Colby, paymaster ..... . 
.A. J. Clark, paymaster . .... . 
C. J . Emery, pay director ... . 
J. F'ulton, pa.v director ... . 
G. E. Hendee, payma,;ter . ... . 
G. A. Lyou, paymaster ..... . 
C. D . Mansfield, pa.vmaster . . . 
J . D. Murray, vay director .. . 
C. W. Slamm, pa.vmaster . . . 
.T. A. Smith, pay iuspPctor . .. . 
J. H . Steyensoti, paymasrer .. 
C. Schenck, pay inspector . .. 
'1'. S . Thompson, pa_vma~ter .. 
G. E. Thornton, pay inspector 
H. T. Wright, paymaster . .. . 
L. A. Yorke, pa,;sed assistaut 
paymaHter .. . ......... . .. . 
Deduct repayments : 
By appropriation ac-
count . . . . . . . $11 08 
Adjustmcut of ap-
propriations ..... 
J. S. Cnnningham .. 
1'. 1'. Caswell . .... . 
.A. J. Clark ...... . 
C. J. Emery ...... . 
Jas. Fulton ....... . 
H. A. Gill.. .... . .. . 
Navy Department. 
J. H. Stevenson ... . 
G. E. Thornton . .. . 
L.A. Yorke .... . 
122 60 
2 78 
3, 831 ti9 
2 78 
1 95 
1 ·89 
380 75 
6, 462 46 
81 04 
t (j7 
27 40 
Ordnance and ordnance stores, 1880: 
To adjustment of appropriations. 
i. ~- g~~~~n-~~~~ . ::::::::::: 
C .. r. Emery ................. . 
J. Fulton ...... . ....... . 
C. D. Mansfield ............ .. 
J.D. Murrav ............... . 
,J. H. Stevenson ....... . 
U. W. Slamm . .............. .. 
J. A. Rmith ........ . . . ...... . 
G . E. Thornton ..... . ...... . 
H. T. Wright .••......•...••. 
Dednct reuayments: 
By appropriation· · ac-
count...... .. .... $& 10 
Adjustment of ap-
propriations . . . . 25 87 
F. H. Arms .. . . . .. 416 58 
A. J. Clark........ 3 43 
J. S. Cunningham . . 2 09 
U. J. Emery ~ ... . . . 6 26 
G. E. Hendee....... 2 22 
'1.'. J. Hobbs . .. . .. . 155 57 
C. D. Mansfield . . . . . 3 62 
C. W. Slamm . . .. • .. 44 16 
J. H. Stevenson . . . . 126 06 
J. A. Smith . ....... 7 83 
Carried forward .. 801 79 
600 00 
10, 332 00 
4, 786 00 
3, 252 00 
5, 208 00 
15,459 00 
36, 661 00 
64 00 
16, 850 00 
4, 610 00 
1, 742 00 
509 00 
211, 575 59 
10, 928 09 
:wo, 6H 50 
=== =====- ====== 
389 30 
5, 437 00 
254 00 
13, 257 00 
84 00 
62 00 
69 00 
20,894 00 
400 00 
5, 229 00 
1, 852 00 
7 00 
47, 934 30 
47, 934 30 
Ordnance and ordnance stores,1880-
Continuf\11. 
Deduct repayments: 
Brougbt forward. $801 79 $47, 934 30 
By T. S. Thompson . . . . 36 Oti 
G. E. Thomt.on . . ... 92 
H. '1.'. W1ight . . 1 13 
\V. A.. 'Vatmeugh.. 44 74 
L . .A. Yorke . . . . . . . . 8 36 
OrdnancB and ordnance stores, 1877 
and prior: 
To Central Pacific Railroad Com-
1:l93 00 
47, 041 30 
pany . ................. .. ... 31 95 
Union Pacific Railroad Com-
pany ....................... 5 58 
Repairs Bureau of Ordnance, 1879: 
B.v C. J. Emery . . . . . $0 58 
J . .A. Smith 49 75 
50 33 
Contingent Ordnance, 1881: 
To adjustment of appropriations. 
J. ~- Cunuingham ........... . 
A. J. Clark . ................. . 
T. T. Caswell . ............... . 
C.J. Emery . ................ . 
J. Fulton ............ . ... . 
J. H. Stevenson ............. . 
J. A. Smith .... . ............. . 
C. Schenck ................. . 
G. E. Thornton .............. . 
H. '!'.Wright . .........•...... 
I~. A. Yorke ................. . 
Deduct repayments: 
By adjustment ofappro-
priations.. ...... $331 66 
J. S. Cunningham . . 90 
.A. J. Clark .... -.... 2 85 
C. ,J. Emery . . . . . . . . 5 80 
J. Fulton . . . . . • . • . 2 49 
J. H. Stevenson . . . . 63 62 
.r. A. Smith . ........ 122 50 
G. E. Thomton. .. . . :l8 69 
L.A. Yorke . 1 75 
Contintrent Ordnance, 1880: 
To adjustment of appropriations 
J. S. Cnuningham ........... . 
A .• J. Clark ...............•... 
~: ~-~~%~~~~;::~:::~::::::: 
J. A. Smith .................. . 
Deoluet repayments: 
By A. J. Clark . . . . . . . . $2 70 
J . S. Cmming;ham . . 1 45 
C. ,J. Emery . • . . . . .. 33 84 
J . :Fulton........... 55 
J. H. Stevenson . . . . 3 12 
,J. A. Smith 4 35 
H. T. ·wright 96 
Civil establishment Bureau of Ord-
nance, 188t: 
To F. H. Armf! ................. . 
T. T. Caswell ... . ....... . .... . 
Carried forward .•.•....•..• 
37 53 
6i0 17 
15 00 
142 00 
127 00 
401 00 
708 00 
374 00 
688 00 
12 00 
197 00 
27 00 
900 
3, 340 17 
560 26 
2, 779 91 
17 46 
11 00 
30 00 
259 00 
326 00 
209 00 
852 46 
46 97 
805 49 
1, 400 00 
2, 418 00 
3, 818 00 
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Uivil e;,tablishment Bnreau of Ord-
nance, 1881-Continued. 
Brought forward . . . . . .... 
To F. R Colby ...... ......• .... 
G. E. Hendee ...•............ 
G. A. Lyon .................. . 
C. D. Mansfield ... .. .... . ... . 
C. W. Slamm .. ..... ..... . ... . 
J". A. ::-imith . ... ............. . 
T. S. Thompsou . . . ... . .. . 
H. T. Wright ............ . 
Deduct repayment: 
By T. T. Caswell ...•............ 
$3, 818 00 
76::1 00 
255 00 
303 00 
1, 018 00 
1, 30~ 00 
1, 008 00 
2, 418 00 
1, 302 00 
12, 187 00 
302 92 
11. 884 08 
-------
Civil establishment Bureau of Ord-
nance, 1l-i80: 
By G. E. Hl'lndee .....•. 
C. \V. ~lamm .... . . 
H. T. Wright ..... . 
Torpedo corps, 1881: 
$L 76 
L 00 
80 
3 56 
To adjustment of appropriations . 
T. T. Caswell ............. . 
J". S. Cunningham .......... . 
J". G. Hobbs . ....... ..... . ... . 
G. A.L_vmJ. ............... .. . 
J". H. SteYenson ......... . 
J". A. Smith . . . . . _ ..... . 
C. W. Slamm ................ . 
G. E. Thornt,on .•........... 
H. T. Wright ....... . . 
Deduct repayments: 
By T. T. Caswell...... $328 17 
,J. H. Stevenson. 1 93 
Torpedo corps, 1880 : 
To J". S. Cunningham .......... . 
J". G. Hobbs ................. . 
J. H. ~tevenson ... . 
J. A. Smith ...... . . 
. Dt>lluct repayments: 
By T. T. Caswell . .. . . . $4 L 75 
J. G. Hobos........ i 84 
-T. H. Stevenson 63 
Materials Torpedo corps, 1879: 
.B_y J. G·. Hobbs . . . . . . . . $0 57 
Repairs Torpedo corps, 1879 : 
By J.G.Hobb~ ..•..... $0 01 
Experiments Torpedo corps. 1879: 
771 32 
3, 508 00 
7, 790 00 
36, 164 00 
829 00 
2, G69 00 
8, 206 00 
10 00 
46 00 
14 00 
59, 907 32 
3!30 10 
59, 577 22 
-.!, f>50 00 
I, 689 00 
4o uo 
199 34 
4, 4o6 34 
44 22 
4, 442 12 
To adjustment of appropriations. 813 58 
Ordnance materials-proceeds of 
sales: 
To C. J. Emery .•.••............. 
J. H. Ste>enson. .. • .. . . . . . . . . 
U. E. Thornton .......... . 
l)p,duct repayments· 
By C. J". Emery . . . . . • • . $0 8::1 
G. E. Thornton 96 
7, 799 00 
2, 700 00 
11, 30! 00 
21,803 00 
1 79 
Sale of Rmall-arms: 
To J. H. Ste\·enson ......... . .... . 
DP-dnct repavment: 
By J. H. Stevenson.· ........ . 
Equipment of vessels, 1881: 
To aujustmeut of appropriations. 
F. H. Arws, paymaster ...... . 
L. G. BoggR, passcdassiRtant 
paymaster ............... . 
Z. T . .Brown, passed assistant 
paymaster . . . . . . . ... . 
T. T. CaRwell, paymaster .. . 
J. S. Cunningllarn, pay di-
rector . . . . . _ . .. . ...... _ .. . 
II. G. Coll.J_y, payrua~ter ..... . 
A. J. Clark, paymaster ...... . 
C . • T. Emery, pay director. . .. 
.r. l•'ultoll, pay director ...... . 
F. P. Hflstings ........... . 
G. E. Hendee, paymaster 
M. Hunkiu ............... . 
G. A. Lyon, paymaster ...... . 
C. D. ~Lm .,field, paymaster .. . 
,T. D. Mnnay, pa:vmasttor 
.A.. W. Rus:-wll, pa_y U.ir utur .. . 
C. \V. ~lannu, paymaster ... . 
J. H. Stevenson, paymaster . . . 
J. A. Smith, pay inspector .. . 
C. :5ch<>Hck, pay inspector .. . 
T. S. Thompf!Oil paymaster .. 
G. E. Thornton, pay inspectot· 
H. T. Wright., payinaster ... 
L. A. Yorke, passe;l assistant 
paymaster ................ . 
De1lnct repayments: 
By adju><tment of au-
propriationf! .... :. $6, 5:25 :16 
J". ::\. Cunuingham . . 6 77 
.A. • • J. Clark ·. .. .. . . . 3 37 
T. T. Caswell....... 3, 073 34 
C . • I. Emery.... 2 01 
J". Fulton . . . . . . . . . . 4 47 
J. W. Porter . . . . . . 85 20 
A. W. RuiiRell..... 1 75 
J". H. SteYenson . . . 4 81 
C. Sch<>nck. .. . . . . .. 61 
G. E. Thomtou..... 3 26 
L. A. Yorke . . . . . . . ~46 68 
EquipmPntR of YeRSf'ls, 1880: 
To adjnl!tmellt of appropria-tions. 
A . .J. Clark ...........••...... 
J. ~- Cunningham . . . . •••... 
C. J". Emery .. ......... . .•.••. 
J. Fulton .. . ... ............ - .. 
M.Hnnkin ............. .. 
J". H. Stevenson ............. . 
J". A. Smith ................ . 
H. T. Wnght ............. . 
S. G. Wildur ............... . 
L.A. Yorlw .............. .. 
J)p,r]nr.t repayments: 
By adjustment of ap-
pr·opriations . . . . . $6 20 
F. H. Arms .. ... .. 80 07 
L. G. Boggs . . . . . . . . 3 85 
A. J. Clark......... 3 86 
J. S. Cnnningbam.. 4 23 
1'. T. Caswell...... 427 91 
C. -T. Emery........ 3 58 
.f.Fnltou........... 2 04 
G. E. Henuee . . . . . . 5 37 
C. D. Mansfield . . . 409 73 
271 
$19, 969 00 
17 
19,968 83 
16~. 235 18 
52, 200 00 
40 00 
925 00 
68 791 00 
:?8, 434 00 
34, 600 00 
2, 974 00 
4, 468 00 
4, 922 00 
283 62 
2, 000 00 
2, 754 ov 
8, 194 00 
17, 145 00 
106 00 
].j!) 00 
21, 300 00 
()3, 827 00 
174,418 00 
3, 250 00 
49, 000 00 
1\500 00 
20,740 uo 
3, 146 00 
743, 401 80 
9, 95i 63 
7:!3, 444 17 
9,4()4 69 
74 00 
8, 179 00 
24,324 00 
1, 712 00 
1, O:!O 00 
~3. 6<17 00 
50, 862 00 
279 00 
lfiO 00 
26 00 
119, 727 69 
2L, 801 21 
-----------------Carried forward .. 946 84 119,727 69 
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Equipment of vessels, 1880-Cont'd. 
Deduct repayments: 
Brought forward. $946 84 $119, 727 69 
ByJ. W. Porter..... .. 39212 
C.W.Slamm. . ..... 3964 
J. H. Stevenson.... 12 91 
J. A. Smith...... .. 35 08 
'I.'. S. Thompson . . . . 152 11 
H. T. Wright -·--- 50 
L.A. Yorke...... . 2416 
Equipment of vessels, 1879: 
:Hy L.A. Yorke........ $54 03 
Equipment of vessels, 1878 and 
prior: 
lly R. Parks------ ·- --- $0 50 
L.A. Yorke ._.... . 32 29 
32 7H 
Contingent Equipment and Recruit-
ing. 1881: 
To adjustm~nt of appropriations 
L. G.llog~s...... ··----
By 
C. H. Bartlett. ........ --·-·· 
J. S. Cunningham ..... _. 
A. J. Clark·-----------------
H. G. Colhy .. . ..... __ .. _ .. _ .. 
T. T. Caswell ... - .. 
C. J. Emery .... ---- ____ ..... . 
J. Fulton . _. . . __ . _. __ . ___ .. 
C. D. Mansfield ............. -
J. H. Stevenson ............. . 
J . .A.. Smith·--··-··----····--
C. Schenck . __ .. _ .. __ .... . 
G. E. Thornton . ___ .... _ .. . 
T. S. Thompson ..... ----- ... . 
H. T. Wright··-·····----··--
Deduct repayments: 
adjustment of ap-
$449 15 
2 61 
6 1a 
43 52 
22 90 
2, 283 20 
propriations ..... . 
J. S. Cunuinj!ham .. 
.A.. J. Clark ...... __ _ 
C. J. Emet·y ....... . 
E. En ,g li::~h . ... .. .. _ 
J. Fulton 
Contingent Equipment and Recruit-
ing. 1880: 
To adj m;tmcnt of appropt'iations. 
L. G. Boggs - --· ............ . . 
J. S. Cunningham ..... _ .... _. 
A. J. Clark ........... .. ... . 
C. J. Emer·y ................. . 
James Fulton ............... . 
W. G. Punly .............. . 
J. A. Smith ................ . 
.r. H. Stevenson ........ . 
Treasury Department ... . 
Deduct repayments: 
By adju>:~t.rnent of appro-
priations ........ . 
L. G. Boggs ...... . 
A.J.Clark ........ . 
J. S. Cunningham .. 
C.J. Emery ......• 
J. Fulton ......... .. 
G. E. Hendee----·-
J. G. Hol.ll.l::~ ....... . 
J. A. Smith ....... .. 
Carried forward .. 
$241 81 
17 9li 
1 9l:! 
2 90 
138 13 
168 34 
30 00 
50 
6 93 
608 55 
1, 603 36 
118, 124 33 
13, 274 37 
527 00 
21 00 
294 00 
597 00 
344 00 
601 00 
100 00 
9, 942 00 
166 00 
15,577 09 
11,971 00 
2, 377 00 
1, 037 00 
627 00 
60 00 
57, 515 46 
2, 807 51 
54,707 95 
589 24 
9 00 
40 00 
1 1il9 35 
' 21 00 
8 00 
66 
985 00 
1, 139 00 
49 10 
3, 980 35 
3, 980 35 
Contingent Equipment and Recruit-
ing, 1880-Continued. 
Detlnct repayments: 
Brought forward. $608 55 
By J. H. Stevenson . . . . 354 35 
T. S. Th,mpsou · .. _. 81 00 
H. T. Wright....... 08 
Contingent Equipment and Recruit-
ing, 1879: 
By L.A. Yorke .. .. .. .. $763 55 
Contingent Equipment and Recruit-
ing, 1878: 
To J. J. Deverin ................ . 
J. C. Phillips ........... . ... . 
J. A. Smith . . . . .. .. . .. . . 
Union Pacific R. R. Co ...... . 
Deduct repayment: 
lly J. H. Stevenson ... .... . .. . 
Contingent Equipment and Recruit-
ing, 1877 and pl"ior: 
To Central Pac1fic R R. Co . _. __ . 
J. C. Saudet·:~on .. .. . ..... . .. . 
Gnion Pacifi1: R. R. Co 
Civil establisbment,Equiproent and 
Recruiting-, 181:!1: 
To .!<'.H. Arms ........ _ ...... _ .. . 
Z. T. Brown ............... .. 
T. T. Caswell ..... _ .......... . 
ti:: ~: ~~~hle~ ~ ~ ~ ~ ~ : : ~ ~ ~. ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
G. A. Lyon . ... . ... _ ....... . 
C. D. Mausfield .. _ ...... _ .. . 
C. W . Stamm .............. .. 
T. S. Thompson ............ . 
H. T. Wright ............... .. 
L.A. Yorke ................. . 
Deduct repayments : 
By T. T. Caswell...... $464 68 
L. A. Yorke 07 
Civil establishment, Equipment and 
Recruiting, 1880: 
By G. E. Hendee. ...... $0 02 
C. W Slamm........ 3 53 
3 55 
Maintenance Yards and Docks, 1881: 
To F. H. A.rros, paymaster .. _ .... 
L. G. Boggs, paymaBtei' .. __ . _. 
C. II. Bartlett, pa:;setl assistant 
pay mas teL" . __ . . . ... ...• 
Z. '1'. Browu, passe(l assist~tnt 
pa_puaster . __ .......... . .. . 
T. T. Ca>~well, paymaster ... . 
J. S. Cunningham, pay direc-
tor· ....................... . 
A.. J. Clark, p <tymaster ......• 
H. G. Colby, p;L_vmaster ...... 
C. J. Emory, pay di1·ector . _ .. 
J. Fulton, pay director ...... . 
G. E. Hendee, p:tymaster .. _ .. 
\V". W. Galt, assistant pay-
m;tster ...... . .••........... 
Carried forward ..••••. _ •. _. 
$3,980 35 
1, 043 98 
2, 936 37 
37 68 
71 3! 
301 33 
04 
410 39 
25 
410 14 
2 90 
37 00 
165 00 
204 !lO 
5, 517 25 
254 32 
3, 717 25 
1, 050 00 
350 00 
464 68 
1, 300 00 
1, 300 00 
2, 700 00 
1, 300 00 
763 00 
18, 716 50 
464 75 
18,251 75 
44,550 00 
2, 527 ou 
2, 233 00 
5, 019 00 
39, 002 00 
6, 983 00 
10, 644 00 
'1.7, 400 00 
6, 473 00 
20, 238 00 
4, 000 00 
l, 232 00 
170, 301 Ol! 
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Maintenance Yards and Docks, 1881 
-Continued. 
Brought forward .......... . 
To .J..W. ;Tordan, passed assistant 
paymast.er . . ..... ....... . 
G. A. Lyon, paymaster ...... . 
C. D. Mansfield, paymaster .. 
J. F. Stevenson, pa:vmaster .. . 
C. W. Slamm, paymaster .... . 
J. A. Smith, pay inspector ... . 
C. Schenck, pay inspector .. . . 
Star Union Line ........... .. . 
T. S. Thompson, paymaster .. 
G. E. Thornton, pay inspector 
H. T. Wright, paymaster ..... 
L . .A. Yorke, past assistant 
pa,ymaster ............... .. 
Deduct repayments: 
By J. S. Cunni11gham . . $16 34 
A . .T. Cash....... ... 8 84 
T. T. Caswell.. ..... 2, 755 32 
C . .T. Emery . . . .. . . . 2 75 
J. Fulton........... 2 65 
J. H. Stevenson.... 9 08 
C. Schenck .. . .. .. . 64 
G. E. Thornton.... 2 83 
L . .A. Yorke. 229 23 
Maintenance Yards and Docks, 1880: 
To .f. S. Cunningham ........... . 
.A.J.Clark .................. . 
J. Fulton . ................... . 
W. G. Puril_y ................ . 
.A.. W.Russell.. ............. . 
J. H. Stevenson ............ .. 
J . .A. Smith .................. . 
H. T. Wright ................ . 
Deduct repayments: 
By L. G. Boggs .. . . .. .. . $0 81 
.A.. J. Clark. . . . . . . . . 3 55 
.T. S. Cunningham .. 5 46 
T. T. Caswell....... 17 
C . .T. Emery .. ... . .. 2 59 
,T. Fulton. .. .. . . .. . . 9 28 
W.M.Galt......... 10 
C. D. Mansfield..... 3 03 
C. W. Slamm. ...... 19 06 
J. H. Stevenson . . . . 7 69 
J. A. Smith . ........ 8 69 
T. S. Thompson.... 282 43 
T. H. Wright....... 11 76 
Maintenance Yards and Docks, 1879 : 
$170, 301 00 
675 00 
6, 255 32 
4~. 521 00 
24, 053 00 
44,500 00 
14, 233 00 
4, 384 00 
4 52 
60, 500 00 
9, 532 00 
34, 904 00 
18, 460 00 
430,322 84 
3, 027 68 
427, 295 16 
2, 438 00 
1, 832 00 
540 00 
111 
2, 029 00 
9, 552 00 
6, 708 00 
80 00 
23, 180 11 
354 62 
22,825 49 
To J . .A.. Smith ............. :..... 775 00 
Deduct repayments: 
By .T . .A. Smith .. .. . .. . . $0 36 
L . .A.. Yorke 5 67 
Maintenance Yards and Docks, 1878 
an<l prior: 
6 03 
768 97 
To Union Pacific Railroad Co.... 09 
Maintenance Yards and Docks, 1877 
anu prior: 
To Central Pacific Railroad Co . . 37 37 
Contingent Yards and Ducks, 1881: 
To F. II. Arms .. ................ . 
.Adjustment of appropriations 
D . .A. Bache ................. . 
Carried forward ........... . 
H. Ex. 29--18 
8, 000 00 
284 93 
100 00 
8, 384 93 
Contingent Yards and Docks, 1881-
Continued. 
Brought forward .......... . 
To J. S. Cunningham ........... . 
H. G. Colb.v . ................ . 
T. T. Caswell ............... .. 
C.J.Emer.v ................. . 
J.P. Loomis ................. . 
,T. A. Smith .................. . 
G. E. Thornton . ............. . 
T. S. Thompson ............. . 
Deduct repayments: 
By F. H. Arms........ $60 73 
Adjustment of ap-
propriations ..... 15, 999 75 
C. J. Emery .. . .. .. 1 31 
G. E. Thornton . . . . 1 21 
Contingent Yards and Docks, 1880: 
To J. S. Cunningham ........... . 
.A.. J. Clark ................ .. 
C. J. I<;mery .............. . . .. 
J . .A.. Smith ................•. 
Deduct repayments: 
By .A. J. Clark........ $1 00 
,T. S. Cunningham.. 79 
C. J. Emery........ 20 
J· . .A.. Smith........ 3 49 
Civil establishment, Bureau Yards 
and Docks. 1881: 
To F. H . .Arms .................. . 
L.G.Boggs ............... .. 
C. H. Bartlett ............... . 
Z. T. Brown . ......... . ...... . 
T. T. CaswelL .............. .. 
H. J. Colby ................. . 
G. E. Hendee ............... .. 
G . .A.. Lyon .................. . 
C. D. Mansfield ............. . 
C. W.Slamm . .............. .. 
T. S. Thompson ............. . 
H. T. Wright ... ............. . 
L . .A.. Yorke ................. . 
DeJ.uct repayments : 
By 'I'. T. C}•swclL...... $464 68 
L.A. Yorke.... 603 36 
Civil establishment, Yards 
Docks, 18!;0: 
By T. T. Ca-swell .... .. 
G. E. Hendf'e ...... . 
T. S. Thompson ... . 
and 
$42 39 
05 
98 
43 43 
Navy-ya.rd, Mare Island, Cal., 1881: 
To H. G. Colby ................ .. 
J. Fulton .................. . 
G. E. Hendee ............... . 
C. Schenck . ................ .. 
Deduct repayments: 
$8,384 93 
2, 200 00 
5, 000 00 
657 00 
7, 362 00 
100 00 
1, 290 00 
701 00 
5, ooo oo · 
30,694 93.-
16, 063 00 
14, 631 93 
747 00 
2, 348 00 
1, 913 00 
1, 016 00 
6, 0~4 00 
5 48 
6, 018 52 
3, 717 25 
513 00 
500 00 
603 36 
3, 717 25 
3, 090 04 
3, 131 00 
464 68 
6, 221 25 
4, 656 25 
6, 221 25 
3, 717 25 
2, 417 25 
38,969 83 
37, 901 79 
67, 691 29 
29,827 00 
8, 000 00 
8, 212 00 
113,730 29 
By J. Fulton..................... 1, 230 29 
112,500 00 
=~-
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Navy-yard, Mare Island, 1880: 
By G. E. Hendee . . . . . . . $0 34 
Navy-yard, Pensacola, Fla., 1881: 
To Z. T. Brown ................. . 
J. H. Stevenson ............. . 
J. A. Smith ...•............... 
L.A. Yorke .......... . ...... . 
Deduct r epayment : 
By L.A.. Yorke ................. .. 
Navy-yard,NewLondon,Conn., 1881: 
To L. G. Boggs .................. . 
C. H. Bartlett ............... . 
Navy-yard, Norfolk, Va., 1881: 
, To A. J. Clark ................. .. 
U. W. Slamrn ................ . 
J. A. Smith .................. . 
Deduct r epayment: 
By A. J. Clark . . .. ............ . 
Navy-yard at Boston. repairs of rope-
walk, 1881 and 1882: 
To adjustment of appropriations. 
F. H. Arms. __ .. . ............ . 
G. E. Thorn ton .............. . 
Navy-yard, Boston, repairs of rope-
walk, 18~0: 
By F. H . Arms .. .. .. .. . $0 04 
.Repairs and preservation of navy-
yards, 1881: 
To F. H. Arms .................. . 
15: :~t ~~~il~tt ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ : : : : : ~ ~ ~ : 
Z. T. Brown ................ .. 
T. T. CaswelL .............. .. 
J. S. Cunningham ......... _ .. 
B.C. Colby ................. .. 
A. J. Clark .................. . 
C. J.Emery ................. . 
J. Fulton .. .................. . 
W. W. Galt ................ .. 
G. E. Hendee . .............. .. 
J. W.Jordan ... L .......... .. 
G. A. Lyon ................ .. 
C. D. Mansfield ............. . 
C. W.Slamm ................ . 
J. H. St-evenson ............. . 
J. A. Smith ................. . 
C. Schenck .................. . 
T. S. Thompson ............ .. 
G. E. Thornton .............. . 
H. T. Wright ................ . 
L.A.. York ................. . 
D educt repayments: 
.By adjustment of appro-
priations ........ . 
J. S. Cnnningham .. 
A.. J. Clark ...... .. 
T. T. Caswell .... .. 
C. J. Emery ...... .. 
J. Fulton ... . .... .. 
l". H. Stevenson .. .. 
C. Schenck ........ . 
Carried forward .. 
$25 84 
4 42 
4 12 
228 87 
2 05 
4 34 
2 35 
55 
272 54 
$41,717 00 
16, 750 00 
16,832 42 
31, 629 00 
106,928 42 
5, 652 80 
101,275 62 
800 00 
13,373 00 
14, 173 00 
32,238 00 
47, 599 00 
14, 617 00 
94,454 00 
7 10 
94, 446 90 
15, 099 75 
2, 700 00 
93 00 
18,792 75 
39, 225 00 
364 00 
520 00 
1, 494 00 
21, 061 00 
2, 599 00 
43,438 00 
5, 988 00 
5, 254 00 
10,288 00 
714 00 
4, 000 00 
1, 505 00 
1, 728 87 
22,545 00 
29,800 00 
20,775 00 
16, 480 00 
2, 280 00 
24, 030 00 
501 00 
23,780 00 
10, 508 00 
288,877 87 
288,877 87 
Repairs and preservation of navy-
yards, 1881-Continued. 
Deduct repayments: 
Brought forward. $272 54 $288, 877 87 
To G. E. Thornton..... 1 51 
L.A. York......... 10 95 
Repairs and preservation of navy-
yards, 1880 : 
To L. G. Boggs ............ . ..... . 
A.J.Clark ................. . 
J. S. CHnningham ........... . 
C.J. Emery ................ .. 
W. M. Galt ................. . 
J. H. Ste'l'enson ............. . 
J.A. Smith .................. . 
H. T. Wright.. .............. . 
Deduct repayments : 
By F. H. Arms........ $1 00 
L. G. Boggs .. .. .. .. 2 83 
A. J. Clark .. .. .. .. 73 
T. S. Cunningham . . 11 
T. T. Caswell....... 8 07 
C. J. Emery .. . .. . .. 1 10 
J. Fulton........... 1 69 
W. M. Galt .. . .. . .. 47 
C. W. Slamm....... 1 05 
J. H. Stevenson.... 2 97 
J. A. Smith........ . 6 15 
T. S. ThompRon . . . . 1 04 
H. T. Wright....... 22 20 
Repairs and preservation at navy-
yards, 1879: 
To J. A. Smith .................. .. 
Deduct repayments: 
By J. A.. Smith .. .. .. .. . $0 50 
L.A. Yorke........ 6 69 
N~v0ak\V.l~~~!:~l~~~~~~-i~~ ~~~-1- ~. 
J. S. Cunningham ........... . 
Deduct from repayments : 
By J. S .. Cunningham . . . $6 22 
Navy Department . . 59, 309 00 
Excess of repayments ... 
Naval Asylum, Philadelphia, 1880: 
To J. S. Cunningham ........... .. 
J. A. Smith . ................. . 
Deduct repayments: 
By J. S. Cunningham... $4 18 
J. A.. Smith. . . . . . . . . 90 
285 00 
288,592 87 
135 00 
760 00 
4, 023 00 
5 00 
302 00 
2, 579 00 
4, 925 00 
129 00 
12, 858 00 
49 41 
12, 808 59 
3, 226 73 
7 19 
3, 219 54 
12,750 00 
34,684 00 
47,434 00 
59, 315 22 
11,881 22 
10, 875 00 
132 00 
11, 007 00 
5OS 
11, 001 92 
Naval Asylum, Philadelphia, 1879: 
To J. S. Cunningham............. 39 00 
Deduct repayment: 
By J. S. Cunningham............. 60 
38 40 
Surgeons' necessaries,1878 and prior: 
By L.A. Yorke......... $0 05 
RECEIPTS AND EXPF,NDITURES, 1881. 
1880-'81. 
Medical department, 1881: 
To Adjustment of appropriations. 
L.G.Boggs .................. . 
C. H. Bartlett ................• 
J. S. Cunningham ........... . 
A.J.Clark ...•.•.......•.... . 
H. G. Colby .............•..... 
T. T. Caswell ................ . 
C. J. Emery ................. . 
James Fulton ............... . 
J. G. Hobbs ................. . 
J.D. Murray ................ . 
J. H. Stevenson ...........•... 
J. A. Smith .. _ ............... . 
C. Schenck ................. _. 
G. E. Thornton .............. . 
H. T. Wright .. ......... •••... 
L.A. Yorke ................. . 
Deduct repayments: 
By adjustment of appro-
priations. . ..... 
J. S. Cunningham .. 
A. J. Clark ....... . . 
C. J. Emery ....... . 
J. Fulton ......... . 
C. Schenck .. .. ... . . 
J. H. Stevenson ... . 
G. E. Thornton . ... . 
L.A. Yorke ....... . 
Medical department, 1880: 
$182 36 
3 84 
77 
90 
2 80 
50 
75 
10 
120 57 
To adjustment of appropriations. 
L.G.Bo_ggs ................. . 
J. S. Cunningham ........... . 
A.J.Clark .................. . 
C.J.Emery .•.....•......•... 
J. Fulton .................... . 
J. G. Hobbs ..•....•••........ 
J. H. 8tevenson ............. . 
J.A.Smith .................. . 
L.A. Yorke .........••••..... 
Deduct repayments: 
By adjustment of appro-
priation. . . . . . . . . . $329 59 
.A .• r. Clark......... 1 28 
J. S. Cunningham . . 2 62 
r.. J. Emery . . . . . . . . 20 35 
J. Fulton........... 2 52 
J. G. Hobbs ...... .. 2 59 
J. H. Stevenson . . . . 68 55 
H. T. Wright....... 96 
Medical department, 1879 : 
By J. A. Smith . . . .... .. $231 89 
L.A. Yorke........ 28 
232 17 
Naval hospital fund, 1881: 
To Z. T.Brown ............. .... . 
J. S. Cunningham ........... . 
A.J.Clark .. ................ . 
C. J. Emery ................. . 
J. Fulton ................ .. . . 
~: ~: ~l~~v ~~--~·-·_·_·_-.-_~~ :·~~---_·_ 
J. H. Stevenson ............. . 
C. Schenck .................. . 
G. E. Thornton ............. . . 
i7.·l: :;;~~e~~."."."." :::::::::: .·: 
Carried forward .•..••.•.•.• 
NAVAL ESTABLISHMEN'I'. 
$8,089 65 
22 15 
35 01) 
1, 743 00 
69 00 
10 00 
2, 053 00 
839 00 
491 00 
89 60 
42 00 
18,401 00 
10, 321 00 
487 00 
287 00 
45 00 
178 00 
43,202 40 
312 59 
42,889 81 
140 62 
12 77 
393 00 
18 00 
45 00 
89 00 
8 70 
6, 975 00 
1, 535 00 
4 00 
9, 221 09 
428 46 
8, 792 63 
550 00 
9, 423 00 
8, 977 00 
871 00 
5, 220 00 
190 00 
7, 512 00 
12,332 00 
1, 723 00 
3, 067 00 
617 00 
543 00 
[,51, 025 00 
Naval hospital fund, 1881-Cont'd. 
Brought forward .......... . 
Deduct repayments : 
By J. S. Cunningham.. $3 79 
A. J. Clark......... 1, 187 65 
C. J. Emery . . . . . . . . 89 
J. Fulton . .. . . . . . . . 2 63 
J. H. Stevenson . . . . 31 25 
G. E. Thornton..... 68 
L.A. Yorke........ 1 47 
Naval hospital fund (no year): 
To adjustment of appropria-
tion ........... _ ........... . 
A.J. Clark ................. .. 
J. S. Cunningham .......... . 
T. T. Caswell .........•...... 
C.J.Emery .................• 
J. Fulton ................... . 
J.D.Murry .... ............ . . 
J.A. Smith ................. . 
J. H. Stevenson ............. . 
C. Schenck ........... ....... . 
Treasury Department ...... . 
H. T. Wright ...... .......... . 
Deduct from repayments : 
By adjustment of ap-
propriation .. ... $130, 759 39 
G. W. Beaman . . . . . 6, 529 12 
J. S. Cunningham . . 78 
A. J. Clark......... 58 
C. J. Emery. . . . . . . . 85 
J. Fulton . . . . . . . . . . 1 24 
J. H. Stevenson . . . 1 11 
Excess of repayments .... 
Naval hospital fund, 1880: 
To C. J. Emery ................. . 
J. S.Emery ................. . 
J.D. Murry ...... ···-·· ..... . 
Deduct repayments: 
By J. ~-Cunningham . . $2 29 
A . J. Clark......... 04 
C. J. Emery........ 1 00 
J.Fulton........... 2 46 
J. A. Smith. . ....... 3 41 
J. H. ~tevenson . . . . 45 
W. N. Watmough . . 01 
L.A. Yorke........ 4 30 
Repairs Bureau of Medicine and 
Surgery, 1881 : 
To adjustment of appropriationt~. 
A.J.Clark ... . ..... ..•...... 
J. S. Cunningham ........... . 
T. T. Caswell . ............... . 
J. Fulton ............ ........ . 
J.D. Murry ...... · ........... . 
A. W. Russell ............... . 
J. H. StE'veuson ............. . 
J. A. Smith .................. . 
C. W.Slamm ................ . 
C. Schenck .................. . 
G. E. Thornton .............. . 
H. T. Wright ................ . 
L.A. Yorke ................. . 
Carried forward ........... . 
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$51,025 00 
1, 228 36 
49,796 64 
4, 057 70 
5, 738 00 
2, 462 00 
2, 475 00 
235 00 
2, 040 00 
250 00 
22,969 00 
8, 538 00 
1, 052 00 
24 00 
375 00 
50, 215 70 
137,293 07 
87, 077 37 
820 00 
:n oo 
257 00 
1, 108 00 
13 96 
1, 094, 04 
549 04 
2, 223 00 
5,165 00 
542 00 
1, 631 00 
25 00 
330 00 
2, 899 00 
3, 097 00 
45 00 
819 00 
145 00 
1, 792 00 
650 00 
19,912 04 
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Repairs, Bureau of Medicine and 
Surgery, 1881-Continued. 
.Brought forward........... $19, 912 04 
Deduct repayments: 
By A . .T. Clark......... $2 73 
.T. S. Cunningham . . 3 89 
.T. Fulton..... . . . . . . 82 77 
.r. H. Stevenson . . . . 6 66 
G. E. Thornton. . . . . 85 
L.A. Yorke........ 62 
Repairs Bureau of Medicine and 
Surgery, 1880: 
To .r. S. Cunningham ........... . 
C . .T. Emery ................. . 
.T. Fulton .................... . 
A. W.Russell ............... . 
.r. H. Stevenson ............. . 
.T. A. Smith .................. _ 
Deduct repayments: 
By A . .T. Clark ........ . 
.T. S. Cunningham .. 
C . .T. Emery ....... . 
.T. Fulton .......... . 
C. vV. Slamm ...... . 
.T. H. Stevenson .... . 
.T. A. Smith ...... .. . 
T. S. Thompson .... . 
H. T. Wright ..... . 
$0 41 
101 28. 
63 
82 
159 90 
20 56 
18 07 
6 39 
50 
97 52 
19, 814 52 
271 00 
257 00 
318 00 
8, 569 05 
3, 195 00 
1, 185 00 
13, 795 05 
308 56 
13, 4~6 49 
Contingent, Bureau of Medicine and 
Sur·gery, 1880-Continned. 
.Brought forwanl .......... . 
To .r. Fulton .................. .. 
r :~~{h!~: ~ ~ ~::: ~:::::::::: 
.T. H. 8tevenson ............. . 
Saint Louis Railroad Com-
pany .... ........ .......•... 
H. T. Wright ................ . 
L.A. Yorke ................ . 
Deduct repayments: 
By A. J. Clark . . . . . . . . . $1 41 
.T. S. Cunningham . . 3 11 
C. J. Emery _....... 1 08 
.T. Fulton........... 9 55 
A. W. Russell . . . . . . 67 
.r. H. Stevenson . . . . 399 79 
W. N. Watmough .. 22 
H. T. Wright....... 39 
Contingent, Bureau of Medicine and 
Surger.v, 1879 : 
By .T. A.. Smith......... $379 26 
Contingent, Bureau of Medicine and 
Surgery. 1878 and prior: 
By L.A. Yorke........ $0 84 
$672 00 
107 00 
27 00 
14 81 
620 92 
136 00 
32 41 
4 00 
124 00 
1, 738 14 
416 22 
1, 321 92 
Repairs Bureau Medicine and Sur-
gery, 18?9: 
Contingent, Bureau of Medicine and 
Surgery, 1877 and prior: 
To.J.A.Smith................... 22 82 
To .T. A. Sm1th......... . . . . . . . • . . 10 00 
Deduct repayment : 
By .J.A.Smith................... 23 
Contingent, Bureau of Medicine and 
Surgery, 1881: . . 
To adjustment of appropnatwns. 
Z. T. Brown_ ............•.... 
.T. 8. Cunningham .......... . . 
A . .T. Clark .................. . 
T.T.Caswell ... ........... . . 
C . .r. Emery ................. . 
.r. Fulton .. .................. . 
.r. D. Murry ................. . 
Pen:nsvlvania Railroad Co ... . 
A. W. Russell ........••...... 
.T.H. Stevenson .•.•••........ 
.T. A. Smith .................. . 
C. Schenck . ........•..•••... 
G. E. Thornton .............. . 
H. T. Wright ................ . 
L.A. Yorke ................. . 
Deduct repayments: 
By .r. S. Cunuingham.. $::! 36 
A . .r. Clark . . . .. . . . . 1 67 
C . .J.Emery......... 75 
.T. Fulton........... 47 53 
A. W. RusselL..... 1 00 
C. Schene-k . . . . . . . . . 60 
G. E. Thornton . . . . . 50 
L.A. Yorke........ 1 88 
Contingent, Bureau of Medicine and 
Surgery, 1880: 
To adjustment of appropriations. 
.T. S. Cunningham ........... . 
A . .T. Clark ..•..........••.... 
C . .J.Emery .............••... 
Carried forward .•...••••••• 
9 77 
840 72 
6 00 
1, 671 00 
946 00 
87 00 
10 00 
293 00 
124 00 
57 04 
15 00 
3, 526 Oo 
5, 362 00 
192 00 
182 00 
43 00 
805 00 
14,159 76 
57 29 
14, 102 47 
5 00 
442 00 
149-00 
76 00 
672 00 
Civil establishment, Bureau of Med-
icine and Surgery, 1881 : 
To F. H. Anus ... ............ . .. _ 
Adjustmentof appropriations 
G. W. Beaman ....... ..... _ .. _ 
Z. T. Brown ................. . 
T. T. CaswelL ............... . 
H. G. Colby ................. . 
G. E. Hendee ......•.......... 
G. A. Lyon ....... __ ..... _ ... _ 
C. D. Mansfield .............. . 
J.D. Murry ................. . 
C. W. Slamm ................ . 
T. S. Thompson .......•...... 
H. T. Wright ................ . 
L.A. Yorke ................. . 
Deduct repayment: 
By T. T. Caswell ..•............. 
Civil establishment, Bureau of Med-
icine and Surgery, 1880: 
To adjustment ofappropriations. 
Deduct repayments: 
By T. T. Caswell . . . . . . . $31 72 
G. E. Hendee. . . . . . . . . 15 54 
C. D. Mansfield....... 2 29 
H. T. Wright......... 2 02 
Provisions. Navy, 1881: 
To F. H. Arms ................. . 
Adjustment of appropriations 
Z. T. Brown ............•..... 
A. Burtis ................... . 
T. T. Caswell . ............... . 
J. S. Cunningham ........... . 
.A . .T. Clark ...........••...... 
H. G. Colby ..•.•••••......... 
Carried forward ..••••...... 
4, 282 00 
940 00 
4, 491 00 
362 00 
2, 900 00 
5, 044 00 
564 00 
504 00 
550 00 
1, 303 00 
5,134 00 
10,271 00 
1, 440 00 
1, 097 00 
38,882 00 
316 89 
38,565 11 
212 00 
51 57 
160 43 
5, 939 00 
542,620 67 
1, 097 00 
552 00 
31, 7ti0 00 
3, 084 00 
10,178 00 
4, 500 00 
599,730 67 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. NAVAL ESTABLISHMENT. 
Provisions, Navy, 1881-Continued. 
Brought forward .......... . 
To C . .J. Emery ..........•..•.•.• 
.J. Fulton_ .. -..........•••••.. 
G. E. Hendee- ............... . 
A. S. Kenny ................. . 
G. A. Lyon _ ................. . 
C. D. Mansfield . ............. . 
.J.D. Murry ................. . 
A. W. Hussell ............... . 
C. W. Slarum ................ . 
.J. H. Stevenson ............•. 
.J. A. Smith ............. - .... . 
C. Schenck .................. . 
T. S. Thompson ............. . 
G. E. Thornton ..........•.•.. 
H. T. Wright ..........•...•. 
E. N. Whitehouse .....•...... 
L.A. Yorke ..•...•.......••.. 
Deduct repayments: 
By adiustment of ap· 
propriations ..... 
.J. S. Cunningham .. 
A . .J. Clark ........ . 
T. T. Caswell ...... . 
S. R. Calhoun ..... . 
C . .J. Emery ....... . 
.J. Fulton .......... . 
.J. H. Stevenson •••. 
C. Schenck ...• . ..•. 
G. E. Thornton ..... 
T. S. Thompson ..•. 
E. N. Whitehouse .. 
L.A. Yorke ....... . 
Provisions, Navy, 1880: 
$54 22 
3 19 
5 42 
880 05 
8 16 
1 70 
3 90 
3 36 
27 
1 73 
2, 368 70 
4 23 
139 16 
To adjustment of appropriations 
.J. S. Albert .................• 
.J. S. Cunningham ........... . 
A . .J. Clark .............•..... 
·c . .J.Emery ................. . 
.J. Fulton .................... . 
.J. H. Stevenson ...•....... --. 
.J. A. Smith .................. . 
T. S. Thompson ............. . 
H.T. Wright ................ . 
E. N. Whitehouse ........... . 
L.A. Yorke ................. . 
Deduct repayments: 
By adjustment of ap-
propriations ..... 
F. H. Arms ......•.. 
A. ,_r. Clark ....... . 
.J. S. Cunningham .. 
T. T. CaswelL •••.. 
G. 1<'. Cutter ....... . 
C . .J. Emery ....... . 
J.Fulton ......... . 
G-. E. Hendee ...... . 
H.T.B.Harris .... . 
C. D. Mansfield .... . 
A. W. Russell ....•. 
C. W.Slamm ...... . 
.J. A. Smith ........ . 
.J. H. Stevenson ... . 
H. T. Wright ...... . 
W.A. Watmough .. 
E. N. Whitehouse .. 
W. W. Williams .•.. 
L.A.. Yorke ....... . 
$759 49 
49 83 
27 78 
2 68 
111 32 
518 16 
1 54 
2 92 
337 83 
15 39 
27 30 
2111 
46 80 
7 55 
7 53 
14 78 
646 40 
2 08 
524 51 
2 13 
$599,730 67 
5, 107 00 
8,114 00 
500 00 
3, 500 00 
1, 680 05 
4, 750 00 
28,300 00 
12, 336 00 
6, 641 00 
100,745 00 
2, 728 00 
29,484 00 
33, 799 00 
6, 684 00 
4, 302 00 
14,336 00 
6, 854 00 
869,590 72 
3, 474 09 
866,116 63 
102,948 59 
3 60 
193 00 
2, 224 00 
2, 904 00 
4, 051 00 
11,144 00 
583 00 
114 03 
173 00 
1, 233 54 
111 00 
125,682 76 
3, 127 13 
122,555 63 
Provisions, Navy, 1879: 
To Z. T. Brown ............... .. 
,T. S. Cunningham ........... . 
.J. A. Smith .......•.......... 
.J. H. Stevenson ............. . 
C. Schenck .................. .. 
G. E. Thornton ............. .. 
T. S. Thompson ............. . 
Deduct repayments: 
By .J. S. Cunningham.. $0 40 
C. J·. Emery........ 12 
.J. H. Stevenson.... 110 60 
.J. A. Smith ....... 8 55 
G. E. Thornton.... 60 
Provisions, Navy, 1878 and prior: 
To 1''. McCallum ................ . 
J. A. Smith ................ .. 
Deduct repayment: 
By .J. A. Smith ................. . 
Clothing, Navy: 
To adjustment of appropriations. 
.r. S. Cunningham ........•... 
T. T. Caswell .............. . 
A. S. Kenny----·-······-----
.J. H. Stevenson ..•..•........ 
E. Stewart .•......•.••••••... 
.J. A. Smith ................. . 
Deduct from repayments: 
By adjustmentofappro-
priations ....... $182,695 55 
T. T. Caswell...... 207 76 
H. G. Colby........ 669 85 
G. E. Hendee....... 1, 608 58 
E. Stewart . . .. .. .. . 1, 196 36 
.J. H. Stevenson.... 17 85 
~.s-w~h~~~wi~~~: ~: 16, 4g~ :~ 
L.A. Yorke........ 345 20 
Excess of repayments ..• 
Small stores, Bureau Provisions and 
Clothing: 
To adjustment of appropriations. 
A . .J. Clark .................. . 
~- ~-~U:S~~lY~-~~-:::::::::::: 
C . .J.Emery ................. . 
.J. Fulton ..................••. 
A. S. Kenny ...•.•...... ·-----
.J. H. Stevenson ............. . 
.J. A. Smith .................. . 
C. Schenck .......••.•........ 
Deduct from repayments : 
By adjustment of appro-
priations ......... $67, 669 00 
T. T. Caswell....... 47 74 
H. G. Colby........ 75 
.J. Fulton........... 31 
G. E. Hendee....... 99 60 
.J. H. Stevenson .. • . 3 75 
T. S. Thompson . . . . 25 07 
L.A. Yorke........ 39 70 
Excess of repayments .••• 
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$51 90 
28 00 
934 10 
109 50 
20 70 
61 00 
109 50 
1, 314 70 
120 27 
1, 194 43 
44 10 
1, 569 15 
1, 613 25 
1 30 
I, 611 95 
4, 788 76 
170 00 
2, 580 00 
250 00 
115,755 00 
15,000 00 
74 00 
138, 617 76 
203,210 87 
64,593 11 
4, 805 50 
328 00 
36 00 
3, 716 00 
84 00 
90 00 
200 00 
5!, 339 00 
1, 875 00 
1, 081 00 
64,554 50 
67,885 92 
3, 331 42 
==== 
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Contingent Provisions and Cloth-
ing, 1881: 
To adjustment of appropriations. 
L. G. Boggs ........•......... 
.J. S. Cunningham ........... . 
A. G. Clark . ................. . 
T. T. Caswell ............... .. 
C . .J. Emery ................. . 
.J. :Fulton . ................... . 
.J.G. Hobbs ................. . 
A. W. Russell ............... . 
.J. H. Stevenson ............. . 
.J. A. Smith ................. .. 
C. Schenck ........ '......... .. 
G. E. Thornton ............. .. 
H. T. Wright ............... .. 
L.A. Yorke ................ .. 
Deduct repayments: 
By adjustment of appro-
priations ........ . 
.J. S. Cunningham .. . 
A . .J. Clark ........ . 
C.J.Emery ...... .. 
.J. Fulton ......... .. 
A. W. Russell ..... . 
C. Schenck . ....... . 
G. E. Thornton .... . 
L.A. Yorke ..•..... 
$1 82 
1 93 
2 08 
77 
56 
25 
66 
1 35 
1 57 
Contingent Provisions and Clothing, 
1880: 
To adjustment of appropriations. 
.J. S. Cunningham ........... . 
A. J. Clark ................. . 
C . .J. Emery ................ .. 
.J. Fulton . ................... . 
W. G. Purdy ............... .. 
.J. H. Stevenson ............ .. 
.J. A. Smith ................. . 
H. T. Wright .............. .. 
L . .A. Yorke ............... .. 
Deduct repayments: 
By adjustment of appro-
priations . ...... . . 
A. J. Clark ....... . 
.J. S. Cunningham .. 
C . .J. Emery ...... . 
.J. Fulton ........ .. 
A. W. Russell .... . 
.J. H. Stevenson .. .. 
H. T. Wright ...... . 
L.A. Yorke ....... . 
$508 12 
97 
4 00 
1 65 
81 
1 85 
41 
88 
571 
Contingent Provisions and Clothing, 
1879: 
To Central Pacific Railroad Com-
cEtc~~~,' n~~k i~i~~~i ~~ci -:P~: 
cific Railroad Company .... 
Union Pacific Railroad Com-
pany ...................... . 
Contingent Provisions and Clothing, 
1878 and prior: 
To Central Pacific Railroad Com-
$4,238 78 
34 65 
452 00 
424 00 
2, 847 00 
198 00 
276 00 
62 95 
113 00 
14,462 00 
1, 739 00 
4, 325 00 
454 00 
203 00 
115 00 
29,944 38 
10 99 
29, 933 39 
1, 243 04 
113 00 
71 00 
24 00 
83 00 
5 49 
3, 974 90 
1,404 19 
16 75 
68 00 
7, 003 37 
524 40 
6,478 97 
723 46 
89 90 
453 77 
1,267 13 
pany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 702 03 
Union Pacific Railroad Com-
pany .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 2, 531 20 
- 5,23:..~ 1 
Civil establishment, Bureau of Pro-
visions and Clothing, 1881 : 
To F. H. Arms . ............... . 
T. T. Ca~;well .............. .. 
H. G. Colby ................. . 
.James Fulton . ............. .. 
G. E. Hendee .............. .. 
G. A. Lyon ................ .. 
C. D. Mansfield ............. . 
C. W. Slamm .............. .. 
T. S. Thompson ............ .. 
Deduct repayment: 
By T. T. Caswell ................ . 
Civil establishment, Bureau Provis-
ions and Clothing, 1880 : 
By G. E. Hendee .. .. .. . $171 63 
Construction and Repair, 1881 : 
To F. H. Arms, paymaster ...... . 
Adjustment of appropriations 
L . G. Boggs, passed assistant 
By 
paymaster . .............. .. 
C. H.Bartlett, passed assistant 
paymaster ................ . 
Z. T. Brown, passed assistant 
paymaster ........ . ....... . 
T. T. Caswell, paymaster .... . 
A . .J. Clark, paymaster ...... . 
,T. S. Cunningham,paydirector 
F. G. Colby, paymaster ..... . 
C . .J. Emery, pa_y tlirector .... . 
.J. Fulton, pay director . ..... . 
G. E. Hendee, paymaster .... . 
A. Hichborne . ... . .......... . . 
G. A. Lyon, paymaster ....... . 
G. Murry .................... . 
U. D. Mansfield, paymaster .. . 
.John Roach . ............... .. 
A. W. Russell, pay director .. . 
.J. H. Stevenson, paymaster .. . 
.J. A. Smith, paymaster ...... . 
C. W. Slamm, paymaster ..... . 
C. Schenck, pay inspector .. . 
T. S. Thompson, paymaster .. . 
G. E. Thornton, pay inspector. 
H. T. Wright, paymaster ..... 
L. A. Yorke, passed assistant 
paymaster ................. . 
Deduct repayments: 
adjustment of ap-
propriations ..... . 
.J. S. Cunningham .. . 
A . .J. Clark ........ . 
T. T. Caswell ...... . 
C.T.Emery ....... . 
.J. Fulton ......... . 
H. A. Gill .......... . 
T . .J.Hobbs . ..... .. 
A. W. Russell ..... . 
J. H. Stevenson .... . 
C. W. Slamm ...... . 
G. E. Thornton .... . 
L.A. Yorke ....... . 
$405 7.4 
4 81 
9 51 
7, 795 89 
2 31 
1 66 
162 86 
658 24 
311 
3 98 
21!:! 25 
2 52 
32 92 
Construction and Repair, 1881 and 
1882: 
ToT. T. CaswelL ..... ......... .. 
.J. H. Stevenson ............. . 
T. S. Thompson ............. . 
H. T. Wright .............. .. 
$1, 526 00 
975 00 
2, 006 00 
325 00 
509 00 
162 51 
1, 017 25 
1, 554 00 
4, 499 25 
12, 574 01 
162 51 
12,411 5() 
177, 500 0() 
59,392 78 
2, 208 0() 
2, 341 00 
4, 304 00 
143, 219 0() 
30,023 00 
14, 562 00 
154, 500 00 
8, 782 00 
14,507 00 
12, 000 00 
36 oo· 
25, 046 00 
15 75 
144, 000 00 
14, 000 00 
214 00 
29, 9Hl 00 
109, 540 00 
154,000 00 
5, 964 00 
176, 100 00 
8, 741 00 
193, 543 00 
8,447 00 
1, 492, 904 53. 
9, 301 8() 
1, 483, 602 73 
1, 083 0() 
3,196 0() 
59,600 00 
67, 057 00 
13t, 936 00 
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Construction and Repair, 1880 : 
To adjustment of appropriations. 
J". S. Cunningham .•.......... 
A. J". Clark ................. . 
C. J". Emery ................. . 
J. Fulton ............ ·- -- ... . 
A. W. Russell .............. . 
J". H. Stevenson ..........•.• 
J. A. Smith ................. . 
H. L. Wright ............... . 
L.A. Yorke ................. . 
Deduct repayments: 
By F. H. Arms . . . . . . . . $3 15 
· Adjustment of ap-
propriations ..... . 
L. G. Boggs .....•.. 
A. J". Clark ....... . 
T. T. Caswell ..... . 
J". S. Cunningham .. 
C. J". Emery ....... . 
J". Fulton ......... . 
G. E. Hendee ..... . 
C. D. Mansfield ... . 
A. W. Russell .... . 
C. W. Slamm ...... . 
J". H. Stevenson ... . 
J". A. Smith ....... . 
T. S. Thompson ... . 
H. T. Wright ..... . 
317 50 
05 
4 94 
13 
4 87 
2 35 
6 10 
1 08 
08 
1 44 
39 11 
9 31 
7 20 
5 41 
31 
Construction and Repair, 1879: 
$36, 312 48 
698 00 
7, 604 00 
8, 416 liO 
1 00 
28 00 
16,228 00 
14, 833 00 
1,130 00 
34 00 
86,284 48 
403 03 
85,881 45 
To J". Fultonn......... .• . . . . .. . . . 41 00 
Deduct repayments: 
By J". Fulton.... . . . . . . . $0 80 
H. T. Wright...... 67 
Construction and Repair, 1878 : 
To J.Roach .................... . 
J". A. Smith .................. . 
Construction and Repair, 1878 and 
prior years : 
To J". S. Foley .....•.............. 
Deduct from repayment: 
By J". A. Smith...... . . . . . . . ..... 
Excess of repayment ..... 
Civil establishment, Bureau Con· 
struction and Repair, 1881: 
To F.H.Arms ....•..••.••....... 
Z.T.Brown ................. . 
T. T. Caswell .•............... 
N: ¥.· if~~ble~ ~:: : : : ::::: : : :::: 
G. A. Lyon ...•............... 
C. D. Mansfield ..•............ 
C. W.Slamm ...•............. 
J". H. Spisen ................. . 
T. S. Thompson ............. . 
H. T. Wright .........•....... 
L. A. Yor·ke .....•..•.•....... 
Deduct repaymen·ts: 
By T. T. Caswell....... $229 90 
L.A. Yorke........ 2 14 
1 47 
39 53 
54,615 00 
17, 648 40 
72,263 40 
26 00 
476 57 
450 57 
5, 597 00 
235 00 
5, 097 00 
5,119 08 
476 00 
696 00 
5, 596 00 
5,124 00 
19 18 
5, 596 00 
6, 072 00 
671 00 
40,298 26 
232 04 
40,066 22 
Civil establishment, Bureau Con-
struction and Repair, 1880: 
By F. H. Arms......... $0 65 
T. T. CaswelL...... 75 
G.E. Hendee....... 92 
C. D. Mansfield.... . 72 
C. W. Slamm . . . . . . . 49 80 
T. S. Thompson . . . . 34 
H. T. Wright....... 88 
54 06 
Site for new Naval Observatory: 
To F. H. Stickney .............•.. 
Steam machinery, 1881: 
To F. H. Arms, paymaster ....... . 
By 
Adjustment of appropriations 
L. G. Boggs, passed assistant 
paymaster ................ . 
A. D. Bache, paymaster ..... . 
C. H. Bartlett, paymaster . .. . 
Z. T. Brown, passed assistant 
paymaster ...... . ......... . 
T. T. Caswell, paymaster .... . 
J". S. Cunningham, paymaster. 
H. G. Colby, paymaster ...... . 
A. J. Clark, paymaster ...... . 
D. Crouch ........ . .......... . 
C. J". Emery, pay director ... . 
James Fulton, pay director .. 
G. E. Hendee, paymaster .... . 
G. A. Lyon, paymaster ...... . 
C. D. Mansfield, paymaster .. . 
C. W. Slamm, paymaster . ... . 
J". H. Stevenson, paymaster .. 
J". A. Smith, pay inspector ... . 
C: Schenck, pay h .. spector ... . 
T. S. Thompson, paymaster .. 
G. E. Thornton, pay inspector. 
J". Van Doren ........•........ 
H. T. Wright, paymaster . .... 
L. A. Yorke-, passed assistant 
paymaster ................• 
Deduct repayments: 
adjustment of ap-
propriations ..... 
J. S. Cunningham .. 
A.J. Clark ........ . 
T. T. CaswelL ..... . 
C.J.Emery ....... . 
J". Fulton .......... . 
J". H. Stevenson ... . 
C. Schenck . . .•..••. 
G. E. Thornton .... . 
T. S. Thompson . .. . 
L.A. Yorke ..•..... 
$53 24 
3 84 
5 86 
7,181 80 
1 82 
6 03 
13 09 
53 
2 86 
8, 500 00 
134 05 
Steam machinery, 1880 : 
To adjustment of appropriations. 
L.G.Bogjrs ................. . 
J. S. Cunningham ........... . 
A. J". Clark ......•............ 
T. T. Caswell ......•.••....... 
C.J.Emery ................. . 
J. Fulton .................... . 
J. H. Stevenson ............•. 
J. A. Smith ................. . 
C. W. Slamm ...............• 
T. 5. Thompson .........•.... 
Treasury Department ......•. 
G. E. Thornton ........•..... 
H. T. Wright . ............. . 
L.A. Yorke ................. . 
Carried forward .......... . 
279 
$65,000 00 
55,500 00 
41,229 55 
600 00 
200 00 
623 18 
2, 975 00 
95,765 24 
6,170 00 
96,510 00 
9, 300 00 
69 00 
4, 697 00 
5, 183 00 
10, 000 00 
14,181 80 . 
37,606 00 
57,300 00 
40,658 00 
210,189 00 
677 00 
79,500 00 
4, 992 00 
126 00 
44,331 00 
9, 080 00 
827,462 77 
15,903 12 
811,559 65 
508 42 
50 00 
6, 740 00 
1, 359 00 
60 00 
3, 072 00 
11 00 
15,519 32 
153,015 00 
471 00 
100 00 
48 00 
187 00 
4, 059 00 
130 00 
185,329 74 
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Steam machinery, 1880-Continued. 
Deduct repayments: 
Brought forward........... $185,329 74 
By appropriation ac-
count . .. .. .. .. .. . $60 00 
Civil establishment, Bureau of 
Steam-Engineering, 1881-Con-
tinued. 
Brought forward .......... . 
To H. G. Colby .......... ...... .. 
F. H. Arms........ 115 27 
Ad,iustment of ap-
propriations...... 20 82 
L. G. Boggs .. .. .. .. 3 62 
A . .r. Clark......... 8 59 
.T. S. Cunningham.. 2 77 
T. T. CaswelL..... 19 30 
C . .T. Emery........ 106 40 
.r. Fulton.......... 312 
G. E. Hendre ...... 01 
C. D. Mansfield.... 57 50 
C. W. Slamm....... 03 
J. H. Stevenson.... 10 06 
T. S. Thompson.... 40 80 
G. E. Thornton . . . . 85 
H. T. Wright...... 1 32 
L.A. Yorke........ 73 41 
523 87 
G. E. Hendee ................ . 
G. A. Lyon .............. .... . 
C. D. Mansfield ............ .. 
C. W.Slamm ................ . 
T. S. Thompson ............. . 
H. T. Wright .............. .. 
L.A. Yorke ................. . 
Dedud repayment: 
By T. T. Caswell ................ . 
Civil establishment Bureau of 
Steam-Engineering, 1880 : 
By G. E. Hendee . . . . . . . . $0 12 
------ Gratuity to machinists in lieu ofre-
Steam machinery, 1879: 
To J. H. Stevenson ............ .. 
Deduct repayments : 
184, 805 87 enlistment: 
== To.T.A.Smith .••.........•...... 
2, 656 00 Gratuity to seamen prior to .Tuly 1, 
1878: 
$5,906 07 
2, 025 00 
675 00 
416 83 
2, 317 25 
2, 317 25 
3, 717 25 
2, 317 25 
762 93 
20,454 83 
. 416 83 
20, 038 00 
30,000 00 
By .r. H. Stevenson . . . . $0 94 To .T. A. Smith . .. .. .. .. .. .. . .. .. . 100 00 
- H. T. Wright...... 01 
Steam machinery, 1878 and prior 
years: 
To Central Pacific Railroad Com· 
95 
2, 655 05 
Bounty for destruction of enemies' 
vessels: 
By C . .r. Emery.. .. . .. .. $23 62 
Bounty for destruction of enemies' 
vessels, 1878 : 
To .T. A. Smith .................. . 1, 120 39 
pany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 09 I == 
Union Pacific Railroad Com-
pany....................... 16 
36 25 
Deduct repayment: 
By L.A. Yorke.................. 3 99 
Steam machinery, 1877 and prior 
years: 
To Central Pacific Railroad Com· 
32 26 
Bounty for destruction of enemies' 
vessels prior to .Tuly 1, 1878: 
To C . .T. Emery ........... ...... . 
A. W. Russell ............... . 
.T. H. Stevenson ............ .. 
.T. A. Smith .................. . 
Enlistment bounties to seamen prior 
to .July 1, 1878 : 
To H. Beard ..................... . 
pany ...................... . 21 77 .r. Carroll .................... . 
Union Pacific Railroad Com-
pany ...................... . 
Steam machinery, 1881 and 1882: 
To F. H. Arms .................. . 
T. T. Caswell .......... ..... .. 
J. H. Stevenson ............ . 
.T. A. Smith ................. . 
T. S. Thompson ............ .. 
G. E. Thornton ............. .. 
H. T. Wright ............... .. 
Statue of Admiral Farragut: 
To Vinnie Ream Hoxie ......... . 
T. Giles ..................... . 
24 04- .T.A.Smith .................. . 
45 81 
10,589 00 
971 00 
1, 447 00 
2, 511 00 
23,589 ?.0 
873 00 
33,492 oo 
73,472 20 
15, 000 00 
Deduct repayment: 
By .T. A. Smith ................. .. 
Enlistment bounties to seamen prior 
to Julv 1, 1877: 
To W. W. Forey ............... .. 
A. Gray ..................... . 
A. W. Nesbitt ............... . 
G. F. Russell ......... · - · .... . 
.T. A. Smith .................. . 
P. Schoeffder ................ . 
New propeller for U.S. S. Alarm: 
ToT. S. Thompson............... 2, 600 00 
Deduct repayment: 
By .T. A. Smith .................. . 
Contingent Bureau of Steam·Engi· 
neering, 1881 : 
To .T. A. Smith ..............•.... 
Civil establishment Bureau of 
Steam-Engineering, 1881: 
To F. H. Arms ................. .. 
Z.T.Brown .. ............... . 
T. T. Caswell. ............... . 
Carried forward .•••••••.•.• 
1, 000 00 
2, 317 25 
254, 32 
3, 334 50 
5, 906 07 
Prize money to captors : 
To .T. S. Cunningham .......... .. 
R. Carter .................... . 
T. T. Caswell ............... .. 
C.Dolly ..................... . 
C . .T.Emery ................ .. 
.T. Fulton .................... . 
Carried forward ......•••••• 
49 03 
16 61 
48 20 
958 85 
1, 072 69 
33 34 
300 00 
300 00 
2, 527 88 
3,161 22 
33 34 
3, 127 88 
33 34 
300 00 
35 09 
200 00 
2, 974 17 
300 00 
3, 842 51 
33 34 
3, 809 17 
500 00 
74 24 
1, 000 00 
13 04 
500 00 
500 00 
2, 587 28 
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Prize money to captors-Continued. 
lfl'· Brought forward .......... . 
t.. To J. A. Smith .................. . 
C. Speight ..... .............. . 
J. H. Stevenson ............. . 
C. Schenck .................. . 
G. E. Thornton .... .......... . 
Deduct repayments: 
By W. C. Crane.......... $77 90 
C. J. Emery .. . .. .. .. . 160 95 
J.Fulton ............. 356 88 
A. W. Russell........ 122 53 
Bounty to seamen and marines, 1876 
and prior years: 
By J. A. Smith............ $816 87 
Medals of honor: 
$2,587 28 
5, 000 00 
28 08 
1, 000 00 
19 38 
2, 000 00 
10, 634 74 
718 26 
9, 916 48 
To J. S. Cunningham............. 6 00 
Navy pension fund: 
To Navy Department . .......... . 
Deduct from repayment: 
By Secretary of the Navy ....... 
360, 691 00 
420, 000 00 
Excess of repayment..... 59, 309 00 
Destruction of clothing and bedding 
for sanitary reasons: 
To adjustment of appropriations. 
.T. P.ogers .................. .. 
H. Wilke ................... .. 
J.P. Wallis ................ .. 
Extra pay for officers and men who 
served in the Mexican war : 
ToT. Arnold ................... . 
H. Allen .................... . 
G. Ruck . .................... . 
P. H. Campbell .............. . 
A. D. Crosby ............... .. 
i;.~~~grb-~tt. ::~::: ~:: .' :: ~ :: ~: 
P.R. D. Crosby ............. .. 
C. W.Carney ............... .. 
W. Collier ................... . 
H. Edgar .................... . 
T. Fealey .. .................. . 
T. Forbes ................... . 
N. Ford ............... ...... . 
J. Good win ................. . 
H. A. Goodhue .............. . 
J. Howe .................... .. 
E. Harrold .................. . 
J.Hobbs ................... .. 
J.Healey .................... . 
J. F. Johnson ................ . 
W. McCollin ................ . 
W. Preston .................. . 
J. S. Pennington ............ . 
R. Ryan ..................... . 
W. Ray .................... .. 
A. Rudolph ... ............ .. . 
J. Searl. .................... . 
A. Spice .................... .. 
T. J. Smith .................. . 
J. Searle ..................... . 
J.Sturts ......... .. ......... . 
John Smith ................ .. 
0. Spencer .................. . 
J . .A. Smith ..................• 
T. Sutton .. ................. .. 
C. W. ·Williams .............. . 
J. Welsh .................... . 
496 37 
11 24 
167 13 
284 92 
959 66 
30 00 
45 00 
45 00 
30 00 
333 34 
27 00 
45 00 
166 66 
54 00 
36 00 
57 00 
30 00 
54 00 
27 00 
30 00 
36 00 
~4 00 
36 00 
36 00 
60 00 
36 00 
54 00 
21 01) 
30 00 
45 00 
36 00 
57 00 
36 00 
90 00 
57 00 
45 00 
24 00 
36 00 
30 00 
8, 000 00 
45 00 
30 00 
90 0(1 
9, 964 00 
Indemnity for lost clothing prior to 
July 1, 1878 : 
To J. Adams .................... . 
W.-1~!~~~~~::::::::::::::::: 
F. McCollin ................. . 
J.A. Smith .............. .... . 
C. Spates ......... .. ......... . 
A. Washington .............. . 
Deduct repayment: 
By P.James ................... .. 
Indemnity for lost clothing: 
To adjustment of appropriations. 
Relief of persons impressed into the 
United States naval service: 
To J. Adams .................... . 
P. Carey . ................••.. 
W. B. Cliff . .................. . 
D. Dunseath ... . ..•••......... 
~ i~~!~:: _- _- _-.'::::::.-::::: 
J. McMahon ................. . 
D. Peck ..................... . 
0. Scott ..................... . 
Relief of sufferers by wreck of 
U. S. S. Huron: 
To Frank H. McCallum ........ .. 
Payment to Jenkins & Lee for ma-
rine governor : 
To Jenkins & Lee .............. . 
Payment to Dr. Emil Bessels: 
To Emil Bessels ................ . 
Payment to T. C. Basshor & Co. for 
ship knees: 
To J. A. Smith............ .. ... 
Helief of widows and orphans of 
officers of the Levant: 
To A. Greenleaf ................ . 
Relief of Passed Assistant Engi· 
neer Absalom Kirby: 
To .fi. Kirby .................... . 
Relief of J. S. Cunningham: 
To J. S. Cunningham ........... .. 
Relief of C. W. Abbott and W. W. 
Barry: 
To adjnstm~>nt of appropriations. 
W. vV. Barry ................ . 
Relief of the widows and orphans of 
the officers, &c., U. S. S. Cum-
berland and Congress : 
To C. Mathiue .................. . 
General account of advances: 
To G. M. Allen, assistant pay-
master ... ............. . ... . 
R. W. Allen, paymaster ..... . 
Adjustment of appropriations 
Z. T. Brown, paymaster ..... . 
J. C. Bryant, passed assistant 
paymaster ................ . 
A. D. Bache, paymaster ..... . 
A. Burtis, paymaster ........ . 
J. C. Burnet, passed assistant 
paymaster ................ . 
281 
$76 50 
60 00 
60 00 
60 00 
1,-811 87 
60 00 
60 00 
2,188 37 
60 00 
2,128 37 
42 75 
935 60 
730 80 
4,183 60 
4, 173 30 
798 30 
1, 473 30 
730 80 
1, 135 80 
2, 148 30 
16, 3G9 80 
318 00 
825 00 
10, 233 70 
12,957 29 
240 00 
2, 269 53 
1, 284 19 
797 15 
1, 808 39 
2, 605 54 
216 00 
28,280 00 
72,000 00 
38,238 28 
140,000 00 
3, 000 00 
38,000 00 
15,000 00 
39,000 00 
Carried forward............ 373, 518 28 
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General account of advances-Con-
tinued. 
Brought forward .......... . 
To L. G. Billings, paymaster ... . 
R. T. M. Ball ................ . 
G. E. Baughman, passed as-
sistant paymaster ........ . 
J. E. Cann, passed assistant 
paymaster .......... . ..... . 
J. R. Carmody, paymaster ... . 
J. Clyde ............ . ........ . 
J. Corwine, assistant pay-
master . ................... . 
T.J.Cowie ............ . ... . 
T. T. Caswell, paymaster .... . 
G. A. Deering, passed assistant 
paymaster .......... . .....• 
L. A. Frailey, paymaster ..... 
R. Frazier, passed assistant 
paymaster ................ . 
W. Goldsborough, paymaster. 
G. H. Griffing, paymaster .... . 
C. F. Guild, paymaster ...... . 
W. W. Galt, assistant pay-
master .· .. . ................ -
J. A. Howell ................• 
J. Hoy, paymaster ........... . 
F. H. Hinman, paymaster ... . 
G. E. Hendee, paymaster .... . 
L. U. Kerr ................ . .. . 
C. J. Lewis, assistant pay-
master .................... . 
J.P. Loomis, passed assistant 
paymaster ...... . .......... . 
R. S. McConnell, paymaster .. 
H. C. Matchette, passed assist-
ant paymaster ......... . .. . 
J. Macmahon, paymaster . .•. 
A. K. Michler, assistant pay-
master . . . . . ..... . . . ..... . 
C. A. McDaniel, paymast-er .. . 
J. R. Martin, assistant pay-
master .. . ................. . 
C. A. McClure .............. . 
E. E. Merriman, commander .. 
H. E . Xicol s, lieutenant ..... . 
A. J. Pritchard, paymaster .. . 
E. Putnam, pa_vmaster ....... . 
R. Parks, pay inspector .... . 
J. A. Ring, passed assistant 
paymaster . .... . ........... . 
C. M. Ray, assistant pay-
master . ......... . ......... . 
$373,518 28 
10, 000 00 
3, 000 00 
5, 000 00 
47, 000 00 
85, 000 00 
10, 000 00 
7, 500 00 
5, 000 00 
50, 000 00 
57, 000 00 
28,500 00 
90, 000 00 
170, 500 00 
62,000 00 
133, 800 00 
5, 000 00 
3, 892 00 
160, 000 00 
5 940 00 
80, 000 00 
5, 000 00 
58, 000 00 
51, 000 00 
104, 000 00 
75, 000 00 
84,400 00 
89,000 00 
19, 613 17 
5, 000 00 
20, 000 00 
10, 000 00 
2, 500 00 
105,000 00 
40,000 00 
109, 549 13 
General account of advances-Con-
tinued. 
Brought forward .......... . 
To S. Rand, passed assistant pay-
master .................... . 
J. H. Stevenson, paymaster .. . 
H. R. Smith, paymaster ...... . 
F. H. Swan, paymaster ...... . 
C. Schenck, pay inspector ... . 
J. R. Stanton, passed assistant 
paymaster ................ . 
D. A. Smith, paymaster . .... . 
J. C. Sullivan, passed assistant 
paymaster . ...............• 
Seligman Brothers ....••. : .... 
H. Stancliff, passed assistant 
paymaster ................ . 
H. R. Sullivan . ........... . .. . 
H. T. Skelding, paymaster ... . 
W. J. Thompson, paymaster .. 
C.H. Thompson, passed assist-
ant paymaster . .. ......... . 
G.R. Watkins ........... . ... . 
C. P. Wallach, pay inspector. 
Deduct repayments : 
By adjustment of ap-
propriations ... $4, 426, 950 00 
L. G. Billings . ... 37 17 
A. Burtis. . . . . . . . 2, 607 47 
A. W. Bacon.... 20 27 
A. D. Bache. . . . . 10, 000 00 
J.S. Cunningham 111 90 
F. C. Conley..... 76 77 
L.A . . Frailey.... 1, 677 74 
G. F. Griffin . . . . . 78 
W.Goldsborough 8, 068 60 
C. F. Guild...... 24,607 00 
E. N. Harris . . . . 166 00 
S.D. Hurlburt . . 632 98 
T. H. Looker . . . . 516 16 
C. W. Littlefield. 310 61 
J. R. :Martin. . . . . 302 30 
A. J. Pritchard . 4, 329 95 
C. W. Slamm.... 19 87 
H. R. Smith . . . . . 3, 367 57 
J. H. Stevenson . 2, 000 00 
J. A. Smith...... 776 79 
G. E. Thornton.. 5, 137 39 
W. J. Thurson... 2, 436 26 
C.P.Wallach ... 2,09615 
L.A. Yorke..... 5, HiO 15 
$2, 333, 712 58 
40, 000 00 
50, 000 00 
53, 000 00 
57,000 00 
80,000 00 
75, 000 00 
75, coo 00 
32, 000 00 
2, 000, 000 00 
30, 000 00 
36, 600 00 
20, 000 00 
91, 000 00 
5, 000 00 
210, 000 00 
15, 000 00 
5, 203, 312 58 
J. D. Redfield, paymaster ... . 
60, 000 00 
41, 000 00 
62, 000 00 ---- 4, 501, 409 88 
Carried forward... . . . . . . . . . 2, 333, '712 58 701, 902 70 
OUTSTANDING WARRANTS. 
Statement of ontstanding wa1·rants dmwn previous to June 30, 1881, in favor of sundry in-
di1:iduals, on the Treasurm· of the United States, not placed to the credit of the T1·easurer 
on that day. 
TREASURY. 
Outstanding liabilities: . 
1877-D. A. Mahoney . ........................................ ·---·- 1661.. 
1880-M. Casey . . . .......... .. ...................................... . 2665 .. 
W. A. Elliott ................................................ 1469 .. 
W. A. Elliott ......................................••........ 1617 .. 
H. N. Norvflll ................................................ 2712 .. 
W. S. O'Neal ................................................. 3090 .. 
W. G. Kennedy .............................................. . 3119 .. 
R. Worthington & Co ......................................... 3122 .. 
B. K. Gardner ................................................ 735 .. 
1881-M. Kinch ........................ . ............................ 2555 .. 
S. Merander et als ............................................ ll03 .. 
Tompkins County National Bank ............................. 1138 .. 
$34 40 
5 25 
669 96 
128 65 
1, 656 10 
47 96 
3 33 
1 25 
20 
14 00 
124 60 
100 00 
Carried forward ........................................... -~ ................ . 
$2,785 70 
----
2, 785 70 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. OUTSTANDING WARRANTS. 
TREASURY-continued. 
Brought forward . ............................................................. . 
Payment of judgments, Court of Claims : 
m:=~~~~ igl~L::::: :: ~ :::: ~ :~~~ ~ :; ::~ :~: ::::::; ~:: ;: ::::: 'm:: ,~ m ~
Sundry p ersons ..................... . .............. . .......... 606.. 5,273 33 
Sundry persons . .................................. . .. ... ...... 607. . 2, 725 09 
~~~~~~ ~:~:~::: ~ ~::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1~~~: : :gg ~g 
D. H. &J. W. Snyder ...... : .................... . ... . ........ 1566.. 5,703 27 
Contingent, expenses, Steamboat Inspection service: 
1878-Chicago, Rock Island and Pacific Railroad Company . . . . . . . . . 381 .. 
1881-Ashcroft Manufacturing Company . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 986 .. 
Ashcroft Manufacturing Company ........................... 1631.. 
Ashcroft Manufacturing Company ..................... . ..... 1409 .. 
S.M. Harrison ............................................... 1482 .. 
W. Applegate ................................................ 1502 .. 
Peter Wise ................................................... 1676 .. 
Contingent expenses, Treasury Depa-rtment-binding : 
39 
20 00 
~0 00 
20 00 
17 95 
40 95 
105 50 
1879-Daily Nation................................................. 828 ............... . 
Contingent expenses, PoFJt-Ojfice Department: 
1879-A. C. Brady ................................................... 1361. ........ . 
Contingent expenses, assay office, Hr.lena, Mont. : 
1880-Utah and Northern Railroad Company ....................... 1006 .. 
I . G. Parker .................................................. 1042 .. 
1881-J. C. Barr ................................................. 1787 .. 
Utah and Northern Railroad Company ....................... 2727 .. 
Salaries, Southern Claims Comm1:ssion: 
1881-G. W. Seaver ................................................. 2087 .. 
G. W. Seaver . ... · ............... . .............................. 2426 . . 
G. W. Seaver.............................................. . ... 319 .. 
G. W.Seaver ...... _ .......................................... 1143 . . 
G. W. Seaver ................................................. 1419 .. 
1 86 
33 32 
4 44 
43 05 
100 00 
100 00 
100 uO 
200 00 
100 00 
Contingent expenses, independent treasury: 
1881-S. C. Tatem & Co .. . . . . . . . . .. . . . • . . .. . . .. . . . . .. .. .. . . . . . . • . .. • 1678 .............. .. 
Labor and expenses of engraving and printing : 
1879-National Union Publishing Company ......................... 1721. .............. . 
Contingent expenses, mints and assay offices: 
1881-New York Daily Bulletin .Association ........................ 2557 ............... . 
, 
Contingent expenses, mint at Denver, Colo. : 
1881-Star Union Line .............................................. 2783 ............... . 
Court-house and post-office, Trenton, N. J. : 
1881-W.H. Skirm .................................................. 1361. .............. . 
Salary of the Vice-President United States: 
1881-C. A. Arthur .................................................. 1697 ............... . 
Refunding taxes illegally collected under direct-tax laws: 
1876-Estate of Dennis ................................................................. . 
Return of proceeds of captured and abandoned property: 
1881-E. J. Quigley ........................•..••.......•.........•.. 1686 ............... . 
Collecting mining statistics : 
1881-L. M. Langdon .................................................................... . 
TREASURY-QUARTERLY SALARIES. 
Salaries, district attorneys: 
1879-W. K. Homan ................................................ 1145 .. 
1881-~ .1lt:.igr:y·t"~~:::::::: :::::::::::::::::: ~:: ~::::::::::::::: 5~~:: 
J.B. Stickney ................................................ 514 .. 
LukeLea ..................................................... 527 .. 
S.M. Bat·nes ................................................. 551.. 
J. B. Allen................................................... 553 .. 
30 43 
18 48 
50 00 
50 00 
50 00 
62 50 
62 50 
Carried forward .............................................................. .. 
283 
$2,785 70 
35,613 07 
224 79 
2 80 
3, 475 00 
82 67 
600 00 
12 85 
12 25 
11 00 
7 10 
1,148 37 
659 30 
11 23 
350 66 
50 00 
323 91 
45,370 70 
284 RECEIPTS A.ND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. OUTSTANDING W .ARRANTS. 
'l'REASURY-QUARTERLY SALARIES-continued. 
Brought forward ..............••............................................ 
Salaries of United States marshals: 
1879-E.8. Chase ................................................... 1011 . 
J'. B. Hill . ................................................... 714 .. 
1881-C. C. Allen ................................................... 1264 .. 
J. B. Hill..................................................... 225 .. 
J.D. Bates.................................................. . 579 .. 
C. C. Allen ........................................... .. ..... . 596 .. 
J. B. Hill . .............................................. . ..... 603 .. 
E. S. Cha.se . ... . ......... . .................................... 622 .. 
Charles Hopkins ....................... , .................. . .. 6~6 .. 
.A.. B. Norton .................................................. 628 .. 
Salaries of district judges : 
1881-G. W. Brooks ......................... . ...................... 1236 .. 
G. W. Brooks ............. . .. . ................................ 129 . . 
E. S. Dundy ...... .... .. ...... ...... . ..... ... .. ... ..• . . .. . ..•. 403 .. 
S. Treat...................................................... 449 .. 
G. W.Brooks ................................................. 478 .. 
Salaries, governor, cf:c., Territory of Dakota: 
$41 85 
100 00 
50 00 
100 00 
50 00 
50 uo 
100 00. 
50 00 
50 00 
50 00 
875 00 
875 00 
288 50 
298 00 
298 00 
1881-J. P. Kidder . .............. . ................................... 20.. 750 00 
J.P. Kidder .................................................. 258.. 750 00 
Salaries, governor, &:c., Territory of Montana: 
1881-E. J. Conger.................................................. 626 . .. ............. . 
Salar;es, Justices Supreme Oourt: 
1881-J. G . Nicolay ..•. ...•.•. .. . ....... .. . .••... .. .....• .... ...... 562 . ......•.•...... 
Salaries, circuit jttdges: 
1881-H. L. Bond .................................................. . 650 . . 
J. Baxter..................................................... 652 .. 
JUDICIARY. 
Expenses of United States courts: 
1878-D. C. Warner ................... . ............................. 2007 .. 
J. C. Shaw .... .. ... .. . . ... .. ...... .•..•. .....• ...... ...... .•.. 539 . . 
1879-G.L. Ogden .................................................. 538 .. 
~: ~: ~~~ism:c-~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~:: ::: :~ ~: :~~~: :::~~: ::::::::~ ~ ~ ~ ~::::: 1~~~:: 
M. Harn1an ................................................... 1347 .. 
1881-W. A. McTeer . .............................................. . 2246 .. 
Rent of cottrt-rooms, United States courts: 
1879-N. Smith ...... ........ .. . . . . . .. . .... .. .•.... .•..... ...... .... 286 .. 
N. Snrlth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 912 .. 
1881-N. Smith . .................................................... 3442 .. 
N. Smith . . .. . ........ .. . . . . . ... . .. . .... .. . .... .. ..... ..•. .... 229 .. 
N. Smith ..................................................... 1151 .. 
R. J. Monroe .................................................. 1713 .. 
Fees of commissioners, United States courts : 
1881-L.Hagarty . ....... . ......................... . ................ 3015 .. 
.r. Walder ............................ ......................... 4027 .. 
W . F. Craig . .................................................. 652 .. 
W. F. Strayhorn ............................................... 848 .. 
A. D. McPherson ............................................. 884 .. 
T. B. Butler . .................................................. 1278 .. 
W. G. Crocker .............. . ................................. 1358 .. 
D. G. Venable .................................. . .............. 1497 .. 
J.P. A. Black ................................................. 1517 .. 
A. Hees . . ..................................................... 1562 .. 
Fees of attorneys, United States courts: 
1881-J. B. Allen ......... . ... . ...................................... 3359 .. 
J. B. Allen.................................................... 151.. 
J. B. Allen .................................................... 1006 .. 
J. B. Allen .................... . ...........•.................. 1060 .. 
A.M.Rogers ................................................. 1336 .. 
W. F. H. Clayton . ............................................. 1449 .. 
A. J. Evans ................................................... 1560 .. 
J. B. Allen .................... . ............................... 1687 .. 
Fee11 of clerks, United States courts: 
1880-D. W. Middleton ............................................ 1370 .. 
1881-J. W. Dimmick ............................................... 812 .. 
S. J. Moore ................................................... 1659 .. 
S. J. Moore ................................................... 1674 .. 
494 50 
494 50 
7 60 
98 18 
117 70 
4 50 
76 47 
10 00 
154 10 
250 00 
250 00 
250 00 
250 00 
250 00 
46 00 
225 10 
5 00 
21 85 
3 50 
7 35 
93 00 
11 00 
21 85 
29 00 
106 40 
436 00 
437 00 
392 00 
55 00 
300 00 
1, 960 00 
615 00 
225 00 
4, 958 55 
8 25 
148 54 
454 55 
Carried forward . ........................................................... . 
$45, 370 70 
641 85 
2, 634 50 
1, 500 00 
750 00 
750 00 
989 00 
468 55 
1, 296 00 
524 05 
4, 420 00 
5, 569 89 
65,914 54 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. OUTSTANDING W ARRA.NTS. 
JUDICIARY -continued. 
Brought forward ........... . .............................•........••••...... 
Fees and expenses, of marshals United States courts : 
1881--J. D. Bales-·········-----------------·---------·-············ 24.. $1,000 00 
C. Hopkins ........................... ...................••••. 1604.. 69 64 
Support of prisoners, Un·ited States courts: 
1881-R. W. McClaughey .. . ..............................••......... 1438.. 48 05 
E. S. Chase ................................. . .................. 1669 . . 1, 436 00 
Fees of witnesses United States courts : 
1881--.J. D. Bates .................•.............•... . ........ . ..... 1270 ...•............ 
Miscellaneous expenses, United States cou1·ts: 
1881-.J. D . Bates .....•................ . .... . ........•.•••..•......• 1272.. 82 26 
C. Hopkins ...... . ............................................ 1614.. 28 25 
Fees of supervisors of elections: 
1880-E. Ashby ...... - .............................................. 1357 .. 
Expenses Territorial courts in Utah: 
1881-G. R. Maxwell . .•................... . ......................... 1739 .••............• 
DIPLOMATIC. 
Relief and protection American seamen: 
1879-E. Bertrand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1759 .. 
A. Caltoor . ... .. ....... .. ... ...... ... . .. .... .. . ... .... . . ... ... 644 .. 
H. M. Davis .................................................. 813 .. 
1881-.J. H. Bond .......... . ..... ------ .••... ---- ................... 2335 .. 
I. I. Parker . ......... . .............. . ........................ 1281 .. 
Solaries, consular service : 
103 41 
20 00 
10 00 
20 00 
10 00 
1881-0. B. Bradford .•.............................................. 1521. .............. . 
INTEHNAL REVENUE. 
Expenses of assessing and collecting: 
1878-M. M. Heland ...... . .......•........... . ........•............ 2227 .. 
1879-R. Savage .......... ---........................................ 972 .. 
L. Q. Morton . .. . .....• ....... . .. .... .. . . .. . ... .. .....• . .. . .. . 985 .. 
L. L. Doty . .................... - --·.- ........ ------ .... ....... 988 .. 
A. L. ChitlRin ................................................ 993 .. 
W. F. Harlow ................................................ 1012. '; 
W. P. Armor ....................................... . ......... 1018 .. 
W . .J. Pollock ..................................... . ........... 1213 .. 
.J. McCarten .................................................. 1318 .. 
R efunding taxes illegally collected: 
1878-F. Kruter ..................•................................. 2832 .. 
E. L. Simpson ................ --- ..........•........... . ...... 3789 .. 
.J. Long ....... . ................... . ............... . ........... 3838 .. 
~~H~Jo;l~r:o~sc~~ -. -_-_ -. ·. ·_ ~ ~ ~ ·_ ~ ~ ~ ~ ----~ ~ ·.:~~-_-_-_ ~~~: ~ ~:: ~ ~: ~ :~~~ ~-_-_ 41~~~~ 
Sundry persons............................................... 720 .. 
1879- Do..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 2353 . . 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 3559 .. 
American Express Company ................................. 3605 .. 
Sundry persons ............................................... 3641.. 
Do ...................................................... 3642 .. 
Do ...•.•.•••••.......................................... 4221.. 
Penn &Musgrave ...........•................................ 3165 .. 
Sundry persons ............................................... 3915 .. 
Do . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4543 .. 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 1215 .. 
Do . .................................... . ................ 1230 .. 
Do . ..................................................... 1678 .. 
W. T. & H. Barbey ........................................... 2223 .. 
1881-Sundrb~~~-s~-~~ :~-- ~:: :::: ~: :::::·.: :: ~ :·.::~:: ·_ ::::·~: ~:: :~:: :~: ~b~!:: 
Do . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 1160 .. 
H. A. Mile& . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1783 .. 
Wheeler &'Harvey et al ...................................... 1910 .. 
¥.ytr~~~I~ ~~';It~~~~~::::::::::::::::::::::::~--:::::::::::: ~~~g:: 
A. H. ~mart ................................................... 2242 .. 
H. A. Miles . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2255 .. 
Punishment for violation of internal-revenue laws: 
1878-M. Schweigert ............••.••................•...•..•...•.•. 2482 .. 
G. W. Hatch .................•..........................•..... 2492 .. 
M. Berry ................................... . ................. 1277 .. 
1880- Do . ......................................... ------ ........ 2193 .. 
H. T. Putnam ................................................. 2229 .. 
H. C. Williams ........•••.........•••••••.........•.•.••••...•• 2264 .. 
597 53 
18 84 
45 23 
63 20 
2 95 
33 
19 25 
123 00 
64 59 
47 50 
28 50 
4 75 
448 95 
12 66 
5, 966 63 
122 54 
273 08 
7 73 
908 51 
1,124 54 
123 67 
240 00 
307 83 
753 89 
587 15 
206 75 
508 82 
814 28 
285 72 
1, 0115 03 
585 83 
69 22 
97 79 
163 02 
456 82 
71 70 
138 05 
50 00 
120 00 
6 00 
6 00 
46 73 
50 00 
Carried forward ..•••••••••.•.•••.•.••••••••••••.••••••.••..••••.•.•.•••..... 
285 
$64,914 54 
I, 069 64 
1, 484 05 
229 52 
·no 51 
20 00 
105 00 
163 41 
581 i4 
934 112 
15,450 96 
278 73 
83,342 82 
286 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. OUTSTANDING WARRANTS. 
INTERNAL REVENUE-continued. 
Brought forward .............•..••.•.•.......••••••..•..•••••.•••.....•....•. 
Redemption of stamps : 
1878--R. B. Barnes ..•.....• ............... •............•.•........•. 4173 .• 
J.Brace ................•..................•..•...•........•.. 443 .. 
~: ~~~~:.~ ~ ·_ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~: ~ ~:::::: ·. ~: ~ ~: ~: ~ ::: ~ ~: ~ ~:: ~ 1~~*~ ~ 
C. M. Bliss .......•............................•.•........•.... 1540 .. 
W. D. Robinson ..•.....•...................................... 1658 .. 
R. C. Worthington .....•.•...•................................ 1853 .. 
1879-J. Osbourne ...............................•....•.............. 3210 .. 
Merriam & Morgan Paraffine Company .••.......•............ 4214 .. 
M . .A. Farley...... . . • . . . . . • . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . 315 .. 
A. Thoman .............•••.........•..........•.............. 807 .. 
A. Charters .............•........•.......•.........•••........ 1754 .. 
1880-S.Rohrback .....................••.......•..••.•.•........•.. 1819 .. 
A. Pauli .....•.........•.......••...••....................... . 2489 .. 
L. Cramer .....•••...• •...•.......•. ..•.........•............. 3899 .. 
Io.r!~~:~·.?.~~~~~~ :~ :::::~ :::::: ~: :::::::::::::::: :~:: ::: ~ci!:: 
Hannibal Printing Company ..........••.......•.•.....•.•... 516 .• 
Attlesey Lithographing and Printing Company ..••.......... 1201.. 
J. Longert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1212 .. 
L. P. \Villiams .....................................•...••..••. 1879 .. 
Stewart, Bell & Co .....••... . ...•.......•..•.•.•.•............ 2123 .. 
1881-F. Ennis ........................................•............. 2739 .. 
J.Haigis ..................................................... 2786 .. 
Louisville Steam Lithographing Company .................... 3737 .. 
Edward Burke, estate of . ............................. . ...... 3771.. 
Louisville Steam Lithographing Company ......••....•...••.. 4103 .. 
Hooper & Lawrence ....•.......•...•...•.........••.......... 309 .. 
Donnelly, Gassette & Lloyd . . . . ...... .... .. . . . . ....... ... .. .. 398 .. 
Chicago, Clinton, Dubuque and Minnesota Railroad Company. 829 .. 
Morton & King .................•..••••.......... . ............ 1554 .. 
W.Daniel ...............•............•.••••.................. 1558 .. 
Stone & Phillip ............•..............................•... 1561 .. 
L. Meyer .....................•............................... 1644 .. 
W. S. Mitchell ................................................ 1651 .• 
J. Moudragen .........•...........................•..•....••• 1968 .• 
J. Fuller ....•..•.....................••...........•..•••...... 1969 .. 
Keller & Weigand ..•.......• . .....•.•••.......•.•...•........ 1971 .. 
J. G. Kaufman .................•.............................. 1974 .. 
Allowance or drawback: 
1879-A. S. Cuthberton .............................................. 2147 .. 
Do . ..................................••...••.•.......... 2824 .. 
Do .... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3127 .. 
1881-Porous Plaster Company ..................................... 1791 .. 
H. Caler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . • • . . • • . . . . . . . . . 1981 .. 
Salaries and expenses of supervisors, agents, &c.: 
1878--Virginia and Truckee Railroad Company ........•.•••.•...... 4161 .. 
1879-D. Smith ...........................................•.......... 1108 .. 
Texas and Pacific Rail road Company...... . . . . • . . . . . . . . . • • • • . 1261.. 
Atchison and Topeka Railroad Company ..................... 1282 .. 
J. H. Add rich .................••..............••.•........... 2458 .. 
J. B. Richardson ........•.................................... 3052 .. 
W. H. Wheeler ............................................... 3077 .. 
1881-~ .. ~~~a~---_-_-:::::::.·_-_-_-_._._._._._._._._._.:.-.-.-.-.-.-.-:::::.-.-.-.-~~~::~::~: i~~~~: 
S.P.Plummer ...................•............................ 1774 .. 
Salaries and expenses of coUecto1·s : 
1878--.J.A.Ifollzclaw .....................................•......... 1968 .. 
W.J. Pollock ..... . ............................ .. . ............ 2000 .. 
O.A.Rice .........................................•.......... 2024 .. 
I. S. Fannin ................................................... 2338 .. 
L. C. Carpenter ............................................... 2339 .. 
0. P. Johnson .... · r· ........ . ... . ............................ 2385 .. 
1879-J. R. Hayden ................................................. 3521.. 
F. White ..................................................... 1566 .. 
L. C. Carpenter ................... . ........................... 2201 .. 
Sundry persons.. . .. . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. 2597 .. 
J.Connell ..................................................... 275 .. 
INTERIOR-CIVIL. 
Contingent expenses, surveyor-general, California : 
1881-.J. Cot>y ................•............................ .......... 868 .. 
Salaries and commissions of registers and receivers: 
878-R . .J. Alcorn . .................................................. 1953 .. 
A . .J. Vickers.................................................. 35 .. 
3 42 
95 
3 04 
3 30 
47 
14 25 
2 32 
95 
62 
47 
95 
47 50 
20 00 
1 62 
3 33 
3 60 
10 42 
19 00 
18 90 
10 42 
5 00 
61 84 
14 58 
20 00 
29 54 
100 00 
17 67 
14 59 
9 59 
10 37 
1 67 
2 92 
5 00 
22 50 
2 08 
15 00 
7 50 
50 00 
18 75 
38 88 
25 67 
36 29 
3111 
127 36 
50 
65 90 
91 
7 69 
111 
6 00 
4, 844 00 
89 R2 
41 75 
218 30 
532 05 
86 67 
63 00 
15 00 
10 00 
13 00 
20 
18 40 
25 71 
823 46 
24 
34 
1 15 
$85,342 82 
574 13 
259 31 
5, 275 98 
1, 587 73 
13 20 
------ 149 
Carried forward .•.•••.•••••••••.•.•••••••••••.••••••••••....... 1 49 93, 053 17 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. OUTSTANDING WARRANTS. 
INTERIOR-CIVIL-COntinued. 
Brought forward ........................•...............•••.... 
Salaries and commissions of registers and receivers-Continued. 
1879--J. A. Somerville ............................................ .. 
H. H. Griffith ............................................... .. 
C. N. Thornburg ............................................ . . 
1881-D. Chaplin .................................................. .. 
W. J". Hunter ................................................ .. 
R.H. Waller ................................................. . 
L. Hanbeck ... . .............................................. . 
R. T. Youngblood ............................................ . 
J. T. Bogert .................................. . ............... . 
J". Dumars .................................................. .. 
L. S. Bayless ................................................. . 
C. N. Thornburg ......................................... . ... . 
212 .. 
2H .. 
1668 .. 
137 .. 
1627 .. 
518 .. 
665 .. 
tl74 .. 
774 .. 
829 .. 
848 .. 
850 .. 
Expenses of depositing public moneys : 
1881-D. Chaplin . . . . . . . . . . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . .. .. .. . . .. . . . . .. . . .. 137 .. 
Oontingent expenses of land ojjices: 
1881-American Express Company .................................. 112 .. 
D. Chaplin....... . ................................... . ........ 137 .. 
Denver, South Park and Pacific Railroad Company ........... H95 .. 
Utah and Northern Railroad Company ........................ 416 .. 
Repayments for lands erroneously sold: 
1878-J"ames H ewett ................................ .. ............... 1041.. 
J". M. Newton.... .. ........................................ .. 153 .. 
W. A .Scbom .................................................. 322 .. 
M.B J"ackson . ............................................... 883 .. 
W. A. Jenkins ............................. . .................. 885 .. 
J". R. Crosby .................................................. 896 .. 
W. Burke . .................................................... 897 .. 
A. McDonald .................................................. 900 .. 
E. T. Richards............................................... . 904 .. 
J". Tillman .................................................... 907 .. 
J". Duyer ...................................................... 963 .. 
1879-C. H. Bettinger .................................... . .......... 1004 .. 
I. D. Lord ................................................... 1038 .. 
S. D. Hill. .............. ·...................................... 748 .. 
1881-J". Wood .............................................. . ....... 882 .. 
G. C. Buchanan .............................................. 891.. 
J". Hahn . ..................................................... 1214 .. 
W. B. Rush .............................................. . .. . . 1490 .. 
J". B. Koontz .................................................. 181.. 
A.· .Henley ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 .. 
J". W. Carlton ................................................ 579 .. 
A. M. Martz............ . .. . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. .. . . . . . . .. . . . . 581.. 
J". K. Clark . .................................................. 583 .. 
R. T. Youngblood............. . .............................. 713 .. 
J". R . . Mcintosh ............................................... · 845 .. 
0. Anderson . .......................... . ...................... 900 .. 
T. H. Fisher . ................................................. 901 .. 
S. Sanders.................................................... 952 .. 
&: i:~-~~~ : : : : : : : : : : : ~ ~ : ~ : : : ~ : : : : :: : : : : : : : :: : : : : : : :: :: : : ::: :: : ~~~: : . 
J. J". HalL .................................................. .. 970 .. 
D. Callahan .................................................. 1009 .. 
J. M. Holt . ................................................... 1011.. 
R. Owens ..................................................... 1015 .. 
J. T. Mulkins .............. . ................................. 1017 .. 
J. R. H. Davis . .............................................. 1019 .. 
H. M. Summers .............................................. 1020 .. 
S. L. Wallace ................................................ 1021.. 
J". V. Cook .................................................... 1022 .. 
C. Soden burg .................................. , . .. .. .. .. . . . . . 1025 .. 
J".Walker ..................................................... 1026 .. 
E. McCormick ................................................ 1029 .. 
W . A. Dewoody .... . ......................................... 1031.. 
P.G. Dewoody ............................................... 1032 .. 
J". Masterton ................................................. 1033 .. 
L. H. Witten . ................................................ 1034 .. 
W. R. StanselL . .............................................. 1035 .. 
W. J. Browu ............. . ................................... 1044 .. 
Do ..................................................... 1045 .. 
J. Ball. ..................................... ................... 1046 .. 
C. D . Turner ................................................. 1053 .. 
N. M. Cowart ............................................... 1056 .. 
0. Henley .................................................... 1058 .. 
$1 49 
26 
12 
25 08 
1, 450 00 
200 00 
94 10 
49 
181 63 
30 80 
05 
8 99 
46 
1 00 
150 00 
1 94 
3 76 
50 00 
40 00 
100 00 
100 00 
60 00 
30 15 
34 61 
50 00 
10 00 
205 26 
10 00 
4 35 
181 74 
120 00 
151 57 
74 71 
14 00 
6 00 
14 00 
200 00 
18 00 
26 50 
85 00 
50 37 
50 00 
28 48 
9 00 
14 00 
16 00 
14 00 
30 00 
60 00 
200 00 
198 37 
200 00 
100 00 
100 00 
200 00 
150 00 
38 00 
100 00 
50 00 
30 00 
20 00 
200 00 
200 25 
9 00 
91 25 
196 56 
192 25 
200 00 
100 00 
200 00 
Carried forward ............................................................ . 
287 
$93,053 17 
1, 993 47 
75 00 
.:.56 70 
4, 633 42 
99,911 76 
2B8 RECEIPTS .A.:ND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. OUTSTANDING WARRANTS. 
INTERIOR-CIVIL-COntinued . 
.Brought forward ........................ ____ ........ _____ ................... $99, 911 76 
Deposits by in dividttals fo1" expenses of surveytJ : 
1878-T. Slater ........... -- ... --- .... - ............. - ...........•.... 1737. . $47 43 
1879-Humboldt Sulphur Mining Company ......................... 1513.. 30 00 
D . .A.nderson .................................................. 222.. 55 45 
L.A. Osborn .................................................. 936.. 2 91 
M.Lohez .. .................................................. 937.. 2 36 
J. R . .A.rmejo .................................................. 1697.. 10 71 
J.Gross ---·········-·····----··················· ····--·-·---- 1705.. 10 71 
Wm. Merritt--- .. --··--· ............................... _ .... _ 1708.. 10 71 
M . .A.. Otero ...........................•.................. _ . . . . 1711.. 10 71 
M.S. Otero ...... ... ..................... ...... ............... 1712.. 10 71 
F. Perea -- ................... .............. -----· ........ _ ... 1713.. 10 71 
J. M. Perea.·------------·-······-·······------·----······----- 1714.. 10 71 
M.Perea ······---· ·· ·· ·-----···········-···-····--···-······· 1715.. 10 71 
M. \Varner---------------· ................................... 1722.. 10 71 
A.Silva - . --·---------··---------------------··----·-····· 57.. 40 00 
F. P. Swindler ...............•................................ 620.. 50 00 
E. Gallegos .. ........ ----·- ................ ----······-····---- 720.. 3 28 
M. Gallegos--···-·····-····--·----·---------------··········· 722.. 3 28 
D. Gallegos------· · ------- --- -············------------------- 724.. 3 28 
1881-Colorado Company, Consolidated .... _ ...... __ ................ 255.. 25 00 
C. M. Punkett - -- --- --·---·-·················--···--···--·---- 894.. 3,868 67 
Anglo-California Bank .................. _ ......... _ ........ _ _ 977.. 4, l!ll 93 
Surveying public lamls : 
1881-H. J. Austen and C. Solomon ......••..........•.......•..... 344 .. 
G. F. Hamilton ------ ------ .......•........ _. ...... ....... ... . 917 .. 
L. Van Vleet-----·--···················-······ .•.......... __ _ 1070 •. 
Five per cent. fund net proceeds sale public lands in KansaR: 
2, 220 74 
1, 743 65 
1, 576 55 
1881-Governor of Kansas . .•..... _ ..................••............. 1003 ....•......•..•. 
Appraisal and sale of abandoned military reservations: 
1881-W. H. Walker .............••........••..........•........•.. 1075 ............... . 
Surveying timber lands : 
.1881-W. P. Reynolds ........................ -----· ......•..•...... 1082 ............... . 
CUSTOMS. 
Expenses collecting 1"evenuefrom customs: 
1879-Treasurer United States .................•................ .... 3023 .. 
West Wisconsin Ra.ilroad Company ..•...........•........... 3422 .. 
W. H. Ashby.--·-----··--------····· ......................... 3888 .. 
West Wisconsin Railroad Cpmpany .......................... 4195 .. 
J. R. Willard .... _....................................... ..... 461.. 
C. T. Tripp ...... _............................................ 923 .. 
J. C. Barr .... ...... .... .... _ .......... ............. ........... 1892 .. 
National Union Publishing Company ..•............... ....... 2130. _ 
National Union Publishing Company ........................ _ 2143 .. 
B. J. Spaulding . .... _ ......................................... 2482 .. 
S. \Vall\ ron - . - ........ -- .. -.......................... _ .. __ .. _ _ 2135 _ . 
1881-H. C. Akin -.... -- -····-.- ---.-- ..... -- --·--· .......... ---- ... 3104 .. 
Chicago, Milwaukee and Saint Paul Railroad Company ...... 4506 .. 
C. G. Manning . .................... -- ... ___ __ ... _ .. _ .......... 4577 _. 
P. P. Kidder--·-··-·-·----------------·····-·····-·· · ········· 188 .. 
T. S. Hodson - ... -.......................... _ ... _ .. _ . . . . . . . . . . 1006 _ . 
Repayment to impo1·ters excess of deposits: 
1878-American Mills ....••. -- .. -... - ..........................•.••. 2741.. 
1879-Sundry persons . . -.......... .. .... __ . ...... ....... ............ 2747 . . 
S. Thompson 's Nephews Company ............................ 2203 .. 
Sunrlry persons ............. _ ............ _ .•....... _ .......... 2631.. 
D. R . .Booth . - ........................... ... _ ........ __ ..... _. 2891. _ 
Sundry persons .............. ----···· ............. ---- ....... _ 3202 .. 
~nndry persons . ..... ........... ---- .... --- ............... _ .. _ 3414. _ 
M. Maresea ....................... ------ ..........•.. ......... 1464 .. 
~~n~?7:J~CS~\~~~- ~:::::::::: _-::: ~ ~:::::::::::::::::::::::::: :: ~~~t: 
Sundry persons ................ --- ............ ---- ............ 2844 .. 
A. F. Stahl . ... -... --------- ..... ------ . .•. .................. _ 2850 .. 
J. Merrill._ ........................... _. __ ................... 2851. _ 
Suu<lry persons ........... -····-------······· ...........•.... 546 .. 
Sundry perRons ......... __ .......... _ ... _ ..... ... _...... . . . . . . 853 .. 
Rundry persons .. -- ............... ---- ... . .....•........... ... 1029 .. 
Snnrlry pnsons.--. - ............... _ ... _ ......... __ .... _. _. 1143 .. 
Dunham, Buckley & Co .... _ ......... _ ....... _. __ ----· .... _ .. _ 1515 .. 
J . Graham & Co .......... __ ...... _ ... ------ ............... ___ 1672 .. 
r:~~~~~~~~t-~~m8~~~t e~t_l_ ~ ~~~ ~ ~ :~~ ~ :~:::: ::::::::::::: :::~:~: ~~;i:: 
N. Erlanger et al ........... ----··-···········----·-·····-··· 2136 .. 
S.M. & .ll. Cohen et al. ..............•........................ 2139 .. 
505 58 
1 42 
426 50 
47 
11 
24 00 
7 18 
4 75 
11 25 
715 93 
4, 698 50 
347 
1 39 
91 9~ 
08 
32 58 
7 52 
390 84 
172 14 
731 85 
20 07 
600 68 
445 62 
!!5 20 
], 083 60 
109 90 
468 12 
3 20 
7 40 
259 31 
2, 693 35 
419 15 
264 76 
402 47 
84 37 
37 85 
837 90 
2, 218 65 
938 00 
Carried forward ......•..•.••.••.......•• ·----- .•.•.•.......••.••...... _ ....• 
5, 540~94 
BHOCE 
190, 268_27 
1, 275 00 
395 21) 
6, 525 u 
12,281 95 
324,568 29 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. OUTSTANDING WARRANTS. 
CUSTOMS-continued. 
Brought forward ........................................................... . 
Fumiture and repai1·s public bttildings : 
1879-RaleigbNcws ................................................ 4036.. $5 00 
1881-Record Publishing Company .................................. 1731.. 9 00 
Repairs puul·ic buildings: 
1879-.J. W. Forney . . . . . . . . . . . .. ... . . . . . .. . ..•. .... .. .. . . ... . . .. . ... 941. .........•.... 
Debentures and other cha1·ges: 
1881-T . .r. K . .Jones .. ...... ... . ................. ................... . 4369 ............•... 
Commiss·ions to superintendents of lights : 
1881-R. W. Mullen ...... ... . ... .. .. ............................... 3055 .. 
C. G. Manning . ........................ .......•... .. ........ .. 4577 .. 
37 62 
836 88 
Supplies of light-houses: 
1881-San Francisco Call Company ................................. 3428 ............... . 
Salaries of keepers of light-houses : 
1881-San f!'rancii:!CO Call Company ......... . ................... .... 3429 ..•............. 
Life-Saving Service: 
1878-D. P. Dobbins .................................. - ............. 4040.. 03 
1879-G. W.Bowker ......................................... ....... 1757.. 150 
W. Green ...... . ........ ..... ... ...... ....... - .. - - ... ..... - - . . 1827.. 3 00 
Estate of .ray Cooke . . .. . .. . . . .. .. .. .. .. . . . .. . . . . .. .. . . .. .. . . 4865.. 8 30 
1881-Severalpa:vees ............... ...................... .... ...... 4734.. 56 00 
Sevflral payees ............................. -- .. ---- - -- . --. .. . . 4735.. 56 00 
A. Trahen........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 960.. 21 74-
Reventte-Cutter Servi.ce: 
1878-Silver Palace Sleeping Car Company ........ - ................ 2038 .. 
Silver Palace Sleeping-Car Company ......................... 2158 .. 
1879-Vancouver Coal, &c., Company ................ -- ............. 2269 .. 
1881-Steamer State of Texas ... -.-................................. 508 .. 
Detection and prevention of frauds : 
6 00 
18 00 
261 00 
2 35 
1881-Bank of New York ..................... -- .. - ........... - . - . . . 1861. ............. .. 
Lighting the Ohio Biver : 
1879-Cincinnat.i and Louhwille Mail Line ........ -- ................ 1685 .............. .. 
Marine Hospital Se1·vice.: 
1881-.J. L. Haynes ......................... - - .. -- - - .. - . . .. .. .. . . . . . . 2066 .............. .. 
Compensation in liett of moieties : 
1881-T. S. Packer ...................... -.. ---.----- ........ -..... -. 2077 .. 
.r. L. Haynes ... ...... ........................ - ................ 2078 .. 
INTERIOR. 
750 00 
4-3 56 
Civilization fnnd : 
1879-E.Bachean ................................................... 3074.. 2 50 
S. N. Homeck ...................... -----· ..................... 2075.. 18 00 
Mis-co·zhe-q uabe ............................................. 3077.. 12 50 
1881-Williams &Robinson ..... . ................................... 2828.. 41 95 
Fttlfilling treaties with Chippewas of Mississippi : 
1878-George Bon ga ........... -- - - -- ............ -.. . .. . .. . . . . . . . . . . 1804 ........ ....... . 
Fulfilling treaties with Chippewas of Lake Superior: 
1878--George Bonga ........................................ - ...... 1804 .............. .. 
289 
$324,568 29 
14 00 
3 75 
10 
874 50 
11 25 
11 25 
146 57 
287 35 
1, 126 04 
160 00 
52 00 
793 56 
74 95 
72 81 
291 69 
Fttlfilling treaties with Chippewas of Red Lake and Pembina: 
1881-W. T. Warren ..... - .... --.----- .... -·-----··----·------- .. --. 1245 .. ---- .. . . . . . . . . 47 00 
Fulfilling treaties w'ith Kickapoos: 
1879-T. H. Langford . ---.------------------.----- ·----- ·----- ·----- 1323-----------..... 18 13 
Fttlfilling trea.ties with Pawnees: 
1878-C. McFarlar:e.--- .. ------------------- · ·----------------- · ·--- 2902--- · ·-- ·-------. 43 95 
Fulfillinq treaties with Osages-proceeds of lands : 
1879-M. Hibbs .. ---------------··--·--·------------···--··-···-·-·- 903 · · · ·- ·---------- 12 50 
Fulfilling treaties with Sioux of different tribes, including 
Santee Sioux of Nebraska: 
1879-0. P. Hanna ......... -- ... -.------.--- ·----- ·-- .. ---.-- .. ----- 688.. 61 67 
V. C. Ferguson ................... -.----.-.-.---.-.-.--- .. ---- 689-. 37 00 
C. Huoker ...................... - - ---- . - -... -- . --- - - . -- - . ----. 882.. 31 48 
130 15 
Carried forward . .... -- ----- .. ----- . -- - -- - -- .. ---.- ·--.- · ------ . -.-- .. -.- . . . . • 328, 739 84 
H. Ex. 29-19 
290 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. OUTSTANDING WARRANTS. 
INTERIOR-continued. 
Brou,ght forward.................................................. $328,739 84 
Fulfilling t1·eaties with Siowx of d((j'erent tribes, including 
Santee Sioux of Lake Trnverse and Devil's Lake: 
1879-.J.D.Dunu ...... : ........................................... 3197 . ..... 15 00 
Fulfilling t1·eaties with Sacs and Foxes of M ississippi: 
1879-.J. W. t:iopes . ........................ --- ....................... 3749................ 67 
Fttlfilling treaties with Mixed Shoshones,!Bannocks, &c.: 
1878-Nappo ........................................................ 433. _...... ... .. .. 5 50 
Incidental e.t:pens11s Indian service ·in Arizona: 
18--W. E. Stewart ............................. -- ................. 1073.. . ... .. .. .. .... 390 20 
Incidental expenses Indian service, New Mexico: 
1878-L. Starr. . . ... -- ........... -- ....... -- .... --........ 1705 .. 
0. C. Crothers ..... -........................................... 1533 .. 
Incidental expenses Indian service, Colorado: 
$26 00 
71 66 
1879-.J. S. LittlPiield...................... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . 1531. .............. . 
Incidental expens·es Indian service, Dakota: 
1878-Sundry pe1sons .. - .................................. . ......... 1796 .. 
E. C. Durfl'e ....... --·------. -- . .............................. 3104 .. 
1881-W. H. H. Wasson ............................................. 1392 .. 
Incidental expenses Indian service, Idaho : 
1881-F. Schultz . .... - ........... --- ... -.. ...... ... ... .... .. .... .. 519 .. 
.J. Fenningham ................................ -.............. 522 .. 
L. A. Hark ness ................... - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524 .. 
V . .A.. Cockrell ...... ---- ..... -.--.----------- ....... --......... 526 .. 
Vaccination uf Indians: 
!)63 25 
44 44 
B5 25 
156 00 
156 00 
19 75 
13 00 
1878-A. A. Ma1·t in- ............. . ......... _ ................ __ . _ .. __ . 733.-.-----.-- .. --. 
Pay of Indian 1iOlice : 
1879-.J. Goodell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1342 ............... . 
Pay of Indian ctgents : 
1879-.J. S. Littlefield ................................................ 1531. _ 
1881-W.H.H. \Vasson ............................................. 1392 .. 
Pay of interpreters : 
473 02 
82 41 
1881-N. Vernah ...... -- .... -- ---···- ..... ---- .. -..... - ......... -... 511. .............. . 
Collecting and subsisting Apaches of Arizona and New Mexico: 
1879-F. Wheeler ........... -- ....... -·- .. --........ ..... . .... . .. . . . 755 .............. .. 
Trust-fund interest due Chocta·w orphans: 
187!l-.T. Borlana .......... -.-- ........ ------ ........................ 1636 .............. .. 
Support of Sioux of different tribes : 
1881-Barry & Devin ............................................... 1775.. 28 OS 
T. Barry ............................................. - ... - . . . . 1807.. 88 11 
W.H.H.Wasson ............................................. 1392.. 10 56 
Holding a gene1·al council of Indians in Indian Territory: 
1881-BlackHaw ................................................... 2961.. 36 00 
George Washington .......................................... 2962.. 40 00 
D.N.Mclntosh ............................................... 2963.. 40 00 
Pleasant Porter ........... -- ................................. 2964.. 36 00 
M. Pooler .................................................... 2965.. 40 00 
J.P. Folsom .................................................. 29ti6.. 40 00 
J.Ross ..... .................................................. 2967.. 16 00 
G. Williams ................................................... 2968.. 3u 00 
S.Forman .................................................... 2969.. 18 00 
.J.Moore ...................................................... 2970.. 40 00 
Teleg•·aph and pttrohase of Indian supplies: 
1879-Salt Lake Herald .... ------ .... ----- ........ -- ................ 2460 .. 
Municipal Gas-Light Company .. -- ... --...................... 803 .. 
1881-:New York Stewart Works ... -- ... -- .......... --............. 306 .. 
.J. T. Binder ................... ------.......................... 321.. 
George Jones ................................................ 1430 .. 
Transportcttion of Indian supplies: 
1878-I: ~~g~~g _ ~ ~ ~ -. ~ ~ ~ ~::: ~ ~ ~:: ~ ~: ~:: ~ ~ ~:: ~: ~::::: -.:::::::::::: :: i~!~ ~: 
1881-~ .. if~l~:~~: :::: -_ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1~gt: 
H. White ••••••...•.•...... - ... -- .. -- .. -- -... - ...... -- . . .. . . . . 1625 .. 
25 00 
3 05 
2 00 
63 60 
409 20 
50 11 
265 03 
25 28 
23 78 
111 12 
Carried forward ............................................................ . 
97 66 
7 26 
1, 042 94 
344 75 
9 00 
67 
i55 43 
183 45 
711 90 
1 98 
126 75 
342 00 
502 85 
475 32 
333,553 17 
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1880-'81. OUTSTANDING WARRANTS. 
INTERIOR-continued. 
Brought forward . ............................................................ $333, 553 17 
Traveling expenses, Indian inspectors: 
1881-W. J. Pollock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . 754................ 500 00 
Contingencies, Indian Department: 
1881-E.P. Hanna .....•............................................ 796................ 333 60 
Support of Indians in Malhettr Reservation : 
1881-A.. Hedgea......... . . • . . . • . • . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552................ 200 00 
Support of Rlackfeet, Bloods, and Piegans : 
1881-J. W. Soper ................................................ 1189................ 4 09 
S1tpport of Chippewas in White Earth Reservation: 
1881-B. \Vat-ren ..............•...........................•••...... 1259................ 9 50 
Sttpport of Arickarees, Gras Ventres, and Mandans: 
1881-J. E. McEwan ........•....... . ........•...... . .•......•...... 1301.. .....• ... .. ... 17 61 
Sttpport of Apaches in Arizona and New Mexico: 
1881-'l'.D.Bnrns ................. . ................................ 1302 .. 
T. D.Bnrns . ...................... . ......................... . 1408 .. 
T. n: Burns ......................... . ...... .. ........ . ....... . 1584 . . 
T. D. Burns . .................................................. 1597 .. 
Sttpport of Grows: 
1881-J. Severin .......................................•........... . 
W. Blankley .................•................................ 
N.Gillis ....... . ...............•..................... . . . ...... 
J . Martinez ................ . ................................. . 
A. P. Fox . ......................................... - ..... . ... . 
T. M. McGuire .................................. . ..... . ...... . 
Removal of Pawnee Indians, reimbttrsable : 
1606 .. 
1607 .. 
1608 .. 
1609 .. 
1610 .. 
1611.. 
1881-R. C. Crowell ...................... .. ........................ . 1467 .. 
R. C. Crowell ................................................. 1535 .. 
Army Pensions: 
1878-D. W. Schoo• maker....... .. . .. . .. .. . . .. .. .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . 1589 .. 
1879-B. Wheeler ....................... .... . . ..................... 3399 .. 
1881-E. Y. Bisbee ................ . .... . .......................... . . 3038 .. 
E. Peker .......................•........... . ......... . ....... 1517 .. 
A. T. Wykoff ................................................. 1613 .. 
Army pensions, compensation to agents: 
1878-D. B. \Velch ...... .......... . .. .. . . . . .. . .. ..... . .... . . . ... . .. . 564 .. 
1879-D.B. Welch .................................................. 109 .. 
WAR DEPARTMENT. 
Subsistence : 
1878-C. Locke .... . .................. . .............................. 2098 .. 
1879-T. Moran ..................................................... 3456 .. 
g-:.e~~:;e: :::::::::::::::: :·.::- ::::::::::: :·. ::::::::::::::: ·_ ~!~!:: 
H. Lon~r ....................... . .... . ....................•.•.. 3468 .. 
T. Coughlan ...... . ...... . .......•.. . ..•........•............ 3479 .. 
J . K. Garner ..............• .......•......•.••...•............. 3481 .. 
W. Sanford ................................................... 3488 .. 
J. Gough ..................................................... 5291.. 
F. Staples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • . 133 .. 
1881-E. M. Harvey ............... . ......................... . ....... 2415 .. 
G. W. Backington .... . .... . ... . .............................. 2420 .. 
C. A. Han·ison .................... ............................ 2135 .. 
S. Johnson .................................................... 2440 .. 
A.. Bennett. .. .. . .. . . . . . .. .. . .. .. .. . . . • . . .. .. .. . .. . .. .. . . . . . . . . 2444 .. 
E. Lee .....................................•................ .. 2454 .. 
I,. Moore.... .. . .. . .. . . . . . .. . .. . .. .. . . .. • .. .. .. .. . . . . . . . . .. . . .. 2456 .. 
J. Siler . ..................... . ........................ . ....... 2461 . 
J. Frear ...... ................................. . .............. 2467 .. 
.J. L. Chambers ............................................... 3608 .. 
E. W. Pierce . .. . .. .. .. .. . .. . . . . .. . .. . .. . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . 36Hl.. 
it~~~~~~~~~~~~~~~:::_-_-_-_-:::::::~:::::::::::::::::::::::::::~ :tg{~_-
w. Jordan . .... ............................................. . . 1151.. 
~~w-~~\~:~~~~-:: ::: ·.:: :::: :·_ ·_ :·.:::: :::::::::::::::::::::::::: g~~:: 
W. H. Rose bury .............................................. 1318 .. 
D. Richardson ...............................•................ 1322 . . 
~ ~1.~~ift~~~- :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: i~~~:: 
Carried forward ............................................... . 
$462 21 
243 10 
234 33 
251 87 
56 00 
60 00 
38 67 
44 00 
64 00 
46 67 
1, 102 46 
300 12 
2 00 
24 00 
30 00 
24 00 
100 00 
9 91 
3 00 
21 00 
175 00 
56 00 
33 00 
27 50 
49 17 
10 50 
91 45 
3 50 
22 50 
20 50 
3 00 
29 10 
5 00 
13 60 
21 00 
17 20 
20 20 
26 25 
3 !lO 
5 00 
12 25 
15 00 
12 40 
6 10 
104 00 
7 50 
18 25 
5 00 
36 22 
871 09 
1, 191 51 
309 34 
180 00 
12 91 
337,714 31 
292 RECEIPTS A.ND EXPENDITURE , 1881. 
.1880-'81. OUTSTANDING WARRANTS . 
WAR I>EPARTlllEXT-COntinued. 
Brought fot·ward ............• ..••••...... .. .•••.....•.....•.... 
Sttb~istence-Continued. 
"1881-M. McLendon ................• •.•• ... . ----· ........ ........ 1452 .. 
D.L.Bradley .. .... ................••.............. ...... ..... 145i! .• 
D. Maxwell .. ..•... ..•.............. ---·· ............ --···. 1463 .. 
J. W. Chapman ............................................ H68 .. 
J. Morgan ..................................... ............... 1474 .. 
0. J. Armstrong .............. - ............................... 1481.. 
R••_qula1' supplies, Q•.tartermaster's Department: 
1870-IV. Colier .............. -- ..................................... 2!H8 .. 
J.McMillan ................................................. 2942 .. 
J.P. Walker ... .. .................... ........ ................ 2948 .. 
M. Moreen .........................................•.......... 2951 .. 
•C. M. Tompkins ........................ ..................... .. 2952 .. 
J:>. B. Merrill .................................................. ?966 .. 
J. M. Chisler ... --- ................................ .... ........ ~969 .. 
John Glass ................................................... 2970 .. 
. Brewer . . . .. ................. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2997 .. 
.A. Dean .......................... ... ......................... 2999 .. 
J. Rogers ..................................................... 3008 .. 
·william Son .................................................. 30li! .. 
Mrs. Hurt ..................................................... 3025 .. 
F. Berr_y .......................... .. ...............•.......... 3067 .. 
L. Fitzwaters . .. . .. .. .. .. .. . .. . . • .. .. . .. .. .. .. .. .. .. _ ........ ;jQ7l .. 
S. B. Kidmot·e ............................................... . 3075 .. 
J. B. Murray. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3076 .. 
H. W. PoweU ................................................ 3077 .. 
N. Breeding ........................... . ....................... 3081.. 
J.Smith ..................................................... 3089 .. 
J. \Yard ............................ - ..... -.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3094 .. 
A. Hutchinson ............................................... S096 .. 
C. Snell ....................................................... 3111.. 
M. Brown .................................................... 3124 .. 
J: ~-JR~~~t~~~ v· ~ ~ -_ ·_ ·. ~ ~ ~ ~ ~: : ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~i:~: ~ 
\Vakefield & Sons ............................................ 3143 .. 
James Garrett .............................................. 3168 .. 
A. Lane .................................................... 3170 .. 
w. M. Abell ... . .........•. . ................................. . :n74 .. 
J. Brimfield ...... . ............................................ 3175 .. 
W.J<'.Baker ... . ......... .. ................................. 3176 .. 
G. A. Brown .................................................. :H77 .. 
Mrs. N. Call................ . . . . .... .. . . . . . .. . .. .......... . .. 3179 .. 
S. Cowley ........................... - ....... - ................ 3180 .. 
J. H. Call ................... -- ...... - .. -- .................... . 3181 .. 
J. Grimes .................................................... 3182 .. 
S. Murray .......................... - ......................... 318:l .. 
R.Murray .................................................... 3184 .. 
G. Miller .......... . .......................................... 3185 .. 
c. o·rrara ..... - .. -- .. - -· ·--- --.-- .. -----.--.---- .... -.- -··.- 3197 .. 
.J. w·. Pennington ............................................ 3200 .. 
.E. G."?.'. Sellers .............................................. 3203 .. 
G. IV. Elliott .............................................. . ... a211.. 
G.R. Hepley ......................................... . ....... 3214 .. 
S. Jones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3215 • 
P. Lung ....................................................... 3217 .. 
G. W.Mutkins ............................................. 3:.!19 .. 
H. E. ::\Iiller .................................................. 3221.. 
S. Zimmerman ..............................................•. 32:!7 . . 
H. Boharnran ........................................ . .... . . 32~9 .. 
B.Dalton .................•............................... . .. 32:{1 .. 
W. Harvick ................................................... H2:l2 . . 
D.Kelly ..............................................••.... 32a6 .. 
ll. Long . . .......... - ..... -.. . . . . . . . . . . . . . ... . ..•....... 8237 .. 
G. IV. Matlock ............................................... 3:.!:!8 .. 
J. Thompson .................................................. 3:.!44 .. 
J.M.Lee ........................... . ......•...•.............. 3:.!47 .. 
H. Hawkins ................................. . . . ......... . ..... 329:i .. 
IV. Hawkins ................................................ 3'~!J6 .. 
J. S. Dodd .................•.....••..........•................. 32!17 .. 
.A... H. Flesher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . . . . . . • . • . . . . . :!:l02 .. 
'\V.Vouglass .................. . ..•.•.................... . ••. :no6 .. 
'.White .................................................... 3:309 .. 
H. B. Hardy .................•...........••..••....•....•...... 3:111 .. 
L. Putnan1 .................................................... 3:312 .. 
J. Paflenberger .............................................. :1:!14 .. 
T. A. Dixon ...........••.......•......•....................... 3317 .. 
S. McPherson ...............••..••...•..••........ • . . ...... 3:1~0 .. 
J\~s~;:~~~~~::::: ::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::: t~~{:: 
Carried forward ............................................... . 
$871 09 $337, 714 31 
4 so 
22 00 
H 75 
5 00 
3 60 
16 50 
7 50 
44 85 
18 00 
4 12 
30 00 
3 00 
21 67 
75 00 
13 00 
21 (•0 
4 00 
4 50 
12 00 
7 70 
40 00 
20 00 
18 00 
3 00 
36 00 
35 00 
7 46 
37 50 
13 00 
5 00 
31 00 
12 50 
7 35 
22 00 
40 00 
30 50 
57 02 
5 00 
6 50 
5 25 
7 00 
2 50 
6 40 
3 20 
8 50 
9 00 
24 00 
27 50 
30 00 
8 60 
25 00 
176 25 
:!0 00 
40 50 
78 73 
25 40 
18 00 
46 00 
6 00 
22 00 
15 00 
2 25 
11 10 
20 00 
25 00 
7 00 
15 ou 
41 05 
• 4 20 
15 00 
25 00 
1 70 
20 50 
6 00 
114 50 
18 25 
41 4! 
1, 675 01 
931 74 
338, 6!6 05 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. OUTSTANDING WARRANTS. 
WAR DEPARTMENT-continued. 
Brought forward .... .......................................... . 
Regula1· supplies, Quartermaster's Department-Continued. 
1870-J. Rhodes _ .................................................... 5528 .. 
Sundry persons ............................................... 6107 .. 
J. W. Fawcett ...... ........ ........... ... .................... 114 .. 
C. R.W. Clark .. . . .. . .. ... .. ...•. ....... .. .. ... ...... .... ... .. 627 .. 
C.R. W. Clark ........................... --. . . .. . . . . . .. . . . . . . .. 6HO .. 
M. McCarty................................................... 681 .. 
L. A. Holland. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1797 .. 
G. Lucas ............ __ ........................................ 5781.. 
J. Kennedy ................................................... 5785 .. 
J. J. Falvey ............ ....... .... .... ......................... 6412 .. 
J. C. Birdsong .......................................... ...... :!346 . 
G. W. Childers . .. ..... .... ......... .•...... . _....... . . . . . . . . . 2352 .. 
J. W. Phillips ................................................. 2604 .. 
J. M. Morrison ................................................ 2611 .. 
J. Payne_ ....................................... _ ............. 2615 .. 
W. Taylor .................................................... 2830 .. 
~-- if~e~1~:'.: ~: ~:::: : : :::: : :::: :: ~ ~:: ~ ~: ~ ~: ~ ~ ~:: : : ~ :: ~ ~ ~ ~: :: : : : ~~~;:: 
F. E. Butterfield et al ....................... ........ .......... 5012 .. 
~-<&~ti~~~~r~ _:::::::::: ~:::: ~ ~::::: ~::::::::: -.-_::: ~:::: ~ ~: -_: 5~~L 
National Mail and Transportation Company .................. · 425 .. 
J. Thornburgh ................................... ~ .. __ .. __ .. 1129 .. 
Several payees ....... __ .... ____ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1130 .. 
W. Jordan .......... . .. .. ................. ........... ........ 1151 . . 
}~~~~~~;~~~ ~ ~ -:-:-:-:-: ~ ~ -:-: ~ ~ ~ ~ ~:: ~:::::: ~:: -: ~:::::::::::::::::: H~~:: 
0. P. Nelson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1174 .. 
C. Robbins _ ........ __ ........................................ 1176 .. 
J. Chambers ................................................. 1177 .. 
F. llu rklcy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1179 .. 
~: ~: ~:~~i~Y:::: :::::::::::::: ~ ::::::::::: :·::: ::::::::::::::: ~~~~:: 
J. Jolley and 0. Wright ....................................... 3342 .. 
J.P. Chase .............. . ......... . .......... .•.... . .. ...... 3608 . . 
E. Ball and W. G . Parker ..................................... 3816 . 
D. Leahy ..... ..... ............. ......... : .................... 3H25 .. 
I11ciclental expenses, Qnartermaster's Department: 
1878-Sundry persons................................... .. .. .. .. .. .. 3572 .. 
Do_ ......................... . ..... _. . ..... ......... .... 811.. 
W. Wetlock ......... . .. .. ................. . .. ........ . . ...... 1293 .. 
H. Wilson . .............. .. .... .... ..... . . ............ ....... 1553 .. 
Sundr,Y per~ons ............................................... 1925 .. 
8·. ¥a~~:r~~::: :::::::: _·:: _·::::::::::::::: ~: ::::::::::: :: ::::: ~g~~:: 
Sundry persons ............................................... 2246 .. 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2631 .. 
J. R:van ..... . ........ .... .......................... .. .. .... .. 26t3 .. 
1879-W. McMorris... .. .. . .. . .. .. .. .. .. . . .. .. . .. . .. .. . . .. .. .. .. .. 2645 .. 
J. H. Baker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26!\8 .. 
B. Fort _ ........ . ....... _ ..... _ ............... . ......... 2678 .. 
WaJ,efielcl & Sons ...... _ ..................................... 3143 .. 
Snn dry persons. .. .. .. . .. .. .. . .. . . . . .. . .. . .. . . .. . . . .. . . .. . . . . . 3382 .. 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 3587 .. 
H. Wih;on ................................... . ................ 3588 .. 
F. J'.foore ...............................................•..... 5331 .. 
J. Cohen .......................... _ .......................... 5852 .. 
C. 0. Floyd .......................................... . . ...... _ 6349 .. 
D. :Shive ...... _ .... .. ........... ......... ....... ........... . . 1071 .. 
C. A. W ooclrnfl' ............................................... 1093 .. 
J:E. Sawyer .................................................. 1103 .. 
J.Meagher ................................................. 1186 .. 
J. Nolan ............................................. . ........ 1766 .. 
R.S.Satterlee .......................................... ...... 1775 .. 
G. M urph_y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1787 .. 
C. E. Baker ................................................... 3758 .. 
J. Laramore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4320 .. 
T. Cull _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4658 .. 
~~c?~;~ p-~~~~~~: :::: ::::::: : :: :::::::: ~: : ~ :: : : ~ : : : :: :: ~: :::: :: ~~~~: ~ 
W. Ward.. . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . .. .. .. .. . .. . . .. . . . . . . . . . .. . 6207 .. 
J. J. Falvey ................................................... 6412 .. 
P. Hernandez.................................. . ...... . ...... 34 .. 
P. Doler _......... .. . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . ... .. . 200 .. 
S. A. Harher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1083 . . 
H. Lynch ..................................................... 1086 .. 
Carried forward __ ............................................ . 
293 
$1, 675 91 $338, 646 05 
18 63 
138 08 
103 85 
10 50 
19 44 
12 41 
7 00 
2 00 
1 40 
6 04 
]6 00 
10 00 
40 00 
18 00 
8 40 
so 00 
36 00 
25 00 
15 90 
1 00 
56 
87 48 
16 05 
52jl 80 
14 01 
8 64 
100 56 
140 00 
10 50 
9 25 
154 00 
31 20 
2 !i6 
6!J 00 
14- 25 
120 69 
11 00 
2 73 
l, 295 15 
13 80 
10 00 
6 so 
lOR ~0 
30 40 
6 18 
303 56 
566 00 
16 20 
12 00 
18 00 
5 uo 
23 14 
714 62 
55 00 
15 60 
75 00 
90 00 
65 00 
30 00 
2 89 
1 83 
1 25 
67 35 
72 
6 00 
17 60 
17 20 
20 60 
136 JO 
7 00 
14 80 
10 50 
20 00 
62 50 
25 00 
6 00 
3, 876 99 
3, 562 9!1 
3!2, 208 99> 
294 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. OUTSTANDING WARRANTS. 
WAR DEPARTMENT-continued. 
Brought forward ....• .• .............•..•............•.••....••• 
Incidental expenses, Qua1·termaster's Department-Continued. 
1779-First National Bank, Portland Oreg ......•...•....... . ....... 1967 .. 
1881-George Williams ........................................•••.• 2177 .. 
A. Sellmar ...................................•................ 2189 .. 
Several persons ............................................... 2207 .. 
.J. Roe et al ................. .................. ................ 2221.. 
H. L. Ripley .......................................... ..... ... 2225 .. 
B. Bravo .... . ........................................ . ....... 2234 .. 
Several persons . • . . . . . • . . . . . . . . . • • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2241 .. 
.R. Poole ..........................•• ............ .............. 2355 .. 
L. Parker ......................••.......................•.... 2624 .. 
"R . .r. Patterson .................•............................• 2629 .. 
.J. Miller ...................................................... 2632 .. 
.J. Brown ........... . ....... . ................................. 2852 .. 
M. Green ......•...........................•.. .. .............. 2857 .. 
:P. Pfaff .. .. . ................................. . ................ 2858 .. 
H. McCoin & Co .............................................. 2860 .. 
~~;e~-~rg:;s~~~:: ~ ~::: ~ ~ ~::: ~ ~ ~ ~~ ~ ~::::: ~ ~:: ~::: ~::::::::::::: ~~~~:: 
.J. T Welch ................................................... 2969 .. 
F. E. Butterfield etal .. .................. . : ................... 5012 .. 
n. McCarty et al .. ......................................... 1200 .. 
:Several persons ... ... ...... ... ..... . ............... . ......... 1202 .. 
A. G. ~ 1arkley ................................................ 1204 .. 
R. H. Humphreys ............................................. 1206 . . 
"T. H. Logan ............. .. . .......••...... . .•............... 1208 . . 
? :. Jc\s~!~!i: ~ ~::::::::::::::: ~: ~: ~ ~::: ~ ~:::::. ~:: ·: ~::: ~:: g~~:: 
W. Weiman ............... ." ................................... 1229 .. 
Jd. Welboure . ....................... . ......................... 1259 .. 
'\V. P. Howard . . . . . . . . . . . . . . . . ............................... 1263 .. 
.J. F. Patterson . ..........•.......................••........... 1277 .. 
M. D. Cross . . . . . . . .......................................... . 1287 .. 
-c. Constantine . ............................................... 1288 .. 
-G. W. Banks ............................................... . 1290 .. 
.J. 0. Molke ...................................•............... 1291 .. 
M. B. Wilkinson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1834 .. 
.R. C. Coats.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 1896 .. 
.J .Kelley etal ........ ........................ ...... . .......... 2330 .. 
.J.P. Slavan ......... ... ...........•...... . ....•.............. 3369 .. 
G. Vollmer ..........................•........................ 3371.. 
C. C. Fulton . . . . . . . . . . . . . ..... .••...•........•... .......... 3534 .. 
New York Tribune Association ....... .••.•. . .••.. . ..•••.... .. 3639 .. 
Improving Sabine Pass, Texas: 
$3, 876 99 $342, 208 99 
7 25 
15 00 
1 20 
736 58 
24 00 
1 40 
21 00 
3<l5 10 
6 00 
86 20 
217 60 
58 34 
4 33 
10 00 
3 50 
31 40 
8 33 
24 20 
6 60 
8 55 
308 33 
89 90 
1 00 
1 08 
24 
2 00 
23 00 
86 25 
60 00 
1 26 
26 88 
87 92 
4R 00 
131 50 
6 80 
2 00 
14 87 
779 60 
30 00 
30 00 
!!51 15 
2, 069 85 
1879-Sundry persons . • . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . ... . . .. . . . . . . . . . . 117 ...••...•...•... 
10,245 20 
123 00 
Transportation of the Army, cf:c.: 
1878-Sundry persuns...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3579 .. 
M. Keavy ....... .. .......... ... .. ...... ....................... 1608 .. 
1879-Geo. Pollock ............... ..... ............ ................. . 2797 .. 
H. R. Wright et al ........ ..................................... 2840 . . 
G. Smith .................................... .................. 2850 .. 
F. Baker .........••........... ....• ........ . ... ............... 2903 .. 
H. T. Clark ...............................•........ ........... 5054 .. 
E. R. Sherwin ..........................•....•.•............... 5309 .. 
Sundr,\' persons ............................................... 5325 .. 
R. A. Osmer ........ ..... .... ....... .....•.•• . ................. 6326 .. 
.r. B. Fawcett ............. ... ............ . .............. ~.... . 114 .. 
T. C. Power & Co .. . .. . . . . . . . .. • . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 724 .. 
'Sundr.v persons ............................................... 4926 .. 
.r. Rosen ..................................•................... 5850. 
.Sundry persons ...................•..............•...•........ 5854 .. 
'\V. M. Anderson .. ........................................•... 6073 .. 
W. A. Stewart..................................... . .......... 107 .. 
I. G. Baker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 .. 
undry persons............................................... 669 .. 
Saint Louis and Alton Railroad Company ..................... 992 .. 
Sundry persons ............................................... 1122 .. 
Leavenworth, Lawrence and Galveston Railroad Company ... 1534 .. 
Saint Louis, Vaniialia, Terre Haute and Indianapolis Rail-
road Company ............... ................ ............ 1535 .. 
Providence and Stonington Steamship Comprny .............. 1843 .. 
Raleigh and Gaston and Augusta Air· Line Rail way Company . 1965 .. 
Southwestern Stage Company . ....••..........•...•.....••... 1972 .. 
Steamer Lucy P. Miller ...................................... 1979 .. 
1881-C. P. Rogers ............ . .. ••••••.........••............. .. 2297 .. 
.r. G. Scales ............ ..........................•. ...... ..••• 2324 .. 
W. F . .Tones ....... ...... .. ...... ..... .•. ..... .•. ............. 2327 .. 
Carried forward ....• ...••••• ..... . .••...••.••.. .•..•••........ 
~24 00 
2 08 
2 00 
15 00 
32 37 
78 30 
12 00 
50 00 
367 00 
43 35 
13 00 
20 70 
1, 518 40 
6 00 
103 25 
25 00 
2 50 
1, 1R5 63 
198 62 
18 60 
1, 026 00 
56 45 
39 
9 00 
71 47 
4 00 
11 93 
13 80 
5 00 
6 00 
5, 121 84 352, 577 19 
I 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. OUTSTANDING WARRANTS. 
WAR DEPARTMENT-continued. 
Brought forward ..••..•...•.•..••...•••.•.•••....••...•.•...... 
Transportation of the Army, &c.-Continued. 
1881-0re~n Steam Navigation Company .......................... 2586 .. 
W. . Dorsey ................................................ 3187 .. 
Burt & Darrot ................................................ 3190 .. 
W. B. Smith ................................................. 319L. 
.A.. W. Chappelle ............................................. 4394 .. 
Hot Spr10gs Railroad Company .•...................•......... 4395 .. 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 398 .. 
F. E. Butterfieldet al .................... .....•............... 5012 .. 
Memphis and Chal'leston Railroad Company . . . . . . . . . . . . . . . . . 5018 .. 
Tickenny Road and Bridge Company ....................... 5107 .. 
Chicago. Saint Paul, and Minneapolis Railroad Company ..... 5293 .. 
Baltimore and New Berne Steamship Line ................... 5293 .. 
Arkansas, Texas, and Pactfic Mail Company ................. 5407 .. 
Sundry persons ...................•......................... 5437 .. 
Benton and Helena Stage Company ........................... 103 .. 
Portland and Ogdensburg Railroad Company................. 104 .. 
Maine Central Railroad Company............ . . . . . . . . . . . . . . . 309 .. 
Goodrich Transportation Company . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 310 . . 
International Stage Company .•.•........••.•................ 312 .. 
R. Gutierney ................................................. 398 .. 
~~?:v~~!o~:a. -c~i~~~(i~ iii·~~~ -Ii~iit:~~a- c-~~-p~~y- ~::::::: ~: :g~ ~ ~ 
Mississippi and Tennessee Railroad Company . ....•.... .. •... 1059 .. 
W. Young ... . ......................................... 1071.. 
Summittville and Walla Walla Wagon Road Company ...... 1884 .. . 
Saint Louis, Vandalia, Terre Haute and Indianapolis Rail-
road Company .......... . ................................ 1085 .. 
Delaware and Hudson Canal Company .......•................ 1090 .. 
E. A. C. Hatch ............................................... 1106 .. 
H. C. Brown ................................•................ 1114 .. 
Raleigh and Gaston Railroad Company ....................... 1116 .. 
A. Staker et al ...... ..... ... . ................................ 1125 .. 
Central Vermont Railroad Company ....•..................... 1773 .. 
E. Fenlon ............. . ....................................... 1774 .. 
A. B. Green . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 1776 .. 
Mississippi and TPnnessee Railroad Company ................ 1779 .. 
A. Young .... ..............................•........•........ . 21>70 .• 
Oregon Railway and Navigation Company .•. . .•....•......... 3021 .. 
Delaware and Hudson Canal Company ...........••......•... 3127 .. 
Saint Louis Transfer Compan.y .............................•. 3732 .. 
George Briggs............ . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 3796 .. 
Chesapeake and Ohio Railroad Company.............. . . . . . . . . 3820 .. 
J. N. Heldt . ... .. ... . ...... . . . ...... . ........................ 3877 .. 
Atchison, Topeka and Santa Fe Railroad Company .... .•••... 3879 .. 
Commutation of rations to prisoners of war: 
1879-W. H. Carpenter. ................................•.... . ....... 2756 .. 
J. C. MarshalL .................................. . ............. 2771.. 
1S81-S. Nicks ....................................... . .............. 3095 .. 
J. R. Corey ................. .......... ......................... 3104 .. 
A. Pabst ............... . ................•..................... 3l12 .. 
J. W. Carell ............................. . ....•............... 3146 .. 
M. Wilson ......................................... .• ......... 3164 .. 
F. NolL ....................................................... 3167 .. 
..A. Frame .......................................•............. 3417 .. 
E. W. Mecllam ....................•..•........................ 3513 .. 
G. H. Stanhope ............................................... 3523 .. 
R. Potter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3543 .. 
J. N. Smith ........................•.......................... 3637 .. 
W. G. Knapp ............................................... . . 3639 .. 
J. H. Johnson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3681 .. 
W. H. Streekel. .......................................... . ... . 3685 .. 
J. Faughnau .................................................. 1362 .. 
E. Sones ...................•......................... . ........ 1374 .. 
C. B. Ste>enson ............................................... 1376 .. 
H. C. Wright .................................................. 1376 .. 
M. Hotchkiss .......... . .........•........•....... .... ....•... 1402 .. 
F. Miers ......................................•••........... 1409 .. 
R. E. McDonald ..••.............................. . ............ 1413 .. 
P. BakPs ..................... .. ............................... 1415 .. 
S. P.Laphy ........... .. . ... . ................................ 1430 .. 
J. Probst . .................... . .•...............•..•.......... 1432 .. 
S. A. Anderson ....... . ......................•..•............. 1485 .. 
J. C. Erskine ........ ... ... ...... .......................••.... 1491.. 
P. Thornton .................................•................ 1496 .. 
Edgar & Hamler .•.......................••••................ 1525 .. 
M. Carr .. ...........•.......... ....... .......•....... ......... 1537 .. 
H. Osborne ......................................... .. ......... 1542 .. 
J. Wing ........................ .. ............................. 1545 .. 
Carried forward ...• ..• .....•.••..••• •..•••••...•••..•....•••.• 
$5, 121 8! 
12 00 
15 00 
112 00 
60 00 
25 89 
267 50 
74 40 
2 40 
1 28 
31 25 
1 17 
1 20 
16 50 
1, 030 21 
28 38 
3 50 
5 50 
6 00 
7 50 
5 30 
180 00 
3 93 
5 57 
22 oo 
100 65 
64 68 
16 01 
280 00 
456 22 
31 95 
132 50 
3 20 
2, 133 65 
16:! 29 
7 82 
62 40 
12 50 
19 70 
33 46 
73 60 
13 00 
14 00 
254 50 
7 75 
2 25 
16 75 
21 00 
5 25 
8 75 
8 75 
25 50 
27 25 
1 25 
6 50 
2 75 
14 75 
6 75 
5 50 
56 00 
3 00 
27 25 
31 25 
7 50 
9 50 
32 50 
8 25 
31 5(1 
69 50 
93 00 
49 25 
18 75 
6 50 
64 25 
28 00 
4 00 
8 25 
709 00 
295 
$352,577 19 
10,912 45 
363,489 64 
296 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. OUTSTANDING WARRANTS. 
WAR DEPARTMENT-continued. 
Brought forward .............................................. . 
Commutation of rations to p1·isoners of war-Continued. 
1881-J. Marshall ........................................ : ..... .... 1548 .. 
R. Brown .... ...... ... .•..... .... ....... .. .......•............ 1561 .. 
W. S. Seavey ................................................. 1571.. 
S. Long .. . ·-·-···-··-·····-··-···--·····--·············· . .... 1605 .. 
J. M. Buckley ............................................... 1615 .. 
H. awi S. Birney ...... ... ........... .. ........... . ........... 1619 .. 
M. and N. Fowler .. ........ .... ................ . ............. 1630 .. 
G. Baumeister . ... ....... ........... ..... ................. .... 1631.. 
J. B. White ............................. : ..................... 1647 .. 
J. Walker ................................................... 1648 .. 
M. Ohr .. .. . ... ................................................ 165L. 
N. Goodrich .................................................. 1656 .. 
i[· \~he~ze~~~~:'.· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: .· _· ~ ~ ~ ~ .· ~ ~ ~ ~ ~ ~ .· ~ ~ ~ ~ .· ~ .· .. · ~ ~ .· ~ ~ .· .· ~ ~:: I~~~:~ 
H. Heiller ....................................... · ............ 1673 .. 
G. Weaver ................................................... 1677 .. 
J. W. Null .... .. ................... .. ..... .... ............. 1684 .. 
A. Lockwood ...... ....... . ...... . ..................... . .... 1694 .. 
J. O'Brien................................................ 1695 .. 
B. F. Kenney............................................. .. 1698 .. 
Draft and substitute fund : 
1879-Barnes & Co ........................................... . 
Medical and hospital department: 
1878-J. Twettle .................................................. . 
D.Finn ..................................................... . 
C. JC. Gatle:ff .... _. _ .. __ .............. _ .. __ .. _ .... _ .... ... _ 
1879-E. Fitzpatrick...... . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ........... . 
J. BurnR ....... ..... . . ... ....... ...... .. ..... . . ... ......... . . 
E. W. Ward .... .... ........................................ .. 
C. N. Gray ...................... ................... ....... .. 
T. L. McCarty ..... . . ............................ .. 
C. M. N,>rman ...... _ ...................................... _ .. 
1881-J. J. Chengey ............................................... .. 
F. A. Davis ..... ..... . ......... ............ ..... ............ . 
T.S.Cook ......... . ..... ......... .... . ......... . ............ . 
C. E. Shiudlebower ................................ _ ......... . 
T. L. McCarty ... ....... .. . ... . ............................ .. 
J. Reed ....... .... _ ..... _ .......... ..... _ .. . ........ .... ___ .. _ 
Ba1·ra~ks and q1~arters : 
3337 .. 
30~3 
330~. 
2'.H4 
5536 
1118 
1144 .. 
1167 .. 
6:348 .. 
1280 .. 
2565 .. 
5244 .. 
203 .. 
601 .. 
2469. 
3582 
1879-D. McLean ................................................... 2599. 
J. N. BilllCI' . - .•••. - .•.•.••.••.•••....•..... - •.... - ...••.. : • .. 2606 .. 
Wakefir1d & Sons ........... ....... ..................... ..... 3143 .. 
~:0~~:8'~~-~~i~~~i~;j~. ::::::::::::: ~ :::::::::::::::::::::::::: ~~§;:: 
First National Bank, Portland, Oreg ............ . _ .. _ ......... 1967 .. 
1881-D. M. McWerther .................. .... .. ... ................ . 2595 .. 
B. Hall ....................................................... 1353 .. 
Pay tra11sportation anrlservices Oregon and Washington Yol-
unteers: 
1879-J. McKPnney ................................................. 3544 .. 
1881-J . .A. Miller .............. ..... ........................... .... 2319 .. 
W. H. Dillon .. ... ....... ............ ... ......... ...... .. .... 2384 .. 
\V.Rowlan<l .................................................. 238!l .. 
P . .A. Burke .................................................. 1717 .. 
J . T. Apperson ............................................... 1718 . 
W. T. Crosby .. . . .... ........... ........... ... ... .... ..... ... 1719 .. 
T.Roome ..................................................... 1730 .. 
Horses for caval1'y and artillery: 
1881-M. Brough ton .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. . .. 3207 .. 
J. Wooten ....................................... . ............ 1250 .. 
J. E. Barrett... . ............. _ ... _ .............. _ ........... 1301 .. 
A. Monroe . .............. ... . .. .... . ..•............ ..... ...... 1302 .. 
J.B. Eads ..... ............ . ..... ..... .............. . ...... .. .. \304 .. 
.A. H. H. Carey ........ . ....... .. .... . . . ........ .... ...... . .. . 1305 . 
W. M. 111lnray ................................................ 1308 .. 
A. Marflhall . .. .. .. _.......................... ... . . . . . .. . .. . . . 1312 .. 
.A. Drake .................•............................•...... 1342 .. 
Horses. &c., lost in the military service: 
1879--E. M. Mismer ...................... __ .......................... 3679 .. 
A. J. Berry ....••.......•••.. ......... ••.....• .....•.......... 4383 .. 
M .Richmond .............. . .................................. 4715 .. 
J.Sperr_y . ................................................... 803 .. 
R.Nixon .................................................. 8ll .. 
J.McCormick ................................••••.••......... H73 .. 
Carried forward ........ ...................... . ........... . .... . 
$709 00 
77 00 
55 75 
8 00 
3 50 
5 25 
45 25 
2 75 
8 75 
28 50 
6 50 
66 25 
4 50 
3 75 
29 00 
49 50 
6 50 
7 50 
3 25 
10 00 
15 50 
1 00 
30 00 
6 00 
:)4 00 
84 00 
5 00 
50 
4 00 
5 00 
3 75 
6 00 
4 00 
88 33 
6 00 
33 09 
35 00 
4 07 
15 51 
40 00 
9 72 
7 25 
8 50 
75 00 
15 86 
68 00 
274 40 
72 89 
80 40 
148 12 
91 47 
8 00 
75 00 
75 00 
140 00 
112 00 
105 00 
68 00 
100 00 
125 00 
110 00 
50 00 
118 26 
137 50 
55 18 
175 00 
125 00 
660 94 
$363, 489 64 
1, 146 00 
49 20 
300 58 
195 05 
759 14 
910 00 
366, 849 61 
RECEIPTI-3 AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. OUTSTANDING WARRANTS. 
WAR DEPARTMENT-continued. 
Brought forward ............................................ . 
Horses, d':c., lost in the military service-Continued. 
1881-E. Hooper............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 883 .. 
H. H. Bolinger ................ . ............................... 1008 .. 
E. W. Wilson ......................................... .. ...... 1051 .. 
R. Wade ..................................................... 1205 .. 
C. Gihuan ........ .. .......................... ...... .......... 1301.. 
0. Rob bins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3682 .. 
T. Casey ................................•.. ... ................ 4457 .. 
R. W. Taylor ............................................ ------ 4458 .. 
C. Pettis...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4459 .. 
W. Dawson ...........................................•....... 4460 .. 
F . .J. Eaton .................................................... 4461 .. 
F.Fullt>n .. ................ .... · ............ ... ............... . 1304 .. 
G. H. Bonebrake .............................................. 1574 .. 
T. \Vallace .... .. ...... .......................... .... .......... 1591 .. 
C. Scroff ...................................................... 1592 .. 
.J. A. Maxon _ ........... _............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1640 .. 
W. P. :Fulkerson .............................................. 1642 .. 
W. Pinegar ................................................... 1693 .. 
.J. C. Florea...... . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... _ .... 1720 .. 
A. W. Bull ......................... ......... ..... .. .......... 175L . 
.J. H. ~fy ers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1798 .. 
S.Vermillion ...... .............. . ...... ..................... 1810 .. 
H. F. Drake ..........................•........... ------ ....... 1813 .. 
.J. E. Smith ...... ..... ............................... ......... 1923 .. 
Do_ .. ......... ..... ..... . ..... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1924 .. 
S. Miller ..................................................... 1934 .. 
S. 'I'. Kill bourn ............................................... 1937 .. 
~-- f~~s~~~;'lp.:::: ~::::::::::::::::::::::: ::::: :::::::::: : ::: ~: ~~:~:: 
'l'. Lowe ..... .. _ ............................................. 194L. 
William Osmer ................................................ 1941.. 
.B. F. Weir ...... _ ............................................ 1990 .. 
E. Henson _ ........................................ _ . . . . . . . . 2019 .. 
W. Plnmmer ................................................ 2021.. 
\Villiam Wilson .......................................... .. ... 2022 .. 
,J. G. Karnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . ....... 2024 .. 
1881-S. W. Hawkins................................................ 568 .. 
F. M . .Jordan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .......... _ . . . . 569 .. 
.J. Rogers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580 .. 
L. W. Nichols ................................................. 616 .. 
G. W. Spencer ............................ _ ................. ,. 618 .. 
E. Arbuckle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 644 .. 
R . .J. Moore ............................................ _.... 648 .. 
.J. W. Morgan .. .............. .. ................ .. .... .... ..... 686 .. 
F. White...... . ........................... .... ................ 707 .. 
L. Beeker ...... ............................................... 711 .. 
R. P. Chambers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 726 .. 
C. M. Terrill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 812 .. 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 813 .. 
g_. ~1:r~Mi.li~;1·.-_ :: :: ·_:: :·_: -_-_:: ·_: ·_-_:: ·_:: ::::: ·.:::::·.::: ::.:::: _ ~~~:: 
.J. E . Mills ........................ _ . .. . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . 940 .. 
R. A. \Vllite . ..... ...... .. . ... _............................... !)74 .. 
H. C. Dunn ....... : . .. ........ . ........................... ... 1153 .. 
Do ......... _ .............. .... ... .......... ...... _ ..... 1154 .. 
.J. Z. Perrin .......... _................... . ..... ........ ... . . 1831 .. 
N. M. Dickerson ............................................. 1846 .. 
C. Me \1illen _ ................................................. 1853 .. 
E. J.Salsbury ............................................... 1862 .. 
I !: ~Jile~~~:_s_. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: i~~~:: 
R. M. Ragsdale... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1883 .. 
--Bushman ............................................... 3110 .. 
Pay of the A 1·my: 
1878-J. B. ~L Potter . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 657 .. 
1881-T. C. H. Smith......................................... 5421.. 
Glt:!ims of loyal citizens for supplies furnished, d':c. : 
1879-L. Guichard ................................................... 3421 .. 
.J. Haas ...................................................... 3861.. 
T. Robinson .................................................... 4129 .. 
Roxey Mayhew & Co ......................................... 5296 .. 
.J. Gill ....................................................... 1568 .. 
S . .Jefferson . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2318 .. 
W. C. Sanders ................................................ 2430 .. 
1881-J. Carter ..................................................... 2499 .. 
D. Read ...................................................... 2740 .. 
B. Mills . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2906 .. 
Carried forward .............................................. .. 
297 
$660 94 $366, 849 61 
89 43 
70 00 
85 00 
145 00 
98 00 
130 00 
172 7(} 
125 00 
200 00 
85 00 
150 00 
108 60 
175 00 
77 40 
182 78 
93 22 
89 90 
164 43 
18 00 
92 40 
80 00 
148 75 
125 00 
102 06 
94 06 
75 00 
118 99 
100 00 
107 00 
150 00 
98 00 
169 87 
4 t\0 
!)5 tiU 
103 84 
65 !)(} 
150 00 
148 !)9 
125 00 
105 00 
200 00 
200 00 
135 uo 
100 00 
122 50 
109 t;O 
147 78 
135 00 
200 00 . 
125 00 
100 ou 
181 ](} 
14!) 81 
162 75 
125 00 
78 28 
43 00 
103 20 
74 10 
90 IJU 
62 GO 
124 U5 
55 00 
89 
6, 000 00 
175 00 
125 00 
60 00 
127 20 
235 00 
125 00 
120 00 
150 00 
450 00 
100 00 
1, 667 20 
8, 004 62' 
6, 000 89' 
380, 855 12: 
298 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. OUTSTANDING WARRANTS. 
WAR DEPARTMENT-continued. 
Olai~~~Jt~~lr;y~~~~; Jo~- ;;ppli~~ j~;~i;h;a; -&~:.:c~i;t·i~-~~d: · · · · · 
1881-W. E. Morton ............................................••... 2911.. 
$1, 667 20 $380, 855 12 
311 00 
G. Powell . ............ . .........................•....•••...... 2914 .. 
W. P. Burton .........................•..•...•............••. 2937 .. 
W. Y . .Brett .................................................. 2938 .. 
L. Floyd ......•.............•.....•.....•..................... 3017 .. 
J. Perry . ...... . ................................... ... ...... 3041.. 
G. R. Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 3270 .. 
R. Keeble ........................ . ........................ .. .. 3279 .. 
J. Nance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3373 .. 
T. Bradshaw .......................•......•....... ...... ...... 3381 .. 
K. Mitchell . .. . . .. . . . . ..... ....... .... .. . . . .. . . ... .. ........ .. 428 .. 
P. E. Parker ....................•..................•.•........ 1905 .. 
~-~~~;g_~~ ~~:·~-~~--------_-_-_-_·_-.-_._._-_- _._. _._._._._._. _-_._-_._._. .- _. _. _. .- _._._._._._. .-.- .-.- J:;r_-
J. C. Barley ......•......•..............•.•.............•...... 2671.. 
I. J. Fouche .......•••....................... ... . .............. 2673 .. 
86 00 
100 00 
100 00 
155 00 
:!00 00 
30 00 
465 00 
84 00 
68 00 
115 00 
517 50 
1, 569 00 
192 00 
125 00 
1, 457 50 
Expenses of rec?'1Liting: · 
1881-M. Harris .. ...............................................•... 2757 ..........•.... 
Refugee.~, Freedmen, and Abandoned Lands: 
1881-D. C. Waddell. .. .............................................. . 2896 ............... . 
Allowance for reductton of wages under eight-hour law: 
1881-T. 0. Donald .......................•..........••.............. 3586 ............... . 
Capture of Jefferson Davis: 
1881-S. Leonard ..................•.................•............... 4637 ............. .. . 
Relief estate of N. Bowden: 
1881-A. H. Bowden................................................. 528 ......•......••. 
Ref1mding to States expenses in raising volunteers : 
1881-State of Kansas ...................•.•........•..•.....•.••... . 3800 .............. . 
National cemeteries : 
1879-Sundry persons ............................................... 5429.. 65 60 
1881-D. Washington ............................................... 408.. 6 75 
Claims for quartermaster stor~s and commissary supplies : 
1878-J. F. Pierce... ... ... . ......................................... 735 .. 
E. Chandvin ...... .... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .• ..... .. .•.. .. . . . . 767 .. 
J. Clifford . . . . . . . . . . . . ...... .•.. . . . . .. ... . .. .... .. ... ... ... . .. 949 .. 
W. Hall....................................................... 968 .. 
J. F. Cummings ....................... ....... .......•... ...... 1142 .. 
H. P. ltussells . ................ . ............................ . . 1659 .. 
E. Stewart ...................................•....•.......... 1690 .. 
H. W. Hews ............ .. .................................... 1719 .. 
J. L. King .......... .. ........................................ 1764 .. 
M. J. Beall ............................ .._ ~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1884 .. 
S. Eavery . .................................................... 1949 .. 
J.D. Scott ..................................... ............ .. 2145 .. 
1879-;. ~-ic~a;~~~~: _- _. _. _. _· _. _. _. _. ~ ~ ~ _. _. ~ _·: _. _. _- _. _.: _. _. _. _. _. _. ~ ~ ~: _. _. _. _. _.:::::: ~ ~ : ~~~I:: 
S. G oin gs . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2866 .. 
T . MerrilL .................................................... 3164 .. 
F. T. Eve ..................................................... 3325 .. 
J. T. Robinson ................................................ 3534 .. 
J. B. Polson ............... . .................................. 3612 .. 
A. D. Turner ................................................. 3704 .. 
~-~~:~i~~~~: ~ ~ ~ ~ ~: ~::::::: ~:: ~:::: ~ ~ ~ ~ ~: ~: ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~::: :::::: Hgt: 
S. Ba ssard .......•........................ ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4522 .. 
1881-J. Jelley ................ . ...... .. ............................ . 3688 .. 
R. S. Clark . .. ................................................. 3695 .. 
J. W. BusRard ............................................. .. . 3827 .. 
I. Hughart ... _ .. _ ............................................. 3875 .. 
.A. Lewis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3905 .. 
S. W. Pa.vne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . 3933 .. 
R. E. Rice . .................................................... 3984 .. 
E. Reemer .................................................... 4029 .. 
Nathaniel & Seller ............................................ 4134 .. 
N. 0. Peck ................................•.................. 4409 .. 
W. Maritt . . . . . . .. ...... .... .. ..•... .... .. ...... .... .•. . .... .. 530 . . 
W. F. Whitfield ............................................... 1927 .. 
Carri~d forward .............................................. . 
95 00 
16 00 
100 00 
7 00 
15 50 
10 92 
533 45 
21 41 
6 18 
170 50 
3 00 
36 75 
125 00 
2 50 
17 00 
130 00 
30 00 
150 00 
9 60 
30 66 
50 00 
69 00 
15 05 
8 40 
34 80 
31 50 
480 00 
48 74 
60 00 
1, 961 35 
71 68 
3 00 
100 00 
43 95 
35 00 
228 00 
4, 750 94 
7, 242 20 
1 00 
1 00 
144 
293 00 
75 00 
26,604 05 
72 35 
415,145 16 
RECEIPTS AND EXPENDI'fURES, 1881. 
1880-'Sl. OUTSTANDING WARRANTS. 
WAR DEP ARTMENT-eontinued. 
Brought forward ...•..••..•••.•••...•••..••...•••.•••••.••••••• 
Claims jo1· quartermaster stores and commissary supplies-Continued. 
lSSl~-~A..J. Wilson ............••.....•.....•..••.•..•............... 9136 .. 
T. Waters .................. ~ ....•....•...................... 1942 .. 
J. K. Gibson ...................•.............................. 1944 .. 
.A.. Carey .................•...............•............•....... 1957 .. 
S. W. Cecil . ................................••................. 195S .. 
& t~;~t~~s:: ~ ~ ~::: ~:: ~: ~::: ::::::::::::: ~ ::::::: :~:::;: ::::: ~g~g:: 
H. Rowley ..•...............................••..........••.•.. 19S6 .. 
D. Lilly ......•................................•.............. 1994 .. 
S.J. Young ................................................... 1997 .. 
P. W. Harris ..............................•................... 2001 .. 
E. Hatcher ............•...................................... 2003 .. 
A. S. Hairlin~~:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . 2004 .. 
A. Sollar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . • • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2007 .. 
G. W. Life ..............................•.................... 200S .. 
J. Dils, jr ...........•......................................... 2023 .. 
N. DnfL ....................................••................ 2024 .. 
R. Hook ...............•.........................•.....•...... 202S .. 
R. Henderson ....................•..........................•. 2070 .. 
J. Rol>ert.son ...............................•.............•.... 20S6 .. 
J. Entrekin ................................................... 2095 .. 
J. D. Byers ................................................... 2102 .. 
L. Lasiter .................................................•.. 2L15 .. 
J. M. Sipe ........•.......................................... 2121.. 
J. Hatmaker ...............................•................. 2126 .. 
M. E. Haynes .........•...................................... 2131. . 
.A.. Honk ..................................•............... 2150 .. 
W. Mitchell ........ ............•••........................... 21X6 .. 
J. W. Miller ......•...................................... . ... 2192 .. 
H. Morrow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2206 .. 
R. H. and J. 1'. J oh.nson ........•............................. 2226 .. 
J. S Jones ...... . ..............................•.............. 2230 .. 
D. J. Alexander ...............................••............. 2240 .. 
L. Gillen waters ................••••........................... 22H .. 
C. Yates . . ................................................... 2~46 .. 
S. P. Mathis ................................................. 2335 .. 
J. Measle ................................•.................•.. 2337 .. 
M. S. Marsh .................................................. 2346 .. 
M. Martin .....................................•.....•........ 2347 .. 
A. L. and E. P. Kelly ....................................... . 2351. . 
.A.. K. Johnso11 . ............................................... 2356 .. 
W. Elliott and L. Warfield .....•............................ 2370 .. 
M. Emmert. .................................................. 2372 .. 
J. B. Gage .......................•. ........ ................... 2374 .. 
J. E. Smith ................................................... 2'l80 .. 
W. E. 8t>cldon ................................................ 2390 .. 
U. A. Redel ............................................. .. .... 2393 .. 
M. W. Nickell ........................................... .. .. 2401.. 
J. G. Kyle ...................•.•......•..........•...... 2411.. 
Y. W. Redmond .............................................. 244S .. 
G. T. Smith .................................................. 2493 .. 
S. H. Ritchey ...............................•••.............. 2494 .. 
R. Nelson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2502 .. 
W. B. Newtz ......................••...................... ... 2504 .. 
.A.. Ford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2509 .. 
J. H. Devasher ............................................... 2523 .. 
H. Thompson .................................•.............. 2532 .. 
W. S. Phillips ................................................ 253S .. 
~-- :~gi:~-~~::: :::::: :::·:::::::::::: :::::::::::::::::::::::::: ~g~~:: 
'l'. Tooley .................................................... 2575 .. 
E. S. Smith ................................................... 2581 .. 
M. C. Terry . ....................................•............ 2607 .. 
~-R~J ~~~-m~~~~ .:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~l~:: 
.A.. N. Tadlock ............................................... 2646 .. 
J. Thomasjr., et al . ........ ................................. :<647 .. 
~: ~~~pe~;"~!.e~- ~~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~:: 
H. Thomas . . .. . . . . . . . . . . . . ..•..........•...............•••.. 2713 .. 
N.J. Taylor .................................................. 2715 .. 
H. Y eughey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2756 .. 
J. Li.les ........ . .....•.•......................••.............. 2767 .• 
C. Mitchell .........................••...............•........ 2771.. 
U. Knode ........•.....•••••.......••............•...•........ 2773 .. 
F. Krantz ....................•••••.......••....••............. 2774 .. 
R. Gibson ..............................•..••......•.......... 2790 .. 
Carried forward ............................................... . 
299 
$4, 750 94 $415, 145 16 
29 S9 
125 00 
284 76 
14 00 
371 00 
110 00 
120 25 
100 00 
115 00 
235 75 
125 00 
125 00 
21 42 
31 00 
250 00 
100 00 
1, 5S7 50 
75 00 
135 00 
200 00 
150 00 
36 00 
360 20 
70 00 
100 00 
31 00 
1, 360 00 
40 00 
167 50 
140 00 
lSO 00 
20 00 
120 00 
100 00 
75 00 
15 00 
125 00 
196 00 
60 00 
629 00 
673 50 
262 50 
136 25 
413 75 
200 00 
125 00 
S5 00 
83 25 
30 00 
555 00 
1, 000 00 
120 00 
5 00 
225 00 
10 00 
520 00 
95 00 
22 25 
365 00 
135 00 
S3 00 
125 00 
211 ]0 
75 00 
19 00 
so 00 
90 00 
475 00 
252 00 
30 00 
1S 00 
60 00 
15 20 
68 so 
1, 410 00 
149 62 
50 00 
37 50 
21, 191 93 415,145 16 
300 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1880-'81. OUTSTANDING WARRANTS. 
WAR DEPARTMENT-continued. 
Brought forward . .................. .. ............. ... ......... . 
Claims for quartermaster stores and commisBary supplies-continued. 
1881-.J. A. Galbrathe .............................................. 2820 .. 
.J.R.Kerr ............................................ . ...... 2831.. 
M. Bo,ver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2853 .. 
George Beard ............................. :.. .. . .. . .. . .. . . .. .. 2858 .. 
E. L. Bird .................................................... 2870 .. 
.J. M:. Barnnnl ................................................ 2874 .. 
~: ~~~~~k~~ :::::::::::.·_·:::.·:::.·:::_·::.·::::::::::::::::::::: ~~~g:: 
"\V. Denumber ................................... .. ........... 2889 .. 
B. W. Crowson ........................... ..... .. ............ 2916 .. 
IT. Cardwell .................................................. 2921.. 
M . .J. Freeland _ .............................................. 2927 .. 
\V. L. Swink ................................................ 2944 .. 
M. Fane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2!J::i:! .. 
F. Hubbell ................................................... 2964 .. 
.J. Sharp ...................................................... 2976 .. 
0. B. Smith ..... ···-···-·······-···-····-··-···-·············- 2!J80 .. 
.J. Stafford ........... ........... ............................. 2986 .. 
A. J. Hoberts ............................................... 2994 .. 
R . • T. Hays-··············-·······---- ---------···--··-······ - 3051 .. 
.T. C. Queen ................................. . ................ 3062 .. 
M. \\~allier ................................................... 3119 .. 
E. and J. Btbhy .............................................. 3351.. 
A. Potfen berger .............................................. 3377 .. 
P. S. Stump ................................................... 3402 .. 
.J. T. Roberts .................................. .. ............. 3~36 .. 
C.Y.Giles .................................................... 3478 .. 
R. G. Belcher ................................................ 3502 .. 
.J. C. Fortune .... _ ..... ....•... .. . ............................ 3573 .. 
C. Smith __ . .... _ ..... _ ....................................... 3737 .. 
T.C.Lind ................................................... 3826 .. 
Construction and 1·epair of hospitals: 
$21, 191 93 
48 75 
18 00 
10 ao 
100 00 
155 00 
343 00 
250 00 
75 00 
110 00 
135 00 
75 00 
120 00 
24 00 
1UO 00 
90 00 
2~1 03 
1, 420 8R 
175 50 
250 00 
8!J2 5U 
1:.'5 00 
345 00 
387 <!8 
180 00 
650 00 
278 Oll 
1, 780 00 
5, 837 51 
100 00 
942 76 
2, H06 74 
1881-C. A. Sewall ..•............................................... 3742 .........•...... 
Miscellaneous claims a1tdited by the Third A ttditor: 
1879-E. D. llolbrook .... _ .......................................... 1966 .. 
,T..Jacohs ..................................................... 1969 .. 
R. Newby .. .... ............................................. 2004 .. 
,T. \'{est ..................................................... 2017 .. 
H. Dillon _ . . . . . . .. . . .. . . . . . .. .. . .. .. . .. .. • . . . . . . . . . . . . . .. .. .. 2036 _. 
W. H.li<'nkle ..................... _ ......................... 2055 .. 
\V. H. :Fitzgerald._ .......... _ ................................ 2088 .. 
N. Price .... .................. ..................•.... . ........ 2089 .. 
S.C. Spalding ................................................ 2102 .. 
M.Thrimes ................................................... 2112 .. 
A. J. vig·el...................... .. .. . . .. .. . .. ................ 2121.. 
M.Archnleton ................................................ 2143 .. 
A. C. J,egg ... ............. ... ...... ........................... 2147 .. 
~.e3~1~'\ ll_r_~~~-~~--:::::::. ::::: ~:::::::::::::::::::::::::::::::: ~i~~:: 
G.P.Erwin ................................................... 2180 .. 
E. Bishop _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3773. _ 
G. Vance .............................................. .. ..... 37~3 .. 
M. Mnlroone:.· ............................................... 3796 .. 
.J. C. MrDedtt ............ _ ................................... 37!8 .. 
• T. l:I. Cormer .................................................. 3800 .. 
B. Colgan. . .............................................. 3802 .. 
R. S. llndler .................................................. 380& .. 
.J. IV.llineR .................................................. 3810 .. 
G. Hackworth ................................................ 3882 .. 
P. Spain ___ ................................................... 3933 .. 
Secretar.v of Interior ......................................... 3935 .. 
.J.U.Rochat ................................................. . 4025 .. 
.J. Thompson ......... _ ....................................... 4045 .. 
Geor~eN.Hall .............. . ....................•........... 4048 . . 
L.A. Gourley . ............................................... 4052 .. 
W. M.Packard ................................................ 4083 .. 
D . .Jestus .....................................•............... 4092 .. 
C. l!'razier __ ........ _ ............ _ ............................. 4094 .. 
A. Elliott ...... _ .............. .. ......... ............. ........ 415G .. 
.J. Disbrow_ .....................•............•...•............ 4169 .. 
M.Remer ..................................................... 4170 .. 
Contingencies of the Atmy: 
4 00 
27 10 
4 00 
19 00 
8 80 
10 50 
51 25 
48 75 
100 00 
25 00 
27 50 
50 00 
75 65 
52 80 
53 00 
4 60 
38 50 
5 9L 
!) 50 
75 . 
14 75 
21 00 
6 00 
123 86 
60 00 
7 00 
7, 139 44 
115 00 
9 20 
28 25 
22 40 
7 50 
32 25 
18 50 
25 00 
22 50 
2 00 
$415, 145 16 
39, 397 88 
3 00 
8, 271 26 
1879-1>. S. H. Smith................................................ 673.. .... .. .... • . .. 15 70 
Carried forward .••••...•.••...............•..........•••........................ 462,833 00 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881. 
1888-'81. OUTSTANDING WARRANTS. 
NAVY DEPARTMENT. 
Brought forward ..................•.......•........................ 
Pay of the Navy: 
1879-M. M. Jackson ............................................... 2092 .. 
E. Redaille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 .. 
1881-F. Huxley ................ ............................. ....... 1627 .. 
L. Mosely. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 430 .. 
Pay of midshipmen: 
31 77 
29 78 
15 30 
60 15 
1879-E. S. Mallory ................................................. 1001 .......... . .... . 
Provision8, Navy: 
1879-E. S. Mallory ..............•...................•.............. 1001 ............... . 
Extra pay to officers and men Mexican war : 
1881-J. Ryan ....................................................... 1437 ............... . 
Indemnity for lost clothing : 
1881-C. Speight.................................................... 826 ............... . 
Relief of 0. W. Abbott and W. W. Barry : 
1881-W. W. Barry .................. . .............................. 473 ............... . 
Relief of pe.1·sons impressed in naval service : 
1881-M. Killenger. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .... .. .......... .... . . . . .. 551.. 
W. H. Hill . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 .. 
W. B. Cliff ................................. . ................. 555 .. 
D. Peake .... . ................... . ........ . ................... 938 .. 
798 30 
935 60 
4, 183 60 
775 80 
Total outstanding warrants. . .. .. . . . . .. . . .. . . . ................ . ........... .. 
301 
$462, 833 00 
137 00 
13 
1 20 
9 00 
60 00 
1, 808 39 
6 693 30 
471,542 02 
Statement exhibiting the balances of appropriations 1tnexpencled June 30, 1880, and of the appt·opriations, expenditures, and the amounts carried to the sur-
plus fund dm·ing the fiscal yea1· ending June ~~0, 1B81, together with the uneX]Jended balances on June 30, 1881, which are to be accounted for in the next 
annual state'ment. 
Specific objects of appropriations. !Year. I 
OIVIL. 
Salaries and mileage of Senators_ . . . . . . . . . . . . 1879 
Do ........... __ . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 
Do .. _ ......... _ ... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 
Salaries officers and employes Senate . . . . . . . . 1879 
Do ................ ___ ........... _ . . . . . . 1880 
Do._ ................................... 1881 
Postage of the Senate ...... _ ....... _ ......... 1881 
Expen~es, &c., Congressional Directory . _ ... 1881 
Reportmg proceedings and uebates Senate . . 1881 
Contingent expenses Senate: 
Cartage................................. 1879 
Do ..................................... 1880 
Clerks to committees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 
.Do ..................................... 1880 
Do .............................. _ ... _.. 1881 
Stationery and newspapers.............. 1879 
Do .................................... 1881 
Horses and wagons ....... __ . . .. . .. . . . . .. 1879 
Do ..................................... 1881 
p~oo~ ~~~~~~-~:: :::::::::::::::::::::::::: ~~~~ 
Do ..................................... 1881 
Materials for folding .................... 1881 
Fuel for beating-apparatus . _ ..... __ .... . 1879 
Do ..... --_ ........................... _. 1880 
Do ... __ .... _........................... 1S81 
Furniture and repairs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 
Do ... _ .... __ .... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 
Packing-boxes ........................... 1881 
.Miscellaneous items .............. __ ..... 1879 
Do ..................................... 1880 
Do ........... _..... . . .. . . . .. . .. . .. .. .. . 1881 
Statutes. Q,...; .S]...: ~ ..... '"0~ s.~ ceco ~gs 13~ p.- rn;..,...., 
6 col~ §~o- rn~ 
~ ""' - ~ ~ro ....,,.<::1. om ce- ~ ~~C(j 
rn§ ..... o:ll=l 
cD ;..,:l ~~~ ~ blloo ~ ..... s .. rl s o.s §~~L ~-s ~ ~ ~+' ... <Dbll bll ~ ~~ §:.s.s ~,a p., col p. P.; ~ <1 ~ 
...... ':::::: :::- .. ' $6, 438 39 . 
.. . .. ~~f : : :: : ~: : : : : : : : ·1· : : ~~i~.: ~~~: ~~: i : : : · $5: o69 · 6o · 21 
31 
· .. -- .. 1 339 
0
6 240 oo .. -- -- · · -.. } ..... · ....................... :::::::::::::: 
21 
21 
21 
21 
210,279 
424,456 
212 
212 
212 
16 50 
2, 870 69 
209,534 32 
250 00 
1, 200 00 
25,000 00 
------·--------1 1 85 
.. -- . - . -.... - .. - . - . -- - .. - -. - .. - . . . - - --- . - 2, 776 00 
21 I 212, 424 .. _ ....... _.. . 35, 081 oo 4, 341 26 
21 
............ 62 97 ...... ..... .... 375 00 
212 .... - .. --...... 14, 500 00 -.. - .. --- -- .. 
· · · 2i ·1· · · · · · ·-2i2 · .. ____ . _ ~~~. ~~. · · · · · · s: 5oo · oo :::::::::: : : : : 
148 00 ............................ . 
. - . - ... - - - .. ' .. - - . - .. - ... - - . . - . . . • . .. - .. - - 407 83 
21 I 212
1 
.. _ ..... __ ..... 
1 
10. 000 oo 
21 212 ------------·.;· 4,000 00 ·--------------
·•·••· . --- .. -----. 9 9~ .•....... -.-- .. 
658 92 
21 212 .. - ....... --- .. 5, 000 00 
21 424 ·-------------- 125 00 
21 212 .. --- ....... -.. 10, 000 00 
21 212 .... .. .. ..... 600 00 
21 424 4, 573 22 120 00 
... 2i .. ---- .. -2i2- :::::::::: :.::: , ..... 45," 000 -~0 ·I.-.-.~·-:~~-~~. 
~ ... -~ceo ~~: 
cec-e l=l ~0~ ~00~ 
~~bJJ 
~;l.S,..: 
~.S]~ 
<!j 
$6,438 39 
5, 069 60 
413, 000 00 
240 00 
1, 339 06 
209, 534 32 
250 00 
1, 200 00 
25, 000 00 
16 50 
1 85 
2, 870 69 
2, 776 00 
39, 422 26 
437 97 
14, 500 00 
520 62 
3, 500 00 
148 00 
407 83 
10, 000 00 
4, 000 00 
9 92 
658 92 
5, 000 00 
125 00 
10, 000 00 
600 00 
4, 693 22 
4, 762 18 
45, 000 00 
!>(._;,. 
l"l>l ..... 
"§ ~~ 
.-ogjo-
~ro 
2~ ~ l':lrt:l~ 
~~~ 
s~b£ 
;;-~.s 
P.; 
$413, 000 00 
240 00 
207, 596 84 
250 00 
l, 200 00 
25, 000 00 
0'"0 
+'l=l 
'"Oi'l 
"'""' . 
·c rr;@ 
.... ~00 co~,..; 
Q p. -
rn'"o 
....,;:lcc.> 
l=l"'~ 
i'l~>< 
o.<:l ~ s ... ~ 
<!j 
60~ 
._,ro 
p.~ 
p,l=l 
<'<!~ 
""'~ 0 cr) 
~.~ 
§~;; 
~a~ 
~ 
$6, 438 39 
1 
.. -- - $5; o69- 6o 
·--------- ---· 
16 50 
1, 339 06 
1, 937 48 
• ::.: ~-: ~8 ,/ :::: ~ ~·: ;; : . • • . ~ ,;::. 
14,500 oo' 437 97. . 1, 874 26 
· · · · · · s: 5oo- oo- · · · · · · · 52o- 62- ::: · : ~ :: :::: ~: 
:::: ;;, .. ;:;; ::::::::::::: :: :· iii:;; 
4, 000 00 ........ ...... .. 407 83 
·--- ......... - . -....... 9 92 -_:::::: ::::=· 
5, 000 00 
125 00 
10, l 00 00 
600 00 
335 40 
12 00 
45, 0(10 00 
4, 357 82 
·····---·----
658 9'~ 
4, 750 18 
~ 
0 
t...::> 
~ 
tr.j 
a 
tr.j 
>-1 
~ 
1-3 
rn 
>-z 
tj 
trJ 
~ 
'"d 
tr.j 
z 
tj 
H 
1-3 
c:: 
~ 
tr.j 
if1 
"'"" 00 00 
:--' 
18791·-----~---·········1 24 161······-········1·······-······ 1880 . • . . . . . • • • . . • • . . . . . ......... - - . . . . . - ..... - .... - . 4 97 
1881 21 212 ··············· 17,750 00 ··- ... ..••... 
1880 .. -- -- .. ---- ... - - . ---.- .. - ..... - . . -- ... --- . . . . . . 60 
1881 20 212 ... - ........ - . . 50 00 . - - - ....... - .. 
Capitol police ..•••. 
Do ............ . 
Do .................................... . 
Capitol police, contingent fund .......... . 
Do .................................... . 
.Joint Committee to Provide Additional .Ac-
commodations for Library of Congress. . . 
.Joint Committee on Transfer of Indian Bu-
21 165,424 8, 000 00 
80 85 reau to War Department.......... . .... 
1 
...... 
1 
...... 
1 
........... . 
El?r~usd: in S:~:c~t~~~~t~!':tia~n El!~\~~~~. · · · · · · · · · ·- · .... · · · · · · ··I· · · · · · · - · · · ·- ·· I • -'- • · · · • · · · ·- · 
Investigation of epidemic diseases Senate ... 
1 
.... - . 1.--.-. , ........... . 
One month's pay to diseharged employes Sen-
oii:~~~J~~~~i~~~~~~~~~~~: :~~: ~~~~~~~: :~~~: :::::: 1·--~~ ... -- .... ----. 456 
Payment to George W. Harrison, clerk Sen-
ate ................... .. ................... ...... -
Payment to George V. Kennedy, messenger 
p~?!:~et -t~ ·:0: w:c;;r~'~1i: s~~"a:t~: ~ ~:::.::::: I :::::: 
Payment to Secretary of the Senate for in-
dexing private claims ...... . .............. , .. --- · 
Payment to Francis E. Shober for preparing I 
Senate Manual. ............................•...... 
p1e~::s~~~ ~~~~~ -~~ -~-~~~ ~: ~-- ~~~~~~~~,~ .... -.. 
Reimbursements to Capitol police for uni-
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
456 
424 
424 
456 
456 
456 
424 
14,687 75 
121 86 ' .............. . 
7, 215 00 
400 00 
428 80 
300 00 
4, 250 00 
1, 000 00 
5, 466 70 
3, 056 40 
3 51 
185 00 
400 00 
forms and equipment ...................... 
1 
..... . 
Salaries and mileage of members, &c., House 
ofRepresentatives ........................ 1879 ~ ------ ~ ---···-···- ·j 37 20 
1 
........................... . 
~~ ·:::::::::::::::::::::::::::::::::: ~: ~~~~ · · · 2i · ·- · ·- · · · 2i2 · . _ .. ~:~·- ~~:. ~: _ · · i; 6so: ooo · oo · 
Salaries officers and employes House of Rep-
2 00 
444 80 
resentatives ................ _ ............. . 
Do ............ . ....................... . 
Do . ................................... . 
Do .......... . ......................... . 
Postage, House of Represeptatives ........ . 
Cleaning Statuary Hall, House of Represen-
~~~~ 1· ·-2i -~- ·-- · · --425-
1880 .............. ... . 
1881 
1~81 
21 
21 
21 
212,425 
. 215 
280 
375 00 
1,90171 
2, 447 29 
232 97 
246,955 28 
600 00 
722 00 
Summary reports of the Committee on 
tatives ....... -·-·········-····--------·--- -~ 1881 
Clain~· ~~~~~- ~~-~~:~~~~~~~~~~~~~::::: ~:::: i~~~ I .. _:~. I .. ___ .. _:~~ .I········ i65 · oo · i .. - ... ~·- ~~~. ~~ 
One month's compensation to certain em-
150 00 
100 00 
24 16~------·-·······1 24 16~--------······ 
4 97 ······ · ········ ·········----· 4 97 
17,750 00 17,750 00 ···········--· ·------------· 
60 ------ ·--· ··-·· ..•.. ... ...... 60 
• !50 00 50 00 .........•.... I ••••• • • • • • • • • • 
8, 000 00 
80 85 
3 51 
14,687 75 
306 86 
7, 615 00 
400 00 
428 80 
300 00 
4, 250 00 
1, 000 00 
5, 466 70 
3, 056 40 
37 20 
125, 263 57 
] ' 630, 444 80 
375 00 
2, 284 68 
2, 547 29 
246, 955 2R 
600 00 
722 00 
2, 000 00 
165 00 
8, 000 00 ' .......... .. . 
...............• 
:~~~:~~~::::::· ...... . 
80 85 
3 51 
185 00 
7, 615 00 
400 00 
428 80 
300 00 
4, 250 00 
1, 000 00 
5, 466 70 
3, 056 40 
125, 081 57 
1, 484, 130 92 
375 00 
1, 068 97 
823 23 
245, 640 62 
600 00 
722 00 
2. 000 00 
121 86 
400 00 
37 20 
1, 215 71 
14,687 75 
182 00 
146,313 88 
1, 724 06 
1, 314 66 
165 00 ' ....... .. .... . 
ployes House of Representatives .. ........ . 21 456 . --- ......... - . ' 25, 360 17 .... ... . -.... . 25, 360 17 25, 360 17 . . . . . . . . - . . . . . . ........ . 
............... ' 22, 271 68 12 50 22, 284 18 22, 284 18 ...... . ....... 1 ............. . 
One month's extra compensation to annual 
emp'oyes House of Representatives ....... . 
Payment to John D. Young, member of For-
tieth Congress ............................. ,.--- -. 
Carried forward 
21 
21 
456 
457 ;;;: ;;i ;; 12.7~:: :: := ;;: ;;; . ;; 2, .. :: ::i :: 2, 7.:: ::~ :: =i,, ;;; ;;!:= ;~.-;;~. ;; 
~ 
tr:l 
a 
tr:l 
~ 
""0 
1-3 
w 
~ 
tj 
tr:l 
~ 
~ 
tr:l 
z 
tj 
~ 
'":3 
c::: 
~ 
tr:l 
-..oo 
.... 
00 
00 
:--
C,).j 
0 
~ 
Statement exhibiting the balances of appropriations unexpended June 30, 1880, qoc-Contiuued. 
Specific objects of appropriations. 
CJVIL-continned. 
r.roHL hi ftn wanl ..... . .. ........ . . 
Payml'tJt to ,J. llaltJ :-;y]Jiier, m mlJ, r· of For-
ty-fi•~<l Ctngn·R~. . .......... .. ..... . 
.Parm•·t t fu1 t·oult •s! JTl!! Rt ·:•t~ in Con!!Jf'SS _. _ 
l'a~mo·ut '" Fn1n 1< GHll, ~~~~i,..taJ . t journal 
cl.1rk lluh!-10' ,.f R· ·}l l t'"•'ll:•tiYo·s .. . . .... 
Pa;) mt·llt to ·1 h. lil a ~< ( ·,,Jinwu, rm·mu"r of 
Tllirl,\' t>ight:, c .. u 1'<":-H • .. ........ . 
Contiu~· ut lXl t"IJ:Sl:S Hul.SC or I:ep ., seu1a-
tive!': I 
Year. 
Clo·tl,s to c mn ittet s ....... ... •••••• .•• ~~~0 
}) ......................... ....... .... H8l 
P<~y uff,Jtler·s .......................... lb79 
Do.................. ........ .. ...... 18XO 
Do ................................. 1~j8l 
Matt>rials for folding .. . .. . . . . • .. .. . .. . .. 1879 
Do ......... .. ............... . _ ........ 1880 
Do .................................... 11'81 
Fuel for heating apparatus . . • . . . . . . . . . . 1879 
Do .................................... 1880 
Do . . . . . . . . . . . . . . . ... _ ..... _.... . . . . . 181:>1 
HorHes and wagons .. . . .. .. .. . . . . . .. .. • .. 1881 
l<'urniture and repairs . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 1879 
Do. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 1880 
Do ......... ......... .......... .... . 181:!1 
Packing-boxf's................. .. .. .. .. 1881 
Parmeut to Franklin Lemper, mE>ssenger ......... . 
Payment 10 Jolm P. l\1alonE"y. messenger ....... .. 
Payment to 1\f. H. B PIT, mt>SAetJger . . ...... -- .. . 
Paynwnt to Adam R»i>>ineer, messenger ..... - ... . 
Payment to Chal'l•·R E. O'Cnnnor, me::~:;enger ..•.... 
l~ayment to R. C. LPe, Jahor•·r .................... . 
P11yment toE F. Hi.!!C A. laborer . . _ . . ........•. 
Pa.vme••t to wiflow of E. \V. Farr, de<"eased 
Payut en t to Charles Deimar, mesosenger ..••........ 
.... Q)-8~· Statutes. ~'g...: .-oo:l <IIQ P.i'-> Q)OO s~ §'~ .,._.oo 
Q 
~<II ..... _ 
oQ)o ~~. ~ ~00 +5 ~-~ 
.,§ ell- Cl) l=l~OO ~ 
I 
... l=i -g_~ § Q) 1:>000 :!>-~ s~ ..... s o.~ ~~~ 0~,.. ~-§ ~ E Cl) ..... ... Q)I:>IJ biJ ~~~ p.,.<:l ~ 0 ce ~+'·..-< Q)"dh p. p., P=l ~ 
...... 1 ............ 1 $Hi1, 681 76 1 $2, 76o, 074 32 I $16, 696 02 
21 
21 
21 
457 
457 
4 000 00 
55, 567 12 
457 1 ........... ""I 318 00 I 318 00 
21 l 457 _________ .. __ __ 2. 000 00 ___ ... _ .. ___ .. 
1 
.. • .. .. • .. 1, 000 00 1---- ... -- .. .. .. 3, 038 00 
21 I 214, 425 ............. __ 23, 658 00 ............ .. 
····- .•. --- 19 53 ---- -·. ·- · ..... --- ..... - .... . 
-··-.. ...•.. 11 69 .............. ---.-- ... . - .. 
<J:::: ::;;;:.::.:;An: :::;;::;;; ;; ::>:6<·_;, 
2, 459 27 . . . . . . . . . . . - . . . ....... - .... . 
1, 816 00 ...... --...... 938 79 
21 I 214
1 
............. . 
21 214 . -- .... -- .... . 
.•. -- . -- • .. . 1, 988 56 
... -- . •. -- -- . -- -- .. 1, 500 00 
21 214 , •••..••..•••••. 
21 214 .............. 
21 425 ·•···· ......... 
21 425 ..•............ 
21 425 
21 425 ·----- ......... 
21 425 
·········-····· 
21 425 ................. .. 
21 425 
-·--------·----21 456 
·------------- -21 456 ............................ 
7, 000 00 
5, ()00 00 
10, 000 00 
2, 700 00 
960 00 
38 04 
710 00 
960 00 
500 00 
75 00 
276 00 
1, 626 00 
100 00 
Cl) ... --<~~0 ~Q)<I> 
~hQ) 
·~-ce ~ 
P.c;>~ 
e\l<1),.. 
.s~ 
e\lCl)biJ 
b(,.<:l ~ 
ell--~~ 
~~]!§ 
-<lj 
bll.,j. 
-~ ~~ 
1='~,....; 
"0 :l3o-
h<t> 
!S~ ~ 
~.,;: Q./'1=1,.. 
SQ)biJ 
;;-~.s p., 
o.-o 6o .....~ 
... ~ 
.-;.z P.Q) 
p.~ -~ Cl)~ <ll::i ~-a~ ..... ,.._ 0<1.) 
~ ., ... o 
"'O ..,;:~ 
"'""" ~"'Q) ~~aj g~ § o:l""oo s...,,.. <:1 P..-t 
...q P=l 
$2, 940, 852 10 1 $2, 74o, 960 8o $16, 700 20 $183, 191 10 
4, 000 00 
55, 567 12 
636 00 
2, 000 00 
4, 038 00 
23,658 00 
19 53 
11 69 
28, 800 00 
37 02 
4, 645 83 
16, 000 00 
2, 459 27 
2, 754 79 
7, 000 00 
5, 000 00 
1, 988 1>6 
1, 500 00 
10, 000 00 
2, 700 00 
960 00 
38 04 
710 00 
960 00 
500 00 
75 00 
276 00 
1, 626 00 
100 00 
4, 000 00 
55,567 12 
636 00 
2, 000 00 
22,752 54 
19 53 
4, 038 00 
905 46 
11 69 
28, 800 0~ .I'" -- -... 37 02 
..................... 
3, 000 00 
16, 000 00 
1, 645 83 
:: ;:;,; ;; :::::: : :: : ::: :: :: 2, 459 271 .. ---- 2; 754 79 
s: ooo oo 1-· · · · i; 9is 56 . • • • • · • • • • · · ...................... 
1, 500 00 
10, 000 00 
2, 700 00 
!)60 00 
38 04 
710 00 
960 00 
500 00 
75 00 
276 00 
l, 626 00 
100 00 ................................ 
C).:> 
0 
H::.-
pj 
trj 
0 
t;r_j 
H 
"'d 
""3 
r.n 
~ 
tj 
t_.:j 
~ 
"'d 
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tj 
H 
""3 
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~r.n 
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00 
00 
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~ 
1.'.:1 
r 
1.'.:1 
0 
Contingent expenses, House of Representa-
tives: 
Cartage ... --- .. . 
Do .................................... . 
Do .................................... . 
Pages ................................... . 
Do ................................... . 
Stationery and newspapers ............. . 
Do .................................... . 
Do ................................... . 
Salaries Capitol Police ............. . ... . 
Do ........................ . ........... . 
Do .................................... . 
Cllpitol Police, contingent fund ..... __ .. . 
Do .........................•••.•....... 
Miscellaneous items .................... . 
Do .................................... . 
Do ...............•..................... 
Do··-··--··--······-·--····----······· 
Do ................................... . 
Payment for contesting seats Forty-sixth 
CongTess ................ _ .. _. _ ... _. . _ .. _. 
!!i! :::~~: ~~ -:~~~: ~~;i; I : :::·:~: ~::_: -;;,_;; :::: ;: :: 
1881 21 215 . - - . 0 0 0 0--- • 9, 272 50 0-- 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 • 1879 _____ . ___ . __ .. ___ -I 11, 736 77 ____ . _ _ _ . _ . _ . _________ ... _ 
1880 --···· ·-····-···- 874 ]2 -------------· 640 04 : ~~~~ 0-. ~~- -.- ••• --~~~ 0 ---- 0 0 0 --. 0 0 i6. 0---- ~~-- :~~. ~~. 0 ----. 0 ~:~ 0 ~~. 
1880 0- ••• - --- •• - -.- - - • 45 80 0 •• - - •• - - 0 0 0 • 0 •• 0 0 0 • 0 - 0 • 0 - 0 
1881 21 212 --····--··--·-· 17,750 00 -·-· ...... . 
1879 .. - - - . - - - - - . 0 - - - 0 • 30 73 - - . - - . 0 - 0 - - 0 - - • • •• - • 0 - - 0 - • 
1881 21 212 0--- • 0 - •••• 0 - 0 • 50 00 - .. - .... - ... -
i~~r l~ ::::: ~ I :::::::::::~ 1- .---- --:~~- ~~ ~~ :::::: : ::::::: --.------ ---
1879 0-. • • • • --- • - • -- 0 0 • 2, 280 00 0-.- • - 0 - • 0 0 0 - - • 
1880 21 425 18, 053 41 
1881 21 214, 425, 457 0- •• 0--0 •• ---0 0 
390 75 
36, 555 62 
4, 763 50 
90 00 
Reporting testimony before committees House 
of RD~~~~~~:-~~~~~~: :::::::::::::::::::::::. I ~~+~ 
5, 500 00 
495 40 
69 60 
Inve1:1tigation of epidemic diseases House of 
Representatives . .............. __ ......... . 
Reimburse N. G. Ordway, late Sergeant-at-
Arms House of Reprerentatives .......... . 
Salary office of Public Printer .............. . 
Contingent expenses office of Public :Printer 
Do ....................•.•.............. 
Do .................................... . 
Public printing and binding ................ . 
Do .........................•••......... 
Do .................................... . 
Do .......•............................. 
Do .......•........................... 
17,006 93 
--·· ---.0- .. 36 52 
1881 I 21 - 215 . _ ... ______ . __ _ 
1879 0--.-. 0 • - • - • 0 0 0 - - 0 43 95 
1880 
1
. _ . _ _ _ _ ___ .. __ .. _ . 500 oo 
1881 21 215 0 0 - • 0 • - 0 0 ••• - - 0 
1878~ ·-·--- ---··--··--· -··········. 0 1878 I·_____ . ___ . __ .. _ . . 5, 154 oo 
1879 ------ ··--------- - 675 55 
1880 21 427 64, 704 68 
1881 I 21 1 278, 427 .......•....... 
Telephone connection between Cl'lpitol and 
Gov~~-~-e~~ ~~~~~i-~~-~~~~-::::::::::::::: 1 ~~~~ 
Do ................. _ . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 
21 
21 
427 
278 
39 64 
100 00 
13, 600 00 
.............. 
2, 000 00 
250 00 
2, 000, 000 00 
10 84 
300 00 
1 10 
1 00 
21, 726 67 
201,204 61 
::::::::::::::1 
16 90 
90 00 
600 00 
972 51 
9, 272 50 
11, 736 77 
1, 514 16 
44, 128 50 
16 
45 80 
17,7501)0 
30 73 
50 00 
759 81 
90 00 
2, 280 00 
23, 207 66 
36, 555 62 
5, 500 00 
495 40 
69 60 
17, 006 93 
36 52 
13, 600 00 
43 95 
500 00 
2, 000 00 
1 10 
5, 154 00 
676 55 
86, 681 35 
2, 201, 204 61 
39 64 
110 84 
300 00 
600 00 
9, 262 30 
11, 617 48 
1, 477 95 
43, 468 65 
16 90 
90 00 
972 51 
...•... ··-··· 10 20 
0 
•• - •• 
0 ii9 ° 29 ... -. 0 .---36. 2i 
0 0 •• 0.--. 659 85 
:::::. 
0
-.
0 0 iii .. -.... 0 --45 ° so 
··-··· 0 ••••• 
0 
' ••••••••• 0::. 03 
......... 17, 749 97 
90 00 
23 50 
36,555 62 
5, 500 00 
13, 600 00 
30 73 
50 00 
759 P1 
2. 256 5o 
1
- - · · · 23: 2<>7- 66 ................. 
495 40 
69 60 
36 52 
43 95 
17, 006 93 
133 44 .. 0 •• 
1, 95o oo 
1
- · · · .. · · · 1 10 
366 56 
50 00 
--------···-··· 
2, 691 87 
48, 648 08 
2, 155, 041 03 
37 50 
110 84 
200 00 
676 55 
2, 462 13 
38,033 27 
46, 163 58 
2 14 ,_ ............ . 
-'100 00 
Printing and binding :first aml second vol-
umes of catalogue of library Surveyor Gen-
eral's Office ..............•................ 
Fire-escape ladders Government Printing 
13,173 73 
sa?a~i~~ iit~~cy; ~i ·c~~fi;~~;::::::::::::::::: 1· isso· 
21 I 270 I 10, 281 68 6, 500 00 I.- ........ 0 •• "I 16, 781 68 I 3, 607 95 . - ...•.. 0. 0 • 0 
...... 
1 
....... _. _ .. 
1 
252 70 ....... _ .. __ . _ -~- ..... ___ .. _. _ 252 70 __ ... _ . _ .. __ .. _ 252 70 
•••• •• I :~~~~~ I :~~~:~~:~~~ •I- 31~: ~:~ :: . • ~~-~~~: ~~~ • ~~- ~~~: ~~~ • ~;. ,5, 61:: ~:: :: 15,25:: ~:~ :: ~ ~~.- ~~~- ~~ ]= ~~~.- ~;~ • ~~ Carried forward .•.•. 
* And prior yeal's. ' 
!:ti 
t::rd 
0 
t::rd 
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'"tl 
1-3 
Ul 
I> 
z 
t:;; 
t::rd 
~ 
'"tl 
t::rd 
z 
t:;; 
1-1 
1-3 
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t::rd 
~Ul 
f-lo 
00 
00 
:--'" 
~ 
0 
Ct 
Statement showing the balances of app1·opriations unexpended June 30, 1880, ~c.-Continued. 
Spt'ci:fic objects of appropriations. Year. 
CIVIL-continued. 
Brought forward ................. . 
Salaries I_,ihrary of Congress .. ..... ...... :. . 1881 
Increase Library of Congress ................ 1881 
Contingent expenses Library of Congress 1879 
Do .. . . ............................ 1881 
Furniture Library of Congress .. . ........... 1881 
Works of art for the Capitol. .................... . 
Salaries Botanic Garden.......... . . . . . . . . . . . 1880 
Do.............................. .. .. 1881 
Improving Botanic Garden................. . 1881 
Improving buildings Botanic Garden........ 1881 
Salaries judges Court of Claimf! . . . . . . . . . . . . . 1881 
Reporting decisions Court of Claims ....... _ 1881 
Contingent expenses Court of Claims........ 1878* 
Do .... .. . . . . . .. . . . ....... . ....... 1881 
Payment of judgments Comt of Claims .......... . 
Salaries Southern Claims Commission .. ..... 1879 
Do ................................ .. . 1881 
Salaries and expenses Southern Claims Com-
mission . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. .. .. .. .. . . . . 1880 
Salaries and expenses Southern Claims Com-
mission (reappropriated) ...... . ........... , ..... . 
Celebration of Centenni .. l Anniversary oft he 
batt.le of Yorktown, Va ................. . 
Salary of the President_. ..... . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 
Salary of the Vice-President .. ............... 1881 
Salaries Executive Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 
Do .................................... 1881 
Contingent expenses Executive Office ....... 1879 
Do .................................... 1880 
Do . ................................... 1881 
Salaries Department of State... . . . . . . . . . . . . . 1879 
Do ............................ . ...... 1880 
Do .. ......... . ........... ... ... . ...... 1881 
Proof-reading Department of State.......... 1879 
aS 
s 
E 
0 
~ 
Statutes. 
~ 
... ~ 
o.s 
<D--" 
b.() 
~ 
6-i 
I'< §:b 
til::! 
1-:> 
..... 
0 rrf 
rn~ ~~ . 
~tilO 
d"l"""' 00 
.......... oo 
~ P..-< 
.... o"' . ~~~ 
UJF-<,.... 
§~o 
:;:p-.;~ 
til.-<<1) 
·c 5 ~ 
g-Jjl-:> 
~~~ ~ ........ 
<1).-< 
-t:o:S 
.,.o 
s~ 
2~. 
~ ........... 
<l) 00 
S b{OO 
"" ...... ;:;·c ~ 
P.::l<ll 
0'"0 ~ 
~ 
~~g 
ce~ ~ ...... ~ 
>i3o tilrnl-:> 
_s<;:l 
d <l) 1::1 
~-;3.!2~ 
.. ,...-ooo b.O~I:Ioo I::L<H<ll...-1 
.,q 
! 
_;r.g;j 
1'-<<lloo 
t:~ ...... 
"0~0 
r-.CQ 
2~ ~ 
~rn::l 
<ll<;:~l-:> 
s <l) b.() 
h..<:l ~ ca....-.r"'l 
p, 
O'd ~~ 
~cE 
<l) • 
·~ rnc;j 
"'::ioo 
.,. ..... ,..... 
0 ~. 
2S~ 
~rn<ll 
5 ~ ~ 
s""l-:> 
-<11 
00-
...., 
p.<l) 
~~ 
::i 
... I-:> 
OriJ 
rn~ 
<1)0 
o:,;;) • 
~til.-< 
til·- 00 
_ .... ~00 
<IS p.....; 
~ 
21 
21 
............. $312,712181$5,051,39219 
. -- • • . . .. .. .. .. 36, 840 00 215 
215 
$255, 504 57 I $::i, 6~!1, 608 94 
... --.. .. . . .. . 36, 840 00 
$.i, 258, 667 68 
30, 000 00 
13, 000 00 
$25,965 93 $334,975 33 
6, ii-!0 00 
21 
21 
21 
21fi 
273 
281 
21 215, 272 
1 00 
9 00 
~~ ~~~ I : : : : . : : : : : : : : : 
21 237 ........... .. 
21 237 .......... .. 
21 427 ............. . 
21 I 237. 277 .. ___ .. __ .. 
---~~- ...... .. :~~- 15~: ~~~ ~~ 
21 253 ............. .. 
20 
21 
21 
163 
237 
237 
598 24 
24 60 
13,000 00 ........ .. 
····-·-------- - ------·--· 
1' 500 00 -- .. -- .. .. 
1, 500 00 ........ . 
10,000 00 ............ . 
......... -------------
12, 220 00 ............ . 
5, 000 00 ..... .... . 
~. 163 00 
29, P40 00 
1, 000 00 
34 80 
5, 000 00 
450,000 00 
1, 200 00 
20,000 00 
50, 000 00 
8, 000 00 
119 20 
::: ;~: :::: ~~~·:~~~- ·:::::::: :~: ~~: i ::::: ~~·:~~~: ~~· ! · ::::::: :i:~~-
21 216, 415 .............. I 10, 000 00 ............ . 
:::~~: :::~~~~~~~~~ ------~·- !:!-~:- ::::~~~.:~~~:~~1;;;;;:~~~;~~-
13, 000 00 
1 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
10, 000 00 
9 ou 
12, 220 00 
5, uoo uo 
8, 163 00 
29, 840 00 
1, 000 00 
34 80 
5, 000 \)0 
601,155 21 
1, 777 74 
1, 200 00 
598 24 
24 60 
20, 000 00 
50, uoo 00 
8, 000 00 
1, 000 00 
1, uoo 00 
10, 000 00 
10,720 00 
5, 000 00 
8, 163 00 
28,822 03 
1, 00() 00 
34 80 
5, 000 00 
310, 459 36 
1, 100 00 
598 24 
24 60 
3, 871 50 
50, 000 00 
8, 000 00 
1 00 I "" .... 566. QQ 
fiOO 00 
9 00 
1, 500 00 
:::::::::·:::1:::--.::.·::: 
............. 1 1, 017 97 
-~:~::~~~~~::~ ~~::~~-~~~~~:. 
.............. 
1 
290, ti95 85 
...... . .. .. 1, 777 74 
100 00 
16,128 50 
119 20 ........ - - I". .. .. . .... ·I 119 20 
31, 922 89 31, 92:! 89 ........... "I'" .......... .. 
7 24 . . . . . . . . . . . . . . 7 24 .•••.......... 
1 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 46 
10,000 00 10,000 00 1 ........................... . 
974 92 ..... . . .. . . .. 674 92 [------- ..... . 
2, 443 54 2, 067 10 . .. .. . .. .. .. . 376 44 
121,440 00 116, 201 58 . .. .. . . 5, 238 42 
1.>62 15 . • • • • • . . . • . . • • . 662 15 I .•.••••••..••. 
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....... 
00 
00 
....... 
Do ..•....... . .... . .. . ................ . 1880 , ...... , ........... . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 1881 
Stationery, furniture, &c., Department of 
State ........... . ............ . .. . .......... 1879 
Do .... .. .... .. . . . . . . . . . .. ..... .. . . . . . . 18HO 
Do ... .. . . . . ......... .. . _ . . . . . . . . . . . . 1881 
Books and maps Department of State . ... .. . 1879 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 
Do ............ . . .. . _ . . . . .. _ . . . . . . . . . 1881 
Lithographing, Department of State . . . . . . . . 1879 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 
Do ....... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 
Rent of stables and wagon-sheds, Department 
ofState ............ ..... . ...... . .. . ...... 1880 
21 
21 
21 
2l 
21 
21 
~16 
216 
415 
2l6 
415 
216 
2oo oo 1-· , · · · 2; ooo. oo . 
·-----··--·-··· 
858 33 
1, 000 00 
500 00 
5, 000 00 
105 45 
:; ; ; ; ; : : ~~~: ~~ .J· ..... ~·- ~~~. ~: 
. 1, 200 00 
600 00 
261 70 
804 15 
161 76 
22 90 
44 00 
100 00 
no · .... .. ... .................... ....... 18811 21 1 216
1 
............. . 
Editinfl~ ~~:·_~~~~~~~-a~~-~~~~~~-~~~~~:~~:: }~~~ :::::: :::::~:::::: ~;~~~ ~~ 1:::::::::::::: ............... . 347 29 
Do ......... . ....... . .............. . ... 1881 21 216 
Contingent expenses Department of State .. . 1879 , .... .. , .......... . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 
Do........ . ................... . ... . .. 18tH 2] 
Posta_ge, Department of State .... . ... _. . . .... 1877 
~~ :::::: ::: : : ~ :: :::::::::::::::::::::.:1 i~~r1 ~{ 
Publication of a supplement to the Revised 
Statutes ................... . ............... , .... .. 21 
Cumming's edition of Rickey's Constitutiun 
216 
415 
237 
308,442 
of the Onited States ...... _ .... . .. _ .. _ .... . , ...... , ...... , ........... . 
Mo11ument to mark tbe birthplace of George 
Washington .... . ....... . _ ....... .. . .. ........ . . 
Salaries office of Secretary of the 'l'rea;;ur_y.. 1879 
21 519 
3, 100 00 
1, 200 00 
3, 500 00 
40 72 
1, 202 44, 
. •. • • .... • 9. 68 - ~ - · · · · ~~~- :~~·~~- I · • ·· · · · · · · · · · 
............... f 11 :!0 
80 
2, 500 00 
13 15 
5, ouo 00 
10, 000 00 
27, 000 00 450 00 
Do ........ _ .. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 , ...... , ............ , ..•.....•....•. , ............. . 106 83 
35, 185 U3 Do ... _ ...... .. _. . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . 1881 21 217 389,920 00 
Salaries temporary clerks Treasury Depart-
ment ................................ . .... _ 1875* 21 417 900 00 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 . . . . . . . .....•..... 1 78 
Salaries office Secretary of the 'l'reasury(loans 
461 70 
2, 000 00 
858 33 
1, 804 15 
5, uuo 00 
105 45 
Gl:i1 76 
3, 022 90 
127 50 
152 70 
1, 200 00 
100 00 
600 00 
3, 247 29 
5, 000 uo 
3, 500 00 
3, 140 72 
2, 402 44 
11, 200 ou 
9 68 
11 00 
5, 000 00 
10, 000 00 
412 00 
2, 000 00 . .• . . . . . . . . • . . . ........... . 
49 70 •..••..•...••. 1 
.. .. . . 858 33 ..... -- . - - . .. 
1, 000 00 .. . . . .. . . . . . 804 15 
5, ~~~ ~~ : ::: : : : ::: : : : :I :: :::: : :: ~ : : : : 
661 56 
1 
__ ..... _. ___ .. 
3, 000 00 ............. . 
152 70 
1, 200 00 
100 00 
350 00 
3, 500 00 
1, 228 5(l 
11, 200 00 
9 tiS 
11 20 
127 50 
3, 247 29 
3, 140 72 
5, 000 00 
20 
22 90 
250 00 
5, 000 00 
1,173 94 
5, 000 00 
5, 000 00 
80 , .....•. - ..... - sc 
29, 950 00 
13 15 
106 83 
425, 105 03 
900 00 
1 78 
425, 105 03 
900 00 ' ...... 
29, 950 00 
13 15 
lOG 83 
1 78 
s.::,~::~:~:;j,;;vi,~i~~~h,;~~L _::: l!l! :::- ::- ::·-::- :::: ·:::: ~ H : : :::::: :'·:: l! H ::::: ::::_:: :::: : :: :: ::: ::·~::: 
Salari~0offic~-Fi~~t-C~~pt~~ii~;: : :·::::::::: i:~~ ---~~ - --------~~:- ····--····2 -72 ..... ~ 9·.~~~-~~- -----~~-~~~-~~ 21 ' 48~ ~~ -----~~~-~~3 -~~ .... ···2-72- :::~:::::.:::: 
Do..................................... 1880 . .. . .• .. . . . .. .. . .. . .. . . .. . .. . • . . . . . .. . . . .. . .. . 84 84 .... .. _ .. . . _ .. _ ............. _ 84 
Salari~0~ffi~~-s~c~;d·c~~p-tr-~u~~-:::: ·.:::::. i~~~ ·--~~- --------~~:. ::::::::::::::· ..... :~·-~~0 -~0 ........ i.io 76' 50~ ~~ ....• :~·-~~~-~~ ::::::::::::: .......... i.io 
Salari~0offic~ C~~~i~~i-~~~~--~f'C~-st~~~·:::: i~~~ ---~: ....... --~~:. :::::::::::::: -----~~~-~~~-~0 ........... 48 - 98' 320 ~~ [ ··---~~'. 320 .~~- :::::::::·:::: ············48 
Carried forward ......................................... -~ 487, 526 26 6, 521, S38 23 296, 7Ss84 7, 306, 1is33 6,s54, 530 09 -40, 053 77 --:ro7, 534 47 
*And prior years. 
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Statement showing the balances of appropriations unexpended June 30, 1880, cf'c.-Continued. 
6....< ,S~..; <1)-Statutes. 'd~ S.t>. ti~OJ <Dt~ a~ p,~ ~.; §go Q C1) 
.... - :s~~ ~~~ Specific objects of appropriations. !Year. ! ~ O<D 
<1)§ -~ ~ § Gi f.<~ <l>·.-< g<~~ s ~!~ s oo ~$g I>.""' f.< 
.§ Q)-+" f.< C1) b.() ~f.< til b.() ~a~ P.,.c:l ;:I ~~ til p."" ..... p. P-t P=l <1 ~ 
CIVIL-continued. 
Brou&ht forward. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $487, 526 26 $6, 521, 838 23 $296, 753 84 
SalariesofficeCommissionerofCustoms ..... 1881 21 217 .•............. 49,630 00 ............. . 
Salaries office First Auditor . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 . . . • • . . . . . . . . . . . . . 2 01 ............................ . 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 
Do .. ............................... . ... 1881 21 217 ...•........... 84,310 00 ......... .. .. . 
Salari~~~~~~ :~~~~~~: ~ ~:~~t:o:r:::::::::::::::: ~!~~ ::: ~i: :::::::: ~i~: ::::::.::: ~: ~~ : :::: ~i~.: ~;6 : b~. : ~ ~ ~ ~: : ~ ~~: ~~ .1 
Salaries office Third Auditor ................ 1879 ...... ............ 3 15 ............................ . 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Salari~0~ffi~~ F~~1:th ·A~dit·~;:::: :::::::::: ~ l~~~ ... ~~- ...... -~~~- · ... · ·---i5- 23 . .... ~~~·- ~~~. ~0 · :::: ·: ::::::: 
Salari~0~ffi~~ ":Fiith -A~dit~~:: ::::::::::::::: ~~n ·--~~- ...... --~~~ -~ ---- ·· · · · ·i· 42 . ..... ~~·- ~~~-~~ - :::::::::::::: 
Do ..................................... 1880 . ..... ......•..... ..••.•.••...•.. ............ . .. 1 77 
Do . ........ . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 21 218 . . . . . . . . . . . . . . . 40, 450 00 . ..... . ...... . 
SalariesofficeSixth..A.uditor ............ . .... 1879 •.•.... ............ 7 28 ............... : ...... . ...... . 
Do .................. . .................. 1880 ...... 1. .. . .. .... . . .... .. . . . . . . . . . . ... . . . . ... . . . . 4 10 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 
Salaries office Treasurer...... . . . . . . . . . . . . . . . 1879 
Do .................................... 1880 
11o . .. .. ······•••···•·············•••· 1881 
Salaries office Treasurer (national currency). 1879 
Do ..................................... 1880 
Do. . ............................... . 1881 
Salaries office Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 
Do. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 
Salaries office Register (loans)............... 1879 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 
Salaries office Comptroller of tbe Currency.. 1879 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 
Do . ... . ..... . ......................... 1881 
f;alaries office Comptroller of the Currency 
{national currency) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 
21 218 I .". • •.. • i33. 24. 346, 110 00 
11 07 
273,600 00 
21 I 
218 
1
··-···5-447-7<> 
..... . ·····::::::: 17:604 00 , .......... --
"""2i" ····· 219 ······ ·--·s-4o· 
......... . ............... .. 
1, 835 12 
74, 052 00 
20 
. __ ~~. I ........ ~~~ .1·----- ·--2i · oi · 188, 110 00 
·-·--- ~ ---- .. ·----- ~ ---- --.--- --.. ·r···---. ---.--. ·r 1 73 
. - .. - . . - . - - . -• - . - . 1, 698 25 ..... - .. - . . . . . . . ...... - ... ~ .. 
••• .•• ••. .•.. .. .•.•.• .••. .. •. . .•.• . . .••••• •. . u9 
21 219 1---.- •.. - ..... - 101, 400 00 ... - .... - .. . -. 
03 , ....... ········•········ ..... . 
C1) f.< - b.(' • O'd 6o :zg~ s'8..; -+";::! f.< CO 
"0.;:! tilt>, f.<Q)OO p.Cl) 
~'d~ .g;e~ -~ rn~ A ;::I tilp ~~~ Cllc::) ~~~ .... ~ P..eo Cll'l=l 
.s] ~ 0 <1)-
-ee Q) b.o -S ~~- <1)§ 
b.t.J::;::i ;::i<D::l ;::1<1)<1) <1).,... Cl)q::l~ g~~ 11)~ ...... ~ §~ § r..r..'doo s C1) b.() b.oo::<oo 
"'.,Q"' ~a~ b.t""' Ql,-< ce~ ..... 8-+J~ 
<1 P-t <1 P=l 
$7, 3~~: ~~~ g~ I .~~·-~;~:_~~~.~~ .... ~~~·- ~~~-~~_ I :::~;~~·:~~~:~~ 
54 ... ... . . . . . . . . .•... ..... .. 54 
84, 310 00 84, 310 00 . - .•... - .... - . .•...•... . .. -. 
1 77 .......... . - - . . 1 77 ..... - - - ... - - . 
29 47 . ... . . . . . . . . . . ........ ... . .. 29 47 
219, 370 00 219, 370 00 I ..... . . . . . ............. . 
3 15 . . . ..... - . - . . 3 15 - . - ..•........ 
25 ······ . .. .. -. . ....... .... ... 25 
204, 570 00 204, 570 00 . -- ........... -.- .. - .. - .. - .. 
15 23 . ..... . ..... .. 15 23 ............. . 
69, 390 00 69, 390 00 . -- - .......... 1 .• - - - - .. ..• - .. 
~ i~ 1·.::: :::::: : : :: : .... -.... ~. =~. . . -. -..... i. 77 
40, 450 00 40, 450 00 . -- . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
7 :.!8 .• _ •• _ .. __ . _ .• . 
1 
7 28 .. __ . _. _ •... _. 
4 10 . .. . . . . . . . . . . . . ........ ... .•. 4 10 
346, 110 00 346, 110 00 .. - ... .• - ............ - .... -. 
133 24 ..... - . - . . . . . . . 133 24 .. . - . . . . . . .. . 
ll 07 . . . . . . . . . . . . - .. - . . . . . . . 11 07 
273, 600 00 273, 600 00 . -. -. . . . . . . . . . . - - - - . - ... - .. 
5,447 70 ............. . 5,447 70 . .... .. .•.•... 
19, 439 12 ... - ....... - . . . . ... -- . . . . . . . . 19, 439 12 
74, 052 00 74, 052 00 ... -.-.... . . . ............ . 
8 40 .•.. . ......... 8 40 ···· · ....... . 
20 ... . ....... .. . . .... .. .. ... .. . 20 
188,110 00 188,110 00 ......................... . 
21 01 . . . .. . . . . . . . . 21 01 ..... - ....... . 
1 73 ........ - . . . . . . . . - . . . . ... . ,. 1 73 
1, 698 25 ... - ..... - . . . . . 1, 698 25 . -- . - ........ . 
59 ...... ...... .. . ...... ...... .. 59 
101, 400 00 101, 400 00 ... - ... -. . ... . ............ . 
03 •· ····- ... .. ... . 03 ,_ .... ---- ..... 
<:,!.:) 
0 
00 
~ 
t;t_j 
0 
t;t_j 
H 
1-0 
1-3 
00 
~ 
z 
tj 
t;t_j 
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~ 
00 
00 
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Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 
Do..................................... 1881 
Salaries office of Commissioner of Internal 
Revenue...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 
Do..................................... 1880 
Do............................... . . . . . . 1881 
Salaries office of Light-House Board......... 1880 
Do........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 
Salaries office Life-Saving Service . . . . . . . . . . . 1881 
Salaries office Bureau of 8tatistics . . . . . . . . . . . 1879 
Do.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 
Do .................................... 1881 
Stationery Treasury Department............ Ul79 
Do............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 
Contingent expenses Treasury Department, 
binding newspapers, &c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 
Contingent expenses Treasury Department, 
investigation of accounts and traveling 
exp~r;:~::::::::::::::::::::~:: ::::::::::1 ~~~~ 
21 I 219 · · · · · io; s2o · oo 1. _ 14 80 --.. ~ -......... .. 
9 07 
2l 220 1•··---- ------·. 253,330 00 
······ ·----- .............. .. ..... -----· ... 60 21 I 219 . ________ . ___ .. 14, 080 00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ . __ 
--- ~~- ---- -- -- ~~~- . ----- --ii8- iii . --- . ~~·-:~~- ~0 - . - - -- ~: ~~~- ~~-
...... ............ ............... ............... 3 44 
21 219 --. -- . . . - . . . . . 43, 760 00 . ----- .. - : . - - -
21 220,416 
1, 299 6:! 
249 06 
12,000 00 
8, 350 15 
1, 252 77 
. ----- ---- -- 1 60 --.--- .. - .. - -- - 132 23 
____ .. __ _ _ .
1 
154 94 
1
. ____ ... _ .. __ .. 
1
. ____ .. __ . . __ . 
21 I 220 . • . . . . . . . . . . . . . 2, 5oo oo 1, 425 98 
Contingent expenses Treasury Department, 
frei~!~·-~~~~~~~-~-s: -~~:::: :: :::::::~:.:::: 
Do ..................... . 
Do .................................... . 
1877·[ .••• ·r·· ........ I 101 .. 
1 
.............................. 
1879 I • • • • • • • . • • • • • • • • • • • 78 .••..•.••...... 
::: 1··;i· ····;;o;<ia· ............ ':" ······ .,-;.;o·oo ·····i;iao·i;· 
Contingent expenses Treasury Department, 
rent ................... .. ................. . 
Contingent expenses Treasury Department, 
horses and wagons ... : ................... . 
Contingent expenses Treasury Department, 
ice ........................•................ 
1881 21 220 ----- ... - .. --.. 7, 800 00 2, 900 00 
1881 21 220 
-------------·-
\ 6, 000 00 871 86 
1880 .. ........ ....................... ....................... ......................... 502 00 
Do .................................... . 
Contingent expenses Treasury Department, 
fuel, &c ...... ---- .................... ------
Contingent expenses Treasury Department, 
gas, &c ....... -........................... . 
Do .................................... . 
Contingent expenses Treasury Department, 
carpets and repairs ...................... . 
Contingent expenses Treasury Department, 
furniture, &c ............................. . 
Do .................................... . 
1881 21 220 .. ..................... 7, 500 00 2, 587 51 
1881 21 221 ........................ 9, 000 00 1,715 47 
1880 ........... . ..................... ........................... . ........................... 110 00 
1881 21 221 .......................... 17,000 00 4, 296 12 
1881 21 221 ..................... 8, 000 00 5,133 34 
1880 
------
....................... 150 56 .. ....................... 993 63 
1881 21 221 .. .............. .. ....... 30, 000 00 6, 866 22 
co;:~~~!~~e~x:aeft::s~~~~~~~!. ~~~~~~~~~-t:. 1881 21 221 ........................... 20, 000 00 12, 167 95 
Contingent expenses Treasury Department, . 
Stationery 1881 21 220 ............................ 40,000 00 37,75:! 76 
14 80 
16, S20 00 
2 07 
9 07 
253,330 00 
60 
14, 080 00 
23, 840 58 
118 6] 
3 44 
43, 760 00 
1, 299 63 
8, 599 21 
13,252 77 
154 94 
133 83 
3, 925 98 
101 40 
78 
50 
5, 580 19 
10,700 00 
6, 871 86 
502 00 
10, 087 51 
10,715 47 
110 00 
21, 296 12 
13, 133 34 
1,144 19 
36,866 22 
32,167 95 
77,754 76 
161 820 00 1,. • • • • •• 
253,330 00 
14, 080 00 
33,840 58 
14 80 
2 07 
9 07 
60 
118 61 1. -- ----· -· 3 ·44 ..................... 
43, ~~~ _ ~~ -j-- · · · i; 299: ~~: 
1
------ · · 396-93 
. -----s: 202 28 . - - - - - - - - -
13,252 77 
• • • • • I 154 ~~. I" • • • • . • • • 33 • 83 .................. . .................. .. 100 00 
3, 925 98 
101 40 
78 ~---- --.- ... -so 
............................. ............ 
5,580 19 
10,700 00 
6,871 86 
10, 087 51 
502 00 
10,715 47 1 ·········---·l·------~~~-~~ 
21,296 12 
13, 133 34 
1, 144 19 
36,866 22 
32, 167 95 
74,654 04 3,100 72 
Carried forward . ------~~I"~~~~T~~~~:·-:·:·:·:r-5i4,548ool 8,686,690 23 1 389,077 351 9,59o,3164sl 8,81o,t5199 1~29J7si]95 20 
*And prior years. 
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Statement showing the balances of appropria.tions unexpended June 30, 1880, .fc.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
I 
Statutes. 
6 
Year. ?,5 
<35 ;..d 
s oc 
.E cl):p 0.() 
0 Oil 
I> p., 
CIVIL-continued. 1-
6-r 
;... 
P<t>, 
~~ 
'+-<1-:> 
Om 
rnl'::l 
<l)O 
Q~ • 
i=!C:o-f 
"'"'"00 
..... ~oo
o:s p....., 
!XI 
..... 
o'd • 
'+"<!=I-< 
CDOO ~;~ 
~~~ 
.~c;l ~ [3.iill=l 
[~~ 
~:5l.S 
CD.-< 
.-c"' o:s<::l s~ 
rnCD ~43,....; 
CD 00 
s bt~ 
~~~ 
P,::lCD 
~'Cit>. 
Brought forward ........... . ..... -· •······ •· ··. -· •· -·· -···.- -· 
Examinations of national banks and bank 
$514, 548 9o 1 $8, 686, 690 23 $389, 077 35 
191 23 plates . . .................................. . 
Do ..............•.............. . ... . .• 
Postage for Treasury Department .......... . 
Do ..........•.•............ ............ 
Do .................. • ............... . .. . 
Collecting statistics relating to commerne .. . 
Do ............ . ................ . .. . ... . 
Do ................................. . .. . 
Postage to postal union countries . .......... . 
Postage-stamps, Executive Department ... { 
Expenses of inquiry respecting food-fi&hes .. 
Illustrations for reports on food-fishes ...... . 
PropagaLion of foud-fi&hes .......... _. . ...... . 
Do ........... ........................ { 
Do ................................... { 
Do ....... ............ . ..... . ......... { 
Steam-vessels, food-fishes .. . .............. ~ 
Do ...............................• . .... 
Fish·hatchinli! establishment ............... { 
Expenses of national currency .............. . 
Do ..... . ........................... . .. . 
Do . .................................. . 
Do ................... . ....... . ........ : 
Vaults, safes, and locks, public buildings ... . 
Do .................................... . 
Do .................................... . 
Do .................................... . 
181<0 
1881 
1879 
1880 
1881 
1871:) 
1880 
1881 
18Rl 
1879 
1880 
18S1 
1881 
1877 
1879 
1880 
1880 
1881 
1881 
1882 
1879 
1880 
. .. . . . . .. . . . .•. • •• 1, 000 00 .............. . 
21 219 . .. • . . .. . .. .. . . 2, 000 00 
.................. 2728 .............. . 
. "" ... . . " . . . . . . . . . 200, 161 50 ... " ... " .. . ... . 
21 237 . . . . . . . . . . . . . . . 21, 500 00 
...... ............ 43 ..... . ....... . 
21 
21 
219 
220 
. 2, 919 49 
8, 800 00 
2, 000 00 
1 07 
128 05 J . ;~ ·I· .. ---.. -;~~. 
21 26~ 
3, 5oo oo I ............ .. 
1, 000 00 ............ .. 
45 00 
233 06 7, 932 17 J .... 1 ....... . .. .. 
J ................ 1 105,000 00 , ..... . ... .. ... .............. . 
J 21 440 .. .. .. . . .. . .. • . 116, 500 00 [ ............. . 
~ 49 15 
) ·;~· .... ~~~.-~~~- [ ::::::::::::::: .. -- ~~5,709 00 1 ............ .. 
i~~~ } 21 440 ............ ".. 10, 000 00 ............ .. 
i~~r ::::: · · ~ ~:: ~ : ~:::: 22, ~g~ ~~ :::::: :::: : : : :: ·:::: ~ : : : : : : : : 
1880 .. .. .. .. .. . . . . .. .. 24, 715 09 . .. .. .. .. . .. . .. 1, 050 oo I 
1881 21 265 . . . .. . .. . .. .. .. 120, 000 00 4, 300 00 ' 
1877* . ....... " ....... "- 35 25 ....... - .................... · ' 
i~~~ . ::::: : : :: : :::: : : : · --- -· i: 000 · oo · : :: : : : : : : : : ::: : 2' 5~~ !~ 1 
1881 21 265, 416 ........ " .. . .. . 57, 000 00 42, 247 24 
CDH • bl!' 0'1;1 00 ~cj!O 1'::1 'd . 
-+"1=1 
..::>CDCO -~ §~ ;..co Ollt>, ~<E P;<l) ~c;l ~ ::l.., .... ~§ 'I;! Oil • -~ rn~ p. <.>;:1 <l.>O '"'::::~00 
'+-<1-:> cl!rn~-;> I>, CO o:s,....oo 
CD~ .s'Cd~ <::) p,-< o.n ..., w)...O rnl=l OllCDb() §~.!; -+"::leo <l)O ~.;3.9~ i=irLl<l) ~-~~ 
bn;]~ s CD bt §CDI'::I C~:S·roo h~ 1'::1 s-£1.; ..... ~oo bJ.~c.:>r-: cO~-rl cl! p,..., 
-<lj p., ~ !XI 
$9, 590, 316 48 I $8, 810, 151 99 $48, 969, 29 [ $731, 195 20 
1,191 23 .... .. .. .. .. . .. .............. 1,191 ~3 
2, 000 00 560 24 .. .. . .. .. .. . .. . . . . . .. . .. . .. 
'27 28 I . • • • • • • • • • • • • • • 27 28 1, 439 76 
20J, 161 50 79 56 .......................... .. 
21,500 00 1,375 85 .............. 200,08194 
43 . ....... -".. . . . 43 20, 124 15 
8, 80~ ~h ..... . s: BOO. 00 ·I : : : : : : : : ~ ~ ~ ~ :: . " " ..... " . i" 07 
2, 00~ 00 1, 980 00 
1 
.. ___ .. _ .. __ .. .. ...... _ .. _ .. 
3, 04' 54 2, 318 48 ............. " 20 00 
3, 500 00 3, 500 00 .. _ ........... 
1 
729 06 
1, coo 00 1, 000 00 ................... " ..... .. 
45 00 45 00 ......... " ................ .. 
8,165 23 8,155 67 1 ........... . .............. .. 
105, 000 00 
116, 500 00 
49 15 
115, 709 00 
10, 000 00 
105 90 
22, 357 06 
25 765 09 124.: 300 00 
35 25 
2 563 12 
1: 074 47 
99, 247 24 
104, 772 45 
10, 000 00 
10. 000 oo 
1
.----- . -- · ·-: · 
105 90 .... 22;357 ' o6 
···------· -· ··· 
18, 433 10 
117, 034 86 
35 25 
2, 563 12 
1 03.1, 06 I'"""""'""' ... 93:059 34 ............ .. 
9 56 
227 55 
106, 500 00 
49 15 
115, 709 00 
7, 331 99 
7, 265 14 
40 41 
~ 
~ 
0 
pj 
t?;j 
0 
t?;j 
1-i 
1-0 
~ 
U1 
P> 
z 
l:j 
t?;j 
~ 
1-0 
t?;j 
z 
tj 
1-i 
~ q 
~ 
U1 
~ 
00 
00 
:-' 
Plansforpubliobuildings -------·-· ..•..... 1879 j··-·-- -------·---· 10 74 ------·--·----- -----··-··---- ~ 
Snpp•~~;n~ ;;~~~;~~~:,;~~ ·~· :;:~~i_- :: ~ ~: mi ' :: 2i - 26' : : :: ~j~j ;; ; ; : > ~oO 00 -. - -:: :: : 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 L 21 265 . . . . . . . . . . . . . . . 80, 000 00 ............. . 
Examiuation of rebel archives, &c., of capt- 1 
ured and abandoned property.............. 1879 ..... . 38 96 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 .. : .. 
Lands~~d- ~th~·I: p~·~i;~;ty ~f:t·h~ u~it~d-St~i~~ ~~~~ I _ .. ~~. 266 I ' • • • .. 2 772 20 1: 2ti1 00 Do ..................................... 1880 ................. . 
Do.................................... 1881 21 266 
Conveying votes of electors for President I 
andVice-President ........................... 21 266 
Library of the Treasury Department _ .. 
Salaries and expenses National Board of 1881 21 266 
Health ..................................... ----- 1 2L 2G6 
Transportation of coin and bullion ..................... . 
North American Ethnology, Smithsonian In- [ 
stitution........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ll81 21 
Do. . . .. . . . . . .. . . .. . . . . .. . . .. . . . . .. . . { i~~~ I 1 21 Int~~~ ~~ 1~%c~~~ ~-~~-~~~~ ~~~~~~~i-~1- ~~~i-~i~ _ _ __ . I 21 
275 
443 
281 
264 
309, 856 45 
l!J, 230 9-! 
2, 500 00 
: : • ': 00'• oo j :;· .• '. io I 
.. . 100 23 1 
5, 000 00 
9, 000 00 
1, 000 00 
175, ouo 00 
20,000 00 
25, ()00 00 
300 00 
286 25 
10, 000 00 
10 74
1
______ _ ________ 10 74
1 
6,187 90 
1,100 45 1,001 92 .......................... . 
6, 106 23 5, 652 23 . . . . . . . . . . . . . . 98 53 
o, 062 58 3, 431 oo 2, 6:n 58 454 oo 
ti, 779 37 1 3, 520 70 . -- . . . . . . . . . . . .. - . - . - ..... . 
80, OUO OU 70, 1 L8 50 . • . . . . . . . . . . . . 3, 258 67 
38 96 ....... ..... .. . 38 96 9, 881 50 
1 60 .. - . . . . . • . . . . . - . - . . . . . . . . . . 1 60 
5. 000 uo I 5, 000 00 _ .... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ . _________ _ 
'l., 772 20 . - ....... . .. - . 2, 772 20 .. - .......... . 
1,36123 16139 .... . .................... .. 
5. 000 00 5, 000 00 .. - .... -.... . 1, 199 84 
9, 286 25 
1, 000 00 
48!, R56 45 
19, 230 94 
20, 000 00 
25, 000 Oll 
300 00 
12, 500 00 
12, 000 00 
9, 000 00 
1, 000 00 
192, 634 15 
9, 74!! 51 
20, 000 00 
5, 000 00 
300 00 
10, 000 00 
12, 000 00 
286 25 
292,222 30 
9, 481 4a 
20, 000 00 
2, 500 00 To promote the education of the blind. . - ..... 
Construction of fish-pond on monument lot.. 1881 
m t · ·f ·1 · 5 1881 
_._r::mspor atwn o s1 ver com . - -.. ---- ·--- · { 
1 
1882 
International Exhibition of 1876, Treasury 
Department .............................. . 21 I ::: [ ~ ~ ~ ~: ~ : ::.:: _ I 1 19 ... - ... - .. .. . . 1 19 1 19 . .. .. .. .. . .. . .. .......... .. 
--;iT : : iii I ::: : : 3~ : ;;; ;;; ;; -: 59:~~- 25, ,;: il ::::;;_:;;; ;; I : ::: :~I :: ,; 81 
21 
21 
12, uOO 00 
20, 000 00 20, 000 00 I 20, 000 00 
Salaries Bureau ofEng1aving and Printing .. 1879 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 
Do_ ................................ :. . 11:!81 
Labor and expenses Bureau of Engraving and 
P1·inting .......................... .. .... . 1879 
Do .................................... 1880 
Do ........... . ......................... Ul81 
Portrait of the late Zachariah Chandler . ... . 
Portrait of the late Rush Clark ............ 
1 
.... .. 
Portrait of the late George S. Houston ........... . 
Portrait of the late Prof. Joseplt Henry .......... . 
Purchase and management of the Louisville 
and Portland Canal ........................ , .... .. 
Inquiries into causes of steam-boiler explo-
·sions (reappropriated) ..................... , .... .. 
Removal of Bureau of Engraving and Print-
ing ....................................... . 
Carried forward .............•..... 
....... . _ ... 
1 
33, 664 0~ .. _ ... _ ...... _____ .... _ ... _. 33, 66! 02 12 65 33, 651 37 .. _ ...... __ 
__ . _ • _ .• _ ... __ . __ . !J, :l17 li2 . _ •• __ . __ . _ . _ _ 20, 053 34 29, 271 16 28, 840 61 
1 
.. _ ........ _ .. 
1 
430 55 
21 261 ... -........... 375, 000 00 455, 440 69 8::!0, 440 69 826, 200 uo .. .. .. .. . . . .. 4, 240 69 
~i ~~~ ::: :: : :: :: :: : : ~ ~~~ ~~ ::: : :: : : : : : :: _I ~g~ ~~ ~~~ ~~ -::: :: .. ~ ~:: :: : : : ::: :: : · : : :: ·--~~- --------~~~- ·-----····9-iio· --------~~~-~~- ::::::::~::::: 1 50~ gg --··----~~~-~~ ·::::::::::::: .......... 9-oo 
.•••.. ........... 518,135 69 ········------· ··············[ 518,135 69 422,970 00 ............. 95,165 69 
. . . . . . .•..•... - -. 183 79 ........... -. . . . - ......... - . 183 79 .. - ..... -. . . . 183 79 ... - .. . ...... . 
___________________ ___2023 20 ~-=-~~--7,472~ ~--10,49~~--10,49~~~~~.:.-=-.:._ r~~= 
. ...... -- ...•.•• -. 1, 790, 812 57 9, !JOO, 930 42 940, 817 38 I 12, 632, 560 37 10, H61, 961 21 I 113, 206 19 1, 657, 392 97 
* And prior years. 
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Statement showing the balances of appropriations unexpended June 30, 1880, g-c.-Continued. 
I 
Specific objects of appropriations. 
CLVIL-continued. 
Year. 
qj 
s 
0 
0 p. 
Statutes. 
6 
~ 
~-<ci 
oo 
a:>:o 
QlJ 
~ 
6.-1 
... 
>=><~ ~ ...... 
0:~ 
~ai 
~ 
"'o ~Eg 
=;....(.(,.; 
-;~ ..... 
~ 
.... 
,z],...; 
<lloo ~~~ 
:3 ~i;:f 
-~~ ~ 
p,<t.>O 
~~~ ~-5-S 
<ll ..... ~~ s~ 
~Jl . 
~ ........... 
<ll 00 
s gr.~ 
~>-. ......... 
o:--~ ~;::l<ll 
~'"dh 
<ll ... -
.s-g....; 0'0 oo .....,c;:o ...,~ .... ~ .O<ll~ 
-oO p.<ll ~~ ..., <lloo 
~~~ ;::l..,oo "'""'. §'1::1 "dO: ..... 
.E ~~ ;::l ~~~ <llo ....~ "'~ ~'A_, oar <llq:l ~g~ ~<lllo.l)-. ~;;g "'§ ~-S,...; ~"'o ~"~"'.:> .:>.,... <llq:l~ g Jl § ~~~ ~ . ~"CCoo S<llQ() bto::loo ~~-S 0::~--<oo i:>L<t"<<ll ..... s ... ~-::~ ";>=>< .... 
-<lj ~ -<lj p::) 
$1, 7~~: ~~~ fb I !~~ ~~~·-~~~~-~~· I ·.-!~~~·-~~~.~~: l$12,~~:·~~g n 1 $~~·- ~~ ~·- ~~~. :~. 
24, 348 87 . ----- . -- ... -- .... - ........ --. 24, 348 87 11, 129 38 Transf)~.t~~f~~~~t~~~~~~~;~~~: ~~~~~~~~~~::::: -i~~f ::::::I:::::: :::::: 
Building for Bureau of Engraving aud Print-
$1 ~~: ~~g ~~ I ·!~·-~~:·.~~~.~: 
.••. - - •. - . . . 13, 219 49 
ing ... __ ...... ...... ...... ....... ......... ...... 21 436 
154 
35,732 70 5, 000 00 
15, 01)0 00 Statueof.JosephHenry ........................... 21 
Refunding to national banking associations 
excess of duties...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877' 
Mail transportiition Pacific Rai !roads . . . . . . . 1875 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Do..................................... 1877 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I S78 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 
Sinking-fund Union Pacific Railroad Com-
pany ................... .................. . 
14 
20 
20 
20 
20 
:!0 
20 
20 
20 
572 
420 
4:!0 
420 
420 
420 
420 
420 
58 
1, 518 92 777 49 
761 91 
10,070 00 
642 97 
17,032 13 
1, 007 07 
269, 186 66 
793, 40~ 72 
Sinkmg-fund Central Pacific Railroad Com-
pany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... I ••.•.• I 20 513 
151, 545 46 
155, 134 92 
304,763 28 
500,417 26 
Trust-fundinterestforsupport of free schools 
in South Carolina . . . . . . . . . . . . . ................. . 
Coast and G eouetic Survey, Eastern Division. 1880 
Do ........................ ----- ........ 1881 
Do ................................... { ~~~~ 
Coast and Geod.etic Survey, ·western Division 1880 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 
Do. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . ..... { ~~~~ 
Repairs of vessels, Coast Survey............. 1876 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 
Publishing observations, Coast Survey . . . . . . 1881 
General expenses, Coast Survey . . . . . . . . . . . . . 1879 
Do .................. - ................ - 1881 
R. S. [ 368l} 1, 510 57 1 2, 150 00 .............. . 
... -. I .- ...... --. 7, 500 00 . --- ..... - .. -.. . . - . - ....... . 
21 264 . . . . . . . • • . . . . . . 310, 000 00 ---.-. - ....... . 
$ 21 4i>9 - - .. - .. - . . . . • . . 8, 000 00 . .... - - .. - . -. -
.•..•• _ ... _. _ .. _. 5, 248 25 
1
. _ .... _ ..... _ . _ 130 96 
21 I 264 . . . . . . . • • . . . . • . 180, ooo oo 750 oo 
} 21 439 .. -. . .. - - . - - -·I 6, OOtJ 00 
::: ~i: :::::: :: ~~~: :::::: : : ::: ::: :I::::: ~6.: 666:66: I .... -.. -. :~. ~~­
23 ... ~~. . -..... -~~~. :::.:: : : ~ ~: : : : :I·.-- .. ~·-~~~-~~. 
21 264 .•• - .• - . . • . . . • . 28, 400 00 
40,732 70 
15,000 00 
2, 296 41 
761 91 
10, 070 00 
642 97 
17, 032 1il 
1, 007 07 
269, 186 66 
793,402 72 
456,308 74 
655,552 18 
3, 660 57 
7, 500 00 
310, 000 00 
8, 000 00 
5, 379 21 
180, 750 00 
6, 000 00 
1 43 
74 16 
30,000 00 
6, 000 00 
23 
28,400 00 
32,866 35 
7, 500 00 
2, 296 41 
761 91 
10,070 00 
642 97 
17, 032 13 
1, 007 07 
269,186 66 
793,402 72 
380,428 56 
592,375 28 
3, 100 00 
7, 500 00 
309,478 00 
5, 164 56 
1 
............. . 
175,927 80 ....••........ 
7, 866 35 
7, 500 00 
75,880 18 
63, 176 90 
560 57 
522 00 
8, 000 00 
214 65 
4, 822 20 
6, 000 00 
1 43 ·······-·· .••..... ····-·. --
··•·· ............. ·---··. ... 74 16 
30, 000 00 . - .•...•...... --- •••..... - - . 
3, 000 00 . . . • . . . . . . . . . . 3, 000 00 
······-- ... - -·. 23 ....•.. ···--·. 
28, 000 00 .•••.•.• -. - -. . 400 00 
~ 
~ 
~ 
l;:d 
t?=.:l 
a 
t?=.:l 
H 
1-0 
~ 
00 
>-z 
t:j 
t?=.:l 
~ 
1-0 
t?=.:l 
z 
t:j 
H 
~ 
c:: 
l;:d 
t?=.:l 
.sn 
f-' 
00 
00 
f-' 
Accounts of Samuel Hein, late disbursing 
agent, Coast Survey, act June 20, 1878 ... . 
Surveb~f _ ~~~ -~-~~:e_r_~ _coast ................ . 
Do ...... -----------------------·-··---· 
Survey of the Western Pacific Coast ...... . 
Survey of the Atlantic and Gulf Coasts ... . 
Do............................. . ... . 
!P,f: ::::: ::::::: HYH~ :;:;:;;:;: I 17,747 50 2 17 250 00 379 06 1, 061 70 796 48 
54 92 
Publishing hi.;torical documents relating to 
early discoveries in the Northwest and on 
the Mississippi (contract), actMa.rch3, 1873.
1
.-----
Court-bouse and post-office at Atlanta, Ga .... ---. 
Court-bouse and post-office at Little Rock, 
co~~.th~~-;~ ~~a -P. ~~i--~ffic·~ ~-t- R~i~igh: ·:N: ·a:: I:::::: 
Court-bouse and post-office at Topeka, Kans .. --- .. 
Court-house and post-office at Utica, N. Y . ....... . 
Court-house and post-office at New York, 
N.Y ..................................... . 
Court-house and post-office -at Philadelphia, 
17 
21 
21 
21 
21 
Pa ................. ---------···········---- ..••.. 21 
Court-house and post-office at Baltimore, Md. . . . . . . 21 
Court-house and post-office at Austin, Tex... . . . . . . 21 
513 
435 
436 
436 
435 
435 
66,435 
435 
Assay office buildi?g at Helena, Mon.t ................... 
1 
........... . 
Post-officeatBarnsburg, Pa . ............ ...... 21 435 
Treasury building, Washington, D. C . . . . . . . . . . . . . . 21 436 
Post-office and subtreasury, Boston, Mass.... . . . . . . 21 436 
Subtreasury buildin~~at New York, N.Y .... 
Building for State, war, and Navy Depart-
ments .... ....•........••• ........ . --------. 
Building for State, ·war, and Navy Depait-
ments, south wing ........................ . 
Post-office at Dover, Del . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ...... , ...... , ........... . 
Court-house and post. office at Grand Rapids, 
c~:~~~~~~-~~dp~~t-~ffi~~-at Li~~~i~-. -N~b~·. l . ::::: 1:::::: 1:::::::::::: 
Court-house and post-office at Parkersburgh, 
c!r:t-x;~~~~ · ~nd p·~;t·-~ffi~~- ~t -T~~~t~-~.-N. ·.i:: I:::::: I:::::: I: ::: :::: :::. 
Com·t-house and post-office at In,dianapolis, 
c~~-b'~~;~. ~~'d P~;t·-~m.~~-~t ·a~~i~it~~ .. :K:Y: I.:::: . 21 417 
21 435 
15, 000 00 
37, 718 38 
2, 892 18 
83, 150 53 
82,271 77 
15,463 40 
250, 000 00 
......... ...... ...... 
36, 547 39 
1, 453 82 
107, 159 90 
40, 000 00 
451,413 73 
4, 000 00 
350, 000 00 
3, 762 50 
189 58 
8, 584 71 
5, 231 22 
432 05 
1, 241 81 
2, 296 hO 
31, 380 82 
26 95 
75, 000 00 
1, 386 oo 1----- · - · 363 · oi · ... ......... ......... 
18, 000 00 
90, 000 00 
20, 000 00 
15, 000 00 
350,000 00 
804, 000 00 
33, 000 00 
--····-·-··----
70, 000 00 
40, 000 00 
350, 000 00 
.......................... 
..................... . 
......................... 
........... .... ....... 
........... ........... 
---------·----· 
.......................... 
...................... 
10, 000 00 
-------- ------· 
......... .. .... ........ . 
100, ooo oe 
528 79 
613 94 
39, 666 61 
12,000 00 
374 00 
----·-·--··--· 
..................... 
........................ 
75 
331 85 
...................... 
....................... 
...................... 
........................ 
.......................... 
2, 521 13 
...................... .. 
..................... 
4, 456 60 
........................ 
2, 372 90 
17,747 50 
2 17 
250 00 
379 06 
1, 061 70 
796 48 
54 92 
1, 386 00 
15, 363 01 
55,718 38 
2, 892 18 
173, 679 32 
102,271 77 
31,077 34 
639,666 61 
816, 000 00 
69, 921 39 
1, 453 82 
177,159 90 
8Ll, 000 00 
801, 414 48 
4, 331 85 
350, 000 00 
3, 762 50 
189 58 
8, 584 71 
5, 231 22 
2, 953 18 
1, 241 81 
12,296 80 
35,837 42 
26 95 
177, 372 90 
747 50 I '---.--.---~~ ·· I ·::~:::~:::::~ 17
• 211 ------·25o.oo -------------
796 48 
1, 386 00 
12,315 85 
37, 878 75 
1, 331 47 
45, 151 27 
47,939 39 
15, 535 40 
1, 061 70 
276,21012 ----·--------
585, 369 75 .................... 
47, 139 72 ........ , ........... 
.................. .................... 
70, 774 81 .. ...................... 
50, (100 00 ..................... ... 
255,242 1l ........................ 
1, 562 87 . - - - . - - .. -- - - -
300, 000 00 ' . - - - - - -- - - . - - . 
- ·-- · · -- · -9-oo- 1: ::::::::::::: 
1, 69o o8 
1 
.............. 
4, 411 55 . -----.--. --
116 95 ~ ---------·----
1, 14R 37 .•...•........ 
---~~·- :~~-~~· I : ::_::: :: :: : ~ ~ ~ 
20, 832 76 - --- -- -- -- . - - . 
379 06 
54 92 
3, 047 16 
17, 83!l 63 
1, 560 71 
12R, 528 05 
54, 332 38 
15, 541 94 
363,456 49 
230, 630 25 
')2 7l:l1 07 
-1:453 82 
106, 385 09 
30, 000 00 
546, 172 37 
2, 768 98 
50, 000 00 
3, 762 50 
180 58 
- 894 63 
819 67 
2, 836 23 
93 44 
12,256 80 
17, 108 97 
26 95 
156,540 14 
Subtreasury building, San Francisco, Cal .... 
Court-house and post-office at Pittsburgh, Pa. 
Court-house and post-office at Montgomery, 
Ala .............................. . . . ..... . 
Carried forward . . . . . . . . . . . . . . . . . . I .. ----I 
21 I 142,4il(l
1 
______ ... ... 80.000 oo l-------·--·----
1 
so.ooo oo I 13,357 oo 
1 
_____________ .
1 
66.643 oo 
. . .. -- 3, 804, 385 90 14, 370, 927 91 1, 025, 295 57 19, 200, 609 38 15, 375, 550 26 140, 834 22 3, 684, 724 90 
*And prior years. 
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Statement showing the balances of a]Jpropl'iations unexpendecl June :~0, 1880, Lf·c.-Continuecl. 
~ 
--- -,-- - - - --
6-r ~.g'"' <::>~ ~!: ~~...; 0"0 I oo Statutes. ... ]~ ......~ ...<Q ~~ 4)~ ·c @~ "00 I ~4) ~~ ~<+=I a.>'+-< 0 
.. ~ ({J ....... ::ll'o..-< ~::I 
6 I §~o 21i 0 
~~~ "0~0 .E ~~ I c.!= 
Year. I ..... 
;- Q = 
..... f.:>_ 0 ....... P-.C'f.) :~~ h"-' ;3~..-< Specific objects of appropriatious. ({J I Ort) ~~Q) >< ............ -4) :Jrn 
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CIVIL-continued. 
Brought forward ............. 0 ••••• 0 ....................... $3,804,385 !JO $14,370,927 91 $1,025,295 57 
COill"t-house anu post-otlice ilt Danville, Va . - ~ ---- 21 65 ..... 0 0 0 0 0 0 0 00 70,000 00 3, 948 47 
$1!J, 200, 609 38 $15, 375, 5fi0 2fi $140, 334 22 I $3, 684, 7U 90 
73, 94l:i 47 31, !J95 75 00 ... 0 0 00 .. 00 41, 952 72 
cw:t~~u~~--~~d- ~~~~ ~-~~-eoo~~ 0 ?~~~-~~~~~~: 0 00 00 21 73 ....... 00 0000 0. 75,000 00 1. 00 0 00 0 00 0 0 0 
Court-house, post-office, &e , at Paducah, Ky . . . . . 21 73 . • • . . • . . . . . . . 100, 000 00 
1 
• • • • •••••• 
Fire-proofbuil(lingfortheNalionalMu>!eum. 0000 21 324,418 38,500 00 26,900 00 ............ . 
Court-house and post-office, Jacksou, Miss. 00 • ... 21 379 .... .. .. . . . . . . 100,000 00 . 00 00 ..... oo. 
Salaries office of assistant treasurer, .New 
Yor~o~--~~:::::::::::~:::::::::::~::::::: i~~~ :::::: :::::::::::: i;~~~ ~g :::::: ·· ::::l------254-ni 1 
Salari~o ottl-~~ -o-f ~~~i~ta~t "tr-~a;~r~~-.- B~~t~~~ . 1 1881 I 21 221 l"" 00 0. 00 0 0 .. 0 164, 970 00 ..... 00 .. 0 00 0 I hla]~::::::~::::::::::::·-::::~·::::::::::: 1 !!! I :ii: :: ;;i: ----- ;;; ~ ! _::::;;,~, ;; 1:: :: : I 
sa~ttf:,s;~~~-~~ ~~-s~~~~~-t-~r:~~~~~·~~·- ~~~1-~~~~-- 1879 _____ ... ..• ..... -I 65 22 1--00 .. ..... _.. . ........... .. 
Do ..................... 00 ............ 1881 21 2::2 ........... 00 00 35,100 00 1, 450 00 
Salaries office of assistant treasurer, San sa1~~~~i~c~~~a~f" ~~~i~t~~t- tr~;~~;r·e·1:,· B~iti: -1- -- 00 - 21 222 100 -- .... 00..... 22,080 oo ........ 00 .. .. 
more, Md ...................... 00.... . .. .. . 1881 21 222 .. 00 ... 00 ...... 20, 600 00 
1
.. ...... .. .. . 
Sa~r~~:. ~~~~--~~ -~~~~~t-~~~ _ ~~~~~~-r_e_r: -~~i~~ I 1880 ....... 00 ................................ 00 21 !JL 
Do ............................ .... ... .. 1881 21 222 · --00···--·-oo · 15,380 00 ............ 00 
Salaries office of assistant treasurer, Chi- ~ i 
cago, Ill ...... 00 ................ 00.. .. . . .. . 1881 21 222 00 .. 00 . 00...... 15, 760 00 00 .. 00 • 00 00 ••• 
Saladet~ office of assistant treasurer, Cincin-
Sa~::f~sO~~~c~- "o"i. ~~~i~ta~t. t;-~;1~;;1:~;.· N~~. 1881 21 I 222 00 00.......... 14, 7GO co / ...... __ ... 00 
Orleans, La . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 21 223 . . . . . . . . . . . . • • . 13, O!JO 00 .............. , 
SaLu·ies office of dopoo>itary, Tttcson, Ariz . . 1881 21 223 . . . . . • . . . . . . . . . 1, 500 00 .......... . 
Salari~s special ageuts, ind ~pendeut tr-easury 1879 ...•. 
1 
. . . . . . . . . . . 1, 462 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . ..... . 
Do ..................................... , 1880 00 00 .. 00 .. 00 ...... 1 1, ooo 00 .. .. .. .. .... 00 287 12 I 
Do ........ oo ........................... 1881 t 21 223 1·-- ......... ---1 4, 000 00 I 111 09 
75, 000 00 
100, 000 00 
65, 400 00 
100, 000 00 
1, 952 25 
1, 754 67 
164, 970 uu 
275 RO 
1!J7 8i 
35, 560 00 
65 ~2 : 
36, 550 Ou I 
22,080 OJ 
20, 600 00 
21 !ll 
15, 380 ou 
15, 760 00 
1-J., 760 00 
13, 090 0;) 
l, 500 00 
1, 462 571 
L, 287 12 
4,111 09 
8. 330 00 
1 
.. 00 __ .. 00 _ ..
1 
66, 670 00 
19, 734 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 so, 265 00 
65, 400 00 t· 0 .... 00 00 0 00 0 00 00 00 • 00 • 0 .. 0 
00 ..... 0 0 ... 0 0 • 0 .. 0 00 00 0 .. 0 100, 000 00 
..... 00 0. 000 1, 952 25 
3!) 56 .•.• 0 0 0 0 0 0. 0 0. 
lu2, 26G 61 ...... 00 ...... 
:::::-:::: ·- I ....... ~~~ _ ~~. 
:J:l, 03+ 89 
35, 100 00 
22, 080 00 
20, 600 00 
15, 380 00 
1-'i, 760 00 
14,760 00 
13, 090 00 
65 22 
1, 500 00 ... 0 . 00 00 0 0 0 
. ... 0 0 0 00 . , 1, 462 57 
177 80 ...... 00 0 0 0 0 0 
1, 945 15 OoOo00oOOO 0000 
1, 715 11 
2, 703 39 
197 85 
2, 525 11 
1, 450 00 
21 91 
1,109 32 
2,165 94 
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Checks and certificates of deposit, independ-
ent treasury .......................... .. .. . 
Do ............. .... . ·-----·--·-······· 
Contingent expenses, independent treasury .. 
Do .................................... . 
Do ................... ............ ..... . 
Do .................................... . 
Salaries office of Director of the Mint .... .. . 
Do ..... ... ...... ...... ............... . 
Do ............... . ................. . 
Contingent expenses, mints and assay offices. 
Do ..........................•.•••...... 
Do······-·-···················-······ 
Do .........................•.......... 
Salaries mint, Philadelphia ....... _... . .... . 
Do..... .... . . ................ . 
Wages workmen mint, Philadelphia . ....... . 
Do ........................... ......... . 
Do .... .. ..... ............ . .... . 
Contingent expenses mint, Philanelphia. 
Do ..... ....................•........... 
Do .......••••........................ . 
i~~~ [-· · 2i ·\· · · · · · · · 223 · . _ ..... . ~~~ ~~ ·--- ·is: ooo · oo · · · · · · · · ·72 · 39 · 
i~~r · ::: ~~: :::::::: ~~~: ·----· 3.-~~~ · t~ · :::::::: ~~~: ~~: ::::: ~.: ~~~ · ~~ 
1881 21 223 .. - .. .. --..... 100, 000 00 2, 130 50 
1879 .. -.- ........ . -.. 6 05 . ..... . ................ . ... . 
18.80 1 ...... ······· ····· ··············· ..... 1112 
1881 21 223 .. - .... -... . . . 19, 760 00 ............. . 
ld7W 21 428 . . . . . . . . . . • . 3, 875 95 ............. . 
i~~g ::::::I :::: : . :::::: ~~~ !~ :::: :: : : : : : : : : : :::: :: :::: : : : 
1881 21 323, 418 ... - . . --.-... . 4, 000 00 
1880 ................... - ............ . 1,21713 
1881 21 223 ··············· 34, 850 00 
1879 - ..... -- •••.... - . . 235 90 ....... . ..... . 
1880 
1 
...... ____________ ---------·· ... ______ ......... 
1 
12,354 60 
1881 21 223 .... - . . . . . . 295, 000 00 . - ... - ..... - .. 
1879 ... - .. . . - .... -.-.. 4 37 .. --.- ' . - .... .. ... . .... - ... . 
i~~~ 1· · · 21 · · · · · · · 223 · ·.::::::::::::: ~ · · · · · s2: 5oo · oo · ....... ~~~. ~~. 
584 66 
13, 072 39 
189 89 
3,195 72 
4, 687 15 
102, 130 50 
6 05 
11 12 
19, 760 00 
3, 875 95 
121 14 
373 42 
4, 000 00 
1,21713 
34, 850 00 
235 90 
12, 354 60 
295, 000 00 
4 37 
157 35 
82, 500 00 
225 00 
11, 930 36 
14 
1, 623 00 
2, 397 36 
74, 322 18 
19, 700 00 
3, 875 95 
336 15 
2, 736 46 
34, 850 00 
1, 572 72 
6 05 
121 li 
359 66 
1, 142 03 
189 75 
2, 289 79 
27,808 32 
11 12 
37 27 
1, 263 54 
1, 217 13 
235 9~ _
1
. · · · · i2; 354 · 6o 
...... ·-·---- 1·----- -- --
295, 000 00 
155 48 
82, 500 00 
4 37 
1 87 
Freight on bullion and coin, mints and assay 
offices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 21 I 223 1. . . . . . . . . . .. I 20, 000 00 1 . . . . . . . . . . . . . 20, 000 00 20, 000 00 
1 
.............. , ............. . 
Freight on bullion mint-, Philadelphia..... . . 1878* 21 428 . . . . . . . . . . .. 1 1, 041 92 ....... . - . . . . 1, 041 92 1, 041 92 ...................•........ Do .... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 309 00 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 309 00 2, 309 00 . . . . . . . . . . . . . . ..• -- .. - .... . 
Do.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J 880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 884 00 
1
. . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 884 00 884 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... -
Salaries ruint, San Francisco. . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 21 224 . . . . . 24-, !lOO 00 . . . . . . . . . . . . . 24, !lOO 00 24, 900 00 ...... - .........•.......... 
Wages workmen mint, San Frandsco .... .... 187!l .................. 1 14, 009 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 009 16 . . . . . . . . . . . . . 14,009 16 ..... .. 
~~:::::: ~:::: ~::::::::::::: -::--:::::: ·1 i~~~ 21 ------ --224 ·1- . _ .. 21' 500 _ ~~. ----265.-000-00- _____ ~·- ~64 . 25 2~~: ~zt -~~ . ---265.-000-00. :::::: :::.:::: . _ .. _ ~~·- :~~ _ ~~ 
Contingentexpensesmint,SanFmncisco .... 1879 ..... . .... ........ 11,655 07 .............. ............. 11,655 07 1,50-163 10,150 44 .... ... ...... . 
S•laj:~;~~. ~LL::- :::: :::::: ::: :_ !!!l: -lt :: -!~:_ 1 ::3" 21~: ~2 - :•·:·::_ii ::: : ~: ~· ;; :::ill r: 71j! ~ : : :: :: ;, : } ;l:::~ 
Do ..................................... 1879 .... ............ 10 ...... ....... .. ..•... .. ..... 10 ....... .. .. .... 10 ............. . 
Wage~~~,:~l:k~~~-~i~t.·c·a:;~~~: :::::::::::::. 1~~~k ·--~~- ...... --~~~ I: .::::::::::::· ..... ~~·- ~~~- ~~- ···· · · ·· 23· i2- 23' 5~~ ~~ ..... ~~·- ~~~ -~~ · ·· · · · · · 23· i2. :::::::::::::: 
c •• JLLiL~:Li.:b:;L : ::::::: !li! ::;; :_- : ,~ 16··:: :1 :-: ,,:;;; ;; ; >''' ;s ;:::!! !i :::_,,;,; 09 :::: :: 62 ::::;':':: :: 
Do ............................... . ..... 1878* 21 428 ,...... ..... .. 140 86 443 94 584 80 140 86 443 94 ............. . 
s.,JL~:~LL::::----::::_:::: ::: lm ::;; ·::::-:;;;"! : l::r:; :: -: ;;,,,~ ;; _:;;_~84" ~· ~l:il! !! ~l:!l! !l /;:;'' ;~ --,::~ !! 
Carriedforward ..............•.... ! ........................ 1 3,999,219 23 16,155,45130 1,0i0,374 83 21,224,045 36 16,881,357 82 190,175,67 [ 4,153,41187 
*And prior years. 
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Statement showing the balances of appropriations unexpended June 30, 1880J g-c.-Continued. 
6~ ~· ~2 ct) ~ ~ b~ ' O'l;l 60 Statutes. ~"g...; ...... ceo t§cxJ """~ ~ .OCllCQ ... CQ Pop, cpC.O =<I) 1~~ 'l:i<S P,cp P.- ~~;!l S<~=~ .g~~ .2:1 ~ Po= <:e:;:j <:e:;:j 
c) ~ o<tlo ct) ~~~ <tlo ~]~ .... ~ 
IY•"'· I 
<ll 
'Sar :$ ~.~ $:£,...; h<:Q Specific objects of appropriations. <I) .e ...... ct) Ql<l=l ~2§ <:.lP, oar <I)§ -~ ~ § ~ 00 r.n~O <I)§ Q) bLOO ~~~ a) ~l=i Q) .... s= ..... -+'>~CQ Q) .... s Oo ~~g g.:h ~::~cxJ Q)<E~ =<IJQ) ~~~ :;:j <:)$ ~<ll~ ~-~ ~ 8Q)~ g~ § 
'0 ~ .; a~ p...c:l = ~h bLO~C.O ~:5.;:1 «S~ao <"<! ~+>-.... b(,'+-1 Q) ...... s"""~ (6 ~1""'4 p.. p., ~ ~ ~ p., <lj ~ 
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CIVIL-continued. 
Broughtforward ............................... J ............ $3,999,219,23 $16,155,45130 1$1,070,374 83 !jl21,224,945 36 $16,881,357 82 $190,175 67 $4,153,41187 
Salaries mint, DenvtJr .. .. . . . . . . . • . .. . . .. .. . . 1881 21 224 . .. .. . .. . .. . .. 10, 950 00 . .. • .. . .. .. . .. 10, 950 00 10, 835 80 ............ _. 114 20 
Wages workmen mint, Denver .............. 1881 21 224 . ..• .. .. .. . .. . . 10, 000 00 .... . .. • . . .. .. 10,000 00 10, 000 00 . ............ . ............. . 
Contingent expenses mint, Denver........... 1878* 21 428 . .. . .. . .. .. .. . 6 43 . .. . .. .. . .. . .. 6 43 6 43 ........................... . 
Do .................................... . 1879 ...... ...... ...... 354 59 ............... .... ..... .... 354 59 143 48 21111 ............. . 
Do . • . .. .. . . .. .. .. .. . . .. . .. .. .. .. . . . .. . . 1880 . .. .. . .. . .. . .. .. .. 346 88 . .. .. . .. . .. . . . . 1, 221 98 1, 568'86 104 44- .. .. . .. .. .. . .. 1, 464 42 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 1881 21 224 . . • . . • . . . . . . . . . 6, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . 6, 000 00 3, 116 84 ...•......... _ 2, 883 16 
Salaries mint, New Orleans . ................. 1879 ...... ........... . 3,266 52 ............... 34 82 3,30134 ...... . .... ... 3,30134- ............. . 
Do ..................................... 1880 ...... ............ 211 30 ....... ........ 2:.:6 81 438 11 ........... .. _ ........ ...... 438 11 
Do .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1881 21 224 .. . .. .. .. .. .. .. 21, 400 00 . .. .. . .. . .. . .. 21, 400 00 21, 400 00 
1
...... . .................. .. 
Wages workmen mint, New Or leans . . . . . . . . 187 9 . . . . . . . • . . . . . . . . . . 701 09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 701 09 . • . . . . . . . . . . . . . 701 09 ............. . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . . . • . . . . . . . . . . . . . 2, 399 65 . . . . . . . . . . . . . . 321 44 2, 721 09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 721 09 
Do ..................................... 1881 21 224 ...... .. . .. .... 80,000 00 ..... .. .. .. ... 80,000 00 80,000 00 ........................... . 
Contingent expenses mint, New Orleans ..... 1879 .... .. .... .. ...... 8, 523 54 .... .. .. . .. . .. . 1,165 17 9, 688 71 ...... .. . .. .. . 9, 688 71 ............. . 
Do ..................................... 1880 ...... ............ 61 46 ..... .... ...... 9 27 70 73 11 00 1 .......... .. • 59 73 
Do .. . .. .. .. .. .. . . .. . .. .. . .. .. .. . . .. .. .. 1881 21 224 . • .. .. .. .. . .. .. 30, 000 00 . .. .. . .. . . .. .. 30, 000 00 30, 000 00 .......................... .. 
Do .. .. .. . . .. . .. .. . • .. .. .. . .. . .. .. . . .. .. 1881 21 224 . .. .. .. .. . .. . . . 32, 900 00 .. .. . . .. .. .. .. 32, 900 00 32, 900 00 ....... ... ......... . ....... . 
Salaries assay office, New York .. .. .. . .. .. .. . 1879 .. .. .. .. . .. .. .. • .. 1, 000 00 ....................... - ..... 
1 
1, 000 LO , . . • • • • . • • • • • • • • 1, 000 00 ............. . 
Wages workmen assay office, New York .... 1879 ...... ............ 1, 656 50 . .. . . . ......... ........... ... 1, 656 50 ...... ..... .... 1, 656 50 ............ .. 
Do ..................................... 1880 ...... ........... . 1, 500 00 ............... 234 12 1, 734 12 ...... ..... .. .. .... ....... ... 1, 734 12 
Do ............................. . ....... 1881 21 224 ...... ... .. . .. . 22,500 00 . ............. 22,500 00 22,200 00 .. .. .... .. . ... 300 00 
Contingent expenses assay office, New York . 1879 .... .. ...... ...... 1, 294 37 ...... .... ... .. .... .. . .. . .. .. 1, 294 37 ...... . .. . .. .. . 1, 29! 37 ... . ......... . 
Do . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 28 . . . . . . . . . . . . . . . 132 60 249 88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 88 
Do . .. . .. . .. .. . .. .. . .. . .. • • • .. .. .. .. .. .. 1881 21 224 . .. . .. . .. .. .. .. 9, 000 00 .. .. . .. . .. .. .. 9, 000 ou 8, 665 15 .. .. . .. .. . . .. . 334 85 
Salaries assay office, Helena .. . .. .. .. .. .. . .. . 1879 .. . .. . .. .. .. . .. .. 22 86 .. .. .. .. . .. .. .. . • • • .. .. .. . .. . 22 86 .. .. .. . . .. .. .. . 22 86 ............ .. 
Do ............................ -....... . 1881 21 224 .. .. . .. .. .. .. .. 5, 950 00 .. .. .. .. .. .. .. 5, 950 00 5, 950 00 .. . . ..................... .. 
Contingent expenses assay office, Helena.... . 1878• 21 428 .. . .. . .. .. .. .. . 02 . .. . . . .. . .. .. . 02 02 ........................... . 
Do . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. 1878 .. . .. . . .. .. . .. .. .. 10 93 . .. .. .. .. .. .. . . . .. . .. .. .. . .. . 10 93 10 93 . ......................... .. 
Do .. . .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . 1879 . .. .. . .. .. .. . .. .. . 693 88 . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. 693 88 133 67 560 21 ............ .. 
Do .................................... 1880 ...... . ... . .... .. . 4, 050 27 . ... .. .. ..... .. 1, 356 21 5, 406 48 457 84 ·-·-·-..... ... 4, 948 64 
Do ..................................... 1881 21 224 .............. 12,000 00 .............. 12,000 00 11,104 28 .............. 895 72 
Wages workmen assay office, Helena ........ 1879 .......... _ ..... _. 1, 895 74 ........................... _. 1, 895 74 ........ _...... 1, 895 74 ............. . 
Do .•.... _ .......... ; ...•.•.... __ .. . . • • . . 1880 . . . . . . . . _. _ . . . . . . . 2, 958 00 . _ •.. _ .... _. . . . 385 76 3, 343 76 . . . . . . . . . . . . . . . ...... _ . . . . . . 3, 343 76 
Salari~0~;;~;;-~ffi~~; :B~i~e ·city:::::::::::::: ~~g~ ---~~- ...... --~~~- ::::::::::::::: ..... ~~·- ~~~-~~ ...... · ""4o · 72 · 12' 0~~ ~g ..... ~~·- ~~~. ~~. :::::::::::::: .. ·- · · ·- -4ii · 72 
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Wag_e~~~d -~~~ti;~;g~~t ~;p~ii-~~; ~~~~y.· ~ffi~~: ·I 1881 I 21 225 .............. . 
BOIS~£:~~~::~-~-:::·~~~:-:·:·~~~:-~:::::::~::::::: ~~i~ I :::~i: ::::::: :~~~: ..... -~·- ~~~.~;· I ::::::~.: 6~~: 66 : I :::~:~·:~~~:~~: 
3, 000 00 ' - . -- -........ -
Salaries assay office, Charlotte .. .. .. .. .. .. .. 1881 21 225 . . .. . .. .. . . . . .. 2, 750 00 ........ .... .. 
W'ages and contingent expenses assay office, 
Charlotte . . .. .. .. .. . .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. 1879 
Do . . . . . . .. . . . . .. . .. . . .. .. .. .. . . . . .. .. . . 1880 , ...... , ........... . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 21 225 
l~epairs and machinery United States mint, 
New Orleans ....... : ....................... 1879 , ...... , .......... .. 
Do ..................................... 1880 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 
Collecting mining ;;tatistics .................. 1881 
Assay laboratory, Office Director of the 
Mint ....... ........................ ...... . 1880 
21 
21 
224 
266 
09 I ...... • "" ·" ; '""" ... ' .... 
2,157 54 
5 94 
480 50 
--- -- i,' ooo · oo ·1 84 54 
..................... 
2, 070 62 
5, ooo oo 
1 
............. . 
5, 000 00 ...... ....... . 
3, 000 00 
1, 115 72 
1, 366 63 
6, 000 00 
2, 750 00 
09 
84 54 
1, 000 00 
4, ~28 16 
5 94 
5, 000 00 
5, 000 00 
480 50 
2, 752 80 
50 00 
52 95 
5, 470 67 
2, 7fi0 00 
1, O<lO 00 
5, 000 00 
3, 454 28 
476 55 
247 20 
1, 065 72 1 ..... -i,' 3i3-68 
.. -- -- .. . . . .. . 529 33 
............... 
09 I .... • • • 
84 54 
4, 228 16 ' .. ----. 
5 94 
1, 545 72 
3 95 
Fixtures ancl apparatus for assay office at 
SaintLouis................................ ...... 20 322 ............... 10,000 00 1.............. 10,000 00 94-85 .............. 9,90515 
Salaries governor, &c., Territory of Arizona. 1880 .. . . . . . .. .. . .. .. .. 1, 950 00 .. . . .. .. . .. .. .. .. .. . .. . . .. .. 1, 950 00 1, 950 00 ...................... . 
Do . . .. . .. .. . .. .. . . .. .. . .. . . . . .. .. . .. . .. 1881 21 225 .. .. . .. . . . .. . 13, 900 00 .. . . . . . .. . . . . . 13, 900 00 9, 900 00 .. . . . .. .. . .. . 4, 000 00 
Legislative expenses Territory of Arizona... 1879 . . .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . . .. .. . .. .. .. . 523 73 523 73 .. .. .. .. . .. .. . . 523 73 ............. . 
Do . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . 1881 21 '.!2fi, 416 .. .. .. .. . .. .. . 25, 930 00 .. .. .. .. .. .. . . 25, 930 00 24, 780 00 .. .. . .. .. . .. .. 1, 150 00 
Contingent expenses Territor.v of Arizona .. 1881 21 225 .. .. .. . . 500 00 .. .. .. .. .. .. . 500 00 500 00 ............. -I ·..... .. ... . . 
Salari~{~~~~~~~: :~~·::~~ :~:~~~~~~~ ~ ~ ~::: :::: H~~ :::~i: :::::::: ~~~: -- .. ~~-~~~. ~~ .. ::: :i~,:~~b- 66: :::::::::::::: 1~: ~~~ ~~ 1~: ~~~ ~g ::::::: :::::::I 3, ~~g ~g 
Legislative expenses Territory of Dakota. . . 1878• .. .. . . .. . .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. . . .. .. .. .. 195 23 195 23 . .. .. . . .. . .. 195 23 ........ . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502 58 . . . . . . . . . . . 502 58 ....... . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 97 40 97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 97 
Do . • • • . . . . .. . .. .. .. . . . . • • .. . . . .. . .. .. . 1881 21 225, 416 .. . .. . . .. .. . . .. 26, 128 50 .. .. . . .. .. .. .. 26, 128 50 24 180 00 .. .. .. .. . . . .. 1, 948 50 
Contingent expenses Territory of Dakota .. . 1880 . • . . . . .. . . . .. .. .. . 1::04 60 .. . .. .. . .. .. .. .. .. . • . .. . .. .. 124 60 124 60 ......................... .. 
Do ................................... 1881 21 225 . .............. 500 00 .... ......... 500 00 500 00 ......... .. ........... . 
Salaries governor, &c., Territory of Idaho .. 1879 . .. .. • . .. .. . .. .. .. 790 08 .. .. . .. • .. . .. .. .. .. • . . .. .. . .. 790 08 .. .. .. .. .. 790 08 ............ .. 
Do ..................................... 1880 ............ . 3,14185 ...... ...................... 3,14185 3,05000 ............. 9185 
Do ..................................... 1881 21 228 ........ . ..... 13,400 00 .............. 13,400 ou 10,610 00 ... . .. ...... 2,790 00 
Legislative expenses Territory of Idaho . .. 1878* .. .. .. . . . . . .. .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. . 188 08 188 08 .. . .. . .. .. .. .. . 188 08 ............. . 
Do .. .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. . . .. .. .. . .. . . 1879 . .. .. . . . . .. . .. .. .. 1, 000 00 . .. . . . .. . .. .. .. 1, 055 35 2, 055 35 . .. . .. . .. . .. .. . 2, 055 35 ............ . 
Do .. . . .. . .. .. .. . . . .. . .. . .. .. .. .. .. . . .. 1880 . . .. • . . .. .. . . .. .. . 1 000 00 .. .. . . . .. .. .. 40 97 1, 040 97 1, 000 00 .. . .. . . . .. .. . 40 97 
Do .. . .. . .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. 1881 21 225, 416 . .. .. .. .. .. .. .. 25, 335 41 .. . .. .. .. . .. . 25, 335 41 18, 305 41 .. .. . .. . . .. . . . 7, 030 00 
Contingent expenses Territory of Idaho..... 1880 .. . . . . .. . . . . .. .. . . . . .. . . .. . .. . .. . . . . . . • .. .. . .. .. 50 50 .. . .. .. . . .. . .. . .. . . . .. . .. . . . 50 
Do .. . . . . . .. . . .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. . 1881 21 225 . . . . . . .. • . . .. .. 500 00 187 50 687 50 686 50 . .. .. . .. .. .. . 1 00 
Salaries governor, &c., Territory of Mon- I 
Legislative expenses Territory of Montana.. 1877* .. .. .. .. . .. .. .. . . . 8, 676 94 . . . . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. :l, 676 94 3, 168 94 .. . . .. . . .. . .. 508 00 
tanari~·.-.·.·. ·_ ~:::: ~ ~:::: ~:: ~: _- :: ~:: .· ~::: ::::: ~~~~ · ·· 2i .... -- .. ·225· .. ____ ~·- ~~~- ~~. · .. -- i3,'4oo · oo · :::::::::::::: 1~: ~~~ ~~ 1~: ~~~ -~~ :::::::: ::::::I····· ·2; 6oo· oo 
g~:::::::::: ~:::::::::::::::::::::: ~::: ~~~~ :::::: :::::: :::::: ~; ~~~ ~f :::::::::::.:: ... ---- .. i8 · i6 · ~: ~~~ ~~ 1· .. -- · s: 64o · si l -- .. ~·- ~~~. ~~ ... -- .... ·is· i6 
Carriecl forward .. .. . . .. .. . . .. .. .. . . . . • • • . . • . . . .. . .. .. . . . . . 4, 064, 821 11 16, 576, 901 66 1, 080, 920 77 1 21, 722, 64SM.I 17, 286, 4:!358{225, 0.)7 M i 4. 211, 162 01 
* And prior years. 
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Statement showing the balances of aJJpropriations unexpended June 30, 1880, 9·c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
CIVIL--continued. 
Brought forward ................. .. 
Legislative expenses Territor.v of Montana .. 
Contingent expenses Territory of Montana .. 
Salaries governor, &c., Territory of Utah._. 
Do ....... . ............................ . 
Legislative expenses Territory of Utah .. .. 
Do ............................ . .... . 
Contingent expenses Territory of Utah . .. . 
Salaries governor, &c., Territory of New 
Mexico-----· .......................... --· 
Do ............................ . ....... . 
Do ................................... . 
Legislative expenses Territory ofN ew Mexico 
Do ............................... .... . 
Contingent expenses Territory of New Mexico 
Do .................................... . 
Do ..................................... . 
Salaries governor, &c., Territory of Wash-
ington ......... . . . ................... - - ... . 
Do ........ ..... . ..................... . 
Legislative expenses Territory of Washing-
ton . ................................... . __ 
Do ............ ..... ................ . 
Contingent expenses Territory of Washing-
ton ....... ..... ... .................. ....... . 
Salaries governor, &c., Territory of Wyoming 
Do . . ............................... . 
Legislative expenses Territory of Wyoming . 
Do ....... . ............................ . 
Do . . ................................. . 
Do ................................... . 
Do .... . .... .. ........ .... ............. . 
Contingent expenses rerritory of Wyoming. 
Reapportionment of members of the leg-isla-
ture Territory of Idaho, act of .Tune 3, 1880. 
Year. 
1881 
1881 
1879 
1881 
1880 
1881 
1881 
1879 
1880 
1o81 
1880 
1881 
1879 
1880 
1881 
1380 
1881 
1880 
1881 
1881 
1880 
1881 
1877 
1878 
1879 
1880 
18l:i1 
1881 
a5 
s 
.§ 
p.. 
Statutes. 
~ 
~l=i o_s 
<D..., 
b( 
Cj 
~ 
21 I 225,415 
21 225 
21 I 236 
21 I 236 
21 I 236 
21 I 225 
21 I 226 
21 I 226 
21 226 
6,...;-
~b ~., 
c:;~ 
..... -0"' ~ 
"'o ~L~g 
cl~ao 
';] ~ ..... 
~ 
~til 
a:>ao 
"'~ ..... 
>:) Cj -
.:; ~-~ 
.... _a;> 
·c ~ § So.q~ 
... <Db( ~-=~ ~ ~..., ..... 
<11 
a;>.-< 
.-ocl 
"''"' sea 
a;> 
~~cZ 
a;> b(OO s~"~ ...... 
~-~ ~ ~"'h 
~ 
a:>~ .. .s~cxJ ...-<CjO ..Oa:>"" ~~a:> ~~~ 
..:e; ~ "0~0 
><.>;::l $~'- ~----~ ~e;~ 
cl<Db( §~,; bt-=1 1':1 ~c~~~ 2<Db( 
1::1'+'< a;> ...... ~-'!:.S 
-1 ~ 
O •d 
....,~ 
"';::l .:::~~ 
~ltlOO ~E~ 
0 ~-
"'"'o ....,pco
~"'a:> 5~§ 
So;;~ 
-1 
Oo .. 
... co 
~a;> 
~~ 
cl;::l 
~ 
..... -Oltl 
1':1 
ltlO 
~~ci 
C:$-;oo 
~~ ...... 
~ 
$<!, 064-, 821 1l $16, 576, 901 66 $1,080, 920 77 $21,722, 643 54 $17,286,423 58 
. • • • . . . . . . . . . . 25, 755 00 . - ... -........ 25, 755 00 I 18, 5C'll Of• 
$225, o57 95 1 $4,211, 162 01 
7, 255 00 
. . . . . . . . . 500 00 . . . . . . . . . . . . . . 500 00 1 500 uv 
50 39 .. - . . . - . . . . - ...... - . . . . . 52 39 . . . . . . . - ... . 5~ 3!) ,. 
.............. 1B,400 00 --- ......... 13,400 00 I 11,900 ou 
8, 900 oo .... . . . .. .... ....... .... . .. s, uoo oo 4, sou or 
1, 500 00 
4, 100 00 
355 26 . .. .. .. .. .. . .. 2, 000 00 5 26 2, 005 26 i 2, 650 00 
500 00 • · • • • • • • · •- • 500 00 I 500 00 
725 82 
3, 300 00 
7, 783 90 
196 20 
250 00 
1, 750 00 
6, 100 00 
13, 9oo ~~ _
1
---- -- · io oo 
. ::: : : ~: ~~~:~~ .I ·- .. ---~ ~~. ~f 
GOO 00 
13,400 00 
1, 200 00 
725 82 , ....... - .. . .. .. 725 82 1.. --- - .... .. 
3, 300 00 3. 300 00 . --- - . - • . . . . . . . . . . . . ... . 
13, 900 00 10, 775 00 .. . . .. .. . .. . .. 3, 125 00 
7, 71j;; 90 5, 000 uo ... -- .. -.. . . . . 2, 793 90 
1. ,100. 00 I 1. 400 00 _________ .. _ _ _ ________ . __ . 
258 10 ..... ... ...... 258 10 1 ........... ---
443 75 250 00 ............ 193 75 
5UO 00 278 88 ........ .... .. 221 12 
1, 750 00 
13, 400 00 
6, 100 00 
1, 200 00 
1, 750 00 
10, 050 00 
1, 200 00 
3, 350 00 
6, 100 00 
21 I 226 
21 226 
1
--- ·---- 575 · s5 · 
............... 
500 00 ' -- -- - - . -- .. -- 500 00 
575 85 
13,400 00 
500 00 ' . -- -- ........ 
575 85 
1, 100 00 21 
21 
21 
21 
226 
226 
226 
154 
61 50 
15 01 
320 67 
3, 360 00 
13,400 00 
2, 500 00 
500 00 
796 00 
110 48 
61 50 
15 01 
320 67 
3, 760 48 
2, 500 00 
5UO OU 
796 00 
12, 300 00 
3, 360 00 
2, 500 00 
500 00 
796 00 
61 50 
15 01 
320 67 
110 48 
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Reapportionment of members of the legisla-
ture Territory of Montana, act of June 3, 
1880 · ----. ···-- . - -----.-- . . --. - -------- .. 
Reapportionment of members of the legisla-
ture Territory of Wyoming . . . ......... . 
Metropolitan police, District of Columbia, 
additional force . .. . . . . . . . . . . ........... . 
Constructing, repairing, and maintainil1g; 
bridges, District of Columbia ............. . 
Do ................... -------- ·-·--····· 
Washingtou Asylum, District of Uolum bia .. 
Do..... .. .. . . . . . -----·--· ... . 
Buildings and grounds, Washington Asylum, 
District of Columbia . . . . . . ... ....... . ... . 
Georgetown Almshouse, District of Columbia 
Do .......•.................. . .... . ... . 
Transportation of paupers and prisoners, 
District of Columbia ... • ................... 
Do ............ . . ..... ... . . . ....... . 
Hospital for the Insane, District of Columbia 
Do . . .... . --- · -········--·-------- ----
Reform School, District of Columbia ....... . 
Do . ............ . ..... . ..... . .... . ... . 
Columbia Hospital for ·women and Lying-in 
A.sylum, District of Columbia ... . ........ . 
Do ................ . .................. ·. 
Building two cottages, Columbia Hospital 
for Women and Lying-in Asylum, District 
of Columbia ............ . ................. . 
Children's Hospital, District of Columbia .. . 
Saint Ann's Infant Asylum, District of Co-
lumbia .... ........ ... .... . .. - ---------· 
Industrial Home School, District of Columbia 
N ational.Association for Colored Women and 
Children, District of Columbia .... . .. . ... . 
Women's Cbiistian Association of District 
of Columbia ........... . ............ ------ . 
Do . . .......... . ............. . ..... . .. . 
Building for Little Sisters of the Poor, Dis-
trict of Columbia ........................ _ 
Building for German Protestant Orphan Asy-
lum .Association, District of Columbia, act 
March 3, 1881... . . . . . . . . ........ . 
Relief of the poor, District of Columbia .... . 
Do-----··----·---· · ········---- - ----·-
Wasbiugton Aqueduct, District of Columbia 
Do ................. . . -----··----·------
Do ............ . .. ···········-----------
Salaries and contingent expenses offices Dis-
trict of Columbia .............. _ .......... . 
Carried forward._ .... 
1881 
1880 
18l:H 
1880 
1881 
1881 
1880 
1881 
1880 
1881 
1880 
1881 
1880 
1881 
1880 
1881 
1881 
1881 
1881 
1881 
1881 
1880 
1881 
1881 
1881 . 
1880 
1R81 
1879 
1880 
1881 
1880 
21 
21 
21 
154 
154 
374 
21 I 156 21 426 
21 156 
21 156 
21 156 
21 426 
21 156 
21 246 
21 156 
21 302 
21 156, 426 
21 I 157 
HI 1~ 
~ ~7 
21 
21 
21 '-
21 
21 
21 
157 
157 
1f>7 
157 
157 
1, 000 00 
1, 160 00 
59 51 
1, 507 01 
130 80 
156 00 
6, 477 00 
11, 500 00 
88 82 
38,040 00 
10, 000 00 
1, 800 00 
118 42 
3, 500 00 
3, 268 97 
37, 000 00 
2, 761 98 
31, 000 00 
15, 000 00 
3, 000 00 
5, 000 00 
• 5, 000 00 
10, 000 00 
6, 500 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
47 01 
27 56 
1, 884 79 
:::: : :·: ::::::: I. 
213 60 
2 10 
126 40 
62 34 
65 35 
86 
.. . .... '." I 
3 18 
19 00 
130 80 
156 00 
6, 524 01 
1 0')7 56 
13: 3ii4 79 
2, 554 Oi' 
3~. 040 00 
130 80 
156 00 
6, 477 00 
13, 371'i 91 
1, 810 8!! 
31::1, 040 00 
10, g~~ ~~ 1 9, ~~~ ~~ 
1, 800 Ol! 1, 600 00 
180 03 60 24 
3, 626 40 3, 450 00 
4, 838 32 4, 785 98 
37, 065 35 32, 000 00 
2, 762 84 2, 762 84 
31, 000 00 28, 9l!O 00 
8 34 
15, ooo oo 1 15. ooo oo 
3, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
10, 003 1!l 
n, 500 oo 
19 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
3, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
10, 000 00 
6, 500 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
. - .. - - - . - - - . 5, 300 00 ---- - . . .. - - - - . . -- - - . - - - - - - - . 5, 300 00 
10, 000 00 
2, 127 1l 
10, 000 00 21 
47 01 
1, 027 56 
8 88 
743 18 
35 54 
200 00 
. --- -- . - .. - - - - 119 79 
. ----- . --.---. 176 40 
-- - - - - - .. - - . 52 34 
.. - -.. - - - . - - - . 5, 065 35 
------·····-- · ------·-· 
·--------··-- · 
2, 100 00 
8 34 
3 18 
19 00 
3, 172 89 
157 . _____ . __ .. __ .. 
1 
10, 000 oo . _ _ _ _ _ ___ . _ _ 10, 000 oo 
157 -----····. --- 10,000 00 ···-- ...... 10,000 00 
::: ~:::::::: :::::: :::-:::: - 1~ :::::-::::::::: 1 ~: ~~~ ~~ 1r: ~~~ ~~ . _ _ _ . _. .. _ .. _____ . ______ . 1, 109 87 21 I 157 ______ . __ . ____ . 20, 000 oo __ .. _. _. _____ . 20. ooo 00 20, 000 oo . ____ . __ .. __ . __ .. _. 21 426,253 10,107 44 472 18 3, 328 !lO 13, 908 52 2, 234 56 . . . . . . . . . . . . 11,673 96 
--------------------__ __.__ 
15. 000 00 
4, 117,353 41 !16, 907,966 83 1 1, 104,506 71 22,129,826 95 17,620,822 85 241,498 44 4, 267,505 66 
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Statement s-1towing the balances of app1·opriations unexpended June 30, 1~80, 4"c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
CIVIL-continued. 
Year. 
<)) 
s 
~ 
Statutes. 
6 
~ 
... ~ o.s 
<I) ... 
biJ 
ciS p.; 
8~ 
:;:~ 
c<s::l 
.._.1-:l 
ow 
~.~ 
§~g 
-c;~~ 
~ 
5.-d • 
:~~ 
.. ciS -O<l.IO 
~ >-.ro 
-~~ ~ A~= c~l-:l 
... <I) b.() 
p...d .. ~..--~ 
~­
.-o<il s~ 
'rn<ll ~-.3,...; 
0 00 
S b1J<X> .. ,.., 
~ ..... ... 
<il ... c<s 
P,::l<P 
~'d .... 
<I) ... -
-<ilo 
,.<:lQ,J<O 
1;~ 
~~,; 
$~ 
<il <I) b~ 
b1..d .. . 
Q;,~ ..... ~ sj);-g~ 
bL'+-< Q;) ..... 
<1 
~.-d....; 
'E:: ~~ 
~~'1"'"'1 
.-oc<s-
<1)0 
J>.<O 
2~ ~ 
>:l'-':::3 <l.l~l-:l 
s <I) b.() 
~""'-= ~·~p.; 
Brought forward ................... , .... .. $4, 117,355 41 l$16, 907, 966 83 l$1, 104,506 71 l$22, 129, 826 95 l$17, 620, 822 85 
Salaries and contingent expenses offices Dis-
trict of Columbia ................. . ...... .. 
Public schools, District of Columbia ........ . 
Do ..... . ................... . .. . ... . ... . 
Metropolitan police, District of Columbia . . . 
Do . ... . .......... . ................... . 
Fire department, District of Columbia . .... . 
Do .....•. .. ....................... . .. 
Courts, District of Columbia ............... . 
]Jo .......... .. .................... .. 
Markets. District of Columbia .............. . 
Streets, District of Columbia ................ . 
Do ........... . .... . .................. . 
Health department, District of Columbia . . . 
Do .................................... . 
1881 
!880 
1881 
1880 ., 
1881 
1880 
1881 
18~0 
1881 
1881 
1880 
1881 
1880 
1881 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
157,426 ------········· 
426, 253 37, 576 42 
159, 426 - .. - ..... - --
426 3, 673 82 
426, ~~~ II : : : :: ~·: ~0~: ~~: I 
161, ~~~ . -- . .. ~·- ~~~- ~~. 
161 I ............. .. 
20, 125 00 
:l1 1 159 
806 12 
21 162,462 
152, 101 00 
'), 158 24 
516,034 80 
436 88 
300, 180 00 
569 52 
104,240 00 
1, 750 00 
17,158 00 
10, 375 00 
268,685 00 
450 50 
25, l!OO 00 
Interest aud sinking fund, District of Co-
lumbia...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 1880 
21 I 253 
01 1 ..... - ......... 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 
Miscellaneous expenses, District of Colum-
bia. . . . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 
Contingent expenses, District of Columbia.. . 1881 
Miscellaneous and contingent expenses, Dis-
t.rict of Columbia... .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. 1880 
Judgments, District of Columbia . .. ........ f ~~~~ 
Do . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ~ ~~~~ 
General expenses, District of Columbia...... 1879 
Improvement and repairs, District of Co-
21 162, 322, 462 
21 
21 
21 
s 21 
} 21 
20,21 
162, 426 
162 
426 
162, 253 
466 
102, 253 
Do .................................. ~ ~~~~ J 21 155 
lumbia .................................... 1880 
1 
...... 
1 
.......... .. 
wc~f~~~fan_ -~~~~~~:~~~- ~~~~:. ~i_s_t~~~~ .. ~~ ... -... 20 104 
20, 149 20 
20, 000 00 
80, 361 99 
31,355 18 
278, 300 00 
5, 319 81 
1,317,753 50 
67, 005 80 
20, 000 00 
233 S4 
22, 704 20 
15, 000 00 
13, 547 06 
288, 300 00 
259 23 
600 00 
46 66 
74 08 
115 26 
189 98 
576 73 
125 00 
90 00 
8~ 09 
50, 919 68 
60,773 35 
3, 295 83 
152, 101 00 
45,334 66 
516, 081 46 
4,184 78 
30(1, 180 00 
5, 984 78 
104,240 00 
4, 595 98 
17,15800 
10, 375 00 
20. 701 73 
268, 685 00 
1, 381 62 
25, 200 00 
90 01 
1, 317, 753 50 
67,095 80 
20, 000 00 
20, 163 63 
42,704 20 
15,000 00 
144,828 73 
92,128 53 
569,895 83 
5, 579 04 
147, 000 00 
24, 495 85 
495, ()00 00 
2, 436 08 
296, 000 00 
5, 613 M 
103, 500 00 
1, 700 00 
13, 200 00 
9, 400 00 
13, 4!)2 82 
240, 000 00 
353 52 
25,000 00 
90 00 
1, 317,753 48 
50,500 00 
10, 120 00 
4, 551 71 
42,489 63 
15,000 00 
144, 828 73 
60, 000 00 
440,000 00 
5, i27 60 
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$241,498 44 1 $4,267,505 66 
.:::::::::::::1 
5, 101 00 
20, 838 81 
21, 081 46 
1, 748 70 
4, 180 00 
371 24 
740 00 
2, 895 98 
3, 958 00 
975 00 
7, 208 91 
28, 685 00 
1, 028 10 
200 00 
- 01 
02 
16, 595 80 
9, 880 00 
15, 911 92 
214 57 
32, 128 53 
129, 895 83 
151 44 
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Redemption of Pennsylvania avenue paving 
certificates, act ,July 19, 1876 ............... , ....•. 
Redemption of Pennsylvania avenue paving 
scrip,actJuly19, 1876 ......................... . 
Redemption of tax-lien certificates, Dist.rict 
~ of Columbia .. ....... . ................. . 
• Washington special-tax fund, District of Co-
~ R!f~~~;~-g t~:;~~.-:pi;t·r~~t -~f c~~l~~bi~::::::: I:::::: 
• Water fund, D1stnct of Colum bm ................ . 
Penny lunch, District of Columbia ................ . 
~Water supply, Capitol Hill, District of Co-
l 
P~~:~~~ {:i:~~~~~~e~~pi~y~d ~~~}~;i~t~-·------
Board of Public Works, District of Co-
lumbia .................................... . 
Employment of poor of the District of Co-
~ lum bia in filling up grounds .............. . 
1-' Repaving Pennsylvania avenue, act of June 
1!1, 1876. - . . . . - ... - . . . ... -- -- . --- - . 
Salaries, office Secretary of War. . . . . . . . . . . . . 1879 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 
Contingent expenses office Secreta.ry of War. 1881 
Salaries office Adjutant-General............. 1879 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 
Contingent expenses office Adjutant-GeneraL 1881 
Do ................................... ~ ~~~~ 
Salaries office Adjutant-General old Navy 
Department building..... . . . . . . . . . . . . . . 1881 
Contiugent expenses office Adjutant-Gen-
eral, olcl Navy Department building.. . . . . . 1881 
Rent of building offiee Adjutant-GeneraL .. } ~~~i 
Salaries office Inspector-General. . . . . . . . . . 1881 
Salaries office Military Justice............... 1881 
Contingent expenses office Military Justice.. 1881 
Salaries office Quartermaster-General........ 1879 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 
Contingent expenses office Quartermaster-
General . . .. .. . . . . . .. . . .. .. . . . .. . .. . .. . .. 1881 
Salaries office Commissary-General . . . . . . . . . . 1879 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 
Contingent expenses office Commi;:;sary-Gen-
eral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 
Salaries office Surgeon-General . . . . . . . . . • . . . . 1879 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 
Carried forward ..••••......•...... 
20 104 408 31 622 55 ............... 
20 104 584 09 658 25 '- - .. -........ .. 
~20 104 85 2, 762 70 ............. 
20 104 3 17 14, 133 00 2. 325 58 
20 104 ......................... 5, 147 86 31,786 43 
20 104 20, 673 91 140,795 56 13 I:l 
.................... 500 00 . ................... 100 00 
··-··•1 .................... 25, 000 00 . ........................ ..................... 
---~~l"'"'" --~~~-\ 16, 176 29 ...................... 21, 323 11 295 00 20, 000 00- ........ - ... - . 
19 92 1 ............. --1 1, 522 65 
30 23 ......... - .. . 
1, 081 74 
-- · 2i -
1
--- - -- --226-
1 
:::: :: : ::: : ::::1 · -- · -76:000- oo -
1
. __ .. ____ ~. ~: _ 
21 226 ...... -- - - .. .. . 8, 000 00 ... - - .. - - .. - --
.•••... - .. -- 110 63 .... - .. -- ... - - . . .. -- . - - - .. - - . 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
............ ............... ............... 63 23 
226,402 
227 
402 
227 
227,418 
402 
227 
227 
227 
227 
........................... 
22 96 
335,462 00 
10, 000 00 
1, 750 00 
4, 980 00 
3, 000 00 
1, 500 0(1 
2, 520 00 
5, 320 00 
500 00 
152, 240 ou 
9 40 
-.. ----~~~-~-----· .... i. 83 ., ______ 8, _o_o_~ ~~ ~------- ....... 
227 .... -.. .. .. .. 31, 680 00 . ---...... .. .. 
227 5, 500 00 
68 49 
41 42 
4, 686, 852 72 20, 889, 293 47 i 1, 278, 143 37 
1, 030 86 
1, 242 34 
2, 763 55 
16,461 75 
36,934 29 
161,482 59 
600 00 
25, 000 00 
37, 500 00 
20, 295 00 
2, 604 39 
30 23 
4 37 
76, 000 00 
8, 000 00 
no 63 
63 23 
335,462,00 
10,000 00 
1, 750 00 
4, 980 00 
3, 000 00 
1, 500 00 
2, 520 00 
5, 320 00 
500 00 
22 96 
9 40 
152,240 00 
8, 000 00 
1 83 
31,680 00 
5, 500 00 
68 49 
41 42 
26, 854, 289 56 
568 21 
1, 242 34 
1, 798 55 
10,410 48 
H6, 934 29 
110,123 77 
600 00 
462 65 
965 00 
6, 042 27 
51,358 82 
25,000 00 
37, 500 00 ' . --- ... -- ..... 
20,289 92 
2, 604 39 
5 08 
76 000 00 -.•. - : : : : : :: ::: ::: : :: :: : :: 
s: ooo oo ---- · "no 63 ·--- -.. · · 63 23 
--: : : : ~: ~~~: bb: : ~: : : : : : : : : : : : : : . : : : : .. : : : : 3~0: ooo oo ---- -- .. · · 
4, 980 00 
3, 000 00 
2, 520 00 
5, 320 00 
500 00 
1, 750 00 
1, 500 00 
.. 22 96 
1
- - - -- .. · - · 9-4o ::::::::::·:: .. ! ............. . 
152,240 00 
8, 000 00 I ••••••••• i. 83 ., : : ~:: : : : :: : : : : 
31, 680 00 
: : : : : : ~·: ~~~: ~~: I : : ~: : : : ~ ~~-~~:I : ::: : : : ~ ~ ~ i: ~~ 
21, 916, 558 76 279,232 58 4, 658, 498 22 
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Statement showing the balances of appropriations unexpended June 30, 1880, lj'c.-Continued. 
or-r ..... Q;).-< Q;) .... - bJJ' I O'l:l 6o l::;tatutes. .... ..:;'g,...; 'l:lo:s -~o 'l:l· ...,~ ~0 ,O<l)~ -~ §~ ""'"-' ~~ 00~~ s~ ~.,.., I ]<E . P..<l) ~:::! '@<e ~ ~~r-1 p.,~ 
6 .,..'"=> §~c> ~Jl . ::!~c) ~]~ o:s., P.oP .,..'"=> 
Specific objects of appropriations. !Year. I ~ oar 
;3 he<:> ~"''"=> 'l:l p.,ro 
-~~ § ~...,@ <ll~ ..-<<1) 0 e-..-1- Or£ j .... >:l oo§ s bJJ~ ~Q;)bJJ ~~§ 2~~ oo§ o .~ <1).,., S~'"=> bl_,.!:i ~ §~"':> ~00<1) Q;> ..... Q;)+=> ~~g ~'<<llbJJ ..,.a~ f:;e~ S o t:J: ;:l <ll ~ 
I 
o~,...; 
bJJ <e..,oo P.,.<:l I=< ~= Q;) gf,.:; §~ c~ P §-i:~ 0 ~ <e P...-~ p.,...,.,., §<'l:l h ~-&.s S+-'"=> ~ ~,..-j p.. p, \, ~ ~ ~ ~ p, ~ I ~ 
Brought forward.................. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. $4, 686, 852 72 $20, 889, 293 47 $1, 278, 143 37 $26, 854, 289 56 $21, 916, 558 76 $279, 2::!2 58 1 $4, 658,498 22 
Salaries office Surgeon-General . .. . . . .. .. .. .. 1881 21 227, 403 .. .. .. . .. .. .. .. 252, 796 57 .. . .. . . .. . .. . 252, 796 57 252, 796 57 ...... . ...... . ............ .. 
CIVIL-continued. 
Contingent expenses office Surgeon-GeneraL 1881 21 227 .. .. .. .. .. .. .. . 8, 000 00 .. .. .. .. .. .. .. 8, 000 00 8, 000 00 ... .. ................... .. .. 
Do . _ . . .............................. { i~~~ } 21 403 .. .. .. .. .. . .. . 5, 000 00 ...... _ . .. .. .. 5, 000 00 .. .. .. . .. . .. .. .. .. ·.. .. .. .. .. 5, 000 00 
Salaries offiee Chief of Ordnance .. .. .. .. . .. . 1880 .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . . .. .. . .. . .. .. .. 1 95 1 95 . .. .. . . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 1 95 
Do... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 I 21 228 .. .. .. .. .. . .. .. 20, 380 00 .. .. .. .. .. .. .. 20, 380 00 20, 380 00 ........................... . 
Contingent expenses office Chief of Ordnance. 1881 21 228 .. .. .. . .. . .. 1, 500 00 .. .. .. .. . .. . l, 500 00 1, 500 00 .. . .. .. .. .. .. .. .......... .. 
Salaries office Paymaster-General. ........... 1879 .. .. . .... .. ...... 17 95 
1
..... .. .... .. . ...... .. .... .. 17 95 .... .. . .. .. .. .. 17 95 ............ .. 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 22 5 22 . .. . _ _ . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 5 22 
c:!\;~~~~~~~~~~~~~~c:~~~~~~~~~~~-~~~~ ~::~* ... ~~- ........ ~~~- . ::::.::::::: J ..... ~~~-1~~- ~~ - ...... .. -~- ~~- 57,14: :: ..... ~~~-~~~-~~ ...... _ .. ~. ~~- ~ :::: ::::::. : _: 
s&J~~:~ ~i~LL~L~: ~ ~: ::: ~: !i! .-:ii: :::::: ::;~;: :::: : -~:: ;; ::::: ,; ~0: ;; _ ::::: i~i: is 2' lll ~~ --;;;;, ;, 1 : •:;: ;; t :::.:: ~47: ~8 Cont~~~-t -~~p~~·s·~; -~ffi~~ ':P~yz"r;~~t~~-G~~:. 1881 21 I 228 ...... - ...... -- I 23, 240 oo· ...... -...... . 23, 240 00 23, 240 00 I_ .... - ........ I ............. . 
eral. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . 1881 21 228 .......... . _ .. -I 2. 500 00 I ............ .. 1 2. 500 oo 1 :!, 500 oo , . .. __ .. .. . .. 1 .. __ ........ .. I I 1 ......... 1 
~~· ' --- ~ .. - ........ 1 Salaries Signal Office .... _ ..... _ ... _.. . . . . . . 1881 21 227 ... , ~- ~~v vv , ••••• ___ •••••• , ~- ~~v vv , ~- u~v vu , •••••••••••••• , •••• • ••. 
SaJ:!!~b~~~h;~t~~~~~-t:_~~·:. ~~~:.~~:.a~:~- ~ 1880 [ ...... [ ............ [ .............. 1 ............... 1 8 96 I 8 96 1 ............... 1 .............. 1 8 96 
1nn  1 ~ · ' 4, (l20 00 I
I I I  -  - . 1  -  - .  ·I 
Do..... ...... . ... ................ 1881 21 228 ............... ! 10.250 00 I ........... I 10.250 00 I 10.250 00 1 .............. .... .  I  I  1 1 ,  "" ...
Contingent expenses War Department build-
ing . : .. -- ...... ..... •..... . . . . ....... . 
Salaries superintendent, &c., building corner 
Pennsylvania avenue and Fifteenth street . 
Rent of building corner Pennsylvania ave-
nue and Fifteenth street_ ....... - . . ..... - -
Salaries superintendent, &c., building on F 
street .................................... .. 
Contingent expenses building on F street .. . 
Rent of building on F street .............. .. 
1881 21 228 .... _...... ..
1 
7. 000 oo .......... _ .. .. 
1881 21 ::28 , . - - . , ...... I 250 00 I • • • • • • -. • • • • • • 
1881 21 228 .... .. .......... 10, 000 00 I • .,., • , .. ., " 
1881 21 228 . ................. . 5,170 00 1 .............. 
1881 21 228 ........................ 3, 500 00 ..... - ... -.... 
1881 21 228 .. ..... .. .............. . 4, 500 00 .. - .. - ....... 
7, 000 00 
250 00 
10, 000 00 
5, 170 00 
3, 500 00 
4, 500 00 
7, 000 00 
250 00 
10, 000 00 I ' ............. I ••••• • - - •••••• 
5,170 00 1 .............. 1 ............ .. 
3, 500 00 ...... - - ................... . 
4, 500 00 . . . . . . . . . . . . . . . .. - ..... - ... . 
~ 
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Salaries superintendent, &c., building corner I I 
Seventeenth and F streets ................. 1880 .................. 1 ............... 1 ...... · ...... .. 
Do ........... ......................... 1881 21 1 228 . . . . .. ... ...... 4, 450 00 
Contingent expenses building corner Seven-
teenth and ]' streets...... .. .. .. . .. .. .. . .. . 1879 , ...... , .......... .. 
Do................... . ............... 1881 
Salary superintendent building on Tenth 
streAt.. ... .. .. . . . .. . . .. .............. 1881 
Salary superintendent building occupied by 
Commissary-General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 
Postage War Department .............. . ... 1879 
21 228 
21 228 
21 228 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 , ...... , ........... . 
229 31 
23,502 20 
77,716 78 
tl, 000 00 
250 00 
250 00 
14 35 
Do . ................................... 1!l81 21 237 i40, 000 00 ' ............ .. 
Salaries employes, public buildings and 
grounds under Chief Engineer . ............ 1879 
Do ....... . ........................... 1880 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 
Contingent expenses public buildings and 
grounds under Chief Engineer. ....... . . . . 1881 
Transportation of reports and maps to for-
......... -.. I 82 1· ............. - ~ -- ......... -.. 
... 2il ....... 229· ::::::::::::::: .... 37,'9so.oo· 10,52~ ;~ 
21 229 500 00 74 49 
21 269 500 00 eign countries . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . 1881 
Fire-proof roof building corner Seventeenth 
and F streets .................................... 1 21 I 260 I .............. ! 25,178 14 
1 
..... .. ..... .. 
Improvement and care of public grounds . ... 1879 .. .. .. .. .. . . .. .. .. 373 27 ...... . ..................... . 
Rep&~~,~~; ~i~;~E~~~~~~~~~~~;~~~:: ::: :i ~~~ f: :~: :::::: ::~~~: . ::; . :::::::. ::::: 42; ;;::~:. I .,1:: ! 
Do............. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . 1881 21 268 .. . .. . .. .. .. .. . 27, 500 00 6, 291 70 
Light-ing, &c., Executive Mansion .. .. .. .. .. 1879 .... .. .. . .. .. . .. . . 31 88 ............. .. 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . ..•....................... , 68 
Do................................. .. 1!l81 21 268 .. . .. . .. .. .. . .. 15,000 00 1, 176 88 
Repairs of water-pipes and fire-plugt~ .. .. . .. 1879 .. .. .. .. .. .. . .. . .. 12 07 ........................... .. 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . . , . ••........... . 
Do . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1S81 
Completion of the Washington Monument ... 
Telegraph to connect the Capitol with the 
Departments and theGovernmentPrinting 
Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 
21 
21 
21 
268 
268,444 
268 
20, 000 00 
2, 500 00 
300, 147 85 
1, 000 00 
07 , ............. .. 
6 25 
93! 31 
215 20 
14 35 
4, 450 00 
229 31 
(), 000 00 
250 00 
14 35 
4, 450 00 
229 31 , ............ .. 
6, 000 00 
250 00 
250 oo I 250 oo .... _. . .. ____ ............. . 
23, 50:! 20 . . .. . .. .. .. .. .. 23, 502 20 ............ .. 
77, 716 78 1 8, 894 00 .. .. .. . .. .. .. . 68, 822 78 
140, 000 :~ ... ~~~·- ~~~. ~~ . ........... ~~ ..... -~~·- ~~~. ~~ 
823 1...... .. .................... 823 
48,508 58 
574 49 
500 00 
25,178 1! 
373 27 
428 47 
46,673 38 
35 
1 23 
33, 791 70 
31 88 
68 
1G, 176 88 
12 07 
6 25 
3, 434- 31 
320, 147 85 
1, 215 20 
07 
48, 508 58 
574 49 
500 00 
······::::····!:::::::::::::: 25,178 14 
............ ! 373 27 
46, 673'38' .... -....... --!""" "428'47 
.......... ............... 35' :::::::::::::: 
1 23 , ............ .. 
33, 791 70 
31 88 
68 
-:::: ~~·: ~ ~~: ~~: 1:::::::: i~: 6i: I:::::: :::: ~: ~~ 
3, 434 31 
170, l4'f 85 
1, 215 20 , .......... 
150,000 00 
07 , ............ .. 
Support and medical treatment transient 
paupers . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 250 00 . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 250 00 
Do....... .. . .. ...................... 1881 21 270 .. .. . .. .. ...... 15,000 00 ...... .. .. ... 15,000 00 
1, 250 oo 
1
...... . .. .. 
1 
............ .. 
13,750 00 .. .. . . .. .. .. . . 1, 250 00 
Statue of General Daniel Morgan . .. .. .. .. .. .. .. .. 21 306 .. . . .. . .. . .. .. . 20, 000 00 . .. .. .. . • .. . . . 20, 000 00 
Observance of the centennial anniversary of ~~!~~v:~~~~ -~~ -~~~-~- ?.~~~~~~1~~ -~t-: ~~-~~ .
1
...... 21 518 .. .. . . .. .. • .. .. 20. 000 oo .. .. .. .. . .. . .. 20, {)00 oo 1 .............. -1-........... ~I 20, 000 oo 
Carried forward .................... ~ ~ -=~~ 4, 810, 163 22 21, 96B, 096 03 1, 302, 163 28 28, 07S, 422 53! 22, 843, 220 26 '----sQ3, 580 Bs 4, 931, 62189 
20,000 00 .......................... .. 
*And prior years. 
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Staternent showing the balances of appropriations unexpended June 30, 1880, ~c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. Year. 
CIVIL-continued. 
Brought forward ................ . 
Erection of monumental column at York-
town, Va ...................... · ··-------
Monument to the memory of Brig. Gen. Her-
kimer ................................... 
1 
..... . 
Monument to commemorate the Revolutionary! 
battle of Bennington ....... . . .. ............... ---
postage to Postal Union countries, War De-
c:pariment .......... ------------ ............ ,1881 
Rent office Public Buildings and Grounds. . . . 1879 
Repairs of nav_y-:vard and upper bridges .... _ 1879 
Constructing elevator, :E:xecntive Mansion .. . 
Centennial celebration of the Revolutionary 
~ bat~le of Groton Heights, Conn .. :. . . . . . . . 
1 
.. - ... 
I.epan·s to monument on Groton He1ghts ..... ----. 
Monument. to commemorate the battle of Sar-
atoga at Schuylerville, N. Y ............... . 
Salaries office Secretary of the Navy .. __ . . . 1881 
Contingent expenses office Secretary of the 
Navy ............................... . ...... 1881 
Salaries Bureau of Yards and Docks ..... _... 1881 
Contingent expenses Bureau of Yards and 
Docks..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ .... . ... _ . . 1881 
Salaries Bureau of Equipment and Recruit-
ing_ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... _ . . . . . . . . . . . 1881 
Contingent expenses Bureau of Equipment 
and Recruiting ... _ . . . __ . _ . _ .... ___ . . _ . . 1881 
Salaries Bureau of Navigation................ 1881 
Contingent expenses Bureau of Navigation .. 1881 
Salaries Bureau of Ordnance._. __ ............ 1881 
Contingent expenses Bureau of Ordnance.... 1881 
Salaries Bureau of Constr-uction and Repair. . 1879 
Do ............... ___ . _ ........ _ ... __ .. _ 1881 
Contingent expenses Btueau of Construction 
11nd Repair ....... , .............. _ ...... _ . . . 1881 
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$4, 810, 163 22 l$21, 966, 096 os \$1, so2, 163 28 \$28, o78, 422 53 \$22,843, 220 26 1 $303, 580 38 1 $4,931, 621 89 
" I "'I-- -- --- 1 
100,000 00 , ___ ....... - .. -
21 163 . - -· ---- -·· .. ·- 4, 100 00 ' -... -- ------ .. 
21 323 -- .. --- ·- --·· ·- 40, 000 00 ' .... - .. -- .... 
21 228 . __ .. _ .. _ . ___ .. i 2, 600 oo 
1 
_____ .. _ .... _ 
...... . .......... 75 00 ........................... .. 
.. - . . . - . . - - . . . . . . - . - ... - - ... - - . . - - - - .. - .. - .. - . 1' 000 00 
21 444 .. -- .. - -- .. .. .. 2, 000 00 .. - - - .. - ...... 
21 378 ............... , 5,000 00 
21 378 .. - ...... -- - - .. 5, 000 00 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
512 
229 
229 
229 
229 
229 
21 I 229 21 2'29 
21 22!) 
21 230 
21 230 
· ·- 2i ·1· --· · --· 23o 
·--- .................... 3o, ooo oo 
1
. __ . __ _ __ - . -. 
-·····----··--
36, 900 00 - - .. - - .. -- - ... 
-·-·-··-····-·· 
2, 500 00 ,. - - -- .. - .. - - - . 
·-·· · --· · ·----· 11,980 00 --------- .... 
--··-----··---- • 600 00 I" ---... ---. -.. 
-··-·· --------· 
11, 780 00 - .... -- - .. - - .. 
---- - - . . . . . -- . 500 00 . ---- . - - . - - . 
---- •. - . --- .. -- 6, 180 00 . --. - - -- --.---
.. -.- - .. -- .. -- . 600 00 . -- .. --- -- . - -
............... 7,980 00 ..... : ....... . 
----- .. - - . - . - - . 400 00 . ---- .. - - ... -. 
60 ............................ . 
. --.- .. -- . - . - - - 10, 980 00 . - -. ---- . - . - -
21 230 I.--- -- .. -- .. - .. I 400 00 ' ...... -- . - .... 
100, 000 00 
4, 100 00 
40, 000 00 
2, 600 00 
75 00 
1, 000 00 
2, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
30, 000 00 
36, 900 00 
2, 500 00 
11, 980 00 
600 00 
11, 780 00 
500 00 
6,180 00 
600 00 
7, 980 00 
400 00 
60 
10, 980 00 
400 00 
100,000 00 
4, 100 00 
40,000 00 
2, 600 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
........ 75-oo 1:::::::::::::: 
.. ~·- ~~~. ~~ 1---- -. 2; 000-00 
.. ....... ... .. ··::.......... ---:: :::::: 
. - .. -- 30 000 00 
36, 193 33 
2, 500 00 
11, 980 00 
600 00 
11, 780 00 
500 00 
6, 180 00 
600 00 
.. - .. - '706 67 
· --· -- -·--
---···--·-·--· 
••••• ::::.··· ·1 ·········· 
:::::::1::::::::::: 
7, 980 00 
1 
.... __ . _..... .. _____ ... ___ 
400 00 - ... -- . . - . - . -. - - - . ---- - .. - - . 
........... :... 60 ............. . 
10,980 00 .......... ----1--------------
400 00 - - - .. - - - - . - - - . l - - •••• - ••••••• 
~ 
~ 
H::--
~ 
t?:1 
a 
t?:1 
H 
'"t:l 
1-3 
00 
> z 
l:j 
t?:1 
~ 
'"t:l 
t?:1 
z 
tJ 
H 
1-3 
~ 
~ 
t?:1 
00 
..... 
00 
00 
:-'" 
Salaries Bureau of Steam Engineering ...... , 
Contingent expenses Bureau of Steam En-
sa1~~f:;·i~~r~~-~ -~i :P~~~i~i~~~- ~~ri cl-~t"bi.ng:: 
Contingent expenses Bureau of Provisions 
and Clothing. . . . . . . . . . . . . . . . . . .... _ ...... . 
Salaries Bureau of Medicine and Surgery ... . 
Contingent expenses Bureau of Medicine and 
Surgery. . . . . . . . . . . . . . . . .. .... ....... ___ . . 
Salaries superintendent, &c., Navy Depart-
ment building ............................ . 
Do ........... . ... ...... ..... . .. ... .. .. . 
Contingent expenses Navy Department build-
ing ................ .... .... .... ............ . 
Postage Navy Department ... . ... ..... . ..... . 
Do ......... . . . ....................... . 
Do ...................... . ............ . 
Salaries Post-Office Department...... . . . 
Do .... . ................ . ..... . 
Contingent expenses Post-Ofijce Department, 
stationery ................................. . 
Do .................................... . 
Do . ....................... . ....... . 
Contingent expenses Post-Office Department, 
fuel ...... ........................ ...... ... . 
Do ................ ........ ............ . 
Do .................................... . 
Contingent expenses Post-Office Department, 
gas ........................................ . 
Do .................................... . 
Do ................................. .. . 
Contingent expenses Post-Office Department, 
plum bing and gas fixtures ................ . 
Do .. ....... .. ........... ..... ......... . 
Do ................... ..... . .. ... . .... . 
Contingent expenses Post-Office Department, 
tele~~~~~~: :::::: ::::::: ~ :::::: :::: :::::: 
Do .................................. . 
Contingent expenses Post-Office Department, 
paintir:.g .................................. . 
Do ................................... . 
Do .................................... . 
Contingent expenses Post-Office Department, 
carpets ................................ . .. . 
Do ................................ . .. : 
Do .......... . ...... . ... . .. . ........ . . 
Contingent expenses Post-Office Department, 
furniture .................................. . 
Do ...................... . ............. . 
1881 
1881 
1881 
1881 
1881 
1881 
1879 
1881 
1881 
1879 
1880 
1881 
1879 
1881 
1879 
1880 
1881 
1879 
1880 
1881 
1879 
1880 
1881 
1879 
1880 
1881 
1879 
1880 
1881 
1870 
1880 
1881 
1879 
1880 
1881 
1879 
1880 
21 230 .....•.. ····••• 11,290 00 ....•.... 0 0 ••• 
21 230 . ..... . ............. 1, 000 00 .. ......... . ........... 
21 230 ...................... 14, 580 00 . ................... 
21 230 ...................... . 400 00 ......................... 
21 230 .......... .............. 8, 380 00 
-------------· 
21 230 .................. . ....... 100 00 .. ...................... 
. ........ ........... 96 98 .. ....... ................ ......................... 
21 230 .......................... 16,610 00 ............ ............. 
21 I 230 1- . 0. 0 0 • 0 0 0 .... "I 10, 000 00 I 0 0.... 0. 0 ••• • 
............ 
1 
13, o24 18 .........•..... 
1 
............ .. 
...... 
1 
.......... _. 19, 110 oo ...•.•......••....... 
21 237 1 ... 0 •• 0 0 . 0 ... 0 0 20, 000 00 
• •• 0 • 0 0 0 •••• 0 ... 0 ·t 241 37 0 ............ . "I" -- 0 .. 
............ 47 .......... .. .. .............. . 
21 I 234 0 0 ••• 0 0 • •• 0 0 •• "I 528, 680 00 • 
-·- 2i ·1· · · · · · · -235 -I :::: :: : :::: ~ :: : · · · · · · 9: ooo · oo ·I 4 ~~ 
I 
919 57 
· · · 2i ·1· · · · · · ·-235 ·1:::: :: ~: : ~ : : : :: ...... 4: 4iiii. iio ·1 ........... ~~. 
.. -2i ~ · •• • ~;: ~; • I • • • • • • • • • ~, • ~~ • • •• • • • ;; ;;; • ~ • r: ::::::: i2:;;-
21 I : ::::: ~:~~~: I : ::::::::::. ~~: :::: :: ~.: 66~: ~~: I :::::: :: ~: : ~~. 
729 26 
· · · 2i ·1· · . · 235:423. ::::::: : ::: : : : : ...... 5; ooo. oo ·1 ......... ~. ~~. 
. .. ~i ~ I : : ~ ~: : :: ~~~: ::::::: :: :: : ~~. :::: :: ~.: 66~: 66: I ::: ~:: : : ::: ~~: 
21 
2 57 0 
••• 
0 
• ~.: 666: 66l : : : : : : : : : : ~~ : 
•••••• • •••• 0 ••••••• , • •••••••••• -~~- 1 :::::: :::::::::1······ ..... 46" 
11,290 00 
1, 000 00 
14,580 00 
400 00 
8, 3~0 00 
100 00 
96 98 
16,610 00 
10,000 00 
13,024 18 
19, 110 00 
20,000 00 
241 37 
528,680 00 
11,278 15 
············· I 11 85 
1, 000 00 : ::::::::: : : ::I :: ~ ~:: :: : ::::: 14,580 00 
400 00 
.:::::::::::::1:::::::::·.::: 8, 380 00 
100 00 
• ••••• 0 -~~- ~~· 1 ::::::: ::::::: 
.. ............. .... . ..... 
16,610 00 . ...................... 
10, ooo . oo 
1
. - · - ia: o24 ·is ·1: :::: i~; i i6: 66 
::::::: :.:: : : ::: :::::: : ~~i: ~i: I ..... :~·-~~~·~~ 
528, 680 00 
47 1 ·•····••· ..... 
9, oo4 ~~ · ·- · · · 9: ooo- iio ·1:::::: : : :: _: : : 47 I · •••• ••• ····si ' 4 00 
910 57 919 57 I······ ·····• 5.5 
4, 4oo ~~ 1· · · · · · 4," 4oii · oo ·1 :: : : : : : : : : : : : : 
20 96 
12 97 
6, 000 00 
63 
64 
4, 000 00 
729 26 
4 56 
5, 000 00 
20 
52 
4, 000 00 
6, 000 00 
20 96 
12 97 
63 I·········· ""64 
2 57
1 
.......... _ .. _ ·j 2 57 
1 
.......... __ .. 
45 · ··••· ......... ······ ...... .. 45 
5, 000 00 5, 000 00 . 0 0 0 • 0 0 0 0 • • • • • 0 • 0 ••• 0 0 0 •• 0 • 0 
~g I : : : : : : : : : : :: : : : I ........... ~~-- ~ - · · · · · · · · · -· 46 
Carried forward ........... . ....... , ...... ....... , . 4, 844, 385 56 I 22, 894, 036 03 I 1, 303, 188 24 l 29, 041, 609 83 I 23, 578, 441 74 319, 692 72 I 5, 143, 475 37 
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Statement showing the balances of appropriations unexpended June 30, 1880, ~c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. Year. ] 
0 p. 
CIVIL-continued. 
Statutes. 
6 
~ 
-..,:l 
0 ~~ 
(1)+" 
~ p., 
o~-
S.~ A ::I 
c:<! .. 
""' . O<ll 
~ 
"'o ~~g 
c:<!Hoo 
~ p.,..... 
~ 
.... 
~]~ 
"'~~ ~~-g 
c:<!..-<(1) 
·r:: g § 
g.~ .. 
... Cl)bt) 
A~>< ~ ......... 
(1)..-< 
.-cc:<s 
c:<!Q s~ 
"'(1) ~~~ (1) 00 ~ ~.()~ 
~·~ ~ 
A::l(l) 
~"dh 
(1) H • 
-c:<so 
.0(1)<0 
c<S~o-. 
:ace~ 
l>c::l 
o:!oo .. 
(1)'!=1 
~Cl)b£ ~-S...; ~~]~ 
bl)c,..Cl) ...... 
<.11 
b£._:, • -~ §~ 
:::!-..,..... 
.-cfllo 
!>.CO 
~~ ~ ~rn~ 
Cl)q:~ .. 
s (1) bJ; 
..... ~~=~ ce~-~ p., 
O"d -+-'~=:~ 
rg~ 
·~ r/1~ 
H:;lOO 
c:<!.-< 00 
0 e~~ 
,s~g 
1=1 (1) 
g 1l § 
s""' .. 
<lj 
oo· 
H<O 
A(l) 
~§ 
c,..l-:> 
0<1f 
wl=l ~~. 
~-~~ 
.-.Hoo -~ P,,...; 
. . . . . . .. .. • .. .. .. . $4, 844, 385 56 $22, 894, 036 O:i '$1, 303, 188 24 $29, 041 609 83 1$23, 578,441 74 $319, 692 721 $5, 143,475 37 
1881 21 235 .. .. .. .. .. .. . 5, 000 00 \.............. 5, 000 00 5, 000 00 .. .. .. .. .. .. .. .. ........... . 
Brought forward ................ .. 
Contingent expenses Post-Office Department, 
furniture ..................... .. .......... . 
1879 . __ . . . . . . . . . . . . . . . 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 . . . . . . . . . . . . . . . 22 
1 
............ .. 
1880 . . . . . . . ........ - .. . -.................... - . . . . . • 26 26 . -- - - - . . . . . . . . . . -. . . . . . . . . . . . 26 
1881 21 235 ····· ......... 1,200 00 1·----· ·· ...... 1,200 00 1,200 00 ........................... . 
Contingent expenses Post-OfficeDepartment, 
horses and wagons .............. · ......... .. 
Do .................................... . 
Do ................... ... . . ......... . 
~~~~ I ~::::: ::::::::::::I ....... ' .... ~~. :::::::::::::: :_ ........ -.. i2 ~~ I:::.::::::::::: I ...... ..... ~~- I "" ........ i2 
1881 I 21 235
1
_ .... _ .. _ . _.. . . 1, 500 oo . _ .... __ . . . . . . 1, 500 oo 1. 500 oo I . . _ . . .. .. .. . .. ....... . .. .. 
1881 21 235 ............... ! 1,500 oo .............. i 1,5oo oo I 1,soo o.o ............ ! ......... . 
Contingent expenses Post-Office Department, 
hardware ................................ .. 
Do .................................... . 
Do ........... ... ... ·······---·······--· 
Contingent expenses Post-Office Department, 
rent ............ . . . ....................... . 
Contingent expenRes Post-Office Department, 
1 61 1······ · · ·· · · · ·· , .......... . 
Con~ingent expen.ses Post-Office Department, 
miscellaneous items ................ . .. . ·... 1879 1 .. ···- I· ...... ··· .. 
mls])~~~-~~~~-~t_e_~~- ~: ~-:::::::::::: ·:: · · ·: ~~~~ ·· · 2i· l· · · · 235;423.1:::::: ::·::::::I····· io,' ooo · oo ·, ...... ... . 23 
Contingent expenses Post-Office Department, 
publication of Official Postal Guide ........ 1879 
Do..................................... 1880 
Do................... .. ..... . ...... Ul81 21 ---- · · ------ · ::::::-:::~:~~.I:::::~~.: ~~b: ~b: I ::~::::::~:~~: 
200 00 1 ............. . 
235 
Contingent expenses Post-Office Department, 
directories ...... _ ....... _ ................ .. 235 
Deficiency in the postal re>enues .. . ....... . 
Do ............................. . .... .. 
Do ........................ . ......... . 
Do .................................... . 
1881 1 21 
1877* ...... 
1878* 21 
1878* 1 
1.879 
1880 
1881 
-97,717 20 ! :::::~~~:~~~:~~: , ::::_:::::::::: 
:;; ;;;,:; ;; : ;0 .... ~~ ~:- ~~~ ~~ 
423 
::::::: ..... 
1 
75, 700 79 
...... .. ... 1, 692,742 46 
Do .................................. .. 
Do............. .. ............... . 21 I 179; 423. 4, 109, 876 10 
·--··---·------
Post-Office Department building, refitting 
rooms............ .. ...................... \ ...... \ 21 I 260 , ............. .. 16,365 00 ... . ........ . 
International Postal Congress, P. aris ...... --~· isiil"J· .... - ~ --- · ........ 
Postage stamps, Post-Office Department .. { 1880 } · . -. - · · · · · · • · · · · 
............... 1 ............. . 
···1 ............ .. 1, 000 00 
176 52 
1 61 
23 
10, 000 00 
4 24 
111 
20, 000 00 
200 00 
97,717 20 
18, 315 43 
75, 700 79 
1, 692,742 46 
4, 118, 770 10 
4, 108, 440 40 
16,365 00 
176 52 
1, 000 00 
1 61 , ...... 
23 
10, 000 00 
__ 4 2~ _
1
.- .. · .. -- · i · ii 
........... ~: .1 .......... .. 
20,000 00 
200 00 
97, 717 20 
18, 315 43 
279, 556 63 
508,894 00 
3, 115, 020 40 
16, 3~5 00 
] . 392, 718 69 
75, 700 79 
20,467 74 
3, 609, 876 10 
993,420 00 
176 52 1 ............. . 
..... . .... ... l, 000 00 
w 
~ 
0':> 
~ 
tr:l 
a 
tr:l 
~ 
"d 
1-:3 
Ul 
>-z 
1::1 
tr:l 
>< 
"d 
tr:l 
z 
tj 
~ 
~ q 
~ 
tr:l 
~U). 
~ 
00 
00 
:--" 
S,•laries Department of Agriculture . . . . . . . . 1881 
Collecting agricultural statistics............. 1880 
Do ........................... _ . . . . . . . . . 1881 
Purchase and distribution of valuable seeds .. 1881 
Do . ---- -- --- - -- ---- -- --- - -- ----- - -- - - { i~~~ 
Experimental garden Department of Agri-
culture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 
Improvement of grounds Department of 
Agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 
Mu!loum Department of Agriculture . . . . . . . . 1881 
:Furniture, cases, and repairs, Department of 
Agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 
Investigating the history of insects injurious 
to agriculture.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 
Library Department of Agriculture.... . . . . . ltl81 
Laboratory Department of Agriculture ...... 1881 
Examination of wools <tud animal fibers...... 1881 
Machinery, apparatus, and experiments in 
the manufacture of sugar . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 
Do- . - - --- -- - - - - - - -- - · -· - - -- ---- - - -- - · { i~~~ 
Contingent expenses Department of Agri-
In~~:;t~~~ti~-g t.it"e" di~~~~~~ "c;r" s~~i~~ -;;]X~the~ -~------
domesticated animals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 
Do- ---- -- --- - - - -- -- -- ---- - - --- ·- - · - - · { I i~~~ 
Postage Department of Agriculture . . . . . . . . . 1881 
Data respecting agricultural needs of the arid 
regions of the United States. . . . . . . . . . . . 1881 
Reclamation of arid and waste lands . . . . . . . 1881 
Report on forestry, Department of Agricult-
ure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 
Building Department of Agriculture ............. . 
Experiments in the culture of tea .......... { i~~~ 
Salaries,justices,&c., Supreme Court United 1881 States .. .. ............... . 
21 
21 
~1 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
292 •······- ..•. --·-
293 
294 
453 
294 ,_- ------.- -----
~~! 1: :::::::::::::: 
294 ,_ -------- ··--·-
294 ~ -----··-- --·---
294 ----- .••. ------
295 -- -· -----------
295 -------.---.--. 
!:: t: :::::: ::: :: : ::i 
295 '---- --.------- -
295 
384 
295 
295 
296 
296 
385 
383 
235, 682 
2, 000 00 
----·--···--·· 1 
69, 200 00 
1 
___ . __ _ __ . ___ _ 
---.- --- ----- 17 12 
10, 000 00 -.--.- . - - - - - -
80, 000 00 - - - - . - - - - - - . 
20,000 00 
7, 600 00 
5, 000 00 
1, 000 00 
5, 000 00 - - - - - - - - - - - - - -
5, 000 00 -- -.-- - - -- - - -
1, 000 00 -- ---- - - - - - - --
4, 000 00 -- - - - - - - -- - - -
4, 000 00 - - - - . - - - - -- - - -
I 7, 5oo oo 
1 
....... - - . - . - . 
35, 000 00 I" -- ------.. ---
I 
10,000 00 
10, 000 00 
25, 000 00 
4, 000 00 
5, 000 00 
20, 00() 00 
5, 000 00 
10,000 00 
10, 000 00 
97, 500 00 
Salaries circuit ,judges ............... ... .... . 
J 21 
{R.2§_ } 
1879 . ---.- ---- - - -.-. -- 2, 807 24 ---- -- - - - . - - - - -- -- - - - - - . - - - -
Do .................................... . 1880 . - - - - - - - - - - - - - - - 1, 646 81 -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - . - - - . 
Do ................................... . . 1881 21 236 - - - - - - - - - - 54, 000 00 - - - - - - - - - . - - . 
Salaries district judges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Do . ................................... . 
1879 . --- . - - - .. -. -..•• - 1, 267 11 -- . - -- - - - - - - - - . - - --- - - - . - - - . 
1880 .... .,. ------------ 3,562 21 ------ - ---- -- - ----------
Do. .. --------·-----·---------·----- 1881 21 236 -----·--------- 193,000 00 ------------
Salaries district attorneys ................. . . 1878* 21 428 ---- -- - - . - -- - - 24 45 -- . - .. - -- - . - . 
DO----------------··· ··- --------------- 1879 ------ --- - -- -•• --- 330 22 - - -- ------ - - - . . ------ - - - - - -- -
69,200 00 
17 12 
10, 000 00 
80, 000 00 
20, 000 00 
7, 600 00 
5, 000 00 
1, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
1, 000 00 
4, 000 00 
4, 000 00 
7, 500 00 
35, 000 00 
10, 000 00 
2, 000 00 
10, 000 00 
25, 000 00 
4, 000 00 
5, 000 00 
20, 000 00 
5, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
97, 500 00 
2, 807 24 
1, 646 81 
54, 000 00 
1, 267 11 
3, 562 21 
193, 000 00 
24 45 
330 22 
69,200 00 
10, 000 00 
70,800 00 
20,000 00 
7, 600 00 
5, 000 00 
1, 000 00 
5, 000 00 
4 973 81 
1, 000 00 
4, 000 00 
4, 000 00 
7, 500 00 
15, 500 00 
9, 200 00 
878 84 
10,000 00 
5, 000 00 
4, 000 00 
400 00 
18, 562 00 
3, 827 00 
518 00 
4, 480 00 
93, 913 22 
----- ---·----1 
2, 807 24 
51,_~~~-~~- ~ - --- -i; 2~7- ~~­
---- -~~ ~~~ ~~ :::: :::: ~ ~ : :: -1 
' 24 45 -. - - - - -330 22 
17 12 
200 00 
26 19 
19, 500 00 
800 00 
1, 121 16 
20,000 00 
4, 600 00 
1, 438 00 
1, 173 00 
9, 482 ou 
5, 520 00 
3, 586 78 
1, 646 81 
2, 208 43 
2, 677 62 
16, 7()6 50 
Carried forward . . .....•....... __ . I._ .... I. ..... I .••••••••••• I 18, 833, 218 37 I 27, 659, 410 91 I 1, 427, 071 48 I 39, 919, 700 76 I 28, 267, 996 78 1 1, 716, !<98 65 I 9, 934, 705 33 
*And prior years. 
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Statement showing the balances of appropriations unexpended June 30, 1880, ~c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. Year. 
CIVIL-continued. 
Q) 
s 
:;l 
~ 
Statute:;. 
Q 
C1l 
"' 
,....i 
o.s 
It>~ 
~ 
P-1 
6~ 
ah 
§<~ 
"aar 
i=l 
<llO 
~~0 §-~~ 
ctl ....... 
P=l 
Brought forward .. ...... _ ................. -- ........ .. ... -r$10, 833, 21s 37 
Salaries district attorneys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lBSO . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 93 
Do_ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ _ . . 1881 21 236 . .......... . . . 
Salaries district marshals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878* 21 429 
,s.-g .... 
It>~ 
r11~.-i ~ <t>o" 
Op.,M ~~~ "§.~~ 0~ 
>-<a;>b1J 
P<,.c ~ 
... ~ .... 
-<!j 
~~ 
"'"' s~
It> 
~~al 
s~~ 
~--c ~ 
p.:::la;> 
a;>o:lh 
~ 
<t>-..--~o 
..O<t>«> 
,Si» 
-~~ ~ 
~O:;l ~"'f.:. It>~ 
1e<t>bll b,[~ ~ Q.)~•P"'4,.....t 
~~'g~ 
bJJ<i:<a;> .... 
-<!j 
$27, 659, 410 91 
.. -.-. -- .. -- . . • ~~·- ~~: ~ ~:~. ~~ . 1$39, 919, ~~~ ~~ 
19, 500 00 
50 00 
Do ............. _ . ___ . . _ .... _ .. ____ .. __ . 1878 . . . . . . . .......... . 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 . . . . . . . ......... . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . . . . . . . .... . ..... . 
3~! i~ I : : : : : : : : : : : : : : : I : : : : : : . - - - . - - . 
10 44 
15 00 
19, 500 00 
50 00 
12 63 
44 27 
375 28 
12, 315 00 Do .. ..... . _ ............ _ ... _ ........ _ . . 1881 21 236 
Salaries justices and judges supreme court 
of District of Columbia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 
Do _................... . . . . _ . ..... _.. 1881 21 
Salaries retired United States judges . . . . . . . 1881 21 236 235 
Outstanding liabilities ........................... - .... - .. 
1 
..... . 
Salaries Steamboat Inspection Service....... . . . . . . R. S. 3, 689 
Contingent expenses Steam boat Inspection 
SenTice, prior to .July l, 1878 .... .... _..... . . . . . . 21 
Do . .......................................... R.S. 
Expenses of Smithsonian Institution . .. ...... . -... R. S. 
428 
3689 
3689 
Smithsonian Institution ........................................... . 
Cont.ingeut expenses national currency, re-
imbursahle, office Treasurer . . . . . . . . . . . . . . . . 18 372 
173 96 
333, 053 89 
321, 660 74 
238, 687 66 
448,358 49 
Coinage of the standard silver dollar . . . . . . . . 20 25 , ...... . ... .. .. . 
Recoin age of gold and silver coins....... 1879 ................. . 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . . . . . . . ......... . 
Pavment to Uharles H. Evans for book on 
imports and duties .. ..... ... .......... .... . 
Payment to daughter and granddaughter of 
Genera-l Zachary Taylor, late President 
St~~~:~f~~i~!~-d~ii~,:~ ·.:::: ::::::::::::::::1.:::::, ...... ............ . 21 238 
4,104 56 
86 83 
2, 000 00 
20, 000 00 
Coinage for silver for redemption of frac-
tional cunencY . . . ............ .. .......... 
1 
...... 
1 
... ... , ............ , ............ . 
Relief of L. C. @ant well . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Relief of Rachael Martin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Relief of Capt . .J. B. Campbell............... . . . . . . 21 i~ 1::::::::::::::: 
12, 300 00 
24,500 00 
22,802 90 
207, 554 21 
02 
100, 000 00 
39, 083 88 
36, 354 28 
109,823 95 
58, 729 21 
20, 068 82 
1, l!J!J 02 
16, 259 o: .1·---3i; ii24 -92-
................ ... ... 
11 GO 327 46 
1
. _____ . ______ . 
2~f ~g :::::: ::~::~:~ 
173 96 
24,500 00 
22, 802 90 
391, 783 10 
549,283 77 
02 
338,687 66 
39, 083 88 
448,358 49 
36, 354 28 
111, 022 97 
4,104 56 
86 83 
2, 000 OJ 
16,259 07 
51,024 92 
11 60 
327 46 
34 25 
291 85 
br • O'd 6c> ~o:l • ~~ 
"E:: §@ ,..."" as.e P<<t> ,g~~ P<!=l 
,..."' .... ~::l <t>o ~~~ ........ p.,ro 
..... It> <:) 0.,...., oar ~~§ ~~g rn§ 
&lJ§f-:. l"l"'<t> a;> .... 0~. 
sIt> bJ) §~ § ~-~@ P>~l=l .,,...00 ~~·rl s~f-:. ~ P..-i 
P-1 -<!j P=l 
$28, 267, 996 78 '$1, 716, 998 65 $9, 934, 705 33 
113 18 ------ .. -. -- 219 75 
18,747 96 .............. 752 04 
50 00 . -·. --- .... --. ·--- --- .... --
. ... --.-- .. - ... -.. . . ... .. . . . . 12 63 
· ······ ........ 44 27 ········· · ... . 
300 56 - - - - - - .. - .. - - . 74 72 
11, 992 45 . -.--- . . - .. --. 322 55 
22,480 60 
22,802 90 
8, 660 45 
201, 000 00 
02 
37, 651 08 
39,083 88 
173 96 
2, 019 40 
383, 122 65 
348,283 77 
301,036 58 
448,358 49 
36 354 28 I"- .. -- .. -.. :: :I :::::: : : : : : ::: ::::~~~::~~~:~~:1 ::::~i~56. ::::: ::·· ~ 
2, 000 00 - .. - - -..... - .. 
16 ?59 07 
1
--·-···-···::I::::::::::::: 51: 024 92 ! . ----. - --- . 
11 60 , ______ . -· .. --· 
:g~ ii ::::::::::::::I:::::::::::::: 
~ 
t-:) 
00 
~ 
t_.j 
0 
t_.j 
H 
1-0 
~ 
00 
~ 
z 
tj 
t_.j 
P< 
1-0 
t_.j 
z 
tj 
H 
~ q 
~ 
t_.j 
.sn 
~ 
00 
00 
~ 
Relief of Philemon B. Hawkins ..... __ ..... _ ·----- 21 
Relief of Homer Fellows ...... ---- ... ____ . __ --.. 21 
Relief of Ainsworth R. Spofford, Librarian 
of Congtess .. __ . . . . . . . . . . _. . . .. -. 21 
Relief of Charles Clinton, late assistant 
treasureratNewOrleans ------··-----·- - . ..... 21 
Relief of Thomas Lucas ...... ___ . . _. __ . . . . . . . . . . 21 
Parting and refining bullion ......... -........ -.- ... -----
Return of proceeds of captured or aban-
doned property . ............. ____ ... _ ... _ . . . ... -. R. S. 
Refunding national debt 4 per cent...... . . -.- .. -----. 
Refunding national bebt 4~ per ce.nt . .. . ... . 
Refunding national debt 5 per cent . . .... .. . 
Refunding taxes illegally collected (under 
direct-tax laws) prior to July 1, 1878 .. _... . ... -- 21 
Preparation of receipts, expenditures, and 
appropriations of the Government. . . .. _ .... -- 21 
Selection of distinctive papers for United 
States securities . . .. _. _. ____ ... _... . . . . . . . . . 21 
Compensation and expenses of direct-tax 
commissioners ____ . ______ . _. __ .. _ _ . __ ... _ . 1871 * 21 
112 
119 
442 
114 
30 
3689 
428 
442 
418 
432 
81,254 84 
100, 710 78 
8, 802 46 
6, 000 28 
5, 000 00 
7, 190 63 
1 
____ .. _ . _. ___ _ 
250 00 . - - - ... - - .. - - . 
2, 640 00 
5, 850 00 
2, 741 89 
5, OGG 46 
15 78 
5, 000 00 
321 00 
480 70 
322,405 77 
1, 002 21 
7, 190 63 
250 00 
2, 640 00 
5, 850 00 
2, 741 89 
403, 660 61 
5, 006 46 
100, 710 78 
8, 802 46 
7, 062 49 
15 78 
10, 000 00 
321 00 
480 70 
7, 190 63 
250 00 
2, 640 00 
5, 850 00 
2, 741 89 
282, 421 71 121,2:.:8 90 
5, oo6 46 . - .. - · · · - · - ·j ·----99: i 62- cis 
1, 548 70 · · · · · · · · · ·.-- . 8, 80J 46 
::::::::::::::: :: : ::::::::::· 1 7,002 49 
15 78 
5, GOO 00 
480 70 
5, 000 00 
321 00 
Total c'ilvil.. ........................... l·----- l·----· 1·····--···- ·1 12,403,867 53: 1 28,27~~89 24-[ 1,861,598 47 1 42,543,25~ 24-1· 29,161,340 53]_1,721,159 0~~ 11,660,~5 63 
JUDICIARY AND DIPLOMATIC. 
Salaries Department of Justice ............ . 
Do .................................... . 
Do ................................ . .. . 
Rent of building Department of Justice .... . 
Contingent expenses Department of Justice, 
furniture and repairs ..................... . 
Do····-------------··--·-··---········ 
Do .................................... . 
Contingent expenses Department of Justice, 
books for Department library . . . . . . ..... . 
Contingent expensos Department of Justice, 
books"for offico of solicitor .. _ ............ . 
Do .................................... . 
Do.·-----------·---··----··-----------· 
Contingent expenses Department of Justice, 
stationery . .... _ ..... __ .. _ .............. _ .. 
Contingent expenses Department of Justice, 
horsD~~~-~ -~-~~~~~-: __ .. ::::: ·_:::: :·_::::: ._:: 
Do ............. .. ... .. .............. . 
Contingent expenses Department of Justice, 
miscellaneous items . _____ ..... -- ......... . 
1881 
1880 
1879 
1881 
1881 
1880 
1879 
1881 
1881 
1880 
1879 
1881 
1881 
1880 
1879 
1881 
Carried forward ..... --·-----·--- .. , ____ --
21 
21 
236
1 
.. __ . _ . _ . . .. _ . • 101. 680 00 I .. __ ... ___ .. _ .
-----. . -. - -- . - . . . - . . . -- - .... - - - - . . 126 07 
- - . . 441 00 . ---- - . - . - - .. - .. -- - . - .. - . 
236 .. - .. -.--.-.-.- 10, (.00 00 . --- ... - .. ---. 
21 
21 I 236 
21 I 236 
21 237 
236 
• :· · :::.:98: :'. I :::::::~::~:: .
1
1::: · ·• : ... '' 
- - - - - - . - - . - - - .. 
1 
500 00 
' li :::::: •. :.:::.{·· : :: .. 
101, 680 00 
126 07 
441 00 
10, 000 00 
1, 000 00 
10 17 
98 75 
1, 500 00 
500 00 
31 
3 00 
1, 500 00 
·--- ~~~~-~~~- ~~- 1 :::::::::::: ::1·- ·- ... "j26 07 
441 00 
10, 000 00 
1,000 00 1 :::::.::~/l:~~l::::::::~~:~~ 
1, 500 00 
500 00 
. -- -- .. ---- ... . I.----- . -. 3; 00 I. -------- .. -~~ 
1, 500 00 
21 1 236 1···------··- - · · t 1,200 00 1 . ... ········J 1,200 00 1,200 00 ~-------------- ~ --- - -··-----·-
------ ·-----·---·· ... ............ ·-----·------·· t 24174 24174 ..... ·-····· ·· ·----- .. ... 24174 
106 02 . ----- ---. - - - - ... - - .. -- . - - . 106 02 --. -- .. --- ... . - 106 02 . -.- - .. --. - -- . 
---~~- : --------~~~- :~--~~~-~~- [-,::~ :: ~ ~:~·;; 1-.~~: ::--,::~:: :~i=·~;·;,F:.:. ·;,;·;, 
*And prior years. 
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Staternent showing the balance of appropriations unexpended June 30, 1880, 4"c.-Continued. 
Speeific objects of appropriations. 
JUDICIARY AND DIPLOMATIC-continued. 
Year. 
aS 
s 
.e 
0 p.. 
Statutes. 
Q 
~ 
F-< ;::l 
oo 
Q;):z 
~ p., 
6~ 
a ... 
~ 
<iS'":> 
..... -011l 
~ rno ~~0 ~·1""'1~ 
<i!F-<oo 
"; ~,...... 
~ 
~-g ... 
a:>oo §~~ 
:,:3~g 
-~5 ~ p..,t:! 
[~~ 
p...c:l ~ 
<!j"'"'""" 
a:>-
"t;l<il 
c<lo s~ 
$Jl . 
~ .... ~ a) 00 
d bl!oo 
.. ~ ..... 
~-r.:: ~ 
p.PQ) 
~"t;lh 
Brought forward • . ..... ... ............•.. , .. . . . , . ..... . .... . 
Contingent expenses, Department of Justice, 
miscellaneous items . ... . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 1880 
$649 08 $123, 380 00 $377 98 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 
Postage Department of Jm,tice . . . . . . . . . . . . 1881 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 
Salary warden of the jail, District of Col um-
bia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 
Digest of Opinions of the Attorney-General. 1881 
Defending suits in claims against the United 
States .... .. . . .......... . .................. 1881 
Defending suit8 and claims for seizure of 
captured and abandoned property . . . . . . . . . 1880 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 
Prosecution and collection of claims . ..... . . . . 1881 
Do...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 
Do . ............ . ..... . ..... . ..... . ... . Ul7P 
-. -... , : : : : : : : : ~~i: ~ - · · · · · · · 5o5 ·5o·. : : : : : : · -. . . . . . . • 6 32 
.... · · · ' · · · ...... 5. ooo. oo · s: ooo. oo. :: · · .. · · · · · --. 
...... .... " . 1: 380 00 . ::: :::::. : : ::: :::: :: :: ~::::: 21 
21 
21 
236 
236 •...... . .. . ..... 
1, 800 00 J •••••••••••• • 
1, 000 00 I ••••...•• • .••. 
21 I 277 I .•.•.•........ . I 25, ooo oo ......... .... . 
............ ~ ---··· ·······+··········· .. 106 42 
21 I : ; ; ; ; ; : ; ~~~: . ..... ~:- ~;. ;; .
1
:;;; ; ; ~·: ~~~: ~~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: 
Punishing violation of intercourse acts and 
fraug~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~::::::: : ::::::::::::::::: t!~g . ::~~: I :::::: :: ~~~: ...... ~.- ~~~. ~f :::::: ~': ~~~: ~? : :::::::::::::: 
Prosecution of crimes.......... . . . . . . . . . . . . . . 1881 21 277 . • . . • . . . . . . . . . . 20, 000 00 1, 000 00 
Do...... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 877 30 ........................... . 
Law 1R~ar~r; ·w;:~~-i~g ·T~~~·it~~Y :::::: ::::~: .:~:: .. ::::. :::::: · :: · ·· 2' i~g ~~ .::::: ::: :: ::.: :::::::::::::: 
Law lR~a~y~-D-~k~ta .Te·r-r"it~~~: : ::: :::::::::: :::::: ·--~~- ...... - -~~~- ...... . "i7o" oo" ... " .. ~~-~~~ -~~- :::::::::: :::: 
21 277 423 00 
Law books United States court s, Deadwood, 
Dakota Territory...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 
Furuiture and repairs United States court- I I I I I bouse, Charleston, S. C . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 1881 21 278 . . . . . . . . . . . . . . . 2, 500 00 .......... . . . 
Sup port of convicts.......... . ..... . . . . . . . . . . 1881 21 268 • . . . . . . . . . . . . . 25, 000 00 ......... . ... . 
Do . . .. ..... . ............................ 1880 .....• ............ 9,795 23 .................. .. .. . ...... . 
Do ..................................... 1879 .•.••. ...... •..•.• 3, 680 20 .............. . ............. . 
~~0 
,OQ)<:t:> 
~P-l<D 
~~ § :~"":> 
.... 
«SQ)bf! ~;:g.s . 
bl,~'g~ 
!!'""'a)'"" 
----
$124,407 06 
6 32 
505 50 
5, 000 00 
5, 000 00 
1, 380 00 
1, 800 00 
1, 000 00 
25,000 00 
106 42 
2,118 39 
2, 500 00 
1, 450 00 
586 00 
5, 000 00 
94 24 
2, 402 6L 
21, 000 00 
5, 877 30 
2, 278 44 
145 00 
1, 500 00 
170 00 
423 00 
2, 500 00 
25,000 00 
9, 795 23 
3, 680 20 
b.C. o-o ~00 • ....~ 
·r.:: ~~ "1;)1:1 
PF-<,..; a:>"". 
"1;)~0 ..... ,.... F-<<ll<Xl F-<pW 
., ,<:<:> <i!-..-1 
~g§ Q p. -rnF-<o ...,p<:<:> 
Q)rn'"=> ~rna:> s~ b.O PQ)~ 0,.<:::~ 1:1 h..Q ~ &:! ......... s~""=> ~ . 
$123,380 00 $648 77 
······· ·-
. ......... . ........... . 505 50 
----- · -····-- ·-
....................... 
·------- -- .. .. ........ .. . . ... --- · 
.......... . .. . . . . 1, 380 00 
1, 800 00 ' .......... . " .. 
24, 578 50 1 .•••••...•... " 
-------------- -
.......... -- ----
250 00 1, 868 39 
150 00 ... ... ................. . 
1, 280 00 ... .... .... .. . ...... 
250 00 336 00 
4, 792 15 
·-- ----··- ----
20 00 
--- -- --- .. 
-- - -- -- - -- - -
2, 402 61 
19, 974 91 . .. ... .. . ........... 
1, 357 74 ... .... . -- ··-· 
130 00 2,148 44 
..... .. ... --- -- 145 00 
1, 476 00 . .................... 
........... .. ....... . 170 00 
6o F-<<:t:> 
p.Q) 
~§ 
..... ""=> 
0 rn" 
rn~ ~~ ... 
~·,...00 
_..,00 
<iS p.,..; 
P=l 
$378 29 
6 32 
. .... . ............... 
5, 000 00 
5, 000 00 
.......................... 
1, 000 00 
421 50 
106 42 
. ...................... 
2, 350 00 
170 00 
........................ 
207 85 
74 24 
. .............. . .. .. 
1, 025 09 
4, 519 56 
. ....................... 
....................... 
24 00 
......................... 
31 00 
442 20 
23,714 76 
392 00 
2, 057 80 
1, 285 24 
1, 442 24 
1, 305 00 2, 375 20 1... 8, 352 99 ............ . .. ~ . 
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Expen~es Territorial' courts in Utah Territory 1881 
Do .---_- .. -- .. - -..•. - -- ... - ...... -.---- 1880 
Do. -•.... -.. -.... - .. - ....... -... - -- ... - 1879 
Do .......................... ···--····- 1878* 
Do- ... .. - ....... -. - ............ -.. - - - - - 1877 
Do ___ ... ____ ... _ ... ___ ..... _ ......... f ~~~~ 
Expenses United States courts in Utah Ter-
ritory..................... - -. . . . . . . . . . . . . . 1880 
Court-house at Washington, D. C- ... -.-- ... - 1881 
Fees of supervisors of elections ....... --- - ... _ .... . 
Fees and expenses marshals United States 
courts .. _ - _. __ .. -_- - . - ....... - - --..... - ... - 1881 
Do- -... - - - . -- - - -.- - - - - - - - . - - .. - - - .... - 1880 
Fees of district attorney United States courts 1R81 
Do . -- - . - - .. - . - - -... - - -- - - -~ .. - -.... - - - . 1880 
Fees of clerks United States courts .•• - ---- 1881 
Do. -... -- -.. - -- ..•.•. -.. - .••••... - -- - - - 1880 
Fees of commissioners United States courts.- lil81 
Do-.- - - ..... - - - - - .. -........•. - - ...... - 1880 
Fees of jurors United States courts ..... - - - - - 1881 
Do . - - - - - - - . - - . - - ...... -... - - - - . . . . . . . . 1880 
Fees o~:_i_t~~~~~~ ~~~~e~-S~~~~~-~~~~~~::::::: ~~~~ I 
Support of prisoners United States courts.-- 1881 
Do -.. - - - .... - . - - - -- - - - . - -- - . · - - · - - 18RO 
Rent of court rooms United States courts---- 1881 
Do_ ....• - - - - - --- .. - - - .. -- -.. - . . . . 1880 
Miscellaneous expenses United Stat,es courts. 11381 
Do .•...... -.- .. - - - - . - - - . --- - . - - - - - - - - . - 1880 
Expenses United States courts -.- .. - .. -.-.- 1879 
Do_ ..... - --- - - - - - .. - - -- . - - - - ... - - - . - - . - 1878 
Do_ .. -...... --- - - - -.- - - - - - - - - - .. -.. -- . 1878* 
Do . - - - . . - - - . - - - .. - - . -. - - - . -- - ... - -- - - - 1877* 
Editing 15th volume of opinions of .Attorneys-
General. .. . _ .. ___ - . - - _. . . -- . - - - - - - . - 1880 
Payment to Elmer S. Dundy, United States judge, while holding court in Colorado. - . __ , ___ . __ 
Detecting and punishing crime under alleged 
frauds m the late Presidential election __ .- - _____ _ 
International Bureau of Weights and Meas-
ures -.. - -.... - - . - -_... . . -. - ... - . - - ... - .. - . 18R1 
Do .......••. __ .. __ ..... _ .. _ ... __ ..... { ~~~~ 
Do -........... -..... -..... - - -. . . . . . . . 1879 
International Exhibition at Sydney and Mel- f 1879 
bourne, Australia .. . _ ... __ .. . ___ .. -..... _ { 1880 
International Exposition at Paris.-.- ... --_ _ 1878 
Carried forward ..•••..•••••....••.. I ..... _ 
21 278 ..................... 20,000 00 .............. 20,000 00 20, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . . ........ - - ... 
2, 716 75 ..... ...... ............. ....................... 2, 716 75 2, 716 75 . ...................... . ........................ 
21 423 125 26 1, 623 73 ....................... 1, 748 99 1, 623 73 125 26 ....................... 
21 429 ........... . . ......... 1, 037 98 ...................... 1, 037 98 1, 037 98 ...... ... ........ ......................... 
.................. 1, 349 95 ......................... ................ 1, 349 95 1, 349 95 ....................... ...................... J .... ................... . 11, 549 27 .................... .... ................ ..... 11,549 27 6, 617 50 4, 931 77 ······ .... -... 
21 423 .................... 4, 000 00 ..... ....... . . ..... 4, 000 00 197 55 
------·····-- · 
3, 802 45 
21 278 
-------- -----· 
1, 000 00 ...................... 1, 000 00 1, 000 00 ................... ....................... 
R.S. 3689 ............... 226,437 44 5, 849 50 232,286 94 232,286 94 . ........................ ...................... 
21 ~78 
-·-
650, 000 00 259 95 650,269 95 610,731 21 39,538 74 .................. .... . 
278, 700 00 ....... " 9, 473 11 288, 173 11 I 273,457 10 ................. .. . 14,716 01 21 278,423 .......... . . . . 370, 000 00 ........... ---- 370, 000 00 262,769 79 . ................... 107,230 21 
... ..... ........... 53,765 70 . .... --·-··· ·· 3, 296 10 57, 061 80 57, 05R 26 
-············ 
3 54 
21 278,423 
·······--··---
180,000 00 
------········ 180,000 00 131, 930 58 ................. 48,069 42 
---- ------ --
49, 519 35 ... ...... . . ....... .. .......... 49, 519 35 49,295 44 . .................. 223 91 
21 278 . .... 140, 000 00 . ........ 140, 000 00 112, 570 63 . ................ 27,429 37 
................. 57, 453 68 .............. . 57,453 68 49,459 46 . .................... 7, 994 22 
21 278,423 
---·--
440, 000 00 4, 994 35 444,994 35 442,097 10 .................... 2, 897 25 
········--- -
29, 323 70 ......... 73, 698 82 103, 022 52 18, 637 41 ::::::::::::J 84,385 11 21 278, 423 I _ _ . _ .. ____ . __ 580, 000 00 9, 824 60 589, !l24 60 I 580,748 58 9, 076 02 
. - . - - -. - . - ti6, 657 08 ....... -- 66, 184 12 132, 841 20 35,257 24 97, 583 96 
21 278, 423 . . . . . --- ... 300, 000 00 6, 083 65 306, 083 65 271, 132 90 ................. -- 34,950 75 
... - ...... " 97, 014 19 -- . 13, 882 84 110, !l97 03 103,948 16 -····· .. -····· 6, 948 87 
·--~~- 1 . -·.-- -~~~ - ___ . _ _ I 75, ooo oo --···--······-1 7fi, 000 00 37, 555 46 I• .. -......... - 37,444 54 22, 114 83 .... - - - . - - - .. - -- --··--- -· 1 22, 114 83 21, 649 55 .. - ....... -... 465 28 
21 I 278 . . . . - -----. -I 300, 000 00 1, 697 45 301, 697 45 268, 650 22 -.. - - .. - ..... - 33, 047 23 
............... 17,394 34 1 ·· ·-·-· ····-·- 30,587 57 
.,. 981 ,. I 31,958 48 -·-····-··--· 16, 023 43 
............... . 291, 764 R6 . _ ......... _. _- 13,436 31 305,201 17 304, 5R3 99 . ..................... 617 18 
... -.-- -.. 2·9, 506 41 j ·- •• -.-.- - ••• - .......... . .... 29,506 41 29,429 49 . ................ 76 92 
21 I 429 --.--.. - _ _ _ _ _ _ 19, 481 57 7, 178 24 26,659 81 11,305 28 14, 592 56 761 97 
- .. - -.. -... - 14, 720 73 1- .. - - ........ - . 7, 414 32 22, 135 05 10, 748 12 3, 965 46 7, 421 47 
· ·········•• ! •• 000 00 
1
. ______________ 
................ ... 1, 000 00 1, 000 00 . ....... ............ ...................... 
.......... . ...... ! 281 40 - - . - -.. .. - - - ····4• ...... . 281 40 ......................... 281 40 
-----·······--
············! 10, 000 00 -..••. -.... - . ....................... 10, ooo ·oo . ....................... 10, 000 00 -............ -
21 265
1 
... ___ . . . . . . . . . 1. 900 00 _ ..... __ . . . . 1. 900 00 1. 900 00 
1
.... . . . . . . . . . . . _ ........... . 
J 21 417 --·· -··- ·-- 2,345 77 ·········--··- 2,345 77 ···-·····--··-- ·········--··· 2,345 77 
(~~- ::::::::::::1 12,213 ~~ :::::::::::::.: :::::::::::::· 12,213 ~~ ·-···~:~;~-~~- ·· --·-···-~~- ······~.-;~;·~~ 
- - -.... - -. - .. - 4, 972 69 . . . . - . . . . . - 1, 323 30 6, 295 99 3, 632 24, ........ - -. . . . 2, 663 75 
_ ...... _ .... _ ...... 11. 088, 215 97 Ia. 525, 929 49 256, 684 95 14.870, 890 41 14.181,234 28 ---;s, 876 55 ~a. 779 58 
* And prior years. 
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Statement s"howing the balances of approp1·iations unexpended June 30, 1880, fc.-Continued. 
Specific objects of appropriations. Year. 
JUDICIARY AND DIPLOMATIC-continued. 
Q5 
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Statutes. 
Q 
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Brought forward. -- . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1, 088, 275 97 $3, 525, 929 49 $256, 684 95 
InternationalRemonetizationofSilver ................. ·········--- 10,920 00 -----· .. ..... 1,23105 
International Exposition at Vienna .......... _ ................ - . . . . . . 2, 863 34 .............. _ . _ ........ _ .. . 
Expenses of International Sanitary Congress ..... - 21 415, 515 . . . . . . . . . . . . . . . 7, 500 00 ... _ ....•...•. 
Salaries of mini~Sters _ . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . 1881 21 134 . .. . . .. . . . . . . .. 300, 500 00 ............ .. 
Do .......... _ .. _ ........... _ . . . . . . . . . . . 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 990 59 . . . . . . . . . . . . . . . . •••.•....... 
Do ............ ... .... . ....... . ... .. 1879 · ...... ....... .... 11,650 26 - -····--·······~-------··--··· 
Salari!5'0 ~~~~:~~ai~~~~ ~~- ~~~~t~~ns : ~: _: ~::::::: ~~~~ ___ ~~ . ____ . __ ~~~ _ · ·- · s: oso · 00 · _____ ~~~ ~~~. ~~ _ ::::::::: _::: 
Contingent expenses foreign missions . . . . . . 1881 21 I 134 . . . . . . . . . . . . 80, 000 00 502 87 
Do .................................... 1880 ..... ............ 6,94518 ............... 3,699 99 
E~ ':':':':':':":':':':':":' :::::::::::::::::::::::: ~!~~. ::: ~i: :::::::: ~i~- ~:::: :~': ~~~:~~: I ·::-:::: ~2~: ~6' .... -- !~~- ~~- 1 
Salaries consular service .. .. .. .. .. .. . .. . . . . 1881 21 134 . . . .. . .. • .. .. . . 385, 100 00 4, 694 47 
Do .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . . .. .. .. .. .. 1880 .. .. .. . . .. . .. .. . .. 111, 501 34 .. .. .. .. .. .. . .. 9, 446 84 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 513 69 ........•.................. _. 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878* 21 427 . • . • . . . .. _ . . 28 53 13 36 
Do ........ _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1875 . . . • . . . . . . . . . . . . . . 5, 130 56 ......... _ . . . . . . _ ........... . 
Do ..................... ·............ 1874 ...... ...... ...... 2,355 99 ...... . .................... .. 
Do ................................... _ 1873 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 419 35 . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1872 . . . . . . . . . . . . . . . • . 336 63 ... ....•...... ....... . ....... 
Do .................................... 1871* ...... ...... ...... . 178 57 ... .•....... ................. 
Allowance for consular cler·ks . .. .. . . . . .. .. .. 1881 21 139 . . .. . . .. . .. . .. . 56, 600 00 ............ .. 
~~ :::::::::::::~:~:·::::::·.·.·.·_-_-_:::::: i~~g :::::::::::::::::: i~:~i~ ~~ ::::::::::::::: ·------~~~-~~-
Shipping and discharging seamen .. .. .. . .. .. 1881 21 140 .......... _ . . . . 6, 000 00 ............ .. 
~~ ::::::::::::::::::·.·_·_·_·_-_:::::::::::: ~~~g ::::::::::::::::::. 3,~~~ ~i ::::::::::::::::::::: :::::::: 
Salaries interpreters to consulates in China, • 
Japan, and Siam............ .. .. . .. . .. .. .. 1881 21 139 .. . .. .. .. .. .. .. 15, 500 00 205 39 
~~ :::::::::::::-~-~-:-:-:-~-:-:-:--:·:~::::::::::: 1 H~~ :::::: ::::::::~:::1 - ~:~~~ ~~ .:::::::::::::: :::::::::::~~: 
Salaries consular officers, not citizens ........ . 1881 21 139 . . . • . . . • . . . . . . . 3, 000 00 11 90 
<l) ... • 
.-o;:o 
,D QJ ,y;) 
~h.., 
~ce = ~~~ 
~~ 
~<l)b.C b.C~j:l \l.)~·r-4~ 
..,._,'Coo 
b.oo>=oo 
b.C'H a:> ...... 
~ 
$4, 870, 890 41 
12, 151 05 
2, 863 34 
7, 500 00 
300, 500 00 
22,990 59 
11, 650 261 39, 700 00 
8, 050 00 
80, 502 87 
10,645 17 
6, 856 20 
733 37 
220 46 
::!89, 794 47 
120, 948 18 
1, 513 69 
41 89 
5,130 56 
2, 355 99 
2, 419 35 
336 63 
178 57 
56, 600 00 
26,404 55 
13, 012 86 
6, 000 00 
3, 389 32 
356 61 
15,705 39 
7, 150 58 
3,184 99 
542 87 
3, 011 90 
.s-~~ 0'0 6o +">= ...... ~tS P<a:> '"'<lloo p.= ::::~ ......... .~ ~ ~p ""0~0 '"'"'co 
..... >-:> ~::::100 I>.,<:Q 
c'A ..... Oa) ...... <l) 
.,§ "'~= $d~ §~~ <l) ..... >="'a:> ~~1il Sa:> b.() 6<1)§ o;:..,oo f;·-B .E Si3>-:> ~ p.,... 
P; <lj ~ 
$4, 181, 234 28 $45, 876 55 $643, 779 58 
..... -. . . . . . . . . . .. - ..... -. - . . 12, 151 05 
.. - . . . . . . . . . . . . 2, 863 34 . - - - ......... . 
3, 521 95 . - . . . . . . . . . . . . 3, 978 05 
224, 622 93 .. .. . . .. .. .. 75, 877 07 
7, 646 45 ......... :.. . 15, 344 14 
2, 841 50 8, 808 76 ! ............ .. 
31, 394 23 .. - . .. .. . .. . 8, 305 77 
6, 927 79 ............ - . 1, 122 21 
47,602 16 ...... ........ 32,900 71 
3, 149 53 .. .. . .. .. . . . .. 7, 495 64 
...... ~·- ~~~-~~- 1 4,ig~ ~~ ::~~::::::::~: 
220 46 .... - . . . . . . . . . -- ....... - .. . 
270, 788 50 ......... - . . . . 119, 005 97 
120, 005 43 1--............ 942 75 
1,3~~ g~ ! 1~~ ~~ :::::::::::::: 
34,697 78 
16,272 08 
5, 130 56 
2, 355 99 ....... -- .... . 
2, 419 35 . - ...... - ... . . 
336 63 ..... .... ... .. 
178 57 ........ .. 
.......... .. 21,902 22 
.............. 10,13247 
... - ........... ' 13, 012 86 . ---- ....... - . 
1, 298 42 
2, 361 51 
.. -- -- . . . . . . . 4, 701 58 
...... .... .. .. 1, 027 81 
356 61 ............ .. 
6, 948 73
1 
.............. 
1 
s. 756 66 
3, 828 59 .. ---.... .. . .. 3, 321 99 
............... 3,184 99 .. .. 
............... 542 87 .. .. 
3, 008 40 .. -.. .. . .. .. .. 3 50 
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Do .••••....•................... . ...•.. 
Do ..................................•. 
Salaries marshals for consular courts._._ . ... . 
Do ..................... . . . ........... . 
Do----------· - -------·-·· · ··-········· 
Expen~e~ interpreters, guards &c., Turkish 
Donnn1ons ................... . ...... . ..... . 
Do ....................... . ........... . 
Do ...................•••............. 
Loss on bills of exchange, consular service .. 
Do . ... . ....... . . . .................. . 
Do .......................... ......... . 
ContingLnt expenses United States consulates 
Do . . ... . ........... . ........... . ..... . 
Do .............................. .. . . 
Do ......................... . ..... . ... . 
Do ............. . .. · ................... . 
Do ...... .. ........... . ... . ..... . ..... . 
Do .................. . ............. . 
Do ... . .•... . .. . ........... . .......... 
Do ......... . . . ................. . . . .. . 
Do ... . ...... . ........ . ....... .... ... . 
Wages of keepers, &c., prisons for American 
convicts in Japan . . . . . ................... . 
Do ....... . ......... . . . .. . ............ . 
Do .......... . .... . .............. .. .. . . 
Rent of prisons for American convicts in 
China ....... . 
Do ............................... . ... . 
Do .......... .. ......... . ............ . 
Rent for prisons, wages of keepers, &c., for 
American convicts in Siam and Turkey ... . 
Do ............................. . ..... . 
Do .......................... . ...... . 
Rent of prisons for American convicts in 
Japan ..... · ............................... . 
• Do ........................ . ...... . ... . 
Do ......................... . ........ .. 
Wages of keepers, &c., prisons for American 
convicts in China ......... . ............... . 
Do ................................... . 
Do .... . ................. .. ........... . 
Rent of court-house and jail in Japan . ..... . 
Do ........... . .... . .... . ............. . 
Do ............................. . ..... . 
Buildings and grounds, legation in China ... . 
Do ... . ............................... . 
Do ................................... . 
CarriedJorward .................. . 
1880 - . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 445 79 .. - . . . • . . . - .. . , ............ - . 
i~~~ ... 2i. . ....... i39. . -.... ~·- ~~~- ~~. . ... -. -7: 000. 00. -.. -. -. 436. 36 . 
1880 . .... ··········· · 1,470 28 .............. . 297 00 
1879 .... -- -..... . . . . .. 263 57 - - - . --- .. - .. - - . 
1881 21 139 - .. - .... -.. . .. . 3, 000 00 .. - ... -.- ... - . 
1880 - . . . . . . ... - - - .. - - - 624 45 . . . . . . . . . . . . . . . . ..... -- - - - . . . 
1879 - .. -.- .•••.. - -.- . - 5 30 --.- - ........ - . . ...... - - . - . - . 
1881 21 139 - .. -......... - . 8, 000 00 ...... - - - - - - - -
1880 ······ . ..... ...... 7,!188 82 ....................... . .... . 
1879 .•... - -- .. - •· .. - . . . 4, 967 40 - -- - - . -- ... - . . . . - ... . .. ... .. . 
1881 21 140 - - - ........... . 135, 01)0 00 182 31 
1880 21 415 1, 107 65 29, 511 75 7, 634 75 
1879 21 415 421 56 2, 190 23 385 33 
1878 ........... --.... . 3, 640 78 . . -.-. -....... . -..... -.- . .. . 
1878* 21 427 .... - ..... - .. .. 92 06 27 80 
1877 - . - ... - .. - - - .. . .. 1, 392 34 .... -- - ..... -.. - ..... . 
1877* .. -. -- - .. . . - - . . . . . 27 00 . -.- - - ..... - . . . . . - ..... - . .. - . 
1876 - .... - - . -- .. - - -- 1, 484 20 ...... -- .. -- .. - ---. - .. . .. --
1875 -- .•.... --- - -. . . . 182 34 ---.- ........ - - . - .... -. -- . . . 
1874 ---.-- - .. - . . . . . -. 308 02 . --.- .. - ... -- .......... -. - .. . 
1881 
1880 
1879 
1881 
1880 
1879 
1881 
1880 
1879 
1881 
1880 
1879 
1881 
1880 
1879 
1881 
1880 
1879 
1881 
1880 
1879 
21 I 140 , ... . 
2, 803 78 
1, 892 89 
21 1 . ~~~ ~ - - ------755"56 " 
...... ....... . 11 12 
........................ 
21 140 ' .. -.- .. -984. iii. 
741 38 
21 1 140 
1
- - - - - - - · soo- oo · 
. ........... 150 00 
• • "' ,. • ~ I • • ,. • • • • • • • • • 
5, 000 00 ' . . -........ - .. 
1, 500 00 ' . . . - - - .. . - - . - -
2, 000 00 ' .. - - -- .. - - . - .. 
750 00 , ______ · -
:: : ::: :;; :· :n:: ----- --. ----------
- ---- .... 450 00 
9, 500 00 _, ....... 367- j 3. 
................. . ... 
3, 850 00 
-- 21 · · · · · i4o --- ·- · · · 85o · oo 
. - --..... 292 53 
3, 100 00 
............. 
1, 379, 921 98 1 4, 62o, 572 52 
"And prior years. 
287, 538 21 
2, 445 79 
1, 459 04 
7, 436 36 
1, 767 28 
263 57 
3, 000 00 
624 45 
5 30 
8, 000 00 
7, 988 82 
4, 967 40 
125,182 iH 
38, 254 15 
2, 997 12 
3, 640 78 
119 86 
1, 392 34 
27 00 
1, 484, 20 
182 34 
30o 02 
5, 000 00 
2, 803 78 
1, 892 89 
1, fiOO 00 
755 56 
11 12 
2, 000 00 
984 61 
741 38 
750 00 
300 00 
150 00 
9, 500 00 
5, 136 73 
2, 635 86 
3, 850 00 
450 00 
450 00 
3, 100 00 
850 00 
292 53 
6, 288, 032 71 
1, 183 69 1 .... -- - - .. - . - -. 1, 262 10 
.... .. ...... ... 1, 459 04 ............ .. 
5, 317 44 .... -- - .. -- .. . 2, 118 92 
1, 697 68 . .... -- - .. . .. . • 69 60 
. - . . - - ... - - - . . . 263 57 -............ . 
2, 296 32 
578 38 
15 75 
2, 5!)7 98 
...... .. ....... .. ... 
104, 398 43 
37, 419 29 
1, 080 25 
3, 640 78 
92 06 
27 00 
703 68 
46 07 
. -..... --5.30 ., .. -... 7:984.25 
... ...... ... . 5,390 84 
----4:967 · 4o ·J·- -· -2o: 783 · 88 
:::::::::::: 1, ~~~ ~~ 
••••••••••• •I 
27 80 
1, 392 34 
1, 484 20 
182 34 
308 02 
1, 627 46 . .... - .. .. .. .. 3, 372 54 
781 30 -.. - ....... - .. 2, 022 48 
....... - . . . . . . . 1' 892 89 .... . - . . . . .. - -
74444 ........... 75556 
744 44 .............. 1112 
11 12 
1, 025 89 . . .. .............. .. 974 11 
462 11 
------- ----· -
522 50 
·-------------
741 38 . .......... . ........... 
300 00 ..... . .. .. .. . ....... 450 00 
... .. _ ._ ~~~ _ ~~ .1· -· · ·- · i5o · oo · 150 00 
-----------··-
5, 565 45 . -- -- --...... . 3, 934 55 
2, 047 11 . -- .. -- ... ---- 3, 089 62 
---- -- .. .. -- - .. 2, 635 86 ........ -- - . 
3, 400 00 -- --.... . .. . 450 00 
. - .. . . - - - - . . . . . . - . . . . . . . - - . 450 00 
. . . . . . - . . . - . . 450 00 . . - - . .. - .... - . 
2, 250 0 ) . .. .. . . . .. . .. 850 00 
630 93 ........... - .. 219 07 
. - - . . - - - - .... - 292 53 - - . - - . - . - - . 
5, 152, 557 97 106, 362 95 1, 029, 111 79 
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Statement showing the balances of app1·opriations unexpended June 30, 1880, 4'c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. Year. 
• JUDICIARY AND DIPLOMATIC-continued. 
a) 
s 
~ 
'0 p. 
Statutes. 
6 
Q;) 
rn 
t:)_~ 
Q;)~ 
l 
6...r 
~b §'~ 
't:rtr 
>:1 
"'O a; ..... 
§~~ 
'@ P<.-< 
~ 
Brought forward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1, 379, 921 98 
Bringing home criminals . .. . .. .. .. .. . . . .. . . . 1881 21 140 ....... .. 
~~ :::.::::.·.::.·.·_·_-_-.-.-::~::::::::::::::: ~~~~ ::::: . ::::::::::~: ~:~~~ ~~ 
Relief and protection of American seamen . . 1881 21 140 ........ . ... . 
Do . .. . . . . . . . . . .. .. .. . .. . . . .. . . . .. . .. . . 1880 .. .. . . .. .. .. .. .. . . 19, 376 28 
Relief and protection of American seamen... 1879 . . . . . . . . . . . . . • . .. . . 2, 152 :w 
Do. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . . .. .. . . .. . 1878* 21 427 . .. . . .. .. . . .. 
Rescuing shipwrecked American seamen.... 1881 I 21 140 . . ............ . 
~~: :::: --:: : ::: --:: ·:: : : : : : ::::: : : : : : : : · · ~~~g : : : : : : I ::: : : : : : : : : : r: ~~~ ~~ 
Annual expenses Cape Martel light, coast of 
Morocco . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 1881 
Allowance to widows or heirs of diplomatic 
officers who die abroad .. .. . . .. .. . . .. .. . . . . 1881 
21 140 
21 140 
;..; . Q;)~ o'd • <,:<§~ 'dQ o:loo 
"';..;.-< S'l=l §~o $~. ...... ~C'I':I $'@~ >:1~ .... ~~~ s b£~ >l ..... !>,·.-<;..; 
;.;Q;)b_() ~;..;~ 
§:'!3.S p.~<ll Q;)'d 1>, 
..q ~ 
$4, 620, 572 52 1 $287, 538 :n 
5, ooo oo I ............. . 
60, 000 00 
387 00 
4, 500 00 
285 00 
5, 000 00 
228 28 
2,165 75 
38, 640 99 
4l 70 
67 33 
361 00 
Do . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 
Do ..................................... 1879 
Expenses under the neutrality act ........... 1881 
Do ............... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 
Do ..................................... 1879 
..... 'I'" .......... ! 5, 000 00 I ... -- ......... 'I' .......... -- . 
. . . • . . . ......•.. - . 3, 597 04 . • . . .. - ..... - . . ........... -
21 140 ...... -.-- .. --. 5, 000 00 . - ..... --.-- .. 
.. - .. - . . . . . . . . . . . . 5, 000 00 ....... - . . .... . 
• • • • • . . •• -.. • • • • • • 4, 450 00 ............... ' ......... .. .. . 
Salaries of United States and Spanish Claims 
Commission........ .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. . .. . 1881 
Do ... _ .. _ . _ ... _ ........ _ .. _ . . . . . . . . . . . 1880 
21 
........ ~~~. I · ....... ssi. 87 ·I ...... ~·-~~~.~~ .I: ::.:::::::::: 
Co~tin~ent e~pen~es o~ U:nited States aud 
Spamsh Clarms CommiSSion .............. . 
Do ................................... . 
Do .................................. _ .. 
Improvement of the American cemetery at 
Smyrna ................................... . 
1s81 • 21 I 14o 1---- ........... 1 75o oo 
1 
............ .. 
1880 ······ ..•......... 1 ............... [ ...... .... ... . 8 44 
1879 .... -. . . . . . . . . . . . . 84 00 ........................... . 
1881 21 140 .............. . l 500 00 ·, ............ .. 
Exp~nses of foreign missions under the neu· 
tralityact ................................. 1 18791 ...... 1' 
Berlin Fishery Exhibition ......................................... .. 
10, 000 00 
1, 633 50 779 68 
Commissioner to International Penitentiary 
Congress at Stockholm, reappropriated ... · I ••••• •I· ••••• 1 •••••••••••• 726 78 
Q;) ;..; - ~~'"" ..--<<:<:0 .0<1)<'> 
"5:: ~~-~I>, 
·ce~ ~ ~;..;.-< '0 ~ • 
~~~ <1>0 
""·"' Q;)q:l $~ ~ ~Q;)b_() >:1"'~ b11..cl ~ <1>'+<~ Q)~ ...... ~ 
;.;;.;'doo ~~-s t>Lo>:loo bt<H Q;) ...... ~ p., 
$6, 2ss, 032 n I $5, 152, 557 97 
5, 000 00 1, ~21 25 
5, 000 00 803 99 
2, 031 33 32 00 
62.165 75 20, 892 07 
58, 017 27 17,861 21 
2, 1!)3 90 I, 814 36 
454 33 387 00 
4, 500 00 3, 975 99 
3, 699 00 2, 277 60 
1, 387 98 1 54 00 
285 00 285 00 
879 25 
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6o ;.,;<Q 
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~ rno ~~~ §·~gs 
~ P<.-< 
~ 
$106, 362 95 $1, 029, 111 79 
---- - .. -- . . . - . 3, 078 75 
. ... . . ...... .. 4,196 Ol 
] ' 999 33 ........ - -- . 
. ---- . .. .. .. . . 41, 273 68 
. -- .... - . . -- 4(), 156 06 
il79 54 ....... -- .... . 
67 33 ... . 
1, 333 98 
524 01 
1, 421 40 
4, 120 75 
5, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
3, 597 01 
5, 000 00 
5, 000 00 
4, 450 00 
.. a."ioo · oii l 3, 597 o4 •. _. 
··------·--- · -------·---1, 900 00 
5, 000 00 
7, 200 00 
881 87 
750 00 
8 44 
84 01 
500 00 
10, 000 00 
2,41318 
726 78 
7, 200 00 
750 00 
750 00 
4, 450 00 
84 00 
10, 000 00 
2,377 75 , ............ .. 
726 78 
131 87 
8 44 
500 00 
35 43 
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Survey of boundary between United States 
and British possessions ..........••...•.••. 
1 
...... 
1 
..... . 
Tribunal of arbitration of Geneva ............ ------ . ·- ·- ·1·- · · · · ·· · · · · 
Estate.s of decedents trust fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . 
Payment for certain lands ceded by the United 
States to Great Britain, under treaty of 
Washington, July 9, 1842, act of March 3, 
Co~~~~:~~~~~ ;nd e~p~~~~~- "o"f ~~-~~i~~i~~ ... isso "I" .. -. "I" .......... . 
toChina ................................. f 1881 S···· ············ 
Salaries United States and Mexican Claims 
7, 013 87 
1, 232 39 
44,346 52 
6, 629 25 
30, 344 00 
Commission, act April 7, 1869 .................... . 16 
21 
7 , ........•...• . 
Relief of John H. Standish. . . . . . . . . . . . . . ........ . 
Joint commission for settlement of claims be-
t,ween the United States and the l!'rench 
In~eefnt~~f~·;i Bi-~~t~i1i~ ·c~~~i~~i~~:::::::: ::::::I ~~ 
Publication of consular and other commercial 
reports, Department of State .............. 1881 
Relief of Louis P. Di Cesnola, late consul at 
Cyprus . . ...................... .... ·•·· ... .. ..••• 1 21 
Postage on Congressional Recorus, legations 
abroad ..................................... , ...•.. 21 
21 
Total judicial and diplomatic ......... _, ...•.. 
64 
296 
455 
271,415 
114 
345 
1, 533, 918 71 
170 56 
225 00 
100, 000 00 
37,043 16 
13,713 00 
5, 500 00 
1, 000 00 
4, 866, 846 24 
7, 632 99 
337, 464 37 
7, 013 87 
1, 232 39 
51,979 51 
6, 629 25 
30, 344 00 
170 56 
225 00 
100, 000 00 
37, 043 16 
13, 713 00 
5, 500 00 
1, 000 «10 
6, 738, 229 32 
. _ .. __ . __ ... __ .
1 
7. 013 87 
1
. ____ .. __ .. __ . 
.......... ..... . .. . . . . . .. . . . . 1, 232 39 
7, 228 85 .... ........ - . 44, 750 66 
952 23 
29, 769 73 
170 56 
225 00 
5, 677 02 
574 27 
34, 120 3~ i . . . . . . . . . . . . 65, 879 68 
37, 043 16 . ..... ... . 
12, 079 78 . . . . . . . . . . . . . 1, 633 22 
5, 500 00 
1, 000 00 
5, 345, 009 07 136, 014 82 1, 257, 205 43 
= ===1====1===1====1===1===1=== 
CUSTOMS. 
t6, 625, 514 86 479,537 42 201, 117 72 7, 306, 170 00 6, 582, 829 76 ........ .. ......... . 723,340 24 
........................ 1, 579 60 1, 576 06 
-----·--··--- · 
3 54 
58 18 61 17 2 99 58 18 
·----·---··--· 
1, 848 88 38, 829 00 532 35 38,296 65 ....... ... 
3687 Collecting revenue from customs . . . . . . . . . . . . . . . • . . R. S. 
Oollecting revenue from customs prior to 
Julyl,1878 ..... .. . ..................... . ...... 21 416 .....•......... 1,579 60 
Expenses revenue-cutter service . ............ 1878* 21 429 . . .. .... .. . . . . 2 99 
Do. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 1879 . . . . . . . . . . . . . . . . . 36, 980 12 .............. . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 060 29 .......... . 84, 598 38 97, 658 67 89, 188 07 ....................... 8, 470 60 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 1881 21 261 . . . . . . . . . . . . . . . 850, 000 00 15, 835 39 865, 8:!5 39 859, 409 41 .... .. ...... 6, 425 !)8 
1 00 2, 803 33 2, 802 33 1 00 ..................... 
960 oo I 1, 066 71 205 34 1 861 37 .............. .... 20,548 27 53,316 23 32, 439 36 ........... - . . 20,876 87 
44,367 89 419,367 89 402, 669 50 .............. Hi, 698 39 
1878*) 21 429 ...... .. .... ... 25 00 25 00 50 00 25 00 ' 25 00 ........ ······ 
1879 ..•... ............ 5,328 47 ....... . ..•.... 207 87 5,536 34 963 40 4,572 94 ----····· ·· ··· 
1880 ... -. . . . . . . . . . . . . 17, 501 40 . . . . . . . . . . . . 6, 842 29 24, 343 69 24, 303 54 . . • • . . . . . . . . . . 40 15 
Supplies of ligb t-ho uses . ..... . • . . . . . . . . . . . . . . 1878• 21 429 . . . . . . . . . . . . . . 2, 802 33 
Do ..... .............. . .....•.......... . l 1879 211 430 48 21 58 50 
~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::. i~~~ """2i .... -.... 262" .. -.. ~~·- ~~~. ~~- . ---375; 000.00 . 
Repairs and incidental expenses of light· 
houses •.•......•........................... 
Do ................................... . 
Do ..............•...................... 
Do .................................. . 1881 21 262 . . . . . . . . . . . . . . 285, 000 00 . -.. .. . . . . . . . . 285, 000 00 273, 634 93 ... --........ . 11, 365 07 
1881 ~ • I 
1882 5 21 439 . . . . . . . . . . . . . . 3o, 000 00 . . . . . . . . . . . . 35, 000 00 5, 000 00 . . . . . . . . . . . . 30, 000 00 
1877* . -.- . . . -.-. . . . . . . . 362 22 . -.. - ... - . . . . . . . . . . . . 362 22 362 22 . -. . . . . . . . . . . . . -. . . . . . . .. . 
1878* 21 439 .• -.... . ... -.. 207 09 816 ()8 ] ' 023 77 207 09 816 68 ......... ... . . 
Do . . ..................••......•...... { 
Salaries of keepers oflight·houses ...•.•..... 
Do ........•......... 
Carried forward ...•............... 1 ........................ J-;85, 586 09 8, 175, 190 37 377, 227 55 9, 13S, 004 Ol 8, 270, l51 35 1~. 63182-817, 2<'0 84 
*And prior years. t $100 transferred to " detection and punishment on frauds on customs revenue." 
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Staternent showing the balances of appropriation8 ·unexpended June 30, 1880, g.c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
CUSTOMS-continued. 
Year. 
Q) 
s 
~ 
Statutes. 
Q 
~ 
... d o.s 
a:>+> 
~ p., 
6,....;-
~p., 
~~ 
""' . Om 
l=l 
1110 
~~g 
<'l"'oo 
-ee A_, 
~ 
.... 
<S'ZJ....l 
<1)00 
"'"'00 j:leil .... 
~~g 
-a~~ 
A"' ::I ~~~ ~'!3.S 
a:> ..... 
o-o<il 
eilQ s~ 
~~ .... 
<l> 00 
a bll~ ~-s ... 
<'l"'<'l A:::! a:> ~"!;::P., 
Broughtforward ......................... ...... 1............ $585,586 09 $8,175,190 37 $377,227 55 
Salariesofkeepersoflight-houses ........... 1879 ...... ............ 23,533 53 ............... 24 00 
Do .................................... 1880 ...... .......... . . 57,778 76 .............. 3,747 72 
Do ....... ........... .................. 1881 21 261 .......... .... 565,000 00 36,65612 
Inspecting lights . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 018 22 ........... ... ............ . . 
Do ........... .......................... 1880 .. .... ............ 1,700 00 ............... 124 ill 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . .. . . . . . .. . 1881 21 262 .. . • . . . .. . . . .. . 4, 000 00 . . . . . ..... . 
Expenses oflight vessels . . . . . . . . .. . . . . .. . . .. 1878* 21 429-430 . . . . . . .. . . . .. . . 663 J 2 ......... .. .. . 
Do ..................... .- .............. 1879 21 430 91 00 311 74 1 00 
Do ..................................... 1880 ...... ........... . 5,450 75 ............... 23,355 78 
Do.............. . .. . . .. . . .. . . . . .. .. . .. . 1881 21 262 .. .. . .. . . . .. . . . 240, 000 00 19, 346 48 
Expens<'s of fog-signals. . . .. .. .. . . .. .. . .. .. . . 1878* 21 429 . . . . . . . . . . . . . . . 4, 422 00 4, 200 00 
Do ... ............ ............... ..... . 1879 ...... ............ 11,054 74 ............................ . 
Do ............................ ._...... 1880 . .. . . . . .. . .. . . . .. . 2, 974 87 .. . . .. .. .. .. .. . 4, 584 34 
Expe!~;-~f-b~~y-a:g~~::::::::::::::::::::::: t~~~* ~i !g~ .::::. ·:··:::~: 50·~~~~~ :::::::::::::: 
Do... . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . . .. .. .. 1879 .. .. . . . .. .. . .. .. .. 3, 413 57 . • • • • . .. .. . .. . . 243 68 
Do . .................................... 1880 .................. 13,07566 ......... . ..... 34,12440 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 21 262 . . . . . . . . . . . . . . . 325, 000 00 18, 526 44 
RopaiT~f~ [:'~·~7·::' 2li~ 7'7~ mr : ::;; I::::;;;;;;; •••••. ;; !~:. ~:. :::: ;;;; ;;;:;::I:::::;; ij:: ~-
Furnitureand repairs of same for public build-
ings .......... .............. . ...... - --· ... . 
Do .................................... . 
Do .. . ............................. . 
Fuel, lights, and water for public building<! .. 
Do .................................... . 
Do ........... ........................ . 
Do ... ... ... ........... ..... ...... .... . 
Heating apparatus for public buildings . .. . 
Do .................................... . 
Do ................................... . 
P11oy of custodians and janitors .............. . 
1879 --- .. - .. ---- . -- .. - 4, 629 52 ..... - ... -.- - . . . - - -- . - - -. - .. 
1880 . . .. .. -.. -..... - . - 6, 222 27 -.. - -..... - - - - - 1, 879 11 
1881 21 265, 417 . ... -.. - - ..... - 250 000 00 ............. . 
1878;- ... - -. - . - -. - ... -. - ... - .. - - - . - - - . - .. -- - . - ••. -... . 329 15 
1879 ....••... - .. - -.. -- 20, 084 33 .. - - . - - ... -.-- - ...•.. - - - - - - .. 
1880 .. .. .. . ..... -.. - - - 42, 498 03 --- . -........ - - 14, 703 40 
1881 21 265, 417 ---- ----.-.... 475, 000 00 .. -.. - ...... -. 
1879 -... . . - . - - - -. -... - 2, 161 91 .•. - - - . - . - .. - .. -.... - - - - -- - . -
1880 .. - - -. -.. - - . - .. - - - . -•.. - .. - -. . • . . - . - ------ . - .. - 8, 868 43 
1881 21 265,417 ........... ---- 95, 000 00 
1879 ...... -......... -. 3, 561 35 ..... - - -..... .. 
<l> 1'-o • 
..... <'lo 
..Oep<'> 
~~d) 
<'leilj:l p. Q ;:I :~~ 
~~bll ~+>.S....l 
"'"''Coo bllo!=loo 
b.t<t--<<1>..-< 
..q 
$9, 138, 004 01 
23, 557 53 
61,526 48 
601, 656 12 
2, 018 22 
1, 824 31 
4, 000 00 
663 12 
403 74 
28,806 53 
259,346 48 
8, 622 00 
11,054 74 
7, 559 21 
50, 000 00 
202 47 
3, 657 25 
47,200 06 
343,526 44 
20 76 
3, 388 58 
13,840 04 
120, 054 32 
4, 629 52 
8, 101 38 
250,000 00 
329 15 
20, 084 33 
57,201 43 
475, 000 00 
2, 161 91 
8, 868 43 
95,000 00 
3, 561 35 
~JJ>d • 
·;: ~~ 
.a~:-
~<'0 
.s'd ~ 2~.; 
a <l> bll 
h,<:1j:l ~~-r-4 p., 
0"0 
+-'j:l 
"g.S . 
·,:: 11l&j 
"':::l::o c;! ....... ,.... 
<)eo 
~;;~ 
:::~~ 
O,.d ;:I 8-1"~ 
-<t1 
6c> 
M<'O 
A a:> 
A!=l 
c;S::; 
""'~­Om 
~ 
rno 
~~~ 
eil._,oo 
'd A.-< 
~ 
$8, 276, 151 35 $44, 631 82 $817, 220 84 
61 01 23, 496 52 .. - - .. - - - - - --
11, 532 25 -............ 49, 994 23 
582, 083 73 ---- .. .. . . 19, 572 39 
. -- . - . - - . - - - - - 2, 018 22 -..... - - - - -. 
···-----------· ..... ........ 1,824 31 
3, 400 00 - ... -....... - - 600 00 
663 12 . - . . . - - .. -. - -. --- - - - - - - . - - .. 
335 7 4 68 00 -..... - - - .... -
28, 692 70 -.... - -.. - .. . 113 83 
258, 524 23 . . .. . . . . . ... 
1 
822 25 
4, 422 00 4, 200 00 ........... - - -
.------ .. -.-- 11, 054 74 
2, 822 50 
50, 000 00 
202 47 
118 80 
19, 134 63 
337, 630 44 
20 76 
9 94 
9, 129 80 
105, 000 00 
14 80 
5, 495 75 
165,893 05 
82 76 
(3, 710 63 
452, 505 9( 
321 50 
8, 761 59 
85, 000 00 
4, 736 71 
3, 538 45
1
.-- · · 28,- o65- 43 
-..... -- .. - - .. 5, 896 00 
-. ~ ...... --- -- -.. 
3, 378 64 .. · -- -4.: 7io · 24 
.... - - .. .. . .. 15, 054 32 
·-·-------- ---
4,614 72 ·-----2.-665"63 
-.. --- .. - - - - 84, 106 95 
329 15 -.. -- - - - - -- : : : 
20, oo1 57 . - -- · ij: 49o 8o 
....... - . - 22, 494 06 
·---- i; 84o · 4i ·:.-- ·---- io6 · 84 
-... - .. -- .. - -- 10, 000 00 
-.. "'3,"56i" 35- .... -- ...... -· 
~:):) 
C,.l!) 
0':> 
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t:tj 
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"" ~00 
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"" trj z 
tj 
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P:l 
trj 
.sn 
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00 
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~~: ~ ~:: :: ~::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~ · · · 2i · · · · · · · · · 265 · .. _ .. ~~·- ~~4 . :: .1· · · · · 9o; ooo · oo · 
Commission to superintendents of lights ...... 1879 ...... ..•... .... .. 2,143 00 
Do.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 21 416 3, 681 76 380 77 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 1878• . • . • . . . . . . . . . . . . . 31, 574 96 ..... .. ..... . 
~ Marine Hospital Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878• 21 429 ...... . ... _ . . . . 01 
• . Do .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 3669, 4803 252, 118 98 386, 059 80 
tr_jLife-SavingService ..................... . ... 1878• 21 429 ....... . . .. ... 45 58 
~ ~~. ::::: :::: :: :::::. : :: : :: :::::: :::: : : : ~~~~ :::::: : ::: : :: : -.. - M: !~~ ~~ -: :: :::::::: :: . 
~ Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 21 260 ..... _ . ... __ . . _ 472, 860 00 
159 91 <:.0 Life-Saving Service, conting~nt expe:uses.. .. 1878' 21 429 ...... _ ... __ . _ 
I ~~: ~ ~::::::::::::::: ~:::::::: ~::::::::: ~~~~ ::: ~i: :::: ~~i.~ ~i~ : .. -.. 1 ~'- ~~~. !; I ':~:: ii.: ~~~: 66-
~Establishing life-saving stations............. . . . . . 21 261, 438 24, 210 75 45, 000 00 
lv Rebuilding and improving life-saving stations . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . 20 45 ...... _ ....... . 
Building or purchase of such vessels as may 
be required for the revenue service ........ , . ..... , ...... , . .......... . 
Compensation in lieu of moieties, transfer 
account ... .............................. . _ 
Compensation in lieu of moieties 
Do .................................... . 
Do .... .. ............................. . 
Do .............. . ....... . .. . · .. .. · ...... . 
Salaries and traveling expenses of agents at 
~~~~: ! :::::: I :::::::::::: 
1879 
1880 
1881 21· 265 
8, 052 02 
12,908 25 
6, 174 82 
50, 000 00 
667 98 
22, 218 96 
31 13 
18, 383 31 
40 40 
445 86 
7, 288 11 
5 18 
106 16 
496 42 
7, 346 39 
11, 062 84 
44 00 
6, 877 22 
8, 222 52 
165 48 
18 63 
25 20 
74 19 
seal fisheries in Alaska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 
Do ..................................... 1880 
Dn ..............•....•....•.....•.•... 1881 
Standard weights and measures.......... . . . . 1880 
Do .. ................................. . _ 1881 
__ ...... ___ _ 
1 
973 50 
1 
.. _______ __ .... 
1 
697 00 
.. ----f------ --. --- 6, 536 7 4 . - . - • - .. - . . - . . . . - - - - - - - ..... . 
21 266, 417 .... - - - . .. .. .. . 9, 771 20 .. - - - - ... - .. .. 
. - - - - - . - • - - - . - - - . . 3, 954 25 - - - .. ' - . . . ... - . . . - - - -
21 265 -- . - - - . - - ..... - 6, 600 00 .. - - - - - . .. - . . 
Protection of sea-otter hunting gr<omnds and 
seal fisheries in Alaska............ . . . . . . . . . 1879 
Do . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 1880 
Do .. ... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 
.. ____ 
1 
__ ....... _ .. 
1 
619 12 
1 
....... _ .... _ .. 
1 
.. _ .. _ .. _ .. _ .. 
.. -. - - . - - . - : - .. - - . 20, 000 00 . ... - . . . . . . . . . . . - . . -- . - . . . - - -
21 266 ... - ... - ... -... 20, 000 00 
Preserving life and property from ship· 
c:S~~~h~:::.sE'~~-st~~.- M:~~~-: ::::::::: ·::: :: - ~~::~ 1 :::::: 1 :: ::::::: :::1· · · · ····7o4.26·l ::::::: ::::::::I ........ ~~ 57 
Custom-house and post-office, Fall River, 
Mass ......•........... . ......................... 
Custom-house and po~t-o:ffice, Hartford, Conn . .... . 
Custom-house and post-office, Alltany, N. Y .. . .... . 
Barge-office building, New York ......... _ ... . .... . 
Marine Hospital at Pittsburgh, Pa . ......... __ .. 
~arine Hospital at Wilmington, N.C ...... _ ..... . 
Custom-house, New Orleans, La ................. . 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
259,435 
259, 435 
259,435 
435 
417 
259, !35 
25, 369 06 
I, 152 19 
49, 667 69 
96, 345 50 
7, 015 24 
78, 000 00 
150, 000 00 
210,000 00 
100, 000 00 
2, 050 00 
87, 000 00 
13, 565 84 
11,172 75 
112, 218 96 
2, 143 00 
4, 093 66 
31, 574 96 
U1 
656, fi62 09 
85 98 
11, 165 31 
83, 860 01 
41:SO, 148 11 
165 09 
957 52 
12, 188 60 
84, 346 39 
80,273 59 
64 45 
14, 929 24 
8, 222 52 
165 48 
12, 926 88 
6, 200 02 
50, 074 19 
1, 670 50 
6, 536 74 
9, 771 20 
3, 954 25 
6, 6(l0 00 
()19 12 
20, 000 00 
20, 000 00 
18 57 
704 26 
103, 369 06 
151, 152 19 
259, 667 69 
2u9, 911 34. 
7, 015 24 
2, 050 00 
87, 000 00 
112,218 96 
31 81 
3, 870 41 
31, 265 13 
01 
418, 787 77 
45 58 
11, 172 75 
2 111 19 1 ........ 223"25 
- ..... ~ .... - .. 309 83 
··-------··-- · 
.. -.-- .. ------ 237, 774 32 
40 40 ...... - - - .. - .. 
11, 165 31 ............ .. 
902 52 -- .. - . . . - . • . 82, 957 49 
3tfi' 806 90 .. - ... - - . -- - .. 92, 341 21 
159 91 5 18 ............ . 
9 23 948 29 .. - • - - .... . .. . 
10,911 12 .............. 1,277 48 
72,496 91 · ··········--· 11,849 48 
23, 540 36 ........ -- - - - . 56, 733 23 
. ..... ······ -- . . ... .......... 64 45 
R, 222 52 
4. 431 90 
6, 137 26 
22,224 07 
14,929 24 
165 48 1 --·---·-·:::~: 
8, 494 9S .. · · - .... 62 76 
.. -----.- .. .. 27, 850 12 
... ~- -. . -- . - -- -
. -.--- .... ---- . , : ~ ~:: ~·: ~~~ : ~~: I .--.-.~:-~~~.~~ 4  039 09 
906 00 
3. 954 25 
1; 434 02 
619 12 
395 13 
57, 925 42 
61, 000 92 
110,535 24 
127, 748 15 
18 57 
50, 901 47 ' .. --.. - - ... . . 
5 165 98 
20,000 00 
20, 000 00 
309 13 
45,443 64 
l!O, 151 27 
. 149, 132 45 
82, 163 19 
7, 015 24 
2, 050 00 
36, 098 53 
Custom-housn and post-office, Cincinnati, 
Ohio .••...................... . ............. · ····- ~ 21 1 259,435 1 2,208 54 1 700,000 00 I 64,228 63 1 766,43717 1 378,774 32 ~ ---··· · ··---- -~ 387, 662 85 
Carried forward ........................................... -1-471, 382 03 12, 789, 737 73 714, 766 291 14, 975, S86 05 ·12, 353, 016 99 --147, 353 49 2, 475, 515 57 
* A.nd prior years. 
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Statement showing the balances of appropriations unexpended June 30, 1880, <fc.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
cusTotl:s -con tinned. 
Year. 
<li 
s p 
~ 
Statutes. 
~ 
;;,g 
IJ.)~ 
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6.-r 
~~ ~~=~ ~ 
~a) 
~ 
rno a;>.,... 
~~g 
cll~oo ~D...-< 
~ 
.2~..; 
a:>gs ;g;e .... _ 
-~ ~~ 
""-<I> -~ i1 a g.~~ 
~ <D b~ 
0..,-<::l ~ ~~-~"""'~ 
...j 
Brought forward . : ............ __ --1-- __ --1-- __ -- 1-- ......... ·1 $1, 471, 382 o3 1$12, 789, 737 73 
Custom-house.Cleveland,Oh10 . ... .. ....... ...... 21 81 ............... 150,000 00 
Custom-house, court-house, &c., Toledo, 
Ohio ................................... . 21 282 
Cnstom-house, post-office, ·and court-house, 
&c,Evansville,Ind .............................. 21 259 
Custom-house, subtrt>asury,&c.,Chicago,Ill, ...... 21 435 
Marine Hospital, Chicago, Ill .... ................................... . 
Marine Hospital, Memphis, Tenn .. --------- ... --- ------ --- --------· I 
Cu<~tom-housc, court-house, and post-office, 
Memphis, Tenn . . . .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. :J1 259, 435 
Custom-house, court-house, and post-office, 
Nashville,Tenn ........ ........................ 21 
Marine Hospital, Key vVest, Fla . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 L 
Custom-house, &c., Saint Louis, Mo. .. .. . ... . . . . . . 21 
Custom-house, post-office, &c., Kansas City, 
259,435 
2G6 
259, 435 
J\'lo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . • • 21 259, 435 
Appraisers' stores, San Francisco, Cal....... . .. . .. 21 259 
Marine Hospital, San Francisco, Cal ............................. .. 
......................... 175, 000 00 
134 61 25, 000 00 
164, 133 10 20, 000 00 
98 97 
·····------- -· 29, 700 00 .......... . ........ .. 
97, 754 95 150, 000 00 
46,866 00 90, 000 00 
·- ---- ----·---· 
1, 000 00 
174, 810 06 700, 000 00 
82,672 27 100, 000 00 
575 62 35, 000 00 
422 63 
-- ---·---- -----
1, 781 74 ........ --··--·-Whale's Back fog-signal, New Hampshire ....... -- ~- ............... .. 
D~a~::;h~:et~~~~~~-~~~- -~-a-~~~~~~~~·-~nc1_ 1 ........................ ! 5, 400 oo , ....... -.. Borden'sFlatshght-stat10n, Massachusetts....... 21 263 . ......... ... .. 25, 000 00 
Bass River Harbor light-station, Massll-clm-
settq . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ..... . 21 437 400 00 
Bullock's Point Shoals light-station, Rhode 
Island (act .June 16, 1880) .......... . . ... ... , ................. . 146 40 
Fuller's Rock :mel Sassafras Point light-sta-
~~ <D ~ - ~%. -~o 
cllrn .t:><DCQ -~ §~ ~~<I Sq:~ -~~ § t:j~ ..... <D 'd ~ -<1)0 
rn..d cllrn~ ~-CQ ~"'a] $q:l -a:> 
s~~ ~a:>bll :Si1a b(~ ~ • g~l-:> 1>-;· .... ~ ~-:~@ g.;a sa:> biJ 
<l)'d ..... gfoE g ~ ~:8.S 
~ ...j p, 
----------
$71i, 766 29 $14, 975, 886 05 $12, 353, 016 99 
.. .. .. . . .. .. .. 150, ooo oo 1 25, 820 67 
. ~ .. -.... . - ... --. 
..................... 
5, 849 24 
. ............... 
85 10 
........................... 
1, 393 07 
-------------· 
.................... 
2, 065 93 
4 14 
---------· ----
-------------· 
175, 000 00 
25,134 61 
189, 982 34 
98 97 
29, 785 10 
247, 754 95 
138,259 07 
1, 000 00 
874, 810 06 
184,738 20 
35, 579 76 
422 63 
l, 781 74 
5, 400 00 
25,000 00 
400 00 
146 40 
27, 001 70 
10,465 65 
158,669 95 
...................... 
. ................. 
51, 574 05 
70,251 65 
996 49 
241, 275 91 
29, 597 06 
33,607 21 
---------------
-- ------------ -
1, 400 00 
25, 000 00 
400 00 
146 40 
O'd 
"'1':1 
--g<Z 
-~ rf.J~ 
~E~ 
'-' >=>< ..... 
:s~g 
1':1 a:> 
f51J a s...,~-o 
...j 
$147,353 49 
----------·-·· 
.. ................ 
. ................... 
.......... ........... 
------ -- -----· 
.................. 
·-------------
........ --- ---· 
--·------- -- -· 
-···---------· 
................ 
. .......... ... . 
--------------
---·----------
tion, R~ode Is!ancl ......................... 
1 
. ..................... .. 
. Castle Hrll fog-s1gnal, Rhode Island ............................... .. 
Wickford Harbor light-station, .Rhode Islancl. r---... 21 199 
Whale Rock light-station, Rhode Island. . .. . . .. .. . 21 437 
Stamford Harbor li~ht-stati<!n, Connecticut.. . . . . . . 21 263,436 
Cumberland Head hght-stat10n, New York ......................... . 
Qoltl Spril)g I!arbor light-station, New York. I ... , ., . ................ . 
4, 500 00 
10, 000 00 
. : : : : : -: : : : : : : .I ~~: ~~~ ~~ I : : : : : : : : : : : : : : 
.. " ...... " . .. .. 30, 000 00 .. -- .. - ...... 
250 00 ..•.. - . . . . . . . . . . " - . - •..... - .. 
10, 000 00 I .. ___ . ___ ... _ . _ . _ .. _ ....... _ . 
4, 500 00 
10, 000 00 
45, 000 00 
35, 000 00 
30, 000 00 
250 00 
10, 000 00 
10. 000 00 
1
.:::::::::::: I 
-- .. ~~:_ ~~~: ~~ : : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
6o 
~CQ 
P<<D 
P<~ ~p 
..... ~ 
oar 
.,§ 
<l) ..... 
§~~ ~~~ 
~ 
$2, 475, 515 57 
124, 179 33 
147,998 30 
14,668 96 
31, 312 39 
98 97 
29, 785 10 
196,180 90 
68, 007 42 
3 51 
633, 534 15 
155, 14-1 14 
1, 972 55 
422 63 
1, 781 74 
4, 000 00 
4, 500 00 
10, 000 00 
35, 000 00 
25, 000 00 
20, 000 00 
250 00 
10,000 00 
~ 
~ 
00 
pj 
~ 
0 
~ 
H 
"tt 
1-3 
w 
P> 
z 
t:! 
~ 
~ 
"tt 
~ 
~ 
t:! 
H 
1-::l q 
pj 
~ 
.sn 
..... 
00 
00 
:-' 
Thirty-mile Point light-station, NewYork.. .••••. 21 263 5,000 00 5,000 00 ...•.•.••...•. 
ElmTreelight-station,NewYork ............... .. 21 262 .......••...... 2,500 00 .....•••••..• . 
Prince's Bay light-station, New York............. 21 262 ..•••.......••. 3,500 00 .....•.•...... 
RondoutCreeklight-stat.ion, New York ........... 21 262 ------ -·· ··- ·· 1,000 00 ............ . 
StatenlslandDepot, NewYork ..... .. ....•. ---·-- 21 262,436 ---·-----·----· :!6,000 00 -------------· 
Bamegatligltt-station, New Jersey ................ ---- ------------ 9,000 00 ---··--·----·- .....•........ 
Absecomlight-station, New Jersey .. ................. ------------ 20,000 00 -----------··· -------------· 
Great Beds light-station, NewJerse_y ........ ------ ------ -· ······----- 13,000 00 ------------·· -----· --------
Horse-shoeShoalrauge-lights, NewJersey .. ----- - 21 263 --------- ------ 20,000 00 ------·-·· ... 
Lights on the Delaware River, Delaware . . . . . . . . . . 21 263 40, 000 00 15, 000 00 144 75 
Lewes light-station, Delaware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21. 263 . . . . . • . . • . . . . . . 20, 000 00 .....•••. •.••. 
Five B'athomBanklight-ship,DelawareBay. ...... 21 437 --------------- 50,000 00 ---·--------· 
~~td;~!fa~k~~~~~~~t~~~~i~~l~;~~:~~-~:- ::: :::::: :::::: ·::::: .:::·: ::::: · ::::::::: :::::::::::::: : 2• ~~~ ~~ 
t~~~:I~~1s¥!l!~r~~:~~f:~~r;.;r!~:::::: :::::: :::~~: :::::: ::~~~: :::~::::::::::: ::::::~·:~~~:~~: .... T ~~f~f 
KentPointlight-station, Maryland .......... ------ 21 437 ----------· -- 25,000 00 --------------
Cape Hem-.) light-station, Virginia . . . . . . . . . . . ... -~ 21 262, 437 38, 068 30 50, 000 00 .••.•........ . 
Portsmouth Depot, Virginia....... . . . . . . . . . . . . . . . 21 262 . . . • . . . . . . . . . . . 4, 500 00 ..•........... 
. Bell's Roc)': light-stati~n, Virginia; .... _...... . . . . . . 21 263 . • . • . • . . . . . . . • . 35, 000 00 ..•..•...... . 
Lau_relPomt~Ight-sta~wn,~ortb Caro~ma ... ------ ~ ------ ------------------ ---·---- ------ --------- 2,598 82 
Pans Islandhght-stat10n, SouthCarolma .... ------ ------ ------------ 15,980 98 ------- - -- - -··· 119 
Hilton Head and Bay Point light-station, 
9, 055 60 South Carolina ......................... -1---- --~----··r-----· .. --. 
SampitRiverlight-station, South Carolina. . ...... 21 263 .•..........•.. 1,200 00 ............. . F~g Island light-station, G_eorgia .... : ...... ·1·..... . . . . . . . . . . . . . .... I 2, 000 00 • . . • • • . . . . . . I . . . . . ...... . 
L1ghtsoutheSavannahR1ver, Georgia............ 21 437 -·········---·- 60,000 00 j······- ------
American Shoal light-station, Florida ..........•........... -......... 28, 539 05 . . . . • • . . . . . . . . . 11, 112 02 
Dry T,ortugas l~ght-stat~on, Flor~da .... . .... - ~- .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75, 000 00 
Cape San Dlas hght-statwn, Floucla ..................... .. ......... . - 2, 000 00 
Repairs of iron hght-houses, Florida . .... . . . . ........... -..... . . . . . 3, 100 00 
Florida Reef beacons, Floriua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21. 262 ..•.........•.• 
Sanibel Islancllight-statwn, Florida . . . . . . . . . . . . . . 21. 437 .•••• ,. •...•• 
Dog River bar and Choctaw Pass Channel 
light-station, Alabama .......................... . 
Fort Point light-station, Texas .................. . 
l~e-establishment of light -houses, Texas..... . . . . . . . . . . . . . ......... . 
21 262 
South t·ass pier-lights, Mississippi River, 
12, 500 00 
20.000 00 
Louisiana .............................................. -·-·-·------ 9,189 25 
Trinity Shoal light-ship, Louisiana . . . . . . . . . . . . . . . . 21 263 45, 000 00 
South Pass light-station, Louisiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50, 000 00 
1.0, 000 00 
20,000 00 
6, 000 00 
15, 000 00 2, 891 67 
~~~t~t~~r~~~~.1f~~i~I:!i~~·- ~0~-i~~~~~-:: :: :::::: ···2i· --------263- ... -. -~~-~~~-~~-· - -····-------- _, ---- .. -- ..... . 3, ooo oo 
1 
_ ___ . _ ... _ ... _ 
Amite River l~ght-stat~on, Louisiana . . . . . . . . . . . . . . 21. I 263 ....... ....... . 
Mal)mee Bay ltght-statwu, Oh1o ........... -- - ...... . ................ . 4, 825 78 
Pierheacl beacon lights on the lakes, Michi-
Stannard's Rock light-station, Michigan .... .. .... . 
21 
21 
263 
263,436 
gan ....... .. . . ............. .. . ..... ..... 
1 
..... . 
Passage Island light-station, Michigan ............ , ...... , .......... . . 
35,789 64 
1.5, 000 00 
18, 000 0() 
3, 000 00 --- •.• - - -- - •. -
1~~: ~~~ ~~ I. _ .... . ~~~. ~~. 
10,000 00 
2, 500 00 
3, 500 00 
1, 000 00 
26, 000 00 
9, 000 00 
20,000 00 
13, 000 00 
20, 000 00 
55,144 75 
20, 000 00 
50, 000 00 
2, 952 13 
200 09 
4, 000 00 
8, 016 04 
2, 1.28 00 
25, 000 00 
88, 068 30 
4, 500 00 
35,000 00 
2, 598 82 
15, 982 1.7 
9, 055 60 
1, 200 00 
2, 000 00 
60,000 00 
39, 651 07 
75, 000 00 
2, 000 00 
3, 100 00 
10, ouo 00 
20, 000 00 
6, 000 00 
12,500 00 
20, 000 00 
9,189 25 
62, 891 67 
50, 000 00 
1., 500 00 
3, 000 00 
3, 000 00 
4,825 78 
61,332 02 
138, 000 00 
18,000 00 
_. _. _. _____ . __ 
1 
1.0. 000 00 
-. - •.. - - • - - • • . . . •••••.••• - . . . 2, 500 00 
-- - • - •. - - . - - - . - - - - • - - - - - - - •• - 3, 500 00 
1, 000 00 . . -.- - . - - - - . -. . . •••••.• -. - - - . 
21, 000 00 -.• - •• - - - . - - - - 5, 000 00 
-- - - ••. - - - - - - . - .•• - . - - .. - .• - 9, 000 00 
- -.- .• - - . - . - - - - .•••.•. - -- -•• - 20, 000 00 
1.3, 000 00 - - • - . - - . - - - - - ---- . • - . - - - -
1.0, 000 00 . - .•.. - - -- - . - - 1.0, 000 00 
55,144 75 ··--- -------- --····-- --- - --
1.0, 000 00 •• - .. . -.- . - .. 10, 000 00 
1, 000 00 ---- .. - - -- - - - 49, 000 00 
. - .• - . - - - - - - - - - - - - - •. - - - . - - - - 2, 952 13 
- - - •.• - - . - - - - - - -- - - - • - - . - -- • - 200 09 
-. - •• • - - - - - - - . . -..••• - - - . - •• - 4, 000 00 
2, 365 73 -- -- -- . - - - - --- 5, 650 31 
1., 010 00 -------------- 1, 11.8 00 
-- - - - - - - - .. - - . - . - - - - •. - - - - - - . 25, 000 00 
40, 004 78 . • .• - . - - - . . - - - 48, 063 52 
-• - • • . - - - . - - - - -- - - - . - - - . • • • . 4, 500 00 
30, 000 00 ..•... - .. - - • - 5, 000 uo 
1, 054 00 -- ••. - - - • .. - • - 1, 544 82 
15, 982 1.7 -••••• - ••.•••. - -- •. - -••. - - -. 
5, 000 00 . •.. - - -- .•. - • . 4, 055 60 
1, 200 00 . - - - - - - - - - - - . - .• - - • - - - - - - - .. 
2, 000 00 -- .. -. - - --- -.- .••••• -.-- - - - -
..••• - - - --- - - - - ---- - - --- - - - 60, 000 00 
8, 31.6 55 ... --. ----.-. 31, 334 52 
------ - --. -- -- . --------.---.. 75, 000 00 
2, 000 00 ---- -. - - •. - - - . - - - -- - - - -.-.-. 
- • - - - - - - - ---. - •. - -- - •• - 3, 100 00 
- -- - .. - - - - - . • . . . --. -- - - - -- -- - 10, 000 00 
. - ••.. - - . - - - . - .• -- .. -- . • • • • • 20, 000 00 
. 6, 000 00 
12, 500 00 I - • • • •• - - ••• - •• I •••.• 20:000.00 
60,887 88 
22, 700 00 
2, 000 00 
30, 217 25 
1
. __ . .. __ .... __ 
65, 000 00 --.--- - - - . - -- -
10, 000 00 ----.- - - - . - -- -
~: ~~~ ~~ 
27, 300 00 
1., 500 00 
1, 000 00 
3, 000 00 
4, 825 78 
31, 114 77 
73,000 00 
8, 000 00 
Carried forward . .......•..•..•... , I ...... I .....• I •........... 12,573, 1.7698"114, 898, 83773 1------~------~------~----·----147, 353 49 I 4, 596, 805 24 754, 750 86 1 18, 226, 765 57 1 13, 482, 606 84 
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Statement showing the balances of app1·opriations unexpended June 30, 1880, £j-c.-Continued. 
Statutes. e .... ;... . 4;.-< ~~0 o"C . .-ccd p.p., ""'~ ..... <:do ..0<I>""' 
<I>gs p..-< sJ§ ei!p., 
cd.; "' ......... 
~ !1) 
6 § ~0 ei!c;l ~ $~. ~;E~ Specific objects of appropriations. jYear.l ~ ~"' .,... p.,ro ~~~ 
<li 1'-<;:i 111§ 
>1 @ s~ 
~]~ s ~~ eil<I>br s o.s <I>·.-< ~~g br..O >1 p <I>.., I'< <I> bJJ ~-g ~ Q)+.J• ...... 
0 bJJ cd'-'co p.~ ~ St~"g~ cd '"@ p. ..... g-'0 h p.. 0., j;:l;~.i""' bL'+-< <I> ..... ~ -<t1 ~ ~ 
CUSTOMI:i-Continued. 
Brought forward .... .............. ....• -- .•.... . . . . . . . . . . . . $2, 573, 176 98 1$14,898,837 73 $754,750 86 $18,226, 765 57 
Frying Pan Island light-station, Michigan .. . ------ . ----- ...... ------ 2, 000 00 1·..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 000 00 
Belle .tsle light-station? Mic~ig~n ............. ----. 21 263 . . . . . . . . . . . . . . . 10, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . 10, o_ 00 00 
Graham Shoals bell-buoy, MIChigan ......... ------ 21 ~37 . . . . . . . . . . . . . . 2, 000 00 . . . . . .. . . . . . . 2, 000 00 
WestPointfog-sig:nal, Washington Territory..... . 21 263 . .............. , 10,000 00 ............. 10,000 00 
p~~;rff~ry~~~~~. ~i-~~~~s-~~~i~-~·- -~ ~~~i~-~~~~ . . . . . . • . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 421 66 6, 421 66 
Tillamook Head light-station, Oregon . . . . . . -... -. 21 263, 436 ............... 
1 
75, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . 75, 000 00 
Racine Point light-station, Wisconsin ....... -.-.-- . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 018 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 018 64 
Sand Island light-station, Wisconsin........ ------ 21 263 . . . . . . . . . . . . . . 1~, 000 00 . . . . . . . . . . . . . 18, 000 00 
Sherwood's Point light-station, Wisconsin ...... --. 21 437 . . . . . . . . . . . . . 12, 000 00 . . • . . . . . . . . . . . 12, 000 00 
bJJ• ~"0 • -~ §~ 
>=l~C<..-< 
"0~0 
h""' 
.-<<I> O'Jcd>1 ~;Ep 
<I> <;:II-:> 
s <I> bt 
v-:...Q$::1 
~..p.,.... 
il-l 
$13, 482, 606 84 
2, 000 00 
10, 030 00 
70, 000 00 
2, 000 00 
10, 000 00 
1, 000 00 
1, 000 00 Sturgeon's Bay range-light, Wisconsin ...... ,...... 21 437 . . . . . . 11, 000 00 ... ... _.. . . . . 11, 000 00 
Oakland Haruor light-station, California..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 000 00 . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 000 00 .......... __ .. . 
Point Fermin light-station, California . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 00 "1. ......... _ ... . 
Piedras Blancas light-station, California..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 499 94 499 94 
Farallon fog-signal, California ............... -.-. - - . . . . . .. . . . . .. . . . 4, 550 00 . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 4, 550 00 
Point Conception light-station, California ... .. -- - 21 437 . . . . . . . . . . . . . . . 40, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . 40, 000 00 
.Anita Rock beacon, California .......... .... ------ 21 429 . . . . . . . . . . . . . 183 68 . . . . . . . . . . . 183 68 
Pomt Pinos light-station, California ....... . .. --- - . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 1, 367 85 1, 367 85 
Steam-tender for the .Atlantic coast.......... . . . . 21 263, 436 . . . . . . . . . . . . . . . 145, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . 145, 000 00 
Survey of light-house sites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 263, 439 . . . . . . . . . . . . . . . 20, 000 00 5 30 20, 005 30 
Duplicate fog-signals for the coast of the 
United States.......... . .. ...... ....••... ...... ...... ...... .. ... . 632 50 ........ . . . . ....... ....... 632 50 
Laboratory of the Light-House Board........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 000 00 
4, 550 00 
27, 836, (10 
183 68 
56, 074 50 
3, 250 00 
632 50 
O"';j 6o ...,~ ;...ro 
].E . p.<I> 0.>1 
1'-<<1] ..... ei!;:: 
~~~ .._.!-:> ~B:- o"' w§ _.,~ro <I>-~ >11114; §~Cil g~ § 
s ... ~-:> '"@ S.~ 
-<t1 cq 
.. !~~:·. ~~~-:~- I $4, 59~: g~g ~~ 
. .. . . . . . . . . . . 10, 000 00 
6, 421 66 
5, 000 00 
5, 018 64 
8, 000 00 
11, 000 00 
HI, 000 00 
5, 000 00 
300 00 
499 94 
12, 164 00 
1, 367 85 
88 925 51) 
16: 755 30 
8, 000 00 
Fog-signa.ls on light-ships . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 21 436 ............... , 15, 000 00 . . . . . . . . . . . . [ 15, 000 00 
Repaymentstoimporters,' excessofdeposits ....... R.S. 3689 .......... . ... 3,119,59186 54-,38160 3,173,973 46 
Lighting and buoyage of the Mississippi, · 
3, 1 ~~: ~~~ ~g 1- ::: : _ : : ::: :: :1: :: : :: : : : : : : : : 
MisRouri, and Ohio Rivers ..••...... ..... . . 1879 
~~: ::: ::: ::: : : : : : ::: . : : :: : : : : : : : : : : : : : : I ~~~~ I" .. 2 i -~- ....... 262 ............ . 
J.ighting the Ohio River....... . . . . . . . . . . . . . . 1875* ....•.. ............ 
17, 639 69 
1, 877 00 
7, 802 98 
Re~ayments to impo~te~s, excess of deposits, 
c arges and commiSSIOn cases ........... .. , ...... , ...... , ........... . 
Rep:;tyments to importers, excess of deposits, 
pnortoJuly 1,1875 .... ........... ....... -- •-·····•······•······ .... . 
Repayments to importers, excess of deposits; 
actJune16, 1880 ••••••..•....... ........... , ...• .. 21 418 
88,760 02 
2 70 
315,397 12 
140, 000 00 
530 51 
8 66 
937 55 
530 51 
5, 508 80 
17, 639 69 
1, 885 66 
]40, 937 55 
7, 802 H8 
88,760 02 
533 2t 
321,436 Jc3 
139, 971 57 
24, 295 37 
2 70 
319,499 29 
17, 639 69 , ....... •. ..... 
. . . . . . . . . . . . . . 1, 885 66 
. . . . . . . . . . . . . . 965 98 
7, 802 98 
64,464 65 
530 !il 
1, 937 14 
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Repayments to importers, excess of deposits; 
act March 3, 1881 .... . ..... . ......•.•..... ·\· .... ·\ 21 
Debentures and other charges ......... . ... . ....... R. S. 
Debentures, drawbacks, bounties, or allow-
ances ..................................... . R. s. 
Debentures, drawbacks, bounties, or allow-
418 
3689 
3689 
ance,., act June 16, 1880 .. . .... . ........... . , 1880 
D~~es~~;~-~~~t:;~~~~~i~~~ :~~ ;·~~~:~~ ~~~~: ~~~- ~ ~~~~ ' _____ , ___________ _ 20 386 
Extra pay to officers and men who served in 
the Mexican war, revenue marine; act 
June 19, 1879 ................ .. . . ....... . ... , ..... . 
Unclaimed merchandise ...... . ....... . .... . 
Refunding- moneys erroneously received and 
covered into the Treasury ........... . .... . 
Refunding moneys erroneously received and 
covered into the Treasury, prior to July- 1, 
1878 .... - .. --. . -- . .... -- .. . - .... ... .. __ , . ... -. 
Relief of N. & G. Taylor Co., of Philadelphia; 
20 
R. s. 
R. s. 
21 
316 
3689 
3689 
429 
: ~:::: :: ~: : : ~ ::I 
. .............. ---· 
22 026 90 
80,005 68 
· ------ --- · ··- · 
act January 15, 1881 ...................... , ..... . 21 78 ,_ --· · . --· ·-----
Payment of judgment to Edward S. Sher-
man ; act of March 3, 1881 . ..... .. .. .. .... . 
Reimbursing keepers of Timbalier light-sta-
tion for loss of property . .... .. .... . ...... . 
Refund to E. E. 8aunders, master of schooner 
R~!t~r~e~!n:t· ~f th~ ~~~t~~-~fth~-V ~;b~~~ I.:-.. 
Relief of widow and cl.tildren of surfmen 
who perished at Point Aux Barques, Lake 
21 417 
21 429 
21 418 
Huron ..................................... , .... -. , ..•... ,------ ..... . 
Relief of officers and crews of whaliug barks 
Mount W allaston and Vigilant . ... . .. . .... , ...... , ...... , ........... . 
Burial of surfmen who perished in render-
ing assistance to distressed vessels .... . .. . 
Removing remains of R. H. Carter, bte in-
spector of customs, from Panama ..•....... 
21 281 
21 218 
33 83 
1, 000 00 
6, 000 00 
300, 000 00 
8 51 
1, 721, 771 39 
·-------·· ·· - -· 
-----· -
100, 000 00 
1, 362 00 
129 77 
190 00 
175 0(, 
11,017 06 
1, 130 79 
100 00 
40 00 
150 00 
500 00 
................. 
.............. 
115,446 09 
2, 587 04 
968 78 
8, 496 23 
300, 000 00 
8 51 
1, 837, 217 48 
24,613 94 
80,974 46 
108,496 23 
1, 362 00 
129 77 
190 00 
175 00 
11, 017 06 
1, 130 79 
100 00 
40 00 
33 83 
1, 000 00 
6, 000 00 
150 00 
500 00 
205, !lOl ~r ' : :: : : -: : : : : : : : I. ----~~·- ~~~- ~~ 
1, 837,217 48 
3, 000 00 
4, 166 00 
41,356 11 
1, 362 00 
129 77 
190 00 
175 00 
11, 017 06 
1, 130 79 
100 00 
40 00 
1, 000 00 
150 00 
500 00 
........... . .... 
·------·-·----
. .................... 21,613 94 
.............. . ... . 76,808 46 
........... . ..... -- · 67, 140 12 
33 83 
6, 000 00 
Total customs ...................... .. 
...... 
1 
...... 
1 
.. . ........ 
1 
3,14!,224 o4 l 20,65~,ns 30 I 951,910 87 _
1
24,746, 853 21 !19,451,322 96 173, 326 67 5, 112, 203 58 
INTERIOR CIVIL. 
Salaries office of Secretary of the Interior ... . 
Do...... ------------ ------- __ ... . 
Contingent expenses of Secretary of the In-
terior ....................... _ ........ __ ... . 
Do .................................... . 
Do ........... : . ... . ................... . 
Carried forward ......• 
1880 
1881 21 I 230-1 
26 49 
118, 660 00 ' .. ----
1879
1
. ____ .
1
. _ .. ________ 
1 
108 76
1
. _____ . _ .. ____ .
1
. __________ __ . 
1880 . - - - - - . - - - - - . - - - - . . - - - - .. - - - . - - - . . - - - - .. - - . - . - . . 59 
1881 21 231 --- .. ---.------ 7, 000 00 ---------. ---. 
--lOS 76 ~ 5;" 660 00 --27osi 
* And prior years. 
26 49 
118, 660 00 
108 76 
59 
7, 000 00 
125,795 84 
26 49 
118,660 00 
.. . 108 76 1": .... ---- .. 59 
. :::~::::: :: ... 1 .... --- .... --. 
"7, 000 00 
125, 660 00 108 76 27 08 
~ 
t;tj 
0 
t;tj 
~ 
~ 
>-3 
U2 
> z 
l:j 
t;tj 
;xi 
~ 
t;tj 
z 
l:j 
~ 
>-3 q 
~ 
t;tj 
U2 
J-l 
00 
00 
~ 
~ 
~ 
.... 
Staternent showing the balances of approp1·iations u.nexpended June 30, 1880, .J·c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
INTERIOR CIVIL-continued. 
Brought forward . ............. --- .. 
Salaries temporary clerks of Secretary of the 
Interior. .................................. . 
Do ...... .............................. . 
Do ......... . .. --------------····-----
Fuel, lights, &c., Department of the Interior. 
Rent of builuing, Department of the Interior. 
Do ............ ..... .. . ................ . 
Do ..... . ................... ..... .... ~ 
Do . ···········------ . ....... . 
Stationery, Department of the Interior ..... . 
Do . . ----------·--·---------···---------
Packing Congressional documents ... .... ... . 
Do . ......... .... . ...... . ... . ..... .... . 
Do .................................... . 
Postage, Department of the Interior ........ . 
Do-------------·-----------·-·· · -·----· 
Do....... . ----- ---------·---·-----
Salaries General Laud Office ............... . 
Do .................................. .. . 
Do ........................... . ------
Contingent expenses General Land Office ... . 
Do .................................... . 
Do .................................... . 
Do ...... . .... . ............... ........ . 
Do ................ . ................. . 
Commission to classify lands and codify land 
laws .................................. . ---
Do ...... ...... .......... ............ ~ 
Adjusting claims for indemnity for swamp 
lands . ..... ... .................... ..... . . 
Reproducing plats of surveys .............. . 
Do ................... ............. ... . . 
Y11ar. 
~ 
0 p. 
Statutes. 
Q 
:il 
15§ 
11)~ 
~ 
P-1 
6,....4 
"' AI>. Wi3 >-:. 
..... 0£ 
gj,~ 
§.~g 
ea a~ 
~ 
$108 76 
,s.g~ 
<1>00 
wHM 
l=l ce • 
.8 g:,~ 
~..-.4<1) -~ ~ § 
g<'-l=l >-:. 
>-<<1lbJ) 
p.~ ~ 
A+->· ... 
~ 
$125,660 00 
~~ 
c:<lm 
8~ 
m~ ~ ... ,....; 
<1l 00 S o.ooo 
.. ~,..., 
~-~ ~ A~~ ~'0 1>. 
$27 08 
1879 . - - - - . . - - - - - 0 - - - 0 - 37 05 ° - - - - - • - - • - . - - 0 • - - - - • - - - • - - - • 
1880 . --- - 0 • - - • 0 -- 0 • - - • 0 - •• ---- -- - 0 - - • 0---- •• - - •• --. - 13 70 
] 881 21 230 . -- .... -- - .. -- . 7, 000 00 --- ... ------ .. 
1879 21 231 . --.-- .. - .. .. . 8, 000 00 -- ......... -- . 
1879 0 - - - - - 0 - - - - • - 0 - • • 83 37 0 - - - - - • - - - - - 0 - 0 - - - • - 0 • - - 0 - -
1880 --.- . . 0--- -- --- - 0- . --- -. ---... --. . --- -----. -. -- ' 933 34 
1881 { ' 1882 s 21 407 ........ -- .. -- . 2, 000 00 -- . -- . -- .. -- . 
1881 21 231 -.----- 0--. 27, 200 00 -- --- 0 • -- 0. 0 -. 
1880 .. ---. -- ... -----.. 4, 676 59 ..... -- - .. - 7, 072 27 
~~~~ ---~~- --------~~~- """'"2i2 '92' -----~·-~~~-~~- ----~~·-~~~-~~-[ 
1880 .... - . . . -- -- - - - - - 0 -.--.- - . -- - . - - 0--- -- . . -- - . 345 59 
1881 21 231 . . . . . . . . . . . _. 7, tlOO 00 ............. . 
1879 --- .. - . --- -- . ---. - 20 . --- . - . - - . - -- 0 - -.- •• - • - - ••• - • 
1880 .. -- -- -- ... - . -- - .. 15, 562 50 -- . -- .. -- - - - .. .. .. -- -- ... -- . 
1881 21 231 -- - .. ' -- - .. -- .. 66, 000 00 .... -- .. -- .. --
1879 2L .. .. .. .. . .. . 28 07 .. . .. . .. .. .. . .. .... -- -- . ... 
1880 ........... ----r· .............. . ....... .... .... 107 73 
188t 21 231 .. -------- .. --- 273, 220 00 .. - ... -- .. ----
}~~~: ... 2i- . -- .. -. -428 ' I.-- ... - . : 7 . ~~. . . .. -. 0 •• 26- o4- : : : : . ::: . ::::: 
~~~~ ---~~- --------~~~- 1 1,519 ~~ 1 ---------~:-~~- :::::::::::::: 
1881 21 231 .. --- ..... --... 25, 000 00 
1880 
1880 
1881 
1879 
} 21 I 427 
1880 ' .. ----
50 
• 15, 000 00 ,4, 456 26 
5, 000 00 I" ...... 0 .... "'I 75 00 I 4 00 ............... ·- ------------
12, 000 00 ....•.. - •... - - . . ... - .. - .... - . 
a:>~ .. :0~~ 
tilp., 
:a~~ 
1>-o:::l $.a'" 
til <1l bU 
b.L~j:l 
Q.)~-~ 
~~"gcx; 
b.l;<t-; <1l 00 
~ ,..., 
$125,795 84 
37 05 
13 70 
7, 000 00 
~. 000 00 
83 37 
933 34 
2, 000 00 
27, 200 00 
11,748 86 
67,894 98 
212 92 
345 59 
7, 000 00 
20 
15, 562 50 
66, 000 00 
28 07 
107 73 
273,220 00 
77 50 
26 04 
57 40 
1, 519 69 
25,000 00 
.sr.g~ 
.... ,.,00 
::l;....-< 
'0 til -
<1)0 
p.,<Y> 
~~~ 
!=lmr:l 
<1)~!-;) 
8 <1l b.() 
~~-S 
P-1 
$125, 660 00 
0'0 
...,~ 
"dr:l -~~ ~ 
"'moo "'r:~oo til....,,._, 
o A. 
3~~ 
~m,., 
g~ § 
s .... >-=> 
~ 
$108 76 
37 05 
6c> 
"'"" A<1l 
'"-l=l 
tilr;:l 
.._.>-=>_ 
Om 
m§ 
~~~ til;...oo ~A.-< 
~ 
$27 08 
13 70 
. -----;,- ooo- oo- :::::::::::~~ -:I: ::::::::::::: ~: ooo oo · -- --·--sa 37 ---- -- --933 34 
: :: ~: ;;; : ;; :::.:::::.::: ::: ::::: ;, : ~ 
27, 200 00 ---::::: .• ---. 113 26 
11. 725 42 . -- - -- -- - -- r -- -- --
67; 781 72- ------ 212 92 -- .... --345 59 
---~:~~:~~:~·- --~····--·--·-
7, 000 00 
2, 400 00 
20 I :--- · i5 · 562 ·5o 
...... ------.. 63:600 00 
------ ·-28 · o7- ---- · · --io7 · 73 
................... r ................. ... . 
273,220 00 
77 50 
26 04 
57 00 
1, 519 69 
22,523 44 
40 , ______ . --·· ---
2, 476 56 
50 '-- ---- - --0. ---· 50 
19,456 26 19,456 26 
5, 075 00 
1 
3, 500 00 r·------·- -- .
1 
1. 575 00 4 00 .... -- .. - ... .. - 4 00 ... -- • 0 - .... --
12,000 00 12,000 00 ---- ....................... . 
~ 
H::o-
t-:) 
~ 
t_%j 
a 
t_%j 
H 
"'0 
1--:-l 
m. 
~ 
tj 
t.".l 
~ 
"'0 
t_%j 
z 
tj 
H 
8 q 
~ 
t_%j 
.sn 
...... 
00 
00 
t-' 
Do ....................•.... ............ 
Salaries office Commissioner Indian Affairs .. 
Do ........... . ........................ . 
Do . .................... . ...... . ..... . . 
Contingent expenses Commissioner Indian 
1881 I 21 I 27.3, 421 I" ............. "I 25, 000 00 I' ............ . 1879 .. - - . . . . . . . . . . . . . . 179 55 ... -. . . . . . . . . . . ....... -- .. - . 
1880 . • . . . . . ....... - • . . . .... - . . . . . . . . . . .. - ... - .. . . . . . 30 93 
1881 21 231 ........ -. . . . . 77, 980 00 . -........ . 
. .... ····-····· 2 86 
Affairs ........•............... . ............ 
Do . ............................. .. . . . 
Salaries office of Commissioner of Educat.ion . 
Do ........... . ........................ . 
Do .................................... . 
Contingent expenses of Commissioner of Ed· 
ucution ........................ . .... .. .... . 
Do .......................•......... . .. 
Do .................................... . 
Distributing documents Bureau ofEtlucation. 
R emoval of Bureau of Education ........... . 
Do . .. . .............................. . 
Salaries of Commissioner of Pensions . ..... . 
Do ....................... . ...... . ..... . 
Do ... . ........................... . ... . 
Additional clerks Commissioner of Pensions. 
Contingent expenses Commissioner of Pen-
sions . .. . ............................. . 
Do ............. . ........... . . . .. . 
1880 
1881 
1879 
1880 
1881 
1879 
1880 
1881 
1881 
1879 
1880 
1879 
1880 
1881 
1881 
1879 
1881 
)1881 
·····1(1882 
Investigation of f1·auds, Pension Office. ..... . 1879 
Do ........................ . ............ 1880 
Do .................. . 
Do ...... . .............. ................ 1881 
:Furniture and fixtures of National Museum.. . ..... 
Salaries office of Commissioner of Patents . . . 1879 
Do .............. . ...................... 1880 
Do .•........................... . . . .... 1881 
Contingent expenses Commissioner of Pat-
ents ....................................... 1879 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18tH 
Scientific Library Patent Office.... . . . . . . . . . . 1881 
Do ...................... . ............. 1880 
Photolithographing Patent Office............ 18SO 
Do....... . . .. . ... . . ........... .. . 1881 
Copies of drawings Patent Office . . . . . . . . . . . . 1879 
Do..... . . ... . .. . .. . .............. 1880 
Copies of drawing, Patent Office . . . . . . . . . . . . . 1881 
Tracings of drawings Patent Office . . • • • . . . . . 1879 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 
Plates for Official Gazette Patent Office . . . . . . 1880 
Do .............•....................... 1881 
21 I 231 I" .... -........ "I 3, 000 00 I'" ........... . 
. ......... -. .... .. 1 05 ........ - .................. -. 
· · · 2i · · · · · · · · · 233 · :::::: : : :: ·: : :: · · · · · 22; iso · oo · ...... __ .. _ ~~. 
9 77 
______ ------ . -----· ______ . __ 
1 
_______________ 
1 
10 54 
21 233 . . . . . .. . . . . • • . . 18, 400 00 ......... . ... . 
21 276 . .. . .. . . . . . . . .. 5, 000 00 .... . ... - . . . . 
:::::1:::::::::::: ..... ... 3., :::::::::::::: .. ..... ;; 
5 72 
589 55 
21 I 232 
21 1232, 408, 420 
491,250 00 
195, 905 00 
15, 000 00 
________ ~4 _ ~~ _1.-- ·- 27,- oiiii · iiii ·1:::::::::::::: 21 I 232,421 
} 21 408 
_____ .
1
. ___ _ : _____ .
1 
4, 139 50 ___ . ______________ . 
... - .. . .... -. . . . . 10, 000 00 .. . . . . . . . . . . . . 3, 537 81 
21 232 . . • . . . . . . . . . . . . 40, 000 00 ..... . .. - . . .. . 
21 . 231 . . • . . - ..... 99. . ... : ~~·- =~~. ~~. :::: :: : : : . : : : . 
21 
21 
21 
21 
.•••........ - .......... - . ... . - 18 81 
232 444, 970 00 ......... . .. . 
::::::::::::I. ________ 1~ _~~. I ::::::::::·:::: 1· · · · · ·- .. 1. 54 
~~~ 1::::::::::::::· 20, 000 00 5, 000 00 
13 
84 
233, 420 ............. - - . 43, 429 06 .... -. -. -.- .. 
.... -- ... . . . 71 .•..............•..... - ..... 
.... -- .................................. -.... ... 1 56 
21 233 . • • • • .. . . .. . . . . 30, 000 00 . - ....... . ... . 
..•••. .•.•• . .••••. 2 35 ... . ...... . .....•....... ... 
...... . ...... -...................... -........... 320 00 
.•••.. ...•.. .•.... .••••.. ..... ... ...... .. .... .•. 7 05 
21 233 -•...... - . . . . . . 20, 000 00 ............ . 
25, 000 00 I 19, 500 00 I" ............ 'I 5, 500 00 179 55 . . . . . . . . . . . . . . . 179 55 .. -. . . . . . . 
30 93 ....... - . - . - . . . .. . .• - . . .. . . . 30 93 
77, 980 00 77, 980 00 ........... - . . ..... . ...... . . 
2 86 .... .. . .. . . . . .. .•••••.... ... . 2 86 
3, 000 00 
1 05 
80 
22, 180 00 
9 77 
10 54 
18,400 00 
5, 000 00 
3 49 
50 
5 72 
589 55 
491, 250 00 
195, 905 00 
____ ~·- ~~~ _ ~~ _1. - - · · · · · · i · ii5 ·1 : : : : : : : : :: : : : : 
22, 180 00 
5 00 4 77 
80 
5 82 . . . . ...... .. . 4 72 
18, 400 00 . ... . .. . .... -. . ..... . . . .... . 
3, 500 00 . . . . . . . . . . . . . . 1, 500 00 
...•••. ...... . . 3 49 .... ····· · ... . 
..... ··· · ····· . ........ ... . 50 
. ... ........ .. . 5 72 ······ . . . . ... . 
. . . . . . . . . . . . . . . .•.• .. . . . . . . . . 589 55 
491, 250 00 
195, 905 00 
34 82 ,_ .. . ......... . 34 82 ,_ .....•....... 
27, 000 00 
15, ooo oo 1 3, ooo oo _____________ . 12, ooo oo 
27, 000 00 
4, 139 50 . . . . . . . . . .. . . . . 4, 139 50 .••.... - ... . . . 
13, 537 81 ........... - . . . . • . . . . . . . . . . . . 13, 537 81 
40, 000 00 20, 000 00 . . . . . . . . . .. . . . 20, 000 co 
50, 000 00 35, 000 00 . . • . . . . . . . . . . ] 5, 000 00 
99 . .•. ....... . ... 99 ........ ·•·••· 
18 81 ...... . .... . ...••••... -- . . . . . 18 81 
444,970 00 
10 08 
1 54 
20, 000 00 
5, 000 00 
13 
84 
43,429 06 
71 
1 56 
30, 000 00 
2 35 
320 00 
7 05 
20, 000 00 
444, 970 00 ' .••..... . ..... 
10 08 ........ i" 54 ~~-:~::.f:t ~F~>U :;;:;··:oo::;; 
. :: ~ : : : : : : : : : : : ~ . ----. - - . ---. 
30, 000 00 ' .... . .. . 
2 35 \" .•..... 32ii. iiii 
:::::::::::::::1:::::::::::::: 7 05 
20, 000 00 
Carried forward ................... , ..... . 68,699 08 2, ] 23, 733 36 
*And prior years. 
36, 993 11 I 2, 229, 425 55 I 2, 069, 271 95 
tTransferre<l from civil ledger. 
4, 857 80 155 295 80 
~ 
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Statetnent showing the balances of appropriations unexpended June 30, 1880, <fc.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
INTERIOR CIVIL-cont,inued. 
Year. 
Q) 
s 
::l 
0 p.. 
Statutes. 
Q 
~ 
;...i 
oo 
co~ 
~ p., 
0~ 
~~ ~::l ~I-:> 
'+-< -0~ 
ooo 
~~g 
ct:;..oo 
'd P<.-< 
P=l 
;..-d . eB~(ij 
c;>oo 
00 ....... 
~cO --~~~ ~ ...... co -~ ~ § g. <+=I 1-:> 
... ..,bll 
P<,.<:l ~ p....,.,.. 
<!j 
Q;)'d ~;;; 
S<+=~ 
.., 
OO.,<:l • --"~ ..... ~ 00 8 gf~ 
h·~ ~ 
ct:::;lc;, ~'d,.., 
~ 
Brought forward ........... . ............ , . ... .. . ...... ____ .. 
Salaries Office of Auditor of Railroad Ac-
counts--··········-······--···-·········-· · 1879 
$68, 699 o8 1 $2, 123, 733 36 $36, 993 11 
Do ...................... __ ... __ ..... __ . 1880 
Do ....................... _ ... _ .... __ ... 1881 
Contingf'nt expenses Auditor of Railroad Ac-
counts ........ __ ........................ __ 1880 
Do ............................ _ .... _ . . . 1881 
Salaries employes Architect of the Capitol . . 1881 
Salary Director of Geological Survey . ..... . . 1881 
Postage to postal union countries . . . . . . . . . . . . 1881 
Enlarging court-house, Washington, D. C . .......•. 
Maps of the United States . ... __ ..... _ ... _.. . 1881 
Penitentiary building, Dakota ....... __ .. __ . . ..... . 
Salaries office surveyor-general, Arizona . _. . 1878 
Do ........ _ ..... __ . _ .. ___ ... ____ . . _.... 1879 
Do .......... _ ... _ ... __ .. __ . . _ ... _ .. . _ . . 1881 
Do .................... _ ..... __ . _ ... _.. 1878' 
Do ....... _ .. _ ....... __ . _ .. ____ . _ . _ ... _ _ 1880 
Contingent expenses surveyor-general, Ari-
zona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... __ . 1879 
. _. __ .
1 
..... ____ .. _
1 
118 74
1
. _____ ..... _ .. _
1 
_________ . __ .. 
· ----- - -·· ·-··.- ... ·----·. --·· ·-· ·-·---- . - . . - --· 6 44 
21 233 ••. - . - - .. - - - . 12, 900 00 .. - ... - . . - - . - . 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
233 
231 
274 
231 
231 
231 
378 
57 60 
______ _ _ _ . _. __ .
1 
2. 800 00 ,. _. _ •. _ . ____ _ 
---- - --·-··--·· 7,824 00 ·--··-···· - --
- - . . - - - - . - - - - . 6, 000 00 . - - - - - . - - .. - -
- - - . . . --- -. - .. - 5, 000 00 .• --- .. -- ..... 
- - . - . - . - - . - - • - 117. coo 00 . - . - - . . - - - . - . 
. ----- .. - - .. - - . 30, 000 00 . --. - . . . . . .. . 
___ . __________ .
1 
6. 000 00 __________ __ _ 
---21- ,--- · · ·- · 234 ·1 .. __ .... ~~~. ~~. :::::: i.: ~6~: 66: I:::::::::::::: 
21 I 428 I .••..•......... I 203 57 
428 69 
33 10 , ..••••. - •... - •. 
Do ............•.•.......... _ .. _ ..... _ . . 1880 , . _ . __ . , . . . . . ... _ .. , ..... __ . _ . . ... , . _ .•....... . ... 33 60 
95 50 Do ...................... ~ ............. 1881 
Salaries surveyor-general, California . . . . . . . . 1878 
Do ................. . .. . . . ... _ . . . . . . . _ 1879 
Do ........................ _ . . . . . . . . . . . . 1880 
Do ....•................... _ ..... _ . . . . . . 1881 21 
---~~J ... ·---~~~ - ~ - -----4:oo6· 69· ~ ---··· ~·- ~~~ -~~- ........ _ ... _ .. 
----·- ·-·--· 2 13 . -···-····. -· 
..... - .. . . . . 1 10 . - .. . . .... 
234 ..... -.- -. - . - - . 30, 000 00 
36 57 
20 00 
4, 000 00 
4 35 
60 50 
Contingent expenses surveyor-general, Cali-
fomic:~::::::.:~::::::::::::: ::::::::. ~~~ I ::J :: :: :;;) .... __ :; !! 1::::::::: ::::1::::::::::: : 
~~ ~~ I ~ : :: : : : : : :: : : : :I :: :: : : : : : : : : : : 
Safe fol· Spanish archives surveyor-general, 
California ............. _. _ ................ _ _ 1880 
Salaries surveyor-general, Colora<lo......... 1880 , .•.•.. , .••...•..... 
~ ~0-
,0c;,<>? 
ct:p., 
~......-~co ctlct:~ 
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~ObiJ ~~-s ..... 
;..;.,.'doc 
b!Jo~oo 
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<!j 
_s.g~ 
;..c;,oo 
::;l;...-< 
"'~c> P.,<>? 
........, 
J£2§ ~~1-:> s.., biJ 
~~-S 
p., 
0'0 
~~ 
1l~ . 
·- ..-< ;.. oooo ~.:;~ 
0 P< -
;..0 
oo::l<>? 
"';:1oo<Il 
g~ § 
S .... ~-:> 
<!j 
66 ;...<>? 
P.c;, 
p,~ 
cO ::s 
'+-< 1-:>_ 
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$2, 229, 425 55 I $2, 0G9, 271 95 $4,1157 80 
118 74 
$155,295 80 
118 74 
6 44 
12, 900 00 
57 60 
2, 800 00 
7, 824 00 
6, 000 00 
5, 000 00 
117, 000 00 
6, 000 00 
30,000 00 
478 17 
70 36 
5, 500 00 
203 57 
428 69 
33 10 
3:J 60 
-1, 595 50 
4, 006 69 
2 13 
37 67 
30,020 00 
497 74 
02 
128 35 
4, 060 50 
16 75 
88 3l 
12,900 00 
4 00 
1, 800 00 
7, 824 00 
G, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
478 17 
5, 500 00 
203 57 
10 
1, 500 00 
4, 006 69 
22 00 
30,000 00 
497.74 
70 36 
6 44 
53 60 
1, 000 00 
112, 000 00 
6, ooo 00 
30, 000 00 
428 59 
33 10 •··--·· 
2 13 
33 60 
95 50 
15 67 
20 00 
---- -- --i24 00-
1
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1
---- -- - - --4-35 
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DO------------------------·-·····------Contingent expenses surveyor-general, Colo-
rado.----·······----··-----------·----------
Do ...••.................. . .... -------
Salaries surveyor-general, Dakota...... . .. . 
Do ................................. . 
Contingent expenses surveyor-general, Da-
kota ................ ------ ---·-------- ...•.. 
Salaries surveyor-general, Florida ......... _ .. 
C<?ntingent expenses surveyor-general, Flor-
Ida .......•................................ 
Do ................................ . ... . 
Do ...•...•............................. 
Salaries surveyor-general, Idaho._ .. . _. . ..... 
Do ............ . ...... . 
Do ..•........... . ... ----- ----- ---- .. . 
Contingent expenses surveyor-general, Idaho. 
Do······------------------------·· ·· ··· 
Do .................................... . 
Salaries surveyor-general, Louisiana ....... . 
Contingent expenses surveyor-general, Lou-
isiana ..... _. _ .... _ ... ___ .................. . 
Do--------················-- ·· ··- ······ 
Salaries surveyor-general, Minnesota ...... _. 
Do .................................... . 
Do .............................. . . 
Contingent expenses surveyor-general, Min-
nesota .......... _ . . _. _ ..... _ ............. _ .. 
Do .................................. . 
Do .................................... . 
Salaries surveyor-general, Montana ...... . .. . 
Do . .. ................................. . 
Do ............... ..................... . 
Contingent expenses surveyor-general, Mon· 
tana ............................. ___ ..... . 
Do ................................... . 
Do .................................. . 
Salaries surveyor-general, Nebraska and 
Iowa .....•................................. 
Do ..... . .............................. . 
Do ........................... . ........ . 
Con tin gent expenses surveyor-general, N e-
braska and Iowa . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
Do .........•..••....................... 
Salaries surveyor-general, Nevada .......... . 
Do .................................... . 
Do ........... .. ... ........ . 
Do ...............•..................... 
1880 
1878 
1881 
1880 
1881 
1881 
1881 
1879 
1880 
1881 
1879 
1880 
1881 
1879 
1880 
1881 
1881 
1879 
1881 
1879 
1880 
1881 
1879 
1880 
1881 
I879 
1880 
1881 
1879 
1880 
1881 
1879 
1880 
18tH 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
233 
274 
233 
274 
233 
273 
234 
6, 000 00 
42 n 
1
---- - - j: 5oo oo 
. . . . . . . . . . . . . 8,' 000.00 
36 97 
2 28 
1, 500 00 
5, 800 00 
1, 000 00 
5, 000 00 
3 01 
51 
171 10 
30 4S 
49 ' ------ ···•· ____ , ______ .... -.. . 
12 
~~~ 1:: ::::::::::::: 1, 5oo oo I .......... . 9, 800 00 - - ...... - - .. -
115 80 
1
. -- - - -2-000-00-
1
. :::: : : : : : : :: : 
. :::::::~~~:1:::::·:.~:.-:~~: :::::::':::::::: ·--------i-ol 
233 7, 000 00 
339 42 I ...... _ ... . 
170 94 
21 I 274 .. -.. .. .... 83 'I I' 500 00 
. .............. 1·:::::::::::: 
21 234 
21 274 
21 234 
5, 500 00 
04 
1, 500 00 
88 
5, 000 00 
15 
20 
60 00 
1 55 
1879 21 421 _ ..... _ . . . . . . . 22 95 
1 
... ... ....... . 
1881 21 274 ............ --- 1, 500 00 -........... . 
!ffi" :;;: :::::: ~;: :::: -~'11: ::::::;,:~;:J ::::: ;;, ,; 
6, 003 01 
42 71 
1, 500 00 
51 
8, 000 00 
1, 500 00 
5, 800 00 
36 97 
171 10 
1, 000 00 
2 28 
30 48 
5, 000 00 
49 
12 
1, 500 00 
9, 800 00 
6, 000 00 
42 71 
1, 500 00 
6, 000 00 
1, 355 00 
5, 636 86 
36 97 
3 01 
51 
2, 000 00 
145 00 
163 14 
17110 
:::: :: : : ~~~:~~: I :::: :: : :: ~- ~~- r.----- ---:~- ~~ 
5, 000 00 
49 •······· ·····i2 
~: ~~~ ~~ I : : : : : : : : :: : : : : l : : : : : : : : : · ·· · · · 
115 80 I" ... .. -... .... ·I 115 80 
2, 000 00 2, 000 00 , ............. -~-.... . . . . - .. . 
49 ....... ... ..... 49 ....... -. - ... . 
1 01 -... -- - ........ - ... -...... -. . 1 01 
7, 000 00 I 7, 000 00 I •••••.••.•••. I.. ........... . 
339 42 
170 94 
I, 500 00 
83 
15 
5, 500 00 
04 
20 
1, 560 Oil 
88 
1 55 
5, 000 00 
22 95 
1, 500 00 
480 00 
1 38 
402 52 
5, 500 00 
1, 478 00 
5, 500 00 
1, 560 00 
5, 000 00 
22 95 
1, 500 00 
480 00 
339 42 
170 94 
22 00 
83 ·------ .. -- ... . 
15 
04 I ·• ••• • •••••••• 
20 
88 ·-······-·· ----
1 55 
1 38 
1
----- - - - 4o2-52 
······::::::::1 ............ . 
5, 500 00 
Carried forward .....•........... ••• -- ·- · · 75, 157 4l:l I 2, 422, 083 ss 
*And prior years. 
38, 577 95 I 2, 535, 819 3! I 2, 221, 984 22 5, 580 73 308, 254 36 
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Stat~mertt exhibiting the balances oj appropriations unexpended June :30, 1880, ~c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
INTERIOR CIVIL-continued. 
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Brought forward ........................ , ...... , ........... . $75, 157 48 1 $2, 422, 083 88 $38, 577 95 1 $2, 535, 819 31 1 $J, 221, 984 22 $5,580 73 $308,254 36 
Contingent expenses surveyor-general Ne-
vadti~:::::: :::::::·. ::::::::: :: :::::::::::: i~~~ 1·:::::1: ::::::::::: 
Do . .. .. . . . . .. .. . . .. . .... ... _ . . . . . . . .. . 1881 21 274 
Salaries surveyor-general New Mexico .. . . .. 1880 , ...... , .......... . 
Do ................... __ ...... _ . ___ . 1881 233 21 
Contingent expenses surveyor-general New 
Mexico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 , ...... , ........... . 
Do. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 21 274 
11'2 32 
392 10 
1 43 
61 97 
48 65 
06 
4 40 
1, 500 00 
· -- · · · 8,' 5oo · oo ·1 45 
----·- --·---· 
1, 500 00 270 00 
Salaries surveyor-general Oregon............ 1879 ................ .. 
~~::::::::::::::::::::::::::::::: ::::: _ i~~~ --- 2i .. ----- . -234 .. ::::::::::::: .. 
1
.--.- -7 .. 000-00- 1. _____ . __ ~. ~~ . 
c~~~~~~~-t--e-~~~~-s_e_s __ s_~~~~:-~~-~-~~~~~~ -~~~~. 1879 ------ . -----.----- 280 29 . ------.--.---. ' ------.-- .. --. 
Do ......................... _. _ . . . . . . . . 1880 . . . . . . . ..... _... . . . _ ...... _ . ___ . _ ........... _ .. 390 94 
Do ........................... : ........ 1881 21 274 .............. . 1, 500 00 
Salar.iessurveyor-general Utah ............. . 1879 ...... ............ 3 55
1 
.............. 
1 
............ .. 
Do ..................................... 1881 21 234 .... .. ....... 5,500 00 ............ . 
Contingent expenses surveyor-general Utah 1879 .. . .. . . . . . . • .. . .. . 74 16 .............. -- . ........ . 
Do . . . . .. . .. .. . .. . .. . . . .. .. . . .. . . .. . .. 1881 21 274 .. . . . . . .. . .. . 1, 500 00 ............ .. 
Salaries surveyor-general Washington....... 1881 21 234 . . .. .. . . . . . . . .. 6, 500 00 ............. . 
21 274 1 800 00 
Contingent expenses surveyor-general Wash-
ington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 
Salaries surveyor-general Wyoming ..... ----- 1879~---- --~----- .. ·· · --~ 28~-- · · .... · · · · · · .,. · .. ·-- · ··· · · · 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 1 95 . . . . . . . . . . . . . . . 1 92 
Do ................................... 1881 21 234 ............... 6,000 00 ............ .. 
Com;ingent, expenses surveyor-general Wyo-
ming ...................................... 1879 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 
Do .................... ··-.............. 1881 
Annual repairs of the Capitol ................ 1881 
Improving the Capitol grounds.............. 1881 
21 
21 
21 
322 83 
2 00 
~~~ 1::::::::::::::: 1, 500 oo 1 .. _______ .. _ .. 57,000 00 ............ .. 60, 000 00 ....... - .... .. 
152 32 
392 10 
1, 500 00 
l 88 
8, 500 00 
61 97 
48 65 
06 
1, 770 00 
4 40 
1 03 
7, 000 00 
280 29 
390 94 
1, 500 00 
3 55 
5, 500 00 
74 16 
1, 500 00 
6, 500 00 
1, 800 00 
28 
3 87 
6, 000 00 
322 83 
2 00 
1, 500 00 
57, 000 00 
60, 000 00 
152 31 
392 10 
1, 500 00 
8, 500 00 
01 , ............. . 
1 88 
61 97 .. -- -. -"·48- 65 -::::: : ::: : : 6~ 
: ::;;;;; ;, - :: _:;:;; ::::: : ;:;; 
:::: :: : - . : . . : :: -. ~ .... - . -. 
7, 000 00 ' . - . . - - - .. -- - --'. - - .. - - .. -- - - -
28o 29 --- · ·- -39o-94 
::: T::l::f ~~:~: :,:E :::~:: :~ ::: 
................... 
1, 500 00 
6, 500 00 
1, 800 00 
28 
87 
6, 000 00 ' . -- - ... - - . - .. '-- .. -- . - - .. - - . 
1, 500 00 
48, 500 00 
55, 500 00 
322 83 
2 00 
8, 500 00 
4, 500 00 
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00 
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Lighting the Capitol and grounds ........... -~1879 J· .... ·J· ........... , 2, 898 24 
1 
............... 
1 
............. . 
€~: :::::: :::: :: ::: : :: :::::: ::: : :: :::::: ~~~~ . --. . . . --- ... -.. . . . ..... --. ----. .. .... --. ---. -. . 1, 883 !)9 
Heating apparatus S~>nate. _ ... _......... 1881 
Heating apparatus House of Representatives 1881 
Payment to C. Brumidi for frescoing the 
21 
21 
21 
32, 000 00 
10, 000 00 
1, 000 00 
272 
279 
280 
Capitol ................ . .. .. ............ _ .. 
Payment to George W. Cook for improving 
Capitol grounds .......................... . 
Retained percentages for improving Gapitol 
grounds . .. ... ............ _ ... __ ... . 
Fire extinguishers United States Capitol 
Testing gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . 
Extension of Government Printing Office ... . 
Portrait of the late Thomas Ewing, first 
:Secretary of the Interior _.. _ . ...... . 
Reconstructing Interior Department build-
-~~~~: I 
1881 
...... , 
ing .... ____ .. ---·-- .. .. _ ...... . ...... __ ... . 
Repairs of Interior Department building . . . . 1881 
Builcling and grounds Government Hot~pital 
for the Insane.... . . . . . . . . . . . ... _. .. ....... 1881 
Current expenses Government Hospital for 
the Insane ... _............................. 1880 
Do............ .. .. . ........ -·-·-- 1881 
Current expenses Columbia Institution 1881 
Building and gronnds Columbia Instit-ution 
for Deaf and Dumb ...... .. .......... 1881 
Support of Freedman's Hospital and Asylum 1881 
Howard University ................... __ .. __ . 1881 
Current expenses National Soldirrs and Sail-
ors' Orphan Home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 
Expenses of National Academy of Sciences 
p::;::,~va~i~0n ~~r~~\1~~~l~~~vs~!th;~~i-~~- i~---
stitution......... . .... - ... . --.- -- .
1
' 1881 
Preservation of collections Smithsonian In-
stitution, Armory building ... _... . . . . . . . . . . 1880 
Salaries and expenses Hot Springs Commis-
sion ........................................ _____ _ 
Protection, &c., Yellowstone National Park. , 1879 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 
Do......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 
Commission, &c., Rocky Mountain locusts . _ 1879 
Do ...............•........................... 
Investigating, &c., insects injurious to cot-
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
~1 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
272 
272 
272 
436 
499 
272,420 
272 
275 
275,426 
275 
276 
276 
273 
275 
276, 418 
276 
420 
273 
421 
276 
700 00 
799 26 
100 63 
30, 750 00 
5, 000 00 
9, 324 80 
6, 246 72 
1, 200 00 
350 00 
40, 000 00 
600 00 
85, 915 00 
15, 000 00 
20,000 00 
154,250 00 
53, 500 00 
7, 500 00 
41, 800 00 
10, 000 00 
400 00 
55, 000 00 
2, 500 00 
······ ···so 76 
15, 000 00 
2 so 
25, 000 00 
516 1!J 
25 51 
26 00 
120 00 
2, 898 24 
1, 883 99 
32, 000 00 
10, 000 00 
1, 000 00 
700 00 
799 26 
6, 347 35 
1, 200 00 
350 00 
40, 516 19 
600 00 
116, 665 00 
15, 000 00 
20, 000 00 
25 51 
154,250 00 
53, 500 00 
7 500 00 
41: 826 00 
10, 000 00 
5, 000 00 
400 00 
55, ooo eo 
2, 500 00 
9, 32-! so 
120 00 
89 76 
15, 000 00 
2 80 
25, 000 00 
2, 898 24 
29, 000 00 
9, 500 00 
1, 000 00 
700 00 
6, 246 72 
1, 200 00 
350 00 
6, 500 00 
60, 000 00 
15,000 00 
20, 000 00 
---- -- ---·· · 
154, 250 00 
53, 500 00 
7, 500 00 
41, 826 00 
10, 000 00 
100 00 
55,000 00 
2, 500 00 
89 76 
15,000 00 
2 80 
25, 000 00 
799 26 
1, 883 99 
3, 000 00 
500 00 
1~0 - ~~ -I ::~: :: : : : : : :: : 
_ ..... :: ::: :: : ~- · · · · ii4: oi6 · i9 
600 00 
56, 665 00 
25 51 
5, 000 00 
300 00 
9
' l~~ 3~ I::::::: ::::::: 
ton plants, &c .. ................... ....... . 1880 21 421 ------------··- 114 .•... . .... . .. . 114 114 -·····-··· ·- -· ···-··-· - --·--
Expensesof theEighthCensus ...... ...• .... l...... .. .... ..... .. ...• 7,008 38 ..•.... ....... .............. 7,008 38 263 20 .......... .. . 6,74518 
~~~~;:f:WI~~~~:~~:\~~}.,:t~Jri~·',;e l :::::: ::::: : :: ___ 3 · 3:~ :: ~~:::::::::::_ :::::::::::::: -~::~ ~: :::::::::::::: ::::::::::::: · __ 3,3:~ :: 
Carriedforw;ud ...........•. ..... ...... ...•.. ..••••.•.••. 136,52217 3,159,239 30 41,813 98 3,337,575 45 :::,887,088 46 21,659 59 428,827 40 
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Statement exhibiting the balances of appropriations unexpended June 30, 1880, g-c.-Continued. 
or-1 .. .... ill- ~~0 -~~@ Statutes. ,s'g....; .-o<:e ,... ceo ..Cill<O A I» ill~ s.a i~~ 1-<illC() ~ 1711-<,..., ~~1""""1 ~ <11 - rogo 6 OillO ~~. ~~~ l1l '+-< ..... P.,QQ h<O Specific objects of appropriations. IY ear. l 171 Or£ ~.-/Q,) ~ .... ,..., JS<I'l ~~ ~ 1-< .:l 171§ -~ i3 § l1l 00 cD s ~;x:; <'!11ll:>() ~171= o.s Q).,... §'~'" b.(;,.C l'l s ~~g 1.>,•.-< 1-< Q.).,._:;J·r-4~ illq:l~ p 11)+" 1-< 11l b1J <ill-<<.'(! ~~]~ s l1l !:>() '0 !:>() ce,...oo A,.c ~ AP<l.> ~~-~ <.'(! -ce A,..., ~ ..... . ,-~ <l.>"' 1.» p.. ~ ~ -1 ~ -1 ~ 
INTERIOR CIVIL-continued. 
Brought forw~rd . ..... .......... . ·1· .... ·1· .... ·1· .......... ·1 $136, 522 17 I $3, 159, 239 30 I $41, 813 98 I $3, 337, 575 45 I $2, 887, 088 46 
Rooms for Court of Claims . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 277 . . . . . . . . . . . . . . 3, 600 00 . . . . . . . . . . . . . 3, 600 00 3, 600 00 
Appraisement, &c., Fort Reynolds r eserva-
tion in Colorado . . . ................. . ....... , ...... , ...... , ........... . 
Appraisement, &c., abandoned military re-
servations . . ................. .. ............. . .... . 
Classified abridgment of letters patent . . .. ... .. .. . 
Resurvey of certain lands in Cr a wford 
21 
21 
273 
509 
3, 000 00 
20, 000 00 
5, 000 00 
10, 000 00 
1,132 48 
County, Wisconsin....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 323 . • . . . . . . . . . . . . 1, 000 00 ............. . 
Surveying northern boundary of Wyoming. 1880 ...... 
1 
........... . 
GeoloB~a_l_ ~:-~~~::. -. -_-_ ·. -. -. -_ ~ ·_-_ -_-_ ·. ·. ·. ·. ·_ ·. -_-_ ·.·. ·.: ~ ·.: }~~g : ~ ~::: :::: :: ·: ~::: 21~ ~~ :; :::: : :: ::: ::: .... ~ ~·- ~::. ~~. 
Do . . . . . . . . . . . . . ... _ . ______ . __ . 1881 21 274 . - ........ _. _.. 150, 000 00 5, 000 00 
Surveyingprivatelandclaims ____ . --······ 1877* . ... ·-···· · ----· 472 83 . ......................... .. 
Examinationofthepublicsurveys . . ........ 1880 ...... ............ 4,527 22 .................... .. . . . 
Do............ . ........... 1881 21 273 .............. . 8,000 00 576 31 
Surveying private land claims in Arizona .... 1880 ...... ...... ...... 6, 526 47 ..••... ........ 948 78 
Do . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 1881 21 273 .. . . . . . . . .. . . . . 8, 000 00 ............. . 
Surveying private land claims in California.. 1880 . . . . . . .. . . .. . . . . . . 1, 453 18 . . . . . . . . . . . . . . . 3 78 
Do . _ . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . 1881 21 273 . . . .. . . . . . . . . . . 10, 000 00 ...••..... _ ... 
Surveying pri vat.e land claims in New Mexico 1880 .. . . . . . . . . . . . . .. . . 6, 345 90 .. . • . . . . . . . . . . . 30 
Do . ............ . .......... _..... . . . .. . . . 1881 21 273 . .. . . . • . . . . . . . 6, 000 00 .... _ ........ . 
Surveying t.im ber lands...... . . .. . . . . . . . . . . . 1879 . . . . . . . . . . . . . . . .. 979 36 ........................... . 
Payment to .Tohn Cosby. ........... . ......... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. 32 85 .................... . ... . . . 
Reimbursement to American Photolitho-
gr<lphic Company .................. . .... _ ........... _ ............. . 
Pa:y:mt>nt to .TohnSherman,jr: ................................. . 
Relief of Mrs. Mar,y E. Harnngton . . . .......... _. 21 246 
2, 000 00 
351 93 
3, 303 14 
Illustrations for reports on g t> ological surveys . . . . . . 21 274 ...•••......... 
Maryland Institution for the Blind . . . . . . . . . . . . • . . . R. S. 3689 .............. . 
Five per cent. sales of lands in Colorado . . .. . . . . . . . R. S. 3689 .. . . . . . . . . . . . 
F . t 1 f 1 d · K SR. S. 3689 { 1ve per cen . sa es o an s m ansas ...... · · ·· .. { 21 428 5 ·••••• · · · · • · · 
Indemnity for swamp lands . ..... _... . . . . . . . . . . . . . . R. S. 3689 ....•...... . .. . 
Protection, &c., Hot Springs, Ark .. _......... . . . . . . 21 377 3, 320 02 
107 97 
10, 000 00 
5, 275 00 
1, 516 89 
263,390 99 
12,578 19 
5, 820 47 
3, 000 00 
6, 132 48 
10, 000 00 
,20, 000 00 
1, 000 00 
11,884 92 
219 36 
155, 000 00 
472 83 
4, 527 22 
8,576 31 
7, 475 25 
8, 000 00 
1, 456 9n 
10,000 00 
6, 346 20 
6, 000 00 
97!) 36 
32 85 
2, 000 00 
351 93 
3, 411 11 
10, uoo 00 
5, 275 00 
1, 516 89 
263,390 99 
12,578 19 
9,140 49 
1, 386 86 
5, 644 00 
11, 273 17 
155, 000 00 
472 83 
1, 378 15 
2, 751 15 
469 83 
5, 418 31 
372 11 
5, 677 59 
4, 871 91 
2, 179 25 
!l79 36 
3, 411 11 
4, 600 00 
5 275 00 1: 516 89 
263, 390 99 
12, 578 19 
6, 206 98 
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-1 
$21, 659 59 
219 36 
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$428,827 40 
1, 613 14 
488 48 
10, 000 00 
20, OliO 00 
1, 000 00 
611 75 
3, 149 07 
5, 825 16 
7, 005 42 
2, 581 69 
1, 084 85 
4, 322 41 
1, 474 29 
3, 820 75 
32 85 1 ...... . ...... . 
2, 000 00 
351 93 
5, 400 00 
2, 933 51 
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Publishing proclamations relating to sales of 
lands ................................ ------ -····· 19 221 
1, 804, ::: :: r·-------;;~- ~~-Deposits by individuals for surveying public lands ........ . .............. . ....... .. ............ R. S. 3689 313, 357 01 
4, 217 01 Repayments for lands erroneously sold.... . . 1877* . . . . . . . .......... . 
Do . _ ... _____ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 3689
1 
. . ... 35,417 76 
Salaries, &c., registers and receivers ... . .. . . 1880 .•. . . . . .. . . • ... . . . 48, 199 08 , .......... . 
100 00 
14,838 85 
4, 546 78 
4, 019 47 
Do ..•...•............................. _ 1881 21 273 .•........ . .... 386.000 00 
9; 582 23 Do..................................... 1879 21 421 570 86 
~!aries, &c., registers and receivers (trans-
fer account) .••..••........................ _ 
Salaries, &c., registers and receivers ........ . 
Do ................. . .................. . 
Expenses of depositing public moneys ..... . 
Do ....................... . ... . ...... . 
187S*I 18 418
1 
........... __ . 308 51 I 286 74 
~~+~* ... ~~. . ....... ~~~. ~: ~~~ ~~ ...... ~·- ~~~. ~~ ...... ~·- ~~~. ~~. 
lSSO .. .. .. .. • • • • . . . . .. 5, 350 so ........ -.. .. .. 420 90 
1S81 21 273 .. .. .. .. .. .. . .. 10, 000 00 15 00 
Do ..•.•.............................. . . 1S79 . -.... .. . - .. .. . . 4, 899 24 ....... .. .. . - . - .... .. 
Contingent expenses land offices . ........... . 
Do ........... . 
1880 21 420 10, 055 53 212 9S 1, 213 19 
1S79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 990 68 ........... . .. - ......... .. .. . 
Do .................. . ................ . 
Do ............... . .................... . 
1SS1 21 273 . -- ........ -... 93, 500 00 1, 650 00 
1877* ··•··· ...... ...... 106 00 ...... . .. ······ •·•······· . . 
Do ........•...... . 1878 ...... ...... ...... 75 ............................ . 
Do ................. . .................. . 1S78' 21 428 ............... 147 00 .......... . .. . 
Depredations on public timber ............. .. 
Settlement for claims for swamp lands ...... . 
Depredations on public timber ........... . . { 
Do ................... ............... .. 
18S1 21 273 ....... -....... 40,000 00 .... ·- ....... . 
lSSl 21 273 .. .. . .. .. .. .. .. 15, 000 00 ... - .. . . .. .. 
~~~~ ~. ... ....•. ...... 12,531 20 ....... ........ 550 59 
1878 ...... .•••.. ...... 127 00 .... .. . . . ..... • ........ 
Do .................................. . . 1S78* 21 . 42S ....... : . . . . . .. 85 76 ............ .. 
Surveying public and private lands ......... . 
Do ............................ . ..... . . 
Do ................................... f 
Do ..•..•............... .. .. . .... . .... -. 
Do .............••...•............ ,-.- .. . 
Do ........... . . ....................... . 
Expenses of Tenth Census ................. .. 
1879 21 421 10, 341 so 1, 120 29 . -.... .. .. . 
1878* 21 428 ..... -... .. - . 3, 365 66 ............ .. 
i~i~ J .... ·--··-----~-. ... ........... ........ .... . .. 3, 325 11 
1880 21 428 62, 346 59 4-, 099 51 3, 698 99 
1881 21 273 . • • . .. .. . .. .. .. 300, 000 00 ....... - ..... . 
1877* . -.. . . . . --. . . . . . . . 6, 303 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
1sso 21 275, 451 104, 481 70 3, 460 ooo oo I 2 50 
Purchase of lot adjoining Government Print-
ing Ofliue ............................. ---·-· 1·--·--1 21 
Reimbursement to Carl Schurz.............. . . . . . . 21 
279 
420 
12, 576 00 
101 20 
147 00 
2, 118, 278 91 
4, 217 01 
35,517 76 
63,037 9J 
390, 546 78 
14, 172 56 
595 25 
14, 938 99 
2, 786 46 
5, 771 70 
10, 015 00 
4, 899 24 
11, 481 70 
3, 990 68 
95, 150 00 
106 00 
75 
147 00 
40, 000 00 
15, 000 00 
13, 081 79 
127 00 
S5 76 
11, 462 09 
3, 365 66 
3, 325 11 
70, 145 09 
300, 000 00 
6, 303 68 
3, 564, 484 20 
12, 576 00 
101 20 
147 00 
861,843 29 
3, 756 70 
35, 517 76 
43, 983 79 
381, 583 05 
11, 948 32 
595 25 
10, 997 56 
2, 786 46 
206 23 
5, 828 30 
4, 725 73 
218 00 
88, 886 18 
106 00 
7ii 
72 00 
22, 929 93 
11,756 55 
10, 272 93 
127 00 
85 76 
8, 984 20 
3, 365 36 
68, 939 06 
155, 698 17 
6, 303 68 
3, 564, 434 Sl 
12, 576 00 
101 20 
...... . ....... ! ............. . 
1, 256, 435 62 
46() 31 
..... : . .. .... . 19,054 14 
..... ~· ~~4. ~4 ... --. ~·- :~3. ~-~ 
• :::: ~· :::: ~i .I::::::,;;,;:;; 
4, 899 24. 4, 186 70 
3,' 772 68 ...... 6,' 755.97 
.. .. .. . -.. .. . . . -- .. 6,"263. 82 
75 oo 
1 
..... ii:o7o-ii7 
.............. 3, 243 45 
.................... . 
2, 477 89 
30 
3, 325 11 
2, 80!l 86 
1, 206 03 
144, 301 83 
49 39 
Total Interior civil .... 786, 94~ 2s I 9, 839, 99~ 21 I 98, s6o 60 110, 12~, so2 09 I s, ~04, a~ 16 I ~· 627 69 I l,,~s. 855 24 
INTERNAL REVENUE. 
Salaries and expenses of supervisors and 
subordinateoflicers ........................ l l876* ~ ------ ~ ---------- .. ~ 200 00 ~ -----·-- · ------ ~ --·-···----·-- ~ 200 00 ~ ----- · -- -- -~ 200 00 1 ......... . .. .. Do .................................... 1877* 21 428 ........... .... S01 56 ...... ........ 801 56 SOl 56 ...... . .................... . 
Do.................................... 1878 21 428 ......... ...... 392 30 16 4-0 408 70 392 30 16 40 ............. . 
Carried forward ........................................... --- 200 ooi--1, 19aSG --WW[--l, 410 U --l, 193 86 -- 216 4o :-=== 
* And prior years. 
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State·rnent showing the balanoes of appropriations unexpended June 30, 1880, 4-o.-Continued. 
Specific objects of appropriations. Year. 
INTERNAL REVENUE-continued. 
a5 
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o . p. 
Statutes. 
b Q;l 
C1.1 
~d o.s 
Cll .... 
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<:e~co ~A.-; 
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$200 00 
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A~ ..... 
~ 
$1,193 86 
Q)..-< 
'Cell 
.,o 
s~ 
.5~ . 
........... 
s~~ 
~-~ ~ 
p.P<Il 
~rO h 
$16 40 Salaries a!~t~~~~~:e~a~~- s~p~~~is~~s -~~d - ------ ~ · .... ·I·- .. ' ....... . 
subordinatcotficers .....................•.. 1879 21 416 1 608 96 475 00 , ............. . 
Do . .................................... 1880 21 416 7,91414 135, 000 00 6, 623 78 
1, 652 00 Do _ . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 I 21 220, 416 ,...... . . . . . . . . . 2, 300, 000 00 
Salaries and expenses of collectors....... . . . . 1877* . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 019 88 . ........... , ............... . 
Do . ................................... 1878* 21 428 ...... ... . .. . . 20 00 -············· 
Do.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 871 15 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
Do. . . . ... _ .....• . .. . ....... __ .. . . . . . . 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56, 770 84 . ..... . . .. _ . . . . 3, 194 86 
Do . ..... .. ............ . .. . ............ 1881 21 220 .......... . ... 1,900,000 00 1,599 85 
Expenses of assessing and collecting . . . . . . . . 1875* 21 428 1, 985 39 1, 136 39 -............ . 
Do .. _....... . .......................... 1875* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 609 64 
Stamps, paper, and dies . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 648 87 . . . . . .. . . .. .. . 1, 431 77 
Do ..... . ....................... .... .... 1881 21 220,416 .... . ... . ...... 475,000 00 5,158 00 
p~=~~~··t'~'·'~:·,~~:~:7~:::~:~~~~: mr ::;;: :::::: :;;;: !: ::i :: ::::: :~; ;;: :::::::::: :::1 
Do . ................................... . 1880 21 416 5,076 32 2,750 75 684 67 
Do _ . . .. . __ . . . ....... . .... _.. . . . . . . . . . . . 1881 21 220 . . . . . . • . . . • . • . . 75, 000 00 . ............ . 
.Allowance or drawback prior to 1878 . . . . . . . . . . . . . . 21 428 . . . . . . . . . . 777 13 . ............ . 
Allowance or draw back JH'ior to 1877 . . . •. -.. . • . • . . . .•. . ... -.. . 367 86 ...... 1. . . .. . . . . ............ . Allowanceordrawback : . ......... . ............... R.S. 3689 ........... .. .. 34,43188 ............ .. 
Redemption of stamps prior to.1878 ......... . .. -.. 21 428 . .. .. . .. . .. .. .. 262 50 .•• - ........ .. 
Redemp tion of stamps prior to 1876 .. . .. . . .. .. .. .. .. ---- . . . .. . .. . .. . 95 00 ..........•. - .............. .. 
~:~::v~~~~ ~$ :;~:E:.pr~o~- _t_o_ :~::. :: ~::: ~:: :::::: ii.'s: -- .. ·--3689 · ...... 3' ~~~. ~~. ··· · 24: ii62. 47" :::::::::::::: 
Refnndlngtaxesillegallycollectedpriorto1878 ...... 21 428 .............•. 2,972 96 .........•.... 
Ref'Lmding taxes illegally collected . . . . . . . . . . . . . • . . R. S. 3689 . . . . . • . . . . • . . . . 25, 854 06 
Refunding moneys erroneously received and 
covered into the Treasur_y prior to 1878 . _ .. _..... 21 • 
Repayment of taxes on distilled spirits de-
stroyed by casualty .............. . ... _..... . . . . . R S. 3221 1· ............. ·I 77 40 , . ••....•...... 
.Alterations of dies and stamps . . .. . . • . . . . • . . . . . • .. . . . . . . . .. . . • . . . .. . 8, 219 36 .............. . 
428 64 95 
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$1,410 26 
1, 083 96 
149, 537 92 1 
2, 301, 652 00 
1, 019 88 
20 00 
3, 871 15 
59, 965 70 
1, 001, 599 85 
3, 121 78 
609 64 
8, 080 64 
480, 158 00 
2, 051 65 
4, 880 13 
81 81 
8, 511 74 
75, 000 00 
777 13 
367 86 
34, 431 88 
262 50 
95 00 
3, 403 31 
24,062 47 
2, 072 96 
25,854 06 
64 95 
77 40 
8, 219 36 
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$1, 193 86 
907 42 
146, 198 65 
2, 279, 443 78 
823 46 
20 00 
1, 012 49 
35, 841 52 
1, 873, 172 80 
2, 875 79 
5, 358 52 
477,454 41 
2, 051 65 
4, 880 13 
81 50 
8, 431 69 
52, 656 00 
777 13 
367 86 
34,431 88 
262 50 
47 50 
3, 403 31 
24,062 47 
2, 972 96 
25,854 06 
64 95 
77 40 
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Refund to Jackson Grubb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . 21 
Relief of William S. Burgess, William H. 
Wilhite, and N. Austin .... .. .. ............ .•.... 21 
Relief of Levi Price . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Relief of Calvin Bronson.................... .. . . . . 21 
Relief of James E. Montell .. . .. . . . .. .. . . . .. . . . . 21 
Relief of personal representative of George 
W. Hendevlite . .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . .. . . .. .. .. . .. . 21 
Rl'lief of 11ertain parties for. taxes illegally 
collected on rope and baggmg........ . • • . . . . . . . . . 21 
Total internal revenue ........ . 
PUBLIC DEBT. 
Redemption : 
Gold certificates .... ........ ....................... R. S. 
Silver certificates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. S. 
Certificates of deposit.................. .. . . . . . • . . . . R. :S. 
Refunding certificateR, act February 26, 1879. . . . . . . R. S. 
Seven-thirties of 186 l........................ . . . . . . R. S. 
Old demand notes... . . . .. . . . . . . .. . . .. . . . .. . . . . . . . l{. S. 
Legal-tender notes ... ...... . . . . .. . . .. .. . . . . .. . .. . R. S. 
Fractional currency ............................... R S. 
One year notes of 18G3 ...................... . ..... R S. 
Two year notes of 1863 ............................ R. i::l. 
Compound interest notes . . .. . . .. . . .. . . . .. . . . . . . . R. S. 
Seven-thirties of 1864 and 1865 ..................... I R. S. 
Texas indemnity stock .. .. . . . . . . . . .. . . .. . . . . . .. . R. S. 
Loan of February, 1861 (1881s) ... ... .. . . . .. .. ..•••. R. S. 
Oregon war debt............................. .. .. . . R. S. 
Loan of J ul.v and An gust, 1861 (1881s). . . . . • . .. . . . . R. S. 
Five-twenties of 1862....................... . . . . . . R. S. 
Loan of 1863 (1881s).......................... .. .. .. R. S. 
Ten-for·ties of 1864 ................................. R. S. 
Five-twenties of June, 1864 ........................ R. S. 
Flve-twenties of 1865 ..... ..... .............. ...... R S. 
Consols of 1!:!65 ................ . .................. .. R. i::l. 
Con sols of 1867 . . . . . . . . . . .. . . .. .. .. . . . .. . . . . . . . . .. . R. S. 
Consols of 1868 .. .. . . .. . . .. . .. . . .. . . .. . .. .. . . . . . . .. R S. 
Funded loan of 1881 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. R. S. 
Interest: 
Refunding certificates, act February 26,1879 ... ... . R. S. 
Navy pension fund ..................... . .. ...... R. S. 
Seven-thirties of 1861 . . .. . .. .. . .. .. . . . . . . .. .. . . . . . . R. S. 
One year notes of 11363 ...... , ..... ................ R. S. 
Two year notes of 1863 .. . . . . . . . . . .. . . . .. .. .. .. . . . . R. S. 
Compound interest notes .. . . . . .. . . . . .. .. . .. . . . . .. R S. 
Seven-thirties of 1864 and 1865 . ................... R S. 
Ca,rried forward 
31 ~--········· .... 300 00 -------------· 300 00 300 00 I • • • o • • • , • • • • • • I • • • • • • , , • • • • • • 
113 ··· --· ......... 900 00 ..................... 900 00 900 00 ............. 
------·-·-----
125 ....... --· .. - .. 200 00 .......... . .. ... 200 00 200 00 . ................ ................. 
118 
-----··--·----· 
11, 211 00 
---------·---
11,211 00 11,211 00 
------------- ---------··-- -
113 .......................... 12, 000 00 
-------- ·----· 
12, 000 00 9, 013 12 
----·-----·--· 
2, 986 88 
129 ................ . 4, 576 61 
·----········· 
4, 576 61 4, 576 61 ..... 0 0 •••• 0 •• 0 0 ••• 0 ••• 0. 0 0 0 
63 ................. . 14, 111 86 . ................. 14, 111 86 14, 111 86 I ....... , ..... '• • • • • • .. " ... • 
_103, !13 17 1 5, 0~2. 46~ 32 1 20, 970 97 1 5, 14~. 54~- 46 1 5, 025, 13~ 27 1 12. 028 421 109, 377 77 
3689 1 ...... 0 ....... 
3689 
3689 . . ........... .. 
3689 ............. . 
3689 ............. . 
3689 .............. . 
3689 .•.•.• 0 •••• 0 ••• 
3689 ............ .. 
3689 1 ..... ..... ... . 
3689 .............. . 
3689 ............. .. 
36891 .............. . 
3689 ............. .. 
3689 ............. .. 
3689 ............. . 
3689 
3689 .............. . 
3689 ............. .. 
3689 ° ••••••••••••• 
3689 . - ............ . 
3689 .............. . 
3689 ° ••••••• • •••••• 
3689 .... ·····- 0 • • 0 
3689 .............. . 
3689 .............. . 
2, 221, 680 00 
2, 119, 740 00 
20, 155, 000 00 
678, 200 00 
300 00 
440 00 
54, 545, 334- 00 
109, 001 05 
2, 000 00 
500 00 
12, 340 00 
2, 750 00 
1, 000 00 
15, 193, 000 00 
54, 250 00 
16, 712, 450 00 
21, 300 00 
7, 057, 100 00 
2, 016, 150 00 
3, 400 00 
37,300 00 
143, 150 00 
959, 150 00 
337,400 00 
42, 769, 400 00 
2, 221, 680 00 2, 221, 680 00 .. - ................... - ... .. 
2, 119, 740 00 2, 119, 740 00 ....... - .................. .. 
20, 155, 000 00 20, 155, 000 00 ° .......... 0 .............. . 
678, 200 00 678, 200 00 .. -... .. .. .. . . ........... .. 
300 00 300 00 ... ...... ·- ............. . 
440 00 440 00 ° • • .. .. • • .. .. • • ............ 0 
54, 545, 334 oo 1 54, 545, 331 oo .................. : ........ . 
109, 001 05 I 109, 001 05 ................ ·...... .. .. 
2, 000 00 2, 000 00 .. . .. . . .. . . .. .. ........... 0 
500 00 500 00 . . . .. . .. .. .. .. .. ........... . 
12,340 00 12, 340 00 ........................... . 
2, 750 00 2, 750 00 ......................... . 
1. 000 00 1. 000 oo 
1 
........ ______ ............. . 
15, 193, 000 00 15, 193, 000 00 . 0 ° 0 • • •• - 0 0 •••• 0 •• 0 • 0 ••• 0 ••• 
54, 250 00 54, 250 00 .. .. . .. .. . . . .. 0 ......... - ••• 
16,712,450 00 16,712,450 00 ...... .... ... . ............ .. 
21. 300 oo 21. 300 oo 
1
....... . . . . . . .. .. . . . .. . .. . 
7, 057, 100 00 7, 057, 100 00 .. . . . . . ........ - .......... . 
2, 016, 150 00 2, 016, 150 00 .... 0 ........ 0 ............ . 
3, 400 00 3, 400 00 .......... 0 • 0 ............ .. 
37,300 00 37,300 00 ............. 0 ...... . ..... . 
143, 150 00 143, 150 00 ........... - ............... . 
959, 150 00 959, 150 00 ................ - ......... .. 
337, 400 00 337, 400 00 .. -........... .. . ........ .. 
42, 769, 400 00 42, 760, 400 00 ............. 0 •• - •••• • • 0 • ••• 
~~~~ :::: :: ::::::::: 4~~: ~~~ ~~ :::::: :: :::::·. I 4~~: ~~~ ~~ 4~~: ~~~ ~~ ~::: :: : :: :: ::: :::: :: : : :: : : : : 
II! +--_EE ~;I !I HHLJ 2.;;!1 2.;1!1--:-:----- EHH-
- ••••• 0 •••••• ~~== 165, 618,273 481~==1165, 618,273 48165,618, 273 48 ~= ~=== 
*And prior years, 
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Statement showing the balances of app1·opriations uneXJJcnded June 30, 1880, ~c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. Year. 
~ 
0 
P-
Statutes. 
6 
~ 
""l=i o.s 
Q;)+> 
~ p., 
6~ 
... §:k;· 
oil~ 
..... 
Oc£ 
~-~ ~~0 ~-c~ 
oil~ .... 
P=l 
~::::;;,::~:n.ti~-~:·: .................... .J ........... ' ............. . 
Interest-continued. · 
i~~~s0fn~~~~-ity-~t~~k~:::: ::::::::::::::::: :::::: ~: ~: ~~~~ 1:::::::::::: ::~ 
Loan of February, 1861 (188ls) . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . R. t;. 3689 .•••........... 
Oregonwardebt ·----------- --------------- ...... R.S. 3689 --·········---· 
LoanofJulyand.A.ugust, 186l(l881s) ............. RS. 3689 - ------- ------i~~~to'?f8~~s(ff~t:)6~:::::::: :::::::::::::::: :::::: ~: ~: ~~~~ f: :::::::::::::: 
Ten forties of 1864 _ ....... _ . ..•............. -..... R. S. 3689 
Five-twenties of June, 1864 ....................•.. - R. S. 3689 - ...•...... - ... 
Five-twenties of 1865 . ......................... -... R. S. 3689 - .......•..... -
g~~:~~~ ~~ ~~~~ : ::: : :: :: ::: : :: :: : :: : ::: :::::: . ::::: ~: ~: ~~~~ : :::::: : ~:::: :: 
Con sols of 1868 .... _ ... _ .. __ .....•. _......... . . . . . . R. S. 3689 . ............. . 
Central Pacific stock .......... _ ... _ ... _. _.. . . . . . . R. S. 3689 - ..•.•. . ....... 
Kansas Pacific stock (U. P., E. D.) .. . .. . . . .. .. . .. . R. S. 3689 ....... _ ... _ ... 
UnionPacificstock ..... ...... .... .............. R.S. 3689 -------------· 
CentralBr·anch Union Pacific stock . .............. R.S. 3689 ------· ··· ··--
WesternPacificstock ............................. R.S. 3689 .............. . 
Sioux City and Pacific stock ...... __ .... _... . . .. .. R. S. 3689 ..... -- ...... .. 
Funded loan of 1881 .. . . . .. . . . • . .. _ _ .. .. .. . .. .. . . R. S. 3689 . .......... .. . . 
Funded loan of 1891 __ .. · _ ....... __ .......... . . .. . .. R. S. 3689 -- .......... __ . 
Fundedloanof1907 ..... .................. .... , •.. R.S. 3689 -·-···---------
Premium: 
Loan of February, 1861 (1881s) _ ..... _.-- .......... - R. S. 
Oregon war debt ...... .. __ .. _ ..... _ .. _. __ .. . __ . . . R. S. 
Loan of July and August, 1861 (1881s) ____ .. ___ •... R. S. 
Loan of 1863 (1881s) .. . .. .. _... . . .. . .. .. . . .. . . .. R. S. 
Funded loan of 1881 ___ ...... __ .. ____ . .. __ .. .. .. .. R. S. 
3689 
3689 
3689 
3689 
3689 
~~,..; C12~~ 
~oil -o<llo 
:;3 ~<0 
oil-Q;) -~ ~ § 
g.~~ 
a~~ ~ .......... 
1$165,618,273 48 
21 00 
100 00 
850,228 88 
44, 282 11 
9, 245, 681 45 1 
4, 813 20 
3, 662, 846 51 
43, 258 29 
597 86 
1, 832 72 
15,592 55 
40,998 73 
13, 676 73 
1, 553, 707 20 
378, 5i0 00 
1, 634,201 24 
95,880 00 
118, 413 60 
97, 699 :.!0 
23, 869, 141 41 
11, 147, 1~8 31 
29, 224, 101 76 
51, 277 58 
1, 408 65 
488,876 11 
199, 514 63 
320, 171 82 
~~ Q;) ... - _;n-g Ci1 o.-o 6o -ceo ;~ .OQ;><O -..co oilrn p.·Q;) s~ c;$~ ""Q;>oo ~ ....... co ~'-"M P.!=l 
.-o G1l - G1lo ·c w~ cOoili=l ~]. P- Q p <1)0 1e>=l&5 .,_.'":> oilrn~ ~co ~-+-'o;j $'~=~ $~ § ~e.:- ow s~~ G1JQ;>b.() +>::leo w§ b£~ ~ §~~ ~rnQ;> <ll-.-< ~-g ~ \l.l~-'""'~ ~~oc1 13 Q;) b.!J 6] § ..,._.<Ooo 1}d~ b.Oo~oo ~~ ~ ~a~ b£'+'4 Q;) .... ~~·1""1 ~~'":> I ~ -o1 p., P=l 
---1------1-----1- -
....... " ...... ,$165,618,273 48 $165,618,273 48 ' .............. ' - .. - ........ --
.. _ .... ____ .. 21 00 I 21 00 _______ .. _____ 
1 
______ _ 
. . . .... -... 100 00 100 00 .• " ..•....••• " ...... . 
14, 340 00 864, 568 88 864, 568 88 .. .. . ............. - -
45 00 44, 327 11 44, 327 11 .. - .. . .. . .. .. . . - - . - .... --
89, 230 50 9, 334, 911 93 I 9, 334, 91L 93 _______ . ____ --~-- ... _ .. __ .. __ 
105 00 4,918 20 4,918 :.!0 .............. --------------
30, 202 50 3, 093, 049 01 3, 693, 049 01 ................ -.. -- ..... . 
5,747 50 I 49,005 79 49,005 79
1 
__________________________ __ 
9 00 006 80 606 86 .............. · ............ .. 
30 00 1, 86:! 72 1, 862 72 ..•......•...•..... : " .... "-. 
1, 071 00 16, 663 55 16, 663 55 .... -- ..... " .... -- ....... - .. 
2, 884 50 43, 883 23 43, 883 23 .. • .. .. . .. .. . .. " ......... .. 
888 00 14, 564 73 14, 564 73 ...... -- ... - -- .. " .... - .... .. 
1, 410 00 1, 555, 117 20 1, 555, 117 20 ... --- .... - .............. .. 
60 00 378, 600 00 378, 600 00 .... - ................. " ... .. 
1, 230 00 1, 635, 431 24 1, 635, 431 24 ............ -- .... - ...... - .. 
300 00 96, 180 00 96, 180 00 -.. - ....... - .... -. - -- - - ... .. 
30 00 118, 443 60 118, 443 60 ........ - ... - .. - - ....... --
-----.... . .... !17, 699 20 97,699 20 .......................... .. 
7, 192 47 23, 876, 333 88 23, 876, 333 88 .......... ---- ..... -- ...... -
3080 11,147,21911 11,147,21911 .......................... .. 
7, 824 74 29,231,926 50 29,231,926 50 ........................... . 
51,277 58 
1, 408 65 
488,876 11 
199, 514 62 
320, 171 82 
51,277 58 
1, 408 65 
488,876 11 
199, 514 62 
320, 171 82 
Total public debt .................... --1-- ••• -1-- .. --1- ••. ...... --1-- .. ~. ~~ ~ .... :248, 722, 3~ Oi-j162, 631 Oll248, 884,95602,248, 884, 95602j=~~~~=-~-~= 
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INTERlOR-INDIANti AND l'ENtiiONti. 
Pay or-
Indian agents --------·· · ······· ·· ······ 
Do ................................ . 
Do. . ........................... . 
Do ................................ . 
1881 21 116 -- .. -- -- -- -- ... 
1880 .. -- -- .......... -- 22, 269 24 99, 200 00 
1879 .. - .. - -- . -- -- - -- . 23, 398 13 .... -........ .. 
1877* .. -- -- . -- -- . .. .. . . 1, 685 48 .. -- ..... -- .. .. 
1, 325 08 
. 700 46 
46 
Do ...................... . ... . 1878 k 21 430 . . . . . . . . . . . . . . . . ...... - - ..... ' ........ -... -
Do .......... (transfer account)._ 
Interpreters...... . . . . . . . . . .. . .. ....... . 
DO--------·-------·--------·--·---· 
Do. - -----·-········-·········-----
Do . . ..... ........................ . 
Indian inspectors ..................... . 
Do ........................... . ... . 
Do ....... . ........................ . 
Tmveling expenses of Indian inspectors. 
Do ............ . .... --·-----------
Do--·-·------------- ............. . 
Do . ...... ·-------------------------
Pay of Indian police ................... .. 
Do ................. ------- ----·-· 
Do ................................ . 
Buildings at agencies and repairs ... . . . 
Do-----···········------ ......... . 
Do ............................... . 
Do ................................ . 
Contingencies Indian Department ..... . 
Do ................................ . 
Do ................... · ............ . 
Do........... . .............. . 
Telegr.,pbing and purchase Indian sup-
1878* 18 418 .. -- .... ----... 4, 720 38 
1881 21 116 . ---- ....... -- 515 20 
1880 .. . . .. . -- -- .. . .. 2, 623 23 26, 800 00 
187!1 . . . . . . - - - . . . . . . . . 2, 585 22 .............. -
1878' ............ ---.- - .......... - ... -· ... -.- ...... . 
1881 21 116 -- -- ..... -- .. ---- -- -- -- - .. --
1880 .. -- -- .... -- .. - -- . 543 96 15, 000 00 
1879 .. ---- --.-- --..... 16 48 .......... - .. . 
1881 21 116, 430 .. -- .. -- ... -- ... --. -- ... .. 
1880 .. -... -- .. - .. --- -- 609 45 6, 000 00 
1879 .. ---- ----------.. 538 14 ------ .. - .. - ... 
1878* - . . . . . - . . . . . . • . • . . - ...... ---. - .. - -........ - - .•. -
1881 21 131 ..... -- -- .. -- ..... -- -- -- ..... 
1880 .. -- ....... -- .... - 12, 292 51 70, 000 00 
1879 ..... -------- .. -- 17, 136 48 -... -- .... - .. .. 
1881 21 116 .......................... -
1880 .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. -- -- . -- - -- .. 15, 000 00 
1879 -.. - .. ----.. .. .. .. 794 30 -- . ---- ...... .. 
1878-" . . - ... - ·-- .... -.......... -- ........ - ........... . 
1881 21 116 ........................... .. 
1879 -... -. - . . . . . . . . -. 1, 070 68 -..... - ... - ... . 
1878* 21 430 .... .. .. ..... . .. ............ -
124 82 
335 23 
415 56 
575 00 
1, 223 08 
20 10 
01 
125 00 
143 43 
1 00 
1 25 
496 59 
1, 551 88 
222 49 
180 48 
597 72 
918 35 
25 00 
960 27 
2, 631 47 
1, 284 91 
652 06 
plif's ......... - .... -- .. --.--- ---- ·- ---- · 
1880 
1 
... _ .. .. ..... __ . __ 139 55 32, 500 00 
1881 21 131 .. -- .. -- .. ---. 30, 000 00 ' .. -- ... -- .... -
Do ............... . ............. . 1880 . . -- .. .. -- ...... -- 5, 240 37 -- .... -- ...... . 
Do······--- - -----------·---······· 1879 ...... ............ 226 39 ............. .. 
Do ................................ . 18781' -·· ••• - •••••.••••• - ••••••••••••••.•••••• - •• - •••• 
Do ............................... { 1881 ~ 1882 5 21 501 .. .. . .. .. .. .. .. 8, 987 54 
'l'ransportation of Indian supplies ........ . 
Do .................................... . 
1881 21 129 ........... -- - 225, 000 00 
1880 ---... .. .. . .. .. .. . 10, 444 11 .. -......... .. 
Do . . .. ---·----·--·-· · ·········---·-··· 1879 ...... ............ 1,560 74 ............. .. 
Do ..... ........ ····----------·······- 1878" 21 431 .. .. • . .. . .. .. .. 23 45 
l!'ulfilling tr·eaties with-
Apaches ................................. -..... -.- .. - .. --.- ------ 226 06 
12, 896 59 30, 000 00 Kiowas aud Comanches .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. 21 117 
Arapahoes and Cheyennes of Upper .A.r-
cj:~~~~a~i~~l~ii;;s,- ~U:d. ci~-ck~~~~- ~f' -.- ... -..... --.- ....... ·j 239 21 ' .. -.----.-.- .. -
WJllametteValley ........ .... ................................. ---~~~.:..:_~.:.:.:..:.:_-
Carried forward .. . . .. .. . .. .. .. .. .. . . .. .. .. ................ I 116, 545 83 563, 871 39 
* A.nd prior years. 
332 43 
80 
16 78 
1, 270 61 
5, 948 43 
1, 584- 76 
15 37 
1, 544 81 
148 34 
___ I 
25,249 21 I 
100, 525 08 
22, 969 70 
23, 398 59 
1, 685 48 
5, 055 61 
930 76 
'2!7, 375 00 
3, 846 31 
2, 605 32 
01 
15,000 00 
543 96 
16 48 
6, 125 00 
752 88 
539 14 
1 25 
70,496 59 
13, 844 39 
17, 358 97 
15,180 48 
597 72 
1, 712 65 
25 00 
'"· "' "I 2, 771 .02 2, 355 59 
776 88 
30, 000 00 
5, 572 80 
227 19 
16 78 
8, 987 54 
226,270 61 
16. 3!)2 54 
3, 145 50 
38 82 
226 06 
44, 441 40 
239 21 
9(l, 541 98 
1, 125 41 
3, !)41 41 
1, 494 50 
4,171 79 
930 76 
25, 201 93 
759 96 
36 00 
... ~. -- ... -. - .. 
14, 705 25 
----··········· 
····-····-····· 5, 956 43 
100 00 
284 90 
--------- -- --
58,236 85 
!JtiO 94 
·----- -----
14, 754 35 
76 50 
10 55 
·-------------
33, 279 67 
2, 767 45 
506 65 
124 82 
29, 838 78 
4, 603 96 
216 21 
----------·----
8, 987 54 
223, 991 00 
15,671 24 
2, 19il 61 
23 45 
_ .. __ .. _____ .. 
1 
9. 983 10 
.......... .... 21,844 29 
19, 457 18 .. -- ......... . 
190 98 -- ....... -- ... 
335 23 548 59 
2, 173 07 
3, 086 35 
2, 56!) 32 :::::::::::~~- I :::::::: ~b~: i~ 
16 48- 543 9o 
::::::-:::: .......... i68. 57 
254 24. 652 88 
125 ............. . 
-::: :~:::: .... -.... i2,' 259.74 
17, 358 97 12, 883 45 
: ::: : : . : : .. - ........ 426. i3 
J,7o2.io· 5:!1 22 
25 00 ............. . 
-::: : ::: · · · · · · · · · · · · i8o · 6o · 
1, s48 · 94 · 3 57 
-:::::: ~~~. ~6 ::::::: i~i: ~~: 
.... 968 84 
10 98 
16 78 
2, 279 61 
721 30 
9f~ ~~ I: :: :: : :: :::::: 
226 06 , .............. 1 ............ .. 
38, 330 87 - .. -- -- .. . .. . 6, 110 53 
239 21 1 ................ . 
157 85 1 9 51 1-- . .. . .. ... . 148 34 
705, 666 43 I 584, 299 54 1 45, 4o6 78 I 75, 960 11 
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Statement showing the balances of appropriations unexpended June 30, 1880, ~c.-Continued. 
Statutes. 
Specific objects of appropriations. Year. 
a5 
8 
1:1 
'0 
f> 
6 
~ 
... i:i o.s 
Q) .... 
~ 
~ 
-----
JN1'ERIOR~;::;:: f~:~:X-~~~~~~-s-~-c-~~~i~~~~: ...................... _. I 
Fulfilling; treaties with-
Chastas, Scotans,and Umpquas ................................. . 
Cheyennes and Arapahoes ..................... 21 117 
Chickasaws.................................... 21 117 
Chippewas, Boise Fort band. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 117 
Chippewas of Lake Superior .................................. . 
Chippewas of the Mississippi...... . . . . . . . . . . . . 21 117 
Chippewas, Pillager, and Lake Winneba- ' 
j!oshish bands . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ·I·..... 21 I 118 
c~~1?::lc~fPP~~a;~-~~. ~~~. ~~~-~~~~. _. _ .._ ........... . 
Chippewas of Saginaw, Swan Creek, and 
Black River ........................................... . 
Confederated tribes and bands in Middle 1 
gfr~;:L::~:::~:::::::::::::::::::. ::::_ )lf _____ Hi" 
D'Wamish and other allied tribes in 
Washington ..................................... . 
Flatheads an<l other confederated tribes. . . . . . . 21 120 
Iowas.... . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 120 
Kansas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 120 
Kickapoos....... ....................... ...... 21 120 
Klamaths and Modocs............. .. .. . ...... 21 120 
Makahs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . 
Menomonees.... ....... ...... ... .. . ... . . .... .. 21 120 
Miamis of Eel River. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 121 
Miamis of Indiana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 J 21, 433 
Miamis of Kansas . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 121 
Nez Perces .............................. ----- 21 I 121 
Omahas....................................... 21 122 
Osa,ges. ...... .... .. ... . ....... .. .. . . . . . . . ...... 21 122 
o~:;~l~r~-1~~-~~~~~:~:.~~~-~~~-~~-~~~- ....................... . 
oM-
....... s:>-_ 
~1:1 
«!":> 
""' -0~ 
rno 
~~g 
<il""oo ~Po.-< 
~ 
$116,545 83 
97 
~~ ...... 
Q)f:5 
.,.,.,..., 
I'< «! -OQ)O 
~ r;.-.eQ 
<lj....,.Q) 
-~ 1.'3 § g. ,a":: 
...Q;;b.( p.~ I'< ~+-'-~ 
$563, 87l 39 
20, 000 00 
3, 000 00 
13, 187 63 1 14, 100 00 
2, 230 28 - ... - - - . - - - - - . 
. - - . - - - - - ---- -- 21' 000 00 
~g 
sea 
rf)Q) ~~ ...... 
8 g;~ 
~--.: ~ 
p.~Q) 
~"'p., 
$25, 249 21 
63 00 
1, 326 50 
884 47 
152 00 
:: ::: :: I. --.. ~~·- ~~~- ~~_ II ~ :: :~ 
4,111 os l ............... ---------···--1 
44 7 83 1. - - . - - .. - - - - - - -~- .... - .. - ... - -
- - - . - - - - - - - - - - - 30, 032 89 - - - . - - .. - - •• - -
. - - - --- - -- 69, 968 40 139 87 
13,163 86 --------······· ..•........... 
,., ,, ________ ------r·-----------128 86 6, 000 00 -- .. ---------. 
166 96 2, E75 00 . . . . . . . . ..... 
9, 409 91 10, 600 00 912 52 
1, 930 03 4, 679 05 874 81 
427 13 3, 000 00 
260 68 ........................ ...................... 
5, 664 77 16, 179 06 672 65 
1, 278 93 1, 100 00 14 
15,024 58 232,320 75 528 26 
4, 741 23 1, 768 29 645 45 
65, 654 01 2, 000 00 108 44 
12, 940 37 20, 000 00 1, 296 20 
3, 986 37 18, 456 00 - . - - . - - .... - - -
38 49 ••••••••·••••••L••'"••••••••••• 
~~g 
<i!p., 
~~~ ~oi:l 
o::rn":> 
Q;;CI=i 
~Jl b.C ~(+>.S,....; 
"""""'oo O.Oo!=lac bl.'>'< Q) rl 
odj 
$705, 666 43 
9i 
20, 063 00 
3, 000 00 
28,614. 13 
3, 114 75 
21, 152 00 
25, 165 17 
4, 798 82 
4,111 08 
447 83 
30,032 89 
70, 108 27 
13, 163 86 
.s~&l 
""Q)OO 
~ ... rl 
"C <1$ -Q)O p.,CO 
-Q) 
OOO::j:l ~~~ alej:~":> 
SQ)b.O 
~~-S p., 
$584,299 54 
97 
20, C63 00 
3, 000 00 
11, 872 37 
2, 25~ 12 
21, 066 55 
25, ]65 17 
1, 092 96 
2, 737 23 
30,032 89 
70, 108 27 
O"C 
+>>= 
]<E....; 
... oooo 
""1:100 
=- ..... Q p. -25~ 
l=l"'Q) 
i:IQ)j:l 
0~ 1:1 
S....,":> 
-1 
$45,406 78 
·--····------· 
.................... 
.................... 
.................... 
. ......... . ........... 
...................... 
60 
.,.co 
p.<P 
p.>:l 
o:li:l 
""'":> ooo 
~-g 
Q+-' j:l<il,....; 
~·r-tOO 
-'"'oo ~ ~rl 
$75,960 11 
........... ---· 
-- ................... 
..................... 
16, 741 76 
81i2 63 
8~ 45 
3, 705 86 
1, 373 85 
447 83 
13, 163 86 
245 81 245 81 ---. - -. ---- -- .• --- - . - - .. - --
6, 128 86 4, 672 41 .. ...................... I, 456 45 
3, OH 96 3, 041 91 ....................... 05 
20,322 43 9, 157 54 ....................... 11,164 89 
7, 483 89 5, 730 30 ...................... 1, 753 59 
3, 427 13 3, 421 48 ........................ 5 65 
260 6R ....................... .................... 260 68 
22, 516 48 14, 396 93 8, 089 55 30 00 
2, 379 07 2, 200 24 .................... 178 83 
247, 873 59 23, 608 50 ..................... 224,265 09 
7, 154 97 5, 862 34 ..................... . 1, 292 63 
67, 762 45 27, 920 87 ..................... 39,1541 58 
34, 236 57 33, 718 63 .................... 517 94 
22, 442 37 18, 545 80 ..................... 3, 896 57 
38 49 ------- ...•.....••... -- .. --- . 38 49 
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Otoes ·and Missouri as . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 
..... . 
!~IT:!e:t~:~:i~~::: ::::~:::::: ::::::::::::: :::::: 
122 
123 
123 
124 
482 63 1 1, 522 47 
3, 571 25 
986 14 
Pottawatomies of Huron ............... . 
Quapaws ...... ...... . ... . .......... . 
21 
21 
21 
21 
21 
21 gf """"""9"99' 1 
Qui-nai-elts and Quil-leh-utes ...... . .... . 
Sacs and Foxes of the Mississippi . . . ... . 
Sacs and Foxes of' the Missouri ......... . 
Senecas ............................ . 
Senecas of' New York ................ . 
Heminolos ............................. _ .. , ..... . 
Shawnees .......................... _. _. 
Eastern Shawnees ...................... . 
Shoshones ........... _ .. _ ............... . 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
124 1 124 
I25 
125 
1<!4 
125 
125 
125 
Sioux of' Dakota. . . . . ..... . .......... 1 .••••• 1- ••••• 1- ••••••••••• 
Sioux of difl:erent tribes, including Santee 
Sioux of Nebraska..................... . .. . . . ... . . . . ......... . 
Sioux of Yankton tribe........................ 21 125 
Sisseton, Wahpeton, and Santee Sioux of I 
351 67 
35 il53 09 
'726 19 
:no oo 
53 48 
272 96 
360 98 
3, 790 51 
248 1-33 
28, 036 00 
8, 804 31 
LakeTraverseandDevil'sLake....... ...... 21 125 ' 12,060 68 
SixNationsofNewYork ...................... 2I 125 1 3,38900 
S 'Klallams .. . ............... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 730 41 
Snakes, Wal-pah-peetribes ----·--------- ...... 21 127 ........ . ..... . 
Umpqnas, Cow Creek band...... .. ... ...... ...... ............ 693 96 
Umpquas and Calapooias of Umpqua 
Valley,Oregon........................ ..... ...... ............ 1,326 85 
• Utabs, Tabequache band ........ _....... .... .. ...... .. ..... ... I, 445 54 
Walla Walla, Cayuse, and Umatilla tribe. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 8 90 
Winnebagoes ...... ___ ................... . ... _. 21 128 141,648 9~ 
W yandottes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 421 . __ . . . ____ . 
Yakamas ...................... _........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 01 
Cherokees, proceeds of school lands _.. . . . . . . . R. S. 2093-6 62::1 71 
Cherokees, proceeds of lands ...... _ .. __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 856 32 
Cherokees, proceeds of diminished re-
Chippewas of Saginaw, proceeds oflands ........................ . 
~~~~~) 1~~~~- -i~ _ ~~~~~-s- _ ~~t~~~~~~~ _ ac-
1 
______ 
1 
______ 
1 
__________ _ 
Delawares, proceeds of lands ....... _._ . . ............ ........... . 
Iowas, proceeds of lands ............. _ ... --- ..........•.... . ... 
Kansas, proceeds oflands ........... _. _ _ _ . . ". . . R. S. 2093-6 
Kaskaskias, Peorias, WAas, and Pianke-
724, 137 41 
400 00 
105 64 
28 30 
50, 686 13 
9, 000 00 
30, 000 00 
8, 000 00 
20,647 65 
400 00 
1, 000 00 
51, uoo 00 
7, 870 00 
3, 690 00 
Il, 902 50 
28, 500 00 
5, 000 00 
1, 030 00 
11, 000 00 
25,000 00 
80, 000 00 
4, 500 00 
], 200 00 
229 03 
I, 674 74 
631 12 
83 
254 35 
04 
20 35 
178 62 
4, 599 37 
92 40 
364 84 
9 04 
01 
-------·-----1 I,10875 44, 162 47 6  375 76 
28,109 51 --------------
--------------- 04 
300 72 - ... - - .. - - - - -
48, 365 48 I ............. . 
88,897 20 60 
9, 711 66 
33, 197 21 
11,571 25 
22, 26_4 91 
400 00 
1, 010 82 
351 67 
86, 607 44 
8, 596 23 
3, 920 35 
12, 134 60 
28,500 00 
5, 272 96 
1, 390 98 
1!1, 389 88 
248 83 
28, 036 00 
33, 896 71 
92,425 f·2 
7, 898 04 
730 41 
1, 200 01 
693 96 
1, 326 85 
1, 445 54 
1, 117 65 
192, 187 15 
28, 109 51 
176 05 
924 43 
67, 221 80 
724, 137 41 
400 00 
105 64 
28 30 
139, 583 93 
9,70350 ·············· 1 BIG 
33, 197 21 .. - - - - - .. -- - . . - - . . . . . . . . ... 
10,577 09 ..... .... ..... 994 16 
21,341 05 .... -... .• . . . 923 86 
400 00 ~ .. . . - . - . - . -
1, 010 82 . .................................... 
J5L 67 ............... 
41,527 70 
-···--······· 
8, 406 16 ................... 
3, 920 35 
-------·------
····----------
.................. 
28, 500 00 ................... 
5, 000 00 
-------·---··· 841 68 .................. 
18,866 86 
------·-······ 
··-····- ·--·· 
.................... 
28,036 00 ...................... 
33,896 71 .................... 
91,410 65 ..................... 
5, 043 65 .................... 
..................... 
..... --· · ·----
1, 200 01 ................... . 
693 96 I .............. 
73 31 ~ -------- ..... 
1, 445 54 . - - .... -- .. - .. 
1, 117 65 __ ... ___ . _. _. _
1
1 
38,293 1-33 , ............ .. 
.................................... 
. -... ---623- 7i. : : :: : ::: :::::: 
61, 867 22 .. - .. - .... - ... 
400 00 
..... ········ 
45, 079 74 
190 07 
12, 134 60 
.............. 
272 96 
549 30 
523 02 
248 83 
.................... 
................... 
1, 014 87 
2, 854 39 
730 41 
..................... 
.................. 
1, 253 54 
153, 893 32 
28, 109 51 
176 05 
300 72 
5, 354 58. 
724, 137 41 
105 64 
28 30 
G4fl 66 
................... 1 ............. . 
138, 937 27 
Kickapoos, proceeds of lands . ___ ... _. ___ .......... . 
shaws, proceeds of lands . ... _ ... _____ ....... 
1 
..... . 96 78 ..• - .... - .... - . -•......... -. - 96 78 96 78 -•. -. . . . . . . . . . . --- .•.. --- .. . 
M~no~onees, proceeds oflands __ .... _ .. _ ..•......... , ........... . 
Mmmres ofKansas, proceeds of lands __ ------ ..... . 
Omahas, proceeds of lands . .- ... __ .. _ ... _ ...... 
1 
... _ .. 
Osages, proceeds of trust lands. __ .. ____ . . . . . . . R. S. 
Otoes and Missourias, proceeds of lands. . . . . . . R. S. 
Cart-ied forward . . .................. , ..... .. ..... . 
1 08 . - - - - . - - - . - - . - . . •..... - . - .. - 1 08 1 08 -.•.. - .. - . - . - . -... - . - - . - ... . 
125 69 -------------- 525 99 651 68 651 68 .......................... .. 
10,880 23 .......... .... 302 70 11,182 93 1,765 75 .............. 9,41718 
---- · 2693.::6 ·1 1, 625, ~~~ ~z -- i; i97; 488-57- :::::::::::::: 2, 822, i~~ i~ -·-- · ·- 100 · oo · :::::::: : ~: ~ ~. 2, 822. I~~ ~~ 
2093-6 114, 887 01 46. 036 20 . __ .. __ ... __ . 160. 923 21 2. 835 48 . ____ . ______ .. 
1 
158. 087 73 
_ ..•..•. _.· I s, on, 49s56 "2,8i<i:Ii779 ~. 487 41 5, 937, 1o3761 1, 377, 79153 ---;a, 896 33 4, 505, 415 9o 
pj 
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Statement ohowing the balartccs of approp1·iations u.nexpended Jnne 30, 1880, 4'c.-Continued. 
Sprcific object;; of appropriations. Year. 
lNTJLl\lOR-lNDIANS AND PENSIONS--continnecl. 
Brought forwarcL .......... . 
Fulfilling treaties with-
Ottawas of Blanchard's Fork llndRoche 1 
Pottawatomiell, proceed::; oflands .... _ ....... .. 
~ 
s p 
0 p. 
Statutes. 
~ 
>-<!::i o.~ 
a;>+' 
bJl 
o; 
Po; 
de Breuf. proceeds of lands __ ......... 
1 
... .. 
Sac!! and Foxes of the Missouri, proceeds 
of lands._____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ 
1 
R. s.
1 
2093-6 
Rbawnees, proceeds of lanrls ... _ ............... _ ............ -- .. . 
•w·innebagoes. proceeds oflands ......... 1 ....................... . 
Stockbridge consolidated fund ............... __ ..................... . 
Claims of settlers on Round Valley Indian 
re.~pn·:nion in California, " Res·t.ored to 
6 ..... -
~!:· ""~ 
'+-< . 
ow 
w§ 
gs-~0 §·cgs 
c:i~ .... 
P=1 
~~. ~~<Xi 
a:>oo 
~ ~:-
.s ~"" ~5§ 
~$~ 
;.. Q;l bll 
A.a ~ P.+=~ ·1""'1 
<Q 
<!) ...... 
'l;lell 
o;'-' 
E$ 
wa:> ~:;3,....; 
8 ~~ 
h·~ M 
o;-o-. ~J:)QJ 
~'l;IP., 
$3, on, 498 56 1 $.3, 816, 111 79 $!9, 487 41 
43 49 
32, 767 63 
12, 521 33 
41 26 
20, 621 61 
75, 886 04 
:::::::::::::::1::::::::::::::, 
7, 672 43 936 66 
:::::.:::······:.::::: I 
........ -- --- ·-------·---
105, 570 42 15 05 
Pfo~~~i(~s1~~r~1. ~~~-I:eser~;tir;~~- ir~ -~f'i~-~~~~t~ . , ...... -- .. -,- 1-- .. · · -- -- ~ 594 37 
and Dakota .. .. . .. . .. .............. , . R. S. l 2093-6 100, 216 11 
=~~~:::;;~~.·::.:;~~::::~~:p:l: : ::: . :::·1 ::::: ::: I ~:::: ~: ·:::::::·:::·::· ::::::::::·::: 
c~ v~~~~~at!on fund_. .. _.. .. ___ .... __ ........ ·I ___ .. R. s. 2093-6 201, 899 6! 99, 301 39 10, so9 27 
Crv1hzatwn o_ f Wmnehagoes .. _ ............ 
1 
..... J __ . --1--.... .. . . 513 10 ............... [ .......... __ . 
CherokPe national fund ...... _. _............ . .. . .. R S. 2093-6 161, 950 00 45 00 .. .. .. . .... .. 
lntPr,e~<tonCh~~ol:eeasy!n~fl~nd .......... . 
1 
R.~. 1 ?093-6 1 1,603 68 3,207 :!6 1 ........... .. Interef\t on Cbuokee natwna.J fund ............ _.. R. ::;. 2093-6 1 4, 792 39 27, 275 60 _.... . .... .. Do ................................. . 1881 21 132 ...... . ..... 26,060 00 ........... .. 
Clterokt•e srhool fund .......... . .................. R. S. 2093-6 I 156,470 29 635 21 ............ . 
Interest on Cherokee school fnnd ................. _ I R. S. 2093-6 1 10, 356 22 22, 901 13 ............ . 
Do . _ ................... 1881 21 122 .... . ...... . ... 2, 410 00 I ______ ....... . 
ChProkee orp.han. s' funtl . . . . ................... ·-- -_-- .. ---------. - ~ 59, 545 00 
1
. ··· · ·-------- ·1-- ·---- ·------
Intf'rest Oll ClH·rok ... e orphans' f'rmtl . .. . . . .. . .. . .. . R. H. 20!l3-G 5, 371 68 J I, !i76 1 R . .. . .. . _ ..•. . 
UhickasawiJttional fund . .............. . ....... R.S. 20!l3-6 100,000 00 RO l:l4 ...... . .. . . 
I .uteH'i'lt ou Chickasaw n_at.ional f'untl ._. . . . . . . . . . R. H.
1 
209:\-6 9, 7:17 28 fi2, 76t 74 ..... · ... . . . . 
Do ............................... 1881 I 21 132 .......... _ 19,820 00 ............ . 
Iut,,n·Rt on Ulrickasaw incompPtent fund . ......... R. S. 2003-6 1, 800 00 100 00 ........... .. 
Chi)JpcwaandChristianiULlianfund ............ , RS. 2093-G I 26,56238 ............. ! ............. . 
~~g 
~h ~~~ p Q i:l ~W'":> 
a:>~ 
~a:>bl. ~o:S.s~ 
~~]!@ 
~ I 
-,-
.s~cxJ 
>-<a:>oo P;...-~ 
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OO<IlQ 
+'OJ:) §$"":> 
s~bl. 
h..Qc::l 
ce~·l""'4 
Po; 
0'1;1 
+'~ 
]<S,..; 
>-moo ~E~ 
'-'A-
rn~o 
...,J:):e 
~ rll Q;l 
5~ § 
S+>'":> 
<Q 
I I-
I 
60' 
"""" Aa:l A~ 
o;P 
'+-<'":> 
om 
~-~ 
'-'.., ~~,....; 
~-~~ 
P=1 
1 $3, 937, 103 76 $1, 377, 791 53 $1>3 896 33 I $! 5J5, 415 90 
I I I 
32, 7~~ ~~ I::::::::::::::: ::::: :: :::::: 
21, 130 42 1 3, 501 97 ' .......... .. 
41 26 ' .. --.- .. -- .. -- . , ........ --- .. 
20, 621 61 1------ ...... -............ -.--
7 5, 886 04 
1
• .. . • • .. . .. .. .. .. .......... .. 
594 37 I .. . .. .. _ .... . ... __ .... _. _ .. 
205, 801 58 1 12, 923 56 . .... __ ...... .. 
43 49 
32,767 63 
17, 62l:l 45 
41 26 
20, 621 61 
75, 886 04 
594 37 
192, l:l78 02 
1, 779 25 1' 779 25 ......... -- -- [---- - .. - .. -- - • 
4, 058 06 
1
. __ . _ . ___ . _ . __ . ____ . _ .. ___ . _ 4, 0~8 06 
372, 010 30 280, 356 52 .... _ ......... 
1 
91. 6<>3 78 
513 10 ............... ....... ..... 513 10 
161,995 00 ....... ........ ............. 161,995 00 
4, 811 o4 4, oo9 20 .............. 
1 
_ su1 s1 
32, 067 09 29, 054 83 .. . .. .. . .. .. . 3, OJ 3 lf> 
26, 060 1)0 26, 060 oo ... _ .. __ . _ ._ .. 
1 
.. ___ .. _ .. __ __ 
157,105 50 .... --·-----·1----------·-- 157,105 50 
33, 257 35 29, 716 57 . -- .. -- ... -. 3, 54(! 7l:l 
2,410 O•J 2,410 00 ..... """"I'"'""" ... 59, 5+5 oo 
1
....... . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. 59, 545 oo 
16,94786 14,9224(] ............ 2,02fi40 
100, 030 8+ I .. .. .. . .. . .. . .. --- .. -.... . ,. 100, ORO 84 
62, 502 02 35 697 05 . .. .. .. .. .. .. 26, 804 97 
19, 820 00 19, 820 00 -.--- .......... ---- .. -.. .. 
2~: ~~~ ~~ I _ . : : : : : : : : : : : : . . : : : : : : : : : : : : : I 2~: ~~g ~~ 
c:,).!) 
Ot 
0':> 
[:;d 
t_1.'j 
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tr:l 
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1-3 
lf.l 
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tr:l 
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~ 
tr:l 
z 
c; 
1-1 
1-3 
•q 
~ 
tr:l 
Jl1 
1-' 
(YJ 
00 
1-' 
Inter£st on Chippewa anu Christian lmlian 
In;~~~~~~~ :~~~-~t~~: ~~~~~~~ ~-~l:~~:::::::::::: ~ - i~ii-
Choctaw school fund ...................... . 
Interest on Choctaw school fund ........... . 
R. s. 
R.S. 
21 
R. s. 
2(!93-6 
2093-6 
132 
2, 364 85 
735 72 
1, 755 08 
184 44 
27, 000 00 
-I 75 
1, 188 00 
Creek orphan fund . . .................... _ .. . 
Interest on Creek orphan fund ..... _ .. _. _. 
Do ......... .. ........................ . 1 1881 
....... --.- .' 1, 427 20 
____ . ~~~~~~ _ 1: ~Gb tg . ______ ~._ ~~~_~~· I :::::: ::::::: · 
R. s. 1 2o9:l-o 2o5 o1 28o 67 ____ .. _ ..... _ 
21 ' 132 . - ..... -....... 4, 048 00 .... - ....... . 
Delaware general fund ................. _ ... . 
In lerest on Delaware general fund .. . ... _ .. 
Do..... . ....... . ........... .. ..... 1 1881 
Interest on Delaware school fund ........... . 
Iowa fund ................ . ................ . 
R. S. 2093. -6 ~ . . . . . . . . . . . . I 406, 676 92 ........ _ . __ R.2~· 209t3~ ..... ~~·- ~~~_~~. I 3~: ~~z tz ...... ~~~. ~~. 
R. 8. 2093-6 8, 728 74 I 55() 00 ............. . 
K H. 2093-6 7, 000 00 66, 703 30 ..•. _. . _. 
Interest on Iowa fund .. ....... _ . .. _ ...... _ .. . 
Do .. _ ...................... __ ....... _ . . I 1881 
Kansas school fund .... . . ...... . ... . ..... _ . 
Interest on Kansas school fund . ... .. . .. .. . 
R. 8. 2093-6 1 1, 781 36 5. 727 45 140 23 
21 132 . . . . . . . - . . ' 3, 520 00 ........ - ... - . 
·n:s: --·--2093~6- i~:~~~ ~~ :----·-i,-i56-o9· :: ::::: ::: :::· 
Kaskaskias, Peorias, Weas, and Piankeshaw 
fund.......................... . . ...... . R. s. 
Iut.erest on Kaskaskias, Peorias, Wens, and 
Piar1keshaw fund ......................... ------ ~ R.S. 
Do .. _ . . ........ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 21 
Interest on Kaslmskias, Peorias, Weas, and 
Piankcshaw school fund ......... - ... - .. --. ·---- ·1 R. S. 
Do .................... . ........... 1880 ...•.. 
Intere,st on Kaskaskias, Weas, and Pianke-
1 
shaw, &c., school fund .. . ................. 1881 I 21 
Kickapoo general fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 
Interest on Kickapoo general fund .. _....... . . . . . . R. S. 
Interest on :Menomonee fund ........... _... . . . . . . . R. S. 
Do . . . .... _ .... _.. . .. _... . . . . . . . . . . . . 1881 21 
Interest on Osage school fund . _ ........ _ ... . ...... I R. H. 
Lanse and Vieux de Sert Chippewa fund .......... I R. S. 
Interest on Lanse and Vieux de Sert Chip-
pewa fund ....... _ ... ...... _ ........ . 
Interest on Otoe and Missouri fund ..... ---- ·I·--· { 
Ottawa and Chippewa fund ........ _ .. ___ ..... - .. 
Intert>D~ ~~- ?.t~t~-~~- ~~-c~ -~~~~:_e_~~- ~~-n-~.::::: 1· is7!i 
Do _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 
Do ......... __ ....... _ ·'-. _........ . . . . . . 1881 
Pottawatomies education fund .............. . 
Interest on Pottawatomies education fund .. . 
Interest on Pottawatomies general fnnd ... . 
Pottawatomics mills fund ..... _ ............ . 
Interest on l'ottawatomies mills fund .. _ ..... , ..... . 
Sacs and Foxes of the Mississippi fund ..... . 
R. s. 
19 
R. s. 
R.S. 
R.S. 
21 
R.S. 
R.S. 
R. s. 
R.S. 
R. s. 
2093-6 
2093-6 
132 
2093-6 
132 
2093-6 
2093-6 
2093-6 
132 
2093-6 
2093-6 
20!l3-6 
. 208 
2093-6 
2093-6 
2093-6 
132 
2093-6 
2093-6 
2093-6 
2093-6 
2093-6 
3 85 
34 55 
····-· 
1, 966 27 
977 5:-! 
1, 607 12 
41 61 ,. 
7, 498 97 
2, 262 24 
14, 958 06 ' .. --. . . - .. - .. 
880 16 1 ..... -- .. ----. 
:: :~: :~ . -.- .... ~~. ~~ 
----·-----·-· · 
1, 449 00 
1 87 
6, 428 50 
6, 701 96 
950 00 
1, 995 56 
20,000 00 
500 00 
6, 014 69 
1 41 
902 80 I 
. - ---. ~ ~ - .. - ~ 
··---··--·4·-· 
·---·-·--·----
839 45 
........... 2,211 25 1·-·········--
34, ~~~ ~~ . - ...... :~~. ~~. ::: : : :: :: : : : : : 
230 00 ....... - ........•............ 
. . . . . . . . . . . • . . . 230 00 I . - ••••• - ••• - -
.•.... ......... 46 81 
3, 645 64 3, 848 53 1, 830 04 
··---~~~.:~:-~:- 1 4,!~~ ~~ 1 ::::::::::~::· 
46 62 
54, ~M ~~ . . . . . . . ~~~. :~. , ...... _ .... _ .. 
4, 120 68 
2, 108 16 
27, 000 00 
J, 427 20 
3, 771 05 
3, 500 00 
485 68 
4, 048 00 
406, 676 92 
5!'>, 288 33 
8, 930 00 
9, 278 74 
73, 763 30 
7, 649 04 
3, 520 00 
14,430 16 
11, 953 75 
14, 961 91 
914 71 
4, 801 00 
3, 034 57 
977 53 
1, 449 00 
1 87 
8, 037 03 
7, 646 37 
950 00 
9, 494 53 
20, 000 00 
500 00 
9, 116 38 
2, 211 25 
35, 314 96 
230 00 
230 00 
230 00 
46 81 
9, 324 21 
30, 198 29 
415 63 
1, 124 46 
54, 200 00 
3, 720 24 
1, 475 94 
27, 000 00 
2, 534 23 
263 50 
4, 048 00 
18, 641 87 
8, 930 00 
400 44 
632 22 
1, 427 20 
1, 236 82 
3, 500 00 
222 18 
406, 676 92 
36, 046 46 
:::::::::::--- .
1 
.. ---- . --..... 9, 278 74 
6, 683. 2i : ::: :: : : . . . . . . 73, 703 30 
...... 3, ~~0 ~~f:::::: .•. :: .... ·:d~·;; 
880 47 
4, 801 00 
2, 281 83 
977 53 
522 47 
6, 428 50 
1 
.... _ .. . _ ... _ . 
7, 631 96 ...•.... ··-· .. 
950 00 - ........... .. 
--- ---~·- ~ ~~-~~· I :::: : : : : :::: :: 
14, 961 91 
34 24 
752 74 
926 53 
1 87 
1, 60ll 53 
14 41 
5, 184 53 
20, 000 00 
500 00 
6, 318 89 . -- .......... . II 2, 797 49 
::::: ~:: ::::::: : ::: : : : ~~~: ~~: .... ~~:_ ~~~- ~~ 
. _ _ _. __ .. _ ... ___ .
1 
230 00 
........ ....... -.... . . •• . . . 230 00 
. . ..... .. ...... ..... ... 46 81 
5, 973 04 . - •... - . • • • • • . 3, 351 17 
. . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . ... . . . 415 63 
94 7 29 . - - ..•... - . . . 177 17 
. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54, 200 00 
....................... -... -I 30, 198 29 
_____ , ______ , _____ 1------1 . --------
C:nried forward . ... ...... _ .•...... . 4, 264, 397 47 1 3, 839, 785 87 126, 544 03 I s, 230, 727 ·37 1, 956, 882 91 54, 126 33 6, 219, 718 13 
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Statement showing the balances of app1·opriations miexpended June 30, 1880, ~c.-Qontinued. 
<1>-Statutes. 6....;- ~.gt;] ... .-o<il ce~ 
Specific objects of appropriations. Year. I 
a) 
8 
.E 
0 p., 
6 
~ 
j...j ~ 
o.~ 
Q)..., 
b.l) 
~ p.. 
~t>, 
>::..-
cjj ::l 
f.:, 
'+-< Oa'i 
"'>=l ~-3 . 
>:l<i!O 
~- ..... 00 "da~ 
I=Q 
<1>00 S'l=l "' ......... 
::l ee -
ovo w<I> :.3 ~~ ...,.d • 
cjj-<1> ;:l;.>.-1 -~ cjj ::1 <1> 00 ~~~ s b(OO ;:l,....; 
a~~ ~-i:: ~ ~=v ~...,-~ ~...:;;.-, 
$4, 264, 397 47 1 $3, 839, 785 87 $126, 544 03 
1NTERIOR-1ND1ANS AND PENSIONS-COD tin ncd. l 
Brought forwnrd. __ ...... __ . _______ . ____ . .. _____ _ 
Interest on Sacs and Foxes of the Mississippi 1 ~ii:::~t ~~~g:is~-~~~~ :~~;i~}i t~:rtii~~~~~i ·[·::::: R. S. 
fund . - ....... -. . .. -- ........ -......... __ . -.... - ~ R. S. 
Interest on Seneca fund .... _ ....... _ ......... I...... H. S. 
Interest on Seneca fund, Tonawanda band ... I .. . . R. S. 
Seneca and Shawnee funrl . .................. . 
Interest on Seneca and Shawnee fnnd . . . . .. 
Shawnee fund .......................... ------
Interest on Shawnee fund . . . .. . . . ........ . 
Interest on Eastern Shawuee fnnrl .... _ .. . 
In6~~~s;s d~~~ -~~ -~~-~~~~~~~- ~~ ~~nds sold to J 
Interest on avails of Osage diminished re-} 
serve lands in Kansas (no limit). . ..... . 
InterPst due Tabequache, Muache, Capote. } 
Weminuche, Yampa, Grand River, &c._. 
Ute five per cent. fnnd .... _ ................. . 
Ute four per cent. fund .......... .. 
Interest on Ute four per cent. fund 
Contingencies trust fund ........... __ .. . 
DO----·--··-·-····-·-···-· · --···· 
R.S. 
R S. 
R. s. 
{ R.1I 
) 21 
~ R. s. 
) 18 
1880 
1879 
~ R. s. l 18 
21 
R. s. 
Interest on Stockbridge consolidated fund .. 1- ... { 
Payment to North Carolina Cherol>ees (no 
16 
R.S 
R. s. 
R.S. 
limit)--------- ... ---------------- ....... _ .. Ponca fund .. ___ .. _____ . _____ . __ ... _. _______ . 
2093-6 3, 821 34 1, 991 89 .... -- ...... . 
. . . . . . . . . . . 7, 000 00 ...... - .... -- .. - ..... . 
2093-6 9~6 98 984 67 28 17 
2093-6 1, 536 75 2, 049 00 ... -- ...... -- . 
2093-6 . .. .. . .. .. .. .. 4, 347 52 115 H4 
............ 7,76112 ........... . 
2o9:J-6 I 2, 117 5t 618 o4 . .... .. . .. 
· · · · · 2o93~6 -
1
-- .. -- i,· 2i6 · o2 .... --- ~o~ · i3 ·1-.... ~·- ~~5 . ~= _ 
2093-6 415 47 <J53 96 .......... ---. 
209~~~ } ........ ---- 36, 187 08 
122 } 2093-6 24, 307 14 
37 I ~ 
2093_6 I 1 5o, 159 78 
41 1·--------------204 ···- .... -- ... -· 
2093-6 ... -- ....... . 
300 00 
209~~~ I } •••••• ~~O OO I ••• ~ -
2093-6 
209B-6 
43,817 08 
326, 878 09 
37, 500 00 
500, 000 00 
1, 250, 000 00 
15,239 75 
3, 790 22 
2, 039 51 
70, 000 00 
2, 728 60 
13, 203 48 
1, 180 13 
253 95 
Incidental expense~>, Indinn service in-
Arizona . __ .. . ...... .. . _ . _ . __ . _ .. ___ .. . __ 
Do ....... ·-----···-- · ...... --- --- · 
Do.--------·----·---------------- · 
Ualifo~j~·.:::::::::::: :::::::::::: ~:::::: 
1881 I 21 130 
1
.. I "'· 000 00 I 3. 14240 I 1880 ...... ............ 3,607 38 . ...... ........ 1,174 85 
18i9 .... .. ..... 1, 225 84 . . . .. . ..... . 76 71 
1878* / 21 430 ----........... 1, 032 07 . .. . ---- .. 
1881 21 I 130 ...... _ .... _... 32, ooo oo 1, 854 51 
~~0 
,.O<l)M 
~~<1> 
~~ § $~f.:, 
<i!<l>bli 
b1.d >=l 
Q,)~·rl~ ~-<._,'Coo 
blio>=loo bl'<"< <1> ~ 
<1 
$8, 230, 727 37 
5, 813 23 
7, 000 00 
~l'.-d,...; 
-~ z~ 
~~l"""'f 
...: cjj -<1>0 
~.M 
~~ § <l>~f-:, 
s ~ b.l) 
~~-S p.. 
--
$1, 956, 882 91 
2, 752 91 
0'0 
+";:l 
]<E,...; 
~-owoo ~-<::loo ~'a,....; 
00;...0-
+>::lM 
~"'v g<l>~ 
,... .d ::l 
~...,f-:, 
~-
$54,126 33 
1. 949 82 975 00 
1 
... _ .. _____ . __ 
3, 585 7 5 3, 073 50 .... -:-.... - -- .. 
4, 463 36 . - ......... - ............ -- .. 
7, 761 12 .... - .......... - ........ -- .. 
2, 765 55 2, 673 31 .. - ...... ----
i: ~~~ ~~ : : : : : : : : : : : : : : I : : : : : : : : : : : : : 
969 43 553 96 .. -- ...... -- .. 
36, 187 08 
353, 913 83 
100, 863 26 
500, 000 00 
1, 250, ooo vo 
15,239 75 
300 00 
500 00 
4, 970 35 
46,110 5i 
70, 000 00 
36, 187 08 
136, 929 01 
94, 149 91 
______ , ---·--·------
1, 940 20 
104 04 
4, 970 35 
5, 659 25 
500 00 
6o 
1-oM 
i=l-<1> 
~>=l 
<il:j 
<+-<"=' Oa'i 
w>=l ~~. 
>:l<e,...; 
=·....tOO 
-"'oo cjj~,....; 
I=Q 
$6, 219, 718 13 
3, 060 32 
7, 000 00 
974 82 
512 25 
4, 463 36 
7, 761 12 
92 24 
2, 885 62 
1, 422 15 
415 47 
216,984 82 
6, 713 35 
500, 000 00 
] ' 250, 000 00 
13, 299 55 
195 96 
40 451 29 
70,000 00 
"· 142" I 
3~ .,, 11 
1 
... . .......... 
1 
., 35 
4, 782 23 1,39612 .............. 3,38611 
1, 302 55 128 20 1,174 35 .............. 
1, 032 07 1, 032 07 ..... -- ... -. . . . - •.. -- .. -- ... 
33, 854 51 33, 854 51 .. - .. - ...• - ••.••... -- ..••.•. 
~ 
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00 
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tr.l 
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tr.l 
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00 
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c;,JL>·:j),~;;;L~~;,~;,;· -!!!!: :::;;: :::::: :m: •••dttP:<~i:~: ::::: '1}1 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 890 58 . . . . . . . . . . . . . . . 423 43 
Do ................................. 1879 . .. . . . ... . .. . .. . . . 1, 343 70 . . .. . . . . . .... .. 125 00 
Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 21 130 . . . . . . . . . . . . . . . 12, 000 00 ............. . 
Do ................................. 1880 .... .. ..•.... ... . . 323 91 .... .. . .. . . . . . . 226 17 
Do....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 593 81 . . . . . . • . . . . . . . . 126 42 
Do ................................ 1878* 21 430 . . . . . • . . . . . . . . 813 61 13 70 
Idaho . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 21 130 . . . . . . . . . . . . . . 4, 000 00 ............. . 
Do .. ............................... 1880 . . . . . . . . . . . . . .. . . 1, 329 47 . . . . . . . . . . . . . . . 560 70 
Do . ............................... 1879 ...... ...... ...... 1, 240 71 ....... .... ... 95 00 
Do. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878' . .. . . . . . . . . . . .. . . . • •. . . • . . . . . . .. . .. . . • . . . . . . . . . 1 34 
.Montana......... . . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. 1881 21 130 .. . . . . .. . . .. . .. 6, 000 00 ............ .. 
Do ................................. 18!30 ...... ...... ...... 1,148 00 ............... 655 18 
Do ................................ 11!79 ...... ...... ...... 774 81 . .............. 32 57 
Do................................. 1878* 21 430 .. .. .. .. .. . . • . . 31 25 207 55 
Montana ............. (transfer account) .. 1878 18 418 .. . .. . .... .. . .. 684 92 ............ . 
Nevada.................................. 1881 21 130 .. .. .. .. . . .. . .. 13,500 00 6, 834 91 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 2 50 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 138 56 . . . . • • . . • • . . . . . 541 68 
Do............... . . . . . .. . . . . .. .. . . . 1878* .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. . . . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. 45 30 
New Mexico .. .. . . .. .. . .. .. .. . . .. .. .. .. . 1881 21 130 . .. .. .. .. .. .. .. 18, 000 00 127 29 
Do................................ 1880 ...... ............ 7, 595 97 ...••• ...... ... 2, 036 73 
Do...... . .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. . .. . . 1879 .. .. .. . . . . . . .. .. . 5, 257 15 .. .. .. .. . . .. .. . 120 94 
Do ................................. 1878* ...... ...... ...... ............... ........ ... .. il92 76 
Incidental expenses, Indian service in-
Oregon ................................. . 
Do .. .............................. . 
1881 21 130 .. . .. . . .. . . .. .. 24, 000 00 ............ . 
1880 .. . .. . . .. . . .. . .. .. 278 15 . . .. .. .. .. . .. .. 686 00 
Do ................................ . 1879 .. . . .. . .. . . .. .. .. . 330 00 . . . .. . .. .. .. .. . 224 23 
Do ................................ . 1878* . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 32 
Utah ................................... . 1881 21 131 .. .. . . .. . .. .. .. 11, 000 00 3 48 
Do ................................ . 1880 .. . .... .. . .. .. .. . . 635 45 .. .. . . . .. . . .. . 8 75 
Do ............................... . 1879 ... :. . . .... - . . . . . 969 17 . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Utah ................ (transfer acco.unt) . 
Washington ............................ . 
Do ............................... . 
1878* 18 418 ... . . . .. . .. . . .. 117 00 ............ .. 
1881 21 131 .. . . . . .. . . .. . .. 20, 000 00 31 50 
1880 .............................................. - 375 37 
Do ...•...................... . ...... 1879 .... .. .... .... ... 902 24 ............ ... 785 79 
Wyoming .............................. . 
Do ................................ . 
1881 21 131 .. . .. . .. . .. . . 2, 000 00 ............. . 
1880 .... .. .. .. . .. .. . . . 51,17 .. .. .. .... . .... 725 00 
Do ................................ . 1879 .. . . . . .. .. . . .. .. . 382 00 . .. .. . .. .. . .. .. 218 79 
Do . ............................... . 
Support of Apaches, Kiowas, and Comanches 
Do .................................... . 
1878* 21 130 .. .. .. . .. .. .. .. 13 10 ............ . 
1ss1 21 us .. . .. .. . ... . .. . 22, 100 oo· ............ . 
1880 . .. . . . .... ... ... .. 400 00 .. .. ..... . . . .. 77 00 
Do .................................. .. 1879 ........•...... --. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 131 92 
Do .................................... . 1878* 21 .. .. .. . .. . .. . .. 1, 360 00 25 00 
216 08 
3, 094 41 
3 12 
608 20 
4, 000 00 
1, 314 01 
1, 468 70 
12, 000 00 
550 08 
6 720 23 
'827 31 
4, 000 00 
1, 890 17 
1, 335 71 
1 34 
6, 000 00 
1, 803 18 
807 38 
238 80 
684 92 
20,334 91 
2 50 
1, 680 24 
45 30 
18, 127 29 
9, 632 70 
5, 378 09 
392 76 
24,000 00 
964 15 
554 23 
4 32 
11,003 48 
644 20 
969 17 
117 00 
20, 031 50 
375 37 
1, 688 03 
2, 000 00 
776 17 
600 79 
13 10 
22,700 00 
477 00 
131 92 
1, 385 00 
Carried forward .................. . 4, 447, 774 21 ! 6, 302, 061 88 
*And prior years. 
169, 298 80 I 10, 919, 134 89 
186 33
1 
.............. 
1 
29 75 
........ 5~-~~- 3,04~ g :::::::::::::: 
608 20 
3, 059 39 
1, 171 65 
474 35 
11,385 03 
354 75 
451 65 
813 61 
2, 584 95 
1, 367 92 
l, 335 71 
994 35 
940 61 
142 36 
::::. ~.: ~~~:~~:I ~~~ ~~ 
13 70 ............ .. 
...... i,'4i5.o5 
522 25 
1 34 
738 20 . .. .. . .. .. .. . 5, 261 80 
65 93 .. .. . .. .. .. . . 1' 737 25 
594 75 212 63 ............ . 
31 25 207 55 ........... .. 
684 92 . .. . . . . . . ... .. . . .. . . . . . .. . 
20, 063 85 .. . .. . .. . .. . .. 271 06 
. ••• .••.. ...•.. .•••.•. ••... .. 2 50 
59 28 1, 620 96 .. - ...... -.... 
... . . . . . 45 30 ...........•.. 
18, 054 87 .. .. .. .. .. .. . 72 42 
334 75 . .. .. .. .. .. .. 9, 297 95 
5, 288 15 89 94 ............. . 
392 76 ............ .. 
23,990 95 .......... .... 9 05 
115 00 .. .. • . . .. . .. .. 849 15 
54 00 500 23 ............. . 
.•••••. ... . .. . 4 32 .....•.•..... 
11, 003 48 . .. . . . . . . . . . . . . .••......... 
201 70 .. . .. .. . .. .. 442 50 
.............. 969 17 ............. . 
117 00 .......................... .. 
15, 448 07 .. .. . .. .. .. . .. 4, 5R3 43 
5 00 ...... ........ 370 37 
362 50 1, 325 5S ............ .. 
1, 675 16 .. . .. .. . .. .. .. 324 84 
598 23 .. .. . .. .. .. . . 177 94 
...... .. . .. . .. 600 79 ............. . 
13 10 ........ ···••· ······ ....... . 
22,700 00 ........................... . 
.......... . ... ...... .. ...... 477 00 
..• • . . . . . . . . . . . 131 92 ..........••.. 
1, 360 00 25 00 ............ .. 
2, 469, 327 12 72,248 28 8, 377, 559 49 
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Statement showing the balances of appt·opriations unexpended June 30, 18tl0, ~c.-Continued. 
I_ . 
8-1 ..... Statutes. o'O • ... ~ ...... §:.b en~~ 
Q ca.; .. oil -0<1>0 
<lJ '+-< ~P.,M Specific oujects of appropriation. IYear. l 
"' 
oar oj.--<<1) 
... >:i ~~ . ·;:; ~ § <l5 s o.s s~l-j <1) .... ~olO 
.... <l) bli 
"' 
ca ·r 00 
<5 bli ,..-.4,....00 p..-<:1 >'< oil ol P..-< ~ ........ p. ~ ~ 
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IN'rERIOit-INDIANS AND l'ENSIONS-continued. 
<1) ..... <l) ... -
.-o<e ~ojO 
ca<-> ,.Q<l)<c.l s~ olh ~Oil~ $1l . ~<.>::l 
~ .......... .25~1-j 
<l) 00 
<"' bl)OO oil<llbli >::~.-< ~r-s.s,...; ~-•M ~ 
ct:~<:e ..,._..-ooo 
P.P<ll bllo~oo ~"=' h bl."+"<<ll.-< ~ 
--
gf~,...; 
-~ a:Jgs 
;:l;....-< 
'OgSc> 
p.,<O 
~~ § 
<ll.al-j 
Sa:>bl) 
~;Sl.S 
~ 
0'0 
....1':1 
't;IC 
-~~~ 
'"'®oo 
'"'::loo ~e.:-
.... a <c.> 
;:1®<1) 
§ 1l § 
S....,l-j 
~ 
6o-
-..<c.> 
l"l<a:> §<§ 
'+-<1-j 
oar 
(1)1':1 
~~ ...... 
~·I""''CX) 
......... oo 
~ j:l,,...; 
Brought forward __ ... : __ .......... _ .. .. .. .. . 1-.... __ ..... I $4, 447, 774 21 $6, 302, 061 88 I $16!l, 298 SO 1$10, 919, 134 89 I $2, 469, 327 12 
Snpport of Apaches of Arizona and New 'I 
$72, 248 28 $B, 377, 559 49 
Mexb~~- : : : ::::: :: :: :: :::::: :::::: : ::: : ::: :: i~~~ _ .. ~~. _ .. . _ ._ ._ ._ .I-... -6 i,' 5~3- GfJ .... ~~~·. ~~~. ~~. 11,486 38 G, 828 38 
H, 462 15 
1~5 79 
Do. _ .. _ .... _ .. ____ . _ .. _ .... __ .. ___ . _ .. _ 1879 __ . _ _ . _ 531 00 _ .. __ __ _ 
Suppo~{~ of Al:~p~il·~~;,"ch-~-': ~~~;~~.-Ap~~i~~~;- 187S* 21 I 430 I"-- ..... -.... -- 208 26 
Do ........... __ . __ ..... _ . . . . . . . . . . . . . . . 1879 . . . . . . . ...... _. . . 3:29 2S ..... _ .. _ ... . _ 
1' 407 76 
:!, R87 49 
593 80 
Kim;;~~· -~-o-~~~~1~~~: ~~~~t. ::~c~~i~~~-:::::::- i~~~ ... ~~- I · ... ~~~·- ~~2 ...•• i~: i83. 3u- -... ~~~·- ~~~- ~~ . 
s~~~~1t~: ~ ~~·~~~~~~~~:: ~:~~~ -~:e~~~~~·: :a:~~: I ::::* ... ~; ·j· ....... ~.~~ . ::::::::::: ··-·-5o, ooo · oo · ~~~ ~~ 1 
Do ..................................... 1880 .... ........... 7,0S2 87 ............. 
1 
J,747 32 Suppo~t0~f"X~~i~~bol~~~-i~ -M~~t~~:;a:::.::::: I i~~~ -.. 2i' ...... -"i28 ..... ~~·- ~~~. ~~. .. .. 25:000. oo' .... -229. 3o 
D,, .. _. _ .. ___ ........ .. . .. .. . 1k79 ..... _ .. .. .. . .. .. . 8, 1.'\il 96 ..... _..... .. . .. .. ..... 
Support of Cheyennes and Arapahoes...... 1l:l81 21 118 ...... - .. .. .. 20,600 00 J, 145 04 1 
Support of Blackfeet, Bloods, and Piegam;... 1SS1 21 I 129 .. ---. ... . -.. 40, 000 00 ....... - ... . . . ' 
g~::::::::::::::::::::··--·:::::::::::: }~~~' :::::: :::::::·:::· ------~~-~~6-~~- ::::::----::::: ~~~~~ I 
Sn}Jpol)t0 ~f Ch~p-~~~:~~ -~~ ~~~-e--~~1~-~1?~~--:::: i~~~ .. _ ~~ ........ _ ~~~ . ::::::::::::::: __ ... ~~·- ~~0 _~~. I :!, 8~~ ~~ 
Support of Chippewas of Lake Superior 
(transfer account) . . . . . .. .. _. .. .... . 1878* 18 418 697, 81 
1878* .... . - - .. - - . - - - ... . ..... - - .. - - .. -- ~ - -.... - .. - - - . - -I 3 33 
1879 - ... - - ~ --.. .. . - - - - 27 99 ...... - - - - - • . .. 172 30 
18S1 21 118 ........... ... 4,300 00 ........... -
1880 -.... - ...... -.... - 11 (j 88 -- ... - -.. - -.. 635 96 
Snpport of Chippewas of Lake Superior. .. _. 
Do ...... .. ........................... . 
Support of Chippewas of the Mississippi. .. . 
Do............... ···-···········- -· 
Do .... . ..................... . ......... . 1S79 -.--- . -.... - ..... . 
21 I 
.. __ .. _ .. _ _ _ _ _ _ _________ . ____ 
1 
95 54 • 
41S ......... ----- 1,09953 ............ . 
430 .......... . .... 271 16 ............ .. 
128 1... ... . . ... . . . . 20, 000 00 .•• .. .•. •••••. 
Support of Chippewas of the Mississippi 
(transfer account) . _ .. . .......... _ ... _ ... _ 1 1878*1 lS 
Support of Chipp!'was of the Mississippi ... . 1S78" 21 
Support of ChiJ)pewas of Red Lake and Pem-
bina tribe of Chippewas _ .. ..... . _ .. . ... _ .. I 1881 
Rill, 4S6 3S 
68,411 44 
6, 994 05 
334 05 
336, 407 76 
21, 070 79 
923 OS 
300,222 31 
31, 422 87 
3, 298 42 
208 26 
.. ---......... 31, 264 07 
.. - ... - .. .. .. . 36, 98S 57 
3, 695 63 ............ .. 
125 79 ............. . 
321, 709 24 . ............ -- I 14, 69S 52 
18, 541 16 .. .. .. .. .. .. .. 2, 529 63 
329 28 593 80 ...... -....... 
I 
201 56 1............. . 201 56 ............ .. 
50, 387 96 46, 924 00 .. .. .. . .. .. . .. 3, 463 96 
S, 830 19 2, 277 13 .... - . . .. .. . .. 6, 553 06 
12, S44 79 ...... ..... .... 12,844 79 ............. . 
25, 229 30 . 14, 226 83 -............. 11,002 47 
8, 153 96 -.... - .... - .. .. 8, 153 96 ........ -- .. .. 
21,745 04 21,745 04 .. . .. . .. .... . .. .......... .. 
40, 000 00 32,352 44 .. .. .. .. .. .. .. 7, 647 56 
5, 2S7 57 4, 165 14 .. .. .. .. .. .. .. 1, 122 43 
216 42 .... -- .. . .. .. .. 216 42 ....... - .... --
19, 601 9S 18, 211 85 ...... -....... 1, 390 13 
19 56 1P 56 
697 S1 • 697 81 
1
_ .. _ ........ 
3 33 ...... - .. -- .. .. 3 33 
200 29 ...... - .. -- - .. . 200 29 
4, ~~~ ~~ I •••••• ~·-~~~-~~. : ::::: :: ::: ::: 863 28 752 84 
95 54 
1, 099 53 
271 16 
20,000 00 
1, 099 53 
27116 
19,898 52 
95 54 
101 48 
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Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 1SSO 1· .... ·1· .......... ·1 O, 074 01 I· ......... .... ·[ 323 02 1 
Suppo~L0~f"Chipj;~;v"a~ ~~ \vitit~ -:ii~~tl~ ·:a~~: 1s70 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 230 57 · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · 
erv~ir:::::::::::::::::::::::: :::::::::::: t~~~ I .::~~: I ::::::::~~~: ::::::::::::::: I ::::::~·:~~~:~~. 1, t:t ~~ II 
8upport of Chippewas of Pill:tger and L<Lke 
Winnebagosbisb bands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 21 11S . . . . . . . . . . . . . . . 2, 800 00 ............ . 
Rnpport of confederated tribes and bands in • 
Middle Oregon .. ........................... 1881 21 129 . . . . . . . . . . . . . . . 8, 000 00 90 07 
Ef:::::::: :: ::::: : : ::: :::::: ::::::::::I H~~,,- 1 : : : : :: :::::: :::::: ...... ~·Y~. ~~. :::::: : :: :: : : : . . ...... ~~:. ~~ 
Rupport of Crows............................ 11i81 2.1 I 118 . . . . . . . . . . . . . . . 92, 000 00 787 56 
~~:::::::::::::::::::::::::::::_::::::: H~~. :::~i : ::::::::~~i- ·----~~:-~~~-~~- ~ :::::::::~&:~~: i:H~ ~~ 
Support of Crows ....... (transfer account).. 1878• 18 418 ...... ....... . . 
Support of D' 1\'amish and other allied tribes I 2, 041 67 
in Washington... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 21 129 . . . . . . . . . . . . . . , ............. . 
Htit~a~~~b~~-~~~~~~~~~ -~~~- ~-t~~~: .~0~~~~~~~ 1881 21 129 . . . . . . . . . . . . . . . i~: ~~~ ~~ 
1
. ·· · · · · · · · · · · · 
Do .... ................................. 1880 . ... . . . . . . . . . . . . .. 870 00 .......................... . 
s. uppo~t 0.· ( Gr:~;~ v~;_;t~--e·s· i~" .M.~~-t·a-~a::::::: I i~~~ ... 2i ......... i29 ....... 2'. ~7~. ~~ ...... 25," 000.00 ........ ~93. 89 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 I·.. ... . . . . . . . . . . . . 0, 895 26 ." ............. ·I 100 57 
SupplyofGmsVentresinMontana .......... 
1
1870 ...... ...•........ 4,25919 ............... 352 57 
Support of Indians of Central Superintend- I 1 
ency....................................... 1SS1 21 129
1
.............. 18, 000 00 3, 039 17 
Do.... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477 23 . . . . . . . . . . . . . . . 2tl 20 
Do ..................................... i 1870 ...... ...... .... .. 573 61 ........ ....... 14 35 
Suppog~o~--~~~~~~~-~~ -~~~-~-~-e-~~-~~~~~!.:::: i~~~ ... ~~ ......... ~~~- ·· · ··· i; 487 · 86 · .... ~~~·- ~~~. ~~. ~n ~~ 
""PPO~FH+ in i6 :: ~ •. ~: .. ~.: ~: •• •I Iii!• ••. 2~ •• : •• :::.130: I::::.· T m ;; .• : ••• ''· 00'. 00 .I .. · . ·.~. i!!. !! . 
Hupport of Indians on the Malheur Reserva-
6, 397 03 i 5, 635 67 .••.••........ 
1 
761 3<l 
239 57 . . . . . . . . . . . . . . . 239 57 .. ..... . ....•• 
5, 263 46 s, 263 46 ...••. ....... -I· ............ . 
431 51 I 3oo 37 131 14 .•.......•.... 
1, 046 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 046 30 
2, 800 00 
8, 096 07 
373 00 
1, 270 67 
1 59 
92, 787 56 
42, 435 82 1 58, 221 05 
560 94 
2, 041 67 
2, 700 99 
7, 39!"1 27 
89,112 S6 
9, 015 10 
628 49 
30 33 
2, 041 67 
99 Ol 
696 so 
373 00 
1, 27~ ~~ 
1
. ::: :: _______ _ 
57, 592 56 
530 61 
3, 674 70 
33,420 72 
u. 000 00 I 11. 000 00 __ .•.. ___ . ___ . . ___ . _ . ___ . __ _ 
13, 500 00 13, 490 20 . . . . . . . . . . . . . . 9 so 
870 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 870 00 
2, 574 39 . . . . . . . . . . . . . . . 2, 574 39 ............. . 
2:i, 393 S9 1 22, 416 18 . .. . . . . . . . . . . . 2, 977 71 
6, 995 83 3, 545 11 . . . • . . . . . . . . . 3, 450 72 
4, 611 76 . . . . . . . . . . . . . . 4, 611 70 ............. . 
21, 039 17 21, 018 59 . . . . . . . . . . . . . . 20 58 
688 43 688 43 . . . . . . . . . . . . . . . .....•....... 
587 96 96 08 491 88 ............. . 
100, 104 90 87, 888 92 . . . . . . . . . . . . . . 12,215 98 
2, 266 59 1, 549 34 . . . . . . . . . . . . . . 717 25 
29. 601 51 
1 
.... _ ..... _ _ _ _ _ 29. 601 51 .. ____ . _ . _ ... . 
30 .. .. . . . . . .. . . . . 30 ............. . 
22, 932 64 22, 045 40 . . . . . . . . . . . . . . 887 24 
4, 491 19 3, 672 00 . . . . . . . . . . . . . . 819 19 
5, 525 79 . . . . . . . . . . . . . . . 5, 525 79 ............. . 
vation .................................... . 
Do .................................. . 
Do..... . .......................... . 
SJlpport of Indians in Southeastern Oregon .. 
Do ..............................•..... 
1881 I 21 130 . _.... . .... . ... 15. 000 00 577 56 15. 577 56 10. 309 12
1
. _ ... _ ... _ .. _ .
1 
5. 268 44 
1880 . •. . . . . . . . . . . . . • . 8, 025 27 . .. . . . . . . . . . . . . 2, 801 14 10, 826 41 2, 264 67 . . . . . . . . . . . . . . 8, 561 74 
1s79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 11s s6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 1, 11s s6 . . . . . . . . . . . . . . . 1, ns s6 
1 
............. . 
1881 21 130 ...... .. .. :. . . . 5, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . 5, 000 00 5, 000 00 ........................... . 
1880 I" . . . . . . . . . . . . . . . . . 555 35 . . . . . . . . . . . . . . 79 33 634 68 . . . . . . . . . . . . . . . . ............ "I ti34 68 
Do .................................... . 
Snpport of Kansas Iudians . . . .......... . 
Do . . ................... .... ..... . 
Support of Kickapoos ................... .... . 
1879 . . . . . .. _ . . . . _.. 4. 230 oo ............... 
1
. . . . . . . . . . . . . . 4, 230 oo . . . . . . . . . . . . . 4, 230 oo . _.. . . . . . . . .. 
1881 21 129 . . . . . . . . . . . . . . . 8, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . 8, 000 00 8, 000 00 ........................... . 
1879 . . . . . . . . . . . . . . . . 421 42 . . . . . . . . . . . . . . . 173 89 59S 31 . . . . . . . . . . . . . . 598 31 ............. . 
1881 21 us .............. 5,ooooo 5874 1 5,05874 5,05874 ·············· I·············· 1--------------------,------
Carried forwartl .................. _I_ ..... , . . . . • . . • • • . . . . . . 4, 7B5, 090 13 7, 466, 410 64 , 228, 395 74 12, 429, 896 51 3, ti.JO, 555 38 I 206, 898 33 
1 
8, 572, 442 80 
* Aml prior years. 
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Statement showing the balances of appr·opl'iations unexpended Jnne 30, 1880, <fc.-Continned. 
I 
I 
!Year. 
Q) 
Specific objects of appropriations. 
I 
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CCI 
J?ro.ught forward . .. . . . . . .. . . . .. . . .. .. .. .. ... I....... .. .. $4, 735, 09~ 13 $7, 466, 410 64 $228, 395 74 $12,429, 896 51 $3,650, 555 38 $206,898 33 1 $8, 572, ~42 80 
Support of K1Ckapoos .. .. .. . .. .. .. . . . . .. . . . 1880 .. . ~ --.......... 236 65 .. .. .. . . . .. . .. 365 21 601 86 253 65 .. .. .. .. .. . .. . il48 21 
E~: :::::: :::: : : :::::::::: :: :: :::: :::::: ~~~~* · .. 2 i · ........ 4in .... _.. ~~4 . ~: .. · .. · .. 46 · 27 :: :: : : : : : : :: : : 4!~ ~~ · ...... · 46 · 27 · ....... ~~~. ~7 ·1:: :: :: :. : : :: : : 
Support of Klamaths and Modocs .. .. .. .. .. 1881 21 120 .. . .. . . .. .. . .. 11, 700 00 .. . .. .. . .. . .. . 11, 700 00 11, 607 03 .. .. .. .. . .. . 92 97 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 • . . . • .. .. .. .. . .. . 636 10 .. .. .. .. .. .. .. . 224 30 860 40 .. .. .. .. .. .. . .. 860 40 ............ .. 
Do ..................................... 1878• ...... ........... .... .. ...... ....... ....... 99 02 9!J 02 ....... . ... 99 02 ........... .. Suppo~.~~i ~;~;;,: ~~;;~~~~;, ~::~~~~~;_:~~~ m: : : ' ::: : ::: " 2<)' 00 :::: :: .... ·;; ·;s 2lZ ::: I :::: ::: ..... 2~5 00 I· " ;o·;s Support of Makahs.......................... 1!181 21 129 .... . .. .. . .. .. . 7, 000 00 49 29 7, 0-!9 29 6, 639 22 .. . . .. . .. . .. . 410 07 
Sheepeaters .............................. 1881 I 21 I 129 ............... 25,000 00 47116 25,471 16 1 1!!,867 60 .............. 5,603 56 
E~ : :::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~g ::·:::· .::::::::::: 6'~~~ ~~ ::::::::::::::
1
' 
9~! ~~ 7·~~~ ~~ 2·~r~ ~; ...... 683.o6· -----~·-~3~-~~ 
Support of Modocs in Indian Territory...... 1881 21 129 . .. . .. .. . .. . .. 5, 000 00 1, 052 05 6, U:i2 05 5, 991 78 . .. . .. .. .. . .. . 60 27 
Do ..................................... 1880 ...... ........... 342 71 ....... ....... 26H 50 61121 507 71 ............ 103 50 
Do . .................................... 1879 ...... ............ 1, 051 82 ..... . ........ 04 1, 051 86 .... .. .. .. .. .. . 1, 051 86 ............ .. 
Do .................................... 1878*...... ........... ............... ............... 41044 41044 ............... 41044 ........... .. 
Support of Molels............ .. .. . .. .. .. .. .. 1881 21 121 . .. . .. . .. .. .. .. 3, 000 00 .. .. .. . .. .. .. . 3, 000 00 2, 146 00 .. .. .. .. .. .. .. 854 00 
Do ..................................... 1880 ...... ............ 1,304 00 .............. .............. 1,304 00 633 33 ...... ... .... 670 67 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 908 79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 908 35 . . . . . . . . . . . . . . 908 35 ............. . 
Suppol'tofNavajoes ........................ 1881 21 121 ...... .... 28,000 00 395 32 28,395 32 27,455 04 .............. 940 28 
Do ............................... . ..... 1880 ...... ............ 31,001 66 ....... ...... 3,593 32 34,594 98 4,870 32 ........... 29,724 66 
Do . . ........................ .-. ....... 1879 ...... ............ 36,81153 ........... .. .............. 36,81153 ...... ........ 36,81153 ............ .. 
Support of Nez Perces........... .. .. .. . .. 1881 21 121 . .. . .. .. .. .. .. 4, 500 00 .. . .. .. . .. . .. . 4, 500 00 3, 885 00 .. . .. .. . .. .. 615 00 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . 268 50 ....... _ . . . . . . . 224 32 492 82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492 82 
Support of Nez Perces .. (transfer account).. 1878* 18 418 . .. . .. .. .. .. .. . 100 00 .. . .. .. . .. .. .. 100 00 100 00 .......................... .. 
Do _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 503 78 ............................. 
1 
2, 503 78 . .. .. .. .. .. .. .. 2, 503 78 ............ .. 
Support of Nez Perces of J oi'eph 's band. . .. 1881 21 129 .. .. .. . .. .. .. 15, 000 00 2, 999 96 17, 999 96 17, 513 95 .. .. .. .. . .. .. 486 01 
Do . . .. .. .... _ ... _ ..... . .... 1880 ...... ...... ...... 2, 33!l 74 ...... . . ..... . . 806 54 3,146 28 2, 502 62 ....... .... . . 643 66 
Support of Northern Cheyennes and Arapa-
hoes. . ............... . . . . ........... .. .. . 
Do . ...... . ............................ . 
Do .................................... . 
Do ...•...•..••..•... . •.•••......•.. . .. . 
188l I 21 I 122 1 .... -- . .. .. . .. • 53, 000 00 'I • .... -- -- ..... 1880 .... ........... 4,02169 .............. 746 98 
1879 .. .. .. .. .. . .. . .. .. 1, 392 87 .. -- .. -....... . 754 55 
1878* . - .. - . -- .•... -.... . •.... - . . • . . . . . . ...•...... - . . . 7 02 1 
53,000 00 
4, 768 67 
2,147 42 
7 02 
44, 687 51 
4, 529 8H 
2,147 42 
7 02 
8, 312 49 
238 79 
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Support of Pawnees . .... ... .. ... ..... .. ..... 
1
1881 21 I 123 ............. 20,000 00 I 1,000 00 
D·. o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 378 36 . . . . . . . . . . . . . . 726 51 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hl79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 031 76 . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
Sup. port of Pawnees (transfer account). ... .. 187W 18 1 418 . . . . . . . . . . . . . . . 2, 514 87 ........... . 
Support of Poncas . .................... .. .... 1881 21 123 . . . . . . . 45, 000 00 271 83 
Do ..................................... 1880 ······ ' ··········· 10,360 27 .. ............. 617 67 
Soppo~~of:~~ap~~: : -: ·::: : :::J !ill• ::;1 1 :: : ·:;~: ::: ~ ;;:.;; :::_-,, ;;;:;; ::::: _:: -~~ 
Suppo~PE+·-~1;:-# ~"·#+ ••• :- tm· ::: ,. ! • ::.: •• :12·. ::::::1, m: ~;- :-- ••• G, 000.00 ••• ::: •• ::::;-
Support of Sacs and Foxes of Missouri...... 1881 21 124 . . . . . . . . . . . . . . . 200 00 ............. . 
Support of schools not otherwise pro>idetl i 
for. jj~::: :::::::::::::::::::::::.:::::::::: ~~~~ ... ~~ - ........ ~~~- ....... ·49i '89' ..... ~~~-~~~- ~O. 
~~ . : : : : : : : : : : : : : : : : . : : : : . : . : : : : : : :: -: : ·. i~~~* : : : : : : I : : : : : : : : : : : . . - ...... ~~~. ~~. : : : : : : : : : : : : : : : 
St(i~i~t~;s~~~~l_s_ ~·~~-~~~~~ -~~~- ~~~~~~~-~~~. 1880 .•••.. :. . . . . . . . . . . . 2, 693 83 .............•. I 
Snppo~~ 0~·-~~~~~~~~~-~~~~ ~~~~-o_c_~~::: :::::: i~~~ ... ~~- ....... -~~~- ~ - .... ii: 5i4" so ·r ..... ~ 9'. ~~~. ~~. 
Do.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 1879 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 737 67 .............. . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878* . . . . . . . . . • . . . . . . . . . •............. 
Support of Sioux of different tl'ibes, including I 
San~~ -~i-~~~- ~~ -~~-~~:~~~~-: ::·_ :·.:::::::::: _ i~~~ ... :~ ..... _ .. -~~~- · · · · 3o5: 769. i7 1. -~·--~~~·- ~~~. ~~. 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 . . . . . . . . . . . . . . . . . 163, 295 55 . ...........••. 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878* 21 431 936 73 
Support of Sioux of different tribes, inclnding 
Santee Sioux ofNebraska (transfei·account) 1878* 18 418 . . . . . . .. . . . . . . 116 00 
Support of Sioux, Yankton tribe............. 1881 21 127, 131 . . . . . . . . . . . . . . . 47, 592 90 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 880 . • • • • . . . . . . . . . . . . . 8, 287 65 .............. . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Support of Sisseton, Wahpeton, Medawakan· 
11, 046 79 
1, 339 59 
545 88 
638 25 
470 69 
180 61 
1, 738 89 
574 29 
80 43 
5, 638 77 
~. 075 10 
122 57 
34 53 
114 48 
2, 604 72 
1, 607 13 
52 97 
ton, and Wabpakoota bands of Sioux ...... 1873* ............................................ ···1 443 10 
SupportofS'Klallams . ........••............ 1881 21 129 .............. H,OOO 00 .•............ 
Do . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 19 . . . . • . . . . . . . . . . . ••••..••..... 
Do ........ .-.......................... 1880 
Support of Tabequache, Muache, Capote, 
Weewinucbe, Yampa, Grand River, and 
4 34 
21, 000 00 
3, 104 87 
4, 031 76 
:!, 514 87 
45,271 83 
10,977 94 
6, 243 77 
10 
1, 060 00 
758 86 
463 79 
115 40 
6, 000 00 
502 75 
1, 346 52 
200 00 
86, 046 79 
1, 831 48 
818 22 
638 25 
20, 994 73 - -- ..• .. •. - - . - 5 27 
480 12 .... - . . - - ... - . 2, 624 75 
225 00 3, 806 76 - .... - - . --- . - . 
2,514 87 ...... . .. ..... ............. . 
31, 050 56 .. - .. - .. -... -- 14, 221 27 
1, 621 14 ....... - .... - . 9, 356 80 
.•• - •..••.. - • - . 6, 243 77 -•... - - .. - ... ' 
.... - .... -.... 10 -.... - .. - .... . 
633 83 ...•.. - - - . - . - . 426 17 
667 00 .... --.- .. --.. 91 86 
- -•..... - .. - - - . 463 79 ...•.. - .. - .... 
--. - ...... - - - . 115 40 .... -...•..... 
6, 000 00 ..... - . - ...•... -- - - - -. - . - - .. 
...... ........ ............•. 50l 75 
............... 1,346 52 ............. . 
200 00 
86, 046 79
1 
.... __ .. ___ . _ .
1
. ___________ .. 
160 27 -.- .... - .. --- . 1, 671 21 
20 00 798 22 - - -... -.... -.. 
. -.... - - - - ...• - 638 25 -. - . - . - - ....• -
3, 164 52 I 3, 164 52 I ••••••• - •• - ••• '- •••• - • - .. - - • 
49,617 611 45,331 67 1 .............. 1 4,285 94 
13, 253 19 7, 084 33 -.....• -...... 6, 168 86 
4, 311 96 ..... - . - - .. - - . . 4, 311 96 -.••.. - .... - . : 
80 43 - -... - . -. - .. - - . 80 43 -••... - .... - . -
1, 387, 938 77 
313, 844 27 
163,418 12 
971 26 
230 48 
50, 197 6~ 
9, 894 78 
52 97 
443 10 
8, 000 00 
500 19 
4 34 
I, 094, 906 69 
312, 551 92 
3, 686 73 
936 73 
230 48 
48,922 51 
9, 433 93 
-.... - . - - . 293, 032 08 
159, 7~fif I:::-.--~·-:~~.~~ 
52 97 
.............. 
1, 275 11 
460 85 
443 10 ' .•.. -- - ... - - . -
: ~ ~::: ~·~ ~~: ~~: 1-· · · ·- · 5oo · i9 · 458 18 
4 34 
Uintab bands of Utes ........... -- .. -- ... - .1 1881 
Do....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . . . . . . 1R80 
Suppo~~ ~f'T~;;k~~~~~ -~t ·F~~·t'(i~iffi~-:::::::: i~~I 
21 . 128,422 .............. 1 88,020 00 156 38 88,176 38 83,79816 .............. 1 4,378 22 
................. I 7,073 01 ............... 1,275 92 8,348 93 6,806 98 .............. 1,54195 
.................. 1 2,413 79 ...........•••. 38132 2,79511 66 35 2,728 76 ·············· 
21 129 . --.- .. --. . .. . 4, 800 00 --- .... - ... --. 4, 800 00 4, 800 00 ..••.. - ... - ••. -...... - ..... . 
. . . . . . J............ s, 35s~14t 9, 349, 734 41 ~. 874 93 14, 989, 799 4s o, 586, 125 79 ~~ 37722-1 s, 969, 296 47 
*And prior years. 
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Statement slwwing the bctlances of appropriations unexpended Jww :~0, 1880, ~-c.-Continued. 
Specific ohjects of appropriations. Year. j 
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INTERIOR-INDIANS AND PENSiONS-COntinued. 
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Brou)rht forward ... -.................... 
1 
...... , .......... . 
Support of Tonkawas at Fort Griffin........ 1878' ..... . $~~ ~~~·- ~9~ _~~. I .~~·-~~~·- :3~ _~~. I $28J, 8i~ ~~ 1$14, 989, 7~~ ~~ $5, 586, 125 79 $434,377 22 $8, 969, 2116 47 ......................... 50 00 
-----··--··--· 
127 
360 00 
720 00 Support of Utahs, Tabequacbe band . . . . . . . . 1881 21 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 .............. ,::::::::::::::1 ~~~ ~~ 720 00 ....................... ....................... 340 00 ....................... 20 00 
Support of Walla Walla, Cayuse, and Uma-
tillatribes ................................. 18811 21 1291·······-- - ... 14,000 00 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 620 00 ............. _ 
Sllra~~%t~:~f ~ ~i:~~~t~~: ~~(~- ~~~:~~ :~~~~~~~~: :::: ... ~1 ........ ~~~ .. -.. -~·- ~~6 - ~ 0 ..... ~~~-~~~.~~· I 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . . . . . . . . . . . . . • . . . . 88 68 ......... . 
Do .................................... . 1879 ...... ........... 15 88 ····-----~ -
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878~ .............................................. _ 
1, 845 00 
500 oo I 
9, 949 15 I 
661 44 
479 89 1 
412 64 
2, 708 "37 SupportofYakamas ......................... 1881 21 129 -----········-~ 22,000 00 
Suppo~t~~i~~;~l:~~~i :i_~~~~~~: ~:X~i-z:~~~::: · ~ii~ ::: ~i- :::::: ::~~~ ..... ~·- ~~~. ~~ :::::~~.:bob: bb: I:::::::::::::. 
Subsistence and clothing destitute Indians in 1 
Southern Superintendency . . . . . . . . . . . . . . . 1873* ... _ ............. _ 
Support of confederated bands of Utes....... 1880 21 
Support of Chippewas, Pillager and Lake 
Winnebagoshish bands............ .. . .. .. 1878* 21 430 .. . .. .. .. .. .. . 24 14 , ........... .. 
Additfo~~i:~i~{~i:~~; :I~cii~~:~~~~~~~:: ::::::: ~i~~ ::: ~i · :::::: :: i~i: ::::::::::::::. ::::: ~~.: 66~: 66 1 ..... ~·- ~~~- ~~ 
Commission to negotiate the removal of the 
Utes in Colorado . ......................... 1879 ...... ............ 382 86 ............... --------------1 
Expemes of special agents for Miamies of 
Indiana .....................•.................... 21 434 
205 12, 000 00 
1, 016 00 
.... -- . - .. . .. .. 2, 500 00 - .. . -- - -- .. - -
::]~; :; ~:;~;,~~::::~~;;:~ ~~, L: , ~~;~ ::: ~~: :::::::: ~~~: 
15, 1880 ..................... -. .. . .. . • • .. . . .. .. -- 21 453 
.--- ... - . -.. - . 10, 000 00 .. - . - .. - . . .. 
998 19 ........ - ... -.. 782 02 
19,::: ~: ~ -----~~.-~0~-~~ l ----~.-~~~-~~-
14, 000 00 
3, 465 00 
1, 536 10 
13, 691 45 
1, 845 00 ..... - . -- --- 308 55 1, 536 10 ·1 1, 62o oo ......................... 
29, 949 15 t 25, 131 78 - ...... --..... 4, il17 37 
75u 12 I 9 75 . . . . . . .. . .. . .. 740 37 
495 77 
1 
......... _ . . . . . 495 77 ....... __ .. _ .. 
412 64 . .. .. .. . .. .. . . 412 64 .......... . 
24, 708 371 22, 186 52 .. - .... -- ... - -. 2, 521 85 
300 00 ...... - .. . .. . .. . -- - .. .. .. .. . . 300 00 
3, 042 54 ... - ...... -.. .. 3, 042 54 ..... -- - ...... 
15, 000 00 9, 497 31 . - .... -- .. -- .. 5, 502 69 
1, 016 00 
12, 000 00 
24 14 
731 25 
1, 025 04 
45, 000 00 
382 86 
2, 500 00 
10, 000 00 
1, 780 21 
447 06 
il8, 352 62 
1, 016 00 , ............ .. 
12, 000 00 
_________ ~~.~~-I:::::: : ~~i: ~~: 1:::::: i.: o~~: 6~ 
................... 
45,000 00 
140 00 
512 00 
7, 500 00 
210 00 
32, 533 20 
242 s6 
1 
............. . 
237 06 
1, 988 00 
2, 500 00 
1, 780 2L 
5, !l19 42 
~ 
~ 
~ 
~ 
trJ 
0 
trJ 
H 
'"tj 
1-3 
r:n 
~ 
z 
t1 
trJ 
P< 
'"tj 
trJ 
z 
t1 
H 
1-3 
L1 
t;:O 
trJ 
~r:n 
,.... 
00 
00 
~ 
IndJanRm Iudwn letntory ............. { 18765 
Gt a.tuity to cet tai11 Ute Indians ____ . . . . . . . . . __ . 21 201 . __ _ 
865 00 
Pit) men t to the Osa_ge Indians for ceded lands 
embraced in the Os::tge Reservation in the 
Expe1_1se:-~ _of ho~dinp; a p;eneml coundl oq 1 1875~·. ___ . ____________ ·1 
StateofKansas. ------------------- ... ------ 21 291,292 --------- ----· 
Payment to Flatheads, removed to .Jack's 
Heservation, Mont:ma (rl'imbursahle) ... _ 1881 
Negotiating treaties with Indians of Upper 
21 128 
. -- --. ~: ~~~-~~ ·I : :: : : :: : ::::: : 
I 1, o84, 449 64 
1 
......... _. _ .. 
5, 000 00 I ............ .. 
Missouri and Platte Rivers .. _ .... ___ .... _. 1873*, .-- ... , ............ ,. _ .. _ .. __ .. _ . . ,. _ ............ . 406 00 
Maintenance and educat-ion of Cathrine and 
Sophia Germain ......................... _. 18 
M:1intenance and eduration of Helen and 
HeloisLincoln ..................... ------------ 16 
MJ~u~~~nG~~~1 :~~ -~~uc~t-t~on_ ~~-~-d~Iai~_e_ ~-~~ .. ____ -I 20 
Payment to Pottawatomif's (c·itizens) ............. . 
Pa_ymeut to 'William Mathe>Yson of Kansas .... _ .. I 21 
PaYment to old settlers or Westet·n Cherokees 
424 
377 
100 
433 
2, 691 61 
5, 187 50 
5, 125 00 
5, 289 45 
44!) 30 
125 00 
250 00 
250 00 
2, 954 00 
r~-~~~J~;~.itlo i~·th~r; ·j-: ·c~;.; i~;.; i~t~- In.lli-~~ !· · ·- · - ~ - · · · .. · · · · · ·-· ·- · · 
ag-ent Ponca .Ag-Pnc.r ................... _ ... , . .. . .. 21 422 1· ........... _ 2, 805 15 
Pa_yuwuttoC.C.O'Keefe, aet.Junel6, 1880 ........ ------------------ 800 00 --------- ----· •--···---------
P>t_ymt·nt to coufederated Lands of Utes (per I . 
P~-~~~~~~ t~- Ut~ Indians--f~~--i;{di;id~l~i·i~--- ~ ---- · 21 205 ---- · ·----- ---- 15• 000 00 
J1 rovem en ts .. -- ........... - ....... . ........ I.... .. 21 205 . -...... - -.. .. 20, 000 00 
:::: i 
Reimbursement to Osages for losses sus- I I Hem oval of Pawnee Indians (rcimbursaLlP) _I ____ . . ...... 
1
........... 12, 237 33 I. ___ ......... .. 
tainPd . . . - . . ... - . . . -... . -.- ... -.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 451 50 Hemovalo~NezPercesofJoseph'sband .... 1879 ................. --------------- 1--------------- 1 104 1 
Rl'moval of Poncas .................. -....... 1879 ...... ............ 939 72 ___ _ .................... .. 
Hemoval of~ioux of MississipJ1i beyond lim-
its of any State . .. .. . . . . .. . . . . . . .. . . . . .. .. 1873"' 
Removal of Utes in Colorado .• _._........... 1880 
Removal of Utetalnd Auaches from Cilnar-
I'On, NewMexico ...... -.................... 1879 
Removal of Utes from WI.Jite River, Colorado 1879 
Removal and •mpport of coufederated bands 
oflltes ......................... ------ .... .. 21 205 
-26; ooo- oo ·1:::::: ::: • :::: -1 _______ ~~~_~~. I 
l, 726 96 
5, 745 63 --------------- ~ ------------- 1 
350, 000 00 --- - - - -- . -. - - -
865 oo I 
1, 000 00 
860 23 
2, 000 00 
4 77 , ______ - -------
1, 084, 440 64 1 
5, 000 00 
406 00 
2, 816 61 
5, 437 50 
5, 375 oo 1 
~: ~~~ ~~ 1---
848, 365 76 
5, 000 00 
191 61 
218 75 
250 00 
-- 2:294· 2i I 
406 00 
................ 
---·----------
---·-----·---
-····--------
659 79 
449 30 1 ____________ .. . __ . __ . __ . ____ _ 
2, 805 15 2, 762 60 
8oo oo I 8oo oo 
42 55 
I 
15, 000 00 15, 000 00 
20, 000 00 I - -- -- - - - -- - - - . I -- -- - - - - -- - ---
12, 237 33 4, 049 19 -----.... ----
2, 000 00 
236,083 88 
2, 625 00 
5, 218 75 
5, 125 00 
5, 289 45 
.................... 
449 30 
20, 000 00 
8, 188 14 
2, 451 50 
1 
_____________________________ 
1 
2, 451 50 
1 04 .. - - - - -- - . .. 1 04 -- - - - -- - -- -- .. 
939 72 4 72 00 467 72 - .. - --- - - -- --
1, 726 96 
5, 745 63 
180 40 
1 
______________ :I 180 40 
20, 000 00 --- .. - - ... - - .. --- - .. - - - -- - .. 
1, 726 96 
5, 745 63 
350, 000 00 33, 502 73 
20, 000 00 
316, 497 27 
Salary of Ouray, head chi11f of the Ute Na- I 
Lion ri~ ~:: ~: ~:::: ~::::::::::-::: ~ ~::: ~:::::: i~~6 ... ~~ -- ~~~. ------ .. 25o- 00 -I __ ----~·-~~~-~~ -- .. --. 35i-o9 -I 1' ~~~ ~~ I ~6~ ~~ I ::~::::::::::: 
Rurveying. Siouxlndianlands iuDakota .. 1880 ...... ........... 6,852 31
1
...... ........ .............. 6,852 31 6,852 31 .......... . 
851 09 
~tatistics and historical data respectiug In- I I 
dians of the United States.... . ..... 1878*~ ----- .......... _____ ... .... .............. 105 59 105 59 ..... ... .... 105 59 
Wa~~:ou ronch! for the Ute Reservation, Col- [ 
orado ........... - ............ _.. . . . . . . . . .. 1879 .. .. .. .. . .. . . . . . .. 1, 500 00 . .. .. . .. .. . . . . . . . . .. . . .. . . . 1, 500 00 . . .. .. .... _.. 1, 500 :JO .. • • • .. • _. _. 
Carlied rorwa.ril ................ __ ·---- ____ . I __ ......... 5, 4fi5, 6412td 10, ll9J, 812--:i4 l--so9, 38397! 16, 7fi6, 837m l---r,:68o, 83633 1~~ !l81-89 1 9, 623, oj!l 35 
*.And prior yP>trs. 
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Statement showing the balances of appt·opriations unexpended Jnne 30, 1880, g·c.-Continued. 
Specific olljPcts of appropriations. Year. 
INTEIUOR-INDIANB AND PENSIONS-continued. 
Q;) 
s 
E 
0 p.. 
Statutes. 
b 
~ 
"' 
--= o.: : 
~..., 
b.C 
<iS 
il-l 
~~ 
P<p.. 
P--~ p 
,...~-:~ 
Or£ 
gj_8 
<:>...- • 
!=l<il:> 
~·~ex> 
_,..co 
~ P,,...; 
p:l 
cS~~ 
~co §~~ 
:;3hg 
-~~ ~ 
P,<ll::l ~~~ ~~-~ 
- I Brought-forward ......................... , ...... , ........... , $::>,!55,64126 $10,991,812 34 
Vaccination of Indians .................... 1881 21 116 .......... I 500 00 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 , ...... , ......... .. . 
<1)-
.-c<il s~ 
"'<1) 
....,,!::! • 
~ ......... 
~ ex; 
8 b!co ~,...; 
~-c ~ 
P,::l<1l 
<1l>'Ch p:; 
~~g 
~:-~ ~ ~.; 
~~ ~<1lb.C 
bi.,<:l l'l • ~~-~ ......... ~t~]~ 
~ 
$309, 383 97 '$16, 756, 837 57 
.. .. - .. - . - . . 308 00 
-~~ ;..Q;>oo 
:::: ........ 
'"0~0 
h~ 
.:£~~ 
§Jj.; 
s <1l b{j 
~.;l.S 
il-l 
$6, 680, 836 33 
598 09 
1os oa. 
O'd 
...,~ 
]~. 
~ ~~ 
<:>- ...... 
"'E'o +>::;~ 
;3"'<1l 
0<1l~ 
S..cl::; ~ ...... 
$452,981 89 
..................... 
·········-- --
6o --~ P-<1l 
P<>=l ~ ~ 
"-<1-:1 
Or£ 
ool'l 8~ . 
~.~aJ 
_._.co 
oil A,..; 
p:l 
$9, 623, 019 35 
95 66 
200 00 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 
Payment of indemnity t.o Poncas ........... . 
Payment to creditors of Upper and Lower 
422 21 
308 00 
401 00 
193 751 693 75 
__ .. _. _ _ ...... 
1
.. .. .. .. . .. . .. 4o 1 oo 
16j, 000 00 ... - .. --.- .. -. 165, 000 00 ------········· 
401 00 . -... - .. - - .. ~ . ~ .. 
80,071 25 . ~ . ~ ~ .. - -...... 84, 928 75 
bands of Sioux Indians . . . . ............. . 
Relief of Henry A. Webster, V. B. McCollam, 
and A. Colby, of Washington Territory, 
(pre-emption in the Makab Retlervation) .. , ..... . 
Relief of Judith Brown, act approved May 
31, 1880. ... --- ........ -.. - .............. ..... .. 
Relief of Redick McKee, act March 3, 1877 ....... . 
Relief of Dodd, Brown & Co, of Saint Louis, 
Mo., act March 3, 1881 ....................... : 
Relief of Edward 'I'. Brownell................ . .. . 
Army pensions .............................. 1881 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 
21 
21 
19 
21 
21 
21 
20 
431 
121 
541 
116 
121 
60, 350 
469 
302 90 
357 53 
506, 803 31 
Armypensions (transferaccount) ........... 1878*
1 
.... 
1 
.......... , ............. . 
±~~~ ~:~~~~~~ :::::::::: :::::::::::::::::::: i~~~: ·:::: · :::::::::::: ·-- · · · i; 29o ·59 
Pay and allowances, Army pensions.. . . . . . . . 1881 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 
Fees <>f examining surgeons, Army pensions. 1881 
Do. . .................. :. . . . . . . . . . . . . 1880 
6, 587 64 
·----6o; 35o· !---- iii; 34o· oo· 
-----·-····-
21 
21 
60 ..... -----------
Compensationto agents, Armypensions .... 1878*, ...... . ........... . ........... .. 
Printing pension checks..................... 1880 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 
Arrears of Army pensions ................... ----- 1 { ~~ 
Fees for vouchers, arrears of Army pensions . . . . . . 21 
ArrearsofNavypensions ................ . ···--- ~ ::!1 
Fees for vouchers, arrears of Navy pensions . . . . 2i 
Navypensions ....... . ... . ................... / 1881 21 / 
ti64 00 
947 09 
i~~ I } --.. -------'I 
469 .............. . 
469 -·-- .. . ---.---. 
469 . ---- ... - --···· 60, 350 I. ___ .. _ .... _ .. 
375 00 
66 09 
3, 253 23 
58,659 46 
1-JO 00 
49, 167, 031 69 
736, 173 34 
249, 000 00 
128, 000 00 
778,992 40 
889 40 
15,000 00 
100 oo I 
833, 892 99 
251,436 48 
616, 557 73 
2, 191 79 
7:,t 
6, 151 54 
15, 118 42 
18,378 30 
6, 565 00 
16, 873 00 
63 
.......... 
347, 922 95 
355 80 
30, 225 73 
22 00 
357, 14-l 61 
375 00 
302 90 
66 09 
3, 253 23 
375 00 -.-.- .. -- .. --
66 09 
3, 253 23 
302 90 
...................... 
58, 659 46 58, 659 46 . - .... - - .. - - - - ~ - . - - - - - - .. - - - -
90 00 -- - - - - - .... - - - -- . - - . - - .. - - - - 90 00 
49,418,46817 49,414,995 64 ............. 3,472 53 
616, 915 26 1, 088 05 ----- .. -- .. -- 615, 827 21 
1, 245, 16~ 44 278 00 1, 244, 890 44 .. - ... --- .. - .. 
75 75 -------------- ........ .... .. 
6, 151 54 ----- .. --.- .. 6, 151 54 . ---- . . -- ... .. 
1, 290 59 265 33 . -- ... -.- .. -.- 1, 025 26 264,1~8 42 260,200 00 1............. 3,918 42 
24, 965 94 ---- .. .. .. - .. - . . .. . .. --- . . 24, 965 94 
134-,565 00 132,900 00 ...... ........ 1,665 00 
128,213 00 ......•........ , ............. ! 128,213 00 
63 .............. 63 ----- --------
664 00 664 00 .. - - - - .. - .. - .. -- - - - - .. - .. - - -
947 09 ....... -- ... 947 09 ............. . 
1,126,915 35 728,000 00 ............. ! 398,915 35 
1, 245 20 370 00 -- .. - .... - .. - 875 20 
45,225 73 28,000 00 ......... . .. 17,225 73 
12~ 00 55 00 ............. , 67 00 
1, 191, 037 60 1, 163, 500 00 . . ----- . 27, 537 60 
~ 
0";) 
0";) 
~ 
t;r_j 
c 
t;r_j 
~ 
1-d 
~ 
l/2 
>-z 
0 
t;r_j 
~ 
1-d 
t;r_j 
z 
tj 
~ 
~ 
Ci 
~ 
t;r_j 
~00 
...... 
00 
00 
t' 
...... 
Do ...........•••....................... 1880 ............................................... . 
Do........................... . ......... 1879 . .. . . • . . . . . . •. . . . 23,561 54 ...... ... •.•.. 
Do . ... . . .... ........................ . 1878* .. .... . ....... . · ...............•............... 
Pay and allowances, Navy pensions . . . . . . • • . 1881 21 60 . . . . . . . . . 4, 000 00 
Do....... . ....................... 1880 .....• . . . . . . . . . . . . 521 61 ••••......... 
l<'ees of examining surgeons, Navy pensions . 1881 21 60,350 . . . . . . . . . . . . . . . 3, 000 00 
Do ..................................... 1880 . ... .• . . . . .. . . . . . 130 00 .....•......... 
Navy pension fund . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31, 904 49 .............. . 
G, 344 54 I G, 344 54 84 00 I ....... ······I G, 260 54 
108 62 23, 670 16 . .. . .. . .. . . . . . 23,670 16 
548 13 548 13 ..... . ... . .... 548 13 
500 07 
•• 500 07 3, 750 00 - - - - - -- - - -- -" I 750 07 871 60 l, 3\!3 21 . .......................••.. 1, 393 21 
440 00 3, 440 00 3, 345 00 ..........•.. 95 00 
525 30 655 30 ... .. . - ... . .. . ........•. 655 30 
•• I 31. 904 49 . . . . . . . . . . . . . .. . ............ 31, 904 49 
Total ...........................••..... ........... ,· 6,14~~60 9~ j 63, 135,83~ 94 1!~~;86~22._ 1 71,264,"45~ 61 158,561,46~ 22 1 1,729,893_2~1 1o,~~1oo 6~ 
MILITAHY ESTAllLTSHMEN'f. 
Pay of mounted riflemen under Col. J. C. I 
.Fremont in 18!6. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 1871 * 20 130 . . . . . . . . . . . . . . . :!32 87 1. . - · · · - · · · · · - · 
Pay of volunteers (Mexican war) . . . . . . . . . . 1871 * 20 130 . . . . . . . . . . . . . . . 183 86 47 30 
Pay of Florida volunteers 1857 and 1858 ...... 
1 
1871* 20 laO . • • • • • . . . • . • • . 765 00 . . . . . . . .... . 
Pay 0b~e ~r~·:. :~ ~~ ~ ~::::::: :::~::::::::::: ~~+~:- .. 2o" ....... "iso· ...... ~·- ~4~. ~~- .••.. is." si i" 92" ... i2:ao6" 74. 
Pay of the .Army (transfer account).......... 1878* . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... ... ·r·.... . . . . . . . . . . :):681 40 
Pay of the .Army. . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . 1879 . . . . . . . . • . . . . . . . 782, 457 33 . • • . . . . . . . . . . . 6, 727 34 
Do .................................... ·1 1880 . . . . . . . . • . . . . . 259, 932 58 . • • . . . . . . . 185, 236 22 
Do ....•................................ 1881 21 110 ............... 11,548,601,55 226,750 72 
GenernJ expenses of the .Army .............. 1 1881 
Mileage of the .Army . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 
Traveling expenses of First Michigan Cav-
alry prior to July 1, 1878 ................. . 
Traveling expenses of California and N <~vada 
volunteers prio1· to July 1, 1878 ................. . 
21 
20 
21 
20 
20 
111 
130 
llO 
130 
130 
Pay of two regiments of regular troops...... 1871 * 
Pay ob~i~~~~~: -~-~~~~~l?. ::::::::::::::::::: ~~+~ , ...... , ........... . 
Do .................................... 1880 
Do ................•................... 1881 
20 
21 
Bounty to volunteers, their widows and legal 
heirs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1871 *I 20 
Bounty to volunt.eers, their widows and legal 
130 
151 
130 
} ........... . 
562 50 
7, 972 46 
1, 292 33 
·············· -1 
93, 191 17 
551, 198 45 
240, 000 00 
HIS 50 
187 50 
260 04 
219,594 28 
238, 429 51 
2, 201 73 
840 56 
9 28 
5, 792 51 
9, 225 39 
200 00 p,~)~~-:~~~:F~~~~:~~~:~~~d~~- ~~~~-~~t~:~~ii~~ - 1871 *
1
--.-- - ~ ---.- .. ----.I.- ..... --- .. - .... -.- •...... - . . 
acts. ___ ._. _____ .. ____ . ____ . __ .. _. _. _. _. 1871· __ . __ .
1
. _____ . _____ . __ .... __ . _ ..... ____ ... __ .. _· I 86 15
1 Bount_y to volunteers and regulars . .......... . 1871*
1
. .. . . . . .. ... . .. . . . ........... ... . . .. . ... .. . . . . . . 31 64 
.Bounty to Fifteenth and Sixteenth Missouri ' · 
232 87 
231 16 
765 00 
9, 642 85 
25, 921 66 
681 40 
789, 184 67 
445,168 80 
11, 775, 352 27 
553,400 18 
240, 840 56 
198 50 
i~~ ~~ I···· ····47·3o 
765 00 I •••••••••••••. 
9, 642 85 
13, 314 92 
681 40 
8, 133 13 
12,606 74 
781, 051 54 
77,521 21 
1 
............ . 
11, 770, 849 84 ............. . 
544,200 00 
21!9, 500 00 
198 50 
.............. 1 
367,647 53 
4, 502 ,:1-3 
9, 200 18 
1, 340 56 
187 50 I 187 50 ___ .. ___ . _ . _ . ____ .. __ .. __ . 
9 28 ...... ·- .. . . . 9 28 ............. . 
562 50 562 50 . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
7, 972 46 477 79 7, 494 67 . . . . . ...... . 
7, 344 88 251 19 . . . . . . . . . . . . . . 7, 09:l 69 
219, 594 28 188, ooo oo . . . . . . . . . . . . . . :n, 59! 28 
340,846 07 331, 620 68 9, 225 39 ..•........... 
200 00 200 00 ....... • • · • .. I •• • • •••• • • • • • 
~~ ~~ I . : : : : : . : ~ : : ~ • • ~~ ~~ I : : : : : : : : : . : : : : 
5, 166 66 5, 166 66 ..•.......... ' ............•. Cavalry Volunteers, act June 16, 1880...... ...... 20 130 ....•. . ........ 5,!66 66 ~ ---··········· 1 
Pay, transportation, services, and supplies ' I I 
of Oregon and \Vashiugton volunteers iu I 1 
1855and 1856 ............................. 1871*1 20 . 130 I 8,275 56 6,958 53 1.............. 15,234 09 15,234 09 .............. 
1 
............. . 
Carried forward ...... . ................. _I_ .. .. . !...... . . . . . I J:i(i3, 3~618! 12, 825, 091-67- ---:t5ii:-;i36 98 I 14, 43S, 855 ·43,· 13, 206, 924 05 -fllO, 552 71 J~J,37s ti7 
*.And prior years. f Transferred from war ledger. i$68.44 transfened from Interior ledger. 
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8tatPment showing the balances of appropl'ialious uncxpendecl June 30, 1A80, l)'·c.--Continned. 
8pe!'itiu objects of appropqations. 
MILI'l'Al{Y E1'TABLlS!I~lF.:\T-COntiuned. 
Year. 
~ 
s 
~ 
P-
Statutes_. --~ 
0 
~ 
... d o_;a 
"'..., 
bJJ 
~ 
6r-l 
~>, p..-< 
cO ::I 
....,t-:. 
Or£ 
~.@ 
Q+J • 
~cOO 
d·~oo 
~a~ 
~ 
~..g_, 
o:>OG 
oo;;.;OO ~«!..-< 
~ ~~-
·~] ~ 
p.oo>=l 
~'1:1~ 
P."'b.C ~~-S 
I 
Q)-
'Cic<! 
ceQ 
E;~ 
OOQ) 
...-,.<::1. 
1=1..., ..... 
~ 00 
S "too 
' ~.-; 
~--~; 
P.::lo:> 
Q)'C\ i>l 
~ 
~~g 
~ >,Q) -~~ § 
c<!;E~ 
Q)q::l 
~ v ot 
1:>1!,.<::1 ~ • ~~"'""'r-~ ~ ~~]~ ~~ 
~~....< 
·c §~ 
:=~,...., 
'CI~o 
~""' $~~ 
!=looP 
"'<~:~~ S v bn 
~-;:J.s 
1=4 
O'CI 
-~ ]c.S~ 
"'moo 
'"''"'oo ~...:::..-~ 
<--A-
,5~g 
~ooa:> 
g Jl § 
s .. ~ ~ 
00 
"'""' P.:::> ;::..~ 
c;! ::I 
""'~ 0 00-
~-S 
'-'"'. :::::~,..... 
o:~·- 00 
ce ~~ 
~ 
1--
llrun!!;htforwar!l ----- - - --------- ----- ................. . 
Support of Bureau of Refugees and Aban- ! 
duned Lands - --- --- ----- ------- 1 1871*~-- ---- ··•·····•·· 
$1, 163, 326 78 
1 00 
. ~~·. ~~~~ ~~~- ~~- --~~~~·- ~~~- ~~ _1$14, 438 85: :: 1$13, 206, 92: :: 
I ! I I 
$810, 552 71 $!21, 378 67 
Collectio11 and payment of bounty, prize 
1 
money, and utber claims of colored soldiers 1 
and sailoril, !H81 and 18R2, act, March 3, 
11'81 . ----- . . - -- - . ----------------- 1, 495 61 
Collection and payment of bounty, prize 
money, aml other claims of colored ~oldiers 
and sailors . ___ ... _ . __ . __ . ___ .... __ ....... I 1880 ], !!17 81 1:. . • •I •:.: .• :::: 
1
• . • . - '· .• , " ' : .. : . : •• : ••• • 
~~~}: ---2o- -------j3o· I---·-48:56:J-5i- -----9i,-57o-4o 11~~~~ ~~ Pay of two and three years' volunteers (trans-J'enwcoHnt) ___ __ . _. _ _ . . _ .. _ ...... _ .. . Pay of two and three years' volnnteers _ .... . 
Su bsistt>nce of the Army __ . _ . __ ____ .. __ .... _ 
Do - - · ---- - -··-------------------
Subsistence of the Army (transfer account) __ 
DO---------------------------··---·--·· 
Do. ·------------- --- - -- ----·-··-------
Do.---------·--------------- ---· 
l~egular snpplies of the Quartermaster's De- ~ 
partrnent .... --·---- · --- --- ···-- ------- · 
l~cgular supplies of the Quartermaster's De-
partment {transfer account.) ... __ ..... _ .. __ 
Hegnlar supplies of the Qnarte1 master's De-
partluen t __ ... .. .. __ ..... __ ... _ .... __ . . . 
J>o --.-- - -----------------------------
Do. ----------------------···----- ----
Do . . ... --··----- ---------------------
Inci!lental expenses, Quartermaster's Depart-
1877''1 --- 1------ ------ 3, 368 95 - ------.-- - - -- .. ------
~~~~: --~~- 1 ---··---~~~- ~:::::::::::::: · -----~·-~~2-~~- ~~~ ~~ 
1879 _.. .. .. . . . . . . . . . 28, 331 99 _ . . . . . . . . . . . _ C33 66 
1880 ------ ------·-----1 1,08185 --------- 41,677 75 
1881 21 111 -------.- --.. 2, 250, 000 00 127, 958 70 
1877. _____ .
1
. ________ . __ 
1878* ... - . . -- -- . - ---- --
1878 1 20 1 130 
1879 -----. --- -·-- -·- --
1880 . ----- ------------
1881 21 111 
8, 811 11 _ .. _ ...... __ . __ I _ ...•. _____ •. _ 
--- --79: i i5- 88- 8, 859 52 
332, 278 87 ---------- --.--
3, 600, 000 00 
45 45 
40 07 
4, 539 46 
106, 293 45 
60,737 75 
ment (transfer account) . .... . ___ . _________ 1878* 62ll 30 
Inci.lental expense:'!, Qtutrtermaster's Depart- 1 
men~f ~::.: •..•... ::: ..• :.: •. : ••• :. :. : •• : I ;m:;. ::~:: I· :::::.::::: I· .... :r ~!. !! ,. ::::: :~ :;5: :· . ,. : ••• ;,:;:.:·I 
5, 5!)5 02 
], 917 81 
600 27 I 
151, 283 34 I 
3, 368 !)5 
2, 572 04 
228 99 
28, 965 65 
42, 759 60 
2, 377, 958 70 
8, 811 11 
45 45 
8, 908 59 
83, 655 34 
438, 572 32 
3, 660, 737 75 I 
628 30 
9, 164 92 
21, 298 92 I 
7, o2o 17 I 
11, 397 65 
2, 000 00 
600 27 
140, Hl4 00 
3, 368 95 1 
2, 212 44 
228 99 
147 25 
20, 184 1fi 
2, 377, 956 68 
8, 811 11 
45 45 
3, 595 02 
·--··-----··-1 1, !)17 81 
--- ~:· 149- ~~ -1-::-:::::.:::: 
359 liO --- •..••.•••. 
28 818 40 -----22"575"45 
- -·-- _'_-- --.- I ' 2 02 
~ - -- . - - - - - -
8
' fgi ~~ I 83, 4~~ ~i 
135, 266 8o 1-- _ _ __ _ _ _ _ .-. 
3, 285, 651 46 -.- -- - - - - - - - . 
aoo 10 
303, 305 52 
375, 086 2!) 
628 30 -------------- ~ ------ -------
2~: ~~~ ~~ t · . ----~~~- ~~ - ~ - -- ---1,_ ~8~. ~~ 
7' 020 17 - - - - - - - - . -- - -- - - -- - - - -- .•. 
7, 981 1l 3, 416 54 .. - - .... - -- ... 
CoN 
~ 
00 
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tr:J 
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l/:1 
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tj 
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tr:J 
.sn 
""" 00 ~ 
Do .................... . 
Do ................ , ................... . 
;Barracks and quarters .......... : ........... . 
Do .................................... . 
~Barracks and quarters (transfer account) ... . 
• Barracks and quarters ...................... . 
l:;j Do . ................................... . 
1880 I • ----. - - --- • --- - -. 13, 275 71 I"----- . --.- --. - 9, 008 34 ~:~~* ~-- ~~. . ----.. -~~~. } ... ~2: ~;~- ~~. . -~·- ~~~·- ~~~- ~~- ---. -... ~~. ~~. 
}~~~= ... :~. ······--~~~- ::::::::::::::: 1 ···--~~~-~~~-~~- 2i~ ~~ 
1879 .. ---. . . - .. - - .. - -. 1, 378 31 . - .... - -- .. - . . - 1, 249 66 
1880 I· ... _ .. __ .. __ .. __ . 9, 937 60 . _ .......... _ . . 16, 008 92 
1881 21 112 . ---- ... - .. --. . 880, 000 00 21, 116 30 ~ Trans~~.-t~ti~~-~f .th~ -A~·~:~; ~~d it~ ·;t~ppll~~. 
t-:1 (reappropriated) ........................... 1871*~------ ············ [ .335 60 , ............... , ...........•.. 
~Transportation of the Army aml its supplies. 1877* . . . . . . . . . . . . . . . . 61, 121 18 
I Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 20 130 .............. . Transportation of the Army and its supplies 42, 213 42 1, 538 24 (transfer a_ccount) . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . 1878* ................. 
1 
............... 
1 
............. . 
t-:1 TransportatiOn of the Army and Its supplies . 1879 . .. . . . . . . . . . . . . . . . 41,021 11 .............. . 
~ Do. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 20 130 2, 257 26 125, 000 00 
Do ... , ......... . ....................... 1881 21
1 
112 .............. . 4,000,000 00 
Transportation of the Army and its supplies, 
Pacific railroad ............................ 1878 20 
Do ..................................... 1879 20 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 20 
Transportation of officers and their baggage. 1871 * 20 
130 
130 
130 
130 167 88 
35, 226 08 
73,466 45 
30,531 15 
62 70 
t495 70 
1, 367 31 
125, 822 27 
3, 870 36 
23 74 
Transportation of officers and their baggage 
(transfer account) ......................... 1871* ···-··1·······-····i··--···········1··············1 5100 Horses for cavalry and artillery ....•........ 1877" . .. . . . . . . . . . . .. . . 5, 258 00 . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
~t :: : : : : ::: : : : ::: :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : a~r -:  ~~: 1 : : : : : : : : ~~~- · · - · · · ~:- ~~~- ~~ : : : : : : ~·: ~~~: ~~- 2. ~~~ ~~ 
Horses for cavalry and artillery . . . . . . . . . . . . . 1881 21 112 . . . . . . . . . . . . . . 200, 000 00 3, 790 43 
Clothing, camp and garrison equipage....... 1877* . . . . .. . .. . . . . . . . . . 4 15 ..................... . 
Clothing, camp and garrison equipage (trans-
fer account) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 10 
Clothiug, camp ancl garrison equipage . . . . . . . 1878' 20 130 .............. ·I 67 00 1, 079 76 
Do ..................................... 1879 ...... ............ 107,669 26 ,............... 713 95 
22,284 05 
1, 015, 336 40 
12,326 68 
12,576 30 
77 00 
2, 6<!7 97 
25,946 52 
901,116 30 
335 60 
61,121 18 
43, 751 66 
495 70 
42,388 42 
253, 079 5.3 
4, 003, 870 36 
35,226 08 
73,466 45 
30, 531 15 
254 32 
51 00 
5, 258 00 
3, 593 20 
8, 814 01 
9, 205 69 
203, 790 43 
4 15 
33 10 
1,146 76 
108, 383 21 
97, 061 04 
1, 078, 273 98 
9, 667 91 
1, 005, 772 24 
12, 326 68 
12,335 17 
77 00 
334 12 
6, 703 92 
900,371 67 
73 60 
55,646 80 
42,163 42 
495 70 
42,388 42 
55,464 98 
3, 987, 197 12 
241 13 
12,616 14 
9, 564 16 
2, 293 85 
1
.-- -- i9: 242-~0 
..... --- .. -.-. . 744 63 
..................... 
262 oo , . --· · · 5; 4 7 4 ·:is 
1, 588 24 
197, 614 55 
16,673 24 
35, 226 08 I" . -.... -... -. "I" ---....... --. 
73, 466 45 ....... - .. - . - . . - - . - - . . - - . . . 
30,53115 -······---···· ............. . 
23o 58 I 23 7 4 ............. . 
51 00 
5, 258 00 
3, 566 00 27 20 ~ -----· .. - ·:::: 8 814 01 ----- · 9 · o55 69 
• • • • • • •••• • • • •• I • • • • • • '. • • • • • • • 5: 118 68 
..................... . 
150 00 
198,671 75 
4 15 
33 10 :·-- .. -.- ..... - ~ --- ...... ·--.-67 00 1, 079 76 . ---- .. - - .. - - . 
............... 108,383 21 ······---- -- -· 
18,195 52 ···-·········· 78,865 52 
1, 053, 247 63 . - ... ---.. . . . . 25, 026 35 ~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~ 1·--2i- ·--- ·- · · ii2- . _ .. _ ... _ ~~. ~~. ·-i: ooo: 000 · oo- n: ~~g ~~ 
Protection of Confederate cemetery, J" ohnson's 
N~~t~~:~~~~~t;e;;~;-;-~-:-;-;-;-;·;~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -~~ir ~~~~~:I:::::::::~. ·····:~:;; ;; ::: :~·:::::·: ·· ,.In·r ::~fiE :::.:,;::~ :: '}l ~ k::: ~·:::· 
Do ..................................... 1881 21 267 ............... 100,000 00 5 34 100,005 34 95,119 58 .............. 4,885 76 R~~~~~~f.ie~~~~~~~ _ ~~- -~~~~~~. _t~-. ~~-t~~~-~1. 1879 . . . . . . . . . • . . . . . . . . 4, 900 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 4, 900 00 ............ -.. 4, 900 00 1- .... ---- .. - .. 
Pay of superintendents of national ceme- I 
· teries ....... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 459 O::l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 459 02 . . . . . . . . . . . . . . . 2, 459 02 ............. . 
Do ..................................... 1880 ...... ............ 42102 ............... 7 00 428 02 ............... .............. 428 02 
Caaciad fom~d ....•...•..•..•••.. I.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I, 990, 653 as. 25, "'· 627 39 1, 177 ;219 8< 2~ 4 n:Ooo 61 [ ,., 885, 983 55 I,, 070;459 09 1,51,, 057 91 
•·.And prior years. t$94.11 transferred from Interior ledger. p5 cents transferred to ".Army pensions," Interior ledger. 
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Statement showing the balances of appropriationS unexpended June 30, 1880, g.c.-Continued. 
,...;.;;.... 
6.....;- .... <l)- 4;) ... - .s~~ 
I 
O'd 6o-
Statutes. <S'g,...; 'de($ ~~o 
"' 
~<:> ,.OQ,;CC.: ..... l=l ...,., 
P.h cpgg s~ ~nc:> '"'<Poo "0..:; P.QJ 
-=-- "''"'..-< 
p..,,.... -~ aJ~ I P.l=l <'lp §~o- Cll-'l=l <llp 6 1-:> oo<P ~~~ '0~0 .._.!-:> Q) ..... - ·~ hCQ ~,..q. h"'"> ~.§.~ 
Specific objects of appropriations. IYear.f "' ooo ~......ta;) ~ ...... aj ;l~ -Q) Or£ 
ai ... ;:l oo§ ·,:: 2 § s ~~ ~QJQI) ~i3§ ~ ~g{ c:;,§ o.s <1>·~ g.~"':> ~~.8~ al~f-:> Q).~ s ggg ~-§ ~ l=l<llcp ~~;j p Q) .... '"'"'bl '"''"''Ooo 8 "'QjJ §~ § 
0 b() "'"'w P.,.Q ~ QIJoi:loo ~~-S ~~00 C\l d ~rl P.-+-l•P""'! .,'0 h blJ'+-<<1>..-< 8 ... "':> <eA.-< p.. p., P=l ..q ~ '<11 Cl.; ..q ~ 
MILITARY ESTABLTS UMEN'l'-·COn tin ued. 
Brought forward ................. . .•• ... ' ......... ... ' $1, 990, 653 38 l$23, 503, 627 B9 l$1, 177, 219 84 ~ $28, 471, 500 61 l$26, 885, 983 65 '$1, 070, 459 09 I $1' 515, 057, 97 
21 267 59,720 00 
Pay of superintendents of national ceme-
teries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 1881 
lleadstones for graves of Roldiers in private 
cemeteries ..................... ....... ... . 
Medical and Hospital Department .......... . 
Do .................................... . 
Do ................................... . 
Do ........ "! ••...•.......•............•. 
..... I .. .. .. .. ......... 'I 152, 027 49 ... - .......... . 
1877*1······ ············ 1,029 46 ·······-·······1·----· 1878 20 130 ............ --. 1, 072 30 1, 477 59 
1879 . ... .. ... . .. .... .. 40 63 . .. . . .... .. .. . 54 59 
1880 . .. .. . . .. .. .. .. .. . . 27, 214 30 ........ -...... 5, 494 04 
1881 21 113 .... .. .. . .. .. .. 200, 000 00 35, ;:Hl GO 
1879 20 130 .. .. . .. .. .. .. .. 138 40 3, 47ti 90 
1878* ...... ............ .............. ....... .... . .. . 157 R4 
1879 -.. . . . . . . . . . . . . . . 10, 305 25 . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49, 947 00 ........................ ... . . 
lJO .••....................•.••....... - .. 
Artificial limbs ............................ .. 
Artificial limbs (transfer account) .......... . 
.A rtificiallim bs ........................... - .. 
Do ... ................................ . 
) 20 130 } 1881 { 21 270 .. .. .. . .. .. .. 450, 000 00 ............ . 
.A.plJli~tnces for disabled soldiers . .. .. . . .. . . .. 1879 ...... ---... .. .. .. 2, 887 00 . • • . .. . .. . . .. . . .. ......... .. 
Do ..................................... 1880 ...... ...... ...... ............... .......... 760 00 
Do.................................... 18R1 21 270 .. /.. . ..... . .. 3, 000 00 ......... . 
Construction and repair of hospitals ......... 1878* ...... ...... ...... ...... .... . . . . . .......... . ... 149 70 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 . . . . . . . . . . • . . . . . . . 1, 965 94 . . . . . . . . . . . . . 7 95 
uo ..................................... 1880 ...... ............ 21 50 .............. 669 30 
Do ..................................... 1881 21 112 ........... 75,000 00 3, 453 28 
Medical and Surgical History . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . . .. .. . .. .. . 13, 657 05 ........................... .. 
Medical Museum and Library............... 1881 21 113 . .. . .. .. .. .. .. . 10, 000 00 ............ .. 
Ordnance service . .. .. . . .. .. . . .. . . . .. . .. .. .. . 1871>* . .. .. . . .. .. . . .. .. . . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . . 10 43 
Do ..................................... 1879 ..... . ..... ...... 37 89 ...... ..... .... 55 
Do.................................... 1880 ............................. ,.. ............... 36 13 
Do............................... .. .. .. 1881 21 113 . .. .. .. . .. .. . 110, 000 00 ........... .. 
Ordnance, ordnance stores, and supplies. .. . . 1877* .. .. .. . .. .. . .. .. .. 66 00 . .. . .. . .. . . .. .. . .. .. . .. . . .. . 
Do................................. .. 1878* 20 130 . .. . .. .. . . .. . . 243 55 75 52 
Do ..................................... 1879 ...... ............ 533 29 ........... .. ............... . 
Do..................................... 1880 .. .. . . . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. 212 36 Orch1a~g~ -~~;~t~~if{Cp~-~~~~;_1~ of' s~i~::::::::: . ~~~~. i~ ~~~ I· .. -:lo1,' 797 · ii · 3;g: ~~g ~~ · ........ 2 ·SO· 
59,720 00 
152, 027 49 
1, 029 46 
2, 5!9 89 
!J5 22 
32 70H 1!4 
235:218 60 
a, 615 30 
157 84 
10, 1!05 25 
49, 947 00 
450, 000 00 
2, 887 00 
760 00 
3, 000 00" 
14\J 70 
1, 9i3 89 
690 80 
78,453 28 
13,657 05 
10, 000 00 
10 43 
38 44 
57,924 65 
25, 000 00 
1, 029 46 
1, 072 30 
80 75 
1, 477 59 
14 47 
1, 7!15 35 
127, 027 49 
2, 018 24 30, 6\JO 10 
215,755 4(l 
138 40 
157 84 
39 
40 78 
3, 476 90 I 19, 461! 14 
···-------·--· 
10, 304 86 
440,173 28 
· · · · · · · · ·5o· oo ·1· __ 2, 887 oo 
1,000 00 .... ::--------
149 70 
1, 9i3 89 
49,906 22 
9, 826 72 
710 00 
2, 000 00 
'""78,' 404.22 ...... ....... 690 80 
13, 657 05 .. -- ... --.... 49 06 
:::: : ~~·: ~~~: ~~: :::::: :: i~: !~: : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
36 13 20 95 15 18 
110, 000 00 110, 000 00 
66 00 66 00 
533 29 ...... ......... 533 29 , ............. . 3HI 07 241! 551 75 52 
212 36 ---··········· ............. . 
310, 000 00 I 310, 000 00 ...... -- .... " I" ....... -- ... 
356, 828 61 75, 000 00 • .. .. .. • .. . .. . 281, 828 61 
212 36 
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Manufacture of arms at national armories.. . 1880 , ...... , ............ , .•............. , .............. . 
Do............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 21 113 , .............. . 300, 000 00 
Arming and equipping the militia (transfer 
account) .... .............. . .................... . 
Arming and equipping the militia ................. R. S. 1661 200, 000 00 48,863 86 
96 84 Repai~0o_f: ~~~~~-~l_s_:: ~::::::::::::::::::::::: i~~~ ::::::I::::::::::::, .. ____ . __ ...... , .... _ ...... _ .. . 
Do . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 1881 21 
Testing machine................... . ......... 1881 21 
. 5 ~~ l Tests of 1ron and steel. ................... ·c 1879 5 20 
Armament of fortifications........... . ..... . 1879 .... . 
267 
113, 269 
130 
Do ..................................... 1880 ...... , ........ . 
Do............................. .. .... 1881 2~ 109,267 
A~oc':d~!; ~~- -~~~~~-~~i~-~. ~~~~~~~·-~i~~~~~~ i i~~~ } 20 130 
2, 011 67 
103, 000 00 
40, 000 00 
15, 000 00 
2, 400 00 
405,000 00 
3, 136 32 
Current and ordinary expenses United States 
Military Academy . . . .. . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . 1878* ...... , ... .. ....... , . . . . . . . ... . . . . , .............. . 
Do .................... . ................ 1879 
Do ......................... . ........ . 1881 
Miscellaneous items and incidental expenses, 
Military Academy. . ......... .............. 1879 
21 152 46, 750 00 
365 71 
5 00 
188 00 
34, 948 17 
75 29 
32 
2, 729 65 
2, 973 19 
~~ · :::: : : : ::: : : :::::: : :: ::: :::::: :: ~:: ~ i~~~ · · · 2i · · · · · · -·- i53 · :::::: · :: :: : : : ·. · · · · 12,' 89o · oo ·j ....... ~~~. ~~ . 
Buildings and grounds, Mllita.ry Academy... 1879 . . . . . . . . .. . . .. .. 1 30 ............... . ............ . 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... _ ..... _. 08 
Do............... . . . . .. .. . . ... . . . . . .. 1882 21 153 .. . .. .. .. .. . . . . 37, 000 00 
1
.-----.- · · · · · · 
Sprin~field .Arsenal, Spr!ng~eld,_Mass ......... 1881 21 267 . .. . . .. .. .. . . . . I?, 000 00 ............ . 
Wasbmgton Arsenal, DistriCt of Columbia . . 1/181 21 I 267 1· ............ -- 1 :l, 000 00 ........... - .. 
Rock Island Arsenal, Rock Island, Ill . .. .. .. 1879 . . . . . . .. . . . . . .. . .. 55 .... _ ... _ . . . . . . .. . .. . . 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 
Benicia Arsenal, Benicia, Cal . . . . . . . . . . . . . . 1881 
Rock Island bridge, Rock Island, lll . . . . . . . . . 1881 
IIIdianapolis .Arsenal, Indianapolis, Ind . . . . . . 1881 
Protecting piers at Rock Island bridge, Rock 
Island, Ill. 1878 
Fort Scam mel, Maine...... .. . . .. . . .. . . . . .. . . ..... 
21 
21 
11 
20 
267 
267 
267, 192 
130 
Batteries in Portsmouth Harbor, New Ramp- .. __ . _ . _. __ . . .......... . 
181 30 
916 75 
~~~ . 
262, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
1, 118 43 
276 01 
5 00 
300,000 00 
188 00 
283,812 03 
96 84 
75 29 
40, 000 00 
15, 01)0 00 
2, 400 00 
2, 011 67 
103, 000 32 
405, 000 00 
3, 136 32 
2, 729 65 
2, 973 19 
46, 750 00 
365 71 
484 22 
12, 890 00 
1 30 
, OS 
37, 000 00 
15,000 00 
2, 000 00 
55 
262, 000 00 
10, 000 00 
10, 00(} 00 
1, 118 43 
276 01 
181 30 
916 75 
300, 000 00 
273, 898 35 
40, 000 00 
15, 000 00 
2, 400 00 
65, 199 52 
66, 836 20 
3, 136 32 
46, 750 00 
188 00 
96 84 
2, 011 67 
2, 729 65 
2, 973 19 
5 00 
9, 913 68 
75 29 
37, 800 80 
338,163 80 
365 71 , ........ 484.22 
•..•• 12 .• ;go • 
00 
•1• •• • •: •: .1:90 .I::::::::::::;; 
~~· ~~~ ~~ I:::::::::.:::: I:::::::::::::: 
2:000 0(1 1--···--·- .. ··· ............. . 
............ .. 55 ............. . 
262, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
1, 118 43 
::::::::::::::: I :::::::~~~:~~: I .. ---- .. ~f~- ~~ 
FortatLazarettoPoint,Maryland........... ...... ...... ............ 13,000 00 ............... ............. 13,000 00 ............... .............. 13,000 00 
Fort Brown, Texas ... . . . .... . . . . . . ... . .. .... ...... ...... ...... . ... .. 25,000 00 ............ _. ... . .. . . . .. . .. 25,000 00 . . .. .... .. . . . . . .... . .. . . .. ... 25,000 00 
Fort Duncan, Texas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 000 00 . . . . . . . . . . . . ____ . . . . . . . . . 1 0, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 000 00 
Ringgold Barracks, Texas.................... .. .. .. 21 269 10, 000 00 10, 538 19 _... .. . .. . .. 20,538 19 20,500 00 .. .. .. .. .. . 38 19 
Powder deput................................ 1881 21 113 .. .. . . .. . .. . . . . 50, 000 00 . . .. .. . . .. . .. 50, 000 00 50, 000 00 ........................... . 
Engineer depot at Willets Point, N. Y .. . . . .. 1881 21 113 .. .. .. .. . . . . . .. 5, 000 00 .. . .. .. . .. . 5, 000 00 5, 000 00 ...................... .. 
Presen~~~~~-~~~~~~~-~i~-~~-~~~~i~~~~~~~~::::: U+r :::::: :::::·:::::: ......... 58 .08 . ::::::::::::::: ........ 1~-52 ;~ ~~ .:::::····::::: ;~ g~ :::::::::::::: 
Do..................................... 1880 .. . . .. .. .. .. . . . . .. 305 00 .. .. . .. .. .. .. .. 149 86 451 65 451 65 .. . .. .. . . .. . .. 3 21 
Carried forward .. .. .. . . ... . .. . . . . . ..... . . .. .. .... .. .. . .. 2, 765,984 351 29, 005, 663 38 1, 270~22 73 133, 041,'970 36 29,495,669 20 1, 100,l17 70 2, 446, 18S4;; 
• And prior years. 
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Stat~ment showing the balances of app1·opriations unexpended June 30, 1880, ~c.-Continued. 
6.-r .s.g~ ~~ ~ 1-< -Statutes. -a:o 1-< ,O<l)CT:> 
P.h <l)gs ~"' ~~~ p.- 112~1"""4 S<l=l 
0 dl~ .. ee -
.:gll . O:a:~ O<l;>O t>o~ 
Specific object,s of appropriations. !Year. I ~ ~a) :.3hCT:> dl!ll~-:> ce-<ll ~-+";xj ~<l=l 
Q) 1-< .l rn§ "§.~ § <l) b!JOO ~<llbll o.s: <l) .... 8 ... rl bl.~ .. s it~g o~i-:1 h·""l-< Q;)-+="1•1"""1......; ~ ~..., ~ll ~ ce"'dl ~-<~o<'doo bll ~ P.~ ~"' bllo~oo dl !f..., .... <l) h bll'+-< <l) rl f> ~ ~ ~ ..q 
MILITARY ESTABLISHMENT-continued. 
Preservation ancl repair of fortifications . .... 1881 21 109 . . . . • . . . . . . . . . 100, 000 00 
Brought forward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . .. _.. . . . . . • . . . . . . $2, 765, 984 35 1$29, 005, 663 38 ~~·- ~~~·- ~~~. ~~ . 1$33, ~~~: ~~g ~~ 
Torpedoes for harbor d efenses ............... 1881 21 110 . ..... . . . . 50,000 00 
Contingencies of fortifications............... . • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . • • 2 618 99 .............. . 
Improving harbor at-
Portland, M e ............ . ....••••.... _ . . . . . • . . . . . . . . . . . . • • . . . . . • 40, 000 00 , . . . • . . . . . .... 
Belfast, Me.......................... . .. . .•... 21 180 ...... . .... . .. . 
Improving Richmond Island Harbor, Maine _.. . • . 21 180, 468 .............. . 
Improving harbor at-
Richmond, Me .... .. ................•.... . .•••. 
Rockland, Me .•••..... _ .......... . ....... 
1 
. .... . 
i!~!fo~~%~~-~ ~:::::::::::::::: ~::::::: :::::: 
Boston, Mass ......... . .. . . _ •..•• . .•.........•. 
Provincetown, Mass . ....................... - •• 
Plymouth, Mass ............•.....•.........•.• 
Scituate, Mass .....•....... . ................••• 
~:;t~~}!!t~~a!a_s_s_::: :::: ::~::::~~::::: :::::: 
Little Narragansett Bay, R. I ............. -..•. 
Block Island, R. I . _.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
Bridgeport, Conn ...••........ _ ...•............ 
New Haven, Conn . ...........•...... . ......... 
Norwalk, Conn .... . ................•......•... 
Stonington, Conn .. .... . ..... . ................ . 
Milford, Conn ... . . ...................... . .... . 
Southport, Conn .. . .. . ...•...•..•••••.......... 
Buffalo, .N. Y __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • . , . - .. . 
Charlotte, N. Y ...... .. . _. _ . . . .. . . . . . . .. . . .... . 
Improving Echo Harbor, New Rochelle, N.Y ..••••• 
Improving Flushing Bay, New York ............•• 
Improving Great Sodus Bay, N.Y ... _~ ...........• 
Improving Little Sodus Bay, N. Y .••..•.••..•.... 
Improving h arbor at-
Oak Orchard, N.Y . .. . ...•.•• •• 1 •••••• 
21 
n 
n 
n 
~ 
~ 
n 
n 
n 
n 
n 
21 
n 
21 
21 
n 
n 
21 
~ 
n 
21 
n 
n 
n 
n 
21 
186 
481 
180 
180 
180 
182 
181,469 
180 
190 
184 
180 
184 
190 
180 
180 
180 
190 
180 
180 
181 
181 
181 
186 
186 
136 
186 
5, 000 00 
2, 500 00 
500 00 
90,000 00 
. -.. --2; ooo- oo ·1 
: ::::::: : :::~ ] 
3, 000 00 
6, 000 00 
20, ooo oo 
1 
............ .. 
10, 000 00 1 • ·-- • • • • • • • • • • 
25, 000 00 .... - - - .... - . 
10, 000 00 . ---- .. - .. --. 
2, 500 00 . - - - - • . - - .. - - . 
7 5, 000 00 . -... - ....... . 
5, 500 00 ..... . ... . .. . 
10,000 00 ..... . ...... . 
7, 500 00 ............. . 
50, 000 00 ............. . 
50, 000 00 ...... . .•..... 
5, 000 00 ...... . ...... . 
6, 000 00 ...... . .. . .. . 
10,000 00 ............ . 
15, 000 00 .. . ......... . 
5, 000 00 ............. . 
25, 000 00 ........... . . . 
5, 000 00 ......... .. .. . 
2, 500 00 ...... . ... . . .. 
90,000 00 ..... . ...... . 
5, 000 00 ............ . 
3, 000 00 ....... - ..• 
15,000 00 .......... .. 
3, 000 00 . .. .. ... . .... . 
20, 000 00 ..... - ....... . 
500 00 
50,000 00 
2, 618 99 
40, 000 00 
3, 000 00 
6, 000 00 
20,000 00 
10, 000 00 
25,000 00 
15,000 00 
2, 500 00 
75, 000 00 
5, 500 00 
12, 500 00 
7, 500 00 
50, 000 00 
50, 000 00 
5, 000 00 
6, 000 00 
10, 000 00 
15, 000 00 
5, 000 00 
25, 500 00 
5, 000 00 
2, 500 00 
180, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
15,000 00 
3, 000 00 
20, 000 00 
500 00 
.s.gci 
-..~00 ~ ... rl 
'd dl -
<l;>O 
hCT:) 
.:g~ ~ 
g~.:; 
s<llbf. 
~-s.s 
~ 
$29, 495, 669 20 
100,000 ou 
50,000 00 
. -....... -- ..... ~ .. 
15, 000 00 
I 
O'd 
...,~ 
r.:;:j~ 
-~~ ~ 
"'"'oo "'~oo ~ ..... rl 
Q p. -
~~~ 
.."'<ll 
5<l)§ soS~-:. 
..q 
$1, 100, 117 70 
···-· ·· ····--· 
-----· ·- -·-··· 
-- -- -- ------ --
... .. . ........ . . 
·- - ---- -- -- ----
4, 000 00 .... . ...... .. . . 
6o 
1-<M 
p.~ 
~§ 
.._.!-:. 
o.; 
gs_~ 
'-'+". ;:ldl....-
a:·~oo 
'"; ~~ 
~ 
$2, 446, 183 46 
- ----- -- --- -
------·--· ·· · · 
2, 618 99 
25, 000 00 
3, 000 00 
2, 000 00 
• 10, ooo oo 
1 
...... . _ . . _ . . ·I 10, ooo oo 
1, 000 oo 
1 
...... _ . . . . . . . 9, ooo oo 
8, 000 00 . . . . . . .. . .. .. 17, 000 00 
12, 000 00 1-.... - . . . . . - 3, 000 00 
1, 000 00 ... - ....... - . 1, 500 00 
54, 000 00 . . . . . . .. .. . . 21, 000 00 
1, 500 oo 
1 
. .. __ . . _ .. . _ _ 4, ooo oo 
8, 500 00 . . . . . . . . . . . . . . 4, 000 00 
2, 500 00 . . . . . . .. . .. . . 5, 000 00 
15, 000 00 ... - .. . . .. . .. 35, 000 00 
30, 000 00 I • • • • • • • • • • • • • • 20, 000 00 
5. 000 00 ! ......... .. . .. ... . . . .... .. . . 
6, 000 00 ...... . ..... . .. . ...... . ... . 
10,000 00 ..... . .. .. . ... ..... . ..... .. 
15, 000 00 - .. .. .. .. .... .. .. . ......... . 
5, 000 00 ........................... . 
2~: ~~~ ~~ I : : : : : : : : : : : : ~ : : : : : : : : : : : : : : : 
75, 000 00 ! .. .. . . . . . . . . . . J 05, 000 00 
.... -i~:-~::.:~. I :::::: : : :: : ::: -::: : :5.: ~e~: ~~ 
:~~ ~~~ : ~~ ~~~~~~ ~ ~~~~~~ :~~~ :~~: 3, 000 00 20, 000 00 500 00 
C>..:l 
~ 
~ 
~ 
t?=j 
0 
t:j 
1-1 
"tl 
1-3 
[/2 
~ 
z 
0 
t:j 
:;.< 
"tl 
t:j 
z 
0 
1-1 
1-3 
c: 
~ 
t:j 
Jl2 
....... 
00 
00 
t'"" 
:Port Chester, N. Y ........... . 
·Oswego, N.Y ...................... ........... . 
,plattsburg, N. Y ............................. . 
1Port Jefferson, N. Y .......................... . 
~y:~:yvlJ.ie: N: Y::::::::::::::::::::::: :::::: 
~~nd~J:it~~.Y:N: i ·:::::::: ::::::.::::::: ·::::: 
:sheepshead Bay, N.Y ... .... . ............... . 
·Canarsie Bay, N.Y ........................... . 
•Olcott, N. Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
-Erie, Pa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
dmproving ice-harbor•at Marcus Hook, Pa ....... . 
lRemoving obstructions from harbor Dela-
ware Breakwater .......................... , . .... . 
~Constructing pier in Delaware Bay. near 
1I:r!'per~~i~ff1e-har·b~~ ·a:t· N ~~ ·c~~ti~; D~i:::: I:::::: 
[mproving harbor at-
:~if~~~!~~f.~~ .. ·: ::: :::::: : ::::: :::: :: 1· ::: :: 
lmproving harbor at-
Breton Bay, Leonardtown, Md .......... . 
Cambridge and Pocomoke River, Mary-
land ...... . ................ . .......... . 
Annapolis, Md. . . . . . . . . . . . . . ....... .... . 
Entrance of Saint Jerome Creek, Mary-
land ................................... , .... . 
Washington and Georgetown, D. C ......... .. . 
Norfolk, Va . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Onancock, Va ............................... . 
Charleston, S. C...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Sullivan's Island, South Carolina ............ . . 
Savannah, Ga ........... . .................... . 
Brunswick, Ga ........................ . ...... . 
Cedar Keys, Fla . ...... ............... ........ . 
Pensacola, Fla ............................... . 
~i::;~~h~~~l.aFr~~: ::: : : :: :: : : :: :::: :::::: :::: :: 
Mobile, Ala ................................ . 
Improving harbor and Mississippi River, 
neat Vicksburg, Miss .......•.............. 
Improving Techula Lake, Mississippi . . ... . , ..... . 
Improving harbor at-
~=~e~~~~~n~,e~~:::::::: :::::::::::::: :::1' :::::: 
Brazos ::;antiago, Tex .. ................. . ..•... 
Ashtabula, Ohio .............................. . 
Cleveland, Ohio . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Carried forward . 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
20 
21 
21 
. .......... 
21 
21 
21 
21 
21 
21 I 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
:n 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
211 21 21 
21 
................. 1, 950 00 . . . • . . • . . • . • . • • -••... - ..••• •. 1, 950 00 . .. - . - . . - .••. •• ........................ 1, 950 00 
186 15, 000 00 90, 000 00 
-- -----------· 
105, 000 00 51, 000 00 ....................... 54, 000 00 
186 2, 000 00 1, 000 00 
--------------
3, 000 00 3, 000 00 
·---- -- --- --- · ·-------------
186 ............... .. ... ... 3, 000 00 ........ ... .. ........... 3, 000 00 3, 000 00 .................. . ..... 
------------- -
191 
---------------
10, 000 00 
--------------
10,000 00 3, 000 00 
------------· · 
7, 000 00 
186 ... ....... ..... ........ 3, 000 00 
---·----- - ---
3, 000 00 
--------- --·--· 
. ................... 
.. 3, 000 00 
181 4 00 10,000 00 
----- --- -----· 
10, 004 00 2, 000 00 
-----·---- ---· 
8, 004 00 
191 ... .............. .. ..... 3, 000 00 ........................ 3, 000 00 
---------------
. ....................... 3, 000 00 
186 .... ...... . ............. 3, 000 00 
---···--· - -- -
3, 000 00 
--------------- --------------
3, 000 00 
186 ........... .. ............ 10, 000 00 
-----·--------
10, 000 00 10, 000 00 
----------···· -.. - - - - . - --. --~ 
469 .. ........... .. ............ 3, 000 00 ...................... 3, 000 00 1, 000 00 . ......... . ...... . ..... 2, 000 00 
181 26, 000 00 25, 000 00 ......... .. ...... -- · 51, 000 00 21, 000 00 ....................... . 30, 000 00 
192 ...... ..... ...... ......... 35, 000 00 ......... ..... ......... 35, 000 00 25, 000 00 . ................ . ...... 10,000 00 
------·--··· 
15,500 00 ............................. ...................... 15, 500 00 . ............ ... .. .. ..... . ................... ........ 15,500 00 
181, 470 .............................. 20,000 00 .................... ... ... . 20, 000 00 15, 000 00 ..•..•.. - -- - - - 5, 000 00 
181 ................... .. ....... 3, 000 00 . ................ ....... 3, 000 00 
1::::: :::::: ::: : ~ --- ;;,-~;-;; 181,480 ............................. 60, 000 00 
---------·----
60, 000 00 
181 105,000 00 100, 000 00 ..................... 205, 000 00 70,000 00 1---------- -- 135,000 00 
181 1--.-- .......• -. 3, 000 00 ....................... 3, 000 00 3, 000 00 ---------- - -- ~ ------- -------
..................... 2, 500 00 ........................ 
---------- -- -· 
2, 500 00 . ____ ...... ... -I- .......... _. . 2, 500 oo 
185 .......... .... .......... 5, 000 00 . .......... . ...... . ..... 5, 000 00 500 00 .......... . - . . 4, 500 00 
482 . ........... ... .......... 6, 500 00 . ......... .. ............. 6, 500 00 6. 500 00 
181 30,000 00 40,000 00 
------ ·- ------
70, 000 00 n; ooo oo 1· ......... ... . 59, 000 00 
181 20, 000 00 50,000 00 ....................... 70, 000 00 55, 000 00 ..•...... • . - .. 15, 000 00 
181 
· · · · 2os: ooo · oo 5, 000 00 ·--- -- ---··--· 5, 000 00 5, 000 00 ............ .... ......... ..................... 181 170, 000 00 ...................... . <178, uoo 00 225, 000 00 . ......................... 153, 000 00 
192 
--- -------- -- --
5, 000 00 ..................... 5, 000 00 5, 000 00 
--------------
................. . .... 
181 90,000 00 ~g; ~~~ ~~ ' : : : : : : : : : : : : : : 155, 000 00 50, 048 75 ............................. 104,951 25 181 19, ono oo 20, 000 00 10, ouo 00 ......................... 19, 000 00 
181 5, 000 00 15,000 00 ......................... 20, 000 00 15, 500 ou . ..... ................ 4, 500 00 
181 13, 000 00 40,000 00 ............ ... ..... .. 53, 000 00 3, 000 00 ............................. 50, 000 uo 
186 .......... .. ........... 10, 000 00 ....................... 10, 000 00 10, 000 00 ....................... . 
-------------
186 ......... ............ 10, 000 00 .......... . ........ . . 10, 000 00 10, 000 00 ......................... . .................. ...... 
181 95, OuO 00 125,000 00 ....... . ........... 220, 000 00 30, 000 00 ............................ 190,000 00 
181 ........................ 20, 000 00 . ..................... 20,000 00 20, 000 00 ........................... ......................... 
481 . .......... ............ 3, 000 00 ......... .... ... .... -- 3, 000 00 1, 500 00 . .......................... 1, 500 00 
182 57, 500 00 75,000 00 ;;; -< 00 1 132,500 00 17, 500 00 ......................... 115,000 00 182 15,000 00 175,000 00 HlO, 002 00 170, 0(')0 00 ..................... 20, 002 00 192 ........................... 25,000 00 25, 000 00 5, 000 00 ........................... 20, 000 00 182 6, 800 00 20, 000 00 26, 800 00 16,800 00 ......... ... ............ 10, 000 00 
182 91, 000 00 125, 000 00 216, 000 00 81, 000 00 ... ..••.• .... 135, 000 00 
. ..• •• . ..• .• • s, 726,857 34 131.021,663 28j1, 27o;32473i 36,018, 8!5 35 1 aJ,947, 017 95!1, 100,117 701 s, 971, 7o97o 
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Statement showing the balances of appropriations unexpended June 30 1880, £$-c.-Continued. 
.... 
Statutes. ~- ~ ... -
I 
bJ:' 0'0 6c> ~~ ,....«~o ~'0 . ""'1'1 ..0~"" ·~ @~ """" ~'g...; 6-f ... 
Specific objflcts of appropriations. Year. 
<1i 
8 
:::1 
~ 
-!-; 
MILITARY ESTAHLISHMENTS-continued. 
Brought forward ................... , ...... , .... .. 
Improving ice harbor at mouth of Muskin-
gum River, Ohio. .. .. .. . ............. .. 
Improving harbor at Port Clinton, Ohio ..... . 
Improving har·bor of refuge uBar Cineinnati , 
Ohio .... .. . . ... .. ....................... . 
Improving harbor at-
~f!~~~:?~Yt~h~~h~~: :::: :: :::::: : ~ ~ ~ : : : :I::: : :: 
Conneaut, Ohio . . . .. .. .. . . . . . .. .. .... . ...... .. 
~~~K~%;~;~~ .. ~ • •; • ~ • ~:: •:: •: •:::. •: : •: •:: I 
Chicago. Ill.... . ... .. . .. . .... . .. 
ImproviugGalPn:t llarbor and River, Illinois . 
ImproYing harbor at-
Rock Island. lllmois ....... . ............ . 
·waukegan, Ill. . ..... . ........... . ..... . 
Improving ice harbor at Saint Lonis. Mo .. . 
Improving harbor and Missis~>ippi River, at 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
~t I 
:11 
21 
21 
21 
21 
21 
21 Memphis, Tenu .. -~ . . .. . .. . ... . .. .. .. . 
Improving Eagle Harbor, Michigan . . . . . . . . , ..... , . . . . . 
Improving harbor at-
Au Sable, Mich ............ . ........... .. 21 
New Bufl'alo, Mich ................ . ... .. 
Improving entrance tv Sturgeon Bay Canal, 
Michigan ............................ . . . 
Improving harbor at- • I 
Black Lake, Mich ................ . ........ .. 
qharlevoix, Mi_ch ............... .. ............ . 
Cheboygan, Mwh ........ . .................... . 
Frankford, Mich. . . . . . . • . . • . . . . • . . . . . . . . . . ... , . 
21 1 21 21 
21 
6 
~ 
... ..: os 
~:;:; 
~ p.; 
~~ ~~ 
..... 
O<tJ 
gs_§ 
~~d ~·c~ 
~ P..-< 
~ 
~00 §~~ ~~~ 
-~] ~ 
P,rnP 
~~~ p...O >=I 
.<tj""''""' 
~:0? S+~ 
2~. <:<!~~ P.o::l C"Orn'" ~~oo a:> +I 2 ~~ 1{~ gf . ~·.-( ~ ~~;ac(j ~-~ ~ ~"0 h bi'O~OO bl,'<-< a:> ..... 
p:< 
..:1 
'00 P<<t> 
'"'""'. §<§ ='~r-e ·~ .....-4 "0~0 t""" moo ~ ~00 ..... ~ 
...,"" o~r-~- O<tJ ~g8 rn""::> rn§ ...-per.> ~ ..... ~~,; ~rn~ ~~~ ~~a Sa:>Ql) ~~.9 ~A~ ::::= ..... ~-:~ p.; ...q ~ 
182 
182 
$3, 726, 857 34 1$31,021, 663 28 1$1, 270,324 73 1$36, 018,845 35 $30,947, 017 95 1$1, 100, 117 70 
15, 000 00 50, 000 Ol' .. .. .. .. • . . .. . 65, 000 00 I 45, 000 00 ............ .. 
5, 400 00 5, OOv 00 ...... .'....... 10, 400 UO 10, 400 00 ............. . 
$3, 971, 709 70 
20, 000 00 
182 
182 
182 
182 
182 
182 
182 
182, 471 
182, 471 
182 
182 
192 
19:.! 
192 
1132 
182,471 
9, 878 07 
.............. [ 12,51)0 00 [ ............ .. 
5, 700 00 30, 000 00 ............. . 
-: : : : : : : : : : -: : . ~: ~~~ ~~ : : : : : : : : : : : : : :I 
. ..• . • . . • . . . . . 3, 000 00 ...•.•.•...••. 
. . . . . . . . . . . . . . 3, 000 00 ............•. 
. . . . . . . . . . . . . . 2, 000 00 ............•. 
............... 100,000 00 ....... .... ---
...... . ... . .... 50, 000 uo ............. . 
.. .. . . .. .. . 145,000 00 ............ .. 
...... . .... . . . 12,000 00 ............ .. 
. . . . . . . . . . . . . . . 6, 000 00 ' ............ . 
.. -- .. . .. .. .. .. 15, 000 00 
.. .. . .. . 50, 000 00 ' ............ . 
1~:~~~ ~~ ..... ~~·.~~~~~ I ::::::::::::: 
2, ooo oo 13, ooo oo 
1 
............. . 
5, 000 00 .................•....... ... 
17,000 00 
'"· 471 
1
. .. .
1 
12.000 00 
1 
. ............. 
182 ............... 10,000 00 .............. 
182 .............. . 6, 000 00 .............. 
184,471 ............... l5, 000 00 .............. 
9, 878 o7 I 
12, 500 oo I 
35, 700 00 
1, 000 00 
6, 000 00 
3, 000 00 
3, 000 00 
2, 000 00 
100, 000 00 
50,000 00 
145, 000 00 
12, 000 00 
6, 000 00 
15, 000 00 
50, 000 00 
27, 000 00 
4, 000 00 
15, 000 00 
5, 000 00 
17, 000 00 
12, 000 00 
10,000 00 
6, 000 00 
15, 000 00 
9, 878 07 ' ........ .. .. ' ..• .•......... 
12. 500 oo 
1
. . . . . . . . . . .. .
1 
........ ...... 
35,700 00 ........................... 
500 00 . . . . . . . . . . . . . 500 00 
100 00 .. .. .. . .. .. . .. 5, 900 00 
........... --· 
-----·-- ·-·---
3, 000 00 
2, 000 00 ......................... 1, 000 00 
2, 000 00 .................. . ..... 
----------·-·· 
59, 500 00 
--------- · ·--· 
40, 500 00 
30, 000 00 
·------ -·---- -
20, 000 00 
70, 000 00 
--------------
75, 000 00 
12, 000 00 ....... . ..... . .............. 
6, 000 00 ............. 
---------·----
3, 000 (JO ..... ............. ..... . 12, 000 00 
.......................... ......................... 50, 000 00 
27, 000 00 ~ -. ..... - .... --. .......................... 
500 00 
-------------· 
3, 500 00 
12, 000 00 
---·---------
3, 000 00 
1, 500 00 - - - - - .. - .......... ~ 3, 500 00 
17, 000 00 
·--------- .... ;··· .... - .. ---- .... 
8, 000 00 
---··-- ------· 
4, 000 00 
10, 000 00 ......................... ......................... 
6, 000 00 ........................ 
-------- ------
6, 000 00 .............. 9, 0()0 00 
C,).:l 
-.1 
~ 
~ 
t?:l 
Q 
t?:l 
H 
1-d 
~ 
w. 
>-z 
t::::l 
M 
""' 1-d t?:l 
z 
t::::l 
H 
~ q 
~ 
t?:l 
~w. 
!-' 
00 
00 
:-' 
Grand Haven, Mich .................... J ••• ••• 21 182 ..•..••.....••. 
Im~fg;i~~~c~-~a~~~r ~~-r_e_f~~~-~~ ~~1~ ~~~~~: _j __ ~- _. 21 472 . ...... . .................. 
Imp~·o_v_ing harbor of refuge, Lake Huron, 
Mwn1gan _ . . . . . . .. .. _ ..... _ ....... _ ....... , ..... . 21 182 55, 000 00 
Improving harbor at-
Ltldington, Mich ... _ . ..... _ ..... ...... . . , ..... . 21 182 2, 000 00 
Maui>~tee, Mich. . ...... _ ... _ ............ . 
Marqurtte, Mich ...................... . 
Monroe, Mich .. .. ... .... _ ... ...... ... . 
21 I 182 6, 000 00 21 182 3, 500 00 
21 183 
....... ···-·-----
Muskegon, Mich ... . ... . ...... .... ... . . . 
g~~~~~~~: ~{g~ : :::.:::-. ::::::::::::::I.::::: 
21 183 2, 500 00 
21 183 5, 000 00 
21 183 ........... . . ........ 
Improvin::r harbor of refuge at Portage Lake, 
Mich ...................................... , . .... . 21 183 
···· · ·····--- -
Improviug harbor of refuge, Grand Marais, 
Mich .... .. .. .... ................ . ........ . 21 190 ............... . .... 
Improving harbor at--
Saint Joseph. Mich ........ . ........... . 
~~f~l~?:r.~~~:::: ~::::::::::::::::: I :::::: ,. I 
183 1, 000 00 
21 183 ........ . .......... 
2l 183 2, 000 00 
21 183, 471 1, 000 00 
Manistique, Mich ............ . ....... . ....... . 
Sebewaing. Mich ...... _ ... _ .................. . 
.Ahnnp•·e, Wis ...... . ..... . ............ ... .... . 
21 183 .... ................. 
21 19::? 
21 183, 472 2, 000 00 
Green Ba~7, Wis .............................. . 21 1!!3, 472 .......... ......... . 
Kenoslm, V,Tis ....... . ..... _ ...... . ....... . .... . 21 183 .................. 
Manitowoc, vVid ............ .. . . ..... .... . .... . 21 183 3, 500 00 
Menomonee, Wis ............................ . 21 183,472 
··· ··· - ··------
Milwaukee, vVis ....... . ................ --···· 21 183 .................. 
~h~~~~g':;~ \\;ts.::: ::: ·:- :::::.:::::::::: I -:::: 
Dredging Superior .Ba.), Wisconsin .......... , ..... . 
Improving harbor of refu!!e at entrance of 
Sttugeon's B.ty Canal, Wiscomdu _ ........ . 
21 183 ................... 
21 183 1, 000 00 
21 183 4, 000 00 
21 183, 472 ...... ..... ...... ...... 
ImproYing harbor !Lt-
Two Rivers, \Vis . __ ................... 
1 
..... . 
Port_ Washington, Wis._ ...................... . 
~~;~~~i~~· [g,~:-:::::: : ::::: ::::::::::::I:::::: 
21 183 5, 000 00 
21 18:~ ..................... 
21 183 7, 000 00 
21 183 ............. . ......... 
Improving harbor of refuge, Mil wan kee Bay, 
\Viscousin ........... .......... ................. . 21 473 ..................... 
50, 000 00 ...................... 
7, 006 00 ...................... 
75, 000 00 ...... . .............. 
8, 000 00 ......... ..... ..... 
10, 000 00 ................... 
1, 000 00 ................... 
2, 000 00 ........... . ...... 
7, 500 00 .................. 
15, 000 00 ................... 
4, 000 00 . ............... . ..... 
10, 000 00 .................... 
10, 000 00 . ............. . ..... 
il, 000 00 .................... 
5, 000 00 . .................... 
s, ooo yo ..................... 
12, 500 00 
··- ·····------
5, 000 00 ............... . ...... 
7, OOJ 00 . .............. ...... 
15, 000 00 . ............... --
11, ouo 00 .................... 
5, 000 00 . .................. 
7, 000 00 ................. 
2~. 000 00 
------ ---- ... 
10,000 00 .. ................. 
6, 000 00 ............... . .... 
7, 000 00 ...................... 
5, 000 00 . ................... 
20, ooo oo 
1 
....... _ ... _ .. 
20, 000 00 1- ...•...•..... 
20,000 00 , ...... . ...... 
5, 000 00 - .. - . . . . - . . - -
7, 500 00 . -.--- ..... - .. 
100, 000 00 .•.•....... -. 
50,000 00 
7, 000 00 
130,000 00 
10, 000 00 
16, 000 00 
4, 500 00 
2, 000 00 
10, 000 00 
20,000 00 
4, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
9, 000 00 
5, 000 00 
7, 000 00 
13, 500 00 
5, 000 00 
7, 000 00 
17, 000 00 
11, 000 00 
5, 000 00 
10, 500 00 
22, 000 00 
10, 000 00 
6, ouo 00 
8, 000 00 
9, 000 00 
20, 000 00 
25,000 00 
20, 000 00 
12, 000 00 
7, 500 00 
100,000 00 
20, 000 00 
1, 000 00 
65, ouo 00 
10, 000 00 
11, 000 00 
2, 500 00 
2, 000 00 
10, 000 00 
19, 000 00 
4, 000 00 
10, 000 00 
············•·! 30,000 00 
6, 000 00 
65,000 00 
5, 000 00 
2, 000 00 
1, 000 00 
2, 500 00 '1 - -- . . . . . . . . . . . 7, 500 00 
9, 000 00 . - ... - . - -... • . . •• -.. . .. . . - . 
3, 000 00 I • • • • • • • • • • • • 2, 000 00 
7, 000 00 1-............. . -.... -- . . -. 
8, 000 00 .. -- . - .... - - . - 5, 500 00 
4, 000 00 ! - ........... - . 1, 000 00 
4, 000 00 ... - •. - - .. - . . . 3, 000 00 
10, ouo 00 ..... - . . . . . . . . 7, 000 00 
9, 000 90 . - - - ... - --.. . . 2, 000 00 
5, 000 00 
10, 500 00 
i~: ~~g gg ,. ::: : . : : . :: : .. I .. - ... ~·- ~~~- ~~ 
6, 000 00 ... - ......... . 
5, 000 00 . - ... - . - .. - - - . 
4, 000 00 .• - - - • - - . - . - .. 
3, 000 00 
5, 000 00 
n, ooo oo 
25, 000 00 
20, 000 OG 
12, 000 00 
7, 500 00 
500 00 
8, 000 00 
99, 500 00 
Improving harbor at-
Duluth, Minn...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 183 5, 000 00 I 25, 000 00 ...•...... _... 30, 000 00 30, 000 00 _ .. _ ..... _ ... _____ . 
Grand Marais, Minn . ...... -..... - .. -... . . . . . . 21 183 2, 000 00 10, 000 00 ............ - 12, 000 00 7, 000 00 _ ..... _ .... _ 5, 000 00 
San Francisco, CaL............................ .. .. ............ 1,500 25 ..•..... -·--· 2,328 32 3,828 57 ······-- ...... .............. 3,828 57 
Oakland, CaL........... . ..... ....... ..... ..... 21 192 152,000 00 I 60,000 00 ............. . 212,000 00 55,000 00 ...•••........ 157,000 00 
Cp;rrj.eqfqrwRrq ...••..•• , ..........• ,., •.....• ··:·•:···:·· 4ro63,S35 66 32,1807 663 28 1,2721 653 ()5 ~5171 l~9'"3J:;-767.0V6 O? ~001 117 70 ~649,938 27 
~ 
trj 
0 
trj 
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Statement showing the balances of appropriations unexpended June 30, 1880, ~c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. Year. 
)'IJLITARY :RSTABLISHMFlNT-COntinued. 
~ 
a 
..:l 
0 p. 
Statutes. 
Q 
~ 
E;_~ 
a;>+' 
b1J 
C\l p.; 
o,...; 
~b ~~ 
..... -Om 
w§ 
~:;~ 
.;!,..00 
<e p,,..... 
~ 
~~ ..... 
<1)00 rH;~ 
~~g 
-~~ :g 
>:>.rn>:l 
9"'""'=> 
P,<t>bD 
p....c:l l'l ~-<-'>·.-< 
~g 
s~ 
~~. 1'1 ......... <Db£~ 
sl'l ..... 
!;>,•,-< ... 
d'"'Cil p,>:l<D 
~ro;;-, 
<I) ... -
.-<ojO 
.Oa:>""' 
olh ~~:g 
--<:.)~ 
drn'":l 
.s~ 
c;!cl)bj) 
~~-S....: ~ ... -g~ b.(;~ <I).-< 
'""1 
b.c,:, . 
-~ Q ;j 
;...lt)<X) 
D~r-1 
rc:lol-
<DO 
""""' 2~ ~ 
1'1"' ~ <D~"':> 8 <Db_() 
fe-~-~ 
p.. 
0.-;::1 
--"1'1 
.-;::~~ 
-~~~ 
~moo 
... .,00 
ol,.....-< 
Q A-
rnF-<O 
-~""' i'l"'<D 
g~ § 
8 .... "":> 
'""1 
6o 
'"'""' p,<l>
p,l'l 
oll:l 
,...."'=' 
om 
.,§ 
<!)•,-< 
§~aJ 
"a A~ 
~ 
$4, 063, 835 66 $32, 180, 663 28 $1, 272, 663 03 $37, 517, 151 !)9 1$31, 767, 096 02 '$1, 100, 117 70 $4, 649, !138 27 
. ----- .. -- .. -- 68, 000 00 . ---- . . -- ... - . 68, 000 00 41, 000 00 . ----- -- ... --. 27, 000 00 
.. - . . . - .. --- -- 50, 000 00 . -- .. --- - . . . . 50, 000 00 44, 000 00 .. - - - .... - . -- . 6, 000 00 
---- ... - - ... - . 4, 000 00 . - .. - - . - - . . . . . 4, 000 00 2, 500 00 . -- . - .. - . -- -- . 1, 500 00 
Broughtforward ................... 
1 
...... 
1 
... . .. 
1 
.......... .. 
Wilmington, Cal....... . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . 21 18!1, 472 
YaquinaBay,Ort~gon................... . ...... 21 193,481 
}mpr.ov~n~ Ke:nnebu~k R~ver, Ma~ne ....... ·J .. . . . 21 183, 472 
mpt ovm.., Samt Cro1x R1ver, Mame .. ...... _ .. _ .. 34, ooo oo . __ ... _ ..... _. . . . . . . . . . . . . . 34, ooo oo .... _.... . . . . . . . . . . . . . . 34, ooo ou 
Improving breakwater Saint Croix River, 
near Calais, Me . _. . . . . _ .. _ .. . ... . ..... . .. _ ..... . 21 
21 
21 
21 
21 
21 
480 
181 
181 
182 
183 
472 
... - . . . . . • . . . • . 4, 000 00 . ......... , . . 4, 000 00 500 00 . . . . . . . . . . . . . . 3, liOO 00 
_____ . _ ... _ .. _ 20. 000 00 __ . __ ... _ ... _ 20. 000 00 4. 000 00 . _. ____ .. ____ .
1 
16. 000 00 Improving Lubec Channel, Maine .... .. ..... ..... . 
Improving Gut opposite Batb, Me . . . . . . .. _ ..... . - . . . . . . . . . . 7, 000 00 I • . . . . . . . . 7, 000 00 2. 000 00 . --- ......... - 5, 000 00 
....... . ...... . 10,000 00 ~ ----- ... ... 10,000 00 10,000 00 , ........................... . 
-- ......... - - . 20, 000 00 . ----- .. . . .. 20, 000 00 4, 000 00 .. -- - . - .. -.. . . 16, 000 00 
.. ........... 10,000 00 ...... ...... 10,000 00 1,000 00 ........ .-..... 9,000 00 
Improving Cathance River, Maine ............... . 
Improving Exeter River, New Hampshire ........ . 
Improving I,am prey River, New Hampshire . . .... _ 
Improving Winnipiseogee Lake, New Ramp· 
I~~~~~;1~g ·ot.t~~- ·c~·~~k. ·-ve·r~~~t:::::::: ·.: - ~: ::::: 
Improving Merrimac River, Massachusetts ....... _ 
Improving Taunton Ri"l"er, Massachusetts ....... . 
Improving Providence River and Narragan-
sett Bay, Rhode Island .................... 
1 
..... . 
Improving Connecticut River, Connecticut._ . _ ... . 
Breakwater at New Haven, Connt>cticut. _ ....... . 
Improving Thames River, Connecticut .........•.. 
Improving Housatonic River, Connecticut ... •..... 
Improving Connecticut River betwefln Hart-
ford and Holyoke, Conn ·--- ................... .. 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
i~~ 1- - - · · · s: ooo · oo-
184, 473 1.-- .. -.. -- ... -. 
190 ..... . .•.. -- •.. 
184 1 50, 048 00 
184 15, 000 00 
i~! .... ~~·- ~~~. ~~. 
184 1 .............. . 
192 
~00000 
aooooo 
2LOOO 00 
~~00 
60, 00(1 oo 
1
. _ ... .. __ ... _ .. 
10.000 00 ..•... . ....... , 
30, 000 00 ... - ...... - ... 
25, 000 00 
2, 000 00 ··• ·•••••• .• I 
·-----·--· -· 
------- --· --
15, 000 00 
Removing obstructions in East Rivet· and 
Henqate,NewYork ...................... --·---1 21 184 165,000 00 200,000 oo ~ ----······· 
Improvmg East Chester Creek, New York . . . . . . . . 21 184 3, 500 00 3, 500 00 ...•.......... 
ImprovingHudson River,NewYork ..... ... ... . .. 21 184 30,000 00 20,000 00 ...... ....... . 
Improving But term ilk Channel, New York . . . . . . . . 21 190 . . . . . . . . . . . . . • . 60, 000 00 
ImprovingNewtonCreek,NewYork.... .... .. . .. . 21 190 ..........•.... 10,000 00 
1 
............. . 
ImprovingNiagaraRiver, N"ewYork ... .. . . ..... . 21 480 ............... 5,000 00 ...... .. .. ... . 
ImprovingHarlemRiver,NewYork ........ ...... ...... ............ 400,000 00 .................•..•....... 
Improving Cohansey Creek, New Jersey.... . . . .. . 21 184 .. . • .. . • . . . .. 4, 500 00 ....... . . .... -
Improving Elizabeth River, New .r ersey .. . . . . . . . . 21 184 .. .. . . . . . . • • • • • 7, 500 00 .............. J 
5, 000 00 
7, 000 00 
21, 000 00 
17,500 00 
110,048 00 
25, 000 00 
55,000 00 
25, 000 00 
2, 000 00 
15, 000 00 
365, 000 00 
7, 000 00 
50,000 00 
60, 000 00 
10, 000 00 
5, 000 00 
400, 000 00 
4, 500 00 
7, 500 00 
1, 500 00 
5. 500 00 
14,000 00 
10, 000 00 
90, 000 00 
15, 000 00 
55, 000 00 
25, 000 00 
2, 000 00 
5, 000 00 
245, 000 00 
10, 000 00 
46, 500 00 
10,000 00 
500 00 
/ ............ . 
3, 500 00 
1, 500 00 
7, 000 00 
7, 500 00 
20, 048 00 
10,000 00 
10, 000 00 
120, 000 00 
7, 000 00 
40, 000 00 
13, 500 00 
4, 500 00 
400, 000 00 i: g~~ ~~ I : : : : : : : : : : : : : : I •• - - • - • - - • - • - • 
~ 
~ 
0':> 
~ 
tr.j 
0 
tr_j 
H 
'"c) 
"":3 
w 
~ 
z 
tj 
tr_j 
~ 
'"c) 
M 
z 
tj 
H 
"":3 
d 
~ 
t?=j . 
~UJ. 
1-' 
00 
00 
:---" 
Improving Manasquan River, New Jersey .. 
1 
..... . 
Improving Passaic River, New Jersey. . . . . . . . .... . 
Improving Passaic River from Pennsylvania 
Railroad bridge to mouth, New Jersey ......... . 
Improving Rahway River, New Jersey ........... . 
Improving Raritan Ri>er, New Jersey ......... .. . 
Improving Shrewsbury River, New Jersey ....... . 
Improving Woodbridge Creek, New Jersey ...... . 
Improving Cheesequakes Creek, New Jersey .... . 
Improving Salem R1ver, New Jersey ............. . 
Improving South River, New Jersey. . . . . . ... . 
Improving channel between State11 Island 
and New Jersey . . . ........ ........... . 
Improving Rancocas River, New Jersey- -... 
1 
... - · · 
Improving Allegheny River, Pennsylvania ....... . 
Improving Schuylkill River, Pennsylvania ....... . 
Improving Delaware River below Brides-
burg, Pennsylvania.... ........... . . . . . , ..... . 
Improving Delaware River between Treuton. 
N.J., and Bridesburg, Pa ................ . 
Improving Delaware River at Schooner 
Ledge, Penn~ylvania .................... . 
Improving Chester Creek, Pennsylvania ... . 
Improving Delaware Creek near Cherry 
Island ]flats, Pennsylvania...... . ...... , ..... . 
Improving Susquehanna River above Rich-
ards Island, Pennsylvania .. .............. . 
Improvin!{ Susquehanna River near Havre 
de Grace, Md ........ .... ....... ....... .... . 
Improving Misspillion Creek, Delaware .......... . 
Improving Saint Jones River, Delaware .......... . 
Improving Broad Creek, Delaware ................ . 
Improving Duck Creek, Delaware .. ..... ......... . 
Improving Broad kiln River, Delaware ...... .... . . 
Improving Wicomico River, Maryland ........... . 
Improving Choptank River, Maryland ............ . 
Improving Secretary Creek, Maryland ....•••... . .. 
Improving NorthEast River, Maryland ......... . 
Improving Elk River, Maryland ................. . 
Improving Treadhaven Creek, Maryland ......... . 
Improving Chester River, Maryland .... .......... . 
Improving Potomac River near Mount Ver-
non, Va ................................. . 
Improving .Appomattox River, Virginia ....... ... . 
Improving Blackwater River, Virginia .......... . 
Improving Cbickahominy River, Virginia ... ..... . 
Improving James River, Virginia ................ . 
Improving New River, Virginia ................. . 
Carried forward ............•...... . ..... 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
184 
190 
184 
184 
185 
184 
184 
190 
184 
184 
192 
480 
184 
184 
184 
184,473 
184 
480 
7, 000 00 
................... 
.................. 
2, 000 00 
5, 500 00 
------········· 
---·----- ----
------- ... --· 
---- -·---------
····-····------
21, 000 00 
---·----------
···--·--------· 
.... ......... ....... .. 
o '" • o o o o ., a o • o ~ • o 
... -- .. ~ - .. - . . . .. 
---···-·-·-·--· 
............... . ........ 
2g: ~~~ ~~ I .. ---~·- ~~~. ~~-
30, 000 00 ....... - .. - ... 
10, 000 00 
---------·----
100, 000 00 .................. 
30,000 00 ................... 
5, 000 00 .. . .............. 
20,000 00 
3, 000 00 
---------·· 
40, 000 00 . ---- ... - ... -
29, ooo oo 
1
. ___ .. __ . __ .. _ 
10, 000 00 . -- .... - - .. - •. 
20, 000 00 ........... - . 
40,000 00 
85, 000 00 
20, 000 00 ' ........... - .. 
4o, ooo oo 
1 
........ _ .. __ . 
3, 000 00 . - - - ...... - ... 
28, 000 00 
2, 000 00 
30,000 00 
12, 000 00 
105, 500 00 
30, 000 00 
5, 000 00 
20,000 (10 
3, 000 00 
40, 000 00 
50,000 00 
10, 000 00 
20, 000 00 
40,000 00 
85,000 00 
20, 000 00 
40, 000 00 
3, 000 00 
2, 000 00 
22, 500 00 
50, 500 00 
17,500 00 
5, 000 00 
28,000 00 
7, 500 00 
12, 000 00 
55, 000 00 
12, 500 00 
::::: :3.: ~~~: ~~: I:::::: : ~ ::::: -I· ... -2~·- ~~~- ~~ 
- .... - . - . 40, 000 00 
J 5, 000 00 
5, 000 00 
20, 000 00 
26, 500 00 
79, 640 00 
14,000 00 
6, 000 00 
3, 000 00 
35,000 00 
5, 000 00 
13, 500 00 
5, 360 00 
6, 000 00 
34, 000 00 
21 
21 
190 ~~ I 10,0~ 00 I 10(1, 000 00 ' ...... - ....... 
30,000 00 ,_ ............. 
110, 000 00 
30,000 00 
28, 000 00 
7, 500 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
8, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
3, 000 00 
5, 500 00 
11 o. 000 oo 
1 
__ ... ___ . _ . . 
1 
... __ . _ ... __ .. 
20, 000 00 . - ..... -- .. - .. , 10, 000 00 
21 189 
21 185, 474 
21 482 
21 190 
21 190, 474 
21 190 
21 185 
21 190 
21 191 
21 190 
21 190 
21 190 
21 185 
21 lH:l 
!:'1 185 
21 185 
21 185 
21 185 
- . - . - . - ..... - - . 28, 000 00 .......... . . - . 
... --- ..... -.. 7, 500 00 .. - ..... - ..•.. 
. - .. - . . . . . . . • • . 5 000 00 ... - ....... - - . 
........ - .... -. 5, 000 00 .. - - - . . ...... . 
.. -.- . - . - .. - . • . 8, 000 00 .. -- •. - - - . - . - -
........ - . . . . • . 5, 000 00 .. ..... - ..... . 
....•. - . - ... - - . 5, 000 00 -.. - - - . - - . - - - . 
.. ... - .••.. - . . 5, 000 00 ... - .. - - - ... - . 
.. .... - - - .. . - - . 3, 000 00 
::::::2, ~; 0; ___ j !!!_ ~y:;~:_:~-- ~:. 10, 000 00 3, 000 00 
2, 500 00 
28, 000 00 . -.- .. . - ...... - . - - .. - ...... . 
5, 500 00 - - -- . - - - . . . . . . 2, 000 00 
500 oo _ .... __ . ___ . _ .
1 
4. 500 oo 
500 00 - -. - - - - ... . . - . 4, 500 00 
8, 000 00 ............... I ............. . 
1, 100 00 . .. . .. . . . . . . . . 3, 900 00 
5, 000 00 . ..... . . - - ................. -
3, 000 00 ___ . _______ . _
1 
2. 000 00 
3, 000 00 . - - - ... - . . . . . . . ... - . - - ..... . 
5, 500 00 ....... . - . . . . . -......... - - . -
10, 000 00 ... - ...... -.- ....... -.- .... . 
3, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . . •• - - .. - - ... - . 
2, 500 00 
- --. . . . - . . . . .. 3, 000 00 . - .. - ... - -- . . . 3, 000 00 3, 000 00 .... - .. - . ----. -.- ... - - - ... - -
: : : : : : : : : : : : : : _ 2~: ~~~ ~~ : ::: : : : : : : : : : : 2~: ~~~ ~~ 2~: ~~~ ~~ : : : : : : : : : : : : : : I : : : : : : : : : : : : : : 
1, 000 00 2, 000 00 -..... . . . .. .. . 3, 000 00 3, 000 00 ---. -- . . .. . .. . - ... - . - . - ... 
10, ooo oo 75, ooo oo _ ..... _ ... __ .. 85, ooo oo 67, 500 oo .•.... __ ....•. 
1 
17, 500 oo 
...... - . • • . . . . 24, 000 00 . .. -.. . . . . . • . 24, 000 00 24, 000 00 . • . . . . . . . • . . • . . .•..•.•... - .. 
. .. .. . . . . . . . , 4, 85o, 38a 66 33,726, l63 38 1, 273,653 05 39, 850, 199 99 33~ 016, 836 02 l,loo, I17 70 1 5.733~ 246 27 
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Statement showing the balances of appropriations unexpended J1tne 30, 1880, g-c.-Continued. 
Specific objects of appropriation<>. 
MILITARY ESTABLISHMENT - continued. 
Brought forward . ............... . 
Improving Nomini Cre~c~k, Virginia ...... .. . 
Improvin~r ~ ortb Landing River, Virginia 
and North Carolina . ............... . 
Improving Dan River, Virginia and North 
Carolina . . . . . .. . . . . .. . _ . . .... _ . . _ . 
Improving Rappahannock Riv~c~r, Virginia . . 
Improving Staunton River·, Virginia . .. . ... . 
Improving Urbana Creek, Virginia . .... . 
Improving Pagan Creek, Virginia ........ . 
Improving Mattaponi River, Virginia . ..... . 
Improving Nottaway Rivet·, Virginia . ... . .. . 
Improving- Pamnnkey River, Virginia . . . .. . 
Improving Totush:ey River, Virgmia . .... . . 
Improving York River, Virginia . ........... . 
Improving Great Kanawha River, West Vir-
ginia. . . . . .... .. . . ................ . 
Improving Little Kanawha River, \Vest Vir-
ginia ....... .. ........ _ ...... . ... _ _ ... . 
Improving Guyandotte River, West Virginia . 
Improving Monongahela River, West Vir-
ginia.................. . ........ . ... . 
Improving Elk River, West Virginia . .. .. .. . 
Improving Shenandoah River, West Vir-
Year. 
IJ~~~~i~-g -C~p-~ F~~~- "iti ~e~; ":N ~;th. c~~~iin~ .I ::: :: : 
Improving Currituck Sound and North River 
Bar, North Carolina. . ...... . ..... . 
Improviug French Broad River, North Caro-
lina............ .. .............. . . .... . 
Improving Neuse River, North Carolina . . . 
Improving Pamlico and Tar Rivers, North 
Carolina . . ....... .. ............... . ... _ _ 
Improving Scnppernong River, North Caro-
lina ........ . ... , ...... , , ... , ............. , ..... . 
,.... 
<P '"' -Statutes. 8~- <P-o'"d . .-,;~ ~§~ o:O 
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21 I . . i85 1"'· 850, '83 66 $33, "g: ::: ~ I": 27'· 653 05 $39, "g: ;:::: :: I*''· "g: :~g Zi '$1: 100, 117. "I. $5: 73'· 24' 27 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21. 
21 
185,474 1. ............ 22,500 00 ............. 22,500 00 20,000 00 ··--- · --··---- 1 2,500 00 
191 .. . • . . . . . .. . . . 10, 000 00 .. .. . . .. .. . . . . 10, 000 00 5, OOG 00 .. . . .. . . . . .. . 5, 000 00 
185 5, 000 00 25, 000 00 .. -- . .. . . . . 30, 000 00 16. 000 00 . --.... . . .. . . 14, 000 00 
185 ! .. -.. . ....... . 7, 500 00 . . .. .. .. . .. . . . 7,iJ00 00 4, 000 00 . .. . . .. . .. . . . 3, 500 00 
185 ...... .. ..... -. 2, 500 00 . . .. . . . .. . . . . . 2, 500 00 1, 000 00 . . . . . . . . .. . . . . 1, 500 00 
~~~ ·:: : : : : . : : : : : : : g: ~gg ~g : :: : : : : : : :: : : : ~: ~gg ~g · · · · · 2, 56o · oo · ::: : :: :: :::: :: 1 ...... 5'. ~~o. ~~ 
186 .. _. _. ___ . .. . 5, 000 00 _ _ _ _ _ __ . _ _ _ _ 5, 000 00 . __ .. _ . ... _ ... 
1
. __ . ___ . ____ . s. 000 00 
191,474 ....... -- ..... . 5, 000 00 ...... -...... 5, 000 00 3 500 00 ...... -...... 1, 500 00 
1!H .. . . . . . . . . . . . 2, 500 00 .. . .. . . . . .. 2, 500 00 500 00 . . . . . .. .. . . . . . 2, 000 00 
191 ...... .. ...... I 10,000 00 I ....... . ..... ! 10,000 00 10,000 00 . ....... . .... .!. ........... .. 
185 52, 000 00 
191 . .................. 
185 
-----·---------
185 
--------------· 
185 
----------· --
192 ... . .. - .. - ..... 
185 15, 000 00 
185 15, 000 00 
185,475 
:::: !5, 0:0 0:1 
185 
185 
185 
200, 000 uo 
15, 000 00 
2, 000 00 
25, 000 00 ..... - .. .. .. . 
5, 000 00 ..... . ...... . 
15, 000 00 ............ . 
70,000 00 . ............ . 
25, 000 00 ............ - . 
8, 000 00 ........... .. 
45, 000 00 ....... - . .... . 
9, 000 00 I· _____ .. __ .. .. 
1, 000 00 ............. . 
252, 000 00 
15, 000 00 
2, 000 00 
25, 000 00 
5, 000 00 
15, 000 00 
85, 000 00 
40, 000 00 
8, 000 00 
6(), ouo 00 
9, 000 00 
1, 000 00 
142, oro oo 
5, 000 00 
2, 000 00 
110, 000 00 
10, 000 00 
3, 000 oo 
1
. _ _ __ _ _ _ _ ___ .
1 
22, 000 oo 
5, 000 00 . . - - - . ..... - . - . - . - .•. - .... - . 
500 00 
... 85, 000 00 
40, 000 00 
5, 000 00 
45, 000 00 
9, 000 00 
1, 000 00 
·::::::: ·:::::1 14,500 00 
.. ·:::: : : : :: : : J ... --3, coo 00 
::::: ~ :: ::::::I.--- -~~·- ~~~- ~~ 
.............. ! ............. . 
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Improving Trent River, North Carolina .. -- .
1 
.. ----
Improving Yadkin River, :North Carolina... . .... 
Improving Waccamaw River, North Carolina 
anrl South Carolina ................ . ... 
Improving Ashley River, South Carolina .. 
Improving Great Pedee River, South Caro-
hna ........................................ . .... . 
Improving Etowah River, Georgia ...... . .. . 
Improving Chattahoocbie River, Georgia . . . . , ..... . 
Improving Cuosa River, Georgia and Ala-
bama . . . ...... . .. .. .. ............... . 
Improving Flint River, Georgia . ........... . 
1mprov~ng Ocmulgee_River, Geo_rgia . ........ 
1 
.... .. 
Improvmg Oeouee R1ver, Georgia . . ....... . ... . .. . 
1ruprovinl-( Ostenaula and Coo~:~awattee Riv-
ers, Georgia . . . . . .. . ..................... . 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
Improv?ng Saint Augn~tine Creek! Georgia 
1 
.. --. - ~ -- ·:--
lmprovmg Savannah River, Georgm.. ..... . ...... 21 
Improving Cumberland tiuund, Georgia and 
Florida . . . . . . .. . .. . .. . ........ . ... . 
Improving Apalachicola River, Florida . ..... . .... . 
21 
21 
Improving Choctawbatchie River, Florida 
Im_a;~o~~:_. f:~d~ ·l;~~~~g~ -b~t~~~~ · F~;~~~~ · · · · · ·- •· 1 21 
dina and :Saint John's, Fla . ...... . ........ . .. . 21 
Improving Saint J obn 's River, Florida . . . . . . . . . . . . ::!1 
Improving Suwanee River, Florida . . . . . . . . . . . . . 2L 
Improving :Escambia River, Florida and Ala- 1 
Improving Volusia. Bar, Fl.ol'ida . .......... ··---- ~ :!1 
I~;~~i~-g .A i~b·a·~-~ Riv~;.; A.i~b~~~ : ::: :::: j·::::- ~t I 
Improving ·war-rior and Tombigbee Rivers, 
Alabama aud Mi,..sissippl .......... . . . 
Improving Big Sunflower River, Mis,;issippi. 
Improv~ng· Coldwater Ri:'er, Mi~si~siJ?pi : ... .. ... - ~ 
Improvmg Yalhbush>t Rtve.r·, MISSISSippi . ....... . 
Improving Pasmtgoula lUver. MississipJJi ..... - .. 
Improving Pearl River, Mississippi...... . . . .... -
Improving Pearl River, below Jackson, Mis-
I~~s~~~~f~g -T~ii~b~t~hi~- .Ri~~~: 'i£i~~i~sippi:: . :::- I 
Improving Yazoo River, Mississippi . . . . . --. -I 
Improv~ng Tombig·bee _River, ~1i~si~siJ?P. i.. .. _ ------ ~ 
Improv~ng Noxubee Rtver, MISSISSI.P)JL ... . ..... . 
Improvmg Bayou La Fourche, Louunana . . . .. - .. 
Removing l--!nags in Red River, Loui~:~iana ... . .... . 
Removing mfts in Red River, Louisiana . ......... . 
Improving Amite River, Louisiana . . . . . . . . . . - .. . 
Improving Bayou Courtableau, Louisiana . ....... . 
Improving Tensas River, Louisiana ... . ... . 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
2L 
21 
21 
21 
Carried forwanl .......... , ........ , . --. - - ,.----. 
191,:: r:::: 2o; ~,. oo· l 10.000 00 
1 
.............. 
1 
20, 000 00 .......... ---. 
25, 000 00 ... - - .. - ... - - . 
190 . ---.- .. - ... --. 1, 000 00 . - ...... - . .... 
191, 475 
185 
185 
186 
186 
186 
_______________ 
1 
13.000 00 
1 
......... .. ... ~1, 9, 000 00 --.. .. .. .. . .. . .. .. - .. - . .. .. 
13, ooo oo "· ooo " :: • . I 
2, 000 00 
186 
5, 000 00 
193 
186 . --- ........ --. 
193 1 .............. . 
186,476 - ~ ..... -... .. ....... 
186 ......... .. ........... 
193 .................... 
191 ..................... 
193 .......... . .. . . ·---
191 
····-···------
186 10,000 00 
186 10, 000 00 
186, 476 10, OW 00 
186 ........... . ............ 
i~~ 1· ---· 22: ooo- oo 
l!l6 5, 000 00 
75, 000 00 
20,000 00 
7, 000 00 
1, 500 00 
2, 000 00 
16, 000 00 
3o, ooo oo 
1 
.............. 
2, 000 00 ......... . .. .. 
17,000 00 1--------------
I 
7, 000 00 .............. 
125,000 00 
:::::::::::: ::1 5, 000 00 5, 000 00 
I 
8, 000 00 . ..................... 
25, 000 00 ........ - .. - .. 
47,000 00 ........... . .. 
12, 000 00 . ......... --··--
4, 000 00 
-------------· 
3, 500 00 ...................... 
20, 000 00 .................... 
7, 500 00 .. - .. - ........ 
10, 000 00 
40, 000 00 
25, 000 00 
J, 000 00 
13, 000 00 
9, 000 00 
33, 000 00 
75, 000 00 
22, 000 00 
7, 000 00 
1, 500 00 
10, 000 00 I'----- ... -.--· I· --.. ----- . --. 
20,000 00 .............. 1 20,000 00 
20, ooo oo ... _ .... _ .... ·I 5, ooo oo 
. - - - .... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 000 OQ 
13. uoo oo 
1 
.. __ _ .. __ .... 
237 8o .... _ .. .. .. .. 1 8, 762 20 
2L, 000 00 .. .. . .. . . . .. .. 12, 000 00 
70, 000 00 
22, 000 00 
6, 000 00 
1, 500 00 
:::::.:: : 1 ---~::::: 
-----··--·-· --! ·---·· · ·····--
2, 000 00 ' 2, 000 00 ... - - .. ...... .1. .- -........ .. 5. 000 00 . __ . . _ ... _____ . . ___ __ . __ .. __ .. 
1 
5. 000 00 
16,000 00 1·····--------- · ... . .. .. .. ·... 16,000 00 
30, 000 00 5, 000 00 .. . - - .. - - .. - . . 25, 000 00 
2, ooo co 
1
. . .. .. . • • .. .. .. • ............ 
1 
2, ouo oo 
11,ooo oo I 12,ooo oo .............. 1 5,ooo oo 
I : 7, ooo 00 3, 000 00 .. ..... . ... .. . 
1 
4, 000 oo 
125. 000 oo 15, ooo oo 
1
. _ ........ _ __ . 110, 000 oo 
5, 000 00 5, 000 00 .. - .... - - .. - ......... - - •. - . 
5, 000 00 5, 000 00 .. . . . . .. .. - .. -- .. - -. -- .. - .. 
I 8, ooo oo 8, ooo oo 
1
. _ ... _ .. _ .. . .. - .. - ... - - .. -- -
35, 000 00 20, 000 00 . ---- . . . - ... - . 15, 000 00 
57, 000 00 37, 000 00 
------------- · 
20,000 00 
22, 000 00 20, 000 00 ..................... . 2, 000 00 
4, 000 00 3, 000 00 ... . .............. 1, 000 00 
3, 500 00 1, 500 00 
·· ···- --------
2, 000 00 
42, 000 00 29, 000 00 
---- ------·--· 
13, 000 00 
12, 500 00 5, 000 00 . ........ . ........ 7, 500 00 
190 . - - . -- 30, 000 00 . - .... - ..... -. 30, 000 00 1, 100 00 -- ... - ------ 28, 900 00 
186, 476 . .. .. .. . .. . .. 12, 000 00 . -- .. - ...... -. 12, 000 00 10, 000 00 . -- ..... --.... 2, 000 00 
186,476 ......... 18,000 00 .............. 18,000 00 15,000 00 .............. 3,000 00 
186 ..... --- .. 4, 000 00 .. -.. .. .. .. .. . 4, 000 00 ... --. - .. .. - - . --- ......... -. 4, 000 00 
191,476 .............. 20,000 00 .......... . .. 20,000 00 17,000 00 ...... ...... 3,000 00 
186 7, 000 00 5, 000 00 .•. - ... - ... -.. 12, 000 00 3, 200 00 ... -...... .. .. 8, 800 00 
186 .. .. ..... -- -. 60, 000 00 . --- •.. - .. - .. . 60, oou 00 60, 000 00 . ---- ...... - - ... - ..... - .. --
186 .. - ...... - .. -.. 25, 000 00 ....... - ... -.. 25, 000 00 15, 000 00 ... -.......... 10, 000 00 
190 - .... - .. ------ !l, 000 00 . ----. .. .. .. .. . 8, 000 00 300 00 .. - .... - .. --.. 7, 700 00 
190 .............. 7,500 00 .............. 7,500 00 1,500 00 ............ . 6,000 00 
480 .............. 3,000 00 .............. 3,000 00 1,000 00 .............. 2,000 00 
"5,065, ~89 66 34,969,663 28 1,273, 653 o5 41, 308, 699 99 33, 9o5, 173 82 l,loo, 117 70 J--;,3o3, 408 47 
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State1nent shewing the balances oj app1·opriat1-ons unexpended June 30, 1880, «fc.-Continued. 
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MILITARY ESTABLISHMENT-continued. 
Broug-htforward ................... ~ ------ ~ ------ ~ -----------· 1 $5,065,383 66 1$34,969,663 28 1$1,273,653 05 '$41,308,699 99 \1$33,905,173 82 $1,100,117 70 $6,303,408 47 
Improving Bayou Teche River, Louisiana ...... -.. 21 190 .. • .. .. .. .. .. • . 6, 000 00 1 ............ -- I 6, 000 00 400 00 .. .. .. .. . . .. .. 5, 600 00 
Improving Bayou Bartholomew, Louisiana 
andArkansas ............ ... . ------------- ~ ---- --~ 21 
Improving Bayou Terrebonne, Louisiana . . -.... 21 
Improv~ng Bayo'! Boeuf, ~ouisiana_ .. . . . . . . . . . . . . . . :n 
Improvmg Tangipahoa River, LoUisiana ......•. -. 21 
480 
190 
480 
191 
190 Improving Vermillion River, Louisiana .... .. -.-.. 21 
Improving mouth of Red River, Louisiana .............. 1 •••••••••••• 
Improvin,g Arkansas Pass and Bay, Texas... . . . . . . 21 
Improving Neches River, Texas ............... -... 21 
Improving Pass Cavallo, Texas ................. -.. 21 
Im/:;;~~~- _s~i-~ _ ~~n-~1- _i_n _ ~~~~~~~~~ _ ~~:'~ _____ .. 21 
Improving Sabine River, Texas ............... --- ·- 21 I 
Improving Sabine Pass, Texas.... . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Improving Trinity River, Texas . ............ . . . . . . 21 
Improving mouth of Brazos, Texas....... . . . . . . . . 21 
Iml~~:~~~ _ ~~~~~~~~ _ ~i~~l:·. ~~-~~~~~-s- ~~~ ••••• _ 21 
lmproving Arkansas River, Kansas ........... --.- 21 
Improving Fourche Le .Fevre River, Arkan-
I;:~~~;;i;;g 'i/i~g~iii~ Ri~~~: 'A.'r'k~~~;,~-::: ~: I :::::: 
Impro;v~g Ouachita River, Arkansas and 
Loutstana .......... . ........... . .. .. ....... , .... .. 
Improving vVhite River, above Buffalo 
Shoals, Ark ............................... . 
Improving White River, between Jackson-
port and Buffalo Shoals, Arkansas ....... . 
Improving White and Saint Francis Rivers, 
Arkansas ................ ................. . 
Improving Black River, Arkansas ........... , ... - .. 
Improving Saint Francis River between 
Wilkes burg and Lester Landing, Ark ..... 1 •••••• 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
186 
186 
1!l6 
186 
187 
187 
187 
191 
187, 477 
190,477 
187 
187 
187, 477 
190 
190,477 
187 
191 
190 
. ............... ....... 
....................... 
........................ 
.......................... 
155, 000 00 
15, 000 00 
........................ 
63,500 00 
92, 000 00 
2, 000 88 1 
13,582 00 
6, 000 00 
......................... 1 
·- -----------·-
2, 500 00 
5, 000 00 
. ....................... 
........................ . 
. .................... t 
8, 000 00 ~ ------ ........ 8, 000 oo 2, 000 00 .............. 6, 000 00 
10,000 00 ............ 10, 000 00 8, 000 00 . ........ ... .. ....... 2, 000 00 
5, 000 00 .............. 5, 000 00 2, 000 00 . ........ ............. 3, 000 00 
5,000 00 .............. 5, 000 00 100 00 . .................... 4, 900 00 
5, 000 00 ........... .... ........ 5, 000 00 600 00 ...... ..... .... ........ 4, 400 00 
............. . .......... 
----------- ---
155, 000 00 35, 000 00 
·---- -· · ·-----
120, 000 00 
65, 000 00 ....................... 80, 000 00 80, 000 00 . .................. 
--------------5, 000 00 
--------------
5, 000 00 ........... ......... . ................. 5, 000 00 
50,000 00 ...................... 113,500 00 65, 500 00 
--------------
48, 000 00 
50, 000 00 
--------------
142, 000 00 10, 000 00 
------ --------
132, 000 00 
5, 000 00 
-----·- -· -----
7, 000 88 2, 000 88 ......... -------- 5, 000 00 
50,000 00 
--------------
6il, 582 00 57, 995 00 ...................... 5, 587 00 
4, 000 oo ........................ 10, 000 00 10, 000 00 .......... . ..... . .. ... . .................... 
40, 000 00 .................... 40, 000 1.'0 I 35, 500 00 
-----·--- ---- -
4, 500 00 
39, 000 00 ..................... "· 000 00 i 20. 000 00 
1 
...... _ .... __ 19, 000 00 
48,000 00 ..................... . 48, 000 00 31, 000 00 .......... , .. 17, 000 00 
4, 000 00 ............. 4, 000 00 4, 000 JlO .............. ................. 
2, 000 00 
·----- --- ----- '· 500 00 .......... ~ .. . . I.... .. . .. .... 4, 500 00 
20, 000 00 ................. ..... 25, 000 00 18, 000 00 .............. 7, 000 00 
20,000 00 .. ...................... 20, 000 00 4, 800 00 ... - . . . . . . ... 15,200 00 
13, 000 00 . .................... 13, 000 00 7, 000 00 .............. 6, 000 00 
12,000 00 ...................... 12, 000 00 12,000 00 ....... : . ... .. .............. 
15,000 00 
..................... 15,000 11 11,000 00 1-------.... ... 4, 000 00 
5, 000 00 ........................... 5, 000 00 5, 000 00 ..••••..................•.•. 
~ 
00 
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00 
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Improv~ng Saline River, Arkansas .......... 
1
.---.-
Improvmg Upper Red River, Arkansas .......... . 
Improving Cumberland River, above Nash-
ville, Tenn ......... _ ...... _ ..•.•... _ ..•.......... 
21 
21 
21 
191 
189 
187, 477 
2, 000 00 
7, 500 00 
10,000 00 
85,000 00 
Improving Cumberland River, below Nash-
ville, !enn -. __________ _ : . __ .. __ . __ ... ______ . _____ .. 
1 
21 I 187
1
. __ ... __ . _____ .
1 
20. 000 oo 
1
. _____ ....... . 
ImprovmgHiawassee River, Tennessee........... 21 187 ............. .. 3,000 00 ............. . 
Improving Tennessee River, Tennessee .................... ..... .............. ... ............ .... . 73 60 
Improving Tennessee River, above Chatta-
nooga, Tenn ................................... . 
ImproviDg Tennessee River, below Chatta-
nooga, Tenn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... ·· 
Improving :Big Hatchie River, Tennessee ......... . 
Improving Caney Fork River, Tennessee ......... . 
Improving Clinch River, Tennessee ..•............ 
Improving Duck River, Tennessee ............... . 
Improving French Broad River, Tennessee ....... . 
Improving Obed's River, Tennessee .............. . 
Improving Big Sandy River, Kentucky ........... . 
Improving Kentucky River ... _ ................. .. 
Improving Ohio River ........................... .. 
Improving Rocky River, Ohio ........ ........... _. 
Improving Sandnsky River, Ohio ......... _ ... _ .. .. 
Improving Wabash River, Indiana ................ . 
Improving White River, Indiana ........... -~---- .. 
Improving Mississippi River ......... _ ... _ ....... . 
Improving Illinois River, Illinois ............... _ .. 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
Improving Mississippi, Missouri, and Arkan-
sas RJVers ............................... -- 1 ...... I 21 
Improving Mississippi River between mouths 
of Ohio and Illinois Rivers ................. ,_ .... . 
Improving Mississippi River from Saint Paul 
to Des Moines Rapids ............................ . 
Improving Mississippi River from Des 
Moines Rapids to mouth of Illinois River .. 
1 
.... .. 
Improving Mississippi River at Quincy, ill ....... . 
Removing bar in Mississippi River opposite 
21 
21 
21 
21 
21 Dubuque, Iowa ............................ 
1 
.... .. 
Im/i~~~i~-~ -~~-c-~ -~~~~-~~ _ ~~:~~~~ -~i~-s~~~~:~~ _ _ .. __ . I 21 
Improving Des Moines Rapids, Mississippi 
o~~:~f~g .th~-n~-s- M:~i~~~-ii~pid~ ·a~~~i::::: I:::::: 
Gauging the waters of Lower Mississippi and 
its tributaries ........................ ... ....... . 
Improving Upper Mississippi River........ . .... . 
Reservoir at headwaters Mississippi River ...... .. 
21 
21 
21 
21 
21 
187,477 
187 
191 
191 
192 
191 
192 
191 
187 
187 
187 
192 
187 
187,478 
187 
474 
187 
188 
188 
188 
188 
188 
188 
188 
188 
188 
188 
188 
193 
64, 000 00 
95, 000 00 
. ---. -~·- ~~~-~~ .I 
25,000 00 
34, 000 00 
35, 000 00 
10, 000 00 
3, 000 00 
17,000 00 
300, 000 00 .. - .. - ... - - .. -
10,000 00 ------ ...... .. 
6, 000 00 ............ .. 
10, 000 00 ...• - .. - .... . 
7, 000 00 -------- .... . 
10, 000 00 . - ......... - .. 
4, 000 00 .. - - .. - .... - .. 
55, 000 00 .... - -- ..... . 
100,000 00 ---------- .. .. 
250, 000 00 16 00 
4, 000 00 -- ..... - .... .. 
10,000 00 ---- ........ .. 
75, 000 00 --- .. - ...... .. 
20,000 00 ........... --I 
1, 000, ooo oo 
1 
............ .. 
110,000 00 ...... -- ..... . 
200,000 00 
250,000 00 
150, 000 00 
100, 000 00 
25, 000 00 
7, 000 00 
8, 000 00 
20, 000 00 
30, 000 00 
5, 000 00 
8, 000 00 
75, 000 00 
Improving Mississippi River above Falls of 
SaintAnthony ............. ...................... , 211 188~--------------- 1 15,000 00 
1 
............ .. 
Carried forward ... -............... .. .. .. . .. .. . .. .. .. . • . .. . 5, 692, 966 541 38, 462, 163 28 1,-273, 742 65 
7, 500 00 
12,000 00 
85,000 00 
20,000 00 
3, 000 00 
73 60 
17,000 00 
300,000 00 
10, 000 00 
6, 000 00 
10, 000 00 
7, 000 00 
10, 000 00 
4, 000 00 
55, 000 00 
164,000 00 
345, 016 00 
4, 000 00 
10, 000 00 
75, 000 00 
:l5, 000 00 
1, ooo, ooo oo I 
135,000 00 
I 
200,000 00 
284,000 00 
185, 000 00 
100, 000 00 
25,000 00 
7, 000 00 
8, 000 00 
30,000 00 
30, 000 00 
5, 000 00 
11, 000 00 
75,000 00 
6, 800 00 
12,000 00 
48,000 00 
20,000 00 
3, 000 00 
73 60 
12, 000 00 
265, 000 00 ...... - ..... .. 
700 00 
37, 000 00 
5, 000 00 
35,000 00 
] 0, 000 00 .......... -- .. ' ............ .. 
4, 000 00 ....... - ... -- . 
4, 000 00 -- - .... -- - .. . 
3, 000 00 .. -- .... - .. - .. 
4, 300 00 ........ - .. - .. 
2, 000 00 ............ .. 
10, 000 00 ..... - ...... -
160, 000 00 .. - -- .. - .... .. 
230, 000 00 -- .......... . 
2,610 00 ........... . .. 
2, 000 00 
6, 000 00 
4, 000 00 
5, 700 00 
2, 000 00 
45,000 00 
4, 000 00 
115, 016 00 
1, 390 00 
10, 000 00 ........ -.. .. ' ........ - .. - .. 
38, 000 00 .. - ... - .... .. 
20, ooo oo 
1 
.... _ ...... .. 
175,000 00 ........... .. 
45, 000 00 I ............ . 
37, 000 00 
5, 000 00 
825, 000 oo 
90, 000 00 
200, 000 00 ...... - .. - .. .. .. ...... - .. - .. 
251, 000 00 
147,000 00 
100,000 00 
10, 000 00 
1, 000 00 
5, 000 00 
15, 000 00 
27, 000 00 
4, 000 00 
11, 000 00 
1, 000 00 
..... ~- .. -- --.. 
.................. 
·-----·-· · ·-- · 
....................... 
33,000 00 
38, 000 00 
·--·------·--· 
15, 000 00 
6, 000 00 
3, 000 00 
15, 000 00 
3, 000 00 
1, 000 00 
74,000 00 
15, 000 oo I 10. 000 oo 
1 
. .. _ .. _____ .. _ I s. 000 oo 
45, •28, 812 47 36, 19a, 853 30 1, 1oo, 111 7o ----a,l34, 90~ 
~ 
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t?:j 
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tj 
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Statement showing tlte balances of approp1'iations unexpended June 30, 1880, g.c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. Year. 
~ 
'0 p.. 
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MILlTAUY ESTABLISHMENT- continued. 
. ----- ' ------ I •---- .. ---- •J $5, 692, 966 54 l$38, 462, 163 28 ;$1, 273, 742 65 l$45, 428, 872 47 l$36, 193, 853 30 l$1, 100, 117 70 I $8, 134, 901 47 Brought forward .................. . 
Improving Mississippi River near Alexandria, 
Mo .................. . ................... . 
Improving Mississippi River near Cape Gi-
rardeau and Minton a Point, Mo ........... . 
Improving Mississippi River at Hannibal, 
Im~~o:;i;;g Mi~~i~~ippi ·Ri~e~-~t N~t~h~;;:~a.·1· · · · · · 
Im'i!a;~~g -o~~g·.; Ri~~;.: M:i~~~~~i ~~d.'K~~~~~ :: ::::I 
Improvmg Cmvre Rtver, MtssourJ ................ . 
Improving Gasconade River, Missouri ...... _ .· ... . 
Improving Missouri River above mouth of 
Yellowstone . . . . . . .. . .. .. . . .. ...... . .... .. 
Improving Missouri River at Council Bluffs, 
Iowa, and Omaha, Nebr.... .. .......... .. 
Improvin!! Missouri River at Eastport, Iowa, 
and Nebraska City, Nebr ................ .. 
Improving Missouri River near Saint .Joseph, 
Mo ........................ . ......... . 
Improving Mi~souri River at Atchison, Kans. 
Improving Missouri River near .E'ort Leaven-
worth, Kans ................ . ........... __ . , _ ..•.. 
Improving Missouri River at Sioux City, 
Iowa................................. . .. 
Improving Missouri River near Kansas City, 
Mo ----------------·--·--···-·········· 
Improving Missouri River near Glasgow, Mo 
Improving Missouri River at Cedar City, Mo ., . __ ._. 
Improving Missouri River at Vermillion, Dak 
Survey of Missouri River from its mouth to 
Sioux City, Iowa........... . ........... . 
Improving Missouri River at Brownville, Mo ... _ .. 
Improving Missouri l~iver at Lexington, Mo./ ..... . 
21 1 
21 
21 
21 
21 
21 
2:t 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
191 
191 
191 
190 
188 
188,478 
191 
188 
188,479 
188,479 
188 
188, 478 
188,479 
188,479 
188,479 
188,479 
188, 478 
188 
191 
188, 47S 
192,479 
12, 000 00 
10, 000 00 
20, 000 00 
25, 000 00 
40. 000 00 
1 
.. ______ .. __ -- 1 
30, 000 00 .. - .... - ...... 
7, 000 00 ...... -- .. -- .. 
5, 000 00 -- ...... -- .. 
25, 000 00 
50, 000 00 
34,000 00 
20, 000 00 
40, 000 00 
16, 000 00 
15,000 00 
45, 000 00 
40,000 00 
30, 000 00 
10, 000 00 
30,000 00 
20, 000 00 
25, 000 00 
::::::::::::::1 
10, 000 00 
20, 000 00 
25,000 00 
40, 000 00 
30, 000 00 
7, 000 00 
5, 000 00 
37, 000 00 
50, 000 00 
34,000 00 
20, 000 00 
40,000 00 
16, 000 00 
15, 000 00 
45,000 00 
40, 000 00 
30, 000 00 
10, 000 00 
30,000 00 
20, 000 00 
25,000 00 
10,000 00 
20, OO·J 00 
25, 000 00 
40, 000 00 
20,000 00 
7, 000 00 
5, 000 00 
33,800 00 
22, 000 00 
18, 000 00 
20, 000 00 
24, 000 00 
10, 000 00 
9, 000 00 
29, 000 00 
26, 000 00 
19, 000 00 
10, 000 00 
26,000 00 
14, 000 00 
18, 000 00 
10, 000 00 
3, 200 (10 
28,000 00 
16, 000 00 
16, 000 00 
6, 000 00 
6, 000 00 
16, 000 00 
14,000 00 
11, 000 00 
4, 000 00 
6, 000 00 
7, 000 00 
~ 
00 
t..:J 
~ 
trJ 
a 
trJ 
H 
1-t:l 
~ 
00 
> z 
t1 
trJ 
~ 
1-t:l 
~ 
z 
t1 
H 
1-3 
C1 
~ 
trJ 
~00 
1-' 
00 
00 
~ 
Improving Missouri River at Plattsmouth, 
Mo .. . . . .......... .. ..................... . 21 
ImJ~o~-i~-~ -~-i~-s~-~~i- ~~~~~·-at -~~i-~~ ~~~~I~~: _
1 
..... _ 21 
Improving- Clinton River, Michigan . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Improv!ng A,u Sabl~ River, Mi_chigan ................... . 
Improvmg Grand Rn·er, Mwb1gan . . . . . . . . . . . . . . 21 
Improving Detroit River, Michigan...... . . . . . . . . . . 21 
Improving Saginaw River, Michigan . . . . . . . . . . . . . 21 
Improving Saint Clair FlatR, Michigan ...... - ..... - 21 ~-
Operating and care of Saint Clair Flats Canal, 
Michigan .......... . .... :............ ... ...... 21 
Imp10ving and operating Saint Mary's River 
and Saint Mary's Falls Canal, Michigan . . . 
Do . ....... . ... . ........ . ...... . .... . 
Improving Chippewa River, Wisconsin .... . 
Impro•ing Fox and \\'"isconsin Rivers, Wis-
consin .... . ............................... . 
Improving Red I{iver of the North, Minne-
sota and Dakota . .. . .... . ............... 
1 
..... . 
Improving Saint Anthony's Falls, Minnesota . ....•. 
Improving Red River of the North, Minne-
sota•..... . . . . . . . ... _ .. __ ........... _. __ 
Improving Saint Croix River below Taylor's 
J:>alls . .................. ----··- -······ · ··-
Improving Yellowstone River, Montana and 
Dakota .......... . .............. . ......... . 
Improving Lower Clearwater River, Idaho _. , ..... . 
Constructing canal around the Cascades of 
Columbia River, Oregon . . .. . . . . . . . . . . . . . . 
1 
..... . 
Improving Upper Columbia River, Oregon ....... . 
Improving Upper Willamette River, Oregon ...... . 
Improving Lower Willamette and Colum-
bia Rivers, Oregon ........................ _ 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
Improving entrance to Coos Bay and Harbor, 
Oregon ...... ...... ....................... ...•.. 20 
Improving Coquille River, Oregon........... . . .. .. 21 
Improving Umpqua River, Oregon . . . . . . . . . .. . . . . ..... 
Improving Cowlitz River, Wasl1. Ter........ ...... 21 
Improving Skagit River, Wash. Ter.... . . . . . . . . . . . 21 
Improving Sacramento River, California.... . -.... 21 
Improving Petalumas Creek, California...... .. .. . 21 
Improving San .Joaquin River, Cali~ornia ..... -.... 21 
.Breakwater and harbor of refuge between 
Straits of Fuca and San Francisco, Califor-
nia ............ __ _ ................. . ..... . 
Operating and care of Louisville and Port-
land Canal ............................ __ 21 
Improving Cypress Bayou, Texas and Loui-
siana ...................................... , ...... , ..... . 
Carried forward ................... , ...... . .•.•.. 
188 
191 
472 
472 
189 
189 
189 
130 
189 
189 
189 
189 
189, 479 
189 
192 
189 
189 
189 
189, 479 
189, 479 
479 
193 
191 
190 
189, 479 
191 
181 
481 
1, 000 00 
• - - .. ~4,_ ~~~- ~~ . • 
..... . .............. 
------ --- ·----
10, 000 00 
25,000 00 
8, 000 00 
10,000 00 
50,000 00 
15, 000 00 
2, 500 00 
5, 000 00 
·------·----- 1 
__ 
25o, ooo oo I :~~~~~:::~ : : : -
·- ·- i65: ooo · oo 1----- io: ooo · oo -
-- : . : ::--:::: :-I 125, 000 00 
8, 000 00 
_7, 000 00 
63, 000 00 
5, 000 00 
4, 685 89 
8, 000 00 
1R9, 742 89 
3, 000 00 
20, 000 0() 
25, 000 00 
10,000 00 
15, 000 00 
5, 000 00 
100, 000 00 
1 
... -- ........ 
15, 000 00 . ---- .. -- -- .. 
27. ooo oo 
1 
.. ___ .. __ . __ 
90, 000 00 -- -- .. -- ... -- -
30, 000 00 1---- -.. -.... .. 
10, 000 00 ------ ..... .. 
2, 000 00 .. --- .. - .... - . 
2, 500 00 .. - .. -- - - -- . 
1 05, 000 00 -- -- -- ..... -- -
R, 000 00 ............. . 
20, 1)00 00 ------ .. - .. --
42, 000 00 ' -- - .. -- - ---- .. 
10, 000 00 
25, ooo oe 
8, 000 00 
1, 000 00 
10, 000 00 
114, ooo oo I 
15, 000 00 
2, 500 00 
5, 000 00 
250,000 00 
165, 000 00 
10,000 00 
125, 000 00 
28, 000 00 
25,000 00 
7, 000 00 
10,000 00 
15, 000 00 
5, 000 00 
163, 000 00 
20,000 00 
27,000 00 
90, 000 00 
30, 000 00 
10, 000 00 
4, 685 89 
2, 000 00 
2, 500 00 
113, 000 00 
8, 000 00 
20, 000 00 
139,742 89 
42,000 00 
3, 000 00 
6, 173,395 32 I 40, 036, 163 28 I 1, 273,742 65 J 47,483,301 25 
8, 600 00 
25, 000 00 
4, 000 00 
1, 000 00 
1, 000 00 
75, 000 00 
12, 000 00 
2, 500 00 
5, 000 00 
165,000 00 
165, 000 00 
5, 000 00 
125, 000 00 
15, 000 00 
15, 000 00 
10, 000 00 
13, 575 00 
5, 000 00 
163, 000 00 
20,000 00 
22,000 00 
60,000 00 
20, 000 00 
10, 000 00 
2, 000 00 
2, 500 00 
63,000 00 
8, 000 00 
20,000 00 
42, 000 00 
37, 684, 828 30 1, 100, 117 70 
1, 400 00 
4, 000 00 
9, 00(1 00 
39, 000 00 
3, 000 00 
85, 000 00 
5, 000 00 
13, 000 00 
10, 000 00 
7, 000 00 
1, 425 00 
5, 000 00 
30,000 00 
10, 000 00 
4, 685 89 
50, 000 00 
139,742 89 
3, 000 00 
- - --
8, 698, 355 25 
~ 
t?j 
a 
t?j 
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Statement showing the balances of appropriations unexpended June 30, 1880, g-c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. Yea~. 
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MILITARY ESTABLISHMENT-continued. 
Statutes. 
0 
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"' mo ~~g 
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~ 
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~1e~ 
:3 ~g 
-~~ ~ ~mi:l ~~~ ~..d>:l ~ .......... 
Q;>-
<t:Jc'l 
c;sO s~ 
<I) 
~~~ 
s~~ 
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c;s""c<! ~i:lct> 
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p:; 
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-c;so 
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l>oi:l 
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~ 
Brougbtforward ... ---------------- l------ !------ 1------------ l $6,173,395 32 l$40,036,163 28 1$1,273,742 65 1$47,483,30125 
Improving Fallsofthe Ohio River and Lou-
5, 000 00 
1, 000 00 
25,000 00 
5, 000 00 
1, 000 00 
25,000 00 
isville Canal ............... -...... - .... --.- , ..... - , ...... , ... -.- ... ---
Preservation of Falls of Saint Anthony and 
navigation of Mississippi River, Minnesota* , .. - ... •...... , .... - ..... -. 
Construction of lock and dam on Mississippi 
River at Meeker's Falls, Minnesota* .......................... .. 
.s'8~ 
""ct>ao :::s.,.,...., 
<t:J~o 
f;>)<Q 
.5~ ~ ~m::l 
a:>~"":> 
Sct>bll 
~~-S p.; 
I 
·o<t:J 
...,~ 
~.e,...; 
._. mao 
""::Sao ~-;;. ....... 
~ ~ -~ ~mel) 
g 1l § 
8+>"":> 
~ 
$37,684, 828 30 ,$1, 100,117 70 
00-
... <Q 
~It> P<~ 
cji:l 
'+-<"':> 
Or£ 
~.~ 
0..., • 
~.~(ri 
-""oo c'l P..-< 
~ 
$8, 698, 355 25 
5, 000 00 
1, 000 00 
25, 000 00 
Examinations, surveys, and contingencies of 
riversaudbarbors. ....................... ...... 21 197 1 45,958 731 150,000 00 ............... 195,958 73 175,500 00 ...... . ....... 
1 
20,458 73 
Repairsof quarters at Fortress Monroe, Va ............................................. --------- ..................................................................... . 
Buildings for military headquarters at Fort .. .. . . 21 269 . .. .. .. . .. .. .. 20, 000 00 ........ _..... 20, 000 00 20, 000 00 .... _ ........ _
1
, .... _ .. . . . .. 
Snelling, Minnesota..... ................. ...... 21 268 75,000 00 100,000 00 .............. 175,000 00 130,000 00 ............. 45,000 00 
Surveys of Northern and Northwestern Su~~~;:·1~J8Wo~th~~~Y!~ds.N~~th~~st~;~-~------~------ ............ , ............... , ............... , 712 91 712 91 ............... 712 91 1 ............ .. 
Lakes, 1881 ..... _ ..•........................ __ . . . 21 268 . . . . . . . . . . . . . . . 40, 000 00 ... _ . . . . . . . . . . 40, 000 00 40, 000 00 
Surveys and reconnaissances in military 
divisions and departments, 1878 and prior 
12, 500 00 
50,000 00 
s!.t~a;;_s·. ~~-d. ~~'c"~~~~-;_;;~~-c-~;. i~. -~-iiit~~y -~-- .. --~-- .. -- ~- ----- -- .. -- ' ..... -.-- .. -.--' .... -- . -- ...... 
d1 VlSlOD;S and ,departments, 1881 ..... -.. . . . . . . . . . 21 · 268 
1 
.......... --- .. 
SurveyofGett:\'sburgbattle-:field ................. 21 170 ............. .. 
1, 029 05 
20 
21 
Removing sunken vessels or crafts obstruct-
ing or endangering navigation ............. 
1 
.... .. 
E~~!fs~~~o¢ ~i:ers.~~~~:_s_ ·_ ~~ _ ~~-u-t~ _ -~~~~: ______ _ 
ExaminMions and surveys on Pacific Coast ...... . 
130 
189 
Payments to commissioners to appraise dam-
ages to lands in Fond dtl Lac County, Wis-
M~fl~;~~ p~t~~t- ~~~t;icig~- ~~t~~~t~~-::::: ::~ ~ .1-isso·l::::: :1: ::::::::::: 
Geographical survey of the territory of the 
United States west of 100° meridian ....... , .. _ ... , ...... , ........... . 
Const1·ucting jetties and other works at 
1, 310 76 
2, 996 71 
5, 010 00 
18,792 52 
30,000 00 
t .. South Pass, Mississippi River ... -.- ......• , .....• 21 4 , ............. .. 
8, 574 58 
20, 000 00 2, 909 86 
125, 000 00 ' .. - - - - - - - - . - - . 
1, 029 05 
12, 500 00 
50,000 00 
8, 574. 58 
24,220 62 
2, 996 71 
5, 010 00 
18,792 52 
30, 000 00 
125,000 00 
12, 500 00 
6, 000 00 
8, 574 58 
13,769 88 
5, 010 00 
18, 792 52 
1, 029 05 , ............. . 
44,000 00 
10,450 74 
2, 996 71 
15, 000 00 
1 
.... _____ . __ .. 
1 
15. 000 00 
125, 000 00 .... , , . . . . . . . . . .. , ........ , • 
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m 
~ 
tj 
trj 
>1 
1-0 
trJ 
z 
tj 
H 
1-3 q 
~ 
trj 
~m 
f-'-
00 
00 
~ 
Mississippi River Commission ............... 
1 
.. ----
Contingencies of the Army......... . . . . . . . . . 1878k 
Do ...................... ·'. . . . . . . . . . . . . . 1879 
Do ........................... _ . . . . . . . . . 1880 
Do ............... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 ~Publication of_the official records of the war 
21 I 271 I 13.000 00 I 150,000 00 I 15 00 20 130 .. -- ... -- . - -- - . 1, 006 50 4, 364 34 
-·-· ...... -· ·--· -- 48 94 . -----.-- . - ... 25 91 
68 50 
21 112 .•.•.. - - - . - - - - . 40, 000 00 678 69 
• of the rebellton ........................... . 
t;:j Do ................................... . 
~ Expenses of recruiting ..................... . 
• Do .................................... . 
~ Do .................... . 
c:.c Do.-·-·----------·----------·····-----
1 
E~:::~~ ::::::::: .. ::: ··:::::: ·::· :::::: 
Expenses of Commanding General's office .. . 
lv Do .................................... . 
01 Do .................................. . 
Expenses ofthe Adjutant-General's Depart-
ment ....... ------------------·------------· 
·Do .................................... . 
Do .................................... . 
Signal Service ............................. . 
Do .................................... . 
Do ............ . -----------------------
Do .................................... . 
Observation and report of storms. . . . . . . . .. . 
Do ......................... _ .......... . 
Do .................................... . 
Do .................................... . 
Expenses of military convicts ............. . 
Do .................................. .. 
Do .................................... . 
1880 - - - - - - .•••. - .. - - - - . - - - - - . - .. - . - . . . - - - - . - - - . . 4 78 
1881 21 269 .. - .. -- -- . . .. .. 80, 490 00 .. ---- - -- - -- . 
1877* ...... ............ 118 74 ............................ . 
1878* 20 130 .............. - 13 00 1, 153 27 
1878 t . -- --. --- -. --.- . - . --. --- . -. -.- -- --.- -. --... --. 103 25 
1879 . ----- .... -- -.-- -. 3, 118 96 . -- - -. - - . - - - . . -- - -- - - - - . - - . 
1880 .. .. .. -- .... ---- -- 6, 329 90 ...... - .. - . . .. . 2, 826 23 
1881 21 110 ------ . - .. - . -- 75, 000 00 40 75 
1879 . - - - . - - - - - - - - - - - - - 1 69 . - - - - - . - .. - . - - . . - - . - - . - - -
1880 . ----- -... -------. -- .. --- .. --.-.- .•... ----- .. --. 10 17 
18Sl 21 110 . . . . . . . . . . . . . . . 2, 500 00 ............. . 
1879 .... - .. - .. -- ...... I 98 75 ---.--.- .. ----. ------i~~~ ---2i. -------iio· ::~:::::::::::: ------3,-ooo.oo· 15~ t~ 
~irr :::: :: :::: : : :::::: 1---- -- --J tt- :::: :: : : :: : :: : : -- -- -- --~:- ~:-
1881 21 110 ....... - .... -.. 10, 500 00 7 38 
i~~r :::::: 1· ::: : : : ::: : : 1· · ·- -- · --44- 5o -r: :: : :: : : : : . : : : :I 6 06 
1880 
1881 
1879 
1880 
1881 
.... __ 
1 
__________ .. 
1 
.... ____________ 
1 
____________ ... 
1 
42 46 
21 266 .. ---- .. - .... - 375, 000 00 2!1 99 
. - - - - - . - - - - - ... - - . 2, ~44 27 . - - ... - - - . - . - . . ..... - - - . - - - . 
...... ............ 6,190 47 ........................... .. 
21 269 16, 000 00 ' . ---.- . - - .. - -
Fifty per cent.um of anears of Arm.v trans-
portation due certain land-grant railroads . 
Do .............................. : ..... 1 1878*1 20 
Allowance for reduction of wages under 
130 ______ ~~·-~~~ _ ~~ ~ - ·--275: ooo- oo ·1::::::::::-- .. 
eight-hour law prior to .July 1, 1877 ........ , ...... , ...... , .. ---- .... --
..Allowance for reduction of wages under 
119 41 , ............... ............. .. 
eight-hour law prior to .July 1, 1878 ............. . 
Construction, maintenance, and repair of 
milit.ary telegraph lines ................. --. 1878* ~ - · · · · -~- • · • ·- ·- · ·-- ' · · · · · · · · · · · · · · · Construction, maintenance, and repair of mil-
itar,l' telegraph lines....................... 1880 .................. , .............. . 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 
Road from Fort Scott to national cemetery, 
Kansas .............•....... __ ... _ ...... __ 
Macadamized road from Vicksburg to the 
pational cemetery, Missi!lsippi ............ . 
130 ,, -------. ·--- --20 
21 ' 267 1 .. -- -.. -- .. -- -
21 267 .. -- .. - ..... - .. 
21 269 
22 33 
1 
.......... -- .. 
75, 000 00 
5, 500 00 
8, 000 00 
38 45 
8 40 
124 7'J 
163,015 00 I 163,015 oc 
1 
___________ _ 
1 
____________ __ 
5, 370 84 1, 006 50 4, 364 34 . -- .. - . - .. -- .. 
7 4 85 - . - ... -- -- .. -- - 74 85 .. - .. - .. - ..... 68 5o _. __ .. ___ .. __ . . . . _ . _ .. ______ .
1 
68 5o 
40, 678 69 40, 678 69 ........... -... -- .. - ...... .. 
4 78 
80, 490 00 
118 74 
1, 166 27 
103 25 
3, 111> 96 
9, 156 13 
75, 040 75 
1 69 
10 17 
2, 500 00 
98 75 
1 43 
3, 150 00 
10 52 
8 77 
30 76 
10,507 38 
6 06 
44 50 
42 46 
375, 028 99 
2, 844 27 
6, 190 47 
16, 000 00 
14,445 91 
275, 000 00 
119 41 
22 33 
38 45 
8 40 
75, 124 75 
5, 500 00 
8, 000 00 
71, 000 00 
118 74 
13 00 
103 25 
51 20 
13 90 
75,021 82 
2, 500 00 
1, 153 27 
3, 067 76 
1 69 
98 75 
3,150 oo 
1 
........ io-52-
::: ::::::: . :::: 8 77 
10, 507 38 
22 71 
375, 028 99 
1, 783 50 
7, 650 20 
66,513 40 
119 41 
22 33 
6 06 
44 50 
2, 844 27 
4 78 
9, 490 00 
9,142 23 
18 93 
10 17 
1 43 
30 76 
19 75 
4, 406 97 
8, 349 80 
14,445 9i 
208,486 60 
38 45 ....... 
75,124 75 
5, 500 00 
8, 000 00 
8 40 
.:::.::.1·::::::::::::: 
Carried forward 
~ ~114 prio,r ?flft-F~ , 
6, 429, 8f9 §5 1 411 679, ?-69 69 1 1. 288, 119 56 I 49, 397, 238 6Q I il9rf61, 9~o or I f, H3, 57~ 8~ 19,i"21,' 745 66 t 'fr~qsp<!rtapiQI}a.~o~.>tmt. 
~ 
t_:rj 
0 
t_:rj 
~ 
""0 
~ 
lf.l 
~ 
t:j 
t?;j 
~ 
""0 
trj 
z 
t:j 
~ 
~ 
c... 
~ 
t_:rj 
~lf.l 
f-' 
00 
00 
~ 
C).:! 
00 
~ 
StaienttHH tJhowing the baLances o/ dpjJi•opriaUotlil uriexptHtded June ~0, 1880, fo. ---Uoutluued, 
Statutes. 6 ..... - ~.gcx; ... p.t;., a;,::O 
~~ ~[:e"": Q :3 ~~ 
Specific objects of appropriations. IY ear. l ~ ~u) ~ ...... a:> rn§ .,., ee ~ Q) "'>:i ~l~ oo Q,),,., s tl):p ~-~g 
.s ;..Q.)b.CJ bl) ~~~ A..o ~ 0 Oil >:>. ...... ~ 
1>- ~ P=l ~ 
a:>~ ~1;5 
S<~=~ 
2~. ~~~ 
a:> b.CJOO s~,.... 
;;-·§ ~ 
~'d h p:; 
:3 ~~- -~.g...; 
~ p-, ;... <I)~ 
:;~~ ,5[:e .... _ 
,. 0 p Q.)O 
~ <lli-;, ;.-,ro 
~~ bJ) 2~ ~ ~-s.s...; ~~~ "'~"'oo Sa:>bD ~.£ §~ 2.;3.S 
~ ~ 
O'd ..,~ 
],e...; 
~<lloo 
"'::loo ~'a~ 
"'o ~~~ 
~ ~ l=l 
o,.o c S..,~-:> 
<11 
60 
'""" P.,Q.) ""'~ Ollp
,....~-:>_ 
O rn 
<f.J§ 
~~;j ~~00 ~~r-4 
P=l 
MILITARY ESTAI:ILISHMENT-continued. 
Brought forward . .................. .... .. . .............. .. $6, "'· 849 35 :$41, 679,269 69 
1
$1,288 110 56 
1
$49,397,238 60 !.,,, 161,920 05 $1, u3, 572 89 I $9, 121, 745 66 
9 03 
Military road from Scottsburg to Camp Stew- . 
art, Oreg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . ......... - . 
Providing for the comfort of sick and dis· 
Suc:;~;:~t~~~~~~~~i H~~~-f~I: rii;~bi~d-V ~1: 1871 * ... -. - ~ -- ......... . 
unteer Soldiers . .. . . . .. .. .. .. . .. . .. .. .. . . . . 1881 21 270 
Support of Soldiers' Home ............. .. ... -1·.-... R. S. l 3689 
Capture of J e:fferson Davis . . . . .. .. . . .. .. .. .. . . .. .. .. .. . ......... .. 
Support of military prison, Fort Leaven· 
worth, .Kans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 .•.•.•...... . ..... 
Do . ...... .. .......... 1881 21 I 269 
Artillery school at Fortress Monroe, Va...... 1880 ..•... ..... . ...... 
Do ............. . .................... 1881 21 270 
Military post near the Black Hills ... - ....... ····--I ................ .. 
Military post near Musselshell River, Mon-
tana.......... . .................................. 21 268 
5 95 
2, 968 38 
12, 651 78 
9 03 
1 ' 0~~:~~~ ~~ 1 ....... 57i'ii. 
·······--·---·· --- · · · · ·------
: : : : : : : : : : : : : : : i .. - - -~~:- :~~-~~- I : ::: : : : : : : : ~~: 
5 21 ..... 
40, 000 00 
Military posts for the protect.ion of the Rio I 
Grande frontier ............ . .................. , 21 73 , .•. . ... . ..... 200,000 00 
75, 000 00 
25, 000 00 
80, 000 00 
Building for military headquarters at San I 
.Antonio, Tex .. . .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 21 
cN:~u~~~~~ __ o_~ _ :~~~~~~s-_ ~~ _ ~:·~~·~ _ ~~-~~~: _ _. __ . 21 
Military post n ear the northern bound,.ry oJ' 
Montana . __ ............................... , ..... . 21 
268 
269 
269 
Military post near the Niobrara River, North · 
ern Nebraska or Dakota ....... . ....................... , .......... .. M~~~~r\v~;~~~~ .. N~~:~o_m __ O~~- ?a~i-en_~~ to .. _ .. ·I·_ .. _. ' ...... _ .. __ . 
Military road from Fort Missoula, Mont., and 
]'ort Creur d 'Alene, Idaho.................. ..... . 21 I 
Bounty, act .r ul.Y 28, 1866 ...... , .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . R. S. 
Draft and substitute fund.... . . . . .. . . . . . . 1871 * 20 
Collecting, drilling, and organizing volun· 
teers ....................................... 1871*1 20 
166 
3689 
130 
130 
16 66 
71 ' . •...•.. . ...... 
--· -- ----- 1 ::: ::g ::: 1· ;. ;;; -" I . .. ... .. .. . .... . .. 816 86 914 88 .............. 
79 29 351 82 374 31 
9 03 
5 95 
1, 033, 560 83 
87, 814 03 
2, 968 38 
12, 651 78 
55, 910 80 
59 
5, 000 vo 
5 21 
40, 000 00 
200, 000 00 
75, 000 00 
25, 000 00 
80, 000 00 
16 66 
5 95 
] ' 03::!, 560 83 
87, 814 03 
293 00 2, 675 38 
12 6 I 
55, 910 80 I ' 51 78 I"· .... ... .. . 
:::::: ~·: ~~~ _ ~~ ·1:::::: : :: ~: ~~ .r---- · · -- --· -59 
40, 000 co ' ...... . . . . 
61, 000 00 
25, 000 00 
80, 000 00 
200, 000 00 
14, 000 00 
16 66 
71 , .. .. ....... .. 71 
20, 000 oo I 20,000 00 
1 
.. .. ..... .. ... 
1 
.. ...... 
95, 290 00 95,290 00 ........... . .. . ..... 
1, 731 74 1 1, 728 !)5 2 79 .. . ........... 
805 42 431 11 374 31 ......... . ..... 
~ 
(X) 
O':l 
pj 
tr:j 
0 
t_:lj 
H 
'"d 
~ 
m 
P> 
z 
~ 
tr:j 
:>1 
'"d 
tr:j 
~ 
d 
H 
~ q 
~ 
tr:j 
m 
1-' 
oc 
00 
:-
• 
1>~!::~~~~~- ~-~~- ~~:.~~~~s~~~- ~~~~~~ -~~~:~~i~ . ,1. 1871*1· ... -............ ! •....•••••..••. [ .• ·_ .•.•..•••••• 
Extra pay to officers and men who served in 
the Mexican war_..... .. .. . . . . .. . .. . . .. . . . . . . . . . 20 130 ........ . ...... [ 3, 240 00 , ............. . 
Refunding to States expenses incurred in 
6 80 
raising volunteers ........................ . 
Refunding to Califomia expenses incurred in 
suppressing Indian hostilities ............ . 
Reimbursing the t;tate of Kentucky for ex-
venses in supp1 essing the reiJellion ...... . 
20 
21 
130 
510 
Horses and_ other property lost in the mili-
tary servwe ................................ [ 1877* , ...... , ........... . 
Horses and other propP.rty lost in the mili-
tary service prior to July 1, 18~ .......... . 20 130 
Horses and other property lost in tho mili· 
H~~~~s s:~v~c~th~~o~~~;e~~f 1~!~7fn· ·t·h~ ~iii--- ~ --. - - - ~ -~- -~ - ~ - .... - -3483 
taryserVlce ............... . .............. }---· · · ~ 3689 
Miscellaneous claims audited by Third Au-
ditor ..••.•••..•.......•......................... ....... 
Claims for quartermaster's stores and com· 
missary supplies, act July 4, 1864, and June 
15, 1880 .. -.-- - ---- . - . -. - - . . -- - - - . -- - - .. - . - -. ' . --- --
Claims of Jo_yal citizens for supplies fur-
ni~:~bed during the war........... . ..... , ...... 
Removiug remains of late Lieut. W. E. Eng-
li~:~h, Seventh United States Infantry ...... . 
Relief of Leonidas Smith, lieutenant Twenty-
second Regiment Indiana Volunteers ..... . 
Relief of Solomon Morris, of Uompany A, 
47,89 
34, 119 
21 
21 
15 452 
101,212 33 
15, 000 00 
1, llri 91 
110 00 
2, 284 75 
1, 347 65 
9, 515 05 
RJ~~-~f~:!~~li~i~s0:i~ ~~~-~~~~·:_:-:::::::::: I ::::: 21 21 15 1 • ••• • •• • • ••• • • • 
l{elief of legal representative of Henry M. 
Shreve ..•.•...................................... 
Relief of Francis W. Maxwell ................... . 
Relief of estate of W. F. N elson,deceased ........ .. 
Relief of estate of N. Boyden ..................... _ 
Reliefof.JosephClyruer, of Texas ............... . 
Relief of Henry F. Lines ..................•....... 
Reimbursements to Uapt. E. U. Bowen, ex-
penses in defen. ding suits .................. 
1 
..... . 
Relief of W. A. Reid .............................. . 
Relief of .James N. Ruby ......................... . 
Relief of W. F. Clark ............................. . 
Relief of .John Gault, late ma:jor 1'wenty-
21 
21 
21 
:n 
21 
21 
20 
21 
21 
21 
78 
78 
66 
27 
25 
113 
87 
130 
88 
64 
87 
54, 975 12 
1, 288 36 
102, 180 00 
4, 499 83 
:::: ::: :: I ;;; ~ I 
.............. 1 10 82 ] 
933 13 
727 84 
1, 129 00 
5o, ooo eo 
1, 316 62 
500 26 
75 00 
18, 325 00 
360 00 
711 77 
19<l 50 
332 31 
510 00 
6 80 
3, 240 00 
156, 187 45 
1, 288 36 
15, 060 00 
1, 115 91 
102, 180 00 
110 00 
4, 499 83 
2, 284 75 
362, 034 21 
3, 240 00 
156, 187 45 
1, 288 36 
15, 000 00 
1, 111 31 
102, 179 99 
4, 499 83 
15 00 
359, 780 11 
6 80 .............. . 
4 60 
01 \'"'""' ..... 
110 00 
~. 269 75 
793 00 1, 461 10 
354, 778 91 344, 359 36 1 2, 975 55 I 
10 82 ........................... I 
7, 444 00 
10 82 
933 13 933 13 ] .. - .. . .. .. .. J .... --.... -.. 
1, i~~ ~t I 1, i~~ ~~ . ::::::::::: J:::.::::::::: 
50, 000 00 
1, 316 62 
500 26 
75 00 
18, 325 00 
360 00 
i~! ;x 1 
332 31 
510 00 
I 
50, 000 00 . -.- ... -.-- -1--- .. -... --- .. 
1
' ~5~ ~~ . : : : : : : : : : : : : i : : : : : : : ~ : : : : : : 
75 00 .... ...... .. ....... . 
18, 325 00 . - ...... - - - . . - ... - - .. - . - .. 
360 00 . . ..... - - . . . . .. - ... - - - .. 
711 77 ..... - . . . . . . . . . ......... - - . -
104 50 . . . . . . . -- - - . . ............ . 
:332 31 .................. . ...... . 
510 00 .................... :-...... . 
eighth Kentucky Volunteer Infantry ...... 
1 
..... . 
Relief of estate of .J. M. Micou ............... _ .. . 
Relief of George W. Brower ...................... . 
Carried forwaru ..••... 
21 
21 
21 
79 
88 
115 
.. . .. .. . . .. . .. 685 67 . . . .. . .. .. . . . . 685 67 I 685 67 .. .. .. . . .. . .. . .. ........... . 
............... 
1 
1,028 20 
1 
............. 1 1,028 20 1 1,028 20 ........... ................ . 
.. ~.- ~;~.- ~~~. ~~. 44, 34~: ~:~ :: . ~.- ~~~.- ~0~. ~~ - 52, 21~: ::~ -~~ 1 41, 73:: ::~ :: i.; .- ~~~.- ~~7. ~~ - ~ -- ~.- ~:~.- ~~~- ~~ 
*And prior years. 
~ 
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0 
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z 
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t:l 
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• 
Statement showing the balances of app1·opriations unexpended June 30, 1880, <;\'·c.-Continued. 
I 
Specific objects of appropriations. \Year. 
MILlTARY ESTABLISHMENT-continued. 
Brought forward ................. . 
Relief of Scott Payne .......... ... ... ... . 
Relief of Mn~. Martha Bridges, of Bartow 
County, Georgia .......................... ...... . 
Awards for quartermaster's stores and com-
missary supplies taken by the A rm,y in 
Tennessee . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ - - .. 
Commutation of rations to priRon!'rs of war 
iurebel states p1ior to July 1, 1875 . 
Cornmutati011 of rations to prisouers of war 
a5 
2 
::l 
0 
I> 
Statutes. 
6 
~ 
~-<;::i 
Oo 
a:>·~ 
bL 
~ 
il< I 
1 
6~ 
s..t' 
Q.::l 
«f.:> 
'C:<t.i 
~ 
"'o ~~. 
§-~~ 
"a~­
I=Q 
-----
. . . . . . $6, 576, 963 22 
21 
21 
21 
20 
115 ............. . 
u5 I _ .......... .. 
123 
8, 221 38 
130 
~rd~ 
>=loo 
rnQ:>OO ~ ... -~~g 
-~"§ ~ 
Q..rn =: r;<~=~f-:> 
o.~bJJ Q. ....... ~ ~~--
,., .... 
'Co; 
o;O s~ 
2~. 
.:~­
,., 00 
8 bl.oo 
' ;::l-~·a ~ 
~"'h 
(1) ~ -
-«o 
.J::iQ;>C>:l d;..., 
:;::::_a:> 
c:~~ 
1>- Q:::: 
:~.., 
~z b( ~~.s~ 
,_,_'Coo 
blo>=loo 
bl_'+'< Q;>,..; 
~ 
~r.g cZ 
-~ Q.)~ 
.g~g 
.h,., 
w'@ >=l 
]]~ 
81~ ~~-~ 
il< ---~--~--
$4t, 340,749 60 1$1,296,306 30 $52,214, Ol!J 12 $41,733,888 48 
J, 358 01 ............. I 1, 358 01 I 1, 358 01 
72 06 .. . . .. . . .. . . .. 7!, 06 72 06 
9, 556 65 1-........ .. .. i 9, 556 65 1 8, 759 25 
.. . . -.. -......... 8, 221 38 8, 221 38 
10,305 87 1 ....... --- : 10,305 87 10,305 f-.7 
0'1:: 
~;::l 
'1::::::1 
.~~.....: 
~0000 
~3~ Qp._ 
~;g 
=a;~ g,.,§ 
~-e~ 
6o 
i-C>:l 
P.Q;> 
Q.;::l 
CO :::I 
""'f.:> 0£ 
~-~ 0..., • 
;:;<1-
~-g.~ 
~ 
$1, 13o, 497 65 1 $9, 34!l, 632 oo 
--· .......... I 797 40 
in rebel States prior to Jnl.v 1, 1878 ... - .. . 
Total military establishment ; ........ 1- ... . 
-------1----1------
I 
..... ··- ... ,.................... -I 1-6, ~~~:1114 60 1 44, 36!:~42 19 1·], 296~06 30 : 52, 24~~33 O!J I 41, 76~~05 05 1 1, 130~97 6-i I 9, 3~~ 430 39 
Pay of the Navy .. .. .. .... .. ... . . . ......... ... .•. 21 I 82,419 . 1, 397,400 78 
1 
6, 965,075 62 172,523 60 I 8, 535,000 00 6, 787,478 27 1 .... - ...... 
1 
1, 747,521 73 
Search for the steamer Jeannette........... . .. . . . 21 448 I· ... -. .. . . . . . 175, 000 00 ............. - 175, 000 00 166, 536 92 . ... . . .. .. . . . . 8, 46:3 08 
Payoft.heNavy1JriortoJulyl, 1877...... .. ...... ...... ............ 1,977 25 .. . ........... ....... . .... 1,977 25 1,922 O!J .......... . . 5516 
17 89 
134 58 
.... L 
Pay of_ the Navy p~ior to July 1, 1878........ . .. . . . 21 432 i......... . 7, 923 '27 20 7, 923 ~7 7, 9~3 47 
Pay of the Navy (chfference of pay).......... . . . . . . ... . . . .......... 
1 
...... -.. . . . .......... -... 134 58 134 .>8 
Pay, miscellaneous .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. .. 1880 . . . . . . . .. . . . . . . 21!1, 537 59 . . .. . .. . .. . 11, 079 10 229, 616 69 62, 660 64 
Do.......... . . . . . . . .. . .. . .. . .. . . . .. .. 1881 21 83 .. . . . .. . . . . . 475, 000 00 4, 937 69 479, 937 69 280, 516 21 r ............ . 
ContinJ~~-t:.~-~~:.:::~~~::·~~:.:::.:::::::::. ~~~~ :::::· :::::::::::: 7~~ ~~ .::.::::::::::· 40~ ~~ 1,1~~ ~~ ..... i .. i68'25 . 
Do...... .. . .. . . . . . . .. . . . . .. . . .. . . . . . 1881 21 83,420 .. .. .. 111, 664 00 1, 405 29 113, 069 29 112, 466 40 
Pay of Marine Corps ......... _.. .. . •••••• 21 89, 420 !J6, 346 RU 644, ti79 00 4, 111 94 745, 137 83 589,722 fi8 
PayofMarineCol·ps}H'iortoJnly1, 1877.... ...... .... ............ 109 98 ........... ............ 109 98 109 !J8 
Pay of Marine Corps prior to July 1, 1878.... . .. . . . 21 432 .. . . .. . . . .. . . . 1, 057 10 . . . . . .. . .. .. .. 1, 057 10 1, 057 10 
166, !J56 05 
19fl, 421 48 
1-- .. ····· ····-
1 602 89 
1 1fi5, 415 25 
Provisions, Marine Corps, prior to 1878 ...... -. 21 432 . . . . . ... -.... 134 50 . . . . . . . . . . . . . 134 50 134 50 
Provisions, Marine Corps......... . . • .. . . . .. 18130 . . . . . . . . . . . . .. .. .. 27, 469 39 .. . .. . .. .. . .. 3, 24fi 1fi 30, 714 54 642 75 1....... .. .. - ~ 30, 071 79 
Do ._ .............................. 1881 21 89 ... . . .. 67,780 50 .... .. .. . . .. 67,780 50 47,047 91 .. .. . . ~0 732 5!J 
Clothing, Marine Corps ...................... 1879 .... ·- ...... ...... 610 63 -............. - ...... - .. -.. I 610 63 ............... 610 63 ....... ' ..... .. 
Do . .................................... 1880 ...... ... . . . ...... 261 67 .... . .. . . . . . . .. 321 82 583 49 . .. . . . .. . .. ............. 583 49 
Do_ . . . . . . . . . . . • . . . . .. .. . . . .. . . . . . . • • • . . 1881 21 89 . • . . . . . . .. .. .. 69, 579 50 .. . .. . . . . . . . .. 69, 579 50 65, 000 00 . . . . . .. . . . . .. 4, 579 50 
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Fuel,~~~~~-?~~~~:::::::::::::::::::::::::: ~~~ ··· 2i" ·-···· ··· 9o ...... ~·-~~~- ~~- ·····is: 496 ·5o· 1, 210 17 492 50 
Military stores, Marine Corps .. ............. 1881 21 90 .... .. . ... . . . . . 11,286 50 
'.rransportation and recruiting, Marine Corps 1879 . . . . . . . • . . . . . . . . . . 509 01 . . . . . . . . . . . . . . . . .......•..•. 
B~ .. ·: :::::::::::::::::::::: · ·: ·:: ::::: · ~~~~ ··· 2i. ··· ···9o ·:::: :::::: · · · · · · · · · 1:ooo ·oo ..... ~·. 0~~-~~ 
Repai~o~f ~-a-~r~~~~: -~,~~i-~~ -~~rp_s_ · ·::::: ·: · ~~~~ · · · 2i · · · · · · · · · · 9o · ......... ~:. ~~ · · · · · io.· ooo · oo · :::::::: · · · · · · 
9, 4-711 10 
18, 989 00 
11, 286 50 
509 01 
1, 010 5R 
7, 000 00 
37 18 
10, 000 00 
9, 4-79 10 
5, 989 00 
:: ;;:0;:_: ~; ~: i: ;; ; ; ; • 'i:. :; .I:::::: 1. 010:" 
1 ' Repairs or barracks at Washington, Norfolk, I 
am! ~napoh, ............................. 
1
1881 ... . . . ...... ...... 22,336 69 ....... ... . . . . . 1, 062 91 23,399 60 . 22, 2GU UO ........ . . . . 1,149 60 
ForagEf~-:~~~~~~::~~~~\1~~:~~~-~;:::::~::::::: ai~ :::~i: ·::::·:::~6: ····-~·-~~~-~~- :::: .. ~6~:66: :::::.::~~:~~ 3'~!~ ~~ ·:::::::5~~:66: 1 :::::~,:~~~:~~: ::::::::~~~:~~ 
Qnarters for officer::;, Marine Corps . . . . . . . 1879 . . . . . . . . . . • • . . . 5, 638 64- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 638 64- . . . . . . . . . . . . . . . 5, 638 64- ............ . 
Contingent., Marine Corps, prior to 1878 . . . . . . . . . . . 21 4-32 . . . . . . . . . . . 14-9 05 . . . . . . . . . . . 149 05 149 05 .......................... . 
Contingent, Marine C01ps ................... 1b79 21 4-20 24-3 02 691 10 . . . . . ... . . . . . 934- 12 930 7l 3 H ............. . 
Contingent, Marine Corps, prior to 1879.... .... .. ..•. .. . .. . . . .••. •. 862 75 .............. - ~ -...... . .. . .. 862 75 862 75 .•••••.....•.........•...... 
Contingent, Marine Corps ................... 1880 21 420 . . . .. . . . . . .. . . . 392 79 217 75 610 54 592 92 ... . . . . . . . . . . . 17 02 
Do....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 21 90 . . . . . . . . . . .. . . . 20, 000 uo . . . . . . . .. . . . 20, 000 00 I 20, 000 00 ................... . 
Transporting contributions for the relief of 
tl1e poor in Irelanu.... . .................... J 21 303 . . . . . . . . . . . . . . . 1, 596 47 . . . . . . . . . . . . . 1, 596 4-7 1, 5!J6 4-7 
Pay of professors and others, Naval Academy. 1879 . . . . . . . . • . . . . . . . . . 879 3;.~ ............... _ ........ _ S79 33 . . . . . . . . . . . . . . . 879 33 
g~:::::::.:::: ::: :::::::::::::::::::::: ~~~~ , ... 2i' ......... 88" ...... ~·-~~~-~~- .... 54,-376"oo" ..... ~~-~~- s!:~~~ g~ ..... 54,100 00 :::::::::::::: 1 '~~~ ~t 
Payofwatchmenanduthers,NavalAcademy 1881 21 ~8 ............... 24,455 00 .............. 24-,4-55 OU 24-,4-55 OU ...... ~ .................... . 
Pavol'mechanicsrmdu;hers, NavalAcademy. 1879 ...... . . . . . .. . . .•. . . . . . . .. . .. ... . . . . . . . . . . ...... !JO 90 ..••... .. . . . .. 90 . ............ . 
Do ..................................... 1881 21 88 . ••. . . . . . .. . . . 16,835 95 . . . . . . . . . .•. . 16,835 95 16,835 95 ... . .. . . . . . . . . . •.......... 
Payub~t~~~~~~-1~.'.~~·-~~~~-~-~~~~-e~:~:::. i~~~ :::::::::.:::::::: ........ -~-~~- ... :::··::::::: ······ 104-.uo· 1o! t~ :::::::·: · ··· ......... ~.:~. ···· ··iu~·oo 
RepaiB~~~;~~:~~~~~:~!::~~::::::::::::::::: H~~ ·-~~- ......... ::- ::::::::::~:~~: ····-~~:-:~~-~~- :::::::::::::· 2~:::~ ~~ 2~::::-~~ :::::::::~:~~: :::::::::::::: 
Heating and lighting Naval Academy. . . . . 1880 . . . . . . . • . . . . . . . . 1, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 1, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 000 00 
LibraTI~ ~~~~~ ~~;;ci~~~~:::::::: ~ ~::::::: ~:: H!i ... ~~. . . . . . . . . :: .. :: _:::::::: ~~: ..... ~ ~:- ~~~. ~~. :::::::::::::: 1:: :~: ~~ .... ~ ::- ~~:. ~~. ::::::::::: ~~. :::::: :::::::: 
~:::~FL~,~:~~:~::.LL: :::: : !*! ::::: :: :::: :: :: :: ,; ;: :;:::::: : .:· ~ ii :::;i l! I: ;::; :: :::: .: :: ::::: :::::·: 
Store~~~~~~ ~:c~~l~~;~~~: :::::::::::::::::::: : 1 1~!~ ... ~~- ........ -:: ·:::: :::::. :~~: .... ~~·-:~~- ~~- 1 :::::::: :::::: 34 ' :~: ~~ .... -~~·-:~~- ~~- :::::::: :::~~- :::::::::::::: 
Materialfl, Naval A.cauemy................... 18ill 21 88 . . . • • • . • . .. . . . 1, 000 UO . . . . . . . . . . . . . 1, 000 00 1, 000 00 ................•.........•. 
Board of Visitors, Naval Academy . . . . . . . . . . 1il79 . •. • . . . . . . . . . •. . . . 6 72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 72 . . . . . . . . • . . . . . . 6 72 ....•........ 
Do...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18SO . • • • . . . . . . . . . . . . . . ·--- · · • · ·.... . . . . . . . . . . . . . . . 234- 83 234 S3 . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . 234 83 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 21 !!8 . . • . . . . • • . . . . . . 2, 600 00 . . . . . . . . . . . . . 2, 600 oo 2, 600 00 .••.........•...•••......... 
Navigation, navigation supplies ............ 
1 
Hl80 . . . . . . . . . . . . . • . . . . 5, 4-71 85 . . . . . . . . . . . . . . 2, 889 80 8, 361 65 8, 127 61 . . . . . . . . . . . . . 234- 04 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 21 83 .......... -.... 104-, 500 00 1, 538 97 106 038 97 96, 72~ :!R . . . . . . . . 9, 316 6!1 
Pilotage, Bmeau of N:Lvigation . . . . . .. . . . . . . . 1879 . . . . . . . . . . . . . • . • . . 2, 199 62 . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 199 62 . . • . . . . . . . . . . . . 2,199 62 ............. . 
, Carriecl forwaru ............. ···-·· ...... ...... ...... ...... 1, 795,830 26 8,88(., 250-M 207,014-b9 1C:, 88a, 09500 8,504, 87ilSl ~. 749 80 ~364, 471 39 
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Statement showing the balances of appropriations tmexpended June 30, 1880, ~c.-Continued. 
I 
Specific objects of appropriations. Year. 
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NAVAL ESTAllL~I:HIMENT-contiuued. ' I ~ . _ I , ~ . 
9 Broughtforward_~ ..................... .. ................... $l,t9a,830 ~6 $8,~80,250 35 j $20 , ,014 39 $10,F-83,095 00 $f',aC4,873 8t I $13,749 80 I $~,364,471 39 
CompaRses,BureauofNav1gatwn . ... . .. . . .. 1879 ...... ............ 188 ::!0 ............... 1 ....... ----- 1 188 20 .............. 188 20 ............ .. NauticalinstrumPnts,BureanofNavigation. 1879
1
. ................. 45433 ...... .. ...... _............. 45l33 ............... 45433 ........ .. .. .. 
Libraries, Bureau of Navigation ............. 1879 ...... ............ 692 40 .............. 1.......... . ti92 40 ......... .. 692 40 ............. . 
Signals,BnreauofNavigation .. ......... . .. 1879 ---:-- ............ 506 50 .............. 20 506 70 20 506 50 ............. . 
~f~R~g~;rP.f~fi~t~:77'" ···~ !!!! [: -~~. ~·:·-~ ::! li ::: : • 1 :: :-- ::! !i , ::: : _ ::! !! 1 :: :: 
~~~ii~~~~;Lk~;r~~v~?a~i~~ig~ti<;~ : : : . . i~+~ :::::: :::::::::::: II 3~ ~~ .... .. : ::::::: . .. . .. :: . ::: I a~ ~~ :::::: ~ ::: : .:: 3~ ~~ I:::::::::::::: 
Musical instruments. Bmeau of Navigation HmJ .... - .. . .. .. .. . 8 32 .. .. . . .. .. . .. . .. 8 32 .... .. . . .. . .. 8 3~ 1-- ........... . 
~~ef?ring signals, Bu1eau_ot ~avigation .... 1 1879 . . . . . ..... ...... 818 23 . ..... . . .. . . ... ....... . . . . 818 ~3 .... . . ····1 818 23 ......... . 
CivlleAtabhshment, Nav1gat10n .......... . 1880 ..... .. ........... 
1
.... . 04 04 .. ... . . ..... 04 
8~~gii~:-~i;rt;:~v~:r~.I:~m~;;;;• !: •; ·;;~;- 1 : •: ;;- -••-• • • -··:· ~ ••:: •_: • • ·~• ;,• . -- -.~:~:::•:: -·:: ::-~;;·;; - ~ 1:. :~ ll---- -~: :~: -i~ - 1 •::::::: 55• "'• -:::::_ ::;;: :: Hydrograph~c Office . ...... _ ................. 1879 ...... 
1
............ 2,7-H 0~ :............... 50~ 04 1 3,24610 3,050 00 I' 19610 ...... .. 
Hydrograph1c work ... _...................... 1880 .. . .. . .. .. .. . 8, 341 13 .. .. . .. . .. .. 1, 371 74
1 
9, 721 '07 4, 160 97 . .. .. . .. .. .. .. 5, 560 90 
Do ..................................... 1'081 ;!l 84 ...... . . .... 44,000 00 1,667 53 45,667 53 38,494 81 ........ .. .. 7,li2 72 
Contingent, Hydrographic Office ............ 1879 ...... .......... 12M ····--·...... ........ . .... 12 84 --- - -----· -- --- ~ 12 84 ............. . 
Charts of Amazon aud Madera Rivers, Hydro- ~ 
graphic Office .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. . . .. 21 84 .. .. . .. . .. .. 11, 000 00 1 74 11, 001 74 3, 251 00 .. .. . . . .. .. .. 7, 750 74 
Charts of Pacific coast of Mexico, Hj dro- I 
graphic Otlice ....... .. .... _............... .. . .. :n 84 ....... 
1 
12, 000 oo 60 12, 000 60 5, 807 00 . .. . .. .. . .. . .. 6, 193 60 
Naval0bservat01ypriorto1877 ......................... 
1
... ... 416 88 ........... .............. 416 88 416 88 .......................... .. 
Naval Observatory})l'ior to 1878 ............ 1 ... - 2t 432 .. .. . . 41 .. .. .. . .. .. . .. 41 41 . .. .. .. .. .. .. - ........... .. 
NavalObservator,v ..................... .. . 1880 I .... ....... 1,070 95 ~ ------ 9810 1,169 05 1,109 00 ............. 1 60 05 
Do ............................... 1881 21 84 ....... .. .... 24,536 25 473 60 25,009 85 23,707 65 . .... . ... .. .. . 1,302 20 
lo~;~~-:~~~N':;s~~~::;~~~iy::~:::·::::. ~~+~ :::::::::::::::::: 32! ~~ :::::: ::. :::. ·:::::.::: · ::: 32! ~~ ~::::::~~:::::· a2! ~~ :::::::::::::: 
Lathe, Naval0bservatory .................... l 1879 ...... [........ .... 83 ............... .... ...... .... 83 ........... .... 83 ............ .. 
~ 
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Library, Naval Observatory---- - ··-- · ·-- · - · 1879 ------ ........ . .. . 20 73 ----·---------- 1-------· -- ---- 1 
New -planet~, Naval Observatory . . _. . ..... . . 1P79 ------ .....••..... 5 00 ....... . . .. . .. . , ......... .... . 
VeloCityofhght,NavalObservat-OI.Y ........ 1880 ...... ............ 4,587 00 ..... ... . .. .... 95 1 
Observations, Naval Observatory . ........... 1879 ...... ........... 2135 ........... ...... .. .. 
Observations of solar eclipse . .... . . . . .. . . . . ----- 21 420 -.--.-. 1, 206 68 · 264 76 f 
Rf~:fi:~1~££ \~~~fi:r~:i~~~s~:: ::: :::::::::: :iii~: :::: :: . ::: :::: : ::: 1' ~~~ ~~ :::::: : : : : : : : : : : ::: : :: : :: :~~: I 
Wood-cutsofnebulainOrion ........... . ,.. ...... .... ............ ............... ............... 2 38 
Nautical Almanac ............... .. ... . .... 1879 ...... .. .. ...... 49 20 ........................... . 
~~::::--::::::: ::: ~ ~::::::::::::::::::. i~~~ --- 2i- .. -.. -- -84 ___ .. ~· ~~~ _ ~~ . . --- 22. 500-00- f~ ~~ I 
C~ntingent, Nautical Alma~ac ..... _-.. .. . .. .. 1879 .. .. .. . .. .. . .. . . .. 155 ~0 I· ........................... . 
Ordnance and ordnance stores pnor to 1877.. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. 37 v3 ............. .. ....... . .... .. 
Ordnance and ordnance stores . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . .. -. . . . . . . . . . . . . 49, 677 70 . . . . . . . . . . . . . . . 893 00 
~:~~~~l~~-~i~~:i~f~~~~~~~~~::: :::::::::::: }i~~ :::~~: :::::::: :~~: ...... . --~~-gf ·::: ~~~·: ~~~: ~~: :::: ~~·: ~~8 : ~~: 1 
Repairs, Bureau of Ordnance .. . . . .. . . .. . .. 1879 .. . . . . .. . . .. .. . . . 5 12 . .. .. . . . . . . .. 50 33 
Conti~~~~:-~~~~-~~~e::::·::::::::::::::::::· i~~~ :::::: .:::::::.::. 80~ ~~ .::.::----·:::: ...... 46 97 
Do ....... _ ........ . ..... _ .. .. .. .. .. .. .. 1881 21 85 .. .. . . .. . .. .. .. 3, 000 00 560 26 
Civil establishment, Bureau of Ordnance... . 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 OJ . _.. . . • • . 3 5ti 
~~~fifi.~~~iti~~,I ~) ••• : ~ ~ •• \.: ~.: Ill :::::: • :: ••• : •• :: •. ::::::: ::; . !! .I j ~ ~ :::~ ::.:: il• .••. :. ::t. !! 
Ordnance materials, proceeds of sales . .. .. .. . . .. 19 388 4, 080 24 19, 374 14 
01 
Sales of small-arms .. . .. .. .. .. .. .. . . .. .. . .. . .. . 20 ~42 12, 563 90 32, 397 79 
Eqliipmentofvessels ................... . ... 1878 ............... . . . ............................. . 
Do...... . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . 1879 
Do. .. . . . .. . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . .. 1880 
Do...... .. . . . . . . .. . . . .. . . . . . .. . .. .. . . . . 1881 21 85 
Contingent, Equipment and Recruiting, prior 
1, 097 36 
121, 109 90 
800, 000 00 
1 79 
17 
32 79 
54 03 
1, 603 36 
9, 957 63 
to 1877 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 90 . . . . . . . . . . . . . . . . - - . - - .... - - - . 
Contingent, Equipment andRecruiting . ...... 1878 21 432 . . • . . . . . . . . . . . . 410 39 25 
Do ..................... _ .... _.... . . . . . . 1879 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 95 . . . . . . . . . . . . . . . 763 55 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . . . . . . . • • • . . . . . . . . 2, 980 89 . . . . . . . . . . . . . . . 1, 043 98 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 1881 21 85 . . . . . . . . . . . . . . . 55, 000 00 2, 807 51 
20 73 
5 00 
4, 587 95 
21 H5 
1,47144 
128 59 
l, 500 00 
754 43 
2 38 
49 20 
3, :!54 51 
22, 510 80 
155 20 
37 53 
50, 570 70 
235 !!28 09 
' 31 
14 93 
55 45 
6 ti5 
854 12 
3, 500 20 
4 57 
12,189 17 
4, 486 34 
95, 330 10 
1 56 
28 57 
- ~~:>~~~;~:~~l --- .... :: :: ::::::<~~~:~~ 
1, 206 68 264 76 .. ........... . 
· --- -· 1: 56o · oo -, ___ .... ~ ~~. ~~. : ::::::: :::::: 
:::::: :: ~~~: ~~. i.---.- .. ~~ . ~~ . :::::::::::::: 
3, 102 00 1--.. .. .. .. -.. . 152 51 
18, 527 00 ... -- . .. .. .. . 3, 983 80 
· · · · · - -- -37 53 -I-___ .. . ~~~ _ ~~ : :: : : : : : : : : : : : 
47,934 30 .............. 2,63ti 40 
211, 575 59 I . ....... 24, 352 50 
::::::::: :: :: ::! 14 ~~ ::::::.: :: :::. 
: : : : : : : : .. : : : : ·I 5~ ~g : : : : : : : : : : : : : : 
852 40 .•••••. - •.. - • . 1 66 
3,34017 ...... . .. . .... 220 09 
. ·--. - .••. ' ·-·--- .. . . .. -. 4 57 
12, 187 oo 1· .. .. - . .. . 2 17 
4, 486 34 
1 
.. . __ . ___ ... .. _____ .. __ .. __ . 
59, 907 32 .. --.. . . .. -- 1 35, 422 78 
4 10 .. - ... ----- .. -- I 
1 56 
28 57 
4 10 
2 78 
187 21 ] ' 00~ ~~ [". -- ... 8i3- 58. 
23, 456 17 21, 803 00 
44, 961 86 19, 969 110 
1, 1~~ ~~ I : :: - :: :: ::::: : : 
122, 713 26 119, 727 69 
809, !)57 63 I 743, 401 80 
204 90 204 90 
32 79 
1, 1Gl 1l9 
1,65317 
24,992 86 
2, 985 57 
66, 555 83 
410 64 1 410 39 1 25 1.- ... -- .... --. 
868 50 .. -- -- : - - .. -- .. 868 50 . -- -- . -- .. -- .. 
4, 024 87 3, 980 35 .. - ..... ---- .. 44 52 
57,807 51 I 57,515 46 ............. 292 o5 
Civil establishment, Equipment and Recruit-
ing ·r;~ :::::.·: :.~-.-.-_-_·_~--·_·_-_-_ _-_-:: ::::::::: ::~ i~~~ ·.--2i ....... --·95· . :::::::::::::: .. ·· ·is:25i ·75· 46~ ~~ 18, n~ ~~ ····-is,'7i6 '56 -1: :::::::::::: :I ..... __ ---~-~~ :!lrt::~~·:::.:: .. ~.:~::.~:~~:: ...... ...... ...... ..... , 37 •.••••• ····I····· ... . , , 37 37 . •••.•• •...•• •.•••• .• 
1878 
--. ~-~;;~~~~~~~~~~- : ~:::~~ :~:: ~: :~:~:~ , :~~~ ~ ··~ :~. mm .,~~~' . -;: ~;~; ~~~- ~~. 101 208, 2a~ ;~ I.- -~~~r· ~~;- ,~~ l?1 ~ao~ 895 :; P, ~53~ uo :; j= ;~: ~~~. ;~r -~: ~~~~- ~~~ -~~ 
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Staiemen~sh.atoing the balances oj approp1·~ationa u1teiJpended june M, is8o1 JiJ."'-Continued. 
::ipecific objects of appropriations. 
NAVAL I<:STABL!dHMENT-con1inued. 
Brought forward .................. . 
Maintenance, Yards and Docks ........... . 
Do . ... .. ............................. . 
Do ..... .. ... . . ..... .. . . ... . 
Contingent, Yard1> and Dock-, .... .......... . 
Do .................................... . 
Do ...... ' ............................ . 
Uivil efltablishment, na.vy-yards ... ......... . 
Do ................................... . 
Do......... .. ....... . ........... . 
Navn.l 11tations an!l coal depots, Isthmus of 
Panama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Navy-yard, Mare Island, Califomia ........ .. 
Do........... . . ........ . .. . ... . .. . 
Do ................................. . 
Navy-yard, Pen!lacoln, Fla ................ . 
Navy-yard, New London, Conn ............. . 
Navy-yard, Norfolk, Va ................. . 
Navy-yard, BoRton, repairs of rope-walk . ... . 
Do ................................... f 
Repairs and pl'eservation atmwy-yards ... . 
Do ................................... . 
Do ................................ . 
Navalwbarf,Key West,Fla ...... . ........ . 
Naval Asylum, at Philadelphia ............. . 
Do ..................................... . 
Do ................................... . 
Snr.geon's necesRaries prior to 1878 .......... . 
Medical Department ....................... . 
Do ................................... . 
Do .................................... . 
Naval ho11pital fnud ......................... . 
Do .................................... . 
Do .................................... . 
Year. 
<lS 
~ p. 
Statutes. 
6 
~ 
;..,;:i 
oo 
Cl)~ 
b( 
.e 
Po. 
6 ..... r 
.... 
~I>. 
~­
.e::l 
'":> 
.... . Om 
~ 
mo g~g 
<il;..,ao 
~ ~,.., 
~ 
~.g,.; 
Q;)C<.I 
m'"'ao ~<1 ...... 
o a:>o" 
~~: 
·.: 5 § 
§'£!'":> 
i5..Jpo ~.,.s 
a;,-
.-o<1 <1<:) 
sJJ 
Q;) 
m~. 
-+"-+-',...; ~ ao 
a:> b(OO 
~.a:: 
<1~* §<.-o p., 
~ 
........ - ..• -••• - ...... - $2, 021, 031 52 $10, 268, 231 79 $241, 632 17 
1879 -.---- . --- -- . --- -. 769 87 .. - -.. . . .. .. .. . 6 03 
1880 . ----- . --.- .. ---.. 23, 627 31 ... -.. . . .. . . . .. 354 62 
1881 21 86 . . . . .. . . . .. 440, GOO 00 3, 027 68 
1879 ---- -- - - ... - - . . . . . 77 . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
1880 ------ ------------ 6,019 54 ............... 5 48 
1881 21 86 ............ -. 20, 000 00 16, 063 00 
1i:i79 ------ ------ ...... 24 75 --·· · ...................... . 
1880 . __ . . . ___ . _ ... __ .. 
1 
792 50 . _ . _ . . . _ . _ _ _ _ _ 43 43 I 
18~1 21 86 .. . .. .. . .. . . . . 37, 906 25 ], 068 04 
.. -- .. f 21 I 448 1-- ............ ·I 200, 000 00 'j · ...... . .. 
1879 I • • • • • • . • • • • • • • • • • • 7 93 .............. _ .•........... . 
1880 
188-1 
1881 
1881 
1881 
1880 
21 
21 
::!1 
21 
1881 I ~ 
1882 .5 21 
1879 
1880 
1881 
18';'9 
1880 
1881 
1879 
1880 
1881 
1879 
1880 
1881 
21 
21 
21 
21 
~71 
271 
:m 
271 
448 
271 
283 
2 67 
3, 220 04 
13, 646 09 
13,574 95 
1~, 341 94 
:::::::::: 432 12 86. 8, 897 74 
. : : : : : : : : : : - . . .. . .. . 35. 62 
86 1• 318 34 
- - - - . --~ - -----. 
112, 500 00 
150,000 00 
20, 000 00 
125, 000 tlO 
20, 000 00 
300, 000 00 
30, 000 00 
45, 000 00 
50,000 00 
34 
1, 230 29 
5, 652 80 
7 10 
04 
7 19 
49 41 
285 00 
60 
5 08 
59, 315 22 
05 
232 17 
428 40 
312 59 
13 96 
1, 22t! 36 
~~c b(• .s.-o 6c> 
,Qa;,C<:> ·~]s 
.-o.e 
;..,cr.> 
~~Q.) ~Q;) .;~~ <1) ~~ ~'§ § ·c co~ <1::l a:>o 5-a~ .._.'":> <1m'":> P.,cr.> Q;)'"" .......a;, Ou) 
+> ~~§ m'"'o m§ <e<!)b( ~:::=:¢ b(~ l'l ~"'a:> <1).,.. 
<l) ..... ·~~ a:>'""'":> <:)...., • ~.S]~ Sa:>b( 5~ § fJ-~~ ~--:9.~ 8-+>>-:> '; ~H 
..q Po. ..q ~ 
$12, 5 0, ~9~ 48 $9, 953, 110 68 $20. 901 , I $2. '"'· "' 89 77 90 775 00 90 ·-··· --. ·-·-·-
23, 981 93 23, 180 11 ... - .... -..... 801 82 
443, 027 68 430,322 84 ... . ... ....... 12,704 84 
77 . - .... -- ~ - - . - . --. 77 .... ·- ........ 
6, 025 02 6, 024 00 ................ 1 02 
36, 063 00 30,694 93 
--------- -- ---
5, 368 07 
24 7fi .................. 24 75 
---------·---· 
835 93 ................... .................. 835 93 
38, 974 29 38, 969 83 
· ----····· .. 
4 46 
200, 000 00 ··-----~------· ................. .... 2')0, 000 00 
7 93 .................... 7 93 
------------
34 
-------
.................. 34 
113, 730 29 113, 730 29 
--------------
........................ 
155, 652 80 lOti, 928 42 
--------- ·--·-
48, 724 38 
20, 000 00 14, 173 00 
--------------
5, ~27 00 
125 007 10 94,454 00 
--------------
30,553 10 
2 71 
--------------- ----·-- ------
271 
20, 000 00 18, 792 75 
------------· 
L, 207 25 
3, 227 23 3, 226 73 50 
---·······----
13, 696 10 12, 858 00 .................. 83H 10 
300, 285 00 288, 877 87 ................... 11,407 1~ 
30, 000 00 
·--- - ---····-·· ------·-····· 
30, 000 00 
13, 575 55• 39 00 13, 536 55 ·------------· 
18, 3-!7 02 11, 007 00 .................... 7, 340 02 
59,315 22 47,434 00 ................. . ..... 11, 8~1 22 
05 ............... 05 . ..................... 
664 29 664 29 
--------------
9, 326 20 9, 221<- 09 . ................... 105 11 
45, 312 59 43,202 40 ........... 2, llO 19 
35 62 .......... 35 62 ---·----------
1, 332 30 1, 108 00 
--------------
224 30 
51,228 36 51,025 00 .............. 203 36 
~ 
~ 
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~ 
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trj 
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Naval hospital fund (no year) .•.•..........•. 
1 
...... , ...... , ........... . 
Repairs, Bureau of Medicine and Surgery... 1879 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . 1880 
Do ..................................... 1881 21 
40,386 46 
622 02 
13,706 19 
sa , .............. . 
Contingent, Btu·ean of Medicine and Surgery, 
30,000 00 
137, 293 07 
23 
308 56 
97 52 
prior to 1877...... . . . . . •. _ .............. . 22 82 '· ......... - ... ······ ....... -. 
Contingent, Bnrea,u of Medicine and Surgery, 
ct~£f:;~n1t~7Ju~-~~l; ~f":M~ai~i~~-~~~1-s~~:i~;)~: · i879- l: :::::1:::::::::::: 
Do ............................... .... 1880 
Do .................................... 1881 
Civil establishment, Bnreaa of Medicine and 
Surgery .................................. 1879 
Do.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 
Civil cstablishmenL, Medicint~ and Surgery.. ll:i81 
ProvisiOJlS, Navy, prior to 1878 .......... ···!······ 
Proviio0~~·-~~?.: ::::::::::::::::::::::::::: i~~~ 
21 
21 
21 
86 
86 
432 
420 
2 40 1 ............. . 
1, 875 86 . . . . . . ....... . 
15 94 
575 00 
86, 118 71 
15, 000 00 
40, 000 00 
1, 613 25 
731 10 
123,215 98 ' ............ .. 
Do ..... ···················· ·········· 1 1881 ~~!ftin:to~:s~y B~~-~~~ .. ~i 'i;r~~is·i~-~~. ~~fl ..... . 
21 I 86
1 
............. . 
. --.- ........ --.-. 253, 322 49 
1, 200, 000 00 
Clothing ..... . ... ........ . ................ 
1
1 ...... , •••• , ........... . 
wc{~[hft~~ ·s-~i-~~·-~~l~·~a~-~f-~-~~~~isio~~a~~- 1879 ...... , .......... .. 
Contingent, Bureau of Provisions and Cloth· [ 
in~J,pl'iort,o 1878 ............................. 21 432 
c~~~~~-~~J-1~,- -~~~r:~~~-~-~~ ~:~_~v~~~~~~ -~~~1- ?:~~~~--_1 1879 21 420 
E~:::::::::::::::::::::·-··::::::::::::1 i~~~ 1 ... 2i· l· ·----··a7· 
Civil estai.Jli$hnwnt, BLueau of Provisions 
and Clothing ............................... 1880 
Do .... . . . .. . . . . . . . ............. 1881 21 87 
Bureau of Construction and Repair, act of 
June14, 1878 .............. ... . .... .. .....•..... . , ...... , ........... . 
Construction and Repair, prior to 1878 ........... . 21 432 
Construction and Repair......... . . . . . . . . . . .. 1879 
Do ............ ......................... 1880 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 21 87,420 
Do ........................ : . ......... f i~~~ J 21 336 
Civil establishment, Construction and Repair. 1880 ..•......... 
98, 091 72 
7, 320 46 
5, 220 35 
374 98 
6, 483 03 
1 8!:! 
130, 694 31 
1, 485 80 
99,910 68 
7 67 
384 75 
12 88 
I, 314 19 
60, 000 00 
12, 411 50 
26 00 
1, 575, 000 00 
150, 000 00 
Repairs United States steamship Antietam.. 1880 ...... 
1 
..... . 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 21 87 , ..•........... 40, 105 75 
Site for new Naval Observatory ................... , ...... , ........... . 
Bmeau of Ste11m Engineering, act June 14, 
70, 000 00 
84 
379 26 
416 22 
57 29 
5L m 
316 8!} 
1 30 
120 27 
3, 127 13 
3, 474 09 
203, 210 87 
67, 885 92 
...... ! 
524 40 
10 99 
171 63 
162 51 
476 57 
1 47 
403 03 
9, 301 80 
54 06 
232 04 
177, 679 53 
622 25 
14, 014 75 
30, 097 52 
22 82 
50,215 70 
10 00 
13, 795 05 
19, 912 04 
2t82 
···-6i2"25l .. 127,463 83 
· .. · ·2i9. 7o 
10, 185 48 
84 ............... 84 ' ······ ....... . 
381 66 . . . . . . . . . . . . . . 381 66 ............. . 
2. 292 08 1. 738 14 . -.- .... - . . . . 553 94 
15: 057 29 14: 159 76 . _____ .. _ ... ·I 897 53 
15 94 . . . - . . . . . . . . . 15 94 ....... . 
626 57 212 00 . . . . . . . . . . . . 414 57 
40, 316 89 38,882 00 . . . . . .. . . . . . . 1, 434 89 
1, 614 55 1, 613 25 1 30 ... - ....... --. 
86,970 08 1,314 70 85,655 38 ·········· ... 
1 2~, 343 11 125, ~82 7G ........ _ .... I 660 ~5 
1, 203 474 09 869, u90 72 . . . . . .. . . . . . . . 33~, 883 :37 
456,533 36 138,617 76 ........ . .... 317,915 60 
165, 977 64 64, 554 50 . . . . . . . .. . 101, 423 14 
7,320 46 ......... 7,320 46 ............. . 
5, 233 23 
1, 689 17 
7, 007 43 
60, 010 1!9 
173 52 
12,574 01 
130, 694 31 
502 57 
1, 487 27 
100,313 71 
1, 584, 301 80 
150,000 00 
7 G7 
438 81 
40, 337 79 
70, 000 00 
5, 233 23 
1, 267 13 
7, 003 37 
29, 944 38 
-----·--·------
12, 574 01 
72,263 40 
26 00 
41 00 
86, 284 48 
1, 492, 904 53 
130,936 00 
........................ 
....................... 
40,298 26 
65, 000 uo 
422 04 
........ ...... 1 
-------------· 
·--------· 
476 57 
1, 446 27 
...................... 
........... -
---· 
............... .... 
-------------· 
......................... 
-------------· 
• ••w• ••••••• • 
4 06 
30, 066 61 
173 52 
58,430 91 
--------------
................. 
14, 029 23 
91, 397 27 
19, 064 00 
7 67 
438 81 
39 53 
5, 000 uo 
J878. .. . . . . .. . .. . .. . ... . . . . . . . .. 
Steam machinery, prior to 1877. . . . . . ...... . 35, 71~ ~~ : : : : : : : : : : : : .. . ::: : ::: :: : : : .I 35, 7:; ~~ ......... 45 81 
. . .. . . .. 36 25 3 99 1 4o 24 36 251 a 99 
1 
............. . 
35,731 68 
Ste::tm machinery, prior to 1878 ............. . 
Steam machinery ............................ I 1879 
21 
2,910 84 .......... ·-· · 95 2,91179 2,656 00 255 79 ............. . 
432 
Carried forwanl ............... ... . ______ , ______ , ______ ...... l~o. 27214 14,944, sss96 ~. 05358 18,794,21468 14, 5s5, 98999131, 765761"4.076.458 93 
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Statement 3howing the balances of appropriations u.nexpended June 30, 1880~ g·c.-Continued. 
.., ..... 6~ ~]~ Statutes. -c"' ... o:le;> P;t>, ..,gs ~,a 
--- ~- <:0 ......... 
Q o:~,; ::I c'l -o<l>o 2~. <l.> ~r£ ·~ het:l Specific objects of appropriations. jYear. j /l2 $~·~ =+>@ 
<15 ... .:l <:0§ ~~~ <1> Of.OO oo .., .... ~ ........ s <1):0 ~~g '"'"""1"""1 ~ 0 ... <ll bJJ o:~""<e 
0 ClJ ~ [5.~ Po...:< ::I p,O<ll 
"' 
Po.-· ... ..,'0 .... 
~ p.. P=l ""t1 ~ 
1-1 
NAVAL ESTABLISHMENT-Continued. 
..... _ ...... 
1 
$3, 090.272 14 $14,944. 888 96 l $759,053 58 
.. .. . . .. . .. 184, 87:! 50 . • .. .. . .. .. . .. . 523 l:i7 
87, 420 .. .. .. . .. . .. 875, ooo oo 15, 9ua 1~ 
336 . .. ............ 75,000 00 ............ .. 
312 
Brought forward ................ .. 
Steam DU::.~~~~~~~ ~: ~ ~ ~:::::::.: .. ::::::::::::1 ~~~~ 21 
Do ......................... .. .. . ..... ~ ' ~~~ J 21 
Statue of Admiral Farragut.................. . .. .. . 21 
Machinery for testing iron. .. .. . . . . .. .. .. . . . . 1880 ........... . ..... . 
NTia~~t~~l_e_r_ -~o~~ _Uni~~~- -~~~t~~ -~t.~~~~~~~ .I. ____ . ______ ... _ .. __ .. _· I 
10. 000 00 I 5, 000 00 .
1 
........... _ .. 
3, ouo 00 ........• .. .............. . . .. 
8, 383 Oil .••••• . ••.•.••.••••.•.••...• . 
Completing torpedo-boat experiments, United 
States steamship Alarm ........... . ......... ·- ..... - .... ---- .. ---- 20, 000 00 1· .. · .. ---- .... 
1 
...... ---- .. .. 
Continge-nt expenses, Steam Engineering . .. . 1880 .. . . .. .. .. .. .. . .. . 20 .. .. .. .. . . . . .. .......... .. 
Do ........... . ......................... 1881 I 21 I 87 .............. 1 1, 000 00 ............ .. 
Civil establi11hment, Steam Engineering...... 1880 .. .. .. .... .. .. .. .. 01 .. . .. .. .. . .. .. 12 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 21 87 . . • . . . . . . . . . . . . 20, 038 00 416 83 
Gratuity to machinists in lieu of re-enlist· 
ments .................... .. ... ... . . ........ 1880 20 497 ......... . .... .. 30, 000 00 ' - ............ . 
Bounty for destruction of enemies ' vessels 
1, 072 69 prior to 1877 ........................................... 
1 
.......... .. 
Bounty for destruction of enemies' vessels 
prior to 1878 .. .. .. . .. . . .. . .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. 21 432 .. .. . . .. . .. . 1, 120 39 .......... . .. . Bo~nty for destrn.ction of enemie~· vessels... .... .. .... .. .... . .. . .... 11 47 ........ . ...... I 23 ?2 
Enhstment bount1es to. Reamen prwr to 1877 ....... - ~ · ..... 
1
............ 3, 809 17 ...... . ....... ·j 33 34 
Enlistment bounties to seamen prior to 1878.. . . . . . . 21 432 . . . . . . . . . . . . . . . 3, 127 88 a3 34 
Gratuity to seamen prior to 187l:i....... .. .. ... .. . 21 432 ... .... .... . .. . 100 UO .......... . .. . 
:x1!~r~~!W!:~~r~-t:~: :~~l:e:~~~: ~~: :s:~~~~~~ : ::: ::!::::: :·:::::::::::: 573, 9~~ ~~ ::::::: ~: : :::: :1
1
- ·· ·- · '7i8- 25· 
Bounty to seamen and marines prior to 1876.. . ... ·1·..... . . .. .. .. .. .. . .. . . .. .. . .. .. . .. .. .. . . .. .. . .. l:i16 87 
Preservation of Chevalier de T ernay monu-
mentat. Newport,R.l . ..... . . . . .... ... . ... ...... ... . .. ... . ....... . 800 00 ... . .. . . .. ... . . 1 . ••• • •••• • ••• • 
Medals of honor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444 50 . . .... . ..... .. .. .... . 
Navy pension fund ................. ............... 
1
.. . ... . . . . . . . . . . . . 360, 691 00 . . . . . . . . . . . . . . . 420, 000 UO 
T~~:!f~~~~~~e~~ .i~ . ~~l~~·~~~- ~~-t- ~~~~~~- ~-~~ ............. :.. .. .. .. .. .. 1, 314 08 .. .. .. .. .. .. .. I ....... -- · .. .. 
cD a- ... b£' O'C oo· -o:~o ::I '0 . 
--";::l ,o..,ro ·~ ~aj ...C'I> 1:~~ "O.E ~~ ~<t)oo l'l ....... .., . -c~c> .......... c'll'l ~~~ ~]~ .... ~ tlo-,C'I> 
~q::l tsg ~ ~ ~g- oar c'l<l>Cli rn§ b.C..d ::I ::;lrnO ::~rn.., .., .... ct>~ ..... ~ <llq::l~ o..,::~ ~.~:;3 """~"doo ~ <ll ClJ Clio ::lao ~-:e.s o..d::; «<""ao 01.'>'<<1>.-< s .... ~ ~~M 
~ p.. ~ P=l 
$18, ~94, 214 68 $14,585,989 99 $131,765 76 $4, 076,458 93 
l!i5, ~9ti a7 ' 185, a29 74 .... ... .. . .. . titi 6i:l 
s9o, 903 1~ I 8~7. 462 77 .. .. .. .. .. . .. 63, 44o 35 
75, ooo oo I 73,472 20 . .. .. . .. .. .. .. 1, 527 80 
15, 000 00 15, 000 00 ........................... . 
3, 000 00 ....... ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, uuo uo 
s, 383 03 I 2, ooo oo . .. . .. .. .. .. .. 5. 783 03 
20. 000 00 
1
. _. _ .. _ . . _ . . _ . . . . . _ _ . _ ... _ . _. 20. 000 00 
20 .. . . . .. . . . . . . ... .... ...... ~0 
1, ooo oo 1, ooo oo 1 ......... ... ........ - ..... .. 
13 ~ ---- ... . - .. . . - .. ..... - ... . -. 13 
20, 454 83 20, 454 83 1-- ........ -. .. -... " ......... 
30, 000 00 
1, 072 69 
1, 1~0 39 
a5 09 
3, 84~ 51 
3 161 22 
'lOU OU 
30, 000 00 
1, 072 69 
1, 120 39 
3, 842 51 
3 161 2~ 
'100 00 
35 09 ....... . ...... . 
15 52 .... ----1 15 52 , ............ .. 
574 , 640 60 10, 634 H . ......... . . 564, 005 86 
:~: :: . :: :: :: :: ·.-~: : 1 ... ... ~~6 . ~~ . ...... -~~~~. 0~ 
444 50 () uo I 438 50 .. . .. . 
780, 691 00 360, 691 00 .. . .. .. . .. .. .. 420, 000 00 
1, 314 o8 ............. . 1 1, 314 os ............ .. 
C,.l,:) 
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trj 
z 
l:;j 
H 
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c::::: 
~ 
t;tj 
sn 
~ 
00 
00 
t-' 
Destruction of clothing and bedding for sani-
tary reasons .............................. . 
Payment to officers, &c., of the Kearsarge for 
31 271 919 41 
destruction of the Alabama ....................................... . 1, 000 00 
Extra pay to officers and men who served in 
the Mexican war...... . . . . . . . . . . . . . . ...... --- · · · 20 316 1. · · · · · · · · · · · · · · 
Indemnity for lost clothing prior to 1876 . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 60 00 
Indemnity for lost clothing prior to 1877..... . . . . . . 21 432 1, 197 62 
Indemnity for lost clothing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 3689 .. ....... ... . . 
Relief of persons impressed into the United 
States naval service . . . . . . . . . . . . . ... 
Relief of sufferers by wreck of United States 
steamship Hur~n .......................... 
1 
..... . 
Payment to J enkms & Lee . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- .. . 
Payment to Dr. Emil Bessels . . . . . . . . ....... ---- -
Payment to T. C. Basshor & Co ..... .. ....... I.-----
Relief for the children of 0. H. Berryman and 
31 
20 
21 
21 
118 1 ·· · ..... ··- ... 
997 ..... = ... ··----
420 ............. 
420 ' ............. 
•••.••.•••. ! ~~00 
others . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 1 •••••• 1 •••••• 1 • ••• •••••••• 12,367 84 
Relief of widows and orphans of officers, &c., 
of the Levant .............................. · ·•••• 240 00 
Relief of Passed Assistant Engineer A. 
Kirby .................. ! ................... ------ 21 112 ....... . ..... . 
Relief of John S. Cunningham . . . . .. . ...... --... 21 417 ........ . 
Relief of Charles W. Abbott and W. W. 
Barry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 21 77 ............. . 
2, 000 00 
9, 964 00 
1, 04!} 50 
42 75 
60 00 
16,309 80 , .......••.... 
318 00 ....... - ...•.. 
825 00 ............ -. 
10, 233 70 .. - ........... 
•.............. J .........•.•.. 
2, 269 53 
1, 284 19 
2, 605 54 
2, 919 41 959 66 
1, 000 00 . - ........ .... . 
9, 964 00 9, 964 . 00 
2. a~~ ~g ~ - · · · · · 2; iss· 37 
42 75 42 75 
~~~ 
~:~ I 
~~ro 
~~00 
12, 367 84 
240 00 
2, 269 53 
1, 284, 19 
2, 605 54 
16, 309 80 
318 00 
825 00 
10, 233 70 
12,957 29 
240 00 
2, 269 53 
1, 284 19 
2, 605 54 
1, 959 75 
1, 000 00 
60 ~~- ~ ----·· ""ii8"75 
.................. 
9, 734 71 
12,367 84 
Relief of widows and orphans, &c., of United 
States steamships Cumberland and Con-
gress . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. :. . . . . . . . . . . 21 432 
1 
••••••••••••• - ~ 216 00 I·............. 216 00 I 216 00 ........................... . 
ReliefofJohnH. W. Riley .................. 
1
...... 21 114 . .... ..... 300 00 ........ 300 00 .... . ......... . ... . 300 00 
General account of advances ........ ........... -... . . . . . . . . . . . . ~3, 183 46 . . . . . . . . . . . . . . . 4, 501, 409 88 3, 828, 226 42 5, 203, 312 58 . . . . . . . . . . . . . . '"1, 375, 086 16 
---------------------- --------~---------
Total ...................................•...................... : 3, 623, 902 o~-~ 16, 002, 693 24 I 5, 698, 992 8:1. 25, 325, 588 13 I 24, 385~ 664 49 _ 134, 445 82 _ a_, 805~7~ 
*Debit balances. 
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Staternen(exhibiUng the balances of appt·opriations ·unexpended June 30, 1880, ~c.-Continued. 
RECAPITULATION. 
Specific objects of appropriations. 
Balances of ap Appropriations Repayments Aggregate avail- Payments dur- Amounts carried BaJa ces fa 
propriations: f:or the fis.cal made during able for the .fis- ing the fis_cal to the surplus pr~pria~iont 
July 1 1880 -'ear endmg the fiscal year cal year endmg year endmg fund June 30, June 30 1881 
' · I June 30,1881. 1881. June 30,1881. June30, 1881. 1881. • · 
--
Civil ............ --.. .. .. .. -- ......................... J $12, 403, 867 53 1 $28, 277, 789 2. 4 $1, 861., 598. 47 $42, 543, 255 24 $29, 161, 340 53 $1, 721, 159 08 $11, 660, 755 63 
Judiciary and diplomatic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 533, 91R 71 4, 866, 846 24 337, 464 37 6, 738, 229 32 5, 345, 009 07 136, 014 H2 1, 257, 205 43 
Customs................................ .. ............. 3,141,224 04 20,653,718 30 951,910 87 24-,746,853 21 19,451,322 96 173,326 67 5,122,203 58 
Interior-civil .. .. . .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 786, 946 28 9, 839, 995 21 98, 860 60 10, 725, 802 09 8, 704, 319 16 42, 627 69 1, 978, 855 24 
Internal revenue .... ... . . . . .. .. . . .. .. .. .. . . . . . .. . .. . • .. 103, 113 17 /· 5, 022, 4-60 32 20, 970 97 5, 146, 544 46 5, 025, 138 27 12, 028 42 109, 377 77 
Public debt ............... .. ........................................... 248,722,325 01 162,63101 24!:l,884,956 02 248,884,956 02 ..................... . .......... .. 
Interior-Indin.ns anu pensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 140, 760 96
1 
63_, 135, H35 94 1, 987, 860 71 71, 264, 457 61 58, 561, 463 22 1, 729, 893 78 10, 973, 100 61 
Military estl~I.Jlisbment ..................... . .. , .. .. .. .. 6, 585, J 84 60 4-~, 362, 04-2 19 1, 296, 306 30 52, 2~3, 533 09 41, 762, 605 05 1, 130, 497 65 9, <!50, 430 39 
Naval estabhshment . .. . .. • . .. .. . .. . . .. .. .. .. . .. . .. . .. 3, 623, 902 06 16, 002, 693 24 5, 698, 992 83 25,325, 588 13 21, 385, 664 49 134-,445 82 3, 805, 477 82 
Total -- ... . .................................... f34~:-;Jl735 144o, 883,705 W-l2, 416,596 13 487,619,219 17 1 438,281,818 77 ~--5, 079,993 93 -4-4,257,406 47 
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